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Supporting Information: 
 
I. Materials and Methods. 
 
1. Design and generation of the 13 DNA-tag reporter vectors. 
 The sequences of the 13 pairs of DNA-tags were selected from a set of randomly shuffled 
seed sequences (Seed1: 5'-AGGGCTATGTGCAGGAGAGAC-3'; Seed2: 5'-
CTTGTGGCCGAGAATGTTTCG-3'). To generate templates for QPCR amplicons a short 
fragment of human CD4 cDNA was introduced between each pair of DNA-tag sequences by 
tailed PCR. The resulting PCR product was cloned into a modified pCC1 vector (EPICENTRE 
Biotechnologies) that already contained a Sp-gatae basal promoter (1), a GFP ORF, and a core 
poly-adenylation (A) singnal (2). It was inserted between the GFP ORF and the polyA signal. 
 The sequences of the 13 DNA-tag primers and those of the reporter constructs are 
provided in Dataset 1. 
 
2. Design and generation of the 129 DNA-tag reporters. 
 The sequences of 129 DNA-tags were selected from randomly generated DNA sequences 
using the program FastPCR (3). The selected primers each have an estimated annealing 
temperature of ~60˚C. The same procedure as that of the 13 DNA-tag reporters was used to 
generate the 129 DNA-tag vectors, except that pGEM-T Easy vector (Promega) was used for 
cloning instead of the pCC1 vector. 
 The sequences of the 129 DNA-tag primers and those of reporter constructs are provided 
in Dataset 1. 
 
3. Phylogenetic footprinting and selection of candidate CRMs. 
 Lytechinus variegatus BAC clones containing genes of interest were screened by library 
screening using probes designed from S. purpuratus genes. BAC DNAs from positive clones 
were pooled together in groups of about six, allowing a maximum of three BAC clones per gene. 
Each DNA pool was subject to high-throughput sequencing by the Illumina sequencing system 
(Illumina). First 25bp of each sequence read was mapped onto relevant scaffold sequence of S. 
purpuratus allowing up to four mismatches. 
 The mapping result was visualized using cis-Browser (Ryan Tarpine and Sorin Istrail), 
and candidate CRMs were selected within the cis-Browser environment (Fig. S1). Each 
candidate fragment covered one or more conserved patches and was about ~3kb-long. 
Coordinates of candidate CRMs on each scaffold were saved in xml format and used for 
sequence extraction using an in-house perl script. Primer3 (4) was used for designing primers to 
amplify each candidate CRM. 
 Computer programs used for the mapping and visualization are available on request from 
Sorin Istrail. The sequences of candidate CRM regions used for designing primers are provided 
in Dataset 2. The sequences of primers are provided in Dataset 4.  
 
 
Fig. S1. A screenshot image of the cis-Browser environment. The 5'-region of the foxn2/3 locus 
is shown as an example. Only the best hit for a given 25bp-long genomic region is shown. The 
color of each dot represents the number of mismatches for a given 25bp window. Regions with 
peaks of solexa mapping represent conserved DNA patches between the two sea urchin species.	  
	  
	  
 
4. Amplification of candidate CRMs and generation of reporter constructs. 
 Two sets of PCR were performed in parallel to amplify candidate CRMs: one with 
genomic DNA template (100ng per reaction) and one with a BAC DNA template. PCR was 
performed in 96-well format with High Fidelity Expand Polymerase (Roche): 95˚C for 2 min, 10 
cycles (95˚C for 15 seconds, 58˚C or 60˚C for 30 seconds, 68˚C for 4 minutes), 15 cycles (95˚C 
for 15 seconds, 58˚C or 60˚C for 30 seconds, 68˚C for 4 minutes/+5 seconds per cycle), 68˚C for 
7 minutes. When both sets produced correct-sized products for a candidate CRM, we took the 
product from the BAC DNA template. PCR products were PEG precipitated. When PCR 
amplification failed, new primers were designed targeting smaller regions and the above-
mentioned procedure was repeated. 
 Prior to fusion PCR, each basic unit of the DNA-tag reporter construct was amplified 
using gataE_bp_F primer and PCC1_LB_NotI primer for the 13 DNA-tag reporters. For the 129 
DNA-tag reporters gataE_bp_F primer and T7 primer were used for PCR amplification. The 
resulting PCR products were column-purified and used for fusion PCR.  
 About 15ng of basic unit and about 40ng of candidate CRM fragment was fused by PCR 
using the same forward primer or a nested primer and a reverse primer, end_core_polyA. The 
fusion PCR product was column-purified and sequenced to check the candidate CRM and DNA-
tag reporter pair. 
 The sequences of the primers used in these experiments are provided in Dataset 4, 
 
Fig. S1. A screenshot image of the cis-Browser environment. The 5'-region of the foxn2/3 locus 
is shown as an example. Only the best hit for a given 25bp-long genomic region is shown. The 
color of each dot represents the number of mismatches for a given 25bp window. Regions with 
peaks of solexa mapping represent conserved DNA patches between the two sea urchin species.!
 
4. Amplification of candidate CRMs and generation of reporter constructs. 
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performed in 96-well format with High Fidelity Expand Polymerase (Roche): 95˚C for 2 min, 10 
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5. General principles of DNA injection in the sea urchin system and preparation of DNA 
pools for microinjection. 
 Co-injected DNA constructs may cross-regulate each other's reporter expression, if they 
are located close enough. In particular, linear DNA constructs introduced into sea urchin eggs 
form random concatenates and are randomly incorporated into the chromosomes in a mosaic 
fashion (5-7). However, the effect of cross-regulation was not significant as seen in an earlier 
study (8), probably because seven molar excess amount of randomly sheared sea urchin genomic 
DNA mixed with the DNA constructs serves as spacer of average length of ≥70kb to prevent 
cross-regulation. When there are many different DNA constructs in a concatenate, the probability 
of any two constructs ending up close proximity decreases. Independently of the length of 
spacers, the total number of molecules of any given DNA construct incorporated into the 
chromosome affects the level of reporter expression and the efficiency of experiments. In our 
common practice, we try to keep the average number of each DNA construct to ≤10 per cell with 
the averaged total number of constructs to ≤250 copies per cell for the entire embryo. Keeping 
these principles in mind, here is how we actually prepared the injection solutions. 
 Equimolar amounts of DNA constructs were pooled to make a master pool, and this 
master pool was used to make injection solution following the recipe shown below. Suppose we 
are preparing a master pool of N number of constructs of variable lengths (L) and concentrations 
(C) to the final volume of V. We set the molarity of the master pool to be equivalent to the 
molarity of a 15ng/µl solution of a 3500bp-long DNA molecule (~6.6nM). The volume (µl) of 
each stock of DNA constructs to be taken for the master pool can be computed using the 
following formula. Double distilled water is used to adjust the volume of master pool to the final 
(V). 
  
 
 
 
The master pool will be used for preparing the injection solution. The recipe for 10µl injection 
solution described here is from Arnone et al. (9). In this particular recipe, the number of the 
entire set of DNA constructs in 2 picoliter, which is the recommended injection volume to an 
egg, is about 500. 
 
Name 
Length 
(bp) 
Stock 
concentration 
(ng/µl) 
DNA pool 
(µl) 
1M KCl 
Carrier 
DNA* 
(250ng/µl) 
H2O 
Injection 
solution 
(10µl) 
3500 15 0.5µl** 1.2µl 0.55µl** 
Adjust to 
10 µl 
*Randomly sheared S. purpuratus genomic DNA (average length 10kb) was used. 
** One may adjust the number of constructs in each microinjection by changing the amount of 
DNA in the injection solution while keeping a 1:7 molar ratio. However, the number of 
incorporated constructs is dependent on a number of variables, such as individual skill, animal 
batches, etc. I therefore strongly suggest that one should check actual copy number incorporated 
! 
A(µl) =
L(bp)
3500(bp)
"
15(ng /µl)
C(ng /µl)
"
V (µl)
N
by using Revilla-i-Domingo et al's method (10). For a mixed pool of DNA-tag reporter 
constructs, a total of 100 or fewer copies of constructs are recommended for best results. Note: 
we do not exactly know a good range of copy numbers for best analysis, but the rule of thumb is 
the fewer the better, as long as one can get enough material to get reliable QPCR results. 
 
 A detailed protocol for microinjection into fertilized sea urchin eggs is describe in Cheers 
and Ettensohn (11). The number of eggs to inject is determined by the choice of DNA-tag 
reporters and the number of sampling time points. About 200 embryos are recommended per 
sampling for the 13 DNA-tag reporters. In the case of the 129 DNA-tag reporter system 50 
embryos per sampling seems to be more than enough, but we sampled about 300 embryos per 
sampling. If more than one sampling is to be done from one injection plate, for embryos before 
hatching, collect embryos in an alternating manner, say every five embryos. This is to minimize 
within-plate variation of developmental stages (~12min window). 
 
6. DNA/RNA extraction from injected embryos. 
 DNA/RNA extraction was performed using AllPrep DNA/RNA micro kit (Qiagen) with 
minor modifications. 
 
1. Quickly spin down embryos and remove sea water. 
2. Add 350µl of RLT-plus lysis buffer and volex throughly. 
3. Run the lysate through DNA column (centrifuge for 1 min at max speed) and transfer the 
DNA column to a new collection tube. 
4. Add 350µl of 70% EtOH to run-through lysate. 
5. Transfer the lysate mix from step 4 to RNA column. 
6. Centrifuge for 1 minute at max speed and remove flow-through 
7. Add 400µl of RW buffer onto RNA column and centrifuge for 1 min at max speed. 
8. Prepare 80µl of DNase solution (70µl of RDD buffer + 10µl of DNase, Cat# 79254, Qiagen) 
and add the solution onto RNA column from step 7, incubate at room temperature for at least 25 
minutes (normally 30 minutes) 
##This step is critical, because incomplete digestion of DNA constructs results in high 
background level. 
 
8-1. While digesting contaminated DNA on the RNA column, add 500µl of AW1 buffer to DNA 
column and centrifuge for 1 minute at max speed. 
8-2. Add 500µl of AW2 buffer to DNA column and centrifuge for 1 minute at max speed. 
8-3. Elute genomic DNA with about 100µl of ddH2O. 
##Elution volume may vary depending on how much volume you need for QPCR analysis. 
 
9. Quick spin of RNA column to remove DNase solution from RNA column. ##This step helps 
to have more consistent results for DNA digestion. 
10. Add 500µl of RW buffer to wash the RNA column. 
11. Wash RNA column with 500µl of RPE buffer (EtOH added). 
12. Repeat step 11. 
13. Elute RNA with ~18µl of ddH2O (RNase free).  
 
7. Reverse transcription. 
 Total RNA was reverse transcribed using iScript cDNA Synthesis Kit (BIO-RAD) in a 
20µl reaction volume. The recipe is as follows: 
 
-4µl of 5X buffer 
-1µl of enzyme mix 
-1µl of DNA-tag specific RT oligomer (5pmole/µl) 
  for 13 DNA-tag reporters : 5'-ATGCTTTATTTGTTC-3' 
 for 129 DNA-tag reporters : 5'- ATTTGTTCACGTGAG-3' 
-14µl of eluted RNA 
 
 Reverse transcription was done following the manufacturer's instruction with a minor 
modification; 25˚C for 2 minutes, 42˚C for 1hr, 85˚C for 5 minutes, 4˚C forever. The reverse 
transcribed cDNA pool was ethanol precipitated with 10µg of glycogen as carrier. 
 
8. Measurement of reporter expression by QPCR. 
 
13 DNA-tag reporter system: 
 QPCR for each data point was triplicated and the Ct values were averaged. The number 
of expressed DNA-tags was estimated using ubiquitin as an internal control (88000 molecules 
per embryo). The number of DNA-tags incorporated was estimated for every sample using the 
foxa gene as internal control (two copies per cell). The number of expressed DNA-tags per 
embryo was normalized to the number of DNA-tags incorporated per cell by dividing the former 
with the latter. 
 Normalized DNA-tag expression was further normalized to the background expression 
level specific to each time point and batch. The average expression level of DNA-tags for middle 
40% of samples was used as the level of background expression. DNA-tag expression at least 2.5 
fold higher than the background expression was considered significant. 
 
129 DNA-tag reporter system: 
 Half of the cDNA pool was used for universal amplification: 2 minutes at 95˚C, 21 cycles 
(95˚C for 15 seconds, 60˚C for 30 seconds, 72˚C for 1 minute), 5 minutes at 72˚C, and 4˚C 
forever; forward primer, 5'-CAGACCATATGAAGCAGCATGA-3'; reverse primer, 5'-
CTTTATTTGTTCACGTGAGATCT-3'. The product of universal amplification was then 
column purified, diluted and used for QPCR analysis with DNA-tag specific primers and GFP 
primers. (The amount of template used per reaction was adjusted to have the Ct value of GFP 
primers to be about 15 after a preliminary QPCR analysis.) Because the amplicon of universal 
amplification contains priming sites for GFP QPCR primers, the amplification factor was 
estimated by comparing Ct values of GFP primers for templates before and after the universal 
amplification (amplification factor = ∆Ct_GFP). As in the case of the 13 DNA-tag reporter system, 
ubiquitin (88000 units per embryo) was used as internal control for estimating the number of 
expressed DNA-tag reporters. 
 For estimating the number of DNA-tags incorporated into the genome, the same analysis 
as describe above was performed, except that it was done for only three time points out of 
twenty-seven. This is because for the same master mix of CRM::DNA-tag reporter constructs, 
relative numbers of DNA-tags incorporated into the genome is more or less the same. The 
absolute number of each DNA-tags incorporated was estimated by scaling the relative numbers 
to the GFP copy number for each sample. (GFP copy number reflects the total number of 
constructs incorporated.) Expression level of DNA-tags was normalized to the number of DNA-
tags incorporated as describe above. 
  We also applied background correction for the 129 DNA-tag reporter system. We took 
the bottom 30 reporters of ≥0.1 transcript/embryo/DNA to estimate the background expression 
level. Note that although most of CRMs examined with the 129 DNA-tag reporter system are 
active CRMs, only less than half of the set was active at any given time point. 
 
9. Measurement of endogenous gene expression levels. 
 Expression levels of endogenous genes were measured by NanoString nCounter 
technology (Nanostring) (12). Lysate containing about 50 embryos or ~100ng of purified total 
RNA was used for detection. Conditions for hybridization and subsequent processes were 
performed following the manufacturer's instruction. Raw counts were corrected for hybridization 
efficiency and also for background noise level, which were measured for each sample. The 
details of protocols and information for nanostring codesets will be published elsewhere. 
  For the time points where we didn't have nanostring data, gene expression was guessed 
based on neighboring time points. Note that our data analysis for gene expression was binary 
(expression or not) rather than the level of gene expression. 
 
 
 
II. Results. 
 
1. Control experiments for the 13 DNA-tag reporter system and the 129 DNA-tag reporter 
system. 
 Reporters for cis-regulatory analysis should not have any intrinsic regulatory activity, 
because such reporters will obscure cis-regulatory analysis. Although the sequences of DNA-tag 
reporters are identical except for two ~20bp-long PCR priming sequences, these short sequences 
may have active or repressive function at either transcriptional or post-transcriptional levels. 
Thus, any reporters displaying unusual behavior compared with the majority are candidate bad 
reporters. To test whether the reporters show any sign of such undesirable characters, two 
experiments were performed for the initial set of 14 DNA-tag reporters. First, when all 14 basic 
units of DNA-tag reporters were driven by the same active regulatory DNA sequence, m10 from 
gatae (1), expression levels of reporters normalized to the respective DNA copy number 
incorporated into chromosome were within two-fold variation except for tag11 (Fig. S2A). 
Second, when only basic units of the 14 DNA-tag reporters were co-injected all DNA-tag 
reporters showed similarly low levels of expression (Fig. S2B and C). These results suggest that 
13 out of the 14 DNA-tag reporters tested do not have significant intrinsic regulatory activities, 
and can be used as reporters for cis-regulatory analysis. In addition, in a proof of principle 
experiment for CRM discovery using the 13 DNA-tag reporters, activities of three known CRMs, 
5P and INT from Sp-nodal (8, 13), which are active at both 12hpf and 24hpf, and m10 from Sp-
gatae (1), which is inactive at 12hpf and active at 24hpf, were successfully recapitulated and 
their activities were significantly stronger than that of a known inactive DNA sequence, 3P from 
Sp-nodal (8) (Fig. S2D and E). In this experiment, it was demonstrated that multiplex, 
quantitative de novo discovery of CRMs is possible. About 200 embryos per sampling were 
necessary for reliable QPCR results using the 13 DNA-tag reporters. 
 
Fig. S2. Control experiments for the 13 DNA-tag reporter system. (A) Sp-gatae m10 module and 
the 13 DNA-tag reporters. Levels of reporter expression varied within two-fold when driven by 
the Sp-gatae m10 module, which is active at 24hpf. (B and C) Activities of basic units of 13 
DNA-tag reporters. Levels of background expression reporter expression varied within two-fold. 
(D and E) Proof of principle experiment for CRM discovery using the 13 DNA-tag reporter 
system. Temporal activities of 5P, INT, and m10 modules were reproduced with the 13 DNA-tag 
reporter system with a high signal-to-noise ratio. 
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 A later set of ~150 DNA-tag reporters compatible with the universal amplification step 
(see Fig. 1) were generated and tested in similar control experiments described above with the 
addition of the signal amplification step. A half set of the reporters was driven by the 5P from 
Sp-nodal, and the other half by the 3P from the same gene. Reporters driven by the same DNA 
sequence should display similar expression level, and any reporters of significant deviation from 
the majority of reporters were removed, because they may have intrinsic regulatory activity. One 
hundred twenty nine reporters passed the tests, and these reporters were named as 129 DNA-tag 
reporters (Fig. S3). Because universal amplification significantly improves sensitivity of the 
reporters (see main text), as little as 10-embryos worth of total RNA, ~25ng, was sufficient for 
reliable results using the 129 DNA-tag reporters. 
 
 
 
Fig. S3. Proof of principle experiment for the 129 DNA-tag reporter system. Universal 
amplification was performed for both cDNA and genomic DNA templates. 
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#The sequences of the 13-tag primers 
>13Tag01_F 
GTGAAGGCATAGCGAGGCGTA 
>13Tag01_R 
TGGTAATTCGCTGTGATGCCG 
>13Tag02_F 
GGTAGAAAAGGCCGTTGCGGA 
>13Tag02_R 
GACGTCTGCCAGGTGGTTTTA 
>13Tag03_F 
CAGGGGGTACGAAAAGGCGTT 
>13Tag03_R 
GGGGATGCCAGGCGAAATATG 
>13Tag04_F 
CAGGCGAGTGCGAAAGGATGT 
>13Tag04_R 
TCTTGTTAGCGACGATGGCTG 
>13Tag05_F 
AAAGCGCTTAGGAGGTAGCGG 
>13Tag05_R 
ACGGACGGATGTGCGGTAGAA 
>13Tag06_F 
CGCGTGACGAAAGGTTAGAGG 
>13Tag06_R 
GCGTGTATTCGTAAGCCTGGT 
>13Tag07_F 
GGCGGTGATCAATGCGGAGAA 
>13Tag07_R 
TTGCGGACCGTCGTTATATGG 
>13Tag08_F 
GGATTTCAGCGAAGGGCGAAG 
>13Tag08_R 
AGGGCGGCTTTGAATCGTCTT 
>13Tag09_F 
GGAGAGTAGTCCGCTAGAAGG 
>13Tag09_R 
TTGTCTGAAGGGATCCTTGCG 
>13Tag10_F 
TGGCAAGGGACGATTGGAGAC 
>13Tag10_R 
AAGATGGCTGGCGTACGAGAG 
>13Tag11_F 
TAAGGGGCTACAAGGTGCGAG 
>13Tag11_R 
GGCTACTGGCGTATTCATGGT 
>13Tag12_F 
ACGGGAAGAATGGCTGGGCAT 
>13Tag12_R 
GGGGGAACTGTACAAGCGGAT 
>13Tag13_F 
GTGTGGCAGCGAAGGCTAAAG 
>13Tag13_R 
TGGCCTGCAGAAGTTTGCGTT 
 
#The sequences of the 13-tag vectors (the following sequence are cloned into 
pCC1 vector from EPICENTRE Biotechnologies) 
#Three segments shown below, Sp-gatae basal promoter region, GFP cDNA, and 
downstream of GFP cDNA, are contiguous. 
>Sp-gatae basal promoter + 5'-UTR + 5'-part of Sp-gatae coding region: 5'-UTR in 
lower case 
ACGTCACTGCCAGCTACTTCAACACACGTCGCTAATTCGCTTGAGTAAGCACACCAATCAGAGCTCGTAAAGGCAACTCT
AACAGCCTGGCAAAGTTTACTTTGAACCACTATCAGTCCAgcaaagctcctgcttctacggtaagctctacgggtgcaaa
ctggtagtgagcttgggattcgttatcatatcagttgtgttttatcctgcagcagagataggacgtcgagtttgtttgtg
aaacatcgcaaccgctatccttgttttaccctcgttaatcttgatagtcgagagtaacaactcctttggactattttttc
cattcattttctactttccatacttttactcgcggttggtactgtttgattttgatatagatgtcccgtttttcgtcgaa
ttgttcaattcatggaacagagtgctagagtttgggcaagctcggtcgaagctggacccgtcaagcctgcctcaccttat
caatcaacaccaaccaaaaactcacattcagataacaacaacaataataacaacaacaaggtgattgaacgacgtccaag
cgaagtggacattgagagtcatcgtgaggtgatcattgacagcgggagagtagcaagagacgatcacagcgacgacgacg
ctgaaagcagctttgatagagaattcgaagagggaactgaaggagaaaaggggagtcctggaagtggagacaaccaggag
gagacagagatccacgttcctgtagattctgagtcaatcaaagacgagcccttgtcacccgttcaacaaacctcattcac
cggtggagagtcaagccgagagttctgggccaaacacggagcaaagcgtggtatgccacatcaggtcggtgtaagtcatc
tccaacctgaacataacaacagcaacatcctactacctaaagaagacgtggaggttttcttcagtaatcttgataagaac
cctgccacaggactacatcagcagtatctttatccccagtatcatcttacaagtgaatcacaa 
>GFP coding region 
ATGAGCAAGGGCGAGGAACTGTTCACTGGCGTGGTCCCAATTCTCGTGGAACTGGATGGCGATGTGAATGGGCACAAATT
TTCTGTCAGCGGAGAGGGTGAAGGTGATGCCACATACGGAAAGCTCACCCTGAAATTCATCTGCACCACTGGAAAGCTCC
CTGTGCCATGGCCAACACTGGTCACTACCTTCACCTATGGCGTGCAGTGCTTTTCCAGATACCCAGACCATATGAAGCAG
CATGACTTTTTCAAGAGCGCCATGCCCGAGGGCTATGTGCAGGAGAGAACCATCTTTTTCAAAGATGACGGGAACTACAA
GACCCGCGCTGAAGTCAAGTTCGAAGGTGACACCCTGGTGAATAGAATCGAGCTGAAGGGCATTGACTTTAAGGAGGATG
GAAACATTCTCGGCCACAAGCTGGAATACAACTATAACTCCCACAATGTGTACATCATGGCCGACAAGCAAAAGAATGGC
ATCAAGGTCAACTTCAAGATCAGACACAACATTGAGGATGGATCCGTGCAGCTGGCCGACCATTATCAACAGAACACTCC
AATCGGCGACGGCCCTGTGCTCCTCCCAGACAACCATTACCTGTCCACCCAGTCTGCCCTGTCTAAAGATCCCAACGAAA
AGAGAGACCACATGGTCCTGCTGGAGTTTGTGACCGCTGCTGGGATCACACATGGCATGGACGAGCTGTACAAGTGA 
>downstream of GFP cDNA 
GCCTCTAGACTCGAGAAGCTTGCTTGGGATCTTTGTGAAGGAACCTTACTTCTGTGGTGTGA~DNA-
tag_region(listed_below)~AACAAATAAAGCATTTTTTTCACTGCATTCTAGTTGTGGTTTGTG~( pCC1 
vector starts here)GTGGGATCCCCGGGTAC.... 
 
#The sequences of DNA-tag regions: tag sequences in lower case 
#There are a couple of mismatches between DNA-tag primers and templates due to 
mutations during cloning process. 
 
>13Tag01 
CACtgaaggcatagcgaggcgtaAGAGCCACTCAGCTCCAGAAAAATTTGACCTGTGAGGTGTGGGGACCCACCTCCCCT
AAGCTGATGCTGAGCTTGAAACTGGAGAACAAGGAGGCAAAGGTCTCGAAGCGGGAGAAGGCGGTGTGGGTGCTGAACCC
TGAGGCGGcggcatcacagcgaattaccGTG  
>13Tag02 
CACgtagaaaaggccgttgcggaGAGAGCCACTCAGCTCCAGAAAAATTTGACCTGTGAGGTGTGGGGACCCACCTCCCC
TAAGCTGATGCTGAGCTTGAAACTGGAGAACAAGGAGGCAAAGGTCTCGAAGCGGGAGAAGGCGGTGTGGGTGCTGAACC
CTGAGGCGGtaaaaccacctggcagacgtGTG 
>13Tag03 
CAagggggtacgaaaaggcgttGAGAGCCACTCAGCTCCAGAAAAATTTGACCTGTGAGGTGTGGGGACCCACCTCCCCT
AAGCTGATGCTGAGCTTGAAACTGGAGAACAAGGAGGCAAAGGTCTCGAAGCGGGAGAAGGCGGTGTGGGTGCTGAACCC
TGAGGCGGcatatttcgcctggcatcccGTG 
>13Tag04 
CAaggcgagtgcgaaaggatgtGAGAGCCACTCAGCTCCAGAAAAATTTGACCTGTGAGGTGTGGGGACCCACCTCCCCT
AAGCTGATGCTGAGCTTGAAACTGGAGAACAAGGAGGCAAAGGTCTCGAAGCGGGAGAAGGCGGTGTGGGTGCTGAACCC
TGAGGCGGcagccatcgtcgctaacaagTG 
>13Tag05_rev 
CACaagcgcttaggaggtagcggCCGCCTCAGGGTTCAGCACCCACACCGCCTTCTCCCGCTTCGAGACCTTTGCCTCCT
TGTTCTCCAGTTTCAAGCTCAGCATCAGCTTAGGGGAGGTGGGTCCCCACACCTCACAGGTCAAATTTTTCTGGAGCTGA
GTGGCTCTCttctaccgcacatccgccgGTG 
>13Tag06 
CACgcgtgacgaaaggttagaggGAGAGCCACTCAGCTCCAGAAAAATTTGACCTGTGAGGTGTGGGGACCCACCTCCCC
TAAGCTGATGCTGAGCTTGAAACTGGAGAACAAGGAGGCAAAGGTCTCGAAGCGGGAGAAGGCGGTGTGGGTGCTGAACT
CTGAGGCGGaccaggcttacgaatacGTG 
>13Tag07 
CAgcggtgatcaatgcggagaaGAGAGCCACTCAGCTCCAGAAAAATTTGACCTGTGAGGTGTGGGGACCCACCTCCCCT
AAGCTGATGCTGAGCTTGAAACTGGAGAACAAGGAGGCAAAGGTCTCGAAGCGGGAGAAGGCGGTGTGGGTGCTGAACCC
TGAGGCGGccatataacgacggtccgcaGTG 
>13Tag08 
CACgatttcagcgaagggcgaagGAGAGCCACTCAGCTCCAGAAAAATTTGACCTGTGAGGTGTGGGGACCCACCTCCCC
TAAGCTGATGCTGAGCTTGAAACTGGAGAACAAGGAGGCAAAGGTCTCGAAGCGGGAGAAGGCGGTGTGGGTGCTGAACC
CTGAGGCGGaagacgattcaaagccgccctG 
>13Tag09 
CAgagagtagtccgctagaaggGAGAGCCACTCAGCTCCAGAAAAATTTGACCTGTGAGGTGTGGGGACCCACCTCCCCT
AAGCTGATGCTGAGCTTGAAACTGGAGAACAAGGAGGCAAAGGTCTCGAAGCGGGAGAAGGCGGTGTGGGTGCTGAACCC
TGAGGCGGcgcaaggatcccttcagacaTG 
>13Tag10 
CACggcaagggacgattggagacGAGAGCCACTCAGCTCCAGAAAAATTTGACCTGTGAGGTGTGGGGACCCACCTCCCC
TAAGCTGATGCTGAGCTTGAAACTGGAGAACAAGGAGGCAAAGGTCTCGAAGCGGGAGAAGGCGGTGTGGGTGCTGAACC
CTGAGGCGGctctcgtacgccagccatctG 
>13Tag12 
CACaaggggctacaaggtgcgagGAGAGCCACTCAGCTCCAGAAAAATTTGACCTGTGAGGTGTGGGGACCCACCTCCCC
TAAGCTGATGCTGAGCTTGAAACTGGAGAACAAGGAGGCAAAGGTCTCGAAGCGGGAGAAGGCGGTGTGGGTGCTGAACC
CTGAGGCGGaccatgaatacgccagtagcTG 
>13Tag13 
CACcgggaagaatggctgggcatGAGAGCCACTCAGCTCCAGAAAAATTTGACCTGTGAGGTGTGGGGACCCACCTCCCC
TAAGCTGATGCTGAGCTTGAAACTGGAGAACAAGGAGGCAAAGGTCTCGAAGCGGGAGAAGGCGGTGTGGGTGCTGAACC
CTGAGGCGGatccgcttgtacagttccccTG 
>13Tag14 
CAtgtggcagcgaaggctaaagGAGAGCCACTCAGCTCCAGAAAAATTTGACCTGTGAGGTGTGGGGACCCACCTCCCCT
AAGCTGATGCTGAGCTTGAAACTGGAGAACAAGGAGGCAAAGGTCTCGAAGCGGGAGAAGGCGGTGTGGGTGCTGAACCC
TGAGGCGGaacgcaaacttctgcaggccGTG 
 
 
 
 
 
 
 
 
#The sequences of the 129-tag primers 
>129Tag001_F 
ACCACGTGTCCAGTGTGTGTG 
>129Tag001_R 
AAGGTGGCGGTTTCGCCTCTA 
>129Tag002_F 
ACGAAGCTGGTAGAGTGCTGG 
>129Tag002_R 
GTCCCGCTTTAAGACGGTGAG 
>129Tag003_F 
CACGACATCCGTAAGCCCA 
>129Tag003_R 
TGTCCTACGTGCACAAGCA 
>129Tag004_F 
TGGATCTGCCGACAACCAG 
>129Tag004_R 
GGCTTCAAGGACCGATCAC 
>129Tag005_F 
GTTGCGTTCCAAACGTCGTGG 
>129Tag005_R 
CCTGGGGTATGTCGCGTATCA 
>129Tag006_F 
GTCGCATCTTGCCAGTTGG 
>129Tag006_R 
AGTCCGCATTACACATGCGACG 
>129Tag007_F 
AGCTGAAACAAGGATTGCGGTG 
>129Tag007_R 
ACCGCTCACTAGCTGAGACG 
>129Tag008_F 
TCGCTATCACTGACGCGAG 
>129Tag008_R 
CAAAGGAACCAAGCGAATCCTG 
>129Tag009_F 
TGTGTCGTAGTTCCACCGA 
>129Tag009_R 
GACTGTTTAGAGGGCGTTTGAC 
>129Tag010_F 
CCAAGATCAGCGACATGGTC 
>129Tag010_R 
GGATTCGAAAGTTGTCACCCA 
>129Tag011_F 
TACTCGTCCGGCGTCACAA 
>129Tag011_R 
CTTATGTCGGCACGGAATGACC 
>129Tag012_F 
GTGCACTTCGTGTGTGCGTG 
>129Tag012_R 
TCTGAACCACACGGTGGAA 
>129Tag013_F 
CAGAACACCGAGGCACCAA 
>129Tag013_R 
ATACGGCTGTTCGACAGGAA 
>129Tag014_F 
CCTACAGAAGTTCACAGGTCCA 
>129Tag014_R 
TACGCGACTGCGATGAGAC 
>129Tag015_F 
CAAATCCTGCAAGCGCGGAA 
>129Tag015_R 
GAGTATTCGCTACATCCAGCCA 
>129Tag016_F 
TTGCGAGCGCCGAACTGGTTT 
>129Tag016_R 
GTGCATGCATTGAGTCTCGGC 
>129Tag017_F 
ACCAAGTCAGTGATTGCGCGA 
>129Tag017_R 
CAAGGTCACTGTGTGGTGTTCG 
>129Tag018_F 
TTGCAGTAATTCACGAGGCCAA 
>129Tag018_R 
TTCGCGATCTGTCCACAACGA 
>129Tag019_F 
CAATGGGTGTATTGTGGGTTGC 
>129Tag019_R 
CCGTAAGGTCGCTCCAGTA 
>129Tag020_F 
CACTTGACGTGCTTGGAAGC 
>129Tag020_R 
CCTCCAATTCTGGCAGACAC 
>129Tag021_F 
TGGTCATGGCAGCAGACAG 
>129Tag021_R 
GCGTGGCTTATCTTTCCGTCC 
>129Tag022_F 
GCTAGACAGATTGCCTCAGCGA 
>129Tag022_R 
CGTCCAGTGTACAGTAGCGGA 
>129Tag023_F 
GCGAGATTAGTCGCCCAGAA 
>129Tag023_R 
CTACGAGAGCCGGAAATCC 
>129Tag024_F 
TGTCGAAGCTAAAAGTGCTCGA 
>129Tag024_R 
GGCATTCTGCGTTCCCCTA 
>129Tag025_F 
GCACCATTTCTACGGGATGG 
>129Tag025_R 
GCACGACTGATCTGCACGCTA 
>129Tag026_F 
TGAAACCGACGAAGCTTGCAC 
>129Tag026_R 
GAGTGTCCCTATGAACCGACG 
>129Tag027_F 
CAAGTTGCCGTGCAGGAGAG 
>129Tag027_R 
GGATGCATGTTCTAGCAGGTGTC 
>129Tag028_F 
TAAGCCTCGCGCATCACGGA 
>129Tag028_R 
GTACCGGATGACGCTACCTG 
>129Tag029_F 
CGCGACTTATGCGTGAGGTCT 
>129Tag029_R 
GTTCGTGATCCCTTGGGAAGC 
>129Tag030_F 
GAGCTTACGTATTTGGGAGCTTGTC 
>129Tag030_R 
ATCCTAGACGCCGATGCTTGAGC 
>129Tag031_F 
GTCCTTCTTGAGCTAACGGGGA 
>129Tag031_R 
CATTTCAGAGTTTGGCGCTGCTGAG 
>129Tag032_F 
GCTCTCCAGAAACTTCGCAAACACC 
>129Tag032_R 
GTGACGCGATGCTCCCAGAA 
>129Tag033_F 
TCACTTTGGGTTTCTGCCTGAC 
>129Tag033_R 
GGACGGTGATTTCACCCCAG 
>129Tag034_F 
CCGAATGGTCGATGACGCTACG 
>129Tag034_R 
CCGAATTGGTAAAGCTTAGGCGCAC 
>129Tag035_F 
GATGCGAAGGAGTTTGCGTACCAC 
>129Tag035_R 
GGCATAGCAGTCAGCTACGTTGG 
>129Tag036_F 
GGCGGACGTATTGCTGCCATT 
>129Tag036_R 
GTTCTCCAGTGACTTGGGCGA 
>129Tag037_F 
TCAGACTACGACCTTTTGCCAGG 
>129Tag037_R 
CTTAGGCATGACACTAAGCAGGGTG 
>129Tag038_F 
CCCCTACGTATAATCGCGAGTTTCG 
>129Tag038_R 
CCAATGGAGGTGACGGCAGTA 
>129Tag039_F 
CGTTGGTTTCTACCACGAAGCTGC 
>129Tag039_R 
TTGGTGGTGTTAAACTGTGCGTAGG 
>129Tag040_F 
CTATTTGACGCCGTGTGAGGC 
>129Tag040_R 
CGGCTGGTAATTGGACTGCCT 
>129Tag041_F 
GACTACAGGATGGAACCCTCGTC 
>129Tag041_R 
CTTAACGCTCCATACACAGGGAGAG 
>129Tag042_F 
CGTTGCGTATCAGAACACCCA 
>129Tag042_R 
TTTCAGTGCGAACGTGGACAC 
>129Tag043_F 
AGATGCTTACACGGCGGTCAACTC 
>129Tag043_R 
CGATACTCGCTTTTACGCATGTCCA 
>129Tag044_F 
AGGCTTTGGAACCTGACTGC 
>129Tag044_R 
AATCGCGCAGTTCGTACGTGTG 
>129Tag045_F 
TGGTGTTCCTCGAGATCGGA 
>129Tag045_R 
TGATCCTGCGAGGGTTCGTC 
>129Tag046_F 
ACTCTGCGTCTCCGGTACGA 
>129Tag046_R 
GGACTTGTGCCAATTATCGCTCACC 
>129Tag047_F 
ACGATTTCCGACGCTTCGCA 
>129Tag047_R 
GCTCCTGTGATGCAGACCTG 
>129Tag048_F 
TCCTAGATCGACAGGCACATTGCA 
>129Tag048_R 
CAGGTTCTCAACCCGGCATTCAA 
>129Tag049_F 
GCGTGATTCTCTGCATTGAGCAACG 
>129Tag049_R 
AGGATGTCCCGCGTAGTTGC 
>129Tag050_F 
GAAGATACCGTACTATGCCGCTTGC 
>129Tag050_R 
AGGCTGCAAAGTATCCGCATGAA 
>129Tag051_F 
GATCTGCGGTTGCCGAGGTA 
>129Tag051_R 
TTAGGCCCGTATCAAGACGCGA 
>129Tag052_F 
CTGCGAGTGGGTTCAGATCCT 
>129Tag052_R 
GCGAGGACGATTCTCTTGTGC 
>129Tag053_F 
ACTGGTCAAGCCGGGGTTCTT 
>129Tag053_R 
CGGTGCAAGTTTAGGCTGTCC 
>129Tag054_F 
CAAACGCAGCATTTAAGCACGTCG 
>129Tag054_R 
GTCAGGCAGTATCCAGGACG 
>129Tag055_F 
AAGTCCTGTATCAACGCTGCTTTCC 
>129Tag055_R 
TAGTACGGGTACAGTGTCACGA 
>129Tag056_F 
GCAGAATGGCTCTATCACAGCGAC 
>129Tag056_R 
GTAGATGCGCATTTGCCTCAATCC 
>129Tag057_F 
GCTGGTAAGGTTCCACGTTGC 
>129Tag057_R 
AGTGCACAAGCTCCCGATCAA 
>129Tag058_F 
TGATCAGGGCATGCTATGCGGA 
>129Tag058_R 
TTCCGTAACGTTTACGCTGGGA 
>129Tag059_F 
CGTTGAGACCAATTACGAGCTTGAC 
>129Tag059_R 
CGATGAATCGACGAGTTCCGACG 
>129Tag060_F 
ACGTTGGCTGTAGAGTCGCCA 
>129Tag060_R 
TGGCCAAAGGCGCTGTATGC 
>129Tag061_F 
AGGACATGAGTACTTCCCGAG 
>129Tag061_R 
ATCTCCTCACAAGCTCCGAA 
>129Tag062_F 
ACTTTTCGGTTCTGGTGGACGTA 
>129Tag062_R 
GGTCTGTAGGTTGCTCGGCA 
>129Tag063_F 
CAGTCGCTGTTACCGCCATACCA 
>129Tag063_R 
AAGTCGCCCTAGCAGGAACAG 
>129Tag064_F 
ACCAACATGTATTCGGTCGTCAGTC 
>129Tag064_R 
GCAGCTGTTCTGTCTCGGTTGTG 
>129Tag065_F 
AGGCGGGATGATATGCCGAAG 
>129Tag065_R 
CGCCTATGGGTTGGCATAGCT 
>129Tag066_F 
ACTGGTACGAGAACGGTGGAG 
>129Tag066_R 
TACGCGTGTCGGAACTGGTCT 
>129Tag067_F 
TCTCGCCGTAAAAGGTTGCATCG 
>129Tag067_R 
ATTGGAGGACTCCGACCAGC 
>129Tag068_F 
AGCTTGGCAACAGCAACCGTA 
>129Tag068_R 
CTTCTACGTCTAGGGCTGGAGAG 
>129Tag069_F 
AGGAATCCTCTAACCCACGCCTA 
>129Tag069_R 
CATATGGCGGACCGTCTTCC 
>129Tag070_F 
AACACACTGGACGCAGCCTC 
>129Tag070_R 
ACCATAGACAAGCTTACTGCTCACG 
>129Tag071_F 
GTTGACTTGGGGCTCCTCAGA 
>129Tag071_R 
GGATAGGGTGCTTCACGCTCT 
>129Tag072_F 
AAGCTGCACAATCACCGGAC 
>129Tag072_R 
CATTAGATGGCACCGTGTGC 
>129Tag073_F 
GGAAATCGCCTACCTGGGTGAA 
>129Tag073_R 
GACGATGCTGAAAGGTGGTGGTC 
>129Tag074_F 
TTGAAGGCACGTTTGTTGGAGCGTA 
>129Tag074_R 
GGGAAGATGCTATTGTGATGGGGA 
>129Tag075_F 
CCCGGAATATTCACCCAGTCAA 
>129Tag075_R 
CCCGGCTTTATACGTGCAACGAG 
>129Tag076_F 
CTCACCAGCTGAAGCAGTCG 
>129Tag076_R 
GCAGAGATTAGCTTGTCAGCGACAC 
>129Tag077_F 
GGCAAACTCACAACACCTGTGTTCC 
>129Tag077_R 
AGTCCTGTTCCACATACGACATCGA 
>129Tag078_F 
CAAGACAGCAGATCACTCTGCA 
>129Tag078_R 
AATCGTGCCAAGGATCGAGC 
>129Tag079_F 
CAGGTAGCGTAAACAGGCTGCCAA 
>129Tag079_R 
GCGTGTAAGCTGCCGTCTCAA 
>129Tag080_F 
CGTGAGCATTACGGAGCCGACTA 
>129Tag080_R 
AGGCGCATCTACGCTGCCAA 
>129Tag081_F 
GTCTCCCAGAAATGACGATGGATGC 
>129Tag081_R 
GACCCGCAAATAAACGCTTTGC 
>129Tag082_F 
GATGCGTGGCAATCCACCGA 
>129Tag082_R 
GCTACTCCTCTGTTTGGTACCCTG 
>129Tag083_F 
TACGCGATGGATCCCGTTTGG 
>129Tag083_R 
GCATGTCCTCATAAGACGCGCCAA 
>129Tag084_F 
GTAACACTGGTTTTGAAGTGCGGTC 
>129Tag084_R 
CTCATTAACCTGACGGGTTGTG 
>129Tag085_F 
ACCTAGCGGAATGTGGCTCC 
>129Tag085_R 
TCACAGACCTACAATGGCGCGA 
>129Tag086_F 
ACGAGATCGCTAAAGCTGAGGGA 
>129Tag086_R 
ACGTTCCTGCATTCTCCGCTACAA 
>129Tag087_F 
TGAGAGCAGGAGCAATGTGGC 
>129Tag087_R 
GGACTTAGCATCCTGTGGCGT 
>129Tag088_F 
TTTTACAGGCCACGCAAGGA 
>129Tag088_R 
AGATGTCGGGCTCATCGCAC 
>129Tag089_F 
TCGCTAAGAGAACTCCGGTACGAC 
>129Tag089_R 
CGGAAGGTTATCCAAGCGCGACTA 
>129Tag090_F 
GCGCGTAAGTAATCGCGCCAA 
>129Tag090_R 
CCACAGTGTGTCACTGGCGA 
>129Tag091_F 
GGATCCTCATAAGACCAGTGGTGC 
>129Tag091_R 
CAGGTGCGTTACAACGGGCA 
>129Tag092_F 
TTGCTGTCTGTACCGGGTGGTA 
>129Tag092_R 
ACCATTAGACTGGCTTGTACCGGA 
>129Tag093_F 
AAACATGCCGGTGCGATTTGCA 
>129Tag093_R 
TATGGGTCGGCTCACGACTG 
>129Tag094_F 
GTGTATGCGGAATATGCTGACTGTG 
>129Tag094_R 
GACGATTTGCTTAGTTCGGACC 
>129Tag095_F 
AGTATGGCACGCCAGTTCTC 
>129Tag095_R 
CGCGTGTATAAGGCCCTACGCA 
>129Tag096_F 
TCGACCTAACAACAACGACACAGC 
>129Tag096_R 
TTTGCGTGCCCGTACGTTCC 
>129Tag097_F 
GCCCTTGATCAAAAGGCGAGC 
>129Tag097_R 
CCTAGTTGTGGTAAGAGACGACGAC 
>129Tag098_F 
CCATTCCCGTATCAGGTTCTCG 
>129Tag098_R 
GAGGGTTGAGTTTGACACCAAGG 
>129Tag099_F 
AAACGCCCTCGTCGCAAGAC 
>129Tag099_R 
GATCTGCACTGTCTGTTGGTCGGTA 
>129Tag100_F 
AGGGGCTGATGGAAGTCACGA 
>129Tag100_R 
TCTCGCTGGGTCCGTATGAAG 
>129Tag101_F 
AATCCCTGTGGATGTACGCACGTA 
>129Tag101_R 
GTCCTTCAGGTGAATGGGCGA 
>129Tag102_F 
GCTAAGGGAGGCGTACTTCG 
>129Tag102_R 
GTTGAAAGCCATTTGTACCGCTG 
>129Tag103_F 
TGGTGCATGTTATCGGGTTGATCG 
>129Tag103_R 
GAAGAGCCGATCCCTTAGCTGC 
>129Tag104_F 
ATCGCAGGCAGTATCTACGCACGA 
>129Tag104_R 
ATTGAGCGACAGTCTGCCAC 
>129Tag105_F 
TGAGTACACCTTAGTCCGGTC 
>129Tag105_R 
TTTCCTATGGACGGTGCAACAG 
>129Tag106_F 
GCTGCATCTCAGACTTACGCCGA 
>129Tag106_R 
TACTCAACGGTGTAAGCTTTGGGA 
>129Tag107_F 
GGGTTCAGGAGAGTAGGCACA 
>129Tag107_R 
CTGATTCTGACTCGGGGGCAT 
>129Tag108_F 
CCTTAAGAGTGATGATCAGTGCCTC 
>129Tag108_R 
GTAATGGCGCGCTGTGCGAA 
>129Tag109_F 
ATCGGAGCATATCGTGCTTGTCGA 
>129Tag109_R 
AAGTGTCTCTTGTCAAACGGCA 
>129Tag110_F 
GAACGGCATCCTTATACCGGACC 
>129Tag110_R 
CTCATACAGGATGGACAGGACCAC 
>129Tag111_F 
AAACGATGGCGCGGATTACG 
>129Tag111_R 
GTGTAACGATATGCTTGCGGGCTG 
>129Tag112_F 
ATCGGTCACCTATGCGGCGA 
>129Tag112_R 
ACTTAGGAGGTTTCGCCCTTGG 
>129Tag113_F 
GTGAAGGCATAGCGAGGCGTA 
>129Tag113_R 
TGGTAATTCGCTGTGATGCCG 
>129Tag114_F 
TATCGCGTTCATAGGGGCCTG 
>129Tag114_R 
ATGCGCTCGTAATCTGGTGGC 
>129Tag115_F 
CAGGGGGTACGAAAAGGCGTT 
>129Tag115_R 
GGGGATGCCAGGCGAAATATG 
>129Tag116_F 
GATGCGGGATAAGGAGCACGT 
>129Tag116_R 
TCGTTTGTTGCGCAAAGGGCC 
>129Tag117_F 
ACGGACGGATGTGCGGTAGAA 
>129Tag117_R 
AAAGCGCTTAGGAGGTAGCGG 
>129Tag118_F 
CGCGTGACGAAAGGTTAGAGG 
>129Tag118_R 
GCGTGTATTCGTAAGCCTGGT 
>129Tag119_F 
GGCGGTGATCAATGCGGAGAA 
>129Tag119_R 
TTGCGGACCGTCGTTATATGG 
>129Tag120_F 
GGATTTCAGCGAAGGGCGAAG 
>129Tag120_R 
AGGGCGGCTTTGAATCGTCTT 
>129Tag121_F 
ACTGACGTCGGGGATTGCTTC 
>129Tag121_R 
TGGCTGCCTGGTAGAAGCCTT 
>129Tag122_F 
TGGCAAGGGACGATTGGAGAC 
>129Tag122_R 
AAGATGGCTGGCGTACGAGAG 
>129Tag123_F 
TAAGGGGCTACAAGGTGCGAG 
>129Tag123_R 
GGCTACTGGCGTATTCATGGT 
>129Tag124_F 
AATCCGAGCATGGTGGAGGGA 
>129Tag124_R 
ACGGTTTGGGCTCGCTGTAAC 
>129Tag125_F 
CGGGAGAAATGGGTCGCGAAT 
>129Tag125_R 
GCTTCGCTGCTATGGATCAGG 
>129Tag126_F 
GTTACTTCTGCGGGGCGCAAT 
>129Tag126_R 
GGCTTGAGATCGTCCACTGGT 
>129Tag127_F 
AAGAAGGCGTGAGCTGTCAGG 
>129Tag127_R 
ACCGTTCGTGGGTTGACGCTA 
>129Tag128_F 
ATAGCGGAGAGCTGTGAGACG 
>129Tag128_R 
GGTTGTGCTGCTCAGTAACGC 
>129Tag129_F 
GGGAGTACGAGGCGCTTAGAA 
>129Tag129_R 
CTTGGCAGACCTTTGGGTAGC 
 
#The sequences of the 129-tag vectors (the following sequence are cloned into 
pGEM-T Easy vector from Promega) 
#Three segments that are shown below, Sp-gatae basal promoter region, GFP cDNA, 
and downstream of GFP cDNA, are contiguous. 
>Sp-gatae basal promoter + 5'-UTR + 5'-part of Sp-gatae coding region: 5'-UTR in 
lower case 
ACGTCACTGCCAGCTACTTCAACACACGTCGCTAATTCGCTTGAGTAAGCACACCAATCAGAGCTCGTAAAGGCAACTCT
AACAGCCTGGCAAAGTTTACTTTGAACCACTATCAGTCCAgcaaagctcctgcttctacggtaagctctacgggtgcaaa
ctggtagtgagcttgggattcgttatcatatcagttgtgttttatcctgcagcagagataggacgtcgagtttgtttgtg
aaacatcgcaaccgctatccttgttttaccctcgttaatcttgatagtcgagagtaacaactcctttggactattttttc
cattcattttctactttccatacttttactcgcggttggtactgtttgattttgatatagatgtcccgtttttcgtcgaa
ttgttcaattcatggaacagagtgctagagtttgggcaagctcggtcgaagctggacccgtcaagcctgcctcaccttat
caatcaacaccaaccaaaaactcacattcagataacaacaacaataataacaacaacaaggtgattgaacgacgtccaag
cgaagtggacattgagagtcatcgtgaggtgatcattgacagcgggagagtagcaagagacgatcacagcgacgacgacg
ctgaaagcagctttgatagagaattcgaagagggaactgaaggagaaaaggggagtcctggaagtggagacaaccaggag
gagacagagatccacgttcctgtagattctgagtcaatcaaagacgagcccttgtcacccgttcaacaaacctcattcac
cggtggagagtcaagccgagagttctgggccaaacacggagcaaagcgtggtatgccacatcaggtcggtgtaagtcatc
tccaacctgaacataacaacagcaacatcctactacctaaagaagacgtggaggttttcttcagtaatcttgataagaac
cctgccacaggactacatcagcagtatctttatccccagtatcatcttacaagtgaatcacaa 
>GFP coding region 
ATGAGCAAGGGCGAGGAACTGTTCACTGGCGTGGTCCCAATTCTCGTGGAACTGGATGGCGATGTGAATGGGCACAAATT
TTCTGTCAGCGGAGAGGGTGAAGGTGATGCCACATACGGAAAGCTCACCCTGAAATTCATCTGCACCACTGGAAAGCTCC
CTGTGCCATGGCCAACACTGGTCACTACCTTCACCTATGGCGTGCAGTGCTTTTCCAGATACCCAGACCATATGAAGCAG
CATGACTTTTTCAAGAGCGCCATGCCCGAGGGCTATGTGCAGGAGAGAACCATCTTTTTCAAAGATGACGGGAACTACAA
GACCCGCGCTGAAGTCAAGTTCGAAGGTGACACCCTGGTGAATAGAATCGAGCTGAAGGGCATTGACTTTAAGGAGGATG
GAAACATTCTCGGCCACAAGCTGGAATACAACTATAACTCCCACAATGTGTACATCATGGCCGACAAGCAAAAGAATGGC
ATCAAGGTCAACTTCAAGATCAGACACAACATTGAGGATGGATCCGTGCAGCTGGCCGACCATTATCAACAGAACACTCC
AATCGGCGACGGCCCTGTGCTCCTCCCAGACAACCATTACCTGTCCACCCAGTCTGCCCTGTCTAAAGATCCCAACGAAA
AGAGAGACCACATGGTCCTGCTGGAGTTTGTGACCGCTGCTGGGATCACACATGGCATGGACGAGCTGTACAAGTGA 
>downstream of GFP cDNA: TagR is reverse complement sequences of R primers 
GCCTCTAGACTCCCTCAGCggcgcgcc~TagF~GAGAGCCACTCAGCTCCAGAAAATTTGACCTGTGAGGTGTGGGGACC
CACCTCCCCTAAGCTGATGCTGAGCTTGAAACTGGAGAACAAGGAGGCAAAGGTCTCGAAGCGGGAGAAGGCGGTGTGGG
TGCTGAACCCTGAGGCGG~TagR~AGATCTCACGTGAACAAATAAAGCATTTTTTTCACTGCATTCTAGTTGTGGTTTGT
G~(pGEM-T_Easy_vector_starts_here:T7_primer_side)~AATCGAATTCCCGCGGCCGCCATG... 
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>Atbf1_Df_01_115943004_300185-301293 
GATGAAAAGTCAAACTATGTGTGCCAAAAATGAAAAGAGGTTTCAGAAGTATTGTAAAAATAGTGAACTGGTTGAAAGAT
GGCAGGCAAGGACTAGTTTAATGATCTAGGATAGAAAAGATTGACTTGCCAGCCAAGGCTTGTTATTACATAGAGCATCT
ACCTCTAGTATATCAGTAGGAATGCGATTAAAAAATGCCAAAATATATGTAGGGTTGCTTGTGATGAAGAGAATGCCAAA
TGAAGAGCCCAAGACTTTATTCTCTTAGTGGAGAGAGAAAGAAAGAAAGAAGAATATGCCAAGATTTATCACTGCTAATG
TTTTAAGAGGTATTCCATAAAGCTTGAACAACAATGGCTGAATGAATGTTTATGTGTTGTAAAGTAGATGAGATACCAGC
CATTCAATTTGGATATAATTAGTACTGCGGGTAGTTGTTATAGAGTTTGTGGTTGTTTTTAAATTGATGATGAAATTATA
TATATATCAGTATTCCAATTGAAATTTTTTCAATGTTAAGATTATGAAATGACCAAATTATTCACCATGAAATCTTTTTG
TTTCCTTGTCTAGTGAGGCTGAGAGATACATATATTTTCAAGAGAAACGTTTTTTGTCCTTAGTCAATGTGTAAGTTTAT
TTTTTTTCTGTTTAAAATACTTCTACTTAAAGGACATCAGTTTTGCTCTTTTTAATTTGAATACCTCTTTGTGACCAACT
ACTGTATTATTGAAATTGTAACATTCATTTACTTTTATAACAAATTGACTGGAAGCTTATATGACTAATACGATTAATAT
TTGATTTAGTGAGACATTGTGAGAAACACACATTAACGGTTCTGTGGGGACCTGTGCATGTTTGGTTTTAGGGTTGTGGG
TAAAGTTTCACTTTAATGAATTAAAAAATGAATTTTAGCTCAAATGTATAATGGTATTCAGTGCTCTAATCTTGGACAGT
GAATTAATAGAACAATAAACTGGGTTGTCATCATGGGCATTTCGGTATTGATTATTATTTGTTCATTTCAATTTCTACAT
TATCTAAATAACATTGCCAAATTTTTCTCTTTGAGTGATGGGAGAGTCTGTTTAGTGTACAAAAATTTA 
>Atbf1_Uf_01_115943004_286145-288784 
AATGCCTCTTAAGTCACGTTGACACTAAATGACAGAACAATTAACCACACTGAAGAGTGGGAAACATTAGCAGAGTTTAT
TCTGCAGAGTTACTGATTGCTTGCCTACTATACAGGTGTAGACCTTGGTGTGCTCCAGTTCTTCTTTCCTATTCACCCAC
AATATAACAACTTACGGTTTCCTGCTCTACCTCAAACCAGAAGTGTGCCACTGAATCAGAGTCATAGGTCAGTTAAACAC
TGCCCTCTATCAGCACTCTGGTATCATGTCTATCAAGATTGTAGTTTCATTCTGTGTGATATAATGCTTGATTTGGATTT
GTGAATGGGAGTCATTCTTCCAAGCTAGTCTCATGAATGAAAAGTTCATCTGTTTCAAACTTTATATGTCTTGAAAAGTA
CATGACATAGTGGCTTAGACTATTTGTGGAACTGATATAGGTCCCTTGCGGTAGAGAAAGGGTTAATTGAAAGTGGATAT
GAAGAGAGGGTTGCGGGTAAATGTCGGGATTCTGTGAGCAGGGAAATGAGAAAGCTTTGTAAGTCTAGGAGAGCTAGCTA
GCATCTGTGACGGTCTTGACTTACAAGACATCCTCAGGAGATTGTGAAGCAAGGAGAGGTCTTAGACCACGTAGATTAAA
TCATACAGTCAGGAAGTAGATTCGAGATTAATTGCAAAATTATTGTATTCTCTTTCAATAACAAGTCTGGGGTTTCAATC
TTGTAGCAAGTCAAACTAGAGATATGAATGGTATATTTGATTATCTTAGCTGTCATGTTAAATGTTTTGAATTATGTTTT
AGGTTAGGTGTGGTTAGTTTTAATTATATCCTATCTTCCTTATGCAACACCAATAACTGTCTTTGATAATGTCTTTAGGT
CACAACTATTTAGTTTGGTATGTGCCTCATAGAAACTTTACAGGTAGACTGTATACGATTCTATTCACAATAAAATAATT
TTACAATGACGAAGAGGCTTCTTTTCTTTTGAACACTGCACTACAAAAAAAATAAACATGAATATTAATGATGGGATAGG
TGAAAAGACTGCAGATAACATTGACTGTCATGTGATTTTGTTGCATTGTCAGTGTTGATAAATGTAGGATGTTCCAAGAG
TATGTGTCTCAGGGGGTTGTGCTTCGTGCTCTATGCTTGACTCATAATGTAGGATAACATGAAGGGGAAACGCTGGCCAC
AGAACAAGGGTAGGCAGGCAGGTATGCTCCAGAGAAAGTGCATGTTAGGAATGATTTCGTCATGCAGGCAGGCTAGGCCC
TAATCATTTCTTAAATAAAGGGTGCCACTGTACTTTGTGAAATGTAAGAGTGACCTAATTCAATGCCTGCCCTCTTAAGT
CCATCAGCCTCTTGATGTAACCGAAACCATTCCCTTGATGGATCCTTCCCGCTTGCCCTCTCCCTAGCTCTCTCTCCCTC
TTCTCCATCTCCCGCTCCCCCTCCACTTCTCCCTCTCCCTTCCACTTCTCTCTCCCTCTTCATATCTTTGATTCCCCCTC
CATATCTTTCTTTCCCCTCCCCATGTCTCTTTCTCTCTAGTTCTCTCTCTCCAGTTCTCCCTCCCTCCCCCCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCCCACCTACCTCTCCAGAACCTCCTGACGAGGAATCATGTGAACTACATGCTCCCCTCACCCTCT
CTTCTCTTCACATGCAACTGGTTGTGTTCTCTTCTCTGTTTTAATCAAATACAACCAAATTACCTCTTCAAATAGCAGCC
AGAAAATAGGCGAGAGTGCAAATTCTCCATTAACGCTCGTGCGATGTTGAGTGTCTTGGCTTTTCTTCTATGTTCTATGA
ATTGTCAAGGCCATTTGCTGCTGAATGACTAAATTACAAGTCTTGCTTGAAGTGGCAAGGCATTTACCATTTCTCTTGAT
CTGTTTCCCCTTTTTTTTCTTTTTGTGTTTTTCATTCCATTGCATTTTCACCATCATCATCTTGCACCTACTGAACTTCA
CCACTTGAGTTGCTCTTTGCATTTTAATGCCTTTTCCAAATGCCTGCTACATTAATGAGCGTGAATTCCACATGTGGCAT
ATCGAGTGAAGTGCATAATTTGCTTATAGCTCAGCACCACCAGGGCGTTTTATGACAGTCTCCTTCCTCCGTGAGAAAGA
AAGAGTAAAAAGGAAAGAGAGAGATTGTGTGAGAGAGTGAGCGAGGGAATGAACATCATGGTAGAAAGAATTTTAATCAC
TGTGACATATCAACTTCTCCATTTATTATCTTTGATTCTTCTTCAATGCACAATAGTCCTAGCTCGGATATATCAACATG
TATAGCGCTAGATTGTGGCAGGGAAAAAAAAAAGAATTTTAAGATATTTGCTGATTAAGAATATCAACATGATTTTGTTA
GCTTTTTAATTGTCATTTTATAAGAAGCATCTGTTGCCAATTTTTGTACAATTCAAACATTTCAGATTTATTAAATGTGA
TTGACTTGAGGTTCGGTTTTATTGTAAAGAAAAACACGACATATGTCTGAAGACTAAGATTGTCATATTTACAGTTGAGT
ACAAAAAACGTTGTTGCAAATATTGATGATTTCTCTCTTGATATCTAATAACCAACCACCAATCAACCAACCAACTGCAG 
>Atbf1_Uf_02_115943004_283025-285759 
CTAggaaatatgaccaaggtgttgcTAACTTTCCTTCCCTTTATCCTAGCTTCCTCCATCTTTCCCAGCTGTTGAGAGTT
AACTTATTCCATAGTATTTCCACCTCACCCCTCCCTCTATCACTCATCACCGGTGCTGCAGCTAATTAACGTCACATCAT
CCCCCTAGTCCCATCTCCCCGCTCTTTCTCTCATCCACATACCTCAGCATCTAACTCATCCCCAAATATTCTCACGTCAG
CAAAACAAGCCGCGCAACTATTGATTGCGACAAATATAAAGTACACCGGTAGCTAGACAGAGATCTGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAGGAGGGAGAGTGAGAGGAAGAGAGTCATGATCAGAGCTT
CAGAACTTCTGGAATAAAAATTGTTAAGGATTTCAAGATTTTTTTAAATTGAATGGGGGGGGGGGGGGGAGAGGGTGTTT
GGATCTATTGGGTATTATTGAAGACTAATAATGTGTTGAATTTCACAGAGAATCCTTGAAATTTGTTAAGAAACATTCAC
ATGGAGTATGTTTGCGCCTCCTTGTCTACCACTCAACAAAGTTTTGTGATGTGATAGGGAGAATGATGAGCAAAGAAAGG
AACAGATTAACACAGCAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACTAGAGAGGAGACATGAATTACATC
CATTAGTAGCCAAGCTAGTGGACTGGCGATAGGCTTGGGATTGAGAGTGCGGAAAATCGGTGCACAGACTTGATGAATAT
TCCAGCCTGACTGACTCATTTTCAGGTCATATAGGTCAAGTCCAAGAATGTAAGGCTTCGTTGTTTTATACAATGGCTTG
CAATGATAAGCAAGAGAGCCTGGTGATTTAGGGGCTGGGAGAGAGAGAGGGAGAGAAAGAGAGAGAAAGGGAGAGAGGAA
GTGAAAGAGAAAACATGTAGAGAGATGTGAGAGATTTGTGAGAGCGAGAGTAAAGTGAGAGATAGATGAGAAAATGTAAA
TAAATAGCATTTGGTCCCCTTGCGAGTTCACATACCTTTATTCTGTTCCCATGCTGTAATTAAAAACTGGTGCAAAGCAG
TATTCTCTTACTCCAACCAGCACACCATACCATCATCTTCTCATATTTTTGTGCGTCTGAGAAATGATAAAACGGAGAGG
AAAGAAAGCGAACAAACACAGGGGAGTGTCTCGTGGGATAGCTCAGTCTTCCTGTCGAAAGTACCCACAACCTAGGATCC
AGGAAACTTGAGAACTTCAGTGTTGGGTCAAAATTAATCAATCCAAGCAATCTATTCTTTCCTTCTCTTTCCATCTCTCT
CTTTTTTTCTTTATTCTTATTTCCTTTAATACTCATTATTTTGCCCAGCTCCATATCCTATATTACTGAACATGTGGTAA
TGTTCAAATCCCTTTTTTGTCCCTGTCTCCGGTTTACTTGTCTGTCTCGTTTTTTTGTTTTAGATTTGTTTTTGTTGAGA
GACAAGGTTTGTAACAGATCATTAAGTGTCACTTTCTCTCTTATATATCATCTCTTTCTCACTTCCTGAATATGTTTGTA
AAATTATGAGGTAATAAAAAATCTAGTAGAAGGTGCAATTAAACTTTTTCTAGTTCAAATAAAAGTGGTCAGGTTTTGCA
TGAATACAATATTCTTGAAAAGATACTACCGGTAAGGTAATTTTCTGGATTTTATATATGTACTTTACAAAGACAAATCT
ATCCCCCCCCCCCCCCCCTTTGTTCTCCTTCCTTTTCGTAGTCTTACAAATGCACGTAGACAAAAAGTGGCTACAATTAT
CTACCTATAATATCAGTGATGCTTCTTGGACATGTATTTGTTTTTGTTTGATTTCCCTGAGACTTCTATGTAGTTGCTTT
ACTTTTGAACACTGTAGACTAATCTGAGGTTTTAATTCTATAGTTTCTTTTGTGTCAATATGAACAAAACATGAATTAGC
TCTTGAAGAAATAATGCTTTTATTTTCTCCTTTCCTTTTCAGAAAGTTATTCTGATTGTATTAAAGTTTCTTTTATTTGT
CAAGTGCATCAAATCTTGCTTTCAAATGTCAAGAAGACTTAAAGTATCGTTGTTGAAATGGAAGACTAAGTAATGGTTTC
CTATCTCTCTCTCTCTCTGTAGGAGAAGTATAATCCTTGAATTCTCCTGAAGACTATCTGCATTCTCCATTACTATCACA
CCTCAGAATTCCCTTGACACTGAGATGACTACCTTCAAAAGGCAAATCACATAGGTGCACTAATGAGAGCGAGTCTAGTT
CTCACAGCTCCGCTCCCCAATTAAAAGCATATTTAATATACATGAACAAACCCTTGCAATTTTCAGAAGCCCTGGAAGAC
GTATACCTCCTTCGCTTCCATCCATCAAACTCACTCCCCATGGAAAATGAATGATTAATACTCTCACTCTGTCTGACAGG
GATGCTATCTTCTTGGCTCTGGCCGTTCCATAATTCCCACTTCCCCCTCCTCGGTGATGCTATGAAGATCATCAGACTAT
CCTGCTCTATCTTCTTGTTATCGCAATAAACTATTAATGACTTGGTATGCTTGAGCGTTGTCCTGGTGGACTGGTCTACT
CACAGCCTATCACTTTTGCTTAAAGGCATTGTGTGTACACAAATCTACTCCTTTCTTTAACTCTCTCCAGACAAGTTTTC
TCTTTTATGAACACG 
>Atbf1_Uf_03_115943004_279435-282325 
GTTCATATCCGTAGAGATGGGGTTAAACCTCAAGACCAAGGTCAACTACCACCTTGCAATCAAGGATTATTGAATTGACA
GGAATACCAATGAAAGATAAAATAGCTCCATCCATCCGAATACAGATTCATAGTCTCCTGGTAATTACCCAAATATTGTG
AGGCATCAAAACGTGTGGGATAGCTTTGCCAGTGGCTGTCCCTCTGAATTAAACCATTTGTTTCATCATTAAGCCAAGCG
ATTGCCATGCTGCCTGCGTCTGATGCTGCGTATGATGATGCTGATGCTTATTACGACGCCCTGATGAGGGCCATTCATGG
CCTGCCTTTCCTGTCTAATACAGCTAGGAATCAAATTGAAGACGTACAACACTTCATTTTCTTTCCATTATAGGTCCAGG
TATGCTGGAACGCTTAGTTAGACTCAATGTCAATGCCCTTCATCATACAAGTATAGAATATTCTTCATGGAATAACTCTC
GTCTGATCAGACAATGATTGCTATCCAATGTGATTGCTTGCTATTGAGATTAAGTCGCTAAAACATTGATGACTAGTGAA
GTAGGACGATGCTTGCTCACTGCAAGGTGGTCCTTTTGTAAGATAAATCTTCTCCTGAAATCAGGTATTCTAGCTGTGGA
GAGCTTTCTTTGTGTTACATTATTTATGATTGTCATTGTGAATAGAAAACAAACTGTTGAGAACATGACTGTTTTGAGTA
TGATACACGTTTTGATAAAACTTAAGGCTTGAAGCTTGTTTAAATCAATCCTAGAAGACTGAACAGCAAACAATTCATCA
TCAGCAACTCTATCCAGCACTTAATTATAGTATGCAAATATTGGAGCAAACACAGAATTTGGATGGAAAAGTGTTTCCTT
TGAGGGAGGAAGCTTAGAAAGATATGATGTGAGTTTGTCAGACTTTGAACCCTGATTGTGATGACACACTTCAATTTACT
TGTGAATAGAAAGACTAGGAAGTGATGCTCAAGATATGTTTTCATTCAAAAGGGAGAGATATTTGTTCACCTACTGTAAT
TTTACAAAATACAAAAGTAACTTCGATGAGACAGGTATATTTGTAACTTCATATAAAATGTTGTTTTTCAATAACCACTT
TATGTACAATACAACATGTTTTAAAACAACCTTTGTAGATACATGTTAGCGAAATTTCCTGAAAAACATTTGTCCACATA
TTCAGTCACGTTTCATTGTGTCACATTACACATAACAGTGAAATGTTGCGTCCAAAATTCACATACCATTAAAGCTTGTA
ATTACCAGTGATTATTTCAGAGAATGAAATCAAAAGAATTGAAACTCAAAACGAACGATTGTCGGAATGTGGGCTCTTAC
AAAGAGGCTAGAGATAATCCCTCATTCCATCACCCTCATTCTCTCTCTCTCACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCATTCTCCCTCTCTCCCTCTCTCTCTCTTTCTCAATATTTCTTTTTCTCTGTCTGTTTTTGTCTTTGTTATT
ATTTATCTGTCTCTTGCTCTCTCTTTCTCTCCAGTAGTCTCACCAATCAGATAGGCAAGGTCAATAGAGAATAAGTTGTC
AGAGAATGATTGCACCAATTACAGTGGCAGACATTAATCATTGAGCTAAAGCTTAACAATCGACTCTTTCTTTCAAATTT
TAAATACAGGAAAGCCAGATTTTGACATTAAAAAAAGAGCTGTGTATTACCAGGACAAAATTCAGACAATGTGATGGTAT
GTCTTTGTTAGAATCACCATTCTGCATGCCAGAATACATGTCTCATTAAGGAAACTCTAAATGTTTGTGTTCAAAGAAAT
TGTGGCTCCATTTTTCAATATAGTTTATAGTGCTATTTTAAGTCTAAGATTGCTGAGAGTGTGAGAGAGTAGGACAGCGG
TAGAAGTAATTAAAAGTGTGAAAGCAACGAGAAAGATGAGAATACGATATTGCATTAATAACGGTTGACAAACTTGCCTA
GTATATGAAGAGAAATGTATGTGAGAAGAAATCGTGGCTTCAAAGGGGAAGATTGTATCAAAAGAAAAAGGGAAGAAATA
TAGATGGATGGAATATAAAGTGAGAAAGTTTGAATGGTTTGACTTCTTGCTGTGCCCAGCCATGGTTCATTCTAATATTG
ATCATATTACATTACATGAATGAGACTATGACTAGAGGATAGGTAGCAAACCTACTCAGCGGGATACCGACTCCTCAGTC
CTTAACCCTTTCAGCTTCAACAAGATGAAAAAGAACAAGGTTAGCTGATGGGTCGCCACCTTGTGGCAAGGGAGGGGTTA
ATTTGCTTTGCCCGAAAACCGTAGAACAAAGGTCAGAGCGGGCGGTGGTGAAATGGGAATTGAAATGAGCAGGTTGTATC
CGACATTGTGCGTGATCGCTCAGATGGAAAAACCAAGTATGCACGGCATAAAAGGTGTTGGCTCGCCAAATCACGACCCG
ACAACTGCTTAAATCATAATACAAGATAAAGAGACGAGAAGAGAAACGGAGAGAGGATGAAAACTATCCCACTGTGTTAT
GCATAAAGAGGGACTATGAAAGAAAGGGGAGAAAGCGCCCTTTTTTCTATTTTGCTTGTGTGTGCCGAGTTTAATAAGAT
TAAGACGTATGAATAGGAGAGGTTCATGCGGGGGTTGATTTATTAATTATATCGGGGAATTATTATGATTGGGTGTATGG
CAGTGCTATGTGTGTTAATAATGTATAGAGCAGATGTGGAACTCTTCTGTATAGGCCGAGGTGTGTGTAGTATATACCAA
ACCAATCACGGAATTACATTGGAATATGTCGTCTACACTCACAATAAAAGGTCAGTGTGATAGTCTTTCTTCTTCAAGAT
GGTTCTGATCC 
>Atbf1_Uf_04_115943004_276119-279221 
GTCTGCCTCTCCGGAAGTAGAGcctattctgcactgtgtggatgGTATAAACACAGGCTGATGTGTTTTGAGTTGAGGTG
CCTTTGTTCATGGCTTTGCTGGATATTATTATTAGCTTTCCTAAACCCCTAATCAATGCCTACCTTTACTTTCCCCTTGA
ATATTTAATTAACATACATTTCTGTTTTTGTGCACTCAGCATTCACAATGATTGATTAGAGTTGGATAAATATATCTACT
TGCCAACCACGCCACATGCCCTAAATCAATTACTTTTCAAACGGTGTACAGGCAAATTTTAATTACTTTTCTACACACGA
CACTTCAAAATTCACATATATTCACCACCATATGCACAAACACATATGCTCTCATTCTCTCTCCCCCACTCTCCTTCTCT
CTCCCCCACTCTCCTTCTCTCACCTTCACTCACTGCAATTAGTGGCAGAACAGTATAAAACTGCAGATCACATAATTAAA
AAAGCTTTGCAATTTGCCTGTGGGACTTCACTTTCTTACAACGGTTGACTCAGTGGGTTTCGTTGCATTTCTATCCATAC
AGTGCTTCCTCTCTCCCTCTCCTACACTCGATTTCATAATTAGAAATAATTAATTTCTTGCATGCGTAGAGGGTATTTCA
GTGTTTACTCACATCTTGCTCGATTCATTGGATGCATGCTAGCTGACCAGAGGACCGTTGTGCAGCTCTTTCTCTCTTTC
ACATCTTGGTATGTAAACATTTCTTGTGAGCCTTTCCTTTGACTGAGTTTGAGTGGTGTCCAGACCAGGCTATCTATCTA
TACTAGCTATCATCTTTTCACCATCTTGTGTGTTTACTTTTTTGTGTGAGAGATTCTTCCACTTTGGATGTGAAGAAGCT
TTACAAAGAGCGATGAAGATGGGTGAGCGTCATTGAGAGAAACTGTGATTCTACTATATATGTGGGTGATCAAATTCTCT
GTAGATGTCATTTCTATATATATATATGCATGTTTAGTGTTAGAATGACCCAACGTAAAAGTTAACTTCATTTTTTAGTT
TATATCATAATTCATATGATTCATTACTTAGTGTTCACGAATGAATTACAAATCAAACAAAATGTGTTTATTCTTTATTT
TGAAGAGGCTTACTTAATTATTTTACAAATTGGTCAATTTCTTTGACCACTGGTTACTGAAACAAGTTCCCACGGTATGT
ATTTTCACTATATATATCCGGTTTATATATTTCAAGAGTTGTTTTATATAATTAAGCAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGCAAGAGGAGGGGGGGGGGGAGGGGGGTTAGAATTTTCTTGATTTTAAATAATGAGGGAAAATAAAAGATGGGGGAGA
AAGCACTCCAACATTGTGAAATGAAAAGATTTATTAAAGAATTGAGTGTACTAGCTGTAGGCAGGAGAGAATGGCTCAGC
TTGCCTGCCTGCTTAGCCACTCTGTATGTCCTTGGTGATATCCTTGATTAGTTGGTTAACAAGGAAACTCAGGATGAGAC
TCAGGTGATTGAAGCATGGCTTAATTAGACTGCCTTGTCATTGTTTCATATTAAACATTGATTTGAAGAAGGATACAAGA
AACGGACTAATCACCCTCTGCTATCCATGCTAACGAATGATAGCAGGAGCTGCTATGCACAGGACATAAGAAGAAATAGA
GGAGTAAAACAGACCTTGAAATCATGTGAAATAGTGTTATATTTCCCCTCAAGCATCACAGCTATCTTTGCTCTTTAATT
GGTCTTCATTTACATGATGATCTTGTGCTATTTGGATTTGTAGTAACAAGCTTTGTTGTTTAGTAAATAGTAGTAGTGAG
GCAAGGTAAGCTGCGTGTCTGGACTTCATTCATATTCTTTCTTTTTGAAAAAGGCCAAGCCCCAGCTGGTTTTTTCCCCT
CTTAATTTGGATGGAGTTTAACAATAGGAGTCATATGAAGACATGCAGCACCGGAGAGAGGAACAGAGTAAGAAAGAGGA
GAGGGAGAGAGTGAGCGTGTCAGATAAAATGAGAATGGAGCCTGGAAGAAAAGCTAATTCTAAAGAAATGGTAATTATCT
GTATTTGAGTTTGTATTATTGTGGCAGAGAAAGGTAAAAAAAAAGAAAGATTGCTCGGATTGAACGGTGATGGGGATGAA
GAGTGTCTGTCTTTGTTCTGCTCATGTTGTTGGTATCTTGTTACCTCTGCTCCTTTTGTTACCTCTCTTTTCTTGTGTCA
GAAAACTCATTAATGAAAATGAGTTGGCTGGGACAGCCGGCCGTTTGAATGGTCTGAATAGAAATCCATTAGTCCAGAGC
ATACAATCTTGACTTGAGCAGCAGTAGTAGGAAGAAGAAGAAGGAGGCCGTGGTCTCGGTAATGGAGTAATTATGCGGGA
GTCTGCTACTCAAGGTACAGCGCAATTAGCGCTAACCCCCACCGTCGACCACCACCACCACCACCGTGGTCGCTAGCTAG
CTACTCCTCTTTTCTTCTGGTATCCTATGAGACTTCTTTTGTTGCAGGAGATGAGGGGGAAGCAGAGGATATGAAAGGCA
ATCTTGGCTGGAAATTAAGACAGATTTCTATTCATATTGGTATTGCTTTAATTGGCCAACGCACAGTGCCCTGGCCACTG
ATTAGTATCGTCATTTCCTTCTTCAACACAAAACCCTTGTCTGAAGAAGCGTGGGTTATAATCAACTTCTGTCGTATAGT
ATCATGAAGAAGCGCGCTTAAATAAAGGCTAATTCTATGGTGCTTATGTACTTTCATTATCCATCAATTCAGAAATGTGA
TTAAGCAAAGATATGATAGTGAATGCAAAAAATGAATCTATCTCTTTTTCTACTCAGTTAGTGGAATAAAAGCAATGGGC
AATCAGTGAGATTACAGTTAATAACCAGAGCTGAATTATGAGTCATTTTCAATTATTCTTAAAGTTGGCATTTGGAGTTC
TGCGCAATTTCCCATGACAGAACTCTTATTACGAAAGCCAATTATTACTTAGATTGTGTTCTTAATTCTGTTTTCATGCT
TGGTTCTTGGCTCGACCGGTCACATGGGTGATCACATGACTGCCTCTTGCATCACTTCTCAAG 
>Atbf1_Uf_05_115943004_271846-274636 
TAGATTGGTTAGAAAAAAAGACAAGAAAGGTGATATTTattcactccctctttggtcagcATGAGACCAGGCTGTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTGTCTTTCTCGTTAGAGGATAATTGTAAAGTAGCCCTGACAG
ACAAGAGGAAGGGGATTAAGTCCACACCTGCTTCACATTTCTTTTCATTAAGATCAGTTTTTGATTTCATTATTTGATTT
GTTGCCTTCTTTCCTGCCCAAATGGTACACTCATTCCTCTTCATTCCACAACAAACCTGATCAATAGATCACAGACATTG
ACTAACTTTGAAGTGAATCCTCTTTAGGCCGGCCGGGCTACTCTATTCTTTACCTTTATGAGATGACATATTTCCAGATG
ATACAGGAGGACAAATGACGTCGGCAAAAAGTTTGTGATGAAATGAGAATCAGCAAATTTCACTGGGGCGGAAATTCACG
GGTCTGGGATGATGCGATGTTTGTTTAAACCAAAGACAATTCCTTATGATTAGCTTTGTGTTTTGAGAGTTGAGTTGTTA
GAAGAGAAGAAGATCAAGGGAGGGTTGATAGGGGAACCTTGAGGTCAGGAAACAGGGGTTGATTCTCATTGCAGGGGGAA
GGGAAGTGAGAAGGGGGCCTGTGACGGGATAGAAGGGGTAACATGATTCCATCTTGGCTGGATAGATAGCTAACATAGAC
AGACAGACAGACAGACAAACTTCCATCATAATGACACTGATGATGATGAGGAGGATGACGATGATGATGTGCTGCTGATG
ATGAGGCGAGGACCCACCTGGGGAGTTCAAACCTGGTGCTATTTCCTGCAGTGTATTGTCCATGTCTTTTGGTTGTGTCT
TGGCAGACAGGCCTAGCCTTGGAGGCTTTGTCATGAGAGACACAAAGATGCTCATCTTGATGAGGTTCACACAAGAATCA
GAATCAGCATGATAAGATGTGTTTCCTTGATAACCTGGATTCCTCTAATCAACAATATGGAGATCACATCAGCATCAGAA
ACATAGATTTAATTGTAAATAATATAGACCAAAAAGTCATTAAAATTGACTTTAAAGTTATTAAAATTGACCAAAAATGT
CAGATGTTTGCTCTATTTAGGGGTATTTTTTTAAAATTTGAACATCTCCACAAGTATTTCTACACTGTGAGTGTGATCAA
GTCATAGAAAATGAGATTAGAAACGACATTGAAGCATGACATGAACACACAGTTTTTACAAGAAAGAGGATCTCTGCTCA
TTTCTGTGAGGACACAGAGGGCAGGGGTTTTGACATTTGAAAAGAAAACTGTTGATACATATAATAGAGGAAAGTCTCCA
CTTTTCTCCCTATGGTTGGTTTAATTTTAAATTTAGATTGTCTGGAAAGGGGTCAATTATAGGGAGATAATGATGGATAA
TGTCTGCTTTGTCATGTTTCATGCTTTGGAATCTAGGTCTTAGGAGGGAAAGGGTACAAGTTCAACTTTGGATTATAGGG
TTATTATCTTTCTTCATTTGGCAGACTGAGAAAGCTTCAATTGACATAGATCTTTCTTTATTTTGATATATCTGATGATA
TACGATAGAGTCTTTAGGATATATGCCCAGATGTGCTCTGGCAGTCAAATTATGAAGCCATACTTGCTAGAAGAAATGGA
TTTAGAGGGAAACTGGATGAAACTAATGCAAATTTATTCAAATCACTCAGGTGGCTGCTAGCCGGCTTGTGCCCATCGAG
TTAGAATCCTAATTTACTTGGTTTTCTCAGCCCTCTTGTTTCTGGAATCGTTTTCCATTAGTGTGCAGCGCATGTTGACA
GGCTAAACGATGGAAGCAGTATAAGTGACTGGATTGACGCTCAGCAACGTGTTTGTGCCATGGTCAATTTGACAGTATTT
GCATAGCGTTAGTCCCACCTACTCAAGTTCCTGTATGTGACTAGCATGTCAGATGTCTTTTATTTGCTTTTTATGCGGTA
TGCTGCTACCTGTCTCTTTGCCCAGGCTATAATGGTTTTCTCTTGTCCCGATGAGGTCATCGTGGTCTCTATGGTGGAGC
ACAAATAAAAATGAGGCAAGAAGTTTGCTGAAGGAAGTAGCTAACAAAGCTGAATTATCAGTGCTTCATTCAGAGCACAA
TGTTAGATCAGTGACAGCTCCCTTCACGGTCTAACCTTCTATAAACAACCACTTTGAATTTTAATTACATCAAGAAATTC
AAAATGTTACTAGATGTGGCATCTTACTACTTGATTAAATTCTTGTTTCTGTGTGAATATTACTTCACTGCATTGTTATT
GGATTACCGGGCACAAATAATGGCCCAATTTTAGCTTATAATATTTGTATATATATACCTAATAATTTCTGAAACTCACA
TCTAGTTTAAGATAAGAAAACATTCTGTGAATAAAATCAAAGAACATGACAGTTTTATAGAATATGTCTTGTTCACTGAA
ATGAATTGAAAACCATTTTTGAGATAAGAAAGAGTATTTTGTGAGATAGCACAAGGTCGTACGTATAGTAGAAGAAACGT
GCAGGTAGATTGGATAGTTACATCAAGTAAGTCTTATCCTGGCAGGTTTCTTCAATCTTCTCATCTGCGTTCTCTTGTCC
TTGGTAGTGAGTTAATGGTTGCTGTTAATGTAATTACAAGATGTACGGCCATTAATTGGGGCAGTCGCCCATGTAATACA
CCTTAGTACGCAACCAAGAGTGTATGTGAACAAGTGCTAGAACGAGACACTCTCTACCATGCAGAATTATG 
>Atbf1_Uf_06_115943004_268405-271271 
TTTGACATGCCTAAAATATCTGAAATATATATTTCATAGGGCATTGATAGCATGGTCAGAATGCAGGAAACAAATTTGCT
GTCATAAAAATGAATTTCGGTTTACAAATGGAGAATCAGTCATTAATAATTGTAAACTGCACACACATTGGCATGCATGC
ATTCATACACAGCTGAGCATGGAATGCAAATCTATGCAGAGAAATAATTCCCTTTCTAATTCAAGCGTCTGATGAAGCAC
CCGTCGCCTAGTTCAAATTCGTAAGTTAATTATGCAGATGATGACGCTGTGTTTATATGAAGCAGTTAATCAACTAAAGT
GGTGTTAGGACGATGCGCAAGTGACAAGCGTGAAATTAATCGCTGCATGCACTCATGTTGTTGTAAGGAAAGGGGGATGG
GGGTGAAGGAAGGTGGGGGTATGACATGAAAATGAGGGTGGGGTCATGAGGTATTGACCAGTGTCATGTGAGATTTACCT
AGACAGAGCAGGGGTGTGAAAACATTAACTCAGGTGATAGCACAGGTAGGATAGCAGGACAAACCGAGCAAAGCATTCTA
TATTCATTATTCAATCCCAACATACAAATGTTTTGTTAGTACAATCGTTACTGTCTCAAATTGTAAAAATTTGAGATCAA
TACTTCATTATTTATAAATGTTAAAGTTTCTTCATTTTGGGGGAAGTTAGGAAATGTGCAACATATGAGAAAAGTAAAGG
TTTTGACAGCCGTTTTTAAATATTTTGCATACCATCTGAACTTGAACAACAGAAAAATTTGAAGTTCATAAATTTCAATT
TTTACTATACAATGTGTTCAACTTGTATAAAGCAACACATTTTTCTGCCAGTAACATCATTCCAAATCATAAGAATTTAG
GCAGTAGTTTGTTATGAGTGGTCATTGATAATAGGTAGTAAGCCTTGTATATGAACCTCATCCACCCCCTCTCGTATCAG
AATTACTTGGAAATACACGAGCTCTGTTTTTTCCATTATTATTCTTAATATTTCACGGGGCCTGCATGTGTTGACATTTA
ATTTGTGATTGCTATTTATAATCCCTTGACTATACACTATGGATGAATCTCAAATGAACAATGTAGAATTAGCATTGCAT
CAAGGCTTCACCCTCCCTCTCTAGCTCTCATTCAAAAGGTGTTATCTAATTAGAATTAGTTGCAATGCACCAATCTACCA
ACGCTTGTAATTGTAATTTCTGCAATATCTTTTTCCTAGGTGATATTTGAAGCCATGATTGTTTTGAAATCCCTGAGGGT
TTGGGGCGTCTTGTCGTTAGTTTGTGATAAGGTAATTTGAAGGATTTGTTTGCGTTGCCTAATCAAGAGGTTTAGAAGGA
AGGAAGGAAGATGGGCATGGGGATAAGACAGGTAATGAAATTGTTGAATTATTGATCAGGCTAAAGTAATGGCCATTGGA
GATACAGTGTCCTCGTATGACTTCTAGATGGCACCTAGTTACAGGGTTCATATCCTCCCTCCTCTGTCTCATCTACCTCA
ACTTTCTTTTCTTCTACACCACAACTATCATGTTATGAAGCCAATAAATGAATAGGCCCTACCCAAAATTATATATCTCT
AAGATTATTTTGTCCTGGGATTGCAGCTAAGATTTGACTGGAGTAGTCACGTACATGTCATTGTTATCAGTTAATATTTT
GTATAATTATTGACTTCCTTTGCCAGACAGGATAATTGATCTGGAAAGCATAAGAAAAGCATTTTCTTTAAGCCTAAGAA
AGCTCAGAATCAGGAAAATATCTGAATTATGAAGAAGCCTGAACTACTTTTGCTGGAGTTCAACGTACGGAACACATTAA
AGCGGTTCGACCGCAGTGTAATGAAGATGCACATTTATTGAAAACATGCATTATTAAATACATCAGAAATGCTAATCTGC
GCCTGGGTGATTTACTGGGGCAGTGCTGTTCTTGCTAATAGAAGATTATTCCTTTATGTCATTCGTCATTGTCAAGCCAG
TTGTTTGTGCTAGGCATGGTAATGAGTGCTAATGGGACTTTAGTGTAAGGTCAAGTTCTAGTAAAGAAATATAACATTAA
GCCTGTCATTATTCGTCTTCAGCAAAACTACATCATGCATTAAATGAACACAATACTTATACTTTGGGAGATAAAAGCTA
AGTTATTATGAAAATCATTATCTCATCATCGAAATATATAACATTATATGGAGGATGATAATAAGCATGGGATAGGAGGA
GGACAACCCTCTCAAGTAGAGTTTTTCAATTATCGACTAACGAAGTTGAATTTCTTCTTTGAAACTTAAGTCTGGAGGAA
CAACATGAAGTATGTTATGCATTATAATTAGAGCTGCAGCCCAGGGGGAACGGTGCTAGGAAATGAAGATGAGTGTGGTG
CATACCCATAGGCGATTTAATCAACCAAGTAACGAATCGCTGCGACTCGTATTCATCTTATACGCTCAGCCCCTCCTCTG
TTAATTGAATAATTGCTCAGGTTGAGAACTAGCCTCCACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATCT
CTCTCTATCTCTCTTCCTCCTCCTCGTTTCAAATCTCATCAGTAGAACACTCAGGATGATGGAGAAGATGCAAGGGAAAT
AAAAGATGACCAAACATGGAGAAGGAAAAGACATTGGGTGCAAAAATGCGTATGATTTCATGATTATGCTAAGTGAATTT
TCTTGATTATTCACAACCAAAGTGGAATCTTGCTTCCATCCATCGTGCATGTCATGGTCTCTTGTAGTAATAAGATTATA
CACTTGTCACCCTCTATCTTACTTCACAGACTGAACACATGCTGGCTCTCAGACCAGACCAAACCAA 
>Atbf1_Uf_07_115943004_266494-268027 
GGATATAATGCTTAAGGATTCTTTTTACCTGTTTTCAGTTGGCGATGGATAACCCATTCAAGGAATAGAAATTGGATTAC
TCAAAATCATAATTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTGGTTGCATCTCTTTCTATCTTGTTCCATCC
CCATCGTCCATTTCTTATACAGCTTTACTATGAAAATGAACTGACTTGAGATATTTAGCAACAAAGAAAATGCAAATATA
AAGTGATCTCCATGAATTGATTCTCTTATGTATAGAATTAACCTTTTTTCTCTTTTCTAAGAAATGCCTCTTACCTGAGA
GGCTGTTTGTGCTTCATACTTTGCAAAGAAAATCAATAAGAAGAGCATTCTACATAAAATTTATACTAGTCCCATGTATT
CAGTTTCATGAAGGATTTGTTGTGCTCTCGATTATCCATCCAAATCTGCCTGAGATTTTGTATCTGGTCTTGCAGCTGCC
CTGCCGCAAAATGTGTGCTACTTGCAACATGAACTTAGGACCCGCTCAGATTAATTTATTGATCTCTGCGCGCTCCTTTA
TTCATAATTCAGAGGGAAAATTCATGGGTCGAATGCATCTCAGTCACGTCGTGGAATAAATCCTTTTTATGTGCATGATA
GAAACCAGACAAGAATCTCCTCCCATGATCTTAGTATTGATGTTGGATGTAAGTTAGCCAGTGAGATTTTAGATGTAGGA
CTACTAGTAATCCTGTGTCTCTTTGTTCAAATTCTGCTTATTTTAGTGATGTGATTTAAGGAGGATCTTTTCACCTGGAT
GTCTTTGATCAAAACAAGAAACAGAACGATTTGAAAAATGAAATTTTTGATTATTTCTCCAATACTCATATACATGTACA
TGTATATACTAGTACTGATTGCACTACAGAATTATCAAGCTGAAAAAGGGCAGATGAAACAAGTAGGAAGGAAATGGAGC
ATTTTAATTGGTTTATGTGATCCTGTTTGGGAAGAGACTCTGATTTGAATGAAAGATACAGGTTGAGCTAGTTTTAATGA
CAGAAGTCATTAGGGTCTAATCACTAGGAATATAATCTAATTCTAATTCTTTGTTGTACACATAGAAGAAGGTTCCCTGC
TAATGTAGTTCCCTAAATAATGAAGCATTCATTATTAAAATTCCAATTACATTCAGCATGCATCGCAATCATTGAAACAT
TTGTGCCTCATTATGTTCGTCAATTACCTCTCTCCCTTTCTTCTCACCAAATGCAATAAACATTAGGGCAACATTCGAGC
CATCATCAGCGTTAATTAGACGGAACTCGTTAGCAGACAGTGGCAGCTGCTAATCTCCAAGACAATTATTTCCCCCCTGG
TTTATATTCCTTAAGCAGGGCTGAATGGGACGCACATTGTATGTTAAGATGGAAGAATTAAAGTGTCTAATATGATTAGT
GTGCTCTGTGTAATGTGCCATATTGATAATGTTCCTTCCCCTCCTACCTAGCATGAGAGAGAGAGGGTGACTTGGGACAA
TGTCTAATCTTGTT 
>Atbf1_Uf_08_115943004_264247-265943 
ACCATCTTGGGACCGCCCTCTCCAAACTACTTCATGAAAGAAGAATCATAGGATAGATGAGAAAGTTGGTAATTGATTGC
GCTTGCTTGTACTGGGCTTCAGATCAGCAAACTTGCGGCCTGCTTCTTCTTTCAAGGTCACCTATAAGGTCATGGTTTAT
TTAGTTTTGCCTGCAGTGCACCAGAAAATGATTTGAGATCAGCTAGACAAAGAATCTTTGCTCTGAAGCTGTTTTAGCAA
GAAACCACAGAAGTGATTATCTCTCACGTTTCCATTCTCTCTCCTGAGTTATTCTCTCTTCCTCCTTTCATCTCCATATG
CATTGCCTTCCTTTTTGAGACCCCCTTCCCCATCTCTTCCCTTTTGAAACCCCTTCCCCTTCTCTTCTTCATTTCTAATT
ATCTTTCATGAGAGGGAAAAATGATTGGATGATTCTTTACTTCATTTTCAGTCTTTCTTTTTTGTTACATTCCTATTACA
TTTTTATCCAGAGCTGGTTATATTTTAAATAAAATAACATTGATAGTGATGATAATGCTAATGGTGGTGGTGGCGGCGGT
GGTGGTGGTGCTAATGGGTGTGGGGGGGGGGGGGGGGAGTGGAAGTGGGAAGTGTTGGTGATGATGAAACAAGCAAATGT
AGGATGAATACATTGAATATATATCACTTCATAAGAATACTATTAATATGATAGAGATGATAGTGATTTATGTTCAATCT
GATTATCTGTATCGTTCTTGATTGTTTGATTGTTGGGCCTACCTAGAAATGCAACACAACTTTTAAACAGTTATTAGACA
AGTTTCTCAACAGCAAGGTTCTCTGGAAAGAGTCTCACTTGACTTTTAGTGATAAAACATTGACAGGAAATTATTTGATC
TGCCGGTATATTTCTAGTTAAAATTGAAGTCGCGTGTTGAATTAAAAAAAAAAACATGTTGAAGTTTTTAGTAATTGGAA
CTTCTGATATTTTATGTGATTTCCTTGATAATTTCTTTGTATGCTCTTTGAGAGAAGGAAGACATTAAAAGATGGAGTAT
GCTTGTGGGTAATTAATACCAGCTGTGTTGCCAACTTAGTGATGGCATCAGCGGTCTTAATAAGCTTCCCGTGGGAGTGA
AATCTGAGAGATGGAATGTCCGCGTAATATCCATTTTGGTCCCCCATGTCATCTTTTATAGTTGTCAGAAGCTGGGATGA
GATGGAGGGAGTGAAGGGGGCCATTCTTTGAGCTAGATGTCAGAATAATACTTACAGATCACTGGTGCTAAAAGTTCTTG
ATTGACCGTGAGAAGACAAGAAAGAAGAAATGAAAGCACTGATTGTGATAAAAAGAGACAAATGAAGGAAAGGAAAGGAA
CCAGATGAAATTTCTTCTAAAATAAACATTTTGATTCCTGAGTAATTGATTGACCAGTTAAATTCAGATAACCTTTTAAA
AGAAAGTCATTTGCTATCTAAATGAATTAAAGAGGATTTATATCTAAAAACGAAATGTTTTCTCCTTACCAGTCAACATT
AATTTGTATTTCTTTTAATTTGTATTTGTTGAAGATTTTGTGTAACAGGAAAGCTTTATAAATTGATATTCTTTAATTGT
TGTTATAAAGATCATTCAAAAGTTCACACATTTTGAATACATTGTATAATGTTATATTTCTTAATTTGTTGTTCTTTCAG
ACCTTACTGCAATACCA 
>Atbf1_Uf_09_115943004_261613-263900 
GCCTGTAACATGTTTTCCGTTAGTAGGTCTATATCAAGGTATGGTGGTAGTCTAAAGAGGTCTGTGATTACAGACTAGTT
ATTAATTCCCCCTCTACCTGGGCCTCCTCATCAGACATGAGAAGATATCAAGAGGTAACTCAAAAGATGAGAAATAATAG
CTTCACTTTGTGACCAAAAATCTGTCTAGTTACTGCTAATATTCACTGTGTCAAAGCGTAGACTGGTCCTGATTTGGACC
CACTGATTGTTGTCTGATTCTCGGGACTTTCGGTTCGTATGGTGGTGGTGAAGTGACACAGCCTTTCATAATTATATACC
CATTTCTAAAGTAATAGAGCCCACAAACACAAAAACACTTGGCTTGGACTTTATATGTTTCTATGGAAAAGACAGATGAA
ATTAGACACGTATGCAAAAAGAAAGTTTGCCCCTGTTAGCCACCATCTTGGGTTGTGAGGATTATCAGAGGTTTGGAGTG
GGGTGTGGATTAGCTATAAATGCTCGGAATGGGAGCAGTTAATCTGATGATTTTAGACAGCTGAACAGAGTATTCCTTGT
ACTCTTCCTTCCTCTTTTTCCATCGTTACATCCCCCCTCTCTCCCCCTCTCTCTCACTCTCTCTTCCTCTCTCTTCCTCT
CTCTCTCATGTCATCTCCTTCTGTCTAAATGTGATATAGCCATAAATATCAAGCCTTCATCAGGAGCACACATACCAGAA
CGGAACAATCTCCCTGCTTGAGAAATAATTGGCATTTCAGAGTAATGAACTTGATGAAGCAAATGTGGCTGCCTGCCTTC
AGCGTCATTATTTGCTCTGTACATTCTAATGATAGCAGGGATTACTCAATTCTAGTTTCATGTCGGGATATCAGAGTTGC
TTTAAGAGCTCTCGAGGCCTGCGTTCACAACTTTTAACTAATTAAGAGCGCTTTTAAATGGGTTTTATCATTAGTATCAT
TTTCCCCAAAATGCATCGCCAATTAGAGATGAGGCCATAAAAATATAATTACTCTGTTTGTGCTTTAAATACAATTTTAC
CTTTGCAATTAAGCTAGATAGATTGGAAGCCTTCCACATGGCTAGGTTTTAATGATGGGAACAAATCAAACTGAGGCTGA
ATAACCAATCCAACATGACTGACCAGAGCTGTATGGGAGAGAGAGAGAGACACCAAGCATGAGAAAGTTTATTGAAAGAC
AATATAGATGTCCATGTTAGACCAGGAATAGAGTGGGGTTGAGTTTGGTTGCCATGGGCCCCCTAGCCTAATTAGCCCCT
GACCCCAATGGTTCTGTCACTGCCAAGACTGTGGGGTCTAATCACCGCCAGATGGGGCACACTTCATCAAGAAACAACCA
AGAGCTGGGTAGAAAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAAAGAAAGGGAGAGAGAGAGAAAGAAAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAGGAACCCATGTAAGCTAATC
AACCTCATCTTTGGCCCAGCTTCTTGAGGTCAGGCGGGGTCACGCTCCTCCATTATTTATACAATCCAGAGAGGAATTTA
GGAGGTAGCGGCTCTTGATTGGATTCTGGTACATTTCTCCTTGTCAGATAACGCATAAACAATCCATACACACCACCATA
TATTCCCATACATTACAATTCCTTCTCTTGTTTCCCCCATTTTTTCCCTCCCTGTTTTCATAACTAGGCTTTTCTTTCAG
GTCTCTCCCTCGTTCTCTTTTTCCTATCACAACTCTGAGACAAACAAAAAAAGTTAATCACTTGGTGCCCCTGGCCCTGT
AATCTGCGGGTCCTTTCATAGTCCGCATAGAGTTACACATATTTCTGTCTGGTTTAATTTATCATGCATGGACCCTGTTT
GTATAGAACCATGTCTGAATAGGTAAATGGGTAGCCTACAAAAGGGTGCAGTAGTCACCCTTTAATGCCTTGCACCACTA
TTATGACTTGCAGTCGTCAGCAGATAATGGTGTAAATCAAAAGATACCATTAGACCAATGGAAGATCTGCTCAAACTTAA
TGACTTGTGCTTAAAGATTCCATTGTCTCCATGCTGAGGCAGCCCATTCCTCGTTAACAAACATTCCCATTAAACTGCTC
TTATACTTTCTGATTGTGATTAGGATAAACTTTATTCTCTTCTTACAAACTAAATGAGTTGTTAGTCTGCCGCTAAAGAG
GCCCAGTAACTATTATTATTTTTCTAGCTCATAATTTTTACTGGAATG 
>Atbf1_Uf_10_115943004_256830-261175 
TAAAATCATTAAGAAATGTTCAATAGCGAAAGGCCATGTTAGCTCCACTTCATAGGCTCAATTTTAAAAATAATTTTTGT
ATTTTGTTTTGTTTAAACTGATGATGTGAAACAGTCATTGAAGATGACTTTTGATGGGAGACAAAGCTAATTATATAATA
ATAATAACAATGTTTAGCTTTTATATAGCGCTTAATACAATGTCTCTAAGCGCTTTACAAATATACTGTTACCCCGGTCA
TTGGATTCAGTGCTTGCCTGCACACACTGTGTGCACAATCTCCACTCCCTGGGGAGCATTCCAGCCAGGCGTTACTTGAT
GCTCAAAAACTGTTTGACCAATAATGATGGTCGCATCCTACCAGGTACCCATGTAACACCTGGGTGGAGAGTAGCAAGTG
CAGGTTAATATCTTTCTATCCAGTTGTCATCTCACTTTGCATACGAAAGTTACTTCTGAATTTCAATTTGAACAGAATTG
TCACTCCCAGAAAAAGTGGTACCGGTAGATCTCTCTCTACCAGTGAAAGTACCAGTGCTGCATGGTATAAAGATAGGGTC
TGCATGATAAAGACTAAGGTGAGATAGGGGAAAGAACCTGATGTAGTGAGTAGACTGGGTTATGAGCACAGAGGAGTGTG
TGTGTTTGTGTGTGTGTATAGAAAGTGTGTGTGTGTGTGGATGGTTATCTCTCAATGGCATGTAATGGAGGTTTACCCAA
CAGTGATGGACAGGCCACTAGGATTCAAGACTTTGTTACCGGTCACTAAACTGTGTGTTGGTGAGTGATGGCATTTGTGG
GTTGACTTCAGAAATGTTTTGTCCTATGCATCTGTATATTGCATTATGTTTCTTATGTATACAGTAAAAAGGGAAAAGGG
AGAAAAAAAAGAGGAAAATATTGGTTAGATCAATAAACCACAATATACCTCAGGAATTGTGAGGATATGATTTTCTCCTT
AATCAGTTGATGTACATGTTCTTCTTTCAAGGTGCGAGCTAGAAGGCTGATGGTCAAATGTAATATTTATTAGACTGATT
GATGTGCCTGACAGTAATTAACGCACCTGTTGCGGGAAAACCCTAGATAATGTGTTGTTCTTCCCTGAGACTCAGTTCCC
CTTCAGATGACTAATCTATTTGTGTTGAGCTCGTTGGCTTATTTTTCTTGACAATCAGCCAACAAATTCTCATTATCTTT
AGCTATATAGTCTCCATTTGTTCTGGGGTATGTCAAATACCTTCTCTTTCCTTTCCCTCTACTGTTTCAGAAGGATAAGA
AAATATTTAATTGGTTTGTTTTTCACTTTCATGTTATATTTTCTCAGTTGTTTGAAAAGAGAACAAGAGAGAGAAAGAGA
GAGATTGATGAATGGCAAGGAAGAAAGAGAGAGATAATGGAAATGTGAAATGCTCAAAACAGAAAGGAAAGATAGTTTTA
CAAAAAGACTAAGGTGAAGAGAGAGATTAGGACATAGAATCACAGATAATCACAATGATATGACGATGATAGTTTTGATC
TAGAAATGTAGTTTTGAAGGGTACAAATCTAGCTATTAAAAAAAGAGAAAAACAAATGTAAGAAACATAGAGAGAAGAGA
AGCTCAGAAGAGAATGGAAAAGTTGAAGGTCGATATTGCTAAAGATCGGGATTGTTATGATAGTGGATACCTAGGGTCTG
ATGCTCATTACCAGATGCTTGAACCCTGGTCCTAAGTTCCAAAGTCCTTTGACACCTAACTGCATGGATTCCTGCACTTG
TTTTGTAATTGTATGAGGGTTTACAGACGGATGCCCATTAGCAGCTAGCCGGGAATGAAACAGGTGTCAGGAAACCAAGG
CTTGAGTTGATGGTGTTTACTCTAGCCATTGACTATGACCTCAGCCTGTCCTCAATGCACTAGGCTAGTCTGCTATCTCA
GACCTGAGTTATATTATATATTGTGACCCTGATTTCAGCAAACATTAGGGAATAGGGACCCATACATCTCTATCTATATC
TCTCTCTCCCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTTTCTCTCTC
TCTCTCCATCTTTCTCTCTAGCTAATGGTCATCATATACAATTACTATGTTCTATATAGTTTTGTTCAGCTTTTATTATT
TGCATTTTGCTTACTGGTCCTTGTTGGCTTTTTAATTTTTTAATTTCCACTAATTTCTATCATTCTATATTTTTGCATAT
GTATTATTAACATTTAATGTTCTATGTTTGTTTTTATTCTTATGAAGGAAAGCAATGTCAGATAGAACAATGTAATTTCT
GCAATGACATCATAACCTGTTATTTGATATAGTATAATAGGTATAGGCTTCAATAGTGTCTTGGGCACTGTTCCAGACCA
TAGTTATGTCATGGTCAAGGTAGCGTCATGTCATGCTGGCATTGAAATGCCTGTACTTGTAGACTACTCATCAGCTATGG
ACAGCAGGGGTAGGTCACATGATCTAAGTCATTCTTGAAGTCATGTGATCAAGTTCATGTGATCAGAATGAGATTGGGCT
GGGAGAGGAGGGAGAGGGTGGGGGATGATTCTCTCTATCTGGAATAAAAGGAGAATGCAAAATGATATACATCCAAAATT
TTGTTCAAAGATAAGTCAAGGTTATTAAGTAGGTCTATTCCGTTCAATAATGACTAAATACAATACCGGTAGTTGCAATC
ACAAGATTTACTCAAAGTTGTAAGTAATATATACAAGCATATAAACATGCTCTCTTTTAGTGAGCTATACTAATGTCATC
ATTATTATTTCTTTCACCACCACCACCACTACCACCCCACCATCACAATTACTGCCATCATCATCCTCATCCTCATCCTC
ATCATCATCGTCATCATTATTACCCTCAATCAATGGCTACTTGTGCCTTGTGGAGGGAAGTTTATGACTTTTCAAGATAA
TCTGTTTGTTAAGATCATTGCCTTGATTTGAAATGATGGATCTTTCTTAAACCTCAGTGTGGGTCCCATGTCTGGCAATC
TCTCCTAATCACCTCTCAGCGGCGAGATTGAAAGAAAAGCGACCAATCATCTTAGGCTGGTAGATCACCTCACCCTTGAC
CTCTTACATTGACCCTTCTCTCTCCCGCCCTGCTGCTGGTGAGTTACTTGGTCGGTCACCATTTTGTAATTGGGCTACCT
TGCTCTCAATCCTCAATTTAATGATTGGAGATTGTCTAAGCGTATATATTCCATATGTTGAAGCATACTCATACAGGGAT
GCTAATTTTTTTATTTTTTTTAAATTATTAGACATTTTAGTGTTATAGGGATGAAAGCTATATCAACAATCAAAACCAAT
GAATTGTTGACCTTTGTCCTCTAATCCTCTCTCTCACCCTCCAAAATTTAAAATATAAAAATCAAATGAAATGAAATAAA
AAACAAAACATAAAAGACAAAGTCCATCAGAATACTACTTGGTCATTTATTATCTTCCTCAACCAATTCCTTAAACGATA
TGTCTTTAACAATAAGCTTTCTAGGGATTTTGTTCCCTTCTCAAAGACATATTTAATGAATACAATGTACCAACAATACA
TAATTATCTTGGGATTTGATGACTTACATTTCTACTTTGGTTTACTTTTGAAATTGAAGAAAAAAAATTGTTGTCTTCTC
CTGATCTCAACAGAACATACATTGGTTTCACATAGTTTGATGTTTTTTTTTCTTCATTAATTTAAGGGTTTAGTTTATTA
CTCTAGTTTATGTGAATACCTTTCACGTTATTTCAAGATCAGTCAAAGAAGCATAGACCTATTAGTTGAACTGATAAAGT
ATTAAGTGAAGGGCCTGAGAAAAGCAACCAAGTGAATTTGTCCTGTTGCTAGTAATTAGAATCTAAGCTCAAACCACAAA
TGCGAGCTTCCCACAGTAGCGTGCCCTGGTCTCTCTTTAGACTCTAGCTGTCAGAATCAGGCAGCAGAGTCTGTGACAAT
TCTTTCTTCAACTTCCCAAAGTATTTGTCATAATCATTACCATGAAGAGGTTTTCTGACAAAAGAGAGAGGCTGTGTGAG
CTGAAAGTGTTGTGAGAAACGAAACCTTGATCTTTGGTGGCCTATCGGTGACCTTAATGTCCTTATGTGAGGTAATGAGT
TGCTCACTGACAGTGATTCCTGCTTTGTCTAATTGAATTCAGTTTACAGCCAGAGGAACACTGCTGTGCCCCTCACCATC
TACCCAGACAAACTAACTCCTTAGTCTCATTCCATTAGACCCTTCGGTATGACCAGCCACTCATTGAGGAGGGACCTAAT
AGAGAAATTTATGTTGATAAAAAACA 
>Atbf1_Uf_11_115943004_254191-256427 
CATAAAACTGAATATGTTTTCTTGATACCTGTCTATGTGTAGGATACTGCTTTACCTTACACCTTCTAACATGGGTGGGA
CTATATCAACAAGTCGATTCTTATTCCATTGAGATTTGAATAAAAGTGTATTAGTGATGGTGGTACATGGTACGCCTACC
TTCATGAAAACAAAAACTCTTTACTAATACCTTTCTCTAGTCAATCCGTCATTTCAATATGCCCTTTTATTGGAAGGTGT
TGACAGAAAGGTTTAACTTCTTGCTACAGGGCTGTGCATAATTTAAAGATCTGTTTGTTATTGGTTTGCACACTGGTTCT
TGTTTCTTAGCTGAGTAATTAAGCATTTTGATTGGAATGTTTGTATGTATTCTCACTGAATTCCTCACACTTATACAATG
TTTGTTTTGTTCAGAATTATAATCTGTCTGGCTAGGTCTCGACTGGGTTAGGTATAGTCAGCATATATGTCAACACGAAC
AAGTGTCAACATTTGACAAGTAGAGTGGCTCTAGTCCCACTGACTGATTTTCATGAGCTGTGAGGAAAGGAGATTTCCAG
CTTCATTGCTGTATATCGTAGTTATAGTTTTAAGTTTACCTCTGACCTACATATTCTCCTCCATTGATGATATGAAACGG
ATATGTATGAGGTCCAGATTATAGTTTCCAGACATCACTACCCAATACCGGGTACTTTATATGGCATACTTTTGCTTTCA
GTAATCTACTTGTACTACAGCAGCTAGAACATTAAATTCATCAGTTGAATGATATATAGGTATGCTAAGTGTAGTCTGTA
GTCTAAATAACTAGTTGGCTTATATACTCTGTTGATAATGACATAATAAGTTAATAAGAGAGCAGAGAGCAATATATAGA
CTCTAAGCGAGAAAGAGAAAGATGGGAAGGGGACATACAGACAGACAGACAGACAGAATATAAGAGGGGGATAAAAATGG
CTTACATTGTGGCAGGGGTGTCTTCATCATGTTGTGATCTAAAGCTCATGCACTATACCATATCCTATTAACATATACGT
AGCATCATATGTCTTTCTCATTAACCCACGAATTAATTGGTATTTTTACGCCTGAGCCCACTCTCCTCTCTCTCTCGCCC
TCTCTCTCCCTCTCTCCCCCTCTCTCTCCCTCTCTCGCTTTAGATGTCAAAAGATATAATCTGTTCTCATCTCTCATCTT
CTTTCAGAGTTTTATTATTTGACCTTATTATCCATAGTGAATCACGCCAGCTAATTAACTCACTTTACCAGGCACTGCTT
TAAACCCTAGGACAGACAGACAGACAGACAGCTAGAGATCAGAGGGGAAAAATAGGCTTAAACTAGTAGATATCTAATTA
TCATTGCCACAATTATGCATGGAAAATATTGATAATGATAAAACAAAATTGATTAAAACTTATACGTAAAATCTGGATTT
TCTTGATTATCTCTGAATATTGAGTTGAATTAAGAATACACGACTGTCGAAATTAATAATTAGAGGACTGATTACATGTG
TATAAAGTTGTACTTGTCCTGCATTACAAGAAATGTCGGGTGATTTCTTTAATGATTCAATTGACATTTAAACTGGAAAA
ACATACAGAAAGCCAATCAAATCACAAACTTCAGAGCAATCAATGTATTTTTTTGTCCTGACCTAATTATGGTATAAATA
TCCACCCACTACTCGTGACATGAGAGAAAGAATTCCAGTATGAAATATCAATCAATACAACTCTTTTAAGAAGCAAATAC
GTGGAAAGAGAGGCAGTTAAAAAGGTTTGAAAGGAAACCGTGAACCAGTGATGGAAGCAAGGTCATAGATGAGTTGGTGT
CATGGTTGTATGAGAGAGAATAACAATAAGCTCTATTGTTCTGCAATGAGCCAAAGAGTGCCAACATACACACATCAATA
CAAAGACACCTGCTAGCTAGCCAGCTCCAGAATCAACCTAAAGAAATATCCCAATCAAATATCAAAAGAATAGGAAAAAA
ATCTGAAAGTCAAGCCAGGTAGGGTGTAATTATTGTGTATTGAAAGAATTATTATGAGAAGTCTTTTGGATGTCGGTGTG
ATACAAATGGAGGTACTTGTGTGGTGAGAAAGCGAGCTAGAAATTTTTTCAATGCAATGATATAGCTGCTAATTGCCTTG
TATTGATTTTTCTTGTATAGCAGGCAAAGCCAATAAGCAAAAGGCTCTCTGTATATGATGGAGTTTTTCTGATAAAT 
>Atbf1_Uf_12_115943004_251569-253509 
CTTCACTTCCCTTTAAGAGATTTAATAAGGTGTAAGGGAAAAGGTAGAGATAGCCGGCTGGCTGGCCAGTAAGAGGGGAT
TAATGAACTTGGAGGATTGAAGGAAGTAAAAGATGGCGCTAAGAAGCAGCTAGAGTGAGGACGTGTGAGTTAGCATTGAT
TCATTAACGTGGCCATGATACATCTTACTGTATAGCCTCTCACTCAGCTCAACAGCTTTCTCTCTCTCTCTCAGTCTCAG
GCTTGTTAATGCAAATTAGCTTCTCACACAAAGTCAACGCTTATATGCCTTGCATCTAATTAACATGCCAGATGGACGGA
GAGTAGGTTATGGATACTAGGCACAGAGAAAGAGAGACAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTAGAAGAAAAGCCTCT
CTTTCTGTATGTTTGTGTGAATGTCGTTTTTTTCCCCTCCTCATTTAAGGAATGATTCATTATGCAGTGAGAATTAAGCA
GCTCTGCATTTGGTGGTCCAGTATTGCTGACGTCCAGTGTGGCTGGCTGGCTGGTTGGTTGATGAGTGTGCATGGGTGTC
GGTAGGTAGGTAGGGATCGGTGTGGTGTGTGGTAGGTAGCTAGCTGGCTAGCTGGCAGGCTGGCTGGACGGTGTGTGTGG
GGACACTCAGGGGTGAACTATCCAGCGACTGGCCTTGTGCCTTATGCCTTTCATCCTACTTTTGATGGCTGGTCATTAAA
ATGCAGCCATGCATGCATGCTCTATACACTGCTTCTAACTCTGTCTTTCTCTCCCTGTGCAAGGAATACTTTGCCACCTT
CTTTAATCGTCTCCCCTTTTCTCTGCTTTTGTTCAACCTCTTCTCAGACGGACCATTGGATTGACTCTACGTGGCTTGCC
AACTTACAGGACAAATTACACGGAGAATAATCACCGGACAACTCAAATCATCTTGACAAAGGTAAGAATTATATTTGCAC
TGATTTTGATTTATTTGTGATGAGTTACTCTTGAAAGCAGCCTCTATGGTATTCTACTGATGTGGGATGTAGTGTAATCA
TAGTGGATTATATATTTTGTTAATTATATATCCATTCATTGCCGGCCCCGTACCCCTTGAACACCACCCCTCCACACCAC
CCCTCCTCAGCTCACACAGCTTCCACTCTTACCCCCTTGTCACTCTGGGCCTGGTACCCCCTGAACACCACCCCTCCTCA
CCACCCCTCCTCACCACTCCTCCTCACCACCCCTCCTCACCACCCCTCCTCACCACCCCTCCTCACCACCCCTCCTCACC
ACCCCTCCTCAGCCCACACAGCTTCCACTCTTCCCCCCTTGTCACTCACAGCACACATCTACACACTTGGGACTAAGATA
CCATGATTGGTAATACATCCTTCCCCTAAGGGTTACCATGTAGTAATACACATCTCTTCACTATACTCACTCTCTCCATT
CCTACCCCCCACCCCTCTCCTTTATTCCTCTCGCTGAGCACTGGATTTCAAAGGGACTTCTTCCATTTCCCCCTCCTTTT
TAGCGTGTGTTTTTGTTTTGTTGATAGGATTTGAACCTGGAGGCACATCTCTGTTCCTGATTGGGTGTTATGGTTCCCAA
GCAGTTAATCCCTCCCCAGTTGCTTGGTGATGAGTAGACCCACTCCACATTATATCGCTCAAATGTCAGAATTATCATTG
TTGAAGGCTTGATTCCTGTCTCACTATTTCCTTCTTAACCGGATGCTACTGCGTATTAATCACTTACTCTTGAATTACGC
ACCTTCATATCCGTTTCCATGGCAATTTTTCACATGCATGAGACAAGATATAAGCCTTGATGAAACCAGCGTGTGAGTGA
GTGAGCTAGGTGTTAGTTTTCAAGCAGACAGGGGCTTCATGATCAATTGATATTAATGTGTGTCATTATCATCTTGTGAT
TTCAAAAAATGGTGGAATTAA 
>Atbf1_Uf_13_115943004_245368-248575 
AGAAAAATGTTCCCACAATGATAGCAATATCCTCCTTATCAAAACTTAGTTGAGATGACTAGTTTGATTTGATTTATTCA
ACATGAAAGCCTTCTCGTTTCATTTCTGTTTGAGAGATAGTTTGACATGATGTTGAAGCTGCAAACTGTTCCTGATTGTT
TTGAGCAAGTTTCTTTCCTTGGTCTTGGAAGCCTATAAACTCTGTCCTAATCAAATCAATAGTTGCTAGACTCCCTATGA
TTCACAGCCTATTAAATGGAGCCTTGTTTCCAGCGGCTCTCTAATAACTTCTCATCATTCCAATATTTCTCCTTTCTCCG
CGAGAGAAAAATCATTTGAATAAAAAAATAAATTACTCAGACATACACCCAACTCCAGAGGGGGAAAAAGGGCTGTGGGA
AAGTTTTCCCCTGTCTTTTAATCGGTGGCCCCATCCGAGGTCTGTAAATAACTGTCAGTATGTATGGTCATAATGCAGGC
ATATCTCTGTTCTTGTCTTGGTTCTAATTACAGTTGTGCACAGGTTTAGAGAGAGTAGGATTGATGGTAGCTGGAATGAT
TTGATGGAGAGGGTGTCCCTAAAGACCCCTTTCAAGAACACCAGATATGTGGTGGAATTATTAGATTTCTCTCTCATAAC
AAACATATTTCCAGATGTTCGATCAACTTTGGTGGGGCTGAGATTACTTCTTCATAGTTTTGTTATAATGTTGTGTAAAA
CTGAGCAATCATGGGAGGAAACTATACTTATTGTGTCAAATTGTTTAATACATTTTTTGTCACCATGTTTGAATAAAAAT
TAATTTCATATAATATCCTTTCACATTTCAGTTTCTGGGACAGTATAGTATCAGTATTTTATCATCATAAATTTAGATAT
ATTTGAATAGATATAAAGCTAAGTCATTTCTATCTTTTAAGCTCATCAATTTTGTGCCAAATCCAAAATAATTTGTTGAC
TTGCTTTTGTCTGGACAGTGACATTAAAACTGGAACTGCAGCACAACTTTCCAAGAAGCTGATCATAATTTGAGCAATGT
ACGCTGGCTGATAGGATATGAAAGGGCAATTAAACAGGAACCACTAGGTTTAGACTAAGAATCTTAATCCTAGGAGTTTG
GCAGAATGTGGGTTGCAGTCAGATCTCACCAAGTTCCTGGATTAATTGCTTCTAAGTCTGTCTAGCTCATTTGCCTGATA
TAATGACCCATTTTGCTGTATTTCTGTCAATTTTGAGAGGAGGGAGATTTAGCTGAAACCTTGAGGGAGAGAGAGAAGTA
GGTTAGATTATAGACTAGGGATTATAAATAGTTGAAAGAAGACAGGAAAAGGGAGTGTTTGTTGCCCTGTATCTAGTTGA
TAGGAAATGGAGAAGAGCTGGAGGATTGAATGGAAAATAGGCCAAGACGCATATATAGTGATTAAGAGACAAATAGAATG
AAATCAGAGCTAGTACATAGGAAGACATGAGCTTGCACTCATTGCTCTACTCAGAACAAGATGGAGTGTGAGATAGCGAG
ACCCAAGGACGATCATTCCTACTCTTCCCATCATCCTTTGCACTGGTGGGCTGTCTGTCCGTGGCGGGTTCGTTTATTAG
CCAATCACTATGCAAATATTCCCACAATTCATCTTTGGTCAGGGGTGGGCTGAACTTTTTGTCAAACGAGAGGCCAGGTT
AATGCCCCACGTGATCCCCTTTGCACCTCCATTCTCAGTCAGTCAGTCGGTCGGTCGGTCGGTCGGTCCGAGAGGGATGC
GCCGCCGCGATGTATTTACACCACCCAACCCTAGACCAAGTAGCAGCACAAATTGTCTCGTTAACGCTTTCTGCACTCAC
CACATCCAGTCAGGATCATCCCAGAGAGAGAGAGAGAGATGGAGAGAGATGGAGAGAGACGAAGAGAGACAGAGGGAGAG
AGAGAGATGGAGAGAGGGGGGAGGGATCAGTAGTATGGTGGTGGGTGGGGATAACTGATGTTAAATCACAGGGGATTATT
ACTTGTTCATATTTAACAGCCCTTCATGTCAGAATTCACACATCCATGGCTCATATTTTGAGGGAAATTAAAACAAGAGA
GGGAGGGCTTCATCTAGATATGTGGGTGTTACTTATAAATGAATTTTGTCGGATTTAGTAAAGGGCACTGTACATTTTAA
GATCATTGTGTTAAATGATTGATGACAGGCTTATGAAGGGTATCATATCCATCTCCTTTCGTAGAGACCAAATTTCAATT
AACATCATTAATCTGGCAATCGATTCTCTTAACCATGATCAGTGAGAGAATTATGGGTGCTAGATTGATATAAGTAGAGC
AATTATTTACAGGAGTCTGTCCCCTCTCTCCTGGCCAGTGGCTCTTTTGTAGTGCATTGCTCCCTACTCCAGCTCAAAGT
ACTATATTGCAATGAGATATGAAACGTTTAATTAGCGAGAATGTGGGCCATGTTCTGAGGCAAATAAATCTTGATGGCGC
TGGTGACAAAGAGGAATAAATGGGTACCATGGGAAGGAGAATTTAATGAGGCAAATTAGACAAAATCAGATAAATGGGGC
AGCTCACATTGGAGTTATAGCCGTTTCAATGGCTTGGCAAGTCCAATTTAGGAACGGTTGTGTAAACTGAGGGTGACAGG
TGCAAAGACGTTAAACCAAATCTGTGTGATTTCACCCCGCCTTGTTTCAGTGGCTCTTGTCTAAACACATTCCCTCTAAA
CATTCACGCCTGCTTCAACTTGTTCAAGGAGAGGCAAAGTACAATGTCTGTCTGCATGCAACAACTCCCCATTCCATGCA
ACATCCAATCTTCATCTCATCCCTTTGTTGGAAAGTTAACGGCTCTGACAAAGTAGCGGAGCATGGTTGCATGTTTGGGC
TCTAATGGAGATACATTTACACAAGTGTTGGTAATCTAATTCTAGGATGAGATAGAGGCAAGCTTGGGGAGTAGTTTAGA
AAGGATGCTGTGAGGAGGAGTAGAAGTGGTTATGTGAGCACCATGTTACACCTCTCAAACTAACTTAAGAGCACCAATGC
TAGCTTGTCTTACATAGTTAGGTTCATCTTGTAGTATGGGTAGATGGCAAGATTTACGACTGTTGATGCTAGTATTACAA
TGAAGATGTACAAGTCTTGTCATTGGACTAGCTCCTGGTAGATTGGCTATCAAAACACAAGTAGTGTTACAACAATTCTT
AGTTATTG 
>Bmp24_Dr_01_115898446_364146-367132 
TAAATACTTTTGTCTTTTTTTGTTATGTTAAAAAGTAAATTGATGTAAATATATATGAAATGTGAAATATGTGAAATAAA
ACACCTCGGTAAGAGAACGAGAAAATATTCTATATGCAAGGCTTGTTTTGTTTTATTAAATTTAACCAAACCAGTTCAAA
ATGCGTTGTTTCAGCCTTTTTTGTATGCTCTGCACCCTACGTCTTGTCAAGGTCCTTTTCCTTTTAACAGGAAGGGGTGC
ATGGAAACACTTTCTTCCGTCTGCAGTATACCTCTCTCCTTTAATTAGTCGGGCCACATTTTGATGTGAGAAACATTTTT
TTTGATTGCATCACTAAAAGCTTCAGATTTGATGCGAGTTATCAAATTTTGATATTTTTTAATTAAAAAAAAGAGAAGCA
AATTATGATATTCCCGTATTTCCTTCCTCCCACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTTACATT
TGCATAGACGAATATCATTTCATTATATCTTCTTCCCTCTCCTGTACTTTCCCCTGTTCTCCTAATCCTCTCAATAATTG
CGTCATAATAATTGTTAATTATCAAATTTCCCTGTTACCTTCTTTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTT
CTCTCTCTCCACATATACACACACACACAAACACACTCTCTCTCTCTCTACCCCTCTCTCTTTTTCTCTATCTCATTCTC
CATTTCTCCAACCCCTCCTCGTCATTTTCGCTCTTTCATTTCAGCTATCGTCCCATCATTACGTTTTTATAATCATTCAC
TCTCAAACAAATTCTACGTTTGTTCCTGTTCTCCCTAAAAAGGTGTCACAAATCGCATGCTGTTATATAAGTATGTTTTT
TGAAAGTTGAATATACATGTAATATACAAAAAAAAGACACTAATAAACTTTTGGGCAGTCATGATTCGTTTTTACCATTA
GCATCAATGAGGTAATTACTTATTTGTTTTATTGTAAACAATATTTTACACATGTACAACTTAAATAATATATTTGAATC
GAAGGCACTATAGTAATTATCATTAGAGGCACAGTACAATAAAACATTATCATTATTATTTTTCCATCGTCCAAAAAAGT
ATAATAAATATCCGGTACAACGTATAGTACTTCCCCACTCATGATTTAAAATGCTTCTATGTCTATATAGCCGACTCTCA
AGAAGGGTTACAAGTGTAAGGCTATTTAAAAAAAGAAAGAATTAAAATCAAAGAAGCACGATATATAACATAAAGATAAA
GAGAGAGAATCAAATTATATTCTATAACAAATGAAATAATCATAGATGCAATTCACATTGAAATTCGTCTGTACATCAGA
CATATTCTGTAAAGAGTTCATCTACGAATATTTTCTTTTCTTAAGATCTAATACAGCTTTGAGCAGTAATGCATAGTTTC
ATATATAAAATATTTAGTAAAAATACAGCGATGGATCATTTAAAAGCAAAACGAACTTGCCTTTCATAGAAAAATATACA
CAAAATATATAATTTTAAAATAGCTTTTCAACGCTTGCGTTTAGAATACAACTCGACGGTTTCGACTGAATATGATGAAT
ACATTGCCTGAAGAAAAACAAATGGAAGGGACAATCAACCGATAGAAATAATCTTATAAATGTTTTAGTTATTATGTTAA
CAGAACTGTGTTTATGATATATCTGTTAATACTCTGCTAAAAAAAAACAGGAACTAAAAATAAGAAGGAACGGAAGTGAG
TAGAACGATGTCCAGGTTTTGGCTTGCTTGTTTCTTTTCATTCTCCCGTTAAAAAGACGTATATCCTAAAATGTGGGACA
TTACGGATGTCACCGATCAGAATTTTTTTATTTTAACCTCGAAAATGAGATTGAAAAAAAAAGTTGTCATGTGGCCATAC
ATAATATACTGTCTGTGAGAATATTAAACGTATGCCATATTCAAATATAATTTCCACGGTAATTATATTAGATTTTCCAC
ATTCGTCAAGTATCACTTTGTCTTGGTTGAATTTCATATTAACCTTCTCTTACAATTAAAATGTGACATTTCTTGGCATC
TGTTTGTTACATTTTGGCTGTTCTTGAATGAGAATTGACTCATGTAAATTGCCAATTCTCGAGTCACTATCGTCAAAATC
ACTCAATAATGTATGAACATGATTTCATACTCGTCTAAATAGAGAGGATCATATATGTTAAGAACGTATCACCAATGTCG
ATCGTATGATAGGACTTGTGTTAGACTACAGTGGTGAAACATTAGTAGATACTTTCGTCCTCCAGTTATTGAATACAATC
AAAGTCATACCACACGTCTTGTTAAAATCACTAACATACACTCGACTTTCTTGCATATACAATTTTTTTTTTATCGAGGG
AATTCAAATGCATAGAGTCAAAGGCAAAATACATGTTTTGTTACTGTTTTAAAACAATTACTTGTCGTACAGCCTGTTTT
CTCCTCCCGGCCATTTACTTTAGCGAGCAGAAGCTATAGGCACCAACATTTGTATTTGATGATAAAAAAAGGTAGGACGG
AGATGATGTGGGGATAACTGAACCAATCAACCGATTTGTTTCGTTAAATAAATGTATTTAAAAAATGAGTAAAATTGGGA
AATATGCATATATTTTACACACATATAGTAAACAGGTGAAAAACTATATCTTTAAAAGGCATATAACTTCTTTTATAAAA
TACACACGTTCCATTTTATAACAAAGATATGGACTCAACGCCACAATGTCTGGCAATAGCAATCACTATTTTGTTTGTAA
CATAAAACAATCTCTCCCAGAACCCCTTTATAATATCGAATCTCCCCATTTAATACAGGTGTATAGGGAGACTCACGTCA
TGTGCAAGTAAGGAAGAAGAAAAAAAAAGACCTAATCGCATTTAAATATTGAAAGCAATTCTAGATTGATGTGAAGAATA
TGGTAATAGAGTGACGAATAGGGGTAC 
>Bmp24_Dr_02_115898446_361629-364702 
GACCCTTTAAGGGGATATTGCCATATTGTATCTTTCGACTGCTGACTAAATTGACTCTGACTCATGCCATTTCAAAACCA
CTTCCCAACAATAAACGCTTTGGCGAAGTCAGCTATTTTTGCACTGTTTACAATAACCACATCAACAGTCACTTTTCTAT
CTGGATTAACAAATAATGTTGCAATACGCTAATAGCCAAGTCTTGAGAATTACTAAGTAAATTTTGAGAAATTCCATCTG
AACGTTCCATATTCCTTAGAATGCTAAACCAAGGATTAACTCCTTGGCCATACAATTGAATGGCAAAATGGTAGACTCGT
CATTTTAACACGGCTTTCCTCCTTGGCTTTTAGTAATGAATTCCTATGATCATGCCATTATATATTATATGCCCATGCAT
GGATATGATGAAGGTGATATCAAGGAGATACCTGCTTGCCTGTACATGTTTCTTATTTTTACATGTCAGGACGCAATGGG
TTAATCTTGAAGACAGTGGCCTTCGAGCGATATCCTCAGTGATGTCATAATGCTACGTACCCTGCGGCAGTACAACTAAT
AGCTCATCTACATCTGGGACTGGCTGCTTTGGCTAAGGAAATGTTTAATCATGGAAAAGGAAAACGTACATGATTGGGTC
TGCTCATTTAGAGGACAGACTTGTTACCTTCTCTATATAACAAAATTAAGAGATGGGTAGTGGCCAAGAGCTGTGATTTT
CTTCCAACTTCAACTAGTTTAGCCCTACACAATTAATGATGCTGATATCAAAAGGCACTGAGCTCGACTGCACATGTTTC
TCGTTTCACATATCAGGACGCAATGGATTAATGCTAAAGGTTGTTGCTTTCGAGCGATGTCCTCAGTAAAGTCATTAATG
CTAACGGTCAGTTCCTCTGTGCCATATCGGGAGTGCATGCCCGGCGGCTGTACATGGCACATCTACACTGGGAGTCTGGG
ACATTGCTGCTTAGGCTGCTAAGGAAATGTTTAATCATGAATAAGGAAAACTTACATGATTAGGTCGTTTCATCAAGGAC
ACACTTATATAATTCTTCCTTCTACATACATGCATGCAACTAAAATGGAGTTAGTGAAAGCGGTCGAACATGATGACAAA
ATTAATGAAGTGCATCGTAAACAACAAATGTGTTACATAACTTCAATTCTAATAACATTTTAAAATCTTGATTCGGTTTT
ACTTACATTGAACATTAAATAGAACCAGTTTATACGGTTCAGGAGACTCATGCGATGAACGAAATATCAAAGGATGAACA
ACTTTTACAGAGCGCATTGGCGTACGTTCTCTCAGCATTGTCAAGTTTACAGTTATGATCTAAGGTTTTCTCAGAATATA
AACGTATTATTTCGGAATTGACTGCATTGAAATACCGCGATTAGAATAGCTTAAGAACAGGCCTGATAGAGGCTTTTATC
TAGTATATCTGTCTAAGCACATTCTTTAATTGTATAACAAATATTTTATTTATAATGTTGGCTAAGGCTTTACCAAACTT
AAAGTTATTCTTTTTAGTTATGTACTGGAAAGATTATGTGGAATCCTTAAACTTTTACACATCCGCGCAATCTTTTTTTA
GAATAAGGATATTTGGACAAAATACTCATTCTCGTACTTTTCTTTCCACTTTTTATATCCTATTACCTACATCTTCTGGA
ACTACTTTCTTGAATGGGCGTCAGTGTACTTGTCACAATTCAGGAATAGTAAAAAGTATTGAGGTAAATTTTGTAAAATT
TTCGAGGTAGCAAATTAAAATAACATTATTCCATTTCTTTGTGTTATCTTGTTGCCGTCGTATAACCTCACCTCAATAAA
TATATGAACATAAAGAGAGGAAACGTATACTGCCAACATATTCATCACAACACGTCACAACATTTGCCCAAAACTCCTTG
CTGAAATGGGAAGAAATCCCAGCCCCTGGTCACTATCCAACAATGTTAACATTACTATTTTAGTTTTGGTTGTGCGGCAC
ATACCCCCTTTCTGCATGATGGTTAATTGAGGTACGCGTTAAGTATAAACAGGGTTGTTCAGCCTGCATGGATAAAACTA
AGGAAAGAGAAAAAGTAGGAAATTGTGGAATCGGCAGTGGGGACAGAACGGGCTCGGCAAAACATGATGTCAAGCGGAAG
TAGTTCATTGTCAACATCGGCATGGTCTATGGCATAATGTGTGGAAAGATGGACGGCTATAATCTACCGCGAATATTTAT
CTCGTCTATACCTGCATTTCATAGACAGTATGTCTCGTAGAATTCCTCCACACTTCCCAATCAATGAAACATAATGGGAA
GAAGACGAAAACAAAGATCGGATTTAAGAATCCTACTGGGTTCTGAATTATTTAAGGAGTAATACATCGTATATCCATGT
ATTGAAATAATTTGTAATGTATTGTACATTAAATTGTGCATTTGATAATTGCTTTCTATACATAGTCATTAGGGTTCTAT
TCTATATGCAGAAATTTTAAGGTTATAACTATTTATTTAAATACTTTTGTCTTTTTTTGTTATGTTAAAAAGTAAATTGA
TGTAAATATATATGAAATGTGAAATATGTGAAATAAAACACCTCGGTAAGAGAACGAGAAAATATTCTATATGCAAGGCT
TGTTTTGTTTTATTAAATTTAACCAAACCAGTTCAAAATGCGTTGTTTCAGCCTTTTTTGTATGCTCTGCACCCTACGTC
TTGTCAAGGTCCTTTTCCTTTTAACAGGAAGGGGTGCATGGAAACACTTTCTTCCGTCTGCAGTATACCTCTCTCCTTTA
ATTAGTCGGGCCACATTTTGATGTGAGAAACATTTTTTTTGATTGCATCACTAAAAGCTTCAGATTTGATGCGAGTTATC
AAATTTTGATATTTTTTAATTAAAAAAAAGAGAAGCAAATTATGATATTCCCGTATTTCCTTCCTCCCACTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTTACATTTGCATAGACGAATATCATTTCATTATATCTTCTTCCCTCTCCT
GTACTTTCCCCTGTTCTCCTAATCCTCTCAATAA 
>Bmp24_Dr_03_115898446_359081-362315 
GCATTACTAAAATTCAGTAGCTGCGCTAAAAGAGCGAATACTATATTTAATTCGTCCTATCTGAGAAGGCATTTTCGACA
CACCTTGTACAATATGTTTAATATATGGCGGATTCTTTTCTTGGCCTTTTCATGCCGGGATGAAGATTGATGACTGATGT
GTCTAACAATTTGGATTTGTAAGTGGAATGATCGTGTCAATAGACACAGAGAGAGGGGCGAAATGGGAGAGAGAGGGGCT
AAAATATATAGGATATAGCAAAATACAGTTGGTTATGATAATGGAAAAAAAAGATGCAAATCAGTGTCCATACTCATGGT
AAAAAGTGAATGTCATTCAAAATAAAGCAAGATGGAAGATGAAATTGAGAGTTAAATAATTAATAAAAATACACTTCTAT
CTATAAAAACTGTTATTTACATTAATAAATGTATATTGATACGAGAAAGGATTTTAGGTTCATGAACAATCTCAAACTGG
GTAATACAATGTATGGTGTGCCATACACTTTACCCTATAGAGTCATGTAATGTTATATTCTATGATGACACTGTCTGTAA
TGACATTTACAATAAAAATACTGGCATGAAGTAAGTGGAACGATAGAAATAAGTAAACAACATAATGCAGAGGGGGTAGT
CAGAAATCAAAATGATTTTACGTGGATTACCCCGAATAACAAAGAAAAAATGTACATGATTGTTATCCAAGTTGAATTGT
TTAAGAATTTGTTACTCTTGCACATGATAATTGATACCAACTTTTGCATTTGTTTGAGGTGACAACGTTGGGTAGTTATG
AAATTTTAGTTTGAAATTAAAATTGAATGAAGTTGAATGAAACGAAATGTCTCCGAATGCAATCTACAGAGGCAAACAAT
TGCCAAAGAAAATTGAACAAGTTTATGATTTTTAAGATATTTATCGATGACAAATTTCAATTAGCGGAAATGGTAATCAA
CTTTCAATGCTGAAAATATGATGTAGCCACATGATAGTCAAACAAATTTTTACCCAAATTGGCTGTCAAGCATTCTCAGC
AACGCAGATTAAATCAAATCAAACCATCAAAACCTTATTTCTATCATCACGAACATTCTTCCCACGTACTGCATTCGTAT
TTCTATACAATGTGGGTCATTTTCTAACAACTTTTGTATTTTTCCACTTGTTCTTGGTTACAATGCCCTTACTTGTGGTA
TTTTAATCCATATCCTTTGTGAGGAGGTATTTTCGAAGGAATTACACGCACCGAAAGATGTAAGAACTGACTGCAGATTA
GTGTTAAAATTAATGCCCTTTTTTCAAATCAACAACATATTTCAGCAGATCAGAGGCAGGTTGCTATTACAAACCGGAAT
GTTTCTCCTAAACGAAATACCAGCACGGATCATTGACTCTAACACCCCTCCCTTGAAGAAGAAACAAATCTTATATAACA
TCGTTGAAGAGAGAAAGAAGGAACTGGACTAAAATGAAACCATTTTTTCTTCGAAGTTTTCATTTTAACGTGTCATATGA
AACTCTCCCAAATTGCACATGGTTTTATTGTTCCATTCATTAAGTTTACCCCAAGAAAATCGACAGCATGATCTAAAACA
CCTTATTAATTGGATATATCGAATGTCAAACATGGATGTACCACTGTACGTAGACTAAAATATAGATTATTCTTTTGCTG
GAATGTTAGGAGAAGGTATGCAAGCCTACTTGAATAATGTTACAATCTGATCTATGGTATGTTATGATACAAAGTATGCT
TTGTTTGTGAAATGTAATTTGATAGGACACTCATGACTATATACATGATGCACACTATTTGTTTTTTTCAAATTTGAGTC
GTCTTATAAAAGAGTGGGGAGGATGCACATAATGACATGCGTGCGCATGAAATAGTACATAACTGGATCAAAGGGAAATA
ACTCTTCACAGCGATTTGCCCGAGGGTTTTCCTTGACACGGAAGACAGCGTATGGGACTGATCAGAACAAACCCCGGGCA
CGAGAAGTGAGTCAAACTTCCATGTGCCCAATCTTTAAGATGTTCTCTTTCACATGCACACAACTCTGAAACAGAGAAGA
GGAAGGGAGATTTGGCAATGAAAGAAAGATGCTGGAGTCTGATGTTCATGAATGACCTCATCAGTTCAAAGAACAATAAA
GAGGTGAGAAGCTAGGGACTGAATATCATCATCAGATTTCGCTGGAAGGATATTGTCATCCTCGAATTCACTGGAAGGAA
ATTCTAAACTCAATCGGCTTGTTCATGTTTTATATATATATAGCTTTCTTGCGATCAAGTTTCTCACTCTTTCTTATATC
TGTTTCTGGCTTGCCTAAACCTTACGATGAGCATTATTATTTGAAACATTGTTGTTTTGTTTTTTTGTTTTTCTTACACG
ATAATTTATGAGCAAAATCGTAAAAATTACGTCTACCGTACGGTTACTTGAAATAACGTGGTGTAGTTGCAGATATAAGA
ATGACATATCTTCAATCTGAAAAATAATCATCACTATTGTTACTGTTCATACCATCCATGCATCAATCGACCCTTTAAGG
GGATATTGCCATATTGTATCTTTCGACTGCTGACTAAATTGACTCTGACTCATGCCATTTCAAAACCACTTCCCAACAAT
AAACGCTTTGGCGAAGTCAGCTATTTTTGCACTGTTTACAATAACCACATCAACAGTCACTTTTCTATCTGGATTAACAA
ATAATGTTGCAATACGCTAATAGCCAAGTCTTGAGAATTACTAAGTAAATTTTGAGAAATTCCATCTGAACGTTCCATAT
TCCTTAGAATGCTAAACCAAGGATTAACTCCTTGGCCATACAATTGAATGGCAAAATGGTAGACTCGTCATTTTAACACG
GCTTTCCTCCTTGGCTTTTAGTAATGAATTCCTATGATCATGCCATTATATATTATATGCCCATGCATGGATATGATGAA
GGTGATATCAAGGAGATACCTGCTTGCCTGTACATGTTTCTTATTTTTACATGTCAGGACGCAATGGGTTAATCTTGAAG
ACAGTGGCCTTCGAGCGATATCCTCAGTGATGTCATAATGCTACGTACCCTGCGGCAGTACAACTAATAGCTCATCTACA
TCTGGGACTGGCTGCTTTGGCTAAGGAAATGTTTAATCATGGAAAAGGAAAACGTACATGATTGGGTCTGCTCATTTAGA
GGACAGACTTGTTACCTTCTCTATATAACAAAATT 
>Bmp24_Dr_04_115898446_356661-359755 
ACAGAGACAAAAAATAAAGAAAGAGAGAGAGAGTTAGAAATTGTAAGGAAAAAGAGCACAGGGGCTATCATATGGGTAGA
TATAAATCAAATCGTAAGATAAATCAAAATTTAAAACTGTAAAAATTATCGGTTAAGTGCTATTTACATCAATTTGCACT
GACAATTAAAATGGAATGTGATATAGCTTATCACATATTTCATTTTTTCATCTCGCTTTAAATAATGTAATCATTTATGT
CATTGTGTAATTGATTTATCGCGTTTCTAAAATCAGTTGTGCAATTTCCACTCAGGAATCCCTTTTACACCTGATCTGCG
TAGAGTTGCGTAGTGTGGCGTATCGAGTACGCCGAAATTAGGCTGCGTGTTCATGAAAAAATGTTGCTTCGGCGTAGTCC
CTGAGTAGGCTATGCGTAGGCTGGCGTACAATGGTGTATGGTTACGTACACTGTACATAGGTACCGCGTACCTACGACGC
GTGCAATTGGCGTACGTACGCGTACGATTCATAGAGATCTATATGTTCATTATATAAATCTCTATGGATACGATTCGTAT
AACAGGCGTAGGGTTGCGTACGTTTACGTCGGCCTGGCGTAAATGCTACGTAGGTGCGCAGGTAGGATGTAGGACGCTTT
TACTACTTTGTCAGATTAGCGTATCCTAGCGTACTATTGCGTAGGTATGGCGTACAATAGCGCAGTGTTGCGTAGACTTG
CTTAACAATGCGTACTTAATGCGTCTCGTGTCTACGCCGAAAGTACGCAAACAAAAATTAAACATGTTTAATTTTTTTGC
GTCCATCTCGCGTACCCCTTTGCGCCCCTCGGTGTATGGTAGCGTAGACCAGCGTAGGGCAGTGTACGCTCGGCGTAATC
GGTACGCAACATTAGCAATTTAGTATTAAATGTAGAACATAAATGATTAAGTAAAATCACTCGAACACTTTCGCAACTAT
CCCTTTGGTCACTCGATTTATTAACCGTGATATCATTGTTTTTTGCATAGCCAGCTAACTAGCGCGTTAGTAGGTCCATG
CATCATCTGTTAAGACTTACATTTATTCTTGTATTATCCAATCTACATTTTAAATGAAGGGTCGTGAATAAGTAGATGAG
GAGCTTTAAAAACACGTTGCGGTAAAACAAAATTGAACGATGCTTCTAAAAGCTCATTACTTTGAATATGACAGTCCATC
AATTCACAAACTGTTTCATAATAAGGACACTAACCCTTCCATCTCATTATCAGAGCTGTCATTTTATTCCATTATCCTAA
CTTCGATCATTTTCTTTTCACCTTGTCCCATTAACTTCGAAACTACTTTCACCGAAGTCATCGCTGTTGACACACTTTAA
CTCTTTCATAATGATCACACTCATTATTTTCTATTAACCTACCTAACCTTCCTTTGCACAACACCACAACTTCCCCCCAC
CTTTCCACTCAAAACCCTTTTCTACCTTTCTCCCCTCTTTCTCCCTCACCTCCTCCATCCCCCTTCTCCCTCCCCCTTAC
CCCTCCCCCTTCTCCCCCAGTAATATGAATTTATATCTATTCCACTACCATCTCTTCAGGTGCCTATTTCCCCCCACAAT
CATACACAAATTAGTGTCTCAGGTGCATCGATGGAGCAAAAAAAGTGGAAAGAAAACGGTCGGAACGAAAATAGGAGTTA
CAAAGGGAGAAAGGAAGAAAAGGGAGTCAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACATACTTAGAAAGAGAGAAAGAGAGAGAT
TTGTCAGCTTAACAGAAAGGACTAGTGGCAAAGTTAGTGACGATTTAAGAGCTTAGATATGTTAAACGTTGACAAGAGGA
GAGGAGTACACAATAGGATGAGTAAGGGTCTCAAGAAGATCTCAAAAGGAGCGTAATTACGCCCAATAGCAGTGGCTTCA
ACTGGCCCAGTAATAGCAGGAGGGCCAATTTACCCTACTGTTTGCCTTTCAAAGACGAGAAGAGATGTTCTTCAAAAGTC
TCTTTGAGATTTTTGTTTCACAAAGCCTTTGCAGCCAATTGAGGTGATTAAGGTGTAGGGATAGTGTGGGTACAGCCCCA
CTCAGCAAAAGAAATGAAAAAGAAGAGACAAATCGAGTTAGAATACACCGTTCAATACTTTATGCCTGTCACTGTCCCTG
CGATTGAGCTTTTTATCATGAATATAATTATGGAACAACATGCCCTTCATGAGTGAGCATATTTTCCTTTTCAAGAAAAG
CAACAAGAATGTGCTTCTAATAACATAATGTAGGTAATGAGAGTCTGGTAATTAGTGACGAAAGCATGAAGAATCGCTGT
ACCTTTTTAAAATACTTATTTTAATTATAACTAAAACGAAAGTACAGCTGACTATGGACTACTTTAGGATGTTCACACAC
CAGCCCACTAATCCTTCCGCGCATTACTAAAATTCAGTAGCTGCGCTAAAAGAGCGAATACTATATTTAATTCGTCCTAT
CTGAGAAGGCATTTTCGACACACCTTGTACAATATGTTTAATATATGGCGGATTCTTTTCTTGGCCTTTTCATGCCGGGA
TGAAGATTGATGACTGATGTGTCTAACAATTTGGATTTGTAAGTGGAATGATCGTGTCAATAGACACAGAGAGAGGGGCG
AAATGGGAGAGAGAGGGGCTAAAATATATAGGATATAGCAAAATACAGTTGGTTATGATAATGGAAAAAAAAGATGCAAA
TCAGTGTCCATACTCATGGTAAAAAGTGAATGTCATTCAAAATAAAGCAAGATGGAAGATGAAATTGAGAGTTAAATAAT
TAATAAAAATACACTTCTATCTATAAAAACTGTTATTTACATTAATAAATGTATATTGATACGAGAAAGGATTTTAGGTT
CATGAACAATCTCAAACTGGGTAATACAATGTATGGTGTGCCATACACTTTACCCTATAGAGTCATGTAATGTTATATTC
TATGATGACACTGTCTGTAATGACATTTACAATAAAAATACTGGCATGAAGTAAGTGGAACGATAGAAATAAGTAAACAA
CATAATGCAGAGGGGGTAGTCAGAAATCAAAATGATTTTACGTGGATTACCCCGA 
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TTCCCTTCTTTTTATGAGAAGAGATAATATTTCTTCCTCCTGGGATAAGAGTCTGTTATATTACAATTTTGAATACCTAC
GAAGTATAATATACGTAATTAACAGAATATAAAGAGTGATTGTGGGAGAGGGGAGGAAACCAATTTGACAACAATGTTAT
CATCCAATCACAAGACAAAAGAGAACAATCTCTCATCCAAGCGTGAAACGCAGTGATTTCCGACAACAAATTAACTAGTT
GTGAGTGATGTTTTTTGTTGATAAAGATCCATTTCGTGCAATCGAACAACAGTTTTTTGACCTCCAGTATGCTGGTCACG
TGATATCAGACAGTAATGATCCATTAAATTGTTTTGCTTACGGAAAGACACCTGCATGCATGTTGCCATAAACAATATTT
AAAGAGAAGGTTGAGTTCTGGGAAAAGGTGACAAATAATTTGTGAGCGTTTCCATTTTTATTGTGGAAGTGTGGAAGAAC
ATCAGAGAAAAACTGTTCCCTGAAAAGCATGGCTCTTCAAATGCCTTCACATTCTAAATATGACACGTAACAACTTTAAA
ACGAGGCCCACATTTTTTGCCATATGCTTGTGTAGTCCCATATACATCTTTATGTGTACAGTGCTTGATACTTTCACAAT
GCATGACCAGAACTCAACTTTATCGTTTTACGGTCCTGAATTAGATCAGCCCGGTAACGAACTTGATGAAATGTCAATAT
TCCGTCATGCAGAGAATACATCACATCACGAAAGAGATATAATTATGATATGAAACGGAAAACGAGTGCTACCATCGACA
GCTAAACATGCTAATTATAAAGCTAATAGCGAAGCTTTCATCTAGCTTTAAGAATATTAAGAGAGCGATTATGTAAAATG
CGAAGAATTTGAAAGTTGTGCACTACTTATCCTCCCACAATCAGTTTTGCAATTGTACAAATCAATCAATAAAATAAAAT
CAGTTGACACTACTTAGCCTATCAAAAGGACACTCAACGTATTCAACGCTGATAATTATAAAGCTTTTCAAAATATAATA
AAAATCAGTTTCTTATACGAATGTGTAGTTTAAAACCATAGGACATTACATGTTTATCTAAAAGAAACAATTATATTGTC
TGTGTGATAATTTATCTGAACTTCAAAGGATCGTTTTTAAACATAAAATAAGAAACACCTGAAACTGAATATAATGCAAT
CGCTCAATATCACAAACAGCAGCAATAATTATCCATCATTTTGTAGAAAAGTTAGTCGCTATTTGTCGCATGATGAAACA
AATCCTCTCGAAAGGTTAAAAGTTCTCCTCATCTGATTACATAATGTCTAGATTTAAAAGAAGTGAAAACAAATTGCTGT
TATGATTCAGATGGATGGAAAAGAGCAACCTCTTTGAGACGTGTAATTAGATGTTTAAGCATCTCTATTGTGCATGTTTG
TATTGTGCAGCTTTGATGCGGGGTCATCTTTTATTCTATTAGTGTTGCATGCTGTGTTAATCGAACATATTATGGGCACA
CGGACAATACTAATAGCCTAACCACTGGGCTATTCTCTCATTCATATCTGTGGTATCTAAAAGAGATTACAGACAAAATA
ATATAGCCTCAAATCACCTTGGGGTTGTTTGCCTTAAACTGATAGTAATAGGTATTGTCGTAACCAATGTAAAGAAGTCG
GCAGCGGTGGGATATGTTAGGCTCCCTGATAGCCGGGCTTACGCTCATTGTGTCTTGTTGATATTGAAATAAACATCAGT
AATTATGGGATTGTGGTGAGTTGAAAGACAGGATATTCAAATAGTCTAAAACAAAATCTATGCCCACCATCGTTGAGAAT
AGTCGTAACAACAGACTGAGTGTAGGTATTGACCAAAGGGTTATGACCGGAAAGTGACAATTTTGATATTCCTAAAACGT
AAATTGACTTTATCAAGGCCAACCATGTTATAACTTTTCATCTTTACAATGCTGGTTGTTTACAACCTCCTCCCAATTCC
TCCCAACATATTATTATCTAATCTTCTTAACCAAAGGTACAAAATTAGCTATTTGCGCGAAATTGATGCAACTTCATGGG
TGTCGAATTAATCTTAGCTGGTTATCGGGAAGTGTGTATGGCGAACGATAGCAGATGAATATCGATTCTTAACATTGAAA
TCAATAGCTATTAACTACAACTATGTGCTTATGAAAGCTAATATAAACTTAACATGCGTTTCATGTCGCCTGCGTTTTTT
CAGTCCCGCAATCTTTCTCACACTTTCTATTTGGAGTACAAATCATTTTAGTTTTGTTCTATGTTTATAAGTAATCTCAT
TTTTCCATGATGAAGCCTGATTCATGGAGACTAAAGGCCTGAAGACAAGATAGACTGAGGAAGAGAGTGGATCGTAGGAT
TAGGACTAATAAAATGACGCATTGGTGTCCGAAGAGAAAAGAACATCACGATCTCCCTTTGGTCCCCTCTATTCTTCTCA
TCCAAATTCCGTTCGACGATTGGCGTTGATGTCAAGCTTTCATCAAGACCACACACATTGACAGAAATGGAGAAGAAGGT
ACAAGAGACAGAGACAAAAAATAAAGAAAGAGAGAGAGAGTTAGAAATTGTAAGGAAAAAGAGCACAGGGGCTATCATAT
GGGTAGATATAAATCAAATCGTAAGATAAATCAAAATTTAAAACTGTAAAAATTATCGGTTAAGTGCTATTTACATCAAT
TTGCACTGACAATTAAAATGGAATGTGATATAGCTTATCACATATTTCATTTTTTCATCTCGCTTTAAATAATGTAATCA
TTTATGTCATTGTGTAATTGATTTATCGCGTTTCTAAAATCAGTTGTGCAATTTCCACTCAGGAATCCCTTTTACACCTG
ATCTGCGTAGAGTTGCGTAGTGTGGCGTATCGAGTACGCCGAAATTAGGCTGCGTGTTCATGAAAAAATGTTGCTTCGGC
GTAGTCCCTGAGTAGGCTATGCGTAGGCTGGCGTACAATGGTGTATGGTTACGTACACTGTACATAGGTACCGCGTACCT
ACGACGCGTGCAATTGGCGTACGTACGCGTACGATTCATAGAGATCTATATGTTCATTATATAAATCTCTATGGATACGA
TTCGTATAACAGGCGTAGGGTTGCGTACGTTTACGTCGGCCTGGCGTAAATGCTACGTAG 
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TTTTCTAAATCCTCATCTTTGTCTCATGCATGTTGCTGCTTAAGTTTGTTTCTTTCAGATTCCGTTTAATTGTTCCAGAC
TCTTAATAAATCCAAATAACCCCAGCAAGTTTATACTTACGTAATTATCAAAAATGATATTTAATAGATGTAAGATTATA
GAGAAGATAGTTATCTGAAATCATGAAACTATTAACGAAAAATCGTACTTGGAGAACTTTAATAATATGACTTTATTTAA
ACACACTGATTAATGAAAAAAGAGATTCGACGACTACATACATTATCTAATTAAGCCTTCACCTAAAAGAAGACAATTAC
TGATTTTGTATATTTATAATACAGATAACTTTCTATTCAAATTAAGAAATACAAAAATTGCTGACAGTTACCTGAGCGGT
CAAGTATATATGATTACAGTCATCTTGATAATGTACAATCCTAACAAAGAGCCTGTATATCAAAGCAACAATAATTATAT
ATATATATATATATATATATATATTAATTGGACAGGATATCCAAATAATGTTTACAAGTTTGAGATACATCTAGATCCGA
GAGGACCCCCTCATGCGGAAACCACTGCACAAGGAGGCTTAGAGATATCGGTCAATATAATATAATTTTTAATTGATTGC
TTATACCAACCATCAATTAACAGTAATTAAGTGATAGACGGATACCTTAATTGCTTGGCTATCATGGCGGATTTAATAAG
AGACGGTCCTATAAACGTCAACTCACTGCTTGTTATTCTCTTTAATTTGTGTTGTTGTTGATTAGTTTTTTAAAGTAATC
AGTCAAGTTTGACTTTCATCACCAATAATTTTTTAAAAATCTTATGTAATAATACAAGCGATTTCTCTCTTATTTTTGGT
AGTTATTTTTTTCCTTTTAAATAATCATTATATATTTTGTTTAAAGATAAAATAGTATCATGCCATATTTTGACCGAGTC
CTGTCGGTTCTAAATTGGCTCTGTCTTTACAAACCCGCTCGTGTTTGGTACGAAGGTTTCTCGGAAACAAATTTCCTATG
TCTCTCGGGTGCAGACAGGGGTTCCCTTTGGGATACATCAATATCTTGAAATTCGAAAGAAAAGGAATAACCAAATCATA
GATTTGTTGTTTGTTTTATCTATCTAGGACAGGCATGATCTAGTAGAAACAAGGGTCACTCATTAGTTTCGATAAAGATA
AAAAGTCACAAAGTTAGCAATGAAAGATCACTCACTTGTTAACAGTGCGGAATATTTTTGTTTTTGTTGCCGCCGCATTG
GACGATATGGAAAAATTATTTGTCGGATTATATTTTGTTTACGTTTCTCTCCTTTCCCTTCGACGTGGTGATTTTTTTAA
AAAAATTATTTTCTTTCTTTGTTTTCCATCTGCCCTTTCCAACGTTTCCAGAAAACATATTCATATGAAATAATTCTGAT
AACCATATGTTCATTATGCTGTAGTTTTTGCCAATTTGTATTTAATGTCATGCATTTTGTGCAATAGTGATAAATAAATT
GACGTTGAACATATCTCTCTCGTTTAAAGATAAATCTCGTTTTGATGATTACTTTTTACTTCATTTCTAATAATAAATTT
TAAACTCCTTACTCAATATATCATTTATCCACGTCCACTGCCAGTTAAAAGTTAAAGCTCGAGTAACCCATGGCTACACC
AATCTCTCCACGGCATCAATCAATTGTCGCTAATCACACGGTTTAATTTCATTATTGTTGTTTGTTATTTGGAAGTGGTT
GGCATCATCTTCTCAATAAAAACCGGTAATGGTATGTCGACTATACTCTTACGTAACTCAACACCTCGTGGATCAATGTC
AGTGTTATGTTACAAGTTCACTGTCACTTGACTCTGTACTCCTATGAGGTCATACACCCTTTGGTCCACTCCTTAAAAAA
AATCGAATGTGAGCTTGTATAAACTGGACGTATTAAAGAATAAACCAAACAGAGAAAGTTGGACTTAGTCGAGGCAGACA
TAATAAAAAACGGACCAGTGAAAGCATTGGAAAATTCAAACAACGAGTAAAAATTGTAGTCTTTTGAAATTTAAGATCAT
AATGATGAGGGAATTTCCATTGGCGATTCAGTCAATAATTGAAGGTGATACCAAAATAGGAGAATTTTAAATTTGCCGTG
TGCCGTGGTCGAGTGGTTAAGTCGCCAGACTGTCGATCACAAAGTCCGCGGTTCGAGACCCGCCGCGGCACTAATGTCCT
TTGGCAAGACATTGATCTACATTTGCCACACTCTCAACCCAGGTGATGTAAATGGGTATCTGGCAGGAATTAATGTTTTG
AAATGCTAGAGCGCCGCAATGGCAGCACAGCTAAAGCCGGGGTAATAATCTGCAAGTTTGGAAGCGCTTAGTGATTCTAA
TAAGCGCTATATAAAAACTGAGTATTATTATTACCATTATTAAACATATAATTTTCCCGTTCTTTACAAAAATATTATTT
TATGTCACATGCCCTACTGTAAAATCAATGGACTGTACTATCATGAAAGTTAGAACCCATGGATACCGATTCCCTTCTTT
TTATGAGAAGAGATAATATTTCTTCCTCCTGGGATAAGAGTCTGTTATATTACAATTTTGAATACCTACGAAGTATAATA
TACGTAATTAACAGAATATAAAGAGTGATTGTGGGAGAGGGGAGGAAACCAATTTGACAACAATGTTATCATCCAATCAC
AAGACAAAAGAGAACAATCTCTCATCCAAGCGTGAAACGCAGTGATTTCCGACAACAAATTAACTAGTTGTGAGTGATGT
TTTTTGTTGATAAAGATCCATTTCGTGCAATCGAACAACAGTTTTTTGACCTCCAGTATGCTGGTCACGTGATATCAGAC
AGTAATGATCCATTAAATTGTTTTGCTTACGGAAAGACACCTGCATGCATGTTGCCATAAACAATATTTAAAGAGAAGGT
TGAGTTCTGGGAAAAGGTGACAAATAATTTGTGAGCGTTTCCATTTTTATTGTGGAAGTGTGGAAGAACATCAGAGAAAA
ACTGTTCCCTGAAAAGCATGGCTCTTCAAATGCCTTCACATTCTAAATATGACACGTAACAACTTTAAAACGAGGCCCAC
ATTTTTTGCCATATGCTTGTGTAGTCCCATATACATCTTTATGTGTACAGTGCTTGATACTTTCACAATGCATGACCAGA
ACTCAACTTTATCGTTTTACGGTCCTGAATTAGATCAGCCCGGTAACGAACTTGATGAAATGTCAAT 
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TTTTATTTTCCGTACAATTGGGGTGGGCAGATTAAGAGACGATTATCCCCACCCCTCCCATTCTCTTCGTGCAATTTGGC
CTAATGATGTGGTTTCGATTCGCAATAATGTTGTCATTGAAAACGAGAATGGAGGCAAAGTTTATTCTAAGATCCATTTA
GGGCTACCATGATTCAAATTAGACCACAGGTGCAATGACAACATTCTGAACGAAAAGAATAAACCTCCCTCGAATAGAAA
TAACAAGAAAACAATGTCATACTTATCACCGTAAAGGAACAATCTCACTTTTGTTGGACATAGAACCATAAAAAATATGA
AAGTTTTATGGGAATACGAATTTAGTCAATCAAGACTTCAGTATTCGGTATGCTTTTAATTCAGCCGAATGCGATTCACA
GGCGAAAACTGAATCACTGTAACCCTCGGGTTTCTCATCCCAGTATAACTGATTGGGAGTGTGCAGGTGGACCGCTACAC
TGGGGTTTCGCCCCTTCTATTATATAAATAGTGCAGTGGGTTCTTAACGTGCAAATGTGGCGACTCTCCTCTACACGGGG
CCTCCATTTACGCCCTATCCGAGGGAAGGAGTGTTTCCACTTAAACAGAATGTGTCTATGAAACAGTGGAGGGGCACGTT
AACACACAACGCAGGCTTCGGCCATCCGCCTGGGTTGGATTCGAACCCACGATCTTTGGTTCGACAGGCAGACGCTTTAC
CGACTGAGTAAACTCGCCTCCTATAATGTTTAATAGTATTGCAACCCAATGACACAAATCCGCGTTGTTACAGAATCTTA
ACACTTGAATTATCTTTCTGTAATTAGCTTTGCTACTTAAATAATGTTTAGTGTTCGCCTGTAATTAAGCACTGTTCGCT
CATATTAGATCAAACACCTATCACTGACCTATCTGATTATCAATTTTCGATGATTAAAAAAACACATTATTTTACCTTTA
ATATTTGTCCATGGTTCAGGGGTTCATTTCACATAAATCAGGAGGTAATAGAACTCATGTATCAGCTAATTATTTCAATC
GTTTGATGGCATCTTGCACAAACAATTCGAGGTATAAGGGCGAAGATTTCCCACCAAGACAAACACATAACATCATGGTC
ATTGCAGAGTAAACATACATTCCTAAGGGATGATCAGCAATGATTTAATGCCAACTTTTAATTGTTTCGACATCCCTTAG
ATTTAAATGACATGCGTGTTTGAGAAAAGGGACAGCAGAAGTTGACTTTTTGGAGAGAAAAAAAAAGGCGCGCAGATTCA
ATCTTTAGTCTCTTGTCATCTGTTTTTGCATGTTTTGCAAAGACGAGGTGAGACAAAAACAAAAAAGAAAAGAAAACAGG
CGGGCAAGATAGGTTAGAAGATAATTATTTCATTGGAGTTCACTAACATTTGACTTTCAAATGGAAACGGTTCTGTCATC
AAACCACGTGCTTAAATCAGACAGAGCTTTTCAAGGAAATGTGTATTGATTTATTTCTATTTCAGGCGCCCCAGTCCTAT
GAGCTCTGAATCATACTTTTAATCGAAAAAGTTTCAAACATCAATTAGCATACCACATCGATGAATAAATTTCTAACTCT
GATAAACAAGTCTTTTGCATAAGCACAATGCAAAGTGTCTGTCATTTAACTCCACATCACAATCAGGCAAGGTTCTATGA
TAAGCACGATAGGCATGATGAATATAAAAGCTATAATGACTTTAAAATTCCAGGTGCTATGTATGCATGGTCATGTTCAC
CTTATAATTAATAATTCTATATTATACTCATTCCTTTGACTGCAATCTCAGCTCTTAACAACCTGTTTAAACCGTCCCCG
TGCGAAGATTCACGGATTTATCACCACAACTCTTGATACCAACAACTTACCACCCTGTGATCCAATTTCTACACCCCCGC
CTGCGCCCCCTTGATGTGCATCCTCTCTGCCACTAGACGGTCTTTATTGAAACACTGTACTAATGACCCATCTCTGTTAC
CTCTGTACCGCAGACGACAATTAGCACCTTTTTCAAAAAGTGAGTCTCCCATAATGGCGCCAAACTCGAAGAAGGCGCCG
TTACGCAATCGCGAATCTGAATGTAGTCCAACTTTCGATTCTCTTTCCAAATCTAGTCCATAGTAATGTGAGTAGCTAGA
CTTCTTATTTGATGGCTTGCTAAAATATGTTTTGTATTCAAACAGTGCTGCTATTGCAGGGGGTCAGAAAAACACTTATC
GAAGAAAAATTGTCTTTAACCATATTCTCGGAAACTTACGATAACATGGTTAACGTTGACACAATTCACTAGATTTGAGC
AATTCTTAGGGAATAACATTTGCTGCCACTTTGACTGTATGACTGACTTGTTGACTATAAACATTACTTTAATTATAACG
CACTTTCCTTCTCGTCTCAATGATCTCGTTTTCTAAATCCTCATCTTTGTCTCATGCATGTTGCTGCTTAAGTTTGTTTC
TTTCAGATTCCGTTTAATTGTTCCAGACTCTTAATAAATCCAAATAACCCCAGCAAGTTTATACTTACGTAATTATCAAA
AATGATATTTAATAGATGTAAGATTATAGAGAAGATAGTTATCTGAAATCATGAAACTATTAACGAAAAATCGTACTTGG
AGAACTTTAATAATATGACTTTATTTAAACACACTGATTAATGAAAAAAGAGATTCGACGACTACATACATTATCTAATT
AAGCCTTCACCTAAAAGAAGACAATTACTGATTTTGTATATTTATAATACAGATAACTTTCTATTCAAATTAAGAAATAC
AAAAATTGCTGACAGTTACCTGAGCGGTCAAGTATATATGATTACAGTCATCTTGATAATGTACAATCCTAACAAAGAGC
CTGTATATCAAAGCAACAATAATTATATATATATATATATATATATATATATTAATTGGACAGGATATCCAAATAATGTT
TACAAGTTTGAGATACATCTAGATCCGAGAGGACCCCCTCATGCGGAAACCACTGCACAAGGAGGCTTAGAGATATCGGT
CAATATAATATAATTTTTAATTGATTGCTTATACCAACCATCAATTAACAGTAATTAAGTGATAGACGGATACCTTAATT
GCTTGGCTATCATGGCGGATTTAATAAG 
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TGAGGCTCAGCTTTGATATCAAATTGTCAACAGGTTTCTCTAATCCATGACCTTCATTATCTTGTAGGAGCAGCATTTTT
TTATGGGAAGTGGAAAATGAGACAATTACAAATAATGAAGTTGTACTTTCGAGCCAAGGAGACAACCGAACACAATAAAC
AAGAATATACAACCCGGAATACAACATGATGTTTTGTTTGAACATATTCACATACTTCAATGTGAAACCCAGGGGGTCAC
GTGGTATTTTAAGGGATAAATAAGTAAAATAAAGAAAAGAAAATATCTGGGGAAAAATCTGGATCTTTCATTGTTCATTT
ATTGAATAAAATTACGATTGAGACCGACTCTACTGCCTGCAAATACATGGCAGAGTCGAACATGTATTACAAATCTTAAA
GGGATCGTTTAACAATGTTAAATCTGAGATACACGGCCCTACGTGTTATCAGTGTCTGTGATATGGTGTAATAGTGAAGC
CCTAAAAAAATTGCGCTTCAAAATGATCAAGAAGTGCCTCAAAAAAGTAAAAATCTTTGAGTGACCGGTTTTACCATACT
CGCTTTCCCCATTAGACTGTAGTGTTATGAAAACCGTCAGGCGAACGGTTTTCAAAATTTGTAATTCCAATCATAAATAT
CTTGATAATCAGACAGGCGATCGGCTTGTAAAAGTTATGGGGCTCCTGACTGACCTTAAGGTTTATAATTATCATTGCAT
CATGAGCTAAATCCAGAATTTTATTTCAGAATCTGAGACAAAGTTACCGGAACATTTATGTTCGATTTTATTGATCTGTT
TCAATCTGTATCTTCTTTTCGAACATACATTTTCATTACAACTTCAAACCTACAGCATTACCAGAATAGAATCATTTGGT
AATAGTCATAGTAGAGTTGCTGGGTAAGGTTGCTGTGTAAGCACAACGCATGGTGTGCTTGCAGCCCATAGTTTTACCGT
TCATAAAGGAATATGTGACTTGCACACTGTATGCGAACTGAATAGAAATGAACTGTACACCCTTTAACTTTATGATGGAT
ACGCCACTGCTAAAAGGTTGTTTTTCAAATTCTTTTTTGTAGAAGGCACCTGCTCTCTAAAAACCCTTCTTTGATGTCTA
TTTTGATATTTCACAGTCTGTTCTCTTTACCCTCCCCCCTCCCCCAATCACCTGTGGTTTAGCCTTTGTTCATTATCCCA
TCTTTTATGATGTAGCAAGCAATCATCTCTTGATTAAACTCATCCTCTTTTCTTCTTATCCTTCGTTCAATTTTCGATAT
CATTTCCCTTTCCCCTGACAGGAGACAAATTTCCTCAATAAAAATTAAAAGCAATTTTGGTTTACAAGATAATTTGTTAA
AATCCTAACCATTACTTGGTTTTCCAGAAGCCTTCTAGACATGCTTTTATTGGTATCATAAACTGCGCCAATTTTGCTTT
TAGCTTTCACTAACCACAGTTTTGTAGAAATGTCCTAAATACGAGCACAATACAATAGAATGGTATGAATGACAAATGAT
TATGTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCGTTTAACATACTTTCACA
TTCTTCGTTAAATATCCGTCTACCTGGCTCTCTGGTATAGTGCTCCCAAATCAATATCATTTTGTTTGTGTGCACCCGTC
ATTTTCTACATCTTCTCTCAATCATTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATCTCTCTCCCTCCCTCCCTTTCTCT
CTCTCTTTCTCTTTCACTTCTTGTAATGTACACCTCCATTTATCCCTCCTTACAGTTCTCTACCTATTCTTTTCTGCATT
CTAGCTATATCCAAACTCTTTATCACTACCAGATTCACTGAATTTCATATACACTTTCGTAGTAAAGTCGACATTACAGT
TTGACCCAGCACTCCTTCTATTTTGCCTTTCTTAGTCTCATTTTATCTACGTCTTACATCACTTTTATATAAGACTCTCA
CTCGAAACAGGAAGGCCTGCTGCTTCAACTCCCTTCATTTTTGACCACGCCCTTCGTAGACCCTTGCACTTTAAACTGTA
CGTAGAATCAATTTTTGAAACTTCAGTCATTATAAGGACCCTTGTCATATTCCATACTCTTGTATAATCTATATATACAG
CTATTAGGAATAGAAGAAGAAAAGAAAAACAAGGGAGACTTTGTTCTGATTTTGTTTATGGATTAAAACTGATTGTCTGA
TAAAAACAAACATGGCAGTCAGAATTAAGAAGACTATTAAGAGGGAATAGAAACATTACCACCCTTTCATGCATTTCCTC
TTGTTTGTCCCCCTGTCCTGTCTGTCTGTCTGTCTCTGACTCTCTCAGTCCTATCTCTCTCTCTGTCTGCATGTATGTCT
TGCTCTCTGATTCTCTCTCCCTCTTTTTCTTGTTCTCACTTTCTCCCCTGCACACAGGCCCTGCCCCACATTATATGTCC
CTGGAACTTGAAATTTACAATCGTCTCTTAAACATTTTAGTAATGTGGCCTCAGTCTAAGAACATTTTCCATTCTGTTGA
AGTTTTATTTTCCGTACAATTGGGGTGGGCAGATTAAGAGACGATTATCCCCACCCCTCCCATTCTCTTCGTGCAATTTG
GCCTAATGATGTGGTTTCGATTCGCAATAATGTTGTCATTGAAAACGAGAATGGAGGCAAAGTTTATTCTAAGATCCATT
TAGGGCTACCATGATTCAAATTAGACCACAGGTGCAATGACAACATTCTGAACGAAAAGAATAAACCTCCCTCGAATAGA
AATAACAAGAAAACAATGTCATACTTATCACCGTAAAGGAACAATCTCACTTTTGTTGGACATAGAACCATAAAAAATAT
GAAAGTTTTATGGGAATACGAATTTAGTCAATCAAGACTTCAGTATTCGGTATGCTTTTAATTCAGCCGAATGCGATTCA
CAGGCGAAAACTGAATCACTGTAACCCTCGGGTTTCTCATCCCAGTATAACTGATTGGGAGTGTGCAGGTGGACCGCTAC
ACTGGGGTTTCGCCCCTTCTATTATATAAATAGTGCAGTGGGTTCTTAACGTGCAAATGTGGCGACTCTCCTCTACACGG
GGCCTCCATTTACGCCCTATCCGAGGGAAGGAGTGTTTCCACTTAAACAGAATGTGTCTATGAAACAGTGGAGGGGCACG
TTAACACACAACGCAGGCTTCGGC 
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AGTAAGTCGCCATATTACAGGCGCGCGCATACGCTGATCCGGTCGCAATAGTGCTCGTACCCTATACCAGGCACCCATTA
ACACCTGGGTGGAGCAGTGTAGGTCAAATGTCCTGCTTACCGATATAAGGGCTAGGCATTGGTTCGAACCCACAACCTTT
TGCATCCCCAGTCAAGTGATTATACCACTCAACTTCGACACTTCTAAACGAGTAGGGGTACTTAAGATAAACAAATGCAT
TCTACGTTATTTACCATTTCGTAATGTTCCTTCTAACAACTTCAATCAGTTAAGGCAATACTCCATTACTTATTTTTCAA
AGACTCGTGATCAATGAAAGCATGACAACGTGATCACAATGTACATATTGCAACCGCAAAGTTGGCCCAGAAATTTAGGG
TCGTGAGATATATGTAAGGTTTCAAGATAAGTTCCACTCAAAACTTTGATTTAAAAAGCCGTAAATTCATTTAACAGACA
CCTCACACAACTCTTGTCGATAATAGATGACTCGTGCAGGTGCACATCTCTATTTAATAGTTCCTTGAGATATCACAGTC
CAAATACCTTCCTTACAACCAAACACGCCATTAAAGGATCATAAGGGAGGTAGAGAGCCAAGGAGAAGAACCCAAAGAAG
CCACAGAAAGTATTCCAGTCCCACTCTCCGGCGAGAAAAGAAGAAAAAACCAAGATCAGATTTTTTGTTCGTCTCCCTTT
ATCTGTGACAGCGTCGGTCCAGTGGTGTGACATAGGAGGTAACATTAGTCCGAATCTCTGGCCTTTCATTGTCGGGGCTT
CACCGGGGAGATCGGTGGCTACTAGCCATTCCATCTAACAAAGGCCATCATTTTATTGTGCAAAAGACGACAGCGAGAGA
AAAAAGAAGGATGTCACACCAGCTTTCTGTCACTTCTCTTCTCCACGCTATATGAGAGGACGTGTTAAAATGGTTATTCT
AAAATTCCAAATACCGAAGTTTTCTCCCATCCAGAAAAGCTGTAAATATCGAATATAACTAGCAACAGGCATCAAGTTGG
ATTGCAGTACAAGTGTATTGAGGCCTATTTACACTGTATTCATTCATACAGCTCATTACTTTATAAGGCACTTTGCGAGA
ACGTTGGTCTGCTGTCAGTATTGTGTTCCATCGGGCTGGTTGCCCGTATGTAGATCCGTTGGCCTCGTAGAAGTAGCCCA
CACATACATACACAACAAGTATGATTCATTCCGAGAATTAAAGCAAGTGCGCGGGGAATAGAATAATATCTTTAAACTGA
CACCACGCAACTTAAGAAAAATAAGGGAGGCTTTAAAGAAACGCATCTTAAAATTTGCTAATCAGATTTCCTATGATTCC
GTTTCGAAACCATAGCGTAGGATCGCATCCTACGTATAATATTTTCACACAACTGAATGAATTTGACAAACTTTGTGGCA
GAAAAAGTCGCCCTATTGCTAAAGGCTGGACTATCTTAATGAACCGTTTACTGTCATATAAAGGTAATTTGTTCTCCATT
TTAAGACTAACTCAAAATTTCTTCTCATAAATCAGAAGATGAAAATGAAGGGTCACTCACTTCTCTCAAAATTGGTTAAT
AATTGTTTATTCACTCCCATGAACGAGGCAGAGAAGGATAATGACCTAGTGATTTATCTATCTGATATAATTTTGTGTAT
ATGATTATGATTATTATCTATAATCATGCATTTCTAACTTTTAAAAGGAGTAAGCTGAAAGCGTAATTTATTTGCCTCCA
TTTCTGTTCGGGATATTGTACTTTCTTTTAGAGGTATGCATATTATTTTGGTGGTACCCATTTAGACTCTTAGTTCAATT
AAAAATATACAACTAATGATGTGGAAGTATTCGATATATTAAACAAAATGCTAAATGAGAAATACTTTCCATGAAATGCT
CTCAAACTAAAAAGAAAACCAAATAGAGGCAGTTCGCTGTTGGGAACTAATAATTTTAGCTCCATGTTTGTGTAATTCCA
TTATGTTCATTCGTAACCGTGCTTTTCAGAATGCATGATTATTTTGCAGCATTATTTTTAAAGTTTTACATTGATTATGA
AGGTTTAAAATAAAACACTGTCCAATTCAGAGCAGAATCAACAGTTTGTTCAAATATCAAGACAACTGATATCAAAATGT
GATTGCACCACTCAACAAAACTATTACAGCATTCAAATCTTGGCAACGAAATCGAACGATCTTTCGTCTTCATTTGGAGA
AAGAGATTAAGCCACAAATTTACGCTTAGTGAAGAGGAAACAATTCTGCAATCCATGTAATACTTCTGATCTGATTATAC
TTCTGTGGTCATTATTTTCAATCTGTAAATCCGCAGAAGTAAGTGAAATAATAAAATGAGGATGTGAATGGAAATCATCA
GGGGGTACCATAGATCCGATCTAATTTTACTATCGGTTCCTTTCATCCTTTCCGCACTTGAGGCTCAGCTTTGATATCAA
ATTGTCAACAGGTTTCTCTAATCCATGACCTTCATTATCTTGTAGGAGCAGCATTTTTTTATGGGAAGTGGAAAATGAGA
CAATTACAAATAATGAAGTTGTACTTTCGAGCCAAGGAGACAACCGAACACAATAAACAAGAATATACAACCCGGAATAC
AACATGATGTTTTGTTTGAACATATTCACATACTTCAATGTGAAACCCAGGGGGTCACGTGGTATTTTAAGGGATAAATA
AGTAAAATAAAGAAAAGAAAATATCTGGGGAAAAATCTGGATCTTTCATTGTTCATTTATTGAATAAAATTACGATTGAG
ACCGACTCTACTGCCTGCAAATACATGGCAGAGTCGAACATGTATTACAAATCTTAAAGGGATCGTTTAACAATGTTAAA
TCTGAGATACACGGCCCTACGTGTTATCAGTGTCTGTGATATGGTGTAATAGTGAAGCCCTAAAAAAATTGCGCTTCAAA
ATGATCAAGAAGTGCCTCAAAAAAGTAAAAATCTTTGAGTGACCGGTTTTACCATACTCGCTTTCCCCATTAGACTGTAG
TGTTATGAAAACCGTCAGGCGAACGGTTTTCAAAATTTGTAATTCCAATCATAA 
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GTACCATTTAATACCTCCAACATTCATTCGTCATCGTTCAACTTTGTAAGCTAAATTGTCCTTCAATTACCGGAACCTAA
GTTTAAAAGAAAATATATAGTTTACTCAAACAAATGTCGAATATTAGTTCCCTTATACATGGAAGGTTATTTCTTCGACG
TTTAGTCGTTAAATTCTGAAGAAAATTTCAAAGGCAAGCTAAAAGTACCGAGAGCAGGACCGTCTATTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTGGGGGGGGGGGAGACATGTAAGAAAAGCTATTGCTCTTGTAAGGTTAAAATACAGCAAAAACAAAATCAAATAT
CATGATAAGGAATGTTTCTTTCTTTCACATACTCAAATGTTTTCACTAAGCGGTATCTTAATAGTCTAGAGATCAAGTAA
AAAAAAAGTTTTAAAAAATCATGCTGGATTATGTTGGATTTATAAGTGAGTGTAGAAGTGAGTTAATCTCATTATATTGT
ATCAAAATAGCAGTTTAAATAAAGATTGGAAAGTTAGTGCATTTGGTTTTCAAAATAATAGTGTAAAGACAAAATTTGAT
GCGTTTCGGTAGCTAGAATAAGTCAGACAATACACATAACTAATGGATATGGGAAAAATTCGGGATTTCCCTGGGCAGAG
CGTAAGGATATTGTTCCAAAAATAAGAGCACAGTATCTTCTGAATCTTGAAAAGTTTAACGATCGCTCCTGACCCCTCAG
ACCATTGCAGACAGGTAAGTATTTGAGAATACTGCACGAATATTCCAATCGAAGACAAAGTATGATTCTGTATGAAAGTA
AGTCGATTCATTTGTGAATGATTGATTCTATATATGGTAAATAAAATTACCATTGTTTCAGAATTAGGGTATAAATTTGT
GGTAATTCAAGTAAATGCATAAAGTGCTCGAGGGTACGTTATAGGGGTTGATCATACTATATTCACAGATAATCCACAAC
GTCAAAGCATTTCGAAACCGAAGAATACAAATCTACCCCAATTTTTGTCCTCTGCAAGGAGACCTAACTCCTAAGACAGA
AAATTAACTGATCACCATGCAGATACTCATGTGATGTAAAATAGAATCAATAACGATAAACAACCAATAACTCTTGGGAG
AGCAAAATTATTACTGCTATCAAATGATTCTACATGTCTCATGAATACATTTCAAAGAGAAATGCTCACAGCAATAACCT
TAGACAGTCAAGTAAAATATAAATTGTTACAATGCAGTTTAAATTTCAAAATATATATGTTAATACACCACCGATACGTG
ATTGTATGCTACTATTTATAAACCCTTCCCCAAAGTTCGTGAATATTACACAAGAACATTGTAGGATGAGCAATTCTACG
CCAAGCTATATTACAAACAATCGAGTTCGACGTTTACACGTCATTCAAAATCTATAATCTTTAGGATAACACCGATGATG
GGTATTTTACATCATGCATAATATTAAAGCCAGTGGTACATACGCATAGGCCNACATGGGCGGGCACTGCTTCNTTCTTT
CNNTATTTTCAGNNAGAGCGCATTCGAAAGAATCTCTTACAAGCACGCATGCATTAAATAACGAAAAACTTAAATTAGAA
AGATTTTTCTGGTATTTTGACAGATCGTAGTGATACGACCCTCCCCCCCCCCCCCACTTCCGCTCTGCAATATAGGTCTA
TATATGGGATATAGCAGAAAAACAAACAAGAACGAAAAATCTTTCCATTGCACAACTGGTATAGTTCCCAGAACATGAGC
TCATTAATTCACACCCGACTCGGGCTTAGAGATGTATTCAGCAATAATTTCATGATTCGGAGTCGTTCAGGTGTAAGAAT
TTTGAAGGGTTTCGGATTAAAAGGTTGATAATCAAGGTAGTTTCTTGACCTGTGTTTTGAACTTTCTTAATTACATACCC
ACCGATGGGAAGGTATCAACTTTTAGTGGATGAACGTAATCAAGTATTTAGGTGAAGTATATGAAAAGCATATTCAAGTT
TAGCCATTTTTCCCAACGAAGTATGGCAATGCATCTTTGTGTTACGGAAAGGGGTAGTTATGCACGTTAGATTACTTTAA
TTTTCTTTTACTATTCTTTTTTTGTTTATGTTTTTTAACGATATAATTGAAATCAACTGATCATACTTAACAGTTACCCG
TCTCCATCATTATGGTCCGTTTACTTATAAATTTATTTCTTCTGTGAGTGGTTGAGTTTTTAAAAGAAATTGTGAATCTG
TATCTCCTACTGGACCAAACATAATATACATTTTAACAACTTCTAAATGGACGGGGTTCTTCAACGACTTTTCCGAATAA
GGTACAATTTGAATGTTGATGAATACTAACCTTGATGATGATAACTCCTGATGGTATTAGCTGTACCCGTAGATACGTGT
TTGAAGTCAAAGAGCATATTGATTCCATCTTCAGCCTCTGTATGTGACCGGTATAAGTCCATCATATATTGAGGTACTCT
CAATTTTCCCTGCGGTCTCGGTCTCTCTTTCAATCCAAACATCCCCAAAAGCGTCGATTCGAACGCCTCGATGACCTGCG
CTTTCCTATTCTGGTCGCCCTCGTTCTGACTACTCCGTTCTGACGACGACGACGACGATGTGGTGGACGATGTTGAACCG
GGCCAGCCGCCGACCACGACACAGCAGCATACAAGGGGCACCACCAACTGACCCCAATGTGAAGTGGTAACCATGATGGG
TCTGAAAGAAAAAGAAGACACCGGTGATGTAGAATTGTTTAAACTGTCAAGACAACTATATCGACCCCGTGACTTCAGTC
TTCACATTTATCGATTAATATTGCTAAGATTGGTTTAATTCATTTTTTTCAAAAATACAAAATGGCACCGCTGGACATGG
TGAATATACAACTTCATTTAAATGAGGTATTCGTTGATGTACTCCACCGGTATAAATCCAGGTTCAATTGAATATTTCAT
ATCCATGGCAACTCATCAAACGAACACATTTACATGGGATCATAGCCTTCCTCGTCGAAAATGGTAGGCCATTTTAACGT
ATCCACTATGACCTGCAAGGTCACTGAAGACAAGAAATATGGAATAATTTGAAAGAAACACATATCAGAATATTCGCACG
CATGCGCTAGTTAGAGTGCGAGCAAGATCATCAACTCACGAGATTAGACAACGTGAATTTG 
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ACATGGAAGGTTATTTCTTCGACGTTTAGTCGTTAAATTCTGAAGAAAATTTCAAAGGCAAGCTAAAAGTACCGAGAGCA
GGACCGTCTATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGGGGGGGGGGAGACATGTAAGAAAAGCTATTGCTCTTGTAAGGTTAAAA
TACAGCAAAAACAAAATCAAATATCATGATAAGGAATGTTTCTTTCTTTCACATACTCAAATGTTTTCACTAAGCGGTAT
CTTAATAGTCTAGAGATCAAGTAAAAAAAAAGTTTTAAAAAATCATGCTGGATTATGTTGGATTTATAAGTGAGTGTAGA
AGTGAGTTAATCTCATTATATTGTATCAAAATAGCAGTTTAAATAAAGATTGGAAAGTTAGTGCATTTGGTTTTCAAAAT
AATAGTGTAAAGACAAAATTTGATGCGTTTCGGTAGCTAGAATAAGTCAGACAATACACATAACTAATGGATATGGGAAA
AATTCGGGATTTCCCTGGGCAGAGCGTAAGGATATTGTTCCAAAAATAAGAGCACAGTATCTTCTGAATCTTGAAAAGTT
TAACGATCGCTCCTGACCCCTCAGACCATTGCAGACAGGTAAGTATTTGAGAATACTGCACGAATATTCCAATCGAAGAC
AAAGTATGATTCTGTATGAAAGTAAGTCGATTCATTTGTGAATGATTGATTCTATATATGGTAAATAAAATTACCATTGT
TTCAGAATTAGGGTATAAATTTGTGGTAATTCAAGTAAATGCATAAAGTGCTCGAGGGTACGTTATAGGGGTTGATCATA
CTATATTCACAGATAATCCACAACGTCAAAGCATTTCGAAACCGAAGAATACAAATCTACCCCAATTTTTGTCCTCTGCA
AGGAGACCTAACTCCTAAGACAGAAAATTAACTGATCACCATGCAGATACTCATGTGATGTAAAATAGAATCAATAACGA
TAAACAACCAATAACTCTTGGGAGAGCAAAATTATTACTGCTATCAAATGATTCTACATGTCTCATGAATACATTTCAAA
GAGAAATGCTCACAGCAATAACCTTAGACAGTCAAGTAAAATATAAATTGTTACAATGCAGTTTAAATTTCAAAATATAT
ATGTTAATACACCACCGATACGTGATTGTATGCTACTATTTATAAACCCTTCCCCAAAGTTCGTGAATATTACACAAGAA
CATTGTAGGATGAGCAATTCTACGCCAAGCTATATTACAAACAATCGAGTTCGACGTTTACACGTCATTCAAAATCTATA
ATCTTTAGGATAACACCGATGATGGGTATTTTACATCATGCATAATATTAAAGCCAGTGGTACATACGCATAGGCCNACA
TGGGCGGGCACTGCTTCNTTCTTTCNNTATTTTCAGNNAGAGCGCATTCGAAAGAATCTCTTACAAGCACGCATGCATTA
AATAACGAAAAACTTAAATTAGAAAGATTTTTCTGGTATTTTGACAGATCGTAGTGATACGACCCTCCCCCCCCCCCCCA
CTTCCGCTCTGCAATATAGGTCTATATATGGGATATAGCAGAAAAACAAACAAGAACGAAAAATCTTTCCATTGCACAAC
TGGTATAGTTCCCAGAACATGAGCTCATTAATTCACACCCGACTCGGGCTTAGAGATGTATTCAGCAATAATTTCATGAT
TCGGAGTCGTTCAGGTGTAAGAATTTTGAAGGGTTTCGGATTAAAAGGTTGATAATCAAGGTAGTTTCTTGACCTGTGTT
TTGAACTTTCTTAATTACATACCCACCGATGGGAAGGTATCAACTTTTAGTGGATGAACGTAATCAAGTATTTAGGTGAA
GTATATGAAAAGCATATTCAAGTTTAGCCATTTTTCCCAACGAAGTATGGCAATGCATCTTTGTGTTACGGAAAGGGGTA
GTTATGCACGTTAGATTACTTTAATTTTCTTTTACTATTCTTTTTTTGTTTATGTTTTTTAACGATATAATTGAAATCAA
CTGATCATACTTAACAGTTACCCGTCTCCATCATTATGGTCCGTTTACTTATAAATTTATTTCTTCTGTGAGTGGTTGAG
TTTTTAAAAGAAATTGTGAATCTGTATCTCCTACTGGACCAAACATAATATACATTTTAACAACTTCTAAATGGACGGGG
TTCTTCAACGACTTTTCCGAATAAGGTACAATTTGAATGTTGATGAATACTAACCTTGATGATGATAACTCCTGATGGTA
TTAGCTGTACCCGTAGATACGTGTTTGAAGTCAAAGAGCATATTGATTCCATCTTCAGCCTCTGTATGTGACCGGTATAA
GTCCATCATATATTGAGGTACTCTCAATTTTCCCTGCGGTCTCGGTCTCTCTTTCAATCCAAACATCCCCAAAAGCGTCG
ATTCGAACGCCTCGATGACCTGCGCTTTCCTATTCTGGTCGCCCTCGTTCTGACTACTCCGTTCTGACGACGACGACGAC
GATGTGGTGGACGATGTTGAACCGGGCCAGCCGCCGACCACGACACAGCAGCATACAAGGGGCACCACCAACTGACCCCA
ATGTGAAGTGGTAACCATGATGGGTCTGAAAGAAAAAGAAGACACCGGTGATGTAGAATTGTTTAAACTGTCAAGACAAC
TATATCGACCCCGTGACTTCAGTCTTCACATTTATCGATTAATATTGCTAAGATTGGTTTAATTCATTTTTTTCAAAAAT
ACAAAATGGCACCGCTGGACATGGTGAATATACAACTTCATTTAAATGAGGTATTCGTTGATGTACTCCACCGGTATAAA
TCCAGGTTCAATTGAATATTTCATATCCATGGCAACTCATCAAACGAACACATTTACATGGGATCATAGCCTTCCTCGTC
GAAAATGGTAGGCCATTTTAACGTATCCACTATGACCTGCAAGGTCACTGAAGACAAGAAATATGGAATAATTTGAAAGA
AACACATATCAGAATATTCGCACGCATGCGCTAGTTAGAGTGCGAGCAAGATCATCAACTCACGAGATTAGACAACGTGA
ATTTGCCAGTTG 
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ATAAGTTCAACCTCATAATCCAAGTATGAAGCTTCTTGCAGAGGGAGAGAGAGAAATAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAA
AAAAAAGAGAGATTCAACATGAAGTTCTATGCCAATGGGGGAAACAGGATGGGTATGATTCTCTGTGCCAAGACCGGGTA
CCAACCAAGTCAGGACAATTTAAAAACAATTTCCCCTCATTTCTCGTTCGCTTGCACCCTAGTGACATTTTAGTTTAATC
CTCTTCGGCATTTCGGGAGAAGCCATATAAAGATCCAAAAAGGAATTCAGATTTGGCGGGGTAGATTATCTTTATTTAAA
GGAGCCCATGCAGGCCTGCTGTGACACTGCACAACTGATAATAAAGTACTCCCAGCGTCTGATTGGTAATCTCTTCCTTG
AAAATGATAATAGAAATTACAGTTCTTTTTAATGATGTCTTTGTTGTTGCATTTTTTCTTCTATGATCGTAAGTCACACA
GAATTGCGCATATTTGTCTGAATTTTATAAATGTCTACATTTTACTTTTTTGTGCTCAGTATATCCATAGAATTAACGAT
GGCGAAAGGCGTATTTTATGTTAATTTGTATCTTTGACCTTGAAAACACCGTTTATACTAACTTATAAACACACATTTAT
TCATCATAAAGACATGTGTCATAGTTGTGGAAACAAAATCAATCAAACATCACATCTGCAATTTTGCTCGAACCCTTGAA
GAAATCAAAGAAATATAAACATACTAAGTTTATATTATGTACTAACACACTACACCTTATCAAAAAGAGTTTATATGGCT
TCCTTAGTAAAAAAATTATTATCGATAAAATGTATGATGTTGGGATCTTTTAAAGGAGTTTCCGAAATACTAATCCACGC
TCAAGTAAATGTTATTGCATGGAAAAAAACGATAATGATTCTGTTTCTGGTCAGTCAAAACAGCGTCAATCGTATCAACA
TAGATTCCAAATAATTATCTTCTATTTCCCTTCTATAGGGACAGGATGCTTGTATTTTGTCCCTCGACAATTCTACTCAT
TTCAAGAGGCCAGTCTTTAAGATCTGAAGATGTATCTAGTCAGATTTCCTTGCGTTTCCGGGCTCAGTACACATCCCTGT
CTGACAGTGCTCGAGCAAGCTTGCGGCTTCAGATTTAGAGACTGGGACTGGGAGCTAGCCGCGGGGAGGGGGAAAGGCAA
CCATTGAGAAAGGATATGGCTTGCTTGTCTGCGCTCATTTCCCGCTCAATTGGCTGGGTTGAGACTAAATTTCGCCTGCC
ACGAACTGTCGCCCCACCCATGCCCCTTGCGAGTCGTCAGTCGTCGCTAAAGTTCTGGGCACTGCCCCGCCCAGCAACTG
GAAGCCGCTTTAGCCCCATGTCATCCGATCTAATTTCTTTGCCCCTCCATGAAACGAAGAAGCCATGCTAAGAGTTCATA
TCAACTTAGCTCTTTACTACTTAATTTATGAGGAGAAAACTAGGTCACGAAATGCTTAATTTTAGATAGATTAAATTATC
TCACAAATCGGTATAAGGGTATATGAAATGCTTTGAATGTTGTCTAACGCTCTGAAATAAGCGTCCTCAGAGGAGGATGC
TGTTTTGCAGTGACGAATGACACAACAACATTCGCAATATCATTTCAACTTAATACCTGACAAATCAACTTTACATAATC
CAAATCGAAAACAGGATAGATAACTGATTGTTAAATGCAAGTTTTTAAAATATTTATACCAAGTTCCTAGGATTTTGTTC
AATATTACTGCATTATGATGCGAATAATACGTTATGAATAAAGAAGGCTTGATTTCGAGAGAAGATTAAAAAGTTTATTA
AGTATGAGTGGAGATAAAAAGAGAGTATGTAAGTCGGTACACTAATCATCGCATTGAAGAACGTGGGGTTATGAATCGAA
CCACATAGTGACAAGAAACCCCTCCCTCTAACACTATTAGACTGTCTCTTCACACAAGATTGTCATTTCTTTCACAGCTT
GTCAAGTTTCAAACCAACCTGGTACACACCGATGAGATATGGCTCTCTTAGAAAGTTAAACCTTGGCGGGAGGATGTATT
CCTCGACGAGGTTAAACTTAAATTGTGCTGCTGTGCAAAACTTGAATGGTGCTACTGTGTAAAATACAAGGCAGAATATG
TCGCGCTTTTTATCTATTCGACAACACAAACATACACAATTGTGATCCATTAGAACAACCATGCACCACAATTTTGTTTA
ATCAGGAAAAAAGTGTAATTTATGACAACTTATAATTTATCAGAACAATATTCCTTCAAAGAAGAGGGCTGCAATAGGAT
AAAATATTCATTTCCTTGTCATGGACTATTATGATTATTCGCAAATGTACCATTTAATACCTCCAACATTCATTCGTCAT
CGTTCAACTTTGTAAGCTAAATTGTCCTTCAATTACCGGAACCTAAGTTTAAAAGAAAATATATAGTTTACTCAAACAAA
TGTCGAATATTAGTTCCCTTATACATGGAAGGTTATTTCTTCGACGTTTAGTCGTTAAATTCTGAAGAAAATTTCAAAGG
CAAGCTAAAAGTACCGAGAGCAGGACCGTCTATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGGGGGGGGGGAGACATGTAAGAAAAGC
TATTGCTCTTGTAAGGTTAAAATACAGCAAAAACAAAATCAAATATCATGATAAGGAATGTTTCTTTCTTTCACATACTC
AAATGTTTTCACTAAGCGGTATCTTAATAGTCTAGAGATCAAGTAAAAAAAAAGTTTTAAAAAATCATGCTGGATTATGT
TGGATTTATAAGTGAGTGTAGAAGTGAGTTAATCTCATTATATTGTATCAAAATAGCAGTTTAAATAAAGATTGGAAAGT
TAGTGCATTTGGTTTTCAAAATAATAGTGTAAAGACAAAATTTGATGCGTTTCGGTAGCTAGAATAAGTCAGACAATACA
CATAACTAATGGATATGGGAAAAATTCGGGATTTCCCTGGGCAGAGCGTAAGGATATTGTTCCAAAAATAAGAGCACAGT
ATCTTCTGAATCTTGAAAAGTTTAACGATCGCTCCTGACCCCTCAGACCATTGCAGACAGGTAAGTATTTGAGAATACTG
CACGAATATTCCAATCGAAGACAAAGTATGATTCTGTATG 
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TATGGTAATAGAGTGACGAATAGGGGTACTGTACAGTCAGTACCGACGTTACTGAACAACACTTGGTTTCAGCTGGGCTG
AAATGCTCACAAAACACAATTATTATTATTGTTATTATTATTATTATTAGTCTGTCTTTATTTATTTTGTACAGCACCAA
ATAAGCAGAGTCATTGATGAGTTATGTCCTTGTCTTCCCATACCTCTCTATAAACACATCAAGATGTTGGGGGAAATAGA
AAGCACACATTGGAAGCGGTAATAATATATCCTTTTCTTTCCTTGTACAAAAGTGACAGAACTGAGGGAGTCCATTTTAA
TGCTCCTCTGTGAGTTAAATGTCCGCAATGCCTAGGGTGTCCATGTTCTGTCCATGTAATAAGTCCTTGAGCGTATTGAG
GAAGGTTCTACCGGCACCCACAGCCTTCTACAACCATATCCTGATAGTTCTTAAGGACGACCTTTTCGTACTCGTCCAGA
TATAACATGCTGATTGCACTAAGTTCTGTAGGCACGCAACATGCCTTAGGTACTAGTGCTGGGTTGACAGAGTTTACTAA
CGTTTGTACGATAGCATGGTTGGTGGTATTAAGATGTTCGGCGAGTGGGAAAGGACACTCACCGCGACAATAGTAGGCCT
GGTAACCGGCCGGTGCGACGATCCAATCATTCCAATGGACATCACTGAAATCCACATACAATTCATGGCGTCTGCAGTTG
GCCTTCAACCGCTTTCCTTTCCTCTTTTTTTGACCTCTACCCGACGACGATGATGATGGCGATCGCTTCGTGCGGCCGTC
ATCACTGTATGTTACGATCTGAGGTCTCGTCTGAAACCATCTATCTTCTTCCTCGTTTTCGAGTTCTTCGACCTTGCTGG
GGTCGGCTTCTCGCGTCACACGAACGTGATGATGGTTAGGGGATGGTCTGCCCCTTGAGTCTATGAGCTCTATCTCTAAT
CCATGATTCTTCTCTGGCTCTTCAAGCCACACCCTCATTGCAGGGCGTACGTCGAATGACTCCCAACTAGCATTTCGAAC
GTCGACTAACCGTGTGTCGATCAGCCTTTTAATCGTATCTCGATTTCGTGCAACTGGTTTTAAAATATGATACACGTTTA
TCCTTTGCATGTAATGAATGGGCTTAAGACTTTCTCTGTCGTGAAGTGCGTGTCGTTTTACGATGTGGTGCTCATCGAGG
TCTTTGCGGAACAATCTCAGTTCGGCCGTCGTCATTACTTCCTCCTCAGGCATCGTGGATACGTTGAAGATCACTTTGTG
TCTGTGGTGCTCTGTGGATACAACTTGGCCAGCGTCTGTGTGAAGAATAAAAAGAAAGGGCACATTTTAAAATAAACAAA
TGATAAACCAATCAATGAAACAAGCATCATTTTCAAGTACTGTAAATAAAAAAATACTATACATATTGAGGACATTGATT
ATGATTCACAAAGGGTAAGGTACGATGATGAAAGGTGCTTCCACTTTGTCAAGTTTACTGGTCACTCACGGTAGAGTCCA
TACTGCAAGACTCACGCCGGTCTTCGGAAACTTAATTATACTTGAACCAAATTGTCAAATTGAGGACGTCTTAGTCGTAA
GAAAGACTGAAGCCTATGAACTTAGTGCATGGAGCCAGTGAGTCAATTGGGAGATTAGGAGGCATCATAAACTATTTACT
AGAATGGGAAGTATCTGCGGGCCAGCCTGAAGTGAGCTGGCACAACATATTATTTAGCGGGTGGGACTGACGTGCCAACA
CACCTGACGTCCTATAAACCCCGGCTAGGCTACCGTGGTTGTGGTGACAGTGAGCTAGCAACAATGAATACAATTATTCA
TAATATTCAATGTAGTACAACACTATGAATTTCTCGTATTATGTCTTCGTGCTATATGCCTCATCTTCCTTACCAGATTT
AAGAGCATTAACAAAAAATATACATTTTAATTGCTCCTGCTTTTTCAAGAATTTATGTATAACGTTCATGAAGATGTCAT
ATGATATCGGGCCATCTTGTAAAACACCCTAGCGACGTGGAAGGAAAGACAAACAGGTTGATGGTGTAATTTTGGGTACA
CAGTGCATTATGGGCTCTTTCTTACACCCATTTTCATTTCTAAATGAGAACAAAATCGAAATCGTTCCTGCTTGAATGCA
AATATTTAAAAGAGAATTGGTACTGAATGTGTCTCATAGTCTTCGTGGACACTTACAATAACTGAGGAAAAAATTGTGTT
TGATGAGGTTAAGTGTCGCTTATAAGAAGTATTTTTGAACCGACTAAAAGTGTAACGGTGTTTCTAGCAGAGACGATGAA
TCAATTAATGTCAACCATTCGGAAACACATATGGTTTCTTGTCCTATCTTGTCCTGTCGTTGCATCACCGAGTGATAGAT
ATCGCAATCCGCGGATAGATATATTAATATTTTCCTCTGAAGCAGAAACAGGATGACTGCCTTTCCCTGGTGGATAAGTT
CAACCTCATAATCCAAGTATGAAGCTTCTTGCAGAGGGAGAGAGAGAAATAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAAAAAAAAG
AGAGATTCAACATGAAGTTCTATGCCAATGGGGGAAACAGGATGGGTATGATTCTCTGTGCCAAGACCGGGTACCAACCA
AGTCAGGACAATTTAAAAACAATTTCCCCTCATTTCTCGTTCGCTTGCACCCTAGTGACATTTTAGTTTAATCCTCTTCG
GCATTTCGGGAGAAGCCATATAAAGATCCAAAAAGGAATTCAGATTTGGCGGGGTAGATTATCTTTATTTAAAGGAGCCC
ATGCAGGCCTGCTGTGACACTGCACAACTGATAATAAAGTACTCCCAGCGTCTGATTGGTAATCTCTTCCTTGAAAATGA
TAATAGAAATTACAGTTCTTTTTAATGATGTCTTTGTTGTTGCATTTTTTCTTCTATGATCGTAAGTCACACAGAATTGC
GCATATTTGTCTGAATTTTATAAATGTCTACATTTTACTTTTTTGTGCTCAGTATATCCATAGAATTAACGATGGCGAAA
GGCGTATTTTATGTTAATTTGTATCTTTGACCTTGAAAACACCGTTTATACTAACTTATAAACACACATTTATTCA 
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CCGACCACGACACAGCAGCATACAAGGGGCACCACCAACTGACCCCAATGTGAAGTGGTAACCATGATGGGTCTGAAAGA
AAAAGAAGACACCGGTGATGTAGAATTGTTTAAACTGTCAAGACAACTATATCGACCCCGTGACTTCAGTCTTCACATTT
ATCGATTAATATTGCTAAGATTGGTTTAATTCATTTTTTTCAAAAATACAAAATGGCACCGCTGGACATGGTGAATATAC
AACTTCATTTAAATGAGGTATTCGTTGATGTACTCCACCGGTATAAATCCAGGTTCAATTGAATATTTCATATCCATGGC
AACTCATCAAACGAACACATTTACATGGGATCATAGCCTTCCTCGTCGAAAATGGTAGGCCATTTTAACGTATCCACTAT
GACCTGCAAGGTCACTGAAGACAAGAAATATGGAATAATTTGAAAGAAACACATATCAGAATATTCGCACGCATGCGCTA
GTTAGAGTGCGAGCAAGATCATCAACTCACGAGATTAGACAACGTGAATTTGCCAGTTGCTCTTCTGTCTTCACACAGAA
AATGTCGGATGGAAGAAACCTTAATCTGTTAATTCTCACAATTAATAACAGTTAAGCATTTCAGCATAAACATGTAAGTC
CTATGAATTGGCTCTTCACGTACTTTGTCCTTAAATCCAATATCAAGTCCATCCTGTACATGGCTGTAGTGAATTTTCAT
ATGAAGGCATAATTTGTCCGTGTGCTCTGGATGACATTCAACCAACATAATGACCACATGGCCAGAATTACCCTCGTCCC
TGCCTGTCAAAGAATGGTTTTAAAACCCAGATCAGAAGGGACTGTATGTGGATTTTATTCATTACGAACCACATTTCCTA
ATTGGACCCCTCTCGACTCATCCCGGTCGATAATGGGAACCTTTTCTTATAGTGCTTGATTTCTAACTCCATTTTTTACT
TGAGGTGTTAGGGGTATTATCCCTAGAAGAAAGCCACCTCGCACCGTGATGCTGAATGGCTAATTATTCTGGACAGAGCG
AGAGAATACGGAGGAGAAGAAAAGGGTGTTGTAAGGGCGGATTAGTCTTTAACACCGAGAAGGGAAAAGAAAACAAGGGT
TGGAATGTGCGAAAAGATCCAAACCCGAAGACCAGATAGCAGAGGTTCATAGTACATTTTAACCCTTCTTCACAATCATC
CTTGCCCCCTCTCTACTACGGACAGGAAGTTTTTGAAGGTTTAACGCGCGCGCTTCTAGAATAGAAACAAGATTATGGCA
ACCTCTTCATTGTGTTATTAATTGACCTTTTGAGATGTACAAGTCAACAAATGACCATTGGCACATCGGTTTACACAAAG
ATTATGAGTAAAGAAATAATAGGACGTACTTTGGGCTATAGTATAAATAGCCGACAATCTACAGTTCTATAACAGCCTTG
TTAGACATTTTTAAGTCGTGCTTTTGTCAGTGCTCTCAAGTTTGCCAAACTGTTGACATGGTTCAATGCCAATTTCCCTT
CAAATTGTGCCCTGCTTTTCAATTCTGTTAAAGATTTAATATTTTTAAAGTATTTAACGGGTAAACTCATGGTACTGTCG
ATCTTGAAAAGTCATGGGCTTAAATTCTTGAACAATTGCATCATGAACTGATGATGACATTCCGTTGGATGTATTGCCAA
TTTAAGATGCCAGGTGTTTACAGATCTTGGAGTTAGATTTCCTGTGACGAGGGATCGTACATCCGTGTAATCTAAGGTAG
ATGAGAAGATTCCACATATCAAATGACGTCACAATAGCAAAAATATGGTTCGCGGAAAAGAATAATGGGATGTGTTGGGC
CTTTCTCGTATTAAAGTAGATACAGTTGAAATAACAAATTTAAAGACAACTTTGTGGGGGATTAAGTGAAACTAATGATA
CAGAAATTCGCTGATGATTAAATTAATCAGGTAAATCGTTGTAGCTGGAAAGTAGGTCGACAGATCGGGTGCAAACGATT
ACTTGATAACGATATTTCCCTTTTATAACAATATCAATAAATGCTTTTCATGTGGTACATTTCTAAAATTTATATTAGTT
GTGTTTTTTAAAGAGAGAAAAAGATTCATATGATTTACTAAGGTGAGGACACCATAGTTATTATGTTGTGTTGATGGTAC
CACTTGGATCTAGGTAAGTGACGCGAAAACATGCTACGCAACAGTGAGATCGAATACTCGACAGGATATAGCTGAGCTCT
TTAAGCACGGGCGATCAGTTTTCCTTTTTGCTTTTTCTTGTAATTCTGGTAAAGAAGGGAATTGATAGAAAGTCCCTCCG
GCCGTCACGGTTAATCTCTTCTTTTGTTGATACCTCGTAAATAAGAGTTTGAAAGTTGTTTCCCCTCCGTTCCTTTTCAC
CCTTCTTTTCTCTTTCTGCCTTATGGGCTGTGTTGCTTGACGGTGTGTTAAGCTGACTGCTAGGTTATTCTAGGGCGGTC
TTATACGGGTTAGGATTTAAAATGGCGGTGCATTGTGGATAACTGGTGCATAACTCTCAACTATCTGGTATGAACATGTC
ATCTTTTTCGTACGCGATCGACCGAGAAAAAGATTGAGAAAATGAGAAAGAATTTGCGTCAACAGTTTCATAGCGTGTTC
CAATACTTCCTTCCGTTGTTAAAGTCAACAAATAAGACATCTTCATTTCGAATGGCAAACAATGGAACTGGAGGAAAAGA
TGAGGAGAATAGATAGGAAGATATGGAGAGAGATCGATAAAGAAAATTGGGAAAAGGATAGCAAATTTAGAGGAGTATTT
TCTTAGATAATGATAGGAAAGTAAAGCTTTAATGCATAGGAAACAACAAACCAATTTAAGATGTCTCTTATTGTGTTTCA
GAGGAAACGCAAACTAATGACCACTCTCCTAAGGACGATAGACAAAGACAACATTTTTGTGAGCAGAGCAAACGACGTAA
TAGTCCAACATCATTGTAAATAAATATATCCTATATCATCAACAGCAACCCACTGTCTCTTATTTCTCTGTGCAGATCAC
TGTTTTGGCAACCTGCGTACTGCCGCAAAAATATCAACTACTAAATTAAAATAATTTCTGCTTTGAGGGGCGGCTGGAGG
GATGATAAATTACATATATACCAAATCATACAATATCTGCGTACTTTCATCACCAATGTCC 
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TCAACAGTTTCATAGCGTGTTCCAATACTTCCTTCCGTTGTTAAAGTCAACAAATAAGACATCTTCATTTCGAATGGCAA
ACAATGGAACTGGAGGAAAAGATGAGGAGAATAGATAGGAAGATATGGAGAGAGATCGATAAAGAAAATTGGGAAAAGGA
TAGCAAATTTAGAGGAGTATTTTCTTAGATAATGATAGGAAAGTAAAGCTTTAATGCATAGGAAACAACAAACCAATTTA
AGATGTCTCTTATTGTGTTTCAGAGGAAACGCAAACTAATGACCACTCTCCTAAGGACGATAGACAAAGACAACATTTTT
GTGAGCAGAGCAAACGACGTAATAGTCCAACATCATTGTAAATAAATATATCCTATATCATCAACAGCAACCCACTGTCT
CTTATTTCTCTGTGCAGATCACTGTTTTGGCAACCTGCGTACTGCCGCAAAAATATCAACTACTAAATTAAAATAATTTC
TGCTTTGAGGGGCGGCTGGAGGGATGATAAATTACATATATACCAAATCATACAATATCTGCGTACTTTCATCACCAATG
TCCTTTACTTGCAATTTTGATCATGGGTATGTCTATTTTTCAAGAAAAAAAAAACATGCATACATTTCCACACCTCACAC
TTTTTGTCAGTGAGGAAGGTAGCAATTTAATAAAATATAATTTTTGCTCTTTCCCTTGTAAATTAATAAATGGACCGATA
TGACGTCAGTAAATTTACGATATTTCAGACATCCGAAACAGGTGACTGAAAAACAAAAACAATATCCTGTATCAAGCAGA
GCATACATCCATGACAACACAATCTATCCAAATGTGAGAGGAAGTGTTTAGATAAACAACCATTTGTTTACTGCCACCTT
ATGTACAAATTAATTATCTTAGATAGTTTAATGACAAAGATAATTTCCATATTATAAACACATTATAAATAGACGTCCAG
CTCTGCGTAATATCACGGTTACTATTTTGAAAGCAGGCTTATTCCTTTATTACACTGCATGGAGGAAAACATGGTTTGTA
AAGTAACGTAAAACAAAAGTATTCATCTTGAGCTTTTTCTCTCTCTTAAGGATAATAATACGGAATTCTCAACTAATACT
TTGTCCAGCGGGATGAGGGAATACTTGAACTACATTTCATTTCCAATAACTCTAAGGCAGCTAGTCTCGATTAAGTAGGA
CTCTCTGCTCGCTCTCATCCATCTAAAGTTTGTCAAAGGACATAAACAGAACACGATCTGCGAGGGCCGAAATTGTCTTG
CCTCTATATTTTTCTTGAACTGCCTGATTCTGCTCCAAGTTTCTGTTTGGTCTCGAGGGGAAGCACGGAACGCTATTAAG
ATAAACAAGGCATAAACTGATGCCAGCCACGCCGAAGGCAACAAATAATTTAATATTTCATACGTTCCATTAAAGTGTAA
TAACTTTTAAATCTACCTGTTTTGGCATGGTTGTTATTCTTCTGATGGAGAACTCCCCAAAGTTGGGGGATCTTTGAAGA
TGAAGCTGAAGATGCTAATAAAAGAAATGGAAGTCAGGTGTGCATACCGACCGGTCCACTAGCATCACGTCTCACCTGAC
ATGTAAATGGACCCCAAAGAAACTCATTCTCTCCTCCTCCTCCTCCTTCCTTTTGATCATCTTGGTTAGTAAGATGGAAA
GGAATAAATCTTCGGCGGTGGTTCGACCTCCGGGTCAACAGGTAAAACATGGAGGGCGGTATAAAGACAGGGAGCGGGTG
GCGCTTCCCGTCAAATGATTTGATGGACTATCAGAAAACAACTTTTAGGAATATGTTATATATGTTACATATAACAGGCC
GTATGTGAATTGAGCAAAAGAAGTGAAAAAGAAGAATATAAATACACAGAGACAAGTTGAATTGGTTAGGGATATACTAG
TATGTAGCAATGTAAATATCCAGTGACAAAAAGTAAAAATTATGGTCACATTGATTATTGACACATTATTCTTTAAATAA
ATAATTACCTTAAGTGATAATATTCATATTGCATTTCTAGATCTGACACGTATGGACAACAACATTTTTGCGTTTTTTTT
AAACCAGGAAAAGCATATTGGTAAGAGAAAACAGAGTACTGTAAAGAAGATAGTACGCTCCAAATCGATTTAAACTTATT
AAACAAAACTACACTTAAATCTTGATTTGTGTAAAGTCTATATACATGTAAAAAAAACTTTCAGACTGTCAACCAATTCA
AAACTTGTCTTAGGACACATTTATTCAAAATTGCTTTTGATGATTAACTTACTCTGTTCACATTGATTTATAGTTGTATT
GTAATTTGTAGGTATATTTGTAATTTTGTGTTTTGTTTAATATGTAATTGTTTATCATTGTATTTTGTTTGTTATAGCGC
TAGAGACGTCGGTGGTAAGCGCTTTATAAGCACCGTTTTTATTATTATATTATTATTATTTATAATGAAATGGAATGACA
AAAGTGGTGTGTAAAATATGGAACAAGAGCCAAAACTACAAATTCTTGATAAACATATCCACACTAGTTAAATATTGAGA
ATGGTTTTATTTTTGCTCGAGATAATGGAATATTGGTGCAATGAAGCGGGACTGCTGCGTTATCATACAGTTCATTTTAT
GTCGGGTATAATTGTAAACTATATTATTAAGAGCTATGAAGTCGTGCCAGGATCAAGGCTAGATAATACGCGGGAGGGAT
TCTTGATGATAAGAGTACTAAATCTATCGATAGCATACACCGTACCCTTACCATTTTCGGAATCTTATCAAAGGAATTTT
TATATCAACGCAATTTGAAATTGGTCATAAAAATAGCAATCATTTTGCGCTACTCGTATTACCCTGTATGATAGGCCTGT
ATATGGCCCGTGTTATAGACGTGAATTTGATATGTGGGGCAGTTGCGTTAGGGAGGAGTGAACAGGGGTAATAAAAGACC
CCCCTTTTGTTTTGTAATTGACAAGTCTGGTAGATGAAAGCAAGCCGTT 
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TTATCATTGTATTTTGTTTGTTATAGCGCTAGAGACGTCGGTGGTAAGCGCTTTATAAGCACCGTTTTTATTATTATATT
ATTATTATTTATAATGAAATGGAATGACAAAAGTGGTGTGTAAAATATGGAACAAGAGCCAAAACTACAAATTCTTGATA
AACATATCCACACTAGTTAAATATTGAGAATGGTTTTATTTTTGCTCGAGATAATGGAATATTGGTGCAATGAAGCGGGA
CTGCTGCGTTATCATACAGTTCATTTTATGTCGGGTATAATTGTAAACTATATTATTAAGAGCTATGAAGTCGTGCCAGG
ATCAAGGCTAGATAATACGCGGGAGGGATTCTTGATGATAAGAGTACTAAATCTATCGATAGCATACACCGTACCCTTAC
CATTTTCGGAATCTTATCAAAGGAATTTTTATATCAACGCAATTTGAAATTGGTCATAAAAATAGCAATCATTTTGCGCT
ACTCGTATTACCCTGTATGATAGGCCTGTATATGGCCCGTGTTATAGACGTGAATTTGATATGTGGGGCAGTTGCGTTAG
GGAGGAGTGAACAGGGGTAATAAAAGACCCCCCTTTTGTTTTGTAATTGACAAGTCTGGTAGATGAAAGCAAGCCGTTGG
AGACACGCAGTCTAGCCTGCCTACTGTTTCCCCCCGTAGCTAGACGTGTGTTACAAACTATGCGTTAGGTTATTTTTTCT
TCTGTATCTCAGCACCAAACTTGAATTGACTAGGCCTTTAGTCCCGGCCATTCATTGTGATGTAATATAATGCCCGGGAC
ACTGTAAGTAACTGTAACGTGATAGAAGAAAAAAATCCCATTCGCCACCTGTGGTTGAATGTGCTCAGTGGACGATGTAA
TCACGGAGTTGAGAGGACAGTAGCCCCATTGTCATGGTCAATGGCTTCGGGGTGTTACTGGACTAAAAGCCCCCTTCCCA
CCCGAGTCCCGAAGAATTGCAATTAACGCTTACGCTTTGCAAGTACTATTGTGTTTCAAGAGAGCTTTACTGGATAAGAC
AAAACAAATTCTGCTAGTCTATATCGTCTTAATATGAATTCGATATGTAGTACTATATTTTTTTTTCTCGGCCAAAATAA
AATATGTTCTCTGTAAGAAAAAAAGGGAAATGAGATTTTGAAGCCAAGAAACGTTAATGCAACCAACATGTTGATTCAGT
TCCCATAAGAAGTTCCCAGTGTGCTGTATCAAGAGTTAGCAACATGCTAGAATGAGTCATACAAATTCCCTATAATAACC
CCGACTGAACATTTTCTGAGCAATTCAAAAACGATGCTTTTAAACCGGTGTTTTTCCTATCAACAAAACTTGAGCTCGTC
AATGACTGGACGATTTCAACAGCTCTGAATTCAACCAACGCGATTTATCGGGCTCGGAAAGTGAAGAAGGCGCGGAGACG
AAAATTTCGTGTGTAGTGTTACCAATTTACATTTTCTGCGTTCAACACCTCCGTAGTTTAAGCACCACCGGTACTACCTC
TACACCTGGGGGAAAGTCCTTGCTGAGTTTTTATAGCGAATCACAAATCCCCAGATGATACAGGCAAAAAAGAGACGAAA
AAAGCCCCTCTCGACTTTTAATTGTAACCGAGTGAAATCGAATACCCAGGTATTTTTGTGAGGGAGTCCGTTGGCACTCA
GGTGCGCCATCCATGCACCTGACACACTTTTTCCCCTTTCCTCAACTCTCACGCCATACCAGGCATCACCGGCGTTGTTT
TTCCATCTTCCAGCGAGCACACACGAACCCCCATTTGGTAGTATACATAAACCATCGCATTTCGCAGGTGGGGACGACAG
CTAGGCGGCAATCAGACTCTTTATTCCTCGGTAAGTCTGCCGATGATTTACATTGACCCCTAGATGTCAGTGAAATTGGG
TTTTTGCCCGGACATTTTATTCCCTATGAACTCATCCATCCCCGCGCCCCTCCCCCCCCCCCCCCCACAATTTCATAAGC
CACACTCACGCACCGCTCCGGTCGGGTCGACCCAGGTTTGACAAATAACGTTTTCGATGAAACGTTTATTTGAGTAGGGA
GATGCTTCTCCAAACTCTGCCCCGATTTTCAGCATCCATCTCTCTCCTCTTTTGCCCGCTTGTCACTCATCTCCTCCCCG
TCCCGACGATGGTTGCCGACCAAGATGGTAGGAGGAGAGAGGGAGAGAGACAGACCTTTATTTCCTACTCCAATACAAGC
ACACCTGCCTGTTTGAAGGAATGCCGACATTTTCCCCTCTCCCCCTCGAATTGGAGATGATCTATTTATTTGTTCATCCA
TCGGAATTTCTGCCCCCCTCTCTTTGCCTAAATCTCCCTCACTCGGAGACTTATCCGGGGACTTTTGGTTTGATCCCGGG
TAATACACCTGCCGAATAGATACATATTGTGGGCAAAATACCTGCTCTACAAATCTCAACCGGTATGAGAACATCTTTAC
ACCTGTAGTATCGGGTTTGCTTGCAGTATCTTATCGGAATTACCCCTCCATATTGTCAAAACTCAATTATCGTTTATTGC
TTGAAACAAAAATATGGAAAACAGGGAGAAAAACAGGATCATACGGGATACGTATAATCTTAAAATACAGTGCGAATCTG
TGAACGGCAAATCCAGACAATCACAATAAAGCTCCCTGTCTGGTCTAAGCGCATATTCAATGGGTAAGATGGAATAGCGC
TATTAGCCAGTCTGTGCCAGCTTTTCAGCACTGATTGAGGCTCGTAAAAAGAGCGAAGAAAAAAACTGACGGGTGGAAAA
GGGTGTCCAGTAAATCTGTTACAATGGGTCACAATTGCCAGCTTGTAGAGTGTGTTAAAACGCGAGATGAGTAAGATTTT
TTGATTGCTGGAGAGGAAATGAACTCATAGATTACCGGGCTCTCGGTCCGTCGTCTGCCAGCTCCTGAGTTGCGGCTGGA
GCAGGCTTTGCCTATGTACAATGACTGAGATGGACATGCTCTACCTCAACCCCCCCCCCTTCACTATTTAATTTTCCCGC
AACAATCACCCCGGTGATGAGTGTTAGAATGGTACAGCTGTTTCATGTTGTAAGCCTCCATTATTAAACCACGTCTGCGT
ACCTTCTAATATCATCATTATTCATACAAATTCCAGCTACAACAATTCAATGGTGACATTGCCTCATTTCC 
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AAAATATGGAAAACAGGGAGAAAAACAGGATCATACGGGATACGTATAATCTTAAAATACAGTGCGAATCTGTGAACGGC
AAATCCAGACAATCACAATAAAGCTCCCTGTCTGGTCTAAGCGCATATTCAATGGGTAAGATGGAATAGCGCTATTAGCC
AGTCTGTGCCAGCTTTTCAGCACTGATTGAGGCTCGTAAAAAGAGCGAAGAAAAAAACTGACGGGTGGAAAAGGGTGTCC
AGTAAATCTGTTACAATGGGTCACAATTGCCAGCTTGTAGAGTGTGTTAAAACGCGAGATGAGTAAGATTTTTTGATTGC
TGGAGAGGAAATGAACTCATAGATTACCGGGCTCTCGGTCCGTCGTCTGCCAGCTCCTGAGTTGCGGCTGGAGCAGGCTT
TGCCTATGTACAATGACTGAGATGGACATGCTCTACCTCAACCCCCCCCCCTTCACTATTTAATTTTCCCGCAACAATCA
CCCCGGTGATGAGTGTTAGAATGGTACAGCTGTTTCATGTTGTAAGCCTCCATTATTAAACCACGTCTGCGTACCTTCTA
ATATCATCATTATTCATACAAATTCCAGCTACAACAATTCAATGGTGACATTGCCTCATTTCCGTACAAGTTACACAAGT
TGCTACATGAAATTTGCAAATAAACCATACACTATATCAAGAACATTAATTTTGAAATAAACCTGTAATAACCGGAGAAT
AAGTCCCTACTTCCAACTAAATCGAATTACTGATTCATGCTGAACTCTCATTCCAGTCTGAACAAGTCATGGAAATGCAA
TAAGTACTTTACATGATAAATCACTGAAAAGAGTGCGCGTCATATTTTCGAAGCCGGAGATTCTCAGTCAGCATCCGAAA
AGGAAATGAAATAAATTCAGTAGAATTATTATTCACACTAGGGTATCCAGGATAATGTACAGATGAAGACCTTTCTCTGG
CTTCTAACTCAATCTGATAAGAGAATGCATACACGTCAATACAACAATAATACTTGCATTGGTTTAATAAAACAGTTAAC
GAACAACAAAACAAGTTTGCTTACCGTGGTGCGAATAAAATGATAGTCCAAAAGTGGGATAAGGTCTCCAATATTATATT
GGTATGACAGTGTGTTTATGGTAACTTCGCAAGGAGTTTTCACAGGTTCCAGTAGCACTGTCAGTCCCCCAGAACGGGGG
CGATGGTCGAAGGTACAGTGGTCTGTTTAGTATCGGGAGTAAAATCCAAGCTATAAGTCCGTATGTGGCTTGAGAAGAAC
TGGCATTGGACGATGTTTGGTTCAACCAAATAATTATGAGCGCACGGGCGACCCTGTCTGTTAGCCTTGCTTTATGACGA
TGTTGATGATGATGATGATTATGATGAGAGTCACAGGTAAGCCCAGGTGTAACAGTCAATTAACCGCAGGCATGCGCCAC
AGGCCGACCTTAAATACACACTCCCACGAGCAAAACGATGTACACATGCCAATCAAACAACTTCAAATGTTTTCCACGTC
CTACCTGAGTCCATAAACGTTCGGTAGGCGGACAGTTACAGTAGATAGTAAAAATAGTGAAACAAACGTTTTTTGACAAC
TTTTCTTGTCGTGTAGGGCAAGGTAAGTGACTAGCCCTGGTGACGTTAGCAGAGACCTTTGATGTATAGTGAGCGAAGCG
ATGCACCTACATGGCCAGTCTTCATCCATGTGCATTCAACCTACCTCTCTCGACGTAGAGAGAAAGTAGTAAGATTTGAC
ACAATTCGCGGGGGCCTTTGGGCCAGGCTGAGGTATTAGAATGAAGAGAAGAATCAGCAATGCTACTACAATTTCCGAGT
TCTCACGCTGCTCATAGAGAAGAGAGTAGAAGGAAGGGGAGGGAATGCCCCCCGTTTTAGAGCCATCCTCATGTCATTCA
AGCCCGCTTAGAATCAACATCAGACCAATGTATGTCTGCTCTCGACAAGACCCATGTGCGTATCATTCAAGGAGATATCA
ACCATGCCAGGCCAAGTCGGAAATATTAGCCAACACAGAACCCTTTAGTCCGTCGACTGACAATTCTTCTTGAGAATCAA
CTATAAGATCGAAAAGTGAAACTGTCCTTTACTTCGTCAACTCCTGTCAGCTGTCAGACGGACGAAAACTGTCAAAATTA
CGCGCTTCCCGTGTCTTCGAACAATCGTTAACCTCAAGTCATTCAAGAAATTAAATTTTCTTTAAAATACACAAAGACTG
GAACTTAAGATTGCAAGATCAAGGTCGTTCCAAAATCACATCACCGAACGAAAGAAACAAATCAGCGGGTTGCGAATAAA
TTGGACAAAATCAATCACAATGTTTGGACAAATATACAGTTGATCCAAGTTTGAATCGTCAATGGTTGAGAACTGTACAG
ATTAAAACCTGCCTGGCTAGATATATATTGTTTCGCGGCCTTACACGCTCACTGAATATTCTGCCTTTTGATACATTTCA
ACTCCCGAGCTGGAAGCCAGCATAGAAAACTAGTGGGTTAGATGCGAGAAAAGTAGTCAGGTGAAAAAAGTTAGGGACGA
AGCTCCGCCTACTTGGTGCTCTGTGATTGGTTGATTGTGTAGTGGCTACGTCACTTTTTTTTGCGGTTCAGCGGGTAGTT
CCGTCAATAGTCATCGCCATATAACTATCTCCCTGTGTACTTTTACTAATGGATAATACAAACACACGGGAGTTGCGTGC
TGTGCGGTGACATGCCGCAACTCTTTTATGTGACAACCTCGCTCGCAGGAGAACAGTAAAAACCGAGTTATGTCTTTACC
CGGCTGGGTCGCAAGTCCTTTTGAATCTCTTATCTTTAAAATTCAGTTGTCTTCAAGATCCTCCTACCAAATACCTGTGC
ACCTTCTTCCCCAAGATGTAGACTGACCCCTTCGACAGACTTCACTCAAATTGGAACGTGGGAACATGGAACAGTAGAAT
CGGATGCAATGAGAAGTTAATCACCGTCGGAGCACATCAGGGGGGCATCCGTCTACCCGTTTCATCTGAGTATAGAGGTA
CATGGTTAAAAC 
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AGCTGGAAGCCAGCATAGAAAACTAGTGGGTTAGATGCGAGAAAAGTAGTCAGGTGAAAAAAGTTAGGGACGAAGCTCCG
CCTACTTGGTGCTCTGTGATTGGTTGATTGTGTAGTGGCTACGTCACTTTTTTTTGCGGTTCAGCGGGTAGTTCCGTCAA
TAGTCATCGCCATATAACTATCTCCCTGTGTACTTTTACTAATGGATAATACAAACACACGGGAGTTGCGTGCTGTGCGG
TGACATGCCGCAACTCTTTTATGTGACAACCTCGCTCGCAGGAGAACAGTAAAAACCGAGTTATGTCTTTACCCGGCTGG
GTCGCAAGTCCTTTTGAATCTCTTATCTTTAAAATTCAGTTGTCTTCAAGATCCTCCTACCAAATACCTGTGCACCTTCT
TCCCCAAGATGTAGACTGACCCCTTCGACAGACTTCACTCAAATTGGAACGTGGGAACATGGAACAGTAGAATCGGATGC
AATGAGAAGTTAATCACCGTCGGAGCACATCAGGGGGGCATCCGTCTACCCGTTTCATCTGAGTATAGAGGTACATGGTT
AAAACATGTTTCAATCAAACACACATTTTCTACATATGGCCTGAAAATCAGCGATTGGCACTTATATGAAACGTCACTTG
GTTGAGATTGACTACCATTTTGACCAAAAAATAAATAAATAATTGTTTATATGTCATAGGTCCCAAATCAAGTTTGCATG
CATGAAAAATATAATTTATGCATGTGGGCGTATAAAAAGTTTTCCCTACATCTAAAAAAATCAACAGCAACACGGCTACA
GTATTCATTATTATTGGTAGACAAGGCTGACGTAAAATTACGCAAGACAATGTTGAACTTACAATATCGTAACCTTCTAG
AATATCATACAATTTATCCCCCCCCCCTAAAAAAAGGTGGGGGCGTTAATGTGAATTTAGTAATGAAATAAGCGAAGGTT
GCTTTTGACACCAAATAATGGTCGAACGGAGTAAAACTGAAATATCATCATTGAGATTAACGTATTGTTTTATAAAGTAC
CATGAATTCTTAGAGATAGATATTTAGCAAACTTAGTGATACGACCATCAACATTTAATTATTTCGTCTCCTTTTTACTA
AATGAAAAAGTAAAAATAAAGTTATAGTAGCCTTTATAATCATTATTTTGTCAACATGGAATGATTTCAATATCATTCAG
GTTTTGTTTTTGTAATAATTAAAACATAAACAATATTAAATAGTATTGTCACATTCTACGTGTGTGAATACAACGATGTT
CCATAATGTAAAAAATATATACTAACTAGATTCAAATTAATAGTACAGAAGTCCCCATACGTCATTCTTCAAATGGGGCT
TTATGCCATAGGTCCCCTTGTTTTTAGAAAGCACTTGCTTTCTCACAAGTTCAAAGAAAGTAAACAATAACAGCCAACCA
ACATCTACAATCTTCTTCCTATTATTTGCTATATCTTCTCTTTTCCAACCCCCTCTCTCTGTCTGCCTGTCTCTGTTTCT
CTCTCTCTCGCTCTCTATATCTTTCACATTTTGTATTTATCTCCCTATCCCTATCTCACCCCCCCTCCTCCTCCGCCCCT
CCATCTCCTTTCCCTGTTGTTCCCCTTTTGCCTCCCCCCCCCCCCCCCCAATCTCCTCCATGCACACTATCTATTATTTC
CCCCGTCTCTCCTCTATATTCATCCTTCTCTCTCGCTGGCTTCTCCCATCCCCCTCTCTCTCTCCCTCTCTCACACACGC
CTCACTTCGTTTCTTGCATGTGTTATTCTGTCTCCATAGGTTTACAATTGGAACAAAGAGTTAGGAAGGTTCAACGACTT
GCTACTACTCCGAATTACTATAGGGCTCTGGTTCCCAACCTCGAGGCACTAATAAAGGGAATAATATCCTCACCTGTTGA
AGCAACCATTTGCTGATTTTAAAGCGTTAAATCCACATTCAGCACATTTCATGATGGTATCATAACATGTTGCCCAATAA
GAAAACTCTGCACATTCATGTTGTTCAAGTAATGAATAAAATATTGTCGTACAGCCATGTAAATAGTGTATTTTATACTT
TGACAGCTCAAACGAAAGTGAAATAACACGTAAAGTACATATTTCCGACTATCGTATAAGACTTAAACGAAATAGAAAGA
TTGATGTATTTCATCCTGCCCAATCCACTTTTTCCACTCTTCGCCATGTAAAGTAAATTAATTGCAGTAGTGGCATTTTA
AGTATCTTTTTACAAATAACTTTTTACTTGTTTTCATTTAGTAGATATCTATTCTCAGCATTTCAATTTCGGACATCATT
GCCAAATCAAAAGAAAAGCCCTGTATATACTTTCAGAATTTCCTTTGTCGTATCTTTTTTTTTCTCCATTAAGTGATAAT
ATCTACAATTTCATGATGCAAAGATGAGTAAAAAGATCACAGTTCTGTGGAAAATACTTTTGATATAAATTGCCTATTCA
ACAAAGTAAAACTCAGCATCAATAAAATGAAAAAGAAAGAGATTACATATTCAACTACAATGGAAAGCTAAAAAGGTACT
TCAGAAACTGAGATGGAATAATGTGTGAAATCAAACACTTTGGTCATGATACCACTTACAAATAGAAATTCCATCATTGA
AATTTCTTCAGGAGTTGGCATGTATGGAATCAGACATATTAAGTTACACATGCGAGAAGTCGATATAAAGAAAAGAACAT
TTTTAGCATAGGAGAAGATTTATATGAAACATACATTGCATCGCTAGACACGCGAATGTTTCCTATGTCAACACATCGTG
CCTCCCCCCTGCTACGATTTTTTTTCCTTCAGTACTTCGCAGGTCCTTAAAGTTTAAACTTATGGCACGTTCGAGGTTAG
TGAGCAGGGTAGAATGAATAAATTTATATAATTCAATATGAAACAAATCTAAAATTTAAATTGGAGGTGGAAGATTTGCC
GTTATTCTATGATTAGAGTTATAAAAAGGCTATGAAAGAAAACATAAACATGATTCAGCCTAATCAGAATGGCAAATAGC
CAAATTTTATCAAGGAAAAATGTACGAAGACGGGGTATACCAACGAAATTTATCATACTTTATAGAGACTCGACCAAAGA
CCTTGCA 
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TGGAAAGCTAAAAAGGTACTTCAGAAACTGAGATGGAATAATGTGTGAAATCAAACACTTTGGTCATGATACCACTTACA
AATAGAAATTCCATCATTGAAATTTCTTCAGGAGTTGGCATGTATGGAATCAGACATATTAAGTTACACATGCGAGAAGT
CGATATAAAGAAAAGAACATTTTTAGCATAGGAGAAGATTTATATGAAACATACATTGCATCGCTAGACACGCGAATGTT
TCCTATGTCAACACATCGTGCCTCCCCCCTGCTACGATTTTTTTTCCTTCAGTACTTCGCAGGTCCTTAAAGTTTAAACT
TATGGCACGTTCGAGGTTAGTGAGCAGGGTAGAATGAATAAATTTATATAATTCAATATGAAACAAATCTAAAATTTAAA
TTGGAGGTGGAAGATTTGCCGTTATTCTATGATTAGAGTTATAAAAAGGCTATGAAAGAAAACATAAACATGATTCAGCC
TAATCAGAATGGCAAATAGCCAAATTTTATCAAGGAAAAATGTACGAAGACGGGGTATACCAACGAAATTTATCATACTT
TATAGAGACTCGACCAAAGACCTTGCAATCAATGTATTGGTAGCATTGCTGTGATGCTTGGGGACCAGTGTATCAAATTT
CACATAAAGTTATGTCGCCCTCTTTGCCGACTGACAGTGTAGTTTTGTTTATTTTTACCCATCGATGCTTCTCATTAATG
CTTTACGAATGAATTACCATTCGTACCGATTACCAATTAGAATTGTCATTTGTCACCTAATTTGAACCATCTTTCGTTTG
CTGGTCTTGTTTCAAAATAATAGTGGTATAAAAAGGTCAGAATGATGCTTTCTTTAGTCGAACGACTGATATTTTTAAAA
TAAATTCTTAATCACGTGAAAACAATTATTATCCTGTAATAAATAGGGAAATATTTTAATGATATATAGTATAGGACTCA
TATGGGTAAGTGCAATGCTTATTTATAAGGACAGAAAATATTTTGTTTGATTAATGACTGTGTTGATAATGATGTTTTCC
AACATTTTATGATGCACGAAGAGCTCCAACTTGACATGATACATCTATTTGAAATTTTTGTTAAAGTGAAAGTGACTTGT
TTTCTTCTTTTTTTCTTCATCTGTCTTATTTTGAGTTGTTTCGCTTGTCTGGTTTTCATCTTTAGCTCTCCTATGTATTT
GGTAAGGTATTTCCCGACTGGATTGTATATACATATGCCAATCACTGGACATATCTGGTAGGGGATACTGTTACTAAGAG
CACGGGGGACACATGATTTAACGCCATCACCAACGAGTTAAAACGTTATAAACAACCATGAAATGTGTTGATCTGTCGCG
AGGAAGAGAGAGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
AGGAGAGAGAATAAAAGATGTGAGAAAGGGGCAAAGAGAAATGGAGGGACAGAATTCATTTCAATTCATTTATTTTTTTG
GTCTTTCAATTTTTCATATTTATAATGATGGTACCTTTTTACGTATTCACATATTGATATACATATCGATCAATTTGCAC
AATACACTACATTGAAAAAACATGAAATTGAAAGAATTGGAAGAGAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGA
GGAAGAGAGCATTTAGCATAATGAACATTGAAAGTAAAATCTGAAGGAGAAAACGAGACCACCGTCTAAAATCATGAAAA
TGCGAAGTAGCATTTTGGATTCGATTCGACAAGTACATGTAAACAATATTGCGTTGTCATAAAACATTGTCTTCTTCACC
ATTAAAGGTGATGTTAGCCTGGTGTAACTTTAATAACAATATATGTGTTTTTTCATATTTTAAATAGCTGATTTGACTTT
ATTGTATCGTGTTTATTCATAACAAAGGGTTTCCAAGTTACATGTAAATGATTTGTTGTTACTTCAATTGAAATGACACG
AATTAAAAGTTTCACCATTCTCAAAATTCACATGATCTAGTTCATCCGTCATATCATGATTTTCATCTTCTGTTTGCTGT
CAAAATTATGTATTGCAATTCTGTATTCATCCTAATGAAACTTTTTTTTTATCAATATCAATTGGATACCTTAATTTTGT
TACCTTAACCATTACAATGATGTTATATTTTATACTTTATAACTTTATTAGAACAATTAATTTAAAAAAAAAAGAAGTTT
GGGACCTTCTTTCAAATTGTAAAAGGAGAATATACTTTTAATCACAACGCGTTATTCTTAATTTTATGAACACTTGTAGC
CATTAATTTAATTTAAAAGCATCTTAAACACGACTAATGAAATTTGAAGAGAGAGAGAGAAAGGGAGAGGGTGCAGCTTT
AAAAAATGACGTATGGAAGATGCTGATGATGGGTTATTACCGTTGCCATCAGCAAACAGCTCTATAAATCTTCTCACAAT
ACTCTCGATCACAGACAGTTCAAAAGAAGCGAAAGAAATACCTCACCTTACTCCACAATAATATATCTCCCCTGCAGACA
GCTCGCATCCGACAGCTAGCCCCCTAGCTCTGTTTCAACATCTTCTTCTTTTTCTCTTTCTTGGAACTTCCATTACCTGC
TTTCTATTTCGTTTCACTTATTGTCTTGAATGTCTCCTCACTTTCATCTTGTCTTTGTAGGAGGCATGATGGCTCAGTGG
TTGAACAGTGGCCTCCTAATAGGGAGGTCCGGGGTTCGAATGCAAGTCTAAAACATTGTAATTTTATATTTTCTTGTATG
TCTTTTCACTTTGTTGTTGTGTATAAAAGAGACACAACGGCTCGGTGGCATAAACCAGAGAACTGGTCGCGTGACCTGGA
AGGCCCTGGGTTCGGATACAAGTCAAAGCTCCAAGTCTCTGTCTAGATTAGAAAACTCTCACCATAGTCTTGACCTCCCT
CTCTCTTTCATATTTTAATCTATTGCTTTGGTCGCTTAAAATTTCGTTAAACTTGTTGTCATTATACTGTCTTCTTCTTG
A 
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GGTGCAGCTTTAAAAAATGACGTATGGAAGATGCTGATGATGGGTTATTACCGTTGCCATCAGCAAACAGCTCTATAAAT
CTTCTCACAATACTCTCGATCACAGACAGTTCAAAAGAAGCGAAAGAAATACCTCACCTTACTCCACAATAATATATCTC
CCCTGCAGACAGCTCGCATCCGACAGCTAGCCCCCTAGCTCTGTTTCAACATCTTCTTCTTTTTCTCTTTCTTGGAACTT
CCATTACCTGCTTTCTATTTCGTTTCACTTATTGTCTTGAATGTCTCCTCACTTTCATCTTGTCTTTGTAGGAGGCATGA
TGGCTCAGTGGTTGAACAGTGGCCTCCTAATAGGGAGGTCCGGGGTTCGAATGCAAGTCTAAAACATTGTAATTTTATAT
TTTCTTGTATGTCTTTTCACTTTGTTGTTGTGTATAAAAGAGACACAACGGCTCGGTGGCATAAACCAGAGAACTGGTCG
CGTGACCTGGAAGGCCCTGGGTTCGGATACAAGTCAAAGCTCCAAGTCTCTGTCTAGATTAGAAAACTCTCACCATAGTC
TTGACCTCCCTCTCTCTTTCATATTTTAATCTATTGCTTTGGTCGCTTAAAATTTCGTTAAACTTGTTGTCATTATACTG
TCTTCTTCTTGATTATGCTTTTTGTCTCTCAGTTGCCATCCCTGATTGCCATTAGCTTGATAATCTTCTGTACATTTACT
TAGATATCTACTGCTTCAATCATCATTGTCATCGATGTCTTCATCACTATTATTAAAGGGATCGTTTAACAATGTTAAAT
CTGATATACACGGCCCTACGTGTTATCAGTGTCTGTGATATGGTGTAATATTGAAGCCCTAAAAAAATTGCGCTTCAAAA
TGATCACGAAGTGCCTCAAAAAAGTAAAAATCTTTGAGTGACCGGTTTTACCATACTCGTTTTCCCCAATAGACTGTAGT
GTTATGAAAACCGTCAGGCGAACGGTTTTCAAAATTTGTAATTCGAATCATAAATATCTTGATATTCAGACAGGCGATCG
GCTTGTAAAAGTCATGGGGTTCCTGACTGACCTAAAGGTTTATAATTATCATTGCATCATGAGCTAAATCCAGAATTTTG
TTTCAGAATCTGAGACAAAGTTACCGGATCCCTTTAATCATCACCACATTCACATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGGGGG
GGGGGGGGGGTAATCGTCATCATTGACTGGCCCATGTTTCTCCAACAGGGCAGGGGCACACGTTTGATAAACAATAACAA
ACATATGCCCAAAAATAATTGTACCACGTTTTAATGTTGGCACAAGAAACACAAAATGTTGCCAGATGTGGTTTTCACAA
GGGACATGACATCCCCTCTTGTAACACAGAACTCACTAACAGTCATTGTATTTGTTCATTATTCAATTAATTGATTTGAT
AATCATCCACAAAAATCTATCATTTCCATTCATTATTTTCACTATAGGTAGGCCTATTAATTATTACTGATGATTATATT
TTTCTTGTAAAGTTGTAGGGAATAGACGTCGTTATACAGGTTAGGTTAAGATTTTGTATATTCATGAAGAAACGAGGGGA
GTCTGGCAAATGAAAATAGCGCACACGAACCCGGTTAAAGTGCTCAAGTGTACTCATTTTCAGTAATTTATGTTTTGGCC
AAAAGCAAAGCCCCATTAAGTGCCATATATAAAGAGAATGGTTTAATGAAGTATACCATGTTTAACCAAAATAAAAAAAT
AAAAAACACAGATTCACCGAGTGTGCCGTTTCTTTGTTGACCCCCAAGTTAACCGCCATTTTCAAATACCGTGAGAAACG
CGTTGGTTTCGAATCCTCCATACCTAAACATTGTTTGAAAGTGAGTTACTACGGGTTATTCACTTTTCATTAATGACCAC
GGTAAAGGAGGACGTATCTTCGAAGGGATTTTATGATAGATTTAGTCGAGCTTTCTTTCTGTCGGTTCGTAGTGAATTAT
AAGTTTTGCGTCACCGAAGAGCAAGTAGGACAGTGGAATGTTAAGAGATAAAAACCGACCTACTGATCAAAGACAATTTA
GAATTGCTTACACGACAAGGTGTGATATTCGTTACTCAGGGCATCATGAATCAAATCTGAAAGTCAAATATAGAAAGAGA
TCTCTTCTTTACACTTGAACGTGGAAGAAAGAATTCCTCACAAGATAAGAGAGATAGTTTATTGTCTTGTTGACGTTGTA
ATAAATCGGCACCTTCTACCGAAGCATGAACCGAAAACGGCGCATTTTCGGTTCCTTAAAGATGACTTATTTGTGGTCAC
TAACACTCTCTGAGGTCCAGGGGAGGTGTCACTGGATCACACTTAATAATGTTGAATTATTTGTATTATTCCCATAACAG
TCAAAATATACTTTCAACAAGTCTCGCAAGATACAAGAAACACGGCATAGATATTGAATTATTGTGTTTCTAAACGTGTT
CCAGACGGTAGTAACCATAGCAACCTTGATTGATCGGGATGCGATCCCTAACACGGTACTCGGTATCGGGTTACAAAAAA
GATGGAGGATGTATTTTTTCTAAAACCACAACCATGATCAATCATATAAATGGGTATTAATCGGACAAGATGGTCCATCT
TTCATGCTTATTCGCAAGTTTATGATTATTTTAGTTCAAATAAATAAAGGCGGAGGAAGGAGACACTGACGGAGAAAAGA
AAGGAAAAGTCAGTTGAATAGATCTGAAAGTGGGTGTGTGTACGTGAGTGGTGCGTGTGGTGTGTGTGGTGTGTGTATGT
AAATAATATAGAGTGTGAAAGAGGAAAAATAGTGAGAAAGAAAGAAGAGTGAAAGAAAAGGAAGAAAACAGAAAGAAGGG
AGAAAAAAAGAAACAAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAGAGAAGAAGAAGAAAGCGAGGGAGAAGGAGGAAAAGGAAAATAA
GAAAATATGAATGTTGGGTTGAAACAATTGTCATTTTTAAATGATTATTAATTAAATACTAATACAAAAAATAATATTGT
ATGATAATGCAAAAATATTTTATGACTTATCATGTTACAGGGCATGAACACTGTTGGTGGAAACCAGGACAGGGCAACGA
CACTGTGTAAATAGCATGATAGTCGAATATTACCTTCAATGTGACAAAATGGAAGCTTCTGAAATAGTTTCACTATATAA
TA 
>Bmp24_Ur_08_115898446_392135-395239 
GTATTTTTTCTAAAACCACAACCATGATCAATCATATAAATGGGTATTAATCGGACAAGATGGTCCATCTTTCATGCTTA
TTCGCAAGTTTATGATTATTTTAGTTCAAATAAATAAAGGCGGAGGAAGGAGACACTGACGGAGAAAAGAAAGGAAAAGT
CAGTTGAATAGATCTGAAAGTGGGTGTGTGTACGTGAGTGGTGCGTGTGGTGTGTGTGGTGTGTGTATGTAAATAATATA
GAGTGTGAAAGAGGAAAAATAGTGAGAAAGAAAGAAGAGTGAAAGAAAAGGAAGAAAACAGAAAGAAGGGAGAAAAAAAG
AAACAAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAGAGAAGAAGAAGAAAGCGAGGGAGAAGGAGGAAAAGGAAAATAAGAAAATATGA
ATGTTGGGTTGAAACAATTGTCATTTTTAAATGATTATTAATTAAATACTAATACAAAAAATAATATTGTATGATAATGC
AAAAATATTTTATGACTTATCATGTTACAGGGCATGAACACTGTTGGTGGAAACCAGGACAGGGCAACGACACTGTGTAA
ATAGCATGATAGTCGAATATTACCTTCAATGTGACAAAATGGAAGCTTCTGAAATAGTTTCACTATATAATATAGCGGCT
AACCAATAATTTTCCTGCAAGGAGGTAGGGAGCAAAGGAGGTGGAATAGGAGGAGGAATGTGAGGAGGAGGAGGACCAGG
AGGTAGATGAGGATGAGGACGACGACGATCACCTTAGGGTGCTGTAAGTAATGAACAGGAAACTTGATGAGATTCGTGGT
AACATTGTCGAAAAGAAAGAGAGGGAGAGAGGGAGAGAAAGAAAAAAAGACAGATGGAGTAGAGGTTGGGACAGGAAAGT
AGTTTGTCTAGGTATAGTGCGAGTAGTAAACACAGTAATGATGATTATGGTGTTCACGCTAAATCCAGGAATGTATAAAG
CGCCAATATCTAGTTGCCTAATCAAAGGCGCTTGATGGTGATGAAGACTAGCTATGATGAATTTAACGATGATGATGACG
ATGATTATGGTAATAGTGATGATCAGGCAAGCGTAGCCAGGGGGCGGTGGGGGCGTTCGCCCCCCAGAAAAAAAAACAGA
GAAGAAAGGACGAGGACGTAGGAAGAAAAAGGTTTAAGAGTCGAGAACTGTACAACGAATCGTCTTCTTTCTTTAATAAT
TTAATGAAACGTCAAAGCTTCCGCGCTTTGCGCGGGAGGGGGGGAACTGAATTCAGATAAGGTTTAAGAGTCGAGAACGG
TACAACATATCGTCTTCTTTCTGTAATAATTTAATGAAACGTCAAAGCTTCCGCGCTTCGCCCCCCCCCCCCTCCCTGCA
CCCATCTCCCTCTGGAGCGCGCTTCGCGGGCTCTGTAAGTGATTCTCACGTTTTGCGTGCTCACTACCGCCCCCCAAAAA
TACAATCCTGGTTACGCGCTTGGTGATGATGATGACGATGGTGACTATATATGATGATAATTCAAGAGAAATTTATGAGG
AGGCGAGTGACGATGATAAAACAAAGTGTTGAGAGAGATAGAAAAAAAAAGAATAATGAAGATGAATAGGAAGATAAGAG
AGGTTTATACAAAATGTGGATTAGAAGGAGGGAAGGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATATGAATGCGGTG
TTTGGTTATAAAACGAAGATGTACATGACGTGCATTTTTGTTCCTGAACGGACAGAATGAAGATCCGTATCTCATTGGCA
GTTAATATAAAACGCGAAAGAAGTAATTATGATAAAATTATACGTTTATTTGTATCTATCTTCCAAATTCAGTCGCTGTT
GTGGGATCCCACCCCTCCTCCTCCTCTCCCTTTGAAACACCGATCTGTTGGTAAGCTCTCAGGTGAAGGCCATTTGCGCG
CCAATTTTACACCTGGATGTCGGTGCAATTTGCGGTATAAATTGATGCTGTCATTTCTGTATTCTTGATGTTTATCACCC
TATATTACATCGGGCATTCCACCCTCGGGCTAATAACTCAGGAATGCTGAATTAATTTCTGTCGGCCTTTTCATGTTTCA
TTCATCGCCCCCTTTCCCCCGCTATGTCCCTCTATCATTCCATATTTCAATTTCTCACGATTTCACTTCCGAACTTTCCT
TTATCCACCTTTCTTTCGTTTGAAGTTTCCTATGTATATGCTGTTTTCTGCAATTTTAATTTCGGTTAAGATTATGATAA
TTGATGCCTATATTTACGATTTAAAAGACTGTATTTTTCTTTTTGTATCAAATGAATGTAAGATCAATGATTACATACAT
GAATATATTACTAGGTTTGTTTGGTTACATTCATTCTTACGTTGTTCATCTTTTAATTAAAATCGTAAATCAGATGTGAA
TTTCGTCTCTTTTGTATGGATTAAAACACCTCCCAACTTATTTTGCTACATACAAAATCGTTTGAAATAATAATATTCAT
AATCCTGGTTTGAATATTTTCCGCCATCATTTTCTTAAGTAGGTAGACAGAATAAATTTTGACGAAATTATTTCTCTGTA
AGGAATCAATAATTATTATGAACTGTGTTGCTTCATGCTCTCAACCCATCCAAGTATATTTAGCTCGTGCTATACTGTAA
ACAGACACCTTCGTGTTATACTGTATGTAACGGATAACAATTTCATACGCCGCCTAGGGTTCACATTTAGAATAAACAGG
AATGTATCAAAAGAGGCCGATGGCCCCATTTCGCCCTGAGGTAATTTCTGTTTCTTGATGACCATTGAGGTCTCACGGAT
ATTCATAAACACATTAGTATACGCCCATTTTCGTCTTACCTTTGCTTTTCTTTTTTGATTGTAAACGTTTAAATAAAGAA
CGTATGGTGTGTTCAAAGAGATAATGAATTAAGAAATAAACGAACCCAATTGGCAAAGCAGTATTTCCTCTGTAAAGTTG
ATACATTAAAATAGTAGAGTAAAATGAATTTACAACTACAAGATATGAACATTGAAGATACTTCTATAATACAATTGCAC
AATTCACAGAGGGAGTAAAATGTAAACTCTCTACTACTAGGAGTCAAGTTATTTTGCAAGAAAAT 
>Chordin_Dr_01_115943082_47778-49600 
ACAACAtgaatgtgcatgaggttcgtaaCAAATAGCTTACTCATGCATTTAAATATTATGAACTCGCCACCCAAATGGTC
AGATGAGATCACGTGACATATAATCATAATATATTGCGCAGCACAGAGATAAAACACATGAACAGCTGAATTTCATTTTC
ATTTTATCATTTCAATTCATTTATTCATAGTCAAATTCAATCATTTCTTAGCATAATTACACAAGTCAACATATGTTCAT
TGCAAAATACAAACAATACTGTATTAAATACACCAATCCATAATATATAATTTATGCAAGTTATACACAACCGACTCTGC
TCCTCTAAAAATACGTTTCCACATTAGGCAACAGATTTTGACTTCTACACCATTGCAAGATTTGTTCATTACGAACTCAA
ACTAAGGCGCGCGTTTTGAATTTTACAGTGCTGCACTGGGTGGAAATTCGCGCCATATGTGAATAGTATTACTGATTAGT
TTGTGTCCACACAAAGGATCACGATTTAAAAAAATAATTCTAAAGAAAAGAATATCTCACGAGGAGAATGATAAATAATA
ATAATAATGATAATAATAATAATAATAATAATAATAATGAAAGCCTAATAGTCTACTCCAAATTTTATTAAACCGAAACG
GAAATTCTTTTTGCCCAATTGATCGTGAGCCCGGCAGCCACTGAGCAGCGCTAGATGGACGTTGCTCTATCCCTTACTGT
TGAAGGCCTAACAAGGTAGCAACAACTCCCATCTTTTAACGTCTTTTGGTATGACGCGGCCGGGGTTCGAACCCACGACC
TCCCGGTTGTGAGGCGGATGCTCTACTGACTGAGCCAACACTCCGATAAATTCACTTAAACAAAAATACTGTATGTTCGT
TCACATTTATTAACACACGTTAACACGTCGCACTAGTAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAATATCTATAGTGTGTAAATAA
TTGTAATCAATTTGAGATATATCATTTCGTACAAAAATAAAAAGGAACTCATCCTATGCTAACACGCTTAGGACTTTTAA
ATATCATATTTTTGCTCTAATATTTTGTACAGATATATCATTGAACGTAAATGCACTGTAAAACATTTAATTCTTAACCG
CAGAGAACAAAATATTCTAGATTTCTCTAAATGTACTTTGTATTCATTTTTTTAGTTGTGTATCACGATGTTAATCTTAC
ACTTTACTTTCTACACATAAAGCACAAGTATGATTAAAAATAGAAATCAAAGTTATAAATGTTGTCTATTTTATGTTTGC
GAAATATTCACGAATACATCTTTTACTTTGGCATTTGTACAGAATAAATAAGACATCTATAAATCTCAACCAAGTCTTGT
ACCCATCGAAGAGGAATCAATAGAACTTGAATACAACCAAAAAATCATGATTGCGAATGCATTTTGTGACTCAATGTAAG
GAAAACATGTTAGACAAAAATAAATAAAAAGAAAATCGCAACATTAAGGAACACGTATTGCCTTGATGCACTATTAAATA
CTGAAGTATTCGGTCTATAGGTATTGATTAATGTGTATCATAATACTACTAAGATTGTTTTTACATCGTTGATTATCAGT
TAAACTCTTGAACACCTTCAAACAAACGCATATAGTATATAGTTGATTGTCAAGCATTTTCAGTCTGTATATTGTCTTCA
TGTTGTCAAGATGTGCATAAATGATGAGCAACGCACGTTTTCAAATAAGTTATATATATTTTCTCATTGTTCGAAATTAT
TTATATTTAGCACAATCTATTAAATATTAAAGGAGAAAAAGAAGGTAAGAATGTTGTTACGAT 
>Chordin_Ir_01_115943082_108977-112172 
GACGCTTACGGTGTGCAGTAGCACGGGGATATTAATGAAGGAGTACAAAATGAGTGAGAAATGCAGAGGGGTGAATTTTT
CGGATTTAAAATAAAAAGTTGTGGCTGATAAGAGAACAGGAAGGGGGTTATATTGGGGTTTGAGCCCTGTCGGCGTCTTA
GTGCAATCCAGATTCGGTCGAGGCGCAAATTGGTCACTTTCTACACCTGTCAGAACTGATTTTCAATCTGAACCGTCACA
TTAAGGCAAAGGCCAGCTAGTCCGCCCCCATTTTCTCCGATGGAAATATCATGTTCTGCCACACAACATATATTATAGTG
TTCACATTGTATGCGCTGTCAAGAAAGAGAGCGATATATAAAATCTACGTAAAGATTTAATAAGTACTGGAAATTATACA
AGATATGATTAAATAACAATAAGTGAAACTTGTCTTATCTATGAGAATTACTTATTCCAATTTCCCGGTTGAGTTGCCTT
GCACTCTTGTTTAACGTGTCAATTTCTCAATTTAATAAACATGAAAATGCCCTCTTTTTCTGTCCCCATTAATAATTTGT
CAATCTCAAGATTAGGGCTATATTTTTCAATTCATCAACGCCGCTAAAGTCAAGTCATATTATTTACGGTGTAATACATC
ACTTGACCACAAGTTCAACTTTGATAGTATACATTTATATACCATCATTATGAGACAAATATATCCGTGATGAAGCTGTA
CCGTGATGACTTTCTTTTGTGTGGGTTTCTGTGTGCGAGCCGACAGGCGGAAATTGGATTGCATAAAATAATGTACATGA
TGATGATGAACGTTTATCAAACAGATGAAATTATTGGTCGAGATGACGAATCGGTGAGAATGGTGATATAAAGGATTTGT
TGCATAGTTTTATTGAAAAGGTGAACGTTAGTTGGATTTTGTACATGACTCGTGTATTTCCAATTGATGCTTTTTGACAA
AACGGTTAGTAATAATATTTTTAATTTCAATCTGTTTTGTGCTCGCAGTATTGCATAGGTATTTGATAAATCATGTAGTA
TACATAGTTACAAATTCTGAGTTATTTCAAAGAAATTACACCGCTGAACTATCCATTCGTACAAGATTAAGGAAAACACT
TTTGATTGAAGCAAAAATTGTTTACACAGTTTCATAAGTAGGCCTATTCTTATTCATGCCTTTTATAAAATGAGACATCG
TACCTACTTTAGCTGGTATCTGAACGCATTTCTACGTTGACCTCAAAATGTTTTGCTCAACAACTCAGTCGTGTACTTTT
TCAAGTATGACCCTTTGGTTTATACTCATGCTCTTGATTCTTTTGAAGATAATTAGCACAGAATATCAATTGGTCATATT
TATATATATATTCTTTTTGTTTAATTTAAAATATTACAACAAATTCGATATATCTAAGAAGAGTATACGTGACTTTGATT
ATATATACAAAATACTCAAAATATATCAGCAAATCATGAGCTTTACACAGGCGATAAAAACAACGGTATATTATGAAAGT
GTACACAAGTCATAATTGAACTATACCACTAAGTGGTTATCCCCTTGCTCGGTACCATAAGTTTTCCTTATCAAATTTAT
TTCGACAAAGTGATATTTTTGACGCGACAAATTGCTCGAATTACGCATAGCCTCGGCGTCAACTTGTAATTGCACTACCA
GTCGTTGACATTGAGCCCAATTTTGCACCCCTACAAAACAAATTACCCCCTTTAGGAAGATGCAACTCATATACATTCAC
TATACCTCAATAGTTAGACGTGTTTCTATTTATATATCTTTGTTACCAACAAAATTATGACAGTTCTGAACTCCAACTTT
ACCAACTTCTAAATAGCGATTTTTAGGAATATTAGAAGAAGAAAACAAAATATTCGGTAAGCTAGATCTTTCAATTTTGA
TCAGATGATTAGTTTTTATGAACATCTTTCGTTGAGTTTGCGGTGGAGAACACAAGAGCGAGTGGTTGTAAAGTCACCTC
TAAATTTAATATTGCTGCATTTCTCTTTTTGGTAGCGATTACGATCAACTAACTAGTTATTGGTGTATCTAAGCGGACCA
TTATCTGTCCCAAGTAATATCTTTGCTCATCCTTTTTCTTTGATTTTTTCCTAGATTCTTTAGGGAATCATCGGGCGCAT
CTTGCGGTTGATATGGATGGCAACTTTTGTATTCTTATCCCGAATCTAATCATTCATTTTAACCTTATTTTCGGGTCACA
TTGACAGTCGGTGAACAGTTATTAATAACTATATTTCCCATCGCTGCGGTCACAGTTCGTGTTAGTATTTCATTTCTACT
CCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCACACATACTCTCTCTCTCTCTTCTTTC
CTCTGTGTTATATGTTATTTACTGATAGTTCATGATCTACAACTGACTAATTTATGAATGCTATAAACCCACTTATTTCG
CATTGCGCCTCGCTGACACAACCATTACTCATTTAGCAGGCTTCCCTGCATTCTCACACGTCAATAGATACATTAGTCGC
TTCTTTAAACAGGAATTCCACCATACACACATGACTATGGGAATCATTTCTCTCGAATCCTTTATCATAGCTTGATTATG
ACTTTTTATCAGACCCCCAGAAAAGGAGGAAATTCTGTGATGAATATTTGTGAGTGCCGCATTCTTTGTTCGTCTCTTTC
CAAACCAATTGTTTGTCTGTGGCCCTTCATTGACTGAAAAAGGGAAAGAAGCTACCTGACCCAAAACGATTTCGGGTTCC
TATTATCAGTAATCAGAACTGTTCTAAATGACGCTACTGATAACCATCTGTAACAGGGATACTTTTTCATAATTTTATAG
CACTCGAGCAAATATTCAAGGCATGCTTGCGTAAATGGTAAAAAATTGTATACAAATATTTTTGTGAGGATGATTTGGAT
TTAACTTGTAAATATGCGAGATGATTTGATTTTTATCATGGTCTAAAATCTGAAAGGAACTTCTGGCCAAAGCACCGTGA
CTAAATTAGTTTAATCAACTTGGAATTGGTTTGAGGAAAATTAGATCCTGGCGATACAAATTGCTTATTCTTGTCTCAGG
TTGCATAATAATAATATTCATAAAAAGAAGGCATATTCCTTAAGCTCTGGCAATAGGTGGAAAGACATATTTCAGG 
>Chordin_Ir_02_115943082_104751-108658 
CTGATCTTTTGTATCACTCGTCAGTGCTATTGTGTGACCTAACAGATAAATGCATGTCACGGAATTGTGGTAAACCATAC
ACAAAACTCTACGCGTGGGTCTACGGGGACTTGCTGCAAAGCCCTATGAACAATAATCAAGGGTTTCACTAGCTCATGCT
CCATATAATCATAAGCATTAACTCTACCCCCCCCCCCCCCCTCCCTGTAGCCCCCTCCCACCCCTCCCTCCTTACCACGT
GTCATATATATATCTGTATTTACATACCGAGGATGTTTTCTTTTCACGGCAACCGGCGACCAAACCGTTTCAAAAGATGG
AATGAAAATCACCTATTCAATTGTTTCCCAACAAAAAAACACGCCATGGCCATATAAAAGCAAGAAGACCCACATATATC
TGTCTTTCATTCATCGCAAATATTTGCGACTTTTCATCGCCGGGCATTCACATTGCTATCATTGTGTGGCAACATAATAG
CCCGTGTATATGACCAGTATTGTAACTACACCGCGACATGGGCTTTTACAACCAATGTTAATTTGAGTGATAATATCTTA
AATATCGCCGCCGCGGTTTGCCCAAACAGGGGTAGGAGCACAGGAGCAGAAAACCCGAGAAAATCTATATCTTTTAAAGA
CTTTACAAAAGCAAAGTTTTGTTGTATGTCCCGCTCTTTGCGGTAGTCTTTTGACGGGAGATCTATCCATACAGATAGCT
ATCATGACATGACAAGATAGTCATCTTATCTGATTTAAAAACTGAAAAAATAGTTTTAGAATTCATGCATGACAGACGTT
TATAAAAAAAAGTAGTGTAAATTGTGGTCGATTTAGAGTCAAAGACCAATTTCGAACGATAATTATTCATTTATTTTCGG
GCTTTATTGGTAATTGTGGAGAGGATATACATAAGGGGTCTCTAAACGATGATCTAGACGATTATTACTTCATAACAAAA
TAAACAAAATAATAAATATTCTTTGACATTAAGAACATGATATCGTAAACAGTCAAACTGTACTACAACTTTTGTCCTTA
CACACTGGCGCTGTGCGATGTGAATGGGTAATTTCTAACACAAAATATAGCGCCAGGAGAGCTTTCTTTTCTTTCTTAAT
CCCCACGAAACTGGCATAACTAAAACAAGATTTGCAAACTTGTGAAAGATTCTAAAGGAAGCGTCCTTCCAGAACGTTGT
TCTTTTATGCATTTGTCTGTACCTTAAATAACTGAGATTTGTTTCTGGTTTAGACGTTTAAAGATTTGTCTCTGGGGATT
CAACGAACCCATGTTTTCTAATGAAGGTCTTCTTTTGAAAAAGCATATGTGCGCCTTAAAGGACCTGGAATATTGTCGAA
TTATGCTTTCGATTTTTTTAAAATGAAATTAGTGGTTTATCGCATTCTTGTTCTTCCAGTTCTTTAAGTCAATGATCAAT
TCATGTGCTTTATTTTATTTAAAAAAAAATCAACTATCATTCCGTTTGTATGTAATAGCCTTCGTTTGGTCGTTTTATCT
CAAACCTTTAGTACCCTCTGACTTCTTCTGTCCAATATTTGCCTCCTCTCTTTATCTTCTAGCGTTTCCAGCATTCTCGA
GACCTCAATTTGAACAATAAATTACTTTATGAAATTTTCAAAATCCTTTCAAATATATGCTTTATCTTATCTACTCGAAA
AAATAAAGGGAATGAAATGAACATATTCATATACAATTATTTGTATTACACATCTTTAATTTTTCTTTCGACCGTCTCTT
TATTCTGAATTCCATCAAATAAATATCCGTTTCGATATCTTTCAAAGACATTCCATATCATGCAAGCATTGAAAGGGAAA
ATCCATTATTGTAGAGCGCTTAGAGACTTCTGACAATGTAAGTGTTAGGCGCTGTATAAGCACTGTAATTATTATTATTA
TTATTAAATCCAAAATAAATTCCAGTCTATTCCCTCAAGAGTCAATCAAATATTAAGATATAGAACTGAATGACCAATTT
TAGTCTCAGATCTATCATTATTCCACTATACTTCAATTTAAAAGAGTTACAGAAAGGCCAAGTCCACTACCTACACTTTG
GAAGTTTGGAACAATGGCGGATGCAAGGCGTGACTTGTTGGCTTATCCACGCCTTCATGGCCGCGATAAATCAACCAAAA
AGCCGCAGTCCTACCTTTTTACAAAGGCCAACACCAAAAATTAGAAAAATCATTCGGCCAAGACTAAGCAATAACTTCCA
CCACATCACAAGAACTGTTCCATGTCTGGGCAAAAGAAAATGAAATCATATTTCAACCCATCCGTGGACGTGGGAAAATG
TCGTAAAACATCTAACGAACCTCGGGATGACGAGGTTCTAATATAGATTGCTTTCTTTTTCCATGATAAATATGCACACT
CAGCTTAACTTGGCCTTAACTTGCTACGTTAACACGGTATCGTCGTAGTTTTCAACTTGAGGTTAGTGAAGCCTCAAAGT
TGTAATCAACGATCCACTAACAACGACAACTACATGATAACTTCGAAAGTTTAAAACCAAGACATAAACTTAATTTACCG
GATTGTCGTGTGAACCTCATTCCTGAGAATGTTCACCCTATAATGGTATGTGCAGTAGTAAGACTGGTTGCAGTAAGAAT
AGGGTAGGTGAATAATTGATAAATTGCAAGAACAAATTGGCCGTGTCACTAGGAAGTGCGTCGCCCGAAATAAAGGCACG
TTCGATTTTGGCACCCTTTTGACCCCTGCTTCACTCATGCCCTGTCTAAATTTTGTTTAAATGTGTATAGCTAGGGCCCA
GGCGATCCCATGTACCTCATTAATGGGGATATGATATATCATCTGTGTGTGGATTTCAGTACGAAGTTTTCATTATTAAT
CTTAATGCACAAAAAGGAGAAGAGCAGCATATATTACTCCCATGATCCGTTCTTAACTCCTCTCATTTTGGCCCACTAGT
TTGTATTGCGTTTTGCGTTGTACATTTTCGTCATAACCCTACGGTACTTCTCAAACAGTAAGACCAATGTTATTGTAACC
TCTTTTCTCTTTACACTTCAAACGACTTATTGAACTCTTGCTATGAAAAAGGATTGGATTTGTCTTAGAATGAGACAGCT
AGTGTGATAACACCGTCAGGTACTCTTTCACAGGTTTGATAATTGCGGCTGATACCAATAATTAATTAACAATGATACGA
CCTAGTCTGTTACTTTTTTCATTGTTACACGCTCCCCGACAGTCAAATCTCAGCTGAATACAAGTAAGAAATCACTTCCT
TTTGTCACGCCAAATCTAATTTCCCCCTTTCAGATTTATTGAGTCGTACAAATTGATCGACTTTTCCCGCCTATTGTTAG
CGGCCCGCTCGGCATTGTTCGTCACACCGCTCGGCATTGTTCGACCGCATTCGGTCATCAAATCGTATAGACTCGATGAT
TAGTCGTGAAAGGACAATAAAGTAGATTATCTATGGGATGATAATAGAGTCGTGTGCAGCTGCCAAGACGGAATTGAATC
ATTCATCAATGGCAGCTATCAAACACCTTCTTTCAAAAGAAAAGCGATAAATTTATCGAGCAAGAAATACGGACTGCGAG
GAAGCTTTTGTCTGAGATTTGAATGCCTGTAATAAGGTTGTCTGCTACTTGTCTCTGAACACTTCGTTGACTTTGCATGC
ACTTTACCAGCGACTAATATTCCACTACATTTAACATGAATCATATCTAATGAAAATGTGATAAAAATCTGTGTTTTATG
TTGTTGCTTTAAAAAATGTATGGTTTTTCGGCAAAACTTCTAAAGACCATCCAACATTGTCAAATATAAATAGAGTTCCG
ATTCAATTTACCCGATTCTTTGGATCTATTTTTTAAAAAATCTAGATTTTCCAAAGAAAGTTTTTAAC 
>Chordin_Ir_03_115943082_98884-102833 
AGGAAAAAATGATATAGATAAACAGTTAGACACATAGAATATCCAAAGGTGAGAGACTCAACAACACAAATGCAATTCAA
ATTAAAGCTCCAAGTGGACAAATAAGAGTGAATCATCGTTAGGAATACCAACAAGATTAAGCCTCTGACATGCATCCACG
GTGTGTCGAGCAGTTCGTCACCGCCATGGACTGGGCAAAACGACGGCGTCGCTTGGGGAAGACGCGTCGACGCGCTGACC
GTAAATAGCGATGAAGGCGGCAACGAGTTCCGCCGACAAAGGCTCGATGGCGGACGAGGCAGAGGGGAACTGCGTAGCCC
ATCGACCGGGCCATGACTCAGACAGAGAGAGCCAGATATTTCCTCCCAGTCGCTCCCCGGTGTGGATTCGCTGAGCAGAC
GGCCAAACAGACCATTTGGGTGTGTGATTTACTTAGCCGGGAAAAGGGTAAGAAGGAAGAGAGGCGGGAAATTTTAGGAT
TTGTTTGGAAGGAGGTCGGAAATTTAACACTTCTTGAATGTCAGCCAATCTTTCTATTTTTTTCAAGCTCTTACTTCGCA
CACGCCGATGTTGAGATGTTATTCATAATAATTTTATTAAAATAAAATGATCTCTCTACTTCGGCCTAGTCATGATTATG
ACATGGGAATAAATACACAATAATAATATTGTACATTGACATTCTGGGTGAAGTTTGCTTTTTGATCCTTAATCCATTCA
AATGATTTAAATCCCCGTCTCAGCGTCATCACATAAAAATATCCTCATATTTGGCACGTAGTGACGATCTAATTATAATG
AATGCCATAACAGTGAAGGTTTCGTATAGGCTGGGTCTATTTTTCAGCGTTCGGTCATACATGGTGGTATTGCAAATTCA
AAATATAATTTGTACAAGTATTTTCTCTGAGCACACTCCTCATGTCAAACAAATGTAGCTGTAGTTTAACACAATAATTT
ACCCTTCTCTTCAGTTTCATTCTCGTACTTCTGAACATCATCTCCTAAAGTGCATTCTTTCACACATTTTATCTGCTAGT
TTGATTTCCTCATCTCTTCTTCTTATTCTTCCCCTTCTTCCGATGCTCTTATTATCCATGATGAAATATTGTTTTTACCA
CTGAGGTCACCAATTTTCAACTTCATATCTTGTCTTTCCGCTATGCTCTGGTTATTTTGTCAGCGTTGACGGTGTCCATA
ACTCCATTTTGTAATAAATCAGGAAAATTCATACCATTCTCCCTTCCTAGAACAAAACCCCTCCACTTTTAAGCATCTCT
TCTTCTTTCTCTCTTCATATTCTCCTCTTTGAAGATTAAAGATCATCTGAATGTACAATGACAAAACATCAAAATCAAGC
TTTAATTCTCTCAAACGCAATCTGATAAAACTGTGTTGAAATTTCAATTATATTTCTGTGAAAACAGATCCTATAGGATC
TGTTTGAGATTATCATATTGAAATAGATGAGAAGTTAATGTTCATCGAGAAAAGCGAATTTCTCTATGTTAATTTTGAGA
AATATAGGTCTATAGATTAATACTTTGCATGGTACTACACATATACCACATACTTTTTAAATTTACTACTGAACACGATT
TTATTGGCAAACCTCGTTTACACGTCGTAACCAATGTCCGGTATATGGTCAGCTTATAGTTTCTCCCCCACCGTGTATCT
CCGATAAAATAGACACTCCGATCGTCCAAACATGCCAAAAATGATATCCTCCGCGAGCGCATAAATCACAGACTGACCTC
TGAAATTCCACACTTCACCGTAAAACAAAAATATGACACTTATAAAAACGGATGAGGGGGTCCTAGAATGTGCCCATTGA
GCTGAAAGTGTAACCCTTTATAAAAGCGGTTAAACGACACCGTCTTTCCCTGTGACAAGTGCAGTAACCGAATCCTCAAC
TTCAATCCTGTACCAAATACTGCCCCTACCCTGCTAACCCTATACTTACCTAATAACCTGATTGCAAACCTAACCCTATC
CCTTTACTTTTGACGAAATAAAGCCCGGTGCGATTGTTGAAACAGCAAATGTAGGAGCAGAAGCAATATGGGTAGTAACG
ATTTTAGATTCGATATGTCGGTCATTGGATTAGCAAGGCAATGAGAACTGCCCCAAAGCGTCATAGCGAGATGAAATTTG
GGAACATGATCGGCAGTCGAATTATGTGACCCTCCTAGAGCTAAATACATTCAATTTGACAAACAGACGACATTACCATT
GTCTCGTCCATATCATTAGGTCTCATAGTTTTGTGTATGTTTATGCTATCAAACAGTTTTATTCCTTTCGGATGTGTTTC
TGAATGTTCAACTTTTGCTAATTGTCTAATGTATTCATCATTTTGTCCTTTCCTTTCCTTATTTGTTTCGTTGTTTATAC
CATACATCCTGATCTGTAATAACCTATTGAACGTTGCTTGGACTGCTGATTTTCTCTTGAAAGCAACTTAATATAGACTA
AGTTGCACTAATCTCAAAGATATTCGGATGAATAGTCTGTGACCTGCGTAAGACCCGTGCTTAAAATAGGATTGACAAAA
CAACAAGGGTCTTTTAAAAGAGGTTCCAGCAACATAAATCACTGGTTTGGCATTACATCTAAGACATCTGCCTATTATTT
GGTCTTCTTATTCGATTGGCTTCTTTCTTAACGTTAATGACTATTAAGTAGTTTATGTAGATCTATTATTTATCACAATG
GATCCACCTCGTCCCCATGAGAATTGGGTATCATCCCTTGAGAGTATAATGTGTATAGAATGGGTGAATACGTCTTTCAA
AGAGAGGTATCGGTTGTGTAAGAATCGCTGGTTGGGATGTTGGCTATTTTGTCAGTAATTATATAGCCCTTCTTCAAGTG
ATTGGCTTCTTTCTTCATTTGGTTTTTACCTACATGTTGTACATTCCAGCAAAATATTCACCCATTTAGAATGAATACAA
TAAAAAATGTGGATAGGTAACTGAAAATTGTAACGGTGCCCAGTTGTAATTTTAATGTTGCCAAATTGTTGAGAATGAAG
TAAATTTCATTACGTCAGCAGCTATGGGAAGGTAATGCTTTAAGGAAAGTGTGTATGTTAACCTACATGCAATTTTTGAC
CTACAGGTATGAAAACGGTCAAAGAACAACATATTTTATGCCGATTAAAGATGTAGCAACGGAGTTCCAAACTATTAAAG
ATAGAAACCAATGGAAATAGGAAAAATGTATAGGATAAGATAAGAAGAGATAAAGTCATGATTTCCCAAATTTAATCACG
AAGCCAGCCCGGAAATTACAACTGACATAAATGACAATAATTCCGAAACCTATTTAAAAAAAAAAAGATGCATCTAACCT
CTCCGCATATATCCCTTCTATATCTTTTTGTAGTTTTTTTGCAGTCTCTTCTTTTCTTCCTTCTTTGTTATTTGAATAGC
ATTTGCCTGTCTTCCGCTTGTAAAGTTTCTCTATTTGTGCTATAAAGTGCTATTGTGCTGCCTCTTTTCAACGTCTAATG
TTGTTCAGTTGGTCCATTCTGTATTAAGATTTTTAAGCCTTACTAAAGAGGTCGGACCAGCTTCATTTCTTTCTATTCTT
CTCCGGGTTTGCTCCTTTTAATTCGTCATTTCGATGACGACACTGATGCCATGGCACCGTCATAATGATTGCCACACTTT
ACAGCAATAACCATTTGGTTAAAAACTTGTTCATTTTCGTTTCAGCTCCCTTTCTAACCATCTTAATGCGCTATCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCAATTCACATGTTTAAACTACTTTTTTTTACTCTTGCTCCTACTTCCG
ATGTGAATTGTATTTAGGGTGCTAATGATAGAAAATAGCTCTTTAAGACGGTGCCACATCGAGGTGTCACGTTTTTAATC
AGAATGATATCCACTCGTTGAATATTCGAA 
>Chordin_Ir_04_115943082_93814-97085 
GATGTTTTATACAGGAGGTAATGGAGTCAGGGGTACTCGGCCAAAAGTTCAATATCGCTCATTCAGCAGAGAGACAGAGC
ACAGTTACCTCCCATAATAAGTATTAGGATTCGATTGTAAAGCAATCATAGTCACGCTGAGAGAACAAGCAGTGTGTTTC
TACTTAGCCTGCATGCATGGTAGCAAGAGTTATCACTGCTTCTTTTTTGTCATGCTGGAAGGACACTCTGCATTATTTAC
TTGGCATCTTTGCAGCAGTTGCAATATATACACTGTATTATATAACAGGAAGCGATTTTGGTGATGTGAAAATGATGATG
ACAAAGAAGTTAATGATGCTGCATGTAATAATGATGGTGTGGATGCTGCTGCTGATGAAAACAGGTACGGTGGTGATATT
TATAATCATAATAATGATGATGCTTATACAACTGCTGATGATAAAGAATGATGATGATAATGAGGTAAAAATGAAAACAA
ATGCAATTATTGTGAAATAAAACGACTCTTGAGCGGAGAAACATGTCGGGAAATGCGACTTAGGTAAAGATATCCAGATA
ATCTGATATCTGAGATAAACTCAACAAAAAATGTGGTATTATGTCCACCTTATACCTTAATACGAAGATAGTAATGATTG
TTTTCAATATTTTAGGCATGTTTTCATTTTCATTCCTTTATTTTTCGCCTAGTGCATCGATGTGAAAAGGCGCTAGTAGC
CACCCCCCCCCCCCCACGGCCCACCCTGTCTCAGTGTGATACACGACCGATAGGTCATGGGGAAAATTACAGGGTTATCA
ACATGGGAGAGGAATTTGGTGTGTGGGAAAGTGTGCGTGAGTGCGTGTTCGTGCGTGCGTGTATGTGCGTGCGTGAGCTT
TGCTGTCTTGACCCAGAAACGTGTGGTTCAGGAACTACATTTTGTGATAATAAATCTAATAAAGATTTTGATTTCTATTG
TTAGGCTATTGGGGTGGGGTCGAAATTACCCCCTCCCCCTCATTACCACTGTCTCAGTGTGATACACGACCGATAGGTCA
CGGGGAAAGATATAAGCGTTACTGTCTTGTGCTATACCAACATGAAGTCTTTGAGATTGTAATTGAAAAACGCTTCACAA
TATTACATACAGGTATATATGACTTATTTCCTTTCATATGTGATGTTGAGATATTTCTGAAAGAAGGAGTGACAGTTAGG
TCTATGTGTATGGAATAAAATAACTATTGTGATAAACATCTAACTCTTCGAAACCAAAGCAAAATGTGATATCATGACAC
AGGGGCTCATATTTGGGAATTAGCTTGGATGAAAAGGTAGTAATCATATGATTTTGTTGATGAATTAGGCCTACTTGTTG
TTGCTTAATTACATTCTGGAATTGTATTCATTGTATGAAATCGATTTGAAGGTAAATAAAGATAGGCTAGCTATAATGCT
TAAGCAAAAAGTTATAAGATGTCGAATCACTATTATGCAAGCTTTCATTTCAGTCACATTCTTTTCATTTCCTTTACAGT
ATTAAACTTGTCCGTTTTCTTATATTTTTGAAAGAACAAGACGTTATGAAATTCTTCCACATCTTATAGGAATATTCTTG
CGATTAGGAAAGAGTTTCACATCTTCCCCTGATAACACGCGTCACTCAATAAGAAGCTTGAACCTCGAGATTTTATTTGC
GATGCTTAGTTTGCATACCGCTATACCTTCTTCCCTTTCCCAATGTGGTATTCCCCAAATTTACCTTACGGAAGTTTGGA
GGTTTGGAATCCCATATCTTCAGACGAAGACGAGAAAATTCAGCAAGGTATAAGACCCAGACTAGTCATCCACATCAATT
AAAAGTAAAAGCGATGTCTCCATTTGGACGATTTTGACATCCGCCCATAACCCCACTGCAAGTTTTGTGTAGTATGATTG
TCATACGGATAAATGGATGCGTTTCAGTTCAGGGGCGCAGGTGGTGGCCGAGGCGTATCGAAGGCGCCAAGTGGAAACAG
AGCATTTCGATAGCGGGAAGCTGACGTTAACGAAATGGATCCGTTTACATTAATGCTAAGCCGTCTGTAGATACGTAGAC
CCGCATCCAACGCTGTTAACGCAAGTCCACCGATACACATGCACTTTTAAGCTCCCTTGGAGCCTGTTATATCAGTCACG
TGATCGATCGGAGCCCCTGTTCGCGCGCTTGAGACAAATTATAGACTGGAGGTTCAGACTCAGTTCATAAACGTCTCAGA
GAGGACACACCCCTCTCGAAACTTCCAACAGAAGGGTAACCATGGAGTTTTAGAAGTAATACCATAGATCATTGCTAGGG
AGTCAGGACGATACCGAATCTGGTATTCGAATGATATTGAATCGATTCCTAAATGTTATTGCTACAAATGTTTGACTTAT
TAGACTACGGAAGCGCGGAATCACAGACAATCATTCTCGCAGACAACAATTCAAAGCATAAACGGAGGTAAACCCGACGT
AACGAGCCACGTCAGTTTCATCCAAGACGAAGAGAAGTCAATGATAAATGACTTTGAGATGAGCATAAATGCAGCATTGA
TCTCGCGTGGGATAACAATGACATAATAACTTGTCCCGGGACGAAAAAAAATGGCAGTTTGGCGCGTTCATTTTTTTCAT
TAAATCCAGGGACATTGAGCCTCATTTAGCAAAACCAATGTTGTCTTTGGCTCTGCCATATTTCTATTTTATCCTCCTTC
TCCTCTAAATGCGGAGGGGTGGAGGGAGAAGACATAAATATCACGTTTGTAGCTGGAAAGATTTAGAAAAGGAGAAGGGA
AAGAAGAGGGAGTCTGGATCACCTAGCAGACTTACAGACGAGACACGTTAACTGGTGGGCGCCAGTGAAATATAACTAAA
CGACGCATGTCCATTTAACAAAATTTTTATATTCTCCTCCCTTTCTCTCAAAACATATCAGCATATGTATCTCATTTTAT
TGTCAAACTCCCCGCAAATATATAGATATATTCTTCCTCCACTCAATTGCAATTGGCTGGCGCTTGTAATCTCCGAGCAT
AGTGCATTTATCGCTGACAAAGTTGTAATACCCCTTTGTAAGCGACGTGAATATAATATAAAAACTATATTTCATATTGA
CATATTGGTAAATTATATTGAAAGAGACGGATGTTTGAATGTTTTGTTTAGCTGAAGGAACTTTTAATAATTTAGAAGCT
CCGGGGAAAAAGGATAATTCAAATTCGATTTGAAAGTTGTTTTTTTTTCGTGTGTGATATTAACTTTATTTT 
>Chordin_Ir_05_115943082_91238-93450 
GCGCCGTGTGGTCTATCAAAAAATGTCAGTAACAGAGACAGGAAAACAATCTATGATAAAAACATACTCAACGATAGCAA
AATAGAGAAAGGGAGAAAAATGATTTGTTTCTCCATCTGACAGCTGTTTATTATGCTTCCCAACGTAAGTCAGAATCGCT
ACCGACAAAAGGGTTGAGTCATTCAGAGGGTAAGCCGATGTCTAGGCGACAATACAATTAAGAACCCTAACCATCCCAAA
GCCTCCGAAAAATTGTAATTTTAGTCTGAATTTGACTTTAATAGGTCCCTCCAAAGACACGAAAGCGCTCGGCGATAATC
GCCAATTAGCCCATTTACCCTATCCGTTATTGGTGGTAGCTTCTCCTCGGAGCCAGATTGCGGGAGGGGTAATAGAAGGG
TGGGGAGTACCCCTGCTAAGGAATCTCGTTGGAGACATTTGTTTCTATACTGTTTATGACAATGATTAGGAGGAGGCGGA
GGAGGAGGAAAATGGTGGTGGTGATGATGATGATGATGATCATGGTCAAGATGATGATGATGATTATAATGATGATGGGT
AGTGGTGATTATTAAAGGGGGACGAGCAAAAAATGAGGTGATGTTGATAATGATAATAATAATAGCTTCTTCACAGTAAC
AAATTACCATGAAATCCTGTACAATCTCAAAAATAAAACATTAGCTGATATTATTATTCTGATCCCCAAGCACATTAAAC
GCCTCCAGATCTACGTCTCCCTCCGATGGGGAGTCGAAGAGACGGCTAGAGACATCTATCTGACCTAATTTTGGCGAACA
TTTTCGTCTCGCATTTCATTCAGTATTGGGATAAGTGGGATGCCACAACGATTAGAGTAAGACCGTTGGCGTGGCGTCCT
TATGAGAGACAAACGAAGGGGGAGGGTAAGGGGCACTTTACCCCTTCTAAATCCACAAAAAAAAACTAATACCATTGTAA
CTTTCAGAATCTCCTCACATTCTGCAGATTATAGATTATGTTTATATCTGTAAATTAATTAGTTTTGTTAATTAAACATA
TCCATACTGTAGATCCCCTTTTTATCTCCCCCATACCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCCCTCTTACTTACCCCTCTTTTATTCATAATGTCATGAATACTGTACCCTTGTTTGAGTCGTTTCAGTATCTCTCA
TTTTTAGACATAAAGTCTGAAAGTATTGATTAACTTTTAGGTAAAATAACATGAGTGCGATGTCTATAAATACATTGCTC
TGAGCATATTGTCGTTGAAATATATCTGATATGACGAGTTCATGGCGCGTGCCTTCCTGTCTAACCTCTCTAAATATCTA
ACTCCTGACATCATTACTAAGGACACGAACTTTTGGAGGAATCCTTTTCTCCTAACATCGGACCCCACTCCCCATCCTCC
TCCTCCTCCTCGCATCCTCTCTTAACCCCGTCAATATGCTTACATCAAAAGCCCAAGCGCTCTTCCCGAGGTCAACGTGT
TAATATAAGGTCAACGTTAACGCAGCCTCCTTTCCTCTTGAACTAATAGATTATCGTCGCGACTAAAATCAATACCTAGT
CCCTATTCCTCCCAATCCTCTCCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTTTTCCTCTTTCTCTCTC
TCCCAAACACCACCACAAATCAGATGTTGCCTTCGGATGCTGATCAGTCAACATTTTGTCGCATCCAAGCCCAGTCGCAT
TTTGTCTCCCCATCTCATATTTTCATCCACATTCTCCAATTTCCCAACATAGAGACAGCGATGAGGAGAGGATTAAAACG
ACTCCTTCAGTTGGTGCGTCTGTGTAATTAACAAACTAACTTTGGAGTCGTCCTCCGCTAGCCCGCATCACAGTTGGCTG
CTAGCTACAAAAAGCCCGCCGAAAATCATTGTAAGAAACATTCCACGTCTTTTGCTCGAATACTCAGTGGCTACATACAT
GGGTCTCGTATGTCATTTCTCCATATTATTTCAAGACAAGGGGCATAAAGATGTAGTCCGATACACAGTAGTCAAACATT
AAGTGCTTTGTGAGGATAATGAATTAGTTTTCCTAATGATGGCAATGGCGTTTTTCATAGCGGCATGTGGCGACATTTAC
CATCGATCAATATGACGATCTCTCTAATTCCTCGAGAAAAAATGATTGGACAA 
>Chordin_Ir_06_115943082_88357-90925 
ATGGTTTAATGAGTGCAAGGATTTATCGATAGATAAATCAAAATATCTTAAAGCTCTATTGGTGCGTTCACATAAACTAT
AGTACACAAAAGTATTGACCAGTACATTGTCAGTTTAGACCAACTTGAATTGATGACGTTGATGCAACCAACAAACCACA
GGAATACGAAGGAAGTTATAAATCAGTCTGCCGGATAATTACAGTCTAAATGAAATATGTACTCGGCCTACATGTTCATA
CATCATGTAATCTACAAGCAAGCGTCTGAGACATTAACAAATTTGCTTTCCCGCTATTTACAAGTAATAAAAAATTCCAA
AAGTGCATGCTTAGGCGTGTTGTTGCAATGTATATTGCTCAGCCTTGTATCGGATGATGCCAGCGATTTCATCTTTATCG
CGATCTCAGCTTCCTCCATCTTCTTGACGCCACACAAAGTCCATTCACTCCTCTCTCCCCCTCCTTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTATCTCTCTCTCTCTCTATCTCTCTCTCTCTCCTCCTCCTCCTCCCTCACAACAATACTTCCCAATGAAAAAT
TACAAAGCGCGCAAAACAATTGAAATGAATTATAGTTAAAGATTAGACAAGGGACGGATGGGTGATGGGGAAAAAGTGTA
CCGTCTGCTCAAGATTTTTGTCATACGTTTTTTGCGCGCTTTGGCTCCAGCGTGCTCAGTTGTCGTCTGTCTTCCAGAAA
AAAGTGGATTCACACTGAAGATATAATTATGACGGGCATGACAAGGGTGACATTTATGACGATGTGGACAACCCTACTCC
AATGCAGCATATACATGCATATTCTTCTACAAGTGTATTGTGTTCACCTTCTGCGCTAAGGGCAAGGAGAAGATGGGGGC
GCACATAACTAATCAAGTTCAAGCGACAGAATTTGCGCTGTGGGAACGAAGTAGTAAGCCCTCTCGAGAAAGACATGAGT
CGTTTATATTGTGATTGCTGCTATGAAGGAACGTCAATTAATACTCATATTTCCGCCGTCTTTTAGACTAGCTGCTTCTG
ATCTTGTTGTCATTAAGTCTCTAAAAATTGATTTTTCTTTTTTTTGTCAACTCATGTGATTAAAATAACTTCCACACATG
ATTCAATGTAGCTTAAAATAAGAGCATAATATAATATCAATCTATTAAGCACAATCATAATGTGACTAATCCAATGACTT
ACAGAGTAAATTGAGTATTGTATACTGGCACGCAGAGGAAAACAATTCATATTGTGTCATTGTGGTTTATGTAGATAATT
GTGTTTATTTGACAAATGTGATAAATTACACTGGATTCAATTTATCAATATACAGCACTTTAAACAGCTGTTTTTGAATG
ACATGTAGGCCTACACACAGAAATTGTTGTGGTTATATACATTAATGCTTAAATTTAGCTCAGGTCATAGACGAGTTAGG
TGAGACAGGGAACCCAGACAGGGCTGCTCAGTCCCACTCGTGACAAAGCATGTTATGTTATGTTGAGAGAGGCTGAAATA
TGGTCCCTATTAGAGCGGGTTCTAAGCCAGGAGAGCTAGACGTCGGGGTTAATGTACTTTCAGCAGCGACGCGCGTCTTC
CCAAGATAGTCTAGCATCCAGCGTCGACAATATTTTTTCTTTTTCCATCTTGTCTCCATTAATTACGCGGTGGCCGTGAC
CCGTTAGGAACATGTACATGTACTTTATTCTTTCCAAACCCATTTCTTGAAGTAATAAATTGGCAAACATGGATGGATAT
CTAGTTTGTCTGGAAGAAAATAGTGTGCGCGTGAAGAACGGTATCTTGGAGAGGGGTTCTAAAAAAAGTTTGACTGAACG
ATAGAGAGAAGGAGAGAGTTTCCCAACTCTGATACTATCCTTAGACTTACCATTACATTCCCTAATACCGCAGTATCAAC
CTCGCAGTTACACCACCACCACCACCACCACCACCACCATCACCACCACCACCAACACCATCATCATCATCATCATCATC
ATCATCATCATCATCATCGTATCAGCTGCTGTTCTTTCTTTCCCCGTGGACAATGATGGAGTAAGAAATTAGCTGAATCA
TTGTCTCACTCACCATGCCCCGACGATAACCTGCGACAAACGAAACTCTCATTTTTGTATCTTCACAAGTTCAACGAATT
AAGCACCAGCCTATCGATTAACAGAACTCCTTCCTCCTCTCAAACCCTCTCTCAGTCTTCAAAAGATAACATCGATCTTC
ATCAGCAAACTATGGCTGGGGCAATTACACTGCGACGAAACGAGGTAAAGAGAGACAGTAATTACCCAATAAATTGGGCC
ATTTGAGGACATTTTCTTCGTTGTTCGTCTCGGGAAGAAAGAAATCATATTTTTAAGCAATGACTTTTCGAGACCTTCTG
ACGAGTCAGCTTGGAACATTTCGGTATTGCTATGAATTATGGGTAACGAACGACGCACACGCGCGTAAGAGGGTTGGTGA
GAAATTGTGGCATGGGTGACTGTCGCCTGTGATATGAATGGTTGGGAGACGGATAGCCAGGCAGACTTGGTATGTCCATG
GGCTTATTG 
>Chordin_Ir_07-2_115943082_86373-88168 
TCGTGTCTTCTTCTACTCCTAACATTGCTAATTTAGCAATACTATCGAATGCCTTACCCCGGAGGCACATTCTGCATGCT
GCTTATTATATCAGTTTCATCTAGGAAACGATAATAATGTTTTCCTTCATAGTGTAATACTCAAATTGACCAGTTAGGAC
TAATTTGAAATTTGAATTTGAAAATCTCGTTCATATATTTTACTGTCGGTTTTAGATATTAAGAATAAGCTGGGATGCTA
AGAAGAGCTACACTTGAACTAGGTTGGAAGAGGCGGTTGAGGTTTCAGGTCAGATGCAATCTATGGAATGTTCCTCCTGC
TTGTAGTGGAACGCCACGGAACAGGTGGGAATGTGGAATGTCGGAACAATTTTCAAAATCTATGAATCATTCGGATATTC
TTACATTCGTGTCATAAATCTGCAATATGTTTCGTGGTTTTTTCCTTATTGGTCTGTATGGTTGGGATAAAATTGTCAGT
TTTTGTCTGTGTTATGCTCGCTCCCCGTCTATACATAAAACACAAATTAAATTCCTTTCTTAACTAAATATATTGCCTCT
TTCGTAATTGTAGGTGTATTTCAGGTTCGATTGAGTTGATTATCGTTGGATGTTAATGAATATTACACGTTAATTTTGAA
GAAACTGGTAAAATATCATGATTATTATTAAATTACAGATAGAAATGTATAAAGGGAAGGTATTGTTACGGGTGCCAGGA
ACCCAAGTGACAGTCAGGTCGTTTCATAATGCGTATAGAGGGAAATGGCATTTTGAATGATTCAGAAGAAAGTACCATGG
CAAACGAACCAATCAATAAGCACTGCGAGGGCGTCAGAACATTTGCGTCAATACATCAGAGGGGTATATTATTTTGAACG
AAAGTTTAGACAAATATCGCGGCTACAATAACTTTTTCGACAAGTGGTATGCGAAGGAATGCGACGAATGAGGAAAAAGG
ATTGCTATTTTGAGTTAATCTTTAGCGACGAGTCGAAGTGCAACATCGTTTTTTCCACGAGGAGTGCTTGCTTTTGTCAA
TTCTGTTTTGATGCAAGTATAACCTGGATGAAAATAATTTTCTCTTCGACCTTCCTCTATATTACCCGTTCTTTGTCTCC
CTTTCATCATCATCACAACCATCCTCATCACTATCATCTTCATCATCATCATCACTATCATCTTCATCACCATCATCACT
ATCATCCTCACCACTATCATCTTCATCATCAACGGCACCGTCATCAGAAGATGCCACAACCGCTTCACTTATTCGAACAT
GCAAAATTCAATAATTCGTCCTTGTTTTCACGAAGTGACGGTAGCGAGGAAAATCGTAACGCAAAGTGAATGCAATTTTT
TTTCACTACCGTCACTTCGTGAAAACAGCGACGAATTATTGTGGACATGGTGTCGGTCTCGTAGATATAACTGTGTGTAA
CTCCACTTATACCTCAGTCACGCAGCCTTATCGACTCCAGACCGACTAAAAATCGAGGATTTTTTTTTTTTAATTTTTTT
TTTTTATCATTATCATAATGCATTATTTGTTGGGTCTGTTGTTGGTCTCGTGGTTATGAATGTGGATTATTTATAAGAAA
GATGGAATGACTTACGGGTCGGCATTCGCAGACGACGCACACCATTTCTCCAAATGGTTCACCAAGGTTCGGATGCCACT
CATCTTCAAGATTGTAGAAGTCCGCTCCGAAGGTACAACCTGAACAGATAATCACACAATAGTTACAGTTATTGCACATA
ATTTCACACTCAATAGATTCAATAGGAACAAATATT 
>Chordin_Ir_07-3_115943082_83228-86159 
ACTTCGTCTGTGCTGATATATCCATAGAGACGTTATTTGTTATACATGTACCATAATGTGATATCAAATGGGAATACTGT
TATTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTTCTTCTATACTTCTACTGCCACTGGCGTACTGATAGGGGGAGGGGC
GGGGGGGGGGGGGGCTTGTTCTCACCTTATTATGCCACCTGGTGGTGATGCATATTTTTTTCTGCCCCGCCCCCCAAAAA
TAGCTTTGGCTCATTACGCTACTGACTACTACTACTATAATATCTCTTCTAAACATCATTTCATTATATTAAGGGCCTAC
TAAACAAAACATCTTGACAGATTCGGTGGTTATTTCAATGAGGGGAGAGACTGCAAGGGAGTTAATGAGAAAGTGAGGGG
GAATGAGAAATGTGAAGAAGGGATAGAGAGGGGTGAGGGTGAGAGAGAAAACGGGGAGGAGAGAGGAAGAAAGGGGAGGA
AAGGGGAGGAAAGGGGAGAGAAAGGGAAGGAAGGGACCGAGAAAAGGTGTGAGAAGGGAGAAAAGGGAGAGAGAAAGGGA
AAGAGATGGAAAGAGAAGGAGGAAAGAGGGCAAGAGAAAGGGGATAGACAGAGAGAGAAAGTGAAGTGGAGAATGAGAGT
GTAAGCGAATCAGAGAGAATCGTTGCATGAGAGAGGGGGTATGTTGTTTCACCGAAAGTTGGTTTCCTCTCGATTAGATT
ATGTCAAGGGAAATACATATTTATAGAATCAAATCATTAAAGAGTTGAGGTAAGACAGAAAGTTCTTAACCGAATGACTT
TCAATATTCGCTGTTCAGAGGAATCAGCGGTGGAAATAAACAAAATTGAATTGGGAAATACAGCTAAATGACTTGATGTT
AAACCTTCGATTTAACACGACAAGTCTAATATCTGTTAGAAGTTCATTTCGCAGATAATTGTAACACTTTCTGGCAGTAG
CAAGGGTTGTCATGGGAATCTGATGGCAAAAAAGTGGTGTAAAAATGTGAGTGGGTACAAGGATAGTTGATCTACTTGTA
CAACCTAGTTTAAGCTCGGGTTAGGGTCAGGTAAATGATTGGGAATATAATTATTTATGGAAAATTCGGATGCGCCTGGT
TATAAAGCGATGAGGTGATAGTGCTTTCTAAAGGCAGCTTTGAAGAAGTAGCCGTTCTGAATTAAAAGGTGCAAACAATT
ATTAAAACAGTGAAATCAAAATGATATATATTTCACATTGTATAAAAAGTTTTATATATCTCTTTGATGTTGAAAAAACG
AGTATATACAATAATCAGATAAACGAGCAATTATATTTCATGTTTGCAATCATTCGCAATTATTTAGCAGGCGTTAAAAC
TGACAATGTTGGTTTCTCTCTGCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTATCATTCTCTCTCAT
TTTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTATCTCTCTCTATTATTCTCTCTCATTTTCTCTATCTCTCTATATCTG
TGTGTGTATCTCTCTCCACTTGACGAGACGTTTGGTGACGTCACACATTCTTGGTTCACCTGCTTGCCGACCTGAGTGAC
ACTTCCGTAAATTGGTCTCCATGTCTAGGGTGCGATCAGATTGCTGAGCGGGAAACACGAGATATGCTTAATCTATTACC
ATCGCGACCCAGGGAAACCTCGGAGGTACGTTATCAATACCGATGTGGTTCATTCAGTCTAAGAGATGAGGGTTCGATTC
CCAACGCGGTACTAATGTCCTTTGGCAAGACGTTAATCCATATTTGTCACTCTCCATCCAGGTGTAAATGGGCACCTGGC
ATTGCTGGGGAAGCAAAGGTAACTTATTGCTTCCTGTGCTTGCATTATTACATAATCACTAATACTGATATTGGTATTCT
TAGAAAAAGTTTTGAAAAGTGTCCCCAAAAGTTATATAAAGGGGACTTACTGAGCCTTTTCTCCTACACTATATCACATT
GTACATGAATAATTAGAAGTATAAACAAAACAAAATTTTCGGATATGTGTTGCAACTGATGGCACGAGGTAACAATAAAA
AGCGTCAGGAAAATAAACACAACATCATAAAAAAACATCTAGAAACCTCAAATGACGCCATGATTTCGTGAGATCACATC
AGACCCTGAAACTTATGAAATCAAATACGTGTCGCGTCTTGTGTTTTTATTCAAGTTATTTGTCTGTCCTAGTAAAATGC
CAAAGGTCGCCCTTGTATGGAGGCTAAGCGAACCCCACATTGGTTATTTCGTCCCTACCAATAAAGGGACAATAACGTGA
TATCACTGACCGTAATTGGCGATTGCAGAGGTGCGAGTGATTCGATCAACATTGATCAAATTGAGATGAATTACTTGGAA
CAGGTGATAAAGAAAAGGGGGACAATTTTTGTTTTGGTCAAAAACAACAGCCAAGAAGCCACACATTGCTGGATGCGAGA
AGAAAAAGCCAAGAAGAAAAAATAAAATAATTGGAGGTTATAGATAAAGCTGTCTTCCATTTTGGGGTCGAGATTTTGAT
TCAAAGCGGCATCTTGGCTGGGAAGAAATTAGAGAATGGGGGCAGTGATGATATTGGTGCCCTTCTTTGGAATCATAATT
AAGTGGAGGGAAAGAAAGGTTCGGGTGGGAAGGAAGACAAGGATGATATAAATGACCTCGTTCTCAGATGATTTTTTTTT
CTTCAGATCTTCTTTTGTTTTCGTTTCATCGCCATCAATTTTCATCTCTTTCCTCACAGGAAGCGATTCTCGGATTACTT
TCGTTATTCCCTTTTTTTAAAATCTTTTTATAAATGTCATATCCGCGGGTAATACAGCATGATCTCGTTGTGCCATGGCA
ATCCTCCTATTTCTATATTATTTTTTATTCATCTTTATCTCCTTCTTTTCTC 
>Chordin_Ir_07_115943082_84504-87724 
AACGAGTATATACAATAATCAGATAAACGAGCAATTATATTTCATGTTTGCAATCATTCGCAATTATTTAGCAGGCGTTA
AAACTGACAATGTTGGTTTCTCTCTGCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTATCATTCTCTC
TCATTTTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTATCTCTCTCTATTATTCTCTCTCATTTTCTCTATCTCTCTATA
TCTGTGTGTGTATCTCTCTCCACTTGACGAGACGTTTGGTGACGTCACACATTCTTGGTTCACCTGCTTGCCGACCTGAG
TGACACTTCCGTAAATTGGTCTCCATGTCTAGGGTGCGATCAGATTGCTGAGCGGGAAACACGAGATATGCTTAATCTAT
TACCATCGCGACCCAGGGAAACCTCGGAGGTACGTTATCAATACCGATGTGGTTCATTCAGTCTAAGAGATGAGGGTTCG
ATTCCCAACGCGGTACTAATGTCCTTTGGCAAGACGTTAATCCATATTTGTCACTCTCCATCCAGGTGTAAATGGGCACC
TGGCATTGCTGGGGAAGCAAAGGTAACTTATTGCTTCCTGTGCTTGCATTATTACATAATCACTAATACTGATATTGGTA
TTCTTAGAAAAAGTTTTGAAAAGTGTCCCCAAAAGTTATATAAAGGGGACTTACTGAGCCTTTTCTCCTACACTATATCA
CATTGTACATGAATAATTAGAAGTATAAACAAAACAAAATTTTCGGATATGTGTTGCAACTGATGGCACGAGGTAACAAT
AAAAAGCGTCAGGAAAATAAACACAACATCATAAAAAAACATCTAGAAACCTCAAATGACGCCATGATTTCGTGAGATCA
CATCAGACCCTGAAACTTATGAAATCAAATACGTGTCGCGTCTTGTGTTTTTATTCAAGTTATTTGTCTGTCCTAGTAAA
ATGCCAAAGGTCGCCCTTGTATGGAGGCTAAGCGAACCCCACATTGGTTATTTCGTCCCTACCAATAAAGGGACAATAAC
GTGATATCACTGACCGTAATTGGCGATTGCAGAGGTGCGAGTGATTCGATCAACATTGATCAAATTGAGATGAATTACTT
GGAACAGGTGATAAAGAAAAGGGGGACAATTTTTGTTTTGGTCAAAAACAACAGCCAAGAAGCCACACATTGCTGGATGC
GAGAAGAAAAAGCCAAGAAGAAAAAATAAAATAATTGGAGGTTATAGATAAAGCTGTCTTCCATTTTGGGGTCGAGATTT
TGATTCAAAGCGGCATCTTGGCTGGGAAGAAATTAGAGAATGGGGGCAGTGATGATATTGGTGCCCTTCTTTGGAATCAT
AATTAAGTGGAGGGAAAGAAAGGTTCGGGTGGGAAGGAAGACAAGGATGATATAAATGACCTCGTTCTCAGATGATTTTT
TTTTCTTCAGATCTTCTTTTGTTTTCGTTTCATCGCCATCAATTTTCATCTCTTTCCTCACAGGAAGCGATTCTCGGATT
ACTTTCGTTATTCCCTTTTTTTAAAATCTTTTTATAAATGTCATATCCGCGGGTAATACAGCATGATCTCGTTGTGCCAT
GGCAATCCTCCTATTTCTATATTATTTTTTATTCATCTTTATCTCCTTCTTTTCTCTACTTCTCTATTACTATCAGATAA
AACTAAGAAACGAAAGATCAAATTTGCACCTTAAATATCGGTACAATCATGGACCTATCCATGGTACAATAGAGGTAACC
CCTACACTAAGATGCAGAGGGTGTCGAAGGGTGCACAACTCAACCTCAAGAGGTGCAAAATGATCATTATCATTGAATGA
TGCAAATTTGATAAATTGTTTATTAGCGTTCGTGTCTTCTTCTACTCCTAACATTGCTAATTTAGCAATACTATCGAATG
CCTTACCCCGGAGGCACATTCTGCATGCTGCTTATTATATCAGTTTCATCTAGGAAACGATAATAATGTTTTCCTTCATA
GTGTAATACTCAAATTGACCAGTTAGGACTAATTTGAAATTTGAATTTGAAAATCTCGTTCATATATTTTACTGTCGGTT
TTAGATATTAAGAATAAGCTGGGATGCTAAGAAGAGCTACACTTGAACTAGGTTGGAAGAGGCGGTTGAGGTTTCAGGTC
AGATGCAATCTATGGAATGTTCCTCCTGCTTGTAGTGGAACGCCACGGAACAGGTGGGAATGTGGAATGTCGGAACAATT
TTCAAAATCTATGAATCATTCGGATATTCTTACATTCGTGTCATAAATCTGCAATATGTTTCGTGGTTTTTTCCTTATTG
GTCTGTATGGTTGGGATAAAATTGTCAGTTTTTGTCTGTGTTATGCTCGCTCCCCGTCTATACATAAAACACAAATTAAA
TTCCTTTCTTAACTAAATATATTGCCTCTTTCGTAATTGTAGGTGTATTTCAGGTTCGATTGAGTTGATTATCGTTGGAT
GTTAATGAATATTACACGTTAATTTTGAAGAAACTGGTAAAATATCATGATTATTATTAAATTACAGATAGAAATGTATA
AAGGGAAGGTATTGTTACGGGTGCCAGGAACCCAAGTGACAGTCAGGTCGTTTCATAATGCGTATAGAGGGAAATGGCAT
TTTGAATGATTCAGAAGAAAGTACCATGGCAAACGAACCAATCAATAAGCACTGCGAGGGCGTCAGAACATTTGCGTCAA
TACATCAGAGGGGTATATTATTTTGAACGAAAGTTTAGACAAATATCGCGGCTACAATAACTTTTTCGACAAGTGGTATG
CGAAGGAATGCGACGAATGAGGAAAAAGGATTGCTATTTTGAGTTAATCTTTAGCGACGAGTCGAAGTGCAACATCGTTT
TTTCCACGAGGAGTGCTTGCTTTTGTCAATTCTGTTTTGATGCAAGTATAACCTGGATGAAAATAATTTTCTCTTCGACC
TTCCTCTATATTACCCGTTCTTTGTCTCCCTTTCATCATCATCACAACCATCCTCATCACTATCATCTTCATCATCATCA
TCACTATCATCTTCATCACCATCATCACTATCATCCTCACCACTATCATCTTCATCATCAACGGCACCGTCATCAGAAGA
TGCCACAACCGCTTCACTTATTCGAACATGCAAAATTCAATAATTCGTCCTTGTTTTCACGAAGTGACGGTAGCGAGGAA
AATCGTAACGCAAAGTGAATG 
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TTAATTTATTGAAGAAGCTGATGACGAAATCGACGAGTTTAAATGAATTTCAGACACTTGATAAAGATACATTGAGATGA
TTATCATCTATAGACGTGTTTTCAATCAAATGGAAAGACCAGTAAGCCCTTATACCCTTACTCGTAATATGTTCTTCATT
GGCTGCTGAGCACCGAGTTTGTATAAGCTTATCGATAATGCTAATTGTTTCTGACACTCCTACTGCGCGCATTTCCGTAA
TACCACGACAAAAATTCTTGTGTCTCGAATACTGTTACTCCTCTTTATAAGCTGTACTGGATGTTTTGACTCTTTCTTTC
TTGCACTCTCTCTTCTCTTCCTCCTTCTTTTTCTCTCATTTTCTGCCAAAATTTGGCAAGAGTTTTCCTAGATGACCTTT
CGGCACACTGCCACAAACATTTTGAAAAAGTTCATCCACAGCGAAGGGTGCACGGTCAACAGTACCAAACTGTATAGCGC
AAAGTATAACAGAATTTCCAACTTACTTTTACTGGAATGCTATACTTTTATTGTTATTTGTTACGAGACGAAGTAATTTT
TACCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAGGGTGAGTAAAGCATGAATTGTTATAAAATATTTTAAAAACCGTTTGACG
ATGAAGTTAACATGATACATGTATATATATTATCGAATTTTCCAAGAAAATATCATTTCAATTTGTAGTTTGGGTTAACA
GTCAGTTATAATCAGGACAATATCTATGAACTAATAAAGGGCAGCAAATACTTCAAGTAGCTATTTCGAGAATAGTGTGT
GTTTTTTTTGTTAATAGATATATATACATTTTTTTTTTAAATTTAAAGAAAAAGGTTTTAGTACACAGAAACAACAGATT
TTTGTAAAAACAAGTTTTGACCATGGCGAGATCCGTTTTTAAGAAAGGTAATTGAACACACAGTCGTCAGAACAATGCGA
AAAGCTTGTAGAATACATTTATTCTTCTAAAATTGCACAAGTAAATCTTTTCACCAGTGGTCTAAATAATAAGGAAAGAT
AACCCAAACAATTACGAGAACGCGAAAGAACGGTATTCTGAGTGACAAATATACGCTTATTAAAGGGGATGTTTTGGACT
AACTTCGGGGTCGCGAATTCCTTTCTTTCTCCGTAATCCATGATTAATTTAGATGGGGAGGGATAAATTCTGTTTTCGAA
CTAGAAGATGGGGTAAGAGAAAAAGGGGCAAAGTTCGTTTGAGTGTTCTTCCATCAAGAAAATAAGTAAAGAAGCCCTGG
CTGGATGGGGTAGACAGTCTACACATTGGTGTTATAATACGATGGCTGTTTGTTGAGTACACAAAGCCGGCCATTGAAAT
GGAGCTAACGAGTTTTTTCTGCCCCTTCTACATCTCTTACGGGGTGTCTTTCACACCTCTTGTTTGCCTACCAGGCAGCG
TGCAGGTGGGCCGAGAAGGAGGACTTGGCGAAGACGTCGTGGGCTTAAGGAGACAAAAGATGGAGACATCTTCAAAACAA
TAAGAGCAGTGGAAAATTCACTAGATTGGAATTCCACACTGCTTTGACCGGAGAAACCCTCCACCTATTTTTTCTCTTTG
AATGAACGAAAGAGTTGACGGAAATCACTGCTGGACTAAATAAACAAAACGCTTCTCTTGAAGAAACAGAAATGTAAAGC
CAACAGAACAGGTAATGTACATGATGTTCGGCAAAACAATCTTCACATCATACTATTTTTTACATAAGACAAAATGTCCG
GAAATTCTTTTGTAGAAAAAACAGCAACTACACATTTTCCAAAAAAGGAAAATTCATATGCTACAAAGCGAATTTTAGAA
AGCTAAAAAAAATCACCAAAAGTCACGAAATTAAGAGCAATGGACTTATTGACCCATATGACTTAATCAAAAAATATATC
ATATTGATATAAGAAAAACTCAATCTTTATTTCAGTCAATGTCTTAACTTAGCATCTTGTGGGGGAATGAGTAAAGCTTT
AATTTCAGCCTATTTCACCCGGGGACAACAATGCTATTATATTTATTTGATTCTCTAATCTAGTAAAGATGTGTACAATG
AATGAATCACATCTTATCGACATGTTTCTTTCCTTTTCAGACTGTCTAGATAATTTAAAGCAACATGACTCTCAAGCTAT
AGAATTAATTTCACCGAGAGGTAAAAATGACAAACATGTGAATATCACCTGTCAGATAGTGCTATGGGTTGTTGTTTCTT
TGCAGTTCTACAAAAATGTCCTATTCAGTGTTTAGGGTATAAGAAACCATAGACACATAATAACAAACAAACAAACAATA
GAACGAGATTGTATGCTTGCTACCTGAATCTTAAACTCCGATCTAAGTTTAGATTGGATAATTTTGGAAAACACTTGAAA
ATACACTCGTGATAATATCATTAAGGTCCTAAAGAATTCAAGATTTGTGAGAAAAGGAGGGAAAGGGGGCGGGGAAAGAG
ATATCGACAAATAATGTTTGAAAATTTGTTTCGGATTGTATCCGAGTCAACAGGAATAAGACTCGTTCTTCTTTGGTTTT
TACAATGGGGGACGAAACCAAAGCAATATCTTTTCATCAGCGTATCGATTTAACTCATAATCTCTTTTCGGGCTCGATGA
GTTAAAGGCGAAGAAAAGAGATTATTTGACTTGAATGGGGAAATAAGTACTCGATAAGAAACTTTACAGCTTCCGAGTTT
TTACCTGTGGTTTGTGTCCAGTTCTATTCTCTCGGAGCAGTATATTCTTTGTGTTCTCACAAGCTTATTATTATGACACC
TTTTCTTCTTCTTCCCTTTTACTCTTTCTTCTCCCATTCTGTTGGTAATTTCTTTTTTTGATGGAGTGGTGGTACCTGGC
GGTGTCTCGGGTCACGCCACACTAAAAATAGTTGTGTGCAACATTCTTTCGAATTAATAGCGGGACAATCGGATATGATT
GAACATTGGTCCTGAAAATTGTGATGTCCTATTCATCANAATTATAATACAATCGTGATTTTAGCAGTAAAGAACTTAAG
ACAAACCAGTAACCGAATACGGGCATTTTTATGAAATTTGCAAAGGGGGAGTTAAAATGAACGGGGGTCTATTATCATA 
>Chordin_Ir_09_115943082_75789-78967 
TTAATGTAAATGAAATATACGGACATGAAGGAAAAGGGGAACATTGAGGCAAAGGCGGAGGGGTGGTGTGGAGACAGAAA
GAGAGAGACAGAGAGACAGAGACAGAGAAAGCGAGAGAGAGAGAGAGAGACAAAAAGAGGGGAGCAGACACGATAGTCAC
TATTCATGTTTCATCCTTTCTTGGCCAATTGAGGTCACGTAATCGACTGGGGTATTTTTCTCTCTCCCACCCTATGTCTT
CTTCCTTTTGAAATTTGTGTTTTGGAATTGTGGCCACCCACGGTATTCATTCTTCGAAGCAAAAATGCACCAAAAGAAAT
CCGAAATTCTATCTTTCAAGATCGCCAGGCAGGGCATCACCTTGAAGTAAATTTAGCATGTTTGCTCGATGTCAGGCAAC
TCCCTTTGGCATCATTGTGTCTTCAAACCATGCAAACTGACACAAGATGCATACAGGTAGTGGTATGCTTCTTGAATTCA
CAAGAATGTAATTGTGTTATGTATGGTTGAGTCAGTTAGTTTTTATATAATCATACTACTCAATTGAATGGTGCACACTA
AGTCTAGAACAAAACGTATACCAGTAAGGGCCCAATTTATTTAACAAAGGAACAACTCCTTTAAATCACTATACCCATCG
TTGTTATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAACATAAATTCTAAACAGTGTATTATTCTTCAACAAC
AGTTCTTCATGCGGTTGACGCAGGTCTAATTATGACAAATTCAATCAAATGATATTTCCGCAAATATGTTGATGTTCAGG
AAATATCAGGGTAAGTTAATCGGAATGCCCTCAGTCTTACACAGGATTGGTTGCTAATAATTATACTCACAGGAGACACT
TCAAAAGAATTGTTTAAAGAAGGGTAACAAAAATATGACGATGTGTGACAAGGGTTGCGTGTTATTGTCCAGTCACTCAA
CGGAAGGATGATATGGACTTCATATACACCCTTTTATTCCTTACCCCATCATTGCCCCTCTCCTCCCTAGACGACAACGG
ATAGATTCAGCATGGGTTATTAAAGAGGGCATCTTTGGGCAAAACATTATGTTTTCTATTAGAATCTTCACCACAAAGGA
GGGTGCAGAAAGTACATTGTTATTTGAAAATCATCTTTGACGTATCCTTCGAGGAGATGTCCGCCATTATGCAGGGCAAG
CTAAGAAAGCCCTCAAGATATGGAGTCATTGCATCTCCAGGACTTGAAGTCAATCGTAAACGGTTCCATATTATGACCAA
TCTGTGTGACAAACTTGACTCTATAGCATGCCCGCACGTTTAGCTTATCAACCATAGCTTTAATATTTCCTCTACTTCTT
TCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTAGAGCACAGAATCCTTCTTCGAGACGTCCTGATATATCACTATTGAC
ACCTCTTAAAAGATGTTTATACTAGGCATTACACGATCTGAAAACAGTTAAACGTTGGTTTATACAAGGCTGTCAGCATG
ACCGCCAACCCTCAAAGTAGGGTCAGGTTGACAAAAAAAATGGGACCCACCCTAACTCGAGAATAACAAAAATAATAAGT
GTCGTCAAAGGAACATGACATGAAAGAGCGACAGAGGAAATGTTTGAATGAGATCATGTGACCATACAATGAACCCTAGC
GAGACCCCTACTCACTCACCCCCCCCCCCCTTTAATCAATTAACAGGTGTATAGAACCTTTCTAAAGTGTCCTCAGGTTT
GGCGTGATGGAAATAAAGCAAGACCTAAAAGAAAGGGAAAAAGGGGTAGCGAAGGAAAGGAGAGGAACAAGGTGGAGAAT
AACTGCAGGAACAAGTAGAAGGAGAAAAAGTAGGTCTATCAGGGAAAAAGAATGGGTTACAGTTAAAAGGAAAAGAACGT
GAAAAGTTGTGATATAGTAATAATAATAATAATAGGCATTTCTATAGCGCCGTCTATCCAGAAATTCTATACCGAGGCTT
TACTCTCGATCCCAGGGTTAAGGGTTCGAATTTCAGCCCAGCCCTAGGGTCCTTCGGCAAAACATTAATCAACATTTGCC
ATTCTTCACCCAGGTGTAAGAGGGTACCTGGACATTTGTTGGGTAGTTACTGAACAGCATTGATGCTGATGAGGCTTCAG
TCGTGTCGATGGTTATACAAAAATATTATTAATCTGATATTAAAAGACTTTAAAACCTAATCAACTTTAATAGTAAGCAT
TAGAATCCAGGTTTTTATGTTGGTTGTGAGGCGTCCTAGTGACGGTTTTCAACACCTCTGAAAGACTTCCTCCAGTCTAA
TGAAGTGATTCCTTGCAGAGCTAGAGGAGGGAGGATGCCTGCGCCAACATTAGGCATGAAAACAAAATAGCAGTTTGAGC
AAGACTTCCTCTTGAGCTTTCACATAAGTCAAGGTATGATTACGACTGAGCATGCCTAGATTTAAAGGGGAGCTAACCTT
TACCATTTTCTTTGCTTTATGTTAAGACAAGTACAGAATAAGGCTGGTCTGAAGAGATGTGAGCGCTTTTCTATCCCTTA
CATGCTACTTCATGTAGCTTCACCATTTTAGCTCATCGGTTATGTTAGTATGTATAACTTTACGTTTATGATACAATCTG
AATATCAATATATACTAGGTCATTTTTTTTCTTCTTAAATGGTTCTCTAGCGGCCTTTTTTGATAAGATGGGGATGCTCT
GAAATAGATTTTTTTTTTTTTTTTTTGAAAAAAGAGAATATTATGTCATCTTCAGACCACTATTCTGTTTTCAATTTGTG
TTAAAATGGAAAAATGAATGACAGATTTTCAAATAATTATTGCCGAATGCAGGATGATATTCCGACTGACATAGAAGATT
GGAATCGTGCTAAATTCCGGTACATATTTCGCTCTCCCCGCCACAATTAAAACGATCATTTAAACTGACAATCGGATATT
AGTTTTTCGTATCGAAGGAGGAATTTGAAATCACGTGACGCTATGAATTACGCGTTCTGAGTCATGTGATGTGATTCAAA
TCACACGAAGTGGAGGTGAGAATGATCCATTTTCCGACAGGTGATGACGGCTCGTCGGGCTGAAGGGATCCACGGACTAT
CATAAGTCAATGACAACAATGGTATTTCTCTGACTTATGACTTTTTTTTAAAGAGAGTT 
>Chordin_Ir_10_115943082_72747-75535 
ACCCAAATGCAATCGGACGCCATGCACAGACAATGGCTTGCGTTGTATAATGCTGCACCGTGGCGCCACATTTTCTGTTG
ATTCCAGCGCTTTTTATTCACCTCCTCTACAACTCTCTCCTCTTGGAAGTGCAATCAGATATATATCCTTTCTAGAATGA
CCTTATTTTAAACCAAATGTCCTCTCATATTTTACTCGCTATCTAGGTTACGAAGACGCATAAAACCAGCATTTCTCATT
ATCGGCCACACATTTCCGCCGGCCAAATTGATAAAAATCGGAGACAGAGAAGCAGAAAAGAAAGATAAAAGCAAAGAGGA
AGTAAAATTGCAGACGTACTGGAGACTTTTCTAGCCTGATTTAGTCGGGAATTAACCTCGATATCTTTTGTTGGACTCGC
CATTACCGTGCCACCCCGAGGATCGTCTGAGAGATGAGTTTCACAGAGTAATCTACCGGTGAGCTAAGGGGGAGATGAGG
GCTAGAAATTCAGTGGCATCCTAGATCCTACATAGCTTCTGGTCATACCTGTATGCTTTGTAGAATGGAAAAGAAGGGAG
TTTGTGATTAGGTGAAAATCTACTGGGAATTCACTGGCTCCGGTTTCCGACTCTTGCTCTATTTACGCGCTAATGCTACA
TCGCGACTTTATTTGAGATGTATGCGTCTTTCCGTTAGAATCACAGTTTTCATGAAGTGGGCTCGCTAGATGAATACGTA
ATTAATTATCATTGTGCAACAACTGACTTTAAAGTCTTTTCTCAATTTCCATCGGTATTTCTTCATTTCAAACATCGTAT
TAATCGGACTCACTCATCCGTGCTAGTTGAGAGTTTAATTTACATTAATCCCTTAACATATGCCTCCTGCCTAGAAATAT
ATTCCTATCTGACTTTATGTATTATGTATGTCTGTCTGCCATTATTTATTTCCTTTTAGTTAATGTCTTTTTTTTTATCC
CTCTCTCCTCTATATTACTATTTTTCAAGCAATCTGAAATCATTCACTAAATCACGTCTCCTTAATTCCCAAAATCCCTA
GACGAATAAAGACGGCGTCCGAATATATTTACTTCTCCAAACCGAATGCCTACATCGAAAACATCTTGTAAGAAAGACCT
TCATAAAATTCATCCTGAAAAGTCGAGTCATGTGACACCGTTTACATCACAAAACATCACCCTGAAACATTCCTTCCTAG
TGATCATCAAATAATATCAAATTTTCCGAAAAGTTCCAGTCGGAGAGGCTTGAGAGGAGAAAAGAAACTTGGCAATTACG
AATACCAACTTGGTGACGTTTGCCTAAGGCGAATGAGGTAACTGAATGCGAGTATTTACAGTTCAAGTTCGAGGTGGGAT
AGGAAACACTGGCCGAGGTTTCGAGAGTAGTGGAAGGAAAGTAAAGGGCGAAAGAGATTCCTCATTTCTTACTCAAATGA
GATGCCAACTGTATTATATACAAGGGAGAAAGATACATTCATGTGAAATGTTGGGAGAAGCAGCGTGCCAGAGAATGTAT
ATCTTCAGAGGACATGAATACTTTGATTCATAATTAGAAATGCTATTAGGAAACCTTTCATAGCAACCTTACGTGAGAAG
GACGTGAATTAAAAGAAAAAAATATGTGTGTGCTTTCAAAGTGGAACAATTACACATTCTCTGAATTTCATTCCTCGAAT
CACAGCCAAATTTCCGTAGCCCGGGGGATGTGCAAGAATGACAAGCTTATTCCTCCCCGCCACTCCTCGAGGAATACCAC
CCTGGGCTCCAATCAGGCCATCTCCTATTCAGTAATGAGTATACATGGATAACCATTGATAACTCAACGAGTATGTGAGC
GACGCTCGGTATCGCTATTTCGATCTCTAGCTTGTCGACATCGCAATTAAAACAAAAAGATCGGTATACAAGGGCTTGAA
GAAATTGTTTGGGAATGTTAACTGATCTGGAACAGATGTCAATTAAAACTAGCCGTCTTGTTAAATTTGATTGTACAGGT
TATAGGGCTGAAAGGCATGACATATAATAATCATACATGTAATAATAATAGTGGCTTCTAGCATTCTCTGAATTGGGCGC
TTGGACATCGAGGGACTAATGTGCGGTAGAAATACATTATTGAAATGATGATTTAACTATCAGATCTACATGTATATATT
ATCCCCTAAGTAAGAGTCAAATGGCAAGTGGAACTTTCTGTCCGCTTTGAAAACATTTTTGATTCAACATAAGAGGGGAA
TTTAGAGTTGCATTACATACCTACTCGCCAGTTGGAATGCAACTGATTTAATGTGTGGGTTCTACATAAATGTACTAAAA
TATGGTTCTAAGCTCACACAATAAAGAGCTCTCTAAATATATAGGCTTTTCTGTTTGTTAATGTGTAACCGACGGTCGTA
AGGGCATACATCATTGATAAGTTCATCAAAACACATTTTAATAAGTTGGTGTGAAGTCGAGTGTCATACCAATCTTCTTG
GTCATACCAAAAGCTTGACCAAGAAGATTCTTGGATCCTGCATGCAAGAAGGGAGGGACTGAGCCATTGTCCTGTGGCAT
TTAACACGATGGAGCCGAAACATGCCGTTACGTAGCAACGGGTCGCTGTGCACACTTGACTCGCAGTAGGCACAACATGG
GCACCGTGGTGATCCAAAGACTACAAAAGGCGCAGCAAAATAGGTGTGAGAAAAACTTTCACTTGGTGGAACATGGGGAA
TATGTACTTAGCGGAGACAGAGAAATATACGAAGATATAGATAGACTGGGAAAGAAAAGGAGTGATGGG 
>Chordin_Ir_11_115943082_69444-72300 
ATTATCAGTTCCTTCCTCTCATTCTTTTTCATCTCTCATCTGTTGCCATCGTCTCGGTCTTTCCTTCTCCCGACGTGACA
CCACACATAGCACTGCAACCAACTCATTACATTACACTTGAACACACAAGCTGGAGAGCTAAAAGGAAAAGTGAACGGAA
TAGTGATGGCACCTGGACCCCGAGGCTCGAGGAGACTTTCACCACACCTCCCTGACCCCGTGGGTTAACAGACTTCGCTG
TGAAAATTATTATTATATGACATGGAAGATTATAATGACAGAGGGCAAGAGCGAAAACGTAATGTTTTGCCAGCCGGTGT
ATTCTTTCCGTTTCTGGAATTTCATCGAAATTGGGGTAATTTAGTAATTCTATTCTGAATTAGAACAGATTTGATGTGTC
TTGATGGATTCTCATGTTATTCAAAGAAACTGTTGTTTAATACATATTGTAAAGTTTATTACATGCAAAATTTCCTCCTC
AACAAGTAAACGTGTTCAACAAAGAAAATTGGGTTCTCCCACTTCTGATTTGTTCTATTTATCGATGGAAAATGGCATTT
TCATTCTCCAAAAGAATATTGGTCTAGCAATTTTCGCCAACTAGAAAATGCCTTGTAAATGTTTTCATACCCATTTTGTG
CTCCATAATACAAAACAAATATTTTTTACATTTCCGAAGTTCAATAAACAACGAACAAGATTATCCCGAACTTGTAAAAG
ATGGTGTGCAGGGCAAATAGAAATATGGTGTTTTCCATCATTGGTCCCTTAGAATTGGGGTAAAAATACAAGACATCGCC
TCCCTCGCGTATCATGAAAGAGTGGACACAACAGAAAAGGGCATAAATCCCACTCCTCAGAACGTTCTCTCCGATTTCAT
ATTTTGAGATGAAACAGCTGTCATTGCCTCACACGTTTTCAGAGCACAATTTCATCTCAGTTCTTTTGTTTTCTACAACC
GTGACTATACCCCTCCTGGAAAAGAGTCCGATCGTGTCTATCTGTTTGCAGTTTGCATTTTGTATGTCTGTCTGTGTGCA
AGTCTCCCCCCCCCCCCTCCCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTTTCTCTCTTTCTCTTTCCGCATTTCTCTGTCCCC
ACCTCTTTTGACATGTCTTTCTGCTTGTCCGTTATATTCATCTCATTCATTTGTATCTCTTTTTCTCTTTCCCTCCATCT
TGATGAATTCATCATCACATTCTCACTTTAATTATGCATATTCAACCTCACTCCAGGCCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCCCTTTATCCACCCCTTCTCCTAGAAATCTCCTACCTAACCATGTAACACTCCATCTCCCCTCCAATCAC
CCATCCCATCTTCTCAGGTTACCCGTCCCCAAGTCCAAGTTTGGCAGGAATTTTAAGACCAGGCTGTCGACATCAACTCT
AACTCCTCGCAGACCCATCGAAAATTCACCACCCTTCGTTGGAGTAGGTGATATGCTCAATTTAGAGGGGGATGATTGGT
GGGTTATCCCACCGCTGCCACCCTTTGCCGGTAGCTTATAACAAGAGGGCAGGCGGGTTGCATAAATACTTCATATGGGG
GTCCGTTTCCATAACCTAGAACTCAACGATTGTTCTGCATTCCGCCATACAATGCGCACGTTCAAGATGTATTTCACTGG
TAAGGCTTTATGCTCACTTCTACTGATATTCAACAGAAAAAGGTGTACTCCTCGACAATTGTTAATATCTTAGTTTTTAC
CCCCTATGTGAACCCCCTCTAGGACCAGTAACCCCAGTCTAACACTCCTCCACCACCTGCCTGAGCGTGTCAGCTTACCC
GGACTTGAACTCGAATCAATGTCAAAACTCAATTCGTCTTACCCTAAATCATTCCGCTATGTTTCTATTGCAAAGAAAGT
GTTTGTTTACCAACTCTGTATATTCAACAAGATGTAAGCAGAATGAAATCAGACAGCAAGGAATTCAGTATTAAAATATT
AATGGAAACAAAATGATGAAACAGTCATTGTGAAACTATATCAGTATATTACTACAGTCATTGTGAAACTATATCAGTAT
ACAGTGTATTGCTAAATATGGAATGGTCTTAACGAGCAACGAACAAAAAGGACTAAAGGGAGATGATGCAAAAAGAGGGC
AAACTATTACTAGACTGAGGAAATAAAATTGACAATGGAGGAGACAATGACATTGGCGATGATGACGAGTTTGATGATGA
TAATGACCATGATGATACTGCTGAATTCGTTGCAAGAATATTAGAGATTATTCAGACTCACAGGATGAAGGAATACGAAT
ATGGCTGACTGACTGATGAAAGCGTAAATAGGACATGAAATGGGAAACACAGAAAGATGCACTATTGCAAATATTGAACA
ATAATAATTATATTTTTGTTCATAAACGAATGGCTATTAGCGCTAATACGGCCAAGCTGGTCGTCGGTGCCATAGAACGT
GTAAATCCGGGCAAGTGGCGTGCCTCAGTCCCTATGGTATGAAGGGGGTGTTATGGATCACTCACTCCCCCAGGACTCCG
GGGAGTGTTTCCTTCCCACCACCCATTACGGCAATCTCCCACATCTCTTCAGAGATCCACATTTATATGATGATACTTTG
TTTAAACTTGGGGTGACTCATTCTTTTCGTTTGGGGGAGAGACAAATTAATCACAGATGGAGAAATTGTTTGAGATCTTT
GGACGACTTAAAGTATTAAGATTACGCTGCAGATAGCTGTCGAAATCCATTCTCATTTTCCCCTCTTTGCTTCTTCCTCT
TGCTTTCTCATATATTTTGTTTGTTTATTTTACCACAAAGATAACAAGTTTATTGCA 
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TCTAACGACTGCTTTTTCCGCTCTGCTCTCTGAAAATTGATAATTGTTAATGATCGTTAATGATCTATATCCTTTCTTTC
TATTCCTATATTTGACCTATTGCCATTCATTTTTGTATTTTCAAGGCTATTCCATACATCCATTCTCCCGTTTTCTCTCT
CTCTCTCTCTTATTATCTCTACCACAATCCCCGGGGGCATGTATTATTCAGTCTTGTTTACATTTGTCGTATTGACAAAT
CATCGCAAATGACTTTCGGAAAATGCCATCACACAATAATCTTCCACCAATGAATAATACCCCTAAAGTTCAAGAGAGCG
GGCCTCTTCGTTATCACCTCCTTAAAGGCCCACTGCACTACGTGTAGCTACTTGCGCCCTCTATATAACAAACAATGCCT
AATCGGTGACCATTGGTCCCCCATGATCCTCTTTTTCTTATGTTAACTGATGGCAAAGTTGATGAGATAACCACCTGTCC
AGTGACCTTGCAAGGCGATCTAATCCCTCCTGTAAACTATGGCAGATAAGCTTAAAGCATCCCATATATTTACAAAAATC
GACTCACAAAACACTGGCCCGATTTCTATCTTTACAAAGGAACTTCATGAAAAAGCTGAAAATGATATTGATGACTGCTT
AACTCGTTTGGATATTAATGGCAATAAATCAACTGATAATGTCATTACAGGTTGCAGTTTTCGTAATGAAGGGATTAATG
CAGTTTAGGTCCGTGGGCTAAAAGGGTGGGTTACGGACTAATAATTGTGCCATTATGTTCCTAGCAATTTATCCGGCTCC
GATCCCGCTAATAGCCCCATTCAGCATATTCGCAGTTATCGTGTTTGTATCTTAGAACATGTAAATGATTTAATCCCGCC
AACTGTCTCAATTTTTCTATTTCTAAAGGAGCTAGACGATTCATCTCTCTGTACTTTTTCGCTCTGATTCTCACCACAGA
TCTATGTTCTCACCCATACAGCCAGATTGTAATTAGATTGACATGCTTTCCAGGGTTTTTTTTCTGTCGGTGTGGGGACA
ATGAACGCATTTCGTCTCATTTTCTGGGTCAGAATTGCGACGGAGATAACATCAACAGTCCCTGACATAGAATTAGAGTG
TGCGGCCTACTACATATCACGAGTCCTCTGAACAGCTTCATGGGGTGCGGCTTAAAACAGTTGACTTGTGGTGGAATGAG
GGTGAGAGGTGGTTAACAAATCTTGTCTTTCTCGACGACAAACATTCCACCACAAATAAAACAGTCAGGTATTCCAAGTT
CCAGCTGCGAAAAAGACTATGCTCCCTTTTTATATTTTTTAATTCTTATTTCTAGGATGAAACTTTAGACAAGTACAAGA
AATAAGAATACACCTAAGATAAACATATTTATCCATATGGATACAAATTATCCCGAGTCTGCTCCAAAATGGGGTTTGGG
GTATCACTGAATATGAATGAACTCATATGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTGGGGATTAAAGGCACCGATGTTGTTG
CGCATACCTGTCATAAGCCATAATCAGGGCTCTGTGGAAGACCAGGTTTTTATTTTTTGTATACTGAACAGACTACCCTG
AATAAAAAAAGTGAAATAAATAAGAAAATAAAGAACAATCTTCGAGGGATAAAATCTTGAACCGCGTTCTGATTTCTGAA
AAAAATCTTTAATAGTCGCACCAATATTTTCCAACCCAAACACGCCGTAAAATCTACTTGCCCACTAAAAACAACAGCTG
TCTAAAATGCGTCTTCAAATTGATCGAAAACGTCAAAATCTGTAGGACATTTACGGGTTATGGTGTCATAAAATGTCATC
ATATTTCGGCGAATGAAAACATCATCGGAGAACATTATATAATATAGCTGTCATCAACACTGTTTTCAATCGTCCTGTTT
TGCAAACTGAAAGCCAATGCCAGTACTTGTGCAATATGAGTACAAAATTTATGATTGTAATGTGTATTAGATCTGAGTTT
CATATAAAGAAATTGTAATAATTATGCTACATAATAATCATTAAGACCTCGTGAAGGGTTATATACATGATATATTA 
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TTAGCAGAGCGGTTACAATAATAGACAAAGCAAAGATGGATGAATAAAGGTATTTACCATGTAATTGATTGTCCCATCAT
CATCCAGGGTGAATACCGCAGATCCACTAGCTCCAGTGGTCTTTGATCTCTCTAGAGCTTGACTACCAGATAGTACAGCG
TGAATGCCTGCCAATGATTATACAGACAATAACACATCAGGATTGATTTTTTTATTCATTATAAAAAAGAGCACATGCTA
TCACTAAATTGATTTTGGGGAGATAATATTCTGAGTGCCAATTAGCTAGGCTTAATGTAGACTCTCTTGCAAATTACAGG
TTAGATAATTCGTCAGACATTTTTATTTTACATAATAATATAAAGTGAAAAAAAAAGTCAAAGTCTAGTTTCAGAAGTGT
AATTGTTATTGTTACTATTCTCCCTTTTAAGATTTACAGTTGAGTTTATAGTATATTATATATATATATATATATATATA
TATATATATATTTATATATATATATATATATAAATGTAATGAAATGAGATAAAACGAGTTCTTATACTCTATGTCAAATA
TGAATTGAAAAGCTTAAAGACAAGTCATGAAAATTGATAAAATGACTCACTGTTGCATGTTCGAAGTGGTGTGATGCTGC
CGACCAGCATTCCTAAGTCACCCTGCTCTTGAACCGTCACCCTCATCTTCAGTTGTCCCTTCGTGATCGCTTTCTTTATT
GTGCTGGGAATGGATTCGAGCACATCCACCACGTCGATGGCCTATTTAAGTTTGGAAAGAGAGATTGTATTACAATATTG
AAAAAATGAAAAAACAGATGATTATTCTGTTTGCTAGCAATGCATCGATGTCTTTCAAAATAATCATCTCTTAAACGACA
ATGCATATGAAATGTTATTCTAAAGTTGACGTGAGATAATTAGAACGTCATACTTAGATCATTTACATTTTCAATAGCAA
TTGCAATTATATTTTAGTTATCTACAATCTTGCTTTTTGTTTTTTTCTTCTTCATGTTACAAATGACGTCTACTAGTCCT
CCTTTAAAGATTCGAAATCGTTAACCAGAAAGAGCAAACTGACCTCGACTGCGACAGTGACTTCGATTCTCTTCAAGACA
TCGTTTCTCCTCGTGATCTCGATGACGAGGTTGACATCCTCTGTCCGTTCTACAATAAATAGATGGAATAAGATGACAAA
TTTAACAACTATTTTAGAATGTTTAAGTAAATGTAGACCACCTCTCAAAAAGGATGAAGAAAAATATTGAGGCAAAGAAG
AACAGAAATAATCAATGAAACCAGAATAAGAATAAAATGAAGTAAGGCACAATTCAAAAGAAGAAGCAGAAAGAGATATT
TACGTGTGCAAATGAGAAGGGAGAATAGCTTTGAATGAAGATATATTATATTGACTCTTTTTGAGTAGCACCGATAAAGT
AAGGGAATGTCCTCTTAGTAGACAATATGAAAAAGGTGAAAGGATAAAGGGAACAAAAAGATAATAATGCTGGGTATATG
AAAGAATGAATGAGTAACTGAAATGCTAAATGAACATGAAAGACAGAATAAAAAGTTCATGGGTTTACTTTTGAAGAGGT
TGTTATTTACCTGACTCGACCAGTCCATCGAGCAGAGCGGCAAAGTTGAGGGTGTTACCATTTTTGGAGGAAGACAGCAT
GACCAATCCTCCCTTTCCTAAGGACCCATTGATGGGACCATTGCGACGCTTCGGCGTCAAGAGAACACTGAAAGATTCTA
TGAATAATAACAGAAATAAAACATAATTTCCTTATTGTTGTTATTGATTTACCATAAAACAATACTTTAACCACAAAAGA
AATGTTGCTTTTTAGAAAATACATAGCTCTGACGTCAAAAGCATTATGTGCAATCTATACAAGTGTAAATGACTTTATTT
AGTAACTACAAATCATCAACAATTACGTTTTCTTTGAGGACCACACAAGTAAATTAATTCGTGATATAAAATGTAAACCG
TTTATGACATGACAGAGACTGCTGGTACAGATTACCAATACACTCAATGAAAACGTCTTTCAAATCATCATTAATGATGT
GCTTTTTCACCCATGACACTTCCATATTATTTTGTATAATCTTTAATGATAAGATCATCTAAACTCATGAAATATGGCAA
ATGGTGTAAACAGGATGAAAGCATTAAAGCACATCAAATTGGCAGCAGGTCACATCGGATTAAAAGCATGAGGCTCCCCC
TCTCCATTCTAAATTGAATAATAGATAACTTAATCAAAGGGATAATCTATTAATATTCCATCTTTTTGACAGGTAAAGAA
CCCCCCCCCCCCCGTACCAAAAATTAAACATGGCTCCTTTTGCTTTCTTATTTTTGCTCTGTCAATCGACATTACAGGAT
GTTATTTTAAAAATCAGTTCTGTTCATAAACAAAGCCGTGCCTTGTTTTGTAAGAAGGCCTCACTTCACCTACTCTAGAA
ATGATCTCGTAAGTTTCGGTATTTTAAGCCACTCAATTTTATCGTCAATGAAAAACAGAAAAATCACCAAGTCATGTCCA
AAATTATACCGCCTCGCGATGTATCATTAGGTAAGTGGCGGGTTCTCTGACGGAAATGAATAAATGGTTAATAAGCTAGT
CTCCTCCGCAGTGGATATAGTTTGGCCACTGTCTCACCTTTTCATTAAACGAGTACAGGATACTTTTGCATACAAACTGA
GTATAAAGTCAACTCCAAAAATTAAATGCAAGTTTCAAATACTCGATCCTTACGCAGCTTTTTGTGTAAGAGCCCCCCGG
GCCAGTTGCAATAAAACGTAAGTCAAATTATTAAGCAGCTTCATGAAGCTTCATGAAGTAAGGATCGGCATTTTTGGTGG
TGAAAACCTTTCACATAACACTTCTTATAATAATGCCTAGGAGGAAATGTTTTCCATTGACCCTCAGAAAATAAAAGACC
AAGTCCAGGATCGAATTTTAAGACCAACCGATGTGTATCTACTGGAAATTGTCATTACCAGTTCAGAAGTATTAATGAAA
GAGATTGTGATCAGTGCTGCGTTTCACGAGACCGTCAAAGTTCAAGTTCGCCAACATCGATTTGATACACGTGTATTTAA
ATTAACACATGCTTCAATGGGATGTCTGAAACTTGCACATAGGACAGTTTCGTGAACCG 
>Chordin_Ir_14-2_115943082_56701-58293 
AGTTGTTCTTAGATTTTGTTCGCTATTTGTTTCTCTTAATATTATTGTTTGTTAATTGTGTATTTTTTATACGTCTGAAC
ATGTATGTATACTTATTGTTTTTTATGAACCACATGTGGAAATAAAACTTGAACTTGAACTTGAACTTGAAAGTTAAGCT
TAAACCATGATATTTGCCGGTCTTGGCCATAATACCGTACCGTATCTTTTTAAATCATCGTATAGTAATCGGAATGATTC
TCTGAATTATTGCCATACACATAATATTTAGAAAAAATAGCATTAGAAAATATTTTTCTTTCTTTATACAGTTATCTTCT
GCCGACAGAGACTTCAAATATCGATTCTTTCCGCCGACAAATTGCTCAATGGCTATACAATTATAGCAAATAAAAAAATA
TTTGTAAAATCACTGCTTTTCTGCAATTGGATACCTGTATCCAATTTAACACTCATTTTGCAATCTCCGTTCATTACGTT
GAATAGTTTCGATAGCCTGAGGGCATAGAATTGCAGTATACAATTTTTATCATCGTCCATTTTGGCACCTTTTCTGCCTC
TCGAGAATTTCTCGTGAGAATTATGCGAAAGTATGACATTGACCTTATTTCTCTTTCTCTCTCCCTCTCCATCCCTTTTC
CCGTGTATTCCCCCTCCTTTCTCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTGTCTCTCTCTGTGTCTGTCTCTG
TGTCTTCTATCACTACTCTATCCTCTCTCTTTCTCTTTCTGTCTCTCTTAATTCTACTGAATCCCTGTCTGTCTGTCGTT
CTGTCTCATTCTCTCCCTCCCTCTATCCTTTTCTTCACCAAATGCCTTTATCTCGTCATCCACATCGCCTCGCAACCCAT
CTCCTTCTTCCTTTGTCTCTCCCACTCTCCTTTATAGCCATCGTACCCAGGGTCCTCTAATCATTACCCCGCAGATCAAA
CATGACATTCTTTTATTGATTGCTAGTGAAAACATTGAAGATGCGATTGCACTCTTCAGCGTCGTTCCCATTGCCCTCTA
ATAAACATCGAAGTAGCGGTTGTGCACCGCTACACTGATTGTGATTAGCACTGAGCCATCAGATAGCACATAATTTAAAC
AGAGTGGGGGTGGGCAGTGCTGGCGACGATAGGGGTACGTGAATTACCCCTGACAAGGATTACACCAATAACGGAGCTCT
TTCCCTCCCCGAACTGGCACTTCAACACCCTTTGGGAAGACAGTGAGGAAGCGGGCGTAGATGTCGGAAATTAAGTTAAT
TCAGTCATTGCCTAATACCCCCTGCTTTAACAAGGCTTAATCCTTGGGTTTCGATTGTCTACGAAGCTGACACAAACTTC
AATTAAAATGAAAGTTTACACTTTCATCGGGGGTCATACGAGTATCCCATACCCCATTCCATATAAGATCAATGAGCGTG
ACTTTGATGTACTAATTACAACAAGTTCATGCAAAGTACGATTACATTGGAATGGACCTTAAAATCCTAAAACCAGCAAC
ATCATCTAATAAGTAAAAACACAAAGGAAATTCTAAAGATATAATATCCAACAATTGAAGATATCGTAAAAAT 
>Chordin_Ir_14_115943082_56247-59552 
CTATGAAAATGCGTAACGATAAACAAATATTGTAATAAAATGATGACGTGGATCCTCATATTGGTTGAGAGGGTACACGT
GACCAGGCATTTATTTTGCCTAACACGTAATTTTGATAATGACCGGTCATTGGTATTTGTCATAAGTATAAAATCATGTT
AGAAAAAACAAATTTATAAAACAAATACAACATCATCTTATAAAACAAATAATACACAAAATTTGTTCGGAAATTTAGTA
AAATTACCCACACTCGGTACCTTCGAAACAGTCCAAACGTCCTCTGCTATACCGCCTCGGGCGTGTTAGACTATTCCAAA
GGTACCTTGTGTGGGTAATTCTTACTAATGCCCTCACTGCTGTGTATTATTTGTATAATAAACGACAAGTCCGGCTGATT
CTTTACTTCTTTAACATGTTTAATGCAGCAGTTATCATATTATCACATGTATTTAGTTGTTCTTAGATTTTGTTCGCTAT
TTGTTTCTCTTAATATTATTGTTTGTTAATTGTGTATTTTTTATACGTCTGAACATGTATGTATACTTATTGTTTTTTAT
GAACCACATGTGGAAATAAAACTTGAACTTGAACTTGAACTTGAAAGTTAAGCTTAAACCATGATATTTGCCGGTCTTGG
CCATAATACCGTACCGTATCTTTTTAAATCATCGTATAGTAATCGGAATGATTCTCTGAATTATTGCCATACACATAATA
TTTAGAAAAAATAGCATTAGAAAATATTTTTCTTTCTTTATACAGTTATCTTCTGCCGACAGAGACTTCAAATATCGATT
CTTTCCGCCGACAAATTGCTCAATGGCTATACAATTATAGCAAATAAAAAAATATTTGTAAAATCACTGCTTTTCTGCAA
TTGGATACCTGTATCCAATTTAACACTCATTTTGCAATCTCCGTTCATTACGTTGAATAGTTTCGATAGCCTGAGGGCAT
AGAATTGCAGTATACAATTTTTATCATCGTCCATTTTGGCACCTTTTCTGCCTCTCGAGAATTTCTCGTGAGAATTATGC
GAAAGTATGACATTGACCTTATTTCTCTTTCTCTCTCCCTCTCCATCCCTTTTCCCGTGTATTCCCCCTCCTTTCTCCCC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTGTCTCTCTCTGTGTCTGTCTCTGTGTCTTCTATCACTACTCTATCCTCT
CTCTTTCTCTTTCTGTCTCTCTTAATTCTACTGAATCCCTGTCTGTCTGTCGTTCTGTCTCATTCTCTCCCTCCCTCTAT
CCTTTTCTTCACCAAATGCCTTTATCTCGTCATCCACATCGCCTCGCAACCCATCTCCTTCTTCCTTTGTCTCTCCCACT
CTCCTTTATAGCCATCGTACCCAGGGTCCTCTAATCATTACCCCGCAGATCAAACATGACATTCTTTTATTGATTGCTAG
TGAAAACATTGAAGATGCGATTGCACTCTTCAGCGTCGTTCCCATTGCCCTCTAATAAACATCGAAGTAGCGGTTGTGCA
CCGCTACACTGATTGTGATTAGCACTGAGCCATCAGATAGCACATAATTTAAACAGAGTGGGGGTGGGCAGTGCTGGCGA
CGATAGGGGTACGTGAATTACCCCTGACAAGGATTACACCAATAACGGAGCTCTTTCCCTCCCCGAACTGGCACTTCAAC
ACCCTTTGGGAAGACAGTGAGGAAGCGGGCGTAGATGTCGGAAATTAAGTTAATTCAGTCATTGCCTAATACCCCCTGCT
TTAACAAGGCTTAATCCTTGGGTTTCGATTGTCTACGAAGCTGACACAAACTTCAATTAAAATGAAAGTTTACACTTTCA
TCGGGGGTCATACGAGTATCCCATACCCCATTCCATATAAGATCAATGAGCGTGACTTTGATGTACTAATTACAACAAGT
TCATGCAAAGTACGATTACATTGGAATGGACCTTAAAATCCTAAAACCAGCAACATCATCTAATAAGTAAAAACACAAAG
GAAATTCTAAAGATATAATATCCAACAATTGAAGATATCGTAAAAATAAATTGAAGGATTGGTTTTATAGATCGACAATA
TGAATTGTGAAGACAATTCAAGATGAAAGGTTGAACTTACGTTTCGGACACGATGGACAGCACTCACCAGGAGCTGTGAC
GGGGTTGTCACATGACAGCTCTGGACAAATCACAGGGTCGCAGATAGTCACAGTTTTCTGTTGAGAGGAACATGGCAAAT
AACGATGAAAATTAAGATCAAATGCTGATATTAGAGGAACTCTAACGAAAAAGTAAAAAAAAAAGACTAATGAATACATT
GATTACCGATAAAAATCATCAAAGACAAGTCCATGAAAACAAGAATAAGGATTCAAATATTACTTCTTGTATAGCACATT
TCACTTTATTATGATGTAACGTTTTCAAATTGATTTGAAAAGTATTACTCTGCTTCAGCTCCAGCAGCCGTTATCAGTGC
ACAGTGCGTTAAGAACAGCATTCTACCAGGTTCCTATTTACTACACTTGGGTTGAGAGTGGCAAATGCAGATTAATGTGT
TGCCATCAGTCTTTGTAACCCTACCTTGCAAGTGCATGTGGTGCAGTTCCTGTCGTAGTCCGGTGACCAGGTCGACATCG
GAGCATGATATCGACCTTCGAAGAAGCACGAGTTTGGGTCGTCATCGACGTTAATGGCGGGCATGGGATCGTTGACGGGG
ACGAGGTTGTTACCATTGGATGCACCATGACAAGTGTTAGGCAGGATGATCTGATAATCAAAGAAAAATAACATCATTAT
TATTATCTTTATCATCACCGTCATCACCATCATCATTACCATGAAAATCAAATTCATTCGTATTATGCGTCTGGGATCAA
AAATTCAGTCATGAGTCTCACCTTAAGTCGCATCCACATTTATTTCAGCTGACACATTAAAAATAATGCCGGTTTCTTCG
TTTCTTCTAATGAGTTCACACCAACTAAAGGGATTGTAGTCAATAATCATATGCTTCAACATCATCAGCCTTTAAGCATT
TGTACGCACTATCTAGATCAACTGTGCACACTCATAATATCCTAACCCAATCATAAAGGTTTTCCGCAGCACTCAAGCGT
TGCCAATTCAAAGAAGGATTTTAAAACTCACCTGTCCTCTGATTTCGCCTTCTCGATGGTTCTTGGTACTGATCTGAATA
AAAGCTTGTCCCCTGTCCATACTCTCCAATAATCCAGGATTCACGTCTGTTAACGTACCTCGGGCCTAAATGGGATAGAT
ATAATGAGAACATTACTACAAGGCAA 
>Chordin_Ir_15_115943082_52864-56229 
CAATCACTTCATATTATGTGACCACTAGGATACATATTACAATAACGCTGGAGTTGATAACTTCAATATTTCATGCAAAT
ACTTAACATGACGTCACAGTTATTATATTGACACTTAAACTTTTTCTGGGTGAGACAAACATTTCCAGTAGAGCTTTGAG
GAATGGTGGACATTTTCCATTAAGGTCAAAGGTTAAGCTTACCCGACATCTACATCTGACGCAGCTCATTGTACCAAATG
GTGACACAAGAGGGTGCCATTCAGCGCCATTTCTATAAAATTCACCGAGGAAGGAACATCCTACAAAGAGAGGAGGAAAA
CGAGAAACATGCGACATGTAAGCACTGGGGGTACTGGGGAAACAAGTGAGCATCACACAAGGGACTTGGAGAATGTAATC
GAAAGAATGGACAATAGTAAATAAAGACACGAAGAATCAGACCAAAGAAAGTATTGAGAAGAAAGAGTTTAAATTAGCGG
TTAACAAAAATAGAGAAAGGGTGTTCAGATTTAGAAAGACAAAAGAACGAAGAACAAAGAATCGTGTGTTAAATTTATCA
GTGTATATGAGGTAGATAGAGGAAGGAAAGGGATAAAGAGAAGAGGGGGTGACAGACATATACGAATCATGCCTTTTACA
CGTCATGAATGCACATATAGGATGTTTGGATTTAAAAATCACCTTTTCATATTCTTTCATGCAAATACGTAACATTGTAA
CAATGTAACTAATATACAACATCTTCGGGTTCACAATGTACGATAAACAACATTCAGCACTTGTCGATGAAATCCATTCC
TTACATATAGTATACAACACGAAAATTGATAAGAGTGTAGGGAAACAAAGGGGGAGAGGGTGATCAAGAAGGAGTATGAG
TATAAGAAGAAGAAACAGAAGAAGAAAAAGGAAAAGAAATGAGAAAAGAATACCAAAGAAGAAGTAGAAAAAGGAGGAAA
AAACAAGAAGAAGTTGATCAAAGAAGGAATAAACAGGATGAAGAAGAAGAAAAAGAAGACGAAAAGCAGACTACATGACT
TTATGAGTATGAATTGCGCAAAGAGACAAATAAGTACCAGAAAGTTATACAATCACATACTTTTATACACTTTCATTCGT
AACATCTGCTTTATCTCGAATTACATATGTGTAAACATTCAAAGTCCTGGCAGGGTCCTGTTTAACATATTTAGTTCGAT
TTTAACATGCAGTTTGAAACAACTTACCTTTTTCTACTTCATCTGCCTGCAGTAATGTATCGTCCATTGGTGGTTGTGGG
GTAGTTGGTTCTGGTTCTATAGCAAGTTTAAACAAAAAACAATGAGCTTAAAGAATACAGTACTGCCCCCTGTTTTCATG
CTTGGTTTAGTTTGTATTTAAATGATATTTCAAACACTTCCAAAGATTCATCCATATCTTGCTTTTGCTATGTTATTTTT
TGAAATACGCGACACTGTGATACAAGGTGCGTAATTGACGAATATATGACATCTGTAGATTAGTTTAAGCGAAAGCAAAA
CATTATTTCTCTACTGAACATAAAACATAAAAAATTATTACAACCTTTGTTAACGGTTAAACTTACACATACTCCACTAC
CATCAAACTATAATGACCACTACTATACATTGCACCGGGGAATGATTCTAGATAAAATCAGATTTACCAAATTGAATAAT
AATCATTACCTGGACAAACTTGACAGCAATCATTAGCGTTTAGTCGAATTGGTTTAGGACAATCCAATGACGGACAGGCG
AGTCTTGAACAGTTTAGGTTGCCACCCGGCTGTAAGGCAAATGAGAAAATGAAGACAGGCACAGTAAGATTTTTGACCAA
TGGTAACATGTCAATAATCAATAGTGATAGTATTGGTTTTCGCGAATATGGTGAAATATATTCTTCTGTGACGATAGGAA
GATGGATATATGCAAAAACATTCATTGCTTTATGAGAATTTGAATACCTTCATTTTAACATCTTGGAATCAAATTAGGCT
GTAGTGTGATGAAATTCCACTGCAAGTCAAAATTACACGAGATACGGAGCATCATATTGAATTAAATTTGCGAGCGAAGG
TATATATATATACATGATCGTATAAAATTGTCCCCCAAACAGTACATCAGAATCACGGCTCCTAATTTATGACTTAAATC
AACCGACCAGGTTTGAAGCCGTAACATGAGAAGTATTGCTCTAATTCGTTTGTGCAACATTGCCCACATTTACATTTCTT
GTCAGAAGCAAAATAAGCATGAACAGTCGACAATGGAACACATGTATTATAAAATCAAATATAATAACCAACATCACGTC
ATATTCCAGCAAATGAAACAAAAATAATAATGAAAAGATAATAATTTCAAGATGTAAATGAAATGCAGTGAAAAGACATG
ATACTGTCAGTGAAAAAAGGCAGTTTTTTTTAATGTTTTCTTCTTTTTCTCTCTTTTTAAAAGAGATGATATGATCACAT
GTCCATAACAATGTAAAATGGTCGTCATAATCATGACAACAACAACAACAACAATAAAGTATAAATAAATCAAACAGATC
TTTATCACAAAAGATAACTAAAAATCTTTTCACAAATATCACGCTAGATTTCCATTTTTATTTTCGTGTTTGCAGCAATG
AAACGAAAGCATAGACCATGTAACTCATGACGTTTGTCGTGAATGTTTATAAAATGTTATTGAAGCTGATGGAAGACACA
TTCTTTTCCCAACACTTCATAAATGATTGAATAAACAGGAAGTGTATCTCTTAAAGCTAGTTGAAAAGCACATTGTTTTT
TCCTCAAGTATTTGTTATAGGCATGGAAGGACTAAATCATGTGTACACTGCCCACATTCTCTCCAAAATATTCATCATAA
CAATTTTAAGGCATAGGCTTGAAATTTGTCTTTTCCGTTAATGTGAAAGGAGTAAGTTCAGTTTAAAAGAATTCTGCTTC
TCCAAATATCGTCACAATAAATCATCACCAAAAAAGTATTTTCGCAAGAATTCCTTTGAATATGTCTTTCATCGCTCCCT
GCTGATCTGAAATGCATCACACACGCAAACAATTGAAAATTGAGAACTCATAGAAAATGGAAGAAAAGAATATCAAGTCG
TTTGAAATGAAAGGCTTAATCCAAACTAACCATGCAAGTACATAGCACGCATCTAGTGTATCCGAATGGGGGAATGTACG
GGTGCCATTGGGTCCCGACGCGATGTACCTTTTTGTCACCCTTAAAATGGCAGCCTGGCTCTTCCGGCTCTTCCGCTGTT
TCAAGTAGAAGGGGGAAAGAAATATTGAAATAAAAAAAATCTAATAAACATGCGATATCAATTAAACAAGATAAGTTTTG
TTTACC 
>Chordin_Ir_16_115943082_50725-52818 
TTTTTTTTGTCAGTCGTCTCCACCTTTTCAATATCACGTGATCATTCAACTGCTGCATCCGGGTTACATTTGTCCGTTAA
ACTTGCAACAGCTGACCCCTTCCATTCCTCTGACATTGAGGATGTCGGCATCATCTTCACACCATCTTTGGTGATCTCAC
AATCAGGCGGTTAGGGACTCCAATCAATAGTCATCATCTTTTGAATGTCCCTTTCTGTTCTTCAACCCCTGCATCTCGGA
AAGGTGTGGCACATCCACAACAAAATGATCTCAAAATGTCTCTTTTTGAAGGTGGATATGGGGCTATCTAAGGGTTCGTG
GGTGAAAATGGGCGCTTCCCTATGACAGTTTTTCTTTCCTCCGTGATTTCTTCTCCGCAGAAATCTCTAATATTGTTGGT
AATGTTGTGGGCACTGTTAACATGTCTTCTGCAAAGAAATAACGGTAAAAGATAAAATGTTAGCAACATTTAGCAAAATG
TATACATTTTTTACGAGAAATAATGTATTCATGCTTATGAATGCTTTACCTTCCGAGCAGTGCATTTGTGTATTTTTCTA
TTTCTATTAACAAAAATGTATTTATTATTCAAATACGAATGGATTTTGTTTATCCATTTCATTTTATTTGCTTTTTCTTT
CTTTCTTTTTTCCTTCCTTTTTTTTTCTTTCTTTTTATAGAGTAATCCACACAAATCAAATCTCTGCCTTTTAGAGCATT
TCTCGTTTTCTTTGAAATTCGACTTTATGATATGCTTATACATTCTGTATTCTAAATGTTTTGATTAATTGTCGACATTT
AAATCGATTAATATCAAACAAGCTTCATTTTCTATGTTATATTTCAAATGTCATTTGATTTTCACTTTATGTAAGGATTT
CTTTGCATGTTTTGTTTTAGTTATGAAATAGAATTATTTGAATTGAATTGAATTATTAATATCTATCAGAAGTAGCTGAC
AAAATATAAAGTGTACGAGCTTTGAAGATTCTCAATCTGAATACCACAGATAAAGAATGATTTCCATTACATTGCTCTTC
ATCTACTCATAAGCACGCCATAAGTCAAGTACATACAGTTCGTTATATAGCCCCCTCTCTCTCTCTTTTCCCCCTCTCTG
TCTCTCTGTGTCTGCCTCTTTCTTTCTCTCTCTCCTTCTCTCTATCTCTATATTCCTGTTTTTTTTTTACCTTTTACTTC
GCTTTACAAAACTTCTCTCTCTCTCTCTCTGTTTTCCTCTCTTTTACTTTGCTTCACACCACCTTGTTCGGTTCCACGCT
ATTTTCTTCATTAGGGACTTTTAGATTTGCGTGGACAGATACATGTGACGTCCATTCAAGGCAGTGCATTAAAAGGACGT
CGATCGTAGCAATCCACATTGTCTTCGTGCAAATCTAAAAGTCCCTATTGATACGAGGATCACTGAACATAACGCAGGCT
GATCCCTCTTTTCTCTCTTTATCTCTTTATCTATCAAAATATCTGTATCTCTCCAATCTTTCAAACACACACACACACTT
ACCAGGTACATTGTCTCTTGTTCTCTCTTTCTCTATCTTACTGTTCGTCTCTGTTTATTTCAGAGAGTTTTATTTCTTTA
TTTCTTTTACTCGTCACACTACAGTATTCCATTCTATTCCATGCAGATCTTTGCATTGGTACAAGGCTCAACCAAACAGT
ATAACGCCAGTTCGTTATTATTTGGTCATGGCTGATTTAAACTCACTGCAATATCTTACCTTTACATCTTGGGCAGCATT
CGCCTTTAGTTCTGATTGATTCTTTACAACTAAGCTGAGGACAGGTTCTTCCCTTGCATTTCGCCTGACCATTCTGTAAA
AATAAGATATCAGTGTGATGAATAAATGTGATGATATCGTGTTTTTAAGTGTACAGTCCGGACAGGAAACGTGAGGAAAT
CAAATCAGGAAATACATTCAAGAGAACTCTAGGGCAATTTCAAAAATTGTTCCACAGACTTTTAACGGTTATCGTATTTA
CCCATTAAAAGTATTTAAACGGATATTGTCAAGTCTTACATAATTTGTTTGGATTAAGTTATCCTGTCATAACTTTGATA
TCTATGTGTAAAAA 
>Chordin_Ur_01_115943082_112562-115655 
CACGAAGATGGTGTAAATTACTGCACGGTACATGGTCCTTCAGAAAAGAATTTCCAAGTAGACAAACACACAAATTACAA
GTGAAATGCCTTGATGGTCTGTCCAATCCTGCGGATAAGCAATCTAACAAACACTTGAAGCAGTTAAACACGTATACATG
TCACTGAAGTCTGTTCAAAGAAAGTAGCGAGTAAGATGTGTAAGACATGGGTATTTAGTGAGAGAGAGAGAGAGAGGAGC
GAAATATTTGAAGCTTCTGCTCCCTGCGGCGTCCCGTACTGATATGCCTCACTACGCTTTGCACGCACGGCTTTTTATCC
TTCGGTGCGATTGAGAGCGACGGATTGAAGCGGGATGGAAGAGCTAGGTGGAAGAGAGAAAAGGCAAAACCAGTCAACTG
TCCCAACTCCAGAATTCAATTGATCGGATGAAGTAGCTTGCTTTTGACCCTGGGAAAGTTTGTCTCTTGAATGAAGATGA
TAGCAGGTACTACCTGCTCACCTTAAGAAGTGCGACCGTACACGCAGACGAAACAATAGCCGATACGAGTTACAAACAAG
TTAACAAATTTTAAGAACTTTCCTTTCCTGCCGCTCCACTGAAAACAAATTTGAGAAAAAGTCAATCGCGTTCATATATC
CATGGGTATAGCTGATAATCTAAACTCACGACCCTTATATGCAGAGTAGATAACATAACATAGCATAATTCTTTATCATG
AAATAATGTCAAAATATTAGGTCTTCCGAATGGTGATCACACGAGATGCACACGGGAGCGAAAAGTAATGATAAAAAGGC
GACAGATCAACTACATGTACACAAATAGATTTCAGCTTCAAAGTACATTTATTGCGAAGTTAAGAAAGTATCAATCCTTG
TAAGTTTTTCAGTGTAATGGTTGAATCCTCTGCGAATGCGAATTTTGAGTAAATGAAGGAGAGAATGAGTTATTCGTGCT
TTGATAATGAACTTGACTTCCACCTCACACGTGCGACCGTTTCTACAGAGCGAAACGTCAAATTATGATGTTCGGGTGCG
AAATATTATGACGAATGACAGAATGGCTCCTTCGAGTGTATACAATCTCCGTGTGTGTGTGTGTGTACGATCTATCCGAC
AGCGCGGTTGATGATGAAAAAAAAGTTGGTGAAAGTGAATTCAGTAATGTCGAAATATGCTATTGCTACGCATACAACTT
TCACTTAGGATCGGAGTTGGGGAATGCGTCGGTGATTGGTCGGTATTCGCATGACGTCATTTTAAAGTTAGTAAAGAGTA
AAAATGCATGGAAATAAAGTCATAAAGGATGATGTGTTTTATCGAAGGGAATGTACTGACGGTCTTTCTGTCATACAATA
GTGATGATTATAATTATTTGGAAGTAGATTGTGTTGTATTCTGGCAACTGTCATGTTTATGATGGGGGTTCCTCGCTTTT
TTTCTATCTCGTGGTAATCGAATGTTTTATCATGCATTATATGAAATATGTGGCGATGGTTAGGTTTAATAGGAGAAGAA
TTATTTATGATCAGCAGCGAATGAGACAAGATAATTTAATGGTAGTTCTCAGGAATAACAGATAAGAGGTCAACTAAACA
AGTTTACGAGTATATAAGGAAAGATCTTTCTATAATTATGTCTAAGGTATCAGGCCATTCGAATATATTATGAATAGTGA
TTATTCAACACTGCCAACACTTTTACAAATACATTTCCTCAATATTCACAATAAAATATAATTGCTTTTAAGTGAAATTG
AATGTGAAACGAAAACGAAGACAGAGGTCATTTAATGTACATCTATCAACATAGATTATGCATATAGATTATGATAAATG
TGACAGCTTCAGGTCATCTTAAGAACTTATTAGGAGGATAATTTACTACGATTACAAAGACTTTTGGGAAATGAGCTTTA
AGCAATAATACCCAGTCCTTCGCCGTTTAAGACGTGTGAACATAACAATGATATGTTATATTATACGAGCATGATTATAT
GTAGGCAATAACATACAGTTTCGAAACTTCCCATAATGAGTTAATTACTAGAACGCCTTTGCGACCGTGTAATCTATATA
TTTTATCAGAAAGAAGCAACCGAATGAATATTACATTTCTAGCATCATCAAGTATATCAATCAGTATGACTCTCAATAAA
GATAATGAATACAATTTCAAGATATTGAATATAATTTTACCAGCTTTTGGAATAGAGCCAGGGTCATAAAAAACTCCATT
AGGACGATGGGCCTAAGCACATACATAAAACGTGACAGAGAAGAAAAAACACATTAGAAACACGTGAGGGCATTCTGTGA
AAAAACAACTATTAATACTCATCATTCATGATCAATAAAAAATAATAATCGTTTGCCTGAAATACATTACCAATATTATG
CATTCCTCTAACATTTCTATCATATAGTTTGTAACTGGTTTGGCCGCAATTTTTATATATATAATTTACATGAAATCAAG
AAAATTAATAACCTAAGTTTAGTTTTTTTGGTGATATAGTTTGGTGATAAATCTATTCAATAATTGTCTGGTTTATGTTC
TTCGAAATGTTTATTTTAAAGACCAGATTATATTCCCTGTTTGCGATATCGGGTAAAATATTAAAAATATATTTCCAAAA
ATCCTTAACATATACAGTATGCGTATGAGGCGGAGGGCTAAGGGTGCATACAAGGGCTGCAACCCCTCCCCCGAAAATGT
TAAAATACCATTGTTTGAGTAACCGTCTCCTCATAATGATGTGATCAGTGAGGTGGTTTCTTGTAATTTTCATGTCATCT
GACATTTGAATTGCTGACATAAAATGCTATTAGGCCTACACAATACTCAAACAGTGATTAATCCTATAATCAAGTCTCTA
TTATTTTGCTCTTACAAAACTCATGATAATGGCCCTGATATGTTATTGACATGAATGAGGCTGGTTGAATAATTAGAGTT
CCGTAATTAAAATGAATTGTTTATTTGAGGAGTATTCATGTAAAGTCGAAGCTGGAATGAAAATTGAAGTATAAATGCAC
ATTTTTCGAAATTATATGAAGAAGAAGTGCAGGTATTGGGGGGGGGGGCAATGT 
>Chordin_Ur_02_115943082_115960-119299 
TTCTAATTCATGTCATTCACCTGGTAAAACTGGAGGCACCCCATGTATACACCAGTACTACCCCATTAATAATGGCTGGG
CCAAGATATGACACAGATACAAAGTATCACAACAAAAGTGCAACCGATGATGATCAACGCCCTCATTTATTTTGAACCAC
GGTTATAAAAACGTGATCGAGACCAACCGCATGGTTAACATGTGAGGGTACTATTGGAAATAGCAATCATTTGGCATTGC
ATATCATAAGAAAACTACACGAGTTCTGAATACTATAATAATGAGTCGTTTAATTGCCAAGTACAATATTAACAAGCGTT
TAAATATATTATATACAATTCAAATTGGATGCTCTTTTGAAACCACGAAGTAGATCTTTGAAAGGAAACTAAAAATAACT
TTATTAGTATTAAGTATTTTTGCATCATGCTGGTCGTGAAAGTAGTTGAACTGTAAATGTTTAAATGTTCATCATTATTT
GTTCACATTTTTTATTTTGCTTCTCTTGTACTCCATGTTCGATTTCCATTAAGTATCCCTACATTAATAATGAAATGTTT
GGAATTTGAACATAGTTATGTCACAACGGCGATGCAGTCTCGCGTCCATATCAATTGTCTTTGCAAGGCTCACATTCTTT
TTTTTACCATAATTATTATACCATGTAAACTATGGATGTAGTCAAGTGATTATCTGATTATGATTGTTCCAAATAGATAA
CTTTTTGCGTAAGTAGAAATCGTTTCTTACCTGTTAGCATTAAATGATTGTGACAATATGATATATTCTTGATAGATTTA
GTTTTGATTTTCTCAGAATTGTATTGATCAATCTGAAGGGTCATAGAGATTGATCATTAAAGTTATGAGAAGATATCAGT
TTTATCTATTAATAATTAAGTAGTGTCACAATATTTCAAATTAAAAAAAACGGTTAAGAATAATTATTCTAACTTTATGT
GCATCAGATTATTCGGCTTCGTACATTATTTCTTACTAGTTATACTAATGATGTGACACGTATTTTTTCACGTGTAGTTT
TTGTAAGACGCGTGTTCTGTTTTAATGGTTGTGTTCATATATAGAATACCCTCACATGTTTTTGGTTTTTCTCTTTCACG
TTTTATGATTGTGTTTCGTTGGGGTAAATTTCTTGACTTGTGTAGTGAACTCATCTCCTTTGAATCTCCTCCCCAATGCA
AACTGCAGCAATATAAATAGGCCTACAATTATCTATACAATAATATTATACGCTAGGTTTACCAACAGAGAACGAAGAAG
GGAAAAGGTAATGTGAGAAACAATTAAGACCAGTTTAAAGCAAAAGAAGCCGTGTTGAAATGGGAATTAATTGAAAAACT
AGATGACTAGCCAGTTACAAATCCCTTTTGTGAATGACTTCTCTTCGTTATTATTTGTTAAGGGAGTAAAGTGTGTAAAA
CATCTTATTTATCTCCCGGAAGTAAACATGACGTCATATGCACTTGCGCACTCCATGCTCTGTCTCTCATTTTGTGTCTT
AAAACATAAGTGTAAGTGACGAGAAAGTCTTTCTACATTGTGTCATTCGGGATGTTTGCGCTAAGAAATAAGTCACGGAC
TTTATATCAGATAATTTCCAACAATTATTGAATGAACAAATTCTCTGAATAGTCATCTTCATTCTTCATTGAGATTACGT
AATTACACTCTTTATCAAAAGTGGTGCTCTATCATTGTCAATAAGGACTTTTAGATTTGCGTGGACTGATACGTGTGACT
TCCATTCAAGGCAGTGCATTAAAAGGACGTCGATCGTAGCAATCCCCATTGTCTTCGTGTGAATATAAAAGTCCCTATTG
ACATTTGTCATGAGTCTTGGGGGCAATGTTTCCAAACAAATCGAAGATAATATAGCTAGATAATGAATCACCCTCATCAT
TATTGATCAGATTTGCAAGGTTTATCAAAGAGGTTTTTATTTTTTAAAGATATGTCACAATTTTGTAATGTTTTAACAAG
ACTACCTACTATTTACTGTCAGGCGATGTATCACAATAATATACCCTAAATCAATGAACAAGTTAATATGTGCCCGTGAT
TGTAAGAACTTTTCCTTTAGAAATATTTATATGTACTAAATGTTTATCGTTAGATCGTCGACGATCCATGATTCGTGTTC
TTGCTTCATCAGAAAATGATAGAAAGAAATACGAGGAAATCCAGGTCTCGAGTCGACCTTGAACTTGGGTCGTTCAATAA
ACACACAAGACAGGATCAATTCGTGTTTTACGGTCGAACTCAAGATGAAATAAAGACGCTCTCTTCGTTCTTTAGATGGA
GGAATTAACCTAACAGAGCAGAAAGCATTGGCTTCCTTTCAAATTGGGAATAAGGCATTTATTTGGGGCTTGGAGGAGGT
ACAGATAGGGGCGAGATCGACTATTCACATTAGATTGTTGGTTTGTATCTCAGCGCCTAAAACGGCAACATTATTGTTGT
TTTGAAGAAAGACGTATTAAATACTTCTGCCTCATTTAACTCTTTCCTTTAAAGGATTTAATATTTAGCCATCCTTTCTT
CACCATCTTCTAATTTGTGTCAATTATTCTTTTGATTTTTTAGTTTTCGTCTAATTTAACCACTTACTCCCATCATACTT
CGGTGAACCAATATTCATGATAATGTGAAATTCATTGCTAATTGTTCTGCCTGTCTCTCCCGTTTTTAATTTGACGTCTT
TTAACCACGTTAATCTTGCCCCTGTATTCTTCCTCTATCTTTCATTCCTAACTTAATTTGTCCATATCAGACGTTCACAT
TGCCCATTCACCTCCTCCTCCTCCTTCTCTTTATCCTTCTGCTCCTCTTCCTCCTTCTCTTTATCCTTCTGCTCCTCTTC
CTCCTTTCTCTTCCATTTCCATCTGTTCGTCTTATATTTTTCCTGTTGTTATTCTCTTATTTCAAAATTCCTTTCCTCTT
CCATCTACTTTGCTTCCTTTTTGTTCTCCCTTAGTTATGTCACTGCCTTTCTCCTCCTATTCTCCCCCTCGTCACTCCAG
CCCTTCTTATCAGTTCTTAGCTTATGCAAAAAAAAAGCTTAAATATCACATAAATATTAGAGTTTACATGGTAGTTATTT
TATGAATATATGTATCTCAGACAGAAGATATATAGAAGAGAACATTATTTTCCTCCCAGGTCCCTTTGTCAATGCGGCTA
TCGATTCGATTACAACGTTCCCCGGTTGAAAAGAGCCTATGCAAAGATTGAAGGTGACTTGCATCAATCATGGATCAGCG
AAACGGGGAGTAATTATTATCGATCTGTTCCGGATATCGATATCAGTGTAATGATTAATC 
>Chordin_Ur_03_115943082_122480-125835 
GGTGAGGTTTCCTTTAAGTTCGTTGTAAGGCTCTCCAAACCAGATCTTAATACATTGTGCAACCTCCTCCTCCTCCTCCC
CCTCCCTCAACATTCATTTTCACCAAGTTCATGGAAGGTCTAGGGGACTTTCTCTCCATCACTTTGTCTTCCGAAATGGC
TTACCTCCCAAAGCTCCCAAAACAACTCGAAAATCCTTTCAGACCAGTGCTGTTCTCTATATTGCCGGGCTTGAAACTGA
TTTTTGGCGGCAAAATCCCCGTCAGATTTTCTCATCCGTCAGTATGCTGTCGTCTGACTGTATTTACGGTACACAGGACG
CGCTTTAGTGCATGTTTAAGCTTGCCAAAACGTGGTAATGTGTTTTCCAAGTTATTCTTTAGGCGCGGCTGGCTTGTTAA
AACAACATTGCCTTTGTTCTGGGGTTTATTATCGGTATTTCTTGGGATGGTATGGTATTGGTTTGGTACAATTTTATAAA
GGAAACGTCCAGTTCCACAAGCTCATCGAATGTTCAATGAAGGATGTACACAAAAGATGTACAGCTGCCCCCCCCCCCTC
CCCCTCCTGAAAAAAGACGATTGAAAGTGCTGGTATGAATCAGCCCAAGAGCAACCGAAAGTGATTTGAAGGAAATGATT
TTTCTGGATAGTGACCTCACAATAATTTTTCTCACACCTTTTTAAAATTCTTGTACCTAGCAAAATGATTTGCTGAGAAC
ACTGGCAACTCCCCCCTTCCACCCTACCGTAGCCTTGCTGAAATATGCACTCTGATAGATCATGATGGTTCAATTTGCAT
GACTTGTATCTCTTTCGTTGAAAAGTCACTTTGATTGAAAAGTCATGACGAGAACAGAATAATGTAGGCCTACCATCTCT
ATCATGTGTCTGTCTACACATCACTCGTGAAACATACAGAATCAATATTTCTCGTTTTAAACTTTTCCAAAGAGAAGGGC
ACTGTTGTCCAGAAATAGTCCATCGCTCTCAGTTTCTTAATTTATAGTATTTGTTAGAATTTTTTCATAAAATCGTTAAT
AGTTCGTACAAAATTAATGACTGATCCAGGGGAAAAGGGGGGTATCCCCCTCCATTGGCAGGTTCGAAAAACATTTTTTA
TTATTTATTCAGAGGTTTTGAAATCATTTTGTGGGTTCTATCTAATGCAGCTTTTCTGGACTGTAAGGGAAACAAAATAG
TTCAACATTTTCAAAATGAAACTTTTATCAACCTGCATATCACCACAGGTGTACGGCTTTTTCTCTTCCACTGTGAAAAA
TAAATATCATCTGACGTCACTTAAAACTTTCGCCGTGTCATAATCCAAATGACAAAAGAGGCCACTTCTGTGAAGGTGTA
TGGTGGGGTGCAAAGTGGACATTATCCATGTCTCAAATCGGCAATCCTTTCAAACAAAAGATGTCTACCACAATCGATTA
GACGAACAAATTGGTGTTTAATTCACACCTCTTCGTCGAGATTTCGCAACGCTTGCGCATACCCCTCTTTTGTTTCCACT
TTCGTTTCTTAAATCCCTATTTAGTCTGGTTAAGAAAAAGAAGATCGGATTGAATTGTTGCTAGCATCTTTGTATTGTGA
TGTTAACACTTTAGTCTTCGAATTGTCACCATCAGCTCACTTGAGCTCGTTACCACCACACCCCCGTCTCCTCTCCCATC
TCGATCATTATGAATTACTCAACATTATATGTCTGGTAATCAAATTTGCATTACGTTATAGACTCTCTCTTCCAAAACCA
AAATATTTTATCTCCATTATCTCGGGTTTTTTTTTTTTTTTGTGTGTGTGTGTCATAAACATACCAATATCGTAAACAGT
TTTCACAGATATGAGGTGTTTTTTTAACATTGACTTTGCCTCATCAGTACTTTTTTTGTGTGTGTGTGCTTGTGTGTGTG
TGTGTCAAAAAATACCAATATAGTCAACAGTTTTCACAGATATGAGTTTTTAAAAAAAATATTTACTTTGCCTCACCAGT
ACTTTTTTCCACAGACTGTAGTTTACAAAGCGCGCGTCTGAAAATAGAAGGGCTTAAGGGCATTTAAAAAAGTGTTCAGG
TAAGAAATAGAATGAAAGAACTGGCTTCTGTTTAAAATCACACTACTTCAGGTGTCTAGTATGGAAATTTTCTTTTAAAG
AAGGTGAGTGTCTGGTCTACTGTCCTCAGAACTGAATGTCTTCCCTTAGGTATTGTCTTTTTTTCTTATTTCAATCAATC
GTATTGTCCAGTACTTAGGCTGGATGCAATCATTATCGGCGCGTGTCTAGAACAGTAATTAAGAACAATATCAACCGTCT
GAATTAAGTTCAATGGAGTTAAACGTCTCGAAGCTGTACCTCTTTGAACAACACACAACAAAGACGTTGCTTTTGATGTG
TTCGATTAAAGGAGACTCATTTGATCAAACACTGATGTTGGCATTGATATAAACAGAATAGGCCTCGTCATTAGCCATGT
AACTGACTAACTGAAAAGTGGAATAAAAGGCAATTGAATCCATCCCTTTCCAGGTGGCGTTGATTTTCATGTCTCAACTT
GAAAAGAGTATAGAGCGGATGGTAATTCATAGCCTAGACTAGTAGGCAAATTTCAGTATATGTAATTAAGTTGTTTCTGA
ACATCTACTGATAAAACGATGAGGAATTAATCTTTTGAAGCCATCGTACCGTAGCAACCAAACTCTTCTCAATTTTCAGA
ATGCTCCGGAATCAATTTGATTTAGGAATTCAAAAGAATGTTTGAATATGATTAGGACCATGACTTAAATGAGGAGTTAC
TTAAAGATAGCTATATTTTAGAACCTGAAATAATGAAGTAAAATTATTGGACAAATTGCATGTCATCATATAGAACATCG
GAAGTAAATAACTATCTTCTTCTTTTTTCTACTCCTTATTCGTTTCTCCTCATCTTCACCTTCGTACATATTTCTTTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTCTCTCTCTCTCTCACTATCTCTCTGTTTATAACCTCTTCCTATCTCTC
GTTTTATGTAATCAGGTAATTATTATGTTTTAATGAATACAAATGGAGTGATGCAAATAGCCACTTTTGTTGAAAGCCTG
TTAATTTGGAAGGACGTGTAATAGACAATCTTTGTGTCGATAGCGGCAAAACACTCCTTATTCTCAACTCAGAAAATCAG
CCCAGTATTGTGACGATTCTAAGAACCTTGTTTAACAAAGAATCGTTTACAAGCCAATGACACGAAATTGGTATTAAGTT
GTTTGCGGTACATCTAGAGACGTAACAAGTAAACTCAGACATTTTGACACTGCTTTATTATATGAATAGTAACAGA 
>Chordin_Ur_04_115943082_128283-130249 
TTTCTCAGATTATCGCCCTTTCAAACCGATCGCCCCCGAAACGACCCATCCGCGCAAGAAAGCACTTAGTCAAATATTGA
AAGTTGACAGTTTGTCTTGTTAACTATTTTCATAAAGATTTGTTGTTGTTGCAATGTTACAATAATCTATTCTAGTTAAC
GACATTGTTCTGTGAGGTCTGGGCAGGGAAAATGGGAAAGTGTCAACAATGATGAAAAACCTATGGATTTCAAATTCAAG
AGCAATCTCTCTCTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCTTCCCTCTTTCT
CTCTTTCAATCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTGTGCCTCTCGCTCTCTCTCTCTTAATCAATCAATCAATATAATTTCTA
AGCAACTGAAATGTCGATTCTGATTTTTTTTTTAATTGCCCTCTTGCCATCCCCTTCAAGTATGGTGATATTTCTTCTAT
CTCTTTCCTGTCGATGTTTCTGGTCTTCAAAAAAATTACCTTTGGGTTATCAACACGTAACATGTTATTCCTCGTAATCA
ATCTCAATTCTTCTTATGCTAATGTATTTCTAAAATCCGCTTTGTTATGGAGCAAAGTTGATGACCCCAAAACCTGCGGG
GAAGAATCCGATTCTCACCTTAATGACAAATCATTATTGGATGATTGGGACGTAGTGACAAAGCTTGAGGATGTTTCCAC
CCTCTTACCCCAAGAATCAAAGGACCTCATTCATGGTCTCACCTGGCATGAAATTAGGGGTAAAAATCGATTATGGGGAG
AAAGAAAAGAAGAATGATGACTTCGCTTTCTTTTATTCGGAAGACTGACAAGAATGTGTTTGGGTGATAAAAACGTATGG
TTTAAGTGGAACGTAAGCACGCATGACTCATTATGAACGCAGAATAAAGGGGTTAATAGAATACAACAAAGTTGGAAGAA
GTAAAGACGGGAGCATAATGGCGGCAAAAGAAGCACCCAATTATTGGTTTCTTTATCTTGGGGTGGTGGAGGTGAATAGA
AGGGGTATCAAAGCCAATCGTTTCAATTACATTCCGCTACTCCAAACAGAGACCACCCAACACAAGGAATCAACTTGTTG
ATGAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTTCATTTTTTCCTATCTTTTTCTTCTTTTTATTTGTCAACATGACATCTCTTT
ATTTCATCCTCCCCTCCTCTTCTTTCTCTTCATTTTTTTGTTCACCTTCATATCTTTTTATTTTCTTCTTCTGCTCCTCT
TGGTTATATTTTGCACTCGGTGTCGTATAATATATAATTTGCGCCTCTTTTTTTTTCTCTCTCTCTCTGTCCTCCTCTCC
CTCTTCTCCTCCTCTCCTTCTTCACTGTCCTCATCTTCGCATTTTCAACACCATTAACATCTTCGTTAGAATTATCATGA
CCATCATCCTCATCAGCAGAAGTAGCAGCACCAACAACACTACAACCATTGTCATCTTCTCCTCTTTCTGTTTCTTTTTC
TTTAGTTTTGTCATCTTTCCTTCTTTTTTTTTGTTCTTCTCCTTCTCCTTGTTCTTCTGCTTGTTGTTGTTGTTCTTCTC
CTCCTCCTCATCCCTTTACCGCTCCTTCTCTTCCCCTTTTCCTCCACCTCCTCTTCTCCTCCTCCTCCTCATTCTTCTAG
CTTCTTCCCCTTTCCCTATTCTTCTTCCTATACTCATCCTCCTTCCCTTATTCTTCAAAATAACCAGTCTAGTTCTCATT
TAGTATATTTCTCATCATTCCTTATGTACATGTAACCATGATCCGTTTCCCAAGGATTCCCGAAGTAAGGTTGAGGAAAA
TATTTGTCAGAAAAGAAGTGGTATAAACGCTTGACAAAACTGATCAGCTTAAACTCCACACCTTTTATTCAGTATTATTT
ATTATTTATACCAGTATTCAAACCGCCCTTGGACAGCATGGTGTGAC 
>Dach_Df_01-2_115673204_91535-92920 
GTGATAGTGCTAAGGGGTGATAGATATGGCCTTACGTTCATTAGTCAGCCCGTGTGGATGTAGTGCGTTCACGATGGACG
CTTGGCCAATTTTAGATTTGAACCCTCATCTATAATGCAAATAAGGCAATGAGCCAAAAGTGAAGAGAACAGTCTAGCCC
CGGCAGGAAATGGGAATGAGAAATAAGAGTAATGGAATACCCGTCTCCCTGATGGCCGGCTTGATTGGACAATAATCAGC
CAATCATGAAAGCTATACCTAACGACTGCCGACTTATTGCACGAAATCTACAAATAATATCCATCATCAATGAATTATTG
AGCAAGCGCTGCTAATGATATTGTCCATTTGCCCATGCTGAGTGATGCGGAGTGGGGAGATCAGAGAGATGGAGAGCCGG
ATTGGCATATATAGGTATTTCAGCTAGGCCACGGGAGAAATTGAAATATGTCATTAAATATTTAAAATAGTGAAATTAAA
AGATAGAGAGAGAGAGATGGGGAGACAGAAAGGGTTGGCATAATTACATGGAAAGAATGAGAATGAAGAGAGAAAACATG
TTTACTCAACACGGGGGAATTTCAGTGGAGAAAATAAATGTAATGTCACCAAGATAGACACACAGAGACAAACATGAATA
GAGAGACAGAGACAGAGACAGAGACAGAGATAGACAGACAGAGCTAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACAGAGAGAGAGA
CACACACACACACAGACAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACAGACAGAGAGAAAAACAAAACTATAAGGGAAAT
AATGTATATGGGATTGCTGTAAATAGCATAATAACAAAATCACTAGTACAATGTTTAAATGGAGAATGAGGGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAAGAGGGGGAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
TGAAACAATTCAGAAAGGAGACGAGAAAGAGAGATAGTAGAGTGTGGTATATGTGTGAAAATGATGAAAGGGTAAACTGG
TGGGGAACGAGCAAAAGAAAGACAAATTGGAGGCATTATAATTGCGTGTTTGGAAATGTAATTATCCATTGGCGACCTTC
GGATCACTTTAGTGATGAGAGGTGAACAAATTAACAGTGGTTGTGTCGACTGGCCTGGTGCCAACCCACCAACAGGGGGC
GCTGCACTACTTAAACCTATACATCTCACAGTCGACTTGTTAGGGCCTACACAGATAAGGATTTGAATTTTTGTGACCAT
AGATCTTAATTTGCACTGTGTAACTGCTGGTCATTTGGAATTACAATTCAGGTCATTTGTTACAAAATGAATCTTGCAAA
ATGTATTCAGGTACTTAGCTGTCAAT 
>Dach_Df_01_115673204_91159-92799 
GGAGAGGGAGGGGAGGGGGAAGCACATGTCCTCTGTTATTCCATAGATCTGCCACTGGTGACTGTGTGTGTGTGTGTGTG
GTTGTGTTTGTCTTTTGGATGCGTTTTTCTTTTGGGTGCGTGAGTGAGAGACAAAGAATACCTTGCTTTGAACATTTGAA
ATTGCTTTTACAAATTCAGAATCATGAAAAAATTCCATATGAAATGCTACCAACCACTTTTGAAATGAGATAATAAAATG
ATTAACAGTTTTTACAGAAACTACACATCATGGAATATAAAAAGAAAGACAAGTAATGAAGTTATTTATATGGGATAATG
AAAATGATCTATAAGAGATATATGTATCAATTCTATGCATTTGTGTTTCAGTAACTGTGATAGTGCTAAGGGGTGATAGA
TATGGCCTTACGTTCATTAGTCAGCCCGTGTGGATGTAGTGCGTTCACGATGGACGCTTGGCCAATTTTAGATTTGAACC
CTCATCTATAATGCAAATAAGGCAATGAGCCAAAAGTGAAGAGAACAGTCTAGCCCCGGCAGGAAATGGGAATGAGAAAT
AAGAGTAATGGAATACCCGTCTCCCTGATGGCCGGCTTGATTGGACAATAATCAGCCAATCATGAAAGCTATACCTAACG
ACTGCCGACTTATTGCACGAAATCTACAAATAATATCCATCATCAATGAATTATTGAGCAAGCGCTGCTAATGATATTGT
CCATTTGCCCATGCTGAGTGATGCGGAGTGGGGAGATCAGAGAGATGGAGAGCCGGATTGGCATATATAGGTATTTCAGC
TAGGCCACGGGAGAAATTGAAATATGTCATTAAATATTTAAAATAGTGAAATTAAAAGATAGAGAGAGAGAGATGGGGAG
ACAGAAAGGGTTGGCATAATTACATGGAAAGAATGAGAATGAAGAGAGAAAACATGTTTACTCAACACGGGGGAATTTCA
GTGGAGAAAATAAATGTAATGTCACCAAGATAGACACACAGAGACAAACATGAATAGAGAGACAGAGACAGAGACAGAGA
CAGAGATAGACAGACAGAGCTAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACAGAGAGAGAGACACACACACACACAGACAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACAGACAGAGAGAAAAACAAAACTATAAGGGAAATAATGTATATGGGATTGCTGTAAAT
AGCATAATAACAAAATCACTAGTACAATGTTTAAATGGAGAATGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAAAGAGGGGGAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATGAAACAATTCAGAAAGGAGACGA
GAAAGAGAGATAGTAGAGTGTGGTATATGTGTGAAAATGATGAAAGGGTAAACTGGTGGGGAACGAGCAAAAGAAAGACA
AATTGGAGGCATTATAATTGCGTGTTTGGAAATGTAATTATCCATTGGCGACCTTCGGATCACTTTAGTGATGAGAGGTG
AACAAATTAACAGTGGTTGTGTCGACTGGCCTGGTGCCAACCCACCAACAGGGGGCGCTGCACTACTTAAACCTATACAT
CTCACAGTCGACTTGTTAGGGCCTACACAGATAAGGATTTG 
>Dach_If_00-1_115673204_20971-24096 
GGCGATCCAGCCGGGAGTCAACCGCTGTAAACTGCTCACCAGGAAACAGTTTGATATTCTCTACGAAGATTGCACCACTG
CTAGGTAAGGTTTAACTTGGAATCCGTTTAAACTTTTTCACCGATGTCTATTACCTCAGAAAAGCTCTCTGGGGAGCTTC
TCTTTTGAAAAATATTAGCGCGAAAAATTGCGAGAAAGCCTTTCGAGTTCAGAAAGATCTTTTCTGACCTTGCCGAAAAT
GTTCAGATACAGACAGGTGATTCTTGAAATTTAGAGACAAAACCCGCACCACATCTGAGCGCAGGGATGTTTTTCTTTAG
TCTTGTATCTCCAAACAAAGTGATTGAACCTCGGATTCAATGGTGTAAATGACTTCTCAAGAATTTTCTGTACCACTTAA
AATTCGTGGAAAATTGATACCTTTGTTTGCTTACTCAAAAGTTTAATGATCAAGATGATGCGAATATTTCTCTTTTCGCT
TTCAGTGATCTCGTTCGTAGTGGATCGGTATAGGAGAAGGAAAAAGAAATTAAGTTTGTAACCGCTGCCTGTGACAAAAA
TGTTGCTTTTATTAGGTCCAGTTGTCAAGTTTTGTGTTTTTCAAATCGGTTGAATTGCGATGATTATTTGGGAAATGTAT
CCTTTGGCATTCAATTCATGCCTCATGTTTAGCGAGCCGTTGAGCGTGTACGGATTGTTGCACTCCGGTGGAGCACATTG
TACACCGGATCGTGGCCAGCGGAGCGGGGCAAGCAGCGGGGTGCTTCCCCGGCAGAAGCCAGTGAGAGTTCCGCTGCATA
CTTCGGCGTGGCGCTGAGTGCATGATACCATTGATCGCGTAGTATCTAATTACTTTTCCCCTCCTATTAATGTTAATATT
TCAATAGGCTCAGATGAAAATGGAATATGTGAGCTAAATTATTTTGTATTAGATTAACTGCTTCCAGTAGCAATATGTTT
GTATTGTATCAAAGTTTAATCTGATTAATGATAACATTTTGATAGAATTTTCTTTATGATCGGTTAAAAAAAGAAACACT
TGTCATTTAAACTCCACTTTCAATTGATTCATATCTTTATTTAGACATATTAAATGGATGAATATATGGCTACTATTTTA
AGCCTTAAGTTAAATATTGAATCCTGTTGTTGATTCCTTACTATAAATTCATGTCAATTACAAAGATCCTTTTGTACATC
TGATATTTCTCTTCTATCCTGGAATATTATAATTCATGCTTTTAGGAAATGGATAGAAAATGAAGAAAGTAGGATTATGG
TTATTGCTTTTTTCCGTTTACAAAAGGATCTGCTATTGATTTGTTTCTTATAACATTTTCTCGGTGAATGGAATTACTTT
TCCAAGAATTCCCCTGCCTGTGAAATTCTTTTTGATAGTGCCCCCATGTAGTGCATCTGTTTTTTCCGGGTCACCCCCCC
CCCCCCGATGAAAGGAAAGACGAATGCTCCTAAGAGACCAACGATTAATAAAGTGAATAAATTGAGAGTCGCGCACTGTC
CTTCAAGACATGATAGGCAGTTTCGTTGAATTGTGATCACAAGTCAGAGCGGCGCCCGATCGATTTGTGGCCTGCTCAAC
AAAAACAAGCAGTGCCCGGGCAGCCGCCGCTCGGTGGCCGGACGAAGTTGGCTAAAAACTCGCCACCCGGCCGCCGAGTA
GGCTACTTTTGGGGATGTGACCATAGCTTTACTGACCATCCGGGAGACGTGACACAACGTTGTATAATGCGTATCAAATG
ACAAGTTCATATATATGTAAGGACAACAATATGGATAGCTTGAGATAGAATTGGAACCCAAGTTTCTCCAAATTTCAAAA
ACCAATTAAAAATTGCGTTCTATGCCAGATGATGAAGAATACAAAACCTAGATTTATTACATAGGACCTATAATTAATAT
GCCTAAAATTCAAAACGAAGGATTATAAATATGCTTCCAGTTGTCGTTTCATAGAATTAGCATAATGCGAGTAAATCATG
TAAATTATATCAAAATATATATCTATATCATTGATAATAACTCACTTTTATATTCGTATCTACCCATAATATCGTTGTTT
AATGTGATGTGAAAAGGGACAAAATGCATTGTTAACTTCTTTATGCATCAAATTCACTTTCTTTATTGATTTTAATATCA
AGTGCCATCGTAGCGGAATAAGATGTCAAAAAACATTATCACCGTCATATGATATTTCCTAAGTTTACGAAGAGGAAAAG
ACACAGAAACGTCAACAACACTGCGGAATCGGATGCACAGCAGGATAGATTCCGGGACTTTGACAATCGGTATTTAAAAG
AATAAAAGAATATTTTGAATGAAAGTAAACAGAATTGCATTTATGCCAGCATGTCATGCCTGTCGCAACAAACTTCAAAT
TAAACATATTGAGGCGCTGCCCATGGACTAAACGCAGTTGGGCTGCGCTCTACTGGGAGCCAAACATTATGTTTAAATCC
CCTCTTCAAAAATCATGCACACGCCCATGGTATGGTAGCCATGGGATCAAGGGTGATTCATACCAGTTATCATTTAAGGA
GTCTTACCTCTAAGATGGTGCCACATTCATTGTAGTCTGTAGTGAGAGTGATGATATCAGTGGTAGCGTTGATTACACCG
TTGCAGGATCGGTTATGAAAATGAACACCAGATGCGTCCCCTGGGACTAGCCGTGCATCTACGTTGACCGTCATTGAAGT
ACTTCCACACTCAACAGCTGTAACTGGTATAAGAGAATTGTCAAGAGCAAAGAAAATGTCAATTACGTCACCCTTTTCAT
TTCATCTCAGGTGTCAGAAGCAAAAATTGCGGTAATTAGGGTGTGTATGGGTGTGCGGGTGAGAGTGTGAGTGTGTGTTC
AAGCAGACGGGTTGTTCAAACATTCTGGCTAAGTCATGAACAGGAATTCGTCCAGCACAAACAAAATATTATAGATACTT
ACGCTTATCTTGACACATATCGCCATCAAATCCTGCTAGACATTCGCAAACGCCTTGCTCACAGCTCGCTCCATTGAGAC
AACGGTTATTACATTCATCTGAAAACAATTAGAGATAACAGTTGCTCTATCAAATGATGTGGCACCAGAAAGTACGAAGG
TAAAGA 
>Dach_If_00-2_115673204_24331-27018 
ACTTCCTGGGGTTTTTCCGGCCTTTCAGCCTTTCAAAAAAGTGTGGAGGAGGGGGGCTTAATTTGTTGCATCATGCAAAA
TTATGTCCCTTTTGCAGCCAACATCAAATTCTGTAGAACTTTGCAGGAATTAAGAATATGTAATGTATGTCCTATCTGTG
AAATATAAACGTTAGCAGTGTCCTACTATTTCCACTCACTAATAAATCCCTACTTACACATGACTGCATACATCTCATTA
TCTACCCACTAAATAAACATATGTCTCCATTCGGCCTGTATCGTACAAGCTCGTTCTCATTTTCCTACTCAATCATTTAA
TATGGGTCTAGCAGCACCATGAAATGTTTGTAGTAATGTTAATTTAAAAACACTCAGAAACATGCACACATTTTCAATTC
CCCTTTTTTTTCTTTTCTACCTTCCAACTTGATATTTAGATACTTTCTGCATTTTGTTTTAACGTGACATTCCATTCTTC
TAATTACTCCTATCAAAGTGTAATGTGGCGCCCTGCTCCTGGCTGCTAGTGAATATTTTGTATTTGATTTTTCAATAAAT
CCAGAAACTTTTGCTTGAAAACAAGTTTTGAAAAATTATAGTTGATATAATTTTGTTTCTTATTAAAGGCCTTATCAGTC
TGTCATGATTTCATTGTGCTTAAAAGTCCATTACGATTGTTTTTTCCTCTTCCTATGATGTTGTTCTTCCCACTGCTGCG
ACCTCACAATTCTATACATTAATTGCCCACTCGCTTAGATCGTTTGTAAATGAATATTCAGACCATCATACCCAGCTGCA
AAGCAATATCTTGGACCATATTAAAAAAATATAAATTGAAATCATCCCTGATAAGGCTATAACAATACCGAAGTCTAGTA
GTTGTATATTTTCCCATTCAGTTTTTGTTGGTGCCCCACGTTAGAAGACAACCCCCCCCCCCCCCCAACCCGCCGATGTT
TGTTTGTTTATTCAGTAATATGAATTCATTGACAGGGTACCTATTGATTTCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
AGGAAATGGATAGAAAATGAAGAAAGTAGGATTATGGTTATTGCTTTTTCCCGTTTACAAAAGGATCTGCTATTGATTTG
CTTCTTATAACATTTTCTCGGTGAATGGAATTACTTTTCCAAGAATTCCCCTGCCTGTGAAATTCTTTTTGATAGTGCCC
CCATGTAGTGCATCTGTTTGTACCGTGTCAACTTGACTTTAGTAATATTGATATCAGTTTGGGGTCAGCTGCTCCCCCTC
TTGTTGGTGGCTTGTATGGTTCCTTATTGTCCTAAACCCCTTTCATTGCTTCTTGTGTCGAAATAAGTTATCTGAAAGTT
CACCATGTTCAGTTCATCCCTCATTATAAATACAAACTACATTTGTCAGATTTAGTACTGTAATTCATCAGTCAAAATTA
CTTATGCCCTATTTGTAATTGTAGAATTTCAAATCTGTTTTTATATTTTGAATAATCAATAACAAAAACAGGATCTGAAT
AATAAAGTCTGAGATGTAGTCAGGGGAAAGATTTAATAGGGTAAAAGCAATTGATGAATAGGGTTTTGATCTTCTTTGAA
ACAAACTTTCTCGTCTTTTGTAACAGTCACCTACAACTTCAAGTACAATGCATTTTTTGGACTTGAATATGTGATATTTT
GTGAAACTACCCATTTTAGCAATATTTGATAAAGAAGATGAATATAAAGGTAGGCTTTGAGTTTCACATATATATGGTGT
ACAATAGATGCCAGTTTAGATACTTGAAGATGTGAAAGTAACAAGTTTTAGAATGATCTTTCAATCAATTCATTTAAATG
AAGAATATATAATTATAATCATGTACTTCAAATTATTACTAGTTTTGTTTAGTGTAACAAAACAACTCCTTCACTGCTCT
TCCTATTGCTTGGTTTTGAATGATTGTGAGAAAATGATGGTTAAGGAGTTGCATCGGTCTTTAATGTAGTGGTAGACGTG
CCAGTTGAAATTTGGAGGCAGATTGGAAAAAGGATGGTTGCCTGGGGCTATCTAGGATGACAAGCCATGTTGTAGCGGTC
AGCGCTGGGGGGTTAAGGGGTGGTGAGTGAAGTGATGAAGGGGTGGATGGGAGGTCAAGTTCAGATAGCCCATTAGGAGG
TGGAAGGGGTGCATGGTGGAGGGGGCATACTGGAGGGGGTGACTGGGAGGGGCAGTGGGGTGGGAGGGTTGAGGGAGGGG
TTGGGCTTTGAGTGACTGGTTAGAGAGTATGCATTGTAGCATGGAGAG 
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TCTCGTTCGTAGTGGATCGGTATAGGAGAAGGAAAAAGAAATTAAGTTTGTAACCGCTGCCTGTGACAAAAATGTTGCTT
TTATTAGGTCCAGTTGTCAAGTTTTGTGTTTTTCAAATCGGTTGAATTGCGATGATTATTTGGGAAATGTATCCTTTGGC
ATTCAATTCATGCCTCATGTTTAGCGAGCCGTTGAGCGTGTACGGATTGTTGCACTCCGGTGGAGCACATTGTACACCGG
ATCGTGGCCAGCGGAGCGGGGCAAGCAGCGGGGTGCTTCCCCGGCAGAAGCCAGTGAGAGTTCCGCTGCATACTTCGGCG
TGGCGCTGAGTGCATGATACCATTGATCGCGTAGTATCTAATTACTTTTCCCCTCCTATTAATGTTAATATTTCAATAGG
CTCAGATGAAAATGGAATATGTGAGCTAAATTATTTTGTATTAGATTAACTGCTTCCAGTAGCAATATGTTTGTATTGTA
TCAAAGTTTAATCTGATTAATGATAACATTTTGATAGAATTTTCTTTATGATCGGTTAAAAAAAGAAACACTTGTCATTT
AAACTCCACTTTCAATTGATTCATATCTTTATTTAGACATATTAAATGGATGAATATATGGCTACTATTTTAAGCCTTAA
GTTAAATATTGAATCCTGTTGTTGATTCCTTACTATAAATTCATGTCAATTACAAAGATCCTTTTGTACATCTGATATTT
CTCTTCTATCCTGGAATATTATAATTCATGCTTTTAGGAAATGGATAGAAAATGAAGAAAGTAGGATTATGGTTATTGCT
TTTTTCCGTTTACAAAAGGATCTGCTATTGATTTGTTTCTTATAACATTTTCTCGGTGAATGGAATTACTTTTCCAAGAA
TTCCCCTGCCTGTGAAATTCTTTTTGATAGTGCCCCCATGTAGTGCATCTGTTTTTTCCGGGTCACCCCCCCCCCCCCGA
TGAAAGGAAAGACGAATGCTCCTAAGAGACCAACGATTAATAAAGTGAATAAATTGAGAGTCGCGCACTGTCCTTCAAGA
CATGATAGGCAGTTTCGTTGAATTGTGATCACAAGTCAGAGCGGCGCCCGATCGATTTGTGGCCTGCTCAACAAAAACAA
GCAGTGCCCGGGCAGCCGCCGCTCGGTGGCCGGACGAAGTTGGCTAAAAACTCGCCACCCGGCCGCCGAGTAGGCTACTT
TTGGGGATGTGACCATAGCTTTACTGACCATCCGGGAGACGTGACACAACGTTGTATAATGCGTATCAAATGACAAGTTC
ATATATATGTAAGGACAACAATATGGATAGCTTGAGATAGAATTGGAACCCAAGTTTCTCCAAATTTCAAAAACCAATTA
AAAATTGCGTTCTATGCCAGATGATGAAGAATACAAAACCTAGATTTATTACATAGGACCTATAATTAATATGCCTAAAA
TTCAAAACGAAGGATTATAAATATGCTTCCAGTTGTCGTTTCATAGAATTAGCATAATGCGAGTAAATCATGTAAATTAT
ATCAAAATATATATCTATATCATTGATAATAACTCACTTTTATATTCGTATCTACCCATAATATCGTTGTTTAATGTGAT
GTGAAAAGGGACAAAATGCATTGTTAACTTCTTTATGCATCAAATTCACTTTCTTTATTGATTTTAATATCAAGTGCCAT
CGTAGCGGAATAAGATGTCAAAAAACATTATCACCGTCATATGATATTTCCTAAGTTTACGAAGAGGAAAAGACACAGAA
ACGTCAACAACACTGCGGAATCGGATGCACAGCAGGATAGATTCCGGGACTTTGACAATCGGTATTTAAAAGAATAAAAG
AATATTTTGAATGAAAGTAAACAGAATTGCATTTATGCCAGCATGTCATGCCTGTCGCAACAAACTTCAAATTAAACATA
TTGAGGCGCTGCCCATGGACTAAACGCAGTTGGGCTGCGCTCTACTGGGAGCCAAACATTATGTTTAAATCCCCTCTTCA
AAAATCATGCACACGCCCATGGTATGGTAGCCATGGGATCAAGGGTGATTCATACCAGTTATCATTTAAGGAGTCTTACC
TCTAAGATGGTGCCACATTCATTGTAGTCTGTAGTGAGAGTGATGATATCAGTGGTAGCGTTGATTACACCGTTGCAGGA
TCGGTTATGAAAATGAACACCAGATGCGTCCCCTGGGACTAGCCGTGCATCTACGTTGACCGTCATTGAAGTACTTCCAC
ACTCAACAGCTGTAACTGGTATAAGAGAATTGTCAAGAGCAAAGAAAATGTCAATTACGTCACCCTTTTCATTTCATCTC
AGGTGTCAGAAGCAAAAATTGCGGTAATTAGGGTGTGTATGGGTGTGCGGGTGAGAGTGTGAGTGTGTGTTCAAGCAGAC
GGGTTGTTCAAACATTCTGGCTAAGTCATGAACAGGAATTCGTCCAGCACAAACAAAATATTATAGATACTTACGCTTAT
CTTGACACATATCGCCATCAAATCCTGCTAGACATTCGCAAACGCCTTGCTCACAGCTCGCTCCATTGAGACAACGGTTA
TTACATTCATCTGAAAACAATTAGAGATAACAGTTGCTCTATCAAATGATGTGGCACCAGAAAGTACGAAGGTAAAGACC
TTTCAGATTCTGAATGAAACGTTTATAATTTTAAAGATTACAAATGTATGATATGATTGAAAAGCAATAAACAGGTAACA
ACAATTTTAATCTTCCAAGGACTTTAAAATATCTTATCCTATGGCTCAATATAATGTGCACGTCCTTAACACCGAGCTCA
CACAAAGAGAGTGATACAGCGATTTACTTATACAGTTAGCAGTCCAGCGCATATTTGTGAATACTATGTACTACTTCCTG
GGGTTTTTCCGGCCTTTCAGCCTTTCAAAAAAGTGTGGAGGAGGGGGGCTTAATTTGTTGCATCATGCAAAATTATGTCC
CTTTTGCAGCCAACATCAAATTCTGTAGAACTTTGCAGGAATTAAGAATATGTAATGTATGTCCTATCTGTGAAATATAA
ACGTTAGCAGTGTCCTACTATTTCCACTCACTAATAAATCCCTACTTACACATGACTGCATACATCTCATTATCTACCCA
CTAAATAAACATATGTCTCCATTCGGCCTGTATCGTACAAGCTCG 
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AAATATGTCCATAAAGTGCATAGAATAATACCAAAATGAAAATTTGAATGATGTATTCAAAATATTTGGTAAACATGTCT
TTGGATTTATATGTTTTTCAGTTCTTGGCTCACAAGATGTCCTTGCTTCAAAACCTGTCCAAATAAAGATTTCATTTTTG
TTTCAAGGCTTATGGCTTTTGTAAGCCGTGTGGCATAACATAAACTTGCATCTTCAGAGGACTAAATAATTGTCATTGGA
ATGTACCTTAAATCTCTACCTACTGTAAACATTCCAAATCAAATGGAACATAACACAACTAGGGGATAACAGAGTCTTCA
CGTTTATCGGGAGCGCTCTGGGCAAAAGCATCCCTGTAACATTACTGTCACAAGTCGAGTCTGAAATGCCATTTATCTTT
TCTCGCTGATGATGTGCAGTGACATACCCCGACTGTGTCTGTGTGTGGTCAGCAGAGAAAGGGGCAATCCATAATGCTGT
TTATTGATGTTGTCCAGTTTGGGGAAGGTCAACCCATACACTCATGTTGTGGTCAGAGGGAGAAGTATTTGGATAAGAAA
TTTACTGCTGCATTTTAATGGTCATTTATTTAGGGGATGGCTTGCATTTGGGGATGGATGGATAAATTTACTACCCTTTT
TGGAATGAAATTATGAAAGACATATTTCATTCTGAAGATAACAAAGACAACTCCCTTCAGAGTGAAAACAGTTTGATGAA
TACCATGAAAATTTTCCACACAATGATTTTAATATGCCCTACATCTTTAAATGATAAGACTGGAGGAAGAGGTCTACTTG
TGTGGATTATGAAAAGAAAAATTATTTACTACCGGTAAAGTAGATGTTATTTTACGACTTTTCTTTTACACATTGTACAA
GAAAAACATGAAGATAATGTTTTTTTTCCCCCCACTGAACTCACATTTATTTGTAATGAACCTTGGTGGCACAACTTTTA
ATTTATGAAGCTTGTAATAGAACCTAAAAAAGGTGCATGTCCAAAAAATTGTTTCAACTTCATATAAATTCCATATTAAT
ATTTGATTTCAACTTTCAAGGAGAGCCCAAATACAGTAGTGATATTCAGAGTGCAAAATTTGTGTGCAAGTTACAAATTG
TACAGTTTATGTTTTAGGCCTACACATTTCAATCTGTGATTAAAAGAAGAAGTAGAAGGAAATGGAATGGATGACAAGTA
AGGAGTGAACTTGACCTCAGGGGGGTACGTCTCCTACCCTCCAGTCATCCAAGACATTGACCTTGGCAACCCCGCTGGGG
TCATTGACTTTACAATTATTTGTGATGAGAGGTGTGTATAGTCTGCTTAGCGAACGTGACCTTTCATAAGAAAATTGGGG
TTTTGTTGGCAAATCAGTCAAATATTCTCTCTCTCTCCCCCTCTCTCTCTCACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTGA
ATCGTGCAAAGTAATATTTTGTATGCGGTGACAGGGTGAAGTCTTGCCTGGTTAAGGTTGATTTGATGTGAGGAATGAGA
TATTTGATTTGTTTAAACGATGGAAGTTAGATGAAGTCCATTAGAGAGTGAGAGTGAAGTATGGTAAAATATGTAATGTA
ATTTTGTGATGCCAACTTTGATATGGTTGGCTGTTTCCCATGTATTGGGAGCAAATATTTGCATTAAGGATTGATTTGAT
GTTTCCCCTGGATAATTAGATACATGTATTTCCTGTTGTTCCTGTTTTACACTGTACGTGATACCAGCATATCAGATTGT
TATCCTGTAGATTTGTGATGTTTACGACCGTTTCAGAAAAATGAGGGGAATGGTTGTCATAGAGAATCAGGAACTTCAAT
CCTAGGAAGAAAATAGGGGAAAGTCCATCGGTGTTTGGAGTCTTAACGAGTTGTGTTATGGTGAAGTTGTTACGCCACAT
GGATTTAATTGTTAATTCAATCATAATGTAAGGTTTAGCGATCATGCATAGTACATGCAACCTTTTCCTCGCAAACTAAA
GTTCCAAGGGTCTTAGCGGATGTCATTATTTCTCGATGATATCTCAAGAAATGAAGCCATTTGTTTTTGGATGCTCTGCG
ACGGGAGACGCTGGCGCGATTGCTGGAATGGGAACCGTGCTACGCTTTCACCAGATGTGTTTCCACTCCACAGTGGTGAT
GGGGGGCCTTTGTAGTGTAGGTGTCTTTTTGATGTTTGCCGGGCAAGGCACTCTGGTTGCTCAATCGGCGTGCGTGACTG
TTAAAACGTATCGACTACTGGCCCAGATACCATAATAATTGTCAGGAATGAGCACAGAGCCAACAACATAATGCAATAAC
AATCATCACGTGTGCTTGGATGGTTTGGGGAATCACAACGTTTGAGTCTTACGGGGGGAGCCTGGGTAATTGCACTTTGT
TAGCGCATCTTCTCCTCACGACCCGTTTACACTGTACGCTTCTTTTCATCTCTTTGAATTGGGTTTATGCACATATCTAT
GGTGGGGTTGTGCTTCTGAGAGACAGAGACAGAGATAGAGAGAGAGAGAGAGACAGACAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGATCATGGGGAGAGCATTGAAGTTGAGGAATTTGTGCATGAATGATTCAAGAGTGTTTGAGCTATTT
TTCGATAGAAGCAGCAATTCATACCAAGTCAGGCAGAAAAAATGAAGAGCTTGTCAAAATAACGCCATATCTGATGGACA
CTTTTCTCTACATCATACATTTTCCACCAAATGATTTTCAAAATATTTTCTTCTTTCTTTCTTCATAGAAAATAGTAATC
TATTCAAATCCCTCATCTTCGACATCCCAATCATTCAATTACATTTCATCCCGACAGATGCTTGATAATTCCGTTTTGTA
TATCCTGATTATTTCTTCTGAATTGCTAGGTGCTAATAAACTGTCCAGTGCCAACCAACATCCTTCCTTTGCATACGTTT
CTGCAAAAGACCTTGCCGAATCGACGGCGGCGGTGAAAGAGAGAATCATGTGGGTCGGCCGGACACAAATCCTACATGTA
GATGTAATAATTGTTCCTTTGATCTCTTGGTCTGTTATTGCAAGACACCGTAGCTGGTTGCTTTGCCATCTGTAGTGCGG
AAAGCGAAAGACAGACGGCATGGATTACTTTTCCATTTCCTTTTCCTCCCTGGTTGTCTGTCTGATGTCTTCCAACCCTG
AAGGTGCAAACAGAAGGAATTCTAATTGCCCTTGACTTGGGTGTGGCAAGGTATTGTGATCAAACCATTTCAAAACGAAT
TGTGTGAATTTTTGTTGTATTAAATCTGCTTTTGATGAGTTTTCAAAAGTTGTCTGGACAGCAACTCATGAGCATTCCAA
GATCTTGAAGAATTGTAGAATTCAGTAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAGAAAAGCAAGTTGGTGTGGGTACATGTAC
ATGTATGTATGACTTAACAGGGTATATTTGGGTGAATCTTGAGGTCTCTCTCATATTGCATGTCATATCAAATA 
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ATAGGTTATTAGGTTAATGAGGCAATATTATTATCTTCAACTCTCTACTGAAAAGTTATTTCATGAGTAAGAAATATGTC
AATTGCTTCTAACCTTGGATCATTATACTTTCTAATTGCTCTATTTCCCCTGTCAAGTGCAATAAAATTCCATTCCTTAT
CAAATTACTGGAGATCATTATTGTTTCAAATGGGGAATATTAGCAGGATCTTTGATCTCCAAATCATCTCAATTTTCTAT
CATCATTTTCCCTTTTTTCCCAGATGTAATCCCATTTCTTTCTATTTTCCATCATCCCGCCGCTCATCAGAATTGTTAAT
ACCGAGACCATCATGCACATTATAAGCTGATTGGAATATCAAATGCACCGTAATCTGAATATTTCATTGGTCATCCCAAC
AACCCCCTGTCATAAGTGTTAATATTTGATGTGCCGAAGCATTTTTTTCCTTCTCTCTATCTCTTTCTCAATCATTACTT
GATATATTTATCTGCGCAATGTCTGTACCCTATGAATGGTAATTACTAGTGCCGACAAAGGCAGGCCACATTAAACTTTG
ATGACGACTGTAAATTAGACCCCGTTCATGACCACCTGATTCGGGGGATGCCTGCGAGATGGAAAGATTCGTCTCCTTTG
CTCTCTTCTCTCGGCGCTTGGGAGGGGAATTATTTGAGATTCTTCGACCGAGACCTTGTGTCCTCACCGTAAATGCAGAG
TTGCCAAATTTTTTGCTCCAGTGATTTTGAGATCATGGGCACATTATGTTTAATGTTTACTTTAAATTATTCATTGTTGT
TGTTTAGATTGCAAAGTCATGCATAATTTTTCATTCAATTCAGTGCAAACATTATTGTCATTGTTTCATCTATATTTCAG
AGACTGGAAAAACACATTGATTCAAGAGAAAATACAATGGAAAGGGGGGAAACGTTGAATGTGTTTTCTTATTTTGTACA
TTACATTATAAATTTACATTACTCCCTCCTCCCCTTTGCCAATTTGGACAAATTAATCAGATCCGAGCTGAGCATATGGT
TCACTTCTTTTTGATCTTGAGTCAAGTCCTTTGTTCTTTTCACAATAAGGCTCGAAAAAGAAACATTCTTTGAAACTGGA
ATCTGCCATAATATAAACAGAGTCTTTGCCAAGTGAGCTCTCACACACTCTCTCTCTCTCTCTCTAAACTGCTAAAGTCT
CAAGTCTGCCCGCCTCCTTCCTTCGCTCAGCGTCGTTGTTGTCCGTGGAGCGAGAAGCGCGGGCCAGATCAAGCGTAGAT
GGCCTGCGACCTGATTGCTGTTTATCTTGGCCCCATTGTTACAGCTGCTATGATATTCTTAACAGTCTTTCTGTGATTGT
TTACCTTTTTCATGTTCATCTGGATTCTTCCAGGATATTTTATTTGCGACAATTTCAAGTTGGCACCTTGAATTTATTTT
GGGGGTTGGTTGTTTTAAAATTTCATCGTTTTGTACCAATTTTGCAAAAGAATTGTTATTTCTTTCTTTAATATAGTAAG
GAGACAGATTTACAGGAATATAATAACTAAGATATAACACAAATTAAAAAATAAGAAATGACTAAATTGCCTATTATTTG
AAATGCTTGCATACCAGTATTTTATCACGCTCTTCATATACAGGATATGAAAATGCAAAGAATACATTCCCTTTGTAATC
GATCATGCATAGTGCAGAAAACAACAGATGTATTGGAAATGTATGGAAAGAGGGAATAGGGGCAAGAACCAGATTACAGA
AATACCAAAGCCTCAAGGAATACCAGGTTTATTGAGACATTTTTGTCTGATGAGGAAAAATAAAAGACTAAAAAGAAAGA
GAGAGGGGAAGAGAAAGAGGAGAATGAGCATGAAAGAGAGAAAAAAAAACAGCAGCACGATTTCCTGGTTGTGATACAAA
TGTCCCGAAAGGAAGCGCACTTGTATTCACAGCATGTGATGTGTTTCGCCGCTCCACGTAACTCAAGCTGCCAGAAAAAT
TGAGCCGTCTTTAATCCACTCTCCCTGCGGACGGAATCAGCTTCAACCAAATTTAATTGAAACAAAATAATACTATGATT
GAAATGAGAGTAAATACAGTTTGAGAGAAAGAGGAAAGTGGGGAAGGGGGGGGAGATACCTCTCTCTCAATCTTTCTACC
TCTATATCACCATCACTTATTCCTCTCTGTCTCTCTATATTGTGCTGTGTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTAGTAGAAAAGGTGATTTTAATTCAGAAATCATCAGATTACAAGTTTATAATTACTTTTT
TTAACAGAAATTTGCAGGAGAGAGTTTTTTTTCTCTTCATATCTGAAGACAGTTTCATTAATAGCTACGGGTAGATATTA
AAAGAAAACTGTAATTTTTTTATTTGATTTTTTATTTGTCAGAGTTATTGTTTTCTTATTTGTTATTCTTTCTACATGTA
TAATGTTCACAGTATTTAAACAAAATTGCAATACATCAACTAATTTATGATATAGGAAATAATGGTATTCATGGTAATTG
TCCTTTCTCATCGAGAAGATTGACTCCATTGTTTGAGTTGATGCCTGGTTAGTACCAAATGAGACAAAAATGACTGAAAA
CATCTCTAATTTCATCTGATCTGAACCAGGCCCTTTTCTTTCATGACTTTGCTCATTTACTAATTTCCAGAGCAAAACAT
TTCCCCTGTACGAAAAGAGAAACCTCTGTATAAGGCCGATGCTGAGATACAAATTAAGAAAGAAATTAGCAGCCGTCAGC
TTTGCCCTGTAGACATAAATACCGCCTCTTTGAGTGATACAATTGTCTTGCATTTCCTCACAGAAGATCTCGAGAAGTAA
TCTAGAGCTTTCCCAGAAATACCTGATCATTAGACTTTAAGACAAGCGTATCATACAGATTGAGCAGAGTCATTGTGGAG
CAAAAGTGAAAGAAAATCTAG 
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TTTGGAGCTTAAAATGGTACGCACATATGGTTGAGGTGTGCTTTGGACATGACTTCAAAGATTCCATCGATCCTGGAGTT
TAAGGAGATTTATTTGACGAAACATCTAATTTTTATGTCTCGGGGTACATCCTATAACAAGTGGCAATGTTTGGGGATAC
AACAGTCAAGATAGCCTGTGTTCCGCGGCAGGATTGTTTGAGCAAGCATTTGTCTTGGGACGGCCGTTCCATCTTGAGGG
GAGGGAGAGTATTTCGAACAAAAACTGTTTCTTTTTCTCTTTCTGTCAGTCGAACTGTAATTAAATTTCTTCGTTTTGTG
GAATTTAATTAAATAGCACAAGATGACATATTTATCTAACTCTCCAAGTGACAGCTTTAATTAAAAAGAATTTGCCTAGA
CTGCCACGGGTCGTGTACATGCAGCATAACAGTATGACCTAATATTTGCTTAATGTAGTCGGGGTGAAGAAGAGAGAAAA
ACCTCCTCCTTGTAATTGTGACAACATCAACCTCTATTTACTTAGAAATGACTCGACACACACTACAAATTAAGTCAGAG
AAATTTGTTTGTCACGGGATGTAAATAAAGACAATATTTTTGTCCAATATTGACACCGGAACCCTCATGATTAATATCTT
TAAGACCTTTCATCCAGTGACCGTCCTCTCAACTGGGATAGTGTGGATTTTTTTTGCAAACAATTTCATCTCTCTCACTT
GAAAAAATCTGGACAGATGGCGTTGCCTTAAAGACAAATTTAATTAAGAAATGTCGGTCAGTTGTAGGTTAGAGATCTTG
GTTGATTTCTTGAAGTGCAGATGTAGAATTCCTGCAGGACTTCTCTCCCTGGATACAGTGTGTCTCAGGAAGTGTCACTT
GTAGCAGTTTATCATCGTTAAGAGAAGGATTAGGAGCGAAGCAGCAGACAACCGAAGACATCCCTCTCTCAAAAGCTTGT
CTTCTGAATATGTTTTTCATCTTTACGACTTTGATGTCATGAAGTTTCAATTTGAGCGGAACGGCGGACTATCGCCGGTG
GCGTTTTTAGAGGGCGTGGGTCTCAGTTTTTTCGAATCTGATCGGGATGATGCGGAAAGGTCTGGCAAGTTAATTTGATT
TGTAGAGAGAGAATTGATCTAATACATGGCTTCTGGGAATGCTAAGTTAAAGGAAATCATAGGACGACGTGTCTCACTTT
TCAACTCGGATCAGCCTCCCATGTTTTGCCATGTTAACTGTGTCAAGCCACACCAAAAACCACAAGATGAATTGAGCTTC
ATTGCTTCTCGTCTTCAAGATAAATCTCATAATCTCTTGCTTGTTTTTTAGTGAAGTTATAATTGAAAATGATACTAGAA
AATAGATGAACAGGTAGATGCAGGATAAAAAAGGAGTATTGTAGTTTGTATCATCAATTTTTAGACTGGACCCTTATTCC
AAATATTTCTGTTAATGATTTTTCATGCTTTGAAATGTAGAAACCCACCTCCCGACTTAGCACACCATATTCGACTTTGA
CGTTGATGATGAGATCACGGTGGCCTGCGCTGATCAAATTTTTGCGCCTGAGCTGCTGCCGCAAGGCCAATCGAGGTGGA
CGTTACACACATTGACCAATTAATCGGTCAAGAGCTCCAGCAAGCTTGCCTTTTCTCTCCCTTGCAGTCACCCAATCTCG
CGTGTTCATTGGGATATCTCTTACCACGGTCTCTCTATATAGTGTTCCAAATCTGAAGTTGAGATGAACTGTCATGGGGC
AGAGAAAGAGAAATAAATTGAAACGACTGAGTAATATATATCTAGTTGCAAAAGTAAACATAATACGGCCTTCTGATCTT
AAATCCAATAAATTTAGTCTTTGATATCTGGGGTCAGTTAGCTGGTCAAAGCCAAAAGGCGATGTTTGATTTGACCACTA
GCCACAGGCTTGGGGGTGGCTTGCAGAATTTGATTGAGCCTTCCATGAACTCTTAAAAAATCTAATGGCCATGACGTACT
CAAATAACCTTTCTCCAATTTCAGGGCTTTCCAGCCAAAGATTTTGGAATGATTGAAAAATAAAAATTCTTATATTTGTT
CCCATATTTAACTAAAATACAGTGCATTTTATTGTTTTCTTTTTCATACATCTTGTTTTTGTTGCTTTCATGGATGAGCA
TCTGGCATTGATCCGTTGCTACTTCCACTTTTGGTCATAAGATGGAATACTTTATAAAAAGTACTTTTTGTAAAACTATT
CATAGGATGCGATGTAGGTGAACAGTTTTAATGTCATTCAACCACTGGAATGAATTTAAAATCCAAACAGATTTTCCCTT
TTCAAAAAAAAAAAGTTACCAAATATGAGCAAAATATTGCAGTGTACAAGATGGCGCCTGATTGCAGCTTAATAGTGTCT
GAGCGACTGAAGTGTAACACGGCTGCCATTTTCTGCGCTTACCGTATAATACTATGTGAATGAATCGGGGTCGGAAGAAA
TTGATGACGCAAATATGATCCGCACCCTGGTTTCTGTACATGATTAATGCGCTGATCAATAAGTTAACGGTTACCTGTGG
ACCTATGGGGACAGATTCTTAGAGAGTGGGCATCAATCTTACATGGTGGCCGCTACTCTTCTCTCATTCTCATTCAAAGG
ATGGAGGACCCGGTGTGGGGGAGGGGGAGAAGGAAAGAGGGGATGGTATCCAGATAGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGACCGACAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGGGCTATGAATA
AACGTGAAGTCCAAACTCCTTAGTTAGTCTTAAAAACATCTCCCGAAGATGTCTGAA 
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CACGAAAAAGGAAAAGCAAACAGCAAATTTCCCTAATGCAGCTACAGTACACGTCCAGGCAGACCTGATACATTATGAAA
GGCTTCCATCTGTCACACATGATTTCAAATGGACCTTATTACGAACATTTCAATTATTGATACACGAATTGACTCATATT
GTTTGAATTGGTGTATTTACCGAAACGCCATAAATGGCAGCTGGAATTTGATCAGTCTTTGGCTAGTAATATTTGACAGC
CTCGCAATTAAAGCAATCATCATCGAGGGCCACTTTTAGGTGTAAATGGAAAAAAGAAAACTGGAGAGAGAGAGATAAAG
CGTGTGATTTTTCAACAGTTAGCTATTAACTCGGTCCTTTCTCTCTTGATGAACACTTGCAATGTTACCTTACCTTCATT
TTTCTCAATGTCAACGTATCTTGATATTATGTTTCCATTTCTTTCCTTCTCTACTTTGCCAAAATAAAGATACAACTTAA
AACATGCAGATCCTTTTTATTGTAATTCCTCAATTCTGCCCCTTTATGTGTCTCTGTTTAATAAAAAAAAAAATTGTCAT
ATTTATCTTCTACCTCACCTTCAAATTATACTTTCATTTAGTGCTTATCTTTCACACCCACCCTCCTCTCTCTCTCTCCT
TCTCTCCTTCCTTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCCTCATTCTCCCCACAACCCATAGTTGACATAACACGATGTGCAGACAA
GCAATGACAACAAGTCAGTCAATGACTTTATTTGACAACAAACTAAGCAAATTGACAGAGTCTTTACTCCATTGTGTCCC
TTTCCTGTCCTTCTTGTTCAGCTAAACGACATCAATCCACAATAATAAATCCCATGTTTCACAATACCTACAAAGACTCC
TTACAACACTATCCTATCTCCTCCTAATCTCTTTCATAAATTCTATCCCGATTAATCAAACAAATATCTCTTTTATCTCT
TCTCTCCTTCCCCCTTGGTTGAGCAAAGGAGGGGAGTTTTTCTTGGTGTACATAATGATGCATCACCAACATGCTTGCCT
TACTCCATCCATTTGAATAAATACATTGCTCATTAATCATGGCCGCCTCCAGTGTATTTGTTTTCTTCGTAGACAGAGTA
ACCTGTTCTTCTTGCAAGACTAAACAAAAATCTTGTACTCAGAGGTGAGATATTAACAAAATAATGCAATATGCTGCAAT
TTCATTTCATTTCAAATTTTAAGAGCAGCCCAAATCATAAATTTTGCCTTTACATTCTATCACTATCAGATTTATCCAGG
ATGACATTTTCCTCACCACTGGCATGAGCCAGAAGTATATTTTAACTTTAATGAAAATAAATCAATTATTTCTATCTTCA
AGTAATTATTAAGTACATGTCAGAATGGAGTTAATGCCATTCTGGCTCCTAAATTGATGAATGTTAGCAATGCTTTGGAC
TAATTAGATGGTATAGGTGTATATGGCTTTAATTTCATGATATTTGTAACAACTTCAATTCTGATTTCATGACCAAGGAT
CTTCAAACTTGATTCCCATTCATCAGTGCAAATGATTGATAAGCACCTGTTCGTTCCATATTTTGCTTGAAATATTTTAT
TTCCAAAGTTAAAAAAAAAAAAAAAAAATCAGAAACGTCTCTTTTATGTATTAAGCACCTTTGATTACATTCAGCATGAT
GTTACTACTAAGTTCATATCCACTAAAAATGGAGCGGGTATACCAAAAATATATATATATATACACAAAAGATTATATTA
TGTACTCCTGCATAAAATGCTTTCATCTCTGTTATTTCACTATGTTCAACATAGTGACGAAAAAGAAGTAAGAGAAAAAT
GCTTTGAGGCAGATTCATATAGTCAGAGAGATTTATCAAAAATCAATAATTTAGTCATTTCTTCTAACAAGGAGGCACAA
CAACAAAGTATGAGATATCAAATATTGATGCATTTTTTTGAGCTCACAGGCGTCCAGAATAATACCATCAATCACATTTT
TTATGGCACAAATTACTTCTTTCGTTAAATATAGTGAGAAAGAGATCATACCTGATTGTATAGTTAAAGGGGACGTGGGG
AGTATCAATTTATTCGCCTGCACCTAGCAGCACGTTCTGACGTAAGATGCGGACCATATATAAAACTATGAACAGGTGAC
TTGTATTTATATACATTAACCGCCTTATAGAGAAAGTTAAATTCTATTCATAATTCAGCAGATGTTTTAATCCTATTTTT
TTAAATCTCAAAATGCAAGCAGACATTAAAGGCAATTGTCTATCGTTTTGGTTAGGGCACCATGAAGAGGGACTTAATCT
ATAATAAAAAATAAAAAACATTGATATCTTACTCTTCTGTGTGAATGCAAATACTAAATGATCGGGATATTTATGGCGGT
GTGAATACCAGTAACTGTAGCCCTGTCCATTGGTCTGGGAGCTGAGGATTAGCAGATGTTTCTTAAAACTAAATATCTTA
TTCTCAGTGTGAATGCATATACATATGTACGTTAGGATGATTTGTATTGTCGGTGTGAACACTGGTATAATTCTGAATGT
ACCAGTAGTAGCACTGTCCATTGCTCTGGAGACGTAAAATAACCTGATGCTTCTTTAAACTAAATATCTTGTTCACGGTG
TGAATATACATAAACATGAGGATGATGTTTTTGTTTTAATATCGGTGTGAATACAATTCTGATTGATCCTTCCCCTAGAG
GTAAGTTGTCGTAATGGATCATTAGAATCAGATTTTGCATGAATTGCAAAAAATCATTCACACTTGAGCGCATTCGTCAT
GGAGGCAGATTGAGGCTCATAAATCAGCTCTTGCGTCCTCTGCCTTTTCTTCTTTTATCACCTTAATTTAAGTGGATGTT
GCTAGAGAAAAGTTGGAGAGAGCAAGAGGTGGAGGGAGGGATAAGTATTGAGAGGAGAGAGAGACGGAGAGTGGGAGAGA
GGAGTACAAGAAGGAGAGCAAGAGAGGGAGATGTAGAGAGTTTAGGCAAAGGAGTTAAAGAGAAAAGTAACTTGAGACTG
ATCATAAGATTGAAA 
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ATTGTTGCTGTAGTGATATAAACTTCAAGGAGCATCACAGTTCATGAGGTGCCCTGGAGTAACCTCTGTGAGGCACGTTG
ACCTCCGGATGAGAGGGGGCTATGATCTCATCCCTATAGTCTCCTAAGTTTACATCATTCACCTCAAATCTTTTATCAAT
TCATCATTGCCAGCAAAACTTCACAACTTGGGCATGTGTATGACAATCACGATCATGATAATGATAGTTGATCAGAGTAT
CAAACAACAACTTCAGAATTTTGAAGCAGACAAAACTGATCACGGTTTAGGCCTTGGGATGGCAAGGGGGTGGAGGGGGG
GGGGGGGATGCTACATCTACCTGTGCTGTGTCATTGAGAAAAATATTTGAGAAAAAAAAAATTGCATTGCCAGCAAGATA
GTTCTAGGTGATCCAAAAAGGATGTCTTTCATGACTTCCAAATTATCACACCGTCTAGCTCATGAGGGGGTATGTCTGAA
TCTCCGAAAAGAGGAAGACCCAAATTGCTGATAAGTTGGCCTATGCCGGGGACGGCATTGAGGTATTTATAAGCGATTCA
GCCTGACATAGTTGCTGAATTCTTTCGTCTTGTTTCGTCTTCTTTTTTGAGTGATGTAGGTGGATGCGGTGTTTAATAGG
TCAGAAACATTGAATGTCTTTAGAGTAATATCCGCTGAACAGACATAGACTTCCATGGTAATGTCAACAGCATTCAGAGG
TTTCCTTCCCCTCTGCTGGATAGTCTACAAACCAGACCTTAATTAAGGCTCCTCTTATCGAATCTCACAGAGCCAATACA
ATATGCGCCGTCACTTAAACACAAATAACAATTTTTCATTTTTGTTAACATTGAGGTCTCGTTAGAGTCGTTTGGTAAAT
GTTGAAAGAATACTTTGTCATCTTATGGTTTGGTTATCAATTGAGTATGCAATTGCAGGACAGTCACATCATGGTCACAG
TATTTTCTGAAAGCCCCAATTTTTGTCATTAATAACTGATTGCATGCTGATGCAGTACAGGTTATGATATTAATGAAAAT
CCATAACAGACTGAAAAAGCAGCCTGCACTCGCGACCTCTGCACAAAACATTGAAATGATATCAGATTTGGAGCAAGGCT
CATTGCAGAGAAGGAATGTAAATATTACACTTCCTGAGTTGAATCGTAGACAAAAAAAGGGAAAGAGATTTCTTTCCATA
TCCTGTCTTATTGCTTATGTACACCAGGTGAAAATATCAGTATACTTGCTGTTTTATTTGATGGCAGGATCAAAGCTATA
GAGGATGTGACTTTTCCTGTTCCAAGCTCTTCAGTAAAATTGTGAATTTCCTCCAGATTTTTGACATTGTTTAAGAGGGA
TGGTAAACATTATTAGTTCCTTAATTTCCTTTTGGCATTGTCAAGTCTTGAACAATTGATAGTTGGAAGTTTTGATTCAA
TTTGAGGTTGTTTTATTAAGACAGAGGCCATTGCAAGTGAATATAAACAGACTTTCTAAATTGATCTTTTTATAAATGCA
AGGTACATTTAACCTCGCATTCAATGCTGCTATTTTTCATTCCTTGTAAATGGTTAATAGGCCAATTTTGGAATCGGGAA
ATTAAGATTGATAATCATCAGTATCAACGATATTATCTTACACAATAGTAAGGAGACTGGTGATGCATATATGTATTTGA
ATGTCTTTTTTGGTCATTTTAAGATTAGAATAAGAGGAGTGCTTGATGATTTTAACTATAATTCGATGTAAATACTCCTG
CTTGTTTGCTTTGATATGTTGTTTCTGCCCTTTGTGTGTGAATGATGATAACAGGTTCTTAGCAAGACACCTATAGAATT
AAGAAGCGCACAGGTGAAGATGAATTCTACATGTGCTAAAATAGTTGAATAAATCAATTTAAACTGTTTCCATCATGATT
CTCTTGTTCTCCGCTTCGCCATGTGTCCATCTGCGATTATTGTCATTCATTCTTTGTCTCGTCCCCTGAACCTGAGAGAG
ACACAGGCGAGGGGTCAAGACCTCATAAGCAACTCTAGCAAAATATTGGGGGATTGGAGTTGGGAGGAGGATTACAAGAG
GGGCGAGAGGGGTGAGAGATGAGATCAGGGAGAGCTCTCCGAGTCTTCGACCCTTCCAAGCGCAGACAGATACGCCGGGA
TCCAGACGATAATTACCAACAAATGCTGAGAGAGAGGCGGACAAAGAAGGTGTGAAGACCGTATTATGGGTAGTTCCGGG
CCATCCCGTGATTGGTCGATGGCAATTGTTTCACCCGCAAATCATACCCTATGATCTTTTCAAGGATTATTATCTTGTTA
TATCCTCTCTCCATCCCTCTTCCTCCTCCTTTTCCTCATCTTTTCTGAATGTGTCATTTGTCTGTTTTGTGACTGCGGAC
CCTATCGGTTACAGATGCTGATTTATGGCTTGGGCCGTTGCCATGACGATCATGCAATTGAAGAATGGGACTCATTTGGG
GGTGGAAATTAGGAGGATTGCTTGATGATTTATTCAGGAGAGTATGATGAGAAACTCTGGGATTTATCATTGATCTGTGT
CACCAACAAATGGAATGAAATGTGTAGAAGAGAAGACAAGTTGATTTCAAGGAGAGGGGAGGGGCTAAAGCATCACAAAA
CCAGATGTCTGGTTTCAATGCATACCCTGGTTTTGTACTCTGTGAAAAGACAGAATCTTTTTTTCTTCTAATTATGAGTG
TTCATAGGACACACTTTTCTGTTGATTTGTGTGGTGATGAAAAATGAATACACCCTCTAAATAAGTAGAAACAAAAGAAG
TCGCATGCTCGATCACGCCCTCTGCAAAAATTGGGAATCAACGTTGATAAGCGCATCAGGTTTAGTTCTCTTTATTAATG
CTTTGTGATATCAGATGAGGGATTTTGACAAACGCGTCACTCTTGATTTATCTATGGCTTCTAAATGTGTACATTGTACA
TGCTCTTGTTTGTTCTGTTAATTGCCATGAGCATTAAGGAATACATATCACAAAACAGGGATTTGTTGTTAGGAAGTATC
TCTTTTGGATTCTGACCTCGAGTGGGTCAAATTGAAGCAGGAACAATTAACTTCGACAAAAGGAAATTGTTTTCGGACAC
TCACCCTAAGAATATCCCCCTCTTTCCTCCCTTTCTTGTCGTCCTCCGATTACAGACATGTATTTTAACTTAGGTCTAGC
GTACATATTAGGCTAGTGAAGAG 
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TTACCAAGACACATACGGTATTTTAACGAAGTGGAATTTACGTTTTGGATTATTACGCACTGTTGGCAAGTTGACCATAA
GCTGGCACTGTGCAATAAATAGTATGCCAGAGCTGAGAGTTTTCTCAGTTCAGTATCGCTTTAAAGTTTCAGTCTTGGTG
ATCTACTTGCACCCTGAGTCGACCAAAGACATCCATGAACTAGTTTTGTGTTGGTAAAGAATCACAACATGGGAAGAGGA
TCGAGACAGAGAAAGGCTTCAAAATGTGTCATTATCCGCAAATGAGTTCATTAGCACGCTAGCTTATTTTACCAATACTT
CCTCGCTGCTCATTGTCTGCTCATCCATTAATGCTGTCATCCTCTCCAAGGTGTGATGGAGATTTTCACCCAGAGAATAC
GTTCTTAGGTCATGTCTTAGGTCATGTCGTTTCTTAATCTAGGGAGTGTTTCGTCACATTGAAGTCTGAAGGCTTGAAGT
TATTGACCTCACAAATGGGCATTATACTCCTGTAGAAGCTTATTATGCAGGTTTGCGTTTTGGTTGTGATGTATATTATG
ATGTCATTCTATTCTTTAAAAAAAAATGCACTGAGCAGGATGAAGAAACCTTTAGCGGCCGAGAAGAAGGTTGTTCTGCC
GTTGACCATTCAGTGCTCTTACGACCTTTTTGCTGGCAACTGATGAAATAAATTCAAAGAGAATGTGATTGATAGGTGAC
AAGTTAAAAAAAGAAAAGAGGTAGTCTGGCAGTATGCCATAAAAGCAGGTTGGGGGGGGGGGGGTGGCTGTGACAAAGAA
TGTGGCTTTTACTTTTAGCTATTTGTAACATTTTCAATTACCCGGTACACATGATATGAATTCAAAACAATCAATTATCT
TGCTTAGGTAAGGGCGGAAAAGATAACTTAAAAAGTCAAGGATATCCTAATGACAATGCTCTGTTTATTATTGAACATGA
TTAAACGATGTCATGATTATTCGACTTAGACCTCGTCTATTACAGTCATTTTGATATTTCCTGTAAAACGATATGACAAG
AGTTATTAGCGATTGAACTATTAGGGAGATCCCCTTGTAATCCCACTCACCCCGTCAATTACACCTTAGTGACAAATGGC
ATTCATATATCTGTGGGATAGAGTCGTCACTAATTGCGGATAGAAATTGAAATGTCTGTCTATGCGGGAAATCGGCATGG
GTAGATCCGACACACCTGATGCAGAAATAATTTACCCCCGAACCGTTTTGAAGTGACAATGAGCTGCTAACCCTCTTCCT
GTTTTTGCTGGGAGTGCTGCATTTGAAACGGAACATCATGTCAACGCAAGCATTTCATAAGCTGTTTTAATGGCTGATAA
TTGTTAGCAAACTCCCCCTTTTCATGAGCTTCATGTTTCCAGAGTGAGGTAAAGATATGAGTCAGCAGATCTGTGATCTG
AATTTGAGAGGATCTGGATGTATTATAAGATAAGGAGAAAAACAAATCTACAAAATATTGCATCTTTTGAAAATGTACCC
CCCCCCCCCAACAAAATTAACAAAAAAACACAATAAAAAAAATTCATCAATACGTTTGCACATTTTGGCTTTGTAGGCTA
TAGATGAAGATTGAGTACTTAATGTGGATTTATATACATCAGTAGGCTTATGTATTTCAGTTGATTTTTTTAAAACTGGT
TAATATGACATAAGAGAAGAAATTTAGATCACCTTGTGATCTGAGTTGGGTTAGATTTAGGTTAGAGGGGCAATACCAAC
AAATTATAAAAACTTGTTTTCACATTTTGTGCAAGTCATAAATCTATAATTCTCTCTAGATGACTGAATTAACCCTGGAA
GCTGGTATTCAGTTTACCTGTAGATTCCTGATTTATCATTACCTGTTTAATATTTATATCCATAAGAAGAACAAAATTGG
GTCAGAATTGATGATGCTCTTTCAAGATTACTAAACATCAAACAAAAATATGACCTACCTGGAGCAATAAGAACAAATCC
CAGATAAAAATTGTGTTTATAATTCTTAGTTTTCAGGGCCAGCACTATCCATATCCAAATAACAGAGGTCAGTACAATCA
GAAAACAAAACCTGCCATTTATATTTCCTTATTTTTTTCTTCTTTCGAGTAGTCATAAACAATAGCTTTAGAATGTATAT
CTTCAAGAAAATAATAAATTGCTCTCCACCCCCATTCCATGTCAAGGTCAAATTTACTTTATATCCATCTTGGAAAAAAA
GTTTATTTGATGAGGTTTATTTGGTTACATATCTCTCTCGTTAACCTGCAAATCATATTCACCCTCCCCTCTCTTTCTTT
CTCTTTCCATCTCTTTTTCTCTATCTCTCAGTATCCCTCTTTATCTCCAGAAACCATGAAGGTTTCATTGCCATACATCA
GAAAAATAAACAGAAAAACTTTAATTTAGATGTTTTTAACACTGTCATATCTGAGGTCAGATTTGTCTCTAGTACCGAAA
GGTCATTCAAATTTGCCATTAAAATTTGCGCTGTGGTAGGTAAGACAAGTTAATTTTTTTTAGGTGC 
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TCAAACTTGTATGAAACATAGAAAGAGAAGGGAGAATTTGAAAAGAGGGGTTAAATGTATATTGAAAGTGAGGATGACAG
GGGGGAAATGAGGGGAAAAGAGTTAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATAGCACAGAAGATAAGGAGAAAAGGAAAAAGGT
TGTCGAGTAGTTTTCATCACGCGAAGATAGCTGACAACTTCATTACAAACTTCCAACCGCTCGAGGGATGGCCAGAAATG
CAAGCTACACTTACTTCTATTCTCAGCATAGCCCTTCCCCAGATAAGCCAACTCTTTCATGACATCTATCATTTTCCCTT
CACCCCTCCCACCAACCACAGTGAACTCAAACTGCAAAACAAGAGAGTTCTTGGCTTTTAACCCCTTTCAAATGCACGAG
ATTGATTCTTGTTTCAATCAAGCACTTTGTACGGGATTTTATTAATATTTCTGTAAGAAATCCTGAAGATGGAAAGTGTG
ACTATCTGATTTTCCTGGGGTTGGAAAAAAGAAGGGACACAAGCCCTCGTTTCAATATCGCATTTGGACAATTAAAGTCC
TCTCTTGAAAGTAACGAAACCTAAGTGGGGCTCACTCGTACATCAATCAGCTGCTTGTTTCTTGCCCTCTTTCTTCATTT
GCCCCCCTCATTGAATCATTTGCAACAGTGAAATATTAATTATATTTTATTTGTAGCAATCTTCCAAGCTGATTCTTGAT
CTTGATAAGGAGTTGGTCAGCGTTTGCCACGGCAGTGGGCCTGTCACTAGCATCCATCAGACGGCTCAATAAAAACCAGG
AACAAAAAGATGACAAGGTGTGATAAAAAAGAGTGTTTTCCTTTGTAATTGCTGCCAAACAAAAGAGACAGATGTTACGC
TTTGTGATTGTTTTGTTTTCGGGCTCCAATTTTATTGAATTGTATTTCTAAGAGTCATATTCGTATATTAATATTTCAAA
GATGCTTTTATTTGTGTGTGCCTTTATTCTCTTTCTTCATTGCAACATCTGTCCTTTAGTAGTACTTTCTCTTCTAAGAT
AATTTGATCACTTTGTGACTGTCATAAAGGTTGATCAAATTCATATTTCAAAGATAAAACAGGTCTTTCACCTCAGCTAT
TTTCTGAATTTAAAAAAAATGTTCAGAACTAAACATGCTTTTGATACAAGGTACAGCAGACTTTCCTTTCTCCAAAAAGA
AATCTACATGTAACTCATTTTATATAAAATTGTTTGATTATCAGGTATATCATACGGCAATCCTACTTGTTCCTGTTATC
ATTGCAATTTTCGAGCTTCTTCCAGGACCAATTTAAACAAAAAATCAAATCTTTGCTGACTTGCATGAATAGGACATGAT
AATCTTACACTTGTTAAATACAATCATGTAGATTTGTGGGGATAATCATGATGAGGCAAGTTACAATATCTGTGTGTTTT
TTTCCACCAGGCATTGTACTTGTGTTTAAGTGTTACTTTAATTTCTCACTTTTTTTAGTATATAATTTGCTGGTTTTAGC
TGCCTTGTCATCACCATAAAGCAAAATGTGATCGGAAGTATCTGCATTTTTATCCCTAGGGTCCTCTGGCAAAGGTCTTT
AATCAAATCACAATTTCTTTCTAACTGTCTTTATCTCCAAGATTCGATTATCTGAGAAAACACATCAAAAGTTTGTATAA
TTTGATTTTCTTTCAAAAAGAAAGGGAAAAACCTGAGGGAACAAAGTGCTTACTGGGAATTATCTTCGTCAACTGTTCCT
TTTTAACTCCGAGGAGCTACATTGTAGCTTTAGGTTTTTCCATCAAAAGGTCATATTATTTCTCCTTCATTACCGAAATA
TTGTCTTTATTTCAAACTCCAAATAGAGGTGATAAAGCGAGAAAGAAACATTTATGGCCAATTTTGCCGGTTTTTTTTAC
TCCCTCTGCATGTTCCGTTTGATAGCTTGGAAGCAAAGCCTACCTTTCACATATAAAACTTCATTTAGAAATTACCGCTG
TGGGCTAAGTTGCGGTATTTTCTTTTTATCAAACATTTGTTGGCATTCCCTTTTCATCATCATTCAACTCCATGCCCTTC
CTGCCCCCTTAAGCCACGCACAATGTGTGATTGAACGGAAAAAGGTTACAGAAAAAAAGTGGTTGCAAAACGATTGACGG
ATATCCTCATAGGAGGCTGTACAAATCAAAGCAGGCAATTGGGAGCGGGCAAAATGAATCAAATTTATTTTAGATAATGA
AAAGGGCAGGGGGAAATCAGAAAGAGAATAAGCTGGGGCCCTGATATGAAAAACAAATTTACAGATCCAGGTATTGTCTT
CCAGCTAAATCATTTGCTCAGTTCTGGGTTATTTTCTCTCGGCCCGTGGTGGTTTTGATAGTTCTATTTGAGTAAGTGTA
TTCTGGTAATGAATTCTTTCCTTCTCTATTTGTCCCTCGGCCTGTCATTACCTACCCCCAGAAATCAATTCGGGGAGATG
GAGGGATGACGACCAATTTATTGAGATGATTTCAGCCCTTAACCCATCCATTCCTAACCTTGATACACCTGCTGTATGCA
CAGCCTTGCCAATTTGATGAAGAACTTAGCAGAT 
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AGTTTGTATAATTTGATTTTCTTTCAAAAAGAAAGGGAAAAACCTGAGGGAACAAAGTGCTTACTGGGAATTATCTTCGT
CAACTGTTCCTTTTTAACTCCGAGGAGCTACATTGTAGCTTTAGGTTTTTCCATCAAAAGGTCATATTATTTCTCCTTCA
TTACCGAAATATTGTCTTTATTTCAAACTCCAAATAGAGGTGATAAAGCGAGAAAGAAACATTTATGGCCAATTTTGCCG
GTTTTTTTTACTCCCTCTGCATGTTCCGTTTGATAGCTTGGAAGCAAAGCCTACCTTTCACATATAAAACTTCATTTAGA
AATTACCGCTGTGGGCTAAGTTGCGGTATTTTCTTTTTATCAAACATTTGTTGGCATTCCCTTTTCATCATCATTCAACT
CCATGCCCTTCCTGCCCCCTTAAGCCACGCACAATGTGTGATTGAACGGAAAAAGGTTACAGAAAAAAAGTGGTTGCAAA
ACGATTGACGGATATCCTCATAGGAGGCTGTACAAATCAAAGCAGGCAATTGGGAGCGGGCAAAATGAATCAAATTTATT
TTAGATAATGAAAAGGGCAGGGGGAAATCAGAAAGAGAATAAGCTGGGGCCCTGATATGAAAAACAAATTTACAGATCCA
GGTATTGTCTTCCAGCTAAATCATTTGCTCAGTTCTGGGTTATTTTCTCTCGGCCCGTGGTGGTTTTGATAGTTCTATTT
GAGTAAGTGTATTCTGGTAATGAATTCTTTCCTTCTCTATTTGTCCCTCGGCCTGTCATTACCTACCCCCAGAAATCAAT
TCGGGGAGATGGAGGGATGACGACCAATTTATTGAGATGATTTCAGCCCTTAACCCATCCATTCCTAACCTTGATACACC
TGCTGTATGCACAGCCTTGCCAATTTGATGAAGAACTTAGCAGATAATGTTGGAATTCAAGGGCATCAGCCATTCCTACA
TATGTTTCTCATTAATATTTTATTAGCTCCTGGATAATTTGTCTAATTGAATGGAACGCTTTTTGAGATAGGGATTAATC
GCTAATAATTTGTCATATATAATTTACCAAAATGCAAATGATAATTATTTTAATTGCAATGAAATAGAAATAATCATCTA
TTTTAGTCTCACAACTGTCCTTCATCTCAGCTTCTATTACAACCAAACCAAACGTAGACTGGAATATTATATTACACTCT
TGAAAATAATAGAACCAGTGAAATATCAATCCATTAAACATTCTTTTCATTATCAGCTGATAACCAAAAGAATGTTAATT
TATAATATATGGGGCTATTGCTTTTCTTGGCTCCCATAGATTACAGTATGTTGTTTGTTCATTTACTACATTACTTTAAT
TTGTATTTTTATCTTGCTTACTGGACAAGCTCAATTCTTCCATCAGTCTATATACCTCTGTTAATATTACCACACCAGAT
TGACCAAGATACATTGTATATGCATGTAGCTAGAGGATGTCCGTGTTCGGTTGAAACCCCCGTTAGTAGTTGTAGCCTCT
CGCCAGATGGATATTTATTAACTCAAACAAACAAATGTATTTCTCGCTTTGCGCTGATGCAAACCCAAAGCAAACAGAGG
GCTAGAATCCAACACCAACGAGCTTGGTTAATGGTTAATGGAAGAAGATGAAGGAAGGTGAATGAATTAAAGACCTGGCT
TGTCTTTGTCCCATTGCTCAGGATATTCAACGTATTGGTATTGGAAGGAGATTATTTAAGGGGTTCGCATTTTAATAGTA
GAGAAGGAGACAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAAAAAAGAAGAAGAAAGAGAGATGGAGAAGAACGGAAAAAAGGAGGACA
GAATAAAAGTTACAATATACATATTTTTAGGGTTTATGAGAAAATATGAAGCACATGGAACTTAGAACTTAGATTATGAT
TTTTTTGCAACTGGTGCATGATTTGTGTTTCGTATCTCTACATTTTTACACATTATTTTCTTTGTTGGATGTGCGGTTAT
AGATGTTTATGGTAGTCTTCTTCCAGCCTTTAAGTTAGTGAAAGAGGAATAAGAGGAACAGAAGAGGAATAGCGGACTCT
GGAAAACAGAGAATTGATGAAAAGCAAATAGTCTGATGGATGATCCTAGAATTAGTCACACTCTAAGCAAATAGCCATTA
GAAACGAGGCGAGGCTGGCTAGCTCTTCACAATCACAGCTTTGCTGATAATAACTCCACAATTCAAACACTTCTTAATTC
TTTGATATTCTTTCCTCATTCTTCAAGGCTTGTGAGGTGGACGAGTTGTTTTAACGACTTGCTCCTGAAATTGAGCAATT
ATTTTTCCTCTGCAGTTCAGTCCAGGCATCGGAATAAGCTTCTGCTCGCTCCACTGGCTGATTTCAAATTTCTGTGATTG
GTTTGAAAATGTTTTTACTGTTAAACTTTTAATTAAATTTTCAAGTTAGAATGACCTGTTCTCCCTTATTTTACAGTATC
AAAGAATTTGATATTCTTTAGTCAATGTGTTGGGGTGGCATTTGCGTTA 
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TTGAAAAGAGGGGTTAAATGTATATTGAAAGTGAGGATGACAGGGGGGAAATGAGGGGAAAAGAGTTAAAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGATAGCACAGAAGATAAGGAGAAAAGGAAAAAGGTTGTCGAGTAGTTTTCATCACGCGAAGATAGCTGACAA
CTTCATTACAAACTTCCAACCGCTCGAGGGATGGCCAGAAATGCAAGCTACACTTACTTCTATTCTCAGCATAGCCCTTC
CCCAGATAAGCCAACTCTTTCATGACATCTATCATTTTCCCTTCACCCCTCCCACCAACCACAGTGAACTCAAACTGCAA
AACAAGAGAGTTCTTGGCTTTTAACCCCTTTCAAATGCACGAGATTGATTCTTGTTTCAATCAAGCACTTTGTACGGGAT
TTTATTAATATTTCTGTAAGAAATCCTGAAGATGGAAAGTGTGACTATCTGATTTTCCTGGGGTTGGAAAAAAGAAGGGA
CACAAGCCCTCGTTTCAATATCGCATTTGGACAATTAAAGTCCTCTCTTGAAAGTAACGAAACCTAAGTGGGGCTCACTC
GTACATCAATCAGCTGCTTGTTTCTTGCCCTCTTTCTTCATTTGCCCCCCTCATTGAATCATTTGCAACAGTGAAATATT
AATTATATTTTATTTGTAGCAATCTTCCAAGCTGATTCTTGATCTTGATAAGGAGTTGGTCAGCGTTTGCCACGGCAGTG
GGCCTGTCACTAGCATCCATCAGACGGCTCAATAAAAACCAGGAACAAAAAGATGACAAGGTGTGATAAAAAAGAGTGTT
TTCCTTTGTAATTGCTGCCAAACAAAAGAGACAGATGTTACGCTTTGTGATTGTTTTGTTTTCGGGCTCCAATTTTATTG
AATTGTATTTCTAAGAGTCATATTCGTATATTAATATTTCAAAGATGCTTTTATTTGTGTGTGCCTTTATTCTCTTTCTT
CATTGCAACATCTGTCCTTTAGTAGTACTTTCTCTTCTAAGATAATTTGATCACTTTGTGACTGTCATAAAGGTTGATCA
AATTCATATTTCAAAGATAAAACAGGTCTTTCACCTCAGCTATTTTCTGAATTTAAAAAAAATGTTCAGAACTAAACATG
CTTTTGATACAAGGTACAGCAGACTTTCCTTTCTCCAAAAAGAAATCTACATGTAACTCATTTTATATAAAATTGTTTGA
TTATCAGGTATATCATACGGCAATCCTACTTGTTCCTGTTATCATTGCAATTTTCGAGCTTCTTCCAGGACCAATTTAAA
CAAAAAATCAAATCTTTGCTGACTTGCATGAATAGGACATGATAATCTTACACTTGTTAAATACAATCATGTAGATTTGT
GGGGATAATCATGATGAGGCAAGTTACAATATCTGTGTGTTTTTTTCCACCAGGCATTGTACTTGTGTTTAAGTGTTACT
TTAATTTCTCACTTTTTTTAGTATATAATTTGCTGGTTTTAGCTGCCTTGTCATCACCATAAAGCAAAATGTGATCGGAA
GTATCTGCATTTTTATCCCTAGGGTCCTCTGGCAAAGGTCTTTAATCAAATCACAATTTCTTTCTAACTGTCTTTATCTC
CAAGATTCGATTATCTGAGAAAACACATCAAAAGTTTGTATAATTTGATTTTCTTTCAAAAAGAAAGGGAAAAACCTGAG
GGAACAAAGTGCTTACTGGGAATTATCTTCGTCAACTGTTCCTTTTTAACTCCGAGGAGCTACATTGTAGCTTTAGGTTT
TTCCATCAAAAGGTCATATTATTTCTCCTTCATTACCGAAATATTGTCTTTATTTCAAACTCCAAATAGAGGTGATAAAG
CGAGAAAGAAACATTTATGGCCAATTTTGCCGGTTTTTTTTACTCCCTCTGCATGTTCCGTTTGATAGCTTGGAAGCAAA
GCCTACCTTTCACATATAAAACTTCATTTAGAAATTACCGCTGTGGGCTAAGTTGCGGTATTTTCTTTTTATCAAACATT
TGTTGGCATTCCCTTTTCATCATCATTCAACTCCATGCCCTTCCTGCCCCCTTAAGCCACGCACAATGTGTGATTGAACG
GAAAAAGGTTACAGAAAAAAAGTGGTTGCAAAACGATTGACGGATATCCTCATAGGAGGCTGTACAAATCAAAGCAGGCA
ATTGGGAGCGGGCAAAATGAATCAAATTTATTTTAGATAATGAAAAGGGCAGGGGGAAATCAGAAAGAGAATAAGCTGGG
GCCCTGATATGAAAAACAAATTTACAGATCCAGGTATTGTCTTCCAGCTAAATCATTTGCTCAGTTCTGGGTTATTTTCT
CTCGGCCCGTGGTGGTTTTGATAGTTCTATTTGAGTAAGTGTATTCTGGTAATGAATTCTTTCCTTCTCTATTTGTCCCT
CGGCCTGTCATTACCTACCCCCAGAAATCAATTCGGGGAGATGGAGGGATGACGACCAATTTATTGAGATGATTTCAGCC
CTTAACCCATCCATTCCTAACCTTGATACACCTGCTGTATGCACAGCCTTGCCAATTTGATGAAGAACTTAGCAGATAAT
GTTGGAATTCAAGGGCATCAGCCATTCCTACATATGTTTCTCATTAATATTTTATTAGCTCCTGGATAATTTGTCTAATT
GAATGGAACGCTTTTTGAGATAGGGATTAATCGCTAATAATTTGTCATATATAATTTACCAAAATGCAAATGATAATTAT
TTTAATTGCAATGAAATAGAAATAATCATCTATTTTAGTCTCACAACTGTCCTTCATCTCAGCTTCTATTACAACCAAAC
CAAACGTAGACTGGAATATTATATTACACTCTTGAAAATAATAGAACCAGTGAAATATCAATCCATTAAACATTCTTTTC
ATTATCAGCTGATAACCAAAAGAATGTTAATTTATAATATATGGGGCTATTGCTTTTCTTGGCTCCCATAGATTACAGTA
TGTTGTTTGTTCATTTACTACATTACTTTAATTTGTATTTTTATCTTGCTTACTGGACAAGCTCAATTCTTCCATCAGTC
TATATACCTCTGTTAATATTACCACACCAGATTGACCAAGATACATTGTATATGCATGTAGCTAGAGGATGTCCGTGTTC
GGTTGAAACCCCCGTTAGTAGTTGTAGCCTCTCGCCAGATGGATATTTATTAACTCAAACAAACAAATGTATTTCTCGCT
TTGCGCTGATGCAAACCCAAAGCAAACAGAGGGCTAGAATCCAACACCAACGAGCTTGGTTAATGGTTAATGGAAGAAGA
TGAAGGAAGGTGAATGAATTAAAGACCTGGCTTGTCTTTGTCCCATTGCTCAGGATATTCAACGTATTGGTATTGGAAGG
AGATTATTTAAGGGGTTCGCATTTTAATAGTAGAGAAGGAGACAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAAAAAAGAAGAAGAAAG
AGAGATGGAGAAGAACGGAAAAAAGGAGGACAGAATAAAAGTTACAATATACATATTTTTAGGGTTTATGAGAAAATATG
AAGCACATGGAACTTAGAACTTAGATTATGATTTTTTTGCAACTGGTGCATGATTTGTGTTTCGTATCTCTACATTTTTA
CACATTATTTTCTTTGTTGGATGTGCGGTTATAGATGTTTATGGTAGTCTTCTTCCAGCCTTTAAGTTAGTGAAAGAGGA
ATAAGAGGAACAGAAGAGGAATAGCGGACTCTGGAAAACAGAGAATTGATGAAAAGCAAATAGTCTGATGGATGATCCTA
GAATTAGTCACACTCTAAGCAAATAGCCATTAGAAACGAGGCGAGGCTGGCTAGCTCTTCACAATCACAGCTTTGCTGAT
AATAACTCCACAATTCAAACACTTCTTAATTCTTTGATATTCTTTCCTCATTCTTCAAGGCTTGTGAGGTGGACGAGTTG
TTTTAACGACTTGCTCCTGAAATTGAGCAATTATTTTTCCTCTGCAGTTCAGTCCAGGCATCGGAATAAGCTTCTGCTCG
CTCCACTGGCTGATTTCAAATTTCTGTGATTGGTTTGAAAATGTTTTTACT 
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AAGACTGACTAGACATTGGCAAGGGAGGTGAATGACCTGGCTCTCGAGCCTCAGGAGCTTGTTTACCGATGCCCACCACA
CAGGAAAAACTATTGCCCATTCATAGAGCTCCGTCCACAACTGATAAGACTGTTTAGGGCAAGGATTAGGTCAACATATC
CCAAACTATTAGCCAGTATTTAACTCCAATTCACTGTTACATTTCAGTCAATGGCTCTGGCTTTTGGATTGGGGGTCTCT
ATTCTACGGGTAATTGCTATTCTTTTGAAAGGGTTTTTGTTACCTTCTTGTTATTTGGGTTTTGTTCCCCTGCCAAATTG
CCCCCTTTGTGAACAGGCACTGAAATGTCAATAGTGATAAGATGTGTAGGCATTGGATTGGGTATACTTGACCTATGTAA
TTTGTGGTGAACCCGCAGATGAATGTTGGTCATGACTGTGGCAAATGTTTCTTGTTGTCGATAAAGGGAGAGAGAGAGAG
AGATGAAGGCGGGGGAGGAGCGAAGATAATGAGAGGGAAAGAGAGAGAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTTAGAGA
GAGAAAGAGAGAGAAAGGAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAGAAGAAAAGGGTGAAGGGGTTGTGGAGAAG
GAGAGAAAGAGAGAGAGAGATGCTCAGATAGAAAAAGATAGGCAAGTTTCAGAGAGAGAAGAGATTCCTGAAAAATGGAA
GAGGGGACAAATTTGAGGTAGAAAAAAAGTAGTATTGGCAACATACATTTTAGGTGATGGGGTGAAATTCTGTACCCCCC
ATCAATCACATATTAAAAAAATATGTTACTTGAACCACTGAGTCTTATCAATGAAAGTGATAGAGCAGTGTCATTAATGG
CAACAAACAAATGCCATTAGTTCGTCCATCAATCATGTGACAGGTCAAAGTTCAATCATTTATATATTTGCCAGTAACAT
GAAACCTCCCATACTCAGACTGGCCCTTTTGTTTAGAATGACAGAACAATAAAAAATAATTTTCTATTTGAAACTATCAA
TCTTTATTTGCTTTCAGTAGTGTGTGTCTGTCTTTGTTTAACTGGGGGTGTTTAACTGGGGGTACCTGTATGTTTATGAA
TTTTAAACAAATTCTGTGAAAGATCCCCTTACTTTATCTAAAAGAACTTGATCTTTTCTATTGCTCATTTTATCATTTTG
TCTAAATATCTTTGTCTTTAACCTGAAGTAAACTCTTTTTTGACTCTAATCGATTTCTTAATTTTGGCTGAAGTGTGATA
GGCTACTGCATTATAAAATTTCAGGGAAGGGAACTCTGCTTTTACGGGGGTCATATGACTTGTGCGGTATCTGCCTCGCT
TTCTTTCCGAAAAGCACCAACTAACTGTCAGACCGAATGAAGGAACGTGGCTTGACAACTTCATACCGCTTGCCGAAATG
AGCTGAATCACACACTGAAGTCATCTCTGCATCTGGCTTCAGGTAAAATGTGGTTTCCATAAAAATTGTGCACAAGTCCA
TCTTTTCTGTACTTTTTCTTTGGTCTGCCGAACAGGATATGTGAATTACAAAAATATATTTATTCTTTTATGTGTCAAAC
ACATGTAAATGCTGTACTCTTAGCCCCCCCCCCCCTCCTTTTTTTCTCCCCTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCCT
CTCTCTCTTTCCCTCTCCCCCTCTCTCTCTTTCCCTCTCCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTTCTCTCCTCTCTCTTC
TCTCCTCTCTCTTTCTCTCCTCTCTATCTCTATCTCTATCTCTATCTCACTCTTTCTCTCTCTCTCTCTTTTTTCTCTCC
TCTCTCTCCACTCCCTCGCCCCCCTCACTCATTTTTTCTGTCTCTCTTGCCAAATATCATAATGAGGAACGAACAGAGGC
CTTTGCTCTATTGTCCTCACTTGCGACACATGTTTATTAATATAAATCAAATTTGTTATGTTGGGAGTCCAATTTTCAGC
AATGATTTCTCCTGATGTGAACATGGCCTCAAAAAAGCAAATGTGTGTTGGTTGGTTGATGAACAGGTGATTCAGAAACT
CAGCAAGACGTGTGTGTAATTGATCAGGATGTGACAATACTTCTTGCAATCTTTCTTGAATTAGCCGTAATTTGGAATTG
ACCACTTTTTCAAAAGTGTTTTTAGAAATGCTGCCTCCTCGTGATAGTCCCAATTTCGTTTGCCAATTTTTATTTTAGTT
TTCTTTTTATTCATAAATTCAATTATACTAATAGATCAGCTGGTTAAAGATATCCAAAATGATTTTATTTGATTTTTTTG
AATATTTGTTTAGTGGGACAAAATATATAGGGCATTCAGAAAGAATGAATTAAGACTAACTTGAATAGTGACATAAAATA
AATAGTTTGTGATATCTCCTCTGAAAGCTGTTCAAAGATTTTCTATTGTAATTAGTATGTGTTATGATATACATGTACAT
GTTTTTTTAAACAGAGTATGGATGATGTTAGTAATTCAAACCTGAATTGCAAATTGACTCACTTGTCAATTATCACAAGG
TGTATTTTTTTAATTCTTTTTAGAAAAACCACTCCGAGTGAATCTTTTTGATACTTTCTTCTTGCCATATATCAATTCTC
TTCCAAGTGTCCAAAGCAGTAAAAGAATCGAATTTCATCTTGAATCACCCGAACAAGTGGTGCTTATGGCTAATTGAAAA
CGAAAACTGTTTTTAGGTTAATGCTAGAGATAGGCCGTTGGAGTATAGAGTTTCCCCGCGAGTCGCTCGGCCGTAATTTA
CAGTAATGGTGCAAGTCCCTATTCTGCAGCGCTCGATGAGCACGGGGGGACTACGAGGCGAGGTGAAAGGATCGCATCCC
TCTTCTTCTTCCAGCGCCCGTCTTTCTCATCACTTATAAATCTTAAGCTGACTTATTTTGTGTGTCTGTAAAGTATTAAT
ATTGATAATGATATCACGGGTTGTAAATGATGAATAACCTGGCACTCTTTCTATCTCCTTCGTTTCCCCTCTTTGTCTCT
CCCGCTCTTGATGATCTTAATCTGCTGGCTATTATCCCATGGATTTAGATAATTGAATCGGTGTCATCTTTCGGTTATCT
CCAAGGGCCAGTGGGGGTGTCGTGGGAGTGCGGGGTGGGGCGAAAAAAAATGAAATGAGAACAATATTG 
>Dach_If_09_115673204_62733-65867 
GTACGCACCATATCTTTTGTACCCCCATCTCATTACAGCCCTTGCACCCCTTCTACCAATGCACCAGCACCCCTCTACCA
GTCCCTTGACCCTCATAAACACTCCTTGGTAATGGACATCTAATTGGGATAGAGGTATTGGGTGTCATAGAATTATGACA
ACTGGCTAAGTGCGAGTCAGGAATCCGATTTCAACTCTGTGGGCATTGGTAAGGCCTGATGTCTTCCAGTCGTATAGATG
GCATTAAGACAGGGACATAAATAATTCTCTTCATTCAGCGAGATGATACCTCAGTTGCTAATGGAGTTTATATACCGTTC
TATCTCTTGAACAAAGAAAAAACTTACCTGTATATTGTTTATTCATGTTTTAGCATTTGTAGATATACTGAACTCTTGTT
AACATACATGTATATTCCTTAGGACTGGTGTTACACAATTAAATATTAAGTAACTGAGGTCCAAACCAATTTTTTTTAAA
ACAAAAAATTGTATGGTTTATCTTTTGTGATATTTGAGCTTGTAGCATCATTGGAAGGCAGGTCTAAATGAATATAGCAC
ATTTCAGTGATTACATTTGTAATATTAAGTATAATATCTGATATACATTGAAATTTAAATCGTTTCTGAAGATGGACAAA
ATGGGGAAAGTAGAAGAACAGGAAATGTGGGATACTGAAATGAAAACTGAGCAATGAAATATGATTGAATTAAGATACAA
GTGTGGAGGGTGAAGAAAAAAAATCAGATGAATATAAGACAAATGAAAAGAGAATGAAATAGAATGAAAACAAGGTACGA
AAGCTGTGCTGCTTTTGTGGCAATATCAGTTTTCCCCTTTAGAGCGGAGCTGTTTGCTCAGGGCCGACTCGTACTCAATG
GGGAATTGACGGCTCAACGCTGCCACTATCACCGGGCAGCCAAGCAGCGGAAATGCTCAAAGTGTATGATGTGTGAACAT
GCGTTCATACATGGGAACCCACAAAGGAATCTATCCGATCGGGACAAATCTTTGCTTTACAAAAGTGCCTGTCAAAGAAT
ATTTCCTCTTTCATATCATCCTGAAATGAAATGTGATACCTTAGAAATGAAGCCACAAGTACATCTTGTCATTATTTTAG
TCGTGAATTTGAGAAAGAATGAAATTGAGAGATGGAGTGGCATTCTTCTCATTGGACATTGGAAAACTAGGAAATGAGAC
TTTTAAGTTAGAGAGAGATAATGAGAGTAACAACGATCGCTCTTCAGTCTCTACCTATCATTCTTCTCTTCTCTTCTCTT
CTCTTCTCTTCTCTTCTCTTCTCTTCTCTTCTCTTCTCTTCTCTTTGTTGTACTTCTGCATCACCAATTACCCCCTAATA
ATCTTTAGCTTCTTCTTAATTGTCAGGGCTCAAAAAGCGTCAAGCTTTGTTTATCTTAAAGCCCTAGCCAGTTCTGTTAA
AAATTAGTTTATTATTTCTCCATGTATGTTTTGATAATTACTGATCTTATTATGAATTCAGAACTGAAAAATAAATTAAA
TAATATTGGTAATACAAATAAATAAATAACAGTGATATAATGTGAAAAAAATGTTGGTCTCTTGCTTTGCTCTGATTGGT
CAGTCAGATGCCACTTCCTTGGTCAAATCTAAAGAAGTTTCTGAAGAAATTATTTCAACTTGGATTATTTATCAGTAGTC
CAGATCTTATGCATCTGTCAAGTGGGGTTTCAAATCAGGAAACCTGGCAGAAGAAAGATTTATCAACACGCTTTACGCTT
TCATCATTTGGGGTCTGCTTTTTTTCTCTTTCTTTTAAAACTTTTTTTCAGTGGTGTGATTTTCTGCCAAATACGTGCGG
AAGTAATCCAGTGTACATGGTACAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGTACACTAGCTTTTAGCCAGGTGAAGGGATG
GATTAATGTCGCCAATGAGACTAAAGCATTTGTCAAAACATGTCTAATCGCCGGCAACGCAACGAACAATTCCACCCCAA
ACACACCCAAGGGCCACTTTCTTGTAGTTTCTTTGGACTCCAAGTTGCCTTTTCGTGTCCCATTTCCCCCCTCTCCGTTC
GAAAAATGGTCTTGGATCTGATAAGAGAGATGTTTTCAATCTCTCCTTGTGTCGAGACTGTAGCTAATACATATCCCAAG
CGTGTATCTGTGAGTCTTTTCTTTTGTTGCGATGCATGAAGCTGTATGACTCCCGCTTCTAGTCTTCTGTGCTTCCAATG
GTTTTTAATTAAAAATTCATCCTCAAAGAACTAACATGCTATGATATAACTAATACTGTTCAGCTAATCATTTGCCCAGA
AGCACCCAGCTATATAGATTGATCATTCTAATTGTTTATTTCAGAGAAATGGAGAGAAAGAGTGAGAGAAGAGGATGTAG
ATGAAGAATACGTTATAATTCATTTAATGAATTAGAAACTAGCAGAGCGGGGTGGCAATGACAGAGCTAAGGTACTTTTA
AATGCGTTACAATATTCATTAAAAACTTGCAGGTGTCCTTTTTATCATTAATTATTCATTCGTTATTGTTTATCAAAGCA
TCTATTTCGCTGGGTTGAAATCCATTGCACTGAACCATTAACTTCTCTACCTCACCCTTTCTTGATACCTTCTTGATTGA
TCAAGTAATCCCCAATTCTTGGTTGGATTGCCACCACTATTCTTAATTACTTTGATTGTGATCTCAAATTCAATTGGTGG
ATTAAAGCAGGGGTTGTTTTTAATTGTTCATTTCTGCTTTGTTAACCACCAGTAGATAAGCCGCAGTTAATCCCTTGCAT
TGGTTCACCCCAACAAGATTTCTTTTTTCTCTTTGTTAGTTATTACACATGTTTATTTGACCAAGTTCAGGTTTGTTTTT
GTTGGTCATTGGTGCATTTAGAATCCATTTATATTGATGTTTGAGCTCAGAACCTGAAATGGGAATGTTTCAGCTTGAGC
ACACATGTCTTTTAGTTTCTTTCTTTCTCTCTCTTTCTTTCTCTCTCCCTCCTCATATCTTACTTGATTTAATTGTGTTA
GTTCTGTTGCTTTAATCTTGATTGGTTTGAAAGGAGGAAACAATAGAACTGACTAATCCTCTCTTTCAGCTCTGTGTGCT
CGCCTTCTATAAATG 
>Dach_If_10_115673204_66387-67942 
TATCATTTTGAAAAGCTATATTTACGGGGGATGATCATGAAACATTTTGTTGATCGAGAAGAACTTCTGAAGAAGAGAAA
TGGTGGGGGGGGGGGGGTGGAAGTATATCCCCATGACATTGCTCTACCCTCATCTTATTTTCTTGGAACCCATCAACTTG
TCTTAAAGCCTGGGGCTACATATTTCAAGTGATGACGAGTAAACAAAAGTATTACGCCAAAGCAAAGTCAATTTGGAAAA
GTCAACATGATTCAATCATTCTTTCCTCAAAAATCCATGTCTGGGAGATCTGAATTGTCAGAGGAAAGAGATGTATCTGA
GGGAGGCCATAGTCCTTCATTTATTAATGGATTAGATGTTTTTAGAAATGATAATTCAATAATTTAATTGATTTTATGGT
CTTAATATTTATATTTGTACCAACAAATTGTTTTTCTATAATCATAAAGCCACAAAGTGATTTTCAGAAGCTTATAAAGT
AGTTTGATGATTATTATTATCATGGAAGACATTCTGCTTGCTTTTAGAAGTATTAATAACTTTTAGAATATCTCGGTAAT
GCTGAACAATCCATATAGATGATTAATTGTCTTTGGCATAGATTCAGGAGGTTTGATTGGCTTTTTCTTTTCTCTACACA
GTCCGAACATTGTTGTTTTGAAACAGTGTTCACTTTGAATCATAAATCATAACATACGCCATTGTTCCCTTTGGAAATTA
CATGTAGGATTACAAAAATAAAAGGCAAAAGGAAGAGAAAGAGAAAACCTCTTGTCAGTGTTTAACTCCAGGGCTTCCGT
TCCATGTAAGAAGCTTTCCAAAGTTTTGTCAGTCCTCCGACTTTATTTTTCTAGCTTTCCCCTTTCCCCCCTCCGTTCTC
TCTCGTTTCAACCGGACCAAGTGTTGCTATGGGCTGTGCCTTACAACACAAAGGCCAACAAGCGAAAGTTGTATTTTTGT
AACAGTGGAACATGCTTTTCAAGCGTTGATCTCTTTTGTGGACGAGGTGGTGGCGGAGAAGAGGACTGAAGTAGAGAGTA
ACCCCACAAAGGATTGGAAAAGTCCTGCAAGATGTTTAGCTACGACTGACTTGATGTAATTGAAATGGAAATTTGGTTGA
TGTTCTCTCGACCTCGCACAAAAGAAGAAATTTTTACTTGCTATTCTGTTTTCCACAAGTGCCTTCCGACTCTCTCTCTC
TCTCTCTTAAAAGAAATCATGAATTTTGACTTGTGCTGCGGCTGGCTGTTTTCTTTCACTTTATCCGTAACCCATAAACT
TTTTTGGTGTAAAATTCGTCTTCCTCTTTAGAGGATTTGCTGTATTTGTCTAATGCCAATTTGTGTTTTCTTTTGACTAG
TGATTGTATTTTTCTACCATTAATGCTCAAGTTGGGAAAACAACTTGGAGGAAATGACAATGAATGCATTGTTAGGAAAT
AGTTCACATCATGTGGTTATCTCTCTAGTATGCGTGAGAAATAAAATTTGAGATCGAGGCATTTTTATAAACTTATGTTC
TCTTTCATTTTGTTTTTTCTTTAATAAATCCATTTT 
>Dach_If_11_115673204_69325-71844 
TAATTACCAGAGATTCAGCTTACATGTAAAGGGAAAATCCCTGCACCTAGCACGGCTTGTCATTTGATGAAAGTCGTTCA
TTATTTCATTTGCCAAGGACTAGATAGGAAAGATAAATCGTCGATGGGCAGTTACTGGAAATTAGGGTGGATAGACATGG
ATTGGGGGAAGGGGGGGGGGGGCTTGTGAAAGGACCCTAGGGTATAGGGCTGTATCTCTGGATGCACATTGAAAGGAGCT
GTCATGACCAATCAAAGTTTCTTGATATATGGACAACATGATTTTACACATATTGATGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTGCCCTGCTACCAATGTATTTCAACTTGAGGTTTGACAATGTGTTCCATG
TTGTTCTGTGGGAGTAATCTATTAACTCTGCATTTCTTCTGTGAAATGAAAGTCAGTTTGATGAGGGGAAACACTCAAAC
AATGAGGTCCAAAGTGTATAGAAACAAAGAGAAAGATCCTCTTCTAGATTATTTGGGTTCAGTAGAAGCCCCCCCCCCCC
CCCCGATTTGCTCTCTTTTGTTTCCTTTTCTAAGTGAGGTTAAAAAGGGCAAAGTTTACACACTTGATCAATCAATCAAT
TTCATACTTTCATTATATATAAAAAATTACATCCAAAGCCATAACCAGGCTGTGAGTTTTAAACACTTGTGTACATAAGA
CTGTGCCCCAGTTACCGAATGTCATTGACATTGGGGGCCCCCGATACAGCCATTTCTCAAATTCCCCCTCTCCCTAGCCC
TTCTCCCTGGAATATTACCCCCAAACCCCTGGGTGTAAGGGGAAATCATAAACTGGTCTATACATTTACTCAGCTCTTCT
TGCAAGTAGCATCCAGGAGGAGAAAGAGCAAATAGGTCAATCTTCTTTTTCCCCTCTCTCCGGCTTCGTCTCCTTCTCTT
TCTTCCCATTTCTCTTTCTGTCATAAATACACGTTTCATTCGTCATGGGTCGTAATCGCTGTGCAAATGAACAGATCCTT
TCTTTCATCGTTTTTAGCTTTCGGTGTCAGGTGCCCCGACTGGCTTTTTTTTTACCCCCGAGTCTCCATGGGCCTCGCGA
GAAATGTTCGATTCGTAAGAAAAAAGAAAGATTTGGAAGCAGAATCGACAAGTTTGGCATACGTAAACCGAGCGTGTGCA
AGTTTGTCTAACCCAGTCTGGTATAATGCGGTATGTTTGCTCAATCTAGATGTATCAGTGACTCTGAGAGCTACGTCCTC
CTACTATAGCAACTACGCTAGGTTCACTGACACCAAATTCTCATGTCTTTCACTCATCTCTCCCCCTCTCTTCCTCTCTC
CCTTCCCCCCTCTCCCTCTCTCCCTCTCTTTCGTTTTCCCTCTTTCCTTTCCCCCTAAGATTTTCTCTTTCTTTGCCTAC
CTGTCTGTCTGTATGGTATCTCTCTTGTCATTTTTTAAAACAATTCTCTATCCTTTTACCCCCTAGAAACTCTCTCCACC
CATCCATTTTCAAGTAACTCTCTCTACCTTTTCCAATTTTCTTTGGGTTATGACATGTCTCTTAATTTCTTTCAAACTCG
CTTGTGATATAAAAAAAAAAAAGCAATATCCATAGGTCCATCTACTTCTTCCTTTTTTTTCTCTTTCTGTGTGTATGTAC
TTAATCATTATTATTGTTATTATCATAATTTTGGTGAGGGGGGGGGGGGTATCATAATTTTGTATTATTCAATTGATTCT
CATAGAGCTCAATTTCCTTCTCATTTGCTCTCTTTCTCTCACTCTCTCTCTCTTTGCATTTCTCTGTCTCTTTATTCGTC
TCTCCTACATGTACACCCTATTCTTTGTTCAAGTACCGATACCCCGCCCTTGTAATTTGAGGTGTTTTATTGAATTAGAT
ATTCTGAATGGAGGCTAACTGCTACTATAGTCACAAAAGTGTCATTTGGGGAAACGGTAAACTACCATTTTCAGAGAGAT
TCCGAATATCTGACTTTTTCTTTCTTTCTTTCTCCCTTTGGTTCTTGTCATTGTGAGCTAAACTGGAACAAGATTCCCCA
CAGAGAGCAAAGTCGTGGGTTCTCTTTTTAGCTTTAGGGGCAATGTACTTTTCATGGGTAGTAAATTTGATTGGCATTTG
CAGAATAAAGAATCAGTGACTCTTGTTGAATTTGGTGTTATTTTTGGTAATTACAGCTCTTTACCTTGTCAGTAATGAAG
TACAAAGGTGAGGTCAAAGTTCACTTCAAGTTCTAACAGTAAACTGCCATCATTGATATTTCTTTGAAATGCATTCTTTT
AACTGTCTAGTACTACTTCTGACTAGAACCATATACCGGTACTATAGTTCCTGTATTAAGCATATTGGAATGAAAAAAAT
GTCAATTATCTAATTGTCAAATCATGATATTCACAAGAAACTCTTCAGTAATTTTCTTTTTCAGAGATTGATGTCAACTC
TGGATAATGATGATGCTACAACATGTCTAATATATCTTTC 
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AAACACCTTCATGCAGAAGGGGGGGGGGCATTGATAAGCGAGAAGGTGCAATGAATCTTAGACGTGGTGTGAAAGAAGGG
CTTAGTCATTTTCCTGATCCCGAGCATGTGACGTTTCTAATTTGTCATTGTCACTTCTCATTCTTTTTAATCTCCTCCAT
CAGAAAACATGGATTGAAAACAATTTCATCACCTTCCTCATCTTATCTTCAACATCTCAAAAATTGAAATTTGTCTTGCC
GGGCTCGTGAGTGGTCCTAAAAGCCGTCATATGATTCCTGCTCTCAAAAGTATTTGTAATCGGGTGAATGTATAGGGGGA
CTAAGAAAAACTAAAGAGAGAGGGGTTTATATGACCTTTCTGAATAGTTTCACTTCAGACAAGTCATTCAAAGAGATGTC
AATCATTGTTAGAAATGTCTTTTTAAATGCAAGTTAATATCAGAGGAAAAGAGTGCAGACTGGTTATATGCTTGCACCCC
ATCTCTGTCAGTATACATCTGTATATCATCAGACCCCCTCCCTGGAAGAAAGGGTCACATGCACCTGTGGCCAGCCACTC
ACGATACCCCATCTCCCCCCTTCCTCCACAAACACAATTTTACACGGACCATGGACAGACGGCTTCCGCGCTGCTTTCTG
CCGATTCACATTCAAGGAGACCCGCGTCGCAAAACGGAGGGTTCTGTTCCACCTCTCTCTCTCTTTATAAAGTCTAAACT
GTCCTTTAGATGTAATTTGTCGTGCATTCTTGACAACCGAAGCTTTCCTTATTCATCCCGCCTCGTCTGTTAACGAGATG
AAAACTTCCTGTATCAGGTGCGCTTTTCCTCCTGGCATGGTTGAGAATCAGACACTCTCGTGCTGAGCTGCTCTATCCTC
CCCTCCTTCAGTCTGTCATCCTCTCTCTTCATTTAAGTATCTTCCCTCCCTTTTCTATCTGACTTTTATTTCTGAACATC
TCAATATCCATCTTTCCCTGCTAACTTTTTATTTTATATTTTTCTCAAACTTGTAGTATCTGTTTTTTGTACCTAGGCAC
TCTCTCTCCTTCATGTCTTATTCTTCTATTTCTTTTCAAAGTGGAAGTCTTCTTTTTTTTCCTTTTTTTTCCAGCAAACT
ACTTGTACTTTGATTTTTCACCTTTTAAATGACAATATTTTGTTAGTGATCTTTCTTGTCATGACATTCCCCCCTTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCGCTCTCTCTCTCTCTCTTCCCTAGCGTGCACTCCCCCCCCCCCCTCCACTTTCCC
CGGTATTCTGTCACTCTCTATCTCTTCCCTCCTAATTCCCTGTGTGATGCCAAATTTAAAGTGGGAAAACAAAAATATGA
GTTGGGGGTGAAAGAAAATAAAAGACTGATATGCTTCAATTCCCAGTGCGCATCTCAATCAAGCTGTAACCATAGTTACG
CTACAAAATTGGCTTGTTTTCACTCAACAGTGTCATCGACTTTTAGAAGTCTCCTAGTTGCTTCTGTCGCTTGCTTCTCT
GAATAGAGAAACAAATAAGTTAGTCTGTTGTCATTTGGCGGATAAAAAAAACCATGTGATATTATTTCACGGCGATAGGG
TTGCTGTGCCTATAACATTTTAGCCCTTGGCTATGAAAGTTGAAAGTTATCATGGAAGGGGCTGGAATATACCAGATAAA
ATAAGAGCTGAACCATCATTTTCCGTTTAAATTATGCTTGGCTGCTTTATTAGGTTGCGGTAATGTAATTACTAGAAAGG
TGGGTCGTTCTGCTGTGTCACAGTGATTCCGTAACAAATTTAGATAAACCCTCTCGGAAAATATTTGTAGAACGTCTCTC
CTGGAAGTCGGCAAGTACGTCATGCTAGAAGGTGAGGGTTAAGTTCATCATATTTGTGTTAACTATCTTGGAAGATAATA
CAAACATCTTTCTGGACCCTAGGGTTTAAAAAAAAGGCTTCCAAGTACCTGCTGTCTCTGCAACATTTATCTTTGATCAA
AATCATTGTAACCCTGGCAACCTGTCAAGCAACAAGTAATTTTCGAACATAGCAGTGAAATTCATCACAGATTTTAGATC
TTACTTTTTGGAGCATCATTACTTGAGCTCATATTGAATTGATTTGTAAGTACCTTCTTGGTTTAGTTATGCTTATTGCC
TTTTAAAAATGTTTTAATGGCAAATGAAAACTTGATGGAACAGTTATTCTGAAAACAATTATCACGTATAAATAAATTCA
AAATTGTAGTTTCACAGTTTATTGCTTGTGATAATACTATCTATCCTTTAGAAATACGTTTCTTTTTCTGGTCGGGTTAT
TTCCGTGAAGGCTGTACAGAATATACTAGTAATGAAAGTACTAAATTATGAATTAACAGACTCATGAAATTTAATTAGGT
CCTTTTAATTATTTAATATGCATTGCTCTGTCCTTCGTGTATATAATCAGAAGAAAAAAAAAGTGAAGAGAATTATCCTT
TCTATTAAACATTTGAGAAATAATAATACTTGGTCATTAGTCATGAGATGAAATTGGTTCAGAATGATTTTTATCAGGGA
AATTTTTGATCGAATGTCATAACCATTCATCGTCAGTACTGGAATCTACTTCACCAGAGCAAGGGGGTAATCAATGAAAT
TCAAAGATAAACAAACATACATCCTTGTTTCAATTCCTTAGCCTTTCCTAACTTCCACTCTGTGCAATGTATCAATAAAG
AGTTTAACCAAGAGACCGAGAGAGATCAAGATCAAGAAAGACTGCATGAGTGAAAGAAACAGAAAAGAAGGGGAAAAGAC
ATAAATCATAACAAAACCTGCCCGGGATTGAAATCTCGAGTGTCCCCAAAGATTGCCGATCCATTTTGATTCGTGATGTA
CATTGCAAAGTTGAAAAACCCGATGAGATTACAAACTCTGGAAGTATGTGTCATGTTAACTTCCGAACCCAGATTAGCTT
GGTCCTCCTCACCTTCAACTTACCCAAATTAGATTTGTTTCTTATTCACATTCCTTTCTATAACATTGTGTGCACCCCAC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCATTTTACTCTTGTTAAAATGTTATATTTAAAACATTTAAACCATATGCTACTAAATCA
TTTCA 
>Dach_If_13_115673204_75779-79485 
ACCACCTAAGTATATTCCTAGTTCTGTCTCTTCTATGAAGTCATGAAACTCTTTTACCACTTTCAAGTTTCAGGGAACAA
AAAGAAAGGAAGAAAGAAAACTTGCATGCCCCATCTGAATTCAAAATTAGTGAAAAATCTGTTATTATTCATCCGTCCCT
GAGGGCCCCCGCTATTGTAAATCTTTTTGGTACCTCCGGAAAAATTACAGTTTTGACACTCCTAGAAACAAATATAACCC
AGGTGTAAGTTCAAGCTCTGGTAGGGGCTTAATGCATGGATGGAATCGATACAGTCAGGGTGTTAAAATGTTTGAGAGAG
AGAGAAAAAAAGAGAAATCAGTGTCATTTCTAATCAGATTTGATGACCAGACTTTTGAAGGGAGGTCATTGACTTCTGGT
CGCACTAACTCTTAAGAGAAGTAGAAAAGAAAGAAAAAAATCCTTAGATTTGTTTGCAGCTTTGGGGGAGATCATGTGCT
ACTCTCCAGTTTCGGAATTGTTCATTTCGAGGATAACTTTGGTGAAAAGAGAGCCCTTTGTCAGAGAGAAATGTCAATAA
CTTTTTAGTTTTTTTTCCCTCCTTTGTTTGTAGTCGTTCTCCTGTAGTCTGAATACATGATCAAAAGCTGTTTCAAAGTT
GGAAGTTTTGTGTTGTAAAAGAAAACAAACGTATATTTGTTTTGAAAAGGAAGGATAGAATTTCATAACGACCCAAACTT
AAGTCAATTAAAAAGGTAATGAAGTTTCAAGTTTAATTGTTTCAAATTTACATCAAAAGCAAAATGGTTTGTACAAGCTT
AAGAATAACAACATGGTGGTTGTAGTGAATACTATGACGTATCATATGATATTGCAGATATTAGAGGAGCATTTATCATT
CATGCTAAGCTCTAAATTGCCTTTGAAATCTGATAATTTATACTTGGGTAAATAAAAAATCTTTTTTCGAGAACTGTTGG
CAAAGGAAGGACCTATACATAACTGTAGTAAGAAGAAGAGGTACGATTGATACATGAACGTGAACATCCGTCTGCACAAA
TTGATTACATAAAAGCCACTTATGCATTTCTTATAGCAGACGAATATCAGTCGTAACATCAATTTGTGCTAATTACTTTG
GCTTGCCTATCCTTCATGATTGGTTGGGTGCATGATGAAAAGGCAAATTCTGTTTTCATCCATTTGTGACTAAATTACAC
AATTCATTAGATGATTAGATGCAACATAGAGCTGTGTAAATTGCTTCTACCATTTGCCAATGTGGATGTGTTTGGACATG
CCTGCCTGCATGCATAGCTCTGGCCTTCATGAATTGATTATGACATCACTCCCTTTCATTGCCGCTCTCCCTCACGGAGC
ATTATTTTAGATCAAATGAAGGAGATAATGACATTGTCTCTAAAAAGAGAAGACTCACATTTCTTTGTTTGATATTTAAA
GTTCAATTTGATTCAATATGGGTTTATTTGGATGTAGAGGTGTAAAGTGGGTGCTAATTTGCCCCTCTTCCTGTTATGAT
GGTTCATTGCAGAAAAATACATATTTTCATTTTTTTCCTTTCTCATGAAATTATGACCATCTTGTTATTGTCAGTTTTGA
TGAAAAAGGATTCAAATAAAGATAATTTTTTACTGGTAAGAAATAAGTCCAAGCAGGGAAAAAACTACATGGGGGCTCGG
GGAAAATTTGCCTCTGTAAAAGCCCAAAAAAAATTGCATAGAGTTCAATGCAAAACAAATTAAAGAGTGTTATTTTCATG
CAAATAAGCTTGAAAATAGCCCCCCAATTTTTTTTCCCTGACTCAAAAGGAATGATGTTTTTGTTCTCCTGTGGCAGGTC
ACCACCGTCTGCCGTTCAATGGATACGAGCACTTGGCTGCAGCCTCCCCGTACCTCCTGGCCACCCACCCAGCATTCCTC
CCATCCTCCCTCTCCATGCCGACCAACCATCTCACCGCATCACCCGCTAAGGCTGCCGAGATGCACCACCTTCACCATGC
CGACCTGGGCGCCGCCCACCTTCACAACCTGCACAAGCTCTCCGTAGGCATCCCCAGATCGGTAAGAAAAAGAAGATGAT
GTTAATGGTGGTGGTGGTGATGATGGTGATGATGATGATGGTAACAAGGATGGTGATGATGATGGTGGTGGTGATGAAAA
GGAGGATAATGATGATGATGGTGTTGGTGATTAAGAGGATAGTAATGTTGATGATGGTGATGGTGATGATAATGATGATT
ATTATAATGATAACGAGCGGTGAGGATGGTAGTCATGCCATAAAATGGTAAGGAGTAATTAATTCGTAAAGCCCAGTTAA
ATCGAGAGAATGTGACAGAGATTTAAAAAAACAAATTCTTATATGTGATTATCAGTATTTTCATGCATTGGCTAAATCCA
AAGACACAAGTGCTACTGATTTTAAGTATAATTATATAATTATTAGAGAAAAGAGGCAAGGGTTAAGAAGAGGGTAAAAG
ATGAGAAAGAAGATATCTCAAGATGGTTTGGAGTAGCAGGTCGAAAATATGATTGAAATCATCAGGAGCAATTCACCCAA
CTCTTGTTTATGCATTAGAAAATGAATTTATGATGGGGTGTACTTTGTGCGAAGTGTGCCCGTGAAGGATCATGTCATCT
GGACGACGAGCAATGAGACCCTATGCCACGTCGTCAAATAATTAATAGCACCGGGCGAAAAACCTCATGCAGAGTACTGA
CGATGAAACATGCAGAGAGACGTACATGAAATAATGAGAGCCCAACTGCCACTGCGAAAGCCTTAGTACATCGCACCCTG
GGCCCTGACGCAAGGAAGCGCTCATAACCATGAACCTCGTCAATATTCATGAGGGCCATTAGATCGCGGACTAATAGGGG
GCTCTCTTCAAATATTCATTCCCCTCCTAATCACCATAATTATTTCACAATCAGGCTGTCACAGTCGCAGAAGGATTGGA
AGTAGAGGGGGGAAAGGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGGGGGGGAGAGGTG
TAGAGTTGAGAAAATGCACAAATGCAGATGAAAAGGGAGAGAGAGAGAGAGCGCATGAACGAGAGTGAGAGAGCGAGAGA
GCAAGAGCGTGAGGGAGAGAGCAAGAGCTCATCAGGAAGAGAAACAAAAGGAACGAGACTTTAAAGTTCAGAAGTCTCGA
TACACCCTCGGCTCATTAATTCTTGTGTCTGTTAGAATAGCGATGTCGGGGAGATCCGTAATTCATGTTATCATGGAGGG
GATGCACTTTCGATTCCGCTTCCCGCGTACCCATGCTTCCGACAACGTGACCAAAATCATTAAAATCAGCCGTGAGCCAC
GAATTACCATTTACACTAAAAAGGATCAGTGAAATACAAGTTTCGATTAGTTTTCCCTATCTTTATCTCTTCCTTTCCAA
CTCCCATGGGTATGCTATTATGTAGTAATGAGCAGTCATTACAGCTACATTGGAGATTGATTCTGCATTAAAAACTATTA
CTGTGCAAACATTTTCTCCGTAATGAATTTGGATGAAAGTAAAGCGATTCGGGATGTTGCTCAGTACAGCGTTCTACTGC
AACATTTTCGCCATTATCATTTAACTTGGAATGGGAAGAATTAAGGCAAATGAAGGCCGTTTTTACGTTATGTGATGAGA
CATTAGGTCTGTTGATGCATTATTAAC 
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CAATCAGTAAATATCAGATTAAGAATTTGAACTCAATATCACGAGTGATTATCTCATTAAGTTTGATGCCATTGAGTAAT
TCAAATTATGGCATGGATTTGTAATGCCATGAGGCAGAAGTCTCAACAAAAGCTATTTGGATGAGGAATTTCAACTCCAT
TTGCAGATCATGCAATGGTGAATTGTTGATTAGATGAAAGCCGGGGTGACGCTTAATTGCTATGTGCACGGTATCCAAGT
TTAATGTAATTGAGAGTTTAATTATTCAAAAGTGAGAAAAGTGTGAGGTTGAGTGAGTTGTAATTTAGATGATAGATTTG
GCACTTCCAATAGATGGTTGCATGAAAAGTCGCTGATACGATACGACTTATGCTCTGGCGACATTGGCCCCGACAATATC
TTGTCGAAGATAGGGTTAGGAATTGGGTTACAATTGGGTTTTAGGTTGGGGTTATGGCTAGTTAGTTATTGGAAATAGAA
GAGAGAGAGACAGAGAAAGAATTCCCATATAGCCATTCAAAACCTACGAAATAGAGAAGGAACAAAATAGATTGTAATAA
TGATGTAATGCACGTTTTTACTGCCATTCATCAAATGACCTATTCATAAAGGCATGAATTTAAATGAAAGGATGATAACA
TGGCTGAAAGATATCCAGATCATTCACATTTTTATTCAGAATTTATTTCCAATCCATTACTAGAAAAAAGGTGCATTTCT
AGAGGATACCTTCAATTCACGATGCCACTTTTCACCTGCATCATGGTAAAATTCTATCTCTCTCTTTCTCTCTCTCACAG
CATGCCATCTATCTTCCTTTCTTCATTGAACCATCTTTTCTTTTCGTTCCCTTCGTCTTTTTCCTACCTGCCATCTTTAT
GATACACCTGGCTGTAATAGGACTGCTTGTCTAGACAGATTACATAGTTCAAGGTTATCCAACCTCAAACAAAATTAGCC
AAACATGTTCCTAAAAGTCTCTAATCTACAAATTTTCTCCGCTCCTGTCATTTCTCTTTCCAATTTTTTTCTTTATACTT
CAATTTTTTTTTAATATTGCAGTTTGTGAAATGCTACATTGTATAAAAGTAATTATAATCCTTCCCCGATCAGCTTAAAT
CTACATGATAATTACAGGCAGTGAATTCCAACTAATTAATTCAGCAGTAGCAGTTGTTAATTTGTCAAAAGTGCGATTTA
AAAAAAAAGCATCAAATCCCCACTGATACATAATTTTAGTAATTGATTACTTTTGAAAACTTAAAGAAAATGACTAAAAC
ATGAAAAGATAACAAAAACATATGTGGTACACATCTGTTCCTTACACAATAGATCGTTAAATAATAATGATCTTATGTCA
CACAATACATACAAAATGTTCCACTTTGTTAACGCTTTTCTGCTTTTATCTTGCACTCTCTTCAAATTGTTCTAAGAATT
TAGGAGATTGAAGAAAGATTGCCTGGCATGAAGTATGAATCATTCAAGTTGAAATGCGAATTAATATTTAAGGAAAACGT
CTTTTGTTACCGCAAATTTCCCACCTCAAACATAAAAACCCTAGGGTTTGGTATGTCATCATGACTTCTTCACTTCATCA
TACCAGCGTTGTTAAACACATCCAGTCGCCGCAGGATCGATGGAACTTTTATTTCCGCCGAAGTAGACGAGAACAACAAA
TAATAGATGAGGGCTGCGTTGCTCGTAAAATTTGATGATGCTTTAGAAAAGTGTGCTGTGTGTCACTACGTTGAATGCCT
GAGCTAGAAGGGGGGAAACCATTGACAATCGAGCTTTCTTTTCAAAATGGCAACGGGAAAGAGAGAGAGAAGTTTTCGGG
GCATATTTGAGAAAATATTTATGATGCTGTGTTTTGAGCGGAAAGATGGATGTATATGGTTGTACAATTACAGATCGTTT
TTGAAGAGTCTATTTTGTTTTTGTGGCAACACGAGACAGATGATATTCCGATTTTTGTTGTCATTGATGAATTTTATTGG
TTTACAAAACGCTAAAAGCGATAATGATAAAGTGGGCCTGGCAGGCATAATTATCTCTTACAAATGGTTTTAAAAAAAAA
TCTGCTTCCATTAGCCTACATAAAGCCCTCTTTTTGTAACAAATATATTTTAAAGTGCATGAACAGTAATCTGTGTTGCT
TATAAGTTGCTCAAATTTGCAACATCGCAGTGAATGTACATGACACTTAAAAGTATTGTTATATGCCATTTAGTCTTTTA
TTTGTCTATTCAGAACTAGAAGGGCATTATTAAACTATGTGTTAAATTA 
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GGCAGAAGTCTCAACAAAAGCTATTTGGATGAGGAATTTCAACTCCATTTGCAGATCATGCAATGGTGAATTGTTGATTA
GATGAAAGCCGGGGTGACGCTTAATTGCTATGTGCACGGTATCCAAGTTTAATGTAATTGAGAGTTTAATTATTCAAAAG
TGAGAAAAGTGTGAGGTTGAGTGAGTTGTAATTTAGATGATAGATTTGGCACTTCCAATAGATGGTTGCATGAAAAGTCG
CTGATACGATACGACTTATGCTCTGGCGACATTGGCCCCGACAATATCTTGTCGAAGATAGGGTTAGGAATTGGGTTACA
ATTGGGTTTTAGGTTGGGGTTATGGCTAGTTAGTTATTGGAAATAGAAGAGAGAGAGACAGAGAAAGAATTCCCATATAG
CCATTCAAAACCTACGAAATAGAGAAGGAACAAAATAGATTGTAATAATGATGTAATGCACGTTTTTACTGCCATTCATC
AAATGACCTATTCATAAAGGCATGAATTTAAATGAAAGGATGATAACATGGCTGAAAGATATCCAGATCATTCACATTTT
TATTCAGAATTTATTTCCAATCCATTACTAGAAAAAAGGTGCATTTCTAGAGGATACCTTCAATTCACGATGCCACTTTT
CACCTGCATCATGGTAAAATTCTATCTCTCTCTTTCTCTCTCTCACAGCATGCCATCTATCTTCCTTTCTTCATTGAACC
ATCTTTTCTTTTCGTTCCCTTCGTCTTTTTCCTACCTGCCATCTTTATGATACACCTGGCTGTAATAGGACTGCTTGTCT
AGACAGATTACATAGTTCAAGGTTATCCAACCTCAAACAAAATTAGCCAAACATGTTCCTAAAAGTCTCTAATCTACAAA
TTTTCTCCGCTCCTGTCATTTCTCTTTCCAATTTTTTTCTTTATACTTCAATTTTTTTTTAATATTGCAGTTTGTGAAAT
GCTACATTGTATAAAAGTAATTATAATCCTTCCCCGATCAGCTTAAATCTACATGATAATTACAGGCAGTGAATTCCAAC
TAATTAATTCAGCAGTAGCAGTTGTTAATTTGTCAAAAGTGCGATTTAAAAAAAAAGCATCAAATCCCCACTGATACATA
ATTTTAGTAATTGATTACTTTTGAAAACTTAAAGAAAATGACTAAAACATGAAAAGATAACAAAAACATATGTGGTACAC
ATCTGTTCCTTACACAATAGATCGTTAAATAATAATGATCTTATGTCACACAATACATACAAAATGTTCCACTTTGTTAA
CGCTTTTCTGCTTTTATCTTGCACTCTCTTCAAATTGTTCTAAGAATTTAGGAGATTGAAGAAAGATTGCCTGGCATGAA
GTATGAATCATTCAAGTTGAAATGCGAATTAATATTTAAGGAAAACGTCTTTTGTTACCGCAAATTTCCCACCTCAAACA
TAAAAACCCTAGGGTTTGGTATGTCATCATGACTTCTTCACTTCATCATACCAGCGTTGTTAAACACATCCAGTCGCCGC
AGGATCGATGGAACTTTTATTTCCGCCGAAGTAGACGAGAACAACAAATAATAGATGAGGGCTGCGTTGCTCGTAAAATT
TGATGATGCTTTAGAAAAGTGTGCTGTGTGTCACTACGTTGAATGCCTGAGCTAGAAGGGGGGAAACCATTGACAATCGA
GCTTTCTTTTCAAAATGGCAACGGGAAAGAGAGAGAGAAGTTTTCGGGGCATATTTGAGAAAATATTTATGATGCTGTGT
TTTGAGCGGAAAGATGGATGTATATGGTTGTACAATTACAGATCGTTTTTGAAGAGTCTATTTTGTTTTTGTGGCAACAC
GAGACAGATGATATTCCGATTTTTGTTGTCATTGATGAATTTTATTGGTTTACAAAACGCTAAAAGCGATAATGATAAAG
TGGGCCTGGCAGGCATAATTATCTCTTACAAATGGTTTTAAAAAAAAATCTGCTTCCATTAGCCTACATAAAGCCCTCTT
TTTGTAACAAATATATTTTAAAGTGCATGAACAGTAATCTGTGTTGCTTATAAGTTGCTCAAATTTGCAACATCGCAGTG
AATGTACATGACACTTAAAAGTATTGTTATATGCCATTTAGTCTTTTATTTGTCTATTCAGAACTAGAAGGGCATTATTA
AACTATGTGTTAAATTATGAGAGTTATTGCCCTTTTTCAAATAAACAATATCTTGGGAAATGTTGAATATTACACAATTA
TAATAGAATCATATTGCTTTTTCAATAAGTTATATTTTAGTTTTTAAGTAATTATTAAAATCTCTATAACATATCCATGT
AAACAAGATTTCCGCCTAGAAAACATGATATAATTGATAATTTGATCTCACAGAATTTCATTGGACTACAAGTGCGCAGT
GGACAATACAGAATGAAGGTTAGGAAATGTCTAGCCAAAATGTTAATCATATAAATAGATTCATTTATCATGCATTGAAA
GGATGCTATAGATTCACTAGCTTGCTTTACTAACATTACGATCATTACCCAAATGTGCCAATGATCGTTAAAAAAAAATT
AAAAATTCCTATTTAGGTCAGCAAGGTAATTCATGCTGCAGAGATAAAATTTCAGATAGGTGTTCTGAGTCCTGGTTTAT
TAAATATCCAAAAACCAAGTAAATTATGTTTTAGTCCTCTTTAAGGCAGTTTATCAATCTTAAGAATTTAAGAATGCTTA
GAGGCAGTGTGGACACATGGGCACCCACAATCAGGGTCCAGACCCCTTTAAAGCTAATCTTGAGCTCTGGTATGGGCATC
TTTAATATGTCGAGAGAACATGGCTATAATTCATTCTGGATTGTTTGTCCTGCAGCAGTAGTTTGATTGTTTGCACCAGT
AGAATAATAACAACCTCACAAAACTTGCTCGAAATCATCTTCAATAAAAACCACAAATCTCATTTGCACATAGCGACCTG
TGTTAAGCACATGGTGTCCGGCCTATACGTACCTTGATTTCCTTGATCTTTCTATGCTCGTTACTTAGCCCCTATACATT
TTCTACCAAAATCGTTCAGCATATGTCATTATTTGTAAACAGTCAGTGTAACTTTTGTTGGATTCTGTGTGAATTTATTT
TCTATCATTACAAGAACTCAAACTTATCTTTCAATTCAAAATGTTTGCATGAGCCTCATGTACATTGATTCTATTTTTTG
CTACTTATTTCAGT 
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TTTATAGCATAAGGCTAATCTGCCACAAGGTCTATTGCATAAAACAGGAAACATTAATTTTTGTTTTCATTCACATTTTC
TAAATTTTTTTTTTTCTCCCCTTTCTGCGCCTTGTTTTTTTTACCTATATACAATTTCTTTTTTTTAACTTTCTCTGTCT
CTGTCTGTCTCTCTCTCTCTCTCTATCTCTTGATCTCTCTGTCTCTCATTCTTTCTCTCCTCTCTCCTCTCTGACTCTGT
CTGTCTCTCTCTCTTCCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTTACTCTTTCTCTCTACCTCTGTTGTCTTCCCGTCTTCCTTCAAC
CGATGCAGGGTCCATCCTCCATGGAGACTCTCCTGACCAACATCCAAGGCTTACTGAAGGTAGCGTCCGACAACGCTCGC
CAGAGAGACAAACAGATCAACCTAGAGAAAGGTAATACACAATCACTTTCTACCTGGGGGGGTGTTTCACAAAGCCTTTT
TTCAATGACAAATGACAAAAATCAGTGACAAATCTGCTGATGACCAATCAGAAGCAAGGATTTCAGTAGCTTATAACAAA
AACTGTCATTTGTCACTGATGACAAGTTTTGTGAAACGCCCTCCTGATCCTTTTATATCCATTCTGTGCAATGTGTACCT
TCTGGCATATCCCGTTTCCGTTCTGAACTCTGTATGTCCACCTGTAGGACAGAGAAACATATAGTGACTGGAGATAGTTA
TGGGGGCAGGGATATTGAGAGAGAAGTAATATAAGAAAATGAATTGATATACAGATGGAAGATGTCGAGGAAAGAGATGA
ATGGAGAAGGAGAGAGGAGGAGGAAGCAATGGATTGAGAAAGAAATGGAGAGAGAAAGAGAAAGAAAGAAAGTGAAAGAA
GAAGAGTAAGAGTTAGTGAGATCAAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAAGAGAGAGGGAAAAATTGGGATTTTAAATGTAT
ACCTACTGCTAAAATGCTAATTAATAAGATACATGCAAGCTGAAAGCTGTCTCTCATTAGACGATTGATAATGTTATCAG
AAGATGTTCTGTATATATATGAAAGGGAGAAAGATGGGGAGGGCTGAAAGTTCCCCAAACTCATATCCAGACCTAAAATG
CGCAGGAGACGTCTAAACAGTTGCCTTCGATCTTGCAATTGAGACGTCAATAAGCAAGTGGGTCCCGCTGACAGTTCAGC
GCAGCTACCCAGAAACTTTTCATCGCCGTCGAAGGTCAGGGGCGGTGCGGAAAAGATGCGTATCCGAGGGAGAGATGCGA
GATGACGAGTGTGAAACAAGAGCTTTTTTTCGTTCCTTCTCTCTTGACTGTTTCACTCTGCTGACTACAAATTGAAATAA
TATTGAAACTTTGAATCAAGGTTACCAGCTCGATGACATGTGCCGTCATGTTGAGGCTGCGCAAGGGGAAAGAATTTGAA
TTTCTCACTTTCCCTTTTTTTTTTTTATGTTCCACAAGTTCAGTTACACTGTAAGTGATACTTAGTGTGTTCGGGTCAAA
ACATCTCTTGAGTATGTATCAATGTGAGGATTTGTAAGCCTGCATTTATTATGTTTTTATATCGCGTGCTGAAAACAAGG
ACGGCTCTCAGTGGAGGATATGCAAATTTGAAGTGAAATATGAAATCCGAAATAGAAATTTTGAAATATCAGGCATAGGT
CAGACGTAATAGAGAGTTTTGTCTTGTTTGTCTAAACTACTGTAAAGTAGTTGTTTCATTTTTGTAATAATTTTCATTGA
CCATAAATTATTCCATTTCACAAATCCTAAAGTAAATTAGTTCATTCTAATGGGGACATGATAATAATTATGAAGTAATG
AGCTTATTAAGGAGTGATCATATCAAATATATTTATAATAAACTGATACAAGGAGTTTAAGAGATTTAAACTTGACTCTC
CATTTATGTCAAACTAAGTCTCGCATATTAATGATTAATGGTAGATCATCTTGATTCTTGAACAGGGTCGTGATTTATAT
TTACAGAGAGTAATAACTGTCATACAAACAAAGGAATTTATCACGTATATGTTTTTGAATTTTGATTAATGACAAATTAC
TAGAATTATCTATACAAATCACTCCACCGTTCTGCTCGATGCTGTAAGAAATCAAGATCGGGTTTTAAAGTTCAGTTGTG
TGCTCATGCTACTGGTTATGGACCAAAAGTCTGTTCTTTTTGCAAGTAGACCGTTTCAAAATTCTACGACACGAATACCT
TTTCTCCACTTCTGAATAAAAAAGGGCTATTTTCTTAGGGTGTGAACACACTTTTCCAAAGTTAGCAAGATATAGCAATC
ATAAAACATACTACAGGGTCTGAACATTGGGGGATGTAGACTAATCTACACCAGCCTTGTACTCCATTACATATCCCATG
TTCAGGTGGTCTAGGCTTAGCTCAAGAAGAAAATGTGGTCCGTTTAGAGTTTGTAATTGCCAATTCCCTTGCTCTTTCAT
ATTAGAGAGTTGTATTACTTTGTACAAATTAGACTTTGAGGCTAGAGGTCAGACTATCTCCTCTCTTACAGTCATATTTC
TATAAGCCACTCCTCATTCTGTTCGAAGTGGAGCAATTAGACTGCGCTTAATGCCCAATGAAAACAAGGTCAATAAATCA
AACAATTGTTTCTGGTTACAAGTGCTTTTTCCTAAGGAAACTCCATGTCATTTATTTGAGCACTGATCGCCGTATCTCAT
ACTCGTCTTTCCCACCATACAGCTGCGTGGGTTTGAGGGCCGGCAAAGTGAAAGTTTACAAATTGCAATTGTTTTCTCAA
CTGTTGGGGTTTTTAATTGCGCTCCATTTATCCGCTAACGATTGTATACTGCGACTTCCTATTCCATTGAATAATAGTCC
TGTGATAATAGATGACAATTGGCTACATCAATCAAAGACTTCGAATTTGATTTTAATGATGACACTCAAAAAGAAACATA
GATGAGTTGGCATCTTTTCAATAGCCTCATATATCATTAATTGTCCCATTTACTTTATGTAATGTGCAAGTAAGATTGAA
ATGAAAATGATTCATTGTCTCTCTGGCAAACTTTTCCATTAATTAATATTGTTTGTTTTAAGTTCATTTCATAATGGTAA
TACTTTCCTGCTTTCGATTCAATAAATTCAATGGATGTGTTATAAGCATATAATTGTCA 
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ATAACTGATAGCATTTCCCTTTCTTCAGTAGTACATTTACCCCGGTTGTGCACGTTAAGGAGACATGTTATTCCGTGTTA
AATGTGATATGTAAACATGGCGCATGCCAAACCGAAAAATAGATGAAGCGACGACAGCAAAAAGTGCTTAAACACATAAA
GAGATGGAGAATCAAGAGCTCCATTTAATCAACGGTATACATTATGTAATTAATCGCCGTACAAATAACAGCGCATTATA
GCCGTATAGATAGATATTCCTTTTTTGCTTTGAGCTCATTACCGTTATCATCATCACTGTTTAAACTAGGATATTTTGTG
TTCAGTCGATTAAACATCAGCTACCCATACCATTTCATCTCGGCGACCTTGATCTCGAGTTTGATAACCGGTTGTCTCTG
CACCATTGCGGTCTTTAGAAGCCCCCATTGTTATTTCTTTTGACAGAAGTAATTTGCTCGCTTTTTCGAATCGCAATAGA
ATAATGGAAACGCGAAGTGCATTAGTAATTGCAGCTTTTATTTGTTCTCAAGCGAGATAATTGCCCGACTATTTAACCAA
AGAGAAAAAGAGAAAAAACCGGGAAAAGTGCTTTTTGTTCATGCACTATTGGAGCCGGGTGACTTCGTTTCCGATAGTTC
TTTTTTTTTCCTGCGTGAAAAACGAATGATGTGCTTTTCTCTCTCTACCTCTCTCTCTGTTTCTCCTCTTGTATCTGTTT
CCCAACATGAAAAAAGTTTGCTGCTATCTATGGGACTGTAATTTTTAATAGAAATTTGACTTCCAGCATTTAGCCCAAGG
TCGTTTATTTTATCGCCGAACTGCCTGCTCTTGATGGTAATTTTAACTGGTCATATTCTCATTAACATCGCGAATGCATG
TCATGTTGTGTCTCGACAAACCCACAGAAAAAACAGAAAGATTCAAATCTTTTCTAGATTCTCTGTAGATAGGCTCATAC
CAACTAGTTCAGTATTCTGAACTATGCACCTACTGAGGTGATTAGCAGCACCATGTTTTCTTACGGTTTACACAGTGAAA
TAAATTTAAGTTAAAACCAGTGAAAAAACAAAACAAGATACCTTTATCCGATCGACAAAAAGAAACATTTTATATAACGG
ATTGAAAACATGGCATCTTAAATCATGAAATTGGGGGAATAACCTACATGTATTTGCAAAATATAACTGAAAGCTTGTTC
TGAGCTACAGTTATGGCTTTCGTCCATAGGGTTACATGTATTTTTTGAAGGGGAGGGGGGGGGGGGGAGGGGTTGTGAGG
ACTTGAGCCCCAAATCATCCCTTTTGTTTGCTTGTTTTAATACATCACATTTTCTTCTAATTCAATCGTATAATTGGTGT
TTGCTCCTTCATGTTTCTATTTGTGTAGTTTATTTTTCTTTTTGTCTGTGTTTTTTTATTTTTTTTTATTTTGTGTTTTT
TCTTATTTTGACCGAAGAAAGTATAGGGTCTTAATGATAGAAGATTTTGAAATTAACATGGCACAAGAGAAGCCGAAAAA
GTAAATGGAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGAACATATAGTTACGAAGGTATGAAGGATAGGAAAGGTAAGGTAATGAT
TTATTAAAATAATTATTCGCTGCTACATGGCTGAATGGCAGAATTGTGTGCAGCATATAAACACATCATGATCGATAATT
ATTACAGAATCGAATTCTCCTCTAAATCTTAGACATGATAATTATGTAATGCATAATGAATAGATTTTCTATCAACAACA
ACAAAATTCAAAAAAAGGGAAAAAAGAAGAAAAATAAACAATAATAACGATAAGGGGGAATGAAGGGGGGGGGGGGGGCA
ATGAGAGAGAGCGAATACAAACAGATATTATATACATACGAACAGAGAGGGTCGGTTCGGGGTTGTATACTTTATATCGC
TTAAATGAATGAGCGAGTAAGATATAAAGAGAGATACAGATTATGAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGTGTGGGT
GGTTGGGGGAGGGGGGGGGGTGGGTTGGCAGACATTACATAGAACAAAGTGGACAAACAAGTCCTTCACGGATATGACAA
TATTGAAGATGTAAGTTATTGAAGACAAAAACATCACCGATGAAATAAAGAGTATAAGGAAGTGAAAAGAAACTTTGTTT
CCATCTAGTTTCAAATGACTTGGCATAAAAACTATAAATCTCCATCTGTCCGTATTATTTCATTTTATCAAAAGTGGTTC
TCAAGTCGGGGTTTAGTTTAGAGACAGGGCTCAATATTATTATTGTTGAAACCCATATATTAAGTCTCCCTTCACAATGG
CTTGAAAATCGACGAGGTATTCTCTCCGTGTCAGTCTAATATGATGATGTGTGTGTTGGTGAAGACGAAAAAGCTGCATC
AGAGAAACTGAATAATTAATTGATGTGCCTCGATCACACCTCACCTTCCTTGCGTAAATCCCCAAAGATACATTCTGCGC
AGAACGGTGCGATTTAGCGCTAACAAAATATATTGACGCTTTCACCAATGAAAACTAATGGCAGAGCTTACCTCTGATTC
GATGATGGTCGTTCAACAGTGCAGTCAAATTAACGTATGTAAACTTTTTAAGACGCGTTCATTGATAAAATAGGGAGTTG
AAAAGTATGTTATCAGCAGCAGAAATGTGATTTCGCTTTTAAAATTGCATATTGTCCGCATTGTCATAGATTATAGGATA
TCTTAATTATTTTGAAGTAATATTCATGAAATAAGCTCCGGGGTTGTGTTGAGTTTTGACTGTTTTGTCGATAGGAACTA
TTTTTATCAAGCGCGATCACGCTTCAGGAAATTCATACATCCCTCCTTAACGAGTGGAGTGACCCAAATTATGACCCTTG
TAGATGTTTGGATTTACACGTGAAGAACCAATGTGGAGCATTTATTGTCATTTGCAGACCGTGATCGCTTTGGCCGCCGC
GTAAGAACAATTCTATACAAATCGCCAGACGATATCTCACTACCAGCTGAGCTCCGAGAAGAAACCGCGCGTGGATCGTA
TTAATTCACTTATTGGAAGCTCACTCTTGCTCTTGCAATTTCTCGTCATTCTCTCGTCGCTGTTTCACATCTCCGCTAGT
GGTTTTCGTGCATCGCTTCGGTTGCAGAAGAAGTTTTGTTTTTGAAATCTTGAGTTTTTTGGATTGCAACTGTATGAAAA
TGGGAAGCCCACCGCCTACT 
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CATCTTCGAACTGATTTCCACCTTAAGTATAAGATCACGATAGCTTCGTATAATATTTAGCAGATTATAAAGATAGGCCT
ACATTATAACCACAATGCATGAAACATCAAAAATGTAAACAAGTTCCTAAACCAATAACACGAGAGTGTGGTCATCCCTT
TATTTGTCAACTTCAAACAGATGAAAAACACAAACATAGGAAGCAAGTGATATAATCATGAAAAGAGTTCTAAAAATCAA
TGGTCAGAGCGTGAGAGAGTACTTAGCTGATGAGAAAATAAGGGGAAAATCTCTATTCCTTGTTTCGATAATATCCGTGA
CCGAAAGTATTGATAAACAGCACTCAATTATGCTCAGGTTGTGCAATAGAAGTGCTTGAAATAGGTAGGTTATGGGTTAA
TAATTCAAATATAGTTTTGATTGTTGTCCGTCAGCGTAAAATATATCTAATTATGAATTTTATTATTTTATCTTTCTATG
TTTGATGAGAACCCATTGTCAACATGGTTTAATACCAATAGTAGTTTAATCTTATGCTGCATATAAATCAACTCAAATCA
TAAATAATGAATTCGAGGCTAGTTTTGTTACACGTCATATCTTACTTGATTATGTTTTTTGTTGTTCACACTGTGTACAA
TAAAGATGTTTCGATATGTAATTATTGCTTCGATAAACCCTTTGGAAACTCTTCTCAAATCATGAATGATGATGATTATA
AAATATCAAACATACTGACATTGAAAACTAGTTTACATAGGGTTATGTATTTCTGCGAGATGTATCCTCTCTTTGTCAAA
CTCATTTTTCCAGCATCCGGTCGGTAGACCCACATGAATGAAGTGAAATGAGACTTGAACGAAAGGAAACGTTAAACAAA
ATGTAAAACGATGAAACTCATTTCCATGGAAACGTATCAATGATACTTGAATCATATATGTTTACAGGTAGCAGTTATAT
TATATTGCAACTATAATACAGCCCACATCCGGGAAGAGACTGTTAAAGACATTTAGAAATATATAATTTCAAATAAAATC
ATTATGGTTTATTTTTCGGCAAGAGGGTGTAACATGCTGGTATGCAAACTGTTTGGTTTTGTATTTTGTGAACTTCTTTT
TATTTTTTATTTGCGTGAGAACATAATAATTCAATTATCAGAAGGAGACCAAAACTCTTTCACTTTGTCAACGTACATGT
AGTTTAGTTTACAGTGAAGAGTAGAAACTCGAGGGTGTGAATAAGGATAGATTGGTGAAGGAAAAAAACACTCTGATGCA
AGTCCAAAAAATGACAAATTAGATACAACCCCTAACTGTAAGAGTATAGATCCATTATAGGATTGTGTTGAAACCGATCT
GACACATGTACTATTGATATATTATATAGGCTATATAATTACTTTTCGAATAGTATGGATTATTATTCTTCAAGCTATTT
TCATGAATATCATTTGAAATCAACTCCTTCAAATGGTTTCGCATGCATGGCATTACATTCTTTTCTTTAACAATCATATT
CTGTTCTCTATGCATTCATTTTGTCCAAGATATCATTAAATTGTATCACCTGCATTTACCAGTAATTTAGATTTGCCCTG
GACTATCTACCGTCTCTTTTATTGTGCTACTTTGATCAATAAATATGATGTACTAAGGTTTAAAAAAGAAATATTTACCA
GAGCAAACTTCGCGATTTTACCTTAACCATCGCGTTAGTAAACAAAAAATATCCCCATTTTTCTTTCAAACGTAATGTAA
ATCCTTCTGGTGAAGTCACTCTGTTGCAGTAGTCAACCGTGACCTTGCCCATTTGATCCAAAGTCATGTCCTCGCACAAC
AACGATATTTGCTATCATTTTGTGTAAAGAATAGCATCGAGGTCGTTTAAGATCTGGATCCAGATTAGAGCGGTATACCA
TATATACAAAGACCATAAGATTGTACTGTCAACCTTTTACATAGCAAATATATTTTACGAGTTACTTTCTTATATATTTT
TGTTTATTTTTTAGGACCCCCTCGGTAGAACAACAGCTACTGATGGTGTCCATTTATGGTGACAGCTTGAGATAGTTGCA
ACATGGCAAAGAAATACTTGTTTTGAATTCTACATTTAGTTTCTACAGTTTCTATTTCATATTATATTTTACACTAGTTA
AACTTTTGTATCGACATGACTCCATATTCCCATTGTCCCAATTTTTTGTTTTGTTTTGTGTTTTTGTGTTTGTTTGTTTG
TTTTTGTTTTTTGTTTTGTTTTGTTTTTTTTTTTTGGGGGGGGGTAAAATTTCAAACTCTTAAATGACATATGTTTTGTG
TATTACGCTGAAAGACGTTTACATTTGGGGATCTTGTATCATGCTTTGTGCTATTCATATTTGTGGGGTTTAAAAAACAC
ACAACTATATTTCATGTTTCCGCAAATAGCTCACACTTACTATGTAAATAACTGATAGCATTTCCCTTTCTTCAGTAGTA
CATTTACCCCGGTTGTGCACGTTAAGGAGACATGTTATTCCGTGTTAAATGTGATATGTAAACATGGCGCATGCCAAACC
GAAAAATAGATGAAGCGACGACAGCAAAAAGTGCTTAAACACATAAAGAGATGGAGAATCAAGAGCTCCATTTAATCAAC
GGTATACATTATGTAATTAATCGCCGTACAAATAACAGCGCATTATAGCCGTATAGATAGATATTCCTTTTTTGCTTTGA
GCTCATTACCGTTATCATCATCACTGTTTAAACTAGGATATTTTGTGTTCAGTCGATTAAACATCAGCTACCCATACCAT
TTCATCTCGGCGACCTTGATCTCGAGTTTGATAACCGGTTGTCTCTGCACCATTGCGGTCTTTAGAAGCCCCCATTGTTA
TTTCTTTTGACAGAAGTAATTTGCTCGCTTTTTCGAATCGCAATAGAATAATGGAAACGCGAAGTGCATTAGTAATTGCA
GCTTTTATTTGTTCTCAAGCGAGATAATTGCCCGACTATTTAACCAAAGAGAAAAAGAGAAAAAACCGGGAAAAGTGCTT
TTTGTTCATGCACTATTGGAGCCGGGTGACTTCGTTTCCGATAGTTCTTTTTTTTTCCTGCGTGAAAAACGAATGATGTG
CTTTTCTCTCTCTACCTCTCTCTCTGTTTCTCCTCTTGTATCTGTTTCCCAACATGAAAAAAGTTTGCTGCTATCTATGG
GACTGTAATTTTTAATAGAAATTTGACTTCCAGCATTTAGCCCAAGGTCGTTTATTTTATCGCCGAACTGCCTGCTCTTG
ATGGTAATTTTAACTG 
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AGTATCATGTCATGGCAGTATAATATGATTATCACCTAATGGTTTCCATCGTATATAGTCGCAGGCTGCAAGTTAATGTC
TTAACCCATTAAAATGACAATCAGAACTCAAATTGACGTCCATTTTCTTCCCTTTCTATACTCGAAATTGAGAAAGTTCA
TCACAAATTGGAGAAAATGATTTAAATGCGCCCCTCGGATTCCGTTTTTAGGCAAGATCATGTCTTTTTGATGATTATTT
TCCACACGATCTGGGCAGAAAATTACTCGAAATGTGGCGGCATGGAGCTCGTCACAAAGAGATGGCAATTTCCAACCATT
AACACCGAGTCAAATGGGCTTTCTTATGACTGTTTTTTTCTTTCTTTCTTCTCATTTTCTTCCTCAAGTCTCACACGAAC
TTTTCGTTTTAATTCTCGAAGTACTTCTTGGATTGAGATTAGGAAAAATAGCTAGGCTATATAACACGCTATCCCGTTTA
CTTGTTTTCATAATAACGACATTATTGTGCAACGATCATAAATATCAGTGTAGTTAGTGTACAAAGCTTGTTAGGAAATC
ACCATTTGCTTAGAGTATTTTTTTTATACTTAAGTCTTTTTATACTAATCATCAACTAACTCCAAAGTTCTCTGTAGTAC
AAATCTAGAACAGGATGCAAGACCATACAATAAACATGGATTACTGTTGTTTATCATTTTGAAGGCTGTTTAAAAAAAAG
AAAAGCGATTTTGATGAGATTTCCTAGCGTAAGACGTGGGTTTCTTTTCACTTTGTTCATATACACACCAAGCTTTACTG
AAAAATTGTAAATAATTATGTGTTATAATCATTTAAAATAAACTAATACCAAAACTAAGCGTGGGTTGTATTGTAAATCC
ACTTATCTGCGAGAGTAAAGGTTTGATTATTTTCTGGAAAGAACAATTTTGTATTTTTTGTTAAAATTCATTTGTTAACA
TGAAAAAATATGGACTCAAAAAGTGTAATATAACGATTCATAGTAGAGGTTCGAGAAGGCTATATGAAGAGAGTGCGACT
GATATAACATGCCCTTTAAAAATTATGAAAAAGAATGTACTTCATGCTCGAATTGCGAAAGTCAGTGTTATATTTCGGCC
ACATCCAAATGCAAAAATAAATCGATGATTTACGAAAAGAAACATAATTCAGAGTCGTGAAAACTAACTCAAGCGGCAAA
CACCTGGTCGGTTTCCCCGGCTTAAAATTGATCACGTATTTTGCTGGCCTGCCTTTGTTGAATTTAACAGATCTCATTGC
AATAGCAATCCAATATTTAATTCCAATGATAACACCGGATTGTTATTGCTGCTCCCCGCCCGCCTCGGCTAGCCAGCCAC
GCTATACCTTGGGTGCGAGAGTTATTGCATTTTGGCGAGGATAAACGAACCGATATGGCAACATTGAATGTCACATACCC
CATCTTGGTGACAAGAAAATTGCCTTCTTATGGAAAAATGTGTGAAATGCCTCGTTTTTTTCACGCCAGTGTCTATTGAA
ACGTATGAGAGAGTAACCTTGTAAAGCCGTCCGCGGTGTTATTCTTTTTTGTTTTCTCTCTCTCTCCCTCTCATTCTCTC
TCTCTTTCTCTCTTTCTTTCTCTCCCTGTCTCTTCAAAATCGTAGGCTGACGAAATTAATGCTCTTCTATAGCCGCTTGC
TTTTGCTCGTCTTGTTCGAACGCGTAAATACAGCATTCATCTTCATTTTATTCCCCCTCATAATTTTGACAATTTAAGTC
CAATTCAGCCATTTGAAACCCCATTACTTCCCCTTTTGGGCTTGATGACGGACGCAGAGAAGAAAATACATCGATTTGTG
TCGGTCGAAATAATCAGAATAAATTGTACGGATTGCGTACGAGGCGTGCGGGAGATTTGGGGGCCGTTAGATTCGTCACT
TCGTAAATCCTCGCACTGGATGTTCCAGAATCGGCATTTTAGGCGGGAAACCGCAAATGACTCTCCAATTACTTGGAGTC
TTTTGAAACACATTTCACCCAATATCCATTCTGACGTCAGAAGTATTATCATAGACAGTCAAACTGAAGAAGAAGAAGAA
TTAATTGTAATTGAAAATTACTGTTATCTCCGAATAAGACAAGGTGCATGCTTTTGAAACTATGATGGATGTCATGAAAT
TGACCTCATTCTTTTTTATGTTCTTTTTCGCTCCCATGCATCTGACCAATCACATGTCGTTTCGTACTTTTAATAAAGAA
GAAAGTTTGTAACAAATGCACAGATATCAAAGTCTTTGTGTGTGCGTGTGTGTCTGTGTGTGATATATAGTTTTTAACTA
TATAAGCTCCTTTCAGCGTTGGGCACAAAGGTAACTCTTAGAAAAAGTCAAGAAGACACAGACGGTCATTCATACCTCGT
AAAAACACATTTGAAATAAACCGTAGAAGGTCTTTGAAATTGGTGGCGCAATTTTTTTTCTTTCTTATCATTAATTCTTT
TTCATGTCATTATGCGGC 
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GAATCAAGTCAAAAGACCAGAGTCCATCAAAACTTCACTAAATCCTCGGTGTAAAGGAAAGAAAGAGAAGGAGAGGAGAC
TGGGTTTGGTGACTGTAGTACTCAATCAAGTAAAGCTGAAATAAGAAACAACATTTCAAGACGAAAGCTATAATTAAATC
GCATCATTTGATATTTCTGCCCAAGTAATCCGGCACATGACTCCGAGCTAGTATTAACGATCGGGCAACTTCTCGAATTA
AGACTCGAATTACGCGTCTACTTTATATCACTCTATACACGGTATACGGAAAAGGGAGAAGAGAAAACGCATGCTGTAGA
GGGATGATCGCGGAGTGGAAGGAGGGAAGAATGAAAGAGTAATAAAGGAAACATCCTTCTATTTTCCTTCCTCTTTCTTT
TCCTCTCTTTCCTTCAAACGCTCACAAAACATTAAGGGGTTATGATATTCTTCGAGGCACGCAACGCGAAGAATCAACCG
CAAGAATGCTGTAAAATCATCGATTTGGGGTTTAGTTTAAATAAAATGACACATCAATACACCTGGCACGTCGATTCGTC
AGTTGTCTGTCTAACAACTGTCTTGCGGGATGCTGTCTTCAGCCATAGTTTCTTTATTTAACAAATATCCATTTCCAGAT
CTTAATTGATGTCAAACTCAACCACTGTAACAAGTTTTGTCGTTAATGTAACTGGCATAAATTGAGGAACTAAAACTAAT
CCGTGTTAAAATATAAATATGTGGTTTACCCTCATTATGAACCTAAAACCTCCCCTTTTCACTCTATAGTTCTCATGCCT
TTTCTGCTTCATTTTTTCCATTTCAATTCCCAATTCGACACTTTTTGTATTCTTAATCCGTTTTTTTTTTACTTCTTCGA
GTAGGAGCCTATATATCTATTATTTCAGTTTGGTGGTTGTTTATATCTTAATTCTATTTTGTTGTGAAATTCAATCTCTT
AAATCAAGTCATAATATTCAAATTGATGATACTCCTCCCGATCCCCATGTACTCTTTAATTTGTCTTTATTGTCTTTACC
GGTCTTTACCGGATTTCGGTTCACTAATTGTTTGAACACTTATTTGCATCTAATGAGTGATCCACAACTTTTGATAGCTT
TGTATATTCTTTTCAAAACGTTAGCTATGAAGGTGATCACATGTTGCATGTTGTTTTCTGTGTGCCTTTAAACCAAGGAA
CTTCGTCACCCGTACCACATTTGGTAATATGTATTTTCTTTTCTTTTTACTTTTTCTTTTTCTTTTCGTGGGTGTTTTCT
TTAGTGTAAGCCCACCCTTCATGACCAAAAATAACAAAGTTCCTTCATATCTCAGAGAGCCCGGATACAAAAACACGACA
TCGGAAATCTTCTTCATCAAAAAAAGAGACTCATTTTGCACCTTTAAGTCGAAATGAAAACCTGCTCTTGGCGGCTCAGT
TTCAGTGTCTAAGCTACTAAAGCGAATCAATCAGGATATATACACTAATCTAGGCACATGTAGCGACATTAAATCTTTCT
CGGCGCATTATATGATACCGTTCATCCCCGGGACATGTCCAACAGAAGGCGAGAATAATTTGATTACAAAAATATCGCAA
TCCTCACCCTTCTCGCAGCAGACTAACATGAAACATACTGGTCGCGGTATCAATGTCTATCTAATACGAGTTCCGTAACC
GAATGAGGCAGGGAAAACTGAGACGCAAGAAAAACTGGGGAGAGATGCAGAGAGACACACATATGAAGATATTATTTCAA
ATCTATGACTACAAGGGATTGGAGTAGTGTTTATTCACGGTATTGATGGTATAAGGTTGCCGCCATGCTAAAGTTTTAAG
AAGAAGGCTCGCGCGCTCTGGGAAAGGAGCAATCTGCTTCGCTGGGGACAGATTGTATTATTTTTGTCAAATGTTTGCCG
TTTTTCAACGTTCAACCTTTTTTATGGGATAGTCTCTCCACGCAGACGTGGAGTTGACATTTTGGTGGACGAAATCATAC
ACGTCTAATAAAAACGTGGATATCTTGCAGTCTTTGTCATGATGCATACGGTCATCAGTCGATTTGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGACAAAAAACCCACACACACACACCCTCATACACCAAAACACAGACAAAAGACAGAGGGAGAGAGAG
ACACACAAACCCACGCGAACACGCACACCCACACACCCACATAAAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGGGGG
GATCATAACCCGACCTGTTTCATTACCATTCTCTACATGAGTTAAAGGCCTATGTATTAAAAGACATGTAAAAGTATATC
TACATCTTCAGAAGATATGGGCGCAATATTATCATAAACTACCTATAACTGCATAATGTATAAGGCATACACCTTTAAAT
ACTTAGTAAATGCGTTTATTGTCTTGATCTGTATGTTTGACTTGTTATCGGTATACTTTTGCCTTGAAGGGCGTACCATC
GATTTTGACACAGAATGGTGAGTTTAGAAGGCAGCACTTTTCAGGGAGAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGGGGGAA
GGGGAGAGAGAGAGAATAAAGACGGCGTAGATAAATATTATATGACTGAGATTCATGTTTTCATTAATATGCATGCATGC
TTTAACGACTTAGAACCTTACAAAAGCGGTTTCGCCTTTGAAGATGACGTGCCATGATTGTGTAAACAAGCACCTTCGGA
CAGAAATCGGCGTATAATAATTGCCGTTTTATTCTTCTGCCATTTTCATTGCTTTGTTCTCGCTTTCACCACGTCCAAAG
AAATACCGATGTCTTTGAAATCCTGAGCCAATAATAATCGACTGTGCCAGGCCGACCTTCAGGCCTGTCAATACCTCAAT
TATTCAGAAGCGAAAAGCAGACATAATTCTGCAAAGCTGTGATGTTTTTCCTTCGCGCTCGTTCATAAAATCCCTTCTTT
CTCTTGTCGTGTGCGATTGCAACAGTATAGTGGCGTTATCGTTCTTTAGCTTTATTATTTGAAATGCACGGTTAAATGAA
CGCGATATTAATACGAATTCAAAGGCAATCATTGTACGTACGTTGGTAATCATTTAAACAAACAAGTCCGGGTTTACGTA
ACTAAACACTGGGAATATGATATTGGTTTTTCTTTCTAGAATCGAACAAAAAAAAATGTGACGGTTTGTTTCGGGCTATA
TTGCAGAATAGTCAAAGGGCTATTATAACATTGTCAAAATAATAATCGAGCAATATATCAAAGTTACTAAGCCTATCTTA
TTTCAATGGTCTTTGCATTTTTACTGCAGGGTTTGACACGTTGACATCTTAGGCGG 
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CAACCATATGCCGAGGAGCGATACAAGAGATACCGGAAGAATAGTAATAGCTTTTATTGTGATGTAAGTTAAGAAAGAGA
GAGAAAGAGAAAGAGAAAGAGGGAGATAGAGAGAGGAAAATCACTCAATGAAATAAATACTCGTTTGAAATGCACATTTT
TTTCCTTTTATGATTCGATCTGTCAATCATAACGTTGACCAAATACTTCACACACGTGGCAATGTGCAATATAAGAATCA
CACACCAATGAAAGCTAATAACGTCTCGATATTCATTATTTCATCATCCATTTCATACCAATCTGATTTATGTTACATGA
TGTACGGTTCGTGTTACGCCAGAAAAAGGCTGACAATCATCCGAAAAATCACTCCATGTGTGCAGCTGAAGACAAAAATG
TCAGTTAAGTCCTAAAAGAGATATAAAAAGAGAGTAGACTGTCAGAGGAATTTGAAGATTCTTTTTAAAGAGTTGTCTTG
ATATTGCACGCAGACAGTTTGATACAGCGTAACATAAACCGGGCGCCGGCTGCGCGCGGTGCAGACAGCGCGGGACGGAG
AGGACTTAGAAGAAAAACAAGAGAGAATATTTAACTGTGATATTTAATTTGTTTCTTCTTGCTAATCAGGGAGGCGTAGG
AGACGGGATACCAAGTTTATGGAGCTGTCTGAAGTCTCAACATTACCTGTGTGTCACCATTGTAAATTGGTTTTTAAACT
GGTCAGCGTGGATTTCAGCCCAATCTTGTGATTATCTTAAGCTCTGTCTCTCTCTGTCTCTCTCTCTCAGACGAGTAATG
CCTGGCGGAGGTTTTGCTTGCGCACACAAGCCGGCGGCGACTCGCGCATACGGAGCAAGAGACGTATGCCAATGATTTGC
TACTTCTGACGAGGTCTAAGGCATGTACAGTGTCATTTCCCGGTAAATAAACGCTCGGTAAACGCCATTTTCGTTATTTT
TACCCTCCATTTAGAATCGTTGCTTTTTCTGCAAACGGCATCTGACGACGAGTTTTTTTTTCTTCTCCCTCTCTCTCTTT
CCGTTCGTGACGACGGTTGACAGGAATAGAACGTATAAGAATAATGTCTATCTTGGCGACAGCTCTTCATATAAAACAGT
CGCGGAGTTTCGTCTAGCGTCTGAAGTTATCATCATTGCCCGTTCGTATTTGCGTTGCTATATACATCATTCTATGCCGT
CCCGGTAAAAAGAGAGAAAAAACCAGGGCTGTCTAAAAGACGAAACAAAACAAGCGTTACATGAGCAGCAATCTGTGCTT
GTCACACTGCCTTTTAACCAAGTCACGATCCCCGCAATAATAATTAACCCGAAGAAATAAGAGAATCTCAAAAGAAAGTC
CGACATTTATTAGATTGCAAATCGATTTCGAGGTTGGCAAAAACGACAGTAAAGGTTTCTATTCTCGCAAAAACGGTCGA
GTGTCATTTTGCAGTGGCGGGCTCGTGCTCTGCCCAGGGTTTCAGGCGGAAATGCTAGTCACGGAGACTGTTTCTTTCTG
CTCGTGTTGTAATAATAATCATCATCAATCGTGTATTCCCTTCCTCACCAATTACACCGCTTAACTTGTCGATACAATGC
AATAGCACAATGCCAGCGGTCGATTTCGACTTCATGTTAATATTATGTCTCGCTCTCCCGTTTTCCTTTCCCTTCTCCCT
TCAAGTCCCAACAATGAGTTTGATGAGAGTATGAAAGGAATCGAGATCATGTCACTTTACCCACTATCCATGTATTCATT
CTTATTAATGTTCACTGCTGACTTCAAGGGAATCGACACACTCACTTTTATGCTCTCTTGTTATTGCCGTGATAGACAGC
ATTACACCCACTCAATAAAATGGAGAATGACTTTTCATTTACAAATAACAACTGTATACTGACATTAGCGTACAATTCCC
ACTCACACGCTTTCTAACTGATCGTGTTGAAAGTAATGCCATATGATTCCGTTATATAATCATGTTACATTCAGTTGAAC
AGAAGCTTAACAGTCATATCATGTGTATATTGGCGTATAGCATTATTCATACAATCATGATCATGCATGAGGGGGTGGGG
GACTCCGGTCTTACTGAGTAGACGAAATCGAGTGTAAATGCCACAGTTGGGACGGGGATGTGGGAGGGGGCCGAATATTC
GTTTCACTTTGCTTCACCTTTCTTCTCTCTTTCACCCCCCCCCCTTTTCTTTGATTCATTTGATAGGAGAGGACATAAAT
GTCCGTGTGCCCCCCCCTGGCTACGCCACTGTATGTATAATATATATATAACAAAAATACAATAAACTCATGGGTGTGGT
AACAGTAAATGGTAAACTTGGAAATAACACATTAGTTCCTGCAGATAACAATTCAGACGAAAGCGTTACTGAATCATCGA
TCCGGTATTATTATCATCATGGTTGTTGACCCATGGGTGACCATTACCTCAATGCAACGCTTATTGATTACGCAACACTG
ACCTCGAACCCGTGTTCCATGCATTTAAGGGTAATGGCCGGTGACGGAAACCTACATATTGTAGATTACAGCATGGAATC
AGTGCTTAATGACTCATAATAGGGACTAGGGTTTATCATAATCAACATTTTGGACATATGATAATTGTGGTTTCCCCTGC
CCTGG 
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TCCACAACCACTACCAATAATAGCATCTGCTACAGAAAAATGCTACCAACAAGAAAAGCTTCCAGAAAAAATTTGTCTGG
CCCATCATTTGACTGACACATATCATTCAAAATCCTCCAATCCGACTGCATTATTTCGCTACGGATCCCATTGAATTGAA
ATTGCTTTCTAATTCTTCGCACCTCCCGTCTATGAAAAGTGCAAATTACCAAACGGTGCGTACTCCTGTAGAGCGCGCAT
ATACCACCTCTTCCGTTCTCGGCTCAGAGTGGCGGTCGGCGTAGAAACGCGACGACCGGCCAAGAGCGCGCGATTTGCCC
TCCGGCTGAGATCAAGCGATGACAATGTCCTGGGGGAAATATTCCGGAGGAGAATTGAAGAATTAAAGATTGAACAAGAG
AGTGGTCCGTGAGAGAGTGATGGAGACAACAAACCAACGAACATGATGAAACTTTAAAGACAAAATGCACACGCCGTTCG
CAAAGTGTTTTTTAGTCACTCAATGTATGCTTAAAGGACATGCAGAGCGTAGGAGTATGATGTCGCCATGCATCCCTGTG
TATACAACAATGCTTTTATTAAAAGAGGTCGTACAGCATGGCATACATAATAATTCTACATTCGCATGCATGAATGAGAT
TTTAATAGCAAAGAAACATTATTAAAGCTATACTCAATGACGATTTTTGCAAACATAACGAGGCTATACGATACTCATAC
AGCAAAGACTAAATCAAAATATATGCGTTTAAAGCAAAAATTACACCATTACCACATCTTACAATCAACAAAATAGTTGA
TGTCGTCAATGTCTTCTAATAATTTGGTTTATCCTGCTCTGCTCCTTACATGTTCTTCCTGAATCAAATCAGAAAGGATT
TCTCACAAATTTGAGAAGAAGAAAGGTTAGTCTGAATGCTGGCTAAATACTTTTCTTAAAGGAGATCAGGTGACAATGGT
ACTGATATCGTTTCATCTTTTTGCTTACAATGTACAAATGTATTTCAGGTGTGTTCTTGCCCCTTTAAGTGTAAAAGCAA
AATGCCTTTATCCGCGTTACAATTACTTGGTTTTGTTGAGGGACATGGGGGAAGGGAAACAGGGCCGTACGAAGTGGATA
GATGGAGCAGAGAAATAAAAGACAAGGGTGACATCGTGCATGCAGGAAGAAGTCAGGTAGAAAGAAGAAGAAGAAAAATG
GTAGTCGAACTGGGAGAAAAAGTACACGTAGCCGTCCGGTGGAGCTGAAATAAATGGTTCTGTCTATTCAATCGCTTGCA
TCTGGGCCCAATCACTCGACGAGAAGAGGACTAAAGGGGGTGTAAATAAAAGAAGAAAAAAAATGGTTGGGAGGGTGAAG
AAGAAAAAAGAGAGAAAGGATGATGTGCCCTTTGAAACGTACATGTGGTAGTTTGATTTCATGTGTGAGTGTGTCTTTGC
TAATGTCACTTGTTATCATAATTTGGAGCACGCGTGAAGTAGTCGTTGTGATTGTATTGCCCCGTGTCCGGGACCTTTTT
TTAAAGGGTGGGGGGGGGGGGGGTGTACACCGTTACTCCACGTTATCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCA
CATTCATTCTCTCTGACCCTATTTATNTCCTTGTCTGAAAGTCTCTTAGCCCTTTTCTCCTTTAACTCGTACATGGGTTT
TAGATGCATCTGAGAAGTTTCTGAATATACAATTTCGAATCGTATATAAAAAAATATACGATTAGAACAAAATCGAATGT
AATACGATTAATGTGATGGTGGTAGTAAACAAAGGATACATTATATACACGCTATAATTCGCTTTATTTAGTTCCTAGTT
TAATGAAAGAAAAAAGGATATTTTGATAAAACCGCTGATTGCGTTTTCCAACGTGACAAATATCAAGGCAAATAAATTGT
TAATATGGGACAAATCTACATTGCTACTTTAATCAATAGAGTGAGTCGGATACATGACTTTGGTTATTATTGTACTAATG
GTGATGATTGCATCGATGATGTTGATGATGATGATAAAGATGATGGTGATAAATTTGCTGATAAAAAACGTTTTCGTGCA
GTCACCTTAGTTCATTACCAAGTAAATGTCATCAGAGAAATAAAATCGTAAATAAATTATTAGTAGCTGTAGACAGTTTC
CTAATAAATAAAGACGTCATCAATATTATGTTATTATATTACTGTCTTCTCATTAATTTTTTTCTCTCTGAAGACTAAAA
AGAGAGATGAAGAGAATAAATTATGAAAGAAGGACGCCTCAGCAAATTGAGAGAGTCTCAGACGGCACTGAAAAGTAATT
ATAGGCTTAGTAAAAAAAATATATCGATTCCATTTGGCACTTAAAGATGTTTCTGAAAACAAAATACCGCCTCGTCGTCG
GTAAAGATAAAAGCATTCAATGATCATAATACTTTTGTCCTTCTGAACAAATTTCTTATCATTTCAAAATACGATGCTTC
GTTTATCTTGACGATTTGCAGGAGTGTGAGAGATAGAGATAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AAAGAGAAACAGATGAATCCCATCCAGATAATATTAATGGCGGTATTCTTGAATTGGATTTTATCTCAGACAAAAAGGTT
TTCGTATGTTATTTTTGAAATTT 
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GGAAATAGTTCTTGATGCCCAAACATttatctctcgaccccagacagaCTTGTGATTAAAAACAGGCTATTAAAAAGAAA
TATAGGGCTTTGCTTAAAGTGGAAACGTTTTGAGGGGACTGTATCGGTGGGTAGTTACGTTGTTTTTTTTGTCTGGTTAT
GTTATTTTGCGAGATGTTTGTGAAGAAGATGGAAGATGGTGACGCCATTTGATGGAGTGATTTTTTGGAAGGATGTGAAA
AATTGAATGGGGGAGTCAGGGACACTATGTCACAGAGCTTTGGTGTGGACGAGATTCAGCGAGATGCAGTAACCGTGAAT
GTATGGAGAAAGCATAGTATCAATGGCGGGCGGCAGGTCCTAGACAGCACGGCGCTTCTTCAACCATCCTCACTCAATTG
TATTCTTTCAATACTAAGTAAAGAAACTTTTCTCACAATGATAATATTGTTTGGTGTCGAGAGCCTCTCCGGCCCAAGCA
CACCCCCTCTTCCCCTTTCATTTTGTTGTTGTTGATGTTGTTTATTTTCTATGCCTTGTTTCTCTTCTTATCGCATGGCG
TCTTGGGTGCGTTTGATAAAAAAAGAGGTTATATAAAGTTGTGAATTCTTCTTGAGATGGTCCTCTGGGTTGTGAAGTGG
TAGTGTTTCGCCTGCTTTGTAACGCGGCGCGCTGGGACTATTACTGTATTGATTAGCTGGGCTCCAGCCATTGTTAGCCT
CACCGATAGTGCTTGTGTGGCGCTTTTGATGTGACTCTGGCCCCATTCTTTGCGGAATCAAAAGACGCATTGGAAAGACC
TCTCCAATGATGGGCATAGTCTTCACCGATTGCTAAAACACGGTCTGGATTAGGGAAGCTCTACAATCGACGGTATTCGA
ATAATGAGATTATAACCGCAACTCAAAGTGTGTAATGAAGTGAACGCGCTCTCCCCAGGCTGGCACAATAGCGTGAAATG
ACGATCTATTGAAACATTAACGATATTTATTGTTGTTCTCTCCATGCAATGCTATGAAACGGTTTAGGCGATGATAAGTC
CAAGCTAGGGCCAGGAAAAGTGCCATATTTCACACCCGTGTATTGGTTTGTTGGTTTTATAGCCGTTTATCATTCGTGAC
CCAGTCAAGGCTTCGATCCAGAGCCAATAAAGATATTAAATGAGGTGCTAAAAATCTATAGCACCCAGAAAAGGTGTATA
AATCCACATTGATGTTATAGTGAAAGTTCTCATTAAGGGGTATCTTCTAAGCACGTATTGATTTGGAATATAATTCTTAA
AGTAACAGAAAGGCGCAAATGAGAGCAATGTAGACATAATTGGTTGTACAACCCAACGTGCTAATATAATTCATTTCACT
TAATCTTGCCTTCAAAAGAGTCTTAAAACATTGATACATTGTGCATTAATTGTGTGCATGTAATTTTCTAAAAGGTTGAG
ATTACAAGGTAAAACGAAGATTACGATCGTCATATTTGAATAAAGAGGAGGTGTCATGGTCTGGTGGATACGTCATCGGC
CCGGGACTGTGGATCACATGGTCAGCGGTTCGAGCCCCACTGAAGCACTACATTTTCTTCGGCAAAACACTATATTTGCC
AAACTCCATCCAGATGAGGTGAATGTGGGTACTTGGTAGGAGTTCATTCCTTGATATTGCTAGAGCGCCAGTAATAATTG
GGGAGCACCAGGAGTGTCATCTCTATTCCGAAACCCACTATTATTATTATCTGAAATACATGCATTGCACATAGCCTATC
CATAATCCTTATACCGAAATGTTAATCAAAATGTTCAAATTAGATACATTTTTAAGTATCAAAAGCAAAACAAATCTTAT
CTTTTAATTATTCGTTAAATCAACCTCTATACAGTCAATGTATCTCTCATTGCTTCAGATCCGTGCAGTTAGCTGTTACG
CAATATATTTTGTTTAATTAATTTGGTTTAGTTAGTTATATCATTATAATTTGTGTAGCTTCAGGTAATCTGGCGTCAAC
GCTAACGATTCATATGGCTTTATATTCCGATATATATAAAATTATAATATTTTATTTTACAACTTCCTATTAACATTTTT
TAAATATATTACTAATTGCTATTCCTAACTTTTCACCTTTCACAAATGCACTTGTTCTCGAACTAAAGCATCGAGTACAC
AGATAATAAGGATACATGTTGCCTGAATTGCGACCAATGATCGTTATGATAAATATTTAATGGCAATCGTGCTCGTAAAA
TATCTTTAGTGACTTATCTCGTAAAGAGACAGAAATTTGATGCGATATATATTCAAACCAATAAACACATATATGTTATT
CAATATATTGTTAAAGTCCTTCCTTTCATAGCGAGCTCATTATCTCGCCCGCTTATCTTCCGGCAAGCCACCGACCCTCA
TGTCGCCCGGCTCGCTGGCCTAGGACAGTTAGCGACACGCATTTGCCGGGTTTCCTAGATTGATCGCCTAAGCGCCACTT
GCAATCCCGAACCCCCGGGCAATGCCCATACATGTTCATGGCTTACTCGCTAATTGATAGTTTGGGGAATAATTAATAGA
CGCTGCATGTACGATCATGTCAGCGATAAAATTCATTCATTCGTGGTTCTTTCGCTGGATTTCAATTTGATACATGGTGG
AGATTTTAGTGAGAATTTGTTTGACATCAAAGGTAGATGATGAGTGATCGGTCGAGATTTGAGTTATTCATCGAAAACAA
ATATTTATCATTGTGGTCTTAGTCCATTCATAGAGATGTGAAAGCAGATCAGTTTGTGACCCGAGAAATTTGAAGTGACA
CTGCTATACAGAAAAGGC 
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ATTCAGGAGCACGTGCTTGGGTAATGTTGTAAGCGTTGTGTTTCCCATCATTCAGAGGTGGTCCTATCCTAAGTCCCAGT
CTATTGAAAATCAGTTCATGTCGTCTACAAATCAAATTATAAAACTAATAAATAGAGAACTTTTCAAAGCGAGAAAGAAG
AGGTAACAAAAAATCATCGTCCTTCAAAAAATTGAAAGGAAAGCGCAAAATCTGATTCGGAACGAGTGTGAGTGCATCGT
TTTGTCTCCATAAAGCAGCAATGTGATTTATCGTTCACAATGTACCCGTATTGCATTCTTGAGTTAATCACACGCTGCGG
ACACAATACTCTACAATCGGCTATCTCCGTACTCAATGCCCATTTCAATAGTCAACTCAATGCAACAGAATGATTAATGA
AGACAGTTAGTCGCCGACATGGACAGTTAAAAAACATACCTAAGCTCGTATACCTTTTATTCCCTCTATTTCTTCTATTC
ATCTTTTTTGCACTACCTTCATTCCTTTTCAACAATCACAGTAAAACTGAAAAAAGACAGCGCGGTATATTTTTTCCAAA
AAGATGGACAGCACTAAACTCTGCCCATCTTTCATTTTAATGACACAGCCTTTAAAATTAATGGATATCACATTTATCTT
GCTTAATAATCCTTATATTTTCTCATCATTAATCACAGTTTAATGATCCAATAAAAAGATAAACGTTTTAACAATTACGT
CATTGATTACACGATTATTCAAAATTTAGTTGTTTACGATAATAATAATAATAAATTACATTTATAAAGCGCTTAATACA
ATGTTTCTAAGCGCTTAACATACAAGTAATTAGGTACAACGTAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNTCTACAGATGGGGATTGACGAATAATAATAGGTAAACTGTTCCATAATTTAGGAGCTGCAATGGCA
AAAGTACGATCTCCGTAACGGGTATTTGTTGAAAATCTGCAGCAATTGTATATTTGAGAGGGATTGGTTACAGTTTAACC
CGTGACCTCCTTTGAAATCCGATATGGCATACCTAAGGACTCAAGGATTGCTTTTTACTCATTTTTTTTGCTGATGTTAC
TTTGTTTTGCTTGTCATGGGAAAACCCCCAAATTCGCCAACAGCACCCCCTTTTAAAAAATCCTGGACCCGCCCCTGAGC
TGAAGAACGAGTTTGCATTAATGCATGAATCATCCAACCTTGGAATATAGCTTTACTGGAATGGCGCATAAACCGTCATG
TCACCCACAAAGAGATGATCAAACTCGGGGAATAAAAGATATCTCAAATCACATCATTTGTGCTCATTAAAATAGCCCCT
AACGATATTTTATTGTAAACAGTCTGGTTCCATTACAAATCTTGTCTCCGCGTAATTTCATATTCTTCTTTTTGCTCGCA
CGAATGATGCGGACTTATAATCACATTCATGCCGGGGTATGCTCTATCCCCAATTATGGGACTATGTTTTGTAAGACTTA
AATCAACATATTTGCTTTTAAGCTCATCTCAAACGAAGCCGACGATTCATGTTTTTCTTTTTCCATTTTATGCATTTACA
AGGCCCATTTCACTTAATTAATTATCGCATTATCCTTTATAGAGAGGTGTAATAATGTAAACTCTTGGATGTAGGCGGAA
TGATGCAGATTATTTGTTATCCTACAGGACATATACCCTGAGTTCATTCACTTCTGATCGCATCCAGGAAAATATGGTAG
AACTTCCAAAGTAGTAACCTATTTTCCATTTCACCGTATTCCAAATGTCATATCATTTGCATGTTAATGATATGGTGGGT
ATTAGGTTAATGGCTATCCTATCTTAATTATAAAACTATTAACTCATGGCCCATGTAAGCATTTATCAAATTGTTGTCCC
ATTATCATCAACTTATTTGTATTTACCTTGGCGTTTGGCCATGTAGGCATTCGACTTTCTGAAAGCTAATGATGCTGTAT
AGATCTTCTAAGATTCTGAAATATTTGGGGTTGACACAAATGTTCTCTTATTGTTCTCGAACAGAAACATGATTACTTGG
GCTATACGAGAATTGCTCCGCTGACAATTTATAAGGCTAACCAGATACCTCCCCCAGCCATGAACCTAATTCCAGACCCA
ACTCCAGACCCAACTCCAGACCTAACCTTAGCTCTGATCCCAATACTTACCCAATATAAGAGCCCACTGAATCCTCAACC
CTACCCTTATATTTTCAACGAAATAAACCCGAATCCTGTGTCGGCTCACCACTATTACATGTAATTTTGATATCATATCA
ACATTATGTAATGTTTCAGCACTGCCATCATCTAAGCAAAGTAGGGAACGGGTGGGAGGGATTTATTATGTTTTTTACTG
GACATTTTTACTGGCTCATTTGATAGGGACTACAGTTAGATATTTTACTTCAAATTGTTGATCTCTGTGAACCTTTGTCC
TCACCTACAACTGAAATGGACTGCAGATTCGACCTTCATCGGGGAATAATCTTCTCTCCTCACCGCTTTGTGGTCCCGTT
TTCTAATGCTACGACTATGTTTTGTTGGTTTTAAATCCACATTCTTGCTATTAAGCTCATCTCAAACGCTGCCGACATTT
ATTTTCCTTTTTCTTTTTTTTCTCTTTCGTATGAGACGTTTACAAGGCTCATTTCAATTAATTTATTGTGGTATTATCCA
TTATAGGTAGGTGTTACAGTGTAGATCTTTGGATTAAAATGATGTAGGTTCCAACAGACACATGCATTCGGGTTGCTGCA
CAAACGGTCGTGTCAAAATACTGAAATAGGCTTAGGACTGCAAAGGGACTAATATAATACAACATCATGTGAAGAAGGTT
ACGTAAAAATGTATTTACAAAGAACTTTGCCAAGAAAATTTGTCATTTAGCAGCATTATCGTTTGAAGCTAGTAATTTTC
GCTTTAATGCATTTGTGTCATTAATGTCAGTTTTTTATTTAATACATGAAATCAAGCGAAAATATATTCATAAATGTTAA
ATATTTGATACAGTTTTGCCTCCAATCGGTTATCATCTTTCCTCTTTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTT
TCTCCCTCTCCCCTTTTCTCTTCCCCCTCTCTCTCCTCACTCTCTCTTTCTCTCCCGCCACCCCTCTCTCTCACTCTCTC
TGTAATTTCTTTCTTTGGTATCTTTATCCCCCTGTCTTGTTTGAGACTATTATTCTATCCAGTAACTTTATTAAT 
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TATAAAAACAAACTTGGTAAGGGTATGAATAATTTAGATTTTAACTGTAGAAATATATTCGATGGATAAAATACGCATTC
GAAAGTCCATAGGTTTTTATAGAGAGGGCGTCGCAGGAGTCGTTATCATCTTTGTTTTTAATGAATATGTTTCTAAAAAA
CACAAATACAAAAATACAAAAAAAATCTTTATTTCGAATCCCTCCCCCTATCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTT
TTTTCTCTCTCTCTCTCTCTATCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTATCCTCTCCCTACCCCTCCCC
TCTCCCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTCTTCTCTCTTCCTCTTTCTTTTGCACTCTCTTTCTTTCTCACTCTT
CCTTTTTTGTACGATTAAATTTAAGAGCATGTGCCCCCATGGCTACGCCAGTGCTAAAGGGGAAGGTATTATGCAATGTG
TGATGCGTTATTTCACAGCTTGATAGCACTTACAACCAGTCTCTTAACAGGTGATCCATTGAATATGGACAAAAATCATG
AAGAACTCAGTCAGCATGACAGCGCTGATTTCATTTATACTGCGCTTTTGTCGCCAGAAGCGACACAACAGACAACTCAT
CAGTGCTATTGTTTTCATTCTTTGTCATATTTGTGACGGGAGTCCTTCAAGCTGTGATATTTTTAAATGATAAACATGAT
AAAAACTTCAGGGAAAAGAGCTTAAAGGCGATGTAAGGATGGGAAGCGATGGCTCGGAATATAATGTGCGCGTGATGTGC
GTGCGTCGCCGCCTTGGTTGAGAGAGAGCTCGCACGTGTCGGGCACAATAAAGCCGGAAACTTGCTCTTTAAAAGATGTG
TGCTGAAAAATAAATGAAAATCATGACACAGTAGGTCATTAACTTTCTAATGTGTAACAAGAATTTAAATTATGAGAAGT
CCTGTTACTGATGAATTCCCAGCGCCAAGCTGGTTTGTCATGCTCAAAACATGACATACCAGTGTGGTGTTTGGAATTTA
AAGAAATAACAATCTCTGTCAGCTTCGGGTAACCCTCGACACAAAGTTTGCAATGATCATTTTTTATTTTTATTATTTTA
GCTCCATGTCACTCTGACATGAGGCGTCAGAGCCCGAGACAATCGGTGAGTTCGGCAAATAACGCCCTGTACGTGTGCGA
CGGGCATAAACCGAGTTCAAATATGCAATGACAGGCCTGACTATCACTACAGCATCTTTCTTTAAATCATTTAATATGCA
ATGCAAAAAGAAATTTGAGTGTCCTCCATATTTTATTTTAAATGTGTTTTTTTTTCTTATCTAAACATATTATGAAATAT
CGATTTGTGAATTTGTCGTGTCCAACTTCCTACTTTTTTATCTACTTAATACATTATGATATACCTTGATATTTTATTTT
ATGATTATGTAATATTTCTAGCCCTGTTGTAGTGCTGATATAAAGTCAAATTTTCTTTATTTTAATGATAATAATTGTTC
GTGGATCGATCGGGTGGGTAGTACATGCTCTAATTACTTATCATAGGCTCTGTATTAGCTTGGCTTGTTAGAAGTCTTGT
GAGTAATGTGCCGCGGGATTCCATATCCTTAAACTGCTGGCGAACAGAGCAACAAGACCAAGCTCTGTAATTATTAGGAT
CTCTGTCCAGTAGTGCCGTGTTTGTGCCATCAACCTGGATCGACCAAATCAATTGATTCATAATATATAATATTTTTCCC
CATAAAATGAGAGTAATATTAATCGCTTCGTTCTTTTAATTAAATTGTTATTGTATAATTGTGTTAAGTGGAGGGCACGC
TATATACAAGAGTCCTATCTCGCACCCCGGGGAACCGTGTCTGAAACGGCCGGTTGTAGCAACTACTCCGAAGATCAAGA
TATATTAATCTTGATCTAAGGAGACACGAATGAAAGAAGTATGTTAAATACCCCCCCCCCCCTCCCCACCACCACCCCAC
CCCCATTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTGTCTCTCTCTCTCTGTCTCTCTGCCTCTCTTTCTTACGTTA
TAGATACCATAGATTCATTGATTGCAAGAATGAGGGCAATACATTATGACTAATATAAATCCAACCACTTAAGTATACCT
CATTTTCCCTTCTTTTTCTCCTAAATAATGCGGGACTACCAGAGTGGGTCATGAAGAAATACAGCTTATTTAGAAAACAT
CTTTAGGCCTACCTATTAATCATTGCTTTCTAAAGCTCACAAATTACAGCATCTATTTAGCCGTGATGTCGAATCTTGAG
AGTTCTAAGAAGTAGTCCCAAGAGATACATTAGTAAGCTTATTGTGATTTTATCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCACTCACACACCCACTTTTTTCTCTTTCTCTGTGTGTGCCTCTCTTCTCCTCTCTTCTTTTCTCTTTCTCTTCTTAG
TCGTTTTTTTTAATAGCTTAGTTTTTGCATTTTTCTCACGTCTGTTTCTTAGTCTCTCTTTCTCTGTCTGAGTATTTTAT
TGTAATTCTTCCTACATTGTTGTCTAGCGCTCTGCAAGTTATTTTCAATTAATATCCCTTTTTCTCCTCCTTCTCGTTTA
TCTTAATTTGTTTTCATCTTCTCCGTCTTCTTTGTCACATTCTTCCTATCATTCATCTCCTTATTATTATTCACATTTTC
TTCCTCTTTTTTTTATTCTTGTTCTTCTCCTCATCCTAATGCTTGTTGCTTACATGACTTTGTGTATACTGTATATATAT
GTTTTTTTCTCGCTTATCCCTACCCCTCTGTTCAACCCCCTATCTCTCTTTCTGTCTTTCCCTCCTTTTCTCCCTCGCCC
TCTCCCTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTTTCTCTTTCTCTCCATATCTATC
TATCTATACATCTATCTTACATGTATTCCTTTTCTTCCATATGAATTATTTTCTCGGCCAATCACATCCCGGGGGGTGTA
CTCAGATTTGGTTTGGACGGGGTGTGCCGCTCAAGCCTCGAAACCTCTACCCATTATTAGGGGGCAATTGGGGGCATTTT
TCTCCTAAAAAATACCTTTTTTCAAAATTTTCGGGTGTCTTTCGGGTGTTTGCATGGCAAACCATCGAAACCATCGAAAA
TTTTGGAAATTTTGAAAAAAAGGAACCATTTGTAAAGCTACAGTCCCATATACGTCCCGGACCGTCCCGGACCATCCCGG
ACCCCATCCGGGGTGATCCGGGATTCGGTCCGTGTTGACACCGTATTGGCACCGGGGTGGTCCTGGATGGTCCTGGATGG
TCCTGGATGGTCCTGGATGGTCCTGGATGGTCCTGGGCGGTCCGGGAGTCGACCCCGGATGTTTTTGACGGTCAAAAACT
GCTGGGGTGGTCCGGGACGGTCCGGGACAATAGTTTGATCCGGGGTGATCCGTGTAGCCACCGTGCTGGGTCCGGGGTCA
TCCGTAGTGGCGCCGGGGCGGTCCGTGTTGATCCGTGGCAGTCCGGAAGTGAGTTATTGACCCCGGATCACCCCGGCGCC
CCTACGGATGA 
>Dlx_Ir_01_115625710_266709-269267 
AATTTCAGGATAATTCATGTAGTCGGAAAAGTCTTAACCTACCTTCAGGTTCTTTTCGAATGTTTACTTTTTAAAGAAAT
CTTTGAATGAAATCAATATTTTCCATTTTACCTTCAAACATTCCAATAATTTATACATGAGCAAATCATTTGAATTTCTT
TTATTTGAATTAGTATACTATGAAATAAAAAAATTTGCTCGCAAACTTGAGATTTTTGTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTT
GTTCGTTCGTTTGACTCATTATTTTTAAATAATCGTGATCATTTTCCAGACGGGGACATTTCAATCCCTAACACATAATT
ATGCGTATTCACCTCACGCATGTCTTAACAATAATTGTAACACGGTAGTGACACTCGTCGAGGGAGAACAATGTACTCCC
GTCCACCCCGTCACCACCGAGCCTTCTACCCCGCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTGTCTCTCTCTCTCTCTCC
CTCTCTCTCTCTCTCATTGTCTCTACTAACCGATGATCCATTGATTATTCGAATAGAATACCCTTGTTTGTTCATTAGCT
CAAGTCAACTCAGCCGCATCATATCCCAATGTCCTAGGCTATAATTAGCAATGTGAACCTTGTAATCAACAGCTTACTTT
GTTTATAATGTATGACTCGGATAAGTTAACATAGAAGTCAGTCTTACTGCGGATTCGGCGTTTTTGTTTCTAGAACAATG
TCTCATTAATGAAAAAATAGATTTCCAAAGCAGCTTTCATATTAATAGTTTTCTTTTCAGTTTTTTCTTTCAAACAGAGT
TTCTCTGTTAGAGGTTTGGTATTGTACAAAATTACAAATAAAAGTTTACATTAACAAAAACAAGATAGAAATGCTACCTT
ATTATTCAAAGAGAAATGTAGGACGGTAAACATTAATTCAAGATAAAACACGATTTAACATTTATCAGTAAATCACAATG
TTCTGTTTTATACCGCTGAAACATTTTAACCCTCAGTTTAGTTTTTTGAGAATTATAGGCCTATTTGTTAATCTCATTAT
TGTGTTTTGATAAGTCACTATTCAATTGCTCTGTCTTGCTTTGAACAAAATATAACTTGTTTCCCCATTTTGTTTAATAA
TATTTGTTTACATATTGCAATAGTTTATTTAACTATTCAAAAACTCGCAACCTTATGATAAAAAAACAAAGTGATTTAAA
GAGTATAATTAGACATCATTATCTGGGCGATAGAAAGTGACTAAGCAGAAATAAGATATATCATACTTTATTAAATTGCA
ATAGTTCATGTCATCATTTTCAACGATTTAGATTGTAGAACGTAGTACAGAAGTAGTCTAACATAAATCACAATCAAGCA
CATATTACAACTGACAGCTTTTGTATTTTACCATTCACAAATAAATATCCAAATTATCACTCTCAAAGATTTGGGGGAAA
TTAATGGAGTTACTTGAAATCCAAACGAAACCACTTGTACATACAACCCTGTAAGTTGTCATTTAATTGCAGTAAATAAA
TAAATTATATCAATGATTCATTTAATGAATTTTCTTAAATCTAAAAGAAAAGCTATGCAATAACATATACTAGACTTGAG
TTGCTTTCAACGACGTTAGCTATTCATTTTATTTATGCCGCGGTGCGGGTAAAATGCAAAGAGGCGACCGCGAGAGAAAG
TATCGACAAAACCCGATTAGCTTCATTGATCTCTTCAGAGCGCAACTTGGTCTTTGAAATTGAACAAACAGCGGGATCTG
GAAAATAGAGGGTTAAATAGGCTTGCTAATAGCTTGAGTATACAGATACAATCATTGATCCTCTTCTAACGAGATTACGG
TCTCCCTTCCCCCTTTCTGTCTTTATGAAGTTATCGAGCCCCTGAACATCTTCACCAGTCGTCATCATTTCTAAAGAGAC
TTTCTTGTCTCATCCGGCAGATATCGCGAAAACAAAGCCCACGGGTAATTTTCTACTCCTTTCTTTTAGAGACACTCTCA
AGCCTTATCGAACCCACAATCATGGAATTTGGGTGAGGAGTCAACGTCCCCGGTCGTTGCACTAGTGTATATAGCATAAT
AGCATTGATTCAGCAGTAATTATGATTCTATTTGTAACCCGATACCCTTTTCATTTCATTTCATTCCAATTATTACCCTG
TCTAGATGCCCCCCTCATCGTCTGCCTTCCATTCACCTTATCTCTCAGTCGAAACATCGCTCGATTAAATCTTTCATTGG
ACGGTTTAATCGTAACTCTATCCCCATGTTTTAGTTGGAGATGGCAATCCAAAGTGCGCACCACCTGCCATCCATCTGAC
AAAAAACAAGAAAAATAGTAATAAAAATGACACATGAAAAGCTATAAAAATGGGACGAGAAGGACTTTTTAATATGGTTA
TAATTTTGCTATTGACCCTGTGACGCATGATAAAGCTACAATCCGCCACACTGATAAGATCAGTGAGAGAGAGAGAGAGA
GACGGGATGCGATAGTCAAAGATGACACTTGAGTATCTATTACTCCCTCAATTGCTCCCAATTAAATGTAAATTAGTCC 
>Dlx_Ir_02_115625710_262437-265565 
TGCAAAAAAatatttcatttcgtgtcggcagAATTAGCCCCCCCCCCCTTCATAGACACACACACACACATCCTCACCCA
CACCCCCACAACCCCTCCCCCACACACACACACATACACACATAATATGACATATAATAAAATTGGTGACTATATGATTA
TTAATATGTAGATGTTGTTTACTATCCAATGATTATCAAAAGAAATAAAATATTCTAGCCAAATGAACAACAGTATAATA
ATTAACGGAATTCAATTTGAGGGAAATAAATGTGTTCGAAAGCTGACAGATACAGCACTTTCATAATGCTAAAGGTTAAA
AAAAATAGTACAAATCAAGTAAAGACGAGCTACTTTGGTTGTCGTATTACAATTCCACATTTACCGTGCAGTTTCTGCCT
AGAAAAAAAACATTGTTAATGAAGCTGGCAGTGTACACAATGAAAGTAAAAACTTTCATAGAGATTTTTCTTTTTAAAGC
TATGGGGTACATTACTTGGATCCTCCTGGGGAACTACTTCTAAATTGTAGATTTCCCTTACTTTTCAAACTTAGTTATTT
GGATGTCCATGATGAATTCATCGCTAAAACTCATCTCAGTTATCTCCGTGTGTGACCAAATAAGCATCCACACAAGTAGA
TAACGACCTGATTAAATGGTAAGAGTAAATAAAACACCCAAATGAGTGAAACCTTATACCGTGAAAGAGAATCATCTGCA
TGCATTATCTAGCTTAATAGGTCCGATGTAAAGAGTTAATTAGCCAACGTACACTAGCTTCCCTTAAATAAACGACACGT
AAAGTCAGTCGGACCCTAATGCAGGCTACTGACTCGTGCAGACAAGGAACGTCTCGTAATCTGACTTTGACCTGTCGAGA
TTAAGATCTTGTCTTATTTGTAATTGATTTCTCTCAATGTCTTTGGTGCATGGAGCGGAAGTTTTGGATACCCCATTCAG
GGTACATGAACAACACATAATTATTAGCCCGCCATTATGGCGGCATATTATTAGTGATTCTATGTATGCTATACCCTTAT
AATCAAAAGGAAGGGAAAATTCATTGATTTGGCATTGAAAGCGTAGGGTGGAGTGAGACTCAAGCTGTTGAGTGATACAT
GTGGAAGGAGACATGATGTCCGAGTGGAGATAATACACGCTTTCTGAGCCAATGTCATACGTTCCGCGTTAATTACCCTA
CCCTTGATGTCCATTGAAAGCTAGGAGAATAGGGAGTTTATTGAGGGGGTTTTATACCAGTTGCATTCACTGCTTGAAAA
CAACTTAAGCGTGACAGTGGTCTATGGTGTTGGTCAACCTTCATGTATGAGGGGCCTGGTCAAGCGAGGCAAAGCACGGG
CCATAATTTTTTCTTTTGGGGGCATTTTTCTCTGGTGGAATGAACTCAGTTAACATCATGATTTCGAGGACACCCTCTGA
GGAAAACAAATACCGGATATGCATCAGCATATCAATTAATACCATTTAGTTTTAAATGTTATTTCAAAAGAGGTTCCACA
TAGTATATTGTGTTAATTAGCAGTTTCCAATCTGTGACAACAATTGTTTGATACGAAATTACTTATCCTGGTTGGATGGG
AAATTTGTGTGGTAAACTGACAAGAGTTAAAAGAAAATACGCCATCAAATACATTGAAAGTTAATGTCGCAATCAGACAT
TTTAATTGTTTCTCACGTGTATCATTTCCCTCATTATGAATACACACGTCAACTATATCAACTAAAAAAGGAGCAAACTC
CTCCGATATGTTCGTATGAAAATGACTATAAATCAAAGCCAGAATTTAAAAATGTTAATATATAATTTAGAGTAAAGGAA
GAGTAATAAAGCAAATGCGTGCCTATTTGCATGACAAATTTAGACATAATGGAACAAACCAGACATAAATTGGCATTCCC
AGCCTTTATTTGCTTTTTAATCATTTCGACACCTTAGAAAATCTAGACGCCGTGAGATTTTTTTCTTCTTCCTTTCTTTC
CTTTTTTTCGAGGTAGGAAACCATGTCATCGATAATCCCGTCTTCACGCGGAATGAATGATACCTTTTATTCATCCCCGT
GAATCTGATATATTTGCCAATGGATTAATTAAACGAGGATTTGCTCCGAGAGTCAGCCATGATTATTCTGCGCTGCCGAT
GAAAGGAGCAGCAGTGATCACAAAGATTATCATGAATAGAAAAGGTGTCTGAGTCGAAAATGCAATAGATATCAATTGGC
GGGGAAAAGGCTTTCACAAACATTTCCTTTTCCCCCTTTCTTGTTTCTTTCTTCTTTCTGTATTCCTATTTGGTTTACTG
ATGGGTTTCTTCCAAAGGGCAACTCGGATAAAAAAGGAATCTTTTTTGGTGTGTTGATAACAGCAAATGAAATTCTTACC
ACATTGTTAGCCTTTCTTTTTTGTGATGAGAATTACTAGAGGCAATTCGAGGAATGAAAAGAAGCTGTTACATTCTCCTG
AATGGGAGTTAGTTGTGTTGTTATGGTGGTGAGAGCATTATTAGTTCACATTGTGGCTGACCAAAAATAAAACATGGAAC
TTGTGTGCGCTTGGGATTGCCATACAAGCCTTTCCCGGGGTGACGTAGATATAAACGTAGAACCAATTCCTTGTGGCTAA
AATATTGACAAACTCGGTCCATTTGCTTCATCGATGGTTGTGTTACCTTCGAGTGAAATAGCCATACCACTGTTTGAACG
TAGCTTGCTGCTGGCGATAACTCTTTGAAACAACATTGGTTTTTGCTTATTACGCGCCACAATGCAGCCTGACCTTGCAC
CAAATTGTTCCATAGTTGTTCCCCACGACCCGCGTCCAAGCCTCACCCAATCGGTGTATAAACACAACGTAGCTAATAAA
ACCAATCCTCATTTTCAATTTGACAATCACTTGCCGACCAATTAATCGTATTTAACGCGGACTTATGAGTTACTGGGCCC
TGAGGGGGTGAAGGGGTAACAATTCATGCTGCCGCTAATTTACTCATTTCTCGACATCACAACGAACAAGGTAGCAAACT
AATGACCTCTGTGAAATGATAACACTAGCGTTTCACTGCGAGGAATCAAGGTCCCATTGATGACCGGTAGAACCAGGAGC
CAAATCATT 
>Dlx_Ir_03_115625710_259701-261057 
ATGTCGTACTCGTCCATCAACCCTGTACCTAATGTGAGCATAGAATGGATTTCTTCTAAATTCGGACCGTCTTATAAATA
ACATTCTCGTCTCGGTCTGTCCATCATTCTCGTCTCATTACATACTTACCCATTCCTTACACAAATACAATATTGATTTG
ATGATATTGGGCTTTGATTAAACCTGTAAAGTCTCGCATGATTTGTTCATTTAATGAGATAATGTGTCCTACAACTATAC
CTACATGCACGTCAACAGATCATTGCAGACGAAAATTGTAGCACATTTACCCGACTTCGGTCCTATCATTACAGTCTTAC
AATTAACTTCGAGAGAAAACTAAGAAAGTCTAACCTCTTTGTGGTAATCAGGCGACAAAGAATCTATTCAATTGTTGATG
ATTGAAAAGCATTGTTTTGTTTTCGGATGAGGCTAATTTTCGTATTAATCATGCACCGTTGCTCGCATGTTGCGTTCTTC
TTCTTATTATTCCATGCTCTATTCGTTTGGCGGTCTTTGACATCAAACTTAAAGGCAGATTTATTTTTATTCCAAAAGTC
AAGCGCTAAGATCCAGAGATCCTAAGAATCTAATATAAGATACATTTTTTGCCAATGAACTTCACTCGTCCTATGTTGTT
TGAAAGCTTATAATTATGTTTCAGAATAACTTCCCAATGCAATACGAAGACCAATAGTGTTACAACACGAATGTTGCGAA
TAGTTTTTTCATTAATTTACCCACGCATATGTAATTTAATTATCATCTTATTCATAAGTGTAAAATTAATAATAACATCA
TATTATGTTGGATTTCCATGCAGTTGCAATGGTATTTCGTTGCACCGTCAAATATAAATCAGACAAAACTAAAATTGGAA
AGCGGACAGTTTGGTTAATGATAAGTCAGGGACCTTTAAAGGGTGTTGTTCTTCGTGAAAATTACAACCAACAAAAAGAG
ACGTTAAACCTGCTATCTTAACCAAATTGCTTCTTGTATATAGGGATTCAGGCAGCACACTTGAGTTGTTTCCTCCGTTT
AACATCAATGAAAGTGTAAGACATCCGGATTTCAGCCCAAAATGGTTGCTTTGGAAGATCAATCAAGCTTAATCATCATT
TCCTGCAGATTTGCTCATTTTACGAGAATACTTTCAACCTAATTCTCCTTGTTTGCTCCACCCTAGCTAATGAATATTGA
AAATACCTGGGCCCTGTTTCACAAAACTTGTTATCTGTAGCACGATACGATAATTGTTATAAGCTACTGAAATCCTTGCA
TTTTATTTGCTGTGAGTAGATTTGTCACAGATCTGTGGCAGTTATTGTTGATAAAAAGCTTTGTGAAATAGGGCCCA 
>Dlx_Ur_01_115625710_272570-273928 
AATTAGGATGTGTAGTATTTTTTCATGATTTGAATTTGCCACACCATTAGATTTTAACTAAATGACAAAAAAGAAGAAAA
CAGATTAACCCAGCTCTCTTGTATCTCGACGTTTAACGTTATTTTTTCTCATAATAGTAGTCATTCGACCAAATAATTCA
AATTCTGGTCACAATAACACAATCAAACGCACCCATGCTAAACGCTTTACAAGTAACGGGGGTGGATTGCTTTAGGAGTT
TTTACAACATAAAAGGCAAAGTAAAGTGAAAGTCAGTTCAACTGTGGCTTTTATCGTTGTGCTGTTGATAACAAGTTTTA
TTCTTGTGAAGAGCGTGTGTATATCGTTTAAATAGTCTGAGAGAGAAGGGTGATGAAAGGCTGCGAGGGTGGCGAATGAC
CATCTTTGGCGCCGCTGGTATTTTCTTCTAGTGGTCAGTCTTGTCCAGGCGGCTTTGTCTATGGCCTCGACCAGTTCTAT
TCTCAGCTTAGTCCCTCGCATGCAATCTTTTGTCAGTGGGTTGTATAGTGGAAAGGGTTCGGTGACGCGACGAGGGTGGC
CGTACCAGTAGTATTTCAAAGCCTCACGTTGGTTTGATACCATCGCTAGCCGCGGCGACGAAGCCTCTAGTGTCCGAGAA
ACAAAAAAACACATTTTCCGCCCGACGGACGTATGCTAATGCCATGACGTAACCATCAGCATTTTGGACAAAAGCTATCG
AAATATGATGAAGAGTAGTATTTTGAGGACATTAATGCTTCTGAGAGTCTGCGAGTAGTATTGTTCCACATTTTGTTTTC
TCATATTAACTACATCGGAGGACTTTTGCGACAGAGCCTGAGGAGCAAACAGACCAAGTACAATTCTTTCTATGGGTCGT
TTTTTTTTTTTTAATATCCATGATAGATCCTGGATCACTTTTTTTTTATAAATAAAGTTGTCAGAATTTATTTGCAAATT
CTCATCAAATATTTCCTATCCACTTTTAGTAAAAGTTTTCGCCTGTTTCTAACGTTTGTTCCGAACTGTTAACAAACATT
TATGCACAGCTTGCTAAGTTAATTAAGTATAGGATCATAGAAAAGTTCAACGAAAGGATGAACAGTGTATGAGGAACATT
TACTGCTTGGTTACAGATTCTTCGTTCATTTCCAGAGGGATTCTTAGAATGTATCTCAGTGTCGCGTTGGTTATGACAAG
TTTTTGAGGATTGTAAGCGTACCATTCTTCGTTAATCAACCTGTTTTTTCTATCCTGCTTTGATGTATTCGTTTGACGTT
GGAAAGATGAATCCTATGCTAGATGGATATGGTGACTACCAGCACATCTCGTCTCGGTCAGCCTTCACGGAGATCCAAC 
>Dlx_Ur_02_115625710_272569-275027 
TCAATAAGAGATTAAAGTCACTTATTCTTATtggtctttcactaactgtattttgaggAGTATAGTGCTCTCCCTTAATC
TCTTACTTTTCTATCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCAATTGTGTCTGTCAGTA
TCGTTCCGTTCTCTCACCTTCTTGTTTTGCCGTTTATCTTTGTCGTGCGTAGTGTAAATTTTCTCATGTAATTTGCTTTG
CATTCATTTTTTTCTGATTAATGGACTGATGACTGAATGATTGATTGATTGATTAATTGATTGATTGATTGGTTGTGAAT
TGGACTACAGTGAATGTTATAGCTTGCTCGATTATGATTTTAAAGATTATTGATAAATTGATGGCACCCCCATACTGAAG
AATTTAAATAAATATTTCGTAACACTTGTACTCAGTGAAAAAAATGTAATGAGGGAAATTTCATATGGCGAAAAACTTTT
TTTTCCCTTCATTTTTGTATATTGGTGTTTTATTTCCTCAATACAAGAGGTACATGTAGTACATAATAATCAAAGTCATG
CAATTTACATCATACTGACTTGAAATCACATTCAGAATAATCAAAATACAATACAAAAGTATCATTCTTAATTGACATCA
ATTGCTAAACAAAACAACTCTTTCATACATTTCCTTATTCGTTTAAAACACTAATAATAATAATAAAATACTTAGTCATT
TCATGTTAGGTTTTTTTATTACAAAAACGCTTTATCTGTTGAAGTAAACAAAATACATAAATGCTTGTACATGAAATATC
ATAATATGTCAACAACAACAACAAAAATACAGTACTACTTCTGAAAGAGAAAAAACTCCCCACAAAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGATAAAGATAATAAGGAGCTCTTTTTACAAACTATCGCGTAAAAGATGGAAATAATATTATTTC
AAAAATGGAACCCAAAATGTGTATTCTAATCAATATTGACAATCATTAGTCACATTACATAAAATAAAGAAGCTTTAGTT
TCGGACGTGTACAATTCTTAACGCAATGGAAATGTCTTGCATGTATATGAACAAGGGAAAATTAGGATGTGTAGTATTTT
TTCATGATTTGAATTTGCCACACCATTAGATTTTAACTAAATGACAAAAAAGAAGAAAACAGATTAACCCAGCTCTCTTG
TATCTCGACGTTTAACGTTATTTTTTCTCATAATAGTAGTCATTCGACCAAATAATTCAAATTCTGGTCACAATAACACA
ATCAAACGCACCCATGCTAAACGCTTTACAAGTAACGGGGGTGGATTGCTTTAGGAGTTTTTACAACATAAAAGGCAAAG
TAAAGTGAAAGTCAGTTCAACTGTGGCTTTTATCGTTGTGCTGTTGATAACAAGTTTTATTCTTGTGAAGAGCGTGTGTA
TATCGTTTAAATAGTCTGAGAGAGAAGGGTGATGAAAGGCTGCGAGGGTGGCGAATGACCATCTTTGGCGCCGCTGGTAT
TTTCTTCTAGTGGTCAGTCTTGTCCAGGCGGCTTTGTCTATGGCCTCGACCAGTTCTATTCTCAGCTTAGTCCCTCGCAT
GCAATCTTTTGTCAGTGGGTTGTATAGTGGAAAGGGTTCGGTGACGCGACGAGGGTGGCCGTACCAGTAGTATTTCAAAG
CCTCACGTTGGTTTGATACCATCGCTAGCCGCGGCGACGAAGCCTCTAGTGTCCGAGAAACAAAAAAACACATTTTCCGC
CCGACGGACGTATGCTAATGCCATGACGTAACCATCAGCATTTTGGACAAAAGCTATCGAAATATGATGAAGAGTAGTAT
TTTGAGGACATTAATGCTTCTGAGAGTCTGCGAGTAGTATTGTTCCACATTTTGTTTTCTCATATTAACTACATCGGAGG
ACTTTTGCGACAGAGCCTGAGGAGCAAACAGACCAAGTACAATTCTTTCTATGGGTCGTTTTTTTTTTTTTAATATCCAT
GATAGATCCTGGATCACTTTTTTTTTATAAATAAAGTTGTCAGAATTTATTTGCAAATTCTCATCAAATATTTCCTATCC
ACTTTTAGTAAAAGTTTTCGCCTGTTTCTAACGTTTGTTCCGAACTGTTAACAAACATTTATGCACAGCTTGCTAAGTTA
ATTAAGTATAGGATCATAGAAAAGTTCAACGAAAGGATGAACAGTGTATGAGGAACATTTACTGCTTGGTTACAGATTCT
TCGTTCATTTCCAGAGGGATTCTTAGAATGTATCTCAGTGTCGCGTTGGTTATGACAAGTTTTTGAGGATTGTAAGCGTA
CCATTCTTCGTTAATCAACCTGTTTTTTCTATCCTGCTTTGATGTATTCGTTTGACGTTGGAAAGATGAATCCTATGCTA
GATGGATATGGTGACTACCAGCACATCTCGTCTCGGTCAGCCTTCACGGAGATCCAACA 
>Dri_Ir_01_115715479_113777-117346 
TATATAGTAACGGTCATTAAAAATTGCATATAAAAATGTTTGCTTATCATTTCTTGCCCTATTTTCATAAAAGCATCATA
AAACACTTCGAAACTGTAATTATTTTTGAATTAAGTATCGAAGAGAGTGTGGAGGTGTCGTGGTCTAGTGGAGACGTCAC
CGTACTGTGGATCACATGGTTCGCGGTTCGAGTCCCGCCCGCGTTATTAAAGTCTGTAGGCAAGACACTAATTTACATCT
GCCGCACTCGACCCAGGTGAGGTAAATGGGTACCTGGCAGGAATTAAGTCCTTGAAATGCTATATAGAGTGCAGTAATGG
CAGCCATGCTAAAACCGGGGAATTAATTGTGGAGCGCCACGAGTGTCGAATCTGACTGACATGAGCGCTATACAAGAACC
CACTTTTATTACTACTATTATTAATGAGTATAGTGATCACCATGACAAAGGAAAGCTCAATCTATTTATTGTTCCTCATA
TTTGCTTTTCATATTACCTACTCCGTTCACTTAACCGCTATTTCCATCTTTATTATGCTGCAGAGTATGTCATTTAATTT
CTAATTTATCAAACACGCCCAATTTTTGATGACGAGCACTTTCCTCTGCCATCAATCTACTTTCAATTAACCTGCTTTTG
AGAGTGTTTGCTTTGTATTGATGTAATTAATTTCTTATTGCTTGTACGTGAACATCATGCAGAATCTCTTTCTCCTTTCT
CCCGTGGAAATTTTATCTACATTTTACATCAAACCGTAATATACTGTTTTATATACTGTTATAGTCAAGGTTACAATTTA
TTTCAACCTCCTTTTCTCGAAGTTCACCAATCCTCTTTTAATCTTCTTCTTGAATTATACAGAACTCAGTTCCCCTTTTT
TATATGTTGATTCTACCCATCTTTTCTTGTATTATTATTTCTTTGTCTAGCATTAAGACGCACTACATATGTTTTAGTCT
ACCTAAGAGAGTGATATTACAAAGTGAATTATATACAAACATCCGCCCCCTTGAATCTCCAAGAAACTATTTATTTAATG
CAAGTTATGCAACCCATTGTATAAAATCGACACAACTCAACACTAATTGAGTCCATTAACCAATAGAGCCGTGATTGTTT
CAATTTAAACTGAATCCAAGATGACAGAGTATACAAAATGAAGAATAAAGTTAATAGTGGGTATTTCAGATCTATCGGGT
TTATCTGGTATCCAAGGCCACCTCATATAAATAATTCATTGCCATACACTATTTTATATTCAGATTCATGTTGCATGGCA
TGTGTCTTAAAATGTTGGAAAGCTGAAACAAGACTGCAATTAATTATCAATTAATACGACAACAGAGGACTTTCTTTCCC
TTTGTTATACCTAATTTAATGTATCCCTTCGCCCATTTTGTGTTTGTTTTGCTTTTATGTATTTATCATCCGAAATGTTG
CAAAACATCAACAAGTTCAAGTGCAGTTATAAAACGTATTAACACACACACGCACGCGCGCACACTGAAATATACATAAA
TGAAGTTTTATCTCTTGCCATTTGGCTTGAGAGAATGCACAGGCAGGGAGAAGATGGATTCATAACAGTAGGTACTATAT
CACGTGATGAGAGCTAGATAGGCGTTGGATCTGCATTAACCCATGAATTACGGGAACCGACTGGATCATGTACAATGCCT
ATATGAATGACAGAATTCAGTAGTCATTGGGCTGATCTGGCTCTTAACAGACGAGATACATATTTACGTAATACAGTGTC
CTTCTAACCATTTTCATCCAAAGCTAGGCTGATTATATTTGGCCGAATCAGATCGCCGCGATTGATTTTCCCTTAGATTA
TATTTCATATTCCACGGGATGCCGTATTAATGGATTCAATCAATATCAATTAAATTGGAGGCTTAACGCACTTATCATAG
TTTGTCTCAAGCTGTCGCATTAATTCCATACGTACCACTGACAAGGTACCTTGGTGTAGATAGATAGTAAAGAATGCCTT
TGATATTTTCATGTTTTCAACCTAGTAGCAAAGAGGCAATGCTATTCTTGCTATGTAAACAAACGTAATGGACTTTATGA
ATGTAACAAAAATCCACTGGGCAAGGTAGTCAGCAGACGGGTAATTGTGGAGTTTATTGCAGTGATAAAATAGACATTTG
AAAATACCATACAGGGAAACATCCATAAAATGACCTTTTAGGTATGATGTCTTATTTTAGAATAGAAGGATGCAAGATCT
GGCCTGTGTAAAAAGAATTGACACAGCAAACACCAAGCGAAATATATATTCCTGAATTATTTTTGCCTTAAAATAGAGGA
AAATTATGAATGAAGACAACTATGTTCAGTTTTATTCTTTGTGTTTATAAAAGGTTACATCGTTATTAGTGTTTGTATTG
CTATTTGTGTGTTTGTGTGTGGGAGGGGGTACTCTTATAGCCAAATCTTCAGTAATTAAATAAATTGAGCTTCGTGTGTT
TGTTTTCCCTAATACCCGAAAATGCTGGTCAAACCCTACATGGTATCTGTAAATGCTAAAAACTTAATATAATCATTATA
GTGGGAAAAATATTGATTCTCAAACTTTAAGTTTCTCCTCTTCCTGTTAAAACTGCTTTTCATAGGGGAAAAGGGAAACA
TTCTACTTCATAACAAATGACTACTACTCCTTTCGTAAGATTGTTTTTCCTTATGAAAAATAAGACTTACCTCGCTTCTG
CATGTAACTGAACAGGTCATCTAGGAATTCTTTCCTCTTAGAATCAGTTGAGAGTTCATAGAGCTATGGAAAAATAGATG
AAAATCAAACAATTAGATACAGACAAGTTTATAAAAGGAGTACTTCACAAAAGTGGTTCATTGCTTTCATTTTCGTCTAA
CTAGAAGCTGTGATAATGATAATAGAGCACATGGGGCATGTTTCAACACATGATGGGCATGGGAACTCAAAAGAAAACAC
ACTTATTATTAGCGTTATTGACTGAACTAACACATCAACATTTCTCTTGTTCAGTTCAAAGAATTTTAGAACACACGTTT
TAATGTCTTTAACAGTGGTAACGTAATAATGGCTAATTTGCAATTATTGAATACAATATTACATTTTGTACCTGTATTCT
CCCTTTGGGGGCTCTCAAACCTGTTAAATCGATCAAATTCGGCAAATACAATAAAACTTATTTTCAGATGTCTCTTAGGT
TTATTAATAATCTCATTAAAAATGATACGTTAGATCCTTTGGACAAGGCTTCGACCAATATTATTCAAAACACAAGTTTC
TACTTTCCTGACCACATATACACAATACTTAATATTGGAAGAACTAAGTGATCGAATGCAGTTTAAATTAAGCGAAATAT
TATATAATGTAAGAATAAACTTTTATTTGAATATATCATTATTAAACTAAATCACTTTATAAACAGGTGTCAGGGAAACT
ATTGTTTGGTTTGGTATGTTTGTTACACAAATTGAGGTATTATTAATTTACTCTATAAATTGTGTAAAAAGCCTGACACA
AAATTGTGTAAAACTAACAATCACCAATTTAGTATATATTAGACAAATCA 
>Dri_Ir_02_115715479_110499-113475 
AACTCCCATAATCTGGCTGAAACTAGAATTGATTGATTGAGGATTTACCAATTCAGTGGGTGTCAATGACATTGTCAAAA
CTTTTTGATGAAACATCCCCAGCCCCCCCCCCCCTCCCTCCCTTCTTCTATGGATTCCACTACCAAAGGAGAGATTAAAC
TAGGATAGAGTTTTTCAGTTAGAGGATTAATCTATTGAAGAGAAGATAATAAGAACAAGGAATAGAGGGCAACTGTTACT
TTCCCATCAGCACAAGGATTAATTTAATTCCTTGCTCTTCCTAAATAGACAGAAAAAAAAATCAATTATCTATTCATCTG
CTTAGAAACTTGGACAAGTTCATTGCATGTAAAAGATCAATCGAAGGGGGTGAGAGTGGATTCTATCGATTTCTGCTTGA
TTTCCTTTTCAATTACGCCGTATAAACCAGGAAGCTTTGATCGATAACCACAGAATTAGCCCCGAACTTATGTCTTGGTC
TACTTAATACCATACTTTTGGCAATGAGGATTATCGTTGAAGTGGGAATTTGGAGAGAATTTCCCACAATGTCCTCTTCC
TCTCTATAACCCCCCCCCCCCTCCTCCTTTCACCATTCTTATTTTCTCTCTAATGTGTATCACGCATCAGTGAATTTATC
TATTTTATATTTATCTTCTTTTCTAGGATTCCATTTCTTTCATACTCACTCTCTTTTTCCTCTAACTACTCTCATCAGTA
CTGTAGGCATACTGCTGAAATATTCATTACTAAATGGTTATCAACGTAACCAAAATCACTGAATTAAAATTCAAACACTG
CCTGCATCATAAAATGGAGAATTCAATTTTCCACATTTGTTTCACATCCCTATTGTGTCAAATGTTTAGAGGAATAGTGC
ATTTCGGGTTTCTCTCTTTAAGAATGAAACGACTTAAAGAAAACGTCCCCTCAAATGCATTTGTTTATGATTGACACATA
ATTTCGAAAGATACAGATTTCATCGAAATAGGTAACTCCTTTAAAAAAAAAGAATTTCATTAGATATACAAATAACGTTC
ATTATTATTATTATTATTATGAATAAACGACACCTATTTCTCTGCCAAAAAAATAAATATAGGATAAATATAAACCACAC
AACAAATTAAATTCTACTCATTACATTTTATTATTCATGTAGTAGAGTAGTAGACTTTATTGGATAAGTTGTTTAGCATA
GGGCTAATCTGCCACAAGGTCTCCTGGCCAAGAGTTAATTCAAATCAAATTTGATGCAAAATACTTGTTAGGTCTCAGTT
GAAGACTGATAAAAAGGACAAATGCAATCTAAGAAACTTTTGCGAAAAAAAGGATTTCCTGACTTTCTCTTTGAAAAAAA
GATAAGTAAGTATTTTACATTTCTTAGAGGACAAGGAACTTCTTAAATGCCCGAACGACAGAATCAATTAAAGAACACAG
GTGCAAAAAGAATCTTACAATAAACCATCAATGCCTCGCAAATGCCACAAACTTGTTCTCCGAAACCAATCAATCTATTC
TTTTATTGATCTAAACGATATTACTTCATCTTGCCCATCACCACCACTTTAAGATCCACTAAGCATCCTTTCATCTGATA
CACAAGTGTTTTTATACCAAGCCAAGGTATTTCCTCTTTTTACTAAACCTCTTTTGTTCCCTTACATCTCTCCCTTTCAC
CGAAAAAGTAATTCTTTCTCATTCTCAGTGTTTCTGTCTTCTCTCCGGCAGTGGAATCTCTTTTGATATGCAGGTTAGAT
TGAGTTCTGGACCGGATAGCCTCAGGAACTTGAGCAAACCAAACCAGACCAAGTGGAAGTAAACACCATCTATTCATCTC
AACTGGATACAGTGGCAAAAACGTAAGAGGGCTACTGGTGGTTTGCTTATTCAAAGCAGGAAGAAATTTGAAGGGATGAT
AGCTCGCAAGATTAAACCCTTTTACATAAGATTGAGACGATGGGTGAATCCTTGATTAAATACGACCTATTGTCATGCTA
AGTTCCTCTCTTAAAGAGTGGGGGATTATTTTTTGTTCACCCTCCTCAACTCCGACAAAACTGGTATGCGCAATCCAGCA
AATAGGCGAGATAACAGGTCGAGAACAATCAAACCAAATTTTGGATGCATGAGAGAAAGAATAAAAGATACGGAAAAGAC
TTTCTGATTCCCATTGAGCCATTCACTGTCACGGTGATTCGATTCTTCTCTCCATGTTAGCTTTTAGATTTAGCACCAGA
TTGAGAAGAAAACGGAGGTGAATTGGAGGAAGAAGCCCAATTTGTGGCGAAAGCTTTGCATTAAGTTGGCAGACAAACAC
GAAACCTGTTTGTGAAGTTTTTATATCTTGAGGTGTTTACATCCAGCTCAACCACTGACAAATAATGAAGAATTCGATTC
AAATTCCTCACAAACAAATGGCAGGACCAAATGACCTGGTGTGTGACTCAACATGTAAAAGAGACATGTAATATAAAAGT
GTTGAATTTATAATACTTTCTTTTATATCTTCCTACGAAATGCTCCTATTCGTACAATCTTTCCCTTCCTGTCATAACTC
TACTTTGATATGCCATTTCGATAAACAACTTATTTTCTCATTTAAAAGAAAAAACAGATCGCCTTAGTCCAACTTTTGGC
AACTATAGGGAACATACTCATAAAGTGCAGCCGGACACCTATAAGTTTTCTTGTCATTATTGATAGATTAGCGAGGATAA
ATTTGTAGCTTTTGTAGAGCCGACTGTCTGCTGGTTTAGGCTCATGAAATCTTATATTGGTTGATGAGAATAGCAAAAAT
TGCCAGGATTCTTCCCTCTGCTCTGACAGACGACCGAAAGTGCAAAGAATGCAGCGGAAACACTTGTATGAATCCATGGG
TTAACATAATCTTCAGCAGAATCATTAGATGATCGACCAAAATCTTATCTTCCTACGAGACAGGTGTATATACCATTAGA
AGCCCCATACTAATATG 
>Dri_Ir_03_115715479_106467-109773 
GTACTAAAATGATAAGAATGAACACATGACAAACAAAGGCAAACTAAAAAGGCTTTAAATAAAAATATTTTAAAAAATCT
GATTAACTAATCTACACCTTGGAAGGAAAGCAACGTGTGACCTTTCTTTAAGATTCCAATGCCATACAAAACATCATCAT
CATACTATCTCCGTCACGAGAGCTACGAGGGATTCTGAAATTGAATAAGTTCAGAATGGAGCCAGTAGCCATTTTAAGCT
CTCATATCAATGACAGCTTTTCATCGTACCAACCTGTGCGTACTTCCTATTAAGTAAGGGTTTGTGATACCCTGTATCGT
ACCAAACATGATCTCTATCGGCCCTTGCCTGTTGAAAACTCTCCATGTTCACATTGGTTTTAATTTGCGAATGTTAATTT
GTGGTTCAAGTTGGTTTCTAATCAGTCAAGGGTATACTTAATCCTCTATATTTCAAAGGACAATAAAAGACTGGCAGAGC
AGCTATAATTGGACTATTTCCTTATCATCAATGCACCGCTAATATTTGATGTTATGGAGCAAGTTGATAAGAAAAACATA
CATGAAAAAAATGTTTCAAAAATATGGTTTTTAAATTAAAGAGGAAACATGGAAATGAAAGAGGGTTAAAGTGAATTTTT
TTAAACAGTATCTTGTAATAACTCATTGGTTGAATTCGCAGGAATCATTGAATAACGGTAGTGTCTCTATTCTCATAAAA
GGGTGAAACTAAAGGGTTGTATTATTGTCTTAGTTTGCTTTTCTGTACTTATCATATCCCCTTCAATAATGAAATGTCCA
TAATGTGCTCTTAATCAAGCAAATGTACCTTTTCAAGTTACGCTTTCATCCAAAACATCAAAGAACACACTTTAGAAAGA
CAAGCGTTTTAGCCCCGTTTCAAATCAATTATTTGTCACCAAAGGCAGGCGCTAAGAGCCGGGCTCTCCACACATTATTA
CTACGTCCTCGAAAGTCTTGATCTCTCTTCTCTCTTCCTCTCCTTCACCTTCCGATACCTCGTCGTCTTCAAGAATCAGA
TCTTGGTTCTCTTCTTATTAATAGGACTGTTTTCAGCGTTCCAACCTCACCGGCTTCCGATAAAGCTAAGAGCAGAGGAA
AATCTATGTCTTATCTTTTCCCGCCATGTGTTTGAGGAAATCGTCCCTCACCACACTCATATAAGAGGATGCTGCTTTTT
TTTCTTTAAAGAGCAAAACAATAATGATAATAATAATCATAATATCACCTGGGGGATGTAACATGAATGTTGGTATAAGA
GGTCTTCGTGATATATCATATACGCCCACTTGGTTACATGAATGCCAATCTTGCATGCATGAGGCTACTTGACGTCTCGT
ATTAGAATCCTAACAGCCCGGTCCTTGGCAATTAGAAAACCGGCTCTATGCCATGCCTTACCTATCGACAGAATATCTTC
ACAATATTGAATACCATTTTACACTTTGGGGTTGCTACTAACTACCAAACTACAATTTTGTTTAAAAGATTCATCATGAA
TTAAAACAATTTTTGATTAAAGAATAATCATCCAAAATTAAAAACCCACAAGGCTTTCTCCCCCTGTTCACATTATTTTT
TAACACTAATTCTTCATATGTTCCTCGTTTTTTCTCTTGTCTCAATACATTCCTTTATGCCTCCCTGACTGCACTTGATA
ATCATTCAGAACTAATCCCGGCTCAACTTTATGATTTATCACTCTGGAATACTCAATTTATGTCAAGAAAAACAGATGAC
TGTTGCGCTGATGTTTTGTTCTAAACTCTCCAATCATTTCCTTAACTTTGAAACCATATAACATTAGTAGGCTGTCTCAT
GTCTGTCTACCGCTCTTGTCTCAAATAATTAAATTAAAAACAGGATACCTGGTAATCATTACCAATTTTGCTTGAAATTA
ATCTCATAATGACCCTATGTCCAATCACCAGATTGCCAGGAGATGAGGGAGAATTAGTTGGCTTGATGACAAACAACCAC
AATACGTCGCCATCACCCAGAATTAATCAAAGCCATATACCCAAGATGGGCGTGGCAATCTCAAGAAACACCCAAATGCC
CCGGGTCCTGCCTGGCTGGTTAGAAGATCTAGAGGAGAGCAGTTAGAAAAAGGGGCTTTGTATTTACTCAGAATGCTGAA
AACTAGCGAATCACCTTCCCTTCCGACATACAATAGTCTAACCATCTAGACTCCATTTGCTCAAGACATATTCTTTACAG
AATTACAAGATTCCACATTGATGCACGTATGAAAATATACATTTTCTTAAGAATAGCATCAATCAATGATTTTTATTTAA
AAAATCAACTTCATGAGGGCTGTGGAAAATTTTCTTTAGAATTATTCAAGATTCATTGATCGTTTCACTTTAACAACTGA
AGATTCTTTTTTTGTCTTGCAAATTTGTTTCTCTAATTATACTGTGACCTTTTTGTGCTCATATTTCGCTTCCATAGTTA
TTTTCCCTTCAGTCCCTACAATGATCAATTTAAATCAGTAAAAACTAAGGACTCTCAAATAATTACTTAACACATTTACA
ACACAGGACATAAAGATGTTCCTGAATCGTATCAAACAAGTTTTATTTCACAACTCAGTACAAAAAAAAAGACTTCTATA
TGTTCATGTTATGAATGGAGAGGAAACACAATTTTAGCAGTACAAGATGAGAATATGAATACATGTAAATAGGAAAGAGG
GAAATTGTAATTGGAAAACTAAGACAAAAGATGGGGGGAAGGGAAATTACTAGATGAATAACAACAACAAGATGTAGATT
TTAAAAAAGGGGACAAGAGAACCAAATTTAAGAAAAGCAAGAATTTGAATAAATGAGGACAGACTGGAAAGATCAAGTGA
TGTTAATAATTATGACGACCAAGAACAAAAATTAAAATGACAAGACAAGATTAGACAATTAAACATACAGGGCAAGAAAA
CAATGAATCACGTTTCCAAAATGACCCAAAGTCTGAATTCCAAGACCATCTCGAGCAATCCTCTAGTGCCCCGTAATCAT
TTTTCATGCAACTTCCACATAATGGTTTTCATCATAGGATATCAAGTTAAAGAGGAGCCCTTAATCTCCTTTTCCTCCCT
TCTAAACCATAGCACCACCTCATTCCCTGGGGAGGACTTATCTCCTTATGAGCAAAGTATTACTACTTAGGTCCCCGATC
AGAGCAGAGGCTCACTGCCCTCAAGTCTTCAATACACAGGTGTGTACGGTGCAGGGCATGTGCTAATTCAGTCTGACAAA
ATTAGTCAATTTTGTACCAATTTGCCA 
>Dri_Ir_04-2_115715479_104856-106362 
GAGAGAGAGAAAAGGAGAAAGAGGGAAAAACAAAAATAATGATTTGAAGAAGAAAAAAAAAAAATCTTACTGGTTTACAT
TTAATCTCAAATTGCTTACAAAACAACACTATTAGCAAGCGAGCAATGACTAGTAGGAAAAACAGAATCCATCTCGTAGA
AATTAAGTGTTTCAATTAGAGCTTTCAGGCTGGGATATGATGTGATGACAAGATAAAAACGAAGCATAATTTAGAAATCC
AATCTACATTAGAGCGTTGGTAAACACCTTGGGTTGGATTATGCATTAGTGCCCGATGATTGCTCAAATTGCCGCGTGTA
CTTGAAAATAATGAGTGGAAAGGATGCCAGGAATATGGGGCTAGGAACACAAGCAGTAAATCTAATCACTGGGAACGCAA
CAGCAGGAAAAGGTGCATAAAGCAGAAGTATTGTCTCCGATAAGGGAGGTGGAAATTGTATATCAAAGGCCTAATTCATT
CGCATTGATACAGGAAGCTGGGCTAATTGTACATCTTCGATAATAATGCATGGCCACTTAAAACCCGCCAAGACAAAGGC
AAGGGAGGTAGAATATTTTGTCACCCTACGAATTCCCTCACAGCTCGACCCTTTGTTCTGCCGTTGCGCTAGCCGTGCCC
TGTGTCAAGAACGTGCTGATTTGCATGCTGGGATATTGGTTGAGTATTGATCTCTGAAAGCTTTATTAATATAACATGCC
TGCCACAAGGGAGCTATAATTGTTGTGAACATGTTTTGATATCAATTCCCGTTGGCCACTTAGGATTCCCACCCCCCCCC
CCCTTCCCCCGTCATCACCATCTTACACCCGATATAGATATTCGCCACCCTTTCCCTATCTCTAGTCTGCCAATAAATAT
CACCGACTGAAATAAATCCCTTGCCCGGGGCGATTTATTCTCCGTTGTCTTCGTATTGACGTGTGACGAAATCCTGGTCA
CCAAATCCGCCAGCATCAAGCCATCGCGACAATGGCGACGGTCGATAAAAAATTGATGTTGGTGGAGATAGCCCGGGGCG
ATATTTACAACTCCTATTGACAATACCTGGGTGCCCTTTTCCTTGTAACGTCTTTGTCCCTCAGTTTTAATTCTAATGGC
TTAGCTCCTTGTCCCTATTGTATTGACCCATCAATACCCCCCTCACTGACCATTCACCGAGAGCCCCTGACATATGTTCC
GAAACAATAGATGACAACCTGTACATCTGTCACATCCAAACCGTCTTTTCAATGCGCATTGACATTTTTCTCCCATCTTT
TATTTGCACTTGTTTCTGCTTGGTGTTTGCGGGTACGGCGCAGTCATTGATTTTCGTTTTATTGTTTATCTAATTCTGGT
CAACATGCTTATGTTCTCCCCGAAGGACAGACGCGGCATTCTACAGGACCATGATGGAAGTTAATAAACAAGTCATTTGG
AAAATAAGCTAAATCATTTGGGGCTTCTTTGTCAAAAAAGAAAAACAATTAGCCAAAAATAGCCCCG 
>Dri_Ir_04-3_115715479_105638-106329 
GGATTCCCACCCCCCCCCCCCTTCCCCCGTCATCACCATCTTACACCCGATATAGATATTCGCCACCCTTTCCCTATCTC
TAGTCTGCCAATAAATATCACCGACTGAAATAAATCCCTTGCCCGGGGCGATTTATTCTCCGTTGTCTTCGTATTGACGT
GTGACGAAATCCTGGTCACCAAATCCGCCAGCATCAAGCCATCGCGACAATGGCGACGGTCGATAAAAAATTGATGTTGG
TGGAGATAGCCCGGGGCGATATTTACAACTCCTATTGACAATACCTGGGTGCCCTTTTCCTTGTAACGTCTTTGTCCCTC
AGTTTTAATTCTAATGGCTTAGCTCCTTGTCCCTATTGTATTGACCCATCAATACCCCCCTCACTGACCATTCACCGAGA
GCCCCTGACATATGTTCCGAAACAATAGATGACAACCTGTACATCTGTCACATCCAAACCGTCTTTTCAATGCGCATTGA
CATTTTTCTCCCATCTTTTATTTGCACTTGTTTCTGCTTGGTGTTTGCGGGTACGGCGCAGTCATTGATTTTCGTTTTAT
TGTTTATCTAATTCTGGTCAACATGCTTATGTTCTCCCCGAAGGACAGACGCGGCATTCTACAGGACCATGATGGAAGTT
AATAAACAAGTCATTTGGAAAATAAGCTAAATCATTTGGGGCTTCTTTGTCA 
>Dri_Ir_04-4_115715479_104942-105684 
TCAAATTGCTTACAAAACAACACTATTAGCAAGCGAGCAATGACTAGTAGGAAAAACAGAATCCATCTCGTAGAAATTAA
GTGTTTCAATTAGAGCTTTCAGGCTGGGATATGATGTGATGACAAGATAAAAACGAAGCATAATTTAGAAATCCAATCTA
CATTAGAGCGTTGGTAAACACCTTGGGTTGGATTATGCATTAGTGCCCGATGATTGCTCAAATTGCCGCGTGTACTTGAA
AATAATGAGTGGAAAGGATGCCAGGAATATGGGGCTAGGAACACAAGCAGTAAATCTAATCACTGGGAACGCAACAGCAG
GAAAAGGTGCATAAAGCAGAAGTATTGTCTCCGATAAGGGAGGTGGAAATTGTATATCAAAGGCCTAATTCATTCGCATT
GATACAGGAAGCTGGGCTAATTGTACATCTTCGATAATAATGCATGGCCACTTAAAACCCGCCAAGACAAAGGCAAGGGA
GGTAGAATATTTTGTCACCCTACGAATTCCCTCACAGCTCGACCCTTTGTTCTGCCGTTGCGCTAGCCGTGCCCTGTGTC
AAGAACGTGCTGATTTGCATGCTGGGATATTGGTTGAGTATTGATCTCTGAAAGCTTTATTAATATAACATGCCTGCCAC
AAGGGAGCTATAATTGTTGTGAACATGTTTTGATATCAATTCCCGTTGGCCACTTAGGATTCCCACCCCCCCCCCCCTTC
CCCCGTCATCACCATCTTACACC 
>Dri_Ir_04_115715479_104752-107875 
ACAATATGTTCTGTATTTGATATGTTTTTTCATGAAGTGTTTTATGATGAATAAAATAAAGATCAAATCCAGATAAGGGA
GGTGGAATTTATATATCAGAGAGAGAGAGAGAGAAAAGGAGAAAGAGGGAAAAACAAAAATAATGATTTGAAGAAGAAAA
AAAAAAAATCTTACTGGTTTACATTTAATCTCAAATTGCTTACAAAACAACACTATTAGCAAGCGAGCAATGACTAGTAG
GAAAAACAGAATCCATCTCGTAGAAATTAAGTGTTTCAATTAGAGCTTTCAGGCTGGGATATGATGTGATGACAAGATAA
AAACGAAGCATAATTTAGAAATCCAATCTACATTAGAGCGTTGGTAAACACCTTGGGTTGGATTATGCATTAGTGCCCGA
TGATTGCTCAAATTGCCGCGTGTACTTGAAAATAATGAGTGGAAAGGATGCCAGGAATATGGGGCTAGGAACACAAGCAG
TAAATCTAATCACTGGGAACGCAACAGCAGGAAAAGGTGCATAAAGCAGAAGTATTGTCTCCGATAAGGGAGGTGGAAAT
TGTATATCAAAGGCCTAATTCATTCGCATTGATACAGGAAGCTGGGCTAATTGTACATCTTCGATAATAATGCATGGCCA
CTTAAAACCCGCCAAGACAAAGGCAAGGGAGGTAGAATATTTTGTCACCCTACGAATTCCCTCACAGCTCGACCCTTTGT
TCTGCCGTTGCGCTAGCCGTGCCCTGTGTCAAGAACGTGCTGATTTGCATGCTGGGATATTGGTTGAGTATTGATCTCTG
AAAGCTTTATTAATATAACATGCCTGCCACAAGGGAGCTATAATTGTTGTGAACATGTTTTGATATCAATTCCCGTTGGC
CACTTAGGATTCCCACCCCCCCCCCCCTTCCCCCGTCATCACCATCTTACACCCGATATAGATATTCGCCACCCTTTCCC
TATCTCTAGTCTGCCAATAAATATCACCGACTGAAATAAATCCCTTGCCCGGGGCGATTTATTCTCCGTTGTCTTCGTAT
TGACGTGTGACGAAATCCTGGTCACCAAATCCGCCAGCATCAAGCCATCGCGACAATGGCGACGGTCGATAAAAAATTGA
TGTTGGTGGAGATAGCCCGGGGCGATATTTACAACTCCTATTGACAATACCTGGGTGCCCTTTTCCTTGTAACGTCTTTG
TCCCTCAGTTTTAATTCTAATGGCTTAGCTCCTTGTCCCTATTGTATTGACCCATCAATACCCCCCTCACTGACCATTCA
CCGAGAGCCCCTGACATATGTTCCGAAACAATAGATGACAACCTGTACATCTGTCACATCCAAACCGTCTTTTCAATGCG
CATTGACATTTTTCTCCCATCTTTTATTTGCACTTGTTTCTGCTTGGTGTTTGCGGGTACGGCGCAGTCATTGATTTTCG
TTTTATTGTTTATCTAATTCTGGTCAACATGCTTATGTTCTCCCCGAAGGACAGACGCGGCATTCTACAGGACCATGATG
GAAGTTAATAAACAAGTCATTTGGAAAATAAGCTAAATCATTTGGGGCTTCTTTGTCAAAAAAGAAAAACAATTAGCCAA
AAATAGCCCCGTATATTTGTAATAGTTTACTGTATATAGTTAAACACAAAATTGAGATACAAGGGTATCATTTTATTCTT
AACGTCATAGCATGTAGGTGTTGTGTGACTGATTAGTACTAAAATGATAAGAATGAACACATGACAAACAAAGGCAAACT
AAAAAGGCTTTAAATAAAAATATTTTAAAAAATCTGATTAACTAATCTACACCTTGGAAGGAAAGCAACGTGTGACCTTT
CTTTAAGATTCCAATGCCATACAAAACATCATCATCATACTATCTCCGTCACGAGAGCTACGAGGGATTCTGAAATTGAA
TAAGTTCAGAATGGAGCCAGTAGCCATTTTAAGCTCTCATATCAATGACAGCTTTTCATCGTACCAACCTGTGCGTACTT
CCTATTAAGTAAGGGTTTGTGATACCCTGTATCGTACCAAACATGATCTCTATCGGCCCTTGCCTGTTGAAAACTCTCCA
TGTTCACATTGGTTTTAATTTGCGAATGTTAATTTGTGGTTCAAGTTGGTTTCTAATCAGTCAAGGGTATACTTAATCCT
CTATATTTCAAAGGACAATAAAAGACTGGCAGAGCAGCTATAATTGGACTATTTCCTTATCATCAATGCACCGCTAATAT
TTGATGTTATGGAGCAAGTTGATAAGAAAAACATACATGAAAAAAATGTTTCAAAAATATGGTTTTTAAATTAAAGAGGA
AACATGGAAATGAAAGAGGGTTAAAGTGAATTTTTTTAAACAGTATCTTGTAATAACTCATTGGTTGAATTCGCAGGAAT
CATTGAATAACGGTAGTGTCTCTATTCTCATAAAAGGGTGAAACTAAAGGGTTGTATTATTGTCTTAGTTTGCTTTTCTG
TACTTATCATATCCCCTTCAATAATGAAATGTCCATAATGTGCTCTTAATCAAGCAAATGTACCTTTTCAAGTTACGCTT
TCATCCAAAACATCAAAGAACACACTTTAGAAAGACAAGCGTTTTAGCCCCGTTTCAAATCAATTATTTGTCACCAAAGG
CAGGCGCTAAGAGCCGGGCTCTCCACACATTATTACTACGTCCTCGAAAGTCTTGATCTCTCTTCTCTCTTCCTCTCCTT
CACCTTCCGATACCTCGTCGTCTTCAAGAATCAGATCTTGGTTCTCTTCTTATTAATAGGACTGTTTTCAGCGTTCCAAC
CTCACCGGCTTCCGATAAAGCTAAGAGCAGAGGAAAATCTATGTCTTATCTTTTCCCGCCATGTGTTTGAGGAAATCGTC
CCTCACCACACTCATATAAGAGGATGCTGCTTTTTTTTCTTTAAAGAGCAAAACAATAATGATAATAATAATCATAATAT
CACCTGGGGGATGTAACATGAATGTTGGTATAAGAGGTCTTCGTGATATATCATATACGCCCACTTGGTTACATGAATGC
CAATCTTGCATGCATGAGGCTACTTGACGTCTCGTATTAGAATCCTAACAGCCCGGTCCTTGGCAATTAGAAAACCGGCT
CTAT 
>Dri_Ir_05_115715479_101935-104921 
TGCATGTGAGGGCTGTGGTATGATGGGCGACGCCCCTCTCGTCGGTTACCATCAATGGCAGACTGGAGCTCTGAAGGGGA
GCTCAGACCCTTCTTCTCACACTCGTAGGGATACAGATATTTCATATACCTGGAGAGAAATCATTCAAAGCATTACAAAA
AATGTATCCCCAGTGTTTGGTGCAGGGCAGATGTCAAACATTCCATTAAAAAATCTTCTCTTGAATTCTGAACAGATCAT
ATCCTTGTTTTGTTTCACATATTACAGACTAATTGAATGGGCATTTTATTCTGTGCTATCATGAAGCAAACTCAACCAAG
AAAACAAAACTAAATAAAAAAAATTATAAAAAATTGACTGTAGATGTACATGGGTATTTTGTATGTGATTTCATAAATTC
TTTGAGAAAACATATTCAATTCAATTCAAACGAACATTTATTTTCTTCCAAACAATACAATTTATAAGTAGGAACATAAA
TATAATTAAAGAACTTGTATTACAAGGGAAAAGGCGCGAAACCCGAAAAGCATAGCTTGTAGTGGGTACGCCCGAAACTT
TTAACTTTTATGTTGTTGCTTGAAGTTCTCTGATTTGCTTAATCCAAACACTTTATAGTCAATATTCATGTATGCACAAC
TGATTTCAATTCTTAGTTAACTGCTGAATAGCACCTAAAATATATTTATGAAATTACTGATTTACCCTGTAACTCTTTGA
ATTTTATTTTTGTTACATTTCATTTAACAAAGACCTATAAATACATGTATTATAGGAAAATATGACATTTCAAAGGGTTA
TCACTTTGGTTGCTTTTGATGGCTCTCTTTTCGGTCAATCCTTTGCCACACATGCAATTTTGCACAAAACAATAGGCACC
AATGGATGGCAGGATTGCTTTGTGCTACACAAAGGCTTCGCAGAAATCACCCATTTCCAATTTTGATTAACTCCGTGACC
CCACTAATCTATACACCGGTATAGATTAATCTTTCACTGCAAACTGTTGAATAATCTTGAAGCCTTTGGTATAATTTCCC
ATGATAAATACAATGTGACACAGGTAGGCCTTGTTTTCATCAGCTCGAGTTTGTCAAATAACCCGCTATCTTAACTATCC
CGATAACAAATTGGTCAGTTAATGTGCGTCTTCATCAGCCCGTAGTTGCAATAACCGGGATATTTAGTCGAGAAAATATC
CCGAGAAATCTCGGTCTCGTTTCCAAAATATCCCACTATTAGGGAAATAGCGGGCTAATTTGCGCCCGCCCGAGTTAGTT
AATTTGTGATGAGCGTATCGGTCTGGTGAAAACGCAATTTTGAGCTTCGGGATAATATCCCGAGTCTGAAAGTAGCGGGT
TATTTGGCAAACTCGAGCTGATGAAGACAGGCCTCCTATTTGAGTGGAATATTAAGAGTTGAGTTGGAATACTTACTGTG
TTCTCAGTGTGAAAGCAGCACTGGTGATGGATGCTGGTAGGTTAAGTCCTTTGGTTATCTCTCTCCATTGTTTCTTATTG
ATAACTTCCACTAAGCCACCCTTGGCGACCACTAAGTTATAGAGTTCATATAGGTCCAAGACTTGCTTGGCCATGATGGG
AATCCTGTTAACAGGTGTACCTGAAAAATACAAAAGGTGAAAAAGGAACATATGAGTTAATTAATTAATGTTCGAAATAC
ATTTTGTTGGAATATTTCCATTCAACTCTAATCACCAAATAACTGCAATTGGCGGGGGAAAATAAAGTCACATGAGCACA
GAGCAATTTATCTATGGTTGGTTTCAAAAGTGTCAAAGAATAAAAAATGGATACAACAATTTTAAAAAAAAAGAAGCTTT
TTGGAGTTCTCACTTAAACTCAAACGAGTTCTGGTGAATACAAGAATATATAATTCAAACTGTTTGTATAATAGGGATAT
ACAACATTAAACATGGAAACTAGGGGGGGGGGGGGAGAATGCCAACAGAAAGAAAGTTCTATTTCAACAGGAAATCTAAT
TATTCCTGGGTCAAGAAATCAGCCCTTATACAAAACACTCACAAATTCCATTCTACTAATGTAAAGAAAGTAAGTACATA
GTAACTGTTCTTTACTCATCTATTACAAATACATTATGATAAATATCGTTCCTCGCATTACTACAGGTATTGAAATAAAC
TTTAAAAATTATACTATGAACAGCATAATCCCTTTTGTAAGAATAGGTCTAAATTTAACAGGACTATATCAATATTGAAT
CCCAACATGCAGTTTCTGCAAATAAAAGTGAATATCATTTGAAACTGTACACGTAAGATAAAGAATGATTAAACCCCTTT
ATGTGATAAAGAAATAGAAGAAAGAGAAGAAGAAGAAAAGGAGATAGTACAATGTTGGATACCCCCCCCCCTAAAAGGTA
GACAGATATGTCGAGAAATAGTAAGAACGAGAGTTAGTGAAAGAAAATGTCCAAAAAAAAAGAGAAAGTGAAGGGAAAAA
AATAGGCGACGGTAATGGAGTGGGGGTCGGGGTCGGTGGGGAGGATGAAAAAGATAATACAGCAAAAATGNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTGATTCTGTACACGGCCAGGTTTTTGTCCCCCCCCCCCT
CTTTTTAGGCAATAGTTTTCTTTTTAATTCAACTTTTTAAACAACAATGTTATACTGTATTACTGTTTTGGTGGCAGCAC
CAGTAAAGTCTATGGCTTTCCTAGCTATCTCCACATTCATATGACATTTTTGTTGTTGTTGTATTCTATTGTAAATGTCT
TCTTTAACTTGTACAATACAATATGTTCTGTATTTGATATGTTTTTTCATGAAGTGTTTTATGATGAATAAAATAAAGAT
CAAATCCAGATAAGGGAGGTGGAATTTATATATCAGAGAGAGAGAGAGAGAAAAGGAGAAAGAGGGAAAAACAAAAATAA
TGATTTGAAGAAGAAAAAAAAAAAATC 
>Dri_Ir_06_115715479_100050-103515 
AGACACTGTTCAGCTCAATACTCATCACCAGTGAGTTGTCTCCGCGCATCTCAAAGAGAGGCATGCCATTTTCTGGGTGT
GCTGGAAAAATGAAAAAGAACAAAAAAGTTGTTTGAAATGTTAATAAAATTATGAGTTAACAAACTAATAATAAATAATC
ACATTGATTCTTTTGTTAAAAAAGTCTACATTATCTGATATACGCATACCACATATATGTGTTGAGAACCTTCGAAGATA
GTTAGAACAATTTTGGAAACCCACACGATTTGATTGATTTTGGGTTTTACTTTTAAAAATATATAAATTGACTGCTGCAC
TTTGCTTTGGCTATGCTTTGGCTATGATTTGTACCAAAAGATTTTCTCATTAAATTTCTATTCTAAATGTTGATTTAGTC
ATAAATGCAGGTATTTTATACACCTGTAAATACAAAAAAATGACTGATTTTGCATGGATGTTCAATGTGACAAGTGTAAA
GGTGTAGGAATCAATCTCACGTTGTATATTACTTAGTTGATAACATGATGGTGAACTGTAATAAATTGTTGAAATAAAAC
AGATTAAATACCGTCTGTACTAGTTTGGCTAGGAGGGATTAGACCTCCCTGCATGGTCACTGACAGGTGGTTATCTCATC
AAATCAGCTTGCAATTAACATAAGAAAAAGGGGACCATGGGGGACCATGGGGGACCAACGGTCACCGCTAAGGCATTGTT
TGCTATATAGAGGGCACAAGTAGCTTTAAGTAGTGCAATTGGGCCTTAAAAGAATGCAGAAAGATGGGAAGGAGATTTTT
TGTTTCATTTTCACTCAAACATAAAGGGCTCGTCTTACCTCTGGCGCTGCTAACTTTAAGGTGAGCTGTAGGCATGACAA
GATGCTGCTGTTGGAGCTGTAATAGGCGGTGATGATGTTCCTCTGCCAGTAGAGAGCGTTTAGAAGGGGGTGGTATCGAG
CCCCTCTCTGCTAGCTCAGCAAGCATAGCTGCATGGCTGAGGGTTCCTTGTCTAGGGAAACCCAGGGGTACCGGGTGGTC
ATCCTCAACTGAAAGTAGAAAATAAACATGTTAAAGTCTCAAAATGGATGATTTGATGACAAAAATTTGTATACACTACT
TGATAAATAGATCGTTGAAAGTTCACAGCTCATATACATACATGTAGTATATAGATTACTTTGTTTTCATAATAATTGAA
ATTTGGTAATCTGCTTCAGTTTAACTTCAATGATATGGTTTATGCAAGATCTTTCCAATGCAATTAATTTGAAATAAAAA
AAGAGAGGCATAGAGGAGATGACAGGAATATTTCAAAAGAATGAGAACTAGCAAAGGAAACTTAGGGACAGGGAAAGGAA
CAGAAACAACAAGACAGTATGGGAAATACTAAATAAATAAATGAATGATAAATAAAGAAAGAAAATGGAGATAAGAGAGA
TAGAAGGACAACAAAGAAAGATAGACAGAGAGAGATAGAAAGAGGGAGAGAGAGAGGAATGTGAGAGTCATATAGACTTT
ATTCATATACAGAGAGGAAAGAAGAGAAAAGGATGATTTAGATGGGGAGAAAGATCTACAGTAAAAAGATTAAAAGTGAT
AAGATAGGGAGAAGAAAAAAAAGCAAAATTATGAGAGAGGGAAGGAAAAGGGGGCACAGATAGGGAGGTAACAAGAAAAC
AAATGTATGAGAGAGGGTAGTTGACACAGAAGAGTATGAATAGAGAGAGAGGGGATTTGTCTTCTTACTTGGTGACGTAG
AAGGTGATAATCGCGGTGGTAGAGTAGGGATGCGCGATGGGTGTGGTATCATAGTAGGCGGAGGGGAACCAGAAGGGGTA
TGTAGATCTAACCCATGGTGGTATGCCAGGGAGGGGCCACGGGGGTGCATGTGAGGGCTGTGGTATGATGGGCGACGCCC
CTCTCGTCGGTTACCATCAATGGCAGACTGGAGCTCTGAAGGGGAGCTCAGACCCTTCTTCTCACACTCGTAGGGATACA
GATATTTCATATACCTGGAGAGAAATCATTCAAAGCATTACAAAAAATGTATCCCCAGTGTTTGGTGCAGGGCAGATGTC
AAACATTCCATTAAAAAATCTTCTCTTGAATTCTGAACAGATCATATCCTTGTTTTGTTTCACATATTACAGACTAATTG
AATGGGCATTTTATTCTGTGCTATCATGAAGCAAACTCAACCAAGAAAACAAAACTAAATAAAAAAAATTATAAAAAATT
GACTGTAGATGTACATGGGTATTTTGTATGTGATTTCATAAATTCTTTGAGAAAACATATTCAATTCAATTCAAACGAAC
ATTTATTTTCTTCCAAACAATACAATTTATAAGTAGGAACATAAATATAATTAAAGAACTTGTATTACAAGGGAAAAGGC
GCGAAACCCGAAAAGCATAGCTTGTAGTGGGTACGCCCGAAACTTTTAACTTTTATGTTGTTGCTTGAAGTTCTCTGATT
TGCTTAATCCAAACACTTTATAGTCAATATTCATGTATGCACAACTGATTTCAATTCTTAGTTAACTGCTGAATAGCACC
TAAAATATATTTATGAAATTACTGATTTACCCTGTAACTCTTTGAATTTTATTTTTGTTACATTTCATTTAACAAAGACC
TATAAATACATGTATTATAGGAAAATATGACATTTCAAAGGGTTATCACTTTGGTTGCTTTTGATGGCTCTCTTTTCGGT
CAATCCTTTGCCACACATGCAATTTTGCACAAAACAATAGGCACCAATGGATGGCAGGATTGCTTTGTGCTACACAAAGG
CTTCGCAGAAATCACCCATTTCCAATTTTGATTAACTCCGTGACCCCACTAATCTATACACCGGTATAGATTAATCTTTC
ACTGCAAACTGTTGAATAATCTTGAAGCCTTTGGTATAATTTCCCATGATAAATACAATGTGACACAGGTAGGCCTTGTT
TTCATCAGCTCGAGTTTGTCAAATAACCCGCTATCTTAACTATCCCGATAACAAATTGGTCAGTTAATGTGCGTCTTCAT
CAGCCCGTAGTTGCAATAACCGGGATATTTAGTCGAGAAAATATCCCGAGAAATCTCGGTCTCGTTTCCAAAATATCCCA
CTATTAGGGAAATAGCGGGCTAATTTGCGCCCGCCCGAGTTAGTTAATTTGTGATGAGCGTATCGGTCTGGTGAAAACGC
AATTTTGAGCTTCGGGATAATATCCCGAGTCTGAAAGTAGCGGGTTATTTGGCAAACTCGAGCTGATGAAGACAGGCCTC
CTATTTGAGTGGAATATTAAGAGTTGAGTTGGAATACTTACTGTGTTCTCAGTGTGAAAGCAGCACTGGTGATGGATGCT
GGTAGGTTAAGTCCTTTGGTTATCTCTCTCCATTGTTTCTTATTGATAACTTCCACTAAGCCACCCTTGGCGACCACTAA
GTTATAGAGTTCATATAGGTCCAAGA 
>Dri_Ur_01_115715479_119039-121750 
GTTGCAAAGTCGGTTATCCCGCGATTCCTAATTTATTGTTTTGACTTGACAAAATAACTCTCTCGTCGAAAAAGTTTACA
CCTTATGAGCGAGTGTCATGATTGGACTAACAGAGAAGGATTGTGTGATGACTGCGAGCTTCTGTCTAACTGTTTGAATG
ACTTTGTCCACTTGACTCACGCAGGTTTAATACACCGGTCATGAAATAATTGCTGCGAAATAAATGCTCTTGAACAATAA
AACTCTCGTCGTCGGTGCGACCTGTTCTCACTTCCCGTCTTTGATACGCTCACACCATACCAATATTCATTGGATACCGA
AGGGGTATCAAAAGTTATCGCACAGGTGGTGGCGGCCAATCAACGCTCGCAAACTGAGCTACGCACCACTGCGCATGCGG
GCTAGCATCAACATCAAAAAGTACATTCGCAGCGATTGAACCTTTCTCACACAACACACACACAACACACAAAATATTAA
TGGAATTTCCGACTGCAATTAGAGAATTCTTGTGAAGTTCATATCAAGGGTATAGTCGAGGAATCTTTCAATTTCGTAAA
ATTGTTTTAGCTAACACAAAAAGGGGCCATATCATAAGGCATCATTACGCTTTGCGGCGGAAGTTTTATTAAGCAAAATT
TAGTATTCAGAGGAAGTAGTATTATTTCTTGGGCATGTTCTTTGTGCTTGTTTGCAAATTGTGTTCTTTGGGTCATGAAG
GGGTCGGTTATTTCTCACTTCCGTCGATCGGCACTCAATATAGATGGAGATGGGAGCACGCCCTTGAAATAAAAGACTGA
TGTGAAACTTATTGACCGGTAGAGAGTTGTTTACTACTACGGGGATGAAAGAGTATTGATCGGTCGATCTGCCTTCCCTA
ATCATATAACATGTTATCTTTTCAATCTAGTACACTGTGCTACTGACCCGTAACCACATTACGTGTTTAATACAACATAA
TCGTTACATGGTTTCCAACATCACACGGCTTGAAGAAATAATTAAATATTATGCAGAGTTAAGATACATGCTCTATTTGT
TTTCGGGGAGGGAGTGGTGTGAAAGTGTTTGATGTCACAATATGAAGACCTGAAGAAGTTAGATGAACAGAAGATTAATG
AGATTAAATAAAGGGGACGCAAGCATCATATTGTTATTTTGACTATTCGGCTTACTGATTGTTTAGTAACTGCATCTGAA
GAACACATTTTTGTGAAATTACCCTGGTCATTATAAGAATGTATATACGGTGTGGTACAGATATGAAATGAAGATATAAT
ATTGACAGGGGCTGAGAAGGTGAGAGAGACAGAAAGAGAGAGGGGGGGCTAAAAAGGTGGGAAAGAAAGAGAAAGAGAGA
GAATGTGTGCGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGGCTGAGAAGGTGAGAAAGAGAGGGAGATAGACATAAGAC
AGACAGACAGACAGACAGACAGGGCGAATGATTAGAGAGTAAGAAAAGAAAGAAAATTAAGGTGGGAGATATGTAGAGGT
AGAAAAAAATAAAGAAAACGCAAAAACGGGACAGAAAGTAGTATGAAGAGATAAAAAGTGTGAGAAATTAGTCTCTGGCT
TTGCTCGTAAAGCAAAGGCAAATGTGTTGATTAACAGATAGTATATGATTGTGCTTCATAATATACCTTCTGTAAAGCGC
TTTGAGAGGGCCTGCGGTCCTGAAATGCGCTATATAAGATCGAACTATTATTATTACTCATTACGTGGTCTTTCTCTTCC
TCGTACTGCAGCGTAAATATTTTTCAGTTGCCTCCATCCTAAAGCTCCTCTTTAATCTGATCCGTAATGTTTAGTTTTCA
TCTTGGAGAAAGATGTTTTAATTAAGACTGGCATACCAGAGGGCTCGTGAAGAAAGAAAGAAAGAAATAAAGGGGGAACG
AAAGAAAGAAAGAGGTTGTATCTACCACAATGGAAAAGATAGTTAGCGGGATCGGAAGCTTTCTAAACACTTACGGTGTT
TGCTCCCACCAACCTACCTATTCATTTCCCTCAAGGAACATCAAGACCGCCTTGATTTCGCGCCTTTATTCCTCTCCAGC
TTTCGATGTTGTTTGATGACCGCGCAAATCCTCTCTCCTACATCTCGCGCCCATCATCCATTATCACCTGTTTTAATCCC
ATGCCCCTTCATAATCCCCATCTTATATTCACCGCAATAATACGGAGAAGTAGCTTTAAACTCATCGACATTGAAATTGG
GCATAAAAGACGAGGGATTAATGCCCGTTGAGGATCGCTCTAACGGGTGATCAACGGAATTCAGTTAGATAATTACTATT
TTGCCTTCCTTTTGAAGTACTTTCTGAGGATAGAAAGTGAGGATTCTTTTTCACCACACCTGAACTAATTAAAACCTATT
CTTCCAGATCACCTAAATTGACAGGCCATCCAAATCCAAATCCTAATTCATCATCATATTATACAGGGCAAAATGTGAAA
GCTAACGGGGTAATTATCATGTCTCGCCCATAAATGTTTTACCTAAAGATGTGTGTCATTGCCATAGACAATGATAAATA
ATTCGCAATTCAATTAAGGACTGGTAGTCATGACAATAATAAATTTAAGAAATATTATAGTGGCACATGATACAGCGGAA
TTGCACGTCACGCCATGGCGCTCCTGTGAAAATAATGCTTGTATAGTGCTATGGGGAAGTCCACCTTGCTAA 
>Dri_Ur_02-2_115715479_117951-120076 
CTGGTCTTCAACCATCCTCCGGCGCTGCTCTTCTACTATCCTCCTCTGTTCCTCAATGATCCGCCTCTGCTCCTCCATGA
CCCTCCTTCTCTCCATCTCATCAATCTCTGTAGCTCCAGCCCGCTCCTCCTTAACACGTTCCTCTTCGTGATCACTGGTA
GTATCCACACTCATTCTCCTCACTTTCTCTTGGTATTCACTCTCATCTTCCCCATTTTGATGGATATATTTCTCGAGGAT
CTCTCTTCGTGACATCTCAAACATAGCAAGATGCCTCGGTGACTGCATTAAAAAAAGATAACATTTACGAGAATTGTCAT
AAAAGCCTGATTTGATAGCATATAGAGAGAAAGAAGGGAGGGAAGAAAAGCAATTGCTAACATCATAAATTCTCGTGAAC
AAATATTTTTGCAAATAGGTCACTACTTGGGCCCTTGTTATATCATCAATATTTTTATAGGCTTTCATCTGAATCATTTA
GCTTTATATTGAAGGGGCTTTTACTGTCTAATTTGCAATATACTTGTTGTTATTGTAAAAACTGCAAAATGGTCTTAACA
ATCAGACACTTTCCTGAATAACAAAACAAAAACTAGCGAAGTAAAAGATGAATACATAGAAAAAAGAAACATATTTAAAG
CAAAAGAAAACAAATTTGGACCTGAAATATAAATGCGAAACATCAATGTATACATCATACATGATTTCGTAAATACAATT
AACAGACACAAAAACAATCAGTCAAAAAAACATACACATACACACATGAAAAAGAAAAAAACATCGGTCTCTTCATGCAC
CCAGGCACCAGAAATCGGCAATTATTGACCGCAATACCGATAAATTTTAATTATTTATATTAACAGGGGAAATTCCCATC
CCATAACAGAACCAAGAATGTCAAGAACTCACCATATGTTTTGTTGCCGCGGTATAAAGTGATTCCATTTCCCGTTTATG
TTGAAGAAATTTTCTCGATGAGATCGCCTGATATTAACAGGTGGAGTCTCCGAACTTTCGCTCTCCTCACGCCCGTAGCT
GACCGCCCGGTGGTTCACCCGATCTCCGCTCGAGCGCTCAAATCACTGGTTGCAAAGTCGGTTATCCCGCGATTCCTAAT
TTATTGTTTTGACTTGACAAAATAACTCTCTCGTCGAAAAAGTTTACACCTTATGAGCGAGTGTCATGATTGGACTAACA
GAGAAGGATTGTGTGATGACTGCGAGCTTCTGTCTAACTGTTTGAATGACTTTGTCCACTTGACTCACGCAGGTTTAATA
CACCGGTCATGAAATAATTGCTGCGAAATAAATGCTCTTGAACAATAAAACTCTCGTCGTCGGTGCGACCTGTTCTCACT
TCCCGTCTTTGATACGCTCACACCATACCAATATTCATTGGATACCGAAGGGGTATCAAAAGTTATCGCACAGGTGGTGG
CGGCCAATCAACGCTCGCAAACTGAGCTACGCACCACTGCGCATGCGGGCTAGCATCAACATCAAAAAGTACATTCGCAG
CGATTGAACCTTTCTCACACAACACACACACAACACACAAAATATTAATGGAATTTCCGACTGCAATTAGAGAATTCTTG
TGAAGTTCATATCAAGGGTATAGTCGAGGAATCTTTCAATTTCGTAAAATTGTTTTAGCTAACACAAAAAGGGGCCATAT
CATAAGGCATCATTACGCTTTGCGGCGGAAGTTTTATTAAGCAAAATTTAGTATTCAGAGGAAGTAGTATTATTTCTTGG
GCATGTTCTTTGTGCTTGTTTGCAAATTGTGTTCTTTGGGTCATGAAGGGGTCGGTTATTTCTCACTTCCGTCGATCGGC
ACTCAATATAGATGGAGATGGGAGCACGCCCTTGAAATAAAAGACTGATGTGAAACTTATTGACCGGTAGAGAGTTGTTT
ACTACTACGGGGATGAAAGAGTATTGATCGGTCGATCTGCCTTCCCTAATCATATAACATGTTATCTTTTCAATCTAGTA
CACTGTGCTACTGACCCGTAACCACATTACGTGTTTAATACAACATAATCGTTACATGGTTTCCAACATCACACGGCTTG
AAGAAATAATTAAATATTATGCAGAGTTAAGATACATGCTCTATTT 
>Dri_Ur_02_115715479_118157-120262 
CTTCCCCATTTTGATGGATATATTTCTCGAGGATCTCTCTTCGTGACATCTCAAACATAGCAAGATGCCTCGGTGACTGC
ATTAAAAAAAGATAACATTTACGAGAATTGTCATAAAAGCCTGATTTGATAGCATATAGAGAGAAAGAAGGGAGGGAAGA
AAAGCAATTGCTAACATCATAAATTCTCGTGAACAAATATTTTTGCAAATAGGTCACTACTTGGGCCCTTGTTATATCAT
CAATATTTTTATAGGCTTTCATCTGAATCATTTAGCTTTATATTGAAGGGGCTTTTACTGTCTAATTTGCAATATACTTG
TTGTTATTGTAAAAACTGCAAAATGGTCTTAACAATCAGACACTTTCCTGAATAACAAAACAAAAACTAGCGAAGTAAAA
GATGAATACATAGAAAAAAGAAACATATTTAAAGCAAAAGAAAACAAATTTGGACCTGAAATATAAATGCGAAACATCAA
TGTATACATCATACATGATTTCGTAAATACAATTAACAGACACAAAAACAATCAGTCAAAAAAACATACACATACACACA
TGAAAAAGAAAAAAACATCGGTCTCTTCATGCACCCAGGCACCAGAAATCGGCAATTATTGACCGCAATACCGATAAATT
TTAATTATTTATATTAACAGGGGAAATTCCCATCCCATAACAGAACCAAGAATGTCAAGAACTCACCATATGTTTTGTTG
CCGCGGTATAAAGTGATTCCATTTCCCGTTTATGTTGAAGAAATTTTCTCGATGAGATCGCCTGATATTAACAGGTGGAG
TCTCCGAACTTTCGCTCTCCTCACGCCCGTAGCTGACCGCCCGGTGGTTCACCCGATCTCCGCTCGAGCGCTCAAATCAC
TGGTTGCAAAGTCGGTTATCCCGCGATTCCTAATTTATTGTTTTGACTTGACAAAATAACTCTCTCGTCGAAAAAGTTTA
CACCTTATGAGCGAGTGTCATGATTGGACTAACAGAGAAGGATTGTGTGATGACTGCGAGCTTCTGTCTAACTGTTTGAA
TGACTTTGTCCACTTGACTCACGCAGGTTTAATACACCGGTCATGAAATAATTGCTGCGAAATAAATGCTCTTGAACAAT
AAAACTCTCGTCGTCGGTGCGACCTGTTCTCACTTCCCGTCTTTGATACGCTCACACCATACCAATATTCATTGGATACC
GAAGGGGTATCAAAAGTTATCGCACAGGTGGTGGCGGCCAATCAACGCTCGCAAACTGAGCTACGCACCACTGCGCATGC
GGGCTAGCATCAACATCAAAAAGTACATTCGCAGCGATTGAACCTTTCTCACACAACACACACACAACACACAAAATATT
AATGGAATTTCCGACTGCAATTAGAGAATTCTTGTGAAGTTCATATCAAGGGTATAGTCGAGGAATCTTTCAATTTCGTA
AAATTGTTTTAGCTAACACAAAAAGGGGCCATATCATAAGGCATCATTACGCTTTGCGGCGGAAGTTTTATTAAGCAAAA
TTTAGTATTCAGAGGAAGTAGTATTATTTCTTGGGCATGTTCTTTGTGCTTGTTTGCAAATTGTGTTCTTTGGGTCATGA
AGGGGTCGGTTATTTCTCACTTCCGTCGATCGGCACTCAATATAGATGGAGATGGGAGCACGCCCTTGAAATAAAAGACT
GATGTGAAACTTATTGACCGGTAGAGAGTTGTTTACTACTACGGGGATGAAAGAGTATTGATCGGTCGATCTGCCTTCCC
TAATCATATAACATGTTATCTTTTCAATCTAGTACACTGTGCTACTGACCCGTAACCACATTACGTGTTTAATACAACAT
AATCGTTACATGGTTTCCAACATCACACGGCTTGAAGAAATAATTAAATATTATGCAGAGTTAAGATACATGCTCTATTT
GTTTTCGGGGAGGGAGTGGTGTGAAAGTGTTTGATGTCACAATATGAAGACCTGAAGAAGTTAGATGAACAGAAGATTAA
TGAGATTAAATAAAGGGGACGCAAGCATCATATTGTTATTTTGACTATTCGGCTTACTGATTGTTTAGTAACTGCATCTG
AAGAACACATTTTTGTGAAATTACCC 
>Dri_Ur_03_115715479_121722-124779 
TAGTGCTATGGGGAAGTCCACCTTGCTAAGAATAGATACCGATTAAAAATGTAAACAGTTGTGAATTTTTTAAAGTTGTA
AAAACACAAATTGGTAACACCTTGACGTACCTTACGAGATCCTCTCCATTTTTTTCTGTACAGAAATGTCATAAACTTTA
ATTTTCTTTGTTAATGATGACGGAATAGATTCGTTTCATACATGGGTTGTATAAAAACATATTTGCAATAGTTATATTTA
GGTTGAATATTTATTTAGAATTTTCTTTAGGGAAGATAAAACTTATTGAAAGATACGTCACAGAGGTGCAAATTTGTGTT
TGTTTGATTGATCAGACCTTAAAAGATTCGCAACTTTAAAATTATTTATAGTCGGTTTTTACTCAAATTGATACTGATTT
GTTTCTCTCATTTTTCTTATTCTATCAAAAACAAATTAATATCAGAGTGGACTTCCCCTTTGATACTTATCCGGTTATAT
CCAAGCACAACAGACACCCATTTACACCCCGCTGGAGAGAGGAATGTATAGATTAACGCGTTGTCAAAGGATAACAGCGC
TGGACTGGGATTCGAACCCAGTGTCAAATGAATGAACCGCTATACTGCTATACCTCTTTCTTCACCAGGTCCACATCAGA
TTCGAAACAAACTTCGTGTTCTGACGACATCTTCACATTTATACACCATTTCAGCGGGGTTTTTTAAATAAATTTTGTTT
GATGATTGTTTTACCTGACTGCTAAGAAAGCATTACCTTATATAAGTAAACAGCCAGGGGAGTCAGGGGACCGACGGATC
GACTTGGTATCGAACCCGGGACCTCCTGATTACGAGACCCCTGCTCTACCACTGAGCCATCGCGCCTCCTCCACATTTTA
TAAGAGACAAAAACGTTGTAGGAAACTGAATCACATCTTTTTTTAATTGAATCTATAATCGAACAATTTGATAAAAATTC
AAGGCTATACAAAATATATTTTAGTTTTTCCCTAGAACGTTACCTTCTCTTACAAATCTATGAAGGTGATGGTAGAGCTC
TATACAGTGCGTCCCAGAAAAAACCGAGATTTATCGATGTTTTATCATAACTTAATCACATTTATAATTGATAAATGACA
CATATTTGGAAAGCTTAGATCCTCCTCTTTCATTTGATGTAACTCATATAATACATATTTCACGAATGAGTGATCAAAAT
GAATTTGAAGAGAGGAAACCAAAAAGTCATTTGGCGGACGGTATCTGAATTTCAAGGAGAAAATCACATTTCTAGAAAGT
TAAGTTTCTGCCCTTCCATATGACACCTCAATCAGGAAAAATGAGCAAGGAATGGCAAAGTTCTGTTTGTTTAAAGTAGT
GCTTGCATTTCCATAATTTTATCAAACGAATTCGTTTTCACTGGGTGCCTGCCGTAGCAACAAACAAAGTTGACAAAAGA
GTTAACTCCATTTCGTTGACAATCAGCCGTAGACGAAAGACTTCATGCTCATAGCGACGCCAATGAGTTTATGTTTATAG
TGTATATCAAACTCAACGAGTGAATTACAAGTTGTACATTCAGCACCGACACATCATCACGTAACTGTATCGATAGACAT
GCTTTCGATGAAGTTTTATGGGCAATTTATTGATGGTCTTATCACGCATTTTTTACTCGTAAACATTTCATAAAGGTCGA
TCTTAATATCATGTCCTTTGTTTTGTATTCATCCCGGTGCTCCCCACCCCGAGCATGACAATTACGAAGTAAAATGGAAA
AATAAATGTGTTACACAATTTGCACTTTTGTGAAGAAATACTCATATTCAATCATTATCAGATAGGGAGAAAAGATTGGG
TGTCACATTATGTTGCAACAAGAAAAGATATTCGTGTTGGCAGGGTCAGATGATCTGGAGCTACTAAAACAAAACAAAAA
CCCTCCCATACATTGTAGTCATTGTACAAAGAAAAATTGTTCAGTGATAAATCTATGAAGGAATTAAATTCCATGGGCAT
TGGAAGATGCCTTATCGAAATCAGTTTCACAATTTCCATTTTTTAAACTGAGAAATCGTTAATAATATCCCTGTAGATTT
AACGAGAAAAAAGAAGAAACACATTCGCACACAGATACAAACAAAACGAAGCGTTGTATTATCTTTGGGTGTATCAGACG
ATGAAAATGTCTTGGGCAGTTCCATAACCAAGACATGAAACACTCATCGAAATCTTTCTCCAATGGACATTAAATTGTTG
CTGGTAATTAGAATTCATATCATTCTGCATTGTTCTTTCTTAGCCAGACTGTAGAAAATATATCGACAAAAAACCCCTCT
CATAGCTGTTCCCAAATGGTCATTTTGATGATTATAACTTTCAAAGTTTGAACATGCACAAGATTTATGCAGGAGACAAC
TTTCGAGATCGTCAAATAGAATATCTCTCAGTCCAATAAACTGTTGTCTTCTATAAGAAGATTGTTACGTCACTCCCACA
TGCTAAATTCTTCTTCTATGATCCGATCAGATACCAGTTAATATATCTCCTTGCTCCTTTTCGTTCCATTCATCCCTAAA
AGATTTAAACTCGATATAAAGATCTCGAGAAGCCTTACGAGTGCTAAGTGGATTTTTTCCCCTACGTATCAAACTTGTTT
TTTCTTCCTCGAGATTAAATAAAAAGGGCGTTTAAACGAAAGCTCTGTCGCATGTTTATACAGAGGTAATAGGTTGCCAA
TTTAGTGTCATCGAATGATTAAATAGTGGTACAATGAACTGAGCAACCCCTCAAGTTATGTAGTTGGATGTCATGGAGAC
GGCAATGCTTTATCCCGCGGCAGAGTGTGATTCTTTTTAGATGTATAGATGAAAGGAAAGACCGGAAGCTATTATTGTTT
GTCACTTTCTTGCATCATGTTTTCGCGTTTTCAATTTGATTTTTATTTTATAAATCAGTTCTAAAATTGCAGGAAAATAT
TTGTGGATTTTGAGCAAATCGATTCAGTTAATCAGTATTAAGAATTGCGCATATTTGCTGAACGTTGTTTTGTGGACCGT
TTGTCGAATGTCGTCTGC 
>Ecr_Ir_01_115751757_26787-29647 
TGTATGCTGACAAGATTCTCGATGACCTCCCTCTGCTCATCAGTGAGCAGGGGGATGCTTTCTTCTTCGCTTTGTTGCGG
ACTTTGATCGATCTGTTGCTGCTTCTTCATCATCTTTCTCTGTCTTTTCGATTTACATTGTTCCTCTGTTAACAAACCTG
TTTAAAAACAAGCAGGAAACACAATGATTGAATGATAAACTTAGTAAAGGTCACAGCCAGCAGGCTGCTACGTTTCCTAA
GTGTAACGCTCTTTTAGGGGTTGGAATACATGATGTTATGTTCTTCAAATCTTATCGAAATGAACTTCACAAATATCGTT
TTAAAGATATCAAAGGTTTTTCAAGAATGTATTCCTTTGTACTCTAAGCCAAATTGATGAATACATGTACATTTAAACTG
ATGAACAAACATCCCCCCACCCACTCCCACGAAGTGCTGCACAGTGGCAACCAGCCCACATTGCACAAGTGAAAATTGAA
TTCATCAAATGGACAATAAATACTTCAAATCAACATTAATTTCAAGTCAGAATGTTAGATAGTACCTTGAACAAGATTAC
ATACAATGAAAATAACCCTATAAAAACAATCCCACCCAAAAATTTGAATCTATCTTCAATCATCTGAAAGTGACTTAAAT
ATTCTGCGAGCATGCCGACTTCTCTGCATTTTCAGGACAGGATTTATTTTTAGGGCTAAATTGATCACATATTAACGTTC
AAATTGGCAACAAAAACATCTCACTACAAATTTTGAATCCATTTCAAACGTGACTTACATTCTGCGAGCATGCCGACTTC
TTTGCATTTTCAGGACAGGATTTATTTTGAGGGTTAAATTGATCACATATTTACGTTCAAATTGGCAACAAAAACATCTC
ACTACAAATTTTGAATCCATTTCAAACGTGACTTACATTCTGCGAGCATGCCGACTTCTCTGCATTTTCTGAGTCTGCAT
TCTTGGCATTTTCTCCTCATGTACATGTCCATCTCACAGTTGCCTCCCCTCGTGCAATTATACTTTGCATTCTTTGTGAT
ACTTCTTCGGAAGAAACCTGAAAAACAAAGAAGAGAGAAGGGAAAAAAGCTCAATTAAAGGTAATGCAAAGTTTTGGTAT
GGGGTCATGAATTTGGTTCAAATGAACAATATTGGAAGCATATGCGATCCTACACTATTCAGCGAGATCGTTGTCGAGGT
CGAAATCGACTCTAAATTCATGAAATTGTAAATAATAAACACTTTATGTTGTATAGCTCCCTCTCAAGGTCAAGATATTA
ATTAAGCTATAAAACAATGTATCTTGACTAAAATCGACCGATTAGCTATTCCCGTTTGGAAACTATATAGCACAACTCCA
TATTCCGAGATTTTCATGGTCGCAGCTACCAATGTATAACCGTAGGAGCTACCGTATTTGAAATTTATCAAAATTTACCG
GGAGCACCAGTAAATGTTTATATTCAATTTTTCTCGAAAGCAGAAATGTTTTAGGGGCTAATTAACATTTCTAGTGCATG
TAATACATCCACAGGGGCATCCAAATATTTCAAAATTGTAAAGAATAATTATCCACCCATTTTTCAAAATTTACCAAAAC
TTTGTATTTACCTTTAACCACTTTAGGGACCTGTTTCACGGAGCATTTTTTCAATGACAGATTAAATCAGTGACAAATTT
GCAGATTATCAATCAGAAGCAATTTTACTAGATTATAATAAAAACTGTCATTTGTCACTTATGACAAATATTGCCAAATT
GATCACATATTGTCCTTCAATTTGGCAATAACAACAATCTATTCTTGCTACATTGTTAAAATAAAATGTACTGTATCTGA
AAGGGTTCTACAGGGGCGGGAATACTCTCGAAAAAATAAAAAAATTGCAATTTGCAATGATTTTGAATTTATCAATGTGC
TGCCAATTCAAGGATTTTACAGCTTATTTTCCTTAAAAAAATTCCTGACATTAAAAGCCAGATAGTCATGAACAAAAATG
GATGCAGTATGAACAAGGCTCCATGTGATGTTATGACGCATGTTATGTCATTAGGTTTTATACAAAGAAACACTTCAATA
CGTTTCAATATGTTATACATTCATAGCGACCACCTGTATAGAAAGACCACATTTCTACCTAGACCAAATTTATTGTTTCC
CTTGGAAAGGGTCTCTCATTGAAACATGTACTACAGAAACCTGTACATAAAGGCCACCTGCCTTATAAAAACCACTTTTC
TTGTCTACCTTGAGTGGTCTTTATATACAGGTTTCACTGTGTTTCCTTGTGTGAAAGTGGAGTAGAAGTGAATGACCTTG
AGGGCTATATGTGCTTTTCTTTGTATCTGTGTAGGAACTTAGGAAGCTTCGTCACGAAGCTGATATTGAAGGACTTCCTT
CCTTATCCTGACCATAAAACCACTTTTCTCTCTAATGTACTCTAATTTAAATGCATCGTTTTACAATGTTAGACCAGACC
ATGGTATATATACGTGTTATCAGTGTCTGTGATATGGTGTAACATTGAAGCCCCCCCCCCCCATCAAAATTCAGTTTAAA
ATGATCATGAAGTCAAGTGCCTCAAAAAAGTAAAATTCTTTAAGTGACCGTTTTTTTAGAATACTCATTTTCCCAAATAG
ACTGTAATGTTATAAAAACTGTTAATAAAACAGATTTTGAAATTTCCAATTTCCAATCATAAATATCTTGATATTCAGTG
AGTGAACTTTAAACTTTGAACTTTGACCTTACCTTTGCATCCCTCACAGCTGAGAGCATTATAATGGAATCCCGATGCCC
TGTCCCCACACACCAGACACAACTCCAGGTCCATGCGCGGCGCCGGACCTTTCCTCTTCTT 
>Ecr_Ur_01_115751757_29813-32130 
GGTATCTGGCGGCTCAGATTTGATCTGTAGCGACTGAGTGGCTGGATCTGCAAACAGAGCAAGAGGAATAGATTTCACGT
TAAATATTGGTGTCCCACAGGGAATAATTATTGACTTACTAGTACTCCAATGAATCTGAATAATTACAAATGATCAGATC
AAAATCAAACTTTGGTTTAGTCAATCAAGTAATGAATAAATAATAATGCTATCTTGTTACAGGAAAAAATACAAGATCTG
CATGTGGAATAGTCATGAATTAAGATAAGATAACGGAACTATGTATGTTGATACAGCACCAAAAATAGTAATCAAACTTT
CAAAAATACCTATACATACATGTATTATGGACTTACTAGGTCTTTGTATGTACACAGCTATACAATGAAGAAATATCATA
ACACTTTTCTTAAAAAAATGTATTGAGGTGAACATGTATTGAGGTGAATATAGGATTACAACAGAACTTTGTATAGCAAA
ATGGAGATTTGGGCATTATTTTTAATGAAAATATCTTTAATACAATCAGGGTCATTAAACCATCAGAACTTCAAGTAGTA
CGAGAATTGTAAACACCCATGCTCTAATTCCCTCATAACATGTATTCAATGAATTTGTCTCTTTCGTTTTTACAGTCATG
GTACATACATGCTCCTTTTCACGTTTCTTTACAGCACGTTTCCTCGTGTGCGAAACAGCCCATAGACTGCACCTCTTCCT
ACAGTCTACTAAAGTCTAGACTATTTTTGATTGATAAGAGATAAAAGGCTTAAAAAAACTCAGACTTATTTTTTTAAAGA
CTGGTCTTTACAACCCGCCCAGGGTATAAATTACCAAATAGGTCTTCATCCAATCCCTTTGGATAACATAAGAAGAAAGG
AGAGGGTCGATTAGAAAGAGCTAATTATCTTATTTTCTTTTATCCTCCAAATTGAATGAGCTAAGATCCACATTGTAAAT
ACATCGTCATGAGAGGCAACAAAAGACGTGGCCTTCTCCCCTTCTTCTCTTTGGGGGTACGTATTGATCTTGGTTGCAAA
GAGTGAATTTATTAAATACACTGTTATTGATTTGAAACACTTTTATATTGCCCTCAATGAGTTTTTGATGCAGTGCATGT
TCGTCAAAGAGACTCATGTGCACATGATTGAGTTTCTAACTTGGAAAGGTGAAGGACTGCTCAGTAGGCGTGTCTGCACT
ATCTCGAGATTGCCAAATATCCAGCTATTTGAATTATTCCGATCGCAAACTATCCAGCTTATTCGCGTCTTCATTAGACC
GAAGTAGCAAATTAGCTGGATAGTTGGTCGGGATAATATCCCAAGATATCTCGGTCTAGTTTGCGGTTTTCCGTGTTTAC
TAGTTGTACTAGCGCAGCGCTGAGCGGTATAGATCGCATACTGTGCGAGGAAAACCGGAAATNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGCAAATGAATGAGAACAGGAACGAAAAATAGTCCGGTACTACGCAATG
GAGCATATCGCAGCTGGCCAGATGCGAAGTATGTCCAATCATAACATACACGATATCCGGGGTTAACGAAATGCAGTGAG
AACAGCGGGAATTTTCTTATTCCGGAATAGGCGCTAGTACGGGACTAAAAACAGCGAGTGTGAAAAGCCAAAAAAATAGT
CCGGGGTTAAGGATAGTACGGGACTAAGCAAAGTACGGGGTTAAGCAAAACCGGTAAACCAGTGCAAAAATACCCGCCTT
TTTCTTTAATGACTTTAATAACGTGTAACTGAATGGCAATTGCTATAAAGACGGTCCTGGGCGTATTCACATGTCTTTGT
CTTATGAGCAATAAAAATGTGCAACAAAAATGTGCAACATATTACAGTTACTGGTATATAAAACGTCATCATAAAAAAAA
ACACTACGGTTTAATACCAACATAAAGCCCTGTTCGGATATGTACAGAGGGCTTTATGTAGGTGATGTATTTACATTGCT
ATAGAGCCTGTCTAAAAGTTAATCTGCAGGGGTATGTGATCAATAGGGATATATAGGGGATACATACGGATTAGGAAGCC
CCCCAAATTACAAAATCTTCTCGAGAATCACAACATTAAAAGGACTCCATGAGCTCAAGCACTTGATATCAGTGGCATAG
AGACCGAGACCAGCCAAGAAGCGGGATCTTTCAAGTAGGATGAAATGTGAAAGGACATGGCCTTCGACAGAGAGCAGAGG
ATGTGGGAGGGGGTTGTATTTTTATTTTTCTCTTTTTTTTTACAGTGCTTTCTCTGTTCTTGTT 
>Elk_Dr_01_115772468_322621-325915 
CCTCACAACTCTTTGCTCGCTCGAAAATGAATACAGACCATATCACACCCAATTGCAAAGTATGTTGTTTTATGATTAAG
CAGTATCTTTTACCATGTAAAAAAGAAAAATATATTGATGTCATCCCTGGTAGAGTAATCACAATCATGACGATGTAGGG
ATACTAAAAATGGTGTATGTTTCCCTTTGTAGGTGCGCCTTTTTTTCTCCAGAAAAGTGCCCTTTTTGTTGGTGCACCCT
GTTACGCCCACAAATGTAATAACAATTTACCCACAAATGTAATAACACCCACAAATGTAATTACACTCTACCCACAAATG
TAATAATTTCACCCACAAATGTAATAACCACTTTTCCCACAAATGTAATAATTTTGAATCACCCACAAATGTAATAATGA
CTTTACCCACAAATGTAATAAATTTGAGGTGATATTTTGTCGAATTTGTTCAAAACTAAAACCCTGTAATAAAGCATGGC
AGCCACTGAGCAGCGCCAGATCGACGTTGCTCTATCCCTCATTGTTTAACGCCAAACAAGGTAGCAACAACTCCCATCTT
TTAACGCCACTGTTTGTAAAATAACATTGTGTAGATCGTCTTCCCGGTGGTTACTGACATTATCCACTTGCCGTCGTAGT
TGGAGCTATAGTACATTGACGAGAGGGAAGTGTTACATTTTTCATAGGTTTTGCTTCGATCATGCCCTCCAAAGTATAGA
TCCTTTTCAAATAGCTCCATCTGCGGCTTGCAATGAATAATTTATGCGCCTTCCACGACTTCCAACCACCCTATCAACAT
TTACTGATCAAATTAAACAAAACAATAATGAATACAAATAAAATCATGAAGATATTCAGCATCCATCGCAACACCCGTAG
GATATTAGATGACTACAAACTGTGGCGTCGACCAATCGAGACATGAGGACAGTATACTAACTTACTATTTGGGGAAAAAT
AAGCAGTACGTTTTAATATAATATTATGGTTGATTCATAGACATAATCAAAGTTAACAGTATTCTTAAAGTGATTAAATA
GGATCAGAAAGATATTAAATTGATGTCTGAATAAGTGTCTAAGAAGAGAAATTGAGCTTTTTATAATTCTATAATTTGTA
TAATGAATATGGATCTATCCCTTTTTCACAATGATATTACATATTTGATAATTTGGAACGTTTTATTATTAGTAGTAGTA
GTATTACTATTATTATACTATTATGTTTGTCGTTATTAATAGTAGTAAAAGTATTATAAGTAGTATTGGTATTATTGTTA
TTATCATTGTTATTATCAATATTATTATTATTATTATTAGTAGTAGTAGTAGTAATATTTGTACACTGTATTATTGCTTG
TTATTTTGTTATCAATATCCTCTAACCCTGCCTTTTCAAGTTTGTCTCTCTCACACCAAATAATCTTTCTCTCTTTCTCT
CTAGTTTGTTGGTTCTCTGGCCGACTTTTCACCACCTTTATCTCTCCCCATTTCTCTTTTTTAATTCTGTCTATATTATC
TGCATTAATGAGTATTCGTATTTTGCGCCCCTATACCGCCTCTCGCATTGCATTGTTTCTGTATTACTCTTTTCCCCTCC
CTGGACCTAAAATATATATATCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTGCTCCTTTTCAACTTCTCGACTCCCCCCCCCCCCCGAA
AAAGCACCTCTCCCCCCCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCACCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTAAGCGAA
TACAAGACTTCCTTTAAAATGATCGTGTCAAACGTGTCACGATCTTCGACAAAATACAGATAAATCAAACTTGGTATAGG
CATCATGTATGAAGTGCAATACGTTTTAAAATTTTATTTTAAATTATAACCAGACATGACCAGAATGGTTTAATTCAGTT
CAACTGCTTTAAACACAAACATTAACTTACACTATAAAACTAACAGCTGACCGAGTACGAGATAATCAACATTATGGTCT
AGTCTGTCAATTTCATTATTATTATCCATGATTTTAACGACAAACGACAGACATGAATAACCACAGAAATTAAACTGTTC
CTTACATCGTCAATATATTACAGTGTTTCATGACCCGCATGAAATTTAGAATGTTCTTCAGGAAATGATCAAAGTTTAGT
ATTTAAAAACAAACATATCTTTTCGATCGAGGATTACCATGTTAGCAGCAAAGAAAACTATTACAGTGCAGCAACTGTGA
AAACGGGAAAACTTGTTGTATTGCAAAAAAATTGCCACAGGTCTTCCGGGTCCAGTTCGAAACCATACTGTATAAGACAT
GATTATAATATGTAGATTTTTTTTCTTAATGACCCAAATCCTTCTCTATTGCTATTTCTGCAGCATAATATAATATTCGA
TGACTGTGAAATATATTATAAAAGTTAAATTGAAGTATTAACGGTACCAATTCATTTTCCCCTCCATGTTCTATCAATAT
CGCTTGAAATTATGATAACGCCATAAAAGACCGGAAAGCTACACCCCTTTATTCACTTTCGATTAATAATTTAACAGACA
AAAGGCTTACAAAAGAGACCACATTTATCAATGTTAGGGTCTCTCTATATTCAACTAGACTCATCCTACCAAACACCTCC
GTCACACCACCAAACCGACACCCAATCGACTGCAAACCAGCCGAATCTTATAGTCATTCGAGGTTAAGATAATTATATAG
GTCTGGTGTCCGTCTGCTATCAGTCTCATCGGTATGACTATAGTATAACGTGGGTTCAATTATTTCGTTTGTGATTGACC
TCACATGATAGCTAATTGCAATTAATTTAATTTACACCAAACGACAGATATAACCCCTTGCTTACCTCAACCTCTTCCTG
TCGTTGAGGCAGCACTATTCTTATTTTGATCACCCTTTTCTTTAAAACTTTCACCGCTGTCGGGGACATCGAAAAATAGC
CTGAAGTCAATCTCCGGTCACGGGTATAGGGAGGCGGAAACAATTATTTAAGTGATTAATTAAGATGTGATTGTTTGTAA
GTTATCTTGTGAAAGGGGCACAAGTTAGTCTGACCATTCATGGAGATGATGGTGACATTTTTAGACCGATTCAAGGAGTT
TCGGGGGCCCTTTGCGGAAGTGGCTCTTTAAGTCTTCATTCTGCCGGACGCTATACAATGTCATGCAGGCACATAGGGGT
AATGGCCGTGCAGTCAATTCATTGCATACTCTTTGATGAACCTATATGTTTCATAATTAGGCAATAAATCCTTCTGTACT
GTAAAAAGTAATTCT 
>Elk_Ir_01_115772468_344894-348272 
GCCGTTGCTGTCATAGCTGCTTATGACGTCATACCAGTCACCATTCGCTCACTAAGTTCGATTTGGCGTCCCCTATTAAT
TACACGGTACTTTGCGACGCAGCACGGAGTCGCAAACTTACCCCTACACGGCGTTAAGCCCTTGAGCTATTTTTAAGTCA
GGTTATAAATTCCTTGGTGGTTTTATTCTATTTTGAGGACGAGGAAGAAATGGTTTACCCGATTCGTTTCCATCAAGAAA
TTTCAAAATCATAACAACAACGATAAATCATTTAAGAACTGTTATTCTTACTGGAAGAGTTGTTATTATTTTGGACGTCA
CACGGGTAGCTTATAGTTATTTTGAGATTCATTTAAACCATAGAGATATATATATTAATTAGTAGTTTATAGTTCTATGA
TTTAAACACAATGAACACTACCAGAAACGCGTGTATATACCTAACGAGATGGCATTTTACTACTGACCTTTAATTGCGCA
AGTTTATACCTAACGAGATGGCATTTTACTACTGACCTCTAATTGCGCAAGTTTAAATAAAATCATATTGTTCTGCCCTC
GTTACTAGTAGAAGTGGTGTATCTAGGTAAAGGAGTAATGGTCAAGATTGTGTGGAGGTCCACGATTCCCGAGGAACATA
ACGAATTGGAGATTAAATTATCTTATTAATCGTTATGTTTGTTTCAAAGAGGGCTGATTTTTACCCTTTGTGTATCAGCC
GATTTAAAAAAAAAATCGTATACATTACAACTAGTAAATATACTACATTTATCTGGCTGTTACTCGTGCAGAGTCAAGAA
TCATTATCCAGATCCCGCCTAAATCCGGAACTAAATTGACTCGACTTCTAGGTATCATCAATCATCATAATTCGTGTCAT
CATGTCATCTTGAAGTAAGATTTTTGTTTCGCATCATGCAACTCGGGTTACTGTCTGGAACTCAATTTCGAAACCACATT
TCTCAATTCTCCCTTTGACCCGGATACGAAAGGCCCGGGGTACCACCTGCTGTGGGCCATGATGAACTCAGACCAAAAAA
AAGTCAAAACCGAATCATTAATTTTCAAGTTTATAATTAAACGTCGAGAGACATACAACTTAATCTCAAGTACCTAAGCA
GAATATCTTGCACATATCGACTTCGCAATATATAGATAAGCCTTCAACCCATCACCTTGAAAAGGGAAACCATGATTCAT
GCTCATATAGGCCGTATTTCACTGCGTCCCATTCGGTGTATCATAGTAACGAGACAAAATGCGTGTGTCTATTCGTTATT
ACTTTAATACTAACGAAGCTTTTTTTTAAATATGTTAATTACCGTTAAAGTTTAATGATATACCTTCAATTAGGATAAGA
CTGTAAATTTGCTAAAACATCCCCGTCTCGTTCTACATATCATGTGGCGTATTTATATAGTCAGAACATAATTTTACGTA
AGTGAATTAAAGATAAAGTTGAGTTCTGGTCATGCGATTGCATTATGAAAGAAACGTTGTGGAATCGATCAGAAAAGGTG
GATCATCTAGCAAAATAGTATTGGTGTGTACTGCAAGGTTCTAGAATCATCAAAATGATAAGAAATTTGGCCCAGTCTTG
GTAAAGTTACAAACACTGTACACAGAAAGATGTATATGGGTCTACACGAACATGTGGCATAAAAATCCGTCCCGATTTTT
ATGATGTTACATGCCATATTTAGAATATTAAGGCATTTGAAGAGCTATGCTTTTCAGGGAACATTTTTTATCTGATGTTC
TTCCACACTTGCAAAACTGCAATGATAACGCCCACAAATTATTTTCACCTCTTCCCAGAACTCAACTTCCTCTTTAACAC
TGCCATGGAGGGTGGATGGGCATGATATTTGGCGCGGGATAATCCTGGACGATCAAACTATCTATACGGTTTACAACAAC
AACAACATCAAGTACCAGAGGGTCTTTCTATATATACTGATGTCTATCCGGTTAAGAAGTGCTTACAAAGTTTACCCGGA
AATAATGAGCGTCCATTGTTTGGAAATTCCTCACGAGCAGAATGAAATCTTATAGTCTTTAATAGAAATTAGTCCTATAG
GCCTTCATGTCATGGTAATACATACACTAGAATACAATTTACACAGTATGTTCGCATTGTGTCATAGGCGGAAACTAGAA
ACGTTTTTATACAATGGCGTAAAACAGCTTATTTGGTATTCATGGGAAATCTTGCTAGTCCCGGAACTAAAAATTCAATA
TCCATAGCGTTGCTCTATGGACCTTGATATAACAAATTAAATTGAATATACCCTATTCTCTATACACACACACGCACTCA
CACACACACACAACACTAATGGCATAGGCCTATATACCGTGTAATGTGAAACTGATACTTCATTTTATGTATACGTTTTC
TTTAGAGTTTAATAATATTCACAAGTAAGTACCGTGGTACTACGTGCACTTTGGAACTGATAAAAGCTATAATATACAAG
CGAATACATTAACATTGGGGATTTTTATCTGCACACTACGAACTCCCCACGAATAAAATACGAATTAGACGAAAACAATT
CAAGCTATACTCATGTAATAACTTGCATCTCCTTGGACACGTTTTAAATTAATTTAAAGGAAATCTTCATGATGTCTCCG
TAATTAAGTCGGAGTTCCGACATGATTGTGTCTATATTATATTGGCAGTGGTGACATTATTTTGAAAACACTACCTTCAG
TGGTGGAATAACCACAGAATGAGAACAGGTTCGCTCACAAAAACTTCCCTGATAAATCTCACACGTCTCAAACAGACATT
GTTTCATTTTTATTTCCTCTCAATTGCACAATGATTGCGCCTTGCATGCATCGGTGTTGTATACAATACACGCAATGCAT
TTCCAATCCCCCGTTCATAACTGTATATCACCACCAATAGAAAACGAAAGACTTTTCCTCCGTCCAGAACCGAAACTCGT
TCAGGGAAAATCACTGAATATAATGGGCATACGACGCGATTGTAAAAGAACCCAACTTGGATTTAGCATTATAAATCAAA
CAATCTTTTTTACCCCAAACGGAGCGTGAGTATAAAAGAATATGTCAATACAAACGGTGCACATTCCACAGGTTCCCTCG
GCACCCCCCCCCCCCCTCCATTGTCTGTTGAATTGGTGTGACTCAGCATGGTAGTAACACGTACTTCAAGCGGTATGCCT
GACTTCTGTCAAAGAAACTCTGGACAATGTTGTATTAGGCTATGGTATATATTTAGTTAAAGACGAGTTAGTTAAGCCAA
TAAAATAACTATTAACGTAGCAGGATTGTCAGAGTATCATCATTATGAAAATGTACAGTAATTTAAAACAAGGGGCGAAC
TTTTCAATGTTGAAGCGAA 
>Elk_Ir_02-2_115772468_341627-343067 
AGTTCTTTTGGGAAGTAGTAAACTTTCGAACTTCACAATGACATAGAGCTGACTGTAAGTCCTAACATGATATGTATATC
ATCATTACCAAGGGGTATCATAAAAACAAAAATTTGTGATAGTCCCCGTGCACAAACGTTGTTAAGTGGGAGAGGGAGAG
GGTGAGGGTTTTCCGACTTCCATTGTGGGTCTATCGAGTCACGGACAGGGGAAGGGCGTGAGTGGGATTACGTGTAAGGG
TGGAACTTAATCCCCCAGGGTGTATCATCTCCCCGCATTCGCAGGGCACTGCCCATGGACGTTAGGATTTAGGGGCACTC
GAGGAGGCCTGCGTCGTTTCGCTACTAAATATTGTGGGAAAAGGCCCCATGTACATGGGCCATATTACCAGGGGCTTTCA
ATCAGGTGGCAATGGGTTCGAATCCCGTCCTGCACTCATTATGCTCTTCGACAACACCATTTTTATCTAATCGTTTCTTA
ATTATTCCAGTTGCATTTTTTATAATGATTTGTGCACCTAATGCAAGTTCGAAACCGTGGGATACCTTTGAACAATTCCA
ACCTTGAAATCGAGAGAATTTATTTAATTGGGAACCACATTATGCGAAGCAGCAAAATATTATTGAGGAAAGGTGTGTGT
AAAACTCTGTATAATATCGTAGTCATCCTCAATGCTTTCCCAATAATGAGTTGAGTCAATTTCAGGCTCATATCTTTGTC
ATCGTGAGCTGCAATTAATGCCTCGTGCCTATAAATAACCTCTCACACTAACTTCAATGAGTACGGAAGGCCACTTGCAT
GCACGTGATCATATTTTCCAATTAAAAGGGGTGGGGGATAGTCACGATTCCCATCCGCTTGCCATAATCATGGGAACGCG
CATCGGAACCGACGCACGTGAGGCGATTGACGGGCGACAAGTGATGTACGTACGTCAGCCCACCCCTTTCATCCACGTCT
ATTGAGCGGAGAAAAAATAGAAGAAGGTTGATTTCGTCAATGAACTCATAAAAGAAAGAGGATGTGTACTGCTACATGAG
GAGAAAGCAAGACGGAAACAAACTTGAAAGGAGAGTAAGTCGCCACATTTCGCGAGTGGGGAGGAAATTCACGTCAGCGC
AATGACATCATGATCTAAATCGTCTATTATCAATGATTATAGTTACCCTGGGATTAAAAAGAGACGTACGAGGGATAGAC
AGACATGCGCAGTTTGGACTATGGTGATATAGATTTCCTTCAATCCCGGTGGTAGATATTGAGAAGACTCTCTAAAGAAT
ATGATTGTATCTCCATAGATTGGTCACTCTGGAAGAAATGGTTACAAACCTCTATAGACATGAATGGATTGGGCGAATAG
ATAAATGAATATGGGATGAAAATAATAATATGAGCTGTAGTGCGTGTAGCATTCCATGTGCATAATATAATCAATAATTT
C 
>Elk_Ir_02-3_115772468_339577-342016 
TTGACGATATCGTGAAGGTTATCGTGAACTTTTCACGATAAAATTCACGATATCGTCAATTTCATCGTGAAAAGTTCACG
ATAAAGTTCACGATATCGTCAATTTCGTGAATTTCTTCGTGAAAAATATGCGATAAAATTGACGATATCGTGAATTGTAT
CGCATATTTTTCACGATTTAGTCTATTCGCGATGTCCCTTCAGGGCCACCATATCCTTGTCATGATAATATACCTCAGAC
ACTTTCGACGATTATACCATGATGGCCATGGAAGGTATAGAGATGTCGGACGAAGGAGTGTAATAGAAAAAATAGAGACA
TGTGGATACAACGAGAGGGGGATAGTAAGGTGGATGCGCATGATTGTGTGCGTGTGCGTATGTGTGTGTGGGTGTGTATG
TGTATGAGAGAGACAGAATGATATAGTATATGGGGGTCCGGAAAGCGAGAGAAATGAAGGTATATGATGTGTAGGATCTA
AATTGTGACAAAAATTATATTATGTCCTGAAGACTCCTGATTATACATTTCTGCCTATAAATATAGAGCACGTAATTTAT
GTCTACCTTTCATCCGTGCTGTTTATTAACCCAGGTTACTTACCTATATAACAATTCCTGTGTATATTATTGCGGGTAAA
AATATACTATGTAGGCAGTTAGCTTACTCCGCTCTATCATATCTATATTCTATAATGGGTTCGTGCAATTATGAATATAC
GCCGTATAATAGCTACCAGCAGAGTTCTGAGGTTACTGTCATGTGACTAAGCAACCGATTAGTCACTGCTTCCAGGTCGT
ATATACAGGAACCGAAAAAACGGCACATGATATCCGTCATGTCGCTTCACTTTCACAGAAATCATATACGTGTACCAATA
AAAGGAAACCTCAGCATTATGAACTAGTAAAATCAGTGGCTAAGTTATATATTTGTATTCGTATATGTTTTTCAATCACA
TACCATCATTACCACTCATTTCAACAGTATCATTGCTTAAGGTACTATTTTTTTAGTGTTAGTGTAGTGGTAGTAGTAGC
AAAGCATTAATAGCAATAGTAGTATTAGTATTAGTTGTTGTAGTATAAGTATTAGCAGTAGTAATAGTAGTAGCATTAGT
ACCGGTAGTAACACCGGTAGTACTAGTTAAAGTAGTAGTAGTACTAGTAGTAGTAGATGTAGTACATGTAGTAGTAGCAG
TAGTACATGTAGTAGTGTAATGGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGAAGTAGTGAAGC
AGCAACCCAAATGCACCAGAATTCTAGTGAGATAATATAGCTAATAAATTAGCTTTCGTACATAACAGAAGTAAAAAAAA
AAAAAAACAATTTGAGGTGAAATATGAACATTATACTACACACGCAGGCCTTTAATAAAGTTTGGAGCAATTATATTGCA
TCGTGTAAAATAAAATTGATGCAACTAAAGAGAATGCTAGCCAATAATTTACATATAATAATCCGAGCAGTTATAGAATA
ATTTGACGAAGGAAGCTACTAGCTTTCGTGGCGTCACCTTGCTCAGATAATTTCAACGAATTAATAACAAACAGTATATA
CAAAGACTAAAAAAATGAAGGTTTTTAAGATCGTCATTAGAAATATCGAGCTACAGTTCAGGGTATGGTCGAAGTGCATA
ATATTGTAAAATGGAATCAGATTTCCGCCGAAATTAACGAATTAGCGGTGTGGCCAGCTAAATATGATAGTGAAGTCAAT
GCTAACAGATTTGGATAATATTGGAAGGATTTTGTGGTAAAATACATGATAATTATTAACATTTATTGTATGTTTTCGGA
GGTTTAGGTGAACACAGTATTGCTAACATTTATATTTGTTCAAAGAGTAATGATGGCATACGAGAATTTTCAATTAAGCA
ATTGATATTAGCACATTATTATGGAGGATAATATTTTCGAAACATTCTAGTATGACCTGGTGTACTATCAAATAGAACAG
TTACATCTTTAAAAAATGTTAATGTCTTTTTATTATTATTGAACTTTGAGAGTTCTTTTGGGAAGTAGTAAACTTTCGAA
CTTCACAATGACATAGAGCTGACTGTAAGTCCTAACATGATATGTATATCATCATTACCAAGGGGTATCATAAAAACAAA
AATTTGTGATAGTCCCCGTGCACAAACGTTGTTAAGTGGGAGAGGGAGAGGGTGAGGGTTTTCCGACTTCCATTGTGGGT
CTATCGAGTCACGGACAGGGGAAGGGCGTGAGTGGGATTACGTGTAAGGGTGGAACTTAATCCCCCAGGGTGTATCATCT
CCCCGCATTCGCAGGGCACTGCCCATGGACGTTAGGATTTAGGGGCACTCGAGGAGGCCTGCGTCGTTTCGCTACTAAAT
ATTGTGGGAAAAGGCCCCATGTACATGGGCCATATTACCA 
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ATATACTATGTAGGCAGTTAGCTTACTCCGCTCTATCATATCTATATTCTATAATGGGTTCGTGCAATTATGAATATACG
CCGTATAATAGCTACCAGCAGAGTTCTGAGGTTACTGTCATGTGACTAAGCAACCGATTAGTCACTGCTTCCAGGTCGTA
TATACAGGAACCGAAAAAACGGCACATGATATCCGTCATGTCGCTTCACTTTCACAGAAATCATATACGTGTACCAATAA
AAGGAAACCTCAGCATTATGAACTAGTAAAATCAGTGGCTAAGTTATATATTTGTATTCGTATATGTTTTTCAATCACAT
ACCATCATTACCACTCATTTCAACAGTATCATTGCTTAAGGTACTATTTTTTTAGTGTTAGTGTAGTGGTAGTAGTAGCA
AAGCATTAATAGCAATAGTAGTATTAGTATTAGTTGTTGTAGTATAAGTATTAGCAGTAGTAATAGTAGTAGCATTAGTA
CCGGTAGTAACACCGGTAGTACTAGTTAAAGTAGTAGTAGTACTAGTAGTAGTAGATGTAGTACATGTAGTAGTAGCAGT
AGTACATGTAGTAGTGTAATGGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGAAGTAGTGAAGCA
GCAACCCAAATGCACCAGAATTCTAGTGAGATAATATAGCTAATAAATTAGCTTTCGTACATAACAGAAGTAAAAAAAAA
AAAAAACAATTTGAGGTGAAATATGAACATTATACTACACACGCAGGCCTTTAATAAAGTTTGGAGCAATTATATTGCAT
CGTGTAAAATAAAATTGATGCAACTAAAGAGAATGCTAGCCAATAATTTACATATAATAATCCGAGCAGTTATAGAATAA
TTTGACGAAGGAAGCTACTAGCTTTCGTGGCGTCACCTTGCTCAGATAATTTCAACGAATTAATAACAAACAG 
>Elk_Ir_02_115772468_339934-342937 
GCATGATTGTGTGCGTGTGCGTATGTGTGTGTGGGTGTGTATGTGTATGAGAGAGACAGAATGATATAGTATATGGGGGT
CCGGAAAGCGAGAGAAATGAAGGTATATGATGTGTAGGATCTAAATTGTGACAAAAATTATATTATGTCCTGAAGACTCC
TGATTATACATTTCTGCCTATAAATATAGAGCACGTAATTTATGTCTACCTTTCATCCGTGCTGTTTATTAACCCAGGTT
ACTTACCTATATAACAATTCCTGTGTATATTATTGCGGGTAAAAATATACTATGTAGGCAGTTAGCTTACTCCGCTCTAT
CATATCTATATTCTATAATGGGTTCGTGCAATTATGAATATACGCCGTATAATAGCTACCAGCAGAGTTCTGAGGTTACT
GTCATGTGACTAAGCAACCGATTAGTCACTGCTTCCAGGTCGTATATACAGGAACCGAAAAAACGGCACATGATATCCGT
CATGTCGCTTCACTTTCACAGAAATCATATACGTGTACCAATAAAAGGAAACCTCAGCATTATGAACTAGTAAAATCAGT
GGCTAAGTTATATATTTGTATTCGTATATGTTTTTCAATCACATACCATCATTACCACTCATTTCAACAGTATCATTGCT
TAAGGTACTATTTTTTTAGTGTTAGTGTAGTGGTAGTAGTAGCAAAGCATTAATAGCAATAGTAGTATTAGTATTAGTTG
TTGTAGTATAAGTATTAGCAGTAGTAATAGTAGTAGCATTAGTACCGGTAGTAACACCGGTAGTACTAGTTAAAGTAGTA
GTAGTACTAGTAGTAGTAGATGTAGTACATGTAGTAGTAGCAGTAGTACATGTAGTAGTGTAATGGTAGTAGTAGTAGTA
GTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGAAGTAGTGAAGCAGCAACCCAAATGCACCAGAATTCTAGTGAGATAATA
TAGCTAATAAATTAGCTTTCGTACATAACAGAAGTAAAAAAAAAAAAAAACAATTTGAGGTGAAATATGAACATTATACT
ACACACGCAGGCCTTTAATAAAGTTTGGAGCAATTATATTGCATCGTGTAAAATAAAATTGATGCAACTAAAGAGAATGC
TAGCCAATAATTTACATATAATAATCCGAGCAGTTATAGAATAATTTGACGAAGGAAGCTACTAGCTTTCGTGGCGTCAC
CTTGCTCAGATAATTTCAACGAATTAATAACAAACAGTATATACAAAGACTAAAAAAATGAAGGTTTTTAAGATCGTCAT
TAGAAATATCGAGCTACAGTTCAGGGTATGGTCGAAGTGCATAATATTGTAAAATGGAATCAGATTTCCGCCGAAATTAA
CGAATTAGCGGTGTGGCCAGCTAAATATGATAGTGAAGTCAATGCTAACAGATTTGGATAATATTGGAAGGATTTTGTGG
TAAAATACATGATAATTATTAACATTTATTGTATGTTTTCGGAGGTTTAGGTGAACACAGTATTGCTAACATTTATATTT
GTTCAAAGAGTAATGATGGCATACGAGAATTTTCAATTAAGCAATTGATATTAGCACATTATTATGGAGGATAATATTTT
CGAAACATTCTAGTATGACCTGGTGTACTATCAAATAGAACAGTTACATCTTTAAAAAATGTTAATGTCTTTTTATTATT
ATTGAACTTTGAGAGTTCTTTTGGGAAGTAGTAAACTTTCGAACTTCACAATGACATAGAGCTGACTGTAAGTCCTAACA
TGATATGTATATCATCATTACCAAGGGGTATCATAAAAACAAAAATTTGTGATAGTCCCCGTGCACAAACGTTGTTAAGT
GGGAGAGGGAGAGGGTGAGGGTTTTCCGACTTCCATTGTGGGTCTATCGAGTCACGGACAGGGGAAGGGCGTGAGTGGGA
TTACGTGTAAGGGTGGAACTTAATCCCCCAGGGTGTATCATCTCCCCGCATTCGCAGGGCACTGCCCATGGACGTTAGGA
TTTAGGGGCACTCGAGGAGGCCTGCGTCGTTTCGCTACTAAATATTGTGGGAAAAGGCCCCATGTACATGGGCCATATTA
CCAGGGGCTTTCAATCAGGTGGCAATGGGTTCGAATCCCGTCCTGCACTCATTATGCTCTTCGACAACACCATTTTTATC
TAATCGTTTCTTAATTATTCCAGTTGCATTTTTTATAATGATTTGTGCACCTAATGCAAGTTCGAAACCGTGGGATACCT
TTGAACAATTCCAACCTTGAAATCGAGAGAATTTATTTAATTGGGAACCACATTATGCGAAGCAGCAAAATATTATTGAG
GAAAGGTGTGTGTAAAACTCTGTATAATATCGTAGTCATCCTCAATGCTTTCCCAATAATGAGTTGAGTCAATTTCAGGC
TCATATCTTTGTCATCGTGAGCTGCAATTAATGCCTCGTGCCTATAAATAACCTCTCACACTAACTTCAATGAGTACGGA
AGGCCACTTGCATGCACGTGATCATATTTTCCAATTAAAAGGGGTGGGGGATAGTCACGATTCCCATCCGCTTGCCATAA
TCATGGGAACGCGCATCGGAACCGACGCACGTGAGGCGATTGACGGGCGACAAGTGATGTACGTACGTCAGCCCACCCCT
TTCATCCACGTCTATTGAGCGGAGAAAAAATAGAAGAAGGTTGATTTCGTCAATGAACTCATAAAAGAAAGAGGATGTGT
ACTGCTACATGAGGAGAAAGCAAGACGGAAACAAACTTGAAAGGAGAGTAAGTCGCCACATTTCGCGAGTGGGGAGGAAA
TTCACGTCAGCGCAATGACATCATGATCTAAATCGTCTATTATCAATGATTATAGTTACCCTGGGATTAAAAAGAGACGT
ACGAGGGATAGACAGACATGCGCAGTTTGGACTATGGTGATATAGATTTCCTTCAATCCCGGTGGTAGATATTGAGAAGA
CTCTCTAAAGAATATGATTGTATCTCCATAGATTGGTCACTCTG 
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TGTCGGACTTAACCTTCCCGCGTAATCACTGGCTCGGTGCCCAGCATTTGCGACCATGTCGTCTCTAAATTATTATGAGG
CGAGAGACTTGTAACTGTTGGTTCACCTTTATGACGTCAAATTGGATACGAGCATCTATATCAAGGTGATATTTTTAACC
GCGCCTAGTCATGTATTCCCACAGCTCTGTTACTTATTATACCCCCTCCTCCCCATCATCATTGCCCGGTTGTATCCCTC
AGGGTCCCCCTTTCGCACGTGTCTGTTGCTAACCCCGGGATTAAAATGAATTCTTGATATCTAATGATCTTAGTTCGTCT
ACAAGTGATCCGAACGTCTGTCCTCTTCCTTTCATTTTCTTCCATCCCTCCTCCTTTACTCCTATACTTATTCCCTTCCC
CTCTCTATCTCTTATTTCTTCCTCAATCATTCTTGACGATTCTTCCTCTCGACTCTGCCTCAAACTGAAATCAGACTTTA
ACATCTTCTTACGATATAAGAGTTAGATGGGAGTTAACTCATAACTATTCTGACGTTTGTCCCTAAGTAACGCGCCGTAT
CAGTCTTTCTTAAAAATTCATACCCATCATTTTGTTGAACATAATTCACATTCATTAACCTTAGCCCATACCCATATCCA
TCTTCTTGAAAAAGAGAAACGAAGACCGTCCGCGGTAAGTACCAAAAATATCCTGCATTACGTGTAACCATGCAGGATGT
CATTTCCCCCGCCTGATTATTGCCCTAAGGAAGGAGGTCTTTCCGTTTTACCTTCATATGCGAACACCTGTATTTTCAAC
CTGGTCTAAAATTGGCACTCGAAGATGGCTTGTCACGAGCCGATTTCTTGTCGAGTCAGTGCACGTCTTAATATCCTTCC
GTATACTAAGCTCCATGAAACCATCCATCTATCAAATTCAGCTTTCATTTATTGAAAAAGATGATGAGCTTTAATTTTGC
TACGCATAAGTGGCAAAGACGTATACTCAGCTTGTGAATGAGCACCAAAATAAATTTTTAAATCGTTAGGAAGATAATAT
AGATGAGATTTAAGCGTGGATGCGAGTCTAAATTTGCACTCGTGATCCGCAACGGGAACTTCCGTCCAATAAGAACACAG
CTTTCGAGCCCCTCGTTTTATCACTATACCCAAACTCGCAAAGTTGGAGGGCAAAGACGGAAAGTGTCTTGTTCCACATA
CTGTGCTATCAATAACGATGACCTCCCCGTAAACTTTTCCAAAACACACACAACATACAGAGCTAAAATAATTCATATCC
AAATAAAGTCTCCTTATTTTGCGCATGAGGCGTGGTCGCAGCGGAACCAGAATTAAAAACTAAATCCCGCTTTTCCTGTT
GTCGGTGGCCGTAACTCTACACCTTAGCCTGCCTTCTCAAACTCAATTTGGCATCGCTAGAAAGAAAAAAAATCATGTGG
TGAAACATCAAATTAGATATCAAGTCAAAACAAATGGTTAAAAAAAAGGAGAAATAACCCCGATTGCACTTTCTTTCTCC
CTCTCTCTTCCCATGCCTAAGATCATGAGACACGCGTCGTGGTATTTATATCCTTCCGCGATTAAAAGTGATTATAACTC
ATTCCTGACGATTAAGGGCATATTCCATGTTAATTGTGTTTTAATGCTTAATATCACTGTGACGAACTGCAGAAAGTGCA
TCGATGGTGGTATGCTATCTGGGCTTACTGTGAGAGGTGAGATACAGGTTCTCTTACTATTGATGGGTAAATCTATCGAT
TAAAATGAAAGGATGATAAAGAGAAACCGATAGAACCGTGTAAAATTGTTGCAGTCAAACAAGCAGAGGATCAGAAAGAA
AATAGAAAGCTTTTGGCGCCACCGTCTGGAACATTACTGTGGAACAAAATCACGCTGTTATTACGATAGCATCCTGTTTT
GATTTAGTGTGGTGTGTACATGCAAACTCATTTGATGTGGCCCTTCGTGCTCTTTGTCTGTATTTATCAAATATAGCTAA
TTACTTTGATAGGGGACTTTTTAATGCGAGCTCTCAAATTTGTGCCGATCATAATTATCACCACCTCACACGCGCGCACA
CACACACGCACACACACACACACACACATCTCTCCTCCCTAACTTTTCGTGGACAGACATTAAGTAGCCCGCGATTCATT
TCGTCATTAGGGTTAGGTGATTGGGTTTAGTTGGGTTTAGGTGAGGTTTATGGTTAGGTCTCGTGTTAGTTCTAGGGTCG
AAGTACAGGTTATATTGAGGTTTAGGGTCAGGTTATGTCGAGTGTTGAACTAGGGATTCGGTTAGCGTACAAGAAATTGA
CAATGAAGCAATAATCGCCGGACCATTGTCATGATCATTGTGTCGTAGAAAAAATGTTTGGCAGATACTGGATAGCCCTC
AACCAGTACCAATTATGGCAATAATTCTACATTCTTTAATATAAACTACCATTTCTAGGTTACTTTCGACACTTACACAA
CATCGTAAACTTAAAATTTTCATGAAGAAGTGAGTGCTCATAATTATTTAAGAACATGCCCTTATGTCTGAATAAAGGGA
ATTTCCCGAAAAACGTCGTAGAAAAACGCCTGATATCCCATTTCCGTCTTCCTCTATCATTTTAATGGCACATTTGTTAT
TATTTCTGCTTGCTCATATCACAGCATTTTATTGGTAACTAAGAAAAGTTGATATTAATACTGACCAGAGTTTCACTACG
AGATTGTGATTTATGAAAAAAGAAGAAAAAAAAAATACGGATGCGCATATATATTATATAGCGCCTTAACAATTTTGTTG
ATATCCTGATTGGAAAAGAGAAGACGACGTCCGGTTTCTTTCTGAATGACCTAATTCCGGTTCATTTTAAACACAATATA
AATAAGAGATCCGCAAAATGGTTACTCGATTCAAGCGTGCAGCTAATTAAGTTATTAAGAATGGGGTCCATTTTCAAGTT
TTTTTTTTTTTAAACTAATCCTATCGAGTTGTTTTCTTCCTGCATCTTTTCTCTCTCTCTTTTTCTCTTTACATTTGTCA
CTGCTCTTTTTGGTCTTGAATTTGCTGCCACAGTTCGTTTTCCATTTTTCGTCCATAATCTACTTCACTCATAACTGTTT
CATGCCTTTTTTTTCCAAAATACAAATGCACTTTGTGCCCTTACCAAGTACGCAGTATCAACTTTGTTTAGCTGATAAAA
GAAGAGGAGGGGAAAGTGAGTCAAGCCGGCCAAGCTTTGTGGTTGTATTTTGAAAGAGACAACCGATGAGCCAATGTGAT
AATTCTTCTATATATATCAAGAATATTGACGTTGGTATGACGCAGTTGAGAAGGTTCATTGAACGAACACCCCACAAAAG
CAGTTCTTCTTAAACTGATGCTGGAATACACGCAATGCACACCCCTTGTTTGTTTTACGGAACAAAGATGCACCTGTTTG
TTCTT 
>Elk_Ir_04_115772468_329811-332721 
TTCAAAGTGTCTTTGTTATTCGTCATTAGAAGGACGCGAACAAGACGGAAGGAAGAGAGAGGAGCATTGAGGCGCAATGG
ACTCTAGCGTTTCCCTGCTGTACATAGATGGAGGAACCCTAGACGTTTAAACCAGTCTCTTGAATCTAATTCTGAAACCA
TACAGGTCTGAGAGAGAATGAAGAAAGAAAAAAAAAGATACACAACAAGTTGATGACGCAAGTCACAGCGTGCGTAGATG
TCTTTATAAATATGGTAGCTTACTCCCACGCACTGAGAATGGTGAGCGTCTGGGTACCAAGTTTGAACCTTAGCAACAGT
TTTCAGGACAAGATGCGGTAGTAGGTAGTATTTCATTGTACACTATTCAACAAACCCAGAAAACACATGAACTCGCAAGC
TGATAAAAAAAACATCTTTCGGAAGTCCATCTATTTTCGTACTATATTTAGAAGGATCATAAAATTAATATAGATTTGAA
GAGATTACGATAGGCGCTATTTTAATGGCAGACATCAGCGTGCAGACGCAAATGGTAGTTACGATTCATATTTAATTATC
ATAAAATCCCTCAATATTTCAATTGGTATATTTCAGACAAAATGGAAATTAATATTCAACTCTCGGGCTTGGTTCGGTCT
TTCTCTCGGTTGAGTTTTCTAACATAATCGAAATTACGGTTTAGTGGTATGTTGATGAAATAAAATGTCTGTAAAAATGT
GTGATGTATTAATTTCATTATCGATCATCATCACAAGATGAACATCAAATCCCCATGTGTATACACAAATATTTGAAACT
GCACTTCGATCACGTGGCGAAATATGGTAAGACTAATAAACGTTTCTGTTCACCCCTTCCAGATGTATAAGCTGCAGGGA
TTATCAAAAGTTTTCCGCTCAAATTTTAGCCTGAATAATGGTAAATCCCATATTAAAAAATCAAGATTGTTCTTTCAACA
ATAATACTCCTGTTTATCTAGTCTACGACAGAGATCAACTAGATTACTTTCACTGCCTCACGGTCATGGTTTTGAATCGG
AATTTAACAAGGATACGAGCTATAGTTTTCACTAACAGAGAAAATACCACACAGGAAAGCTTTGTTGCTTTTATACATGA
TACCAATAAAACACTAAGTTCAAGTGGGAAATCTTCTTGATTTCCTGTCCCGAGTAGAAAATATTCCTCGAGCATTGTCC
ATGGATACAATGGACTGTATTAAAATGAAGTTTCGATATGCCATGAACTTTCAAATGCATTGGTATCTATACTTGGAGTA
ATCATACCAATTTAACTTTATAAACGCTCAGGATCAAAATTGGACCCTACATGGGGAATTTATGTTTATCTTTACTGCAG
AATAGGGAATAGGTGGGACTGAGAGACAATCCTAAACCGTGCTTTTCCTCAAGAATACACGTGTTATCGCAGGGAACGAT
CGGGACAGATAGTCACTTGCGTCAAAGATACAAATCCTGTGCTTTTCCTCCACGTCACCAGTTTCCAGCGAAAGAAAAAG
TTATCCCTTTTGAATCCTTTCGTCTCAACTTAGTCCGATCCTCCATTAATATTCCTAAATAGCTCGTTGTGTAAACCATT
GAGGGATTCGATGGTATGTAATTGATCGTACATGTACAGGCCTACAGTTATTGTTTAAAATGTGTTAGCTGAATACTGGC
GGTAATCGTGAGTGACGTGAATTATTTTGATGGTGAAAATCATTACCGGGTATATAGGCTTCTGTATAATGGAGATTGCA
TTACACTAAATGAAGCAATCATAAGAATTAAATTACAACCTTAAAGAAAGAGTATACTAACTGCTAAACATACAAGTAGG
AGTAATGAAGAGTGTGAAAGAGATGGGAAGAGGCATGTTATAAAGAAAAGCGAGAATAAGAAGAGGGGGACATGAAGGAG
GTGGATGAGAGGAGAGGGTCTATATAAGTCATACTGTGTGGAAGAGAATCAAAGATAACTATGATGGTAGGGGGATTCAA
ATGGCGATAACGCAAAGGGCCTAGTAACAAATAAAAAACAAAACTGTAATGCGGAATGAATCTCACCTTTCGGTTTGATG
TGCTGCATCTGAATGTTCGGTTTCACGTCTGAATGAGAGATATCCATGCTGGTAGCTTCTGAAAAGACAAAAGAAGATAT
AATGATATAACAAAATCGTAATGACTTTACGAGCAACTGTTTTTTCAAATCCAAAAATGATGAACACAGGTAATTTCTCT
TCAACCTCCCCACAGACGTGACGGGAAAGAGTTGCGCGTTACGTAACAGTATACGACTAATTCCTTTCATCCCAATTTCA
ACCCCCTCCCCCTCTCAACCCATTCTGTGTATCACTATCACACCTATCCTGACCTTCCTCCACTAATTAATGTAAATCTA
AGACAGAACGAGATGATGAATCTTCGAAAAGGAATAGCAAGAAGTACCACGAGACTTACTATACTACCAAGAATATTCTG
ATGACGAAAATTTTACCTCGATTTTAATAACTTGCGAGAAATAAACCGGTTAACACAACCAACGAGAGTCAGAAGCAAGA
ATGAACGATACAAGGCAAAACTAAGAAGAACGTTTCGTCTTTCTGGGTTGAAATCAGGATTTGAGAGTTGGTTTTACTTG
TTTCTGCTTTCATGACAACCTTCTTTTCTTTACCTTACCGCCGTCATAAGGTTTCGAACAGAGAAATGAGAACGCGCGGG
AGTGGCGGGGGCGGGAGCAACCACGACAACTTACTTCTCTATAACTTTGATTACTCAAAGAATCATTATGCTGGCCTGGG
AGTAGTGAATAAGCCTTTCAGCTTCGTCAAAATGGTTATGCTCTGCCCGTTTTACCGCATAGCTGACTAATGAAAAGATT
CTCAATTCCACGTTCCTGGTAATTTTAGGCG 
>Elk_Ur_01_115772468_349608-352822 
ATGTAGACCATTTCAACATTAACAACATCGGGTTGGTGGTAATATAACAATAAACACATGATACACATCAATCATCCCGT
CGATAACTTTTCCACACCATATTATCATTTATACCAACACCACCAACCTATATAGTCGTTTTATCCAGATCGGTTTCCGC
ATTTGCGATACCAGCAAAACTTTGATGCGCAGAATATGATTTCAATCAACTGGAACTCACCTTCGATGAACTGGAAGGGT
GGATGTGGATGATAATTTAGATGATTTCCGTGTGATAGTTTTAATGTTTTCCAAATGATAGGTTTGATAGTCTGGTAATG
CTCATGATAGTATAATGTATCCACGTCTTTTCTCGCAGCTGGTTTGTGAGTGAGTGAATGAATGAGTAAGCCTGCAAAAA
CGCAGTCACGATTAGTAGCCAGTGGTAAGTCAGTCGCGACAGAGCGTTTGTCGCGGATACGCTGAGCTGTGTGCGGTGTG
TTTCTGTGTGTGATCGGATTGTGTGAGAAAAAACCGAACGTACACAGAACGCACAGCACTTCTTTCATTATCAGACCCAG
ATCCCAAAACAGTGAGTGCACGGATTATAATACAATGAATAACAAATAAAAATCAAGCTCTATCTTTGTTTAGGTTATTA
GAATTGAAATTCTTTTTACTAAATAAAGCTCGAATTACCCATTATGTCCTTTTCATAAATTACCCGAACGACTGATCGTT
GTTTAAAAAAAAAACGTATAACGGCGTAGTAGACTATTCCGTTTTTACGAGAAACCGGAAGTACGTTCGGGGAAACACCC
TATAAATAGAATGGCGTTCGTGCGTAGGTGATGACGTCAGCGTGGCATGAATATTATTATTCGTGTACAAAAAGCAGCGG
CTATTTTGGCGATCTCTTTTATCTCCAAAATGTATACAAAGTGTGAGCTTTAATTTTCGTTTCCAATCCTGGATCCGCCA
CGAGTACTGTGTATACATCGATAAATAGTGAAACTTTTCATAGGTTGATAGACATGTATATTTTTTGTATAAAATGTCCT
AAAGTCAAGCGGACGTTACATACTGGGTCCACAGATGGATGGTCATCACTCATCAGTCAATGTCTTTAAAAAAAGATAAG
AGTTACATTATCATTCTATCTGTAATTATTGCCAGCCTATAGTTTATTTTAAGCTTGCCTGTATCGTAAAATCCGGTATG
AGCTGTTCAATAACAATAATACTATTAAACAATAATTTTTATTATAACAATAATGATAATATTGATATTAATAATGATGA
TTTTAATAATTAACATAATAATAATAATCATAATAATCACTTCTGAGGATATGAAAGTTTAAGAATATAGCTTTACAGCT
TTATAGTCGTATCCAAAGTACCAGAGCCCCCTCCCTCCCTTGAAAAAGAATGGAAGCTTTTTTAGAGAAATCTTTTCTTG
CCTCTAGCGAAATCCATTTAAAAGCATAACTCCCATCTTTAGTAAGCAAACCTTTCGCCCCATTTTCTGCAACTCTGGAC
CTACCCCCAATAGTCAGTTATGCAAAAACAACAAACCAAAAACACTAAACAGAAAAATACGATTAAAGGGCATTCAAAGC
ATCCAAAGTATTTCTTTCGATACCAGGTCCCTCTTTATTACCCGGCTCGCAGGGGCGAGTAGTATGACACGCTCTTCTCC
TTCTCCTGCATGACTGTTCGCATTTTTTCCAAGAGTGAATCAGTTTGGAAAAAAACAAAATTGACTTTGTTCTCCAGACA
TGATTCCCTAAATAAGTTTTTTTCCTTTTATTCCCAAGAGCACTCTCATGCAGGCTTGTAGGAATTGAGCAATTTTCCCC
TGATATTTTGTAATAACTTAATTCCCGTCATATATTATGTTATTCGGCGAAAAAAATACACAGAAGGAAAAAAATAAAAT
ATCTAAATTTTGAAATTAGATCAATTCGTACTGAAATATCTCCTACCTGCACTGGTTTATCATTTTACTTTATTTTTTTT
TTTGTCTTCAAATTCCGGCTACAGTTTTCAAGAGTGAACGACATTATTTTGTATTGGAAAAGTTCCCACTGTGATTCGAT
ACCCTTTAATGACCAATATTTTGGTCAGTCGTGTATGCAATGGACTAAAAGATTGTGATAGAAAACGTGTTAAGAACCTT
TTAACCTCTTTTAACATGTCCTCTTTAGGCGAAACAGAATAAAGTATAGCACTTATCATGCTATACTCCCTAAACTGCTG
GAAGCACTCAGCATTCGGACTCAATCTGGTTTATCATATTAACTTGATACGCCTTTTCCCTGCTCCCACGACAAAACAAA
ATAGAAATTTGATGCCATCAATGCTATATTATTCACGCAGGCAAACCACCTAGGGGAAAGAGGGAGTTACATTATTACCA
TCATACTTTTATATTCTATTTTCAAGAGCAATCGTGGTATCGGTATTACTAATACTATAGGCTGGCCATTTTTTTAAAAA
TCAGGTTTATCTTCTTTTATTATGTATCTACATGACCAGCGTTCTTACTCTTAGTATTCCTGAACTAGAATTCTTTTGAT
CAGTATAAATAGTTATTAATTTCAAAAGACAAGATTGATATAGTTAGGGCTCTTTAAATAAGGAAGTCTGGAAGCTACGG
GAGCGGGGGCGCACGGGGATGGCAAAAGCTCCCCCAATCGAATGGCAGAAGTAAATAAAAATATTCTAAAGTCCAAAACT
AACTTAAGGGATGGGAAAACGAATGTATGCTTGAATAAGGCAACTAACAAACGAAATCATACAATTCGAAAGGCTACGTC
ATTTTTGTTTTCAAAAGTGCATCTTTAATTGCGATCTTGTCAGGATGCACAAATAGTAATCAAGACGAGATAATTAGGAC
CTTGTTGAAGATTAACTTTGTGCTAGAAATTATGAAATAAAAGTTACTTGTACGTGCTACCACGAAGAAAATTGTCTCAA
CATCTTCTTTTTTTCTCGCATTTTTGGAACTTGCGAAAAAATATTTACTCATAACAAAATTAAGAAGCAAAAATAGATGA
AAAATAATTTTAATCGTAATTTCAGAATTGGTTCTTCTAATGCTTTTTTCGATATAGTAATGTACTCTCTGTTTATTTGC
TCATACTGTTTTCTGAGAGAGGGAATATTAGAAAATGAAGTTAGATTGAAAATGATGAACAATTAATTACAAGATTAATT
AGAGCCTTACAGGAA 
>Elk_Ur_02_115772468_352815-355864 
TACAGGAAACGTGACTATTCACGAGGTATCAGTTTGGTTTGTGTCCGGCTTGTAATGGGATAATGAGCATAATAATTATC
TTTGTGTGACTTTCCACAGTGACCCAATCTAGCATAAGGCGGAGCTGGCATTCGTATCCTCCTATCAATTTACAGGCTCA
GAAAAAAATGTATATATATATAATATATGTAATAAAACTATACACCAAGGATATATATATATCTAGGAGCAATTGGTGTT
TCAGATTTCAGGGAATACGATAAAATTAGCAAATATCAGATGGAACATGTCCTAATGATTCCGTATCCCGCTTGCTTTAC
AGCACAAGGACGTTTTATCGGTTTCTAGATATACACCACTGTCTGACTGGCATTTTCTGTAGGCTTAATATTCCTAATCA
ACGTTTATGAAGCAAACCAACACAAACATCAATGATGATCAGCTTTTTGTTTATTTAATTATAATTTTTTAACAAGATAT
CGTCATAATTGAAATAGAAAATAGGATTAAAAGTATTAACAGTCCGTCTGTGACCATGTGTGCACTTTGTTCCCAAATTA
GATACTAAGAAATTGCTAATCTGCAGTAAACACGGATTGAATGGATGAAATGATAGAAACTAAATTCATAGCCTGGGGTT
AATGCTACATGTTTATCACTTTTTGAAATATGCGTGCTAAAAAATTGAAATGGTTGTTAGCCCGGAAACCAAGACTAGGT
AACGCCTAGCCGGGCGGAAGCCGAATGCCCCGGACATGTGGCAATCAAATATCCGAAACGAAAAGTGCTAAATGCCTTTT
CTTCTCTTAAAAATTAATGATTGACAACTCCCTGACAACTTTTTTATATTCTATCTCTACCTCAACCTGTACTGGTGTCT
CTACCTCCCTCTCTTTCGCACCCCTCTCTCTATCTCTCGCTCTCTTTCTTTCTCTCTCTTCATTTTGTTATAATCATCGT
ACCTATGTGTACCGAAGTAGAAATTACATTATCATTTCAAGAAGATCATCATATATATTAAAAACACACTCTTCAGCTGG
ATGAATTTTACTTAAGGTTTGTATAAATTTATTTTGGAAACTAGTTTTTTTATTTTTATTTTGTTTTATTCTTAAGAGAA
AACAAACAAGATGGCACCGTATGAATAATTATGTTGGCCTATACGTCATATCCCTTTTTCTTAATGGCTTTTATCTCATT
CCAGAACCATCAAAGTCTTCCCGAAATTGCCACATTGCCATCATTTTGTCCTTTCGAAAAGTTTTTTACCGATACCAAAC
CCTTTCTTCTCAACGTTTATTCTGCCTCTATAGGGCTCTTGCTCCCACCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCGTCTCTCTT
CGTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCACTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCATTGCTCCTCCATCCGTGTGTG
TCTTTGTCTGTCTCTCCCTATACCCCTCTCACTAGCTCTTTAATGCTTTCATTCTTTTTTAATCACAACTTCACTCCTTG
CGGTTCCTGAAGTTATAATTAAGAACTGCGAAGACAATGAAAAGAGATTTGGAATCGGATACAGACCCGACAACGGTAAA
AAGTTTTCCTCTTTATATATCTCTACATCAGCGGCCGTTACCCTGGTCCATTTAGGTTTCCTGTACTGGCGTGGGAATGC
CATTGTGAATATTGTAAAATGCCACATCAGGAATATTATAGCAATAGTCTTCAATATACCTGAGACATAAATATCATCAA
TGAATTCCTTTGAGATTGGTATATAGGCCTCTGAAATGTGGTGATTATGATGCCTCCTCCCCCCCCCCCCCTCCCAATCT
TCAGGGCAACAAAATGCAGACGCTGGTGAATTATAGACGTCGGTTGGTTTACCGTGCGGGAAATGCCCAAAATCCATTTG
CAACTTGTTTACTCGTAGGCATTTTACGTGTGGCGTTTTAAACTATGACATGTTTACCTCTGACAAGTTTCCATGTCTTC
TATGCATATATTCTTTTTTGAATTTTGATTATTGGCAAAAATGATCTACCCCCTACCCCACTCTCGCCAAGAAAAACATA
TGCCATTTCAGATCTCTTTAATGCCTACATGCTTCTTTTTGCTATTTGGGGAAAGACTGAATAAAGGGCAATAAAACAAT
TAGGATGGCGTGGAAAAATGACCAAGTGTTAAAATTTTCGTTTGCTCATATTCTGGGCGACGAGAATTTCATCAATAATT
TAAATCTTGGACTATGGATTATATCGTTAAGATATATTAGTAAAGGTGTTTTAAGCTAGTCGATGTAGATGAGCAGACTT
TATTGCGAACCGGACGCGACGAGAATTATTACAAATCTAAATTTCCGGTGGTACGAGGGAGGGGCTTGATCCAGGGACTC
ATGGGTGGACAGTTGACAGGAAGAAGTGATCTTGTCCGCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTTCCTCCCTCTCACTCTTTCTTATCTCACCTTATCTGTCTCATCTCCCTGTGTGTCTCACCCCTCTTTCTCTCTC
TTATATAATTCTTTCTCTTGTTTTCTCTGTCATATTGATTTGTCTCTCCTCTCTCTCGCTTGCTTTCTCCCTCTCTCTAT
TTTCTCTCTTACAAACACACACACACATACACGATGGATAAATATAATATTTTTAACGTCATAATTACCAAACAATACCA
AGTGCATCTGAAGGGTATTGACTCTTCGTAGAGACCTGGTCTTAGTGGGGAAAAATAAAATAATACAATTCACAATACTA
CTGAGGGTTTTACAAATATATCGAACAGACGAAAAGAAAGGGATGAATTTTTGAAATTTTAAATTGCTAGTAAAGCGGGT
AATATTATTATTCAATTCAATTAAACAATCCGAGAATGATACAGTTTATATTTTTATGATAGAACACACTTTTTTCCACA
ATACTGTGCACACACAAAAAAATCAGAATCATGCTCCCCCTTTTTGAATGTCATTTCCGTCACGGGGGACTGAGAAGCGG
GATAATTTTA 
>Elk_Ur_03_115772468_356983-360811 
TGATACCAGGCAGGATTGTCAATAGTTAACTTGCACAAACTTATCAATGTACCTAGTCGATGTGCATATCCGCGCTAGCC
TTCTTTTTCGGGAGGGGGGGGGGGGTTGGATCAATGGAATTAATAAGTGGGCAAAGAGAGGCAGGCGAGAAATGACATGG
TTTTAATATTTGATAAGCTCCTTAATTACTTTTTTCTTTTCTTTCCCCTCTCTCCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTGTCTATCTGTCTCTCACCCTCTCTCTTTTCCA
TTTCATCTAATTTGACGGGACGGGGGCTGTCAATTATTCTTTCCCGTCATTTAGCCATTGTCCATAACACGACAATAGAA
TCTTGCAACTGATTTTTTTCACTCTTGGTCCTCAAACAGTTTTAAAAATTCTCAGACTTTAAGCACATTGTATTGTCCAA
TATATTCCCCCCCCCCCTCTCCCCCCTCTCTCTCACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATCTATTTATCTTCCCTAT
TATTTTATATATATCTCTCTCTCCAAACTTGTTTTCTGCGTTTCCCACCAAGATTATACCTCTCAGTATTTTCAATTCTC
TTTCAATTTTTGTTAATGATGTGTTTTATATATTTTCTCAATATCACAGGTACTTAATATTATAAAAATCATGCAATTTA
TATCATACTGACTTGACATCACATTCAGAATAATCAAAATACAATACAAAAGTATAATTCTTAAATAACATCAATTGCTA
AACACAACAACTCTTTCATACATGTCCTTATTCGTTTAAAACAATAATAGTATACAATTATACACTGTCTTGAGAGGTTC
CGGTTAAAACTATGCGCAAAGTGGTGACTCCAATAGTACTATTTTGCTGAGGAGCACAGCTCCAAAGCAAATGGTACTTT
TTGAGTCTCCGAGGCCCATAGATTTAACCAGTACCTCGAATAGAAGGCATGGTTTATTTGTTTTATATCCTGCATCAACA
ATTTTTTTTTAATTACCATTATTGAGAAAGAAAACAATTTAGAATTTTTTAAAAATGTCAACTTTCATCAACAAAAAAAA
AAGAATATCTTGTTTTCATCAAATTAAGATTTGAAGAAGGAAAACAAATTCACATTTTTGTTGAACTCCCAAGTAATACT
TTGAAATAGTACTTCTAATCCAAAATATTACTCTCATATAGTACTTTAAACTTAACCTTAAAATAGTTGAAATATTTCTG
GTCACGAGATGAGCTCTTAACCAATCAACAACCAATAAATTTTGGATGCATGATATAATAAAAAATATAATTAAAAAATA
CTTAGTAATTTTATGTTCATTTTGTTTTCTTTCAAAATCGCTTTATCTCTTGAAATAAACAAAATAGATAAATGCTTGCA
CATGAAAATAATACTACTTCTGAAAAGAGAAAAAAAACTCCTCAAAGAGAGAGAGAGAGAGATAAAGGTTTTTAAAAAGA
ACAAAAAAACAAAAAAACAAAACAAAACAAAACAAAACAAAAACAACAACAAACACAAAGCAAATAAAGACTGCTGGTTT
TAAGGGCTAGGAAGTTGCTTCTTTCAAGTATACTTATATCACACAAAACCTTCCAAGGCCTCCCAATTTTTTTAAGTGAA
TTGAAAGAGTATCCCTTTCCATTACAATTTGTTTTCCTCTTTCCTATTTGAAACAAAAAGTAGACGTCGGTAGATATCGT
TAACAGATTGAATTCGCCTTCCGTTACAAATTTGTTCCCAAAATTGGATCATCAACATCGACACATTTTCTCCGAAACGA
AAGGGAAATGTAAATATCAATCAACACGCCCGATTAAGTAAAACAAGAAAGGGCTGCGAAAACAACTTCATCCACCCACC
ATACACACATTTATAAACAATGTGGCACTTCTAATCAGAATTCTCATTTAACATTTCAGTTTTTATAAGAGAAAATAAAG
AACCTATTAATCGAATCCCGTATAAGCCTGAGGTTGGCGTATGTATGCCTGTTTTGCACATAATAGCAAAACAACCAATA
TCAGCCTCGAAACGAAGGAACTTTGAATAAAACTACGTAAATATTTATTCCATTCATTTTGAATCTCTATCCAAGGATGT
AAATCGACACCCGTGGGAACCTATACCCTACAGTCTTGCCTTTTTACTAGGTTCATCCACTAATTCCTTATTTGCAATCT
TATCCTTTTTGATAGAAGAATCGCAACTGATATATTTTTGTAATTTTGTAAAAATATGATAACAATATATTATTTTGTTA
TAGGAAACGGATGACCTTAACATATAACTCAGACGGCAGTCAACAGTCTGTCTCTTTGCATTAAAGGGACTTTGTAACAT
TGTTCAGATGCGAGGTAGTGGTGCTAAGGTATAGTGACTTCGATGCTAGATGTACAATTAAAGATAATCTGAAAATTTGA
GTGAAAACGGAAAATGGTGACATCTTAGTTTTATTTGTACAAAATTTGTACTAACTGCATGCATTCTTACCAGATCGTGT
CAAAATGAGATTCATTTGAATAAAAATATCAACCATGACAATAATTTGTATCTATTCGATAGAAATTCAAACTCTATCCT
TCCGCTTGCTTTCATCGACTTCAGATTACTGGTATATTAATCAATTCATGTCCCCACTTGCATCCGAAAATGACCAAAAC
ATAAACCCGTCCATCAAATAATATAATTAGACTATTGCTTCTTTAGTCGAAGAGAAATCATTGTCAATCATGAACAAAAT
TGCATTGTCATTAATAAATAACTTGAAACCAATTTTCGTTTAAGCTCTTGCTTTGTCGTTGTGAAATTTCGACAATTATT
GTAAACCATTTCTGTCTGACACCTTCATCCCCTCCACTGAAAATGATCTGGCCACTCCCCGACCGATAAATTGAGTCCAG
TCATTTGCTATCATCAGTAGACGAGAGCGAGATCTGTAGTAGATTACCATCGCACACACTCACCCACACCGCAGGCTCTC
TCACACACAAGGAAGGTCGCATGCACGCACACATGGTATGAAATACGTCATAAGCAAATCAAATCACAGTTGTTTGCACA
ATAATGCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCTTCCTCTCTCTCTCTATCTATCTGTCTATCTTCTTTCTCTCTTTCACATTACC
TTCCTCCCTCTCTTATACCACTTGCCTCTTTCAATATTGTTCCTACATCCTTGTTCTATGGCTCCCTCTGTCTCCCTCTC
TCTGTCTCTCTCTATCTCACTCTTTCGGTTTTGCCTTTCTGATCCCATTTCCCCTCTCTCCTCGATCCTTCTGTAACCCC
CACACCCCCCTTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTGCCCCTCAGCTTCAATAAACTAATAAAT
CTCTCCGTGTTTTTTCTCTTTCTCTTTCGCCTGTTTGTATTTGCTTCTCTGTTTTTCTCTCTTTCTCCTGCTCTTTCTTG
CATATTTTATTATATACATGACTACATGTCGCTGCTTCATCTTATTTTTCCCGAACCCTTCCCTCATTCGTTGCTCATAA
TACACCATAACCCCTAAAAATAGACCGCCAGATAGCCTTGTTTTAACAAATTATCGCCATATTCTCTCTCAGAGCGCTAT
CAGATGACGTCTTTTGGGACAAAAATAAATCGCTGCCCGGCCATCAAAACATTTCCGAAAAAGCAACAAATCAGCCAACC
CATTGAGGAATAGCTGCTTTGATCTTGTTTTTGTCATAAACCTCCTCCTATAGTGAAAATCCACATAAA 
>Ese_Dr_01_115933322_63204-67040 
AGAAAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGAGACAGGAGAACAACGGTATTGAGGCAGAGGTGATACAGTCAAGATTAAGAAGAGA
GTGTAAATTACATAATAAGTAAGTTGAATGATTAACTAAATAGTAAATACAAAATGAGTAATGAGTACTCTTTGAAAATT
AACTCAAATTAGTTTCATTTCATATTCTATTTAATTCAAACCACTGTCCCTCTAATACCGCAAGAAATATGTGTTGATTA
GAACTCCGTATAACAAGATATCCATATATGGATTTTATTTCTAACCAAAGTTTACGGTCTGGCACAGCATGAATGAAATA
TTGAATTGGCTTCTTCCGAGTTCCGAGTAATTTCCGAGAGGTTGAAAGCGACTGAAAACCCCTAAAAATTGAATAAAGGC
GAAAAGGTTAACTACATTCGGATTACGTCAGTCTCTCGTCCTTCATAATTCACAAAAAGAGGAAACAACTTAGAGTTAGA
ACTTGGAATTTGAGACTTTCTCCCGAGAGAATTAGGATGTAATGATATCAGTATCATACTAAGACTTAAAAATAAAGTTG
AGTTCTGGTTTTATAAGCACTAGAAAATGTAGCCCATAAAACACTTCTGCTTTCGAGAAAAATTAAATATAAAAATTTAC
TGGTGCTCCCGGTAAATTTTGATAAAATTCAAATAGCGCCTACGGCCGTACAATGGTAGCTGCGACCATGAAAATCTCAG
AATATGTAGTTGTGATATATAATTTCCAAACGGGAATAAATTGATCGATTTTAGTCAAGAAACATTGTTTTATAGCTTAA
TTAATATATTGACCCTGAGAGGGAGCTATACAACATAAAGATTTCATTATTTACAATTTCATAACTTTAGAGTCGATTTC
AACCGCGACAGCGACCACTGAATATTGTAGGATCGCATATGCTTCCAATATGTTCATTTGAACCAAATTCATGACCCCAT
ACCAAAACTTTGTATTACCTTTAAGCGCAACAGTGCATAACGAGTGCAAAAAAATCTGTGCAGTATGCCCCATGTGAGGA
TCGAACTCACGACCTTCAGATTATGAGACTGACGCGCTGCCTACTGCGCTAACGAGGCTGCTCTTTTTAATTATCTTGAA
ATATAATTAAACTGCTACAATGCTTAACCGGCCTCATTGTTAGCTTTCGTGGTTAGCTATTATATATTCCACTGATAATT
CAGTTATATTGTGATCACAAAATAGTCACAAAATTATTCACATTCATAAATCATTTATTTCGATCCATTGATGTTCTATC
TATCAATTGAATATATATATATTTATAAATATCAATATCAAACATGTTAAGGCCTAGAACCCCGTAGGCCTAATTTAAAT
AAGGTAGAAACAGAGTTGAATATTATAATATTTTAAAGATATGAGATGGAAAATAAGATACACCCAAGTTCCTAGACAAC
AGTATGCATACTAAATCAATTTTGAGTATTCCGTAGTTTACAGTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAGAAGA
AGACCACGAAAGTTAGTTGAATTTATCTGGGTTAAGGATAAGCCATTAACCAAAACTAGTCCTGGTAGCTCAGATAGTGT
ATTGCTGAAAATCATAAAATTAGTCTTATTCTAATTCAGGGACAAATTCAGTAGAAATACTGTGAGCTTTAAATCTGAAT
GTAATTTGTATTAGTTGCATTGGCGACAGGTAAACTTCTCAGAGAATATAAGGAAATTAAGAATGTAAGAATTAGAAAGA
AATGCAATTTGATTTTTAAGATTTTTAAGAGTGTAAATAATTTTTATTTAATTATTCTTTATATTGATCATATGAATTGG
AAAATATATTATTCAAGTTATAATAACAGAAAACATGATTGTCAGATTATCAGGTACCCATATTCGCCTATAGATGGAAA
GTGGTAAACATGGATGGATGCCTTGCCATTGGCTGGGGTTCGAACCCTCAACCCCAGACCGTTGATTGAGAGTCAAGTGA
ATTAACAACTGAACCACGACATCCCCCACATTATCGTTTTCAGCTCATTGGGCATGGAGAATTTGTTTTATACATCCTTT
TCCAAGCAGATACCCACAATGTGTACATACATGTATGAATAAAGACAAAATCAGAAATTCCATTGGCATTGAAAAATTTC
CTGCGAAATTTATTTCCATTACAAAAATAAGACAACATTCCCTTTAAATGCGGCAAGATGAAAATAATTCAGGTAAGGAT
GAGCGACTGCGAAAATAAAATAGAAAAGATAGAGTGATCGTTCCAATATCCGGGTCATTCTTTTATGAAGCACACGATTT
CACGGCCGCGTTAAGTCGAGGGCGTATCGCCTTACAAGAAAAGGGACTCCACAATGTTTTTGTTTTTTGATCTCAACGTT
TTTAGCTTTTATGGCGTGAATATTATGATTGGCATGGTGCTTTCGAACATGATGCCGATATAAATCGTGCCAGATTTTTT
TCTCAGTTTTCTGTGGAAATTGTGACAATGACAAAATGTAACAATAAAGCACAAAATCAGGTGATACACATTTTAACAAA
TTGGTCCATAATAACTGAATTACATGGGAGTGATTAAATTGTGATATGTATTTCTTTTCCATGCCTGCATGGGTTGTCAC
ATTATTGTCTTGGAAACCCATAAATACAAAAAGTGACAGAAAATGCTTTTAGATAAAATATTTTTAGAGAAAAACATATT
TAGATAAAATAATAGATTAAAAAAGATACAAAGACAATGGTCAGATTCTTGATATATATTAACGGCAATTTAGAGAATCT
GACAAATAGATTGCTACAAGCTTTAAGCCATATGTCAATAGATACAATTTAAAATTCTTGGCCGATAGATTTATGATTCA
ATCGAAAGGCCTCGCAGTGCGAACGACAAAATTATTAAAGTAAAACTGAATGAATAGAGGTTTGTAGTCAAACCAAAAAG
TTTAACTTGTAACCCTTTCATCTAACAAAACTTTGTTTAAATATTCTCAGTAAGACGGAGAATGTAAAAAGGGAACCTGT
CTATATCATTATCTTCATTATCATCAACATCATTATTATCATGACTATCACTATCACCACCCCTATAAATATCACTACCA
TCAACATTATCAACACCAGGACCATTGTCATCTCCGTTATCAATATCATCAGCACCATTATTTTCTTCATTATCTTCGCC
ACAATCAATGTGTCACTTTAAAAATCAATATCATCTTCTTTATCTTCCATTTTTATTATTTTCATTATCCTCACCTTCAT
CATCATCATCATTATAACCACCATTTGCATCATCATCAGTCATCCTCATAATCATTATCACCATTATCATCATCATCAGC
AGCAGCAACATCATCATAAGTATCATCATCATCAACACCATCATCACAACCACCATTTGCATCATCACCATTATCATTCA
TCCGCATAATAATTATCACCAACATCATCAACATCGCTACCATCGCCATTACTTTGTCAACGCAAACTTACATCATTATA
TCATTCGCTTTAACATACGCTTGACGAATAAAATCATGTTTACTACATATAACAAAAGGTATCCCTTGTTACACAATGTG
ATTCTTTATTAGATCGAAGTATTCTCATATAAATACAAATAAACACAGAACGGAACGGAAGAATGTTTTGGCATGATCTC
AATCTACAGAAAATCAAGTATGATGAAAGAAAATGATTATACAAAAAACACGAGAAGACACGGCTAACGAAAGACACATC
ACTGAAAAGAAAGTAGAAAATTTGACAAAGGAAATATATGAAAAGATTGACAATAGAGGAGAGTAGCGTAGTATCGA 
>Ese_Ir_01-2_115933322_80607-81579 
ATTACTACTTTCTTAGTGCATTCAACTCACGTAAGCAAGATAAGAAAAAAAATACGAACACCTGATTTATGATACAACTT
TGAAATGAAGTAGATACACTTTTATTACGAACCTATATGAAAAAATAGAGACATCGTGCTTCTGACATTTATTTATGAAT
TGCTGATGATAATAAATGTATTCTGGCCCATTATTCAATGTGTATATTATGTCACCTACGCCCCATCTCCCCCCCCCCCC
ACCCCCCTCCCTATACTATCAGAGTTATATACCCCTCCCCGCCTCCTCTCTCCTTCTAATTAAACAGGGTCTCTCGTTTT
GTGACCAGCTTCCCTTCCTAATCCATGTTACCCCCTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATCTCTTTCTATTTCTCCCTC
TCTTCTCCATCTCCCTCTTCTCTTTCATTCTTGATCCTGTCTTCACCGCCTTTCATTCTATCTCCTCATCTCCCTTACCA
CACTTCTCCGAATTCTGTAGGATCTATCAAACTCTTCATCTTTTAACCACCCCCTTCTTGCAATTCCATATCATACTTCA
TTCTAGATCTTGCCCCTATTTAGCTTATAATATTCTGCGTTTTGATAATTTGCATGTAAAACCTGTACGTAACTTTATCG
GAGGACGAAATTCAATCAAGTTAAGACTTGCGATTGAAATGACTCGACAATATGGAGATAGGGACAAGGGGAGGGGGCGG
GGTAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAGACCGGGTAGGATAGAGATACATTTTGAGAGCACAGA
GATAGAAAGAGATATAGAGAGTCGGGGAGGGTGTAAACAAATAATTTTAAAAACTTACCATTGAATCCTCCTGGCAATAA
TCCGCAAGTTGAGCCATCATCATTTGATGGATCCGATACCAAAATTGTTTCTCAAAATGTTCTAATGCTGAACTCACAAT
CCAAAAAGAGCGT 
>Ese_Ir_01-3_115933322_78655-81579 
CAGGTGTATCGGTTATCGAGACTGGAATGGCTTACTTCCAGTGACATCAAATTACACCCCACCCTTGTATATTACCTTGA
AAAAAGGGAAAATCCCATAATATACCAACACGAGGGCGAAATAGGTCATTTTGTAATAATACTTCCATTATAGAGCTTTC
AGTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTTTAGGTGAAACATGACAAGCTCTAACAAGTGGTATTTTTAGCACATTATCTAAA
TTGTCGGGATTTGAATGGCGCCTAATAATGTGTACGAAATATCGTCGCGATGGGTTCATTCGCTCATACAATGTGTGTAC
CATCTCCAGTCCTTTTATCAGTTGTCGTTGCTTAAGTAATATTGATTTTTTTTTTAAGGGTGGATTTATGGAATATCAAA
GGGGTTTAACAAGAAAAAGCCACATCAGAAATTTGTTTGGATGTTAACAAGCAAATAAGTGATGAACGAGAGTCGTATGA
GGTGCTATTTATTGACATCGTAAGATTAATGCTGCCGGCAGTTCGGGATCGAATTACGGGGTCACATTTAAAGCTGTATA
TAACAAAAAATACAGCACGAATTTTCCTATGATATGGATACATACAGGACACAAACTTCTGCAGTAGTTGTGATTGATTT
TGTGTGTAGAAATTGAAGTTAATGCCCCCCCCCCCCACATCAGGGGAATAAAATCACAATTTTTAAACAAAATATGTTTA
GGTTTTTTTGACGAGAGAAATATAAACTCGTAAAGCGTCTGAAAATTGGTTGAGTCATATAACTGACGGTATAAAATAAT
TGCGTAATAATACTAATGTTGTCATAGACATCAAACACTGACGTAATACCGTTGCCTAATTTTATGATCTACATTGATTC
TTATGTTAATATTACGATACACAAATTATGGTTCGACATTTTGGATAGTATGAAGTTTGAAGGAGTTTCAGAAGATAAAA
TCCTCGAAAAAAATGTTCCGTGATACGACAAATCAACTCATACAAACATTTTCCCGCAGACCCTGCAACAATTAACACCG
TTTTAATTTGTAGACCCTGATTTAAATCACTTAATATAAATGCCTAATTTGTATCACAATCGTTTAATTTTTAAAAAAGT
ATTCAGTATCAACAAAAAATCCTCATTTTAGATTTATTAAATCCGTCCGAGAAACAAATACATTTTTGAACGCCAAAGAC
CGACTCATTTTATTCAATACCGCCATCTACTGTCAGGGATGAGACAAACCCATGCCACGCTCTCTGAACGTATATCAGCT
CAAACGTGTTTTTGTGTACATGTCAAACGTAAACTAATTGCTGTCATATACAATAGCTTTTGAATTATCCCGGTTTTCTA
ATGCTTTACTTGTACCAGTATATTGTTTAGGTGTCAGTTAACGCCAGATCAATGGGGGTAAAGTCTATTTTTTTTTAAAA
GAGCCGGTAGAATGAAAGACAAAACTGACGGTCCGTGAAACGAATGCACATCAACTGTCAGAGACTCTGAATAGGTGCAA
CGATGTACCTCTTTTCTGCACTCCAAATCCGGGTCTTTCAAAATTCAAACCGAAAATTCACAGAAAAGAGAAGAGGCGCT
TTAACCATGGACAGTTAATTGCGGTCTGATTTCTCTTTGAATTGTCAGTTCCAGCTAATACCAGGGAAACGGGAAAAGAG
GCTTTTAAAAAACAACATAACTTAGAGAAATAGAACACCAAAGAATCGAAATTGCAAGTATACTCCCAATTAGTGTGTTT
AAGGATACGAGACTAGTGTATGCAATATTGTCACTCTAAGTATTTGCGTTTCTATTTTACTTTCGTTGTAAACATCGTAA
ATATGACTTTCATAATATCTTCATTTGCTTCCCAGGTATTTACATCGTTGATTGAATACATATCATAGAAGCCGTCATTT
TCATATAGACCAGCAAAGGTGTTTGAAATCAAATTACTACTTTCTTAGTGCATTCAACTCACGTAAGCAAGATAAGAAAA
AAAATACGAACACCTGATTTATGATACAACTTTGAAATGAAGTAGATACACTTTTATTACGAACCTATATGAAAAAATAG
AGACATCGTGCTTCTGACATTTATTTATGAATTGCTGATGATAATAAATGTATTCTGGCCCATTATTCAATGTGTATATT
ATGTCACCTACGCCCCATCTCCCCCCCCCCCCACCCCCCTCCCTATACTATCAGAGTTATATACCCCTCCCCGCCTCCTC
TCTCCTTCTAATTAAACAGGGTCTCTCGTTTTGTGACCAGCTTCCCTTCCTAATCCATGTTACCCCCTTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTATCTCTTTCTATTTCTCCCTCTCTTCTCCATCTCCCTCTTCTCTTTCATTCTTGATCCTGTCTTCACCG
CCTTTCATTCTATCTCCTCATCTCCCTTACCACACTTCTCCGAATTCTGTAGGATCTATCAAACTCTTCATCTTTTAACC
ACCCCCTTCTTGCAATTCCATATCATACTTCATTCTAGATCTTGCCCCTATTTAGCTTATAATATTCTGCGTTTTGATAA
TTTGCATGTAAAACCTGTACGTAACTTTATCGGAGGACGAAATTCAATCAAGTTAAGACTTGCGATTGAAATGACTCGAC
AATATGGAGATAGGGACAAGGGGAGGGGGCGGGGTAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAGACCG
GGTAGGATAGAGATACATTTTGAGAGCACAGAGATAGAAAGAGATATAGAGAGTCGGGGAGGGTGTAAACAAATAATTTT
AAAAACTTACCATTGAATCCTCCTGGCAATAATCCGCAAGTTGAGCCATCATCATTTGATGGATCCGATACCAAAATTGT
TTCTCAAAATGTTCTAATGCTGAACTCACAATCCAAAAAGAGCGT 
>Ese_Ir_01_115933322_77111-79723 
CGCTTCCGCTGTACGACCCAACTCGGAAGGCTTTGGGCGTGGGGAACTCTCCCGTCATGCCGGAGACGTGGTCATGGTAC
ATGTCCGAGAAAAGCTGTCGAGAAAATGGTGATAACAATGTTTTTTAAATCAATGTCTTTAAAATAAAAAAGGCTAGCTC
ATTCAATCCCCTTTTGGGAGAAGTGTCGGGGAGAAAATCAGCGGCACCCGCCGTGGAGATAATCCTAAAAAACAGTACTT
TCAAAATGTATGACTTCAAAATACAAGATCCGAAATAAACTCTACTACACCATTCATATTGATCATATTAATGATATCGT
TTTGAGAAGAACAGTTGATTAATTCACAATTCGATAACGAAACAAAAATACATTGCTAATAAACCTCGGTACGTCAATTA
ACTTAAAGTGAATGTTTATGTTTCTTCGTCATATTATTTTTCATTTTACACTTCAAGTAACAGCATAGCGTGAGGAGATA
TAATGGAGATGTTTTTACTTTGATTTCTATAAATAGACTACATGATGAAATCTAAGCCGAAACAATAGATCGCCAATGAG
TCCATAATGAGTCAGCGCGTTAATTGAAATTCTAATTATGTACATGCTAATGGCACTCAATAGAGTCCAATCAACATAGT
TCAATAATTAGTTTAATTTGCTTACATTACAGCTCATAAAAGTCCACTGACGCAGTTCTCTATCATGCGTAGAAGGGAAA
AGCCATTCTCGTTCATTTTAAAACGATGTGTTCTCATACAACCGCGGTGCCCTGTATTAATATAACTAAACGCAAGTGTT
TCTCATACAAAGGGTAACATGTCATGAACCATACTTCAAACTTTGTTGACTATAACAAAGCACTTGCAGTAAATAATGTG
GCAGAAAATGACAAAGAAAAGCCTGCAAGCGGCATGAATCGTATCTAGTGCTCCGAGACGGTTTTTGTTAAATTTGTCCG
CCTAAATTGATTTATGTGGGTACTTGAATCACACCGTTGCGTTGATGACTGTTGAGTCATCGCCCCGTTATTAAAAGGTC
ACTTTGAAAGGTTCTTCTCAACAAGTGTTTTGGAAATTTATGGCTGAAACTTGAAACGAAGACCACGTCACAGATTTGTT
CATTGATTTTTAGTTTTACTTCCACACGTAAATTATATCAAAGGGTTCTAAGAAAATATCTAAAATAGTGCCTACAACTT
ACTGATTCCCTTTCCTTTATGTATTTTATATAATTATGGAGGTAAATTGATCCCGTTAACCCCCCCCCCCCCCCCACTAT
ACAACAGTGGTAGACAATTAAGGAGCCTATAGTTGTCGCTATGTCGGGTAAGTATCGAGACATTGTGGGACATAGATAAA
GTTTTTAAAGGTTAGTATGGACATGGTTCAGTTATAACAGATTTGAATTCTCAGTGCGGACATGGTTCAGATATGACGGG
TTTGAATTCTTTATATACCTGACCGCAAACTTCCCTATCGTACTACAAGTTTGCCGTGACAATAGGAAGTCCTTCCAAGA
ATCAAAAATAAGCAAAGGAAATTACAGGTGTATCGGTTATCGAGACTGGAATGGCTTACTTCCAGTGACATCAAATTACA
CCCCACCCTTGTATATTACCTTGAAAAAAGGGAAAATCCCATAATATACCAACACGAGGGCGAAATAGGTCATTTTGTAA
TAATACTTCCATTATAGAGCTTTCAGTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTTTAGGTGAAACATGACAAGCTCTAACAAGT
GGTATTTTTAGCACATTATCTAAATTGTCGGGATTTGAATGGCGCCTAATAATGTGTACGAAATATCGTCGCGATGGGTT
CATTCGCTCATACAATGTGTGTACCATCTCCAGTCCTTTTATCAGTTGTCGTTGCTTAAGTAATATTGATTTTTTTTTTA
AGGGTGGATTTATGGAATATCAAAGGGGTTTAACAAGAAAAAGCCACATCAGAAATTTGTTTGGATGTTAACAAGCAAAT
AAGTGATGAACGAGAGTCGTATGAGGTGCTATTTATTGACATCGTAAGATTAATGCTGCCGGCAGTTCGGGATCGAATTA
CGGGGTCACATTTAAAGCTGTATATAACAAAAAATACAGCACGAATTTTCCTATGATATGGATACATACAGGACACAAAC
TTCTGCAGTAGTTGTGATTGATTTTGTGTGTAGAAATTGAAGTTAATGCCCCCCCCCCCCACATCAGGGGAATAAAATCA
CAATTTTTAAACAAAATATGTTTAGGTTTTTTTGACGAGAGAAATATAAACTCGTAAAGCGTCTGAAAATTGGTTGAGTC
ATATAACTGACGGTATAAAATAATTGCGTAATAATACTAATGTTGTCATAGACATCAAACACTGACGTAATACCGTTGCC
TAATTTTATGATCTACATTGATTCTTATGTTAATATTACGATACACAAATTATGGTTCGACATTTTGGATAGTATGAAGT
TTGAAGGAGTTTCAGAAGATAAAATCCTCGAAAAAAATGTTCCGTGATACGACAAATCAACTCATACAAACATTTTCCCG
CAGACCCTGCAACAATTAACACCGTTTTAATTTGTAGACCCTGATTTAAATCA 
>Ese_Ir_02_115933322_73295-76906 
TTTTATCTTGCTATAAGCCTACGTTGCGCCGTTACATAGGCCTAGGAGAAGTGAAACTGCTCACAACTTTTGAGTGTCGG
ATAGTTTAATACTAGGTATACGAAGAGATGTCCGTGTCCTATTACAAGATATAATGTTAACCCTTTCTTTTGTCTTGACC
TGAACAATATGGAGAGAGAAAGCTGGCATGCGTTTGTAATTTCATCCGGCAAGTATCGATTAGCCTAATTCAAGGAAAAC
AACGCTTTTATTAATTTCATTCAAGTAATATTATCACATGTACCTGCAACGTTACGCTTAAATAATAAAATAAAGCACAA
ATATTTGGTATACTCAAATTGAATTTTCATTTTAAAGGCAAATAGAGGCTGTGCTATGCATTGTGGTTGCATCCCGCACG
GAAAAGATATTTTTTAATATTTTTAAAAGCTTAGAGGCGAGACTAGTGAAGTTCAATAAGCAGTCAACATAGCGCCGATA
CAACTCTCGAATCTAACCCGCAACTTTCTAAAGATTTTGTTTGTCCATGTTTACGTGATATCTTGATTCTCTCCTCATCC
CATATCTTTTATAATAATTATAATTATATTTGCTTATATAGCGCCTAACACTTACTTTATCAGAAGTCTCTAAGCGCTCT
ACAATAATGCAGCATAATTATATGCTGATGGTGAAGGAAATCATTAAATAGAAATTGGCATAAATCTTCCTTTAAAATGG
TGCGAATTTAATTTAGCTTACTAGATTGACATGCTTATAATTATCATAAACATGTCATTTAGATATGCTTGAATGAATGT
ATTATATCAATACATTCATCAACTAGTGATATCAAATGGAAAGGAAACTGAAGAGATTTTATTTTTTGTAATTCTGAATC
AAATAATCAAATATATCAAAAGTGAACGCGCTCGCAAAAAATTTAATTTAATGCAGTGTAATTCCAAACTACCAATGCCC
TATCCAATAAAAATCATGTTCGAAATATACAATGTTCGTGCATTTCAAACGGCGATGAATTTAACTTGCCCTCGTTTGAT
TTTTCTAAATTTTCTGCCATCGTAATAAAAACTGGTTTAGCTTATCAAGTATTTATTCATGGTCGTACCGTTAAGCAAAA
CTTTTGAAAAGTCCGCATAATTATTTATAATAAGGGAAAAAAAGCCTCAACGCATCCACACAAATATCCACCCAGCACTG
CAGAAAAACAAGCAACCGATCGGGGCTCGTTTCACGAAACCGTCACGAGTACAAGCTCACCGATATCCAATTGAAACACG
TGTTGGATTTAATACACGAGTTTCAATGGGTTGATCGCGAACGTGTACTTATGATCTATTCGTGAAACCCTGCCCAGGCT
GTTATGGTGACAAATGATGAGGGATTGTCTTACCGTCTAGACTTTCACTGAACGAGGATGTGAACATGGATGTAGAGAGG
TTGATAGGAGAGTTGGGTGAGAACTGGGTGAGGTTATCCAAGAAATCTGTCCAAGGGAGAGAAAAAGAAAGAAAGGGCAT
TTTAGAGATGATGACGCGCTCTACTCATGGGTTTTTGGATGAAATACGTGTGGGATAGGATAAGAAATATACGAGTAGCT
TCAAGTATTGATGAATAAAATGTATTCTATTGTTTGGTTTCTTTATGCAGTTCATCACAGGCATATAATCGGCTATCTAG
AAGAATACAAACAGCGACTTGAATAATTCGACTGCTCAGGTCCCCCCCCCCCCCCCTCTCCCCTTTCAATTTAGAAGGGG
GAAAAGGCACAAACATTTCGGTATCTCTGTGCATTTTTACGAAAATTAAAACTGCTTCTTGGTGAAAAGGGAGAAATCTA
TTTGCACGAAACATCGTCAGTCACACAAGAGGATCATTTTCGTATACATGTACGTCAGTGTTATAACTGGTGTCTATGAA
ATTAAAGGTTGCTTCTATCAAATTAAAAATATTTTGCAATACATACCTGATTTGTGGAGTCCATCATTGCCGCCAAGACC
GACGTTCGAATGGTACTGATTATCACAGAGCTGGTGGCTGAAGTGGTCCGTCATGTTACCGTGAACTGGGTGGTGGAAGA
AAAGGGGGGCACGTTATTACCCTTGTGCACTCTCTAAGACTTTCTAATGCTGGTGGAACGTTTAAGTGAATCCTACGTTT
TTACTTATAATGGTGGATTGGTTAGGTGACTTAGTTATTATTTCATAATGCGATGAGCATGAACGATCATCATGCTTGAA
TCTTTGAGAATACGGCGACGGCGTTGATGATTTTAAAATGGATGCTGTAGCTATTGAAACGGAACAATAATACCGATTTG
GTCCAAATCAAACCACGCTAAACAAATTCCGTTAAATTATACTAATGCCAAAGAACTTAATGGGTTTACATTAGATTTCA
AATTGAGATGTGTTATCATAATCATTAAAAAAACTGAAAAGAAAAAGGGAACATCTGCAAGAGCTCCTTTTGAAGGGTAA
GCGCTCACGTATATATTTAACCTTGCCATCGACCAAAACATGAAAATGGCTTCATTTTATCAATGAATACCTCCTTGGCA
TAACGTGAGGGTTAATGTCTTTAGCATGAAGGGCGTCGCGTTAGAGAGGCTTGCGGATACGAAACTGGAATGCTTGCAAA
CACGGTGAAGTGGCTTTCACCTAACGCATCAACACCCAAACCGACTTATGTATAAACCACATTAATCACCATGATCATGT
TAATTGCATACTGAAGTTTTTGAATGATGAGGAGTTTTCAAAGTACGATTTGAAGTGGAATTTTTAAGAGGCTCTTTTCA
GATTGTGTTTTAGTTTGTACAGTCACGACAGTGATGCCATTTTGGATTTTTTTTTTTTTTAATATTTAAGGAGATACTAA
AAATCCTTGCACAAACTCAACTTTTGAAATACTCTTAAATACGTGTCTATAAACCTTAAAGATAATCAGAATAATGTGAA
AACCCACAAGTTCTTCAAAATTGCAGGTGTCTTCATGAAATATATTAATATCTGAAGACCAGCCAAGCCGCACTTACTTT
CGATATAAACCCGACAGCGCGCGTCTTTAGACTTTCATTTGAAACACAAATTTGAAAAACGCTTCATATCGTCTGCCATG
GTTATTGCGGGGAGCGATATCGAAAGTGAAATATTAGGCTCTTGAAAAACTATAATTTCATGCGCTTTGGTTGATTAATG
ACCAGTTAAAGCGGTCTGGTACCAGGGTGTTGTGGTAATTAGGGTTCTTCAAGGACCTAGTAATTGATAAAACGAGAGTC
CAAGAGAAATACACGAACTTGGAGACGATATGCAAAAGAAATTTGAAGTTGAAGATTTCAAGAAAGAAGAAGAAGAAGAA
GCAGAAAAATAAGGAACAAGTTCGGGAGAATATCAAAGTGATACTAGGCCCTATATGATAAGGAAAATGTACGGATATGA
AAGTTCCAGAATAACAATATCTATGAATGACAAAATAAAACTGAGAAAATTTGTAGTTCAAAAAAATAAGGGTAAGAAAA
TCGTGAATAAGGACGGCATCATTTAAAAAAGATGGAAGTATTGAAGAGAAATGAAAGAAAATTGCACTTACGAAGGTCTT
CCATGAGCATTG 
>Ese_Ir_03_115933322_68671-71470 
CAATTTCCATTCCTTTTCCGTTTAAAACTTTAACTGATTGTTAACAGACTTTGGTAATAAGGCACTTGTTTTAACAATGT
AAGGCAATTTGTAGTTCCACACAATCACATATGAAATATGGCATTATAAAAAATTACAAAATGAACTTATGGACATAATC
ATAAATGGCTTTGAATATCTAAAGAATAGGACATAACTGAGTTCTTTCATTCATTTTGGTGTATGCCATTCAGAACCATG
TGGGAACAAACCTTGTTCATAGATATAGGATCGAAACCGATATAGGATCGAAACCGCAACTATGTCTTTCATTCTTTTAG
GAATACGACAATACATTATTCTAGGAATTTAGCATCCTGAAAAATTATATTCTCATCCTATATCGTCCTACACATTCCTT
TTCATCCCTTTTTGGAGCATAAAATTAAGATCCTTTATCGGACATATTGCTGTGTTAAAGTTATATAGAAATTATAAAGT
GTCACACAGCTGGTCTCTGCAAAAGAGCTGCATTTCACAAATTTCATCGCGTTGAAGTAGAAGAACGCTGATTGGTTCAT
TCCTCCGTGAAGTGCCACGGTTAGCCAATGAAAAGTATTCCCTTCATGAAATAAACACGCTTCAATTGCACTGACTGTAC
AATAAATAAATATGTTTGCAACTCGCCGTAAACTGCAGAAACGTGTACGCCACGCGATTTCCTCGTCGATTGCAACCTCT
CGCTGGATATCCTATCGCCCATTCTATGACGTCACCCCTTGTTCAATGTTACTTCAAAGTCAAGATGGCGAACGTGATTA
GCGTCTTTTCTGCCATTCAAAATGAATGGTATTGTGTATAAGTTTCTCTTCATTGTAATCCTGCGGCTTCCTTCCAGCCT
TCAGCGTTCTTGCCAAACTTGTAGACCAGCCGCCTCCCGTCGACTCGCTCCAGGATCTCGCGCTTGTAATAGTACCTGAG
GGTTTCAAAATATAACATAAAGAGGGGAAATTAATTACAGATAATGAGTGTTTTTTCGGCATTTTAATATCTGATGTAAT
TGCCTTTTAAGAGTGTGTCGGATTTTAAAATAAGAAATCACTTATGTATAGGCTATATTTGGCACATGTAAGTACTCTTG
GCTATGTGTCTATTTATCTTAAAATGGGCAATTTATATCAATGTTTAATAATTATGGGAAATGGAACAAAAAAAAGAGTA
TAAAGTGACGTCAAGGATGTTAAATATATGGTTTTAAATTTTGATGATTAGCGCTGAGAAAATATTAACCTTATATTATA
GTAGTATTGTACTAATATACGAACTCAAAATTTTACTGATATATGAACAAGGAAAGAGATTATACTCTGAAAGATAGAGA
AGGGAAGAGGAAGAGATAGACAAACAGAGATTAAAGATAGAGGGGAGACAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATTGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAAAGAAAGAGAGAGATAATAAAAAAGAAATTTACCTCATGGCACGGCTAAGCTTCTCA
TAGGTCATCTGCGGGTTGTTTTTCTTGCGTCCCCACATGTTGGCGACCGCTTCCGAGTTGACGAATCGGAAAACTCCGGC
TTCCCGATCCTCCCATCGGATAAACTTCGGGCAGTAGGATTCGGACTTGAGAAGGTCCCGGATGAACTCCCACAAGTGGT
TTCCCTTCATGGCTGTAAAAACGAAAAGAAAAGGAAAGAAATTAAATTAAATTTCCCGCACTTGTCATCAAAACTAATCA
TCATTAAATCGGTATGTACTTTCATAAACGTTATAACAACACAAGGTATTTAAAAGGTTGCATGGGAAGATCCGCCTTTT
CCCCCTCCCGGAAAATATACAATTGATTAAACCGCAGACATCACTTTCGTAATTAAAGGTATACGGGAAAAATGCACAAT
GAATTTGGCCAAGTAATTATAACAAAAATACGCTAGACAAAACAGTGTGTCGACTTTCAAAAATATTGTATACGATTAGG
TATTATGCTCGTGGCTGCGACAGTCGAGACTCCTAGTGCTCCACTATTATTACAATTTTTAAATAACAAATTGTGGATTT
AGGAATTGTATTTTTTGTTTCATTTCTCATATGAATGTAAACTTGTTTGATAATTTACCTTCTCGCCTACCTCGCCCTCT
ATTTCTGTTGGGTGATGATCCAGTGCTCCCGCTTGAAGCGGTTGTTGTCGTGACCACGTGCTCTTCGTCGCTGCCACCAT
CATCACTCGACGTCACAGACTGCTTACGGGGTCGCGCGCGGAACGGCTTTCTGATTGGTCCAGCGCAGCTTCCCTGCTGC
GCAGACATCTCCTGCGTCACCACTCCGTCCGCGTGCGTATCCAGCATCTTGAGCGTCGTGTGCTGCACGCGGCACTGGTA
GTTGTGCGTTCTGCCGTTGGGTGCCGAGGCGGCTGCGAAGCTGTGGTGTTGTGGGTACGGTGTCTGCGATTGATGGTGTG
CATGATGGCGGTACTGGTGGTACTGTTGTATGTTGTGGTGGTGTTCGTGGTAGAGCGGTGGTGGATGCGACATAACGGAG
GACGATAGAGTGTGGTAGGTTGATTGTTGGAGCTCATCGATAGGTGGAGAGTAACCGGACACGACACTGTCGATGTCTGA
ATCTAGCCAAAGATACAAGGAAGCAAAACAGATGAAAATCAAAGTTGTGTTCTCAGCCAACACGAGCAACATGCAACCTC
ACTAATTATAAAACGTACGAAAATTTTAAAGGACTGTTGAACTTAAAATGCAGTTCTAAAAAATGCAGCATTCAGTTAAA 
>Ese_Ur_01-2_115933322_81706-83808 
GAGTGGTAGAAGTAGTCCAAGTCCTGTCTGCGGGAACCCCTGGATCAGTTCCAGGTCCTCTGAATCATATGTTTTCCAAA
CCTGTTGGAACAGACAACAAGATATAGAATGACAGTATCTAAATAAAATTCAAAGTTTATATGCTCGGCAGAGAGGCAAA
AGAGAGAGAGGCAACTTGTTTGAACCCCTGGGCGATGTTAGGTCAAAATCACACCGTCGATGACAATAACACCCCAATGC
ACTGATTTACAGTAACCTTATCATTTACACACACGCCTTCAACTCACACACACGTGTCAAATACACGTCATATAGTTAGC
GTAGGGATCAGCTGGCTCGCACTGTTGGCTTGCGCGCCGCTGATTGGCTGAGCCACAAGTTGGGACCGTGCCAGAATGAC
CAATCAGCTTGCTCCCCAACAAAAAGCGGCGCATGCGTACATGCATGATCGACCAGTGAGCAGGTTGCAGTGTAATGTGT
ACGTTCGATTGTAGGCTATTCTTTTTACTTCTCTCTCTCCCGAATTGAGTGAATTTTGTTACCCTCCTTTCATTTTTTCT
TTTCTTTTTTCGCCGTAATCCGAAATCTATAATCGTCATTCTTTTTCCGTGTACATGTACTTACAACTTATCAGCGTCTT
AGCACGTGCCGAGGCTTATGGTATTTTGTATGCTTTTTTGTTGTTGTTGTATTTGTTATCACTTCACTTCGCAAAATGTG
CGATAACTATCTAAATGATTTTACAATAAATTGCAAACAGGCTTTATTAATTTCGTTTATTTATTTTTTCATGAAAGCAA
ATGATAGTGGATGAAAGATTTTTTTTAAGTAGAGTATATTTTGTTGCTCATTGCGCTTATTGCACGGAGGAAACGAGTGC
TTGATTAAAACAAATACTGGGGTCGGTTTCTACAGTTTCAAATGAGCTTAATCATTTCACGAAACAATAGAATACTTCAT
GTTTAATTGTTTCAGTGATGGGAATACCATTTCAAATGAGGAGAAACATATGTTTGTTTTTGTAGCCAGAATGACAGTGT
ACCACTGACTTAAAGATAAGCAAAACATGTCAGATTTGTTTCATTATCATGGCAAATTCAGAAAAAGGGAACGGTATGGG
TGGAGGGCTTGCATTCTAGATTTAATAATAATTAAAGTTACGTCAAAACAATCCAGGCAACTTCAACTCTGTTGCGTTAA
TAAGTCGGTATTATCATAGACTGGTGGTAGGTCTATGGTATTATCCATGTCCCCCGGGCTGGGTTTCGAACCCACAACCC
AATTAGCGCACAATCAACTCCACGTGGAATAGGCTTTATGTGTGTGTGTGGGGGGGGGGGAGGAGGGGTTGGGTGGCTTT
CTGACATTCTGTTGCCCATAAAGTTAGAATAATTCGTTCTAACCCCTTTACATGAAGTGATTGTGACAACATTATTCTTG
CTAAATTAAGCTTATATCTTCTCAGAACTCGATCGTTTAATGAAAGGTTTTATACTTTATTTATCAAGAATAAACCAAAT
TTTCACAATCACTTTGATGAAAAGATGTAATAAAAAAATATTCCAACTTTATGGGCATCAGTGTATTTTCAATATTTTCA
AATCTAGGTTCAGAAGAAATAAAATAGTAATGTAGCTAATATACTATAAAAATCGAGATAAAATACATTTTTTGTTGATT
TATCTCTGTAATGAAATGCTATCATGATAAACAAATGTTCATACGTATGTTCTTATACTTGTTGCGGTTTGGGATTAACA
TGGGTACTCAACGCCCCCCCCCCCCCCAGCGACTCTAAACTAATCTCTGTCCAACATCTTCATCTATACAAACCACCTGA
TCCCGATCTGCACTAATCCTCAGTCCTTTTTTACGGATTACCCTAATCTCAACATCCGAAGAAAACAGGTTGATGCTTGA
AATCCGATTTGCTGTATTCTGACCACTGGCAAAATGCGTAGTTATTATACTCTGGGCCTTAACGATGATAGTCTTGTTCT
ACAAACTTTTTGTTTTTAATTTGATGAGTTTTGTCTTTTATACCGGATCCTTTCATCTGTTTATATGATATTTATTTCTT
GATCAAATCTGTATGAACAGTGC 
>Ese_Ur_01-3_115933322_81675-83344 
AAAGTGTGTGCGGGTGAAAGTGAAAGCTATGGAGTGGTAGAAGTAGTCCAAGTCCTGTCTGCGGGAACCCCTGGATCAGT
TCCAGGTCCTCTGAATCATATGTTTTCCAAACCTGTTGGAACAGACAACAAGATATAGAATGACAGTATCTAAATAAAAT
TCAAAGTTTATATGCTCGGCAGAGAGGCAAAAGAGAGAGAGGCAACTTGTTTGAACCCCTGGGCGATGTTAGGTCAAAAT
CACACCGTCGATGACAATAACACCCCAATGCACTGATTTACAGTAACCTTATCATTTACACACACGCCTTCAACTCACAC
ACACGTGTCAAATACACGTCATATAGTTAGCGTAGGGATCAGCTGGCTCGCACTGTTGGCTTGCGCGCCGCTGATTGGCT
GAGCCACAAGTTGGGACCGTGCCAGAATGACCAATCAGCTTGCTCCCCAACAAAAAGCGGCGCATGCGTACATGCATGAT
CGACCAGTGAGCAGGTTGCAGTGTAATGTGTACGTTCGATTGTAGGCTATTCTTTTTACTTCTCTCTCTCCCGAATTGAG
TGAATTTTGTTACCCTCCTTTCATTTTTTCTTTTCTTTTTTCGCCGTAATCCGAAATCTATAATCGTCATTCTTTTTCCG
TGTACATGTACTTACAACTTATCAGCGTCTTAGCACGTGCCGAGGCTTATGGTATTTTGTATGCTTTTTTGTTGTTGTTG
TATTTGTTATCACTTCACTTCGCAAAATGTGCGATAACTATCTAAATGATTTTACAATAAATTGCAAACAGGCTTTATTA
ATTTCGTTTATTTATTTTTTCATGAAAGCAAATGATAGTGGATGAAAGATTTTTTTTAAGTAGAGTATATTTTGTTGCTC
ATTGCGCTTATTGCACGGAGGAAACGAGTGCTTGATTAAAACAAATACTGGGGTCGGTTTCTACAGTTTCAAATGAGCTT
AATCATTTCACGAAACAATAGAATACTTCATGTTTAATTGTTTCAGTGATGGGAATACCATTTCAAATGAGGAGAAACAT
ATGTTTGTTTTTGTAGCCAGAATGACAGTGTACCACTGACTTAAAGATAAGCAAAACATGTCAGATTTGTTTCATTATCA
TGGCAAATTCAGAAAAAGGGAACGGTATGGGTGGAGGGCTTGCATTCTAGATTTAATAATAATTAAAGTTACGTCAAAAC
AATCCAGGCAACTTCAACTCTGTTGCGTTAATAAGTCGGTATTATCATAGACTGGTGGTAGGTCTATGGTATTATCCATG
TCCCCCGGGCTGGGTTTCGAACCCACAACCCAATTAGCGCACAATCAACTCCACGTGGAATAGGCTTTATGTGTGTGTGT
GGGGGGGGGGGAGGAGGGGTTGGGTGGCTTTCTGACATTCTGTTGCCCATAAAGTTAGAATAATTCGTTCTAACCCCTTT
ACATGAAGTGATTGTGACAACATTATTCTTGCTAAATTAAGCTTATATCTTCTCAGAACTCGATCGTTTAATGAAAGGTT
TTATACTTTATTTATCAAGAATAAACCAAATTTTCACAATCACTTTGATGAAAAGATGTAATAAAAAAATATTCCAACTT
TATGGGCATCAGTGTATTTTCAATATTTTCAAATCTAGGTTCAGAAGAAATAAAATAGTAATGTAGCTAA 
>Ese_Ur_01_115933322_80731-83767 
ATAGAGACATCGTGCTTCTGACATTTATTTATGAATTGCTGATGATAATAAATGTATTCTGGCCCATTATTCAATGTGTA
TATTATGTCACCTACGCCCCATCTCCCCCCCCCCCCACCCCCCTCCCTATACTATCAGAGTTATATACCCCTCCCCGCCT
CCTCTCTCCTTCTAATTAAACAGGGTCTCTCGTTTTGTGACCAGCTTCCCTTCCTAATCCATGTTACCCCCTTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTATCTCTTTCTATTTCTCCCTCTCTTCTCCATCTCCCTCTTCTCTTTCATTCTTGATCCTGTCTTC
ACCGCCTTTCATTCTATCTCCTCATCTCCCTTACCACACTTCTCCGAATTCTGTAGGATCTATCAAACTCTTCATCTTTT
AACCACCCCCTTCTTGCAATTCCATATCATACTTCATTCTAGATCTTGCCCCTATTTAGCTTATAATATTCTGCGTTTTG
ATAATTTGCATGTAAAACCTGTACGTAACTTTATCGGAGGACGAAATTCAATCAAGTTAAGACTTGCGATTGAAATGACT
CGACAATATGGAGATAGGGACAAGGGGAGGGGGCGGGGTAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAG
ACCGGGTAGGATAGAGATACATTTTGAGAGCACAGAGATAGAAAGAGATATAGAGAGTCGGGGAGGGTGTAAACAAATAA
TTTTAAAAACTTACCATTGAATCCTCCTGGCAATAATCCGCAAGTTGAGCCATCATCATTTGATGGATCCGATACCAAAA
TTGTTTCTCAAAATGTTCTAATGCTGAACTCACAATCCAAAAAGAGCGTTTCCAAAATGTAAAGAACTTGAAGCGAAGGA
GATGATTGGCGAAGGTTTTTCAAGGAGGCAACTGTTGATCAAAAAACAGGTGGTATCCAATTGGAAAGTGTGTGCGGGTG
AAAGTGAAAGCTATGGAGTGGTAGAAGTAGTCCAAGTCCTGTCTGCGGGAACCCCTGGATCAGTTCCAGGTCCTCTGAAT
CATATGTTTTCCAAACCTGTTGGAACAGACAACAAGATATAGAATGACAGTATCTAAATAAAATTCAAAGTTTATATGCT
CGGCAGAGAGGCAAAAGAGAGAGAGGCAACTTGTTTGAACCCCTGGGCGATGTTAGGTCAAAATCACACCGTCGATGACA
ATAACACCCCAATGCACTGATTTACAGTAACCTTATCATTTACACACACGCCTTCAACTCACACACACGTGTCAAATACA
CGTCATATAGTTAGCGTAGGGATCAGCTGGCTCGCACTGTTGGCTTGCGCGCCGCTGATTGGCTGAGCCACAAGTTGGGA
CCGTGCCAGAATGACCAATCAGCTTGCTCCCCAACAAAAAGCGGCGCATGCGTACATGCATGATCGACCAGTGAGCAGGT
TGCAGTGTAATGTGTACGTTCGATTGTAGGCTATTCTTTTTACTTCTCTCTCTCCCGAATTGAGTGAATTTTGTTACCCT
CCTTTCATTTTTTCTTTTCTTTTTTCGCCGTAATCCGAAATCTATAATCGTCATTCTTTTTCCGTGTACATGTACTTACA
ACTTATCAGCGTCTTAGCACGTGCCGAGGCTTATGGTATTTTGTATGCTTTTTTGTTGTTGTTGTATTTGTTATCACTTC
ACTTCGCAAAATGTGCGATAACTATCTAAATGATTTTACAATAAATTGCAAACAGGCTTTATTAATTTCGTTTATTTATT
TTTTCATGAAAGCAAATGATAGTGGATGAAAGATTTTTTTTAAGTAGAGTATATTTTGTTGCTCATTGCGCTTATTGCAC
GGAGGAAACGAGTGCTTGATTAAAACAAATACTGGGGTCGGTTTCTACAGTTTCAAATGAGCTTAATCATTTCACGAAAC
AATAGAATACTTCATGTTTAATTGTTTCAGTGATGGGAATACCATTTCAAATGAGGAGAAACATATGTTTGTTTTTGTAG
CCAGAATGACAGTGTACCACTGACTTAAAGATAAGCAAAACATGTCAGATTTGTTTCATTATCATGGCAAATTCAGAAAA
AGGGAACGGTATGGGTGGAGGGCTTGCATTCTAGATTTAATAATAATTAAAGTTACGTCAAAACAATCCAGGCAACTTCA
ACTCTGTTGCGTTAATAAGTCGGTATTATCATAGACTGGTGGTAGGTCTATGGTATTATCCATGTCCCCCGGGCTGGGTT
TCGAACCCACAACCCAATTAGCGCACAATCAACTCCACGTGGAATAGGCTTTATGTGTGTGTGTGGGGGGGGGGGAGGAG
GGGTTGGGTGGCTTTCTGACATTCTGTTGCCCATAAAGTTAGAATAATTCGTTCTAACCCCTTTACATGAAGTGATTGTG
ACAACATTATTCTTGCTAAATTAAGCTTATATCTTCTCAGAACTCGATCGTTTAATGAAAGGTTTTATACTTTATTTATC
AAGAATAAACCAAATTTTCACAATCACTTTGATGAAAAGATGTAATAAAAAAATATTCCAACTTTATGGGCATCAGTGTA
TTTTCAATATTTTCAAATCTAGGTTCAGAAGAAATAAAATAGTAATGTAGCTAATATACTATAAAAATCGAGATAAAATA
CATTTTTTGTTGATTTATCTCTGTAATGAAATGCTATCATGATAAACAAATGTTCATACGTATGTTCTTATACTTGTTGC
GGTTTGGGATTAACATGGGTACTCAACGCCCCCCCCCCCCCCAGCGACTCTAAACTAATCTCTGTCCAACATCTTCATCT
ATACAAACCACCTGATCCCGATCTGCACTAATCCTCAGTCCTTTTTTACGGATTACCCTAATCTCAACATCCGAAGAAAA
CAGGTTGATGCTTGAAATCCGATTTGCTGTATTCTGACCACTGGCAAAATGCGTAGTTATTATACTCTGGGCCTTAACGA
TGATAGTCTTGTTCTACAAACTTTTTGTTTTTAATTTGATGAGTTTTGTCTTTTATACCGGATCCTTTCATCTGTTT 
>Ese_Ur_02_115933322_82914-86063 
TATTATCATAGACTGGTGGTAGGTCTATGGTATTATCCATGTCCCCCGGGCTGGGTTTCGAACCCACAACCCAATTAGCG
CACAATCAACTCCACGTGGAATAGGCTTTATGTGTGTGTGTGGGGGGGGGGGAGGAGGGGTTGGGTGGCTTTCTGACATT
CTGTTGCCCATAAAGTTAGAATAATTCGTTCTAACCCCTTTACATGAAGTGATTGTGACAACATTATTCTTGCTAAATTA
AGCTTATATCTTCTCAGAACTCGATCGTTTAATGAAAGGTTTTATACTTTATTTATCAAGAATAAACCAAATTTTCACAA
TCACTTTGATGAAAAGATGTAATAAAAAAATATTCCAACTTTATGGGCATCAGTGTATTTTCAATATTTTCAAATCTAGG
TTCAGAAGAAATAAAATAGTAATGTAGCTAATATACTATAAAAATCGAGATAAAATACATTTTTTGTTGATTTATCTCTG
TAATGAAATGCTATCATGATAAACAAATGTTCATACGTATGTTCTTATACTTGTTGCGGTTTGGGATTAACATGGGTACT
CAACGCCCCCCCCCCCCCCAGCGACTCTAAACTAATCTCTGTCCAACATCTTCATCTATACAAACCACCTGATCCCGATC
TGCACTAATCCTCAGTCCTTTTTTACGGATTACCCTAATCTCAACATCCGAAGAAAACAGGTTGATGCTTGAAATCCGAT
TTGCTGTATTCTGACCACTGGCAAAATGCGTAGTTATTATACTCTGGGCCTTAACGATGATAGTCTTGTTCTACAAACTT
TTTGTTTTTAATTTGATGAGTTTTGTCTTTTATACCGGATCCTTTCATCTGTTTATATGATATTTATTTCTTGATCAAAT
CTGTATGAACAGTGCTTCATACGATCTCTATTAAGACCACATCGCAAAGACTTTCGAAAAATCAACCTTTGGTAGCGTCT
AAATTCTATAGCCTTGTCCGGCAAGTTTTGACATGTTTGAATATTACCATGGCGTATTACGTAATGTGAACATGATTTCT
ATGGCGTATACAAAGGGTACTGAAATTTCAATTGAGTTGATTTCTCGAAAGTCTTTGTGATCGTGATAATGAACCATTTG
ATATAAATCATTGATTGTGATGGCGTATCCAAGATAGGACGGAGACTGGATACATCGTAACCCCCCCCCCCCCCAATCTA
ACCACTTTTGAAGGCACAGAAAAACTCGACATACAAAAAGTTGAGTCTACGGTACAAATACCAATTATTCCAAAATAACA
TAAAAACACAAGTAATAAGATAAACACATATCAAATAAACAGATAGATCGTCAGTTTAGTGCCACAAGGGCGTTAACTCG
GTGTCGAAATAATATGATGAGCACCCTTCTGGCTCCAAACAGACGAAATGAAAATAAAAAACGAATAAGAGTCTGAATAT
GTAGACTAAATCAGGGTGTTTTCCACGATATACAGGTATGACCATTACAAGTGACGTGCTCGCGTTGGAATGTTTTCAAT
TGTTGAAATGTACATGTCTGCTGTCAGAATTAAAAGTACACTGACATTGCGGTTATTTACACCGTAAACTGCTGGTACAG
GATGGCGAAAAGCTGGAGGAGTGAAAAACCATTTCAGGCATTGTGTACATCTTAAAAATGAGTTGTAACCATGGTAACTT
TGATTTATTTGTTCTCAGTGGGACGATGGTTAACACGCAAGAGGGAATTTAAAAACATGCCATGTTCTATGATTAATCCA
GTGGATGAGTTAGCAATAGGCAGTGGTTATGTTGGAAAAATGTATACAAAAAAAAAGAGTTGGATTTGCTAATTAAAAAC
ACACATTTCACGCTTACAATTAGTATATGGGTCACCGCAAAAGGCTACTAAATTTTCGTCATGTCAGATTTTACCCCCAA
AGTCCTCTAGGCCTATAGGCTTACATCTATTTCATAGCCCCCCCCCCCCCCCCGCGCTCGACACGCACACACACAAACAA
TCCCCAGCTTTACGAAGTTATGATTAGTGTGTTGATGTAATATGTTAAAAACACAGTGACTTGTTTCACTATCAGTAAAC
TTAAGCATAAATTATTTTTAAAAACCTAATCTGACTGAGATGCGTGCTCGACAGAGCAACAACATTTATTTTTTTAAATC
TATTTCTTATATTTAGACAGAGTGGCTCATTAATTATCACCAATAACGGTGGTCTTCCGTGAGAACCTGTTAAACATAAT
GAGGTACATTATAGTTTAACAAATAATTAAAGTTTTACAAATATATACATAATAATATTAATAACAAAATATTGAACATA
AATTCATAACAATAAACAATAAATGAAAACATATATAATATACATATATCAGGCCTTTAAAAAAAAGAATGTTGTATTGC
CCTTTAGGAGTCGGCACCTGGGTCAGTCGGTCGATTATTTCTTTTTCCCCCTGTATGGGCTGATATTCTTCAGGCTGGTA
CTAAAGACAAAGTGTTTTTCTCAATTAAAATACTTTCAGTCTTTATTGTTTTGTTTGTTTGTTTGAAACCCGAATGTGTA
ATTCCTATGTAGTTTTGATGTGAAATCAAGACTGATACCTATAAAACGAAATTTAAGAATAAAAACGGATCATCGAAAAT
TTAGAATCAAACACCAATGACATTAAGACTTCCACTATATCTAATGACTTAATAGGATGATATTTCATTCGCACTCAGGT
TAATGAAAGGTTAGTGTAGAAGGTAAGCTTCCGATTTGAAACTAGACGATGAAGAAATAATATTTATAGAAAACATAACA
TCGGGATTTCTACGAAAGGTTATAGTTCTGTGATATAGATTTTTAAGATTTGCTTCGCTGCATTGCAATTCACAGAGTGT
AGGGAAATATTGGTAAATTATTTTTAGTTTTTCTTTAATTTTTCTCTATGCTCATTGATTTTCATATATTCTCGCGTTCA
GAAATTCCGGAAATGTATGTGAGAGTAAGTTCATGAGGAATGGAATGTGATACCATTGGTATTTACTGACTCGAGAGTTT
TCTGTTTCAGTTTAGTTTGTGATTTATATATTTCAAATGTAAATTTGTTCGAGTGAGGTTTCTTTGTTTGATCTTTTGTT
TGTTTGGGTTTTTGTTTTATTATTTTTTGT 
>Ese_Ur_03-2_115933322_90537-91738 
TTAGGGTGATCTCTTAAATGAGGTATCTGTTGTAAATCACCTTGTTTTTAATGGACCGGTTTCTTTTTTGGTCACGGAGA
TTTATTAAAGAATTTGGGGATTATTTTCACGGACCGTTTCATGACAACAGTTAGGCTGGGCTTAGAGCTGGTTGACTATT
TTAATTCGGGGGGTTCATCCATTCCCGCCAAGTTGTTATCATCGTTCATTCGTCACCCTTCGCACTATTAAAGTCGCCCC
CGCCCCCTCCCCAAACATCTTCTCTGTCTCTGTCTCTGTCTCTGTCTCTGTTTCTGTCTGTCTCTCTGTCTGTCTGTCTG
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTATATATATATATATATATATATATATATTATCTCCCCTCCCCCTTTCTGTCTCTCTCTCTC
TCCTTCCCCCTCCTCTCTGTCTGCCTGTCTGTCTCTCTGTCTGTCTGTCTGCCTCTCCCCCCCCCCCCCCCTCTGTCTGT
CTGTCTCTCCTTTTCTCTCTGTTTTTCTCCTCTATATCTCTCTTATTATCTTCATGCAGACAGACACACATAAGATTATA
TCAATACAGATTAGAGAAGAAAAAAGAGAGATGAAAAATAGGATTTTTTTTTTTAATGACAGAAAATTAAAACCATTTGG
GAGAGAGGCTACGGCGTTGTCATTTTTTAAAAGTAAAAATAGAAACATTTTCAGAGACAAAGCTGCTAGATACATCATAA
ATATGTATTGCGCGTCATTGCGAAGATAAAGTACCAATTAAAACGTGTTTTCTTCTCCCTTCTTTTCACGTGGCTCAATC
AGAGCATGACGGGGGCCCATTTAACCTGCAATTCAACGCCATTTAATAGAGGATTCAGGAGAAGAAAAGGTCGAACGAAT
GACAAGAAAAGAATAGATTCATTTGACACGGAGAGAACATGGTTTTGCACTGATAGATAGGTTTATAGATCAAAGAGGAC
TTCCCAAATCCGGTCTCGCAGAAAAAGAAATACACCCAAGAGGCTTGTCCAGAAAAGACGCAGTACATTTAAAGGTACTA
TGTCCCATTTGCAGGCCCCAAAATGAAAAAGTTAAATTCCAACTGCATTTGAAAGATAATACTAACTTAGAACTTCTCTA
AAAAAGGTAGGGCTTGAAAATGTCTTCAAGTTGGAAAATAACGACTATTAGTTGTCAAATCGACTTTAGGGCTATAGAGC
CC 
>Ese_Ur_03-3_115933322_87760-89993 
TGCAACTTATCATCAATGTGCTAGTCATTCCAGAAATAGAAATTCATTAAAAAAAAAATTATATTATGGCTATTTTCAAG
AAAGAACAAAAATACACTATCACTCATGAAAATGAAATATTCTTCTTTCTAGCAAGTTACTATTTTGTGTTGCAATTTAT
GGGTCTAAAGTACCCGTAGAGATAAAAGTCTGACTAAAACTATATGTCCTTTGGATTAAGAAAATGCTTCTCAACGGATT
ACCAGAACTGAAAAGCCCATGTTTATATTTTGTAATCAAGATTATTGTCAATATCAGCAGCCTCGTTAGCGCAGTAGGCA
GCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAGGTCGTGAGTTCGATCCTCACATGGGGCAAACTGCTCAGATTTTTGGACTCCTTATA
CACTGTTGGAATATATTTTGTTTGCCTTTCTCTCCTCAGAAGTAAATATGATTAGCAATACGATTTATTCTTCATATATA
TATACAGTTCATATCTTCTCGGAACTTTATTGATCAATCTCTTTGACTCTTTATATCGATCACTACACTATTGGGAAGAT
ATAAACTCTAATATAGCAAGATTATATTCAGATATCCTAATTTACGTACACAACCATTAATTAGGACCTACATAATGCAA
GCTTTGCTTCTTAATAGATCCCCCACTTTATTTACTTTTTTTAAATGTCTTTTGTCAAAACTAATACCATGTACATTATG
TTCTTATATTGTATGTTTATTATGTTCAATTATGTTATTTTGATAAAGTGGAAACAAATTTAACTTGAAATATGAAAATA
TATCGTATTGTTACCATCACTTTATGAAAAGAAGAAGACAAAAAAAAATTAAAAAATGAGCAGTGCCCCATGTGAGGATC
GAACTCACGACCTTCAGATTATGAGACTGACGCGCTGCCTACTGCGCTAACGAGGCTGCTACGCTACATAAGTGTTGTAA
TAATACCATATTCGTATAGGCTTTTCTGTTGTTTTTAATTCGTTGAGAAGCATTAATTCTGGTCTAAATCCGAAGGTCAT
TCCATGTTTTAGTCAGACTTTTATCTTTATGGGTAGACCTACATACATTGGACCCGCAAATTGCAACGCCAGTTGAATAT
CTTGCTATAAAGCAACCTCCACTGAAAATTACTAACACCGTAAGCAATAGATGGGACAATGTATAATTTATACACGCAAC
AGACATCTCGTTGTACGGAGACTTGAATTGTATCTCTTTCAGATTGTACGTAGCCATTCAGTCCCGCACAGATTGAAAAG
GAACCATTATGTACGTACTTATAACCTAATTGAATGTTTATCTATTTAAAAAAAATAAAGGTTCCTCCGATTTAGACAGA
AAAGTGACGGATAATGACGTGCTATGAAAGATGGAGATCGAGCGAGCCCATAACTAGCTAGCCGCAAATTTCTATCGCCT
GTACGCAATATTTCGATAGAATCCTGTCGTTTCATTGGTCAATTTTCGATAATTCTCGATAATTCTCGATAGAAATGATG
GCACTGATTGGCTAATGCGCTATCGAAATGTATCGAGATTTGTGAGTCTGACGGAGGGTTCTACGAGGCTGCCGATATAG
TGACGGTATTTTTGATAACCAAATATAAACATGGGCTTTTCAGTTCTGCATGGTAATCCGTTGTGAAGTGGAAAGCAAAA
TTAGTCCAACTTTATAGGCAACAGTATGTACATTCAACAGAATTACAATATTGTAGTGTTTATGTGTGTAGCTTCATTTT
TGGCTTGAGGTATGAATATTGAAAGCAAAATAAATAATATTTCAAATTTAAGGGCAACAGTGTTTAAGGCCGGGAGTGCA
AAAAACTGACCAGTATGCCCCATGTGAGGATCGAACTCACGACCTTCAGATTATGAGACTGACGCGCTGCCTACTGCGCT
AACGAGGCTGCTGATAATGACGATTGTTATGATTACAAACTATGAACATGAGCACTTCAGTTCCGGTAATCCGTTAATAT
AAGAAGAGGAAAGCAAAATTAATCAAATTTTACAGTCAACACTATATTTAATGTACATTCAACATAATTACAATATTGTT
GTGAATATGTGTGTAGCTTGATTTTTGGCTAGAGGTATGAATATTGAAACCTTATCTAAATCTTATCTTGACACATACAC
CGTAATGCTCCATAGGATGATCGTACTAGTAATGCTTAAATAGTTGTGTAAGAATGATCGTAGATTCACTGAAT 
>Ese_Ur_03-4_115933322_87963-89789 
ATGTCCTTTGGATTAAGAAAATGCTTCTCAACGGATTACCAGAACTGAAAAGCCCATGTTTATATTTTGTAATCAAGATT
ATTGTCAATATCAGCAGCCTCGTTAGCGCAGTAGGCAGCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAGGTCGTGAGTTCGATCCTCA
CATGGGGCAAACTGCTCAGATTTTTGGACTCCTTATACACTGTTGGAATATATTTTGTTTGCCTTTCTCTCCTCAGAAGT
AAATATGATTAGCAATACGATTTATTCTTCATATATATATACAGTTCATATCTTCTCGGAACTTTATTGATCAATCTCTT
TGACTCTTTATATCGATCACTACACTATTGGGAAGATATAAACTCTAATATAGCAAGATTATATTCAGATATCCTAATTT
ACGTACACAACCATTAATTAGGACCTACATAATGCAAGCTTTGCTTCTTAATAGATCCCCCACTTTATTTACTTTTTTTA
AATGTCTTTTGTCAAAACTAATACCATGTACATTATGTTCTTATATTGTATGTTTATTATGTTCAATTATGTTATTTTGA
TAAAGTGGAAACAAATTTAACTTGAAATATGAAAATATATCGTATTGTTACCATCACTTTATGAAAAGAAGAAGACAAAA
AAAAATTAAAAAATGAGCAGTGCCCCATGTGAGGATCGAACTCACGACCTTCAGATTATGAGACTGACGCGCTGCCTACT
GCGCTAACGAGGCTGCTACGCTACATAAGTGTTGTAATAATACCATATTCGTATAGGCTTTTCTGTTGTTTTTAATTCGT
TGAGAAGCATTAATTCTGGTCTAAATCCGAAGGTCATTCCATGTTTTAGTCAGACTTTTATCTTTATGGGTAGACCTACA
TACATTGGACCCGCAAATTGCAACGCCAGTTGAATATCTTGCTATAAAGCAACCTCCACTGAAAATTACTAACACCGTAA
GCAATAGATGGGACAATGTATAATTTATACACGCAACAGACATCTCGTTGTACGGAGACTTGAATTGTATCTCTTTCAGA
TTGTACGTAGCCATTCAGTCCCGCACAGATTGAAAAGGAACCATTATGTACGTACTTATAACCTAATTGAATGTTTATCT
ATTTAAAAAAAATAAAGGTTCCTCCGATTTAGACAGAAAAGTGACGGATAATGACGTGCTATGAAAGATGGAGATCGAGC
GAGCCCATAACTAGCTAGCCGCAAATTTCTATCGCCTGTACGCAATATTTCGATAGAATCCTGTCGTTTCATTGGTCAAT
TTTCGATAATTCTCGATAATTCTCGATAGAAATGATGGCACTGATTGGCTAATGCGCTATCGAAATGTATCGAGATTTGT
GAGTCTGACGGAGGGTTCTACGAGGCTGCCGATATAGTGACGGTATTTTTGATAACCAAATATAAACATGGGCTTTTCAG
TTCTGCATGGTAATCCGTTGTGAAGTGGAAAGCAAAATTAGTCCAACTTTATAGGCAACAGTATGTACATTCAACAGAAT
TACAATATTGTAGTGTTTATGTGTGTAGCTTCATTTTTGGCTTGAGGTATGAATATTGAAAGCAAAATAAATAATATTTC
AAATTTAAGGGCAACAGTGTTTAAGGCCGGGAGTGCAAAAAACTGACCAGTATGCCCCATGTGAGGATCGAACTCACGAC
CTTCAGATTATGAGACTGACGCGCTGCCTACTGCGCTAACGAGGCTGCTGATAATGACGATTGTTATGATTACAAACTAT
GAACATGAGCACTTCAGTTCCGGTAATCCGTTAATATAAGAAGAGGAAAGCAAAATTAATCAAATTT 
>Ese_Ur_03_115933322_87960-91475 
TATATGTCCTTTGGATTAAGAAAATGCTTCTCAACGGATTACCAGAACTGAAAAGCCCATGTTTATATTTTGTAATCAAG
ATTATTGTCAATATCAGCAGCCTCGTTAGCGCAGTAGGCAGCGCGTCAGTCTCATAATCTGAAGGTCGTGAGTTCGATCC
TCACATGGGGCAAACTGCTCAGATTTTTGGACTCCTTATACACTGTTGGAATATATTTTGTTTGCCTTTCTCTCCTCAGA
AGTAAATATGATTAGCAATACGATTTATTCTTCATATATATATACAGTTCATATCTTCTCGGAACTTTATTGATCAATCT
CTTTGACTCTTTATATCGATCACTACACTATTGGGAAGATATAAACTCTAATATAGCAAGATTATATTCAGATATCCTAA
TTTACGTACACAACCATTAATTAGGACCTACATAATGCAAGCTTTGCTTCTTAATAGATCCCCCACTTTATTTACTTTTT
TTAAATGTCTTTTGTCAAAACTAATACCATGTACATTATGTTCTTATATTGTATGTTTATTATGTTCAATTATGTTATTT
TGATAAAGTGGAAACAAATTTAACTTGAAATATGAAAATATATCGTATTGTTACCATCACTTTATGAAAAGAAGAAGACA
AAAAAAAATTAAAAAATGAGCAGTGCCCCATGTGAGGATCGAACTCACGACCTTCAGATTATGAGACTGACGCGCTGCCT
ACTGCGCTAACGAGGCTGCTACGCTACATAAGTGTTGTAATAATACCATATTCGTATAGGCTTTTCTGTTGTTTTTAATT
CGTTGAGAAGCATTAATTCTGGTCTAAATCCGAAGGTCATTCCATGTTTTAGTCAGACTTTTATCTTTATGGGTAGACCT
ACATACATTGGACCCGCAAATTGCAACGCCAGTTGAATATCTTGCTATAAAGCAACCTCCACTGAAAATTACTAACACCG
TAAGCAATAGATGGGACAATGTATAATTTATACACGCAACAGACATCTCGTTGTACGGAGACTTGAATTGTATCTCTTTC
AGATTGTACGTAGCCATTCAGTCCCGCACAGATTGAAAAGGAACCATTATGTACGTACTTATAACCTAATTGAATGTTTA
TCTATTTAAAAAAAATAAAGGTTCCTCCGATTTAGACAGAAAAGTGACGGATAATGACGTGCTATGAAAGATGGAGATCG
AGCGAGCCCATAACTAGCTAGCCGCAAATTTCTATCGCCTGTACGCAATATTTCGATAGAATCCTGTCGTTTCATTGGTC
AATTTTCGATAATTCTCGATAATTCTCGATAGAAATGATGGCACTGATTGGCTAATGCGCTATCGAAATGTATCGAGATT
TGTGAGTCTGACGGAGGGTTCTACGAGGCTGCCGATATAGTGACGGTATTTTTGATAACCAAATATAAACATGGGCTTTT
CAGTTCTGCATGGTAATCCGTTGTGAAGTGGAAAGCAAAATTAGTCCAACTTTATAGGCAACAGTATGTACATTCAACAG
AATTACAATATTGTAGTGTTTATGTGTGTAGCTTCATTTTTGGCTTGAGGTATGAATATTGAAAGCAAAATAAATAATAT
TTCAAATTTAAGGGCAACAGTGTTTAAGGCCGGGAGTGCAAAAAACTGACCAGTATGCCCCATGTGAGGATCGAACTCAC
GACCTTCAGATTATGAGACTGACGCGCTGCCTACTGCGCTAACGAGGCTGCTGATAATGACGATTGTTATGATTACAAAC
TATGAACATGAGCACTTCAGTTCCGGTAATCCGTTAATATAAGAAGAGGAAAGCAAAATTAATCAAATTTTACAGTCAAC
ACTATATTTAATGTACATTCAACATAATTACAATATTGTTGTGAATATGTGTGTAGCTTGATTTTTGGCTAGAGGTATGA
ATATTGAAACCTTATCTAAATCTTATCTTGACACATACACCGTAATGCTCCATAGGATGATCGTACTAGTAATGCTTAAA
TAGTTGTGTAAGAATGATCGTAGATTCACTGAATTTAGTTCAGTAGAATTAACATGTGCTTCCAAAGAATTTAATGAACA
AATGAACAAATCTTCGAAAATGCAAGGTAACATGACATCGGTTCATTTACGAAATTCATTTACGAAAAATCAAGTTGGAA
CTCAACTCAAATAAGTCAAAAGTGGAATACAATGGATAGGGAAATAAGTTCAACTCACCGTGCAAAGTCGATATGATTAT
TATCCTTTCCCAACGAAAGAAGTCCAGATTCTATCTTTTGAATATTTTATGCGAGTCCGTAAGAAATCACTCTCACATGC
ACACCCTCACACCGCCGATATAATTTCTTAGATGCGGCATAAGCTGCTACTTCCCAACAGTCCAATCGGTCAGGAGAAAA
TAATTCTCTCCGTTTTAAATCCCATGTATGACTTCATTGATCCTTTCTTTTGAAGTTTCTTTACAATCGAGGTTTCAGAT
CGAATTATATTCGTAAAAATACCCAGCAAGCAAGTCGCCCAAAACGAAATATATTTGCTACTTTGAGCTGTGCACATATT
TTGAGCTGCGATTGGGTTTAGGGTGATCTCTTAAATGAGGTATCTGTTGTAAATCACCTTGTTTTTAATGGACCGGTTTC
TTTTTTGGTCACGGAGATTTATTAAAGAATTTGGGGATTATTTTCACGGACCGTTTCATGACAACAGTTAGGCTGGGCTT
AGAGCTGGTTGACTATTTTAATTCGGGGGGTTCATCCATTCCCGCCAAGTTGTTATCATCGTTCATTCGTCACCCTTCGC
ACTATTAAAGTCGCCCCCGCCCCCTCCCCAAACATCTTCTCTGTCTCTGTCTCTGTCTCTGTCTCTGTTTCTGTCTGTCT
CTCTGTCTGTCTGTCTGTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATATATATATATATATATATATATATATTATCTCCCCTCCCCCT
TTCTGTCTCTCTCTCTCTCCTTCCCCCTCCTCTCTGTCTGCCTGTCTGTCTCTCTGTCTGTCTGTCTGCCTCTCCCCCCC
CCCCCCCCTCTGTCTGTCTGTCTCTCCTTTTCTCTCTGTTTTTCTCCTCTATATCTCTCTTATTATCTTCATGCAGACAG
ACACACATAAGATTATATCAATACAGATTAGAGAAGAAAAAAGAGAGATGAAAAATAGGATTTTTTTTTTTAATGACAGA
AAATTAAAACCATTTGGGAGAGAGGCTACGGCGTTGTCATTTTTTAAAAGTAAAAATAGAAACATTTTCAGAGACAAAGC
TGCTAGATACATCATAAATATGTATTGCGCGTCATTGCGAAGATAAAGTACCAATTAAAACGTGTTTTCTTCTCCCTTCT
TTTCACGTGGCTCAATCAGAGCATGACGGGGGCCCATTTAACCTGCAATTCAACGCCATTTAATAGAGGATTCAGGAGAA
GAAAAGGTCGAACGAATGACAAGAAAAGAATAGATTCATTTGACACGGAGAGAACATGGTTTTGCACTGATAGATA 
>Ese_Ur_04_115933322_94036-95551 
CATTTCATTCGGCATGAGATATGTTTTAGTGTCTCAAACCCTAGGAACCAAACTTAACAAAAAAATACATTCCTTGCAAT
CTGTAAGCACTGCCACTCAACAGCAGCGCGTGCACAAAGTTATCTTTCTGCCTCTCCTCTCTTCTCCTCTCTTCTCTTCT
CTTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTACCTCCTTTTCTCTCTCGTCTCTCTCTTTCCCCATCTCTTTCTCTTTTGTT
TTGGTTATATGTTTTTTTTTAAATCTCTCTATCTCTCTCTATATATATTATATAGGCCTAGATCCCTCTTTCTGAAGTTT
TGAATATCTCTATCCATTTATGTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTATCTACCTCTCTATCACTGTCACTCACTCCCCCTGTCTACCTCTTCCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTTTTATACATACGGTAATTTTGCCATTCCAACCTCTTCATTTTTATCTTCTTTTATTTGTAAGTATCTCTCCCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATCTCTCTCTCTATCTCTATCTACCTCTATATCACTG
TCACTCACTCCCCCTCCCTCCCTCCACCCACCTCCTCTCCATCGACAGAGCCGACCCGTTCTGAATGATACTCGTTTTGC
ACATGACTGTGAAGAATTCATTTCGAGTTGGTTTTGGCTCGGAACCAACTAACCATTGAAATTAATATGAATAACGAGCT
GAATAACTAGATATGATTTACTTTGCAGATGCAATAAATCTAATATTCTCTTGATCATGTGCTCACGCTAAGAGTTCTTT
GAGTAGTTTAATTCTATATTTTTTCACACAATGAATCAATTGGAATAAGTACTTTTGCCTCGGATCGTAAGTGTTTAAAG
GAACGTCTCAGGTTGCTAATTTCGTTTCTTTTCTTTCATGTTATATTCTACAGACGTAAAGCTTTTCCCCAATGTGTTTT
TTTTAATGTAGATCCATGTATGCATGTGCTGCCAACATGGCAAATTAAAAGAGTCAAAACTATACTTAAAATTACAAATT
ACATAGCCTATTCGGACCTGTCTTCCAAGTTAAGAACAGTTGTATACTTTGTTATAAAGTTAGATTATTTAGAAGCTGTG
ACTCTCCCGATATAACACGCCATTTTCTGTATTTTATCGTCATTTTATTACAAGGCAAATGCGTGCTTTCAAACGCTAAA
GAAATGTCAAGTAAACATGGTAAAACAAGAAGAGAAGGAGTACAACAACAATAACAACAACACCATCAAGGCATCAACAA
CAGCACGAAAGAAAAGAAAGCAAGAAACCAGATGACGAAACAAGTTTGTTACTCACCGACTCCGAGTTAATTCGAACGAA
GACAAAAAAGGACAATTTGCTAAATGGTCTTCGCATACTCCACGAGAGTTGTCTGCATATTAGTTAAGCATGGATA 
>Ese_Ur_05_115933322_101196-104809 
TTAAAATATACTACATTGACAATCCTTAATTTGTAATGTCATATAGTAATATCTATGGACTAGATTTGATATAATTTGGG
CAAAAATGAGAGCCGGAGAAGCTACCACCCCCCCCCCCCCCCGCCGCTCCAGCCCAACAAACACACACACACACACACAC
ACACACACACACGCACACACACGCACACATACACAATATCGCTATATAATCCACATTTTACTGAGAGTTTGTCGGTGTAC
ATTTAGAAAACCGTGTAAATCAAATTCCTGACTAAAATAAACCAGTTTTCTAACGGTCATAATATATTGTAGGATACTGA
CGGCATGGTCTTTAATAACAGAGAACTATTAACAAACTCTTGCTGAGCCAAGTCTTCCATTGCATAACGTGCTTGAGATT
TGAGCTTGAACACCGTAATCTGTAGTCCTCTTGAGCTTTAAATCGCCCCTTTGCTAATCCATTCAGGTAGTGAAGGGGTA
ACAGAAAGTGGGCAAAATCTCACCTAATCCACACTAAGGACATTATTCTGGCGACAAGCGCCGGAACATAAACTTTGTTC
TTGTGATGTGTTGCGCTTCATCGGCTGGATAAGATGGATAATTTTCACCAGATAGACTAGTTGGTAGAAGTAGGGAGAGN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNACAAGT
AGTACAGTGGGGCTTTAACAGAAACAAATCATATTAACATAAACAAATTTAACAAATAGACACACAGACCCTTTTCTTAT
TTCTCGCACAGTTTTTCTCTTTTTTTCTCTTTCTCTTTCTCTCTCTCTCTATCTCTCTCTCTGTCATTTTCTCTCTCATT
TCCCATCTCTTTTCTCTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCCTTATCTCTCTTTCTCTCTATACC
CCCACCTAATTGTTCATTGATGCTCCTTACTTGACCGACATGCACCCCTACCGTCAAGCATACTTGCTCCGATTAACGTT
TTCAAAAAGAAAATCGAAGTTGAAATAAGCTCAACTTGAAGATTACGTTCATACTTATCTTTTAAAAGTGTCCATTCTTT
TCAAATTTTTCAGGACTTGGCAATCGATGGATTCATTCGAGAGAGATTATCGAGGCGTGATTTCACGATTATGATATTTT
GGTTCACACGCCAATCTATTGTTTGCCCGTAAGATATTATACTTTGATGTATTTTAAATAGTTTTAATATGCCTACTTCA
GCAAAGCCAGTAGCGGTTCTAGAGGGGAAATCGGAGAGGGGCCATAACCCCCCCCCCCCCTCCCCCTTCCAAGAGAGAAA
TAGAGCATGGAATTAAATGTAGTAGGTCCATGGATAGAGAGAAATCATTCCATAAGTGAGTTTAATCACCGAAGAACATG
TAGGAAATGAATGCCAGTGTTCAATGCATCGTAAGTGTTGACATAAATTAAACATGAAATGTAATTATTATTCATATAAC
TTTCTCAGTTACTCCTGTAAGCATTTTTGCCATTCAATACCCAAACCGATACTAGTATGTTGATTGTTTATGCAAATTGG
AGATATACTGAATTCACAATGGAAATTATCATTTAAAACAAAATGAGCTAAATGATAAGCACATGGTTTTGATACAATTC
AGGTTCCACATTACGTTTTGTATTCAACATGTATGACTAGTACTGAGGTGTCGTAGTCGAGTGGTTTGAGCACTTGACGT
GAAATGTAAAGGTCATGGGTTCGATCCCTGACACGTCACTAATATCCTTTCAACAAGGCATTAATCTACATTTGCCACTC
CATACCCAGGATTGAAATGGGGACCTGGTAGGATGACGAAAGCCTTTGTTCTAGTGATTGCCATATGCCCTCACGGTGAC
CATACAGAAATACTCTCCGGGAAGTGGAGATGGTGCACATTGTGCATGAATGAATCCGATGACAGGGGTAATGATATCAT
TCTGTAAAGCGCTTAAAGACGGTATTTCGTATTAATTAGCGCTATATAAATCCAGATTATTATTATTATTCCTTTGGAGG
AGAATGTCAAAGTTTCTGTAGCATGTTTGGTAAGACCAGAAGTCTGCTGTACTTTTTGTAATTTCGATTTTGTTAATTTA
ATTACTTATTATTCCTACCGGTGGTTTCATTTGAGAGGTCCACAACTGTACAAGCATTGCTTTTTAATCAACCCCTCTGT
TTCCAATATGTATTCCTTAATTTGTGTAAATGATTATAATTGATTTGTAATGTGTGGTCGAAAACATAAATTAAATTGAA
ATTGAAATTAAAATTGTACTAGACGTGATAAATGAACGAAAATACCATTCATTCAGATGCTGGTGAACGAAAATATTTGC
TTAATTACGAAGTTGAAACTAATTTAGACCTCCCAAAAAGGGAACAAAGGGGAATTATTCAACATTGTTTTGTATGATCA
AAGGTGATGATTAACTATTTACCCAACATTGTTACAAAACCTCAGTCATGGCGATGATATGAATGGACGAACACAAATAA
AATTTGCAGAACAATATTTGGGGTGAAAAGGGGCTAAGTAAACATGATTTATTCCAAACAGAATCGGAAACCCCCCGCAA
TAATGATGAATTTGAAATTATGTAAGTCCGTTTGTTTAGAGCATAGTTTATAATTCTTTGATTGAATGAAGAATTTGTGC
TAGTGGATTTAGTGAATCTCATGATGTACAATTTAATAATGATATGATACAACTTATATATAAACAAGATGTATAATAAA
GTATTGTTGCTGTTGTTGTTGTTGTTATTATTATTGCTTTTATCATTGTTATTATTATCATTATTATTCTCATTATTATT
ATCCTCATTATTATTATCATCAATATTATTAACATTGTTAGTATTATTATGATTTATAATTACTATGCTAAATTATCTTC
ATTGACCAACGCACGATATTTCAAGGTAATTTGTCCAACTTTAGCCCCTTTACACTTGATTTTCAATTGTTAAATGCGTT
TTAAAGTGAACGGTGTTTCAAGTTAATCTCTTTATTATCATCGTGTTCTCTTTCGGGGGGGGGGGGGTTATAACTACCTA
ACTGCCTTGAAAGTTTTTTCAAACTCCAGCTCTTCGCTATCGATATTAGTAAACAATTTATTGTGGTTACGCAAATAGAA
GGATACACAGTAAAGATTGTGGCCACGCGCCTGTCAAATATTAATAATACGACTCTTTTATTTGCAACAGATATTAAGGA
TGTGGTCAAAAGCTGGTGTGAAATAATGCAACAGTCCCACTCGTTTAGATACGCGTCGGATGTTTGCAGAGGTTTCGCGC
ACTGAACGCATGGGTTCCTACCGTCAAAATAAACGCGTGTGGTAGGGTCAGTCAATATTTTCATGATTCATTTATATAAT
CTTTAATTTGGGAG 
>Ese_Ur_06_115933322_109089-111913 
GCGATCAGAAAGATATTCAGGAAATCAACCTCTGGATGCTTTCAATATCATGTAATGTAGAATAGAATTCATGTTCGGAT
AGAACAAACAGTAGATTATTGTCTTGCCAAAGAACGTTAGTGCTTCGGCAGGGATTCGAACCCCGTACCTTGTGTTTGCA
AACCGGAGACTTATCCACTAGACCACAACACCTCCACAGACTATAGTTATCAGGAATATTGTGCCCCTTCGTTTAGAATA
TCCTGAACTTGCCCTAGTTCCTTGATCCATGCGACTTGAACTTTGAAGCGCCTCTTTCCGAGCTTCAGTTTGGGTAGCAT
CTGGAAATGGGAAAGGTCGGTGAAGACCTCAGCAAAATACAATGCGCTTCTAAAAGATACGATAGAATTCAGGGTCCTGT
TTTATAAAAACTTGATTTCAATTACATGGTATTGCATTTTAAAAGTAACCGTTTTGAAGTGATTGGAAAAGGTTGGTAAT
GTCGGAGATTTTTTATTGGAGTACCCTGTAGTCTCTTATAACAACAATACGATTTCGCTCTGATCGTAAATAACAGCACT
TGAAAGAGTAATTCTATCCTTTGCGCGTGCCTGACCTGCTGGCGTGTGCCGGTGAGATAACGGCCGAGGGTGAAGACCCA
TGAACACTTTACCGAGAAAACTGGCTCTCGGTTGTTCTTGTGATAAATCCCGAACTACTTTTTTTTTTCATTAATGGATA
TATTTTTCCCCTCTTGTTTTTTCTTCTTTCGTCAGAAGTATAACGTCATCAATCGTCATACAAGTTGGTACCTGTTTTAC
TATCTACATCTGTGTTTGTTTTCCAATTCTATCACCGCGCCCCCATCCTGCTTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTTTCTCTTTCTTTCTCTGTCTCTACCTCTCCCTCGATCTTTGTTTTTCCATTTACACATT
TCTCTAACTTCTTTCTGTTGGGGTCTTTCTCCTAAACCCGCCCTTTTTGTGTTTTATGTTCGTTGTCATTTGTTCTGCTA
GAAGTAGACTCTTCGATTGCCTTTTTCTGTTTCACCCCCTCCCGAAAACCCTCTTCTTCTTCTTTTTCATATTCAATTGT
CCTGTTATTTTACCCACAACCCCTCGTGTTCTCCACTCTTTAATCACACCACGTAAGTCATTCTCTATTCATTCAAACAT
TTAGTTTGATTTTTGTTTAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNTTCTTGCATAATTTGAATATGAGGACACTGCTAACGTTTAAATTTCACAGATAGGACATACATGACATATT
CATAATTCCTGCAAAGTTCTACAGAATTTGAGGTTGGCTGCAAAAGGGACATAGTACCTTTAATCACACCACGTAAGTCA
TCCTCTATTCATTCAAACATTTAGTTTGATTTTTGTTTAAGTTATTACTGCTGCCATTTTCTCTCTTCTGATCCCCTCTA
ATTCTATTGCGCAAATACATGTACGCTCATGTTTCTCCTCGAGAAATGGAAAACAGATGTCATTGATTTAGTTACGACAA
CTGCTAAAGAATGAATACATTCATTAGATGTGAAGGAAATTGTGTTTGATATGTCTATTGGTAGGTCTCCGTCAGCTGAG
GCTAACAATATACTCGCTGACTCCAAATGTGATTTGATATATAATAAATTGTGCCCTCGGACCAATGAAAAGAAAGTTAT
GAATGTTTAAATTTTGAAATTAGTCTATGCGAATGTCATATTGGCAGTCTGAGGTCTGCTCTCTTGTGGGCTTCTCTTCT
TTTCCACCGTCCTTCCCCTTTGATTTTGTCAGTGTCTGACCTCTCCAGGTCGAAGGTCAAAGCGTCAAGGTCATCAATGC
ATCAATCTTAATCTGGAAGACGTGAAACGCCCTCAAGGGGCGGGGGGGGGACGAACTCTATCCATGTCAAAGTCAAACAA
CAAAAGATGAAATCCAATCCCCATTGTAATAGAGCGTTATGATAAACGTTTTTGGCATGTTTTGTTTTGATTTTTATGAA
TGGAGGATCCAAAAGGCGATAAGTCTGAATAATAAAGAGAGACTTTTTATTTAAAGATTTTTTACCCGTTCTTATTCGTG
ATTTTTTTTAATGGAGAAATGCCCTGGTTCATGCCTATGATATGATCTGAGTATCCTTTTTCAAGAGCTCAGATGCTGGA
TGAGATTGGTGGAACGTGTATGGTGTTGACATGCACCCCCTTGGAGGGCATCTTGAAGGAAGCAATAGGGATGAGAGAGA
GAGAGGCTGTCGAGAGAGATGTGGACGGGAGAGAAAGGAAGAGATGGATAGAAGGAAAGGCAGAGAGAGAAGGAGATAGA
GAATGAAAATGAGAGAGTGAGTGTGAGAGGCTGTTGAGAGAGAGATGGAGGATTTGGAGAGAAAGGAAGAGATGGAGGGA
AGGAAAGGCAGAGAGAGAAGGAGAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GGGGAGGGGGGGGGGGCTTTTAAGTGTAAGCTAAATGAATTGCCCAAGTAAGATACCACTATTTAATGATCAGCTGGAGT
GAGGTATGATCTAAGAGGGAGAAAAAAAAGGCGTAGTGATGTATTTAGACATTTTGATATTAAAGTTGAACATTCCCGAA
GCCAAACGAGATAATAGTTTGTCTA 
>Fic_Df_01_115874081_50662-53726 
AAGAATATAATTCACATCCCCCATCTCACCTTCATCAGGAATGTGGGTCTCAACTCCATGCCTTCAATCACTTAGCAGCA
TAGAATGACACATCACATAACTGGGAAAAATCTGGGCCAGCTAACAAGATAATGTAAACCCTACCTGGTTTCCGTAGAAG
AAGCTGTTATATCCAGTTGTTTCTAAGCATGCCCCGTAAGGTGCGAAGGATGCAGGTAGAGCTTTAGGTGTGTAGAGGGG
CTTCATACCACCGCTATGGGGTGCAAACAGGTCATCTTGCGGGTACACGCTTACTCTGTGCTCATCCTAAGGTCAAGGAA
ATAAAATGAGAAGAACTGGAGGAATTATATTTTGGACCAGAAAACATTCCTTCTGATTTTCAACTAGCTTAACATTTCAC
TACACAAACATGTACAAGGTGAACTTTTTTCAACTTACTATTCAACTCTATCTCCATGGATACTAATTGTCAAATTTTCA
CCATTTCATCAGTGATCTGCTGCTTTTGAGCAGGCTGTTCAAAGTCTTAATGTTTTAGTGTATCTCTGCATAAGATTGAA
TGTGGGAAGAGACTGATCTCTACATGCACTATTTATCATTCAAGGAAAGCTGTCACCAACTGAGCTGGCTTCCCACAAGT
TTACATTTCTGATTTTGAAGAAAAGAAAAGAAAAGAAAAAATCAAAAATCTCAGTAGGATATTCACAAACATAGTTTTGC
TTCCTCATCATTTTCTCATGGAGTATTTAGGTCAACAATTGAAAACGAAAGAGAAAGAGTATGAGAGAGAGGGAGAGAGA
GCAGAAGAGAAAGAGGAGAGAGAGAGAAAGAGGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAATGTGTGTGGGGGT
TGGAGGGGTAGAGGTTGTTGCACAACAAGATGAAATCCTCTCTTTTAATATAATTTGGGGTTTGCTGATACACTGTAGAT
TTAAAAAACTTAAGCAGCTGGTGTTAATGTAGCAGATAACATCTTTATGTAAATGATAATTTCATAATTATATAACTTGA
TGTTATTCCCTTACATTCTGCTCATTAAATTGCTTACAAACTTTCAACACTAAAGACAACATATTTGTTATTTGGGTAGC
ATGACACTACTGAATTCATTTATCTTAAAAATTAAAAAATAAATCTGTAGATTCAGCTTACATTCTACTATTCCACTTCA
ATACTTAGAATAATTGTAAGATTATAGTTACATTTTGAGCAGGTTTTGGCCTAGTTCTTAATTTTGATAATTTATTCAAG
CATTGGTTTTACTTCTAAAATTCATATGAGATGAATGGATATAATCAATACATCTAACCTTCTTATTTCTTCTACACAAA
CCAAGTCATCCAGCTAATATTTCTTTCAAGAATTGTTTTGATTCTCATAATTTGTTCACAGTAAGAGTGTTGAAAGATTT
TTTTCAGATAAGTTGTACATACTCCAAATGTAATTATTTAACACTAACGTATCTTTATCCACATAATCAGTATTCCATTT
TGAGGCATCTATTGGCCATGTTGTATACTGTCCTATATATTTGATTGTAAATAAATGATTGCAAACCTTACACTATGCCA
CAGTAATCATATTTACTCTTTTGATAATAGATTTATATATGAAGAGTCAGATGTTTTTGTTTAGTCACAATGCTAATTTG
GTAATTAACTATTGTGGTATTATCACTATTGTTTACCCTCAAAATCTTGTATTCAGTGGATTAATTCATAGATCTTGGTA
GTTATTCACCTGATTTCAATTAATATAGAAATATTTTTTTTCATTTAATGAAGCAGTTTGTATTCTATGAATGAAAGCTT
TTCTTGGAGTTTATTCAAAATTTTATTATAATGCGTTGTGATGAGGTAATTATTTTGATATAAAAATTATTTTGTTTAAA
ATGCAGGATTATAATTAAATGACAGAGGAGAACAGCGTGTTGTATCAACTTTGAGTCCAAACTATTCAACAAAAATATAA
CAAATTACATAAAAGATATAGAATATAGGATGATGATAAAAGTAAAAAGGTAAGGAATACATCCTTAATTTTTGTTATTT
CATATAACACCTTTCGGTAGTATAAGGTAGACCATAAAAGCATTATCGTAAATGCCTTTATATAAAATAAAGCACAAATT
TTTATCACAAATTATACATGTATTCACTTCAACAAAGCATTGCTAAGTTAATTTTTCAAAATGTTAATAACTAACCATTT
GCAGCGATGTTTAAAAGTAATTTTGTCTTTGTTTGAATCTCGATCAGTGATTTATTCTCTGAATTGTTCTGTAAGGAACC
TGCTTTGACTGAACATCAATTGTATTTTCTACTTGATAGAATTATCAAGTTTGTTTGAGAAGTGTGGTGAATGTTGTATG
ATATCTATTATAAACATTGTGACATTTCAAAATAAAGCTAAAATATGACCAAAAATCTTATCTTGTGTCTTTTTTTCAAT
CTAATTTTAGGATTCATAAACCAGAGGCACAGGTGAGAGTGAAGAATACTCTACAGTTCATTGCAGAAAGAGTGCAGTGT
ATAGTAACTAGTTGTATGCAATTTTGATTAACTGTTTCATAAATCTCTTTTAAAATCTCTTTTTAAAAACACAGGTTGTA
AACAGTAATGTAATGCATAATATCAAATGGAATAACATTTATTTTCATAACATCATGTATAATATTTGAACTAAAGAAAA
ACCTACATTGTGGAAACAGATCCATTTGAAGATTACATATGCCAAGATAAAACTTCGACAAATTGTATAATAGAGAATTT
AGTTATAATTTTTTGTTTGTTGAGGGGGGGGGGGGGGGGTCAGGGGTCAGAAAACTCCAGTCACACCAACAAGACTGACA
CCAGACCAACACCAGACTGACACCAGACCGGCACCAGACTGACACCCACACCAGACTGACACCAGACCGGCACCAGACTG
ACACCCACACCAGACTGACACCAGACCGGCACCAGACTGACACCAGACTGACACCAGACTGACACCAGACCAACACCAGA
CTGACACCAGACCGGCACCAGACTG 
>Fic_If_01_115874081_30544-34008 
GTCCAAGATATTTCATCTCATATGTGACACTGACCACATCAAAGCATTTATCTGATTATAATATTAATTTAACAAGCTCT
TCTAGGGCTTAGATCAGAACAAAAATTTGCTTTCAGTTTGTGTCCATGACTCCACAGTACTTGGTAATTTTGAGGACATC
AAATGACCGATTACCTTGGCCTTGCCCAACTTTGTCATGTCTTATCCTGATTCATACAAACTTTCACCAGTCTACTTTTT
TTGATTTTCTCTAGAGTAGTTATTTATCAGGGTTGGTTTTCATGTAAAGCCAAAAAAGAGAAGTGGGAGAATGGAACTGA
GGGAGGTGATCTACTGACAAAGATTGACATAAAGAATGGATGAGTGGGAGTAAAGGAAAGAGAAAGAGGTATCATGGTGT
CTTGCTCAAATGAACCAGATGTTAAAGATCAAGGAGTAGGTTTATGAATGATAGATTAACAGCAGAAGTTGAACGACTCA
TAAAGGAAGATAAATAGTCCGTACATCATGCCACACACAGTGGATAATTTTTTTTTTTAAATGATGGCTACTACATTTCT
GTTTCTGTTCTATCATTTCCAAGTTAAAACAGCATGGTAATAAAGCTTTTTTTTTCTTTCTTCCAAGAATCATCTAATGA
AGTTAAATTTTAGAATATAGATGAAAAAAATATGGTAGAATAGAATATTGTTAACTAGATAATAATGACCTCCACAGAAA
AAGAGTAATACACAACCTTTGAATTTGAAAGTAGTGCTGATATTCAGTATGATAAATAGAAATGATGTATTACAACTACA
AGATAATATGTCCCAGAGCATGCATGCTGCAATGTCTGTAGTGATAGCTCTGTTTGGATGAAAATGTTTATCCATACTGA
GGTTATTCAGGGGCTCCACACTAAGTTTTTTTTAAAGGGGGTCTGGAGTGAACTTTTTAGAGCCTGTATACATGAGCCCT
ATGTCACATTTTCAAACTTGTGTCGTGGGCGTCTGTCAGTGTGGAGCATTCCAACCTCAAGTATCGAGTCAGTCTATTCA
TGAACTTGAAGAAAGTATTTCTAAAGAGACCTGGCATCATAGCAATCCCATGAGTTCAATAGAAAGCTGCCCACGCATAC
ATAAACCGCAAGATCTTCTAACATCCTTACCCAAATACCCCATATCAAGCCCAGTCAATGGTTCTATCAGGTACCTGTAT
GTGACAGCCAGCCTAGCTGCCCTTGATATGACATTAGGTATGTTTTCATCAGCTCGAGATTGCCAAATAGGCCGCTATTT
CTGATTTGGGAAATAATCTTGAAGTTACAAATTGCGTCTTCATCAGTTCGAGACTCGACCTCGAAACTTGAAACTCGAGC
TCGAGAAATTAGCTCGAGATATCTTGCTCAACGTTTGCGCATAGTGCAAGTTTTTGGGCTGGTGAAGTCGCACCGGACAA
ATAGCGGGATATTTTGCAAACTATCCCAAGATATCTTTGGATGATTATCTCGACCAAATATCCCGCTAATTGCAACTTCA
GGCTGATGAAGATGCAAATCAGTTAACTGGATAAATTGCGATCGGGATAGTTAAAATAGCGGGATATTTGGCAATCTCGA
GCTGATGAGGACAGACCTATAGCGCTCAGGTTACCTACCTGCACTCAGTCAATGCCTCTCAAGCCTCATGGAATGTATGC
TAGCTGACCTTCTTTACATCAAGGTAAACATGAAGTTTATCCACAAAATGTTGAGACAAATCCATGTGCCTTCAGCACCA
TATATGGCTAAAACTTTGTAGGGTTCTTGATCTCATGCTAAGGAAGGGTGTACATGTATGGGATACATAATGTGGAAATG
TAATTCTCGCTATCAGCAATATATTAAAAATGCCTGTATATAACGTTCAAGCCCCATTAAAATGCCCCCTACTTTGCGCA
TGCATAATGTATGTACCTCGAGGGAGCCGCAGTATACAGGGAATATCTAAGTCCAGGATGTAGCTCAAAATTCAGCCCCA
AGAGAGGCTACATCCTGGCATTATAGGCCTATTGGTGATAGCGAAAATTTGTTTTTCTTTATTAATTAATCTGAATGGGT
ATATAAGCCTGCATGTATATAAGGTAACAAATATGTACAAACAGTAATAGATCAAAATTATGATTACAATCCATGTAACT
TTCTCAATTTTCAAATTGTAAATAATGGTAAAGAAAGACCCAAAATATCATAATGTGTAGAGTTTGCTCTTTTTCTGATT
GCTGAACAGGTATGAGCCTAATCTGTTTTTCATCAAATAGGCCTAAAGTTGAAGAAATCAAAACCAAAACTATATGATCT
CTATAACACTTGATAAAAGTGAAGTCAAAAACTTTCTTAATGACATGATGATTTACAATTTGATATTTTCTCCCTGAATG
AAGTGATGAGTTCCCTATTAGATGACCATATTTTTTATTGTAATTATTATTTCAATGACACCTTCAATGTTAACATTAAT
AATAGAAAATCAGAAGGTCAATTTTGATTTTTCCACTTGAATGCTCCAAGTCTTATATCAAAGTTTTCTCATGTTCAAGA
TTACATACATGTACATGTACACTTCACCACGATTTCACAATATACACATTTACGGAAACCTGGTTTAAGGGAGACCCACA
TTCGTTTTATAGTTTGCCTAATTGCAAACTTATTCAAAAACATAGAATTGGTCGTGTAGGCAGGATGTGTGTATGTACAT
CAGGGACAATGTCACCTTCAAACCAGGGATGGATTTGGATTTTTGTACTTCAAATATTGATACTGTTTTCATCGAAATCC
TAAAGGAAGGGAAGAATTTAATCGTTGGAACTGTATACAAATCTCCCGATACTTGTAGTGCAGAGTTTAATGACCATCTT
GGAGAATGTCTTGGTAAAGTTAACAAAGAGAATAAACAATGCTATATTGCTGGAGACTTAAACTTTGATTTACTTAGTTA
CGCCCTTCATTCGGATACCAATGCATTTATCGATACAATGTACTCCTCCTCTTTTCTCCCACTTATCACGAAACCAACTC
ATGTAACAACTAACTCATCAACTTGTATTGATAATATCTTTACAAACGTATTGAATAAGCCAATCATGTATTCAGATTTG
TCTGATCACTTTCCCATCTTTCAAGTAACGAACTCTTTACCATCAAATTACCACACCCATTTGAAGAGGAACAATGCAAA
TCAAGTTAAACACTGAATGGACTTAAACTCATTGTGTGAAGATTTAGCATTGTATGATTGATCTTTGGTAACATCCAAAA
CCAATGTCAACAAAGCTAACGATACCTTTATTCAAGATTTTTAAAAGATGATTTCAAAGCATTCAAAAACAATATTTGGT
AAGGGTAGACGTAGATCATCAAGAAAACCCTGGATTACAAAAGGCATTCTTAAATCCATTGGTAGAAAGGACTGCTTGTA
TAAGCAGTATTTAAAACTGAAAACC 
>Fic_If_02_115874081_35834-39363 
TATTGAAATACATAATTGATTCATATATTTTGTTAGTATGTAAGATTATTAGTACTGTATTGTATTGTATTGTATTGTAT
CATATTTTATCGTTTTGTTTTGTATTGTATTGTATCTGTACAGTATGTTTTTATGTTTGGGGTTGCTTGTTTACAAGTTT
TTAACTTATTTTAGCAATCCCGGTATTTATAATGATTTCATTTGTAATGATTTCATTTTTTTTTTTTAAATCTTTTGCCG
AATAAATAGCTCATGCTGCAATGATAATTATAAACCTTTAGGTCACTCAGGAACCCCATGGCTTTTACAACCTGATTGCC
TGTCTGATTATCAAGATATTTATGATTGGAAATTGAAATCAAATTTTGCGTTTTCCTAATGGTTTTCATAACACTACAGT
CTATTGGGAGGGGAGGGGTGGTCCTCTCTTATTTCAGTTATATAAACTTTTTAGTTTCTAAAGTTTAGCAGATGAGTGTC
CATTGAGAGTTTTCATGACTGTGACAGCTGCTGGTGATGCAAATCGTTATAGTATTAACTCAATTTGACATAAAAGAGGT
ATCAGTTGAAATCTTGTTGCCCCAACATATTAAGGTAATAGCTGCCCAAACATTGAAAAGGTGAAAATGTCTGGAGTAGC
TGCAGGCCCTTTAGCCTCCCACTTGTATGTCTTGTTTCTATAATGACCCCTTTGACCTCTACTGTACATTTCATTTTAAT
CCCCCAGATGACTGGCAACATAGAATTTCTTTAAACCGCACTCCCCAAAGGAAAGAAGAGATAATGACTGTTAATTCGCT
GCCAATACCATGCTAAGCCTGCCTGTGCATTCCCTAGCTTGAGTGTATCATGTACACGCTCCTAGAAGCCCTGGTAGCTA
GGCCAGAGACGGGAGGCCTGGGTGAGAATCTGTGCTCGGTAAAACGAGAATGACAATTGGCATGACATCACAGGACGTTG
GGTTTCCTGTGACTGACCTTCTCTCTAATTATCACCAGCAGGGGGCCTCGATGATTAATACATACAATTGTATCAACTTA
GCCCTCTATTTCTACCATGCTTGTGGATTGTAATACAGACAGTATCCCTTCTGGAAGATTCCCCTTCAACATTACTCACA
ACTATTAGAACGATTGAAACAAAATATGATTTGTAAAAGGTATATCAGGCCTTACTATATACTTTTCTTATCCTTGAGAG
ACTAGAATAGCTCAGAAAACTGAAACCGTGTCTCTACTACCGGTATGTCATTTAGTGAATATAATAACACCAGCCTATAA
CTTCGCTGAAAATAAAGCGCTTTCCGGAAGTAAGAAAAACTATATATTTGGATATCATACTAATGTGGGGTGGGGGTTAA
AATCATTTAGTCACAAAACCAGTTTAGACTAAAAAATTATCCATCAACTTCAACCGACTTTCCTTTTTGGTACAAAGAAT
CCTTAAATAGGATGAAATATCACTTTACAGGAATCATGACTTGCTTTATACAATAATTATGCTGGATTTATGAATAATGG
AGATAGTTAGGAATTAAAATATGCATGGTCCACCAAGACAGGTGCAAAGTATAATTCATGAATATACATGAGCAATTCAC
TGTCATGATTCGCTCCCACAGCAATAGTAGCTTATGAATTATTCATGAAAGAGTTTAGATGAACACTTTCTGGGAAATTC
TAGTTCTTCAATAAAATACCCCATCAAAAAACCAAGCAATGAATCACCCATGCTTAGATCCTAAATCAATTGACCATTGG
TCGAACACACTTCTCATACACACAAATGAACACCCAAAATCATCTCAGTGTAAAATAGCTAAACGCACACACACATGCAC
AACCTACTACAAAAGTTTCACACTTATGAATATGCATGTACTCTAAGTATAAAGTATTGGCCAATCACCTGTGAGTATGG
TCTACGAGAAGGGGCAAGGCCTGGTGAGAATAATTAAAGAGGCGGAGCTTATGTGGAGGAAGTGATGGTTTGAATGGTGG
GCAGAAAGTGGGTGGGACATATACTTTGTGAAGTCACCTGCACCCACTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCCATGGAAGC
TCCCGATTTGAGTTGTCTTTTCTAAAAGGGCACATGTATAATTTTAGATGTGCGTGGTTAGGCTGAGATATTAACACGGC
TCACTTGCGACTACCAAACCTCCGTTCTAAGATCATTGGATTCTTACATACTTTGTGCCAATCTGGGCACTTTGGATTTA
TTTCTGCTCATCTACCCAATAAATATATTGCCTTTCTGAACAAGGCAGGACTACTCCACATCTTTGTATTACTCTTTGAC
TTACAGACTGAATTTCATATCGTGGTGCCTTGAATTTGGAGAAATATCAGTGGATTACTTGTGATTTTTCAGTTGAAGTT
TTCTCCCCTGGATCTTACAGGCAAGTGGTCAGAGCATTTGCTGCTTTCAGCTTCAAAATCTTGGAATTATTGAAGGATAT
TTCAAACCTCTTGTCTTAAAAACTACAAATACTTCACTACCATAATTGAACCATCTTCGTATACTTGACAGATTTTGCTG
CCATTTAAAGTTCATTTTACAGATCATTAACACGCTTTAAATGCCATGCAACTGTCTTTCAGTTGGCACAAGTTAAGATT
GAGTAAAGAGCTTGCATCCAGACTACATATTCAAGGTTTAGCTTCATGAGAATTGTATACGGTACCTACACTATATGTAA
TTATCGTTTTTTTTCTAGTCTGAGCATCGTATAACAAAACGTCATATAACAAAAGGCATGTTTGGGCAGCATTTAAGAAG
AAGAAAACTGAATGAAGAATCAGGATCCCGCTCTAGTTTAAATGTCCCATTGAACGCAAATCGTGTAACTGGGCGGGGCT
TATTCGCGAGCACGCACTGATGATTGCATGGCCGGCTGTCATGTCAACTGAACTCATCAAAACCAGTTTGTTGATATGAT
GCTTCTTCACACGGCGTCTCTTTACACGATCACTCTTTATCCGGCATGTCTTTATACGGTGTATCTTTATACAACGTTTC
TTTACACGAGTTTTGTATGAATGTCCATAGTGTGAACAGGCAAAGAGCGGATCAATCTTTGCTATCTTTAGTTTTAAAAA
AGGTCATAAGAAGATGGGATTAGATTTAAAGTTATAAATAGCACTTCCTTTATGCTAATCTGACTTCCCCTTTGCATGTT
CTATTCTTTGATATCATGAACAAAAACATGATGTTGCTAAAAAATGTGTGAGTGTATAACAACTGAAACTCAAATGAAAA
CTGAAAGCACTAGATGTTCTTTAAAGAGAATGTTGAGTTCTGGGAAGAGGTGAAAAATAATTTGTGAGCGTTTTCATTCT
TATTATGCAAGTGTGGAAGAACATCAGATAAGACATGTTCCCTGAAAAGCATGGCTCTTCGAATGCCTTCATATTCTGAA
TATGTCATGTAACATCGTAAAAATTCTACCCGGATTTTTACGCCACGTGTTTGTGTAGTTCCACATACATCTTTCTGTGT
ACAGTGTTTT 
>Fic_If_03_115874081_41019-44319 
GACAGAAGGGCGTTTACTCTGTATTAAAGTATATATGAGTTAATCCTGTTCTGGCTCCAAACAGACATTGTCATTACCAA
TTATCTCTTTAAAAAGTTAGGGAAAAAAGTATATTATTAACACAAGCAGTTCAAAATTATATGTCATTTGAATATATAGC
TTGTTACTCTTTCTCATAGACATGTGTTATATCTTACACAATTGTTTTGAATATTCGAAATACATTTCCTCAGTAACAAC
TTGCCAAACGCTATCATTTTGTTGTTGAAAAGCTAAAGGTAATACACAGTTTTCATCAATGTAAAAAGTTTGGTAAAGAT
ATATATATATATATTTTTTTCCCTTCTTTTCTTGTTTCATTTTCTTTAGTTTGTCCAAAAACAAATCCATTATTGGTTTT
CATATTAAGTTTCAAAGTCATGAAAGGACAATAAAATACATTGGTAATCCCTCTGATCAAAACAACCAAATGTTTTCATT
AAATAGATTGCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTATGGCAATTATGGGAATTATCAGTACTTGTTTCGGGGGATTTATC
AAACATGTAAAAAAATCTCATTGATAAAACTGTATGTTCAGAAATGATTTTATATGTAAGAAATTCATTAAGTCTATGAT
TTCTTGGAAATGCAGGCACTCCAAATGGTTTGTGTTCTGGATACAGTTATATTAAAAAAGAATGAGCAAATATATATATA
TATATATTTTTGTAACTTTTTGAGACTTTTTCTACAAATACCTTGCATTTAAATGATAAGGTTTTAGGTATTAATATGAA
AGAAATAGCTTTATTTGGCCTACTACACAAATGCACTGTATTTTTAATCTGATGCATGATAAAGATAAGAAATCTTGCTT
TAAATAAGAAGCAAAAAGTGCTAGCATGACCATGAGAAAAACATACTGTAAATTTCATGGATTTGTTCAATATTACTGCA
TGTGGAACATTGATTGCTACCGATGTTGGTAACTGAAGTAGATACATGTACAGGTTAATTTGAATATACTCAACTATCCA
TATTTATGAACTTTTATCACACACAAAAAAAGTTCTTAAATGCCATTCCCTACATCAACAGAAATGAGTCATCTATATTT
TGAAAAAGCATGTTCTAATAATTTTCTCTTCCTTTCCAAACTGTTTGCAAATAAAGCTTACACCACAATGACACAATGAA
TTGATCCTGAACATTATAATAGCTAATTGTTTAATGATTATTTCCTTGACAGATCATGTGTTCTCCCTATTTTAGAACAG
GATATAAACCTTTGTTTAATTCACGCTAATAATTACCTGTTCAAATTAGTAATGCTCCTGAAACTACAAAGTGATACTTG
TAATCAAATGTTTTGTTTTTCAAATAGTTAAAGCCATGCAATAATATCACTACATTCATTATGCTTTAAATGAATAACCA
CCGCAAGCATTAAATATTCCCTTACAGTTACAATAAAAAGACGATTTCTATAGACAGAGTTAATAGAACCCAGGGGTGAT
AGTGAGCACTAAAAAAAAAAAAAAAAGTTTCGCAGGGAAAAATGGCATCTAACTACATTCCCCCCTTTCCAGTAAGAAAA
TTTGGGGAAAATTTGGGGGAAAATAGGGCAATATAGGGAAGAATAGATAAAATAAGGGGGGAATCGGGAAAATCAGGATA
AAATAGGGAAGAAAAAAAAATCAGGAAAAAATCAACAAAATCTGGAAACCGATGTAAGTCAGGTTTTTATCAGGCCTGAA
AACCTTATATCACGACTCAGATACCTTTTATATCTAGCCAAAGTGAAAAAAAAAATTGGAAAGATAATTCTTATAAATAT
ATGCAGTATATACACATATTTTGAAAACTTTTTACCTATTTTCATACATAAAAAATAATTGGAAATTATGATATTTTGTA
TAATTTATATAGATCATGCTGGCAAATTGTAGTATTGAATTTGTTTAAAGCTTAGGTGAAGTTCTACATGTAGTAACTAC
AAATAATAAACATGAACAGGTTATCATGTCTGCGTTGGATGGGTTTTATGTACCACCAAGACTAAAACAAACTAAAAAAC
ACATTCAAAATCAGAAGAAAAATGCCCATAATGACATTATATAAACATGTGTTATGCATATGGCCAAGACAAGCATAATT
TTCAAATAATTTGCTCAACTCATAGCTATATTATTGCTAAAGTGATAAAGCATGCTATATTTTACAGGAAATGAACAGGA
AATTTACAAACTTCTATCCCTAAAAATGATGTGTTAAGGCCTAAAAGATTGTACATGTACTTACAGCTGCTCACCTAATT
GTCACAGGTCGCTGTATTAAACTATCAAATTTCAATAATGCAAACTATACTCATATTTAAGACGACTGTTCCTCTATTTA
TACTTATAACTTGAATAACAATCCAAACTGCACCTGTTAGTGTATCTTAATATACATACACATATCCATTTTTGGGTACG
GGTAGGTATATTCTTCTTAAGCGGGGATACAGTTGGGGTGTTATCAATTATTTCCTTTCATAATGATGTGTGGCTCCCTC
GCCGTACCCGCATGGGTGAAACCACAGCCACACATGCTTCCCAGCATGCACTGTTACTTTCATCACCCGACCTGACACTA
TAGATCATAATTGCTAATGAATGAGATAGACTGCCCATATCTTACACCTGTAATAACCCACAGAGCTGAGACGATTTCTC
TCTTCGGTCTTCACCAATGCTATCTTGCTGAAAGTGCTATTTTTGTTTGGTCATCGATGATGCAAAATACAAATTAACAT
TTCTCTGAAAGAGTCTTCAGGTTTATATCTACACCTCCACATGGTTCCAATACACCCTTATGTTTTTTTCTTTTTCTTTA
ATGTATGTTGTCTCCATTATGTGATTCCATTTTCTCCCTTGAACATAATAAGAGTCTATTTTTGGGATACTGGATATTTT
TTATGGTTTCTTTTTTTTTTCTTTTTCTTTTAATACATAGTAGAGTACAGGAGCCCGTTTTCGGCCACTTAAGACAAAAT
CCTATTTTTAGGACTCTTTACTTCCTATTTATTATCATTTCTTGTTCAAATCATGAAGCAAATATTATTATTATTTAAAC
AAAAAAAAATCACGAATTGCCATGACAATATTCATTTCAATTTTCACTGTTTTGGAGCCCGTTATCGGCCGAGCGTTTCA
GTTTACGGCCGCATGTACAAAGTCAATAGGAAGCGCTCGCGCGCGCCGTGCGTTTCCGCGCTGATGTACAGCACAGCCGG
GCGGAGCAGGATCCCACGCCG 
>Fic_If_04_115874081_46628-49545 
CATGCTTCTTTATCAATTATACAACCCTAAACTTCTCCAGATAAGTCTTAAATGGGTTGAAAAGAAAAGATTTTGTTGCC
CATTTGCTACTTTTGAAATTGCACTGCACTTTCTTCTGTACATGGAAAACTATGGCAAGATTGCTTCAAAATAACAATTC
AACTTTTAAATAAAAAGTTGAGTGATGAAGAAAAAAGAAAAAGCTGAACAACACTGAAAGAAATTTGATTTGGATATTGT
ATTTTAATATGCTTCTGAAATGTCTTTCTAACACAAAACCCAAAAAAGGAAAAAAAAGAAGCAAGTTCAAAGACTAGATT
ACTGCATCACACAGTGTTTGAAATAAAACAACAAGCTATACTAAGGGAACAGTCACGTAACTTAGCGGTTACAAACAAAT
GTTGTGTGAAGCTAAAAATCCATTCAATCACCATCATTCCCATGAGAGCCAAGCTTGAACATGAAAAGGAATCCCCTAAG
AGCTGAACAAATGTGTTGCTTCTAACAGCTAGCTAAGTCAGACATCGACAAATCACTTGTTGTTTTTAACTGAGATATTG
TCCCAACAATTATGAAGAGTGGCTAGAATAAATGGAACGGTCACGTAACTTCATGGTTACAGTCAAATGTTGTGTGAAGC
TAAAAAATCATTCAATCAACATCATTCCCATGAGAGCCAAGCTTGAACTTGAAAAAGAATCCCCTAAGAGCTGAACAAAT
GTGTTGCTTCTAACAGCTAGCTATAAGTCACACATCGACAAATCACTTGTTGTTTTCAAATGAAAATATTGTCACAGCAA
TTACAAAAAACATATACTGTAAAAACCTTTCTTGAAATAATGTCAAACGTGGGAAGTGTACTTTTGGATGTAGTATTTGA
TTTTATAACTATACTTTAATAGTTGGAGCAATAAAATAGAAATAGCTTCTATTTCTAACTCATTCTTAAAATTTCACTTG
AACTTCAGAAAAGTTTTATTAATCTAATAAAAAAAATATATAAACCTCCTATTAGTAGGCATTAATCTTTCATATTCATG
TAACATGATACTACTGGGTATGGTTGTAAGTTTTTGAAACACTCAGATAGGATAGTTTTCATGAAGATTTAAACAGGTAT
TGCATTCTTCTTATGTCTCAAATAAATTGGATATACTTCTCACTTCTCAGCCATTTGCAGACACTTCTAATATGCAGAAA
ACCAAGGCTTCTCATGAAACATAAAAGGCTACACAGTCTAATAAATTTGAATATATAACAAAATACATTATTATTATGAA
AATCATTTTTCTTTCTGCATATGCTTCATGACAATGCTGAAGTAGGGTGCTCATATCCTTGGGGTTATTTTTTTTTCTTC
TTCTTCTAATAAAACAAAAATGGAGGAGCTTTATGTGCTGGCATGTACATTGTATAAGTTTCCATTTTGTCTTACCAAAT
AGTATATGGGGGAAAGTTTATTGGAAGAGCCAATAACGAAATACTATTTTTTTTTTATCTTAAATTTCTGCTCCCATTGA
AGAATTTCCAAGAATTATAAAACGTACCCATAGTTACATTTATAATGTATACATGATATAAAAGCATTAGTGTAGTGTGA
CATATCATAGATGAATATGAGTGATATTAATCATAGCACAATGCATGACTATACACTAGTGCACAATATCTGCCAGTTCA
ATAGCAATCCTAGATCAACGGGAAACTGGTAATTAAAACACATCCTAGTCGCCAACATTTTTATAGATTTAAGCTGAAAA
GTTGAGGGGCAGTGGGGAGATGATCTCACTATTGTCTGGCTCAGCAAACAGTCTATAGGTGGCTGGGTTCACATAACAGC
TAGTTCCAGAATATTCATTCTATGAAAGTAGTTTAGTAGAAAGAAAATAAGAGAAACAAAGTTCCCTAAAGCTTAAAGGA
AAGCAATTAATGGAAACTTCATTTTATATGTAATACAGTTCTTGGAAAATTTCTATCAAATATAAGATCTGAAGAAAAAT
AGATATTGGTATAAGAAAACAAGAAATGCAAGTTAGAAATGGAAAACTAAGTGATAGAAACTAGAATTACAGAAAATAAG
TTATACAAAATTAAAGTTAAAAAGTTGATTTTTAGAAAGCTTAGTTCTATTTTCTGGAACATAATATAAGAGCGTTACCA
GAAAGTTCCTCTTAATAACAGGAACTCATATTTTGGAGGTGGAATTTCTTAACTTCCCACAAAGTTTCCTGTGACGATTA
GTGGCCCAGGATATTGCGCCACTTTGAAGTTCCTACAGGTGTAAATAATGTAGATAATCTTTATAGTCAATCTTCAAGAA
AAAAGCAACAAGTTGAAGAAGACAGAGAATATTGTTGAAAAGACATATAGTGTTATGAGTAATCAGAAATGTAAAGAAAT
CGAACCAAGAGAGCGATAGACCAAAATGGCTCTCCTTCAGAAGGGGCACAGAATTGCAAGCGTAGAAATAAAAAATCTGT
TGGCAACAATTTCTGACTGTGTCTGTGATGGACGTGACTCATATATCAGGATGACAATTAACAGATGTACACAATATCAC
ACAATGTCAAAGATATTAAACTCGCTGCTTTGGGATGATCTGAAAGCTGCTTTGGGAAACAAAATCTGGTCTTCCCTTTC
TTGACCCCCTTTCCGTTTTTTCCAAAAAATAAAGTTTACACGTTTTATATGCTTGCTTTCCTTTCTGGCAACTTGTTTCA
GAAATAAATCATATTTTTAAATAAAGTTTTCATCATCAGTAGAAAACATAAACTATGTTGCCATTTTGCAAAAAGTTTAA
TCAAGAGATGTTCAGTATTCATTATTTCTCACAAGTGGCAAGGTATGCAGCAAAATTGTTCATTGTCACGCTTATTATCC
AATATTTCTATGATTAGAATTAACAAAGATGGAAGATC 
>Fic_Uf_01_115874081_27110-30321 
GATAGCATGTCCCTATGCACTTCAAATAGAAAGGAAAGAATTGCAAGAAAAAGTCATACAAATTAGAAAATCCACTTAGA
AGCAAAGAAGTACATGTAGTGTTGGATGCTGAGTTCATGGGTGTACACTTTTAACATTGAATAAATATGTTTTAAGAGAA
ACCTTAAACTTATTTAAATTATTGTGATTTCTCATGGAATCTAGAAGTGAATTCCATAAAACTTAGGAGGCATGTGTAAA
AGAACGTTCACCGTATGTTTTTGTTGAGGTGGGAGGGACAATGAATAATTATTTTGAGCTTGATCTTAAAGTACGAGTAG
GCCGATATAATGACAAAAGTTCACATAAATAAGAAGGGTCATGAAAGCATTTGTATGCAAAAACAAATAGTTTAAACAAA
TTGAAAGAGAAGCACAGCTGATAGCTGTAAAGGTCACTAACAAACATACAAAGTTAGAGTTACAACTGACAGAGTAATGC
AGCTTAGAACTACAAGGGCATTAAATAAAGCTGGGGAACAACTGACTGAGAAATACAGCTGAGAGCTGTAAAGGGCACTA
ACAATCATCTTATAAAGTCGGGGGAACAACCAACTGTAAAATACAGCTGAGAGCTAAATGGGCACTAACAATCATCTTAT
AAAGTCGGGGGAACAACCAACTGTAAAATACAGCTGAGAGCTAAATGGGCACTAACAATCATCTTATAAAGTCAGGGGAA
CAACCAACTGTAAAATACAGCTGAGAGCTAAATGGGCACTAACAATCATCTTATAAAGTCAGGGGAACAACCAACTGTAA
AATACAGCTGAGAGCTGTAAAGGGCACTCAATCAACTCTAAGCAGTCATATCAACCTTAAACCTTAGCTTGTTGTCTTCG
TAAAATACAATGGCACTCAGAGAATGTCTGAATTTGTCCATTCATAGATCGTGCTATATTTGCTTTAAATATTTACCAGA
CAATTTCTGTATCACTTCCTCTTGTTATGTAATAAGCATAAGTGCTCATATGATTCCATGCAAGATTAGAAGACTAGTCA
TATCCTCTTACAATAATTAGTGTGAGTCAAATATATTGTCTAAATTCAGACAACACATTTCGATATTTAGATTTGTCTCA
TTGCTAACAGTGATAGGATATAACTCATTCTTAGTATTTTCAATAACAATAGCATCGCACGGTCAGGGTTCATTTGAATT
AAAAACTACCAATTATAATTTACAAACAATTTGCCAACGTTTAACCTTTCTGAAATCAAGCACACAATGATCATTGTCTA
TATCACTGCTTAACCTCCCGAAGCTGCATGCATGTACTTCCCAATACTAGAACAGCAACATCACTTAATACTGCAAAGTG
ACATCGTCTGTTCAGGGCCAGAAGGACATCAACTCTGTGTTAAAGTATAGATATCAATGCCCTTCTGGCTCCAAACAGAC
AGTCAAGGCTATTATGTTTGGGGGGTTTCCCCACTACCACCCAATATTGCAGAGAGTGTACTCATATACATATATTTCTT
TGAAAACAAGGAAAACAATACAACACAAGAGAATAACTATGTATGTACATGTACTATTAGGTTAAAGTAGATCAAATAAA
GCAGGTTTGCCTATCATGAGATAGTACCTTGTCATGGTAATCTATCTAAATTTACTTTTTTGTTTGAAAAACCTGTAATA
TGGCAACAAAAAATTCTGAAAATAGATACAAATCTTAATAAAGCAAACTATTATTATAATATAAAAATAAAATTGATAGT
ACTTCAAAATAAAGTAAATCATGGTTAAGAATACAGTTTCATAAATGATTTACAATGATAAGAGGATTTGAGAGGACAAT
AACAGTGACATCTGTTGGCTGATACATGGCTCTACTGTGTAGTAGGAATGGACAGGAGAAACAGAGAATTCTGGACAAGG
TTCAGAACTCCCTTCCTCTCTCTTAATAGATAACATCCTTACAGCAATGGCATTTAAAAAAAGACAAGTTAAAGGTTTCC
ACTCATTTTTAAAATCCAAAATTGTGTTGCACAGTTTCATATGATGTGCTCTATGAAATGTACCATTGAATGTTCACAAA
CTTAAATGGAGTCATATTCAAATATAAAATAAAACTATAGAGATGAACAAAATTATTAAGTACTTTCAGTGCATGCACAT
TGCAAAGCATTGTGGGATGGTTAACAAAATCGCAACACCATGTCCCAACTTGACTCACTATAAAAGTACAGAGCAACTCA
CAGTGAAATGTAATAGTTACATGCAAAATGGAGAGTTATTGTGTGACTAGCAATTCAAGTTTAGTTGCTTTAAACTTGTT
TGACTACTCTTAATGCACTTAAACTTTAATATTAGTTTTCTGTCAACATTTGGCAGACTAAAGCATTACTAATACACCTC
TACACATGTTCATATATAACACAGACATTGTGTGACTTAGTGACAATGCTATAATTCATTAAAACAACTGCACTGCAACA
GCTGCACTTTCGTCATATATAGCATGGATAGGGTCCAATACAATCATTATACAGTTACATAATATTTTCTTTAATTCTAC
ATTATAGTAACTGTATAGAGGCTAGGCTGATCAATACTGGCCTTAAATTTGAGAAATGAATTATCAATATAATAACTCAT
TTTATGGTTCGTTAAGAGAATGAACTATTTTTTGTTGCTATTCTGCATTTGTATAGACGTGACGTCTATTTCATATTTTT
CTCTTTAAAAAGTTGCCAGTCACGACATTGTGAATTCATCTCCGCCATATCTCCAAAATATGTTGAATATCATCTACATG
CAATATGTAGGAAATATATATGAAATATACTTGTATACTGGAGCTCAAATGATAGTGGTCTTTCATCCGGCTTCCATTTT
CTCCCACTCAGATTGGGGGAATATGGAATCTAATAAAATGCGGTCAAGTTTGTTTTCAATTCTTAATAAACTATGTTTTA
TGGGATCGGAGAAAGACCACACAGGTTTGACTTTCTTCCATTCGTAAGAGATTTCTTATCACCATAAATCAGTCAAAGTA
GGAAAAATAACCCCGAACTGACTGTTCATTGATAATATCATGCTTCATATTTCAGACTATTCCATTTCACACATTCCATA
TGAAGAGAGTAAGATAGCGCAGACAACGATTGTGAAGGAGTTTGAGAGGGACAAACACGGAAAGTAAAAAAGAGCTTGAA
ATGAAAAATGAG 
>Fic_Uf_02_115874081_24245-26892 
GATGCAAAGGGCTGGTTTGAGAAGTATCCTTTTAAGGGGGTGGCTATGTATGCATCAACATCTCTACTAAAAAGTTGCTG
TAGTGTTTATTTAAAGTGTAATTTTAACCCTATCTAGCCCCACCCCCCCCCCCCCCCTCTACATTTTTTGCGATCATAAT
TTGTTAACACCAAAGAATCTTGCACTGAAATTTTGTGACTTTTTTTTTCAAGTCTTGCGCATCTTTAGAAATAATTTTTT
TGAAAATCGGACCTAACGTTACAAAGTCACGTGACCTTTTGTCTTTGCATATCAGCCCGAAAATCACTCATTTTCATGAT
TTAAATACAAAACATATCTCATTTTTTCCAAAAAAAAGAGATAAAACATCGGTTATTTGGTCTTGTTTATAGTTTAGGTG
TTTGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGGGGGGGGGGTTCAAATATTCAAATTATATAGTTAGAATAGAAAAAAAAAAAAAAA
ATACATAAATTAAAAAAAGAAAGAAATACACTGTATATAAGAAATTATCAAATCAATAGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTACACGAATAGTGCAATGGGTTCTTAACGTGCAAGGGTGGTGACTCTCCT
GTACACGGGGCCTCCATTTAACGTCCTATCCGAGGGATGGAGTGTTTTCCACTTGACATAACCTGAGGACTCTTCATAGA
AAGGTACCCAAAACAATGAACACGATTGTAATTACTTTAGACAATCAACTCAAGGGAAACTTCAATGCCCTATTGTATAT
CCCATAGCAATCATGTTAGAAATTCATAATTTGCCATTGTATTGTTTGTACATCACAACAGGTTTGTTTGTTTGTTTGTT
TGTTTGTTTATTTTATTTTAGCACGGTAGCATACTTCAGCCAATGGCTGTTCTTCAGCATGGCCATGCATATAAAAAGCA
ATCACAATTTTACAAAGAAACATACATTATAGATTAACATGATTTACATACAAAGTTAAATAAAAACATACACATATATA
TAAACAAATAGGTTAGAAGGCGAGAAGAAAAAATAAAAAAAAAAAAAAAATAAATAAATAAATAAATAAATTTAAAAAAA
TAAATAAATAAATAAATAAATAAATAAAAGGTGAAAGAAAAAAGCTTCTTGTGTAACATTTTCCCCATTAGATGATATAG
TGAAGAACCAGCTCTGTAGATAGGGACTGTAAACTATTCATCAGTGGGAGTATAAGTGTTATTACATTTTTTTACAGAAT
TTTGAAATTCTTTAGAACAATGCTGAATGTGGTTGCACATAATCTATTTTCTTGCCATCTTATACACAGTGATATATATT
TTTTTAAAGGGGGAGGGGGAATGACAATATCGACACAGTTGTAGACAGGAAAATTTATGAAAGTGAAACAATGTAACGCT
TATCAATGTTTCTGACGACATTTGCAAACTAAATGTAAAATAAGTGCAATGACCTTGTTACCATGAACTAGGTGTCATGT
ATTCAAATTTTTTAATTCTTAGTGTATTTCTGGAAGGGATAATTACAAGAGAACAAAAGCAGATACCGTACAGCCAGACA
AGTGTTAATTCACACATTAACACAGAGTTAATTAACCCTTTAGCAACTAAACCGCCCCTCCTTTTACTCATCGAACTGCC
CGAAACCGCCCGTCCGTTTTCAAGGCGCTGTAGTATACACCGGTGTGTTGGCTCAGTCAGTAGAGCGTCCGCCTCACTAC
CTGGAGGTCGTGGGTTCGAACCCCTGCTGCGTCATACCAAAAGACTTTAAAAGACAGGAGTTGGCTGCTACCTTGTTTGG
CGCTCAACAATAAGGGATAGAGCAACGTCGATCTGGCATTGCCACTCAACTAATTTAACTAAAATAAAATTTGGAGTGGA
CTTTAAAAGATTATTATTATTATGTATTATTAATCCGTTCTATGGGGTCTACTGTAATAACGCTATACGTGCATAATCCT
TACAATGTCTACAGTAGGATTCTGCATAGTTTGGAACAATGTCAGAATGATAATATTATGGTTATCTTCCAGTGAGTAAT
AGGCCATTTTTACAAAATCTCTAGTTGCTAATGTGTTAATGCCCTGCTGGCTCTGAACAGAAGATATTAAACTTGGCATA
TCACTTCAAAATATGATTTCCAGAAGCAAAGATGAATGAGCCTCAGGGTAAAAAGAGGAATTTTGTAAATGTTCAGAGCA
AACCTGGAAGCCTTGTCATCTTGTTAGCTTTAAAGAGAAAAGACATGAGCCTAGCTACCACAGGCTTATAAATAGAATCC
CTTTGATCTAATTGCGTGAGTGTCTTACTCACAGTCTACAAGTCCAATTACTCACTCATTCAATCAATAAGCACTGGAAG
TATTCACTTTTCCCTCTATCATTATCCTTTGCTTCTCATATATCATATTCCTCTCCCCCCCCCCCCCTCTCCCTCTCTCT
CCTGCCCCTCCCCATCTCTCTAACTCTCTCTCCCAGAATATTTGTGTAGCAATCTGTGAGAGTTTCAGGCTACAGCAATT
CAGAAAGAAATTTGCCTCCACAATGGTGTATATATTACTGTGATAATAAGATATTTTAATGATACACAGATTTATAAAGC
ACAGAAAC 
>FoxB_Dr_01_115973549_171986-175218 
CAACTTCTTCATCATAATTTCTTGCTGTTATTACCATCGTTATATTTCCCCCTGCACTTTCATTAATAACTGCCCTCATC
ATCATTATCATCAACATCATCATCAACATCATTATTATCATCATCACCATCCCCATCATCATATTTTGTTTCATTATCAT
CATCATTATCATCGTAATCATCATTATCCTTTGTATCATCGTAATCATCATTATCATCTCTATCATCATATCCATCATTT
TAAATTCTATCTTCTCCATCACCATCACCACCACCACCACCAAAACTGTAGTAATAGTCATCACTGGCATCAATTACATG
GTCATCATCATTATCATTATCATCATCGCCAGTATTATTATCACATCATCTTCCTTATCATCAGCATAGCCGCAGCATCT
TCATCTTAATCATCACAAAGCTTTTAGTGACTTGGTTTCACCTTTTCATGTTTTACATTGAGGTCCCATCAAATAAATAT
TAGTGATACCAATACCATCACCAAAATCCTCTCACTACTACTGCTTTCATCATCACCACCAGGTCCACATAAACGTAGCT
CATATTCATATTCCAAGCCTTTATCTCAACCATCAAATACAACTACATGTATTTTAGTTCTGTTATTGTTACAGTGACTC
AATATATTGTCTGCTGTATATTTCTACTTAATTTGAACACGATAGCAACTACTTTCGAAAAATCAACTGCAGTCAATAGT
TTTTACGTCACCTATTGAAAGGTGCGAACATGACAATGCGTATTACGTAATGTGAACATGATTGCTATGGGATTATAATG
ACGTATTGATATTGCCCTTGACTTGATTTTTCGAAAATAATTGTAATCGTGTTGATAGAATATGCGCAATTCTGTATTAC
TTGCTGCTACTTCGTGAGCTGTATTACAACAATTAATGTTGCATAGCCTACATGTATATATTGCCGTTTGATTTTTAATA
TCTCTGCTGTATTCCTGTTTCATGTATCGCCAAATTTGCTCATTGGGTAGTGTATATTTTCATTTGCTCCTAAATTTTAC
GGTAAAGAGTGGAATTTCACTTTCAGACAGAATATGGAAGATCTTTCTAAAATGCAAAATATCCTTTCCATTAAACATCT
AAATGCTTAATATTCACATCAAATTTGTTTGAAATCTCTCATTCTTATTTTACTATTTGTACGTCTATTAAGGTCAGGCA
ATTTCGATGACACATATATATGTATTGGAATCACGCTCATCTATCGTGTTCAAAAACACAATTTCTTCTACCCGTGTTTC
CTTGATTATGATATAACCTCCATATTAGACAATAAACGAGGACCAGAAGAGATGATTTCCTAAACATGCTTAAATGTGAC
AGATGGAGTCTGGCCGGACAGATATCCGGGAAACAAACGATCGCAGTATCACTTTTCTCCTGCTCGTCAACCACGGGCCC
TCACAGCCTAGCCATGCGTCTCGGAGCGAGGCCAGATCTTGCTCATCACATCTCCATTATCTTCCAATCAATCCGAAGCA
ATGATGATGATGATCATTGGGATGGTAAACTGCGATTTCAATTAGATCTCCGCTATGACTGGCGTGTGTGTACGTGTGTG
GAAAATGGACGGTGAGTGGAAAAAGTGTGGGCGATGATAGTGTGTGTGTGTGTATGTGCGTGTGTTTATATGTGCGTGTC
TGTCAAGGGAAGCGTCCGATGTCAATAAGATTGATGGTCCAAATACAATACAACCGCCATAATTACTGAATGACTGAAAT
TAGATATGTACAGATTTGACATCGTACTTGTATAATGTAATTTAGATGTTTATAAACTGGGTGCTTTTGGCGTATACTGA
GTTTAATTGCATTAAATGTATTTATCATTAAAAAAAGTATATATATCGATTGTGCCTAACCGTTCTTTCTTGAGTGTTAT
AAGGGGGAACTGGTGGGTTTGATAGCTGAACTATAATACCTAATATTTAATTTGTTTCTCCCTATCTTATGTGATATTCA
AATTTCCGTAGTCCGTTTGACTAATGCACCTATAGAACTTACATGTAGCCCATTGTTGTAGTCTATACATTTTATTTAAT
GGGCATTTCACAAGAAGACAAAAATCCATAGTAATCCCGTGGTCAACAACACACACTAAAATAATTCAAATTATCAAAAA
TATTTATGTCTTTCAGATATTTATTTTTTCAATTTTGATAGATTTAGATTTCCATGACAATTTAAACATGAATTATGCAC
AGGAATAATGATTGAATTCATAGTGTTTAACTACAATAACGGTAATATACATACTTGTCCAAGACATCAACTGTTGTACA
AACAAGGGTATATCAATTTGATATTCGGTTCAATAATGTCTTTGGCAGCCTTAATATTCTATCGTGAATTTACATATCTT
TTTGCAAACCAAACCAAAGGATTTTAAATACAAGCTGACAAGCAATCACATGGTAAATATCATTTGGTAAAAAAGGGTAA
GCTTGTTTCTTTTAGTACAGACTGTACAGTGTACTCTAGAATTTGAGATAATGCCTTTTCTTTAATCTGTATTAATACCT
AACAATAATCCATTAGAACCCGAATTCGGACGTTTAAAATTCTAAAATGGCTTTATAAACCAGGTGTGATTTGAAGTAGT
ATTCAAGAAAGAAAAAAAAAAATCAGCCTTGACAGTATAATAGGGAAGCCTGTTCTTGCAATGGAATTCGGGATTATCCT
TCTCAAATAACTTCAAGTTTACATTTCTTTTTCTTTATTCCTCACCGCTACACACTAAGTAAGCGATACATGCAAACTGT
TTGTGTATTAAGCGGGGAAACAATCTCACCCACAAGCTCCGTATAATAATTCTTTATAATAGGTAACAACTCATAAGTAT
TTATGTTAGGGATTATCGCCTCTAAAGTTTCATATACAGAGAGGAAAAGGGAAAAAGAAACACCGCCGCTTTGACGTTTT
AGTTGAGCCGATCAAAACCTCAAGGTGAAACATTTCATTTAATTTTCTGTTTGTAATAGGAAGAAAGGATTTAATCCCCA
ATTTAAGCTTGCACTTGAGATTTTACATCACTCGTCAAAGGTCAGATATCATAGTCCTGACCTTAGAACGTAAAAGTTCA
CTCAGATTGGGTAACTGAGTAGGCCTGCTTATAAAGTTGATACAACAACGGGTGACTAATGGCCACAACTGATTTAAAAG
TTCTTTGAAACCCTGTTTGAATATTTGATTTTG 
>FoxB_Dr_02-2_115973549_170871-171341 
TTCTTCTTGCTCCCCTTCTTCTCTTTTGTTCTACTCCTACTCCTGCTACTCCTCCTTCTCGTCCTAGTACTACTTCTACT
ACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTATTACTACTACTACTACTACTACCACTACTACTACTACTAC
TACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTATTACTACTACTACTACTTCTACTACTACTACTACTACTACTATACTAC
TACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTAATACTAATACTACTAATACTAATACTACTACTACTACTACTACTA
CTTCTAATACTAATACTACTACTACCACTACAACAACGGCTAAAGCTAGTATTTTCACTCCTGTTTCTTCATTTACTACT
ACTACTACCACTACCACTACAACGTAAGTTAGTATTTTCGCTCCTGTTTCTTCTTTTCTCCATTCTTGAAA 
>FoxB_Dr_02-3_115973549_168875-170267 
AATGTGTGACCCTTCTTTTTGATATTCGCTCTTTTTAGTGGGTGGGCGCGCGTGTGTGTATGGGGGAGTGGGGGTACTCA
GCTTTACAAAACTTAATGTAAGCATTTAAGTTAGAGAACGTTGTAGTATTAATCCTGGTTCGTACTGTGAGAATTATGGG
TGCACCAAAAGTGCAGGAGGCTTTGACCAGCTATGGGTGTCATGCGAAATTAATTGCTGAACAATAAATACTTCGCGGAC
AAAGGCATATCGACCCTTTTCATGAAATGGGACAAAACCTGCAGGAGTTTGAATGCAATATTTAAAAGAACAACTACGGT
ATCAAACTCTGATGCTTGGCATAAATGGCGCGAATATAAATCGCAAAATGTGCGGCTGTGGCGATTATCGTTATCGATTG
CCATTGATTTTTTTGGAAGGGAGTGAGAAAAGTGATTTTCAAAGATTGGTACCGATTTCAAAGCATTGATTTTTATATTC
CGCTACAGCCGTGTATCGTTGTGTATAGATGCACGCGTGCTTTGTATATAAATGCTGCGAAGCTTACACACACACGCGCG
CTGACGAGCTCTCGCTATCGGGGAACTTCCCGCTAGCACTACAGAGTCTGGCCCGGCGGCAATTTACAAAGGAGTTTAGG
CGCCAAGCAGTCTAGCGAGGAGGGCTTTTCCCAACGTAGCTCGTCGCCCTTTCCAGCCGTCTGCGCTGCATAAACCGCGG
AGAAATGGTTAGAGACTTCTATTCATGGCACTGCGTTTTTACACGCTCCGCCGGCAAAGCACAAACACGGACTTATTCAC
ATGCAAATCCATTTCCAGCTGAATTTGTTTCCCCAATTCATTATTTCTCTATCGGTCAACCCAGGTACTTCGTATATTAT
ATCATGTTCATTTCTTTACAAGCTTTTTGTTAGAATCTTCAATGAAATATTGCCGTGACTCTTAATTTCATCTAAGATAG
CAGAAGCTCTTCAAAATGTGAAGGCAAGCGAATAATTGGATTAGTTGTGAATGTCACTTGTTGGTTTCCGCGTTATCTTC
ATTAAATTTAGCCGCAAACTGTAGGGAACTCTGTTGATGTAAAATTGACTCAAGTTTGTATTCAATTTTCACCCTAGTTG
TCCCCTGGCGCTGGGTTTTGTTACCGTTCATAATAATTGGCCTAAATGCTCATAGCGAAAATTTGTGGCATTTTTTTCTC
CTAAAAACCCACAACAATCAGGCTTTGCGGTGATTTTTCTAACAAGGAATGGTTATTACACACTTTAGTGACATAGGTTG
AACTTTGCTTGACAAATAAGGCGGAGATATTTATCACCTAATAATTGTTGTTGATTTATAGATATGTGTGTGGGCCGTTC
CAAAAGGTAGATATAAACAGAAAGGAAGAAAGA 
>FoxB_Dr_02_115973549_168972-171438 
GTAAGCATTTAAGTTAGAGAACGTTGTAGTATTAATCCTGGTTCGTACTGTGAGAATTATGGGTGCACCAAAAGTGCAGG
AGGCTTTGACCAGCTATGGGTGTCATGCGAAATTAATTGCTGAACAATAAATACTTCGCGGACAAAGGCATATCGACCCT
TTTCATGAAATGGGACAAAACCTGCAGGAGTTTGAATGCAATATTTAAAAGAACAACTACGGTATCAAACTCTGATGCTT
GGCATAAATGGCGCGAATATAAATCGCAAAATGTGCGGCTGTGGCGATTATCGTTATCGATTGCCATTGATTTTTTTGGA
AGGGAGTGAGAAAAGTGATTTTCAAAGATTGGTACCGATTTCAAAGCATTGATTTTTATATTCCGCTACAGCCGTGTATC
GTTGTGTATAGATGCACGCGTGCTTTGTATATAAATGCTGCGAAGCTTACACACACACGCGCGCTGACGAGCTCTCGCTA
TCGGGGAACTTCCCGCTAGCACTACAGAGTCTGGCCCGGCGGCAATTTACAAAGGAGTTTAGGCGCCAAGCAGTCTAGCG
AGGAGGGCTTTTCCCAACGTAGCTCGTCGCCCTTTCCAGCCGTCTGCGCTGCATAAACCGCGGAGAAATGGTTAGAGACT
TCTATTCATGGCACTGCGTTTTTACACGCTCCGCCGGCAAAGCACAAACACGGACTTATTCACATGCAAATCCATTTCCA
GCTGAATTTGTTTCCCCAATTCATTATTTCTCTATCGGTCAACCCAGGTACTTCGTATATTATATCATGTTCATTTCTTT
ACAAGCTTTTTGTTAGAATCTTCAATGAAATATTGCCGTGACTCTTAATTTCATCTAAGATAGCAGAAGCTCTTCAAAAT
GTGAAGGCAAGCGAATAATTGGATTAGTTGTGAATGTCACTTGTTGGTTTCCGCGTTATCTTCATTAAATTTAGCCGCAA
ACTGTAGGGAACTCTGTTGATGTAAAATTGACTCAAGTTTGTATTCAATTTTCACCCTAGTTGTCCCCTGGCGCTGGGTT
TTGTTACCGTTCATAATAATTGGCCTAAATGCTCATAGCGAAAATTTGTGGCATTTTTTTCTCCTAAAAACCCACAACAA
TCAGGCTTTGCGGTGATTTTTCTAACAAGGAATGGTTATTACACACTTTAGTGACATAGGTTGAACTTTGCTTGACAAAT
AAGGCGGAGATATTTATCACCTAATAATTGTTGTTGATTTATAGATATGTGTGTGGGCCGTTCCAAAAGGTAGATATAAA
CAGAAAGGAAGAAAGAAAAGCTTAAGTTGTAAATGCACCTGCGTATCTTTTCTCTTTGACAAGTGAAAACATTGGATAAA
ATGTATTTGATTTAAAAGACGTGAACAAAAAAAAATTCATTTCTAAAAGCTACCTATCTGATTTTGAGATGATCACAATT
GTGTTTGTGTAATAGCTCCTTTACTTCCTACTGAATTGAAAAAAGAAATACGGATGAAGGAGTGTATAAATTAACAATAG
TCTTTATTTATTTGAAAGAAGGAAAGTCTGAAATTTACATTATGGCCTTTGAAGGAAATAAGTCTACATCATTGCAAGTG
CCTGGGCCTAATAATTTAACCAAAAAAAATGAAAATGAAAATGAAAAAAAAAAGTGACATGAGGGGAAAGACGAAAGATT
TTCTAAAAGGGATGCAGATTTGTTAAAAAGGATAATTCAAGATTGTAATCGAAAAAGTTCGTAGAAAATAAAAAGAAATC
AATACATCACTTTCTTGGTGATATTTTATATTTTGTGAGAAAAATGCACAAGAAAAAAATCATACTACTAGAGCCTTGTC
GTAATGATTGCTATAATCCAAAGATATGAGCCTTGTCCATCATTTTTATCATCTTCCTCTTCTTCTTGCTCCCCTTCTTC
TCTTTTGTTCTACTCCTACTCCTGCTACTCCTCCTTCTCGTCCTAGTACTACTTCTACTACTACTACTACTACTACTACT
ACTACTACTACTACTACTATTACTACTACTACTACTACTACCACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTAC
TACTACTACTATTACTACTACTACTACTTCTACTACTACTACTACTACTACTATACTACTACTACTACTACTACTACTAC
TACTACTACTACTAATACTAATACTACTAATACTAATACTACTACTACTACTACTACTACTTCTAATACTAATACTACTA
CTACCACTACAACAACGGCTAAAGCTAGTATTTTCACTCCTGTTTCTTCATTTACTACTACTACTACCACTACCACTACA
ACGTAAGTTAGTATTTTCGCTCCTGTTTCTTCTTTTCTCCATTCTTGAAAGTTAAATTTTACAAGTAAACAAAGAAAAAA
GAAAAGGAGGCAAGATGATTGGCATTTTAAAAACATTATTTGTTACTTCTACTAGTAGACAGCATTA 
>FoxB_Dr_03-2_115973549_163804-164884 
TAAAAACGTAATATGACTGTCAGTGTTCAATTAATCTCTGGGCGCGAAAGTAACTTCAGAAGCACAATCAGTTCATTTTC
ACTCACTTACTATTTGTAACAGACGCTATAAATGCTAGTCGCAAAGTGTGAATATTGTCCTCAAACCAGGCAGCCGACAA
GATTTTAGTCCTACAATGACGTCATCCTTTAAGTCAACCCGCGCAACCTTTTGAGAAAAATCAAGTTCAACCGACAGTAC
AGGGCAGGTCAGTGCGAGGTGCATCCTACTTTGCAAATGTGTAATGTTTCAAATTAAATCACCCCCTCCGTCCAATATCG
CTACGAAAATATGTTTCTGTTTCAAAACATAATTTGCCTTTTTGCAGCGAATGATTATTTTGTAATTTGTCAGCCCCTGA
TTCAATTTTCTCGACGCTTGTCAATTTTTTTCTGTTGGTTCTTTGCCCCAGCCGAGAACTCATTTTTGGTTATGTCTTCG
TGTATCATTTTGTCACCCCGGTAGCTATTCTACCCAAGTTCTTTTTTAAAACTCTTTTTCTCTCGTCATTTGCCTATCGC
TTTCTCATGTTAGACTCCCGTGTAGCAAATTAATCTTGACACATTGCATTAGGGTAGGTTCAATATGGGGCAAAGAATGT
GGCAATGTTCGAAGAACTTGTTTGTTACGGCCCGTTTGTAATTCGACGTCTACTCGGGCGGCTGTTTATTTGGAATAACA
TAACGAATAGGTATAGAGAGGAGCTCTTCATTACACCAATTCAACTAGTTTTGCTTACCTGTACGGAATTAAGCATTCCA
ATCAGATTTGGTCATAAAACGTCACTTTCTTCACCTTGACTCTTGTTTGAGATGTACCATACAGGTGAAGAATGGCTTTT
TCCCTCTCGAAATTCCAGTTGTGACATTGGTATTTTTTTTATAAACAAAAAAGAAAACTTTGTAGGGAGGTTTTCTAAAG
CAGAATTGTCGTAGAATTTATTTGTCACAGATAGCAGAGAGTAAACCATGAAAGGCGGAAGAGGGTGATGGAAGCGGTGG
TGATGGTGGTGATGATGATGATGATATGATGTTGATGATGA 
>FoxB_Dr_03-3_115973549_162012-163283 
AGAATCGCTACAAAAGGGAAATGTTTACCTTGAGGTCGCACAGAGAGCCAGAAGGAGGTTAAATCGTACTGTATAACATA
GAGTTATTAACGCCATGATGGGAAAGGTTAAAACATCTAGCCCTAAGTTAATACAAGAAAACATCAACTTTGCGTGACTT
CCTTAGTCAAACAATATCCGGTACCAACAAAAGAATTATCAACAATAATTTACTTCCAAACGACTTACATTTACTTATTT
CGTTACGTGTATTAATTCCTTTATGATGGCACTACACGAAATGACAAATAAATACATTGATCTCATAAAATAAACACCAT
ATTCGTTTTCGCTCCCCTGCCGGCGATTTCGATATGCCTGACTTCTTATCCTCTTTGGATCCAGTTCGTTCGCCTGCCGA
TAACAATTATTTTGATATTTTCATACCAGGCGTATTTTTATTTAATCCCATACCATTTTTTTCTTCATGGCTTCGAGGTG
TTGTATACACAGTCCGTGGTTAAATGAGGAGCAGGATTAACTTCTTTTGAACACATGTGGAAATTCGACTGAGCAATAAA
GAGGCGGGGGGAAAAGACGTCGGATATTTTTAAAGAAAACATATTCGACAATATACATATTTATACAACCCCGTAGGTTT
GAAACTTAGATGTTGCCGGTTCGAGATAGTTGAGAAGAGGAGAAGGGAGAAGAGTTTGCAGCGGGGAGCGCTGGGCGGTG
AACGGCTGGCAGCTAGCTCCACCGCCTTCGATGGTGGGCTATAGGCGTGCTGCGCCCCTGCTCTTACCCGACGCAGAGCC
GTGGGCAGCGCGGCTCAATCCAGCTCATTAACGCGCATGGGGAATTAGAAAAATGACTGGATTGTCTTGAAGCGTGGAGA
AATACTTGTCTCGACTTCCAAAAATTCTAGAAAAGGGAATAGAGAAGAGACGAGGGATGAGAGGAAGAGAGAAAGGAACG
GAATCTAAGCACCGAAGCGATTGAATTACAGCAAGATAAATGACAGCGTAATGAAGTCAGTTGTAGTCCCACATGATGAG
ATTGACGTTATGATTTTGATGACTTCTGGTGTGCGCTCAGTGCCCAGGGCCTGCCATCCGTTTCGCTTTTTCGAGTGTTG
TTTTTATTCAGATGGCTGGCGTTTCAAGAAAACAAAACAGAACACATTTGATGTAGCAAAACTCAGTGCAACAGTTTGGT
CGGGGAAAAGCAATAACGGTTTTCGATTGGCAATTATATCCAGGTCCTTAAGAAGCCATTACAATTTCAACT 
>FoxB_Dr_03_115973549_162138-165138 
GTTAATACAAGAAAACATCAACTTTGCGTGACTTCCTTAGTCAAACAATATCCGGTACCAACAAAAGAATTATCAACAAT
AATTTACTTCCAAACGACTTACATTTACTTATTTCGTTACGTGTATTAATTCCTTTATGATGGCACTACACGAAATGACA
AATAAATACATTGATCTCATAAAATAAACACCATATTCGTTTTCGCTCCCCTGCCGGCGATTTCGATATGCCTGACTTCT
TATCCTCTTTGGATCCAGTTCGTTCGCCTGCCGATAACAATTATTTTGATATTTTCATACCAGGCGTATTTTTATTTAAT
CCCATACCATTTTTTTCTTCATGGCTTCGAGGTGTTGTATACACAGTCCGTGGTTAAATGAGGAGCAGGATTAACTTCTT
TTGAACACATGTGGAAATTCGACTGAGCAATAAAGAGGCGGGGGGAAAAGACGTCGGATATTTTTAAAGAAAACATATTC
GACAATATACATATTTATACAACCCCGTAGGTTTGAAACTTAGATGTTGCCGGTTCGAGATAGTTGAGAAGAGGAGAAGG
GAGAAGAGTTTGCAGCGGGGAGCGCTGGGCGGTGAACGGCTGGCAGCTAGCTCCACCGCCTTCGATGGTGGGCTATAGGC
GTGCTGCGCCCCTGCTCTTACCCGACGCAGAGCCGTGGGCAGCGCGGCTCAATCCAGCTCATTAACGCGCATGGGGAATT
AGAAAAATGACTGGATTGTCTTGAAGCGTGGAGAAATACTTGTCTCGACTTCCAAAAATTCTAGAAAAGGGAATAGAGAA
GAGACGAGGGATGAGAGGAAGAGAGAAAGGAACGGAATCTAAGCACCGAAGCGATTGAATTACAGCAAGATAAATGACAG
CGTAATGAAGTCAGTTGTAGTCCCACATGATGAGATTGACGTTATGATTTTGATGACTTCTGGTGTGCGCTCAGTGCCCA
GGGCCTGCCATCCGTTTCGCTTTTTCGAGTGTTGTTTTTATTCAGATGGCTGGCGTTTCAAGAAAACAAAACAGAACACA
TTTGATGTAGCAAAACTCAGTGCAACAGTTTGGTCGGGGAAAAGCAATAACGGTTTTCGATTGGCAATTATATCCAGGTC
CTTAAGAAGCCATTACAATTTCAACTGCTACTATAGTATTTATTTATTATTTTCATTCACCTTATGAACACTCTAAAGAT
GTAAGCCGCAATCCAAAGATGAAAACTCTTCCTAAGCCCAAGGGCTTAACCAGGCTTGTCTAATTTAGAAGTGCTTAAAC
TTGCAAAGTAAAACAAAAATCAAAGGAATTACTTTCTCTGAAGGAGACTGTTTAATAATTGTGATCATTGAAATGACACA
ATCCCTATACTGAAGTAGGCTGATCTATAGTTATTCATTCCTTTATCGATTAATCCATATCCACATTCGACTTAGTCATA
CAGAAATAATGTTTTTTTTTTTTTTTATCATAGTCGTGGCCTTTGATAGCTATCACATTGATCATTTTGAAGAAGTAAAA
CACAAGTCAGCTTAGATCTGTACGAATGTTATTTGACAAAATATTTTAGACCATCATTATTTGAAATTAACTGTAACAAA
TTGATAAATACACCAGTATTGTTTCCTTCTTCTAAGCTGCATCAAAACATGTCTTTTTTTCATCCATAAAAACGTAATAT
GACTGTCAGTGTTCAATTAATCTCTGGGCGCGAAAGTAACTTCAGAAGCACAATCAGTTCATTTTCACTCACTTACTATT
TGTAACAGACGCTATAAATGCTAGTCGCAAAGTGTGAATATTGTCCTCAAACCAGGCAGCCGACAAGATTTTAGTCCTAC
AATGACGTCATCCTTTAAGTCAACCCGCGCAACCTTTTGAGAAAAATCAAGTTCAACCGACAGTACAGGGCAGGTCAGTG
CGAGGTGCATCCTACTTTGCAAATGTGTAATGTTTCAAATTAAATCACCCCCTCCGTCCAATATCGCTACGAAAATATGT
TTCTGTTTCAAAACATAATTTGCCTTTTTGCAGCGAATGATTATTTTGTAATTTGTCAGCCCCTGATTCAATTTTCTCGA
CGCTTGTCAATTTTTTTCTGTTGGTTCTTTGCCCCAGCCGAGAACTCATTTTTGGTTATGTCTTCGTGTATCATTTTGTC
ACCCCGGTAGCTATTCTACCCAAGTTCTTTTTTAAAACTCTTTTTCTCTCGTCATTTGCCTATCGCTTTCTCATGTTAGA
CTCCCGTGTAGCAAATTAATCTTGACACATTGCATTAGGGTAGGTTCAATATGGGGCAAAGAATGTGGCAATGTTCGAAG
AACTTGTTTGTTACGGCCCGTTTGTAATTCGACGTCTACTCGGGCGGCTGTTTATTTGGAATAACATAACGAATAGGTAT
AGAGAGGAGCTCTTCATTACACCAATTCAACTAGTTTTGCTTACCTGTACGGAATTAAGCATTCCAATCAGATTTGGTCA
TAAAACGTCACTTTCTTCACCTTGACTCTTGTTTGAGATGTACCATACAGGTGAAGAATGGCTTTTTCCCTCTCGAAATT
CCAGTTGTGACATTGGTATTTTTTTTATAAACAAAAAAGAAAACTTTGTAGGGAGGTTTTCTAAAGCAGAATTGTCGTAG
AATTTATTTGTCACAGATAGCAGAGAGTAAACCATGAAAGGCGGAAGAGGGTGATGGAAGCGGTGGTGATGGTGGTGATG
ATGATGATGATATGATGTTGATGATGATGTTGCTGATATTGACCAGGGCGATGACGAGTGCTATGTGATGATGATGATGA
TATGATGTTGATGATGATGTTGCTGATATTGACCAGGGCGATGACGAGTGCTATGTCATGATGATGATGATAATCAGATG
GTAATAATAAAAGTGATTTCAATTTAATTTAATTTAGTATTTATTGTCCATTTCTGGATATTTGATTTTCACTGGTGTAA
CATATACAGATTAACATTTACTAATGTATTTACAAAAATGT 
>FoxB_Dr_04_115973549_156985-161599 
TTGTTTGGCACATGTCATTTATTTGTAATCTTGAACATTCAGTGTAAGTTTTGTTTGATTCTGTGAGAATTAATTTTCTT
TTTTTTTTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAACCCTAGGGATTGCATTATTC
CATTACGTATCCGATTCTAATGTTTAAAGTATTTTGATACAATTTAGTCAATAATGAATAGAACATGTCTCAGCTGAAAA
AAATAAAGAAGAAGTAAAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGGAAAAAAAAAGAAGAAGGAGA
AGCGAAAGCAGAAGAGGAAGAGGAAGAGGAAGAGAAAGTAGTAAAAGAAGAAGAAGAAGAAAAAAGAAGAAGAAGAAGAA
GAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGGAGAAGAAGAAGAAGAAAAAGAAAAGAAGAAGAAGAAAAGGAAGAG
GAAAAAAAGAAGAAGAAGAAGAAAGGAAGAAAGAGAGAAGAAGATAAGACTAAAATTTATGATTGTTGGTCGCTCGAGTA
GTGCTAGTCTCAACATTTTCGGGGGGGGGGGGGGTACAGCTCCCAACCCCCGCTTCGTACGCCCTGTATATGCAGAGCTT
TTCAAAATCATTCTTTCTTCTTCATGTATATTGCGGTTTGTAATGTTTGTATGTTTTGTGGCATATAACATTTATTTTAA
TGCCGATGAATATTTTGCTATAACATTTATTATACTAACAAGGAATTTTTGCCAGTAGGTCTTATCAAAAAAGAAATAGT
TCATGACCAGGTTGACAACTCTACACCCCTTATTTGACCACCCGCGCTCTTCGGAACGACTTTACAGTCTCAACCAGGGC
GTTATTTATTCTATATCACTTTTATATTGTTGAGAAGTTGTAATCATATAAGCTGTGAAAAACTACTTCATAAAACGTGT
TGTTTACCTATTTCAGTGATAAAGAACGTTCCCGTGACCAAATCGGCACACCGCCTATAAAAGCCATCAAAGTTATATAC
CTTCTAATCTGCACTATGTGTGATATAAAAACACACAATGGGCCAAACGACGCCATATAAAAACACCACGAAACTGTCGC
CCAAGTAAAACAAAATCTTTGCGATAAAGCGAAACACTGTTTTATATTACGATGTGCTAATTTTATTCGCTGTCTCTGAT
GGATTGTTACGAAGGGAAAAAACAAGGGGCGAAAGTGTGGATTTACGGTCAACTTCGCACGAACTTCTAGCGCTTTCTGC
CTGGGAGATTTACGCTGTTTGAGAAAGTTGGGACATTGATGGGCCACATCAAAACTAGAAAAACGTCGTAAACCCATCCC
TCAAAACTTCTTCATTTTACACTATCAGGGAACATCTGATTTTGTAGATGACGAGATATCGAATGTGGATTCTTAGCATC
CCGTCACATCCGAATCGGGTGACGAAGCGATCGCCTCTTACTTGCAAGTCGCCACGTTAGCAAATCGTTCGGGGCTTGGG
TGAGAACATGTTCCGGGAGCCATGGCGGTGATGGGGTGAAGGGCCTTCTACTAATACAATGACACGAATACACATAAAAA
GAATGAATCTTTATCGTTCAATATGGAAACGAGGGTTAGATTCATCTGAAGCAAAGAATGGGAGAATAGCACACCTGGCT
TTATCGTTCGCCTTATGCTATCAAAGGGAGAAAGGTGTGAATTTTGTATGCCTTTGCGGTCTGTTGATCTCCTAAGGACT
GAACGGTGATTAATCCTCCACAATATCATGATATCCTCATACACACTCCACACTAATCACTTCAAATTTCTCTCATACTC
TCTCCCTAACTCTGTCTGTCTCTGACTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTTCTTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTACTCTCA
TCACTCATATTTGCCAATAAATTTGCATTGGCAGTACTTGATTTTCTCATTCTCTCTTTCTTTTTCCTTTTCTTTTCTCT
CTATCTCTGTCCTTGCCTCCGTCGTTTGGTCCGTCTCTCTCCTCTTTCTCTGTCTACTCCCGTCACTTTCTCGTACCTCT
TTATGTCCCTCTCTTTCTTTTCCCTCTTTCTTTCTCTAGCTTTCTATCTCTCTCTCTCTCTCTTTGCATTATCTTGCCTC
TCGCAATTCCTCTCCCTACCTCGCTCTTCTGTATCACTCTCTCTTTGTAATCTCTCCTTCCCCCCCTCTCTCTCTCTCTC
TCTTTCCTTCACTTTTCCCTCCTCCTCTCTCGTTATCAACTGCTCTCTCTCTCTTTCACCCCCTCTCTGTCTCTCTCTCT
CCCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTTCTCTGCAACCCTCACTCATTCACAATCG
TTAATGACTTTGCACCTGCATGTGGTTTGATCATTTCATTTTTGTGCCTGATCGGAATGGCCAAAAGCGAGGAAATGGAT
GAAAATGAAACGTACTTTCTGTTTGATTACAACCGTATAAGTTCACGTAGGGTGTCAACACGACCCAAACATTACAGTAA
TAAACGACTGTAGAATATTATGTAGGCAAAGTGTAAATATAGGAAGTATATACATCTTTTTTAAAAACATGTGACAGTGA
AAATTTGTTTTTCTTAAAGTTTGAAGTTCGGGTAACGGAATTCCATTTGGAGAAAACCTGGCTAAAAATGACAGTTAATA
TTCCGAATTGTGTATTCTACAGCAAAGGGTTGTCTCGACCAGCCAAATGCCAACTAATTAACAAAAACGTTGCTAGAAAT
CACATTCATGCACTGAAAAGTACAACTCACATCTGCTCAATGATTACGAGACCATGTCACATACACTTATTTAATTGCTA
ATCACTCAAGACAGCTAAAATTAAAAAAAATATTTAATTTTACGAGGATTAATTTTCGGTGAAATTATTTTCAAAATTCT
AACAACAAACAAGAAAAATACAACTTACGCTTTGATCTAATCGAAAAAAACGAAGAAACGATGACATTAATTCGCAATTC
CTGATGGTAGTGGAATCATAAAGCTTGTCATTTTGCTGAAATTATATTTTGAAGAAATGTTTCATTCGGTATTTGTTTTC
GCTTGGTTTTTTCTCTTTGCCTACACCATGTAATCTTGTAATCTTGAGTATAACGTTGACATGTTTGAGCTAAACCTTGG
GCATGCCATGCCTCTGTATCTTATGATAACGATCTCCATACCTCTACAAACCTTTCGACTTCTTGCAACCTTATTATCAC
CTAAACTAGACATGCTCAAGACTCAAGAGTATTATTCAGCCTTTGCGGCATGTTTGTCTCACCTGTGAGTCAAAATAGCG
TAGACGTGAAATATTTTCAGACACAAGATTTCACCTTACCTTACTTTCACCATCTATCTTATAGCTCCATGCTTTCACCG
AACGAAACGATAAATGCATGGAGGGGTCGAAATGAAAGCATTTTACAACATGTGCATGACTTTGCAATGATTATGTCAAA
ATAGAGTTTATTTCCATATTGGCTGCGAGTGGCTAAGAGTGGCGCCCTTTTCAAAAGCTTTTATTTTACTTTTTAAAGCC
CACGTGAAGTTTTGCTATAGCCCCGAAAACTATTCGTCAGACTTCTGTCTTTCTCGACATTAGCAAGATAAATAACATCT
TTAATTTGAGTAGAAATTTTTTCTGTTAGTGAACAAGTGGGAGGTGAAAAATAATGTAGATCCAAGCCAGGAACGTCAAT
ATCCATGCACTGTGGGCCTGTGTTTCGGCGCAGACACAGATTATCCCTAGCCGCGGTTTGGGGGCTCCTTGCAGATAAGT
AAACTTAAATTAATCGGAAATCGTGGATGAAACATCAAAATAATCTGGCAAAGTATATTACAGGTAGAATAATAAGAGGA
CATGTTCAATAAGTTCAATCCAATTTCGTCATCATGCTTGTTGCTTGTTGATACCAGTACTGAAGTTATGCCTTTAACAT
AGACGCGAATGCCCCGATAGTCCCTGACGATGTATACACAAGGGTGAGACGTGGGTGCCTAAAAGAAGAAGAGAGGGTTG
CTTACTTTACCGGTATGCTCTTGTTTTCTTTGGGAGAAACTCCATCCCTCGAACAAAGTTAATTAGCGGAGAATTACCCA
AGGGGACCAATTCTGCGACATCATTACCAATAGTGATATGAAAACATTGGGTCTTGTTACAATAATTACCAGCCTCTTAT
CGTCCTGGTGTAAGCCGATATGAGTAGAGATGGCGGGTATTTTCTCTTTGGGGGTGTAAAGAAATATGAAATATGTTTTT
TGCGCCTATAAGTGGCAACTTTGGTGTAGTTTGGTATGCGACAGAGGAGCAGGTCTATTTATATAGGAGGCGCGTTGATT
ACACGGTACCAAGCTTGATGCCAAAGGATGTGGATATATGCATCTCAGCGTTGGCGTTGTGAAAGGGCTTAAAGAACACT
TTTCTTCTCCACAATTCTTGTTTTAATAAAAAATATTGCCTTTTGAACTTTAGCCCTCTAATTGTCTGTCAAACAGAATA
TATTGGATATAAAACAAACCAATCTATTGAAAGAACAACTTTACAGTCTAATGGC 
>FoxB_Ur_01_115973549_178377-181891 
ATGTACTTCGAGCTGGGCGAGGCATCCTGATATTTCACAGAAAAGTCGCACAACTTATAAAAACAAACGTTTTTAATCAC
AATTGTTGACCCTGCTTTCTTTAAAAAAAACGATGAGATTATCACGACGATTTTAGTCAGCAGTCAACGAAAAAATGTCT
GTTTCCTCGAAGTTTCAATCAAAGTTGAACAAATCTCAGCAAATCATCTTTTGGATATAAGATTAACTGGTATAAGAGTT
CCAAACATTGAACAATCCGATAATTTGTAAAATACAAGCAACAGACATTTGCAAAGTTCCGACGAAATCACGACGAAATT
TGTTACTCTTCTTCACAAATTTAAGTTGAACCAGAGATGAAAGAATCGGTGTCTACTTTGACAATTTTTAGTTGTTATTT
GCTGTATACTGAAGCTGCAGATTCTGGAGATCAAAGACAGTCAACCTGTCGGTGTGAAGAGCAAGTGAAAGAGTAACTTT
TCTTGTCCCCCTCTTCTCTGAAAAGAAGTCTCCTGTCTTAGTTTTCACTTTCAGCCCATCCGCACAGGTGAGATAAGTTT
GTCGGGCGCTAAGTGGCAATAAGTTTGTTCCTGTGCGTGTGTGTGTGTGTTGTGACCAGTAGCCGACGGTACGCAGACGC
ACGTATAATAGCTCTCAAGTTGAGTGAGTGTGTGCGTGTGTGAGGGTGCGTAAAACATGTCGTGTGTGTGTATTGCTAAA
CTCTGGATGAAGGCAACCTGCGTGATTATGGTAGGCCATGAACACACACACACATTTACACACACAAAGCACGCATACCT
CAATCTGTTATTGGGCGGTCCCTACAGAGTGTTCCCCCGTCTTGCGGCGTGGACTTCGCTGCGTGATACCTATACGGTAT
GATCAGTCGCGCGCACCACACACAACGCTCAGCCTTGGCAGACAGACTGGCACCAGCGTTGTCAATCAAATACCTCCTAC
CAACAAGGGCGTGGTCTACAAAGTAACGACTCAACTATTGGCGGTTGTTCGACACCGCCATCAGCGACTGCATTCGGGAA
AATTGGTTGTGCTCGAACAGTTTTATAAATTCGTCACTTTACTTTAGGGATTATGTAGAGCTTGTTATTAAAACGAAAAG
TCAGTCTTTTATACCTTAACACTTGTCTTTTCATGTTTTTTGTATGATTTCGTGACAATCAGTAGCTTAGGGTAATTTTT
CAGATTAATTAAGAAGCCATTTTATTGGTTTGAATGGTTTGAATGGAGATAAGAGAATGACATCATAACATATTGAAATA
TTAAATCTAATTATACAGCTATTGTAAAGAATTGTATAGAATAGTTATCACATTTTCCATTCATAAAATGTATTGGCGAG
GTGTTAAATGAAACTATTAGATGATAATTTGTCAAATCATTTTATTTTTAATGTGATGACAGCATCTAAAAATGAAAATG
ATATGATAAAGGTAATGAGTTTAGGGACTTGCAATACCCTGTATGCAGAAATCTGTATGTATTTATCTTAAAATGTATCA
TAATGAGCTAAAGAAAAAAAGGTATAGATTGAAGTATTCAACTCCGCGATGGAACTTCTACATATAGAAATTTGATAATT
AGGCCTACATGAATATCATATCATTTATTTAAAATCTTTCATTCGATAAAGAATTAGTATTTTTATTTCAGCCATTTATG
ACATAAATAGACATACATGCGAGAAAAGGTATACAATAGAGGTGCAATTTTCTAAACGTTATATTTGTCCACATTATAGT
TAAAAGTAAATCATGGAACATGAAACCTACATCGCTAATATAGGCCAAGCATGTAAACGTCCAATAAAATATATATCAAA
CGCGAGGGGAAAGAAGAATTACTTTGTTCATATTTTTAATCTGCAAATTATGTTTGAATGACAAGAAAACAGTTTGAAAG
CTCCTTTTAATACTGGCATTTCAAAATATTTGAAACAAACACAGCTCCTAGCATTTTGTGTTTTGATTATTTGCAACTGA
CTGCATGTTTCCAAATTACATGTACCAAAAAAAAAAAAATCAATATTTCTCTAAATATAGTTCACAAACATGAAAAAACC
ACGATAACACCCACGCCCTTCTTTTTACTGCTTAGGAAAGCAAGAAATTATATCACGTATTAATATTGATTGATATACTT
AATGTTGTAGTATTACTATATCCGGGATTAGTGGTATTTCATGTTTGTGGTGAACTTATCCGTTTAATTTTTTTAATATT
TTCCCACTTGAAGATAACTTGCTTTTCTCGACAAACCAACCTGGGACCAATGTTTGAAAGACACATACTTTAATAGTTCG
TGAGGGCTAAATTTAGAATTGTTGTTGAAAGACAATCAGTACAATGTTTATGGCCTAGCTTACGTTTCACTAGTTCATGA
AATACGTTAAATACACACAAAATTAAAATAATTTAACAATCCTAAACCGGCTCGATGGATTTATTAATGCTGTGGGGGAA
ATGGATCAACAGTGATTGAACAAAAAGGCATACAAATATCCAATGTATTTTTCATTTTGCTGGTGTGTCAAATAATCCAA
TAAAATATTAAAGATATACGAGTCCTTTGAATTCTACCTTGCAGTGAGTTAATAACCAACAGAATAGTACATATATGTAA
TTCTTTTCCAGCTTTTAATATTTATTTGGCGGTGTGAGAAAATATAACCAATAACATAGTACAGATATCAGGACTAAATA
GACAGAGATGGGTCAGGCCAGGCACAAAGAGATAAATAAATGAATACTAAATGAACCCATCCCTATTACACTCCTGCACC
AGAGGTTGTCTTTTAAATTGGGACGCTACCGGGAAGTCGTGACATTTTTAGCCCATTACATAATAAACAACATCGTCAGC
TCAGCCAAACGAGTTTACACGTGGGCCCTGAGCAATGTATTTCCTATGTTTTCAGAACCAATAATCAGCTTTGCATTTCA
TTGCCATTTAATGAAAACCCTACAACTCAGCGCCTTCCACTCTATAAAACATGCGCTATCATATCGAGACGGCAAATACT
TTTATTGGTGTGTTTCGGGGGGCTCCTTTGTGCCGCGTATGTGTGCAATTTTAACCAAAATTTCATCTGACTGCTTCGGG
GTGACGCGTACTTTTGAGAACAGGAAAGGGGAAAACATAAAGACCTGTAGTAAATGAATTGTACAAATATTTGTCTTGAT
AGAGAGGCATTTTCACAATGAAGAGAGAGATGGAAAGAGTGAGAGCCGTGAAGGAGTTTGTTGAAGGCTTGGAGTAAGAG
TGTACAGAAAATTACCAGCACTGCCTGTTCAATTTCCATCTTTTTCATCTGTGTCACGTTCCAAAGAGTTATATACAGAA
TAGAAATGAAATATTTATACAAACCTAAATTGTAAAGGAAATGTGGAGATCTGAAGTTGATGACAAGTGGCGAGGCTAGG
CTCCATATGTGCGGAGGATTTTCATACAAACTTGGACAGTTCAACGTGAAATCTTATGAACTATTGTACAACCAT 
>FoxB_Ur_02-2_115973549_184426-185463 
CAACGTAACCTAAATAAATGATGAGGCTACGATTCAAGCAAATCGGACAGAGTTTCATTAACGACTCAGATGAACGTCAA
ATTCGATCGCGAATATTTACGTATGATGATAAAAAGAAAACAACATGTAATTTATAACAGAAAAGAAATGTCTGTCAAGA
TTAATTTGTTTTTATACTATCCTGTCACGCACCGTAAGACAATATTTAATCTAGTTAGTTGGAGAACACACCCATCATTT
CCCCCGTTACTATCCGGTTCTTTGTTGGCAATATTTAGCCGTCAAATTCGCATCTCTCGCCAAATATAAATAAACGAACT
CCAAATACGAATCAAATTGCAACCAAAGCATGTCATACGCGAGTTGTATAATGTATACAATCGCGTTTTTTATGATAACG
TTATGTCTCGAGCGCGCGCTGGACTGATTGTGAACAAATTAATAAGTTGGTAGTTTGACAAGTTAATTAGCGGCAATGAC
AGGCGGTCTCAGTCGGTTGAATGCCAAGATGATCTTGCCCAGTACCTCGGCAAATAAAGAAATCGGCGGAGTGTGGAGAG
GGGATGAGGATAGATTAAGAAATCAAAGAGGGGGAGATGGAGGAAGAAAAGAAGACGATCTGCAACGCTTAGGTGGAGCG
CGACGAACGATACCGCGCGCTTATTGAATTTTGAGCTAGGCTGCCCACGGACGTAATTCTCCCCGAGATTAAAGAAAATA
TTGGTCAGGAATATAAAAAAGCAACACATCGGGTAATAATCTGCAAGGGTAAAATATGATCCTTTCTCGCGAGAAGGACG
AGGAAAGAAACAATTAAGCGAAAACGATTTGATTTGAATGAAGGATTGTTGACATGATATATTTTTGAATGAGACGTGTA
TGGAAAAGTCACTGTAATGGTTGGCTGGTTGTGTTAATAACAGGTTGCAAAATGAAAGGTTGTTTCCTATCTTTCATCCA
CTTCATCTCCTTTTTCCTTCCTCCCTCTCACTCTCTCACTCTCTCTCGGGGGGGGGGGACATTTCGCCACCTGAAAAT 
>FoxB_Ur_02-3_115973549_182911-183710 
TGTCGAGAAGACTGCGTTCCTTTACACACTCCATATTATCATCTGAATTCGGCATTGTTATTGAAATTACCCTCCCTGCA
ACCCTTTCCATCGCATCCAATCAAACAACAGCTCAATTTTCTGGTCCTCACCAAAAATATCTTCGCCAAAATTACAGCAC
CAGCTGCCGCCGTTTAGGGCAAAACTACCAAAATAGTGACTCTTCGGCGACGCGAAATAAACACACTTTACAAAACCGAT
ATTGGGTAGGCAGTGAGGCGTTACGCGTAGGGGTAGCTGGGAAATATTAATTTCAGAATAGAACTTTGCATCTGTGAAAC
AACAAGGAACTTGTCACATCTTGTCTTGATGATTATTGAGTGAGTTGTAGCAAAATATAGATATGAAATTCATTAGTCAC
AGTAAATAAGCGTTTCTATTTATCAAAGAGAGGTTGTCTGCATTGGGATATAGGGCGGATTTTGTTCCCCACCCGCGGCG
GGAATTTACCCCAGCATATGTTCGCCCGACTTCATGGTCGCCACGGTTGCCGAATTACCTTTCGGTCCCGCGCCGCCGCG
CGTCGACGATGATACGATGTCGATGGCGGTCGTGCGAGCCTCTGTTTTTCATCAAATTGATTACGGATTCGTCAGCCGCT
TCTTCACTTGGTGCGCTTATAAACTGTGCTCCACGGAGCGTCGTTTCACGGGGAGCGACCTTTCTCTGTCTGCTTTCTTT
CTTATGTTCTCATTTCTGCTGTTCAGGCTCACCTCTCCCAGTTGTTCAGGGACTCTCTTTTTCATTGGTTGCTTTTTTTG 
>FoxB_Ur_02_115973549_182758-185486 
TGGTATTCTGATCTGATTCGATGATTGCAAACAATATCAAAGTGGAAAACTCAGTGCACAATTTGATAATAATACCCATA
ATTTCTCTTGATTGTTGTAGTGCATATACATGTACATGTACAGTAAACCATTACAGATTTGAATGGTGCAATATGTCGAG
AAGACTGCGTTCCTTTACACACTCCATATTATCATCTGAATTCGGCATTGTTATTGAAATTACCCTCCCTGCAACCCTTT
CCATCGCATCCAATCAAACAACAGCTCAATTTTCTGGTCCTCACCAAAAATATCTTCGCCAAAATTACAGCACCAGCTGC
CGCCGTTTAGGGCAAAACTACCAAAATAGTGACTCTTCGGCGACGCGAAATAAACACACTTTACAAAACCGATATTGGGT
AGGCAGTGAGGCGTTACGCGTAGGGGTAGCTGGGAAATATTAATTTCAGAATAGAACTTTGCATCTGTGAAACAACAAGG
AACTTGTCACATCTTGTCTTGATGATTATTGAGTGAGTTGTAGCAAAATATAGATATGAAATTCATTAGTCACAGTAAAT
AAGCGTTTCTATTTATCAAAGAGAGGTTGTCTGCATTGGGATATAGGGCGGATTTTGTTCCCCACCCGCGGCGGGAATTT
ACCCCAGCATATGTTCGCCCGACTTCATGGTCGCCACGGTTGCCGAATTACCTTTCGGTCCCGCGCCGCCGCGCGTCGAC
GATGATACGATGTCGATGGCGGTCGTGCGAGCCTCTGTTTTTCATCAAATTGATTACGGATTCGTCAGCCGCTTCTTCAC
TTGGTGCGCTTATAAACTGTGCTCCACGGAGCGTCGTTTCACGGGGAGCGACCTTTCTCTGTCTGCTTTCTTTCTTATGT
TCTCATTTCTGCTGTTCAGGCTCACCTCTCCCAGTTGTTCAGGGACTCTCTTTTTCATTGGTTGCTTTTTTTGGTTCTCC
CCCGATTCCTCTTCCGGTTTGATTTTTTTCCTGGATCCCATTCCTCCCTTGAGGCCCAATGTTACAACCATGTTCATGCT
TTCGATGAATCCATTTCATATTTCTCATTTTCCTTGCCTAATGCATATGCCCATTCAAAGATGCCATCCTCCCCTTTATA
TGAAAAAGTCTACAAAACTTTTTTTTCTCTAATGATATATAATCCAACAGTCACAAATGGAGGAACGAGGTATGTAGCGG
GATCTAAAATAGCCTCCTTTTCAAGAAAATTGGCCAAGAGATGAGAATTAGAATGCAAAGTTAAATCGGAAAACAGAAAA
AAATACGCATCAAAGCAAACATAACAATGAACATAAATGATATTCTTTATTTATATACAGCGTGGGTGCTGATTATAGAA
AAAGAGTAAAAATGGTATTAAAAGGGTGCTCTCTATATACAAAACTGGGTTAGAAATTTTATAATAGGCCTATAGAATAT
CATTTATGTATATTAATATATTTGTTTTGATGCGTATTATTCTCTATTTTCCGAATTACTTTGTATATTCTTAGTTCACA
ACTTTTCGAACAAAAATCTGACTTAAACCCTAATGAAATTTTAAAATACCCTTTTCTCGCCTTCAAAATAAATATTAGTT
CTTCGTCTTCATGTTACTGTGAATATCCTTCTTCGTTTCATAACCCTTGTCAAACTTGCAACATTTGTCAACGTAACCTA
AATAAATGATGAGGCTACGATTCAAGCAAATCGGACAGAGTTTCATTAACGACTCAGATGAACGTCAAATTCGATCGCGA
ATATTTACGTATGATGATAAAAAGAAAACAACATGTAATTTATAACAGAAAAGAAATGTCTGTCAAGATTAATTTGTTTT
TATACTATCCTGTCACGCACCGTAAGACAATATTTAATCTAGTTAGTTGGAGAACACACCCATCATTTCCCCCGTTACTA
TCCGGTTCTTTGTTGGCAATATTTAGCCGTCAAATTCGCATCTCTCGCCAAATATAAATAAACGAACTCCAAATACGAAT
CAAATTGCAACCAAAGCATGTCATACGCGAGTTGTATAATGTATACAATCGCGTTTTTTATGATAACGTTATGTCTCGAG
CGCGCGCTGGACTGATTGTGAACAAATTAATAAGTTGGTAGTTTGACAAGTTAATTAGCGGCAATGACAGGCGGTCTCAG
TCGGTTGAATGCCAAGATGATCTTGCCCAGTACCTCGGCAAATAAAGAAATCGGCGGAGTGTGGAGAGGGGATGAGGATA
GATTAAGAAATCAAAGAGGGGGAGATGGAGGAAGAAAAGAAGACGATCTGCAACGCTTAGGTGGAGCGCGACGAACGATA
CCGCGCGCTTATTGAATTTTGAGCTAGGCTGCCCACGGACGTAATTCTCCCCGAGATTAAAGAAAATATTGGTCAGGAAT
ATAAAAAAGCAACACATCGGGTAATAATCTGCAAGGGTAAAATATGATCCTTTCTCGCGAGAAGGACGAGGAAAGAAACA
ATTAAGCGAAAACGATTTGATTTGAATGAAGGATTGTTGACATGATATATTTTTGAATGAGACGTGTATGGAAAAGTCAC
TGTAATGGTTGGCTGGTTGTGTTAATAACAGGTTGCAAAATGAAAGGTTGTTTCCTATCTTTCATCCACTTCATCTCCTT
TTTCCTTCCTCCCTCTCACTCTCTCACTCTCTCTCGGGGGGGGGGGACATTTCGCCACCTGAAAATTCGTGGGGGTGGAC
GGCGACCGA 
>FoxG_Dr_01_115625672_231065-234055 
GTTGTCAAGGTAGTGAAAATAAAATCTGTGTGCGTTACGAATATCTACATTTAATACAGCATTCAACCTTCAAACTTACT
ACGGATCTAATATTAAAATATTAATATGCAAAAGGGAACAAATGATCAAGTCATGTTGGCAAAATTGGCACAAGAAGAAA
ATGATTGTCAAATACGGTTTTAAAAATGAAAGGTACTTTTAAAAAAAATACCCGTTGAACTGTCGAGATCTCTGGAGGTT
TCGCTGAGATAAAAATAAATGTGAAATATTTAGCCGAATATAATTTTTTTTAAATGCATATCTGGCTGACATTTTCTATC
AAAATCTTATCAGAAAGTTTACGTATCTGAACGGTTTAAAATTACATGAATACTTTACAATGCCTCGCCCGTTTCGAGTC
GTATCGATGTTGTGCTCAAATATCTCACTATAATATTATACACCGAAAATATGAAAGCATAATTATTCAAACGATATGGA
GATCATTCAAACTGTGAGAAGTAAACAAATTATATCACATAACGGCTATATAAAAGAAAACTTCGCAACTATACTGCTCA
GACAGTGATTCTCGAATAAATGTCGGCAGTATTCCCTCCCACCTAGTCGATTTCTATTAGACTCAGAATTTGTCTTATTT
TCGTTTAAAGATGGAACCCAAACCCGAGAATCACTCAAAAATACCGTCTTCATCGTGTGTTATCACTTGCAAACTTAACA
GTATATATGAGACGAACTGTAATATTTCAACCTTAAAAATAATACTTTTTTTCTCAGTAAATTTGTGACCATATTTTTGT
CATCGATTTAATTATTTGAAAGAAACAATACAAATTAATGAAAAAGCAATGAGCATTAATTTAAGCGAAAGTATACATGG
TGGATGTAATAAAGAAAACATCATTAATAATAACTGTTGAGAATTGTCTTTCATACTCCTCTTCTCAAATATTAGAGTAT
TAGAGTATTATGAGAGTTCATGGAGTTTAAGAGGAAAGTATAAATATGATATACGTTGTAACTTTGGTGTGCATATTCTA
TTATTCTTGCATCATTAGTTTCTATATTCACACCATGAACAATTCCTTCAGAACTGCATGGCGATTGGACACATGCCATA
CGGTTGTTGCAGCTATACCATAGTAACATCATTGATTAGTGATGGGGTTCAATTAAAGAATGACTGAAATAGAATTAGAT
GATATTTGCTTTAAATACAATTTCATGGCCCATGCATGTTACAGGTAAATTACAATTATTATTTAAGAGAACTGTGAAGA
TGGCAGCAATTACATACTTTTGAAAACATTATAATAGTTTGTATCACTGATATATTTCATGCATGAATACAATATGAAAG
CAAGTTTTCTTTCCAAATTGCATGAATGGTTTGCTAGAGTCACTATGTCAATATTGCAAGTCCTGAATAAGTTTGTAGGG
GTTATTTACTTGCCGTGAATAGGCGGAGCTTGAGGCATAGCCGAGACGGGTAGCATCCCGGGAGGGAACACAGGTAGTCG
ATGAGCTAGCCCAGCAGAGTAGAGGTCAGCATACGATGAACCAGGTTGAAAAGGTTGTGAGTAAGATAGATGAGGATAGC
AGCAACCAGAGGTCGGACTTTCACCCGATGTGCTCACCTGTAGTTGCGGGAGCCCGGAGCAAACGAAGCCTGCAGCTGCG
GCAGCTGCTGCCACGGCCATGGCTGAGTTAGGCGAAGCTAACCGTGCAGTTGGAGATACGCTGTAAGGTGAATCATGTTG
ACTGAGAAGCCGCTCCACCGAGAAACCATGACCGGGAATGGGTTTGGGTAGCGGGTGGTTGGCCGGGAACAGAGAGGCGG
AGTCGCATGGCCCCGTTGCACCTGTCGCTGCGAGTCGCTCTGCGGAGAGTCGCTCGGCCGTGATGGCTGCTGCTGCCGCA
GCGGCGGCGGCTGAGCCAGACATGTCGTACCTGAGTGCGGGATGGTTGTGGTGAGCCGGGTGTGGGTAAGGTAGAAGGGG
TCCCGATGGCCAATACATGTGATATGGTTTATCAGTCCTTAGTTGAAATGGGAAACCACCATGCATGTAAGGAACGCCTC
GTTTTAGCTGAGCTAGGCGATGATTACGAGAAGCTGCTGTCGTTCTCCTCCTCAGCTTCCCCGTGGTACCCCCAATGAAG
ACATCATCACTTGATGGATCCAGCATCCAGTAATTTCCCTTGCCTGGATCGTCATAATGTCGAGGGACTTTCACAAAACA
TTTGTTCAAACTCAGATTATGACGGATAGAGTTCTGCCATCCCTGCTTATTCTCACGATAATATGGAAAATTTGTCATGA
TGTATTCATAGATACCATTTAGAGTTAGTCTTTTCTCTGGACTCGAGCGAATAGCCATCATGATAAGAGCATTGTAACTG
AATGGAGGTTTCTCACCGTATTTGTTTCTTGGCACACTGTTCGTAGTCGAGTTGCCGTCCTTGTCATCTTTCTTCTCCTC
ATCATTTCCCTCTTCCTTCTCCTTCTCCTTCTCACCATCATTCTCATCTTTCTTATCACTGTCCGTCTCAACGTCGCTCA
TTTTCTGCTCCTCATCATTCTTGTGGTCATGTTCCACATCAATGTCCTGTTCATTCACCATTTCATCTTCCTCGTCATCC
TTGGAGGCGACCTCGCGATGATGTCTCATAAAACTCTCGGATTCAGTGATGGAAGTCTGATTGGAGGGAGGCGACTCCAT
TCTAATAATGGGCTCATGTATCTTGGTCATGACAGGATGATGGAGATGGGGAGGAGTGTGTCGATGTTGAAGAAGATGAT
GATGAGGGTGGTGATGGTCGCGCCTGATGGTGCCCCCTTCCTTGGGTGACAACATGCTCTCCACTGAAAACAACCCCTTG
CTCCTATGAAGCGGCGGTGGAGCCGGAGTGGAGTGAGGAGGGGGCAAGCTGGCATTCATCTCCTTCTCCATATATTCCAG
CTTCACCATTTTCCGATGAATGTGCATGAAA 
>FoxG_Dr_02_115625672_228006-230867 
ACCTCATACCAAAATTTTGTATTACCTTTAATGTTCATTTGTCATGTTTCGGTTGCCAGTCGAAGTATAAACAAAGGAGG
AGGAAGAAGAAGAAGAAAACAGGTTCTAAAAAAAGAAGAATAAGGAGGAGTAGGCGATTTGTAAACCTGCTGTGAATATG
CAAGGATACAGGAGACTCGATTTGTTGAGTAGACGTATTTTGTTCCCTTTTTAATGTTGCATTTCAATGTTGCTTCTATT
AGCTTCAACTCTGCCCTCCATTGCATTCAAGAGTTACTCTGCCATTCTCAAATGAATCTAAATGTTTAAGTAATGAGTCT
TGAAGGAGGTATTAATCTCATTCCCACCTCCTCTCTCCCTCTTTATATTCTTCTTTAAATTATTTTGTTTCTTTCATCCC
AATCAGATATTGATACACCTGAGAAGGAAGCTAAGAAGGCATGTCAGAGCGAGTGTTTACGGGTTAAGACAATGTGTCTC
ACACGAGTTGCAAAACAGGCATCAGATGAAATATTACGGTATGCATATAAGCCAATAGAGTCATGACCCGTGTATGTTCA
TATGCATCTAATACTCCAAATACAATGCAACATGTCCTATCGAATATGATTATATAACTCGTATTTGACACTGCTCTCAT
TCGCATTTGCTGCAATAATTAAACATAATTAGGCATTGAATGTGAAACGGAGCTTCGAAGTAACGAAGCAGTTTATCTCC
GAGTCGCGATTCAATTAGGATATGCCTTGAAAGAGGAGAATGAGGAGTGGGGTTAGTGTCTTTTCTTGTATTACTAGACC
TGCAAACACCCTGCTAGCGCCGAGCGAAGCCCGTAAGTGCCTCCTTGCTAGGGCTTGTGTTGTTAAAACTTGTAAACGTG
GATTAAACGCGCATCGCCACTTCTCTTAGGGCGTGTTTGTTTCTAAATACACCTCAACAAAATGTCTTGCTCAGTCCGTC
TTTCAATAATTTCACAAGTGTGTTAAATATCCGAAGGGCGGGATTGTGGAGACGAAAATTGGTCAATTTAAGGTTTACAT
TTCAATAGCGGTTTGAAGTACATTTTCTGTTGGTAAGAAACCTATTGAGGAGTTGAGCAGTTGTAAATCGTAAGTTGTTC
GACCCACATAATACTTCACTGCTCCAAGATCGGTTTGGGAAAAAAAGAAACGTAATTCTTTCTCTTGACAGTTTAAAGAG
TGTAGTTATTCATTTACTTAATTCACTTGAAGTGTATATTTAATAATATATACATTTTTAATATTTACAGCAGTAGTGAC
ATTCTCTATTATACATTTTTTGTTAACATAACAATTAATTGGGGCGATTATGACAGCAAGTACTGTATGACATTCGCATT
CTAAAAGTTTGGTTCAAATTAGCTAATTCTAGCCTTTATCCATCAATTAAATTTTATCTCATCCATTATTATTCCACGGG
CTCAATTCACCTCTGACATTCATCATCGCTTTTTATCATAATCTTGAATATTTCCATCTTCCATATACCATCACAATCAT
TTATACTATTGCAAATTAACATCATTAACTTCATCTCATCATTTATCATCATAATTACCGCCACCACCATCAACATCATC
ATCATACCATCAAAAATTCATAGTAACAATCATAAACATCAATGAGCCGTGATAATAATTCCTAATGTTTATCAATTTGC
AAATCAGACGCAATCACCAGTTTCTATAAATGAAATTAATCAAGTTATTTCACAACAATTGTCATTCGATGAATCTGTTT
GTTTTTAATGTTTCATATCGGTTTTATACAATGTTTTCTTTTTTGATTGTCGCTCAATAACACACATATAATTTACAATA
TCTATTACAAATACTTATCACCATGAAGAAAAATGAACTGTTTTGGAAATAACCACTGAATAAACTCTCACATAGTCTCA
TGAAGGGAATCGTTAACTAACCATTCCGAAATAATAACAAACTATATATTTAGAAGAGTGATCCTAAAACCAGTATTTAA
CTGCAAATCAAGACAAAAATAGAAACCAACTATCCTGGAAACGAAAAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAAGAAGGGAAAGC
ACAAGGGAGCCCACGCACCCTAAATGTACATATTGTTTCTAGAACTTTTCTAAATTCGATGTACCGAAGTTTAAAGCCAG
CTTGAAAATTCAATTATCACAAATCTATCATAACATTAGATTTACAAAATACTTTAAAAGTTTCACCTGAAGTTTATCAT
CCAGTTAACCAAATACACAATCGGTTGAAATTAATTCACATCATAAAATCGCACCGAAAAAATAGATCAAACGGATATAA
AGATCAAACAACTTGAAACAAATCTCTTCAACATAATGATCAATTTTGTCTCATCTGACCACAAAGCTGTATGCCATCAT
GGCTCATGCAATAAGAAATTCTATACAACAGAACAACATTTATATATTGCACCTTTATATTCTTAGAGACTGCTAACATA
GCAGCAAGATAAAGATTTAAACTTTAAAGTCAATTTAAATATAAGTGGTCAAAATCTTGTCGACGATTCCGCACATGCAT
CAAGTCCAAATATTTTACAACCACAACAAAAAGTTTCAAATTATGATTCAAAATACACATATTCATTCTGATTGTCAAAC
CTTGAAAAGGTAATTAATATTTGGTATAATCAAAGTATACATTTAAACATCATAGAGTTGTATTTAAACTGATTGTCACA
ATAGTACAAAATAATGTTGATTGTCTGAATAACATTTATGTCTGATTTAGATTCAAATGGCCTTATCTAAAAAGTTTCAC
AACACATCAAGTCCAGAAAAAGAACAAAAAATTATCAAAGTATATCCCTATCTAGCGATATG 
>FoxG_Dr_03_115625672_224775-226949 
TCATTCGATTTTTTCAATGACTACATCCCCTTAGTTCAAAATAATGAATTCAAAATAATGAATACCAAGATAATAAGAGA
GGGGTATGGAGGATGAGAGAGTGTGTATAAGGGAGGGCAGAGAGAAGGATAGAGAGAGTGAGACAGAGACAGAGACAGGG
GCAGAGAGATAGAGAGAGAAAGAGATGAAGGAAAGTTAGATGTAGTCACACAAGTGGTAGAGAAGTGTTCATAGAAACAT
ACAAATAAATTCAGGAAAGTTGAAAGAAGATCTTCAGTGTTATTTTCTAATCAGCCTGCATCAAAATTGACTGGAAGATA
ACGTAAAACGCAATGGTCACATCAAGAATAACATACATGTAGGATGCATTTTAATAACTTTAGTGCTTTGTTTCTGTTGT
AATGCTATCAACACCTATACTAGCTCATGAAAAGAAATGGTGATTTAGATGTTATTATTAGCATGGATGACTCGATTTAG
ATGATACTTTGATGATTACAGAAAATGGATGAGGGAGTATCGGAAAATATATATGATCAAGGGAAGTAAACAGACTCAAA
CATGATTGTGTGCTATACATGTCTATTCATCATGACAAGTCTATCGTTCTGTATTTCCTGTTTCCTTTCATCATCTATAC
CCTGTGAAGCAGAGTTCCCAGACATAAGATTCCATCCGAATATGTCAAATTAATATAACTATCCCTTTCCATAAAATTGG
GCATAAAATAATTAATAACCAAAGCATGTCTAATTAACAAGGATAATTATACCAGTAAAGCGTCTAATTACTTCCCTTTA
AATGTTACCTCTCTAAAGTTTAAGGTCAATAATACAAATTATAATTAAAAGAGCAAAACCGATAATTCCCATAATAAGCG
AATCCTATACAGAATAATTGTTACTTCATGGTTTTGAGTTCTAGTTACGGTTATCAGTTACACTGCACATCTTCTTTTGA
TCATAGTCAGCTTATTGGAACCCTGGCGGTTTTGACAATACTTCCTTCCCATCAATAGCATACAATCAAGCGAGACATAC
AGACAGGATTTGCTTGCAAACTTTGCTTTATTTCTCACTAAAACAGTTTCCAAGGCATTCAAGAACATCTGATATTTCCC
CCACTCTCTGTTCTTTGTTTCGAGGAGCATTGTTTAATTGAAAGAAGCTTCCTGATATTAGAAAAAGCTCTGACGGTAAA
TACGGAATCTTTACCGAGAGATTTCAATACTGATCATGATGCGGATGAGGAGATATTACTGAAGCGATGGACGCTTTTAT
CTAAAGGTGCACAGAAATTATTTGGCATGGAACCTCGGAAACGAGAAAGAAAGAAATAACAAAACGGCAAACAAGTACAA
TTCCGGGTTTTTGTGTGAAGTTATGGAAACATTCGCTAAAAGATTAGTTTGGCTTTCAGGAACAGTCGAATGTAAATCCT
GCAACAACCTTCAAAACAAAAACAAACAGACTCATGATTACATAGTACTGTTATAGAGAATGACAAAGTAAGAGAGGGAC
GCGAAGAGACAGAAAGAGAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGGGATAGAGAGAGCACTACAAAGTAAAATTAGAAGTAAAAA
TAGAAGAAAAGATACATTACAATGGTTCACAACCTAACATATTATGTAATGATAATGTAGGGCCGGTTGTCGTTCTTTGA
AAAGAAACATAAAACAACGCCAGAAAACCGTGTTCGTTTCGTCCTTTATTGTATTCGATTTTTGTTTCAATTTTTTGTTT
AAAGATAGAAAGAAGGCTTGGTATAGCGCCATCTCACAACACGAGTAGTCAACGCCCTCTCTGTCTCTCTGTCTCTGTCT
CTGTGTCTGTCTCTGTCTCTCTCTCTCTCTCTCTGTCCCTGTCTCTCTCTCTCTCTATCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCC
CTCTCCCCTCCCCGTTTTGACATTTTCCACTGACTGTTTTTTCCTGAATGACCTCTATACAACATTTACAATCTTACCGT
TTACAGCGCATTAGACTTCATAGTAATTCATACTGGAGAAAAAAAGAACTATCTAAAATAAGGACAAGATTCCTGGATTT
TGAAAGAAATTGAAACTGCGCCATACAATGTTATCATTATCAATGTAAATGCCAAATTATCCAGTCAGTCTTGAAATTAT
ACTTTGAATTTTATT 
>FoxG_Ur_01_115625672_234026-237163 
TTCACCATTTTCCGATGAATGTGCATGAAATTTAAAGTACTTCTTGCTAAATACCAAGGCGGAGATCTCCCTGGCAATTT
GTAGCCAATGAAATGTCGGCAATATCGCCGGTAGAATAAGACGAGTAAAGCGCAATAATGTTCAAAAGAAATAACAATCT
TCGAGAGAAGATGTAGCAAATATTCTTCACAGAGAGATTTGAGTTGACCGACTTCCTACGTCGAACGCTGTCTTTACGAT
TTGTGTGATTTAACAAGGACACGGGTTTGTGTATATGACTGTCTGCACCGTGTGTGCGTCGTCTCGTACTGCCCGTCCAA
GCGAAGAAAAGGGAAAGAGAAAAGTCACTTGTCAATTACGTCGCCGGTGTGTTAGCTGCAGGCGTCCAATCAGAGAGTGC
GATAGAGAAGCGACGAACCGTCAGCAAGAGTGGTTAATCTCTCTATTACATTTGACCAATCAAGAGCGCTTTTAGACTTT
ACACACCTGCATGCTCTTGCTAGTGGCGGCTTCTATTTGCTTATACATGCAAGGAGCTTTGGTGTTTGATAAAGCTACCG
TCTAATGCAGATACCACATACTCAAACAACCACAAATACCAAATCATAAAGTTTTTAAACAATATCTGTCGCCTCTAATA
TTTACTATTCCTATTTTATTTAATCATGCAAGGGCGTGGGAAGTTAATAAATTGCAATAGTCATATAACAGGTACCACAA
AAAAGGTTTAATACTGTTGTGTCAACAAGACTTTTTGAAATGATTCCTGTCTCCCTTCATATTTAACCACGCATTAGCGT
GAGAAAATCTAGTAAATATTTTGGACTACTAAAACAGATTTTGATAGTATTATGTCAACAAGAAAGCGGTTTTGAAAACT
CTGTCTTTTTGTTTTGTTTAAGCCCACACTTTAACCCCAGCCATGTTTACTCCACAAGTCGACCAGTATATGGGATGTAT
AATTATAATTCTCCGCCTTAAATTGGAAATATAATTCCCATGTTTTTTTTCAGACAGAACATTCTTTGCTCGATGATAGT
AACAGAAAATTATGCGTGAAGTTGTAATCGAAGTATACTACGATAAATTTACAGATTTTTTCTCTTATGATACTAGCATT
CACCGCTGCACTTCCAGAATTCTTTTTGCATACATCAGAATAAACTGTCATGCTCTTAGGGTTATCAAGATATCTTGTCT
CCTTCCTCTATATACGTTAAATTATATCTTACAAACATCTACTACAAGACATGAATGTGTTTTTATTCTTAATCTGAAAT
TTGCTATTCGATGAAAGAAGGGAAACTCCGTACACGATCAAGATGCGAATCGTTGTTTTTAATGTTATCAAGTCTAAAGG
GATCTTTAAAGCACATCTACCAAGGGCAATGACAAGTTTACAATGCACCTATCACACGCACGCGGGTGGTGACTTTCTTA
TGTTTAGCTCCTAACCAATGTATTTATCTTGAACCTTTGAGAAAACAAATGTTGAGTATCTTAGGAAGGAAACGCCTAGG
TATAGGATCAACGTGGTGCTTGACAAATCACCTAATTCCTACCTCCCCCTTAGCAAATGACTTGGGCTTAGAACAACATC
ATAAGTGTATCTCTTTCCCGCTTTTCCCCTACAAGAGCAATGAACTCTTTCCTTGCCATTCTTGGCCACGTAATCGCTGT
AGAGTAAGCAAGGTTACTCATGATGTTTTTTTTTTAAATAAAAAATGGTTTTGCATAGTTGTATTATCAAAGGAATATAA
CAGGATGAGGTAATGTAATTGTAATTATCCCCCTATGGATTCCTTAACATCTAATTTTCGTCTTTAGCTATTGAAACGCA
GAAGAAGTAGGTTACATTTTCTCTTCGTCAGATTTACATGTATTGAACATTATGTTAAATAGTTAAAGAAATTCACAACA
CCTCATTACTTTTCCAGTGATTTAAGCCAGAAAAATTACATACACAGGACACAATAATCCCTGATTTTTTAAAGTTGCTA
AGAAGCATTATGTTGTACCGCAATGTCCGCAAAATTCATCAGCATCAAGGAATTTAAATCAATGTTTAAATACACTACCT
GAAACAATTCTCTTATTACTTTGGTAAAATTGCCTCAACAGCAGTGCTGGTTTATATTTAAATCCCATAATATCGCGATT
GTTCTCTAGCTGTCTGTTGTCACTGATTGTGATTGATGATGCAATGATAATGTGCTCTATACCATACTTAGACTATTAAG
ACAAATTAATTATAATTTCCTTATACAAAAGTATATATAGAGCTCCAAGTATTGTACATGTATATTGTTGATACAAAACA
ATTAGGCTTTATCATGATATTGAGCCTTATCGTGTCTTGACAAAATTACCATGATGGCAGGCAGGGGCGGCGATTTCTTT
TCATGACCGGGGGGACGAAATGCGAGGGACGGGGGAGCAGTGGCGTATATTGAACAAAAACGTTGTGGGGGGGGGGGAGA
AAAAAATCCGCATCCCCACTCTAACATTGTATATGCAGGCCTCGCGGAACGTTTTTCATAGAGGGGGAGGCTAAAGTATT
TTATTAGGTAGAGCAAAGCGAGCATAGCAAGTGGAGCGTAAATTGGCGTGTGGTCAAGGGGCGTAGGCCCATGAAGCTCA
GGGGTTTTAGGCATTTAATAACGGTCAGATGAGCATCCAGGGGCTCGTCTTAGAGCCCCTGGTGGGGTCCAGGGGGCAGA
ACCCCCCGGAAGCTCAGGGTTTTACGCATTCAATCACGGTCAGATGAGCAAACAGGGGCCAGCCATAGGGCCCTTGGTGG
GGTCCAGGGGGCAGAGCACCCAGAAGCTCAAGGAAAAACCATGCCATTTCAGCAACATTTGTAAATCACTGGTATCGAGT
TAGAAATAAATCAAGTTTGAATTTTATTAAGGTGGCAACTGCTCCCAAGACCCCCCCCCCCCCTTCATCATTACGCCAAG
GCGAGGGAGCAAAGTGAACGAGAGGGGTAGAGATTACGGAAGGGACTATCCCCTCACAGATTTTTGAAGTTTTGTTGTAT
TAACAAATTACATACTTTAATTAGCAAAAGAATAATATAAAAACAAGCAATATACCGTTTTCACACTTCACTTTTCTGGA
ATATTTACTGTACACTTC 
>FoxG_Ur_02-2_115625672_241667-243189 
AATTAAAGGTCTCATATAGGCTGAATAAAGTCAGTCACCATGCCGCCATTTTAGAATCAAGGTTTTACTTATCCTTATTT
GTGTAGAGGTTATCTATCCTATATGACTTGGTATAATGCTATCATAACTTTGTGCAATTTGTTTCTCCGGATCACTCATA
ATGCAACTGATCATTCTTCTTATAATAAGAGTATCATTTTACCCTTGCCTGAGTAGGAATCCAACGTCAAGGCTTGAATT
CTGTTTTTCTTTCCTATCAAAACTTGTCATCAGTTTAATAGTCTTGGGTGGATTAAGAGATATATCGACAACTTTTGATG
ACATTTTGGAAGCTGAGCGGAAAGAGGGGAATAGGGAGAAGAAATGGGGCAGCTTAGAGCGGTATAGACACAGATATGGG
GTGCTAACAGCTAGACCTACGTGCATCCCATCTGGTCTGTTAGGACCAAGATGAAACACGAGATGGCAAGAAGACGAGCC
GACGTGGTATCCCACCCAATTGTGTCATCTCCCATCACCATCTTCAACTCTTCTCTCTTCCTCTTCTTCCACTCTATCTG
TTCTCCTTTTGATGAAGTAGGTTGCCTGCCTGCCTGCCTGCCTGCCACTCCCGATGCTCTCCTGCCATTTCCAGCTTTCT
AGCTCGAAGTGTTCTTGAAACCCAATCTACAAAGTCTGCCCACAATTTGCCAACAAAACCCATCAACAGGAGATGTGTGG
GCCGGTTGGTGGTAGATCCAAAACGTGCCGCGTCTTGCACGATGAACAGCGAGCGGGGATCCACTGGGTCTCTCCCGGGA
CGCCAGCCGCGCCGAGCTCCATTATTATCTCGCTCTCCATCACCCATCGACCTGCTCGCGGCAAGCTTTTCATACGCGCT
CCAACTGCGCTAGCTCGTGTGTCACACCAACAACATTTACAGGAGGAGTCCTACTAGGTCCCTCAGGGTAGCAACCTACA
CCTCAACGCCTCACCTTCTTCATACCTCACTTACACCACAATACCTACCTTCAAAGAGCCCCATCATATCATATAGTCTG
GTCGATGAACCTTCATAAATATTTTCATCCATCTCCCCAGAGCACCATACCTCCAAGACAGTAAACTGAACCCGAAATAA
GCCAGAGAGGAAGACAGTTATGTCACTTGATGATCTGGACCAAAAACACCAGATCCTTTTTTTCTTTTAGATGCAATGAG
TGTGTTTCCCTGTAAGATGTCAAAAGACTTGATTTCAAACAGCAAACATGGGCGATAAAGAGAGCAAAGTCTTTTGTGAT
GAAACCAATCCAGACAGGCTACCAGGGGCTAAGAACTCGAGACCTGGTGATGCTGTTTTCATGCTCCGGGGTTACGGGTT
AGAAGACCATCAAACATGCCTACATCATCCCAGGTGGATCTCTCACATTAACCCTTTCAATGCTGACTGAGTTCTACTGA
GACAGAATCACTAAACTGAGATAGGCCTATCAGATGCAGTTAATAGGTAAACCCGCAAAATAATACATCGCAAAAAGCAA
ATT 
>FoxG_Ur_02-3_115625672_243973-245230 
GATGTAGATGGTAAAGAGGAATGAAGAAAAAAATGTGTACAGAATGCGTGTGTGGGCGTGCGTTTGTATGTGTGGGGGAA
TGGGGGAAAGAATGAGCAGAGTAAGCTAATGTATGTGTGTGTGCAAAGAGAGAAGAGAGAGAGAGAGAGAAAAAAACTAA
AACTGTACAGTAATAATATCTGAAGTGTGCCAGATTTAACATTAGAAGTTATTTATTTGAAAGCCAATGGATTTTACGAG
CAAACCAAGGAGCTACAGCGTATTCAGAACTGTGCTTGAACTGTCGAAAGTCGTCACATTGAAACAAATATCAGAGCGAT
GCGTCCTCCTTTCTTAGACTTTCACCCCAAGGTGATAACCGATCAAAATTGAAAATTGAACGTGTTTCATTTTCATTGTT
TTGTTTGTGTCAGTTTGATACTGTATTTTCAATAATGACATACTTTCTCCACCAGAAAGAGGTTCACGATGCAACTGGCA
AAAATACACATGATGCAGAGTGATATTGAGTGTCGGCGTAATCAGATGGGGATTTGATGAATAACGTGGGGCGGGGACAG
GATCATTCCCCCTCCCCTATGAATAAAACCCCCTCATCGTGATTTTGATAGAGGTAATGTTAGACGATAATGGATGGGGT
GATAAAGAGAATGATTTGAGAAATCATGAAGGTGACGAGATGAAAAGTCGTGAAGAGCGAATGATGAAGATGACGATGAT
GATGATGATGTTGATGTTGATGTTGATGTTGATGATGATGATGATGACAGTGATGATATTGATGATGAAGATATTGATGA
TGAGGATGTTGATTATGTTGTTGATGTTGTTGTTGTTGATGATGATGATGATGATGATGATGATGTTGATAATGGTTAGG
ATGATGATCTAGGTGATGATAGGCAATAAGATCGGAGTAATAAAAATAATTATTGCTTTCAATTAAATACAATTACTTTA
ATTCGTTTCCATGATCATTTCCTTAATTTCGTCACTATCATCATCACCATCGTCATTATCAATTATTACTCTGATCATCA
TCCATCAACATCATGATTTATACAACACCTACGTGAATCCCTGTCATTTGATTGGAGGATTGTTGGTCACATGATATTCA
ATAAATGGTATATTGCACGGTCGTGCATTTTTGGTTATATGCGCCGTGCATTTTTGGTTATATGCAGACTGCGTACCTCT
CTGCCGTGCGCGCGCGTATCCCTGCGTGTATCTGACGCGAAAGCAATCTGAATGTAAT 
>FoxG_Ur_02-4 
ATAATAATAAGAAGAATGAAGATGAGAAGGGGGCTTTAAGAAGGGCTGGCTGGTATGGGCCCCGGGGCGTGCTTATTAGA
ATACAGAAGGAGTGTATGTAGAGCCCGAGGCCAATTCGAGCGACTTAGCCCGATTAGTTGGGTCCTACAAAATCCTCTTG
CTTCAGATTAGCTTGGGCAAAGCATTAGTAGAGGGATTTGAAGAACACTTGTTGGGCTTCGACCAGAAAAAGAAAAGAAG
AAGAAACATTGAGAGAGGAGAGCGACCAGCTAGCTCATTGGTAAAATTAAACGAGAATATGAAATTGGCCGTTCCTTAAA
ATTGGATGGAAGGAGGGGGCAATCCAAAGGGTAGCTGCCCCCTACATCTACACTGGTATATAGAAATATGTATATCTCAT
TAAGTACCATTCATCGAATAACAATCAATCTTTCTTATATTATAGGAACTCAAACATTCAATATATATCTAAATCTTCTA
CACTGCCCACCTGCTCTTTCAAACGTTTCCTTTAATTTCATATCGGTTTCTAAATGTCTATTGTTGATGCTGCTGTTAAA
GTAAAATTTTTGTTAAACGTCACTTTAAACAATTTAATTTGTAGAACATTTTAGTTTGCTTAATTACCCGCACATTATCA
ATACAATGTAAAGGAATTAAATATCTGCATTAATGACATTATTGCACAAAGTGCACAATAAATATTTTTGATAGTAGCTA
TTGAGTATGAGTAGAGGTGACAAAACCTAGTATGAGTGGACTTCAGCTTGTAAAATGAGTGAAGTAGAATGAAACGAATT
CAAGAGATAAAGTAAATACAATGAATAATTATACCATGTGCACATCAGATTCTATCTCAATTTCTATAGTGCATAATAAG
TGTATATGCATGCTGCTTTCCCGAAATAGTGCATGATAATTAGAGAATATTATTAGTATAATTGAAAATGATTCATAATC
ACTCTTTATAATATCAAATTCATTATTAAAAGTGAAGTACTGAATATATAGGTCGTTTCATTCATACCCCGCCCCTCTAT
CCACCGATTCCAAATTGCCTTGTTGCCCCCATCCGTTGCGGAGTTACCGGCTGCAACCCCTAATCAGTGTGTACCCTCTA
TTGTAAGAATTTGTCCAGTAATTACTCTTACTGGTGAAACATCCCATAAAAGAGAAAATTCTTTCTGATGTAATCATTCT
ATGGATAACCTTTGGGATTCACGAAGCGCTGAGTGGGTTGTAGAGATTGAGCAAACTTTAGAAAAGGAATGGAGATTAGT
GAATCAATTTGTTGTAAAATACAGAGCATCTTTTTGTGCACCACGAATAAGTACTTTCTAATTATGTACAACTGAAATAT
GCAGAGGCGTGGGTCATAGTTATTAGGCATGTTGGTTGTAATATAAATACCAGTACAAACATTAATCGTGTGATGTACAA
ACAGTATTACTTTTGTCAATATGGCTTAACATGGATCAATGAATATTGTAACCCTAGAGACAGTAATGTACACATTAAGA
ACGGATAACATTCGATCAGCCTTTTGTAACTGGAAAAAAGAGATCTGAAATTTATTTTATAAACTGATCTTTAACAAAAT
AATGAATCACAATATGTAACCAACACCCAATTTCAGTATAGATTAAATCCTTTCATGTATTGCTGTCTAACGTTTGAACA
CTTTACTTCGACATACATTTTTAAAAAAATCAATCGTGTTGTCCTACATGTTATAAAATATGAAATCGATTCGGAGATTG
AAATATTAGTTGAAATTTATCATTTTTAATTCAGTTACATATCGAATTTTAGTATTAAATTACGTGATTCTAATCCACTA
TATTGAACCTTATATAGTAAAGAATATCTAACTTTCCTTTTGGTATAGAAATATCCTTTATTGCTCTCTAAACAGCAGAA
CGCTGCCAAAGGTCAGTGAACGGGTGTGTATTAAACCTTCTGCTCTCATTGATATAAATAGATAGTAATTATAATGTCAT
TAATTTTCATCTCAATCTTCACCATGTCTTAACTAACAGAGATCATTGTCTTCTTAACAAGGTCTTTATTGTTTGTATGC
CGCAGCCTATTTCCTTATAATTTGTTTGTCAATATCTTCTAAGGTTAAAAGATGATGTTGATGTTATTTGTATAGGACTC
TAACTTAATAACAGGCTTGGTAACAATGATATAATGGCATTGTATGTAGACATGGCGTCACAGTTCAACTAGAGTTATTG
GATAATGGCCTCTCTGCAGTATAATGTATAGGGCCTGCCATCAGGGGCGGCGATCCCGGGGGGACTGGGGGGGGGACACG
TCCCCCCTTAATTTTTTTAGGGGGGATCGTCACCCCCTGAAAAATTGAAAAAGTGAGAAAAAAAAAGTGTATAGCAAATA
CTGACTAAAGACTGCAACAAACTTTTAGGCTCTGGAGGGCCCTAGAGTGCAGCGTTTAGACAACAAAAAAAAAGGAAAAA
TCTTCTCGCTCCGGAGCTACGTTTCCTCCCATAATATTCTTCGAAGTGTACAGTAAATATTCCAGAAAAGTGAAGTGTGA
AAACGGTATATTGCTTGTTTTTATATTATTCTTTTGCTAATTAAAGTATGTAATTTGTTAATACAACAAAACTTCAAAAA
TCTGTGAGGGGATAGTCCCTTCCGTAATCTCTACCCCTCTCGTTCACTTTGCTCCCTCGCCTTGGCGTAATGATGAAGGG
GGGGGGGGGGTCTTGGGAGCAGTTGCCACCTTAATAAAATTCAAACTTGATTTATTTCTAACTCGATACCAGTGATTTAC
AAATGTTGCTGAAATGGCATGGTTTTTCCTTGAGCTTCTGGGTGCTCTGCCCCCTGGACCCCACCAAGGGCCCTATGGCT
GGCCCCTGTTTGCTCATCTGACC 
>FoxG_Ur_02-5 
CAGCCTATATGAGACCTTTAATTGTCAGAAATTAATATGGGATATTTGTTTCTTGTGCGCGTAGCTTGAATCAAAGTTCC
AATTTGTGAACATGTTAGAAATGATTTGGGAATTTTTAGAAATAGCATTTATGATATCGAGACATAGAGGTGGTAGCATG
AGCCAAACTAAAAGCCGTATGAAAAGTTAACTAGAAAGTTTCAACAGAGTTCAAAGAACGTTTATGATGGGGAAAACTTT
CACTGAATTTACATATCAAGTGGGTTAAATTGACCAAGATCATGGTTGGCCATACGAATGATCCGCGATCTTGATCAAAC
TTTTTCCAGTCTGTACATACATGACTATCCAGAAAAAGTTTTAGTGATGTCTCATTAAAGATATTTCAGAGACACAGCAA
AGCCCGCTGTACATATCCTTCATATCTTGCCTATTTAAAAAAAGAAATTTCTGATGTTTCTCGAGACCCAAGTGGCGAGC
TGTTAAAGCTCATAGTAATATATGATAGGAATCCACTTTGCATAATTAGTCGTTGCTACGTCCGTTAAACCTCCTGTAAT
CGTTTTGATAGGAAAAAATTTATTGAAAATATGTGCATACCCCCCAAAAAAGAAAATATTAAAAAAAAGTGAATTAAATA
GTTTTCTAAGAGCGATATTAATTTTATTAAAAGAAGCCACCTAAATTTGAATTTCAGTAGAGTAATTATATTTTTTAGAA
GAAAATAAATCTGATGAATGATGTACTTTGCATAGCTATGAATAACAATTGTTCGTGCTCGCTGCTTTTCCTTGTAGCAG
AAATAAATGAGATGTTAAGGTATTTTATATAATTATACTGAACACTATCAAATATAATAGATGACTGTTCGGTGTTTGCG
TATAACAAAATCATTTATATTTTTTACAAAATAATAGGCGTAGCTCATATTATAAAATCAAGCACTTTGTCATTAATTCA
TAAGAATTCTTGATACAACAGTTAGATTGTTTTGTTAAAGGCAGGATTTTATTCCTATAAGCATTGAACCGAATATTAAT
TCCGGCTTTAAATAGCGGAAATACTGTCCACTCATAACTGCAGAGATGGCTACGCATTGTACGTCTCCAGAACACATCAC
TATTATACCTTCGGGTCTATGTAAAAGAAAAACATACTAAAATATTTATATTATTAGTGTGATTATGGGCAGTAATTGCC
AAACATCGAATTTAGCCTCAAAGCATAATTAGCACGGCTAGCATATACAACATTTGCAGAAAGTCTTCAGGCGCACTTTG
ATGCGGCAGGATTAATATAAACGTACCATATTTCTCTCAATAATCGTGTCTACTGGGCCTGACTCTGTTTTGTTCTTTCT
TTCTTAAAACAATAAAGTTTAACCCTGTCACTTCAACATGCACAGGAATACAATGCTTTCAGTGAATGGAAGTTTAGGTT
CATGGTTATGTTAGGGTTAACCATACTATGATAATGTTACCTCTTTTTTGTGTGAACATATACACACTAAGAAATAAGGG
TGCAGTTGAGGTGCAGATTTCCATCCACCTACGCGTATTTGGCAGGGGATGCTGCTATTGAAGCAGACTTGTACCTTTAT
TTCTTAGTGTGTAGGATGAAGGGGGTTAACCACAAAAGTGTTGCACTGTAAGCAGGAGATTGCGTGACTAAGAATCACAT
ATAGCAACATTGTTCATCAAACTGCAAATATACGGGTACAGAATTGTGTGCAAGGTTTAGAAAGAGATTCTTAAAATCCG
ACCCTCGAATAGCAAATATTAAGGGTGCTCTATCGATTAAGAACAGAGCTTACATTTTAAAGAAGTTGCACAAAAAACGG
ACCAATAGAACTGGTCTCCCTTTTCAGTTGACTGGCTTCAGTATAGAGAAAGGAGAACACCAACACAAAACAAATGGTGA
CCAGCTCAATCCTCCGCACTCCACCCTACACAGTATGATTGTAACAGTCCAGTTTAACCTCCTAGTCAAATGGACTGGTG
ATGGATAATAATAAGAAGAATGAAGATGAGAAGGGGGCTTTAAGAAGGGCTGGCTGGTATGGGCCCCGGGGCGTGCTTAT
TAGAATACAGAAGGAGTGTATGTAGAGCCCGAGGCCAATTCGAGCGACTTAGCCCGATTAGTTGGGTCCTACAAAATCCT
CTTGCTTCAGATTAGCTTGGGCAAAGCATTAGTAGAGGGATTTGAAGAACACTTGTTGGGCTTCGACCAGAAAAAGAAAA
GAAGAAGAAACATTGAGAGAGGAGAGCGACCAGCTAGCTCATTGGTAAAATTAAACGAGAATATGAAATTGGCCGTTCCT
TAAAATTGGATGGAAGGAGGGGGCAATCCAAAGGGTAGCTGCCCCCTACATCTACACTGGTATATAGAAATATGTATATC
TCATTAAGTACCATTCATCGAATAACAATCAATCTTTCTTATATTATAGGAACTCAAACATTCAATATATATCTAAATCT
TCTACACTGCCCACCTGCTCTTTCAAACGTTTCCTTTAATTTCATATCGGTTTCTAAATGTCTATTGTTGATGCTGCTGT
TAAAGTAAAATTTTTGTTAAACGTCACTTTAAACAATTTAATTTGTAGAACATTTTAGTTTGCTTAATTACCCGCACATT
ATCAATACAATGTAAAGGAATTAAATATCTGCATTAATGACATTATTGCACAAAGTGCACAATAAATATTTTTGATAGTA
GCTATTGAGTATGAGTAGAGGTGACAAAACCTAGTATGAGTGGACTTCAGCTTGTAAAATGAGTGAAGTAGAATGAAACG
AATTCAAGAGATAAAGTAAATACAATGAATAATTATACCATGTGCACATCAGATTCTATCTCAATTTCTATAGTGCATAA
TAAGTGTATATGCATGCTGCTTTCCCGAAATAGTGCATGATAATTAGAGAATATTATTAGTATAATTGAAAATGATTCAT
AATCACTCTTTATAATATCAAATTCATTATTAAAAGTGAAGTACTGAATATATAGGTCGTTTCATTCATACCCCGCCCCT
CTATCCACCGATTCCAAATTGCCTTGTTGCCCCCATCCGTTGCGGAGTTACCGGCTGCAACCCCTAATCAGTGTGTACCC
TCTATTGTAAGAATTTGTCCAGTAATTACTCTTACTGGTGAAACATCCCATAAAAGAGAAAATTCTTTCTGATGTAATCA
TTCTATGGATAACCTTTGGGATTCACGAAGCGCTGAGTGGGTTGTAGAGATTGAGCAAACTTTAGAAAAGGAATGGAGAT
TAGTGAATCAATTTGTTGTAAAATACAGAGCATCTTTTTGTGCACCACGAATAAGTACTTTCTAATTATGTACAACTGAA
ATATGCAGAGGCGTGGGTCATAGTTATTAGG 
>FoxG_Ur_03-2_115625672_245689-247697 
CGTTTCTGTCTCCTTCCTTTATTTCAATAAAGCATTTTATGAGAGAATGAAAAGAAATCGTGACCTGATTGCGTAATGTG
AACGTCATTAAATTCTACTCTTTTCGGCAAATAAAAAAAGAGACGGGTCTTGTACTTTTTAGAGAGCATTTGACTCCTTA
GATTGTGCTTTATTGTGAAGATGTCTTGGATGTCAGTGATACAGGGGAAGACAGGTTTCATTCCGCTGCTTTTGGTGCTA
CACACCGGTGCTCAAATTACTCTAAAGATCCGCTCCGAGGTGCTTCTTTACTTTGGAGATGTGCGACACACATCGAGCAT
TAATGTCAAAATACATATCCCCAGCATGGAATTACCCTCGTGCGTCAGGGGAGATGTGTAGTGGGAGGTAAAAGGCGGGA
AACTGAGGCGATGTTGAGAGTGTTTTCGGTCGGCTGGTAAGCGATCGGAGAGGGCTGTCTGTGAGGCGTAGCGATACGGT
CATGGGGAATGCGAGATAGTCGCGCTTGGGAGCGACTTCAAGTAGGTATGCGCGCAGGAGTCGGGCGGTTGAACGTAAGT
CATGCGCGTACCCGGCGTGTTGGGTATCGTAAAGCTGGCTCGTGCTCTAACGCGTGTTGTCGCTACTCCTCCAAGTACTC
AAGTATCTGACTCTTGACCCGCCCTGGCCCGCCCCTCCTTACTCATTCCTGTAGCACCACATCACCTACCAAACAGAACT
CGCCGCGGCATGTAAGTAGATACCTTAATGGCTCCTTGTCACACGTCGAGTGTCAGAGGCTAATTTGCCCCCAAACTTCG
TCGGCGATCTTTTCGCTGTACCCCATGTCTCTGACCTTGGTCTATGGTCCTCTCTCCTCTGCTAAAAAATGAAGTTGAAG
AGTGACTGGGGTTGTTCAAAGCGTTCGTCGAAAATCAGACTGCGACCGACATACCTAACGAACGTTTCTTTCCAACTTCG
TACGCGGCAGTATCAAATGGAAGAAGGTGACGAAAGTCCACGGCGGTTAACCAAAGACAAAACTGTTGACAAACCCTGCC
CTCTCCTTCTAACCCCACTCTCCATCTCACATATCCTTCTTACACAACAATACCATTTTAAAGCGCTGCGGAAGATTTAC
CATTTTGAAAGAACAAAGTCAAAGGATTGAAATTGAGAATGTTGGCTTCAAGAACTAACTTTCTTCCATCTAGGGGCAGC
TTTAGGCAAAGTTAACTGTACACTCTTGATGTAGCCATTATGAGATGTGTTTTCTAATTTACAAGAAAAACAAACTAAGG
CGCGCGAAAATGAAAAATTCGGTCGCCTCGCCGAGCCAGGCGCATGCGATCGGGATTCCGCTCCAATTTCTAAACGGCGC
TGATATTATTACAAAGCGGGGGTATTGGAAACAAATAAACGCCGATATAATCCCTAGATATTTTCTTAGTATTTTGCCAA
AATTGAGGCAAAAGCTAGCATGACAAAGCCGGTGTATATTTCTGGGGTTATTCCAAAGGGAGAAGAGCGTTCGCATTTTG
TAAGGATGTTACATTAAAAATGGTAAAACCCTAAGTCAACACCACGCGAGACGGACAATCCCCGACTGAATTTGACGCGT
TTGTTTTTCTGATACCATAAGCGGTCTGATTGGGGACTCCAAGATACAGGTGAACGGCATCAGGAGGATTCCCGTCGTCA
TGGCAACCTCATCTTCCCCCTTGTATCGCATCAGGTTCAACGCGTTGTTACATCAACATCAGCAAATTGACCTTGCAAAA
TTAGAAATGCCGATGGCTATATCCCGTATTCTTTTATGAGACGGATTTTTGCATGTTCCATTTCTTTATTGATACCCCTG
GTTATTATGATTTACACCAAGTCTTAATCGGATAGCGTTTTGGTTTAAGGAGAAAGTGTATTGAACCAGACATCATGGCT
AAACCCATGAGTTCTGTTTTTGAAATCTTGGCAAGATTGTATATTTCACCTTAAATGGGAACTTTAAATAATCAGTTTTG
CCACGCCAG 
>FoxG_Ur_0302 
TAAAAAATTAACAATATGACGTATCTATATTCCTTTTAAGTTTTTCGATAACACTGGCGTGGCAAAACTGATTATTTAAA
GTTCCCATTTAAGGTGAAATATACAATCTTGCCAAGATTTCAAAAACAGAACTCATGGGTTTAGCCATGATGTCTGGTTC
AATACACTTTCTCCTTAAACCAAAACGCTATCCGATTAAGACTTGGTGTAAATCATAATAACCAGGGGTATCAATAAAGA
AATGGAACATGCAAAAATCCGTCTCATAAAAGAATACGGGATATAGCCATCGGCATTTCTAATTTTGCAAGGTCAATTTG
CTGATGTTGATGTAACAACGCGTTGAACCTGATGCGATACAAGGGGGAAGATGAGGTTGCCATGACGACGGGAATCCTCC
TGATGCCGTTCACCTGTATCTTGGAGTCCCCAATCAGACCGCTTATGGTATCAGAAAAACAAACGCGTCAAATTCAGTCG
GGGATTGTCCGTCTCGCGTGGTGTTGACTTAGGGTTTTACCATTTTTAATGTAACATCCTTACAAAATGCGAACGCTCTT
CTCCCTTTGGAATAACCCCAGAAATATACACCGGCTTTGTCATGCTAGCTTTTGCCTCAATTTTGGCAAAATACTAAGAA
AATATCTAGGGATTATATCGGCGTTTATTTGTTTCCAATACCCCCGCTTTGTAATAATATCAGCGCCGTTTAGAAATTGG
AGCGGAATCCCGATCGCATGCGCCTGGCTCGGCGAGGCGACCGAATTTTTCATTTTCGCGCGCCTTAGTTTGTTTTTCTT
GTAAATTAGAAAACACATCTCATAATGGCTACATCAAGAGTGTACAGTTAACTTTGCCTAAAGCTGCCCCTAGATGGAAG
AAAGTTAGTTCTTGAAGCCAACATTCTCAATTTCAATCCTTTGACTTTGTTCTTTCAAAATGGTAAATCTTCCGCAGCGC
TTTAAAATGGTATTGTTGTGTAAGAAGGATATGTGAGATGGAGAGTGGGGTTAGAAGGAGAGGGCAGGGTTTGTCAACAG
TTTTGTCTTTGGTTAACCGCCGTGGACTTTCGTCACCTTCTTCCATTTGATACTGCCGCGTACGAAGTTGGAAAGAAACG
TTCGTTAGGTATGTCGGTCGCAGTCTGATTTTCGACGAACGCTTTGAACAACCCCAGTCACTCTTCAACTTCATTTTTTA
GCAGAGGAGAGAGGACCATAGACCAAGGTCAGAGACATGGGGTACAGCGAAAAGATCGCCGACGAAGTTTGGGGGCAAAT
TAGCCTCTGACACTCGACGTGTGACAAGGAGCCATTAAGGTATCTACTTACATGCCGCGGCGAGTTCTGTTTGGTAGGTG
ATGTGGTGCTACAGGAATGAGTAAGGAGGGGCGGGCCAGGGCGGGTCAAGAGTCAGATACTTGAGTACTTGGAGGAGTAG
CGACAACACGCGTTAGAGCACGAGCCAGCTTTACGATACCCAACACGCCGGGTACGCGCATGACTTACGTTCAACCGCCC
GACTCCTGCGCGCATACCTACTTGAAGTCGCTCCCAAGCGCGACTATCTCGCATTCCCCATGACCGTATCGCTACGCCTC
ACAGACAGCCCTCTCCGATCGCTTACCAGCCGACCGAAAACACTCTCAACATCGCCTCAGTTTCCCGCCTTTTACCTCCC
ACTACACATCTCCCCTGACGCACGAGGGTAATTCCATGCTGGGGATATGTATTTTGACATTAATGCTCGATGTGTGTCGC
ACATCTCCAAAGTAAAGAAGCACCTCGGAGCGGATCTTTAGAGTAATTTGAGCACCGGTGTGTAGCACCAAAAGCAGCGG
AATGAAACCTGTCTTCCCCTGTATCACTGACATCCAAGACATCTTCACAATAAAGCACAATCTAAGGAGTCAAATGCTCT
CTAAAAAGTACAAGACCCGTCTCTTTTTTTATTTGCCGAAAAGAGTAGAATTTAATGACGTTCACATTACGCAATCAGGT
CACGATTTCTTTTCATTCTCTCATAAAATGCTTTATTGAAATAAAGGAAGGAGACAGAAACGGAAAATCGGGATAGGAAA
TCTATAGAAAAATGAGATATTTTGAAGTGTTTCAAAATGGCAAGATGCAAAGATGATTTGAATATTCTGACTGAATATAT
GGAGTATTCCACGGTACCAGCAATATCGAGCATTTGCAATAGAAACTGTAGCGCTACTATTCATTACGTCGGCACTAACC
GAACTCTATAATATACAAATAATGAATGGTTATGAGTTCAATAGTGCGAATATTTTCATGAGTTGAAAGATTAACATTCT
ATTCAACGAGGCGTCAGCCGAGTTGAATAGAATTAATGTTAATCTTTCAACGAATGAAAATATTCGCACCAGTTGAACGA
ATGAATAACATTCATTATTTGTTTTATACAACATCGAAGAAGATCTAATAGAACGTCAATCAACAAATTATGCTTTACTC
CTTATAAAAGATAAATTAAAGTTGGATTCAAGCCTTCTCGATTACATTCAGATTGCTTTCGCGTCAGATACACGCAGGGA
TACGCGCGCGCACGGCAGAGAGGTACGCAGTCTGCATATAACCAAAAATGCACGGCGCATATAACCAAAAATGCACGACC
GTGCAATATACCATTTATTGAATATCATGTGACCAACAATCCTCCAATCAAATGACAGGGATTCACGTAGGTGTTGTATA
AATCATGATGTTGATGGATGATGATCAGAGTAATAATTGATAATGACGATGGTGATGATGATAGTGACGAAATTAAGGAA
ATGATCATGGAAACGAATTAAAGTAATTGTATTTAATTGAAAGCAATAATTATTTTTATTACTCCGATCTTATTGCCTAT
CATCACCTAGATCATCATCCTAACCATTATCAACATCATCATCATCATCATCATCATCATCAACAACAACAACATCAACA
ACATAATCAACATCCTCATCATCAATATCTTCATCATCAATATCATCACTGTCATCATCATCATCATCAACATCAACATC
AACATCAACATCATCATCATCATCGTCATCTTCATCATTCGCTCTTCACGACTTTTCATCTCGTCACCTTCATGATTTCT
CAAATCATTCTCTTTATCACCCCATCCATTATCGTCTAACATTACCTCTATCAAAATCACGATGAGGGGGTTTTATTCAT
AGGGGAGGGGGAATGATCCTGTCCCCGCCCCACGTTATTCATCAAATCCCCATCTGATTACGCCGACACTCAATATCACT
CTGCATCATGTGTATTTTTGCCAGTTGCATCGTGAACCTCTTTCTGGT 
>FoxG_Ur_04_115625672_248497-250189 
ACGTGTGATAGTGATGAGGGAGATTTTGCAAGAATATTTCATTGAAGATTTCGACATAAATCAGTCCCTCCTAACTCGTC
CTGAAACCTCGGTCCACTTAAAGAACGACCCCCTGGGTTAAGTGTATGTTGACCAACACGACTAGAGGACAACGATCAAA
TTGTGAGTTCGACCCTGAAGGTATGTCAAGAGGGTCCAGACTTGGTGATTTACTAGCTTGCATCAATGACCTCGTAGATA
TGAAGACTATCTGCACGACCTCGTAATGTGCCAATTATTAAATTCGTATTTTCACAATGACAGAGTTATTCTAAATTCAA
TCTGGATGGAATATTGACATGTGTCCAATGGCGAGTGATGTAATGTGTCTTTACACGGCCTCGTTGTGGTGTGCGAAAGC
AGAAAGGCGCGCGAGCGTGTGCGTGTGTGTACGTGCGTGCGTGCGTGTGTGTGTGTGTGATGGAGAAAGAGAGAAAGAGA
TAAAGAAGGGGGGGGCACGGAAAGAGAAGACGACAAAATAAAGAAATATACCAAGTTTAATGGACATATAAATAATTGAT
GCATCAAATATCAAAGTGAAAAGATAGTTAGACAAAAGTGAGATATATTATGTGAGGAAAAGATTATGAAGTTAAAAGGG
AATTTAACTGAAGAGAAGATAGAATACAGAAGGGAAGATGAACAAAAGGGATAACAAAGAAGGAACTTGAGGGGCAATGG
ATAGAGAGCTTTCATGAAGTGGGTCTTTATTCGCCACCAGCCTGGTATCAGGAGTTCCTCCAACTCACAGACATGACAGA
TTCGAGCAGACCCATCAAAGTGACACATCATTCGTGAAATATGCTCCATTTCACGGCCGTCAAAGAGCCTAATGGAGGAC
GTGGTGGACCCATTAGAGGGGTATATTTTGGTGGATTAGCTGGAAATAAGGGGTCATGTGTGGCACTCTGGCTCCGCGTC
GTCCCCATAACTTGTCCTCGGTCTGATCAGTCATCGGGTCTTGGACGTCCGTTGGGGGAACGGTGATGTAGCCAGGTCTC
TGAGAAAGTTCGGGGGAATTGTGGTCCTGCCCTAGCCGAGCTGGACCATCAAAATAGACAAAATTGCATTGGCTTTTACC
TAAAAAATAAAGATCCAATCACCTCACAAAATCACTACATTTTTTCTTCTTCGAATATACAGCCTTTAAAACCGATTTAC
CGCGTGTTAAATGAGTTACGTAATCAACTCATGTTGGAAGACGACCAGCCGCTAGTTTGAAATCTTCAGTAGATATCGTT
TCTTGCATACTTTCCTTGAATTATACGCTGAAGTCAAGTAAAGTGACAATAAAATAATACTAAGTATTATTTATTGATGG
TCTTTTGTAAGAGTGTGATGATTTAATACTTTAATACTTTAATAATCTACCTCAAATGTACACAATATATTCGGGATATG
TTGTACTCTGTCATTGAAACGATCCTAGCGGCGGACATTTTTACCGCAAGACATTACACTATTCTACACGACACCGGTCG
ATGGTTGTGTGGTTGATATAAAGACTGTCATCTTCCTAAAATATGGTTGAAATAAGTCTTTGGTAATTATCACCTTGGGA
ATCGTTGTGTAAATAGAGGTGTCTCGTAGCCGATGAGAACATTACTTATGTCCTCATATTGTGACGCCAGAATTCTTTAA
CTGATGCGTCTGA 
>FoxG_Ur_05_115625672_251370-254633 
GAGTGCTGGCCAAGGGGCTTGAAAACATTACCAAATCAAATGCTAAATATCGCCGGACCTTTACAAAGGATTGCCCAGTT
CGAGGCTGGTTCGGGGATCTACATAAATGAATCTTCTAAAAAGATGCGAGTGCAAGAAAATTAAGAAGAAATGAGACGCT
AATGGCACGGATCAAATGCTTAGAAACAAGAAAGAAGTAATGCATCCCTAATAGAAAAGAGTGAGTTTGAAGGAGGCATT
GCAATACGAGATGATGTCTTTTGTGGAGATTTATTTCACTTTTTTTTCTAATTGCGCACTCGCAGACGATCAGCAGACGA
CCGGTGATTATCGATGATGATATCGCGGGATTGTAATCGAATATCCTTGGCGGAAATCTCCTGATAGAAAGAAATATTGA
AGAAGCCCAAGGACAGACCTTTCTGTTAAGGAGCATGATATCTTGAGAAAAGAGATGAAGATGTGAGGCTCGTACTGTCG
ACTCGGGTTCGCAGAAAATGTTTTTCGAGGGATTTATGATGTTAGCATGAACTCTCATGAAGTGATAGAGATTTGAGAAA
GAAGAGGGTTGAAAATAAGCGAAAGCGATCTCCAAGGCTCTGAAAAGAGACATTAACGAGACGCAAAAGTGAGCTGAGAA
ACAAGTGATGTGATCTGAGAGCAACAAGTGAAAGACCAGGAGGCGCCTTAGTAAGAAGAGATATCTTGCTTGTGGTATGA
ACTTGAATAAAACAATTTGTTTTAGAGATTGTAAAATGTGTTTGGAGATTTATGTATCAATTAATTACACACATAGCTCG
CAAAAACCAGTAAAATTATCTCCTTCAAAATTCCTCAAGTGTCATTTGGATAATTATAGGGAGTCGCATATATATAGTTT
TTCGAATTCAATTGCTCTCGTTGTTTGCCATCACCGCCTGTCCCCCTGGTTGTGTTTATTTGTCTGTCTTTGTTCATATA
CCATCTATCTTTCTCTTAACCTTAATCTCCGTCTATCTATCCATAAGTATTTACCCTGGATCTGGATATCATTTACTTTA
TATTCTGTTATGGTCTTTTAACATAGAAGTAACGGTCCCTCAAAATACTAGACTCTTCTCATTCATGCGATTAATGTACA
GTTAAAAGAAACTACGAGTAAAAATGAAGTAAAATTGGAAAGTTTAATAGATCAATGTACCTTTCTTTGTACAGCCTATT
GAAGTTGCTTGTGGAGAAGGAAACAAACAGTACACAGGGATTAAGATATCACGCACTTAATAAATTAAGTTAACACATTA
AATTAAATGCAATGTTAACGATATATGACTCAATATTAATTAATGACGAATAATAGGAAGCGCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTTCTTTCTTTCTCTGCCCCCCTCCCTCTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTTCTTTCTTTCTCTGCCCCCCCCCCACTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCCCTCCTCCCATTATGATCAGT
CTCTGCTCTTTCTTCTATATCAATTTCTCTCTCTGGACCGAGTCAAGGTAGAGATCATCCACCTGTTTTCTATTTCTTCT
GGTGTTCCAAGGAGGGCCGCGGAGACAACGGAATAAATATGTCATCGATGACATCTCAACTAAAAATGATTAATATCTTT
ATTGCGTATGAGTTCATAACAAACATCGTGTGAAGTCAATACACAAATTAAGCCATATCAACCACGACCCCATCTCAGGT
TGTCTAATCCAATCCAATGAAATCATGTTTATTCGACAATCGGCATCTTGTTTCCACCAACTCTCAGTTCGTAAAGTACT
TTGTCATCCGGGTAATAGAATAGGAATCGGCCCTGTATCGGTGTCAGAGGTTGTCGGGGGACATGGGGGTATATAGTACC
CACCTGACAGAGAGAGAGAGGGGAAGAGGAAAAAGGAGACATAGAAAGAGGAGGGGGAGTAAAAGAAAATAATACAAAAA
TTATATAAGTTTTACAGGGAAAAGAAAATAAAGATGGCAGAAGTGTATTAAAACAGCGAAATTCAAAACGAAAGCAGAGG
GACGCGGGAAGAGAGGAAGAGAGACTGAGAAAGGCAGAGACACAGAGAGATCAACAAAAGTGGGGGTGTACAACTGAAAA
TGCCCCATGGATTCTGTCTTAATTTGAGATTACAAATTTATTGCGTTTCAAATTACGGGAGATGGGGCAAGTTCAAATTA
AGGGACACCGAGGGACTTATAGTAAAGCGTATATAGAGACCACACACACAATCAATCTATCCTTTACCTGAGCCAACTTT
GTAGACAGATTGAGATTTAAATGTCGGGTGCTTTTAGTTCAGACAAGAAAGGTTATTTGTCTAAAAGTTCAACCGTTTAC
CTGATCTTCATCATACTATACGTGGTTTGCCATTATTGCCTATAGCAACGTGTTGTTCATAGGAAATATCCTTTCATCTA
AAACGCTTTAAAAAAAAATTGTTTTTATTTTTTATTTCGCGTATCAAGGACACTATGACTTGTGATCGGGAATTAAATAA
AGTTGTCATATAAAATTGAATGAGGACTTTTATTCACATATTGAGTATTGTGAAACGTTGTTTGAATTGTCCTTACCCAA
CAAAATCTTTCTAGTACACTTTCACATACTATTAATTAGGATAGATTTTAATTTACCCAAATCAAAAATCTTTCAAAAGT
TAATAATTTCACCTAAGATAGATTTTTGTTGTTGTTTGGGGGAGGGGGTACGAAATTGAAAACGTTGGAGAGAGAGTGTG
TGCGAGTACAAATTAGGAAATACGAATGAATCAATATTCTGACCAGATTCCATCGCATCATAATTTTTAGCATTTGCAGG
CAAACAGGTATCAAGCTATCTTCTCCTTATTTTTATATTTCCTCTCGTCACTTCATGAAACTGTTTGTGAGTTACTCTTC
AAACAAGACTCTTTTGATACACTCCTCATTCTCGGCACGTAACTTGGAGAACTCTTGGAACAGCGTATTGAAGTAGTCTC
GAGCGACCAGCCCTTCATCTTTTCCGCATCCTTAGCAATGGAGATGATGACGAGTGGGTACCGATGGGAGCTCTACTCTA
CGTGAATGTCCTTGTATACCAGTCATATTTTCCATCTTTACACGTTGGCATCGCTATTAAAAATAGATCAGAACTGTGAT
TGACAAGCACGTCATCGGTACGCAAAATAAAGATATAATAGAAAGACAGGCCAACACATAATTT 
>FoxG_Ur_06_115625672_257499-259665 
CTATTATCTGGCCCCTTTTACCAACCAATAGTTTCTCTTCCTGTATATGTAAATTATTGTATGGAATGTATGAAATGTAT
TGCTGTTGGTAAATAAATCAAATCAAATCAAATCTCCTTCCTCTATTCTTCTCATTATGCAACTTTGTATCTACATTATC
TACACCTATATCTCTATTTCCCTTTCTCCCTCTCTTTCTCCCTCATTTTCTACTTCCCTTAAATGGGTTACTACGTTAAC
ATCTTAATCAGACGATATCGAGGGCAGAAGACGGTTTCGCCATGGTTATATCGATCACGTATACCGGTGATCGTAATCCT
GCTCGTTGACTCGGGATGTTACAGTGCACGCGGCTCTTAAGTGTGTATCACATTCGACTGAAGAGTGGTCTGAAATATCG
GGCTAATAGATGCAGAGGCAAGGCTCGCTTACCCTCTATTACTCTCACATATTGGGGTTAAGGGCCCGTATCATTTCACT
CCCGGCATAATTACAGATGTAAATCGAGTGTTGACTCGACACTTTCACGGAAAAGATCGCTGGATCATGCACACATAGGC
CTAGGAAGACCGTTACCTCGTCAGAGTCCATTTCCACACTCTCCGACTTCCTTCGTTCATTTCGTGGTTTCTTCATCATT
CCTAAACCCGAAGGCGACTGGCATGCTTCTCCATGTTTCAATTCAAACATTCATCCCATTTCACGATATGTATTTTATTG
CCTTGTCGATTAAGAATTATGCACGTCTTTCATTCAGCGGTTTGAAGAAGGAGCGACTATCGATGACTAGGGGCCATCGC
CTTTTTCGCGCCCTTTCTGGAGTGGTGATTAACACTTCCCATATTAATAGCTCTTACAGCCGAGTGTCGAGCGGTGTCGT
CTGCGTATTATCCCCGGCATTGCTCGCCTCCGGGCGACTCGAGCAAGACAATCGTTTACCGCCAACGGCCTAAATTTCTG
GTAATTCTCACCTAAGAAACGAATCCCTGAAAACGCAGCCGACAGTTAGGCTAAATATACTGAATAAATTAGCCAGTATT
TTGAGGAAAATGTCTCGTTTTTTGAAAGCGACGAGGATCACCTTTACTTGAAAATGATACGATATTGGTCCAATACAAAC
ACTTGATCTAAGAGCGAGGCGGAAAACGGCAATAAATGTTGGTTGCGCCAGGAGATGGTTTGCTGAAATCCTGTCACTCA
TGCACCTCGTCAAACTCTGGTGATGGACATGCTCATTTCTTTCTTTTACTTTATTCATTTTGTATATCTTAAATATGACG
CAACTTTCGAAATGCCCTTCTGTTTTAATTAGAGGCATATATATAGTTTCTACTGAATCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCAAACACACACACACAAATACACACACCCACACAACGCACACGCACCCAGGCACGCTACCCGCACATA
TTAAAAGGAAAACATACGAAATGAAGAAAAAAAAATCGTTTTCTGTTTGTTACACAATAGAAAAGTGAGAGAAAACGATG
CAAGATATAATAAAGAGTGACAAAAAGCAGATATCCCCTAAATCTCCAGACTTTTATAGAAAGTTATACAAAATTACAAT
TTAAACGTAAGGTTATAACTCAGTTTTCCATGAGACCCATCCCTAAAGCAATACCAGCAATGTAATAAGTCTTCTCTTCC
TGCCAATACACGAGTTCAATGACATGCAAAAAAGGGGGCAAATAAACAAAAAGTGTCCCTTCCCAGACGAGCAAAGGATA
ACAATTATTATTTAGGGTAACAAATCTGCTTAATTTCACGCCTATGACATTTACGAGTGATAGTAGAGACATGACAATAT
AAGACCAGACGGGAAGTCATGATGTGTTAGTAAGAGAGAGGAAACGTTTTCTGGAACAAAAGAAGGTTAATGAGTGGAAC
GGCAAGGGGAGGAAAAGATAAGAAAGAAAGGGGACAGGGAAACTATAAATGTAGGAAAAACCAGGCCGAATCGGAAATGA
AGACGAATCATTTCCCGTTAACCCTTCACAAGGACAAGTAAGAATTCAATGACTCCATAAAAATGAAACGAATCATAATT
TCCCGGTTCAAATTTTCAATGAATAATCAAAACCCCAACTTTGTCGGGTGATGAGTAATACAATCTTTCCGTACCTTTGA
TGTTTGC 
>FoxG_Ur_07_115625672_260819-263565 
GTCTGAGTATACTCTGGTCTTTTTCTTTATCTTTTTTTTTAATCGTACAATGAAAGAAACGATTTATAATCACGGTCGAC
TTACAATGTTTTACACTGATTTTAAGAAGCTTTCCTTCAGCATTTCGCTGCTCAGCTTCGTAATCCATCTGTTCTCATCC
CTCCAAATCTCAAATCTATCCGATTTGCTCGTGTTTGTCACCTGTTTCCAATCCTCCAAAATATGTAAGAGCGAATAATG
AGCTTGGCTATTCATTGAGAAAGGTTGCGTAGAGCAAACTTCACCAAATCCTTGAACGTTACAATGGTAAGCTTTCTAAA
TAGCCGGAGCTGTGTTAGGTAACAAAGCGAAATACTACAAGGAATTATTTGGAGAGGGAAGATTAGAAGTAAATCTGGGA
TTGGACTGGTGGTAGCTGTGTTTATGAAACAAAGTAAAGCAAAGAGAAACATCGACCAGAAATCTGTGTCGGATCGGGTT
GAGTGATGAGAGAAATCTTGGATGAGAGGATGATAGCTTGGAACAAAAGAAACCTGGAGGGTGATAATGAGGGATAAGAG
ATGGATGACAGAAGTCGAGAACAAAACGATTTTCCGATTATGTCTATTCTATTGAAACCACTTTCATCCACCTGGTACAG
AAGAGCATTATACAAATTGTTAATGTAAGCCGATTGGTCTGAGGAGTTTTTCTCCCTACCTTTGATTATATATCTCCATG
GTGACTTAGCTTTGTTTATGGATTGTTTATTCAGGCCATCTGAATATTTTGAAATCCTAATCATACACATAGGCCTACAC
CAGTTATCCATCCATACGTGATAGAGTGAATGAATAAAAGAATTCGCGATATTACATCATCTGAGTTCAATAAGAGAGAG
GAAAAAATCACGAAACGAGATTGAAATAGTGGCGAGCAGATTTTAATAATTTTCTCGGAAAAATAATCTTCTAAAAGAGA
AATTAGTGACATAGGACGCCAAATTGAATTAGAAACCCAAATATAGACACAACATTAAAATCATTACAAAAGTCATGTAA
ACCTCGAAAAAGCTTTTAAAGTGTTTAACACAGCATGGTATGCGTCACGACTAAGTGGTTAACTACAGTAAATATACTTG
GTTTCCTGTCGTTAAAGCATTCTTATTTTCACTTTCTGTTTTGGGTTGTTATTTTTTTAAAGGAAGCATGTTCTAATTGC
ATTAATGGACTTATAATGGAGTTGTAATTATATTCATGGTTTTTATACCATCAGACCAATGTAGGATTAAAAAAAAAAAC
ATTTAGAGGTTACCCAGCTGCATATTGATATTACTAAATGATTATTGTTGCTTTTGTTGTTGTTTTTGTTATTATCATCA
TCATTAGCATCATCATCAGCTTCATTGGCATCGTTACTGTTATTAATATCACAATTATATAATCATCGTCATCATCATCA
TCATCATCATCATCATCATTTTCGTCCCCGTCGTTATCGTAATCATTATTAATTTGTATACAATGCATAGCATGTTATGT
TTGGAATGTTTTTAATAAAAAAAAAGCTCTATAACAAAATATTTGAAAGTCCGTTTTAAAAAAAAAAATCAATCGAGAGG
CAGATAAGGTGCCTACATATCACCAAGCATTCGATACTCATGTATACCAATAGTATACTTATTCTATAATTTTGAATTTG
ATATTGCGAAAAAGTAGATCTATATGTGGCTATGACGGGAAAAGTCTTTGCCACCATCTGATATTTTAATAGCATTTTCT
GCTCTGTTATTGAACAAACAAACCCTTCCCAGCAGTGGGTACACTTATCTCTCAATGTCTCCCAATTTGCAGCATTCACT
CACTGGGTGACCAGGTGAGAGCTGACCGATTAAGCGGGTGTTTGAGGGTAGCCCGACCCGGAAATCTCGGCGGAGAGCCT
CACGCGCCCACCGCTCGGGAAGGTTACCAAAACACAACCAACCCCGCGATGAGTATAAACATTGGTCACACCTGGATTCG
AGTATTAACCCATCTCTTTCTGAGGATCAAATCTGTTGCGTGTTTCTACTCCAAACATGTTTAACCGCGGTAAGCCTTTG
TCGCCAGTTTGACGGACGGCGCCATATGCCCATCATGTAGTCACGTGATGTAGGTGGTGGATACCGGAGACGCCAAACGG
CCGTAGGGAATGGATACGCAGCAGGCGGGGGTCGGGAAGGTGTTGCCATAGACGGTTGCGCTATTTTTAATTGATTTGGA
CATTCTCTGCAGGTGTCAGTGGTAGCTGAGGGATTAGGGTTCGATGCCTCCTAATCTAGTCACACAAAAATGTGCACAAT
GACACAAATAAATGATTTCATGATTAATTGTATCAATGAAAGAATGATTGAATGTATAAAGACAATCAAGTAAGAATCTA
AGTACAAAAGTATTTTCATATATTCTCCTTTCAAAACCTTGTTCAGTCGTAACTTTTGAGATTTTCCGCTCTTATCCCCC
TCCCCCCCCCCTTTTTTTTAGGTTGATACTCTGATATATTAGGATTGCTTCTCGCGGATGGACTATTTTCATAGGTGTGA
AATCCAAATGGAATCGGAGCACTTTAAGTTATTTCAATGCCAGGGTAAACTCGTCACCAAATATTCTCAAAATAAATCAT
TACCTGTGTAAGGGAAGCCGTGGTGAGATAAGAGAAGAACGCAATAGAAAACAAACATCGAGTAATACTAATAGTTGCCA
CCATGATAGACTGCTACCAATACACGA 
>FoxJ1_Df_01_115744132_343195-346032 
ATAATACAAATGCTGCACCGTTAAGTATCTATCTTTCAATTCAATCTTTGAGATTTGTCATTGAGTCTACAAAATGGCTC
ACTTGCAGAAATTTGATTGAAACTGATATTTGATGTTTTACTTGAAACGTGTGATACACATCCTCATCATTTATTTCTAG
CTGAGTGTTTTGTTTTAGAATTCTTGCATTCAGAATTTCAGCTAGCAATTCACAATTGGAAATATATATATACACGTTTT
GTATTTTGTCACATGAATAGTTGCCATTTTTTACTCAAGATTTTCAAAGTGTGGTTTTTGAAAAATTGCAATTTCTGCCT
CAAAGTGCGTTTTAGTACTGCACTCTATGCCTTTTGTATTCCATCCACTTTTGTGTTTGTTCTCTGATATGCAATTGTAC
TGTCCATTTTGTGTGATACCTCAAACATGAAATAAACACATAAAAACATCTTAAATGTGACATTATGTCCAGATAAATCA
TGCAGTATGTAATTCCAAACTATAGAATGGTTTGTGGTTAAATGAAGTGACGCTGATAGTGATGAGACATAATTATAATC
ATGCTTTTTTGTAATCTGAAAAACGGGCATAATCATGTAAGGAAAAATAAAATTTTGCAGATATCAGGGAAAATGAAATT
TTGCACTGATGTCAAAACATATTATCATCCAATGACAAAGGATGATAGATTCAGCAGTTTCCCTCCAATTTCACTATTTA
ATTATTGGTTTCAATATCAGTGGTGATATATATACATGTATCTGTATTGATGTGTCTACTTGATCCTGAAATTTGTGTCC
ATTTTGGTATTTTTGATAAGCAAAATGGTTATAAGGTCTAAGGAAACTTTAAGTGCAATTCTCTCTATATGCGAAACATA
GCGTACGTTCTACATAATATTTCTCAACGGTCCTGCATTTTGTAGTTCCTAATTTCCAGAATTGTGTAAATGCTTGCAGT
GCGAAATGGCAAAATAAATATGACTGAGCTATCTTAATCCAAAACTTTTCATCGCATTTTGATTTTTGTTCCCTTTAAGG
ATGAGATAGATTGTGGGCGTTTGATTTTAGTATCTGGTGCCTGGTGTGAGGGACAGGTGCTGCTGCTGCAAATATTAATT
GAAAACCTGATAATGGTAGTACTCTCATTGGTCCATACTACGTTATGAGCGCTAACATTGAACTGAATTGAATTTGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAGGGAAGGGGAGGGAGAGAGAAAGAAAGGGTGGAAGATTTTTTTTTTTTTTTAAATAGGG
ACAAGGGAGAGCCCAGAATGAGAGAGTGTAAGAGAGAAAAGAAAAAGAGAAAAAGAGAGAGGGTAGATGGTAGATTTTTT
TTCTGATAGGGAGAAAGGAGGGAGCTAGGGCCCAGAATGAGAGAAAAAAGGGGTCAAAGGAGTTGCGTAGAAGGAGACTG
CATGAGGAATTTTAAAAATTTTAAGAAAAAAGAAATCGTCGGTGAAAGAGGGCAGAGAATGCATGGAATCATAATTATCA
TGATTATATAGGGCGGGGGTAAATATTGCCCTGGTATTGAGTGTATTGTTTGAGCTAATATCGATTATGAGAGTATCTCG
CAACCATCTTAATGAAGGTTTCTTGTTTGAATTGATGCTCTCCTCTAATTAGCATCTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGAGGGTGGGAGAAGTGGGGTATCATGGACTATGAGGAGGCAAGTAGGAAGG
AAAAGAAGCCTTTTAATAGCGAAAGCCTATCATAATTATTTGCGAGGTCACATTATTTTATTTCATCCAGTCGCATCAGC
AAAAAGTGTCATGACTTCAAAATAATAACATACAATATCATTATTTTATAGCACGGTCATTTTGTACTTTCAACAACAAC
AAAACATAGGATTTAAGATATCAAAGATGAAGATGTTCAAGACCTCAATAATTATTGTTTTGCTTTACATTTATAATGAA
GTTATTACGAGTGCCATTAACATGATCGCACAGACTTTCAAAAAATCAACATCGAGGGCAAAACCAAGGGCAATCATCGT
AGGAATGTTATGTCATTGTTATATTCTCTGACGTTTTCAATAAGTGACGCATTATTTATATTGAAATTGTCCAATATCGA
TTGCCATCGCCATCGTTTTCTTTGTAAATTAACATTTTGTTTAAGACTAACAAACTGGTTATAGATCCTAAAGCTATCAA
AATTGCAGAGTCTCAATTTACTGCAAAGATCTATACAGAAAACATAGTTTTCTGTTCAGCCTGAATAATGCATGATCTAC
ATCAATGAATGTCACTTTATAATGCTTATTACGCTATGAGCTAAATGCCAAATTATGCAATATTTTGAAGACTTATTAGT
AGTTCAATGCGGTGACTTGATGACATTTTAATCATCATCAAAGACCAATTTCGGGCGGGTTTACATGTCACTTTTCATCA
AATTGTGAAGGCTGATGCTTTCAATATAGCACCGTTGACATGCTAATTAAGACCGTATGCCTATAACATTCCAATTCTAA
TTAGTTTCTTTTAAGAGCCTTGAATGGTTGTTTAATCATCTAATGAATAGCGTATTGTTGCAAAGATGCTGTGGCTGTGT
ATTATCTCTCCAGTGTTTTCATAATTATAATATAGGAAAATAGCTACTAAACTTAAGTTGGTGTATATAGGCCTGTAAAG
TGATCGCAACAATGATGCAATATAGAGTATCGGAATGGGTAGAACCAGTGGCGGCGTAATGGAAGATGGCGGTGGGGGGG
GGGGGGGATTATCTCCCTTGATTTTCCAAACACCCCTC 
>FoxJ1_If_01_115744132_332916-336028 
TCGCATTCGGACGCCTACAAAATTCTGTCTCGCGCCAATGGGCTTGGACCTATACCGGCATACAATACCACCACTGTGCC
ACGACCTGTTGCACCATCGCAGCAACCATCATAACAAGTGGTTGTTTTGACCACTCATTTTCACTGTCCACTTTGCCTTC
AAACTGTGATTAATTCAGGATTTTATATATAATTCTACTACGAAGAAGCCATTTCACTTGTGTTTGCAACTTTGTGAATT
TGGTGCCTCCGAATTCGCCTTCGTCAATTTTGGTAAGTTATTTTATTAAACTGTGACTGTGACAGTGTGAGACACGAGGG
ACTTTAGTTGTTTACATTTGTTTACTCACTGACTTTTCTAATTTAGATGTTATCTACCAAATTCTAGCTCACCCAACATT
GATTTTATCAGCTACACAACTATTCTTTACATTTGTTGTATTCATAATTTTGATGTTTTCCTTGTCTTCATTTTTTTTCC
TTTAACCATAAGCATGATAATCTCATTGATCATTTGTTATCGTGTCATTTTGTCAAGTTTAGCAATGGTTATGTAATTAA
TTTATTCAAATGCCAAACCGTAAGCAGATTTTTGACTGCATCCCTAGATCTCCAATGATAATTAGGGAAAGCACCTGTTT
CCACCTGTTAGTCAGTGACGTCATTGAACTAGTTTTGAGACAATGACAATGCGCGCAAATACGCGCACAATAACTTCCGC
TTTACGCGCGCAACATGTAAACAAAGTGCATGCGCACATGTGGCCAGGCTAGCTAGCTAGCTAATGTCTTGCATAATAAA
GTTGGATGGGGTTGATGAATGGTTTGTGAGTGAATGACTTAACTTGCTTTCTGTGGCTGAGGTAAACAAATATTGTGATT
TTTTTTTTCAAGCTAAAAGAAATCAAATCGTGTTAATTTTGTTTTTAATAGGCCCACTGCCTTATAATAGTCTATTACAA
GCGTACAACTTACAAGCGTTAGTGTTAATACTGGGAAACAGTGGGAGCGTTAGACTTGGAGGTCAACTTTGAATTTGCTT
TATTGACATTAATTGTGCTGTTCATAAACTAAAAAAGTGGGTGGGGTAGACTTCTAGGGCTTTTCTTATGATATGAGATT
ATGACATATATTGTGTAGGTCTACAGCTAACGGGTAAAAATGTGGTACTTATATATTAATGTCAAGTCATGATGATTTTT
CTTACAGGAATTTGTGGAAAGGAAACTGGCCATAAATTGATTTGCTTCACAAGGATACAACCACAATCCAAGATGGCTGC
TGCCAAAGTCGCAACCGTCACCATCCCCTTGCTGAGCACCAAAGAGGCTGCTGTGAAATTCAAACAAAATTGGATCATCA
AGAACCAGCCCGTCATGGAAATCCCAAAGATAGAACCCAAAGAAGACAATCTGGACGACAGTCTGACGAGTCTGAACTGG
TTGCAGAACCTTCGCATCATGCGCATCCAGCACCCCACCCCTCCCAGCAGCCCCACCCCTCTCTCCATCCAAAACAGCAT
CAAGAGCGCACTGCAGATCCACAAGGGGGGCAACGGCATCGTCAAGATCTCAAACTCTCATCACAAGCACTCGCATTCCG
AGTTCAAGATCTCAAAAGTGTCGTCACACAACCATCTTCATCACAATCACCACCATCTTCATCAGAGTCCCATCCAACTG
GACCAAAAGATAGACTACAAGACGAACTCGAGCATTAAGCCTCCGTACTCTTACTCGACTCTAATATGGATGGCTATGAA
AGAGTCCAAGAAACACAAGATCACTCTGTCATCGATCTACAAATGGATAACGGAAAACTTCAAGTACTACCAAGTTGCTG
ATCCTAGTTGGCAGGTAAATATCAAAGATCCATTCTTTTTAAATTTTACTTTTTGCCATCACATTTTTTCTCCTTTCCCC
TCCTTTCTTTTCTCTATGTAAAAAATACTGACCTACTTGTTTGGTTGTACTTGTAGTAGCATGTTGAAACTAGCATGACT
AGACTCTAGATTATAGCCTTCTTTGTCTTTGACTTTAAAGCACTCGATATGTTCTCCCTGCTCTGAACTGGTCCAAGTGC
AAATAGAGACACAGTCTGTTGTGTTGATACTTGAACCCTGCTGAATAGCATTCTTTGAATAGTGACCTGCTGCATAACAA
AACACATCCTGGAGTTCATGAATACCATCTTGTTCCTGACAGAGCCTCCAGCACTTTTTTAGAAAGTTGGCTGAGGATAG
AGAGAGAGAGAGAGACAGACAGAGAAGGGGGGAAAAGGGGGGGGGGGGGGAGGAGGAGGGGGATATATTAGGAAGGGGAG
GGAGAGAGAGAAAGAGGGAGAACAAAGGAGGCGGGGGAGAGAGAAAGAGAGAGGGGGGAGATGCTTACAAATAGACAGAA
TGGTTGGGAGTGTGGGGGTAATGTGTAATGGTTAATTTAGTGATGGCGTGAGGTTTTGATGGGGAAAATAAACTATTGTA
TGAAACTGCAAAGAATTAGAGCCATGAACAGGATGTATTTGTAAAAGGTAAAGCCCCTCACTGCAGCCAAGCTAGTTGTA
GTTTCTTCCTTTGTCAGCCCTAATAAAGAGGATGAAAATTTCCTTGGTTTTTTTTTTACCTGCCAACTCCAAAAGGTCTG
AAACCACTAAGCCCCCCTGCAGTGATTCATGGAGTTTGACCTTTAGAGGTCACAGTCACTAAAAGCTCCTCACTTCAAAA
CTTCCAAAGAATGCAGACTTCTGATGGGCTTATCTGTCTCTGCCCCTGAGGGTGTAATCCCACACCAACCTTCAGCCCTC
AATCCCTGTCTGGTCATCTCAAGGTCAATGTTGGGTCACTCTGAGGTCACCTTAAGGTCACCAAGAGGAATTTCTGTGTT
CAATCTCAGTATTGGCAGTAGCAGCATGCATAATGCACTCTACATATTGTGGGCCCCATCATTAGAGTTTTTTGTCTGAC
ATATTTTATTTGAGATCAAGTTACATGTAGCTTTCAGATTTTGTAGTGCTTTTTCCAGAGAAGAGTACAATTCTAAATCT
AACAAAAATACACAAATATACCATGTGAATTAGATGATGGAAAATTTCAGATAATTCTTTTTTTTTGAAAGAA 
>FoxJ1_If_02_115744132_334863-338417 
CTGACCTACTTGTTTGGTTGTACTTGTAGTAGCATGTTGAAACTAGCATGACTAGACTCTAGATTATAGCCTTCTTTGTC
TTTGACTTTAAAGCACTCGATATGTTCTCCCTGCTCTGAACTGGTCCAAGTGCAAATAGAGACACAGTCTGTTGTGTTGA
TACTTGAACCCTGCTGAATAGCATTCTTTGAATAGTGACCTGCTGCATAACAAAACACATCCTGGAGTTCATGAATACCA
TCTTGTTCCTGACAGAGCCTCCAGCACTTTTTTAGAAAGTTGGCTGAGGATAGAGAGAGAGAGAGAGACAGACAGAGAAG
GGGGGAAAAGGGGGGGGGGGGGGAGGAGGAGGGGGATATATTAGGAAGGGGAGGGAGAGAGAGAAAGAGGGAGAACAAAG
GAGGCGGGGGAGAGAGAAAGAGAGAGGGGGGAGATGCTTACAAATAGACAGAATGGTTGGGAGTGTGGGGGTAATGTGTA
ATGGTTAATTTAGTGATGGCGTGAGGTTTTGATGGGGAAAATAAACTATTGTATGAAACTGCAAAGAATTAGAGCCATGA
ACAGGATGTATTTGTAAAAGGTAAAGCCCCTCACTGCAGCCAAGCTAGTTGTAGTTTCTTCCTTTGTCAGCCCTAATAAA
GAGGATGAAAATTTCCTTGGTTTTTTTTTTACCTGCCAACTCCAAAAGGTCTGAAACCACTAAGCCCCCCTGCAGTGATT
CATGGAGTTTGACCTTTAGAGGTCACAGTCACTAAAAGCTCCTCACTTCAAAACTTCCAAAGAATGCAGACTTCTGATGG
GCTTATCTGTCTCTGCCCCTGAGGGTGTAATCCCACACCAACCTTCAGCCCTCAATCCCTGTCTGGTCATCTCAAGGTCA
ATGTTGGGTCACTCTGAGGTCACCTTAAGGTCACCAAGAGGAATTTCTGTGTTCAATCTCAGTATTGGCAGTAGCAGCAT
GCATAATGCACTCTACATATTGTGGGCCCCATCATTAGAGTTTTTTGTCTGACATATTTTATTTGAGATCAAGTTACATG
TAGCTTTCAGATTTTGTAGTGCTTTTTCCAGAGAAGAGTACAATTCTAAATCTAACAAAAATACACAAATATACCATGTG
AATTAGATGATGGAAAATTTCAGATAATTCTTTTTTTTTGAAAGAAGAAACAAAAATTGAAATACGTTTCATAAACTTTA
AATTGAAGAATTGAAAATGTATAATTTGAGGCAAATACTCCTGTGTAGCCAGATCTGTAACGGCATACATGTAATATACC
TGTACCTTGTACATCGGCAGTTCAAATAGACATAGAAATTCTATGCTGAGGTTTTTTTCCTTTTTAATGAATAAAATATG
ACCATTGACGTCAGATATGGAAGTCTAAATTTGTCAAACTCTATTATGAGAGAGGGCAGGTGTAAGTAACGGGCATGGGA
ATATTAAATTCACTCCACTAAAAAGGCGCTCGGGTCAAATTTCTTGCTCAAACTGACCTTCGGAATTGGACTGACCTAGA
TATTCGTTTAGCCATTATGATGGATCTCTGTTCTGTAGAAGATCAATTGTGTGGCCACTTTGGTGCTGTCATGACGTACA
TGTAGTACTTGTGCAGTAGAATTAAGCTGGAATATAATTCCAATTTATAAAATGATCTTCAGAAAGGAGAAATGTCATTC
TACATTATCTCTGATATTTAAATGGATTGAAATTTGCTGGCATGTTCCAGCAATAATTTTAAAAAAAGATGTAAAAAAAA
ATATGCTAAATATTTGATACAATCCCAACTACTGATGCATACAATTAGATCGCTCTTTCTCGATCATTTCTCTGAATTTT
CGATTAGCTTGATGAAAAATTTCAATCAGCAGTGAAGTGTGTTGCACAGTTATTGATCATCTATAAAAGTGGCAGTAGCT
GATACGTGTCTGTGATTCTACGTAAAAGGCTCGCGGGGAAAAAGTTGCTTCGATTGGAGATGTATTGAAGGAAAGCTAGA
TATAAAAATGCCGGACAATGAATTATTGACAGCCACTGAATTTCTTTTGCCATTACACGTAAATTGACCTTTTTATTGAT
TTGAACCACTTTTAGTATAAATCATTCTTTTTTTCCTTGTTCTCATTGTCTTTTGAACTGCCCTGTCAGTGGCAGAAAGG
GTCTGCCTATTCATATGCAAGTATTGATTGAATGTTCATTATATACAATTTATTGAACGTGTTTAAAGGACACAAAAGTG
TGTCGGGCCAAATAAATGAATATCCCTGACATTTGAAAGAACAAAAGGATAATAAACCTCTGATAAAAATGGGCATGCAG
CCTACATGTACGTGACTCTGGAATCATTTTCAATGTTCTTTTAATAAATTTACAACAAGCATACATGTAGCAAGAGCGAT
TGAAAAAGAAGATTTAATAGAAGTTTAAAGGCTGAAGGGGGGGGGGTGCATGCATGTCATTGTATGATGATTAGATAAGT
TCAAATCAAATTGAAGGTAAAATCCATGATGCTTTTTTAGCATCATTCATTTTATGTCACAAAATATCTGGGGTCTTTTT
ATGCAAGTATGATAAATTTACATGATAATGTGCGGTAATGACTTGATAACTTCCTTTACAATGATGTAGCAATGCAATGT
AAATAATGTAAGATCAAACAATACCCTTTACCTGAAGTGGGGGTCTATAAAAGGAAAACAATTTGAGCATGTTCGAACAG
GATTTGAATCCCAATTAAACATCCAAAGTCTTCACACATCAACTGAGCTGATCAAAGATAAAAAGAGCGGCTTCGCACTG
AACACAAACAACAAAAGCAGGCATTATTTAGACAGGAACGCTGATGAAAAGGGGGGAAACAGAGGACAGAGAGAGATCGA
GGGGGGGGGGGGTAGAAGAAGGGTCGCTTCAAAAGTTATGAAAAGAGATGCATCTTGAAGAAAGCTCTATTGTTTGAGCA
AGGCCTGGTCTTGTCGGGTTAAATGGACTAGCAGTGCCAGTATTGATTGGTTTATACGCCATGGAGGGCTAGGGCTATTG
TCATCGAGAGCCCCATCTCTATTGGAATACCTCTCCATCCATCGATCCAATTCTTGCTTTATCATGATGGATGCCGTTCG
GACAATGGTATTGTGATGGGTAAATGCTACTGTATACATGTTTGTACACGTATGCACAGTCCCTTTAAATGCTGTCGACA
AATTTGTAACTATTGCTCGTATCAGGCTATAAGGATCTCAAGTTAGTTGAAAAATAATAATAATGAGCATTGTTATGATT
TCTGGCGATTACGATTAAGAACTTGACTTAAACTTCAGCATTAACTACTGTATGTAAAATGTACAAGTATGCAATGTATA
TTCACTAGTGAGTGAGATACATGTGTGTAACTCTATAAATTTATGGTTATAAAATCTTACAAGATTTAAAGTTATTATTT
TCATGTAGCATAAACAAACTAGAAAAGACAGGATTTAATTCACAGAATTACTTCAAATTGGCAATGGAAGCCTGGGCCTA
TTTTTATTTTGTTTTTGTTTTTTCCCCTAGATTTT 
>FoxJ1_If_03_115744132_338752-341972 
GAGAGAGAGGGAGAATATTCTGTATGAATTATTATATGCCTCAAAGTACAGTGTAATATAAGCATGCAATCTCCTTGGAT
TCAACCATTTTTTTATCTAGGCTTTCCACCACGACCTTCACTAACTTCAATTAGATGAATTTTTTAACAATACATTATCA
AGCTCACCAGTAATTTGGAAAATTGCAACGAAGGCAAAAAGGCTGTATGAAATATAATAGAAACTGAGCCTACCGAGGCA
ATTAATAAAACAGTTACATTACATTGTGTGTGACAGGTAATAGCATTGTCTGAGGAAATTAATATTATATAAATTTGATT
CTAGTGCACATCAAATCCAAGGCTGGCAAATTTCAAGGTAGATTTTATTATCATGCGATAAAACTAAGCTACATGTATAA
ATAATTTTGCCCTAGCTTCTTTCTAGTACTGAATATGTTTGCTGTTAAAATGTTGTGTGCTCTTTTAATCTGTGAATTCG
ATACCGGAGATAGGCTGAATATATTTCACTCATCCAAAAATGGTCACGATTTGGGAGAATGTTGTTTTCCTTCAACCTAA
TCCAAATTTGATTCTAGAATACACATTTTTAATAAGTTGGCCATTGTTGGCCGGCTGAGGCGTCTATAGTTCTGAGTTGA
GCACTATGGGATTCTATTGTGGTGCCACATATGGGGACAAGCTAGGGAATGATTTATGAGTATACTTAGTCTGTTTTTAT
TTGAGCGAGCCACTGGTCTGCTCACAGTATTCATAATGGCAGAAAAGTTGTATCATATCTCCATGGTTGTATCAGTCTGG
ATTCCTTGTCCATTACAGTATTTTCAATAGGTGCATATCATACATGCAGCCACAGTTTTTGCCAATTTTACATTGCACTG
AGAGCTACCCTAATGCATTCATAATAGATTAAGGATTATTGCAGTCAGCTTAACTGCCAAATAAATGCAAACTATAAACT
CACACGCTCTACAATGTATCATGAACGAAGGCAATTTATGATAAAGAGAAATGAGATCACAAGAAATAGAAATAGAGTGA
GGGAGAGAGAGAGAGACAGAGAGGGTGGATGTGAGAGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGAGGGGTGTGAGAGGAGAGAGAGA
GGGGGGATGTGAGAGGAGAGAGAGAGAGAGGGGGTGAGAGAGGAGAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTAATG
TGAAAAGTCCTAAAAATAAATTCAGATATATATTCATGTACAATATGCAATTCCATTAGGTTTCAAAACATCACTATTGT
CATGGAAACAGTGTGTATATGCATTTTCCCTGTGGAGTAAAAGAAGGAAAAAAGCTTCATTTACATGTAGTTATATGCAA
TGTAAAATGCCAGTCAAGCTGAATATTTTTCAGATTTCAAGACTCTTTCATGAATATGACAGTATTGTACCGGGTATATA
ATTTTAGACATATAGCAGAGAAAAGTAGAACGGCTTGCATGGAGACCTCATTGATTTTGAGTACTGGCGCAATAGGCATA
GTAAAATGAGCTTTCAGTGGGATGTTAGCGATATAATTCATATCTACCGGTACTTCACATAACCGCATCGCATTCATGCC
TGTGTCGCGATGAAGGCCTTGCTAATCCGACCAATATTGAAACTTAATTCTCCGTCCCTCCTATCGCTCTAGCTGGGCTG
CAGAGTGTATTAGCTAGCTGACTAAATTGAGAAGGAAAAATTTAATAATGCTCCCTGAATTAAAATTTGTTCAACTGGTT
GGCGAATGATTGACAAAATCAGCTGTGGTCCCTGTAAACAAACCCACGATGAAATCATAGTGTCTTATGTTGACAGACTT
CCATTTCGATGGTGGTTATTTGATTAAGGTGCAGTGGTCGTTTGATTTGGGTTATATTTATGCTTCCACAGATTTTTTTT
TTCTCTCATTAAAATGATTTGATATTTGAGCTTGGCTCATATTGGTTTAGACTTGGGGTGGTAATTCAAAAGCTTGGTAC
ATGTAGCTTAATAATTGTACATATTTTGAAATGGATATTTATTTATTGTATCTGTCCATAGCAATTTTGAAAGAAATAAT
TAGAATTTAAACCTGTGGGAAAGAGATCAATATTTTCCCTGAGATAACCTATGGCACACATATCAACTGGATCCTTAATG
AATAAACAATGATCCAGCAATTTTGTTTACAATATATGAGCATTGTGATAAAAATCAAAGTCGATCATTACTGAATTCAA
AGAAAAGTCAGCCTTCGAATGACAAAGGCATAGGTGGTCCTGTTTTGTGTTAGATGAATGCGTTGGTCCCCCCTAGAGCG
GGAGATCCCACCAAAATGCAAGAGTTGGGTGGTTTTGGAGAAAAGCCCACAGCCCCATGCAGAGAGGGGTAACCCCCCCC
CCCCCCCAACTCCCTTTTATCCTCCAACACAGAGCTAGACCTCGTCACCACAGACCTTGTTCTCTGACCTGTATTTGAGG
CTTGGGTCACGTACGCCAGTAAGCGTGCCGCACAACGCACAGGCTACGTAGCCACCTCACTGTCAAAGCCAAAGCCATTC
TAGAGTTGCCCTAGCAACGCCTGTAAACAACCCATTGCCAGTTCATCACCTGTATGCATTTCCTTTGGATGTAGAGTTCT
CTCCTTCGCTATTGTTTGCCATTTGTGAAATCGTCAGTTGATAGCCCCCATTTTTACGATCCTTTTATGAGGTCTATGTC
AATATGCTCGAGGCATTGTTTGTGTGGAAAAGATGGGGAATCATATGGCCATGATGCATGGCTGTTTTTAATTACTGTGA
TTTGCGTTTGACAAGATATATATCTGTAGCATTGATCGATTGCTACTATCTTTTTACCCTTATCTCTGTAATATCATTTC
TGTATGCATGAGACTGCTAATGGAGTTCTCTTGAAGTGTTAAGATATATTAAAGGATAATATTTTAGGATGAAAATACAA
AATTACCATTAAGGCTGTGTAGAGCATGGAGCTACAGTTATTTCTACATGTAGGTTCATGTTAGAGATGTTTAATTTCTT
CAGTTTTAAGAAGTTTCTAAGAATACCAATTAATGGAATCAGATTGTTCTAGTTTTGTATTGCATTTAAAATTTGATGTA
CATGTATGTTTGTAAGGTGCAATTCATTTTCATTTTCCTGGGAATTTACTGTTTTTGTTCTTTTTGTATTTTTTCTACAG
AATTCCATCCGTCATAATCTC 
>FoxJ1_Uf_01_115744132_330166-332965 
TATCTTTCTTTGATTACATGGCATTGCGTATCAAGAAGGATGGTGAAGAAGGATATGAGTGAATGCCCTAATATTGTCAT
GTTATTACTGTAGAAAGGGGATATTTATATAGTGGGAGCTAAGAGGGGGATGAAAACAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGGGGCGCACACATAATGAGTGAAAGGACGAGAAATGGAAGTGATCGAGAACTCCGATTTC
TACGAAATCAGCGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTATCAAAAAGAAAGGGCGTGGATGAGAGAAAAGAAGAATGT
TAGTATTCTTCCCTTTCTTCGCAATATGGAAAAAAATTAAAGAGGAAATTAAAAACGTGATCTTTGGAAAATCTTATATA
CAGATTCAACATGGCATCTAATTCGCAAGATCGTGACCCAGTGATTCCAGGGGAATACCTGCGTGAACTTGACCTTCTTC
CTCTACACGCCCAATCAATCAAGATGAACTCCTAATGAAGGTATTGAACAATTGCACTCACTGGTGAAGCAAGATAATAG
CAATCGCATCGATTGCTATTGATAATACCCGACATTGACCCGGAACTATGCGGTCAGTCAACCAATGATAATTAAGGTCA
AAGTAATCGGCTTCTGAAAAGGAGATAGGTGAAACTGATGAGGATGGCTTAAATGAGGATGGCTTAAAGAGAATTAGGTT
GAGTTCTGGGAAGAGGTGAAAAATAATTTGTGAGCGTTATCATTGTATTATGCAAGTGTGGAAGAACATCAGCTAAAAAA
TGTTCCCTGAAAAGAATGGCTCTTCAAACGTCTTAATATTCTAAATATGGCATGTAACAGCATAACGATCGGGACGGATT
TTTATGCCACATGTTAGTGTAGTCCCATATACATATTTCTGTGTACAGTGCTTGTAACTTTACCAAAACTGGGCCAGATT
TCTTATCATTTTGATGATTCCAGAACCTGGCAGTACACACCGATACTTATATGCGAGATGAACAACCTTTTCTGATCGAT
TCCACACCGTTTCTTTCACAATGCAATTGCATGGCCAGAACTCAACTTTATCTTTAAATCCTCACTCCAGCCTTCATCAG
AGCACGTATAAACGGTATAGTGTCGATAGTGTATACGTGCTGAGGAGCAATGGTATTGAGGTGATGCATGCTGCTTCATT
TGACGTTTGCTTCTATTTTTGCAATACTTGTGTTCTAATTGCGTCTATTTGCTTTGCTTTTGTCTCTTTTCTTTTTCTTC
GAGTCTCTCACTCTCGAAACACTCTCCTGTCACCATATACATATTTGTTTTTAGTCTTCTGCCTTCAGTGAGCGACGTGC
GGTGACTGATCGGTCTGTATCCACCTCTGCCATACGAGAGAGAGGGGTGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGGGTGAGGGAGAGAAGGGGAGGGGGTGTAGAAAGATGTTTGGGATGGGAGGAGTTGGGAGGGGCAGA
TAGAGAGGACGAGAAATAGGAAAGAGAAAGGCTATTTATTAAAAAAAACATTGAGATGACGGACAGAAGAACAAATTTAT
TAAAACAAAAATCAGAAAAACGGGGGGGGGGGGGAGGGTCGGTCAACTTCAAAATGATAGAAAATAGCCAATAATTTGTT
GAGCCTGAATAGACGTTTGACAATTAAGAAGTATATTTTGAACATCTTTATAAAGAAATATCAAACACAGAAGTCACATT
CAATGATTCAACATTCCTTTCGTTTGACATAATATATCTTATCTTAGAATAGGTTTTAACCTACATTATCTTGTGGACTT
CGGAATCCGGATTTTCATTTTCTTATTGTTTTATAGTTCGTCTGTTATCAAAGGGCAGGGTTCAAAACTACGCATGGTCC
AGGGTCTACAGAATATTGGTAGTTCATTCCCAGTTCATTACGTCACATGTTCCGATTGTAAAAGAGTTCCTCAATATACT
CAACCACATACATGCATTATCCGTTAATGACGAGTTCTTTATATCAAAAAAAGAAGACACATATAAAGTCTTTTAAATGT
AACGATGGTTTCCTCCATGACAGCTTCTTGTGTTTCACGGATTTCAATGGTTTCTTTTAGATTTCCTATTGGTAGCGTTG
TCAAAATTTGATATCAGGTAAATTTGGCTAATTACAAGGATCTCTCTTCGCTACTAATTCCATTAATTTGAGATGAGATT
GATTGAGGAGGTGAGATAATGATAGCTTTCGACGAAAAGATATACATTTTTAATTTGTTGAATTATCTCTCCCGATGCTA
TAAAATGCAGGATGTGGTGTTGCACTATTAATACTATTCTACTTTCGAGACCGCCTTAATTTCTGCCATCGTTAACCAAG
AATGAAAAAATGAGAGTAGAAATACTTCTTAGCATTAATTTCCATCTAATTACGTGGGGGTATAATGCGGTGAATATAAG
GTCTCGTTTTTCATTGATAATTGCTATAATTTTGGCGAAAGTCTCATTTGTTTATTTCTCATTTCGAGCAGAGAGGTTCT
GCAAGCAAGACAAGTCGATCCACTTTGCGAAGCCCTATACCTGAGCTGTGCAGCGGCGAGTCGACCAATGAGAAGCCCGC
TTACGGTTGTTGATCATGGTTTACGCTGTTGCTACGTGGCGACGTGATGCTTCATTCACATGTTGATGTGTATTATGATT
CCTCGATCCCCAGTCTACCAGCTGACTGGGTCGCATTCGGACGCCTACAAAATTCTGTCTCGCGCCAATGGGCTTGGACC 
>FoxJ1_Uf_02-2_115744132_328787-331169 
TGGGTTAACCACCCCCCCCCCCCCTGGCAAAAAACTAGATACGCCCCTGAGGCATGAATCCCCCCCCCCCACACACACAC
ACACATACACGCACCTTTACACACACACACACACACACACCTACCCACACTACTTGTCGTTTCACGTCATTTTGTCTTAT
TGTGAAGATAATCGATGGTGTATAGGATGAAGGCTTATCTCCTTGTATAAAAGAAACTGGACATGCATTCACAATTAAAG
GATAGGCCAAGTGTTTGGACCAATGATTATTGTCCTATAACACGGACGCCCTTTTATGATTCACGTTGGTCCCCTCCCGG
ATTACTGGAGATATTCCATTCACTAGTATTCACTGGTCTGAAGCGAAATGAAACCAAAGAAACTAGACATAATCCGTCGT
TCATATAGTATACCTGGGAGATAATAACACCACCAATGATTTAGGAGAAACGTATCGATTTTTGAATAAAACCACCTTCT
CAAAGTCGTTCAAGATTAATCAGTTTCAGCTTGATCCAGTACTCTTGTGTCTAAATTGTGTCCGGATTATGTAGTATGAT
ATCATCGTCACGATCGCACATTTCAAAGTCTTCGATACCTTTTTACCTGGTCTTCTCTAATCCCCCAAATAAGCACGAAG
AGATTAACAAAGATACATGTAGTGATATTGATCTGCGATAACACTCTGCGAGTAGGGTTTTTGATCTTCTTTACAAATAA
TGTCATTCTATCAACGTTTCAGAGACACTTGATCTCCATTAATTGTTCTGAAAGGTATTGTTTTGAGACTTACCTGCCAG
TCTTCATCAAAATACGTCATTGATTTCCCTAAGACATTAATACAGTTAAGGATTATTGTTCGTTGACGTTAATAGGGGCA
CTTATTCCTCACCTGAATCACAATTCGGTAGAAAACACCAGACACTTAAATTAAGATTGACATGGTATCAATTCACAATC
GACTGTTCAATAAACCTCCATTACATGTAATACTATTCACATGATTATGCCGGTATGCTAATTTTAATTTAAAATGTATT
TCGGTATAATGTACGATTGTTATAATCATACGTATGAGTTTGAATACATAATGTCAATTGATTATGTTATATTAATTTGA
TTATCGTGAAAACATAATTTTCTTTTTAGATATAGTTTTTTTAATCAGAAAAATAAAACACTGTGCACAAAAGATCAATC
TTAGTGAGGGCAATTTCAAAACCGATGCAAGGTACAGAGGAGGCCGAAATTGTATAGTAATTGCAAGGTAAGTGGTATTG
GAGGGAACTCAAACTGGGGGAGAAGCACTCCTTATAAATCGAAACATCGTATATTGAATTTGAGACCGAAACAATTAATG
AAACATGCAATTATCAATATATCTTTCTTTGATTACATGGCATTGCGTATCAAGAAGGATGGTGAAGAAGGATATGAGTG
AATGCCCTAATATTGTCATGTTATTACTGTAGAAAGGGGATATTTATATAGTGGGAGCTAAGAGGGGGATGAAAACAGAG
AGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGGGGCGCACACATAATGAGTGAAAGGACGAGAAATGGAAGT
GATCGAGAACTCCGATTTCTACGAAATCAGCGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTATCAAAAAGAAAGGGCGTGGA
TGAGAGAAAAGAAGAATGTTAGTATTCTTCCCTTTCTTCGCAATATGGAAAAAAATTAAAGAGGAAATTAAAAACGTGAT
CTTTGGAAAATCTTATATACAGATTCAACATGGCATCTAATTCGCAAGATCGTGACCCAGTGATTCCAGGGGAATACCTG
CGTGAACTTGACCTTCTTCCTCTACACGCCCAATCAATCAAGATGAACTCCTAATGAAGGTATTGAACAATTGCACTCAC
TGGTGAAGCAAGATAATAGCAATCGCATCGATTGCTATTGATAATACCCGACATTGACCCGGAACTATGCGGTCAGTCAA
CCAATGATAATTAAGGTCAAAGTAATCGGCTTCTGAAAAGGAGATAGGTGAAACTGATGAGGATGGCTTAAATGAGGATG
GCTTAAAGAGAATTAGGTTGAGTTCTGGGAAGAGGTGAAAAATAATTTGTGAGCGTTATCATTGTATTATGCAAGTGTGG
AAGAACATCAGCTAAAAAATGTTCCCTGAAAAGAATGGCTCTTCAAACGTCTTAATATTCTAAATATGGCATGTAACAGC
ATAACGATCGGGACGGATTTTTATGCCACATGTTAGTGTAGTCCCATATACATATTTCTGTGTACAGTGCTTGTAACTTT
ACCAAAACTGGGCCAGATTTCTTATCATTTTGATGATTCCAGAACCTGGCAGTACACACCGAT 
>FoxJ1_Uf_02-3_115744132_328729-330901 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNATCCTGATCCGCCACTGGGTTAACCACCCCCCCCCCC
CCTGGCAAAAAACTAGATACGCCCCTGAGGCATGAATCCCCCCCCCCCACACACACACACACATACACGCACCTTTACAC
ACACACACACACACACACCTACCCACACTACTTGTCGTTTCACGTCATTTTGTCTTATTGTGAAGATAATCGATGGTGTA
TAGGATGAAGGCTTATCTCCTTGTATAAAAGAAACTGGACATGCATTCACAATTAAAGGATAGGCCAAGTGTTTGGACCA
ATGATTATTGTCCTATAACACGGACGCCCTTTTATGATTCACGTTGGTCCCCTCCCGGATTACTGGAGATATTCCATTCA
CTAGTATTCACTGGTCTGAAGCGAAATGAAACCAAAGAAACTAGACATAATCCGTCGTTCATATAGTATACCTGGGAGAT
AATAACACCACCAATGATTTAGGAGAAACGTATCGATTTTTGAATAAAACCACCTTCTCAAAGTCGTTCAAGATTAATCA
GTTTCAGCTTGATCCAGTACTCTTGTGTCTAAATTGTGTCCGGATTATGTAGTATGATATCATCGTCACGATCGCACATT
TCAAAGTCTTCGATACCTTTTTACCTGGTCTTCTCTAATCCCCCAAATAAGCACGAAGAGATTAACAAAGATACATGTAG
TGATATTGATCTGCGATAACACTCTGCGAGTAGGGTTTTTGATCTTCTTTACAAATAATGTCATTCTATCAACGTTTCAG
AGACACTTGATCTCCATTAATTGTTCTGAAAGGTATTGTTTTGAGACTTACCTGCCAGTCTTCATCAAAATACGTCATTG
ATTTCCCTAAGACATTAATACAGTTAAGGATTATTGTTCGTTGACGTTAATAGGGGCACTTATTCCTCACCTGAATCACA
ATTCGGTAGAAAACACCAGACACTTAAATTAAGATTGACATGGTATCAATTCACAATCGACTGTTCAATAAACCTCCATT
ACATGTAATACTATTCACATGATTATGCCGGTATGCTAATTTTAATTTAAAATGTATTTCGGTATAATGTACGATTGTTA
TAATCATACGTATGAGTTTGAATACATAATGTCAATTGATTATGTTATATTAATTTGATTATCGTGAAAACATAATTTTC
TTTTTAGATATAGTTTTTTTAATCAGAAAAATAAAACACTGTGCACAAAAGATCAATCTTAGTGAGGGCAATTTCAAAAC
CGATGCAAGGTACAGAGGAGGCCGAAATTGTATAGTAATTGCAAGGTAAGTGGTATTGGAGGGAACTCAAACTGGGGGAG
AAGCACTCCTTATAAATCGAAACATCGTATATTGAATTTGAGACCGAAACAATTAATGAAACATGCAATTATCAATATAT
CTTTCTTTGATTACATGGCATTGCGTATCAAGAAGGATGGTGAAGAAGGATATGAGTGAATGCCCTAATATTGTCATGTT
ATTACTGTAGAAAGGGGATATTTATATAGTGGGAGCTAAGAGGGGGATGAAAACAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGGGGGGGGCGCACACATAATGAGTGAAAGGACGAGAAATGGAAGTGATCGAGAACTCCGATTTCTAC
GAAATCAGCGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTATCAAAAAGAAAGGGCGTGGATGAGAGAAAAGAAGAATGTTAG
TATTCTTCCCTTTCTTCGCAATATGGAAAAAAATTAAAGAGGAAATTAAAAACGTGATCTTTGGAAAATCTTATATACAG
ATTCAACATGGCATCTAATTCGCAAGATCGTGACCCAGTGATTCCAGGGGAATACCTGCGTGAACTTGACCTTCTTCCTC
TACACGCCCAATCAATCAAGATGAACTCCTAATGAAGGTATTGAACAATTGCACTCACTGGTGAAGCAAGATAATAGCAA
TCGCATCGATTGCTATTGATAATACCCGACATTGACCCGGAACTATGCGGTCAGTCAACCAATGATAATTAAGGTCAAAG
TAATCGGCTTCTGAAAAGGAGATAGGTGAAACTGATGAGGATGGCTTAAATGAGGATGGCTTAAAGAGAATTAGGTTGAG
TTCTGGGAAGAGG 
>FoxJ1_Uf_02_115744132_328164-331106 
ATAGTTTATTTCAACAGCGCAAGTTGCTAGGGTAACTCCAGTAAAATATACATATTCCTTGACTTTCGAACACATTCACA
ATCAAAATATAGTTCACATGTCAGTAATGAATTTTCTTTTGATTTCCCTTGCAAACATGTTTTCATTTTTCATTTTTTAC
ACCAGGGCCCTGTGTCGTATAAAGTTGCGATTGATTCAAAACAATCGCAAAATGCAACTTTGTACTGAATGGATAGCAGT
TGCGATCATTTTCAAGTTACGATTGATTCGAACCAATCAAAACTGTTCATAAGACTCTTTATAAGATAAGACGGGCCCAG
ATTCTCTTTAGATTACATCGGGATAACCATACCCCTCGTATGACAGGAAAGAAATATGAAACACCACATAATTCTAATTT
TGCATCTTAGGTGATTTTTTAAAATCTTCATTGTACCCCTAGCCATGTCATTATATTGACACTATGAACATTTCAATCTT
AGCACTCCCGGTCAAAACTGAATATAGTTGGAAATCCAACCTAGGCCCAGGGGCGGATCTAGTTGGGGGGGGGGGGGTNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNATCCTGATCCGCCACTGGGTTAACCACCCCCC
CCCCCCCTGGCAAAAAACTAGATACGCCCCTGAGGCATGAATCCCCCCCCCCCACACACACACACACATACACGCACCTT
TACACACACACACACACACACACCTACCCACACTACTTGTCGTTTCACGTCATTTTGTCTTATTGTGAAGATAATCGATG
GTGTATAGGATGAAGGCTTATCTCCTTGTATAAAAGAAACTGGACATGCATTCACAATTAAAGGATAGGCCAAGTGTTTG
GACCAATGATTATTGTCCTATAACACGGACGCCCTTTTATGATTCACGTTGGTCCCCTCCCGGATTACTGGAGATATTCC
ATTCACTAGTATTCACTGGTCTGAAGCGAAATGAAACCAAAGAAACTAGACATAATCCGTCGTTCATATAGTATACCTGG
GAGATAATAACACCACCAATGATTTAGGAGAAACGTATCGATTTTTGAATAAAACCACCTTCTCAAAGTCGTTCAAGATT
AATCAGTTTCAGCTTGATCCAGTACTCTTGTGTCTAAATTGTGTCCGGATTATGTAGTATGATATCATCGTCACGATCGC
ACATTTCAAAGTCTTCGATACCTTTTTACCTGGTCTTCTCTAATCCCCCAAATAAGCACGAAGAGATTAACAAAGATACA
TGTAGTGATATTGATCTGCGATAACACTCTGCGAGTAGGGTTTTTGATCTTCTTTACAAATAATGTCATTCTATCAACGT
TTCAGAGACACTTGATCTCCATTAATTGTTCTGAAAGGTATTGTTTTGAGACTTACCTGCCAGTCTTCATCAAAATACGT
CATTGATTTCCCTAAGACATTAATACAGTTAAGGATTATTGTTCGTTGACGTTAATAGGGGCACTTATTCCTCACCTGAA
TCACAATTCGGTAGAAAACACCAGACACTTAAATTAAGATTGACATGGTATCAATTCACAATCGACTGTTCAATAAACCT
CCATTACATGTAATACTATTCACATGATTATGCCGGTATGCTAATTTTAATTTAAAATGTATTTCGGTATAATGTACGAT
TGTTATAATCATACGTATGAGTTTGAATACATAATGTCAATTGATTATGTTATATTAATTTGATTATCGTGAAAACATAA
TTTTCTTTTTAGATATAGTTTTTTTAATCAGAAAAATAAAACACTGTGCACAAAAGATCAATCTTAGTGAGGGCAATTTC
AAAACCGATGCAAGGTACAGAGGAGGCCGAAATTGTATAGTAATTGCAAGGTAAGTGGTATTGGAGGGAACTCAAACTGG
GGGAGAAGCACTCCTTATAAATCGAAACATCGTATATTGAATTTGAGACCGAAACAATTAATGAAACATGCAATTATCAA
TATATCTTTCTTTGATTACATGGCATTGCGTATCAAGAAGGATGGTGAAGAAGGATATGAGTGAATGCCCTAATATTGTC
ATGTTATTACTGTAGAAAGGGGATATTTATATAGTGGGAGCTAAGAGGGGGATGAAAACAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGGGGCGCACACATAATGAGTGAAAGGACGAGAAATGGAAGTGATCGAGAACTCCGATT
TCTACGAAATCAGCGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTATCAAAAAGAAAGGGCGTGGATGAGAGAAAAGAAGAAT
GTTAGTATTCTTCCCTTTCTTCGCAATATGGAAAAAAATTAAAGAGGAAATTAAAAACGTGATCTTTGGAAAATCTTATA
TACAGATTCAACATGGCATCTAATTCGCAAGATCGTGACCCAGTGATTCCAGGGGAATACCTGCGTGAACTTGACCTTCT
TCCTCTACACGCCCAATCAATCAAGATGAACTCCTAATGAAGGTATTGAACAATTGCACTCACTGGTGAAGCAAGATAAT
AGCAATCGCATCGATTGCTATTGATAATACCCGACATTGACCCGGAACTATGCGGTCAGTCAACCAATGATAATTAAGGT
CAAAGTAATCGGCTTCTGAAAAGGAGATAGGTGAAACTGATGAGGATGGCTTAAATGAGGATGGCTTAAAGAGAATTAGG
TTGAGTTCTGGGAAGAGGTGAAAAATAATTTGTGAGCGTTATCATTGTATTATGCAAGTGTGGAAGAACATCAGCTAAAA
AATGTTCCCTGAAAAGAATGGCTCTTCAAACGTCTTAATATTCTAAATATGGCATGTAACAGCATAACGATCGGGACGGA
TTTTTATGCCACATGTTAGTGTAGTCCCATATACATATTTCTGTGTACAGTGCTTGTAACTTT 
>FoxJ1_Uf_03_115744132_326277-329700 
CTCATCATCCATTCACAAACAAGACAATGCCTTTAACGATGTTTACCTGAAGGAGCGATTGGTACCTGCAGTGTAAAATC
TGATCAAGTACATCCACCTGTCGTACCCCCTAAAGTACCGTGTGAGTTGGACCATGATTTTGAGCCACTTCAGACATAAT
CACATCCACTTCAAAGGTCGGTCATTATCTTCTTCTGTCTGTCCATTCGGTCTAATACGCCAATAGACTCTTGAAGAAGA
TAAAAAAAGAGATATGCTTTACGTTCATCGTGCAAATGTTAACCTATATACGAACTTTCAATTTTATAGTTTATTTCAAC
AGGACAAGTTGCTAGGGTAACCCCAGTAAAATATACATATTCCTTGACTTTCGAACACATTCACAATCAAAATATAGTTC
TCATGTCAGTAATGAATTTTCTTTTGATTTCCCTTGCAAAGATGTTTTCATTTTTCATTTTTTACACCAGGGCCCTGTGT
CGTATAAAGTTGCGATTGATTCAAAACAATCGCAAAATGCAACTTTGTACTTAATGGATAGCAGTTGCGATCAATTTCAA
GTTACGAATTTGTAAGACTCTTTATAAGCTAACACGGGCCCAGATTCTCTTTGGATACATCGGGATAACATACCCCTTGT
ATGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCGTTTCCCTCTTTTCTTCTTATT
ATTCTTTCTTTCCTTTTATCTTCTCTTTCCCTTTCCCTTTTATCCTTCTCTCTGTCTCCCCCAGCTAGAGCTGGTTTTGT
TTACGAAGCGCCCGTCAGGAGAGTACACGATAGAGTACACGATAGAGTACACGATAAAATTGACGATATCGTGAACTTTA
TCGCATATTTTTCACGATTTAGTCTATTCGCGATGTCCCTTCAGGGCCACCATAGATATCGCACCTTTATACCACCGACC
ACTGACCTAGAGGACCTATAGGTCAGTGCCACCGACTAGTTTGTTTGTTTTTGTTTTTTGTTTTTTTATTGTATTTTTTG
TTGTTGATTTAAACATTGTTTCTTCTTCTCTTTGTTGGGGAACTTTGCAAGAAAGGGGAACAATTCTGAGAAGTCGTTGA
CCAGTGGGCGAGACACTGCAATGTTCGTCAACAACTTCTCCTAAGTATAATTGTTGGCGTCGTTTTATTACGGACCAGAC
ATAGTTGTGGTAAAAGGGATTCGATAAGGGTCTGATGCACAAAGTGGATGTAATTCGCATACCTCGTTTTATAGTAAACA
GGAATCATCTAGGCTTTGCCATGCTGCCCATGCATTTGGGATGAGATTGATTGAGGTGAGATAATGATAGCTTTCGACGA
AAAGATATACATTTTTTATTTGGTGAATGATCTCTCCCGATGCTACCAATGCACGTAAACATGTTTGCTAAACATCAGAC
GATCCACAAACATAATTTGAGGACAACCCAGGCAGTATAATGCATGTACTATGATGCTATCTTTCCCCTCTTATAAATGA
CGTTGTTGATGTGTAATTGAGGTATGCCAATTGGTTTCGGGGGTCAATACACCAGTGTGAAATCTCATCATCCATTCACA
AACAAGACAATGCCATTAACGATGTTTACCTGAAGGAGCGATTGGTACCTGCAGTGTAAAATCTGATCAAGTACATCCAC
CTGTCGTACCCCCTAAAGTATCGTGTGAGTTGGACCATGATTTTGAGCCACTTCAGACATAATCACATCCACTTCAAAGG
TCGGTCATTATCTTCTTCTGTCTGTCCATTCGGTCTAATACGCCAATAGACTCTTGAAGAAGATAAAAAAGAGATATGCT
TTACGTTCAACGTGCAAATGTTAACCTATATACGAACTTTCAATTTTATAGTTTATTTCAACAGCGCAAGTTGCTAGGGT
AACTCCAGTAAAATATACATATTCCTTGACTTTCGAACACATTCACAATCAAAATATAGTTCACATGTCAGTAATGAATT
TTCTTTTGATTTCCCTTGCAAACATGTTTTCATTTTTCATTTTTTACACCAGGGCCCTGTGTCGTATAAAGTTGCGATTG
ATTCAAAACAATCGCAAAATGCAACTTTGTACTGAATGGATAGCAGTTGCGATCATTTTCAAGTTACGATTGATTCGAAC
CAATCAAAACTGTTCATAAGACTCTTTATAAGATAAGACGGGCCCAGATTCTCTTTAGATTACATCGGGATAACCATACC
CCTCGTATGACAGGAAAGAAATATGAAACACCACATAATTCTAATTTTGCATCTTAGGTGATTTTTTAAAATCTTCATTG
TACCCCTAGCCATGTCATTATATTGACACTATGAACATTTCAATCTTAGCACTCCCGGTCAAAACTGAATATAGTTGGAA
ATCCAACCTAGGCCCAGGGGCGGATCTAGTTGGGGGGGGGGGGGTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNATCCTGATCCGCCACTGGGTTAACCACCCCCCCCCCCCCTGGCAAAAAACTAGATACGCCCCTGA
GGCATGAATCCCCCCCCCCCACACACACACACACATACACGCACCTTTACACACACACACACACACACACCTACCCACAC
TACTTGTCGTTTCACGTCATTTTGTCTTATTGTGAAGATAATCGATGGTGTATAGGATGAAGGCTTATCTCCTTGTATAA
AAGAAACTGGACATGCATTCACAATTAAAGGATAGGCCAAGTGTTTGGACCAATGATTATTGTCCTATAACACGGACGCC
CTTTTATGATTCACGTTGGTCCCCTCCCGGATTACTGGAGATATTCCATTCACTAGTATTCACTGGTCTGAAGCGAAATG
AAACCAAAGAAACTAGACATAATCCGTCGTTCATATAGTATACCTGGGAGATAATAACACCACCAATGATTTAGGAGAAA
CGTATCGATTTTTGAATAAAACCACCTTCTCAAAGTCGTTCAAGATTAATCAGTTTCAGCTTGATCCAGTACTCTTGTGT
CTAAATTGTGTCCGGATTATGTAGTATGATATCATCGTCACGATCGCACATTTCAAAGTCTTCGATACCTTTTTACCTGG
TCTTCTCTAATCCCCCAAATAAGCACGAAGAGATTAACAAAGATACATGTAGTGATATTGATCTGCGATAACACTCTGCG
AGTAGGGTTTTTGATCTTCTTTACAAATAATGTCATTCTATCAACGTTTCAGAGACACTTGATCTCCATTAATTGTTCTG
AAAGGTATTGTTTTGAGACTTACCTGCCAGTCTTCATCAAAATACGTCATTGATTTCCCTAAGACATTAATACAGTTAAG
GATTATTGTTCGTTGACGTTAATAGGGGCACTTATTCCTCACCTGAATCACAATTCGGTAGAAA 
>FoxK_Df_01_115715388_323802-327038 
ATGGCATAGACATGAAAGTGGAAGGTAAGAGAGGCCAAATCTTCCCCATGACTTTATATACGAAGACGCCATCTCGTCTT
GTCGATTTTTGACACTTCATGCTTTTTTTGACATAGGTTTTCCCATAGGACTGAACTGCATGGGTACATATAAAGTCAAT
GATAATGGCTTTATTCTTAGCGTAGTGTAGTGTACAGGTATGATAGTGTACTTATAGTGTATTCATGAACTGTTGTTGAT
GATAACTATTTATCTAAAACCTGTCTTCAATCTTTAGGTACCCATGCTGTACTTTATTCATTGAAGTCCATCCTATTGTT
CCCCAATCACAGAGAAGCCATCAGTTGGTGTACCCCCTGCAACCATCATGTTGACGCAGTCCCATCTGAAGGCGGCCAAT
TCTTCGTCCACAATGGTACCTCAGCCGGCGGCATCCTCTGACAGTCATCACGTTGTCACCGTCGCAGGTACCTTCCTCCC
TCCTGCCAGCCACTACCGACCCCCTCCTCAACTCCCTATGGCCGGCGGTTACCATCACAACATGGAGATGGCTCCCCCTC
AGAGCTCCAGCCAGGCCGCAACCTCCTCGCCCCTCGTCATGCTGGCCACCACGTCGGCCGTTCAGCAGCTGCAAGGCCAC
GTGAAGCGCCCTCTAGACGGCATCAAGGAAGAGACGGATGGACAGGATGGTTTTGAAAGTAAAAGGATTAAGACTGATCC
GCTGGAGGGCTGAGGGGATACAGCATTGACGACCAGCACGGACAGACATAGGGTTAATCAGCATGGGAAGAGTTTAACAT
CATTGAGAGAGTAATTAAAAGGTTGTACAGGGCTTGATTGAATGGAGTAAGTGTTTGTGAGTAGGAATTGTTGTAGGGTT
CTGGAGATAGAGTTGATGCATTCAAGAGAATGACTTTGTAATTAGTTTGCTTTCCTATGGAATTGCAAAACATATACTCT
GGCTTTACCACCAAATTAACAAATATTCATATGTGTATGTATAGTCCATTCAAAAAGGAACAGCTCGAATTATGTTAAGT
GGATGTCTGGACTTGTACAAATATTGGTTTTAGAGATGTTTTTGTTATGTGTACTTCAGATAGCAAACAAATCAATTTAC
TAGCAATGTTTTTTTTTGTCTCATGTTTCTTTCACAAATTTGTGTGGTCATTTTAGGAAAATTGAAACATATAAATTATG
GTATAGATATTCTTGGCATTCAGTCTTCACTTTTTATTATTTTTTTATTAATTTTCTTTTTTTTTAGAGAGATTTTGAGA
GGTGTTTAACTACATGAAATTTTTTGAAAATTCTGAAGTAGAGTTCAATTTTTATTATTACAGCTCAGTGCTGTATTCAC
AAATTGAAGTATTGTTGATGTATTTTTATAATGGAACTGCTACTTTTCATCATCACTGGTAATGCACTAGTGAAATAATT
AAACATGTCGCTTTATATTCATGACATTTTATCAAAGGATGATTGTAAATTTGCTTCAAAGCGTATTGCACTCTGTGAAT
ATCATTTGGTATATAATCATACACACCACCAAGTTCCATGTGAAATTTCTTTTTATGTGGCATCATGCCATGGTGTGGGT
ATGTCATTGATACAGCAAAAGTATCTAAACAAAAACCCACTTTATCATCTGGTATTTTGATGATGAAGATGAGAATACCA
GATATTGTTGCATCTTTTCTACAAAAATGCTAATTAATCATTGTCTGATAATTCGTAAGCAAACACGTAGGAAGATGTCG
AGGAATGCTGAAATAGGGATGGGTGATTAATTTCTCATTTGCCTTCTAGTAGTGGGTCTGTGGAAGATTTTTGTTCTTTA
TAGACAGCAAGCTTGAAATTGAGCGCGATAGCACCCACCAAGCTTTATTTCAAAGCCTGCATCATGCAACGGCGGTTTTT
TTCAATTGTACATTTGGATTTATGAAAGAAAGAAAGAAAAAAGTTGAATGGAAGCAAAATGCAGTTGACCAAGTCGGGTT
ATGGTGATTAGAGTCAGTGATGCTGCTTGTATGCCTTAGACGCGAGAACCCAGTATCAGAAAGTTCATAGACGTAGCTTT
TCTATGAATGATATTTTATACCCCTTTTTGAAGAATGTTTGCCTTGCAGGAACAGATATTAGACACTATTGAACAGTTTA
TGCAATACTGTTGGCAGTTGGGCTTGTTCAAGTATAAACACGATTTGGATTTTTCTCTAGGATCACTCCAGTCGCATGTG
ATGCGATAGACTCCTTTCTCAGATTATGAATGTATTTTATGATTATGAAATCAGTCAGTCAGTGGATATAGTCTACCTAG
TTATTTTGGGAGAAATCAAGTATGCACTGCTGAACAAATTATTTCTGTATTTATTGTGTATGAATATGCGAAATTGCTAC
ATGGCCTGTGCATTTTTATAGAGCTTTACTTAAAAAATGAAAACAATTATTTGAATGCAATGATTGAATAATGTGAAGAA
TGAAAATACTTTTATTGATTTTTTCTTTTATTATTTTTTTTAGAAATCATCATCATTGCAGTAATAACCCATTAGTGAAA
TTGTATTCTAGTTGACTAGTATTATCCTAGTATTTGTTGATTCCCAGTGCCGCATTTACAGTTTGTGTTTTCGCCAAACA
ATGTGAGAAGAAAAAAAATGTTATTCATATGTGTATCTTAATCACTTGATCAATCATGTTGGCCAAGATGTGGTTGATGA
ATTGCAATTTCTTCTTGATGGATAGTCTGAATGTAGGTCTAGTAAAAGTTCCCCTTTCTGCCGTGAATTCCACAGTAAGT
TGTCCTTGGAGAGAGAGATAGAGAGTGAGTGTGTAGGAGAAAAACAGTTATGTAACAGTATTGGATTTGTAATCATGGTT
GATGCACCCGTGTCCAGGGTCCCTAGATGAACATTGGTTCTTGTAAGTCTTCTATATGCCTTGATACCACATCCAAGTCT
AATATTGATGGTTGATTTTATATAGCAGCACCATTTTGATCTTGTCATAACACTTGGTCTTTAAACAACCAGTCAGTGAA
AATATGGATGATGGTTCGGAGCAAAGTTGTTTCAGCAATTATGAAAAAAGAAGAAGAAATAGCTCCCTTGTAGTTTTACA
AAATGGGTAAAATTACCAAATTAAGATACCGGTAAGCAAGTCTTGTTTGGCCTAATATTTGCTCTCATATATATTTATTT
TCTCCTTCCAGTCTGTTTTTTGTCCTTCATTTTTAAT 
>FoxK_Df_02_115715388_327658-331257 
TGTGGCTATGTATGTGAACGTATGAATGGAGCGAAAGTTTAGAAAAGAGTTTAAAAAATAGAATGATTAATAGATATGTA
AAAAGATAGATAGGTGAATAAATAAAAATGAATACGTAAAATGTTGCCCATTAAGTTGGAAAAAAATTTCTAACTTCTTT
TCATGGAATGATTTTGATAGTATGATTTATTCTCGATAGATAAACGTAAATCTTCGTATACCATCACAGATCAATCTTCA
TGACCCTTTACTAGAGTGATTCGTAGAGTTCTGAGAAGATATCAACTTAAAGAGTCGAGAATAAATCATATTGTCACAAC
CATTTCACGAAAAGAGCTTAGAAAATTCATTCCAACTTTATAGGCAACAGAGTAATTAATAATCATGTAAACAAATGAAA
ACTAATAATTATCAATCACTCAACCAATATTTCAATCAAGTAATCAATGGGAGTGATAAAATGAGTACGCTCAAAACAGC
TGTGAATATTTCCCCCAAACCCAATTTCCACGAACTCTATGTCGAGTTCGAAAGCTTTCTTTAATTGTTCACTAATCCTA
ATCATACACCTGGATATGCAATCTTTAACATTGGGAATGAAACATAATTTATATAGAAATTGAAAGCTACCACATATTTT
GTATCCATGGTGTAATCATAACTACATTCTCTTCAAAGGCGTATCCAGTTTGATTGTGCAGCCAACTTCATCAGTCTTCA
TAAATTAAAAAAAAGAATGACTATGATTTGCAGTTGAGCTATACGGTACCCTTGCCGGAGCAGACTTAATATGCCTTTCC
CATTTGCCTACACATACTCTCTCTAGAACTCGATCGCAAAATCTTTCAAGAAATCATCTGAATAGCCATTTCAATACCGT
TTTGTATAGCCTATAGAAATAAAGTTCGGATAATGCTTAATTACATTGTCGTGTTTCATCATTTCAACAGGAAACACACA
AATATATTGAATTTGAATTTAATATGATGATATATTGAATGTCTTTCCGATCACGTACGTTTCAGGAGATTTTTTTACCA
GCTCCTAGATATACATTGATCTCAATATCATTATCCATCGATTTTTAATAAGATTGTCTGACAAATGAAATTATTTCAGA
AGCACACTTTATTTGTCAGGATAGACCTACATCACGTATTTTGAAGTTTGAAGAGCCACAGTTCAATACAAATACAACGA
TGTCAGTCAGTACATGCAGACTATAAAATCAATAGTGAATAATTATGATTGAGTAAATACAAGGAGTTCGTGTGCCCCCT
CCCCTAAGAAGAAAGGTTAAATTCAGGGTATGTACGTCCTCGTCAAATAGGTCGATCACGTACACTCTGCCTCTTAATTT
TCCCATTTTTTTGGGGGGGGGGGGGGTGGGGGGGGGGGGGCTCAGCCTCCTGTTACTAAATTAAGATAGACACGCCACTG
ATAGACTAATAAACGCAACTTTAAATTTATCAATACATGCATAATACAATCATACTCAACCGGTATGACAACCATTAACG
TTTGTATGTCTCTATACATCAAATGTGATTCTATTTCCAATATGATTATATTTTGGCACCAAAAACATTGCACTACTTGA
GCAAAGAAAACAGAGCTAGTGAGTCAAGACAAAATAACAAACAGCGTACAATTCAAATGACAAAATCATCTTTGTTTGAT
CAAAATCGGTTCAAAGACGGCTGAAATATCCATAATTATTACCTATACAAGGCATTTTAGCTGCTAAATAAAAAGTCATA
TTTTGCACGCTGCTCCGAATATGAAACCGGAGCGGTGAATATTTGCCATATTGCCCTCTTCCGGGTTTGCCCCGCAAACC
ACTGTACTAAATCACAGGGCAATATTGCGCCATATTCCACTCTGTCTTGTCAGTGCGCTTTACGCGAAGTATTATGTAGG
CGTTCAAGTGTACGCGCGGTAACAATCATTGTTACGTCACAATTACACACAGTAACAATCATTGTTACGTCACAATTACA
TACCTGCCTGAATAACCTGAAATCATATAGACCGGCAAACAGACGGGAGTAAAAATCAAGATTGATACCAAAGTTGTATA
GGCCCCTATCAATAATTTGCTTAAAAATGCCTTGTCTAGGTAACAATAATTATATTGACAGGGCTTCTTTCGGGGTACAT
CAGAAATATTGACCGCCCTAAGACCATATTGTCCTCGTCTTCGACTCGGGGCACTATTATCTTAGCTTGGTCAAAATATC
TGATATACCCCTCAAGCCCAGTCAATATAATATACATATAACCATTTCTAATATTTGTGGTGCTCCACAAATATTCGATA
ATTTTAAACTAGCCTTCGAAAAAACGAGATAGCGCCTTTAACGTTTTATTCCATATAATGCCAATATTGGCTTTTTGTTG
GCTTTTTCGTGTTGGTATTATGATACGCTCAACCAGTTGGCCAGTGTTTTGTTATTATTATTAAATTTTCAAATTAACGG
TCACTGTGTTTTTTTAAAGTGGAGCTGAATAGGTATGATCGGATTTAATCTATTTTGGGATCTAAAATTACCTTTATAGC
AATTTTAGGTCCTAAAACGCCACTAGATGAAATGTCATAAATAAGAATAAGAGCAATAGCCATGCACTTTGCGGTCTTAA
ACAAGAACTCAACTGTCCCTTCAAGAACTGATTTATTCATACCCTTACCAAAGTTTTGTAATTCTTTAAGTATGTCTAAA
ATTGTTTTATCCTGTTTTATGTTTCTTGAGAATGTGAGGTATCAAAGCTTATTCAACAAAAGCCCTAATTCGACCTCACA
TTTCATTCTTGGGTTACGAATAACATTTAAAATATCAAATTTACAAGGGCTACGAATAATTTAGTTGTAAACTGTACATT
TAATTTGTAACTGAAATAAATAAATAAATGAATGAACAAAACGAAAACAAAAATTGTACGAAGACTATTAAATAAAAACC
TGTTGTTAACGTTATACTGATAATAACAAGCAACCACATGGCGTGTAGATGTCATTTCATGCACCAAATAATGAAGAAGC
GAATAATAATCCTAATAGTCCTAATCGGGGTACACATATAATAAGAAATCTTTATACATTTTACAGTTATTGCGAAATCC
CTCTTTAATATCGTTTAGGCATAATGTGATAACATGAGCTAGGTAAATTTCAATATTTCGTGTAATTATGACATACTATA
GCCACAATTTTCTTGTAATGAACAAAATAGAAATGTGCCCATGATGTCAATAGCAACTGTAATTCAAGCATACTTGCACA
CAATAAATTACTTGCTAACAATACATTGGAGAATGATCTGTATGGTGTTCAAGGGTGTGCGTAGATTGTACTCAGCAGCG
AGGAAGAGAGGGGTACAGAGAGAGAGAGAGATATAGAGAGGGGGCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATGAGAGAGG
GGGAGAGAGAGATGAGCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGGGGGGGTTGGAC
ACTCAAAGGCCTCTCAGAATAGTAAAATGCATTATGTTGAGGTCCGTGCATAATAATTAAGATGACAAAACATGTACACT 
>FoxK_Df_03_115715388_325016-327742 
GGCATTCAGTCTTCACTTTTTATTATTTTTTTATTAATTTTCTTTTTTTTTAGAGAGATTTTGAGAGGTGTTTAACTACA
TGAAATTTTTTGAAAATTCTGAAGTAGAGTTCAATTTTTATTATTACAGCTCAGTGCTGTATTCACAAATTGAAGTATTG
TTGATGTATTTTTATAATGGAACTGCTACTTTTCATCATCACTGGTAATGCACTAGTGAAATAATTAAACATGTCGCTTT
ATATTCATGACATTTTATCAAAGGATGATTGTAAATTTGCTTCAAAGCGTATTGCACTCTGTGAATATCATTTGGTATAT
AATCATACACACCACCAAGTTCCATGTGAAATTTCTTTTTATGTGGCATCATGCCATGGTGTGGGTATGTCATTGATACA
GCAAAAGTATCTAAACAAAAACCCACTTTATCATCTGGTATTTTGATGATGAAGATGAGAATACCAGATATTGTTGCATC
TTTTCTACAAAAATGCTAATTAATCATTGTCTGATAATTCGTAAGCAAACACGTAGGAAGATGTCGAGGAATGCTGAAAT
AGGGATGGGTGATTAATTTCTCATTTGCCTTCTAGTAGTGGGTCTGTGGAAGATTTTTGTTCTTTATAGACAGCAAGCTT
GAAATTGAGCGCGATAGCACCCACCAAGCTTTATTTCAAAGCCTGCATCATGCAACGGCGGTTTTTTTCAATTGTACATT
TGGATTTATGAAAGAAAGAAAGAAAAAAGTTGAATGGAAGCAAAATGCAGTTGACCAAGTCGGGTTATGGTGATTAGAGT
CAGTGATGCTGCTTGTATGCCTTAGACGCGAGAACCCAGTATCAGAAAGTTCATAGACGTAGCTTTTCTATGAATGATAT
TTTATACCCCTTTTTGAAGAATGTTTGCCTTGCAGGAACAGATATTAGACACTATTGAACAGTTTATGCAATACTGTTGG
CAGTTGGGCTTGTTCAAGTATAAACACGATTTGGATTTTTCTCTAGGATCACTCCAGTCGCATGTGATGCGATAGACTCC
TTTCTCAGATTATGAATGTATTTTATGATTATGAAATCAGTCAGTCAGTGGATATAGTCTACCTAGTTATTTTGGGAGAA
ATCAAGTATGCACTGCTGAACAAATTATTTCTGTATTTATTGTGTATGAATATGCGAAATTGCTACATGGCCTGTGCATT
TTTATAGAGCTTTACTTAAAAAATGAAAACAATTATTTGAATGCAATGATTGAATAATGTGAAGAATGAAAATACTTTTA
TTGATTTTTTCTTTTATTATTTTTTTTAGAAATCATCATCATTGCAGTAATAACCCATTAGTGAAATTGTATTCTAGTTG
ACTAGTATTATCCTAGTATTTGTTGATTCCCAGTGCCGCATTTACAGTTTGTGTTTTCGCCAAACAATGTGAGAAGAAAA
AAAATGTTATTCATATGTGTATCTTAATCACTTGATCAATCATGTTGGCCAAGATGTGGTTGATGAATTGCAATTTCTTC
TTGATGGATAGTCTGAATGTAGGTCTAGTAAAAGTTCCCCTTTCTGCCGTGAATTCCACAGTAAGTTGTCCTTGGAGAGA
GAGATAGAGAGTGAGTGTGTAGGAGAAAAACAGTTATGTAACAGTATTGGATTTGTAATCATGGTTGATGCACCCGTGTC
CAGGGTCCCTAGATGAACATTGGTTCTTGTAAGTCTTCTATATGCCTTGATACCACATCCAAGTCTAATATTGATGGTTG
ATTTTATATAGCAGCACCATTTTGATCTTGTCATAACACTTGGTCTTTAAACAACCAGTCAGTGAAAATATGGATGATGG
TTCGGAGCAAAGTTGTTTCAGCAATTATGAAAAAAGAAGAAGAAATAGCTCCCTTGTAGTTTTACAAAATGGGTAAAATT
ACCAAATTAAGATACCGGTAAGCAAGTCTTGTTTGGCCTAATATTTGCTCTCATATATATTTATTTTCTCCTTCCAGTCT
GTTTTTTGTCCTTCATTTTTAATATTAAGAACATTGATGTAATTTACTCTCGGTAAATAAAATTAAAGTCTTCTTCGATT
CTCTACTGGGCCCTGTATCATAAAACATGTTGACAATGACAAGTTACAATAATTGTTATAAGCTACTGAAATCGTGTTAT
TAGAATGGCTGAGAGCAAATTCAGCATTTGTTATTGATCACACGTTTTATGAAACGGGGGGGGGGGGGGGCTCTAATCTG
TTAGATAATTAGCCCATAATCTGTAAAAAAAAAAGTTGAACACGATAAATCACTCTCGAGATATGAGGTTGTTTATATTT
GCATGCCAAACTTGACGAAGGGAAGAGAGAGAGATGGGGTTGGGAACGATTCCCTTTTTCCGATTTTATATGCTAATTTG
TGGATTCTATGTGATAAGAATTGTGATCAATATGAACATTTTTGAATAAAATCAAATATACTACTGACAAAGAAAAACAA
ATGTTGGACTCTTCCTTCCCAAACCTTTAAGAAGAAGAATTGATTTTTGTTTGAATCCCTGTGTCTGCATTTTGAGATGA
GAATTATGTGACACTTTCTGTTTTATTTTTTTTCTTAAAAGAAATGGCTATCGTGTGAATCTGAAAAAATGAAATTATCA
GTTGTGGCTATGTATGTGAACGTATGAATGGAGCGAAAGTTTAGAAAAGAGTTTAAAAAATAGAATGATTAATAGATATG
TAAAAAG 
>FoxK_If_01_115715388_315738-319399 
GCTCCGTTGCAACTGCCCAGGACGTGAGTATCTATTTTTATTATTTATTTTAAAATGTCTGTTCAGTAGAACCTAGAGCT
GTTCGTAAATTGGTACGCATACCAAAACGTCCATTCCGGACATCTCTAGTGCTCTCTGACCGTGCGTGGAGTGTCGGGCA
ATGCCAATACAATGGCAATGCATGCAAGCTACGTGTGGCCGTGGAAGATCAAGAGGTGTTGGTCGGGACGCGGACGGGCT
TGTCAAGTCAGCTCGAGCCATGCAACCCACTGTTATTGTTTTGTTAGTTTGTTGTGTTTGATTGTTTGTTTGTTTTGCAG
TTTTCATGCTTATCTGAGCTGTGTACTGAAGTGAAGGGTTACTGCTACTTTGCTAGTGACTGTGTGAATCTGAATCATGC
CATGGTTGTGAGAATGTCCAAATAATTGAAGGATCGTTGAATGAAAGCCGGTCAGAAATCAGTGAACGAATTTGCCTTTA
TTATCAGTGATTATGCTTTCTCTCTCTTGTTGAAAATTTGATTTTGTAAAGTCAGGATTGAGCATGATGGTTTGGAAACA
TGGGAAGTAGACTTTTTTTTAAACTGAGAAAGAACTAGCTAAAAAAAAGTGAGTAAAGACAAGTTTAGGGCTTGGTGATA
ATCTGTAATAACCCTGATGTGGTACGGGAAATTCTTGATAAAACTGACATTTGGCAACCTTCCCCATAAATAAATATGGT
AAACCTTGCCGCACACACCGAAGGGGGGTTAACTATTGATTTTTTTTCACTGGAATCCAGCTAGAAGTTTGCCGTCTGAC
TCTGTTTATCTAGACTTTAACAGTTTGATTTTGAAATATTGATGATTGGAGAGAAAATGGATCTTATCTCCATGTACAAA
TAACATTGACAATCATTGTTAAATTTATATCAAGATACAAGGAATTTCAGCTAATCTGTTAGTTTCTTGATGCTACTGTG
TGCGATGAGATTACCCAAAATCTTTCCTCACTAACCCGTACAACACACTTCAGTCTCCAGGGAATAATTTTCCTCAAATT
TTTTGATTAGCAATTTCAGCCGATGGATAAATATTTCAAATGAAATTCTGTACATTTCTATGGAAGAAAACTGCTACACA
AAAGATATTTTGTATAGCAGTCATGCAAAAATGCATAGCAAATTGCGATGCGATACCAGGAAAATTATTCCCTGGTCTCT
GTATAGAGGTGGTGTTCAGTGGAGCCAGACGTAGTCTCAGGCTCTCAGCAGATATCGGAGACTGAAGCTTTCGGTCTAGG
TGATAATATGAAATATGAAGTATGACATTGATATCAGCAACTCCACCAAGCCTTAATTGGTATCCACTTGCCTGTGTGAA
GAGTGATGTAAACAAACTCTCAAACCAGTTTTACATCATCCTTTTACACACATGCCAACATTAGAAACTGTTTTCAGAGT
TTGCTAACACCTTCCCATTTTAACTTACCCCCTAATTCTGCACAATTTAAAAATTAAAAAAATTGTTAAAAACTCACCAT
TGATAATGCTTTGCTCTAGACCTGAAAGCCCAACTTTGATACTTGTACATGTGTGCATAATTTTTTGTTTTTGTTTGGAC
AAATCCCTGTGTACACAGCAGAATGATTTTCCCCATTAAATACTGGTACCCGGACCACTTTAGCCCAATTAGCCCTCAGA
CACCCTTTCAACCCTTAGCGCCAGGGGGGAAAAAAAAAGGAGAGATCACAACCCCAAACAGCTTGTGAATTAAACGAAAC
TTATGTTCAATTTCCATTTTAAAATGCAATATTCATACAAACACAAATGTTCACAGCTGACTATGTCTATGGGGATAGAG
AAAGATGAATCTGTGATTTAACCGGTGCCTCAAAAAAATTATATGGTAAATTTGATTCATATCCTTCCTTTAAAAAAACA
CACCACCAAGTTTGAAAACTAAAGGAGTTCACTACATTGTTGTATGTATTAAGTTGAAATTAAAATCAAGGCACCAGTTT
TTATCCGAAGTAATAACATGAAATATCAGAAAATTTTAAAAATTTGGGGGTTAACCTTTAAAGGCATGTTTCCAGTTTTA
CAAATCTGAGATGAATGGCCCTTAATTGTACGTGTACATGTACATGTTATCAGTGTCTGTGATACAGTGTAAAATATTGA
AGCCCTAAAAAAACTTCTCTGTAAAATGATCATGAAGTGCCTTAAAAAGTGAAAATCTTTGAGTGGCCTGTTTTACCATA
CGATACTCATTTTCCCCAATAGACTTTAGTGTTAGTGTAATACAAAAACTGTACAAAACTATTATGCAAACAGTTTTTTA
CATTTCTAATTCCAATCATAAATATCTTGATAATCAGACTGGAGATCGGCTTGTAAAAGTGATGGGATTCCTGACTGGCC
TAAAGGTTTATAATTATGATTGCAGCATTAGCTAAATCCAGGATTTTGTTTAGAATCTGAGGCAAAGATACCCAATCCCT
TTAAATGATATTCTCATTGCTCAGTCACATTGTAGGCCAATATTCGCACAGTACAAGTATGTTCGCGTGTGGTGTGTGAC
GTCAAAGGGGTATCCATTATCCAAGATATGCCCCATTTGACGTCACACATATCCAACTTTGTGTTCATGCTGGAGATGTT
TTACGTCTCATGAGCTATCCCTGATCATTTCCTTCACAGGAATTCTTTTACATAGGATATAATAGTCTTTAATTATAAAA
CAGAGTTTAGATTATTTATAAAGAAATTAATTTTGGATTAGACTACCGGTAGACATATTACAACTAGTAGACAAACAAAT
TTATCCATTGCACTTTCATCCTTTCTGTCCATGTTGTACTGCATACTGTCCATGACATCCCAGTCCAAACGTGTGATTTG
TTATTCTAATTTAAGAATAACATATCTAGAGGAAGTACTTGAGGTACTATTTTATTATACAAGGGAAAATCATATATACC
ATGGTGAATGTTAACTTTCGTTTAGGTTGATGTATTTTGATACATTGTCAGTTTGTAGCTTGTCATCAAGATAATTACAG
ATGTTGCATTTCCTTGGTGCTGTTTTATGGTCTTTTGCTAGCAACTTCAACTTCATACATGTACTGTAGTTGCATACTTA
TGAAATCTCAGTGTAACAGTTCATGACTGAATGAAGCGGCTAATTTGATTTTTTTTGTTAATCATCCTTTTTGTAAGTAA
TGTAAGTGCTGTAGAACATGAGAGAAGGGACATGGCAAGAATAGATACCCCCTTGTGAGTTACAATTCAGATATTTGTAT
TTTCCTTCTTTAAAAAACCCCCTGTTTTAATAGCATAGTAAAACCTGTGTTAATGGGAGACAAAAAAGCCTTTTATACAT
GTAATTAGATAGATGTTTTTAAGTAAAGATTCATTTAGTGGAATCCCTCCTGTTTCAGGGGTTAAAAGAATGGTTCTATA
GACAGATGTTCAATCAAGCAGGTTTGACTTTATCAAAGAATGTAAAATAAGGGGCACTAGATGGAATGAGCATGTAGCTT
GGACTGTTTGATTCATATGTAGATATTGATTAAATCAGGATTATTATTATCATTCTGTTTGATGTAATCATGATTTGATT
CTGTTCCCCCCCCCCTCCCCCTCCCCTCCAACTACAGATGTATCTTGAGGTTTCCCAGCACA 
>FoxK_If_02_115715388_319583-323485 
TACCCGTCTCCCACTGGGACCATTAGGTGAGATTCTGTGGATAGGTTACATGTAGCCAGGGGGTTGTTCAACTTATTAAC
TGCGACAGTTGTCCCATGGTCAATTTGTAACACTTACACACTGTACGCTGGTCATATTCCTAATTTCAATCGTGTACTAC
ACACCGTTTTAAAATAAGGTCAAACACTTCCAAGGTAAAGATGTTAGTGCTTGGATTCCTACATATGAAGAGCTAAATCC
ACTTTTGATGAAAATTTAGTAATTGAAAAATGCACCTTCTAATATCACTTTTCCACAGATGCCAATTTCTGTTTTCTTTG
AAGTTACAAAAATGGATTTATCTCCTTTCAGAATTAAAGTCTTCATATACTTGTCTTTAAAAAAGAAAGAAAGAAGAAAA
ATCAACCCTGTAATATCATCATCTTGCTTAACAACAAAAATATGAATCTCTGTCATGTCATTAATATTATGGCAAATATG
CTCAAACTTCTCGTTTTAGTATGTATATCAAAACAAGCTTTTATAAACAGAGACTGCAGCATTGTGATCATATTCTGATG
GACTTCATTTTAATGAAGTACATTGTACATGCTTCTCTATAAAAGAGGAGTAGTTTCAGTCTGTCTATGAATATAATCAA
AAGTTGTAATGATCAGAAACCTCCTTGTTTTCTTCTCACATGTGAATCTGTTCAAATTTACAGGAAATTAATATAGAATT
TTGTTTGCATCTTCACAATATTTTGTCTGAGCAGACAGTATGTATTCAAGTCTGGATGGATTCTTTATTTTTCAGTCAAA
GATGTTTACGAGCTTTATACTGTTCTCTCTCTGAAAACAAGTTCTGATATTACCTAGTTATGCTCTATGAAATTGTATGA
TGAATATGTCTAGTTTAAGCCTACAAGAGCTCTTCAAAATAAAATACAATGTAATACAATTGATCTGTGTTGCTTTATGA
TCCTCCCACTTTTGTTCGCCTCTCTTTTTTCATTTTTCTTGTTTCATTTTTCTTTTCAATTATATCGTTTCTATTCCCCC
CTTCTTGTTCCCCTTTTTATTCTTAATTTCTACTTGTTCCTGTTAGGTTTAGAAATACCCTCTTTTCCATAAAGGACAAT
TTATTTGATGACTTGATATGAATGGTATTATTATAGTAATTATATATTTATTGTCTCTTCCCCAATCTTATCCAGTGCTG
TCAACTCGTGTCCTACAAGCCCCCGAGCCGGAACCAGTCAGAGATCCATGCTTGCTCCGGACCTCTCCGCAGCAGCGTTT
GCTGCGGCTGCGGCAGCTGCTGCTGACGACAAGGAAGGCCACTCGTCCAGTAACGATGTCGGGGGTCCCCGGGACGAGAC
CAAGCCGCCCTACTCTTACGCTCAGCTCATTGTCCAGGCTATCATGTCGGCGCAGGATAAACAGTTGACATTGAGTGGAA
TTTACAGCTATATTACAAAGACATATCCGTACTATAGAACAGCAGACAAAGGATGGCAGGTATGACACTGTCTTCAATGG
TTACATGTCGGTTTTTCTGAAGGTTTTTTTCTGAAAATGATATAGCGCCCTGTAACGTTTCCAGAAATTACGGAACCTCG
GAATAACGGAACCTAGTTCATTTTCGTAACAAAGACCCCTATTTCATTTACAAAATATGAACCTTAGGAATAATGTTCTA
AATGTTCAGATCTATGAACCCTTTTTAATTTCTTGGAATCAAGAAACTTCAGAAAAATGAGTGCCTTCCATCTTCAACTG
TAGATGAATTATCACTTTGGTTTAAATTACATAGCTGACAGGTGTTGGTGATTTTGTAAATGAAGAGCATACTAATACAT
TCTTATTTCTTTTCTTTCTTTTCATTTTCAGAATTCAATTCGACACAACCTGTCCTTAAATCGGTACTTCATCAAGGTTC
CACGATCACAGGAAGAGCCAGGTAAAGGGTCATTCTGGCGGCTTGACCCCGGGTCAGAGGCTAAACTAATGGATCAAGCT
TACAGAAGAAGACGCCAAAGGGGAGTGCCGTGCTTCAGGACACCCTTTAGCGGGGTCTCATCAAGGTACGCTTGCCTGAA
GTACACTTTCCTTGCTGAGAGGGCTTATCTAAAAGGGAATTCAAATTTCAAGCTCCTACAACGATTGCTCTTTTAAAGCC
CAACTGCACTAGTTTGGCCAGGAGGTATTAGACCTCCCTGCATAGTCACTGACGGGTGGTTATCTCATCAAATCAGCTCT
CAATTAACATAAGAAAAAGGGGACCATGGGACACTAACGGTCACTGATTAGGCATTATTTACTATATAGAGTGCACAGGT
AGCTATAAGTAGTGCAGTGGGGCTTTAAGAGTTTTTTCAAAAATCCTACATGTTTGAAATTAGAACAGAATTGATGGGAA
AGGAAAATTAAGATCCCTTAGTTCCCATGATGCTTGAATGATTCCCTGTTATAAGGGACTGATTTTTATAGCGCAGCATT
CAATCGCTGTTCTTTGTGTAGAAGTATTTCGATTCCATGACATTTGCTCCGGCGACAATTGCTCCGCTGTAAATTTCATA
CACTAATCGAATGGCTAACTTCAACCCTGGATTCAACACTATACCCTACCCTAAACCTAACCCAAAACCTAACATAAAAC
CCTATTGAAACCCTAACCCTAACCCTACATCTTAGACGAAATAAAGCCCGGAGCAATTGTCGCAGGAGCAAATGTCGTGT
CACCAGTATTTCTGAGCAAATTCAGGGATTTAAAGCATAGTTACTAGTATTCTAGTCATTTTAGCAATTTCTCGTTCTAA
AGCTACATCTATTATCTATTTAAATTCTGCAGAGATGCAGTTTTGTCTTTCATATTCAGTACTCCTTCAGAATGTGTTTC
TATTAGTTTCTAGTAAAGTAACTCGTTGCTAATCTTTGCTCAACATTTTTCTTTGATCTTGCAGCCGCTCTGCGCCATCA
TCACCCACACACGTTCCCCAGTTCAGTGGGACGTTCACCCCTGAATGCCTCTCAAGAGAAGGTTCCCCTGCGCCGCAGAA
CATGAACAATGCTGGCGGGGGTGGTGAGGGTCAGGACCATGGGCCCCTGGATCATCAGAGGTTTACGCAAGCCATGCAGG
AGGTAAAAACAACCTTGCTTATATTTGTAGGGAATTTTTATTATCCTACATAAGGCCTTTAAAAAGAAGATGTTGTATTG
CCCTTTGGGTGCCAAAACATGAGTGGGTCAGCCAGAAATCTTTACTCTCTCTTTGGGCTGATATTTCTCAGTTTTGAATG
CTCAAATATATATTTTTTCTCCAAAAAAAACATTTTTAAAGCCAACTGTACATTTCAAGACCTTAGGGATAGGCTACAGT
TAACAATTGAATTGTTCATAGCCTTACCAAGTTTTATAATTCGTTAACTATGTGAAAAATATGATTGTCCTGATGTTTCT
TGAGAATGTGACATATTAAAGCTTACATGTACAAGTAGTCAACGAAGGCCTTTATTCAATCAGTCCACCTTTCATTCTTG
AATTATGAAAAAACTTTATATCAAATTTTACAAGGGGTATGAATAATTTAGTTAACTTTATATGATAGGATTTTGGGCCA
AATTTGGGGTCTTTCTGGGCTCCATTAGAGAGCAGTGGTTGCAAGTGCTCTATTTATAAATCGAACTAAAACTTTGGAAT
TTCTTTCGGTTGGGATAAATTTAATTATGATATTAATAGAGGCTATTTCTGATTTGCTAACTTACAAAATTCACATTTAA
CTTGAAACAGTCTTGTGAATTATCCGTCATTGCTGGGCAAATGTTCAGTTTTATTATTTCAAAGTTGTGCTTTTGTTAGT
TAATATATTAACAAGTGTTTTCTTGATGGTATCTTGCAGGTGAAGGTGAGTCTAGTGAGCCCT 
>FoxK_If_03_115715388_318039-320864 
TTATGCAAACAGTTTTTTACATTTCTAATTCCAATCATAAATATCTTGATAATCAGACTGGAGATCGGCTTGTAAAAGTG
ATGGGATTCCTGACTGGCCTAAAGGTTTATAATTATGATTGCAGCATTAGCTAAATCCAGGATTTTGTTTAGAATCTGAG
GCAAAGATACCCAATCCCTTTAAATGATATTCTCATTGCTCAGTCACATTGTAGGCCAATATTCGCACAGTACAAGTATG
TTCGCGTGTGGTGTGTGACGTCAAAGGGGTATCCATTATCCAAGATATGCCCCATTTGACGTCACACATATCCAACTTTG
TGTTCATGCTGGAGATGTTTTACGTCTCATGAGCTATCCCTGATCATTTCCTTCACAGGAATTCTTTTACATAGGATATA
ATAGTCTTTAATTATAAAACAGAGTTTAGATTATTTATAAAGAAATTAATTTTGGATTAGACTACCGGTAGACATATTAC
AACTAGTAGACAAACAAATTTATCCATTGCACTTTCATCCTTTCTGTCCATGTTGTACTGCATACTGTCCATGACATCCC
AGTCCAAACGTGTGATTTGTTATTCTAATTTAAGAATAACATATCTAGAGGAAGTACTTGAGGTACTATTTTATTATACA
AGGGAAAATCATATATACCATGGTGAATGTTAACTTTCGTTTAGGTTGATGTATTTTGATACATTGTCAGTTTGTAGCTT
GTCATCAAGATAATTACAGATGTTGCATTTCCTTGGTGCTGTTTTATGGTCTTTTGCTAGCAACTTCAACTTCATACATG
TACTGTAGTTGCATACTTATGAAATCTCAGTGTAACAGTTCATGACTGAATGAAGCGGCTAATTTGATTTTTTTTGTTAA
TCATCCTTTTTGTAAGTAATGTAAGTGCTGTAGAACATGAGAGAAGGGACATGGCAAGAATAGATACCCCCTTGTGAGTT
ACAATTCAGATATTTGTATTTTCCTTCTTTAAAAAACCCCCTGTTTTAATAGCATAGTAAAACCTGTGTTAATGGGAGAC
AAAAAAGCCTTTTATACATGTAATTAGATAGATGTTTTTAAGTAAAGATTCATTTAGTGGAATCCCTCCTGTTTCAGGGG
TTAAAAGAATGGTTCTATAGACAGATGTTCAATCAAGCAGGTTTGACTTTATCAAAGAATGTAAAATAAGGGGCACTAGA
TGGAATGAGCATGTAGCTTGGACTGTTTGATTCATATGTAGATATTGATTAAATCAGGATTATTATTATCATTCTGTTTG
ATGTAATCATGATTTGATTCTGTTCCCCCCCCCCTCCCCCTCCCCTCCAACTACAGATGTATCTTGAGGTTTCCCAGCAC
AAGTATCAAGATCATGTTCCAGGCGTTGATCAGCGAGTCTGCACCCCCTGCTCCGGTCCCGCCCATGCAGCTTCAGCCCA
CTGCACCGGTCGTGACCAAGGAACCTAGTCCTGTCAAACGGAAGACCATGATGCCTCCGTTGAAGATAGACATCCCGCCT
TCCGATGCGACCTATGCCAGTCCATACCCGTCTCCCACTGGGACCATTAGGTGAGATTCTGTGGATAGGTTACATGTAGC
CAGGGGGTTGTTCAACTTATTAACTGCGACAGTTGTCCCATGGTCAATTTGTAACACTTACACACTGTACGCTGGTCATA
TTCCTAATTTCAATCGTGTACTACACACCGTTTTAAAATAAGGTCAAACACTTCCAAGGTAAAGATGTTAGTGCTTGGAT
TCCTACATATGAAGAGCTAAATCCACTTTTGATGAAAATTTAGTAATTGAAAAATGCACCTTCTAATATCACTTTTCCAC
AGATGCCAATTTCTGTTTTCTTTGAAGTTACAAAAATGGATTTATCTCCTTTCAGAATTAAAGTCTTCATATACTTGTCT
TTAAAAAAGAAAGAAAGAAGAAAAATCAACCCTGTAATATCATCATCTTGCTTAACAACAAAAATATGAATCTCTGTCAT
GTCATTAATATTATGGCAAATATGCTCAAACTTCTCGTTTTAGTATGTATATCAAAACAAGCTTTTATAAACAGAGACTG
CAGCATTGTGATCATATTCTGATGGACTTCATTTTAATGAAGTACATTGTACATGCTTCTCTATAAAAGAGGAGTAGTTT
CAGTCTGTCTATGAATATAATCAAAAGTTGTAATGATCAGAAACCTCCTTGTTTTCTTCTCACATGTGAATCTGTTCAAA
TTTACAGGAAATTAATATAGAATTTTGTTTGCATCTTCACAATATTTTGTCTGAGCAGACAGTATGTATTCAAGTCTGGA
TGGATTCTTTATTTTTCAGTCAAAGATGTTTACGAGCTTTATACTGTTCTCTCTCTGAAAACAAGTTCTGATATTACCTA
GTTATGCTCTATGAAATTGTATGATGAATATGTCTAGTTTAAGCCTACAAGAGCTCTTCAAAATAAAATACAATGTAATA
CAATTGATCTGTGTTGCTTTATGATCCTCCCACTTTTGTTCGCCTCTCTTTTTTCATTTTTCTTGTTTCATTTTTCTTTT
CAATTATATCGTTTCTATTCCCCCCTTCTTGTTCCCCTTTTTATTCTTAATTTCTACTTGTTCCTGTTAGGTTTAGAAAT
ACCCTCTTTTCCATAAAGGACAATTTATTTGATGACTTGATATGAATGGTATTATTATAGTAATTATATATTTATTGTCT
CTTCCCCAATCTTATCCAGTGCTGTCAACTCGTGTCCTACAAGCCCCCGAGCCGGAACCAGTCAGAGATCCATGCTTGCT
CCGGACCTCTCCGCAGCAGCGTTTGC 
>FoxK_Uf_01_115715388_312035-315419 
TGGACTATGTTCCGTTAAAAGTTCAAGGATCCACCTTGTTATTTAGCCATGTGCGTGTCACACGCACCCCTCCCCCTATG
AACGATTAACTGAATGAATGAGAGTACGCACGGATAAATGGACGAACAAATGAATGAATAAATAAATAAGTAGATATTAA
GTAATGAAATAAATAAGTAAATAAATACACAAATAAACAAATAACTAGATAAATAATTGAATAAGTAAATAAATGACTTA
CTAATTAATACTTCATGAAGATTATTTATTGATACAATGAAAATTTAAAGTTTAAGGAGAAGATATCAAAGTTTTCCGGT
GCCTCATTTTATGACAAATTTTGATATTTCATTTCAGCTTTGTTCTTTATCCTTTCTCTTGCCTTCTACAGCTGATGAGA
GGCACACTTGCCCCCCCCCCCACCCTCCCTTACGTTACTGACTACACCCTGAGTCAACTTATTTGAAACTATTAAAATAT
TTGCACCCTGGAGAGTAAGAAAATATATTTACATTCATATTTTTTATTTTTTATTTTTGGTTAGTATTTTTGTGCTAACA
ACTATATACAGTACTACCTATCAAAAGTGAGGGCAGTGGTGTATCTAGGTATTATGCTGCCCTAGGCATACAATGAAACT
GTGCCCCCCCCCCCCCTTCTGCCCAAACAAATCTACGTAACTGTATACAAGCGAGTGAACAAAGCGAACGAGTGTTATCA
TTATTATTATTTTAGCACTGGCAGGTGGGGTATGGAAAGTCCGCCAGAGCGACCTTATAGGAAAAATCGATTTCCGAATC
GTCATGCTAGGGAGAGGCTATATGGCGTACGCAGGATTTTTTCAAGGGGGGATTATACCTCTCTCATTGTTTGTCTGATA
TCTTGATGATTTTTGATGATTCCTCCATTTATCTATTATACTCAAGTTCACATTAGCTAGTAACAGGACATTCAAATAGC
TAGACAAACAGGAAGACTATATTTTAAAGGACCATATCAAGGAGGTAAATATAAGCTGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNGCGCCTGGGGAGAGGAGATGGTGAAATGCATTTAGATTTTATAAGGGTATATAGCAATTTAGCGG
TGAAAGAATCTTTGTTATCATACTTTCAATCTGTATTATGTGATGACAACTCACTTGATCGTAGTAGACACGTTATTTCA
AAATGAATGCAACGAGATTTTAATTGGCAACATTTAAAAGATACTCGTCCATCCCTATTCATTTTTAGTGAAATTTTGTG
GGTAATGCTCTATCACCCTGAACTCTGTGTGAATTTCACAGGGTTTTAATTGTGCTAAAACTGTAAACTTATGACTCAGA
GCTTGTACCTGACCTGTCGCTTCTTGCATTTCACAGGGCATTTCACGACCATCTGTCCTTTAAAGTCATTCTAACTAATA
ATTTCTTAGTGAAGTCATACTACAATTTACAGGGGCGGATCTAGGGGGCACAGGGGGCACGTGCCCCCCCCCCCCCCGGC
CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAGTGCTCACTACCAGGATATAAACCGGGAGATTCTATACATCGAAGCGGGAAAG
CGGGAGAAAAGGCGTGGTGGCGGGCGTCTTCCGCTACGAGCTGGTGGGACGGCGGGGGACTCGTGGTGGCGTGCATGAGA
CTCCCTCCACATGCGGGAGCGGGTTGACAGTCCTGCCTTTAGCAAGTTTAGAATTATTATCCATTTGCGATGATACCCTT
AAAACTATTAATCAGAAGATTAATAAAGTAGTGAATTTTTCAATATTTGAAAGAATGTTTGGCTATAAAAAGGATATGTT
TATGACTTATTTAGTTCTTATGCTTAAATACTACATTTATTTATGCAAATTTCAAAGTAAAATACCCAATTTTCAGGGTT
TCAGAACTTACATTGACAATAAAGATCTCGAATATCGTATTGAAAAAAAGAAAAACAAACTGCCCTTGCACTTTAAAAAA
TGGAATTTTGTTTTATATTAGTGTTTTCGTGAGGTTTTGATCTACGTTTTACTGCTTTTTTGTAATCTTTTTATAATAAC
TTGTAAATATTGATTGTTTTTGGATTGTTCAATAAAATATTTGTATTTAATTGATATGCATTAGTGTACTTTCGTGTTTT
TTTTTGTAAATTAGATTGAGCTAAAGTTCTTCATCCGGGTTCTTCATACTGTAGCAAGATTAAAGTTGATTTGAGAGCTT
GCCAGGAAACGTTATAATTGAGGTTCTAAGTACTTGTGCTATACAGTGCAACGCCCAACTCTTGTAACAATTTTTTTTTT
TCGTTTTTACCAAAATAATCACAACAGGGGGCGGCAGAGCGTACGTCTTTCAAAGTCCAGGGGCACCCTAAAAACAGTAC
TTTCGAGGTAAAAGGGACAGCTACATGCAAAGGGTGACCTCGAAGCGCAACATTTGACTTTGATGTATTGGAGGAAAGCC
TCCTATAATCAAAATCATTTCCTGATTTCTCCCGTATCAACGGGCTTTGACGTTTGGTGGACTAATGAAAATACATGTAG
ATGTATTATGTATATATGTTTATACTCGTGGAGATAATTAATTGCATGCTCAGTAATTTTTTTCTTTAGTCCATGCCAAC
CGTAAAAATCTTTTATATAGAGGAACAAATTCACTAAAGAGATACTAAGCAAAATGTTATGATAATATTATTTTCACGCC
TTATCTTCCAGCATAAATTATCGCCATTTTATCTATTTATTTATATTTGTTTACAAACACGTGCGGAGAGATCAAAATAC
CGCTTTCGTAGTGCACGCAATGTTTCTTCAACGCTTTCCACCAATAGCAACGAAGCATGCTGGGATACATCTTTGCCACC
AATTGTTGTTCCGGTTGAGCAATGTTTTCGTGTGTATCGGCCATTTTGGTCTTGCTGTGATCGAGGGTAGGAATGGTAGG
AATGGCCACGTTTCGACAGGCAACG 
>FoxK_Uf_02_115715388_310340-313617 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTAATAATTATTGCATTGATCAACTGCCATTTATCAAAGTTAAATTTTAAAAGTC
AGATACTATACATTGTTCTTCTGAGTTGCATAGATTGGCAATGAGAATATCTTTTATAATAATTTATCGGATCAAAATTG
CATTTAACTAAATTATCCACCCCTTTTCTTTTATGGGGATTGACAACGGTAAAAATATCAATTATTCATTATTTTGGTTG
TTGGTGTGACTCTCCAACATCGGGGGCTACCACAACCCCGTTGTTGAATTTTCCCGTACAGGCTCCTTGAATCACCGATC
CGGACCCCCATAGTCTCTCTAAAGCTTTTTTTTTCTAGGCCAACTCTCTAGAGCGCGCAGGCTTCATTTTTTAAAACACA
CCCCAACATATGATAGTTTTGCAAATAGTTTTGCAAGACTATATACCTACCCATAGGTATTATAAAAATGTAATAAAAAC
TAGAGTTTGATGGTTATATGGACACTTTTTGGAACCAGTATAATCCTTACAAAGGAAAGTGACACGGGTTAAAAAGTCAA
GAAAAGGAAGCTCATTTTATTTCCTTTTTCTTTCGATCCTTACAATCTTTTTCTTCTGTTCTCACTTTTTTTCCTTCTGT
TCTTTCTTTTTTTCCTTCTGTTCTTTCTTTCTTTCCTTATTATTTTTTTTTCCTTCTTTGCTTTCCTTTTCCTTTTTGTA
AAAGTTTCAATTTCGGGTTTAAGTACATTTATTTGGAAGCATCGGGAGAACATTGAGAGGGGCAGCAGCCTCACAGTGGT
CCTCGTTTTTCTTCTTCTTTGGTGTTATAATGGCTATTAGTCAAACTTGACTATATTTGCCAATTTCGTCGCATCTCTTT
CTTTTAATGTGTTGGTGAAATTATTTTTTTTCAATATAATTTTAATATAATATTCAGTAATATAGTCTACCTACTTTTGT
GTAATAAACTGGAACAATATTTCAAATAAAACAACGACCCGCACACAGTTTCAACCCGGCCCGGCCCCCTCCCCCTAGCC
CACCAAAAGTGTTTTAAAAATTAGGATAATAACGTAAATTCAACCTTTTTTAAAACAAAAAACAAAAACGGACCCCGTGT
CTCCTCCCCCCCCCCAAAAAAAAAGAGAGAAAAAAAAGGAGAAATTATATTTTCACCCCCTCAAAAACAAATTGTGGTTC
CAGGCTCTCCATCACCTTCCTCGCCCCCCCCCCCCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCTCCCCGCTTATTCACCGGCCG
GCTTAGTCGGCGCTAAATTTTTTCTAAAGATTTGGGCCCCCCCCCCTCTTGTCGCCGGCTGGATCTGCCCCTGGTTTCAA
CTTACGCTTGTCCTGTCCTTTCTATATACGCCATGTCTGTAATTCTGTATGGTACAGTACATTCTCACAGTGAAATAAAA
AAAAAAAATTATCTAATCGTGGACTAATTTACACTGCAGTTACAGGAAGTTCAAAGTTTCTATTTATTTACACGGACTGC
TCACTGCTATTATGATGGACTATGTTCCGTTAAAAGTTCAAGGATCCACCTTGTTATTTAGCCATGTGCGTGTCACACGC
ACCCCTCCCCCTATGAACGATTAACTGAATGAATGAGAGTACGCACGGATAAATGGACGAACAAATGAATGAATAAATAA
ATAAGTAGATATTAAGTAATGAAATAAATAAGTAAATAAATACACAAATAAACAAATAACTAGATAAATAATTGAATAAG
TAAATAAATGACTTACTAATTAATACTTCATGAAGATTATTTATTGATACAATGAAAATTTAAAGTTTAAGGAGAAGATA
TCAAAGTTTTCCGGTGCCTCATTTTATGACAAATTTTGATATTTCATTTCAGCTTTGTTCTTTATCCTTTCTCTTGCCTT
CTACAGCTGATGAGAGGCACACTTGCCCCCCCCCCCACCCTCCCTTACGTTACTGACTACACCCTGAGTCAACTTATTTG
AAACTATTAAAATATTTGCACCCTGGAGAGTAAGAAAATATATTTACATTCATATTTTTTATTTTTTATTTTTGGTTAGT
ATTTTTGTGCTAACAACTATATACAGTACTACCTATCAAAAGTGAGGGCAGTGGTGTATCTAGGTATTATGCTGCCCTAG
GCATACAATGAAACTGTGCCCCCCCCCCCCCTTCTGCCCAAACAAATCTACGTAACTGTATACAAGCGAGTGAACAAAGC
GAACGAGTGTTATCATTATTATTATTTTAGCACTGGCAGGTGGGGTATGGAAAGTCCGCCAGAGCGACCTTATAGGAAAA
ATCGATTTCCGAATCGTCATGCTAGGGAGAGGCTATATGGCGTACGCAGGATTTTTTCAAGGGGGGATTATACCTCTCTC
ATTGTTTGTCTGATATCTTGATGATTTTTGATGATTCCTCCATTTATCTATTATACTCAAGTTCACATTAGCTAGTAACA
GGACATTCAAATAGCTAGACAAACAGGAAGACTATATTTTAAAGGACCATATCAAGGAGGTAAATATAAGCTGANNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGCGCCTGGGGAGAGGAGATGGTGAAATGCATTTAGATTTTATAAGGGTAT
ATAGCAATTTAGCGGTGAAAGAATCTTTGTTATCATACTTTCAATCTGTATTATGTGATGACAACTCACTTGATCGTA 
>FoxK_Uf_03_115715388_303981-307253 
CATACAGTAATATATATGACGGATTTGTCGGTTCATAATAACGCCAACGATATTTTCACATTCCTTTGTGGACTTAACAC
AATTTATTTTGAAGACCAAGAGCAGTCTGTTTTGTTTAAATGTATCAAACATTTTCCATCACAATTGGCAGAAAGATAAG
TTTTGTCAAAATGATGGCATTCTTATTTTTGTTACATCTGCACATTTGGAATTTCATTGGACCATTCCATAAAATGTTGT
GTTACATGGAGCGTCAATATTCAAACGTAATCAAATATGTAGTCAAACAAAATGTCAAACAAGCAACATCACATACACGG
CTCTCAGTTGAAGTGTATACATCCATTTTTAATTGCTTGAAATGACCAAGGTTAGAAGATGCTTGTTGATATAAAAGCTG
ATATTTGCAAAGAAAGTATGTTTTTTTTCCATCATGATTAAAACGATTTAGCTTGATATATGTCATTAGTCAATATAGTA
TGGTTTCTACAACATATGATATTAACATCTTTCATTGTGTTAATGAAAGCAAGGTTAGAGGCTACTAGGGCAGGGTCTCA
TAAAAATGAAGTTGTAAACATATAGAGGCCATAGAAAATATTATTTTGCACTTTGACGTATATCATACTGTTCATACATC
ATTAAAGCATTTAAATATCTTTATGCTGGCATCAAATAGTATCATATGCCTTATTCATATCAGAAGCATTGAAGGGGTCT
CATAGATTTTGTGAGGTTTAGTATTGGGAGACATGAGCTGCAGGTTTAGGAGGGGGAAAAAAGAAGAAAGAGAGGTTTTA
TTAGATTTGTTCTTTGATGTACCTTTTAAAACAATGAATATATACATCACTCATGCACTCTAGGCAAAGACATTTGAATT
TAAGGATGAGAATATACAGGACCATCCATTTATACCATGAAGAATAAATTGTGCATTATTTGCGTCACTCACTCATACAC
TTGTAGAAAATAATCATTATTAAAAAACACTTTCACTGAAGATGACTTGAATATTTGGAGCCACAAGAGCATTAGCTCTG
TGTTTCACCATATGGCATTATGCCCCTGTGGCTTCTAACAGACATGTTTTTGTAGGGAGCTTGTAGTTTATATATGGCTT
TTTTATTGGACAGTACAGAACTACAGATGACTCGGTTTTATCCTTTCGGGAGCCAAATATGGATATAATGAGAAGCACAG
ACGCGCACCTAATCGATGTAGGTGGAATAAATCTTGTTAATGATAGGTTTTTTGATTAAGTCTGTGGTTGATGAAGCCTC
TATGAATGAAGCAAAACAACACAGGCATAAACATTACCATTCAACTATTCCAGAACAATGGAAAGGTTCAAATGTTTCAA
CATGTCATAGTAGGCTACTACTAAAATATTTCAAGGGGTATGGGCTTTGATTTTGTAGCTAGCCTCGGCCATCTTTTGGA
AATATTTGCATTGGTGTTATTCAACGTATTGCCTATATGGGCACTAGGTGATACTAGTACCTGTATTGGCCTATGGGGAT
GAGATTTTCAATAGTCAACATGTTAAATGCACATCCAGCAAGGTTGACATCATTAGCAGACAAGAGGTACCTCTGAATCG
ACAACCATTTCAAACACTTTTTCACACATACACTGTAGCATATGATGTTATTTCCAAGAGAATTTAAAAAAAAAATGATA
CTGTTTGGTGAAGTAGGAGGTGCTGTGTTTATCAAATCATTTTCTATCATGCAACTTTTTTAATCAAATCTTTCTACTAG
GAAACATAAGAAAGACTATGTAGTTCGATTTACATAATTATGTAATTATGGACACTAACTTTTTTAATAGTACTTAATGG
TTTGCTGGAATATAAAATATATGATCATTGTTGAATGATTGTAATATTATAGAGATTATACTAGTAATTTGTTGTCTATT
TATGATGGGTTGTCATTCTAAAGTGAAATAAATCTTGAATCAATCAAAGTGAACAAATTCTAGGATGTTTTTCTAGGACA
GTTTCACTGGGGGACTAGAAATGATTGTGTTTGTATATTGCATTTGGAGGATCTAGATAACCACTAATGATTATTAAATC
AAAATTATTTGTCTTTCGGCTTATTATTTTGTGAGTCCTCGTATGAAATTATTGTGCTGGCAGAAATATAGGGATGTAGA
ATTGGTAGTTAAAGTTAATCATATTTGTTTTGTTTATCTTCTCAAATTATCAAAATTGACAATTAGTGTAGTAATCATAG
AACAATCTTGGCTAATTTATGTAATCTAATAGCATCGATTTGAATAAGAAATGTTTTTAAAAATAGAGATAAGAAATGAG
GTGTCCCATGAATTTGAAGGATTGTGATTTAAACACCTCAAAATCAAATTGAATTTGTGGCTGGACTCTGGCTTCATTTT
ATGACAAAGCAAACAGAGCATTTACATTTTTATATCAAAGCTAGGAGGTTTTAGAGTTTAGTAAATAATACTGACAATCT
TATTAAACTATTAAATATTAAACTATCCTATTTTTTACTTGATACATTTTATTTAAGAAAAAAGGTGCTATTGCTTAACT
GAATGACCAATAAAGAAATGATAAAGTGCGGGTACCAGAATAGAAAAAACGTATATCTTTACATGAGTGTCAAAAGAGTT
AATTGTCTGACCAAATTTTTAAACTTTGTGTGTGTTTTTTTATTTTGATTTATTCACTCTTTTTGTTATTTTTATACATT
TTTTAAAGCGATGTATACATCTTCTAGCGGACAATTTGGACAACTTAAATAATTGGAGCAAGAAAAAAATTACTGTAAAC
ATTGACAATTCATATTGCTTATTTGTTTGTCCTAATTGATAGTAAGAATGTATTTAGCTGGTTAGGAAGTGTGTAAAAAA
CATGTAACTTGCTTTAGACATATAATCTGTCAGCAGTTTTTTCTATCTAAAGAGGTGAAGTCAGCACAGCATGTCTTTTT
AATATAAAACAACAAGTGGCTCATTTTTGTTGCCCAAAATATGTTATAATCATAATTTGAAAGAGATTGCGATGTCTGTA
TTTTATCAAGTTGTATTTATTTGACCTTTTATTTTGAACTGTATGTTTTACATCCTGTATTTTATATAATTTTTCTTTCA
TTTTCAACCTTGAGTTTTGTATACTATATATCTGTTTATACATTTTTTCTTCATGTTAATACAAATCAATGTTTTCTTTT
ATGTGCATGTATACATTATTGATGTCATAATAAACACTATGCTACTACTACAATATAGATTTGGTTTGCATTC 
>FoxN23_Df_01_115928265_169892-172117 
TTATGCTAAAATTCCTTGCAAAATCTATGGAGAGGATGTTTTTACTGGAAAATAATAAATCTGACCATGCCTTTAACCAT
CCTGACTCATATTCTTCAGTCAAAGGTTGGGTACGGGAACAAAAGGCGATATCCAACTAACACTTGAAGAGCCATGATGT
GACCTCAAAGTGTTTCATTTTAGCACCAATTTTTTTTCCTTTTTGTATTTGGTGCCAAAGAAGTATTTGGTAACCATGTA
TCATTATTATCATTAATCTTATCATTGTCTCGCATGCTTTGTTCACTGACACAAATCGTATAGTGCAAGTAAGAACAAAA
AAAAAGAACAAAAACATTGTACAGTATATCGTAGTTAAGAATAAAACTTCGTTCAACCTTTGTAAGAAACTTGTTGGGAA
ATAAATGATAAAGCAAAATGTATCATTAATGGTTCATGATAAATTGTACTTTCTGTATTGCATTATCTGGCATGAGAATA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAGGGGGAATAGAAAGAGAAATAGATGACAAAGAAAGAGTGAAATAT
GATTGAAAGGCAAGAGGCCATACAAGAGGTTAAAGTGGAGGAGAATCGCAAAGTTACAAATTGTGGAAAGGAAAATTTAT
CAATAACTTGAAGAATTAGAAATGATAAACGCTCAATTCCAATTTCCCTAAGTGTTTGTACGCATTTAAAGACCGTATGC
GAGCATATCTGCCTGAATCAAACTATGCTAAAACTGGGAAGCTTCAAAGTTCATTATAAAGGAGAGCTATGATTGATGCA
CTACATACATATCACACACTTGAGCCCAAGCGAGATCAACCCCTTAAATAAGCATAATCGTTGCCCATGGCAACATTCGG
CTTAGCATAACACTTATCGTCTGAGATGATTGCAAACACATCCAGCTATTATTAATACATATCCCTGATTTATTACAAGT
AGTGTACAACAAGGGGTGGGGTGATTTGAGTACATGTGTTATGGGTACTTACAACAACAAATCTTTTATACAAAAAAAGA
CATTAACAAATAAAAGAAATTGAAATGTAGCAATGGCATTGTGAGAATAATTGCACAGGCAAGAGAGCATGTCCTTTGTA
AATTCAAACCTAATTTATGAAAAACGACTACACCAACGTCATAAAAATGTTTTGACTCTTTTCTTTTCTGAAGCTCAACT
TTTGTTCCTTATTTGACTACCGGTATTTATCTGTTCCGCTTTGTATGCTTCAGACACGGATGCCTAACTTCAAAAGCTGA
GAATTTTAGTTGTGGTTAAAATATAAAATATTTTCAATAATCTACCGTACGGTATTTGGAGATTTCTTATTTCAACATAA
TTCATTTATGATTTACATTTGGTGCATTGCTTCCCCCTCACCTCCCCCTGTATGATATCTCTAAAACAAAATCTAGAATG
GTACTAGGAGTTATTATTCTTGCATGTGAATAATGTTATAGCCAGCAATAGCATATCATAAAAATGCACAATGAGCATGG
ATGGAACCAGTTGAGAATTGCAAGCTTCTGAACATCACAAGGGATGTTAAAGATTATTAAAATTTTGCTAAAACACAGCT
TGTAAAGGGTTTCCAAGTTGTCCTCATCTTAAAAATTCAATGTATTGCATCTTCAAGCATACTTTTATGCACTCACATCA
ACTTCCCTTGCCTTTCATCCACTCCTGTATTATCTGATATAAATATGCAATGATCATATATGCTAAAAGAACTATCAAGT
CCATAAATGTATTGAAACTGGTTTTGAATTGCCTCTCTTTTGAAGTGGAGGAGAATGAAAGCCTCCATTTGAAGTGGTCC
AAGCCGTTGAGCAAACATACATTGTATTTTATGTTGCCATGCCAACTTCATATATAGCTCTCCCTTTCTGAAAGAGAAAA
GAAATTTGTTATGGCGTAATCTGATACCAGCTGTGAGCATGACAAACGAGAAAGGCTTCTGGGGAAGAGACAATTGCCAT
GGTTACCATGTAGCCAACAGGAACTTTTACTCTTCTCTGCTCTTCACTGACGAGATTAATCCAAAATTTGAGACTAATTT
GGTTGTCATGGAAACTGCAAGCATCACTACCATGTGAGATGTGTTTGTGTCTCTTGCTGCTTTATAAATATCTTGAGTGT
GCATTCTCAATCATGTCAGTCTCAATCTTGCTCAATCTTATCTCTAGGGAAATTGATCTTCTTCTT 
>FoxN23_Df_02_115928265_174519-176895 
ACTGTTAAGCACAATCCAGTCGCTGCTCAGTTCATTCAAGATTAGAGGATCACTTAAAAACATCCTGTGCCATTCTACAA
TCTTGAAGCTTATCAATGCATCCAAGGATTGGTGATGACTTCAGAACATCCTGTGCATACCTATGCTATAATCAAACAGT
CTTGCATTGTAAAACTTTCCCTCCTTGTCCAGGATGTAGAAGAGCCGGTGACCTTTGACCTTGATGGGCAGCTGGGTACG
GATTCCATCTCTAGCATGTTCACAGGAGGTATTGTTGATTGATGTAGTGAACCTCCAGGGTAAGCCAAAGAGACCATAGG
TCTGGATGGTGACGCTCTCACCACCCTTCCTCAGGACGATACGGTAGATAGATCTCCTCGAGTATACCAGGGATGCTATG
AAGATGATAGAACCTGCAAAATACAGTCAATCAGAGAGAATCATGTCATAGGCGAATGCAGAGGTAGTGAACAGACAAGG
CAAGCAAGAGGTAAACCTGACAAAGACACAGAGAAAGAGAGAGATACCTAAATTTCTTCACAGCTTAAATCCTATGTTCA
TGCCATTAACCCATTGTCTTTGGGGACCAAGGGGTCATTTTTTGAAATGGTTATAACTTCAAGATCAATCAAATCTCAAC
ACTGTCACTCAACTTATCTACTACAGTGTAAGTGTTAAAAACAACTGTACCTGCCAAGATAAGCGACAGCTCCCAGAACA
ATTCCTTGTTTGACTTCCAAACCTGCCATATCTTTATAGGATGCCATTTCAAGGCAACTTTAGGTTAGCGAAAAAATTAA
AACTGAAAATTTATTTTAACACTTATTTTTTGATCTGCAAGCTCTTTCACTGATTAGTTCTTATTTTAGTTAATATAAAA
TCATTATACAAATAAACAAACTGTTCTTATAACATTCTAAAGTCTTAACAAGTAAATAAGATAAATATTGTTTGTACATA
CATGGGCCTACCAAAGAAAAGCCACCTAAGATAAAATAGTCTATAATTACAGACCCATGTGAACGAGAATGATTTTCGTG
TAGGTATTTCTCTAGATATTTTCCATTTTCAAGCATAACCTTGATATAAATCATATGAGATAATCATTGTTAAAACTGTG
AGTCATAAAGTATCCTGTTTTCATTATTTTCATAACTAGAAATAGAATCAGCGTTTTTTTTTTTGAATCGCATATAGTTA
TGGTATCTTCTGACTCACAAACCTTGCGTTTCATTATTGCTTATTTCATGTTTGTATCATGTGTCCTACCAATCTCTAAT
ATTTTTTCTTTTTCAAACAGTTTGAGTGAAATTAAGCCTCATAATCTCTTTGGGTAATTCAGAATAAAATCTGATGGATC
ATATCAAAGAATATCCTATGGGAATAGGGGAATTCAGAAGTCGGCAGGTAAATGTGAATTGTCGATCAGAATATTATATT
CCTACAAATTTTATAATTTACATTTAATAAACTATTGTAGATAGTTAAAGCTCTTGAAGAGAAAGAAAAAATCAAGTGCA
ATAACAACAACAGCCTTATCAAGAGAAATCATAAAAGTATATTTTTGAAGCTATTGCCTTGGCTTCATCGTTTGGACAAT
ATACAAGTGCTTTATGGAAACTAGAAAATTCTAGGGTAAATTGTTGGAAAATGATGGGTAATTGCAACATTCTTTCCTTC
CATTTTTTAAATTCATTGTTTTAATTCTTGTATGAACACTGGTATTTTTCATGAAGGAGCTTACCAATATTTCATTCCTG
TGGTACATTTATATTTGTAGGTGTTTTTGCATTTTTTGTGTGTGTTTGAAGATATTCCTGATCTATTTTCTATAAAAACA
TAGCTACCTGCACCGAGGCTGAGTCCAGTGATAGTGTACCGCCAAATTCTAGTGCTTAGTTGCACCCTTATTCCTGACCA
TGATTTCCAGTTCTTCACTTCTTTTGGAGGACCTTCTTCTCCATATTTCACCTTCACATAGGTATCAGTGTCCTTCATGG
TTAGGAACGCTGTGTGAGTCAGGTAACTCCAGAAGAACACCTGCGCACATGCAAAGGCTCCCAGCATCCTAAAGAAAGCA
GTCTTGTCGCTCTTGTAGAGCAGTATGTCCTTTGTGACCTCGGTCTTAGAATACCGACTGCATGATCTCAAGCACGGAAG
AAACATTCTACCAACATCATCCCGATCCCATGGAAGTCTGTGATTCCTCAGAGCTAAACTGTTTAGTCTAGCCCTCATAG
GTACTCTGAGGCATGTTGTGCTGAATCCTGAAGTGTTGGGAGCCCATGTTAAACTATGCCTCCATATATGGCAAGTCCAG
ACCTTCGTCACTGGATTGCAAAGTCTTGTTGATGAAAGTAGAGCTGCAGAAAACATT 
>FoxN23_If_01_115928265_116881-119280 
TCCCCGTCTTTGGATTGTGCAAGTAGAGATGAGATCTATCTGCTAATGAAGATCTGGATTACCTCGCCTTGATTGATTTC
TATTAAGCGGCAAGATTGTCTGCGCTTGATTAAATCTGTCCCAATAGAAGGAGAGAAACTCCTTTGAATGAAAGACGACC
TCAGACCTAAATCTAGATGCCTTCACTTCCTGCTTGTTTTATTACTGAAACAATTTACATCTTCTTGCATAAATTGCTTA
CTGTATGAGCTTGATGTATGGTCCCGGCTCGAGGAGTAGATTCTTGCGCTTGATTGTTTTGTGAAGTAATTGGGAGAAAC
CCTTGTCTTGATGACAACGTTGCTGGGGAATGAAGAAGAGAAAGTGATTTATTCCATGAGGTACGAGACTAGGAGGCGTA
ATTTGTGAAGGCAATTTGTGGTTATTTATGACAGCATTCTTCTCAGACAAATTGACCGTGGATGTAGTTTTTTTTTCTAC
ATTTTTTCCCCCTGCAAAATGTGTCATTTCAGACTTATTTACTTAGACTGAAATATTGATTGAGTGGTACTATCCAAGCA
TCACATTTTATTTCGGTTAGTAAAACATGTTATTTTATATCATTTTGTTGGACATTTTCAATCTGGATTTCATCCATATT
TGTATGATTTTAAGTGAAATTATATTTGAAAAGGTGTATGTGATTGATAACTTTATGACACTTCACTTTAAAATTTCCTC
AACATTTAAAAACATTAAAAATTATCATTTGATAGCCATTTTTAAGATCACTGATATCAATTCTTTTACTGTGGAAATGT
TAAAAAAAATAAAAAAAATAATGACAATATCATCAAGCTCTGTACGTAGTTTCAGAAAATCTTTAATTCAAATAAATGAA
TTACTTGTAAACTTTTGCATCATGTTTTAAGAATTTTGTTGGGTGGCTCTTTATATTGTAGGTTGTGATTCATTTGTGTG
AACACTCTTAAGAAATGCAAAATCATTCTCTGATTCAGGAATGATTAATGTTAGATACAATCTTGTTGTGCAATAATCTT
ATTATGATCTAGCCAGGCATAAACCAAACTAGTTGGACCATACAGTTTATTAGGAGGCCTAGGGATAAACCAAACTAGTT
ACACCATACAGGTTTATTAGGAGGCCTAGGGATAAACCAAACTAGTTACACCATACAGGTTTATTAGGAGGCCTAGGGTA
ATTATTAACTGCTTGAATGATGCAGTAAAAACAAAACATTCTTCTCTTTGCTGCAGTAAAAATAACATATTATTTTCTTC
AAAATTCTATAAAACTAACACGATTTAGACCAAAACTTGATGAGGGTAGAGAGGAGACTGTATTTTAAGTGAATTCTGTA
GGAAAGGTTTAAGCTGAGATAATTATTTGAAGTTGAATTTAATTGTCTAATATCTAGTGCTATATCAGATACAATGTTAT
TTGTTTACATTGTGTCATACCTTGTCATTTTTATGAATCAGACGTTTGTCTTTAATTAAAGTTTTGTCCATCAGGATAAA
CAGCTTAACAACATTATTAGGCAATTAACTCTGGCCATAATTGTTAGACCAGCCCTGTCTCGTAGACACCAATCTTCCAC
TGATAACACAATGCTTGTCTCAATTTCAAACAGTTGATGATGGATCAATTTCAATCCTGTCTTTCTCTTCTTTCCTTTCC
CTTCTTCTCTCCATTGTATTCCTCTTAATTTTCTTTCTGCTGTGTTTCGGTCTTTAATTAAACAAACATCTATTCCTTGC
TTCTTATTTGTGCTATTGTCTTTGTCCTTTGTATTCCATGTAATCTATTTTCTCCATTCCACTGTTTTCTCTTCATGTAC
ATGTCATTCATTAGTTCTTTTTTCTCTTGTTGAAACAAGGGCAGATGAAAAATGAGGAAGAAACTCCTCAGAGTGATTCC
TCTTCAATCAAGTCTAGCCTTTTATCATTCTCCTCTTTGTGTGCCCTAAATAGGGTTTAATAGGGCCTATTAGTGATGAA
GTAATTGATAGGGGTGTGAAGAGGAGAGAAGAGCTAGGACAACAGATTAGCCATCAAGCTTGCACAACTTATAAGTTCTG
CTGAGGATCTCTCTTCTTCTTTTCAGACAGATCGATTGCCCTTTCCTCTGGCTTAGATAAACCATAGGTCCATGGATAAA
CCTTTGGGTACACATCGTGCCCTTCCCTCTGGTGTCTTGTATTGTCTGCCATGTTTCTATCCAGTAGGAGCTGCTTTGCT
AAAAGATAAAAGAAGATTCTCAACTGAAAGCCAAAAGGGCATTTCACCCTATACTTCAACACAGGATGTTCCTTTGCCTT
GGTTTTCTGTATTTCTTTTTGTTTTTTTTCACTCATATTTTTCATTAGATTTGCAGAGAAACAGAGGATCAAATGTGAAC 
>FoxN23_If_02_115928265_121287-123929 
ATGAATTAATTTGAGTCTTTTTGTATAATATAGACATTcacaatagaaggtatgtaatgatgatgTGGGAATTTTAAGAG
ATATGTTCCAATGTTTGGTTGTTACCCATGGCAACCAATCCAAGCCACTGGAAAGTACACTCGCGATTTTAAAAGAAAGA
AAGAAAGAAAGAATAATCATGCTTCCGGCTGAACTATTTTGGTATCTCAAAGTGATCAGCATGATATGTTCATCAAAAGA
AGAAAAGATTTAGAAGTTAACAAAAGCATTTGTTGTTAGATGGACGAGTAATGTAGGCTAGCAGGGTTAAGCAGAGATTT
CTGATGAGTTCTATGGGAATATTTCTCGACATCTCATTGATCACAAATAAAGCTTGTCTACAGCTTTTTTTCCTCAACAA
TTTGTTTTTCATCATGTCAAAGTAAATAAGCTTGTACTGTAGCTGCCGCCACTCTCTATTGTCAAAAATTCTATTTTGAC
AAATTTCTGCGGAGGACCCACGTTGAATAGAGCCACGTTTATTGTTAAGTTTGTTAGCCACCCACTGGTGCTTTCATCCA
ATAAGAAATGGAATTTGATCAGAATATAACTGTTCGTTCTAGCTGATATTGCCTATAGTTAGAGGACAGATCTTTGTGTC
GGGGTTGCTCAAGCGGACCAAACAGATTGGCTTTGACAGGATTATCTCTTCCATTCAATGCTCATGATTTGGTAAAATAC
ATGTTTACCATTCCATAAAGGAATGCAAGTGGGCGTGTTAGATGAACTTGATGTGGTTACTTGGGTTTTTTAAATGCTGT
GGCTCTCCAAAAATTGATAATACATCACAAATGAGTTGCCATGCAGTCTGTAAATATTTGTCTGATGATCTGTCCATTGT
TGCTCAAAGTAGATTATTTTTTCCAGTTTTTGGTGTCTGTTATGCTTCAAGAGAAGGCAAAATGTTCTTGTTAAGAACCG
TTCTCATTGCAGGAGTATATGAGAAGCAAAACTAACTTTTGAAAAGGCTCCTACATTTACCAATCCATGACATGTTAAAA
TATCTAGAAATTTGAGATTGCTCTCAATATTTCATGATTTTACATTTCTCTCAATTTCCCACTGAAATTGAAGTTTCAGT
TTATGGGAAATGTGTTTGTTATCAAGTGATTCATTTCTAAGGTATTGAAAGCTTTTCATATTTTGTGTAACTGTTTGTTA
TTTTAGGAAGAAGTTATTCCTAGTTCATGGTTTGAAGATTCATGTTTCAGTTTCAATGCAGAATCTTTAGAAAGGGTTCT
TTGTTGTTGGTCATCCATCATCATCAAGATGATTGCTTACAAGATCTCAAGCTATCTTGATATGTTTCTAGGAGGAGCCT
GGTAACAGAAGAGAAAATCCACAAAGCTTCTCATTTGATTGATATGGCATATCTTTCTGCACTTGTCTGCCTTTTTTTTC
TTTGAGGTTTGATTTTATTTCTGGATGAGACTGATTTATTATGTCAGAATCTCTGAAAAGAACAAGTTTTTGGTTTGTTT
TTTGTATCCAGTATTTGGCATGGCTGATGAATTGTATTTTAAAACTCATTTGATCTGGATCAAGTAATTATGTTGTGTTG
GAAGGAAACATACTGTACATGTATGAAACCTGAATTACTTGTGTGAGGCCCTCTACTTTGAGTTGGGGGCTGAACATTGC
TACTAAAGGTGTGCAAAGGTTGGGCCTAACTAGAAAAAAGGCATTCTCATTAAAAATAGAAAAAAACATTGATGGTTGGC
CACAGGCCATGATCACCATAACAACAACTTGCTTCAGTAATCAACAATGACCGATTTCCATGGCAACCAGATAGTTCACC
CTAACAGAGAGTACTGGAATGGAACAAACTTGATTGGCAAAAAAGAATGAAAAAGAGAATTGAGATTCATTGGTCCATAC
TATGATTGATCCCTGAACTTTCTTTCTGTGCATTGATTTTTTTTTCCTGCAGCATCAGTCAAAAAGATTGTATGAGAAAA
AGAAGGGAACAAAATTGGCAAGTCCCAATTTTCGTTTTTGGTCTGCCGAACAAAAGATTGCATGTTTTCCTTTGCTGCAA
CAATAGACGGGAAGTTGGAGTAGTAACAAAAAGTGAACAAACAAACGAGGTTAGAGTTACCATGGAAACTGAATAGAACA
GGTCATGTGAACAGAAATCTGTGTTTTGGTTTTACACCTCGTATGATGGTATGAAAAGCGCCGTTTATTCTAGTGGAAGT
GGACCCTCAAGCAAAGACCAACAAAAATGAGAAAAGAAAATTCAAACTCTTTGCCAGTTTTTATTTTCAATTTGCCTGCT
TGTGAATCACCATGGTTTCACAATGAAATTGTTTTTCCCAGTTGCTTGTGTACCCATTTGCTTCACAATACACGTCGGCC
TAATAATGTGATAAAGTATGTTAAGTGAACATGATTGAACTTCGAGAGGGTACACGTAACATGATCATACCATGCCAAGT
TTGTAGATTGACAATACATTTCTTTCCTTCTATCTTATACCAATTTGTCCCAGATAAAATTTATCACATGATTTTATAAG
TTCAATAAAATGCTGTTTGTCAATATTGCTTCATATTTAATCTATGAAGAAGGGAGGGGCTGTATCTGTTGTTTCTCATT
AAC 
>FoxN23_If_03_115928265_124705-127619 
CACAGGCTGCCAAATACTGTATGATGTTAAGATTACTTCAAAAATAAAATTCAGCCCTAAAGATGATCACTTTGTCTCAC
GAAACACAAATAAAAAGACTATTATATCAGACAAAAAGATTGTTTTTAAATTCCCTAATTTTTCACTAGGCAGGAACTGC
TCTGTATTCTTTCTTACAACTGTAGCTTCAAGCCTCACTTATCGTGTCACATTTCATCTTGTTCCCAGTGTAAAAAAAAA
AGCTATCTGCACATGCATTTTTCTGTCATACAATGGTTTATTGCTTGATGAGAATGTCTCTGGCCTTTGTGAGAAATTGG
AGAAGATTTCACATTTTTTTCTCTCAACAAGAGTGTTCTCAGGTTTTATTGTACAAGGCTAAGTTGGTTTGCGATCCCTG
ATCTTGTGTAAGATGAGTATGATATATGTCACATTCTGTGTACAGTCAAGAGCACATTCCATGCATTCCATGTAGACATA
TTTTACAGTAAACAATATTGAAGCTAGAACTGCTCTGAAGAGAAACCCTATACACTTGATGTGTTTTTACCATGCTTACC
GAAAGCAAGATTACATGTACCCATTTAGATAGACATGTTTGTAGGTGGTAATATAATGCGATCTTGTGTGCGACTACTCT
AGTGTGAATGTTTGGAAGAATGATGAGCGTCCTAGTAATAAGACATGACTTAAACAGAATTATAATTCTAAATGAAGTTT
TAATCTATAATTCTATTGATATTCTATTGTTGTTATATATACAGAAATGTGTGGAGTGTAAATGTCAGATTGAGAATATT
AAAATGTTCTTTGGAATATGGAAGAAATTTGAGCATGATGGGATTACTTCAAATCAATAACACTTTATAATTCAAATCTG
TGAGAAATCTGGTGGAGAGTGAAATCATATAAAGGATAAGTTGATTTCGCAATGGAGATCATGAGAGTGCAATACCATAA
GTATCCTGATTCATTGTGTTCCCGAAGTTTTTTGATTTCCAAATTAATGAAATTGACCCTGTTCAAATATAGTCTACCTG
CCCAACCTGAACACCACATCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTTCATTGTGATGTCATTGCCTCTAGGCCAATGCCA
CGGTGGCACACTCTATTCAGTCATTGCCATGCTTTAGATTGGGTTGTTCCTACTTTACCGTTAGTTTAATGAGGTGGTGG
TGATGCCCTTGTCATGCAAATTATGGGGGCAGGGCTTAGCCCGCTTTGGCAGCACAGGGGTGCAGCAGTGCACCTACTCT
TATTCTATCAGCACACAGCCCAATCTCGGTCAACAGAACTTGATTTCTGGATAGCTATAGAAAGGATTTTAAAATGGAAT
CGCTAACTTTTCTAATGATGGTGAGATTGAGATTCCAGTTTTTTATCGGAAAAGTTTATGGTTTCTGTTTTGTTCTTTGA
AAAAAGGGATATGAGGAAAGGATAACGAGAAAAGGATCAGGTTGATATGGGAAATTATTTAGAAGTGCTTTTGTGAAAGG
ATTTCTTTGTGGGTTTTCTTGTGTGGTGAAAAGAGTAAACTTCTAACCTTTATATTTCTCCTTTCTTTCTCTCTCTCCTG
TCCAGGTGGTGACCAGCCACCATGCCTCCTAATCGCAAGCCAGAAGACACTCTGTTGAAGAAACCCCTTACGCTGGGTCT
CAGCCAAAGTTACCCCAGTTCTGCATTATCGACAGCGCTAAAGCACGTCAAAATTGAGATGGAGGATACAGATTTGCCCG
ACCTTAACAGCAGTTGCTTTGGAGCAATTCGAATGGACAAAGGACCACTAGATGATGATGAACTGAAACCTCTTGGGTGG
TTACACACTACAAACGTTCTTAAAGACATCAATTTGGATGATGATGATGAAGAGGATGAGTCGTACTCAAAGGAAAACGA
TGTCGGTAGCAATACATATAATGGATATGGATACCAAGATGATCCAATGGACCCGCACCGACACATCAATAGCAAACCTC
CTTTCTCATTTAGCTGCCTCATATTCATGTCGATAGAGGACTGCCCTCTTAAGCGTCTTCCCGTCAAGGAGATCTACAGG
TACATTCAGGACCACTTTCCATACTTCCGTACAGCGCCTACAGGCTGGAAGAACTCGGTGCGACACAATCTCTCTCTCAA
CAAGTGCTTCCGAAAAGTCGACAAAATCAAAGGACAAGTAAGTTTCAATATTATTCTGTTGTACGACAATCTTTTATTTA
GAACTCCATTAACAATTAATGTTCTGAATTAGTGTGATAAGAGTAGTTAAATCAGTTGAAAGTCTTTTACTGTGTAATAC
ACAACCCTCGACTTCAAATCATATAATTGGCAGCTTACTTAGTCTGAAAATGGTTCATTGGCAGGGAAATTTAAACAATT
TGTGATCCTAATGGGTATCTGAATTTGGACCGTAAAATTCATAGTCAATTTAAATAAATTTTGAAGTAGTGAAGTCAAAA
AGAAAAAAGGAAAAGAAATCATAAGTGACAAAGTGAAAAGAGGGGGAGCAGCTTGAAAAAAAAGAATTGAAGGGGACCAA
AAATATGGCACTAAATTTCCTAATTGGATCACATCCTCTGGCTTCATTCCTTCATTAAAAATAACGAAAACATCCCATAG
CTCTTCATCATGGCCGCCGTTTTTTACTCACTTCCTGCTGGCTGAGAGTGCAGGCAACTTTGATTTGATAACCATGGTAA
CTGATGCATGGTTGCTATAGGGACTAATGTGAGTGTGACTTACCATCGTGGGTTACTTCCAGGACAACCGACTACAGCCA
GGAAAAGCCCGCCAAGAGATAATGGGAGCTGCCTGCAACTTGGCTTTCCTCATTTCTCTCTATATATTTTTGTGATTCAC
TTTCCATTTTTATTGGGTTTGATCCTTTTTGAGTT 
>FoxN23_If_04_115928265_131902-135524 
GATGACATATTTCAattgtcacttgatgtggaagggAAATGAAAGCAAGCAAGATCAGATGAGCAAGCGAGAGTGAAAGA
TGAGAGCAGATGTGCTTGAGTAAATGAGAGCAAGTAAAGAAGGAGGAGAAGTGGAAAAAAAAGGCTAAGATGACAGAAAA
TCAGGAGAAGCATGGACGACATGACAGTAGAAGAATGCAAAGAAATAAAGGAGCGTAGGGAAAGAGAAAAGACGCCTGTC
CGGAAATCCAGAGAGCATGGCTCATCCCTTTAGGTATCTTGAGCAGCATCCCTCTGTTCCCTCTCAGGCATGGTTGCTAT
GGTGATGCTTCCATCGTCTCTATCCTCCACCTTCTTGTTAGTCTTTGATTACAGCCTTCCCATATTCTGATATGTATTGT
AGATACATATAAATGAAATGTCTTGTATTAGTTTGCAGTCATGAAGACAGATTTGTTAAAATTGCTCTTATGAATCTCAC
TTAAAATCACTTAAAGTCAATGACAAGATCCTTGTGCACTTGCTTAAATCACGGCATACAGGTTTCATATTACTATAATT
TAAAATAAGGCAGAAATATGAAACGGGGAAACTGCTGGAACATGAGGCTATACTCATCCTGCTCTGACCAGAGAAGACTG
TCGTTGCCTAGCAACTATAGCTACCTAGCAACCGGAGGCTTACTCAGCTTGTGACAGATGAGGTCAGTACCTAGTTGCCT
GGGACACAAATTACTTTCTTCTCACTTTCTTTTTTTTTTGGCATTTGTTTCTCTGTGTTTGAAGTGCATTTGGCCCTTTC
TTTGGCTTGATTAGGAGGAAGACTTCAAAACGAGGCAGGCAAACTTCCTTGTCTCTGTTATTCCTGTGGTATTCTCACAT
ACTGGCTTTTTCATTCGTGTGGAATTTGTAATATGAGGAAACAATCAGCACATTTCCTGGTTTTATGTGTCTGCGCTTGC
TTGTTTTTTTTCTTCTCTCTCTCTCTTTTCTCTGCTTTTTGAATATGCTAATGATCAACAATTGAAATATCTAATTTTGC
TGAAAAGGAAGTGTAGTGAAATAAAAGTTTGTTGCGATGTATTCACATATTGCCTAACTTGTGTTTGTGCAATGATTTAA
CCTAAATCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTTTCTCTCTCTGCTTCCGCGGATGTAAACATTTGTTATACCTGGGACAGCTT
TTTTGTATGATTTCAAAATTCCTTTTCAATCTGTTTTGCTATATCACACCTTGAAAAATAACACTGTTTGGGTGTGTATA
TTCTTTCACACCATTGAAGGTCTTTTACTTGATGAAAAAAATCTTTGTAATATATGAATAAATGTACAAGGTTCCTTCCC
CTTCCCATATTCATACTACTTTTGAACAAACAATGCAGCACACCCGCATTAGGACTGCGTAGCCAGAACAAAGCGTTATA
ATATCAAGGCTCCAAAACCATGTGCGCCAGCTGCGAGCTCATAGTTTGTTCTGAAAGACCCGTTCTACTAACTTCATTTC
AAATCTTCGGTTGAGAAATCTCCTTCGTTTTATACTTCTTCCCTTTGAATTGGCCTTTTAAGGGTCCATTTTGTACCAAT
ATATGATTGTCATTGTCACTTTTGAGTCATTATGTCTGAATTAAATTAGTAATCTGTAAGGGTCTTGTGAGCTAGACCAG
CTAACTTTCTCTGACAAAGAAATGGAGACTTTATAACAATAGAGACCTAGGGTACATGTGCAGCAGCAGTACCAAGCTGT
TGTTTGGTTCTGTTGTCATGGAAACCAAGCAAATTACAGAAATGATGCCCTAGAGCTGTAGCAAGATTAGTTCTCAGATT
TCCCCCCTTTCATTACATTTTTGAATTCACTTTTATAAAGTCTGATTCTTTTCATTGGTTCTGAAAGGCTCACCGATAGT
TACAGTCAGGCAGTATGCGCTTTTGATGGACTCTCAATTTCATTTTTTTAATAGCAAGGTAGATTTTGATTTTTTTAGAT
TTTGTTTTTGTTGCATCCATGTCTGATTGATTGCCTTTGTTGTCAAAAGTGCATCCATCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTAATTTATTTATGCTCTTTTAGGGTTTGATGTACTTTCATTTTTCTACCATT
CATGCTTTGGTAAGAGATTAAAAAAGATGGATATCAGTTGTTACATTTTCTTACCACCCAATACAAATATTTCCTTTTTA
GATTTTTTGACAAAAAAGCAATGCCCTTCAGATGAGCACTTCTTACGGCTAACATTGTATAACAGCAATTATGTGATTAA
AGTTTGCATTTATAAGGCAATTTTGATAAAATCCATATTGCAGGCAAAATTAGAAATTAATAATAGGAGTACTTCAAAAT
ATCATTTTTTCAGTTCCATATATACTGTCAAAGAGAAAGCTAACATACAGACGAAAATAAAACTCCCACTACATAGTGAC
AACTTGCCAATGATTGGCCAAGGTATTTGGTTACAATGCAAACAGAACAAAATAATGTCGCAGATGCATCACAATGCTGC
CATGATATTGAGCAACATAAGGTGGGAAAAGGAGAGGGAACAAAAAGAGTAAGGTGTGATTTTATGATGAGGTACAATAC
TGCTACCATGTGAGAGAATTTTCAAAATGGCACTGCAATTCATGGGCTCTCCATCGTTCCATATCAGAAGTGTGAAGCCG
TCAGAGGGTGCACAAATGCACGCCGGTTCAAAGCGCGAAGGTGGTGTGAAGATCAATACAGTTATTTGCAAGCGGTAGAG
TGAGTGGGAAGAGAGGGGTATGGAGAGGGAGGGAGACAAGTATGTACAGTGTAGGATAATGCAATGTAAGAATACAATAA
TGAGTTGTGGATAGAGAATAAAAGAAAGGTTGGGGAGGGGGCTGAGGGTAGAGGGAAAAACCTATGAATAATATTGGGAT
TTCAGAATCTAGTAGATAATAACTGTAATAAAAAACTATCACATTTTCTTTACAACTATGGTAGTTGCTGTTACACTTAT
CTCTTACATATTACCTCTCATATATTGCTAAAAAAAAATTACAATGGTTTCGATACAGACATCATCGACAAGAATGATGG
TGCCATTGCATCTTGGGTAATGAATCCAAGTTATGCACATACCCTGTACCATAAATATCGCAAGAGCAAGCAGTTATGTA
TCATATTTCCTCAATAAATTGACACATCTCGAGGAGGATTAGTACTGTGCCAGAACTACAAGTTCTTGGCAGAAATTCCA
TCACACCATGAATCACGGGTCAGGTATTCAGAAACATTTTGCTTGAGATCACTCTCTTTGTCTATCGTCGTAAGCGTATT
GGTTATTCATTAATTTGTTGGTTTGAGTTATGTTGCGTTACTCTGCTGATTTGTGATTATAATCTATCATGAGTGATGCG
TTGTGGAAAGGGTTGATTGAGCATGCCATATGAAAAATTCACTTGATAACGGTGCTTCTGGGACTGTGGATGCACAGAGA
GAGACAGAGTGAGATGCGGGGGGGGGGGGGGGATTCCCTTTCCAAGAAAGCATATTAAATTGTCCTTTCCTTTCTTAGTG
AACTATATTTGAGCTCCTCTGTC 
>FoxN23_If_05_115928265_136559-139165 
ATTTGATGTCCTTCACACAGCACATGGCCTCTCTTGAACACACTTCATGCCCCCTCCCCCTCCAAAAAAGTGAAAGAATG
AACAAAGTACTCTATTGACTGTACGAAAATGAACAAATTTTAATGAAAAGGAAAGAAAAACTGACTGGAAGATCTTGTTT
GTACAAATTTGTTGTGTGAGCAAGAGTGTTTGCTCTGCACTTCAAAGGAACTCCTTTAAATTCCTCATCATAACACTGGC
CTTTTCATATTTTCAAGAGGTCTCCAAAGATAATTGCAAAGTTTATAATTCCCTGATGACATCTTTTCATCTTCCGCCCT
AATATATATAATCAGTATTTTTTGACATCTTACTTAAAGTTGGTGAATGATCGCAGAGTGGGACCAATATTGACTGTAGG
CAGGTCAAATAGGTTATTTGATTGTTTGAATTTATGTTTCTTCATCATATTTGCCTACTACCGATATGTTTCCTTTAATA
AATGTAGTAAATTTTGATGACTTTAATGTCTATAGAGGTGTGGTATGTCAAATTTCAAGAGCTAGGAGCATAACATTCTT
TAGCAGTCATAAAGGATAAACTCCAATCACAATATAAATATTTTCATTTATATTTGGGGGAGTCTTGTGTATAGATACAA
GAATTAAAAGTCATATTTTTATTCCCTTCATTTTGCTATTAAATGATTTAAATGATGCAATATAATAAATTTATATAATA
AAAATTGACTTATGTAAATGAAAACTAGATGTAGTGGAGCCCAATAAAAGCCATGTCTCTGCCCCAGAGCGGGCCATTAT
TCTTATGATGTCATCATGCAAACACATAGCTACATTTCCGCTCATCATATTTGCGAGCATGCAATTTTGTGTGAATTTGA
ATTTGTTTAAGGTGTCAAAGTCAATGGAGTATGGCCATCAGAACATGCATAGGAGGAGACCTCTATGTCAAACATTTGTT
GGGATGGTTGTAGATGTGGGTGTACTAAGAAAATAAAAAGGGGAAGAAAAAAAAAGAAAAATCAGGATAGCATCGTGCTT
AGCTATGCCCCACCCCATTTCACCATATGTGTAGCTGTCTTTTTCTCTATTCATTTTTTTCTCCTTTTTTTTTGGGGGGG
GGGGGGCAATCTTATTATTTGTCTCTTTGTCGTAAAATTTATCTTTTCTGTCTGTAATTGATTTATTTTTTTCTCTCTCA
TTTCCTCTCCATATTTTCATTGTTTTTTTTCTTTAAAAAAAAATCTTTTTGTGTACTTTAAGAGATTTAACTTTGAGAGG
GTTTAATTAGAGATTTAATTTGTGTAATAATAATTTCTCCATACCGGTATGCATGACGCCATTAATAGCTTCCATAAAAG
ACCAGGGGTTGGGCTCTCCAAATGTACTATTTAGGATAGTTACTCTTGTCCTTATTCTTGGGCAAAAATAGAACAGTGAA
GGAAAAAAAATGGACAACAATAATTGGGTTGAAATGGGATTACTCTTCAATCATTGTCCTTTTATCAAACTGTTCCATGA
CATTAGATGACCATAAAGAAATTTAGTCATCATACAATGACTGGTCAAGGTGACAATCGGTCAATATTGACCAATCTGTT
CTCATAGGTGATTTGGCTAGTCATTGATCTGGAACACTAATTACTTGATCAACTCAAGGGCACACAAGTACACCAATGTT
TGATGTGTATTAGCAGTCATAGCAGAGTGATGAATCAAGGTACATCAAGTTTACATTTCAAACGAAATTCAAGTTATAAG
CCATTTAAGAGGATTTGGTCATAATATCCCATTTAAAGCTATCTAACAATCTTCATTAATGTCTTTCATTATCCAGTTTA
TTAGTGAAATGTTTGGCTTGTTACATTTGTGATATATTTAACTTTTAACCATTTTAAAATAAAAATGATGTGATAGATAT
ATTTACATGTAGGCCTACATAGAAAAGGCAAAGAACTGAACGAAAAAAAGGCGTCCATGCAGTCCCAATACTCTGTCAAC
TGTCAGCAAAAATCACCTGACTTTGATTAATGTATTCCCCGGGTGCAGTTTCGAATATTCCCAAAAGTGGAATTATTTGA
TCAGATTTCGGTAGGCGCAGGGATTCCAGAGTAGCACGATCCCTGCCCTCTGTGACTGAACCAAAGATATTGCATTGATC
CCTACTTGAAATAGTTCACAGAGGTGAAAAGAAAATGTGTTTAGAAGAAAATTGAGATTGAAAGGGCAAAAATATTGAAA
ATATATGAGATCTGTTGTTACTCCGGGTGTTCATTTCTTGTTTGGGGCCCATATCATGTATTGAGATTTTACTAGACATT
TGTCTTCAACTGTCAAATTATTTACATTCTTACTTTGTTTAGTGATATAAAAATTATTTCAAAGTGTGGAAGATATTTCA
CAGCTAAAATTAAAGACTTGTTCACTCATTTTCATTTAAAATTTAATGAAATTGGCCGTGCATCCATTTTGAGGAATGGT
CTATTCACAGTATAATCAACAAATCATATGCATTTGATTTAGTTATTGGAATGTATTCCATTCCAGTTTAAGCAACTCAA
TGTATAAAATGTTGATGTTATATTTTCTATATCTTTTTCTTCTCTTC 
>FoxN23_If_06_115928265_141951-145333 
ACACCGTTTCTTTCACAATGCAATCGCATGACCAGAAATCAACTTTATCTTTAAGCCTGTGCCTGGTAAATATATCAAAG
AGGAAGGGAAAAAAAATCCCAAAACCCAGGTTCAGCAAGGTTAAAAAAGAGAGGCCTGGTCAGGCAATGCAAGCAAAAAT
ATTGTTCAGCAGTACTCATTTCCATGACAACGGCAAAACAAACAGTGCCTTTTTAATCATTGCTAGCTCCTCTCCTAATC
CTTAGCGATGCCCGAAGCCCATGACCCGAGAGTAGTGAGGTGATGCTCATATACAAGATTCTCTTCACTCACTTCTTCTT
TCTCCATGTTTCTTATATATCCCTTATGTATTAGCAGAGTCTGAAGTGGCATAATACTTAATTCTTCTTTCCACCTCTCC
CATCTAATCCCTGTGTACACTCTGTGAAATTTAATATTTGAAACAGCCCTGGTTGGATTTCCCTAGCGATAGAATGAATA
GATAAGGAGTAAGCGTTTTCAGTGCTCGAGATCCACCATCCCCGTCTGCTCGTGGGGAAAGGTGGTGCATCGGTGCTGAA
TCGTCAATCCTGTTTCCTTGTCTGCTAAATCAATCAAATTGATTCGCTCAGTTTCTCGGGTGAGAAGATTGTTAATCCTT
TTAAAAACCTCAAGCCGATTGCGCTGTTAACCCCGTCTCCCCAGTTTGCGGGATTCTACTTTGTAGAGTATTAGGACGGA
AAGATTCCACTGCGTGATGCATGCATGGAGACTTCACAGTGGACTTGGCAGATAACATCTAAAGCAGAATCAACCATTCG
TAAATCTTATTGCCTCTATAGGCCTTATAAAGTATTGCGAATGAGAAGAAAGGAATCCATATTTTTTGCAAAATGATATG
TGCTGGACTTTGATTGAAACATGGTGAAGAGAGATTTGACAGCACAATTAAAAGAAAGAAAAAAATCAAGTAGATTGCTA
GGTAGCTTCATTCCTCTGCATAAAAGGTCCATTTACACAGCCCCAAAAACCATTTTGCAAAACCATCATTTTTTGACTGC
CATTTATACTAGGTAATTGAAACCTAAATAGAAGCGTTGATGTCTGCTCATTCTTTTTTTTTGGGGGGGGGGGGTGGGTA
GTGCGCATGCGCAATATGTGGCTGCTCTGCATGCAATTGCATGGAAGCGAGGAGGGTCACATGACCAAAAATCAGCATCA
TTCTCTGATGTGTTAATAGCATTTACACTGCATAATCAGTGAAATTTCTGCTGGCATTTAAAAAACCTCACTTCAAATGT
AAGTTTTTCAATTTGGGTATTTTGTTGTGTTATCTGGTTGCCTAACAACTTCCACCAAAACACAGGAATGTGAGTAAAAT
CAAGCATTTTTGTTTGCAGTGTAAATGCAACTTTACTGTTTATTTGTGATACCTTTCTAATCAGTGTCATTTTCATACTT
CATTTCACAACCATTTATGTCAGCTAGAAATAAGGTGATTGATACGTAGTAATTATCTGAGGCTCAAACTTGTAACCATA
AAGCTGATTCATTTGGCATAAGGGAATATATTTGCTTCTCTAATTTGCAACCAATCAAGTCCTACATCTGTATTTGTTTC
TGTGAGGATATGAGTAACATTTGCCTTACTTTAGCAACTATTTCCTGTATGACCGAGTGCATGAAAATCACATAAAAAAC
CTGTACATGAATACAAAAGAATCGGTAAAAACAAAAAATATTTTTCTAAACATTGTCAGTTAAAGTTATTTTTGTTTCTT
TGAGGAATTTTATCTCCTTGAAAACAAATTAGTTAAACTATGCATCTTGCATGTATTAAACTTTAATGCCTGACTTGAGC
CTGACTTGAGCCTGACTTGAGCCTGATAAATGGATTGATTCTAATTTTCTAAGGTAAACACTAAGACTGGACAGTGATGA
ATTATCAGGATTTATGCAGCTTAGTTTCTCAGGAGCCTGACTTTGCAAGAACCCATTTCTTTGCAAAATGAGAAATTGAT
GTCCGTGGAGAGAAAGCCATATTTATTTTACAATTAAAAACTCAAATTATGGAGTTCTACTTTCTCTTAAATGAGTAGAG
CTTACAGAGGACAGGAGATACACACTAACTCAATTCCCCAATTACAGCAATGTACACAAGTGCTTTCCAAGCCCCAAAAC
ACTTAATTTCATTGATTAATCTGCTTTTCGTTATGATGACAAAAGCTGATGAGAAAAGGAACAAGAAATGAATACAAAGA
AGGAATTGGAAAAGTAGTGGGGTGGGAAGCAGGAAAGCTGCATAAGTTTCCAAGTGTTATAATGCTCATGTGGAAAGGAG
ATAAAAAAAAAACAAGCAGGGATAATAGATGGAATTGATAAATTGTGATGCTTGCAAAATTATATTTCATATTCAAGGAT
GAAACAATTAAATTGAACAAATGAAATAAGACAGCATTAGAGGTTGAACCAATTTTGACTTGTAGAATAAAAGGGAAATG
GATGAAGAGGAGAATAAAGGAATGAAAGAAATAAGCCCCAAATCATTCTTGGTCATGGCAGGTTCATGTCCGCTGGTTGG
TCACTTGGGTAAATTGGCTGTCGATATGCCTTGGTTTGATTATTGCTATGAAATTCACTGGAGCATTAAATGATGGCCCT
AAGTGCATCAGATTTGAGTCTTTCAAAAATATGATTTGATGAGCAAAATATGGCTATGTTTTTTCAAGAGAAAATTTCAC
TCATATTCAATAATGTGAAAGGAAAATAATTCACTTTAAGTGAAGCACATGTCTGATGTGATCAATATGACAGTTGAATG
ATATTAATCAGATACAAGATACTTCTTTGTTTATACAATTTGATACCAAAATAGCTTGATATATTTGTTGCATTGCATGT
ACAGCTACATACAATAAATATATATATATTTTAAATCACTTTTTACTGTGTTTCTTTTACAGACATAAATTGTCTTTATA
TGCTTTCTTAATAGTCATTGCATCAGGCAAACTGAAACATATGAAAATGGGATCATGGAAGTGGAGAGCAAGATATAAAT
CTTGTAGCTAAAATTGGAAATGTGGAAACAAATATAGGCAGTAATGGTGGTGACCCATCTGGGCAGAGCACGTAAAGTGC
AGAGTTATTTATGCTGTTGAAGTAAATCAATAAATAATGCAGTTGTTTCTAGGCTCTAAAGGATGCTCGTCGCCACATAC
AGGCACAGAGTCAGAGGGCATCCAATTGGGAAGGAGCTAGAGTGTAGCTTTTATATATCCTGCATCTTTGGGGTATTCAT
GATAAGTGCCTAATGAATTAAAGACTAAATCATAAATTACTCTAACCAGTATTCCCAAAATACATGAGCCTGTATCCTTA
AAATGGTCCATTTCTTGAACCTT 
>FoxN23_If_07_115928265_147913-150004 
TTTCAAAGAGTGTGAATACTTGTGTCAATGACCCCCACCTATTTTAATTTACTCTTCTTTGTGTCGAATTTCATCAAAGG
CAAGCCATGAAATGGACAGAAAATGGACCACTGAAAACACAAAATTGCCAGCTCTTTTGCTCCAGGGGTTTTCCCTTACG
CTGTTTAGGCCTTGTCGCTTCCTTCAAAATGTAATCCATCATCTATCTACACAGGTAACGGTACGCTTTAATGTTTCACA
GAGTCCAGCAGTGTGGATGCTTCAGATGAGGCCTGCTTGCCGTACACCATTAAAACTCATGTGCATTGCGCCTGGATAGC
TTTGGAATAGATGTAATAGCAGAAGAAAAGGAGAGATAACGCATGACCAAAGTTCATAACCGAACTTCGAATGGGATCCA
TGGCATATTTGATGCAGCTTTATGCAGAGAGGCATGAAGGAGTAAATTGAGAACTGGGCATTATCAAGAGTCAAGCTGGG
TGCCACTTAATGAAAATCTCGCCAAGTACTCTATGATATATGACCCGGTATTGTCGTCTCCTTTTTTAGCCTTAATACCA
CGCATTTTACATTTTGACGGGATATGAATGAGGGGATATGCTAAAGAGAGAAAGAGGGAGAGAGAAACTTGGGCAGCATT
TGAAATTTGATAGCACTACTGAAAAATTCATGCAAGAAGACTAGTGCTCGACTAGAGTGGTAGAAGACTTCTATTTTTTG
TAGAGTCCCAAACTCTTGCGAGATTAAAAGGGGAGAAAGAGAAAGAAAGAGAGAGAGAGACGGAGAAAGATGGAAAGCGC
AAGAAGCATTGCCTCAACCCTCTATTTATTCAGCTGCACCCACAAGCACGTTCTTTCTAGAAAATATCCGCAAATATGGG
TGTTGATCGAAACTGAAATGTAAGATTGCTACTGTTAAATTCTTCATTAGCGTTCAGAAGGATTTGATATATAGGTAATA
AATTAATTGTCTGTATAATACCTTGAGTGTTAAAGGCACAGATCAAAGCGACAGGAAGTTGAATTAGTGAGGGGGAAAAG
AGGAAAGGTAATGAATGATTGGATTTTGTTCCAACGTGAATCAGATGTGCAATATAATTGGAATACTTTGTTCTTGTGTT
TGAGAATGTAAGTTCATTTTGAATTATATGTTTGGCTCTTTTTGAAAAATTAATGGTGCAAAAACATTGTTGAGTCCTAA
TTTTTTTTCTGATTACAACTTAGGCAACAACAAAATTACTCTTTTTTTTGTCTCTTCACTACTTATGGCTACTCATTGAC
CTTTTTATTCCATGTGATTAATGTGGTCCTACTGTTCGTTAATTAGCTCTATTAGAATTTAATCATTATCACTCTCACTA
TTAAAGAGCAGGCCAAACAAGGAATGAAAAAAGAGAGCCAAGTTATAGAATTTTAATGGGTTATCCAAAAATATTAGAGA
TGTAGAAAAATGGGAGCTCTTGGCATCACCCATGATAAAAGTAATCGCTTCAAGATGAACATTCATCAAGAAATGTTTTT
TTCTCATTACGAGCATCTAAATTTGGAAACTTCTATGAGAGCGGTCAAGTGTGCGCCTTGCTATAAACTTCACAACTCAG
CTCTCGGTTGAAGCTTGCCTCAGCGTGTGTCCTAGCAACAGTTGCTGTGACGACGTGATACCATGCTGCCTGTGGGAGTT
GGTTAGTTGGGGCACCCAGAGGGGGAGCTCTAATTTTGGAATTCCTGTGAGTCATTTGTCAGAGAGCTTGCCTGCTCGCT
CGCTCGTTCCAGTTCCTGCAAGACTCAAAAACATTGGGAGGAATTAGACTGCAGGCTGGGACAACATTTTGATCATAGAA
TAGAAACTGGGAACATTAAAAAAATTGGTTAGGTCCAATTATTTTTTACTAATTTGTATAGAAGATAACAAACTTTTTAT
TCCAGTTTTTAAAGGAAAAAGGGAGATATGTTTCACTCTCTGTCTTCAATTAACCTACTTTCTTGAATCCTTTCCCCTTT
GTTCTCTCTCTCTCCCTTTCTTATCCTGTCTCTCCTCATATCTTGTTATCTGTGATGCATGATGAGGCAGAAGAACTGTT
TTTCAAGATGAC 
>FoxN23_If_08_115928265_151015-154157 
ATCCAGACAAAATTCACCTGCTCAGTTGGGAGAATTTTGGGCTAGCTGCTTTCCTCCCAGTAGTACAGTTGATACTGTGT
GGGTTTGATTGTTTCTTTATTGGAATGTCATCAGGGTTAAAGTAGATTTCCATGTTTTCTCTCATTACCATCAGGGGGAA
GAAGTTCATTGCAGAAGATAGTGTACAGTACTTCTGCCACAGGAAGAATGCAATTAGTCTGAGAAAGTTGATTATCGGAT
CTAGAGCGAGAAAATCGGATGGCAATTGGGAGGCTCATGCAGATTAGATTATGGAAGGGAATTCATTTCAAACCATAGGT
AAAGCTCATTAGGAAGGAGAAATAAATTGGTTTTCTTTATTGCAAGCTGCTACTATAAATGGATTTCAATTGTGAGTGCA
TAGGTCTTTACTTTAGATGAAGTGACTCATTACAGTATAGGGCTCCTTCTACAACTATTTTGGAGCTCTGCCCGCTAGAA
GTATGACATTTTTGGCGCTTACTTGTAATTGCCAAGTATGATACTGTTATAACATATTACGCATTTATTTCATAAATTGT
TTAAATTTTTGTTTAAAATTAGAGACAAGATTTCTTTATTGTATATCACTTATGGTATTATAAAGCAAAGTTGATTTGTT
TCTGTTCATGTATTCAGTTCACAACAATGTGCATGTAATATTACAATTTATTGTGAAATTGAGGTTTATTAAACTTTCAG
ATAATATATACATGACTGCATGAATGATGGGAGTTAACAAATATGATATAACCTTGGTCAATGTTGCAACATCATTTCTG
GGAAAGCCAACTGAACAAACCAGTCACTCTTGATGTTGTGTAATTTCATGACTAGGAAACACATCATCGTAGTACTGTAC
TCCAATACTCTGATCATTGGTAGTTGATGCTTTCCCTTCGCTCCATTCATTCATTATCCCCGTCACTCAGTATTCCAGGT
GTTATACATTTCCTGTTGAATACGCTTCAATCCGACAGTGTTTTGTCAGACCAATCGTAGGCATCCCAAAGGCAGGGTGC
CCGCCTTTAATTTCCTGAGTAACGCAAAACGCCGCTTCGCTGCTGGTTCTACTGATGGATGAATGACAAGGTCTACATTT
CCTGTGCCTTTTGTGTAGAATTAATGAATCAAGCAAAAGTACACAATTGAAAACACAGAAATGATTGAATTGACTGAGAG
TGCTGACATAAGATTGATTAGGATTGGGAAGATGTTTTGAGAGCTGAGCTCATTGTAGGGATGACATTATACAGTCAAAT
AATGCAGATTACAACTCCAAAATAAGTGATTTCTTCTTTTGGAGTTGTGCGATTATTTTTATTAAAATTACATTCTGATG
GATGTCAATCAGTGATTAATAATGCAAACAAATTATTGATTTGTGAGATTTCAAATGTCAGTGCAAAAATTCAGAAAACT
AAGATAATTTCAAGCTTTCTAAGGTTGTGGTTTTAGTTTAATGGCTAATGTACAGATGAAAATTCAAGTTTGGCTTGTTC
ATCAGCTAGTCATGATATGAGAAAGATAAGGCTAATGCATGGAGATATTACTTAAAAAATGCTTTACTGTCATTTATAAA
GTATACTTTGCATTTTCTAATGCATATATGCTTTACAGTTTGTATTAATAATTGCCTTTTAAAAATATTTTTGACATTTT
AAATATTACCTGTTTTCCGGGAAATAGTGAGACATGTTTTTTTAAACAATAATCACGCATTGGTAACGTCTGGTAAAAAT
AGTTTTTGTATGGAGGTCTTGTGTAAAGAGATGTAAGCATTAGTCTCATGGTAATTCTCATGAAGTGAAGAACTACTTCA
TGATATATTCTACACATGGATCTACATTCTCTTTTCTACCATGTAATCAATGTGTGCTTATTAGCAGTACCTTACAGGTC
TTATACAGAAATAAAATGATTACAACAAAAAGACCAATCTGAATCTAGCGTAATACTTGGATTAACCTGATATACAGGAA
AGCAATAGTATTGACCAGAGGCCTAGCTAGCTCAGAGTTTCATCATCCTTCATTTTGCTCTATCTGCCATGGAGCAGAAA
CATATGGTAATTACAATATATAATCTGATTTAGGAGTATGTGTGTGCTGCAAGACAAATAGCCAGTTGTCATGGAAACGC
TATAAACACATCTGGTGGCTGGGGGTGAAAGTATACAAGGTTCTGCGTGTAATTCAGTTTTTCTCCGTTTGGCGCTTGTC
TTTGTTCTGTGTCATGTAACACGGGGATTAGTTTGCGAGGGGATTTGATTAAAAGACAGTTTTTAATTGCGAGTGTTTGT
GAGAGAGTGAAGCACATAAACGGAAGAGAGGAAAAGTATAACTCATTGTAAGGCATGAGGATGAAGGAATTATTGATTTG
CTAAGTGGCTCTTTCTGAAAGATGCAATTGCTGCTGCTGTTTTTCCCCAAGGTTTTTGCAATATGGAAATCTCATTACAA
ATAGGATTACTTCAGTCTTTGTATTCTCCCAATAAATATTAAATCAAAGTCACCAATGAAGGTGTAAGAGGACTATGTTA
AAATCAGAGAGTGGAAAAAATTGTGATGGTATAATTATGCTCACTTTACTTTTTATATACTTTTCCTTTAAAAAAAATAA
AGAAAAAAGATTAGACTTTAAGCTTTCAGTATTTACCTTCATACCGTCTATGCATAGCAACTGTATCGTTGTAGAAAATG
AAAATCACTGCAAACAGAATTCTCGCTTGACAACTGGTCATGCAGCAAATCTGAATTCTCGAAGAAATATAGAATTTCAT
TCAAAAAGTGCACCACCACCGTTAACCTTAGAAATTGACATGTGTGGTAGCACGTAATTCAAATATTAATGGGATCAGCA
AATAGCCAGTTCATTTTTCTTTTCCAGAGATTACTTTTTACAGAAATTACAATGTGCATTATTCATAGCGGAAGGGCAAA
GCAGAAAAGAGGGTCTGTAAATAAGTGAGCTTTTTGTGTGCAAGTATTTGCTTTTTCCTTGACTGGCTGTGAGTTTCAGT
GATGGACAGTGGACCGACTCGTTTGCCCAACGTGGTTCAGACAAGGTGATGGGTCTCCTCCTGAATGGGGAGCGGACAAT
AGTGCCACCGTTGATTTATCAAC 
>FoxN23_If_09_115928265_154658-157022 
TCCACTCGTTTATTTCTTCCTGTTCTGGGTTCTGTTCCTTGCATACACAATCAAGGTTGTTTTGTTAGAGCAAATTGATT
AAGCCCTCCCCAGCAGATGTATGGTTGCACAGGAAATAAGTAATATAGACACTACCATAACTTCATTCATGTAACATGAG
GCACGCAAAGATGATTAAATACCGAGAGTGAAACCTGATAAGAAACCAGTTAAATACGGGGCGAATGTCGATATTACGTA
TCATTCAATCAATGCAATACATCCTGGTTGGTTGGTAACATCCTGCCAATACTTAATGCACTAATTACCATTAGACCTGT
ATAATAATAAGCCACATTATGCATTATGTGTAAAACCTAGATCTACGCACACGAGTGAATGAACACCGTAAGTGTTCCTT
TGTCAATGAATGATATGGGTATTAAGCTGTGTATTGCAAACCTATTTTGCGAAAATTGACACACTTTGAGGGAGGTTATT
CATATACATGTGCATTGACTGAACTGAATGATGTTTTCATCTTTAGCATGCATTTGGCTTTGTCCAAATTTGGCAAAATT
CTAAATATTGACTACTTTTTTCCTTTTTTGATGAGGGGAGTGGAGGGGGGAGGGTCTTAAAATTGAATGATAACATTTCT
TTCAACAAAAAAAAAAGAGTACTAAACACACACACACTTGGGGAAATGCAGCTTTTTATTTCTGTGATCAAAACTGTTGT
GAAATAGTGGATAATGTAACACTTTTCATTATGATGTAGTCTGTAGCAGACAGCATTTTCTCATTATATTTCCACCTGTC
TGTCTTGGCTGGTAGATGCTTGAAACAAAAGGGTCTGCTTGGCTGGTTTAATTACAATGCGGTTACCCCTGCATGTCACC
TGCAACATGGCAAGTACTTGAAGTAGGGCCCCTTTCTCTGCTTCAAGTGTGTACATCTGATCAGCCTTAGTAAGCCTGTT
AACAACATTAGTGAGTTTACGCCTGTCAGCGTTTGTCCCACCAGAACTCAGCGGGGCGAAGGCAACATTAGTACCGACCT
TCTGCATGAAACATTAGGGCCCAACTGATGCACCCAAATTAACACTTGCTGATTGTGTGTCTTCCCTGAATGCCCTGATC
CAATTTGGGTAGGCTTTTTCTTTTTAATTGAGGAGTTAAATTACTTCCAGTGGTAACCTTTTCTATCGCTAGCTTGCCCT
TGTCTTCTCATTCTCTTCCTGCATTTATGAGTCATGTATGTAATAATCATTGTACAAGTACACCTTTAAATGAGGTTTAA
TGTGCTTATTGATCAAGTATTATTTATCTTTGGCTTTATTGTTGTATCTTTGATCATTTCATTTTTAGTTATGATAATTG
TCTTCCACGTGTGGCTTCACAGTGGCTTGTTTAATTTGAATATCATTATATGTGTTTTGTTCTTCAAATGAGCACCATCT
CCTATATTTCATTACTATTACCTATTCTCGACTCTATTCTTCTATATTAAATTCTTCAAACCTGAACAGTCGAACAAATC
TCTTCCTTTAAAATTTTTTTTATCACCATCTTTTAATTTCATGCCCTTAAAATGAAAGGGGATATGGTCAGGGAAATAAA
ATTATTCAGACATAAATGCAGCTGCGGTTTTGTTTTGATATGATGATTTTACAGGATATCCTACAGATTTCCTCTGTGTC
ATGCCAACAAATTACAATATATCATTAGTTTGAGACTTTGAGTTATACTATGTATCCTCAATATATATCACCATTCTTCA
TATACTGTATACATTCATAAAGCAATAAAGGCCTACACACTAACATGAGTTTCAATAATGAGGGAAATAGTGAGCTCTTG
CCAATTGTATTGTTACAATCAGTATTATTGAATTTGCATTTAAAAATGGAACAATATACACCGGTAGTCATTACAAGAAA
CCTATTACAGAAATTTTGAGAGAAATTAGTGTGTGAGACCATTTAAAAGAAGGGGGAGAAGAAGGATCACATTAGATTTC
TGCTGTTGCCAATTGAATGATTTTACATGCCCTCAGCTCCGGTAATGATTTTCTCAACCTTGGGATCATGTGGCCTGCTA
TAATTGAATAATCACGCAGAGGTCAGAATTGTTTTTGTCCTCCATCTTTCCTCCTCTCCAAAATAGCAAAGCCACATGCC
AGTTGCCATGACAGTGGTTAGCTATTACCATAGCAACCAATACAGTATGAAGACAGGAATCATTATCACATGATCTGTTA
TAGTAATTCATGTTATTTACAGTTTGGGAGCGGCTGCTGCTTGCATTAAAACTAACAATGGTTCAGGCAAAAAAACAGGA
CAAACAATATTTCAATAGCACTCTGTTTTCATGCTGGGTAGTTTT 
>FoxN23_If_10_115928265_157699-159561 
AGGTCTTAAAATTATGATTCCCAATACATGCTTTGATGAATGCTAATACTTGACCAGGTCGTGTTTATAGATTATAAACA
TGGCAATTACTGCTCATTTTGTGGCATCACAGGCGGGCATCACAGGAGGGCAGTATGCTATAAGCTTGTTGGATAAACAA
GATGACAGATGGTATAGACTGGGTCTCAACGACTAGTGATTGATGACCAGTTCAAGCTCTTTATTTCTGAATTTGTCAAA
AATATAGTTTACATTATGAAAGCCGAGAGCTAACGAGTTAGTAAAACACACATGGGCCAGAGAGCAAACCATGCAAAGCA
AATATTGTATTATTCGTTTGTCTTATTTTCAAGATGAAAGAATTTATGGTGTAGGTTTATAATGGGAGTCCCGGTAGTAT
ACAATTCCTTTGTATAATTTCTAAGTACATTTGTGCCTTTCCATTTCATGGGCCTTTTGTTAATATCAATTTTAACATGT
AAAACGAATTGATATTGTTAGATATTTGTTTTAGATAATACTGAAAAAAGAATATGTAACCCATAGCAAGTCCTGTTTCT
TCACCCAAAATGCTTGTAACTTTCTTGCTTTCAAATTTCTCAAAATTCCCCCCCCCAGTTTACTCATACGTTTTTGTGGG
TTTCATCAACAAAAAATTATTTCAAATCTGTTTAGGCCCAGAAAGCAATTGCTTAGTTTCTCAGCATATTTTTTGTTCTT
ATATCAAAGCTGCTTGCTCTGCTCTGCTTGCTTGGACGAGCATCTAAGTGGAAGAATTTGAGATTCTCTCATGAGCCGGT
CCCAAGAAAATTTGGCATGCGCGATTACCCCTAGAGGGCAGATGTCTCTATCTCAAGCTTTAAACCAAGCTTGAACCATA
GCCCACTGCAAGCCCTTGTGCCATTCTCGATGGAGAATTTACCCAAATAATCACACCTTGATTTGACCACATTAGTCTTG
GGGTTTGAGGGTTATTTTAGTCTTCTCATGACAGGTTTCAATAATTCCCCCCCCCCCCCTCGTCTCCATTCTTGCTTTGC
CATATTTCTTCCTATCCTGAATATATTTCCTTGTTTTGTTAAACAAACAATGATAATGTATGTTACAGGTCCTTGGTGCA
GTCTCTAAGACTAGATAATGTAAGAAAATATATATGATTTAAAAAGGACAAAAATGTCCCCAAGTGCTTTCAAAGCGTTT
GCTTAAGAACATTAAAAACAAAAAATTTTCTACAAAAATATTTATAACACCAACCAGGAAAATATGCGAGTTTAAAGGGC
CTTTTCCTAAATAGAGTCTGGTAGACTAAACTACTATTGCTTTTATCCTCTCATCCCTTAAAAATTGTGATTGAATTAAT
GTTTGCTCTGATACACATAATTGCAGCCAAGCTTCTGGTGTTAATGATTAAAGCCGCATGCGAGAGCTGGTTAATTCGCG
CTGTTTGAGCAGAAATTTACAGCACGTTGGCAAGTGTGTGCAGTAATTTACTGCGTATTTCCAAGTGCAAACGAAACGCG
CCCCTGCCAAGTACCCTCTTCTAATCTTTGCTTTGTGGTAGAGGTATCTCTGTTGATACAAAAACAAATCAAGATGTACG
TAGATAATAACTGATAGATAATTTCTTATTTATTTGCTTCTTTGCTTTGCCTAGGAGTCTAACTGATTATCATGTGGTTT
CCTTTAGGACATTTATATGGCAAAGTTTGTATAGCTAAGAGGTGTTTGATGAACCTGTATGTAAACTTATAGCAGAAGCC
GTAGCTTTATGAACTAGTAGCACTAGCAGTGGTATTTGTAGAAGTTTAGCAGTAGAAAAAGGCCTTTAAAATCCTTCAAG
TTTTCTATTTCTTGTACATCACA 
>FoxN23_If_11_115928265_160279-162194 
CGCCGTTAAAAATGAATTTCATTAAAATATGAATAGGAAAAGGGTAAATCGGTTGAAGAGTCAGAGACTTGTCAATGAAA
GGGGGTTTAGAAAAAAATAACTGTTTTATGTGTGAAGGACATTTCTATAATTGAATTCTTTTTTCTGGGACGAGCTGTGG
TTTTGTTGGGAAACGTTTAAATGTGGGAAAGGTAAGCCAGCATGAAATGTATGGCAATGTTTTATTCATGAATGTAGGTA
GGGGAATCCATTTGATCACTAAACATCCACATGTTTCCCATTCCTGTCAGTAAAGATTCAATGAAGATATGCTTACACAG
AGCTTACCCAATGATACTTTCATGTCAAAGGTTCAGTTGCACTATTATTATAACGAAGATAGGAGTATCAGGGTGCATTC
ATGATGGATTTTACTTTCACAACATAGTTTTCTGGAAGTGGTACTTCTTTGTGCTCATGGGGGAGGGGTGGGGATTAGTA
ATTTTGATAAAAAAAAGAGCATATGATACATCATATCCTGTCATTAAGTGCTGAGGAGTTATGAAATTTCCACTTCTTAT
TCCAATTAACCAGATGAATTATTACAAAGTTGCTTCACTCATAAATAGTACTAGCAGAGAAAGCGATTTCTTTGAAGTTG
CCAAGGTTGTTATATGACACCATAGTTTCAATCAAAATAGACCACTCAACATCACCTCAAGTATTCCCCTGTTCAATATA
GGTTTCTCACTTAACAACATTGAATCAAACTTCACACACACAACTGATGTTAATTTGAGAACATGGAGAAGAATATTTGC
AGCCTAGCTGTTATGATGAAAGCCTGAATGGCACGAACTGAAACCGAAGCCAAGTACGGCTGCTTCTAACTTTGTTTCCA
TAAATGACAAATTTACGTTTGCTGAGAATAAAACACAGAACTTATAGTTTCTAAACGAACAACATAGCTAGTTTAGTTGG
CAAGCTGTATTTATTATTTTGTCTGGAATGTTTAAGAATCAACAATAGTCAGCAGTAGCAGACATTTTAGAGCATGACTT
TGTCATAGGACTATCCATATTTCTAGTTTCGAGCATCCATTTACTAAAATGCCAACCTTTATTACTGTATGCACTGTGTT
TATTGAGTCGGATCTCTTGTGAGTAGTCTCCAGAGAAACGTTTGCCATTCAGTCAACTCAGATCCACTTTATCATGTTCT
ACTTCTAAACTAGAATATGATTAATGATGAGATGGAAATTATACGAGATGGTTTGGCATCATCAAATGTTCTCATTATTA
ATGGCTTATTGTCCGCTGTTCTCTGCTTGACGGCACATGTGACTATGAGAAATTATTTACATATCGGCTTCAAGTCCATT
TATCAAAAATTAATTCAACACCATTACAAGGGATGGGGGGGGGGGGGATGAATTTGCATCAATTTACAATGCCTATACAA
GTATTTCCTTTCATTGTAATTGTGAGTTTTCCCACTTGTAGTAAACTATAATGATAGAAAGATCTATGTTACCTATGTTA
CAAAAACAAAAAAAGAAAAGGTAGTTCCCAAGCCTGCAATGTAGACTAGTGCAACGTGATCCCCAGACAAGCTCTTGAAA
TACAATATACGTTTGTGCATGGGACCAGCAGATATCTATCCTGCAAGCATGTAATTAAATCTTATGGAGTGATAGGGACG
AAAATATCATCAAACTGTGGTACAGCGTAAGTGTTGGGGTAATTAGTTCTGGCATAGAACTAGATGATCTGGAAACCATA
TGTCTTGCTGCGCCTGAAAGAGAGAGCTGCATACAGAATTACATGCTACCCGTGCAGAGAACTATTCTCCCACATGCAGG
GTATCTTATGCTCTAGTGCAGGCCCATAGGGTTGGCTGTTGGGACATTCATCTGTTTAATGCACATATATTACAAA 
>FoxN23_Uf_01_115928265_112447-115306 
TACTAGTGTGTAAGAACAGTAAGATATATATCTTTCTGTTCTTACAAGGAAGGAATGTTTGAATGAAATATTGTAGAATC
TTTCCATCATATCTTTGAAAGAACAGAAATTCTTTTTGATGGAATCTTTGTCAGAGTTTCTACAATTGCACGTCTGGATT
GTCAGTCGTGTTTGATTATGAGCGGTAGGGCAAACAGAGTCGTCAAATTTGTCGGCGAATCGCCTCGAGGCTCTGCGGGG
AACGGGAGCATGGCCCTCCATCATCAACATTGCAATTAAGGGAGGGATGCACATCGGTGTCCGCTAAGAACCTCGTCCTA
CAACATAGGGATGGTGATCGGACAATCTCTGTCTTGTATTTACTCTTGGAGGTTCTTGTAGTCTCCTTACAGAGACTTGT
GCTTATCATCACAGCACTGTACCATGTACAGCACTGTAATGTACTCATTATACAGGCAATCCCCAACATTTTAAATTGCC
AACTTGAATTTAGATATGTACATTTGGAAGAGCTCTTTATCACTTTTGATGTTTACAAATACTGTTTATTCTTGCAAAAT
ATCATAGAGATAAACACAAGGAAGTTTGATTTTTGCTGTTTACTTGCACATAGTAGGTTAACATATACATGTAGCACCTC
ATGTATCTTACAAAGACAAGAAATGATCATTGTAATCTCCATGGTAAATGGCAATGTCAGCAGCTATATATATTGTATAT
CTCTGTACACAATTTACACATGTAGGAAATAGTCAATGATAAGGCTTAAGGGTAGGCCATCCTTGTTGAACTGTGTGAAA
CTTGGAGCGTAAAGCATATGCGTTGGAGATATTGAATAGATTAGTGGTAGTCATGGCAACCAAACTCTTACATGTATGAC
AAAAGTTACAGGGTGCCAGCAGACCTACACTATGTAGCGTGCTTGGTATATATATTTTACTTGTGTTTGTAACAAGCTTT
CTGATTGGCTAATCAGCTTAGTTATGGCTGCTTGCAGGTCTGTATCGTGCAAAATACTTCTGGGGAAATGATTAATGTCC
AGGAAGGCAGGTTATGAGGGTGGTTGTAGAGGAAGAAGGGGAGGGGGAGTGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGTGGGTGAATTGGGCGTGGAGTATAACAGATTGAAAGTTAAAAGAAACAAGATAAA
CCATGAAGTAAAATATCTAATAATAAAAATAATAAATAATGAACAACCATTGATTATATCACAGGGTTTATTCTACATAA
AATGTTTGCAAGTTTTCAATTGTTTCCATAAATGTGAACCTATAATAGCACTATATCACTTCTTGTGCCAACAGGATTTT
CCCCCTTAAATATACCTTTGAGAAATGCTCAATTACGGAGAAGAAAACAAGTTTCTTTTTTGTTTGTATAATATTGATGG
TGTATTGTTCAATGCTCGTGGGAAACACACATCTGATACACCAATCTTTTCTGTTGGTCCTCCCAGATAGGCAACCCAAA
CAGTGCTACAGGATCAGAATGGCTGGCGGGGTTAGAAGGGTTAATTACTTTCACATGTGACCAGCCAAGCTTGTTTGGTT
CCTTCTTCCTGTTTGGTATCAATCCACCAGTTTCCTCCTAGCGAGATTTCCTGTGTCAGGAACTATTGTTGCCAGGATAA
ACTTTGTTAACTCACTAAAAGCACATGGATCGCCATAGAAGTGGTATGGTACGGTATGGTACATTGTGTTAGTATAGAGC
TCATATATGACTAAGCATTTAATGTGTTATTGTAAGTAGGAACTATGACAATTGTAAAACACATCAAAGACCTTTTTTTA
ATACTACAGCCCCCTCTGGTATGACAGCTATGAAAACTTTCACAATGTGACTGCAGCCAGAATTGATCTTTCCAAGGTAC
ATGTATAAATGGGAAACATAGTGAGAAACAAAATACTTTCTTCAGCCCAAACTAATCTTTAAGACTGGTACATGTATGAC
ACCACTGGAAAATGAATATGTCATTTGACAGGAATAGAAATTAGAATGAGATTACAAGATATTGCCCAAGATTTAATCAC
AGTTGCAATTCTTAAAACCTATTGTTGTGGACCATATACCTGGTGATAAACCTTTTGTTGGGATTCTTTTCTCAATCTGC
TTTTTAAGTCAGTTTTATAGATATTAAAGCAAGTTATAACATGCTTTAGTGTATGGTGCTTGCATAATATGGTTACTTGG
GATATATTAAAAAACAGGTATATTAGAGTAAGTTGGAATAGGATTAGGTACTGACTACTGACTGTGAATAAGCATGTTTG
TTTTGTTTTTGTCTTGATAAATCCATCATTCTTGAAGAGTTACCGACAGGGTTTTTAATGTCTAGGGTAATGGTAGAAAC
TTCCTTGAAGTCTGATACCTTTTTATTGCTTGTGCTATTTTAGTGTTTCCTCTCAGCAATGACCAGCCTTACAACAAAGA
AACACAAAATGTGCCTGTATGAGGAAGATAAGATTCATAAATCTGTTGGCTTGCTTGCTTGCTATCCCATTTGGGGAGGG
ACAGTGTGTTTGTGTGTGTGTGTCCCAGATGTGAAACCAGCTGCTTGGGCCAATCACAGAGCCTGATAGAAAACCCTTGT
CAGCTCAGAGAGCTAGAGTTGATGTGATATGACTCACATTGAAAGCTCCACTAGTAGTACTCCTTTCCGTTGCTTGTCGG
ATCTACTCTGACTGCAGGCAGTACCATGTATGTACTGGGTACCATCGTTCAATCCCTCCTTCCCTAAGCCGCTAGCCAAC
ACTGGAGGGCCATCCCCATGCGCCGCCGCTCTGCTGTCTTCCGTTCTTTTTTCTTCGTTG 
>FoxN23_Uf_02_115928265_110429-112903 
TAGAGGTGCAGATGAAAAGAAAACCACAAGAGTTATGTCATACAGAACATCATCACCCTGGCCTTATGACAGAAAGTAAC
CATGACCTAAATGTAGCTGCATAGCTTACGACCCCCCTCTCTACAAATGCCAAGACATCATCAACCAGCGTCAGAGCGGA
GCCTGCCGTTCCCATTTTCTTTTGCTCCCTAGCCACATCTTGGAGAGCTTTGAGCATGCTCGTTTGCACCACTTCGTGCT
GCGCTACTCAAGAGGTGAATCACTCCTCTCTCTCTATTTCTCCTCTCGCATCTTCGTTCTCCATCCCTGTTGGATGTGTA
GCCATAGCAACGTGGATTGCGTCGTCACCCAGGCAGCAGCATCTCCTTGCTCTGTCTTGCTCTATCCCTGCCTCTCCTCA
TTCTCTCAGCATGCGAGCATCTCTTCCGTGGAGCAGGAGACGGTGATTAGCGTTCGGAGGACGATGTAGACTTGAGATGT
GATGTGCATGGTCTGAAGTATATTGCATGGCAAAGGGCAAAGAAAGCTGTTCGCTTGATCAAACATGGTTTCCTTGTCAG
ATGACGATGGTGCTAGCTTTCCGGAGCGTTCTGCTCATCATTTCTGCTAATTAAGGAGTTTATGAGTTTCTTGAGGACAG
CTTAGAAGGTCGTTTGAAAGTGATGAGCTGCTGTGGATTGAGATGGAGGGACTCTTTTCTATGAGGTACATGTTGTACAA
GATTGCCGATTGTTGCATGTTCATCTTGTAATGGTAGGGCCTACATGTTTGATATTCATCAACAATTTTGAGTGTGGTAC
TTGCATGTATTGTGTCTGTGTAAATATGTCCATTAACAAGATGAGCTGTGTCTCTATATCTTGTAAACCTGGAGCTACAT
GTACGTAGAATGACCAATGGTCTTATATTCGTAGTGAATCAAAGTCTAAGCAAGAGGGACATTTAGAAATCAAATGCAGT
GGATGAAAATATTGTTTGATTACACTTGACAATCACCTCTCAATTTTGAATAACCATGTACTCTAATTTTATTTTCATTA
AAACACTTGCATGTAATTTATTGACTTTCTAATTACCAGTAGAAGAGTACTATTACTCTTTTAGTCAATTGTCAAATGCT
TATTTGCTTTGTCAATAGTTGCTCGATAGACCTGCTTTCTGCTAATATTCCTAAACTCTTTGCCTCCCACATTTGAATAC
TCAGAACTTTCAAATGCCATTTGCTGATTCAGAATTCCACATGGAGTTCTTTGGCTGCGGCCCTAAGCAAATAGGCCATG
TTAAATGGCACACATTCTGAATGGCATTCTTTCCCTTCCTCCTTCAGTTAACATATTCATATGCACAGTGAGTAAATAGT
TCTCACCATTTCAAAGTGGCATGTGATGGATACTATCCCACATGGACAAATCTAGCCTGCTCCTAAGACGGTGCACATAG
TAAGTAGAACACTTACTTATAATACCAAGAAATATGATGTGAAATGAACTTTAAGACAATTTGCCAACCTTTGATTTTGA
AGGTCTGGTAAGGTTTTAACACGTCAAGTCTCTTTGGTGAATATTAGAAATTCATGGATATTATTAGCCCTTTAGGAATG
ATTTTGAAAACAGGAACATGGAAGGTTAGACTAGATTTTTTATAGATTAGCAATGGTTGTAGCTAAGTTTCTCCTCTTCT
GTTTTTTCCTTTACTTACAAAGCATGTATTATAAATGCTCTCTGTATGTTTCATGTACTTGTAATGCTGTTGTCTTGAAT
ATTGTTTTTTCATAAAATATTGATTATATCTACTTCAATGTAAGATGGAGAAGTAAAAGAAGATAGAAGATAATAAGTAA
AAAATTGTCAAGACATTGGATAAGTGTTGCAATACATTTTTATTTTTACTTGTCTTAATCTTGGTACCCTAATATTAAAT
ACGAACGCAGGATTCACAAAGCCATCTTAGGTTCACCGAGAGTAGGAGAAGACATGTATGAGAGATGTTATCTAAAATGT
GCAGTAGAAGTAGTCAAATACTAGTGTGTAAGAACAGTAAGATATATATCTTTCTGTTCTTACAAGGAAGGAATGTTTGA
ATGAAATATTGTAGAATCTTTCCATCATATCTTTGAAAGAACAGAAATTCTTTTTGATGGAATCTTTGTCAGAGTTTCTA
CAATTGCACGTCTGGATTGTCAGTCGTGTTTGATTATGAGCGGTAGGGCAAACAGAGTCGTCAAATTTGTCGGCGAATCG
CCTCGAGGCTCTGCGGGGAACGGGAGCATGGCCCTCCATCATCAACATTGCAATTAAGGGAGGGATGCACATCGGTGTCC
GCTAAGAACCTCGTCCTACAACATAGGGATGGTGATCGGACAATCTCTGTCTTGTATTTACTCTTGGAGGTTCTTGTAGT
CTCCTTACAGAGACTTGTGCTTATCATCACAGCACTGTACCATGTACAGCACTGTAATGTACTCATTATACAGGC 
>FoxN23_Uf_03_115928265_103830-106736 
AGGAGATGATGCCGAGCATGAGCTCAGCTGGACTTTATCAATGTTCCCATGCATGTATCATAGCATGTGGCATATGAATG
ATATGATAGCGTTAACTTCATGTGGTGTCAGAAGAAAACAGTTTCAATTTTTGTGACCTGACAATTCCACTTCCAAAATT
GCTCCCCTTGCATATGAGACAGAAATTTAAATCAATTTTCCTCCGCCAGCTTCAACCCCAAGGGACAAAGCAAAATGGAT
TTTTATCCAAATCCTTTGAATTTTGGCATTGAATATAAAACATTCTTCAATTTGAGAGGGCAACACCCCTGTTGATGTTG
TTAACCTAAAGATGGAGGCCTGTGCCCCTCAATTTGTCAGCTAGGCAAGGGGTCTCGTGTTATGGAACATTTTTTCCTCT
CTCCATCCAGTATTTTGCATATCTTCTGACTGTTTTATCAGCATGTATGAAATGTGGTTTGAAATTGTTCAACCAACTAC
CCCAAATTATGAATATGGAAATGATTGAAATGCCTGCAAATATATTTCACAATATATACAGATTTTTCTTGCTTGTGGGT
AAATAACAAAACATGATGTTAGTACATTTTATTTGAAACCAGAAAATATTAAACATAGCCCCCAAATCTTTCTTTTTTTG
TAGCTTGAATTTCATATATTTATATCTTTTATTTTGTAAAAATAGCAATAAAATTCTTTTAAAATTCTGTACCTTTCTAA
TGATCTTCAATTAAAATGTTTACTTCTTTAATTTAACCTTTGTATTTATAGCTTTTTATGTAAAGAAAAGAGAGGAAAAT
TCCCTGATAAACTGCAAATAAGTGAAATTAAATGTTTGCTTCACTCATGGATAAGCACTACTCAAGGATTGACTGTATCA
ACAAAATCAGACAAGTTAGATTAAGAATATGGGGGACCTGAAATATTAAGTTGCAGTAATGTTTGATATTTGGTTGCTAG
GCAACACATCATCAGCAGATGGGAGAATGGGATAGGGAGAATTACTTTCCTTTTCATAAATCATAAATGAGGATATCTGA
TGCAGCAGCGTATCCTTAATTTGCTTTCATCAATAAATCAGGGGATGATATGAGATCCATTAGTTGATGTCCCAGCATCA
TTCTAAAATGTAATAAAAGATTTCCCAGCTTATCAAACCACTATCTTTTTATGAATGTTATGGTTAAGCACAAGGAAGGT
TTATAACGAGGTGATTATTCTCTGGCTAATGAAGGGTGCGTAGAAGGTAATTGCCTGTTACCAGAGTTGCCATGGTCCCA
AAATGGAACATTTACTGGTTGTTTTGCAGTTGCTATATGTCCATAAAAACAAAACTACTTTTGGTTTTGATCTCTTTTAC
ATGCTTTTTTGTGATTCTAAGTTTGCCATGGTATACATGTATAAACAGAGTGACTCACACTTTTGATGCACTTTTAGTTG
TTGATATCTGAATTCTGCCAGTATGTCTTGCTTGTAGTAGATACCTAGAAAATCAGAGAATCATATTTAAACATTTCAAG
GAAAGTCAGAAATTTGATAACCAAGTAATTTTTTTCTAATGATGTGATTTATTATACAATGTTTGAAAAATAAAGAAAAA
AACATTTATATACATGCGGGGAAATGGACATGATGAAATCAATTTGGTAGAAAATATAAGAAATAACAGGGTCAGTCCTG
TCTCCAAATTCTAACTTATCTGGGTTATGAGACAGCCTTTTTTAGTTGCGGCCTTACATGTACATTGTACTACTATAGAC
ACTAATCGAAGTGTTCATTCAATAATCTCCACATTTTTTCTTCTTCATAAAACAACATCTGAAATGAAGAGAATGCACAA
ATTCTCATATTGACCCAGCCATTAATAACTCTATCTTTGCCCATCGTCAGAGATTTATATTTAGACATTTCATAGAAATA
TAGTAAGGTGGGAAATTGAGTGCTAAAAGATGCCTAGCAAGGGGTATGAGGACTACTGAGCATGTCTTGGAGTATTCTTT
GGTAAAGAGAGGCGGCAAAGACGTCATTGCCTGAGGCAATGTATCCATGCATGTAAGGCATATGTAGTCCTGTGTGTACA
TTTGCGTGTATGCATTTTAAAATGCAATTTTGCTTAAGGCTTAGCTGCTGTGGTCGTCCAGGTGACGTGCACTTTTTATA
CGCTATGAGAGATGGAGGAAGGGAGGATCAAATAATGAGAAGAATGGGGTGAGAGAGACGGAGAAAGAGAGAAAAGGAGG
GGGTGGATATAAAGAGGGGAAAATGGATAGGGAAATTATTCTGTAGCAGATCTTGGTCTTTTGAGTCAGGCATCAGCCAA
TCAAATTATCATGTATGGTTTCCTTACAAGACTCGCTGCCATATTTTTCATTTTTCTTTTTGTTCTTTCCTTATCATTTT
TTGATACTTCACATTGGTCAATATTGTACGGTGTTACATTACTTGAAAGTGTTGATTGTTCACTGGTTGACCAACGAGTG
ATGTAATTAAGGGGTTAGCATTGTTTGCCTTGTAAGATTATGTTTCAGGTAAGTGATATATTAAACAACTTGGGAGAAGG
TCATCTTCCTTGGAATTAATTCAGCACCTTGAGTGAATGAGGTCCTCTGCACACAGTAACATGATAGGACACTGATATAC
CAGTGATATGCACTTCTATCATGGGCAGGGGATAGATACTGTACATGGAAAGTTCAACCTAGAGAAGAACAGCCCACTCA
TTGCCAGTGCCAGAAACCAAGTTAGGCATGATTGTCGCTATGGTGATGTGTATTGTTGCCATGGTGACTCATCACGAAAG
TAGAGTTTTGAATCACATCATGTTTTTTTTTTATCTGTTGCTGGAGATTCTCAATTCTTGCCATAAGTGAATTGTTTTGA
CTTTGGTTGCGCATTGCAAGTTAGGTT 
>FoxN23_Uf_04_115928265_98660-100778 
TAGATAAGCAATATCAGAAAGATATGATTTGAATGAAGtacctctatgtgtgcctcttggCCAAAAATCAACAACAAGCT
CACAAATGATAGATGACCATCATCGATTTATGCAAGACGATTTCCATCTACTTTGGTTTCCTTTTTATCGACAGAGATGG
TCTGAAAGTAGTTCTGTCGGTTAATTTACATGGGTTACCATGGCAATGCAGATGCAAGTCATCTTTGGGGATGATGTTTC
CCCTCGAGGGATGGAGTATGGCATTGAACCTGGGATTCCAGTTGTGTAAATCTTTCTTCTGCATCAGCCTTCTGGAATTT
GGCAAGGAATTAGATACTTCTTTTAAGGCCCGGTAGATAAATAAATGTGCACCCGTTTTGACAAGCTACCTACTTCATAT
CTCCATGGGCACACATTTGTACATTTTGCACAGTTGCATCCTCATTTGTTTATCTCTTTTTACTTGCTCGGCATATAGTT
GGCCTGCATATACATGTATTATGTTGCAGTCAAGGATGAGAGAGAGAGTAATTCAAATGAAAGTGTTCGCATACAATGAC
CTACTGATAATGTGAGTACACTTTTGTACTTTTTCTCAAAAGGAGATACATTGTCCTTCAAATAATTTTCTTGTGACCAA
GTATATATGAATTATAATTCTCATTGCTCTGTAGAAATGAAAGTTAGATGGTTCTGTACAGTTTGTTATGCTTTTGAATG
ATGGATTTTACTTCCTAACAAGAAAGTTAACCAGGTATTAAAAGAAGAAATAGAAAGATTATTATGACAAATCCAAAGAA
GAAATAGAAAGATTATTATGACAAATTCACCAAGTAGTATTGATGAAGCCATCTACACACTGCTGTAGGTGTAGACATAA
CATAGCAAGTATAGCAAGCCATTTACTTTCTTTTTCTCAGGATTTAGCCTTGATATCTTCTTATTTTTTTTATTGTGAAT
CAGAATAGGCATTATTCCCCTATTCTCTGTTTTGGCGGTGGCTTCCCTAATCCATATAAAGTGCTTAGTTTCAGCCTTTG
TGAGCGAGGGCGGCAGACAGACCCCCTAATTGAATTCCTTGCCTGGTATCCTGGAAAACCAAATCTGCAAAATTATTCCT
CGGTTGAGTAACTGGCATGGATTGAGCTGAAAGAAATGATAGACCATGCATGGATCTATCTATAGTCTGATTGTCCAAGC
TTAACTATTCCATGGGATTTGCTCTGCTGGTTATCTAATGGAGGCTATTTATATCAAATTCCTTCATCTTTATCTTATGA
CAGAAGATGCATCCATGTGCATGGCTGATTTTCAATAATGGCGGAAGTGCATCTATAGGCCTTACATAGAAGTAAGGGAA
GTCGTGATTGAAATATGAATGCTTGGAAAGAAGAGTAGATTATTGATTGCCAAAATGTGAAAGAAATCTGGATTAAATTG
TAAATATTTGTGTACATATCTAAATGTTTCTATTATAAGTAGAAAATGAGAGAAAATCTGCCCATATATCTACATGTACT
TGTGCAATTGATTTCTTCTTTTTTATAATGGAAAGTGTCATGAGAAAAAAGCATTGTCCAATTTTGATAAAGGAAAATAA
TTAGAGAATGCATCGGTGGACCTTCACAAGAAGTAGGGAAAGTATTGGGATGTCGCTTATATTTCTACATGTACATGTAG
CTGGAGAAATGAGCCATGTCTAAATGAAATCTTTCAATTAACCTTAATTGGTAATTTGTCCCCGAATAGAGCCTGCAATA
AAGGAAATAAAATGCAGTCTAAAATCATGCACAGGACTGAAGGAACGCTCATTTGTATCATAGGCACGCTGAGTAAATTG
GCAACATGATGAATCTGATATGAGCCGACCATCATCAGCTGGTTACCTTGGGTTCATGGTGGTAATTGCTTAACTCTAAT
GCAGCTAATTTCCATCTGACCATGCATTCTCCAAATGCATCTTCAATTAACTCTATGATTGGCCAAAGCACAATGAACGA
TATTGCAAGTGCTGCTCTGACTGAGTGCAGAGATGTAGAAAAGAAGAAATAAAAAATCTGTACCTTGGCTTGAGGGATAA
TGTTTGCCATTTGATGAGTCACTTAAAGAGGATTAGACC 
>FoxN23_Uf_05_115928265_94698-97319 
AGTTATGGCTGTGTGAACCTTAGCCTTACCATGAACCTACTATGTCATTGGCCTAATATGTACAAAAGAATATTTGATAT
AAGAAAATAAAAATTAAAACAATGATCTATTTCAGTGTTTGATTGCTGTAATCTAATTTTATATATTGAAATAATTTTGC
AAGTGATCTTTGTTGGCCTCGGATCTTGATAGTTCTTTTGAACTGTTTTCCTTTTTGTCTGAGCATAGCAAAGAGAGTTT
CTAGTGGAGTTGGGTTACTTTTTGCAAATCAAGTTTTGCTTACCTTTATAAATATTTTGTTACAAAAATTAAAAAAAAAA
AAATCTCTTAATCAAAAAATAGATATGTTATGTCAGAGAAGTAGATGTACTTCTCATTCAAAGATTGTCATTTCCTGTTT
GTTTGAAACTGAACACGCAATGGGGTCATTTTGACCCTGCTTTCAGTCTGAAGGCAGGAGGAAAGGGGGAGGGAGAGTAT
ATAGAATGAGTGAGAGAATGAGAGGGGGGGGGGGGGGCACCAGAGAGGTACATGTAGTGAGAGAAAGCTTGGATCATGAG
CAATCGACCCTTCAGAAAAATCAAGTCCTCTAGGGTGTGAGCTCCTCGATCAGAAGTGACATCTCGCAAAGGATTTGTGT
CTCTCATTGCCATGGTAACCATCGTCCAACACTTATCCATGCATCACTAATTAGAGTTAGAGAGTGGAGTGGCTCATCAA
TCATCTTTGATTGGTCTGCTTTTTTCCTCCTGCCAGCCAAGAAGAATATGAATATGTGGGACCCTGGGTTTTGTGCCTTG
CTGGCAAGAGACTAAGAAGTGAAATATACAACTCACACCTTTTTCAACATTGAACTACATGTACCTTCGGGTAACGTCTT
GTATAATACATTATTACATAGATATAATATGGTTTGGGCAGTTGAGGAATATTTCTCTTATGTAACATTATAATCCCAAC
CCCTTTCATCCTCACAGCCCATACAGAGATGGATTGTCCAGTTTCGGCATAAAGTAACCTCTTAAAGTGACCTCGTGGGG
TGACCTCATGGAGTTTTTTGGTGCGCTAAGTGACAAAAGAGAGAAAATTGTGTACAGATGGGTGTAATCGTCCATCTTCC
ATTTTCACATTTGATTCTGAGCTGGAAGGAGCCATAAATAATCTCTTTTGCACATTGATAAGGTAAAGAATGTGTGCGCC
AATGACGAGGGGTACTCTCCCGTGACCAATGCCCTTTTGGCACCCGTAAATGTAGGATTACTGTACATCCCTTAGTCCCA
TATAGGCTTATTCCTTTGTAGTTTGTGTGAGCTTCATTTTTCTCTTGCCATGTTGGTGGGTCTGACTGCCAGTGTAAACA
AGTTTATTGTCAGTTGTTGATGGTTTAACATGAATATCTTTTTAGCTCTGATGTAAATCAGTTACAAAATGTTGATTTAC
CCTGAATTGCCTTCTAGAAAGAAAATATTACTCGCAGTATAGGTCCCTTGTTCAAGAGAAATATGTAATCTCTAGTAAGG
TATTTTTTTTAGTACAAAGGCATGTGATTGAAATGAAAAGTTTGAGCTGCACATTATTGAATGTTTCATCACCACCACTT
CAGAATTGTTTTGATTTCATTTTGTTTCCAACTGAACGTGGGCTTTGTCTTCACCAAAATCTGTCTTTTTCTCTGACCAA
AACTTCTAAAAATTCAAAATATGTCATCCACAATGAAATGGGGATATTCTTTTTCTTCTTTTCTGTGGAGTGAGGTCAGT
GAGATTAAATGCACTTTCAAAAGTTGTAAACAACCCAGACTCTGATAAGTTACATAGAGCATAAGATCAATGCACACCTG
GAGGCCAACACAGGTACAATGTAAGGGACCTGGTGTTACAGACCCAAAAAGCTTGGTGTTGCTATGGAAAGAAAATGGCG
GAAAATCGTCCATGCAGGAAATGGGGCCTAAGTCTAAGGTGGGCTAACGCGTACAAAGATCAACTTAGATTAAGCACACA
GACAAGTAGCTACAATATTATCTTTCGAGCCTCTGAATATAGTTTGCTCAGATTCTTAACTTCAGATTCTGCCAGCTCTT
TAACAGCTTTTAATAAGACATCCAAACAAGACTCTTATATCAGGTGCGAAATTGGTACCAGTAGGAGTGGTTTTATGCAG
TTATTCATACTAGTGAAGAAACAGTACTGCACTATTTTCAATGTTTCAACTGTGCTATTGAATGAATACAAATATTGATA
CTTAAAAGGGATTTACTCACTCAGGGAGATAGTGCTTAACTTGGATTTGTTGCTAAAACCAAGTACTGTAGGTATGCTGG
GTGTGCAACTAGGCATAGGTATTCAATAGACTATTTTCGTTATCAAATTGAATGCACAAATCTTTGTTAGTGCCTGTTGC
AAACTATTTTATCCACCTGTTACAAATATGGTAATCATAATTCAATAGTCAGAGTTCAAATTGCTTCCACTATGTGTTGT
TCTGTTAAGTAGGACAGGCCATAATGCTTGTCTACAGGTCTAGCAACAATTCATGTATGCAACTTGCATTCTGACTATTG
AAAATTTGAAATACAGTTATTGGTAACAGGTGAATGAAATAGTTTAAAACTAGGAACTTAAC 
>FoxO_Dr_01_115896527_43393-46237 
GACAGACAGTAGTGCAGTTTACAAGTGACAGTCACGCGACGGACGATTAACTGCCTAAATTCCTGAGGTACCATCCCTTC
TAATCTATCCCGGGTGCTAATTAGCTAGCGTTGTGCGCTGAGTGTGGCATGCAGGTTATTTCTGGGGAATAACAATGTCA
CAGTTGTACTAGCAGCATGAATTAATTAGACGAGGGGCAGCCTTCCAATGTGACCCTTGACCTACATGTACAATAACAAT
ACAAATTTTGATATCTTTCTTCCCCCCTTTAGAAAGTTACAAGTTTCCCAATCTATTTTGTTTAACCTACAACATGCTTT
AGAGTTTGAATGGAATTTTTTTTCCCCTGTGGTAGTGATAGATTGATACATATACCTCTATCGTATCCTACGGTATGTAA
TTCTGGGCCAGTTGGTTGTGGATGGGTTAAATATGAAGTTCCATTCTGGTTAGATGAATGTTTTGTGGTAGAAAAACTTT
CTTTAATCTATTCTGAAGATCTATTGTGTAGTAAATACGAATAGTTGAGTATTTTGGGGTTTTGAATTTATCGGAATTTG
ATCGAATGACTCTTTCTTTTCTTCTTTTCTTTGGCTATCGAAGTAATACCACAAATTAACAAATTTCCTTGAAAGTTGCA
GTCACTGCCAAAAGTACAAATGCTGAGATCCAAATTCAATGGAACCACATCATGCTATAGCTGGGACATTGAACAGATCC
GAAGTGCCAGACAATGCAACGAGAGCCCTTACTTCAGGTTTGGCAAACTATTCAGACCTCTGCCTGCCTTGAAAATAACG
TGACAGAAAGTTTCACTAATGCCAGGTAATAGAGGACAGAGTTTGAATAGAAATTGGAAGTCTATTCCACAGCCAAAGAT
ATAATATCATGTAAAAACTTCATAACTAGAGAAATGTTCAAAAGAACCGCAACATGAAGTATTCAGCAACCGCTGCCTTG
TCACCTCTTCCTATCCCTCGCTCAAGCATGCATTCCGGGATGCGAGTACGAGAGGGAGAGGAGCGAAAAATTCAGAGTAT
ATACCGAGGTCAGGTAGAAAAGGCCAGGATGGTTGGGGGGGGGGGGGGTGAATACGACGAAACAAAGCTGTTGAGATCTA
GGTTGAGGGGGTGGTGAGAATACATGAATGAGAAAGCAAGTAGAGGCTCACTTCTAGCCGCCGTGCAAGTGCACTCCAAA
TTCACTGACTGGCTGTTCTCTCCCTCCGCTCCCCGAGAGTTTTAAAGGGAGTGGAGAGGACGCGAAATGAAACCACAATT
TTTTTAAAAGGAACAAATTGCCAGGTAAAAACAACAGTAATAATTCACTAGAGGACAATCTAATTTTATTTGCTCTACAT
AGTCAGACTCAATGTCAGATTGCAGCACATCAATTTGTATGCATCCGTAATTTTCATTTTTTTATTTTTCATTTTTTAAA
TAGAGCCCTGTAGTTGAATCGTTCTCAGTAGGCCCACCATTGTACAATCATATGATCTGTTGAGATCTAGAACAGAAGTA
ATGCCCTTGTTTCTCTTAGCAAACGATACATCGGAGTCCTAACAGAACCAGTGTATATATCTCATCTTTCTTCTTTCATT
ACATTTTCTAAAAAAATAAAATGTGTGCCAACTTGCTAAGTGTACATTTCTTTGAATTCTGCAAGAAAATAATGTTGTTG
TGGTCACTAGCAAAACAAATTTCATTTTGCCATTACCACAACCAAGTTTACCTTTCTTCGTAAATGATCTAGAACTTTAC
GCTTTCAAGAACATGCATATCAAACAAAAACATGTATGGGGATCGTATGAATAATAAAGTCTCCTTTGGTTTGTTGGCTC
TTTAGTTCAATGAAAAATATATACAAATATCTGTTATACTTGTTTGTATGATTTGTATTATGGTTATTGAATAATAGTAT
CAGACATGATTTGCTATTGATACTTACGTAAAAATGTATAACCTTGTATTTGTTATTTGAACTCAGAAATAAAATCAATA
AAAAAAAATTGTAAAAACATGTGCCAACCTTCGGACCCGTTTCACCAAGCTTTTTTTTCAATGACAAATGACGAAAATCA
GTGACAAATCTATTGAAAACCAATCAGAAGCAAGGATTACAGTAGCTTATAACAACAACTGTCATTTGTCTCTGATGACA
AGTTTTGTGAAATGGGGCACTGGTTGAAGGTGAGCATTATCAACGACACAACTCCAAAATGCTCAAGTTACATCCAGCCA
GGCACTTTCCAAGTAGGGAAGCTAGTCGGCCTTTCCAATCAACATAATTTCCGGTAATGCAGCCTGCAAATTTCTGATGA
AAGACAATGAGGGAAAATCCCTTTGCGTCCAATAGTGCCATGTTACAAATTATTCCATTCACCTGTTACAAAGAATTGTA
TTTCAGTAGTCAGAAAGCAAATTGCATGATTTAGTTGTTGCTAGGTAGGACAAACATCTATGGCTTGTCCCACCTGACAA
CCAAACTGTATGCAATTCATATTCTGACTAATAAAATTCAGTTTGTAACAGGTGTATAAGATAATTTGTAACAATGCACC
TAACAAAGATTTGTGCATTTAATTTGATTACATTACAGAAATGACCTATCAGAGTCGTCAAGGATCCTTCACTCAACACA
AGTGTTGCTATGGGGAAAATTGTCTACCTTGGAAGGTTCTACCATGCTATGATAATCATAAAGAGATGATAAGAAAGTAA
TCAAAATCAAGTGAGGTTTGACAGAAAGATATTGTCTAAGGACCGGCAACGACAGAATCATGACTAGCACTTGTAAAGCA
TCAGGGAGTAGAGAACAAACAGACAATTGACGATGGAAAGGCTAA 
>FoxO_Dr_02_115896527_38813-42178 
AGGAGAAGCTAATCTCTATCTCTCCGCCCGACCATTATTTATTTGTTGAACTATCACATGGGGATGGAAATCTCATTACA
CTTGGGTTGGCTGGGAGAGGTGGGAAAAAAATATGAGCCCCTAACACGAGGCCCTAACGCACTGCCTTCCCTGAGCGAAG
GGAGATAGGAGTGCGAGATATATATCTCTACGAGGATCAACTGTGAAGGCAGAACAATGTGGAAAATTAGAATGGAACTT
GGTCGTAAATCACGGCCATGTGGGAATGCGGTGGGGGGCTGATGGCAGGGCTTGTGTTTCTTCCCCGTACACGCACGCAC
GCTGCCCCGCTTCATAGTGCATGCCGGAAGCCCCCTCGCTTCCAAAGACTCATGAATGATAATGGCTCCAGATTGCTTCT
GGTACTGACAGGGTTAATATCATTTGAAGCGAGATTGGTGGAAATGTGGCTCTTTAAAGCTCTCTTGCACATCTTTTGTT
TTGTGAAAGTTTGAACGGGGCAGAAGAAGTCTCGATTGTAAACACCACATGTCCCTACCCCATTACTAACGCCCTCCCCG
CACCAAGTTGACAACGACATGACAATTGACGTGCGAAGAGAGAATTTGGGCCAAACGAGAGGACTTGGAACAAGGGGACG
TCCGTCGCAGCGAGTCAGCGGAGCGGATCGTCTTCATTACGATTGCCACACCAGGAGTGGTGCTAAACTGATTAGAATAA
GAAGGTTGCATGTGGAGACATGTCCCTGCGGACACTGCAGAGGGCTGGCTTAGAGAGAGAATGGATGAAGACAAACAAGC
TAAGCTGTGTACACATACGGGACCACATCACGTAACGACTGTGATAAGGTTCCCTGCCAGGTTCACTCGGTTTTCAGGGC
ACCAGGTTTCAAAATGATTTCGACAACTTTAAGATGCTACTCATCTTGTAATGTAGGGTTTCAAATAAAACAAAACAAGA
CAGAAACTTTAAAGACTTTAGATCCTAAGTGACATATGACATTTAGATCTAAATCTTAAGAAGATGATGGCTTTATACTT
GACAGCTTGAAACGAGCACAACTGAAAATGCAGTCATGTCTACTCCATTTAAGAAATGCCTCTGTTGGCAACATGTTCAT
TTAGAGGGGCGGGGGAGGGGGAGAGCGTTGAGGGGGAGGGGAGAGAGTTGGGGGAGAAAGGTTAAGAAAGGTCTTGAAAG
GCAGGGGGCTGTAAGAAAGCATCAGAAGCAAAGGAAGATCTCAAACAGTGGGAGAGAAAATATAGACAGAGAGAGAATAA
TAGGCTTAATTTTACAAATTGACTCAGAAAGGTTATCTCATTTCGATCTTGCAACTTGCCCATTACTTCTTCAGCCAGAC
TTGTTAATGTAGTCCCACGTATATGATTTACATGCGGCATGGATCATGGCACTTTGACAAATGAGGAATCCCGACCGACA
GAGGGGAGAAGAAAGCCATTAATCACTTCTACGGTTCAATCCAATAACCTTGGCGTAGGTGTACCTACTTACAAGCACGT
CCTGGATTCATTTTGAACCCGCTCCTTTTCTTCATCCTCATAAACCATGAAGCTTCTGAAGAAAAGAAAAGAAAAAAGGG
CCCTCGCTTTTCCTCTGCAGTGTTTATAGGGATAGTACCATGGCAAATACACAAATTGTCCGTGTAGTATGCACAGACAC
GTAGAGTACTATACAACCTGCTTGTGTACATTATCAAAAAGGGAAAGGACTAGAAAGCCGGCGAAAGAAGTGAGATCTGA
ATCTAGATCAAGACAAACATACTTCATGGGGATGATTTATTCTGCCATCGGTAATGACTGAATTACTGCAACTGATATTT
GCGCTCTCTTTCAAATTCAAGTGACAGTTTCGTGGCGTGCTGGTCCTTCAAGCGGCAAAGTTTACCGACGACCAAACAAG
CACGTACCTATCTAATGCTTAACTTTTACGGTTCCTTCTGAATATACAAAAATCTCAAGAGCTTTATGCTTGTATTAATT
TGAAAGGTACCAAGTCAAATTTTCAATAAGGCATAATAAATTATATTTGATATCCACCTGAAAAAAAAACTCACTGTAAG
AGTAACTGTAAATCAAGTCAACGGTATTGGCAAAAGAAAGAAAAAATCTTCAAACCTACAATACTAAGGAACTGGAATCA
TCCTCAAATATCATAAACATATCATTCCTTTAAAAAACAAATAGGTTTAAAAACTTCATTTGAAAAATGAAGCAAGAAGC
AAATTGCAGCAGATATTTTAACACACTGTGCTAGCGTGAGATTCATGGACTGGTAATATTTTTGAACTACATGTATTATA
GCAGACAACATGAACATATATGAATATGCATGTATACCTGTATATACATTTTACAGCAACACACTCATTCAAGATCACCA
TTCCACTAAACCTTTTCCAGGGAAAAAGGTGAACAATTCCTAACATAAATACACCTACAGTGTACATGTGTGTAGCTTGA
GTCAACACATGATGTGTCTGTGTGTGTACAATATACATGTATCATCTGTTTGGAACCATAAGGGCATTGGGTGGTATTCC
GGTAGCGCGTACTAAGTTAGCGCGTACTTAGTTAGTTCACACTTCTATGGAGTGCCTGTTGCAAACTAATTTACCCTGTA
CAGATTATTTAATCCTTCAATGAAAATTGTTCAAAAAATTAATTTTGCAATGAAATGGGAAGAAAAAGATAATATGAGTA
TGAACTGAATTTCAACAAAGTTTTTGGTAGATTATCTTTGTCATGAATATTGAAGTAGGAAGATGAAACCTAGCATTCCA
TAGAAGTGCGAACTANAATTCTTGTTTAGTCTGGACTTAGTCCCGGCTTAACTTATGAGAATACCACCCATTAAGTCTAT
GTTAAAATATATGAGTAAACGCCCTTTTGGCTCCAAGAAGACGATTTCGTAGGAGGACGGTAGGCTAAGTGAGCTCATTG
AGGTGCATGGGCTGCCATACAGTCCAAAGCTATGGGCACTTCACCACAATTTATGGCCACATAACTGGGGGACAGTTTAG
TTTATTATGTCATTAGGTAAATCTGTTGCTGATGCTAATGGCTTGGCCACATGCCACATACCAGTCATCAGTCAGGAGGA
GATAGTGAAGGGGGAGGAGGGATGGATGGAGAGGAGGAGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNCTCCTCCACCTCCTCATCCTAACCCTCCTTCTTCTCCTGCTCCTACTTCATATCAGGAAACA
GGAAAA 
>FoxO_Ur_01_115896527_47598-50322 
GTGTAGGGACAAGTTGTGTCGAATAGAGTTCTGCAGGGGAAATCAAAAGGCAGGAAAACGTTTCAATGATTGCATGAGTA
ATATAAATAATATAAATTATAATATTCGGGGGAACTTTTTTAAACAAGGCCACCATTGGCTGTTCCCTTGTTCTCCTATT
TCATTTGAAGCTATTGTATAAACTGAACATTCTTTGTATGTATATACTTGTATGTTTATTTGCATTTGCTGTGTTTTTTA
TGAAAATGAAATGAATAAACAAAATAGAATTTGATGTACAGTGTACATAGTGCAAGAACACAAAGGCTTGGGAAGTATTT
AAAGAGGGTTTAAACAAGGCCACCATGGGCTGTTCCCTTGTTCTCCTATTTCATTTGAAGCTAATTGTATAAACTGAACA
TTCTTTGTATGTATATATTTGTATGTTTATTTGTATTTGCTGTGTTTTTTATGAAAATGAAATGAATAAACAAACTAGAA
TTTGATGTACAGTGTACATAGTGCAAGAACACAAAGGCTTGGGAAGTATTTATGTATGTATGTATATGTACTTCAGAATA
CAAAGTTAAAACAAAATCAATAAACCATTCTATAGAGACATAAGTTAACATTCGTGCAGTGTCATAGGATCCATTGTCTG
TGAGAGCCAGAAGGGCGTTTAATCACATAATTTTACAGAGTTAATGCCCTTTTGGTTCTTAGCAGACAATAGAGACTTTT
AGATTGAGTGGACGAGAACGGCAAGCCATTTTATCATTTATTCCTATTTCTTGATATCAAGAATTACCATTGCTTTACAA
CAGAAAATCATTTCTTGATATTAAGAAAAAGGAACAAATGTTAAAACGGCTTGCCATGGACGCACATGATCATTGGAGGT
TCACGACGTTCTCGTCCACTCAATTTAAAAGTCCCTAATGCATAATAACACACAACCGAAAATCCTAGTGCCTTAATCTT
GGTTTAGTATACAAGTAGGGTCATACAGCTGGTAGGACACTCAAAAAGCCTGACTTACAACTTTACAAGTACATATACAT
GTATATATTACATTTATGTTTTAAAACTAAAAGTAAGATGAATGAAGCCTGAGTGATGAGCATCAGTGATTCTTTCCTTC
ATTTTTGTTCTACATTCTCGATTCTTACAAAGAGGAAAGAAAATATTCATGGAATTATCTGATACCAATACGGGCTGTAT
CATTTTCCCTAAAACCGGTTTACAATCAAGGATCTTTTATTACAAATAATCACATTGCCATGACAGACTGCAAAGCATGT
GGCACGATTACGCTGAAATGCACAAGTGTCGTATTGCCCCCGCCTTTCGATAGAACCTGCCGAGCTTGAAATCGTAGAAA
CAGCCGTCGTATCGCTCCTCGCAAAAAGAGGCAAACCAGATCCCGCCGCGGCTCTAAGCCCTGAAATGAAAGATTAACGA
CGGCTTGTGGTGGGTATTAATAACGCCCAAGCGCAAAGCCATTCCCTTGCCCTTTCTCTGAAGCGCTTAAACGCACGTTA
AAAGCGTATCACTATTACGTTCATCAAATGGGCGGCGGACCATAGAGGAAGGAGAGAGGCATGCAGCAGCCACATTATCC
CGCATTATCCATTTTGAAAATTAGGCTTCGTTCTGGAGAGGAGACAATGTGGTGACTAGCTTCATCAGACTCCGCCATAA
AGCAAGGTAGTGGGCTGTAATTAACAACCACTCAAATCGCTAATGACTTGACCTAAATAGGGCAGCTCGTAAAGAGAGAT
AATGCATGGCAGAAAGAGCACGAGTGCACAGACGACTACCAACAAAATACTAGCATGTGCAATAGTATGTACGCATGAAT
ATGTAGCTATCTAACAATTTGTGTCTGAATCTGGTAAAACATTTATGTTCTTGCCTGTCTTTTTTACTAGAATTCCATCA
CAAAAAAGTATAAATTTGGGGAAATTTATAGAGATTCATCTTCAAACACTGCAGGATATGTTGGTATATTTCAATAACAC
TAGTACACTACTACATTGTGCATGTTAACTTTTTGATGCACAAAACTAGTCAGTTGAAGTGGAGATAGTAATATAGGGTC
CACTCAATTTTATGAAATGTACAATTCACAGTGTAGTTTATCACGTTTATCAAATATAAAGAAATCTATTAATATAAACA
GCTAATAGCTATAAAATCACAGTAAGTGGAAGTTTCCGTCATGTTTCATCAGCTAAGTTTCTGACGAACTACACTATATT
GAAACTGTCAATTGGAGTGCAGATATAACTTAGGCCCACTTGATGATAATAATGTTATACATGTATGTATGTATGTATGT
ATGTACGTGTTCTTGTACGGTGTTGTGTTTCACAACAGTCATGAATCAGTGTACTTCCTCTTACTCACAGTCTAAAGAGC
CTTTCATTGGCTTCACGGAATACGTAGAATGAATGAGCCAAAGAATGGGTCTTTTCGCTAGAAACCAAACAAGTGCTATG
AAGCTCAAAGGACCTTCGTTTTTAAGCCCACTAGCAAACTCAAATGTGCTCTGTTCCGGCCTCCTCCCACCCCCCCCCCC
CCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTCCTTTCTCTCTCTCTACAGATTTATTTTCTCTCTAAAAAAACAACACAAGGATTA
AATATATGAATGAAAGTCTACAGTTGATTTCTCTGTGATCTAGTACTAGATCATTTTAAAACAGTATTTTCATGAAATAA
TTGCT 
>FoxO_Ur_02_115896527_50998-53510 
AGGCTCTTTATCTTTGAGGATTGGTTGGGTAATATTTAGGCCATGGAAAATTCTTGATTCTTGAAGGCATCGTTTAACAA
TGTTAAATCTGAGATGCATGGCCCTAGGTGTTATCAGTGTCTGTGATATGGTTTAATGTTGAAGCAAAACAAAAAAATTG
TGCTTCAAAATAATCATGAAGTGCCTCAAAAAGGTAAATATCCATACTAATTTTGCTTACAATTGACCAAACAATCCATT
TGCTTGTTGCCGGTCCAAAGCACCTACATGTACATGTATAACCTGAATGACAACAATACAGGACAACTTTTCAGACGAAA
TTGTTTATAAATGCACAACATATTAGAACTAAAGATGCATCTTTGAATTGTTTGGATCTTGATCTGCATTTACAACATGT
TCATCATAAAGATAATGAGCACTGGGGGGTGGTTCAGAAAGACTAAGATCGACTTTAAGTTGGACTAACTATGGCAGGCC
GTTCATGCCACCGTTTTCTCTCACCATCTATTGGCATTGGTCTCTCAAGGGACGTACAAATCATGGTCACAAATTTACAG
AATTTACATTTTATTGATAGTTCGTTATTGAAGAAAAAAAGATTATCTAAAGATCAATTTGAAGTCGATCTTAGTCTTTG
GGAAACAATCACCTGGTTTACTATGGCACTTGTGATTTATGAGCTGGCTGGAGTTGATCCTTAAAGTAGACATTCATTGA
TTTTAAATATTGATTTAATTTGAATCATGGCATTAGGAAAGTTAATATCAAACAAGGTTGACCAAAAACTTTATATGAAT
GTCAAGTGTAAGCTTCCTGGTTTCTAGTGATATATTGTTGGCCATATTTGTGATTTTCTTTGAATGTCTACCGTATTTGC
CGGCGTAAAGGCCGCAGTATTTTTGGAAGAGAACATATCAAAAAGTTGGGGTGCGGCCTTTGCGGCGAAAGAGTAAAAAA
AAAAAAAACATAAGTCAAAACCAGCACACATGGGACTACGAACGGTACAATAACTATACCACTATGGTACAGGACATTTC
CACACATCTTACCAGACAATTTTATCTTGCATTGTTGACATGAGGACGAAAATAAACTTCCTAAAACAACATTTGCAGAT
AGATCTTGATCTAAGCTCGTGCCAATGCATAGCAAAAGTAAAGAAAGGGACCATTTAACGAAGCTGCCGCGAAGCATCCA
TCCGAGGTCGCCATTTTGTTTTTCATTTCATGCAATTTCTTATTACACCGTACAATGTGGTAGGGGTATATATTGGACAC
CAAATCTTCCTGCAATCACTTTTTTTATTTGAACTTCCGGTAAATTATAAGAATATTGATGAATTTGGTATCAGTTTGTA
AAAAAAAAATAGTATTTTTCTAGAAAATTATGATTATTTTGTTTTGTCCGTTTTTTTTTTTTCCCCCCTCTTTGAAATGT
CAAAGTTGGGGTGCGCCCTATGCGGCGCTGCGGCCTTATCGCCGGCAAATACGGTACTTTAAACTGCCAGAGAACAGTGC
AGGTACAATGTACACTGGCTGTTGTTTTATCTTCATTTTTTACTATTCTTCTGGAAGGGTCATATTTGACTTTAGATCTA
GCTGCTTCTTAATCAGGCAATGTTGCCTTCCTCAGATAAAGTGTACTTTTCCTCATTCTAACATTGTGTGCTCCACAAAT
CTCTCATGTTTCATGTGTAAGAAAGGTTTTGTTACTTCTGTTTTTGAATAGATTAGTGAAACATAACATCATCTGAGCTG
CAGCAGCGAACCAATCTGAGTGACCTATTTAGGACTCTCCTTACAAGGACTGCTGGTATGACCAGCTCTCAACAATTATC
GGTTGACACCTCAAGTGGCTGGTCTTCGCAATTGTACAATATTCAACAACAACAAAATGAAGTTATGTATATAGGCTTTG
GGGTTTGGAATCATCAAAATGAGAAGGAAAAAAAAAACTCAATCTTGCTGAACATCCCATGCACAGATGCACTGCTCAGA
GAACTATGAATACACACTGTACACGACTTCACACACATGGCAATAAAGTTTGGTCCACATTTTCCATGTCTCTCGTTATA
TACTGGAGTTGTAGGCATTTGAACAGCCATTCTTTTCAGGGGACATTCCTTCATTGATATTCTTCCAATTGATTGATAAT
TTAGAAATATCACAACTTATTCTTCACCTTTTTCAGCAACTCAACCGCTAACAGAGCCAGTTGGCTCCCGTTCACAAGGC
TATATTTAATGATCTCATTTTCACGCTAATCGTTCAGGATATTAGCTCAGGAAGTCAGACTTTCAGTCCAAAAAGAATAG
GGCTACACATGGTATGGACAGTCATACATGAACTATGATCAAACTTTCACTCCAAAAAGAATAGGGCTACTACACATACT
ATGGACTTCAAAGCAGGCAAAACAAAACAAAACAAAATACACAATAACAGTTGAAACAAAAGCCAAGTTCTAGAGATAAA
ATAGAGAGTTCCAATTGTTCCTTATTTCATATT 
>FoxO_Ur_03_115896527_54858-57478 
GGTATTAAAATTAATTATTACTCGGTCTATAAATGCATCTGTGGGGTTTCCTTATAATTTCTATTTTCTCTCTCCCTCAG
TCCCTCTCTCTCTGTGTCTTTCTCTTCCCTCTCTCTCTTATCTTACTGTCTGTTTGTCTCTCTGTCTCTCTGTCTGTCTC
TCTGCCTCTCTCTATCTCTCTCACACACACACTCTCTCAATCTCTCTCTCTCTCTCTCTATTTATCTTTCACTCTCTATT
ACTCTTGGTCTCTCCCTCCCTTCTGTCTCTCTCTGTGTCTGTCTCTCTTTCTCTCTCCATTTATATCGCTCCCTTTGCAT
CTGTCTTTCTTCTTTGAAAGCTAATACCAGACTCCTCATAATCTAAACCGAAGATGAATATTATGCGCAACACAAATTAC
ATCTTTGAACCTGTGACATTCAGCCCCCGTCTCTGTCGCAGATTACACGGCGCGATAATTGAGGGCGCTTTGATTTTTAT
CTGGCCATCAAAACGAGGACGAGGAAAGGAGCGAATCATGCTCTTTGAAAGTCACGCCACCCCCCCCCCCCCCCCAGGGG
AAGAGACGTCCACTTTCAAAAGCGGTCAATTTGATTATTACTGCTTGCGCTCCAGGCAAAACCAAACTACCTTACCCCTG
GACATGTACAGTATGCAAGGGATCACTTACAAACTGAGACTTGACAAAAAAGAGAGAAAGCGAGAAAGAGGCTTTAGAAA
CTGACATCATTGTGAACTCAAACAAGAGACATGAATTTTCCAAGGGTATCACATCGGCCAGCATTAATTAGTACCTTGGC
TTTGACATTTTGCATTATTGATGAGAAACCCTGGAGAAAGGGGGAAAAAATTCAAAAGAACACAATGACATTGATTGCGT
ACTTTGCAAACGGGGAATGACAATGCCAGTATGTCTCTCTGAAATGCTGAAAACGGCCTTCCTTAAATGCATGAAATGAA
TAAAAATGAATGGTATTGAAAAAATGACTAGAAAAGCTTCATGAGGATGCCATCTTCCTTGCAAAATTGATCATGTATGG
CCGTGCCATTTTATGAATAATCGCTGAGAAAGTAGACATTCTAATGTTAAAGGGCCACTCTAACCAAAATGAGCTAAAAA
AAATGAAAAAGAGACATGTACATGTAGAATAATTTTTGACGGAGATTCCGGACATGACAATGATTTTTCTTAGAAATCAT
CAATAATTCTGGAATCTAGCTTTGAAAATGATGACTCAGAACGCTCAGAAAAAAGCCCAGTTTCAGAGCTGTATTGCAAT
TGCAATTTTTAAAAAAAAGCACCATCACAGATGTGCACATATGAGACTACCTTACAGTGTACCCTGGCAGTAATAATTTC
TCATGTTTGTTGCCTATATTTGTATGTTATTCCTTCTCTGTCCAATGCATTTGTCAGATATTATCTCTTCCTTACTCTTA
AATGCTTGGTGTTAATCTGTGATAATTCTGTGAAAAACATTTTTCTTTCCTTCCTTCTTTATTCAAAACTAGAACTCTTG
AGGTTTTAGTTTCAGTGGAAACCAAGCTTATCTGAGCCACTATTACCATGGCAACCCTGAGCGATCATGTGACAGACCGA
CCACTGCTTGCTACATGTTCCCATTCCTACATGTTCCCATTCCGCTACGGTCAACTTGGCTTGGTTCCGACTGACCAATA
AAGCAAACGTTATGATTAGAAGGTGTCAGGACTATCAGTGTCCAGAACAATGTACATTTCCATCATTCATCCGATGCTGG
TCCAATTACAACAACTACATGTAATGTACATGTAGATACACACTCTCAAGGCACTTTCAGATATGATGCGACAAAACCTT
AACGTTTTTTCATGATGTAAAACGTAATACGCTTCACATTTCTGTATCTAATAACACACAAGTTAAGTGAATAAACGCAA
ATTCTTTGTAGCAAGCAGTTGCTAAAAAAGAAAATGCAGCATTTTTTTGCGGTTACGGAACCATATCTGAAAAAGCCTCA
AGGTTTTCCAAATACATCACTGTTTAGATACATGTAGGTTTATGATACATGATGAATGATGCTAGTATGAACACTCCTAT
CTCCTTAATATCCCAACAGTGCATGTACATTGTACATGTACTGTACAGTCAGCTTCTGAGAGCCAGAAGGATGCATGTAA
CTCATGTCAATTTACATACATGCAGTCAATGCCCTTTTCGCTTTTCAGCAGAGGATGTCAATGCTCATGTACATTACAAT
GTTAATGCTCATGTTCTTTTAAAAGAAAGTGCCTGATAATATTATATACATGTACATTAAGGCTGTGAAGGGTAGTGGAA
TGCTGGAGTTCCCGCACGGTTGACAACTATTGGGGTACGATTTTTTGTACCGGAATATTTGGCCGCCAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAATCAAAAAAATTTAATTTTTTTTTTTTTTAAATAAAAAAAAAATATTAAAAAAACATGGCGTCCG
AATACTCGAGTATTCGCTTGTAAGCATGGGAGTGTACTCGGGTACCTCATTACACTGTTGTGCACAGCCTTAATGTACAT
GTATCTAGAGTACATGGTTAATTGATTATTAAGGAGATGTACAGGGCGTACAGTGTATGCA 
>FoxO_Ur_04_115896527_57088-59548 
ACATTACAATGTTAATGCTCATGTTCTTTTAAAAGAAAGTGCCTGATAATATTATATACATGTACATTAAGGCTGTGAAG
GGTAGTGGAATGCTGGAGTTCCCGCACGGTTGACAACTATTGGGGTACGATTTTTTGTACCGGAATATTTGGCCGCCAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCAAAAAAATTTAATTTTTTTTTTTTTTAAATAAAAAAAAAATATTAAAAAAAC
ATGGCGTCCGAATACTCGAGTATTCGCTTGTAAGCATGGGAGTGTACTCGGGTACCTCATTACACTGTTGTGCACAGCCT
TAATGTACATGTATCTAGAGTACATGGTTAATTGATTATTAAGGAGATGTACAGGGCGTACAGTGTATGCACTTATACTA
TCATGAAGAACTATTGCATCATCTATTTTAATTTCAACACATGCATGCATGAATTGGTAGATCTGATAAAGTTCATTATG
AAATTACAACCTTTATACCTTGACAAAAAAAAATATTTGACAAATCATTTCAAAATTGAAAAATGCAGGAGACATAATAT
GTAACAGAAAAAGGTTTGAATTTTGTATGTTTGAAAATCAGCTGCAGGTTTGAAAATATGTGATATGAAAATTAAATCTC
AACCAAAATTGTTTTTGAGAAATCCTTCATACAATTTGTTTGGAAATACTCCAAAATATGGGTCAGATTGAACAAATAAA
AAGGCTATGGCACATGAGCAAGCCTTGGACCCCTTTGCACACATACTCTTTCCAAGTTTCAATTTGACATGTTTGCATTG
TTATTTGTGGACAACCATTGGGTAATACTAGAAACACACTCCTCTCCAGCCCATAAAGGCCTGCACTAATTATTTTCCAT
TGTCCATTGAATGAGTTACATAATGGTTGATAATTCCCTTTAACATGAAGTGCTGATGTTTCATTCTGAAGGAGAAGAAG
GGTTGTGATTAAGTGTTCCTGTCCTAAAACCTGCCTCTCATTTGTCTTGTATTAGCATGTCGAACTCGGAGGGGATATGA
CACGACCCCAGCCGCACGTTTCGGATGACAACTCATTTCCTGACCCGTGCTAGGCAGGTTTGAGGGGCGGCAGTTACAGT
ACCATTTACATGTACAATTGTACAGGGTATATGTAGCAAGAGAGAGGTTTTTAACTTGTACTCAGAGACAAGGGTATTTA
AAAGTGAATGAATGATAAGGATTTTCATCTTCAAATTGGCAGTATTACTGATATCTTCTCTGCTCAATAACTCTCAAAGT
AAATGATGTACATTTACTTTTATATCTACGAGAATCAGGCAACTTTATGGCTTCTCAAGACTTCCTCTCTACATACTGTA
CATGTAGAGGTGAGAGTTACAACTCAATGTTCAGTACATGTAGACCGACATCTTACAGAGTCTTTACACAGCTGAAAACA
TACAAAACATGTAGTTCCATACATGTCGACCTACATGTACATCTTACATCTGGGCCCCCGTCTTATACAGAGTTGGGACT
GATCCAAACCCATTGTAAGTCCTCTAATCAATAGCAATTTTGCATCCCCCTATCCCTGATGTATGTACTGTGCATGTACT
TGTACATACATGTACATGTAGTCGTCACTCGTGATTGATGTCGATCGCAAATGAGTTGCGATTAATATCAACTCTTTATA
AGACAGGGCCTGGATAACGGAAACTGCATTACATTTACATCTAGTTCCATACATGTTCATGTACACGTAGGCCTACTGTA
CAGTATGTGATTTATTGGGCTAATTTGAGAGCCAGACAGCGTTAACTCTGTGTTCAAGTATAAGATTTAATGCCCTTCTC
GCTCCGAACCGACAATGTCATCAAATTTGTTCACACTTTCCTGGTGACAAAGCTTGATAAATTTTCAGAATGACTTTGAT
TTTTAGTTGATTTCTCTTGAACTTAATTGCCATCCGTACTAGAGTAAAGGAGGGATTAGACCACCCTGCAAGCTCACTGA
CAGGTAGTTATCTCATCAACTTAGCCCTAAAAAAAACATAAGAAAAAGAGGATCATGGGGGACCAATGGTCACCGATTGG
GCATTGTTTGTATAGAGGGCGCAAGTATCTACAGGTAGTGCAGTGTGGCTTTAAATCCATTACACAAACCTGTGTCTTCA
GACACTACCATTTAATGTACATGTACATGTATGTAACAAAAACCCATAGTCTAATGACAAAAGCATTTTATAGTGCCTAT
ATAATGTCTGGAAAAATGAAATGCACAATGGACTACGTACAATGTACATGTATGCACGATTCTACTTCAAGGATAATACT
TGTTCAAAAAATGAAATCAATACCGACTGTGTGTAACCGATGCCAATTTTGTGATGAGCCTGCAATGAAAGAAGAGCCTA
TGTAATGCGAGTTGTCCTTGCTATTTTTTATCTGGT 
>GataC_Df_01_115711988_279053-281465 
GATTTTCTTAAACGCCCTTCCAAATTTGTGATAACGAACCATACATAAGGATCAATTTAACTTTCTTTCTCCAACAAACA
AAAGCCAGAGTTTAATTCAATTTGTATTCCTAGAGAGTGATCTTCGATACAATGCATTTTGATATGTCACGAAACAAATG
GATTTGTACAAATGTATTACTGATTTGTGTGCCATGTAGGAGTATTGTTTCTTGAACATTTCTATACAGTGTTCCTGTAT
AAATAAATGCGCATATATTTAAATGAGCGATTAAATTTATTCCAAGTATATCCGACTTTTGTCCGTTTCCATTCTTTCAT
TTGAGTAAAGATTTGTAGAAATAGTATTGTTTGTGGTACAGGCCTATGCGTGTCTGTTACCAACGAAAACGATCCGCCTT
AATAATGTATATGAGACGTGAGAGGATTCTGATAATGTTAAGGATGATAATAATGATGGTGATGATGACAATGATGATGA
TGATAATGTTCATAATGATGGTCATAAACACGACAATAATTAGAAAGATGACACAGGTCATGGTGATTATGTTGATGTTT
ATTATCATGACAATAATTACAATAACGATAAAGATACTGAAGATGATAAAAACAACGAGAAGGGAATAATCTAGGGTTAG
GTAACTTTCCTAGCACTTGCGTTGGTAGTAATGCCTATCAAACATTCACATTCAATACTGATTCCGATACAAAGATGATG
GCAGGTTTCTACTTATTTATTCTAAACTGCCTAGATTGACTTTCTAAACCAACAGCATCCCCAACCGAACATTCTTAAAT
GTGAAAATATACATGAACGTACCATTTGCAGCAACCATGGGACAGGTCTCAAAATATATGGAAGTAAAATGCATCGAAAC
AAACAAAACGAGAAGATAGGTAGATGAATGAATAAACTACTTAATAGATGTCGGCATATAAATAAATAAATGAATGAAAA
GATAATAAATAAATAAATATAATTAATTTATTAAACAAAATAAGCAAATCAATTGTCACATACATAGTGCATAAATACAT
CTTATTCAATCAACCAACCAATAAGTAAATGAATACAAAAATAGATAAATGAATAGTGATAAGTAAGTTTTAATTTTTGT
TCACAAGCTGGCGCTATGATCATCGATAACCTCTACTAACAAAATGGAGAAAAAAGTTTGCTATTTCGGTGTCTCCCCCA
ATCATTTGACCGGGCAATTGATGGACGATCGTTGCCATGACAACGCCTATGCCTGCGGCTGTCTGTCTTGATATTTTCGA
CTATCATGCCTCCTTTCGAATTCCGAGGGTAGTCACTCCCTAGGCTTGATGATGACAAGGAGTGATGTTTGGGAAACCAA
AACAAATATGATCTGTCACAACTCTTCTCGCGTATCCTTCACGTTTCGGCCATCTCGACTTGAATGACTCCCCCGGCTCT
CACCCGGTTTCTCTCTCCAAAGTTCACGTTCTCACCGGCGCGAAGTTCCTCAGAAACCCTTCTTTCTGCCATTTGCATCC
CCTTTGTGCATCTGGATTTTAGATTAAATGCGGACAGGGCACTTAGTATTAATATTTGCAATATTTACGAGCAATAATTG
TGCAAAAGTTGATACGGGCATACTAATCAATTAATTAGAGTGCTAATTTGGGAGGTCATTCCATGAAGGACCGGTATGAG
ACATAATCCATTTGAGATAAATCATCCCCTTCACCAATTATTAAAGTCGCAACAAAATATGACGATATGGTATTGGAAGG
CTGCATGACCCTTTGAACATGTTAAAGATTACTTGAAGAAGAAGGAGTCCATATGACATAAATAAAGATATTCAAAACTT
TCAGATGAATGAAAGAATGTGCATGAACTAACAAACGCTTTTTATAACAAAATTTTCCTCTTAATCAACAAAACTTTATC
AAGTTTCAACCTACCACTATAGCCCCCGAATTCGACGTTTAAACAAGATCATCATAAATTGATACGGTAGTTTTGTTAAT
ACATGTATATCAAACCATTTTAAAAGCTAGACTGACGATGGCACAGTTTCTAACTCGAGTAAGAATCCAAATTTTAGAAA
GTGAGAACGATCCCAGCAATTCACTTTCTCTCTCCCCTCCTCCCTGCGCAGGAATTACGTAGTCTCCCAGTCACTTGGGT
ATCAATACGTCTAAAAATATTCCCTTTCGCCCTTGGCCTCGGAACAGGCCCCCTCCTCGAGCATGCGCACAAGTGACAAG
AGATCACACTGCCTACTATCAATTTCGATAAACATATTGCTCCATTACTTCCCTAGGGTGGTATTTGTGACATCGCCAAA
GGCGGAAAAGTAAATAGAACTTCAGAAAAGGTGTGCAAATACGATCGATAAAATATAACACATCCGAGAACAAACATTAT
CTCTTTGGGTAAT 
>GataC_If_01_115711988_258819-262017 
TATTTGACCTTGCATATAATATAGATATATCATCGTTTAATTCAGTTGTGTGACATACTATGACATAAGACTAATAAAGC
ATCATACAGATGACCTGTTGCCTCCATTAGTAATAACTCATAATATGGTACAATCGTTACTTGGTCCGCTCAATCCTCTA
GATATAATACCGCCCTAATCAGACGATTATCCCGGGCAGGATGGTGATTTTCTCATCTGTTTGCACCCTTTCCCGCTTTT
TTCCCCCTCCGCGTTGCATTCTCTCAGTGGAAAATCGCTCTGTGTAGTCTGTCTGTAATAAGATTTGTAAATGATCACGA
ATGATAATTTTCAGGAATAAAATGGCTAAGTCAGTGACTAAAGCTAATTTCGATGGGTCAATAAGTTTTTGAAAAGTTTA
ATGTGTCTGATCGAGTGTTAATGATTACTCTCTAGACCGATATTTAGGCTTAGCTGGAAATTTATGGAAGTTTGTTTGTG
GATTTACTAGAGGGAAAAACATTTCTTTTCATCTTTTCCATCTTGTCATTAATCGATCTTTTATTCTGTAAGTTTTAAGA
TACACATCTTCCTGGAAAACTTGTGATCAGTTTGTATCAATTTGGCCTACACGTATTAGACTTGGCACGAAGTAGCTTCA
CAATGTATCAAGGCTGGAATATTAAATTATTTCATTATTTTGGAAGGCTCACTTATCTAACCCGTCACGTATTCTGATAT
CGCCAAGAACGTGGACAGAGACGAGGAAAACGAGAAGACGGAGAGGAAGATAGATCGAAAGAGTCACAGAGAAAGGCCAG
GGGGAGGGAGGAGTGGGATGGTTAGGTGGTGGTGGTAGGGGGGGGGGGGGTTAAGGGCGTGATCCTCTGATAAAATAGTG
ATGCAGTTTCTGAAGATTCGCGTGTCTGGCACACGACTCTATCGGAGAGAGCATGCCGCCTATGCGCCCCTCTCCGCGTC
TCTCGCTGACCCCGGTGCCCTCTCCTCGCTGCCTCATATAAGATCGGGTTACAGTTCGTTGAAACCACCTGTATCCATTT
ATGTTTTCTTGCTCATATCGAGAACTAGTCCTGGCTCTCCTTACATGACATGATACAGGACACTTTGCCAAGAAATAGAA
TGATATTTTAGTATCACTTGCATCATTCACAGACGAAAAGCATAAACATAAATCTTAGGTATGCGTGATATGGGCAATGA
CTATATTTGATACCTTTCGATCCCTTCGCTTCGTATTTCCACAAAGGTACATCATTATTAAAATTTAAACCTTCTCCAGG
TATCCGGCCTTTCCTCCACGTTTTGTTTAATATTCGGGACACACAATAATTCAGCATGTCATGTTACATTTTGGAGGACA
TAAAGGATTCATCCTTTTAATAATATTTCCCACGTATCAAGCAAGACATCATTTACTTGTAAGTTAGGGCCTAACTGTTG
GTTTTACTTTCCGATAGTTATTATTTAAAATTCTTCAAGACAAACGTATCATATTGGGAAGACTTAATGATAACTTCATT
AAAATGTCAATATACTATAGGGCAAACACGTCTCATTTGGATGAGGAGCTATACGAGAAAAATGGTCGAACTACACTTGT
TTTTTACTCGTTTTCGCCAGGGAATAGATTTACTGAAAAATAAATGGGAATATCAATGGCCCAGCAAAAAGGCTTGATCT
ACCTAGAGTATAGGTATTTGCAATCGAACAGATGGAACAATTTAAAAGCAGAGTCATATTCTTTCTAATCACTTATTATC
ATGTGAACATAATTATCCAAAAGTGGATTCATATGACTACGTCTACTCGTCTATAGAGATTCATTATTACTGTCAACCCA
TTTAACTTAAAAGCTATGAATGAGGACAGTGGGTCCGTTCATTTTTTCAATATCGTAAATTCTTGTTTTTAGTTACTTTA
CTTCTTTTGCATCCCTGTTTAGTCGTGGGTAAAAGTTGGAAGCAAGGCAACGCCTGTCATTATTGGTACCGGAAGTGGCA
AACGAAATGTTTAATGCAATTGTACCTTCATTCTAAAATATTAACTGGAACATCCTGTGCAGCAGGGGCTGTATATAAAT
AAACTTGGACCACTTTAGAGATGTTTTTGAAGTCCTAGGCTGGTTCAGGGAGGTACAATTACATTAACCCTAAACGGAAA
TGGCCGCACGGCTTCTCTGTCAACTATAAGAGAAACAAACGTCACTGTCTACGTCATAACCCCTAATTGGTTTAACCATT
TTTAGGACCGAGACACAAGTTCTAAACTAAAGATCAGTCTTGGACGGGCTCCAATCAAGATAGATGTACGGATACACAGA
GAAGGAGGGTCAATGCTTTGTTGGAGGTCGTTTATCCCCAAACTCGTCTCCTGTCTTTGTCTGTTTGGTATCAGTGACAA
ACATAGGGTAAGGGGCAAGCATATCATCAAACCCCAGTCATGCCAGTCCCACCATCATACCGACTCCAATATTCCAAAAG
TGCCTACATTTTCAAAGTCGACCAATGATCGATAAAATATTAACAATTCGAGTAGTGTAGCTTTTTTGTTCGGTCTACTT
CAAGTCTGGTTGTATTCTCACTGGTGGGACTAATCAATACAATGAATACCCAACTTCATCTAATTTGACTGCAAGTTTTA
CATATTTCATAAGGAAATAACTAGTTTATATGATTTGATCGTTATATGCTGCGTGATGTGAGAACGTATGTATTTCGGGA
GAAATTTCAATATTGAACACATTTGAATTTGAGATTCAACCATTTCGTCACCTCATGAACCATGTGTGGCACTTTGATGT
GGGTATGAAATTAGTATACCTCTCATGTAACCATGGAAACGTAACAAACGTTTATTAAACAGTGTTGGCTCTTTTGAGAG
GAATGTGAGGGTTGGTTCAAGAGGCGCACCGCTCATAATGATTCACATTATCATGTCAGGCTTCCTTCATTGGCGTATAA
TTAGCCATTTTGATTACGTCAATACTTGTGAACAACCCCCTTCGGCAACATAGCTGTCATCCAACAAACTTGGTGCCACG
GGCAATTATCAGCTCAAAACATCGCGACAAAAACTATATACAGGTAATCATGAACAGTTTATGACGTCACGAAAATGGCA
GGCGATAGTAAAGAATATAGGTCATAAGCCCAAGGCAGATTTTTTATTTGTCAAATAGACCCTGTGTTGTTGACATCAC 
>GataC_If_02_115711988_262609-265338 
CTGGTTATTATTCCATGACAAGCATGCACCGAATGATTGATGCCTGACAAAGGAATGCATTCTAAAGAACAAAAGCCTGT
CATTTTGTCATTTCATGTATAGCACGATGTGACCCGGGTAATAAGTGAATCGAGACCTTTGTCATGATGGCTAGATTCTA
ACGGCTTGGCTTATTCAGGATCCCACTTACTTAACGCCAGAATGGTCGTCTAATTAGAATCGGAAATTATCGGAAAATAA
AGAGCTCAACAAACACAGTTTTCGCGCGCTCCCTGAGTCCCTGTACTCTTCTTCTCTCTCCCTCTACCTCACTCTCATTG
CTCTCCGACAACCCAGCGACTGGGAGGAAATTTGAATTAGGATAGGACAGATCCATAGCACCTGACTTCGTCCTCCTTTC
GTTTCTTCAACTTTTGACCTCAAACCAGATTCTCGATACTTTTCCTCTAAAAGGATGCATAAACCGCGATGAAGGCCGAC
ATTTTGAAAATCCTTCATACCATTTGTATAAAGTTATCATTGAAGCCGATGAATGAATCTATTAAAATGATGTTGTTAGA
AATTGGTGTATGTCAGATATCAAGTTGCTTCCTTAAATTTAAAATGGATTACTTATGTCCAGATTTTTCATAAAAAACCT
CACCCCTCTCAAGCCGACCCCTGCCGACCCCAACCTAAAACATTCTCCACACAAAATGAAAGACAGTTTATTAAGGTCTG
GCTTGTTAAGTAAACCGGTAATGTTGATTTATAAAGTGTCAAGCAGTTAGCGCCACGACTGGGCGACACGTCTTCCTTTC
CTCGTGGTCTCTATCTCCATTAAAACATACCCAAGGAGTAACCTTAGCTAGTGATGATAGATACATACAATACTATATTT
CGAAACAACTATATGCAGTAACATCAGGAATATAGTTTGTATACTGTAACGAACAATGAAACACGTCGCATCTATGTAAT
AACTTGATGGAGGAGCTATCTTACAAAGATATAAAACTACTTAATAAGGTTTTCAAAAAGTCTATTTCTTTTTGTGGACG
ATTTCCTCCTTAGCCTAAGTTTATCATAGGCACACAGTCTGAAAAAAGAGACAATAAAGAGCAGGACAAAGGGTGAAATA
ACTCAGGGGATAAATCGAAGCAAAATGTATCGTGAAGATCCTATCAAGTATCACTATCTATACACTTCAACGTATACGTA
TATTTCGTTACCAAATTTATGAGGAAGGTGGATACCTTCAAGATTAACATTTCAACAAAAATTATAGAAGTTTTATAACA
CAATGATGGAGGAATTTTGTCACATTGCAGTAGTATGACTTAGAGATAAATGTATTTTCTTTTTTTCTTCCAATTTGTCT
TTACCAGAGGGTCGAGAATGTGTAAATTGTGGCGCTACCTCGACACCGCTATGGAGACGAGACGGAAACGGTCACTATCT
CTGTAACGCCTGCGGTCTCTACCACAAAATGAACGGACAGAACAGACCGCTTATAAAACCTAAAAGAAGATTGGTAAGTA
AAAGGAAAGCTATATTATTTGCACTGGCTCTACACGCCAAGCAGACGCCGAAAAGAAGGCGAGAATGACATTTTTGAAAA
CCATTTTCCCCCACATCTTACATAGTATGGAAATGATTGTACAGGGAAAAGAGCATAGAATCTTGTGAAGCAAAGAACTT
TTGGGGGATCCAATTAAGTACAGAGTGACAATGTCAGACCTGGGCCCGGTTGCACAAAACTTACCAAAGATGGTAACTTT
GCCATTAATGGTAACTACCATGGGAACCTTGATTTTGATTGGTTGTTAAGCCCTGTTACCATGGTAGTTGCCAGTGATGG
CAAAGTTACCATTAATGGTAAGTTTTATGCAACGGGGCCCTGGCCGCACTAAAACAATTCACAAAAGTTCTTATGTTTCT
AGTCAACTCTGTGTCTTCTTGGTATACTTTCACTTCTGTTTTAAAATGGATATCTGGAAAATCTTCCAAAGAACATGCGA
TCTCACTTTGCTTTTGAATGGACAATTACTTCATAATTTTTTTTTTTTAAAGATGAAATATCGCTTTTAGATTTTTTAGC
ACTAATTTAAAAGCTATAACTATGAAATATGATATACCGCGTGACTATACTTTGGGAATATTACTAGACAGATAATATAG
AGCTAGTGTTTTTCAGGAACTATTATGATTATGAACGTAACGAGCTATAAAAGATTTATGAAGATAGGACAATGAAAGGA
AGTGTGACAGTATACCTGGAGGAAAGTTAAAGTTCTGCTTGACTTTCGCTTTGCGAGGCATAATTTATTTATGGATTGTG
TATGTAACTGAGCTTGAGACAAAGATCGAAAGTGTTCATAAATTGTCGGATTGGTTTAAAGGAAAAAAGTTGAGTAGTTT
TGTTCTGATAGGGTTTGACGTCACTTTGACGTAATCGCGATACATATATGTCTAGACATAGATATCTATGGTACTTTGAT
AATCAAGAATCAAACATTTATGTTTCATGGGGAGTATCAAAATGTAGTAAGAAGTTAGGACGTTTTAAAATGTTGTCCTA
TGTCGATTAAAATATTTTTATAAATCTTGATATGTGTGTAAAACACATGCATATACAATTATACAAGTATTTTATTAGCA
CAGTCTTAGCATTGTCATTTTCGTAAATTATTCATGGTCGTTCTACTTTTCTTAATGTACTGTTTTCTAGTATAGAAGAT
ATGTTTCATG 
>GataC_If_03-2_115711988_265883-267339 
TGTTTTTTTTAAATGTCCCTGTAATAGTCTGTATGGGGGGGGGGGGGTAGTATCCAAAAACAAATCACATACATTTTTTT
ATATTGTTCATTTGCTTCCGTACATTGTCGTTACAAAACTCTGTATAATGGGGTAAACACACACTTTGAAACTTCCGATC
GACTTGGAGCATAAATGAACAAGGTTCAACTGTAATTCAGAAGGTCAATCCTAAACTTCCGCATCACCTCATTGATAGTG
GCTGAACCAGATATTCACTCTTATGGGAGGTATGTGGGTGGAAATACCTCACTAAATATCAGTTTAATATTATTTAGTTA
TTAGATATTTTCATTTTTAAGAATTGTAGTTTTTTAAAATGGAAAAGGATGTAAGACAAAATTTACAACGTAAGGAGAAA
CAACGCCTCTACTTAAACAACAAAATATGGCTATTACCAACAATCCTCTCTTTTTTTTTTACTCAAGGCTTTTCATTGAA
ATGCTTTGAAATGCTTTTTTGAAAAAAAAGACATTTAAGAGTTCTTATAGGCATAAATAAAGTTTTTTTTATGTTGATGC
TTCTACTAAAAATAGCGTTCTCTCAGTAAGTTTCACGCTTTTCCTATTTATCAATTTTGAAGACTCATCTTGGAAAGTGC
ACACGTTCTGTTTGAGAGAAGAAAAGGTGAAAGCTCATCTGAGGATAATTATGATAAATGAGATGACGATGTAAAATACA
GGTGAAAAGGATTATACTTGAGGGATTTCTCGTATGTACTCCGTCTGTCGTATAAGGACAAGTTAACTCAAGACCCACCT
CTCCACACGTTACTCATATATATTCTAAATTCTCCGCCCAGTTTATAATCTTGAGGCGAGTTTAGGGTCAAGAAGTACTA
ACTTCTGGTCGGAATTACTCCGACACGTCCCTTCCTAAGTTAGACTAAAAGTGCTGATGTCACTTGGACTTGAAGGTGAT
AGAATGCCGGTGAAATGAGTCCTCTAATAAACACCGATCCTGCTCACTATTCCTCTGGGATGAAGACACTAGCAAATATG
GAAGCAATCATCGCCCATGCTGTATCTAGCCTGTATTCTCTGCTTCATTTTTTTCTGTGATGGAGTTGCAGAGATGGCTT
TTGACATTAATCCTCTATTGACTGTTCCCATGGGACGCCATTTGTGCATAAGACGTACCTATGCTGTTCTTATCGCCATC
AGCAGACGCGGATATTCTTTTTTGCTTTTTACTATTGTGACCCCGCGATCGGGTGAACTTTTCAGGACGGAGGGAGGACA
GTGGAAATTCAGCTGGTCATCCAAACGAGGGCAGAAATGTGTAAAGATCTGTCAAGATAATACAGATGGACATTTATACA
TCATAATTATCGATGAATGCGTTTGTAAAGTCAAGTCATAATTTGTGGAGGTGGTAAATTTGCATAGAGGGATATCTAAA
GAAGTCGAAAATTTCCA 
>GataC_If_03-3_115711988_267856-269592 
ATGTATTGCTGCGTATGGGTCATGCCCTCAAACACTACAAATACCAAGGGTTCACATTGTGAGCACAGTCTTATCTACAG
AAATCAAGATCTTCATGACTTGTAATATTTTTCCGACTTGGAATTGAGCGGAAATCATCGATCCTCCTTAGAGATCGTCA
ATTTTCCACGCTTTCCAGTTTTCCCACCAAATGTTTTCCATTCGTCACTGAGCTGCTCCACCGATTGTAAGTGTCTTCTG
CATATCCTACTCGAATTTCAGCGAATTTCCGCTCTCGTGGATCTGCCGAGCCATCTTCATTTCTTCTCCCTTCTATCCCC
AGCTCCGTCTTTCTCTCCCCCTTCCCTAACAATGGTTTTATGCACTAGCCCTCTAAGCACTTCTCACGCGCGCGCACACA
CACACAACACACACCCCACACTAATGAAAAACGCACACCCACACTTAGTCTCTCACAGTAATTTCGGATGGGTTCCAGAC
GGTTTTGTTTCTATCATACTTCCGTATTCAATAATTATTTGAATTATGAAATGCTGAAGAAGTCTAGTCGCTTCCAACAT
TTAATCATCAATTTTCATCAAGGTATTCAGAGAAGAAAAAAAACACCGTGATATATTCCTAATTTCCTATAACTCGTGAT
TTCTGTTCATCTTGTATTTCTTTCTATGTCCCTTCTATCTCTACATTCTCCTCCTTCTTCCTCCCTTGTCATGTTTTCAA
TCACACGTGCCCGCATCCTCGTCCAACTCCAAGTTTCCCCGTTTCATTCATAATTCCTTTCTCTCCAGCCCCCAGGAATT
GCCCTGACATTATCAGATCTCATCGCGAGGATGACTCTCTTGCGGAGTCCTCTCTAATAAATTTCATTCAGGTTTGTTTT
GTCAAGAGATCACATATGTTTCCTGTGTCATCCTTTAGGCAGCCACAATCTAGTCAAAAAAACTTTCTAGTAAAACAGAA
AAGATAAGAAGGAGCGATGTTCCCTGCTCAAGAGCTATCGGCCACTAGATCTTGTCTTCTTGTGTAAAGGGATCCGATCA
CCAGTGCCTTTGATGCTTTCAAGGCAACGGGTTTCATATAAAGAATACCAGGGGCCAATCTTCAAGCTGTCTGTAGAACA
TATCAAATGACAAGTTGTTTGTGTCAACATGTAATCCTCGGATTCTTGGAGTTAACGTCGCCAACAAAGTTTCCCGATAG
AATTAATTTGAAAAAAGTGGATTAGTTTTCGAGATCTGAAAACTGCGCTGAGACGCGAGGACCGATCAGGTGGATGAACA
ACGATCGAGGAATTTCTATGAGGTCTTTGGCAGCAGACTTGTTGCTCACACTTCATCAAGGTCACCTCCCCTTCATGTTA
TGGAGTATGGAATGATGCCTGGACTCCGAGTGTGGATTTGATAGTCTTACCAAGTCAAAGTCACCCACAGATGTGTCACA
CAGACACAGAAAAACATTATTTACACTTTTAATTCATTTCGAGTCATCCGAGTAAATCGTCGTAACTGCCACCATTTTCG
CCTAAATGTCACAGAAGTTTATAAATAGATTCCCCTGATAAATCACAATGACTGTACCTAGAAAATCCACTCATTTTTCA
TGTAAAATCTTTCTCATATTGTGTCACAGAAATGATCTTAATTAAAATGTCAAAATTTCATTCGCGCCACTTTTTCATAT
ACATGTAGAAAGACAGCCAAAAGTCTTGAAATCATACTTTTTCTAATAGTAATAGAG 
>GataC_If_03_115711988_265895-269517 
ATGTCCCTGTAATAGTCTGTATGGGGGGGGGGGGGTAGTATCCAAAAACAAATCACATACATTTTTTTATATTGTTCATT
TGCTTCCGTACATTGTCGTTACAAAACTCTGTATAATGGGGTAAACACACACTTTGAAACTTCCGATCGACTTGGAGCAT
AAATGAACAAGGTTCAACTGTAATTCAGAAGGTCAATCCTAAACTTCCGCATCACCTCATTGATAGTGGCTGAACCAGAT
ATTCACTCTTATGGGAGGTATGTGGGTGGAAATACCTCACTAAATATCAGTTTAATATTATTTAGTTATTAGATATTTTC
ATTTTTAAGAATTGTAGTTTTTTAAAATGGAAAAGGATGTAAGACAAAATTTACAACGTAAGGAGAAACAACGCCTCTAC
TTAAACAACAAAATATGGCTATTACCAACAATCCTCTCTTTTTTTTTTACTCAAGGCTTTTCATTGAAATGCTTTGAAAT
GCTTTTTTGAAAAAAAAGACATTTAAGAGTTCTTATAGGCATAAATAAAGTTTTTTTTATGTTGATGCTTCTACTAAAAA
TAGCGTTCTCTCAGTAAGTTTCACGCTTTTCCTATTTATCAATTTTGAAGACTCATCTTGGAAAGTGCACACGTTCTGTT
TGAGAGAAGAAAAGGTGAAAGCTCATCTGAGGATAATTATGATAAATGAGATGACGATGTAAAATACAGGTGAAAAGGAT
TATACTTGAGGGATTTCTCGTATGTACTCCGTCTGTCGTATAAGGACAAGTTAACTCAAGACCCACCTCTCCACACGTTA
CTCATATATATTCTAAATTCTCCGCCCAGTTTATAATCTTGAGGCGAGTTTAGGGTCAAGAAGTACTAACTTCTGGTCGG
AATTACTCCGACACGTCCCTTCCTAAGTTAGACTAAAAGTGCTGATGTCACTTGGACTTGAAGGTGATAGAATGCCGGTG
AAATGAGTCCTCTAATAAACACCGATCCTGCTCACTATTCCTCTGGGATGAAGACACTAGCAAATATGGAAGCAATCATC
GCCCATGCTGTATCTAGCCTGTATTCTCTGCTTCATTTTTTTCTGTGATGGAGTTGCAGAGATGGCTTTTGACATTAATC
CTCTATTGACTGTTCCCATGGGACGCCATTTGTGCATAAGACGTACCTATGCTGTTCTTATCGCCATCAGCAGACGCGGA
TATTCTTTTTTGCTTTTTACTATTGTGACCCCGCGATCGGGTGAACTTTTCAGGACGGAGGGAGGACAGTGGAAATTCAG
CTGGTCATCCAAACGAGGGCAGAAATGTGTAAAGATCTGTCAAGATAATACAGATGGACATTTATACATCATAATTATCG
ATGAATGCGTTTGTAAAGTCAAGTCATAATTTGTGGAGGTGGTAAATTTGCATAGAGGGATATCTAAAGAAGTCGAAAAT
TTCCATATTCCATAGTTATTTAATTTTTGTTTAAAAAAAGTTTTAGCAAGATACAAAAGGAGAGTATTTATGCTAATGGG
AAAATGAATTTACTTAGATCTGAATTATCGAGAAAGAAATAGTATCCGCTGTTGAGCATGTTAAAAGCTTCCATGTAGGT
TCCTCCATTGTGTCCATTGTCATGTTATCATCGAGGAAAAAGACCTTAGATAGATAACTGGTTTATTAATGAAAAAAACA
TCATTGCGGCATAGCCGAATTGCGATGATTTTACAAATATTCCTTTTTTAAAATGACATAAATACATTTGTACAAACGTT
TAAAATACATTTGGAAATATAGATTCAAAAACATATTGCATATATTCAGACTGTTTCAAAAATTGATATTATTGTTATTA
TGATAATACTGTGGAGTAGTAGGATATAAGTTTACAAATAAAAAAGAGCAATCTATTCATTTTTTGGCAATGAACGCAAT
GAGTCGAGCTAAATAGTTTGCATAATTCTCTATCAAGCAACATGTATTGCTGCGTATGGGTCATGCCCTCAAACACTACA
AATACCAAGGGTTCACATTGTGAGCACAGTCTTATCTACAGAAATCAAGATCTTCATGACTTGTAATATTTTTCCGACTT
GGAATTGAGCGGAAATCATCGATCCTCCTTAGAGATCGTCAATTTTCCACGCTTTCCAGTTTTCCCACCAAATGTTTTCC
ATTCGTCACTGAGCTGCTCCACCGATTGTAAGTGTCTTCTGCATATCCTACTCGAATTTCAGCGAATTTCCGCTCTCGTG
GATCTGCCGAGCCATCTTCATTTCTTCTCCCTTCTATCCCCAGCTCCGTCTTTCTCTCCCCCTTCCCTAACAATGGTTTT
ATGCACTAGCCCTCTAAGCACTTCTCACGCGCGCGCACACACACACAACACACACCCCACACTAATGAAAAACGCACACC
CACACTTAGTCTCTCACAGTAATTTCGGATGGGTTCCAGACGGTTTTGTTTCTATCATACTTCCGTATTCAATAATTATT
TGAATTATGAAATGCTGAAGAAGTCTAGTCGCTTCCAACATTTAATCATCAATTTTCATCAAGGTATTCAGAGAAGAAAA
AAAACACCGTGATATATTCCTAATTTCCTATAACTCGTGATTTCTGTTCATCTTGTATTTCTTTCTATGTCCCTTCTATC
TCTACATTCTCCTCCTTCTTCCTCCCTTGTCATGTTTTCAATCACACGTGCCCGCATCCTCGTCCAACTCCAAGTTTCCC
CGTTTCATTCATAATTCCTTTCTCTCCAGCCCCCAGGAATTGCCCTGACATTATCAGATCTCATCGCGAGGATGACTCTC
TTGCGGAGTCCTCTCTAATAAATTTCATTCAGGTTTGTTTTGTCAAGAGATCACATATGTTTCCTGTGTCATCCTTTAGG
CAGCCACAATCTAGTCAAAAAAACTTTCTAGTAAAACAGAAAAGATAAGAAGGAGCGATGTTCCCTGCTCAAGAGCTATC
GGCCACTAGATCTTGTCTTCTTGTGTAAAGGGATCCGATCACCAGTGCCTTTGATGCTTTCAAGGCAACGGGTTTCATAT
AAAGAATACCAGGGGCCAATCTTCAAGCTGTCTGTAGAACATATCAAATGACAAGTTGTTTGTGTCAACATGTAATCCTC
GGATTCTTGGAGTTAACGTCGCCAACAAAGTTTCCCGATAGAATTAATTTGAAAAAAGTGGATTAGTTTTCGAGATCTGA
AAACTGCGCTGAGACGCGAGGACCGATCAGGTGGATGAACAACGATCGAGGAATTTCTATGAGGTCTTTGGCAGCAGACT
TGTTGCTCACACTTCATCAAGGTCACCTCCCCTTCATGTTATGGAGTATGGAATGATGCCTGGACTCCGAGTGTGGATTT
GATAGTCTTACCAAGTCAAAGTCACCCACAGATGTGTCACACAGACACAGAAAAACATTATTTACACTTTTAATTCATTT
CGAGTCATCCGAGTAAATCGTCGTAACTGCCACCATTTTCGCCTAAATGTCACAGAAGTTTATAAATAGATTCCCCTGAT
AAATCACAATGACTGTACCTAGAAAATCCACTCATTTTTCATGTAAAATCTTTCTCATATTGTGTCACAGAAATGATCTT
AATTAAAATGTCAAAATTTCATT 
>GataC_If_04_115711988_270999-274399 
ATCCAATGCAAGGTACAGGACGAACTTGGGACCTGCTCATGGGGCTAGCTCAACGCGCAGTGGATACAGCAGTCCCTCAG
CGTCTCTGATGGGCTTGTACCCGCATGGCGCCATCACTAATCAACTCAATTAACCGACTAGCTCCCAACCACGATGACAG
AAATAAAACCGGGACCCCTCGTGCTTGCTAAGAAATCCCGTTTTGTTTATTTGTCTGCGAGTTGTAGAAAAGGCATTCTG
ATGAATCTATTAGCACTTGGATTAGCCGACGCGTGCCTGGCGCATTGCATATCCCATGGTTGAACATTATACGACATTAC
GTTCATGATTATTACAAGCGTACATTATAAGTTGTTGGAGTATACGTCAATGTTCTTGAGATAAGGAGTCTAGATCTTCA
GGAGATCATGGACCATATTACTAGGGCTATCATATCAAAGCCACAGCCAATCTTGGACTACATATCTGCGTTTGAAGCAC
AGTGATTATTGTAGTGACACATTGTAATCCCAAATATTTCATTCTGATGTAAGATTGGCATTATTGACGGTATTGAAAGC
GCACTACACTGGATATAACAGAAAGAAGGGAAATAGAAAAGAAAGAAATGAAAAGCAGCTATGCCATTATTTTTTCAGAA
TTATTTCTCTGCATGCATTTCAATTAATACATACTTATTTAAAGAAACATTGCTCCAGCTAGAACATGGCTTTGCTCCCC
TATTTCACATTCTCTAGAACTGAGACATCTCGTTGTTTTCTCACTTTACCGATAATCATGTTATATTATTCCTGTCTCAA
ATACAGTCCATTTTTACACAACTTTAGAGGGTGTATCCATGGCGAGGTGAGAGGCTTTCTTGATCTTATGTGGAATCTAA
TGGATTATTAGGGTTTGTATTATATTGGCCCTTCATACTAATATTCACTACAAGCCTACTGCCTACTATCATAAAGGTCC
TATGAAATTCTGGGCTACCCTGGGATAAATTATACCGGAAATTGTGCGCAGGAACTTCGAGGTTAACTTTCATCAGTAAC
TATGGTAGTCATTTGAACATCAAAAATTGTGGGGAAAAATGGCTTGTCCGTGGCGCCCTAGAAAAGTATTCAAGCCTTGT
ACATCTCTGTCGTGTCACTCAATGTATTCCTTTGTATCATGTTCAATACGTGGATACTTCATCTTACCGTTAACTGGACT
ACCCTGTAATTAGTTGATTGAAAATAATAAGGTAGTTCTATGTACGATGTAACTTTTTCGAACTTTTGAAGAGAGAAGGA
TTTCCCGATAGCCAATTAAACTCCTGAAAGGAAGTATTTGACCAAAGATTAAAATCTCTATAAGAGGATACTTATCTTTC
AAGCTATTACACTCCAATATATGCATTTCCCTTGTGATTTATTTGCGCTCCCATGATTCTGAGTGAATTCTTACCTCAGT
CAGTGTGTAACCAACGGATGTGCATGTGGTATTAATATACTCTCAGACGAGCGAAGTTCATGTACGCTTTTGTAAGTTTC
TTGTTCTTTCTTGGAACTGTCGTAATTTGTCCTAGTCTCTCACAAAGGCGATGTTGGTATGTACGGATAACCGTTCATAA
ATCGGTCCATTCTGTATTTCCAGATTTCCTTGATTGAACTCATGGATGTGATTGTCTTTAAAAGTAGAACATTTTGGCGA
TGCGATAGATATAATTTGATAGATTATGGCTAATGATTATTAGAAAATAAGTCACAAAGCGGCCAGGACTAAGGCCACTG
TTTGGTTTCACCTGTTGCTCGACCGTCACCCTCGTCCAATCCCTTGTCGATGCTGCGATGACGTCAGCACCCACGCGTAG
TGCTGCCCCCAGTGGCGCAGGGCGACCGAGGGGTTTTCCGATCGATGGCTTATCTCTCTACATCAAGCATCCTCAACCCA
ACTTATCAACTTCCGTTCTGAACAACCGAGTTCCTGAAGTGGGATAAGGCAAACCGAACGAGCACGGGTCTCTCGGGGAT
TCCACTTTTTGTTGTTTTCTTCTATTTTTCCCTCTCTTTCTTTTCTTTTCAACATGTTGTTACAAACTAGAAAGATTATT
AAGCGTAATCGTCACAGGCTCTGTTTTAAGTCTGGCCCTCATTCTTCACCCTGTGTGACGATACTGATCACAGAACGCTC
TTATCATGGTCCAGGACGAGGTCTAAAAGAAAGAGCCCCGTCGTGTCATGTTTACATGACTGGACTAAATTTAGAACTTT
AGAAATAGTACCTGGTGCGTGTAACCTCGACATGTTTCTTTTCTGGGGGTGTCTCTACCCTGGGCGATGCCCTTCTTGTC
GTGTTTCTATTCATGTGTTATCAGTAAACTTTATGAAAAAAAGCTGATGAATCTTTGATAACAGAGTGTAAGGGTTCACG
TCAGAACTCTTCGAGGGGTGACGTAGAGACACGCCGTGGTCGTATTGGTAGAGGGTGAGGGGGGAGGAGTGATGAGGGGT
ATGATGGTGACGTTATAGATCTCTAGTGCCGACGGAAGATGGGAAGAGGAGGAGGGATAGAAATATTGAACCACCTTGCT
TCCAGGTGACTGTGAACTTGGAGCAAGGTGGTCTCCATCGACAGACAATCCTATGTAACTAGATATTAGAAAATGGTAGA
TATTTCCAGCTATATTTGATAAGTGATACCAATCTTCCCTCGATCCTATGGAAAATAGAAAATAATGAACCAAGACTTTG
TTTCATATAATCCATGGGCCTATGATAATAATGATTAAGCAGCTCAAAAAACTCGAAGGCTACTTGAAGTTGATCAGTAA
TCATTATCGTGATCATTAGTGCCGATTATTCGTGAATTTTGCCATGTCTCCTCCTTGTGTCTGTGCCCTTTTGCCGTTAT
ATCACCCCTCTCCATCTCATCCCTCTTCATGCAATAATTTCATTCTTTATGCAGTAACAATAGCTGCGGTGAAATTAATA
TTGCCAAGTATAGAGAGTTTTGTAACCACACTTCCTCTACCATGCTCATATACATTTGGGTAATTCCACCTCCTATTCAA
CCTGTATGTGTAGACTTTGTGTAACATTTTCATAAACACACGGAAATAGCGCATTAGGGGACAGCTTTGCATGGGTGAAA
TAGGACACCAATTCTATGCCCTGATCGTCGAAAGTATGAAGAATAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAG
AGAGAAAGAGAAAGGTATAACCATATTAGGCGGAAATGGTAGAGCAGTGTTTTAACTGCGGTTTTAGCTGATGTCGCAGG
GGTCATGCAACACGCGTGACCTCTACACGTGGCTCTAGTCTTCATATTTCATGCCCTTCCATGTTTGGAGGGGTAGGAGA
GGGTAGCATATATTTAGGGAATACACCGGTTCAGAACAAAC 
>GataC_If_05_115711988_273993-277379 
CTCTACCATGCTCATATACATTTGGGTAATTCCACCTCCTATTCAACCTGTATGTGTAGACTTTGTGTAACATTTTCATA
AACACACGGAAATAGCGCATTAGGGGACAGCTTTGCATGGGTGAAATAGGACACCAATTCTATGCCCTGATCGTCGAAAG
TATGAAGAATAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAGAGAGAAAGAGAAAGGTATAACCATATTAGGCGGA
AATGGTAGAGCAGTGTTTTAACTGCGGTTTTAGCTGATGTCGCAGGGGTCATGCAACACGCGTGACCTCTACACGTGGCT
CTAGTCTTCATATTTCATGCCCTTCCATGTTTGGAGGGGTAGGAGAGGGTAGCATATATTTAGGGAATACACCGGTTCAG
AACAAACTGCAAGTGCAACTGACTAAAGTCTTTTCAGAGCCTTGCCCGACTATTCAGCACCTACCGGAGGCCGAGGCAAA
GTGCATTTTTACGAGTAAAATACAATAAGTTTTGGAGACGTTTTGTATCCCTGTTGTATTTGCCTTTGGACAGAAGACCC
GTTTGACAGAATCCTAAACAGTCTGTTGAAGAAAATCGATTTAAGATCCTTACAGAAAATTACACCAAGAATTATAAAAC
CCGAAAAACGCTGCCCTACCCCCTTTATTTTGTTAGGGGGGGGGGGGGATTCGTCATTCTATTGAATTGGAAGGTATCAC
AAACAATACAGACCCCCACAAAATCCTTGTCTACTTAAAGTTTGTTTATAACTCAGATTTGATCTGCTTAGTTTTCAGAC
TGTTTCTATTTCTTTTTCGGTTCCACCGCTTTCCTTACCTCTTACATTTGCACGCCTATATCACCAGACACCAGTAACAT
ATTCTTGAACACAGAGATGAAAAGAAAGAATATCTAACCTCTTCCTCGCCCCTCCTAAGTCTGATATAACATGCCTTCAG
TCCTATTGTTATCGTAATGTTTTAGCTCTTACGCCCTAGATTTACGAGCAAATGTGGCGCGTGCCTCTAGTCCACTCCAC
AAGTCTCTCGTTCTGCTGGCATTAATTTCTAAATAAATAATGATAAAACATTTCATCTAGGAGGACACTGACAACGTTCT
TAAATAGAGTCTTTATTAAAGTCTTTCTGTATAAACAAACTATTTGGTGTAATCTTTTAGATGAAAGATCTGTAGCATTC
ACCTTTTTTTATGATGTGACGCCATAGCGCTATGTTCTTTAATTATTATGACGGTCTTGGATTTTATTGAAGATCTTATT
GAAGATTTTTATTATCTTAAAAGGGCTAATATTTGAAAAGGAATCTATGCAAGAAAAAGTCACCGCCAAAGTTCACTGTA
ACATCTTTTTTTTCCTTCCACACTTGGCATCATCCTCACATTTTGATGGATGTCATCATGGCATCGCCTTTTGTTCCCTG
GTCGCGTGAGCCGTGACCTGTTATCGCGTTCTGCCCCCAACACCGGCTGCTTCAGCCACCCGAGCAAATGTTTGATTTAT
GATATGATATGCGGCTTATTGATATACCAGAGGGNAAAAAAAATGGTCCCCCAAACCCAACCCCAACCCTCTCTCCCTCC
CTCCCTCTCTCTCATTTTCTCTCGTCTCTTTGAATTTGAACGACCACCTTGCGATCTGAAGAGTGCCAAGTGGTTGCCCA
TATTTGGTCTGAAACTTTCCACCCGAGCGCTTTCTTCTCGGAGGAAAGTGATTCCCAACACTGGTGATGATTTGATTAAA
GTTTGTCAGGGAGAACTCTGGTGTTCTAGTACGTGATGTTGTGTTTCTTTGTAAACAAAGGCCCAGGAATGTTCGTTATT
TTACGCATTGTCCGTCAGCGTATGAGAGTTGTTTACCAAAACTGTTCAATGAGTTCTTGGCACAACGTTAACCCATTAAC
CATGACGGTATTCTCTATCAGAATGATGAAGAAGTAATGTTTGCTTTAATAAAATTCTTTCCAAAACACGATCGCAAAGA
CTCGCCTAGTGAATTGTGCAAAAACTACATTTGACATATTACGTAATACGAAAATGATTTCTATATGAATTACGATAGGG
TATTGATAATGCCCATGAGTTGATTTCTGGATAATCTTCGGGTTCTTGTTTAAAGGTATTGCTGTGAATGTTTCCTTGAA
AATTGGAATATGGAAATAAATTTGCCTTCATGATGATGTAAATTTTGTATTTTTTTTTCTTCTTTTGACTCCAGGTTAAT
CGCCCTCTCACAATGAAGAAAGAAGGCATTCAAACACGGAACAGGAAGTTATCTTCCAAGTCGAAGAAGAACAAAGGCAA
GTTGGGAGTGGACGGACTTCGTGCTCTATCTCCAGAGGACATGCACCGGTTTGCTACCTTCAGCGACCAGGCATTCGGAG
CCGCACACTATCCTCATCACCACTCCTCGGCCATGGACTATGGTATGACGACGGCGTCGGCCTACGCCTCGCACGGGCCG
TCAGTAACCTACCCGACGTCGGGCATCTGTAACTCGCTCTACCCGGGTACGACGTCGCACCACCACGTACCCGTACCGTG
CAGTTTGTCGCTATCGTCACCGGCGACCAACATGGTGGGCGCTCTGGCGTAGAGAACCCGAAACCATTTCGGACTAACTT
ATAGAACTACTGCGAGCTGGACTCTGGGACAGATAAATGCTTTCATTGTGATTGAAGCCATACCAATGTCATGAATTTGG
ATCTGAAGATGAGAAAGATGGAACACTATCATAGATGGAAGGTGAAATGGTCGCTGATGAATTCAATCTGTAGAGGCAGC
TGCCAAAGACAATCTTATATTATTGCATGTAGATATCTGTACAAACGTGTATAAAGCCTATTTGTAGAATTAGAGTGTAA
GTGATTTTTAAAGCAAGTATTCATCGTTTGAATCATGTTCTCTTCATTATTCAGCTCCCACTCTTACTTGCCAAATTAAT
ACCTTGCTATACACTAGACGAGAGCGACTCTTTTGTTAGGTGTCATGATAGAAGTTACCAAGAAAGATGACTTTTATTTG
ATTTAGCCAGCCTTCCCTGCCCTCTTTGTTTCTTGATCATTGATGTACGATTCATTTAAACCTGAAGTCGTCATCATGTA
TAAGCCAGCCTTCCCTGCCCTCTTTGCTTCTTGATGAACGATTCATTTAAAGTGAAGTCGTCATCCTGTATAAGCCAGCC
CTCACTGCCTTTGGTTTAAACAGAAACACTACTTTCATTTTCTTCTTTGCGGTTGGAAATGCAGGAGTTCATCGTATGGG
TGACCGAAATGTTGTCGCTAGATGGCGTTAGTCGTTTCTGCGTTTTTCTCACCATAAATTAGACGACATAAATATTGTAG
TAAAGTTGACATACATTAGTTTCATTT 
>GataC_Uf_01_115711988_254999-257664 
TTAAAGGATTTCAACCCCTTCGAAAAGTAAACAAGGAAATTTGCAAGAACACCGAAGAATCCTTATTGGTAATAGATATC
AATTAACATGATAAAAGCACTATAATTAAATAGCCATAAATAATGCGATTTACTAAACATCAACGATTTCACGCATTCAC
CTACGATTTTATTGAGGATATGGCACATTACAAAGCTTTGTACACAACTTCATAGTCGTTAATGTAAACACAGCATAATT
CCCATTTTCCAAATCATCGAAATGAAAAATCACAAAACAAAGGCCCTTTTTTAGCCATGTCAATGTCTTCGACGTCCTAT
AAATCTGATATATATATATATATTTTTTTTACCAAATACACTTTTTCTTTTGTCTGCGTTTTTGTGTGGGGGTAATATCT
GATGTAATATTAGCTTCGTAAAAGTCTCGACATCCTTTCTTTTCTTTGTAAAAAGTTCCAGGGGTATAATTAGAGTCTTG
TTCCTGAAGGCTGACCATTTTAGAAGCTTGCGGGTTGTAATTGACAAGCAAGGGAACTTATGCAGGGGCTCCAGGAAATA
TCACCCCAGCATTTTTGAGAGCGTGCTTCCGTCACTCGTCTTCTTTTTATACTGCAGCCGATATATTTCATTTTCAGCGA
GCAATGACCAGTAGTGACCAGGGAAAGCAAGTGACCTATTTGTATTAACTGACCAAAGGCTCACTCTATGGTGTGTGATG
CATGATACCCATAAACTTTCTTATTCAGCGAGGTTAAATTGTAAATTAACGAATACGTCATCATCTTATTTTGTCTTCTA
TTTAACAAACCGTAAGTACATTTTGCTTTTTGGTCACGACGGTCGTTGATAATAAGCGTATAATAAAGGCAAACCTTTCG
AAGTTACGCCTACGATGGACTAGAATTTAAAAGAAAAAGAGGAAACTTTAAAAATGTTCACTACTGACTAAAACATGAAG
CCATATTATTTATTTGTGGATAGAATAGCGACTTTGTTCAAATGTTACATTTCTGATTGGTTGAAATCATGCTATATCAC
CCAACATTCATCTCGTGTTGTGTTGGATTCATAGAAATTATCAAAAGTTGTACTTATCTTTATCAAGATAAAAAAAAAGT
TGTACTTGGACAAATCTCATGTGTAATGTTCTTTGAAAAAATCTGATAAGAGATCTATCAATTTTGACCCACAAAAGAAG
ACAAAATTAGTTTACGCCAGTTAAATATTTGAGGAGCAGAAAAACAAATTTCAGCGTACTACCGAAATTCGGATGCTCTT
TGTTGTTGCCGTAACTAGTTCCTTTCATTTTATTTCTACTGAAGCTTATTTGACGAAAGGACACATTAGGGTCCTAAATA
CCATCGGAGTTTGCCTGTGCAGGTGTGCACTTGTACTACAAAAGACGTGTGAAGATGGGCATTCTATAATAAATTGGCTG
ATTTTTATCATTTTTATATCGTGTGTCATTTATCACTTCACTTCATAAAGATACTTTGATCGTCATAGAACTAATCGCTG
ATAAGTAAGGGCACGCCATTTTACGTGTCGATGCCGAAAAGAAAAGCCGAGATAAAACTGACTTTGAACTCACGCCCCAC
CGTTTTGTCGGTACACATTGATGTTGTTGCCGATTTGATTCAAAAGATGTCTTTAATTACTCTACCACTGTAGAGGGGGG
AAATAGTTACAGTGGTCGATGCCCACGTTGTTAAAGCACCATTTCAATACCTAAATATATATGTCGTCGTAAAACCAAGT
GAAGTGGTTCTTGCTGGTTATGAATATTGTTATCATGCAACGATCAGTGGGATATATGGTTGTGGTTTTCAAGCACAGCA
CGACGCTTGTCGCAGGCAATTTGTAATTTCATCTTGTTTAAACGGTCCTATCAAATTGCTGATCGGACGAATGGAAGGGC
TTTTCTTCTTCCTCGTCAGCCCCCTAGAACACCTGATTGGAAAAGTTGATAAAAGTTACGCTTCAACTTCCAGGAAAAAA
AGAGCACTAGCAATCCTTCGCCACCAGATGTTTTTCTCTGGAGGAATTGAGGAAATAAACATCTTACCCCTTCTTTATCA
TGCTATATTGGCCTTGGCTTAAACAGGTCTAAAATTTGCTTAAATAAAGCAGGCACAGACCTGTTTGTGTCTTTATTAAT
ACCAATCCAGCTTGAACAGCGACAAGGATTACTGGTCTACTGCTCCAATTTTTGCAGTGTCTGCTAAACCTATTTTAGGG
GCGGGGGTTATTGGGGGTGAGTTTTATGAGCACCTTACTCTGTTTGATCGCGTGGCTTGTGGCTGGGTTATTACAGCGGC
ACACGCGCCAAAGTTTGTCAAGGTCTCAGACAGCGAGCCTCAACGTGCACCCAGGGGTCTAGTGCCTGCCTCTAAAGCCG
GAAGCTCTCCGTTGCTTCCTGTAGTTGGTTTACGTTGACTCCGGTATAAATCTACCCTCGGATGCCTGTAGAAACACACA
CTATTATTCAGTTCACTTGCTGGGCAACCTCTTATCAAATTCTCTGACTCTCGGTAACCAAATTAGCAGCTCAGTTCCGT
CATTTTTCAACTCGTTGTTTTGTAGCGACCTTGTTTATTTTCATTTTCTGGCTAGTCAAAGTGAACTTGTTATTTTCTTT
TAATGAAATTTTTAGCTGGAGTAGCA 
>GataC_Uf_02_115711988_250997-254185 
TGACACAGCGACCTAATGTTTTTTAGGAAGCCGCAAGCTCGAAGAAGAATGGCTATTAATTTCTCGTTTGATGGAGTTCG
GAGGGCTTGAATCAAGATCAAGTCATATCTTGCCTCAAATCAGAAAGAAACTTTACCCAAGTTATACCGAACCTTCTCCC
TGATGGACATTAACCATGCGTTAAATTAGAAACGCTTATTTAAAAAAAAAAACCTCGACTCTTGCGCCCCCCCCCCCCCC
AATATATTTCCCTTAATACATCTCATCACTGCTTATCAAAAGACACAATCTCTCTCCCCGAAAATCCCTTTTGATAAAGG
TGACTATAAAAATGCGCTGGTATAGAAAAAGGTGCAAGATATGCGACATTGATCTAAATGGAGATAAAGCTTTGTCAGGT
GTATCAGTTGGCAATTGAGACCCCCTTTTATCTTGTTTTCATGGTGATTAGGTCATTCATTCGAGTGATTTTTGTAATGG
GCAGAGCTAAAACCACCTCACAGGTAGTTCTTTCAGTCTTGTGAAGGCGATCAACTGTTTGATTTAGTTATAGAATGAAT
CTGTGAGCATAAACAATATTGTTTGAGAGAACACCTGCATGGACACGAACGTTTTATATCCGAAACTATGATCAGATTAC
ACCAAGGGCCTATACAATTATGCCTGATTAATGAAGAACTGCATTCCATCGATAACTTATTGAGTATGGATGGACTTTGA
AGTATCCCGACAAATATCATACATTCAAATGTTATCAGTTAAAACTGTCAATTTTAAAAAATTGCTGTGCAATAAATATT
TATATTTACATATATTAACGTCTTTATGAAAGAGTTATATTATATTATAATTAAACAATATGTAAATGTAAAATATTGAC
CTATTCATCCCCGGGTCGGCGCTAATGAATCAGGTTTCGAAGAGTTAGTTGAACGAAATTGACCTCTAAAAAGTCACCGT
AGAATTTTAACAACTTTTGTGTTTTATTATCTATGTAATTTATTACACATTGATTAAACTTCAAAAATCCTGATAAGAAC
AAAAATGTATTGGGTAGAAGAGACCACGTAATTAATTGGGTATCATATCAATTGTTTTCGTGATTTTCTGGTCCAACACA
CCAACGAATGACCCAGTATTCACTTTTGAAACAAGCGGAAATAAAAGGTTTTCAGAGCAAAATGTTTTTCGGTCATAATA
TGTCATGAAGAACGGTATAGAAATTATTGTTTTATTTTAGCTGCTTGATTAAACAACCCGTTAAACATGAGACGCCGTCT
GTATCCTGTACTAGCTCCCTATTTCCCGGGCTCCACGGGGTAAAACAAAAATCGATCAGTCACGTGACCGCTCAGATTGA
CTCAGTGCTTAGAACAACAAAGCTGTCCTAGCTGCGATCTGATAACTGTTTATGTAGTTAATCCCGCGTTAATGTTATGT
TCTGGTTTAATGGCAACTTTACTTCTTCCGCTCCGGGTATTCTTTTTCCGCCACATGGTAGCTAGTAATATGAACGGTTT
AATAAAAATGGGAGCTTGGCAAGAGATATGTTTGGAATAAGACAAAAAAACATAAAATTAGTTTGTTAGCTCTTGATTTC
ACTTTTAAAACCGCAGCAACCTAAAAAAAAAACTCGTTGTGACATACATTCATTTGATAAAGAGCATATTTAAAATGTAT
TTCGCTTCTGCATTGAACAATTTTTAATGTTATCAAGCATTTTGCTTAATCGTAGATGGAAACAATAATATTTCAGCATG
GGATTACAATTTAAACTGTTGCCCATTAAGTACAACAATTCTACCTTTATTTTCATGAAATTATTGTGACAATATTATTT
TTGGGGGCGATATTTTATATCTTCTCAGAACTTATGTGATCAATAATATAAACTTCTGATAAGATATATTTCAGTTTTAT
TTTTTTCCGTTTAGTTTTATTTCATATTTCAGCAATAAACACTAATATTTGAAAAGAATTGTTCTTTCAATAGGCTAGGT
GTTAACAAAATACATACAATAATATCAGGCCATGAAAGTAATAATACAGTCGAATTAACATAAACATTGTGAAGATATAA
TGATATATAAACAATTACATCATTTACATGGTATTCGAACTGAAATAAGACAACTATATTGGTAGTGAAATATGGGGGAA
TCTAGTAAAAAGCTGAGCTTTTAAATTGTAGATTCCCCTGTATAAATAAGAGCAGTCGATTGAGCATGTAGAACAGGCCT
ATGTTCAATAAAACAAATATATACTTTATCTAATAAATAAGAATTAATTTTGTTTTCACAATAATAATCATCGAAAGGGG
TAATAAAAGTTCATTTCCAACTTGATGGGCAACGGTGTAAATCTAAATGACTGGATTTACACAAGCTATTTCGGATTGCT
TTTAAATGCAATATTTTTAACTTGTAAACAGTAACACGCGTGATAAGTGTAGGGTATATGGATAATAGACGGAAGCAAAG
GGTTCCGATTTATCATGAATCCTTATTACAAGGAAATGTTCATGTATGTTCAGGCAGGGAACTATACACAAACAACCACA
CACACGCACGCACACACACACACATACACGCACGCACAGGTGTGTAACTCCGCTATTTGTCTCTTTGTTTGCTTTCTGTT
ATCTTGATGCATAAAAGTGCGGGTTAAACTGTATGTTAACTTCCTGAAAAAATACAAGGGTTTCTATATATCATCTCGAA
AATGTGTTATCAAAATCAATTAATATTGATGAATATTTAAAAGAATGTGCTTTTAGAGGACTTCAAACAATAATTAAATG
AAAATTTATCAAAATTGAAATAATAAGAATTATATTAATTGAAGATATAGTAATGAGTATACGAATTGATTTCTGATATA
CATAGAAGTTAAACTTTGCACGAAATTGTAGGTCACCTGTATTTCATACAATCTGTTACATTTTGTGAAAAATATGTTCG
GATTGTTTTTAGGTGCAACCACGAGAATTTAGCCTTGGATTGGAGTATTGCAGGCTGCCACATGGTTCCCTTTTGAATTA
GTATGTAGGACACGGTTGACAACTCCTGCTTCCTCTCAAAAAGAACCCAGACGAAAGATTTCGCGAGTATTAATTTTTCT
CCGTCATATAAAAAAGAGAAGATTTGTGTAATATATCATATGGGATAATGTTGATATGAGTATGGATTT 
>GataC_Uf_03_115711988_246105-249283 
TGTTTGGTTTAGCGACAGTGTAAACGGATCCTCGTTTTCTTTTTTGAGAGGGCTTGTGATGTCAAGCCGAACACATCCCT
GGAAATGTCGTATATTCATGGCGCCCCCTTCCGTTCAGAGTGAAACTAGGCACACACGACGTGTTGCTTTCCTCCCAAGT
GACAGGGGTACATTACCCAGGTCACCTGACTTTGAGTTCGACTCCCTACGTCCTCTCTCTTACTCTCTCTCTCCCCTGCT
AGTAAGATGACGCAAGAAGCCGTTGCCATGGTCACGATATGACAGATTTCATTTACGTCAGATTATTAAATTCGAAACAA
CAGTGTCGAAAGACGAGTGAGCTCCTTACTTTCCTTTCTCTTCCCTCGCTTTCCTTTCTCTTCCCTCTCTCCCATAAATT
ATTTGAAGGAGGGGCATATTTGACAACTTTTTGAAAACCGAATGAATAGATAATCTTAACATGTTTCTGGTCAGTGAAAT
TAAAGTACATGTATGATATAAAACCGTACTCGTTAGGGTAATATTGCGTTTCATTTCCTATCTCTTATAGTTACACGTAG
GCTATATTACAACAACAAAAATCCAAACAAGTTTAGAACTTATGATCTTGTACAATCTTACATTCTTATACTAATAATGA
TAAATAAATTCATAATTTCATAAACACTTCCAAATTTTTAAACAATTTATAGAGATAATTTTGAGATGATATATCTACTG
GTAATGATAAAATACTATTATTTATTATAACAGTTACAAAGAGAACGAGAAAGAAAGGGACGAAACATTGATAACTTTGG
GTGATGAATCGAGCAGTTTGTCTACAAAATAATTTTGTACGAGAAAAATGAAATCCAAGCGCGTATATTCTACTTTAAAA
AAAAATAATAATAACGTCCTTTGAATAAATAAGTTTAATTGATTAATGTGTTGATGAAAGGGCATCATCATTGATGATAG
TTTGAACTTATCACTTTGATTTCTTATAATATCGGAAATAACGATTCCACTTCAACTGAATCTTGCTGAAAACTGAATTT
TATTGAGCACTTTTCCCCTCCAATTATTGTTTTACTCTTGTATTGGCCTTTCATCAAAGGCGGGCATGGCGCGCTTCGTG
GACAAACACCATGTCCGATAAAGTACTTGGTAATTGTGGATAGATTAATACCAGTGGTCAGGGACCAGCCGTAGCTCAAT
GTGGGTCCACTTAAAAGGCAATCAAGACCAATAAGGCCCATACCTACCAGTCATTATAGAGCATTTTAGGGGTTTAATTC
ATCAACCTGTTGATTGTTGTGGGTTTTGACGGCTACATGTCATCACGGGTCTCTTGCCGTGCGTTCCGTTCGCCGTGTCA
GCTCCAACTAGCGCAGTAACATGCGGACGAGGACACACTTTGTTTTGCTCTAGGTGTAATGTGGGTATTAGGAGGGGAAA
AAAGAAGAAAAAAGAAAAAAGGGCTGCCGTGAACTTTAGGGGTCAAATCTTACCAAATTAGATTATGTTTTAGTTCGCAA
TGGGGTCAGGCAGCACGCGCCTTGTACCGCCAACCCCCAATAACCCTCCATCGTTCATGACTGTAAGAATAACATACCGT
ATTGGAAATAGATCAGATCTAAAGAGAGTCAGACAAAATATGTATGCACAGAGCAGCAATGTTGGTTCCCGGGAGGGGTG
CAAGGTGTTGTTGCCCCCAATAATTTCGAGATCAGATGCCTTTTGATTTGATTAACCCCTTGAGTCTTGAGCCCAGAAAA
AACATATAATATAGAGTCTTTGGAAAATGCAAGTAATACCCAAATTCTTATCTGAATCTGGGTCAGCTATCCAATCGAAG
GAAGAGAGAATTGATGTGAGTGGATCAGTGGATCGAACCACTGGTAGATAACGCAACCCGTTCAGATCATCATAATTCTA
CTCAAACATTTGTGTTCAATACAGAAAAACTGCGAAATGACATCGTATATGCCTATACATCAGATACTGACAGTTGAACA
TGAACAGCGTCACTGTGGATTGTCAGAATAATTATGTGTTTTGTCCTCGAAGTCTGAGGACAATAATTGGGTGAGACAAA
GCTAAAAATAACAGAAGAGGGTCGGGATTTACGCGGGAAACTCGAGGAAGGAAAGTTGTATCGTTATTTCGAATAAAAGT
GCAAGTCCGGTGCGAAAGTTGTCTAATTTGAAGCAGATCTCCGGATAGTTGGGGCATGAAATTAACTCTCCCTCCTGAAT
ATGAAGAAGTGCCTTTACCCTCAGTCCTACCATTACTCGATTGCAGAAGTGTAATTAGTTCCATATTTTCCCCTCCTTTT
CTCTTCGCGATCTGATAAGTAAGCTTCTGAATAACATTGCCTACAGCAAATCCTAAAACTTTAACAGTTACTTATTTTTT
TGGGGAAAACCCCGATTTTAAGATATAAAAAAGTTAAAGAAAATAGATGTCAGGTGTGACAAAATGACTGGCAGCATAGC
TGATGCACACCGAATTATTTTTTCTTCAATCAAGATATATTTGAATACTTGTATATGAAAATATTAACATTGTTGACAGT
GCATCAGATTATCAGGTCTGTAGTACACTCGGCAGGCCTAATCAAGGTTCCTGAATAGGCCTGACAAAGTTTCCTTTTTA
TTTTAATCATCATTATCCCCCACACATTGGAAAGGATTAAGTCCTGATATCTCCCAAACAAATTTATACTAACTGCCATG
CAGGAAGGGAGTAATTTTAATGTCTACATCACAAACAAGCAACCACAATAAAATTGTCAATTCGCCATATTGTCAACGAT
GCGCATACAGCCACTATACGAAATGACGTAGCGGTTGACATTTGCATATTAATAAGAATGTTTGATTAATTAATTAGTCG
CGTGTGGGTTTATCTTACGGAAACCGAACGGTGCGATAAGAAAACTTATAGCCTCAGCCTCTTGTGTTGTATTGAGCCAA
CGACCGTCGCTTCTTTCTTTATCGCCTAATTAGTTTGACATTTTCTCAAGAAAGTTTTCTTTCTACTCCTTTGAGAGCAA
GAAAGTTTTTTTTTTATCCGCATTCCACAGCCGCAACATAATGCCAGACGATGACATAGTAGGAATCAGAAGCACAAAAA
CCGTTGCCATGGCGAATGGGAGGGGAATGAAAAGGAGGGACGCGATGAAAGTTTCTGTG 
>GataC_Uf_04_115711988_244257-247707 
TTAAACGTATGTGTCACGACAGCATAATTCTTATTATCAGTCTTCATCAACCGAATGAATTTATAAGATGGAACAAACTA
CAATGATAAGAATTTAACGGTTTTGGAAATAACTTCACGGCTACGTCTGCGACCTCGAAGTATGAAATATCTAATTTGTT
CGCATTTCCTTCCCGTCATCACTACTTTTTTTTCCCTGCAAACGATTCATGCCACAAAACCCAGCGGAATCTTGCTAGAT
CTTTCACGCAGGAAACGGAGCAACACCGGTTTTGGTAGCCGATAAGTCAGGCTGAATTGAGGTAGAAGAATCGTTAGTGA
AATGCCGGGAATGATTATTAGGATGGGGGTGCCTGATTGGATGGTTGTTTGGTTGCACGTGGGGACCCCTGGGAGAAGGA
CTTGAGGAGGAGTAGGGGGAACATGGGCGTGGAGTAATGACAGACCCACTGCATGGACCCCTTTCTCCCCGTGTATGTCC
GTAGAGTAACCACAAAGATTTATGATGTATATGTGTGTGAATAAACTTCATGGGATTGGAGTGATGCCGGTAGATAGGGG
GCGTGCTTTCATCTTGCCGTGCGATACGCCAGTTGCAGGGTTGCGAGTTTTTTTAATTTTGATTTTATTTTTTATTTGTT
GCTTCTTGGTGCACTAGTCTCATTAAAAAAAAAAACTTTCTTAATACCATCCTCATTCTATCCATCATTCTTATTAAGCC
CAGCCCCTTGTTATAGTTTTTGCCTCAATATTCCACTGTTACATACACTTCACGTTCTACAGTTGCTTTTTTACTTTCTT
CGATGTCTTTCTTCTTGAAAAGTCTCATTCTTTTTATTCTCTTATATAAACGACATCTTGTCCATAAAAGATGCTCTTTC
ATTGTTATTTTTTTTTTATTAAAGATCAGATGTACCAGAGTCCGTTTTTATGTATAGCTGCTTAGTTAGTGAGATTTGTA
TGTATACACATTCCGCATTACATTTTAAATAAGTCTTGTCAAAGTTTGGATGGGAAATATTTTCAAAAAATTGGTACGAA
ATACACCCCTACCTACGTGTTAGTCTGCCCTATATATTATGATAAAATCACGTTTAACTGATTTTAAAAAGAACTTGGAG
AAACCCTGATGTGCAGTTCTCTTTTTCATGAGGACTACTGGCACGTATTTTCTCTATCTTTCATAGCTGATTATAGAATG
CCTTGAAACCGTAAATCATCATGGTGACGACAGAGCAAAGAAACACCAAACCTTCTACCCCTCTTCTTTATCTCTCAAGA
AATTTGATTTTTGTAAACAGCCCTGAACCCGTCATCCAAAATTTGTAAGAGCTTGACTCATCCTGAGTTTGAAATTGCAA
AGATTCAACTTCATAAATTATTTCAGTCGGCAATCTTGATGTTTATCTGTTCCCGCTCTATCTAGGTATAACAAGATTTG
CTCAACTTTATAGCGACCTCGATTTGAGAACACCTTGCTAAAAATAGACCGATCTAGCTTTATTTACACCGAGGAGCCTG
TAGGTGTTTCCACGCGTTTTTAACCATGATATATTTTATCAGTCTTGATCATTCGGTTGATGCAATTCTTAGAGCTAATA
AACAGATATTATGCATTCTGCATGTTTTCAGTGATATAACAGTTTTAGGGGATAGTTTATAGGAGCTAAATATTGCACAT
AACACAACTTGCCTCCCCGTGATCGGAAGGTCCCGGGTTCAAAACCAGTCACTGTGGTAAGGCATTAATGATCCTCATTG
TCATGTCCCTCAGAGAGGACTTAAAGCCGTCAGCCATCTGGTTGCTTACTTACCACATGGTAAAACAACCATCAGATGGT
GCACGAGGTGTTTGGTTTAGCGACAGTGTAAACGGATCCTCGTTTTCTTTTTTGAGAGGGCTTGTGATGTCAAGCCGAAC
ACATCCCTGGAAATGTCGTATATTCATGGCGCCCCCTTCCGTTCAGAGTGAAACTAGGCACACACGACGTGTTGCTTTCC
TCCCAAGTGACAGGGGTACATTACCCAGGTCACCTGACTTTGAGTTCGACTCCCTACGTCCTCTCTCTTACTCTCTCTCT
CCCCTGCTAGTAAGATGACGCAAGAAGCCGTTGCCATGGTCACGATATGACAGATTTCATTTACGTCAGATTATTAAATT
CGAAACAACAGTGTCGAAAGACGAGTGAGCTCCTTACTTTCCTTTCTCTTCCCTCGCTTTCCTTTCTCTTCCCTCTCTCC
CATAAATTATTTGAAGGAGGGGCATATTTGACAACTTTTTGAAAACCGAATGAATAGATAATCTTAACATGTTTCTGGTC
AGTGAAATTAAAGTACATGTATGATATAAAACCGTACTCGTTAGGGTAATATTGCGTTTCATTTCCTATCTCTTATAGTT
ACACGTAGGCTATATTACAACAACAAAAATCCAAACAAGTTTAGAACTTATGATCTTGTACAATCTTACATTCTTATACT
AATAATGATAAATAAATTCATAATTTCATAAACACTTCCAAATTTTTAAACAATTTATAGAGATAATTTTGAGATGATAT
ATCTACTGGTAATGATAAAATACTATTATTTATTATAACAGTTACAAAGAGAACGAGAAAGAAAGGGACGAAACATTGAT
AACTTTGGGTGATGAATCGAGCAGTTTGTCTACAAAATAATTTTGTACGAGAAAAATGAAATCCAAGCGCGTATATTCTA
CTTTAAAAAAAAATAATAATAACGTCCTTTGAATAAATAAGTTTAATTGATTAATGTGTTGATGAAAGGGCATCATCATT
GATGATAGTTTGAACTTATCACTTTGATTTCTTATAATATCGGAAATAACGATTCCACTTCAACTGAATCTTGCTGAAAA
CTGAATTTTATTGAGCACTTTTCCCCTCCAATTATTGTTTTACTCTTGTATTGGCCTTTCATCAAAGGCGGGCATGGCGC
GCTTCGTGGACAAACACCATGTCCGATAAAGTACTTGGTAATTGTGGATAGATTAATACCAGTGGTCAGGGACCAGCCGT
AGCTCAATGTGGGTCCACTTAAAAGGCAATCAAGACCAATAAGGCCCATACCTACCAGTCATTATAGAGCATTTTAGGGG
TTTAATTCATCAACCTGTTGATTGTTGTGGGTTTTGACGGCTACATGTCATCACGGGTCTCTTGCCGTGCGTTCCGTTCG
CCGTGTCAGCTCCAACTAGCGCAGTAACATGCGGACGAGGACACACTTTGTTTTGCTCTAGGTGTAATGTGGGTATTAGG
AGGGGAAAAAAGAAGAAAAAAGAAAAAAGGGCTGCCGTGAACTTTAGGGGTCAAATCTTACCAAATTAGATTATGTTTTA
GTTCGCAATGGGGTCAGGCAGCACGCGCCTTGTACCGCCAACCCCCAATAACCCTCCATCGTTCATGACTGTAAGAATAA
CATACCGTATT 
>GataC_Uf_05_115711988_237725-241239 
GATTAAAATGTTTGTGAATGCATATGCATTTTTTGAATAATTTCACAAACCATCTTTCCTTTCAAAATATTATGCACGTC
GATCTCTATTTTTACACTTCATTTGTTCATGATTTATTACTTCCCAATACGTCAACGCTCGATGAGTTTATTACTGGTTT
TTTGGCGCCAACTTTGTTGTACAAAAATACTCCGTGATTTGGACAGGTGCAGCAGAGCGTCTCCTCACCTGTCCCTCACC
ACACCCTCACCAGACCCGTCTTCACCAAACCTGTTCAACATCTGCACCTACCTAGAACAATTCAATCAGACACAGGAAAG
GAAGAGAAGATAACACGCTTGAATCTTGATCATATTTTGACAACAGATTATTTGACATTTTGGTTAAGGAATGAGCTCTA
GTTTTCCCTCCTGTCGAACTTTCGGTTTCTTGGATTCGTTCCGATTTGGGGGTGAAACGTTTTGAATTCCCTGGTGACCA
CTTGCCATAATGTTAATAAACTCCCGCGCTAAATGTATATTTTACTTGTATGACTGTTGATGCCCTTGTGTATTATGAGT
TCCCGTTACAAACCGGTAATCCTTGGCTTTCCTCTCGAGAGTACCTGTCAACTACTCGCCACCACTCCCTTCTTCTTCTC
CCCCTTCTCAACCTGAGTCCTTGAGAGATTGTGCTTTAATCACATACTGGCCAGGTAGTCTCAGGGACGTTTTCCATCAG
AAGACGTCGAGTTCATTTACAGGAGAACGGTTCCTGACCTGATCAAGAGCCAACACTCTCTCTCTGCTCTCCTTCATTAA
GGATAGGGGTAAATCCCTAAAACCCCGTCCCTCCCCCTCCTGTACGGTTGACCCTGAAGGGTTGGTCTCCTGGGGTTGTG
TGGGGTCCTGCTTCCCCTTCCTCCAAGGAGGGTTGCAGCAAGCTCCCCAGTATCAAACCCTTAATCGAGCATCTTTTGTG
TCCCCGTGGAGGGATGCGTCATCTGCAAAGGCCAAAGGAGAGAAGGCAATGGGAGAGGGAGCCAGGCGGTTCGTCTCTTA
CGCACTCTATGACGTACAAAGCAACGCGAGCCTGCCATTTTTGTTGTGAAACAGGAAGGCTTCACAATTTAGATAAACCT
CACTATAATCTCGTCCCAGGCACGTTTTTTATTTTATATTCCTCTCTGATGTAAACTTTTTCCTAAACACAAAAAACCTC
CCCCGATTTTTTGGTTGGTGCAAGAGAGAATGAGAGAGACGGATATAGGAAGAGAGATCGATGAAGAGAGGAGAACGGGG
AGGAAACTGTAAACAAAAATAGGTAAGATGTCAAGTATTGGCAAGCCAAGAGATGATGATTGTATTGTTAGGTAGTGAGA
GCAGGAGGTGAAGTAGCAGGCATTTTTAAGAGTAGACCTGACTTGTTTTGTCATTCCCTGACTGGTCTTTACCAACTCAC
TCGCGTTTATATACATGTTGTTAATATCTACTCATCTCTGACGGGCTGTATTAGAGCTGATCTGATAATAGTATCTCCCA
CTTCTCCCCCTCTCTTTCTCTCACTCCCTCCATCACACACCTACCTCCCTCGAACACACCATTTTGACAGGTGGACGTGT
ACTATCATCATACCAGCGGCTTGGACGGGAACTCGACTAACCACGTCGGAGCTTCAGCCGCACACCACGCTGCAGCAAGC
TATTATTCGGGATCGGCTGCGGCGGCTAGAGCAGCAGCCATGCATGGATACAGACCCTCACACGGTGAGTGAAACTCTTT
CCTCCATTACCTACCAGCAGTAGATCCCCCAGATTAGATGCCACTGTACACCAATCAATTACCCCATTCTAGGACGCGTA
ACAAAATGACAGCCCATCTATGAGAATCATCCCCATAATCATATAGCGTTGTATAGAAATTGGATCGAGGTATTGAGTAT
TGACTGTTATCATAATTAATGATGCTGAAATGTGATGCTTAAACTGTCATGGGTTAATTTGTTTCAAACATTATCTAAAA
GGTTGTAAACTTATATCTTTGATATAATTGACCAATCATGTAATAATAACATTCGTCAGCTGTTAGTGCATTATTGTTTC
ACTTTCTTTAAGTTAATTCCTAGACTGAATTAAATGTGAACAAAGTTATTTAATCTTTTTTTTCCATTGGAACATGGATG
TTTCTGTTACTTTCACTTACCTGTAATATATCAATTCTAACATTTAGCACAAATATTGTTTCGCATACTTGATTGCATAT
TTATTGATAATATCTCCTTCTAAATATTTGATATTAAATGTATGCTTTTCTTTAATAATATTTCATGAATAATGATTGAT
ATTGATTGTTGGTCTAATTATCATACATGTTGTTGAATGTGCCGCAATTTAATTGAATCAACAATTTATGAATAAGTCAA
ATTGGATTATCTAATTGTTATTATTGTTACGCTGAAGTGAACATTGATCTCCTTATCATATTGTAATTAATGAATATGTA
TGTAGTGTGTTCGTATAACAACCATCAATAATGCATGTAAATAAGAGGAGAGTCTAACGAAATATAAAAATGGGCTGCTA
TTGGCAACAGTTTAAGGAATTATTATCTAGAAAACAATCAGTTAGTCCGCCTCACTGCCGAAGCAGTTAACGATGTATAG
GCTGTTTATTATTGGTTTGAAATATTTAAGTAATCTAATAAACATTAATAGCATACTGAATGATATATGTCATATGCATT
TCGGCAAGACTTAAAATCTAAGAAGAACTGTACCTCCAAGCAGCCGACTATAAAAACGAATTCCATTAAAGTATGGTTTA
TCAGAATGCACTATTTCATTCCAAAACTTTCAAAAAAATGTATTAATATCAATATCTTAACTTGGCGGTCTTTTGCCACC
ACGTCAAGTCGCGATGTCGTCTGCGTGATCTTAAACGATGTCAGACACTATCTGATGCTTGTTAATTTACACGGATGCCG
ACCCGTGTTCCATGCGCTGCTTTGCAAGAGAGCGCAAAAAACGTTTCCCGCCAACTCGATTACAAATTAGTTCATCAAAT
TAGGATTAGCCTTATCACGTCTGTTCAGTATCACATTCCTCGAGACCCTCTAATGAAAACCAGGGCATCCTTCTGCACTT
TCTTCAACTAATTCCAAATACGAACTTTAATCTCGGACCTCTCCAGCTGCAATCCCATTTTTTAAATAGATGTTGACGTT
TGCAGCGGGGATACTTGGTGAGGAAAGAAGACGTGTTCGGTTGAAATAATTTAATGAATAAATTTTCTTGTCAATTAATT
CGAATTAATTTTCATTACCGTTGACGTTTCCTCTAACTGCGGATTGAGATTATCAACAAGTGTGCTAATCAATGTAAACT
GTGTGGGCTTCAAGTATACGTTTCTACTTAACATCATTTCCTATACTAATTAGACAATCGTTAGAAACGTGAGTACGCAT
AATCTAGTACCCTCAATTTGATTATATTTGATAGTCCCTCTTTGGTAACTATGTTTGGAATATGATTTAGATCGA 
>GataC_Uf_06_115711988_233965-237321 
AACATTAAATGAGTCGTGGGGGCTACTTCAACCATCAGGATTTGAATATATGTAAAATAACGTAAATATATTTGAATATT
CATTATGTGGGTATGTTAGAACACAGACACAAGTAATGTTTTAATTCAATAGGCTTAAGGTTAATCTTAAATTTTCTTGT
CGTTATTGCAATAAATACAGCATGATCACTGTGGAATAAATGTGAACTTCTGACACGCGCAGGAGAGAGAGAATAAACTC
ATTCCAGTATAATGGCGGAGTAGAATTACATTCATAATTCTTCTCAAATCCCTTTCCAAAGACCTGCGATCTTGCCGAAA
ATGCGGAGAGATTAGTGAAAATGTAGAAGTTAGTCGAGTAAATGCATTTATTCAGTGACTGGGTTGAAGGCGAATGGATT
CAGCTGTTTTGCTGCTCATTGACTCTCCGCTAAGCGCTGAAGATTATTGGCGGGGGACGTTATTCTCTCTTGCACTTCAT
AAAAACTCTTCCTCTCGCATTTAATCCCACAGATTCATGCTATATTATAAAACAATCCGTGGCCCTTTCTTTGATCAGAT
TGTCGTGTTGACGTATACGATGGAACACATGTTTTGTGATTTCAACGCGAGATGAGACCCTGAGCCATATTGCACAACGC
CTCCTCAACTAATATTTTAATTGTCAAAGGTTTAATTACAAATTATTTATAATTTTGTTGAATGAGTTCAATAAAAATTG
AAACGATCGTTTCTCCTATACGCAACAGTGGTAGATATTTCATTTGTTTATTACACGATGATGAATTCAGATGTATTCCC
TTTTATAATGCATTTTTTTTCATTGCTATTATTCATGATATGAAAATAAGTTTTTGATGTGAATACTTCTCAAATCAAAT
AGGATAATTGATATAGTTTGAAAGAATGATTTGCATGTCTAAAGCTACGTCACATTCGTAGGAAAATTTTAACGATTTAC
ACATCTTGACAAAACTACAAATTTTCTTGAATGATAAAGTATAGTCAAGAGAAAAATGCACGTAATAAACTAGCACACAG
CAAATAATTCCAGCGGCTTTAGATAACGGAAAAAAGGAAACGAGTATTGGTGTTTTCTGCTATTTTGACAATAGATCGCT
CAATTTGAAAATATCGAATTCCATTCCAGAGATAAGGCAACATCTGTTTCAATTCAATGTCATAATTGATCTCCTTTTGT
TATCCAGGAATCATTAATTAGCGAATTGATGACTCAAAGAAGGAACAATTGATTGGAAATATTTAAAGTTTTAGTTAAAA
AATAATTTTCTTTGTACAAAATAAGTCTCATTTCATTTCGACTTGTCATTTTCAAAGATATTATTTTGTTGTTGTTGAAA
GAACCTAACTTCTTAAAGATGAATCTTATTATTATGAAAGAAATGATAATTATAGTAACTATTTAAACAATAGCAGAAAT
AACAATGATGTTGATAAAAAAATGGCTGCAGTACAGTGCTTGTATTTTGAATATAACTGTTTGATATTTAAAAAAATACA
ATTGATTCGTAGATGTTCGTACTTTATTTTATTGAAACTTCTACTGTACACATTATTACTACCATGACTACTACAACTGC
TACACTACTACTTCAACTACCATCATTCTAGTTATGATAATATTATTATTATCGTTTGAATGACTAGAAGTGATACTACC
TATCTTTTAAATTTCTTGCTTTTCTGCACATCATTTATCATTCGTTCTTAATCTAATCAGTCTCATCTTTTCTCCTGTAC
CATTCCTGTTTCCTTTTTCCTCATTTTTGGTTCCTTTCCTAGTTCGTTCTATACTCTTTTCAATTTTTGTCTCTTTTTTT
CTATCTCTCTTGATTAAGTTCTACTCTCCTGCAGCCCTTATTATAAATTCCAAACACAAAATCTACTGTGCAATTCATAG
TGTTTGTTTAAGTGTGAGTGTGTCTGGGGTGAGTGTGTTGGTGGGGTGAGTATATGGGTGGGATGGGAGTAGGCTATTGT
CTGGTAGTTCTTTTGATGTATCAGGAAACCCTGGGGTTCGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNTCGAGCTGTCGAGTGAGAGTGTACTCCTCAAGGTACGGGCCAGGATATTGGGAGTGTTGTGTCACTTGC
GTGGGTTTTCCTCATCAATTATTGGGAGGAAAACTTCACAAAGGAGTTCGGATGCCTTCCCTCCGTCTCCAATGAATTCA
TTGGATGTGTCCAACATACTGGAACAATTCCATCGGTATTAAGGGATGTGTATTTTTAACCATATGAGGTATGAGCACGA
TCTTTATATATATATTTTTTATGATTTGATTCAATCATGGAAAGGTAATAAGATGGTGACATTTGATAATCATTTTGATC
GCAAACAAACTTCGTTAGAGAGCGGGTGAGCGGGAGGAAAGGCAATGTCTTTCATAATCATGTTAAGTTGTGAAATGAAC
GCAGGTAATATTCTGAGGCACATATCATATTGTGACTGCCTCTAGAAAGATTGCCTCAGTATGATAAGTAGAGAGAAAAG
TTGTTATCAATTTTTCTTCGGATGAATTGTAGAGCTACTTCAATTCCTCAGTCCTGTAAGTTGGAAAATTCACCTTACAT
TATGTTTTTTCTTGTTATGTTTTCTATCAATTTCTATCCCGTGTCTCCTGCATATGCCTTGAAAATAACAAAAATGAAAA
ATAATAATTGTTTTTATAACCGAAATAGCAAACAGTTGTGAAATCTTTAGTCAATGCATCCTCGAAGCCTGATAAGATTA
AGAATTGTCTAATTACTCTGATCATCCTCGACCTAATTCTCACTTTCTCAACCACCCTCTTTCCAGTCCGTCCTGCCAGG
TCTGTGACGTAACAATAGGATGAATCACGCTCAACTCCCATCCAAGATCAACATCTCGAAAATTATTGAATGTTTAGTTT
TACATTAGTCGCTGACATGTGACCGTGAACTTCACACGTTCAAAGGCCAGAAAAAATGACTCAACTGTAGAATTGCGATT
TGTTGCTTAATTCGGCTTCCTTTCCCACTTCTACTTACTATTTATTTAGAGGTCACGTGACGGGAGATTTTAAATCCCCC
TCAACTTTCTGCCCTCGGCATGTGTTGCTTTTTGTTTCCTCTCCATTTCTGTTTTCTCACATTAACCTATCCGCTTTTCA
TGAGCTTTTATACTTTTTCATATGTAGTTTATCAGGCGCCTGTATGAGTAGACACAAAAGTTCATTAAAAGTATCACTTA
TGTTCCATTTCATATATCAGGTGATTTAATCCTTTATGTTCGAGAGATGTGAGATAGTATTACATGTAGATTCGCAT 
>Gsc_Df_01_115699937_333313-336951 
CAATTGTTACCAGGGAAGGAGTCCAGAAAGTATCCATGCACGAATAAAATGGAAATGGGTCCGTACTTATGGTGAAGGAA
ACAAATCTGTTTTTCGGAAGTACTCTGGAGGAATATTGGTCTTAGCTATTCAAGATTAGCCGTCACTCGAGGTCGAGTCT
CGAAATTCTTTAATCACCCCCGTTCTTTGATCTGGTGATTGAAGAGGGTCATAAGAAATGCATGATGATGGTTAAGCTCC
CCCTACCTTAAGCCTTATCCCCGTAAGTGATGGGATTTAACGGCCATGCGGATTGGTTCCGCCATGCGTATATTATCTGG
GGGTATATAATCATGCAACAATCCCTTCACAAAAATACCAGAGAAAAAAATACTTATTATGTAACCACCAGTAAGACTCT
TACTACTACAGAAGGTAATCGTTGATCAAACAAGGATGTAAATGGATGTATTTTGGTGGAAGTAAACATCATCCATGAGG
AGGTTTTAGGTGGAGATGAAAAGGCAATCATAGTTTAAAAACATTTTCCATATTATTGTGTTGAATATGTCATCCCCTCT
GATTTTCTTCCCGTCCCCCCCCCCCGCCCCCTCACTCACTGTTTCTCTCTTCCTCCCGTGAATATCAGTATCAGTGTGTA
TACTATACTTAGATGATTTACCTCCATAATGAGCTATTATGTCTTGGTGCCTCTCACTCCCGTACCACTATTTCTTCATC
CCTCTCCCCCTGCCACTGCCCCTTTGTCTCTTGCCCCTCTCTCCTCCACTGTCTCTTTCTTTCTTTCCATTCCCCTCTCC
CTCTTCTTATCTTTCTTTCTCTCCGTTTCTCTCGCTTTCTCTCTCCCTCCTTCTACTTCCACTCTCTTGGTTAAACCCCT
CTATCTCTCCTTCCCCCATCCTTTCCATGCAAATCTAGCCCCCCATCCCCCTATACCATTCCCCTTCCTCTGGAGTTATC
ACGTGATGTTCATAATACGACAAAACAATTTCAATAATGTCATCACCTTAAAGTTTAATGATTTATTGCTGAGCTGGAGG
TTTTAAAGTTAGAGACATTCGTAGTTAAATGTAATTTACTTGCTGAAGATCTGGTTTAGTATTGTTATATTAATGTAATA
TCTTAACAATTTTGTTTTAATTGACAATCTCTATATTTTGTATGAATATGTTTTCCAAAGTTACGTGTGGTATCACGCTG
TTTGGTCGAGAATGCGTTTTGACAATCATCCTGTAAATATTGTTTTTTATATCTTAGTAATCAAAGTTCTTGTATTTTTG
TGTTTGTATGTATATATATGTAAATATATAAAATGTATTTATGGCATCCAATGCTAATGGATCCTGACAGAAAATGATAG
AATAGTGGGAAAGAAATGGATATCTTTGAAACAATGCTAGTATTTCTTGTTCATAACTTGAGTCTTAACATCTTTTAATT
CAAATGTTATTACATAAATGATTTATAAAAGCCCTTACAATTTATTTGGGTGCTTAGAAATCCTTTGTCCTCGACACAAC
GAGATGTTCCCTTCCTAAAAAGCATTTACTGGTGGAAGGTCTTACAAATTCATGCATCTCATTAATACGTTATAGTATTG
TCTGGTTTATGCATTTTTATGTATTCATGAAACTGTATTGTATTTCTCAAATTCTACTGGGGATACAAAACAGATACAAG
ACAGATATCAAATATCATGAACATCGAAAACGTATCAATATCCAACGTGGTAGTATTTCAGAAGGAAGACATTGTCCAAT
TTTATTTGTGTAATTTCGTTTATCTCGAATATCTTGAGTTTGTAACTGTGTATATTTTTGCATCTTTATGAAAACTTAGA
CACTGCATGACTCGGTGGTAAAGAAATGTGATACAAATAAATTGATTATCATCATACTTCATGGCTGACTTTATGTCTTT
AATCACAGAGTTAGATATTCGGTATATAAAGATGAATGAGAGGTGTGTAAAGGTAATACAATGTAAAGTAAAAATTGACA
ATGATATAGAGAGATAGTGAAGAATAAAAGGTTATACAGATACAAAGAGACAAACAAATGATAAAAGAGTGAGAGAGATA
GAGAGAAGGGGAGATAGGGCGATAAAGAGAGAGAGGGAGAAAGAGAGGAAGAGAGAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAAAGAGAACTGGAGAGAAAGACCGAGAGACAGATGTGGAGGGGAAAAAAGCGAGATAGGTAAAATAGAGAGAAAGTATA
GTAAACGGAGAATGTCATCCAGTGAATATAAAACAGATTAATGATTGGTGAGAACAAATTATCATCTATAAAATAACATA
CTCTAATGGTAGCTTAGTCACCAAATAAAACTTTGGTAAAAAATAATCAAAGTTATCATTATTAATACAATTCTTTCCCA
GATCAAAAGATTAATGCTGACATCAATATTGTTTATTTTGTCACATTAAAAACCAAAAACAATGAGAGAATATTTTATTA
ATCCTTCTTTTGATGCCCAATATCATTGAGTTTCCTTGATTAAGATATGAATGAATAAACGCAAACAGTAGTCTGCTTTC
CATTATAACCGTATAGTTCGACATTATTTACATTGTTGCACGTAGCCTGATACCAAGAAAACAAATTAAATCAAATATGT
AATTTAAGTACTTTAGAGGAGGCGTGGTGGCACAGTATTAGAGCAGTGGTCTCGTAACTGGGAGGTACTGGGTTCGAAAA
GTTAACATTGTTGTCATGCTGGGAATGTTTGTTGTTTCACAAAAGCAAAGATACAGGATAACAAAATATATCTCCAGAGA
CAATCACGTCACAGATCTTAATCAAAGTTGACCCATTGTGATACCCATTTAGATCTATCGAGGTCAGCATAAATACGAGT
CTATTCATCTGAATGGATTTGATAATTCAAGATAACAAAGTCATGAGCTTGCCTGGATATTAATATAGATTTTCGGGTTT
ACACTCCAAAGCAGTTAGAAGGTAATTACTTAATACCTTTTCCCTCGTCATTTGAATATTATCTTGGTTTATTAAAAAGA
GTGCGGAATGCGGTCTACAATCCGTTCCCATCATAATTGTACACAACAACAGAATCCAAAAAGTAATTTTGAGGCCCGAC
TTATGAAAAATCTGAGACAATCGGGCACTAATTAGTGTACTCGGAGACAGTTACCAAGAATGGCTTTTGGGGTCCGTTAT
GCTCTTAATAAGTGCAACCACTTTATGTAAGCCGTAGGATATCAATTAAGGGCGGGTGGGACATAGAAAGCTGTGCTGAA
AGAAGTTGATAAATAGCCTCTGGCGTTTTAAGGCTTCTGACTCCATTGTACTATCTGGGATCGGAAAATTTGTATTCTTA
AGTCAATCTTTGTCTTATTATTACATGAAGGTGATCGATACGAATGGGCAGCCTCCCCTGGCAGATATTAGAGGCATAAT
ATCGGATAATTATCGTTAACCTGATAATATTCTACAAAACAAAATCTTTGTAAAAGATAACTAATTGCGACTGAGATTTT
AAGACAATAGAATGCAAAAACTGCCCTGGGGTTTCGGGCCTATTTTCGGCTGATGTATTAAAGTTATCGGGTCGTTTGAA
CTTTTGATGTTTGTTATATTCTAATAAAAACATTAGAAG 
>Gsc_Df_02_115699937_335865-338158 
CTGCTTTCCATTATAACCGTATAGTTCGACATTATTTACATTGTTGCACGTAGCCTGATACCAAGAAAACAAATTAAATC
AAATATGTAATTTAAGTACTTTAGAGGAGGCGTGGTGGCACAGTATTAGAGCAGTGGTCTCGTAACTGGGAGGTACTGGG
TTCGAAAAGTTAACATTGTTGTCATGCTGGGAATGTTTGTTGTTTCACAAAAGCAAAGATACAGGATAACAAAATATATC
TCCAGAGACAATCACGTCACAGATCTTAATCAAAGTTGACCCATTGTGATACCCATTTAGATCTATCGAGGTCAGCATAA
ATACGAGTCTATTCATCTGAATGGATTTGATAATTCAAGATAACAAAGTCATGAGCTTGCCTGGATATTAATATAGATTT
TCGGGTTTACACTCCAAAGCAGTTAGAAGGTAATTACTTAATACCTTTTCCCTCGTCATTTGAATATTATCTTGGTTTAT
TAAAAAGAGTGCGGAATGCGGTCTACAATCCGTTCCCATCATAATTGTACACAACAACAGAATCCAAAAAGTAATTTTGA
GGCCCGACTTATGAAAAATCTGAGACAATCGGGCACTAATTAGTGTACTCGGAGACAGTTACCAAGAATGGCTTTTGGGG
TCCGTTATGCTCTTAATAAGTGCAACCACTTTATGTAAGCCGTAGGATATCAATTAAGGGCGGGTGGGACATAGAAAGCT
GTGCTGAAAGAAGTTGATAAATAGCCTCTGGCGTTTTAAGGCTTCTGACTCCATTGTACTATCTGGGATCGGAAAATTTG
TATTCTTAAGTCAATCTTTGTCTTATTATTACATGAAGGTGATCGATACGAATGGGCAGCCTCCCCTGGCAGATATTAGA
GGCATAATATCGGATAATTATCGTTAACCTGATAATATTCTACAAAACAAAATCTTTGTAAAAGATAACTAATTGCGACT
GAGATTTTAAGACAATAGAATGCAAAAACTGCCCTGGGGTTTCGGGCCTATTTTCGGCTGATGTATTAAAGTTATCGGGT
CGTTTGAACTTTTGATGTTTGTTATATTCTAATAAAAACATTAGAAGTTTTTTCTATACCATCTTCACTTAATTTTTAGT
TGTCTCTTCCCTCAACGAGTCTATTTCTGTAACCTTTTCCTTAACATTCAGCTACGACATTGTTTTGTTTTTAATAAAGT
ATTATCTGTTTGCGACTTCTTTGTTGTATATAGCAATAGATTATCCCTTATATTTATATTAGTTTCACTTTTAACATGTC
TTTGTAACCCATGCAAAAAAATGCAAAAGAGAACTGTAAATATAATGCATTTATATTTTTAGCGTATAGGAACGATTTTT
GTTTATGTCATAGCCCAACCTAAATAGATCAAACAGAACCTGTCACTGGTTACTTCTTTCTCAGTAATCTACAAGAATCG
AACGTCACTGATATAGCATTATCACAGAATCACGTCATTAGCACGTTTCTAAACAGAATCAATCGGAAGCTTCTACTCAT
GATAGTGAAGAGCGTTTTGGCGATGCAGGAGGCGAAAAAGTGGTCTAGAAAATGAGAAATTAAACACTTAATCATTTGCT
CTGCAAACTAAGTGCTTACTGTGCAAATGGACCTTGTATACACCTTCTGCTTTTAGACTTAGCTAGGCCGATGCTGTGTG
TTTTACCACGGCTGCATAGTTGTTATCCATGTCTTGTATGTTTGCGTTTACTGGGATTTAGAGGCCGTTAAGAGAGGGTG
TGTGTGGGGGACGCGGTGTAGATGTGGGTGTTGTTCAAAGGGTATTGCCCCTCTCACGCGTCATGATCACAACAGTTATA
TTATATCGTAACCGGGCACCAGAGTAACATCTCACAGTACTGGTAATTATGGGTTTGTTTCAATTCAGCTGAGTTTATTT
TGAAATACAATTTTGACTTTATTTCAACACATCACCTCATCCCCACTCTCCCCACTTCACTTTCGTCACCCCTTCTTTGT
TTGCATGGTAGCAGTGAATGACAAACTACAAAGAAAAGTAATGTGTACCCACTAACGTGAAATGTGCGTTTCCGGTGCGA
ATGAGAGTAAGTGTATACATGAAGTTGGTCTATCGGATCTACACTTAATCTTAGGATGACTGGTCTGGCTCAAAACAGAG
AAACAAATATCCGAGGATACACACTATTACAAACTTCTACTATCTTGGTCCTTGGAAAATTTGATTGAAAGAAAATAAAA
AGGATTACAAGATCATCTTACAATGGAAGACTAAAATATCTTTACTACAATATT 
>Gsc_Df_03_115699937_340096-344229 
ATATGTTTGCTATAAATATCAAAGACTTTATAAGATGTATTATACCATAGCTCCTTTCTCTCCCGACATGCCTGGGACAA
TTTCAGCTTATCAGAGAACGTCAGTCCACTTTACTACCCACTTTCCCCTTTCTTGTCCGTTCCCCCATCTCACTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCGCTCATCCTTCCCCCTTCTACTCTCAATCTTCTTCCATTCCTCCCTCCCCCTCTCTCTCGTTT
ACCCTTCCCAGACAGGGTTTATCTCTCTCCCCTTCACACCTTCCTTAACCACCAGTTCACCTGTACTCTTGCGGCTTTAC
CTCGTCATCCCTCCTCCGATGGTATTTCAAAAGAACCACTTTAGGCACTTTCATTCTTCTTAAAACTCTTAGTGGATTTC
CACTTACAATTCCGCAAATAAAGTAAATATCGACACAGGTAAACAAGGCGTTGCTATTCTTCTTGCCAGATGTATCGCTC
CTGTTTTCATTGTAGCTTGACAAAGGCGGCCTGTCGATGCCAAAGGTTACTATAAGCCGCTTGCCTGCTACACAAACGTT
AGTTAAAGATACAAAACTCAGCTAATTATGAACAATATTCACTACCGTACTTTCGGAGCTAAACTGGTATAAGGATTATA
ATACCCACAAGACCACAGTCAAATTATCTTCTTCATTGTCACTCCAGCTGATCTTTTTTCTAATCCATGTCTTCTCAATC
GACATCGTATTTCTCATCGTAGTCATAGTCGTCATCTCTTCATATATTTTCTTAAGAAGTGACACAATTATTCATGCTGT
CTTTTGTCTGCTTTCTGACGATTAATTAACTTTTTTCGACGACAATACTTATTGAACGCCTTTCTCACGAAACTGATATC
GTAATAATGTTTTAATATCTTGATTAGATAGTGAAACACGTGCGCATCGGATCGATTACAATGGCATATTTTTTGAAATA
AAAGATGATATTAATTGCAAGAAATTAAAGTGTCAATCACTTTAAACCCCATGAAAAGTAAATCAGTGTGGACAATAATA
TATATCTTCTGCTAGATTGTCTGGTGCTATTTCTGTCCCTACGTCTACGACTTCTTGTTGCTGTTGCTGCTGATACTACT
GCTGCATCTACTTATAATACTACTACTGTTACAACTACTACTACTACTACTTTTATTACTACTACTACTACTACTACTAC
TACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACCACTACTACTCTTTCGACTACCACTACTACTAGTAGTA
GTAGTAGTACTACTAGTATTATTACTTAATTTTGTTGTATTACTATACTACTACTACTACTACTACTACTACAACTTCTA
CTACTTATATTTCTACTCCTTCTACTACTTCCGCTTCTACTACTACTACTACTACTGCTGCTGCTACGAATAATAATTCT
AATACTGCTACTACTGCTACTATTACTACTATACTACTAGAACTACTACTTCTTCTACTGCTCTTATTACTACTACTACT
ACTACTACTACTACTACTACTACTACTAATAATAATAATACTACTACCACCAACACTACTACTACTGCTGCTGCTGCTAC
GAATAATAATTCTACTAGTGCTACTACTGCTACTATTATTACTTATTACTACTACTGCTACTACTTCTACTACTACTATT
ACTACTACTACTACTATTACTACTATTATTACTACTACTACTGCTGCTGCTACGAATAATAATTCTACTACTGCTACTAT
TACTACTATACTACTAGAACTACTACTACTTCTACTACTGCTCATATTACTACTACTACTACTACTACTACTAATACTAC
TACTACTACTACTACTATTACTACTATTACTACTACTACCACTACGACTTCTCAATATACTACTACTACTACAACTACAA
CTACTACGACGACGACGAGGACTACCACTACTACTACTGCTACGACTACTACTACTACTACAACTACTACTTTTTTCTTC
TCCTTCTATAATACTACTAGTAGGACGAAAGTAATACAGTAACTGTGTATATAATGGCTTCTTCTTTTAGTACCATCACC
ACAACCACAACAACTACTAATACCATTACCTCTTCTTCTACGACCACTACTTCTACTACTATAATTAGTACATCTTCTGT
CGCGACTGTTGCTGTTGCAGCTTCTGCAGCTTCTACTGCAGCTACTCTTGATATCATTATAACATTCAATAAAACTCGTG
GGGCATTTATTTTCTATACTATCCTTTTTCTCTTATCTCTTATTCTCTCTTTATATGCTCCATCCAACCCTCCGATGTTT
TACTATCTCCATTCATAATTGCTCTCTTTCTTCATGTTCTCCTTCAACCTAGTTTGACCTTCTCTATTTCACATGTCGCA
ACCGCACTGGACAAAAAAAGGGAAAAGTAAGATGAGATGGGGCGTGGAAAGGTCTCTTTGCGGTAAACACCTTTGCTCTG
GCAGAGATTGAAGATTATCTTCTACGATGATGAGGATTACATAGGAGTTTTTCTCTCCTGGTCAATCTAAGGCTCTAAAA
CGGGGTTGACTTCTTTGTAATCCCAACTGATTCCCCTCTTTGTTCGGCCCCGGTGGAGAGAAAAAAGAAAAGACTTTCTG
ACAAGTTACAAATTATCGTGATGGTGATGATAATGCGCAATCGGAATTTTGGTCATGCTTACATGGGCTTTGTTATAATC
TGCTCGACTATTTAGCCAAATTCTCCCGTTTCCACCAAAACATGACGGAGCAGAAGACATTGAATAGAAGACTGTCAATT
CCGGACAATTTTCCAACCTAGGGTTTGAAGATTAAAATGTGAATCCTAATAATCGTCTCACACACGTTCTCTCTCTCTCT
CTCTTTATGCTTTCTTGTTCATTTTTGCCTCTTTCTCTTTCTATTTTTCTCCGTCTTTTGCTCATTCTGTTTTCTCTTTC
TCTCCATGCTTTTTGTGAATTCGATCCCTCTTTCTCTGCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTCTCTTTCGCTACCTCTCTTTAA
TATAAAAATCTCTCTTCATCACTCACTATTTATCGGCATAATTTGAATATGTCGTTGTGTTTCCTTGTGTATAATTCTTC
CAGATTTTCCCTCATTCAGTCTCTCGATTTTACGTCTTTTATCAATATAATTTCAAGCATCACAACGTAAACATTTCTCT
CTCGCAACCTCAAGTTTCCCTTTCTCTCCATCTCTCCCTCACCGTCACTATAGCTCTCTCTTTCTGCACGAACACAAACA
CGCACACACCCACACATCACACACTCACACACATACACACACACGCGCGCGCGCATTCCCACACGCACGTACCCACTCAA
ATAATCTTTACCTTCGTATATTTCCTTCGTTTCTTTGATATTATTATCACAGTGGAAAAATAAGAATTTGAATGATTTGT
ATGTCTGGGAGACGATTGTTTTATACAAATGATTCGTTGTCTCATCGACATTAAGATAACTCAATCACTTTTTATACTTT
TATTAAGGGTTATTAGGTTGATCTTTTTATAAGAAAAGAGGCCGTTGCAAAGTTAGATTTAAATAGATTCATATTTAAAC
ACTGCAATTTGCTGTTGATTTCTTGCTATCCTGTACCCGTCTTCTTTCTTTATATCACACTATCTCCTCTTATACTTTGC
TAATATATTTTCAATTTTCCTCCTATACACATTCAATGACTTTCTCTCGCCCAGCATCACAAAAATCATTCACTAAACAG
TAATGTTGTCCTGAGGCAATGCTTATCATGGAAAGAAAAACGGGGATAATCTTGAAGAGCCGAGGGAAAAAAATACTCGT
AATTACATGTAATCGGTATTTTCATTTCATGTGGTAGGACAGCGGGCGAAGAAAAGACAGATGAGGTATTATACGAGTGA
CAAATCATTTGGAAGGACTTCGTCTGGAGAATAAGATTAACAATGAGGCCAGTGATTACCGCATCATTTATCCTTCCTTT
AATTCACTTTCCTACACAAGCCATAAACCCGCCTATCGCAGAGAGCGAAAGTGTAATTATGTCAACTTAACAGATTTCAA
CTTTTCATAAACTTGGTAAATTATACCAAGTATAATTTGTATACATATTATTTC 
>Gsc_Df_04_115699937_346138-349328 
CAATAATAATGATCATAATCCGCGTTAACATAATTATAGCGCTTAATGTACTTCTACGATACGATATCATAGAAATGCTT
TATATATAATTATTACCCCGATCCTTGGATTCAGTCTTACAAGTACACAATGTATTCACATTCTCCACTCCCTGGGGAGT
ATTCCAGCCAGTCGCCATTTTAAAGAAGCTCACAATCTGCTGAGCAAACTACATTAATGTTCTTATCCTATACCAGGTAC
ACATTTAACTCCTTTGGGTGGAGAGTGGTAAAGGGGATTAACGTCTTGCCAAAGGACGTTAGTGCCGGGCTGGTTTTTGA
TCCCGTACCTTGCATGTGATCCACATAATAAAGTCGGGTGACGTATCCACTAAAATACAACACCTCTACACCTCTTCACT
TGCCATCGATTTTGTAAAGATTCTTCTTTTAAATGTTTCTCCCACCAAAAGTATTTTGTTTAACATACCTTAATACTAAA
TTTTGGAGGTGCACAAATTATTATTTGTGTCATGTTATTTTTTCCATTTTTAAATCAGATTTTATATTAAAATAGGCCAA
TGCCCATAAAGTAATTATGCCATCAAACTGATAATTTGAATGAACTACCTTGTACAATGTTGATTAATTTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCCCCCCCCCCCTTCACTATTATGCATCCCTTTCTTCCCCATCTCTCTCACCTTCGTCCTAAGGTGTAA
TTCTTTGTATTTTTCATTGGATTTATCTCTTAGCTGCCATTTGTGAAAAACAAGCCACTTTAGTTGGGTCGCTATAGCCA
CCCCTTATGGCACAACTCAAGCCTAACAGAGCTAACACCTTCATACACATAGCCTTTCTTTTACCTCCTTTCTCTTACTT
ACATATCATCTTTTGACCAAAAAAGCGGATAACAACCGTCTTACCAATTTCCATTTTTTGTTCTCCTTCTTTTTCTTCTT
TTTTAATAAAAGTTTACACAATAATCCTGAAAGCTAACAAATCAAGTGGGTTCGAGTGGGTAGGGAGACAAACCGAGGGA
GCACTGGAGGCCTGTAAGACACCCCCGTTAAGACAGGGGAAGAGGATGCACAATAGCTTACAGACCACCTACCATCTCTC
CACCCCTGGGCTATATCTGGTCCTGATTCGCCTCTTCTTCGTCTTCAATGGTCTTCATGCCATGCAAACTGGCGGGAGAA
AGTGAGACTGAAGTTTGGTTGTTAGGAGCTCAGGATTACGCTGCGCAAATAGACTAATGCGTTTCTACTGATCGCGTAAT
TCGCGCCCCGGGCGTGAGTACTTGTCGGTAGCTGGTCCAGATTTTGAGGATGGGACAAAACAGACAAAGAAGTTACATGA
CAAAGATAAGAGAATGACAAAACGATGTCATCTGTTTGAGAACACTACCTCAAGACCTGTTTACGACAAGCTACACAGAT
TTCCACCAACAATTGAATAGAAGAAGTATAAAAAGAGAATACAGGCTGTGGCTTAGTCAAATGCGGCTAAGCGTAAAATG
GACACATGATACAGTGTGTGGAAGAAGTAAGCAAGAGATTTGAGTATTTTAGGATAATAGCTGGATTGATGTATTCTGAT
TGAAGAAGGTAATCGGCCAAAGAAAACCTTTGTGCCAGGACCAAAGACTTCCCGATTTTGATTCGGAACAAGATGATAAC
AGTCCACCGACAAACCAAAACACCACCAGCTTAGAGGGGATAATTTCTACTACGCCTGCTTCGAAATGTAGTAACAAAAA
AGACATGCCGTGAAAAAGTGACCAGGAATTAACATTTTAAGCCGCTGAGAAGACATTGAAATACATAATGAAATAGTGCG
AATATTACAATAACACGTCGTTAGGAGAAAGGCGTTTTCTTGTTTCTAGGATACGGGAAGAACACATCTTTCACTTTTCA
ATCTTCTTGGCAATAATAGATCGGAGTGACCTCTGAGATTTTGGAGGGATAATCTGGTTGTAATCCAGGTTGATACGTGG
CAAATAAGTTAAGTGATGAAACAAGGGTTTGGTGTCGACGCAGTCATTTTAAAGTTCGGAGAAGAAATGCATACATTATT
TTGTCGTCGTTTAAAAAGTATTAGAAAATTACCAATATAACATATAGATTTTGTTTAGAAATACTGTAGAACAATCTTTA
TGAGAGGATGAGAAAAAATGTGTTAGACTACCACGAATGCAAAAAAGGGCCATCACCATGATAGCATTGCTCACACGGCT
CATGGGAGTTTGCCATTTCATCAGTCATCTTGATTTTTCATTTGTCTAATTTCACTTAGAATACGAAATTGATATAAATA
TATCGTACACAACTGGATATGAGACATAAAATTAAAAATGACAACAAAACTAATGTTTCATTTAAATCCAAAAGGGCAAA
AAGAGATCCACGTTGTTTTATTTAAATTTGTATATATTTTAAATCGTAATATGACGTTTGTTGAGGGCCATTAGAGCGTT
GTCTTCGTATTAAAATTAAACCCGTTCTGACTCTCGGTAAACAAATTGCTAAAGAAACAATATATTTAAAGGATTGTCTT
GAATTTCTTTGTTTCCTGTAACTGGAATAATTTTCTTCTCTGGTAATGAATACACATGATGATAAAACCACGATTTATCG
GCAGATGCCATCTAAATTCATTCTTGCCAAAGGGCAGATCTGGAAAGAACGTTAATTCCTATGGCTACTTAGATTATCCA
ATGGTGTAAATCTCGATCTCATCTCGTATTACAATCGTGTTCAGTCTTTAATCTGGCCCTTAATCCCTTTGTTAATCTTT
TCTGGATATGAGAGAATCAGCGAGAAGATAAGATGTGTAGATCTTCACCGGAGGGATAAAGTCCCTTGTGTCCAATCACA
ATGAATATACCCAGAGGCAAGGTCTCTTAAAGCCATTGAAACCCTCTCAAATAAGCGTGACGAGAAAATGAGGAAAACAA
CTTTGTCTAAAATTTAAAGGACACCCTTTCCACGTCAAAGAGACGAACTAGTACTGTTCCAAATATTAAAGTGAAGTCTA
CAATGTACATGAATCTCAATCTTAATTTCAAATGCATGATAGAAATACTATGCTTTTTCGTAAGTCGGGTTTACAGTTTG
ACAAAACCAGACAACCTAGATATGTCAAATTTAAACATGAAAAACTAAATCTTCAACTACAAAATTAAGAT 
>Gsc_If_01_115699937_324058-326777 
ATCTTAAAACAAATTTCATTTCAAGATCTTTCATGTTTATGCCTATCTTTATTAATAATTTTAACGAAAACTCACAGCAC
ATTAAGCTCAACAAATATGTGAAGATTTAAAAAAAAATGATCGTTTCTATATTTTTCATTTAGTTTGTTCTTTTCAAGTC
CCGTTTACGTTGTTTCACAGCAACAAGCTGTGATATTACCTTTTAACAATATGTTAAGTTATCTTTCATCTGTTATATAG
TTTTCTCTCTTTTCAACTATAATTATAAATTTAACAGTCTAGAGTCCACATTCCATATCCACAAATATTCACTCCTTACT
CATAATTCCGACTGCTATGAATGTATAAGATTAATATACATAGTGATATGCCTATGTTATTGTAATCAAACATCAAGTAT
CATTGCATACATTTTCCCATCACACAAATTTGTACTGTTTAAAACACAAATCGTGGAGACACGAAATTCATTAGTCAATG
CTACAATTTGTTAGCCTTAAAGACGGACATAATTTATACATGTAATACTTTCCTTTAAACATTCTACGTTTCAAGCGGGT
TCAGAACAGGAAAGAAACGATCACATCATCTATTTCCCTGTCATTGCTTGAGCCACAATCAAGAACGCGGAAAAGAAGGC
GGGCTTCTTTTATAATTAAACAATTAAAACAAAAGACTGACCTGTCGATTCATGGATTTGTCACGCGTTTTTGAGAATTC
GAGGAAGTCTTGAAAGCTAGTATATACGCATCGTTGTAATTAATTTGTTCATAGGATTCAAAATAAATTAGAACTTCATA
ATTTTCTTTTTCCATTAACCGTCGATATGTCCCAATTTATGCTGAGGAAGATAATGTATAGTAAAATTATTTACAACAGC
TAGGCACGCCTATTTGTTTCCTCAAGTTCTTTTGTTGGAAATTCACCACCATTTTAAAATAAATTGTAAATACGTACAAG
ACATAGTGGCTCAGTGATGAATCTTTTTTTAAATTTCTTTCTAGATGCTAGTAATGAGACTTATACAGAAAAAGATAACA
CTAAAAAAATAGCACTCCTCGATAATATTAAGCAACATCTTTTTAAAGTTGCTAATTATGTGCAGGACAATGATAATTAT
CGTTTTGTTTGTGAAAGCATATTTCTTCTTCACCGCAACCCATTTCCAGTTTCGCAAAATGTTTATATGGATTCTCAAGT
AATTTGCTTAATTTGTTTACATTATTTGTCTTACTGTTGGAATTTATTTTACAAATCCGACTTTTACCAATCCATGAAAT
TACCAATCAATAAAACATGAATAACTCGTAATAATTATAAATCATATATTATGACGGGCTCAAATGTTTTTTGCATTTGA
TATAATCACAGTCCCATTAAAACAATAACACCCACCTCCCTCTAAAAACAAAATACTCGTGCGAAAGTATGAATGATAAT
CATGGCGATTAAGAATATCTGCATAGTTGAGTTTATTTCTCCCAGGAAAGTAATTTTTAAGTGGGCTATACCACATTGAA
ATAGAAAGAAAGATGCTGTATCAACACTTCACATCTTGAAAAAGATACAACACATCGGTATGCTTTTTGTAAAACTTCCA
AAACATAAAAGCTCTAGAGGGATTTGAGTTAAGACCTATAAAAAGACCCAATTAATAAAATCGCCCTCATATTAAATATG
CGTTTGGCATTTTGAAATTACTTGTAGGCCTATAATGTACTTTATAAGATCTTTATGACAGGTTTTTCTTCATATTTGAG
ATTTGATTTTGCAACAAAATTTGGAACCATAAGAAAGACATTTTGATATATAAAAAGAGGGTCTATACAGAGATATAGAA
TATGAATTTTCATGGTCATTTTAGTCAGGAAAGAGGCAAGCGGGTTAGCTTCAGATAATTATTAAATTGCTCAAATTATC
CTTCTTTGAAAAAAGGAAGAGCCTATCTTTTTTTTGTTAACAATTTCGCAATTTTCAGAGTGCTATAACTTTTTATTCTC
TCGATGATTACTAGATTAAATTGATAAAACAAGCAGGGAATAAGTCAACTTGTTAAATGATGGTTTTCGTTTCAAGAAAT
GTTATCCACGACCGATGTGTACTTCAATATTTTTTTTTATGGCGGTTAAAATAATACATAATCCAGGAAATGATGCCAAT
GCAGTCAGTTAAAAACACCAAATCAAGGAGATCCTTGACCAAATATAGAAGTGAGAAAATACCACCATTGCTGATGCAGT
TAAAGGTACTATGTCCCATTTGCAGGCCAAAAAAATAAAAAGTTAAATTCCAACTGCATTTGAAAGATAATACTTATTTA
GAACTTCCCTAAAAAAGGTGGGGCTTGAAAAAGTCTTCAAGTGGGAAAATAATGACTATTAGTTGTCAAATCGACTTTAG
GGCTATAGAGCCCAAAAGTAATCGCCTTGATTTTCAGACAATTGTACCGAATGGTCATACGTTTTATGCTGCGCAAAGAT
TCAATCAGTTTAATATTGGCCATCACAAGAAGTGGGTTATTGATGTAGACAAATGCTCATGTACCCTTTACAACTCTTTT
CATGTATGTTATTACCAAAAAAGAAAAAAAAGCCAGTCAGCTACTCAATAGTGCCTGACAGTGAAGTCTAGCAAGTAAAC
GGGTTTCCTGCATAATTTGAATATGAGGACACTGCTAACGTTTAAATTTCACAGATAGGACATACATGACATATTCATAA 
>Gsc_If_02_115699937_326916-331080 
TCGCGAGGTCAACGGACGACTAGAAATGACCTGGTATAGACTTGATGAATGTGGATGGTTTTAACATTCCGTTGTCCCAG
TACGAATCTAATCGCGACAAAAGAAACAGGTGTGTTGGGTCGTTATCAAGCTCAGTTTTGTATTTTAAGGGATGAGGTAG
GATCTTATCACTTTTCTTCTGAGTGTTTTACCAGAGAGGATGTAATTGGTTGTCATTCAGAGAGAGATGTGTGTGTCCAT
CGCCAATGATATTGTATGGAGAGATAAGCCTTGGACGTGATTCACAACGTGTCGAGATTAACACCAGGGAAAAGAGCTCT
CCAAAACGATTTTCTTTATTGAAAATCGAATCGAGATGAATGCAACGCCATAAAGACCAAATTCAAAGGGACCATGGTTT
AACCAATTTCCCCTTCCATTCAATCATTACCAGTTAAAAGGCCCTCGTAATCACTCCTTTATTTCTTCAAGGCATTAACC
AAAAAACAGCTTCTTAAGACGGGTACAAAGTGCTGGTTTATTGTGGGTGCGTTGTTGGTGGTATGATACAGGGTACATGG
TCAGGTGGCCCTGCTGGGGTTAGACCTGGTCAAAGTGGGCTTCAAAAGCCACAACACATTCTCCAAATCAATAACCCAAT
ACTGTGGCTAATTTGTTAATTTGTAAGGTGAAGAATAGGATTACGTCACAAGGGTTAATCTCAATTTCATAAATTGAGGT
GATGGATATTGTAGTGAAACCTCGCACTGTTTTGTATGCCAAGAGGCCAACGTCCTGCGATGGAAGTGTTTGTGGTTGAA
TTGAGAGAGGGGCGAGAAAGGGAAAGGTCGCGATGATCATTTTTCAACTGAACTGAACCCTAATCCGATTGAAATAACTT
TTTTGAAGGAGATGATCACCTCACATTGGCTTTTAATAACCAATCTCGTAAAACCATGGATCTAAATCTACCCCTTTTTC
TTTATTCAAAGGATTTGGGCCTTAATAACCCCCTAATTCTAATTCTACTTCTTCTTCTTCTCATTCTTCAAGAAAGTAAT
CGTTTCACCCTTTCTTTCCCATCAGAACTGTTATTGAAACTTAGCGCATTGTGCAAGGTTTATCGTTATGGCTTCTTATA
GTTTCTTTTTAATATAACAGTTTTTTTATGACTGCGTGGGGCCCTCGAAGGATCCGACATAATATCAATGATGAAAATAT
TTTAATCATAATCTTCAATCATTTTCAATGAATATAATTTTCATTTTCAAAGGATCATACTAACTTGATACAAATCTTGA
GCTATATCAGCTATCTGAAGGACAAAAGAACAATCTTCAGATCAAACTATTTTGAATTGTTGTGAGAATATGATATGTCT
CACAGTGTTGAATTGTTTCACCCTTTCCTCTTGAATCCTAAATAAAGAAGAATAAAATGAAGCATTTAAAAAGAAAGTAA
AAGATACTTTAAATCTTTGCCTAATCAGATTTCGTTTGCTAAAATCTCAGATTCTGCACAAAGTAGCTTTAAAGCTCATT
TTAGAATTAGCTAATTCCAACAAGAAGATTTACAGATAAGACCGAACGGAAAACGGATATTTTTTAACAAATCTGACAAG
AGAATTAGACGATTATCACCGGTCTAAGAGGTTATTCCTTTGTATCCAAATCTGCCTAAAATACCTGTCATGAAGTACCA
GTCCCATACATAACAAAAGGCGTTACCAGTCCGTTACTCATTCGATGTATTATCACACAGTACTTAACATACTCAGGAAT
AAGGGGGAAAAACGTTATGGGCCCTGGAGGTAGGAAATAAAAGTCTTTTCTTGGATTTGAAAAGTATTATCTTCAGTGAC
GATGAGTCTACAAAATCTGAACGGAACCGGATATAATTGAAATTCAAATACTCTGCTGTTTAAAAAAAACTCTACTATTA
TTCATCTTTAAAACTGTTTGATATGTAGATGGAACAAAGTTTCAAAGCCCTGCCTATAAACGTAAGTGCAAGTTCATCGT
AGGATAAACCAGATAACGGCACATCTCTTTGTTTAATCTTCATCACTCATGTTATATCTGCAGTATATCTTTTGCTTTCT
TGTGGGACAGGATAAGAATTTTAAAAGCCCTGACAGTGATGGATGAAGTGGAACATCGATCATGCTTTAATTCATTTTGA
TTATCATGGTAGCAGAGGCTAGTCTGCTTGTACTGATAAGATTACTGGCTGCCTATCCCTTAATAAACCAAATGCATACC
AACACCAAGTTCACCTGCGCCGCCTCCATCCATCCATCTCTTTCGAACTTCACTATTGAACATACATGTATATCCATTTG
CCGTTAGATGCAATTTATAATACAACTTGCGAACAGATTAATAAATACACGAAAATAAACCGGGCAATGGTTGCCTAACT
CAGGTGAAGGATTCCTGAAGATACAAGACATCTTGTGCTTGATACAATGTTTTCCTTTCCTACTATTGTGTATTGGTACA
ATAGTTATAAGGGCAGAATAAAATCAAACCAAAATTAAAACAAAAAACTTAAACAACGATAAGAGACAAGTTTGATACCA
ATATTTTCTACAGCAGTATGGAAAACTTTAATACCAGTAATTCATACAATGACTGAAACCGATATTTTCCAAAATATAAT
TACAAAACTTTTATATTTTTCAACAACACTAGAGACAACTTTCAGTCTCTAACAACAAAAGTGAAACTTCTGATAGCAAT
CTTTTTCAACAACTTTGATGTCACTCTTTTCAACAAGACAGACAATTTTAGATAAATCTTATCAATAACAATAGAAGAAA
AAAAAATAAGACCATTCTATTATTTGATTCCTCCCATCTCCAGCTGCCTACCATGCCTACACGGCCTACCCTCATATGGA
CCTACTAGCCCGCAACCAGAAGAGGAAGAGGCGACATCGCACCATCTTCACCGAGGAGCAATTGGAACAACTCGAGGCGA
CGTTCGAGAAGACACACTACCCCGACGTCATGCTCAGGGAAGAACTTGCCATCAAGGTCGACCTCAAAGAGGAACGAGTT
GAGGTACGAGCTGGAGATCATTTTTTTTTTTGGGGGGGGGGAGGGACAATTTTATTTTAAAAAACAAGCCCCCCAAAATG
AACATAGAAATAAAGGTGACTATTCTAAAATGAGGTGTCGTCTTGGTCTAGTGGATAAGTCATCATAAGTATTGACCACA
TGGGAAGTGGTTCAAATCCCTGCCACATCGCTAATTTAGTGTAATCCTTTCATTCTTATCTGTAATAAATTTTGTGGTCA
CTTTAAAACATTTCCTTATTATCGCAGATATGGATAGAGAGATTATGAATACACTTAATATTTGCTGGTAAATGATTTAG
AACTTTCTCTGCGATCAATCAATACTCATTGAGTATCAAAAGAAAAGGAAGAAGCAGGACAAATTAAAAATATATCAAAG
TGAAATATCTCAATGACATATTGTTATAGATGGAGAAACGGGCTCTCAATAAGCGTTTTAGAATGTCAATGACTATCATT
TATGTATTGACTGTTTGTTTGGTATTCGGGTTTTACAATTCACGATAAAACATTAGCAGAAACACTCTTTTAAAAATGCT
GAATGCCGTTTGGTGATTAGGCACGGCGCGAAATGCCAAAATATTTGATGATACTCTGAGAGAATATTCATCAAATATGG
CAAAGTATGATAAGCTTTTAATCTAAGCACCTTTATTTTAGAACTCATCTTCTTCCCCGGAGTAAAACTCTAAAAGAAGC
ATTGATTTGGGTTAATATCGGGTGTTTTCAATGCGTGTAAACTTACCATCAAAAGCCAGCTTTGGGCAGAATCACAGATA
AGTATTCAGAAATGCAGATTAGCAGAAAGAAAGCTCCCAGAGCTTTTACGATCTATTGGAAGATGAGAAGAAGAAAAAAA
ACAACATCTTATGCCTAATTTTGGAGATTTTCTTCAGGTTTGCTCGAATAAACACTAATCATGAATTTCCATGTTTGTAG
CGAGATTATGGGGTATTCCACTATCACATACGCGTCCGACTTAAAGGATCAGCATATTTTCTATCCTTTAATCTTCGAGC
CTGCCTCATAACCAGGAGATAGATGGAGTTGGGTGGGCAATATCTTCAAAATGACTTGAATAATTTTCAGATATTGAAAG
AAGCG 
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AAACTATTATCATCTCGCTCATTAGGCCCTATTCTTTCGCGGTAGGTAACATTTTTAAGTTGTTGCTAAGATTGCTGCTC
TTTTAGAATCTTTTAGAAAGATGGAAACTTGTGAGGAACGAGGCAAGCTCATCCTCTAATTGTGTAATCTCTACTGTACA
TAAGGATACCACCGTCACTCCTAAAAAACACCTTCAAAAGGACGAAAAGGTGAACATGAGCTGATTCAGCGAAACAAAAG
AAGGACAAAAAGGGAAAGTCGTTCAAACTGTTAAGCCTTCTGGTCCTCAACTATCGCGTTATTGTTCTGACGAGAATACC
TCCCCTACGGTAGACCTTCAAATGAATATATAGGATTTTCTGTCTTTTGCTACTACTTTTTGTAATGAACAAACAGATTG
CAAATTGGTTTAAAAGTAGAGTACTTTGTTTATTTGCGTTTACCAAATACAGTTAGCGATTATCACTCTTCTATTTCCGC
TAAAAGGGGAGTAGGTTCGAGAGAGGGGCTGGAGTATTCATTCAACCTATACCATACAATGACGAAACTTGCCATGCGTT
TAAAAACAAATTTGGAATGGTTTGCTAGGAGTAAAAAGTCTTATATAGTCATCACATTACACTTTTTTTCATCAGTGTTT
ATCCAATTTATTCATTTATTTCTTGGCAGAAATTAATTCCTTTAAATGATAAAGCGGCATAATGGCAGCCGGGCTTAAGG
CGGGATAATAATATTGTAAAGCGCAAGGAGTGTCAAGTCTGACAGACATGAGCGCTTTACAAGAACTCACTACGAGTATT
ATTATTATTACTACTGTTATTATTATTATTATCATTATTATCATTATTGTTATCATTATTAAAATTATCGTTATATTTCA
CCTCAATTTTTAGATATGAATTTTAATACTCAACATGTCTATTAAATACCGTTAAATTCCAACACTTTGGGGCCTTTACA
CAGTATAATTTTCTCAATGGATTTTCGACAGGTCAGCCTTCCCCAAATAACAAACAGATTGTAATAATGTTTTTCTTATA
TTTTTTTTCCAATTTTGTCATACATACATACAAGCATACAAGAGCATACACGCACGCAGACACCCACACACCCACACACA
CATACACACACAAACGCACTCTCACTAACGCACCTAATATGTGTGCGCGTGTGAGGGTGCGTGGGTGTGTGTGTTTGTGT
TTCATAATGACAGATATGGCAAATAATATGTTGAGAGTATGTTTAACGGGGGAGAGAATGGGAGAATAGACGAACAATTT
ATCCCATGTTTACTTTAATATTCTTGATCATAATATATAAAAAGGTTTAAAAACAATTTATGAAAATGTACTTTTGTTTT
CTTTCCATTATTGCAATTTATGTTTAATCCAAAATGTCAATGTACAATGTATCCAGTTTTGTTAAGAATGATTTGTACAA
CATGCATTTGATTTGAGAGAAAAAGAAAAAAAATCTTTAGAAAAAGAAAAAAAAACTTAATTAGAATCCTTCTTATATTT
CATTTTCAGTGGGGATTCATGAGAAGGACAAAATTAGTTATTATTAAATTAATTAATTAAATGATAAAATAGATGTTTAC
TTTATCCTATAATATCGTGTGGGCGGTGAAGTATAATTAAATTGAAAATAAATGGGCTGAACATTAGAATTGAAAACCCA
AAAATATAGATTATGTCAACTATTAATAATAGCCTAAACTAACGATACTTTGTGAATTGGATTGGAATTTATATCGTATC
ATTCGATAATATTTTTTTAAATGTTTTTTTTTTAATTTTTTATAGTTTAGTACTTTCCTGTAAAGGCATTTACTTGTATT
TATATGTCTTTGGATTGCAGTAGACAAATAACGCCATATTTATGGAAACACCTTCAAGGTCACTTTAATTATCATGAATT
GAAGGAACTTTTGACGGTTTGAAATGATTTTTGTAGAATGCTTAAATCGCGTTTCTAAGATTTCCCTGAGCTTGAATGTA
ACTTCCAGATACTTCTTTCGTTGGAGGAGATGTTTTTTGTATAGATTAGATGAAGGGGATTTTCAACAAATTTGAGGGGG
GAACAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATAGAAAGAGAGAGAAAGATAGAGAGAGAGAGACATAGAGAGAGACACAAAGAG
TGAAGAGAGAATGGTATGGGAGAGATGAGGGAGAGAAAAAGGAAAAAACAGAAGGAAGAAAGACGATAATACGATGAATC
GCTCTTTGTAAAATCCAATTGTTCTTTTGTTATTTGTCCACCTGATAAGACTAGTTTCACTGTAAAACATCTTATGGATA
TCATTTTGTCTTGTCTATTTATTGTTATATTCATCGTTAATTATGTTGTATGTTATGTTAAACATTATTGCATATTGCTA
AGCTATAAGCTCTATGCTTATTGCTTAATGAAGGATGTGTACACAGAAAGACGGAAAGAAAGACCACTACGGCCCAAAAC
GAAACACGTTAAAACATGTCAACAACTCATTATTACTCATCATTATTAAAATCATAATTGTCCTGTGCACGTGATCTGAT
TTGCTTCTTCATAATTATCATAGGATGACAGAGAACCAAGGGAAGAGCAATGGAACTGAAACAAACAATTTAATCCAGTG
ATACCATACAAGAGAGATGTCCTCGCTTCGAATAAATTTTAATTAGATATTGGATTACAGCAAAGATACATGCACTAAGT
ATAATATGTTGTTATGAAGTAATTAAAAAGTCCTCCTCTCTAATTATTTCTACTTTCTTCTCATAGGTCTTCATTTTATT
ATTCTTTTACCAATTTATCATAGGATCATCTATCTATAAGCATAAATAGTTTTTGTCCGTCGCTGTGTTTTCTAAGTAAT
TGTTGTATGAAATCTTTTAATGTGCTTTTATTGTTTTTTCATGAAAAAAGTGAAACACAAATTCAATTCAATGTTGTTGC
ACATAATTTTATTGGTCCTTTATTTTACCCGTTGTTTGTAATAATTGTTCTTCAGCAATGTTTAAAAATTTATTTATATA
TATATATATATATATATATATATATATATATATATAATTCTTAGATTTGGTCTATTCCTTCGTACAGTGCCTGATGATCG
CTCGCAAGGCGTGAAACTCGGAGTTGCAACCATGTTCCATTAGTCTGCCTCATCCAATATATATATATAATATATATATA
TATATATATATATATATATATATATATGAAGATGATTGCATGTAAATAACCAAAGGTGTAAGAGATGGGGCTGTACCGAC
AAATATTAATTTACCACTATCCAGGCAACGCCATGTCATTTTTTGGCAACCAATACCTCGTATACAGGACGGAGGATGAC
TTTCGTTGCCCAGTATGTTTTTAACGACAAATTTACATTTATATCATAAAGAAATGAACCAAAATGTCTGCTCACTCGCT
CTCTGGCAAAATGTATAAATTGGAAAAGTCCATTCGGGTAAAGACGTCAGCGCCCCCTCCCCCCCCCCCCCCACACTCCT
TGGCGAAATTGGGGCCATGATCTCCGTAGGCTTTATTAAGTTGATTGACAGCATTCTTTAAGTTGACATGATGAGTTTTT
TTCTTCACACAACACTCTTTTGTTGTCTTTTGCGCTTTATTATTATTTTTTGATGTCACACTCCTTGCTATCTTTTAACT
GAAAGTAGAAAGTCTGATCCAAGCTCAGTGGATTTTGATCTTCTAGACCATCTAATTTAAGTCCAAGTGTGGGCAAATTA
AAAGATAGTTGCATCAAATGACTTTAATGCCGCACTTAGTCGCGCTAATTTAAAGTCGATATTAGACAAGAGTTATTCAT
AATCTCTTGTATTCTTACATGAATACTTATGATTAGTGTCTTTCATGACTTTTCATTAGAATCTCAGCGGGATTGATGAG
TGGCCAGCCTTAAATCTATTACACGGCAATTAAGCGAGCAGTAACGGGTCACAATAGGACCGGGCCGTTATGTAAAAATT
AGCCCTGCAGATGGGTGAGTGGACAATAGGTTTGAGTGGACAAACGTTCTAAAGCCGTTGAATGGATGTCTATTGGTAGC
TACTGGTTGGAGATTAAGAGGTAACTGGTGGTTTTTTAACAACAGCTAGAAGCTGCAGCGAGCCGAGACAGAACCCAACC
AGGTAGCAGCACGCGCGCACGTCCATAGAATTCTCTCTCTCA 
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AATAATCCCTTAATTTCCCATGTCTCTTTTGTAAAGTGCACAGGAAATCTTGAAAGATTTTGGTAAAGATTTCTACTGAC
CATTTTAATGATGCTAATTCTCTTTTCGAATGAGTTTCTTTTGAGTTGCTGTGTCGTTTCGGGTTGTTGTGGGGGTTTCT
GCTCAGTACAGCGGCAGTTCCCACGCCGCACGATTTTTTGTACGCTGATCTGATCAACAACATCGTATTTGAAAGCAATC
ATTTATTTTGTCTTCTCTCCCCAAAACCAAGAAACAAATTAGCTCAACACCCCCGTTCAAATATCCGGTGAAACAGTAGC
AATTAGCAAGATCTAATCCGAAAGGGGATGTCCTTTCATAGACAGAGCTGAATTACGATGAGTAACTGAGTACATAGAGA
GAAGGGCTCAAATGAGAATGGGTTTTATTAAACCTTAAAGTACTTTGCAGTTGACCTATGGGTAAAGTGTAGAAATCTGT
TCGGTAAATAATGGGCAGCAAGAAAAATGGACCCGTGATTTCCTCTCCATATGGAAACGTTTGCTTGTATTTGTCTCATA
AAAGAAGTTGCCACAAACTGACTCCCACACGGTGTTGAGTGCTCAGGGGTCACAGGCCACTGTCTTCATCGGGCAGGTAG
TTCCATTATGTGAATGGGTAAAATGAGGGGACATTACATTGTACAATAGGGACACACATTGTTTTTATTGTGCAGAACAT
ACTCTTTTATTGACTTACTTATTGCATGAAACTATAAAACCAAAATGCATTTTGTATTCTAACAATCGGAGTACAAAGAA
TAATAACAGGTGAATGAAATGCATAAACACCACAAACACCTGAGGAGGAAGCATTCATAAATTTGAATACATACAGTTGA
TAAACGACTCCGATGAAACTATAAAACCAAAATGAAATTTGCGTTCTGGCAATTGGAGTACAAAGAATGATAGCAGGTGA
ATGAAATGCTTCAACAGCAACACAAACACCTGGGAAGCTAGGAAGCATCCATAAATTTGAATAAGTTAGTTGATAAACGG
CTCCGCATGTGGACGTTTGTTAGAGCAGAAAGCAGTGGATTCTTAACAACACGAACCCATTTAACAGAATGTCGGAACGT
AAATTAAATTTAGCGCGGTTGGAAAATGCATCTTTCTACCCTGCAACTCTAATGGTACGATCCAGTAAATTAAAACAGTA
AAATGGCTCTTATTTTAAAATTACTCATTAAATAAAACCCCAAACTTCAGTGATATCAAAAAAAAAATGTTATATCTTAC
TAATAATTAAAAAAGATGTATAAACATTGTGAAAGTGTCGCATTTTACGATAAAAGACACCAATTTAGCGAAGGTGACGT
CATTAGTGCGCTTGCATCAGGGAATTCGAAGTCAAAAGGTCAATTCAGACGATGATAAGTTATTGGTCGAGCCTTTTTGT
TTCCTTTATTCCGACAAAGTATACAATCAATAAAAACAAGTTTAATACCAGAAGAAAGCTAACGATTAGTATTTTCATTA
ACCAGTTGCCCCAAAGTCGCCTGACCACAGTGAAACGAGTGAGAGCTTGCGAGAGCGGCCAAAGTGTGATTGAAACTCGC
TATTTGCTCTTCTCCAACGCAAAAAGAGACGACATTGTGCTGGATAAATGTATTTTTTCCGACAAAAGTACAGAACATTT
GCATATGGTCTTTTTATATTATACTTTATGAAATGTTACCCGAGTGACTTCCGGGCGCCCCAATGCTGGAAAGCAACGCA
CATTTTAGAAAACTTCACTTTTTCATGGGAAAATGCTTATTTGTTCTATGCACGCAAGTCAGATTGAGCGGATGATACAA
CGTTTCCATATGGTTAGGTTGTTGTGACGTCGGATATTCTTCTACTCATGCGCAAAGCATTTCGTTGGAGCACTCGGGAA
ATTCAAGGAAAACATGTTCACCAAGAACTATTGTAACAATGATTTGATTTAAACTTTTTATCGTGCCGTTTACTGTCTAT
CCCCTGTGTTTATATGTTACACACGAAATGTCAAATATCACAAGTTTTACGAGGTATAAAAATTGGAATCATGTTAAAAA
GTATTGGTACATTAGGAATAAATGCGTATAGGCAACGTAATTAATTAATTTATTTATTCATTTATTTATATTTATTTATC
TATTTTGTAACTAAGCTACTTTTTAAAAATTTATTTATATATTAATCATTTCATTTATTTATTTGTTTACTCAGTTATTC
TTACATTTGTTCATATTTATTATTTTCTTGTCTATTTATTCATTTTTCAATCGCGTCTTTACTCTTTCATGACAGGGAAG
CTAGATTTATTGCAAATGAACTAAATAAGTTAACCCATTATCCCATCCTCTTAATGAAGGGCTACAAATCCATGTTAATA
CCTTTAAGTCAGCTAATAGCATGATTAAAGAATATACTTCTGCTAATAACATCTCTTTACTTCAAAGAAGCAAATAATAA
CTGGGTACCCTTGATATATTATAGACTTGGCAATTTCTATGATTATGGTATTAAAGATGCCTTACTTTTATGTTAAGCTC
TCTTCAGCATCATGACAAGCCTAAATTAAAACCATGCTAACGTTACTTACTTGGTTTCACGCAATACTTTGGAGAACTCA
TTCACAGCAATACATAATTGAAACAATTTCCTATATGGAGGATTCTTAAAAAGCGTGCCTATGAATTTGTTTAAATGTAA
AAGTTGTTTAAAATTCTAAGTTGACTCAGTAAAAAAAGGTAAGGGGAAAACAGTTCTAAAATTTCGAAAAAATAAACGAC
ATTTACAAAACTTTAAGGAGCAATAACTTTTACCAATAAAAATCTTAAATTCATATATTTCAAAACTAAAGGAATTTCAT
ACAGGGGGCCGTTTCTCGAAACCATCATAGGTGTAACTTCTTTGACATCCCATTAAAAAGTGTCTCATAGCGTTTCTATG
GGACGCCCACGAACTCTCGACTTATGACGGTTTCGAGAAACTGGCTCCAGGTCACTGTGACTATTCATTTATTTTTCATT
AATTTTGTAATTTTTTATATGGTATCTTTATCAATGACTAGGCGTGGGCTCATGTTGTTAAACGTGTGTGATAATGATGT
TCATAAAAACAACAACACCCACACTACCAAGGACAAGAAGAAAACAACAATAACGACAACATCAATAACAATTAGAATGA
TAAAAACACTTTTTTTATGTCTAGCTCTAGCTCTAATCCTAACCTAAAACCCAATCGCAACCTTAACACTATAACACTAT
CTCTGACGAAATAAAAACCGCAGCAAATTGTCGGTTGACTCATTGATAGCCAGTAATAAACGTCAAAGGCTGCATGATGT
AGGTGGGAGGGGGAAGGGAGGGAGGAGGTGGGGGGGGGGGACAAATCTCAACGAGTCACTCTGAAATTGGTAACGACCTG
CTGGAGAGGGTTAATGAAGTATTCTTGAGAGATTAACTCGAGAGTGATAATTGTAAAATGATGAGATGATACTAGCTTAT
CTGTTATTAGCGTCCCTTTATCTCACTTAGGCGATAAAAGCAGTGGCGGATATTACGCTCTTAGAACTTGGTATTAATGA
GATTGACTCCTCTTTCATTACGGGTCATTCATTCCCTCGCTTATTTTGTCGCATATTCACGGTGATTTCTGTCTATGTTT
TTTTATATGACAAGTTAAAAATGAAATTGCCACAAGAAGAACCCTTTTTTAAAAGTAAAGAGAAGTCTTTCTAACAAGCA
C 
>Gsc_Uf_03_115699937_307014-310790 
CTTGCACATTCCTTTGCTAAATATTTCTTCACTGGTATTCCAAGTGTTAAATTTACATTAATTTTATGTTGTTTTTCACA
ACTTTTATTCTTGTATGATTTCAGTGTGACAACTAGGATAGATGTAAACATAATGTTATTCCGACATTTACTTTGAGAAT
ATTTTCATGTGTTTTTCAACGAATCAGTAGATGGTAAATTATAAATTTAAAGGTATACAGATCTTACGTTTCCAAAAAGT
GGCTGAAAGTTGAGCGATTAAAAAATATGTTTCTGTCCCACTGGTCAAGCGAGTTCAGCGATGTCGAGGTTCGGTCGTCA
TTGATGTCGAAGTGATCTCGGTATAGTTGGTTGTCATCGGCAGACAGTAGGATGGTGAGGAGCTCGATGTAGCAAGCCGC
GCCTCGTAGAACCTGTAAAGTATGAATAAAGAAGTGAGATGAAATTATTTAATGTCACAAAATATCATACCATCTTCATA
TTACAGCATCAGTGATTAACACTCAAACAGGGAAAACCCCTGTGCCCCCCCCCCCCCTCCCCTCCCCAAATTTATGTTTT
GAATATACGATATGAAAAAGATTCTTCTTGATTTGTAAGCCTTTATAGTAGGAATCAAGAAAACCTAGTCATTTATTTTG
TGAAAGGTCGATCGAAATATAAGCAAATCCAGTTGAAACACGTACTTATTTAAATGAGGGGAGTGACACAAAGTCATTAA
CCTGAGGTGTTTAATCGCGTATGTTTGCAAAAGTTCGCGAGTTGACGACAGCGACGGCGAACGATGATGAATGAAAACTC
GATCAGATAATCATTTGAGTTTTCATTCTCATGAAAATCAGTGACTGTAAGGTGAATTCATAACGAAGACTTACCAAAAT
ATCAGTCTACATACAATAGATGCACAGTGTTGTAAAATCGAGAGGTTCTTCTCCTCCTCTAGTGGAATCCTAAGGTGTGA
GCATTTTTTTGTTCGGATAAAATTCAGTTAATTCGACTAGAAACGAACTCAAAGCAAAATAATCCCGAGCCGAATGTCCT
CTACACACGTTGCACAAAATTTAACCAACTTGTCGTGTAATTTTTTGACATGTAGGATCCATACATGAAAATTTCCTTTC
ACTTTATTCATTTCTATTGTCATTTTGATGCATTTCATGTCACCTGCTTCACATACTGTAGACAGGCGATGAATACGTTG
GAAAAAGGGTATAAAAATGTCCAAACACCCATGCTTGAAAAACGTTAACGAACTTTTACTTCACCTGTATATATTACGAC
ACAGGCCCCAAGCATTCATCGTAACAATACAACGTCGAAATTCCGAGGTCCAAATCTAATTCATTTAAAGATTTTTGTGT
GGGGGGGGGGGGCGGTTGACGGAAAACGTCATATCATTTACTCAACATTAATTTCACGCTCTTCGATTATTCATCGTAGA
AAGTGTATATTTTGAGTTATTGTCGATCAAAAAATCTTTCTCAATATCCCAGTATGACATATTTGTTTGTTTCTTCTTAA
AAATACGATTTCCCGCAAACTAAGATGCAATTTATTCAAGGTTTTATATGTTTTATATAACTCTATATATTAGATATAAT
ATTAACACATATCTGACTTTGTTTCAGATGTAATCACATTTATGCAGACGTGTAAAAACATTAACAAGAAATTGTCCTTT
TTTTTTTTGTCAATGTGGAATTGAAGAAAAAAAGAGGACACTTCTTTTGAGCGTGCGCTGTTGCGGCCTTTTATGGTTAT
GAATATGTGCATGACTAAACATAAAACATAAAACATAAAACAGACTCAGAGGACACCCAAAATTAATTAACACCCCCCCC
CCCCCCTCCTCAAGTGGTGTTATTTACTCGAGTCCATAAGAATGCGTATATGTATTACTGTGCTAACCAAATAAAGATCT
AGATTATTTATATTCCTTGGATGTTTTGCGACGATTCTGGACTGTGATTGCAGGAATAGATTCTACTTAACCCGGCAGGG
AATAATCATATAATGCTCTTGTCAGATTATTCAAAGAGTTTTATTCATGTAATCGCTCTAATCTTCGTGTTACAGTTTAA
CTAATTCTTCAAAGAGCTTTTCATCCTATACGAGCTAATACCCGGGCATCTCTGATTTTAGACCTCAAGCTGATTACACT
GCCTAAATTTTTTTTTTTTAAATGCGTGTTTGGTATGGTCTTTTCTTGTTCGTCAGAGTCTCGCGCTTCGTTCATTCCAA
TCACTTATTCTAATAAGATAAACCAGATCATCCGGTATATCTTTATTCTTCTTTAACAGATAATCATTCCTTTCGATTTT
TCGTATCGACTTTTCATAATCCACGTGAGACAGTACCTCCGAAAATAACTAAACGTGTGCCCAGTACCAGAGGATTATTA
CCCGTAGATTTTTTAAGTACATGAATTAACGCTCTTCTATCTCTCAGCAGCAGACGTGTATAAGACCATACTCTATACTA
CGCAGTTTCCCTTGTTTACTTTCAAGGTCTAAGGCATATCAATGAGCCTTTACATGAATTTGGAAGATTTCTGACTAGAG
ATGCGAAGGTCGGCGGTTCGAGCCCCCTCGCGGAAGTGTAATGTCCTTTGGCAAGACATTAAATAACTATTGCCACTCTC
CAGCAATTCTTAAATGAGTATCTGGTATTCCTTGAATGCTGTGAGAATCGAAGTCGGTAGCCTAGCTACAGTTGGAGCGC
CTTGACCACCTTGCGTTGTGGATAATAATTAGCGCTCTTAAAGTATCTGATATTTTACAATTGCAAACAAACGTCATCAA
AACATCGCCATTTGTTGCATTTCGTAATAAAAAAAATATATTATTATATAATTATTTACTATTACCTCTAACTTGGTAGC
ATTACCCAATAGATGTTGAGGAACATGGTTGCTGAGGTTGGAATAGGCGCGGTTGACTTCGGCCAGCCGTCGGCGTTCTC
GTGCCGTGGCGTTCTGACGAACTCGACGTTGACGGAGTTGGAACGTCGACATGACCTCAGGCTGATCGGTCAAATATTAT
AATTCCCTTCTTCTCCTTTAAAGAATGCGCAATCTCGCACCTCTCTCGTCTGATATAAACATAATATTTATGTCATAATG
GCTGACATGCATATACATGCGATGAATGTAACCAATCTAAGCTTACAGACACTTCCAATGAAAATGACTATAGATGATAA
TTTTCATGTACCTTGCTGAGTATGCGTGGAATTATTTCATTTTGATTTGATGGTTTCTTATCACCACCTAGTGAATCCTG
AGCCTGGACGCTATCAACCTGAGCGTGGAACCCAAGCCGGGTCTGTCGCTGTTATCGCTGCTCCTTGCGCCCTTTCATCT
CTACCATCCCCCATCAATGATGCGATCCCTGGCTGCATGTGGAAGGGTGGGTGTGTACCTGGTTTGCCCAGTCGACAGAT
GTGTGCCACAATATGATAATCATGTTTCCTTATCGAGTTTGGAAATGAAACGGAGGGTACACAGAGGCAGTGGCGTAAGG
TGGGGTCCATCAAGTGAGGGGGCACCGGTACATTGTGGTGATGGGGGGGGGGGGGGGCGCACCGGAAATATTTTGTGGAA
GGTGAAATACCTCATAACAAAAAAGCCCTAGCGTAGAGGGTAGATGTGGGGTGGGGTCTTGTCCTCTTCCATTCACCTCA
CCATTTCCATCTCAATAGGCCATTTTCACAATGTAATAAGATTTAATGCCATAATGTTTATCCTACCTAGCAACAATTAA
TGTATGCAATGTATGCA 
>Gsc_Uf_04_115699937_301185-305782 
CTGTGTCTCTTTGACGGAATAAAAAATAAAATCGTATAATAGATTATCATCCTATTTATTCACCAATGACATCTTTGACG
CTCTTTGCAAAAACGACGTTGGATGATTAATCAAACTTTACAAAAATAAGCTTTTTAATCTTTTTTTTTTTTATCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTTCTCCCTTTGTATCGCGTGACAGGCTATAATCTACTTCCCGTTGCATAATTATTGTTGACTT
ATTGTTGACTCAGCTCTTATTCAAGTATGAAGCTTTTTAATTTTTCGTAAAGCAAAAATATATTAATTCATTTATATTGT
TATGATTGTTGATGATGGTAGCGGAGGAGGAGCATGCATGGGATACTTGTTTTCTGATACATCTGGTATTTTCTGTCTCG
CCCTCTTTCTTACTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTTTGCCTCTCGTCTCTAAATGAACTTTCT
TCTCTTTCTCCTCCTTCTTTTGGTTCTGTGTCAAAATGTCAGTTGTCAGAGGTAAAATACCCCCCCCCCAATGCGAGTCA
ATAGATTGTCGTTTACAACGAATGTATTTAACTATAGTTAGATCTGCCCCTCAAAATATCTTGCTAATTATGCCACTGCA
TGCATCTTTCTGTCAATTTTGTTTTCGACCTTGTTTAATCCCACACATGGGCGTGTTAAACGAAAAACATATCCTGAATT
AAATCACATTTCTTGAATCCCGATTATTACTTGTAATCATCGTTCCGTAATACGTATCAGGGCCAAAGTATTCAAACAAA
ATGGCCGCCGTGTTGTTTTGCTTACATGGTCACATATGCTGGCTGCTAGTAAGAGGTTTCCTTCTGTCGACTTACGCGAG
GTGAATTAGATTAGGATGCCATAACTGCGCTTCTTTTCTTCCCAAGACAGCCGCAATAATTTGTATCGCCAAAAAGGGAG
AGAAGGGGAGTGAAGAAAACATAAGAGAGTAATCTGAAGATTACATATTATTCATGACCGAAAATACCTGCTGTTTTGAG
CTCCACTCACTTTACAGGCTTCCTATATGCGTTTAAACCTTTGAGTGGCCAAAACTTCCATGATTCCATCAACAAAGACG
GGTTGTTACACCATGTTGATGCGAGGTCCCTCGAAAAAAAAACTCTATCTCGGTCAGTGAACCGTTAATTTAAAAAGAAA
CAAAAAGTATACATTCCATAAATATTTTACCCACTATACGTTCAGTTCTGATAAGGTAACTTATATTCATTTACAGGTAT
GACGGCAATGTCTGGAAGATAACAAATATAATGGCCGCTGCAATATCAATTTTCCTGATGAAAATACCAGTTCTTCACAC
TCTTAAACCTCCTGTATCGATAAATATATTGCCGTAAAACTACTACTTAGGACTCTCCTCTGCCCCTTATTCTTTAAACA
TTCAAATTTTGCTTTTTGCACTTTTAAAATTTCATCAGCATCAAATCATCGTCAACATATCATAATCATCAACAACAACA
TTATACTAATCCATTTGTTTCTGTTTCTCCCTTTCAGTGTTCCATTATAAAAACAAAATGCATCCTTCAGTCGAAAGTAG
GTCAAATCTGTCATTCTCATAGTCCTTCCGCATTCCATATCTTCAAATCAGAAAATTGTTGGTAAAAGAGTATACCCGTA
TATCTTGCTTGCAAGCAGCGCAAAATTCGGATGGTGGAAAAGAAGGCAGTAAGGGCGGGGGAAAGGGGGCTTGTTCCTAT
TCTACCGTTTGTTGTTTAGTGAAGCCATGTAGATGATGACCGAGTCCCTGGATTATTCTGATTAAGAATCCTTTATCCGC
GTCAAACTAATATACCCGCCAGTTTAATGGTCCGGCTTTGTTGTACTCCCTTGTAAAGATATTTCTCGCAAGAATTCATG
TCGATGAAAATCCCAAAATGGATGACATTTTATCCGACCTTGCTTTTAGCAAATCCCTTTCTTCATGATGCAGTCTTGTT
TATGTAATTGTTTGGTACAAACCCAGAGCTGTTTGGGCTATGTTTACACGAGCTCCTATAACCTGATTCTCATCAGGTTT
TTTCTTTCTTTTCCCCTTATGCCTGTTGCTGACGCGGCGTCTACTGATAGGACTGCGTCAGCAACTTTCACTTGCGTTGC
GTCAAAGGCAGTACAACTTGCTGACACAGTCCTATCAGTAGACGCAACAAAATTACTACGTCAGAATAAGAACTGTTTAA
CTATTTCCCAACAGGGACTTTTAGATTGATTGGACGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNACGCGCAGCGCAGGCCAGGGAAAGTGACAAAAGTAGGATCCGTAATCTGTTTAAACAGATTAGTTGAAGTAAT
GTAATCTGTTTAAACAGATTAGAAGAAATATCGTAATCTGTTATAACAGATTAGTGGAAATACCGTAATCTGTTTAAACA
GATTATAATCTGTTTAAACAGATTAGAAGAAATATCGTAATCTGTTATAACAGATTAGTGGAAATACCGTAATCTGTTTA
AACAGATTATAATCTGTTTAAACAGATTAGAAGAAATATCGTAATCTGTTATAACAGATTAGTAGAAATACCGTAATCTG
TTTAAACAGATTATAATCTGTTTAAACAGATTAGTTGAAGTACTGTAATCTGTTTAAACAGATTAGTAGAAATACCGTAA
TCTGTTTAAACAGATTAGTAGAAATACCGTAATCTGTTTAAACAGATTATAATCTGTTTAAACAGATTAGAAGAAATATC
GTAATCTGTTTAAACAGATTAGTAGAAATACCGTAATCTGTTTAAACAGATTAGTAGAAATACCGTAATCTGTTTAAACA
GATTATAATCTGTTTAAACAGATTAGAAGAAATATCGTAATCTGTTTAAACAGATTAGTAGAAAGTGTGTTTTTTTTTCT
TCGTGGCACTAATGGTCTTTCGTAAGAATCCGATTCTTGATATCAAAAAATAGGAATAAATGTTGTAAAAAAGGCTTGCC
ATGGACACACATGATCAGTGGACGTTCACGCCGTTCTCGTCCACTCAATCTAAACGTTTCTAATATTGCTTGCGGAGATC
AGTTTCATGTGGCTAGCCAATTAGGAGGCTGGTTGCAGAAATTGAGTCTTTTAAGGCAGTGTAGTTAGGCAAGTCTAAGG
TATAGCATACGCTACTGACCACACCTCGCATTTGAGTATATTTAATAACTGTATTATGTTAAAAGACCGACTAGAGCTTA
TATCGGCCCAAATATTAAGTGAAATTGCACATAAATATGATATCAAATTATGTTGAGAAATCTTTATTTCTGAGCGATGT
ATGTGACACCGAATACCTTGGACTTGCTCATTTCTATACTACACAGACTGCAACATGTCAACTCAATTCGCTGCCCTTGC
AATGTGAGATGTATTATTTATGCCAATAGTGAGATTGACATCGTATGGACAGCAAATCTGATTTACGTTAACATAAATAT
AAAACAGATCGTAGAGACTCGTTGTTTGCCCCCCCCCCCCCCCTTACGGTATCTACAATATCATATGGGTATAGAGCATT
TCAACATGCAGTCCCTCAACTATGGAACAAACTTCTTATTAATATTAAAGAATGTTCTTCTCTTGATCTATTTAAGCCTC
TTTTAAAGTCTTACCTTTTTCAATCGTAATTTCGTACCATTCTTTATACAATACAATGTGTTATACAGGTAGTTTCCAGT
TTAGATATTTATCATGCTATTATGTTCTTATTATTTCATTTCCTCTGTACTCACTTCTCGATTTTCTTCTATTTCCATAG
CGCTTAGAGACTTAATTGTAATTTGCGCTATTTAAATGCTGAGTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATAAACCTT
TGAGCGACGTCCCATTTGTCACTGGGTTCGACTTTAAATCCGCTATTTTATCAAATTGTAGTTATATTCTTTGTGTGACA
TATTCCATAATATTTTCATGTGGTATTCATCAGACTTTACGTTTGTCCTGTGCATTAGTAAGCCCAAATTCATACGAACA
TTTGAGGTCAACAGGGGGTACCAAATTAGTTAAATTCTTCAAACAGGTAAAAAAAAAATACAAAAGAAAGAAAGCAATGT
AGTTCTATACCTTACTTCATTAAAAAATCTGAAAACATCTAAAAAAATTACCTCTACAGTTCCTCTTAATTTATTATTAT
TATTTTTATTATCATTATTATTGTTACTATTATCATTATAATCATCATCATTATTGTTATCATTATTATTATTATTATTA
AAACAAAAATATAAGAAGAAAAACAGCAACAACGGAAACAAGAACATCAAGAATAATAGAACAACAACAACAAGAACAGT
AAGAAAAGAAGAACAACAAGAAAAGAAGAACAACAAGAAAAGAAGAACAACAAGAGGAAGAAGGACAACAACTAGAACAA
CTACAAGAAGGAAAAAAAAGAAGAATATAGAGAAGAAGAGAAGACTTCATTTAGATTAAAGATGTTCATGCGTGGGTATA
TAGTCGTTCATAAAGTAGCCAACTTGGCGATCATTACA 
>Hnf1_Ir_01_115644367_133072-137181 
AATGTTCACAAGAACACTGTTAATCATTGCAAGAAAAGAAATCAATCAACCCTAACAAATATAAAAAACGTTTTGAGAGA
AAGTGAATTGATAAACAGAGGAGGAAGATTGTGCGAAGAAGATGAGAAAAGAAAAGAGAGAATGAAAGAGAAAATGTGAG
ATGTAACAATCATTAATCAAACCACATTTTCTTTCTTTTTCATTTCATTTCTTACTAAAATAACAAAATAGATCGCCTTA
TGGTAACAGATGTACTGAGTCATAATAATAATAATATATGGCCCCTGAAACTGCGTGCACGTGAAAAAGGTGAACGCCAA
TGCATCGCTTTCCTTTTCTGTATTTTATGTTTTGATAGATTCCTTGTTTGAAATAATAAGTTTTCCTTTAACGAACTTTA
TTGCATGTACTCAAAGTTCACTAAGTGTCTTACTTTGGGGGTCATATAAATTTAATCATTGTAAGATATTAGGTCAAAGT
CTATACCAAGCAAAGAATTATCGACTGCAAGGACACCTGCGACAGCCAATCAAAAAACATGAAAATAGGATATTTTAAAG
TATAATAAATACAATATTTTTGTATATTAAACCAATTAAATAATACAAATTATGATACGTTCCCCTACCAAACTAAAATC
GAGGCAAATAGTTGAAGCTAATTCAAAGTTAATATTCCGAGAGGAGAATGACAGACCAGAAAAACAACATTTGGTTAAGA
ATTTGTTTGGAGGTGTCGATTATCGCAGTCGTGTTGGTTTTTATATCTCTCCTATCTCAACGCCCTTAGGTGAAGCCACA
AATCATGCTAGCCAAAAGACCGATAAAGTTATAAACTTAGCAAATGATCTACCAACACTGTTCAATGTCTTTGCAATTAA
GCCATAATACCAAGTTGATCATTTATTTTTTTGGTACGGAGGTCTAGTTATGATATAACCAGGAATTAAGCTCATAACTT
ACAAACCTACCCCCAATCAGATTTTATTTCACCAAGTTAAGAATTAAATAAAGTACAATCTATAAAGGCCGATATGCTCC
AGATACCAACATATTAAAACTAGCAGCAGCGGGGTCTGACATGGGGTACAATCATTCTGCTCATGAATGTGTATTTATAA
CATTCTTCTTGGACGACAGGAAGAGAACATATAATTGGAAATATTGGATTTATATACTCTTTTACAAGAACCATTTGGAT
TGTGTTGAGAAGTGCGAAGCTTCAGGACAGATGTTAATCTGATAAACAGGTACGTTTGGGCTGGGGCAAAAAAGAAAAGA
AATTTAAGGCACCTTTTGGCTCAGAAAACTATTTCATAATGTTACCAGTTGCTATTTAACGATTTTTTTTCTTCAATATT
CACTATTTCTACATAAATAAATTGTACATCTTGAATACAACGTCGAAAACAGAGCATTTAGACTGGATTGCTTGATATCA
TAACAAATTGAAGTGTTCATAATTATATGGCACCTTATTTTTTCTCTTTTCATGTAATTCCTCTTTCCCTCAAATGTCAA
GAATTTAACGATAGTCATTCCTCATGTTGATTAATTATTCAAATATTCTAATCCTCACAATGTTAAGGTAATCTCAATTG
TTAAATGAAGGGATACAGTGTGGATTCATTTGATAAACTGAAAAATTCCACATCATTACTATATAAGTTTTACAATTTAA
AATGATTTTCAGGTGTATGAATTCTGGATCAATGATAACATAAAGCATCACAGCATACAAAGCTTTTAGGTTGTAAATAA
GTTCATCTACAATACCCCTAAATGGGTAATTCAACATTTTTTTCTTCATTCGAACTTCATAGACTTCGTTAGTTTACAAT
ATCCTCATATAGGTATAGACTGCAAAACATCCAAATATTGATATCCATAATCAATGTAAGATTAAACTGGAAACATATGG
AGTTTGAAGATATTAAAACAGTGGTTAAAATGTAGTGAAAAGTTTTTTAAGAATAGATTTTCCGATAGGTGTAAGCAACA
ATTTATTCCTAATATCGACGCTAGTTAAGTATAATTGTCATTATTTTGAAACAGCACTTAGACCCTTCCACGAATTTCTC
TAAAGCTTATCTGCCGTAGTTTACAGGAGGAATTAGACAACCCTGCAAGGTCACTGGACAGGTGGTTATCTCATCAACTC
AGCTCTCAGTTAACATAAGAAAAAGAGGATCATGGGGGACCAATGGTCACCGATTGATCATTGTTTGTTATATAGAGGGC
GCAAGTAGCTACAAGTAGTGCAGTGGGCATTTAATGTTTCCCTATATGCTATTAACATGTATATATTTTAAATAATGTAT
TTTAATTTTTATAAGCTATATACTCTTTTTTTTCATCATTGCTTTTTAAAGACACAAATAATTCATTGGTTAAGGTAAAT
ATCCACTTTTATGCAATTTTCTACAATTTTTTATACTAAAAATGGAAAGGTGGTTAAATTATATTTAAGGTTGTGCCAAT
ATAAAGGAAAATAGATGTAGTAAAGTTTTAAGCGATTTGTTTGTCCTTTTGTGTGATCAAAATAATATAAAACAAATTTG
TAGATTTTTCTTTCTTTCTTTTTTCATAATCACAAATTAAATATTTAAACTTTAATCTTTAGTACAGATTAAAGGATTGT
AACACACGTTTTTTTTTTCTTTTTTAATCAATGCTGAAAGTCTTTACTTAGATTGATTATACTGGTAGTACTAGTGAATT
ACTTTAAAAGGTTATGTTACTAATCTTTATGCGAGTTCATAGCACAAACCTACTATTAAGACATTACAAAGTCTGTGCAA
CAGTCATGGTGTATTTAGTATGCGACTTTTCATTCTATATTGAACTTTTGACAATGAATTTTGCACGAGGCATCATCCTG
TTTTTTAATAAAATCAATGAAAGGTGGTAAAACACGTCTAGTAAAATATAAAAAGCTTGTAACAATTGATAGCATGACAT
GATTTAGTTTTAAAAATGTAAAAACACCAGTTTTATTTGATTTTCAACAAATTTGCACCTCTGAAATTGTTTGGGCATTG
ATTAATAAATGCCTGAAAAAAAAGTTTTGCCACTGTGCAACGAATGTGACTACAAGAAAAATCTTAAACATAGACTCTTA
AAATGAGCCTTATAAGAACCTTATACAAGTAACCTTAATATTATGGCTTGAGTACTAGCCCGGTATTGGTGGGCCCGAGA
ATAAGATGCCGCTTCTTGAAATGTTCCTTACATTTATGTATTTTTTTTCCATGATATGGTGTAACAAAATAATATGTATG
AGGATTTCAGAGAATCGCGAGATTAAGTTTATAATGTATCTAAAATATATGTGAATAGAACAAATATGGATATGATTATT
AGATTATCCGGTTATTTTCCCATTTTCAATAATAATAATAATATCTAATTTTTATATAGCGCTTAATACAAAATGTCTCT
AAGCGCTTTACAAATATACTATTACCCCGGTCATTGGATTCAGTGCTTGCCTGCACACAATGTGTGCACAATCTCCACTC
CCTGGAGAGCATTCCAGCCAATGATTTTGCTTTAGTTATAGTTAACTTTTTATTATGATTATGTTATTATATTCCTCAGT
ATCCATACAATTTTGACAACAAAGAAATATGATGCATTGTTACATTTCGTTCGAGCTAAAAACTTGATTTTAAGCCTGCA
GTTTCAGGATTCAAGAATTTCAGAATTATGTAAAGACGACAGAAAAAAGTTAATTGTTACTCAATCATGCACCTTTACTG
TATTCAATAAAGTTTAATTGTTGAATTGGGGGAAAGTAACCAAACTAAAATACGGAAATTGAACAAAGTAAAGGGAATAT
AAAGATTCATCTCCACACACACACACACACACACACACACACACACACGCACACTTTCTTTCTCATACATACACAAAAAG
AAATGTTACATCTATAAAAAGAATTGATTTCCAATACAGGAGTAATATTTGGATAAAATATAATATTCATGTCAATAAAT
GTAAAACTAAAATAAGAAAACTGAACGAAGTAAAGGGAATATAAAGATTCATCCACACATACACACGCACACTTTCTGTC
TCATACATACACAAAAAGAAATGTTACATC 
>Hnf1_Ir_02_115644367_128472-132517 
GATTCTCTCGTTCTTCCTTGCTCGGGTTTCTGTTCTGGTTATAAGCATGGTAGAGGATTCTCTGAGAGGCTGGGCCCCAT
TTAAAACGATTCCTTCGCTGTCTCTTCGCTGGATTTTCATCCGAAGTCTGCACGTAGTAGTGACCAGTCTCTGGATTCGT
GAATTCTGCCATTTAAAAAGAAAGTCCGATACACAGGCATTAACTTCTTTGAAAATAGTGTTATGAACTCAATACTGTCT
CAATACTGAAGGATACCAAAAGTATAGAATTCGGCTTCCTCACAATCGTTGTTGCTTTGTCGGACGTAGCTTGAAAAAGC
TTTTGTATTCAAAAGCTTTCTCGTCAAGGAAATTTTGATCTTAAAACCATGCAACTACTTTTTTAAACATGTTTTCTCAA
ACAATGTTATTGTATAAATAGCAAATGATAATCAACAACACCAATATTTTGTAATTTAAACAAATACCATTCTAACATCC
TATCCTGTGCCATGAGTTTTGAAATAGAAATGTATCTAAGATACTGGAATAGAATGTTCATTTCTAAAATTACATGATTC
GTTTCAGCCTTATAAACGACATAATAAGTGATATGAATATGTAACTATGATTCTTCTAACAGATCGCTCTTAGAATCATT
CCTTCCCCCCCCCCCCCACTCCTGGGTCGGAGGGACCGCATGCGTGTTCCAAAAAATCTCCGGTAAAGGGGTACTTTTTC
GCGCGACAAAGTCCGGTCCGCCATTGACTTTAACATCGGAGAAAGGGTTGGGGGGGGGGGGGGCATTGTACCAATATTAC
AATTCAAAGACTTCATTATATGCTGCAGATGTAGACTGAAACTAGAAACCTAGAAAGGGACGTTTATTTAAACATGGGAG
CCTAGAACATGGGACACTTACGTTTTGTAACTTCTCGTTGTTTCACATCGAACCAATTGTAGAGAGCGGCTCGTTTAATG
CCCTTCATGGGCGTGCCCTTATTCAAATGCTGCGAGAGATGTGATTGGTTGAGACCTGTGGAATCTACCACTTCTCTCTG
GGGGATGTTATGTTGTTGCATATACAGCTTGATCATCTTCGCTACTTGCCATGGATCTTGTCTGTATTAATGAAATAAAA
ACGAGAGAAACAGAAGTTGAAACGTGGTTTTCAAATGAGTGGATGTACTGATAAGGGTCTAAATATCTTCCTTAGAATCA
TTGTCATATCAAGCCATAAGTAAATTCTAAACAGTCGCAAATGCTGTTTAGATGTACTACGAGAACTTGTGTAATTCAAA
TATTACAAGCCTTGGGCGTTGCTAGTGGGAGGGGTGGGGGTAGAAAGTGGTGACATCCACAATCAAAATCAGCAAATATC
TAAATGATGTCGGTAAATTGAGATTTGATAACACCTGTATGTATTATTATACAACATGGTCTCCGTTTTATTTTATATAC
AATGTGCTTTGCTTATTTGTTTTCTCACTTTAGTTATATTGCTTGGTTAAATCTGACTGCTTATAAGAAACCTCATTCTA
TACCGCTTCTTTGCTTCTACTCTTAATCAAAATTAGTGTCATTACTACTATATGAACAATGAAAGCTAGAATCATGTCTT
GTTTTTAGACACAAAGTATAAAATCTCTCATCCGAGAGGGTAAGACATTCAATAATTCTGATAAAAAAGTAAACGGGCAG
CCTCACAATACTTTTCTCGTTTCAATTTCCTTTACCAATATGTTCTTGGTATTTAAGTATAAGCAACCGAATTATAAATA
TATATCCAATGTACAATTCAATTAAAAATGATGTTGAAAGGGTTTTTTGGTTTAAAAAAAAACAACACTTTACTATTTTA
CAAACTGTAGCTGATGCAGATTATGCATGAAATACATGGAATTGGCATAGTAGAGTCGCATGTGACACCACTAAATTTCT
GGAAGATTCACTCATAATAAAAGAATATTATAGCTATGAAATAATGTTCATTTAAAACTCTAGAGATGGGTTTTCAACCA
TTAAAGTAAGCATTCTTACGCGTCGTTATTGGGTTTGAGACAATGTTACAGTGATTAAACACAACGGCATCATAATAACG
CTACTTCGAAAAAATACTGAGCCCTAGGCACATTTACAATTTTGCACATCGATGCTCTATCCTTTTATATTCTTATAAGC
ATACACGTGTGTCAAAGCCTCATAGAATCTATTGACTAAACTGTTCTTTATTCAGTCTAAATTGCTCAATTTATCGCACG
ACCGATCACAATAAAGACCAGCTAACATAGCCCGATGAAAGGAAGAGCTTAAAAATGACTTTGTTAGCCTGTATCACAAG
TAAATACGAGACTCGAAGGAACGATATCGAGGTGGGACAATTGGAATAATAACAGAGGGAGAGAAACAGAAAGGAGAAAA
AAAAAAGAAGGAAGTTTGGCATAGAAGTGGTGACCCTTGTACATTGACAAACACGAGCTAATAGGCATGTCTCGTGTGAC
CCTCCACAGTGCGAGTGAGGACACGCACACCCACACTTTAGAAACTGTATCGAAAAAAAAGGCAACATTGTTTTGTGTTG
AATCTGAAATTGACTCCTGTTCGGCTCAACACTTATCCACAATGGGAAATAACAAAGGACTTTCTTGCCTCTACTCTTTG
CAGAGATAGACCAGTAGGGTTTAATTTCTGTTAAATTTCAACCCTAATTTCAACAAGCTATCTCTAGGATACGTGAGCAT
CGTTGGTAATAAACGGCGAGGTCCAAAGTACCCCACAGAAAACGGACGCTTGTGGGTCGAGTGTTTTCTGTTTGCACAAT
GCCTAAAGCGGGCTAAAATGTTTGATGAACCAACAGACTGCCAAACAAATGGAGCGAGATCTAAAACCATGTGGACCCGG
TCGGTATAGAGTGAGACTTCACTCAAAGAGACTGAGGGCCAGGTGGAGTCTTAAAGAGATTTGAAAGAAAGAAACTCTTT
AACAAGCGGATTAGGAACAGCCATTTCTAATGAAAATCTATTTGTAAACCACGCATTAACACAAACCAGTTTAGAAAGAT
GACTAATCCTCCTATGTGCTGAAGCCGCTCATTTATTATAGCGGATAGCCACTAGAAATGTGCTCAAGTTCTTAAAGATA
CGACCAAATGAAGCAATTGTAGTCATGTTTGTAAAGCAGTAGTGATACCCCTAAGACGGTCCCTTTGATTTCTATACCTT
ATTCGCAAAAGCTTGCTATATTATTCTACCTTGTTTCACATATTTTGCCAAAGAAAATCTCTGCAAAGTGAAGAGCCCAT
CCAAAATCAAATTACGATTTACGACGGAGGACTCATTTGAAGACAATGTTTTCAAGTTGGTGTGAAGTTGGAATAAAATC
TATTACAAATCGAGGGCAATAAAGCATACCTGTACCCCATACAATGGCCTTTACGTGCTTGAGAAGAATGAGTCATATAG
GTGACGTTAACTAGGAGGTTTTCCAGTCATGACGAATTATTTTCCTGATGTTTATATTCGCTGATTTTCGTTCTAAGAAA
AGCACACGTCATTGAATTAATCAAATCACTTCGATATTATATTCTTCTTCTTCTTCCTCTTATTGCTATTATTATTACTA
TTATTACTCCTCTTCCTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTGCTACTACTACGACTACTACT
ACTAATACTACTAGGACTATTTCGACTACTATTAGTATTACTATCCTCATAATTATTATTGTTATCATGATTATCATCTA
CCTCATTATCATTAATGTTAATACAAATATTTCACGGGAAAAACTAAGTTCATGACATGCGGGGTTCTAAGAACGACAGT
TGGTTGATATACAGGCAGCTATTGATTCAATCTTAGGATGAAAAAGAAACCGTGAAATACCAAGAAGTAAAGATTATCAT
ATTTAGATAATACTGTATAATTGGAATATAAATAAAAAACTTGAGGAAATCATTATATCTATACCAAGCAGTGAAGTAGT
ACTATGTTGATTGCGAATATCAACGTCCAATTTACAGATATTTTAT 
>Hnf1_Ir_03_115644367_124218-128095 
ATGTTTGATATTTTCTATTCAACAAAGTAATTGCACGATCTCACTATTAAAAATGGAGTTCTATGACAGCGGAAAGATAT
TCAAGCACGATATTTCTAAAACAGTCAACATGTTTAAAGATGTATAATTAGACAATATCCACAATTATAATTATAGACAG
AGAAAGAGGGGGAGCGGGAGGCAGAGGAATATAAAGAGAGGAAGAGAGAAAGAGATAGATGGAGAAAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGATAGAGAGAGAGAGAGATAGTGAGATGGAGAAAGAGAAAGAGATAGATAAAGATAGAGAAAGAG
AAAGATATATACTAGTATTATATATAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGAGAGAAAGAGAGAAAGAGACGGAGGGTGAATTGG
GGTTATAGAGGCACTACAAAGCGTGATTCAATAAAGAACGATTAAATCATTATTGTGCAATATGATATCTGACAGGGAAT
TAATCACATTCACAAGCAAGGTGATAAGACAACACAAGCTCACTTCCAATTTCAGTACGACTAAATTAAACCAGACTATT
TTGAGAGCCCTTCCATGAAAATGAAAACATTACGCGCCCACGGAAGTATTTCCCTCATTTTTTTCCCCGTGGAGAGAATT
TGACATGTGTGTATAACCCATTGTAACATTTATATGAGAGGCCTAGTAACCTTTCTAGCTTCCGGTATTTCGTCACTCGA
GCAAACAAGACACCTCGCCCAGTCCGTAAAATGTAACAGTATTGCCTTTTACTAATCTGCCCTTATTATTTAGGTCTATT
CTTTTAACTTTATTTTGAGGGACACTATCCAATCAAATGATGTCTTCAAACGATTGTGTTCATCTTGTATCGGGGTAGAA
TATGCCTGAAATTTGAACTTATACAGTTGACACAATTTGAGAAAAAAAACCAAACTGTTTATACCAATCATTTCTATATT
ACTTTACACACAAGACAAAGGAATCTTTATCTTTTGAGGAACAGTAACGTATGTCATAATACATATCAATTCAAGGTTGA
ATTGTATTAGAACAACAGAAATCATGAAGTAGTACAAAATAATACATGTAGGCCTACTGAAGGTTTTAGGGTAAGAATGA
ATTAAGAAAGAACTGTAAATTAGGCAGTCCATCTGATAGAACGTTAAATGGAGACCCCGTTTAGAGGAGAGTCACAATAT
TTACACGTTAAGAACCTACTGATCTGTTCGTATAAGAGCAGGAGGAATGGGGGGGGGGGGGGGGGGCTAGTGTAGTGGCC
CATCTGTGCATCTCCAATCAGTTATATCAGGAAGAGAGACCCGAGGGTTACAATGATTCAGTTCGCTTTTCCCCTCCCAA
GAACAGGTGACGCCAAATACTCGATAATAATATTAATAATAATGACAACAACAACGCAACCGCAAGGGCAAAATACTCAT
ATTTTACAGGAATCAGGATAATATATATCTGAAATGTTTGAGTAAAATATTTATATCTCTTTTTAAAACGATGAAAATAT
TAATGATGGAAATTAAACAGGTTAAATTGTGCAATATAAATTGCTGTCTGAAGAAGAAAAAAAACACCTTCATCCGTCTG
TATTCTTTCTGTTAGAGTAAAGTGAAATAAAATACTACGGATTGATGATGAACAACAAATGATGTCATTCAGGAGAATAG
AAACCGCAATCTACAACTCTATAATTAATATGTCTTTATAATCTTTAATAGCTTTCGAAGAAGACGATAAGTGATATCAC
TTTGCAAAAGTGCACTCAGCCAGCAATGATGCTTGTTACTATAATCGCTTTTGTTATAGATACATGACTTGTATGCAATC
ATTTTTGCCTGGGTTTGCGGTTTGAGAATTAGTTTTGATCATTAATCAATGTAAAAATATATATATATTTCAAATTAATA
CCTCTTAGACATGACGTAGGCGAAAAGGTATATTTATGGCAAGAAATAGGTTCAATGACCTGGTGAGATCTTTTTGATAT
CAGTTTCATACAGGAAACACATGCATGTTCTGCGATTCGAACTATAAAGGCAGATTTTATTCGTCTTTATTTCACGTTGA
TGGATTTCAACAAAATTTCTTCGCCGAGTGTGCACACAAAACTTGATACCCCGATATTTTCCAATCGAAAATCGGTGAAA
ATCGAACAACGAGTTGTTTTCCTGTGTCACTAAACATTAACCAAACTCCTTCATCATTCACCATTTAAAAGCATCCCTTG
ATTTTCAATGATTAACCCTTAAGAGCACAGCGGGTCTATACTAGCCCGTCACCATATGTTTCCAAGTAGTTATTGAATTC
AAATTTTGCTAATATATAGTGTTTCAAGATAAAAGCAAGAAAAATATTTAACAGGTTATTTGATATTCATTTAAAGAAAT
CGATTTTTCTTAATTATGATGATGTGTTAAGAGCAAAAACACATACGAACCAGGGTAACGTTCATGATATCAATATCAGG
TTAATTTCTATCAATGGTAATGCGAAAGAAATTTGATAGACCAGCGCTGAATTATGCTTTATGCTTTGGATGTTTCAATA
ATGGTGAATGCTAAGCTTTAACAAATTGATACCGGATGAAGTTAAACAGTTTGGGCGGAGATGCAAGGTGTTATCCCCCG
GGGGTGTTGGGGGACACAGTCTCGGATTATGTTATAGGAGTGCAGCTTTCATATCAAATCTCATTTATGGGTATTTGATG
AGCGTGGCTATATTCCCACGGAAATCACAGAAAATAATGTAACGAGAGAGAAACATTCACATACGTCATTCAACTTTAAT
GAATGCTGATCCCGTTTAATCCTTATTCGCAATTGTCCTCCAAAAATGATTGGCAGTTAGACGAGACAATAAAAGACTAA
CATGACTCTTTTGAAAGAAACACAGATATAAACTTCTGCTTGTTTATATATAAACAGTTGTAGTGCATGCACAGGATCGT
GAAAATTGATAAAGAAGGAGATAGGAAATATGGAGATATGGAGAGGTTACAGGGGTAGAATAATATGCTGAAAGAGTGTA
ATGATGGTCCCAAACTCTGTTCATGCAGAGAATAAGAAAGACAAGAAGAAAAAGAAGAGAACGAAGAAGAACAAAAAGGA
GGTGAGGAAGCAGAAGATAAAGAAGAAGAAGAAACAACAAACAAGAAGAAGAAGGTGAATAATAATAATAAGAAGAAGAA
ACAAAAAGAAGAAGAAGAGGAAGAAGTAGTAGAAGAAAAAAGCAACGAAATATCACTTTCTTCACGTGTAAGATATTTTA
TAGCATATTGTGTGGACAGCATACTTGAATGCAATATTGTAAAGAAACGCCGAATTTTTAGAAGGTTCATTCATGAAATA
GAATCGGCGGAGATATCACTCCCATCTTCCTGGTTTTGCTATCATTATTTATTCTCGTTTCATACTTGATAAAGCTTGTA
ATTTACATTCATTTAAACCAAACTAGTATAGGCAATGAAATGGGCATAACAGGGAGTAATTTTCTTTGAAGTAATAATAA
ACTAAACAGTGAATTTCTCTCGCTGAAACAAAACCCACCAACAACGACAATAATAACAGCAACCATAACAAAAACAATGA
CAAAAACACAACAACGACAAAAACACAACAACAAACAACATCGTACAGCCAACGAGTAGAAATAAGATGTTATACAAGGT
ATTGAGAAATTATTTTAAAAAGTGGAAATAACATTGCTTTTTAAGGAGATTTAAGTACAGCAATTCATCTTACGATGGGT
GAGAAAGGAAAACGCATAAGCTAACAGCATCGCATGTCTAATTAAAATATACCAGCTATCTTTATATGTTATAAGGATTA
TCTTCTTAACAATATGTTATCCTCACATAAGTAGCTGA 
>Hnf1_Ir_04_115644367_122808-126008 
AAATCTGATTTACCAATTAAAAGAAAGAGAAATAGTTTAAATGGCAACAAGACTGGTCATCCGAAAAGTACTTCACATTT
CATAATTATATCCACTGTATAGGAGAAGCATCTACACAGTCCTATATAGCATTATATGCATCCGACAAATCTAAGAAATT
AGTATATCGGGCTTAAATAAATATATATTTGGGCTCTGAATGATTACGGCCTTTCTTGCTCTAAAGTAGAAGGTCAAGCT
ACCTTGTTGCTGGAAGCTGACACTGGTTGTTGTGTTGATCCCATCAGAGGCAAGCTTGTTCTTGAAGGCTTCTTCTTTTC
GTCGATTAGCAAACCAGTTATAGACCCGTACCTCTGTGACGAGATTCGAACCGAGGCCCCCTACCTGGGAGGGCGACACA
CCTCTCTGCATACACTCGGCGCTGAAAAAGTTAAGAACAGATATCCCTAATTTATTGATATTCTTTCATATGTTATTACG
CCCGAAACAGACTATATGCAAAGAGAAAGGGAAATTAATGTGGATATAATTTTTTTTAAAGACAGTAAAAAGATTAAAAA
GAAAGGAAAAAAACATCAGAAAGGTAGATGGAATGCAAATCCAACCTTCCCGGAACCTACCCTCCCCCCCCAAAAAAAAA
AATAGAAAGAGAGAGAGAGATAAAGAGAGAGAGGGGGGAGGGGGGAAAGGCCAAGCGAAAGGAATTATAAGAGACAGAGT
ACACTGAAATGAAATATCTTGCATATCAGCTATATTAAAAAAAAAAAAAAAAGGAAAACATAAATGTTGAGCTTTGACAT
TATTTCATCTAAAATAGCTAACTTAGTTCATAATTAAGCATAATTATGTATCGTCAACATGATGAGCATCGAGAGTTATC
ATTAAATATTATATTTCATGACACACTGATGTTTAATCATTTTTCTTGAATCCAATCCTTATGGAAACACAACAAATAAT
TATACATGTACGTATAGGTAAAGGGCTTGATCTAGATAATGATTGTCTTATGGTAATGCCATACGGCATGTATATTCTTC
TCTACTTTTTTCAGCGCCTAATACATTCCACCGATGGTGTTAGCATACTGCTGATCATTGAGTGCCAAGTTCTAGAGTAT
CCAAAATGGGTTGTAAAAAAGGGGTACATAAAAATTTACAAGGAACTATAATGTGCACTAAATTGATAATGAAATAAGAG
AACTGATTATTTTGAAGGGCCATACTCGTATACAGATGACCAGATTTCTCAATGTTGTGTGCCATTTTTGTTTATTTTTT
AAAACAAACTATTATGATACTCATTTCGGATTTCTTAACAATTTGATTCGCGGTCTATAGCGGGATTGTCACACTGGACT
ATGAACTATGTGCCAAGGCACTATTAACGTTTGACAAGATATTAGTCAAAATGTTTGATATTTTCTATTCAACAAAGTAA
TTGCACGATCTCACTATTAAAAATGGAGTTCTATGACAGCGGAAAGATATTCAAGCACGATATTTCTAAAACAGTCAACA
TGTTTAAAGATGTATAATTAGACAATATCCACAATTATAATTATAGACAGAGAAAGAGGGGGAGCGGGAGGCAGAGGAAT
ATAAAGAGAGGAAGAGAGAAAGAGATAGATGGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATAGAGAGAGAGAG
AGATAGTGAGATGGAGAAAGAGAAAGAGATAGATAAAGATAGAGAAAGAGAAAGATATATACTAGTATTATATATAGAGA
GAGAGAGAGAGAGGGGAGAGAAAGAGAGAAAGAGACGGAGGGTGAATTGGGGTTATAGAGGCACTACAAAGCGTGATTCA
ATAAAGAACGATTAAATCATTATTGTGCAATATGATATCTGACAGGGAATTAATCACATTCACAAGCAAGGTGATAAGAC
AACACAAGCTCACTTCCAATTTCAGTACGACTAAATTAAACCAGACTATTTTGAGAGCCCTTCCATGAAAATGAAAACAT
TACGCGCCCACGGAAGTATTTCCCTCATTTTTTTCCCCGTGGAGAGAATTTGACATGTGTGTATAACCCATTGTAACATT
TATATGAGAGGCCTAGTAACCTTTCTAGCTTCCGGTATTTCGTCACTCGAGCAAACAAGACACCTCGCCCAGTCCGTAAA
ATGTAACAGTATTGCCTTTTACTAATCTGCCCTTATTATTTAGGTCTATTCTTTTAACTTTATTTTGAGGGACACTATCC
AATCAAATGATGTCTTCAAACGATTGTGTTCATCTTGTATCGGGGTAGAATATGCCTGAAATTTGAACTTATACAGTTGA
CACAATTTGAGAAAAAAAACCAAACTGTTTATACCAATCATTTCTATATTACTTTACACACAAGACAAAGGAATCTTTAT
CTTTTGAGGAACAGTAACGTATGTCATAATACATATCAATTCAAGGTTGAATTGTATTAGAACAACAGAAATCATGAAGT
AGTACAAAATAATACATGTAGGCCTACTGAAGGTTTTAGGGTAAGAATGAATTAAGAAAGAACTGTAAATTAGGCAGTCC
ATCTGATAGAACGTTAAATGGAGACCCCGTTTAGAGGAGAGTCACAATATTTACACGTTAAGAACCTACTGATCTGTTCG
TATAAGAGCAGGAGGAATGGGGGGGGGGGGGGGGGGCTAGTGTAGTGGCCCATCTGTGCATCTCCAATCAGTTATATCAG
GAAGAGAGACCCGAGGGTTACAATGATTCAGTTCGCTTTTCCCCTCCCAAGAACAGGTGACGCCAAATACTCGATAATAA
TATTAATAATAATGACAACAACAACGCAACCGCAAGGGCAAAATACTCATATTTTACAGGAATCAGGATAATATATATCT
GAAATGTTTGAGTAAAATATTTATATCTCTTTTTAAAACGATGAAAATATTAATGATGGAAATTAAACAGGTTAAATTGT
GCAATATAAATTGCTGTCTGAAGAAGAAAAAAAACACCTTCATCCGTCTGTATTCTTTCTGTTAGAGTAAAGTGAAATAA
AATACTACGGATTGATGATGAACAACAAATGATGTCATTCAGGAGAATAGAAACCGCAATCTACAACTCTATAATTAATA
TGTCTTTATAATCTTTAATAGCTTTCGAAGAAGACGATAAGTGATATCACTTTGCAAAAGTGCACTCAGCCAGCAATGAT
G 
>Hnf1_Ur_01_115644367_138443-142384 
GTTGTAATTCAGTCAAATTCCCGGGCATGGTTTAACACAGATTATCATCAATACCAGAAATCCATTACAATTGTCATTTC
AAACAGGGGAAAATATACAATACGAAATAACGGCGTGCAGCGTCGATAAAACAAAAGAACTCGTCGCGTATACTCGAAAT
GAAATCAAAATAATGAAATCAAAACAATTTATTTTGAAAATAACAATCATTAGATTGAATCAAAATCAACAGATCTAAGA
TACACCGAAATAAATGTTCCCGCCATCTTTTTTTCTCTCTAAAATCCACCCAACAGCTTATCCCTGGTAAACCCGCCAAA
CCCACACGAATCAAGATCTATTTACTTCGTGTCAGCACCAATGCATGTCATTTATGGCGTAGCCGTGGTACACCTCTAGC
TGGCGGTCACAGCGACTATAATACCCTTTCTCTGCCCTAGTCCCATCTGTAGTCTTTGGCGTATAGATGCTCCAACCATC
ATCACTATACCCTCACTGCTCTTGTGTACACAACTCGACAATGTTTACACAGTCAACTCGTGCCTGTACCCAACAGAAAG
AGGAAAAATGCCAGTTTTCTTTATCTGTTATTCAAGTTCAAACTAATGGGTTGAATTTTGTTTTGAGAATTAACAACGAC
TTCTACTTTCGTGTGGCAAAGTGACCCCTCGGCTTTAGAATTGTCAATAATATTTTTTTTATATAGACCCAACCCATTTA
ATGAGGTTTTGAATAAATTTGTCATCGATATTTTACTGGGAATTTTAAAACACGCCTCATTAATTAATGTTTTTTAAAGA
CACTTCCTATTAAACAGTCTCAAGTCCATTTCTTGTGTAAGGTTTTAGAATGAATAAAACATAAATCTTAAGAAATATTC
CAGCATGAAAAATCGCAATCGATGCCAGTTGTTCGTGATAGGGTAAAATATATCAAAAGTAAAAAATATAAATTATAATC
AATCTTAAAATGACGATATTTTATGAATGTACTATCCAAACCTATATATTTAACCCACTTCCTCACCACATAAACCAATA
TTCGATCTATTGGTATTGTTTAATCTATTTATTGTTACACTCAAACCTGCTTTTATATAGTGACCACTTGTCTACAAAGT
CCACCTGTTTACAGAGACCACCTATTTTGTTTCCCTTGAAAATGGTTTCTAATTGAAACATGTTCTAAAGGAACCTGTTT
ACAAAGACCACTTTTTGTGTTTCCTTCGGGTGGTCGCTATAGACAGGTTTGACTGTATATATAATTATATATTGTAAAGT
CAGTAGGCCTACAACTTTATGAAGCTACATTTACCAGGAAAGTTGTTCAATTGATGTCATAAAAACAATGAAAGCAGCAT
CCGTCTAGTAGTAGCAGTTTCGAATGTATCCCGCCCTGGTCATTTCATTGCAGATAAAAACATTACCTCATCGGTGTTAT
CGGTTGCAATTTATCACGCATGCGCAAAATAAAGCCCGCGCAAACTCATTTTAACAGGTGCGTGCGGATTTCAACTCTAT
CATTTTCCACCCCCTTCTTCTAGACCAGTACACATTTGTATGTATATTTTGCGCCTGCGTTCTCTTGCAGATCGAGGCAA
AAGGTAACGATCTTAACGCATGTCAGAGGCGCGTCTGATATAGCAGCTACTGATAATGCAACATGTATTCTGAAATTCAG
TAACTCATACATGACCATGACAAAATGAATGCTTTAGTTCACCACAAGCCTTTTGAATAAGGCCATAAATGTAAATAAAG
CTGTGATCTGGTCTATTCAGTATTTGAAGAAGAAAAAAACCTTTTTCTAAATTTCTCGTCATGGTCCTATTAGCCAACTT
AGTGTTATGGCAGAGTAACCAAGTCAAGAAAGTAGAATGCCTAATTAAATTCAAGTTACCCTTCTCCTTCTTGTTCAGTA
ATTCATTTTCGCACGAAAAAAGAGGAAGTAGGGATGTTAACCTAAAATTTCATGTGGATGAAGTGAATTTCGGAATCTGC
ACGTTGTGAAAAAAAAACGTCTGCGCTTCTTGCAGTGCTTTCTTTTTCTGTTTTCAGTTATTTTTCGCCCCCTTCCTTTC
TCCCCCTCTCCTCCCTCTCTCCCTCTCCCTCTCTCTCCTCAGTCTTGCCATCTCCTCACTCCCATATTGTTCTATCCCTG
TGCCATCATAGATCACTCTTTTTTAATATGTAGATTCAATTGATGGTTCATGAAGTCTACAGCAGGTTACTCACACTTGG
TTGAGAAAAAGAATCAATTTATGAAAAGAAATAATTTTGTTGAGGTGTCACATTGTTTTAGAAGTTTCAGTTTCTTCGAG
ATGGAGGTTATTTTATGTGACGTGCTTTAATTTTCTCAAGGTATTTTGTTTTGTTTTGTAATTACGAAAGAATGCACGTT
CCGTATCAGGTAGTACCAGCCCCTGAGCACGTCATCACAACGATGCATTCTGAGTTTGTATCCATCAAACTCAATCTTCT
CAATGACTTCTTAAATTCATCGTGTATTACCCCTTTAGGCCTCTTATAGTTTTTTGCCCACTCCCCCGAACTTTGCCCCA
GAGCTATCTGCCAACGCCCGACCGGGCAAACACCACTGAGATAATTATCGTTGATTTGCATAATTAGCCGCCATTAATTA
GACACAAACAAACTGCTACGAGAACAGATACAACGTAAATGATATAAATGTGTTTGTCGTGCACGCAATGTGTATATTAT
TTGAAGTGCGTGGTTCAGTTTCTTCCCTGTTCCTCATCTTTTATATTTGGACTTTGTCGATGGAATTAAACACATTTTCT
TTCATTTATTACATCTGCATCCTTCAAATATATATATAATATAGGCGTGTGTCTTCTTCAAACATGTTTCTTTCATTCTG
TCTCTCTATGCTTAACACCTATACACTTGATTAATGTTGAACTATAATATTTTAGTCTATTTAAAGTTATTCATGAACAG
GTGTTTATGGATACCTTACCAAATCGCAATATCTTATAGGGTGGATTGGAGAAGTTTGTAAAAGACTTTGATACATCTGC
GATATCGTTTTTCTCCATTTTCTTGAAAGTCATAAACCTATCATTTATATATTGCTCATTGCCCATACATAGCTACAAAC
TGATTAGAAAGGGTATCAATACATTTTAATAAAGTAAAATTATTTTGATTACATTATATAAAAAATGTAAAGAACATTAG
TATAGAAAATGTTTCGGATAACCTTAACCCTAACCCTAAGGCAATCCAACCCTCGTAATAACTTCATTAGAATGAAATCA
GAAAAAATAAGAGAAACATAATGGAGAAAATTGAAATAAATGTTAATAATAATAAGAAAGATATGAATGTTTGAAATATG
GGTAATTTTGTCAGTGGATTGTGACGAAGTGACAAATAACTCTCCCGTTTGTCCTGTACAAAAATATCACTAGTTTCTTT
ATCTTCTCCCAAGTGAGGTTCACCCTTGGAGCACTACTACTATACTCATAATGTAATATGGAGAGTATATTATTACAGGT
TCTCTAAAAAAAAAAAAGGATCATCCCAAGACATAAATCTTTGGGGAAAAAGAGAGGAAATTTTAGATAGTTGTCCGCCA
CTACATCGCAAAGACATTCCCGATCCCGCCAATCTGAAGAGCAACTAATAATAATAATAATACTTTTCTCATCTTTTAGT
CCGATTTCATTTAAACTTTCACCAGTTTGCTTCTCTGAATTATCTGTTTTCTTCCAAGAAAACCAACTAAAACATATAAA
CTAGTATAGAAGTATCACGAGGACAATATTTATTTGAGTTATGTGTAGTTCATTGAAAAGAAAAGAGTGTTCGAAGCTAT
TTATTTCAAAGAGATTGTTTATAAAATCACGTACGTTACTTATTCTTCTGTTCACATATGGTTATGTTTGTCTTGGAAAC
ATCATTTTTCAATGCATGATTT 
>Hnf1_Ur_02_115644367_143170-146623 
GTGTATTCGTTTGTATTTATAGGGTTTAAAATCGCTTTTTCTATGTGGGGTTAATGTAGGAAAATATAAAAGTCTTTCTG
ATGTGAATATAGAAAATAAATTCTCACAGAATCCAACAAAACTGACACTGAATGTTCAAGATTACAAATATATAACATGT
GGCAAAGAATGTCGGTGTAGAAAATGTATAGTGGCTGAGTAATGAACATAAAACGATAAAGAAATCCAGGTGCCCGACAC
CATGTACTTATAAAACACAGGTCACTATGCAAAGGGAGTTGTAGCTGTTATCGAACATGATGCCCAGTAAGATTTTGTGC
GTTTGTGTTTATTTCACTGGTTCAGACAACCAATCAACTGCAGGATAAACAATCCAGAATAAATCATAGCAATTTTCTCT
CAAAATAAGATTCCCATATACCAGAGCTTAAGATTAGCTTTAATTTGACAAAATATGCTATTTTGCGACATACTATGATT
GGACCAACATTTTTCTTAAAGGTGGCTTCATGACGGGATATAATGCATCATATGTGGCTCATCCAAAAACTGTTATTCGG
TAATACTGTTAGTATTATCTCTAATTAGATTCGTGTAGTGGCTTCGTTATTGAGACAAAAGCTTTGCTTCGGAAAAGATA
CAATCCGATTTTAAACCAAGATAACACGTGCTTTTTATTAGCTTCTACAGATAGCACTGATAAGCACTAATTTATTGAAT
GACTATATAGTCTTCAAGTTCGTCATATGGCCTACATCCGGGCCTACATATGACACGATCGCAAAAGCTCTCGAAAATCA
ACAAATTCAATACTTTACTGTAGATCCCAAAGAAGTCATGTTCATGATCACGTAATACGCCGTTTTTATAATTTTCGCAC
ATTTTATTAGGTGATGTAAAGTTCTTTGCTATTGTATTAGTTATTTGCATGGTTCAGATGCCGACTTTGTAAACTGTGTA
AGATGGACGGCGTTTAGTTTATTCTAAAGAGATAAAAAAAAGTAACTTCTCGGTTTTTCATCTGTACGTTAGAAGCCACC
GAAACTTTTTCAGAGCATTACATACATATTTTCTACTGTAAGAATATTTGTGAAAGTGAAAGATTAGAATATTGATTATC
TGAAACCATATATTAAGCTACATGCTTTGATTATATTTGTTTTTAAATTTGTGAATCGTGTATATACGTTCCTTGAAATG
TATGAACATTTATTTGTATAAAGACTTCCAACAAATGTTCTGATTGCATTCAATGTGAAATAATGGAAGGTGGAGGGGGG
GGGGGGGGTGGCCTACCTCAGCTTCTGCATGGGTAGTAGATAATAACCGCTATAATAGCCGGTGCTACTTTATGGAAATA
CTGGACAGGAACTTGAACACACAAAATCTATAAATCCAACCAATATAGAGTTGTCATCATTATTGTTTGCATCATTTGTC
ATTTTTGACGTATGGTTTCAGGTACCAATCTTAGAAGGATTAAACAAGCTGAAGGGTTGACATCACTATTTCCGCTACTC
TTAGGAAAACATCCGGATGCAATTAAAAATCATACTATACATGTACATTAAAATGAAATAAACGTAATGAAGATAAACAC
CAATCCATAGAAAATGAAAATAATGTTCTCACGCACTTTTACAAATGACAAATGACATCTTTGTCAATAGTTCATTTCAT
TTTCGTCTGTCTTTCGAGAAAAAAAGGAAAAGAAAAGAAAAGAAAACAATGAATCAAACGAGAAGAAGGTTGATGAGTTC
AAAGTATCATTGAGCCCGCGGTCAAAACCATAAGTTCGTCAATATTATTATGGGTACAGTTAAACTCATGTGCTTCGCTG
TGTCGAATAAAGAGTAACAGGTATCGCATCTTGTATCTATTATGAGCATTTAATTCACATTGAACTTGTTTTTTTTTTCA
AGAAAGGAAGTTAACAAAACATGAAAAATGAGTCCAAGAAAAACGAAGAATGGATTATTAGCGAATATGCATTATTCTCA
AATTAGATTGAAGCGGTAAGAAATATATTTAATGATCAAAGATCAACGGTAAAATATATGTATTTTTGAATGTATTTACT
GTTCTCAAAGAAGATAGTTTGGTTTGAATCCTTTACTCTGGTAGTCAGTGTATACATGTGCTTTTCGCTCATTCTTCATA
AAACCCCAAACAAACGGCTAAGTTAATTAAGTCAAACATGATCTTCACCGTGGATGCATAGATACCATACCGCTATACCG
CATCGACTATAAGACAATATACCCAATCAACGGATAATCTTTATTTTCGCGATAAACATCTGTGTATTCTGTTGAGGTTT
GATAGGGCGGCCGACCTTTGATATCTACGGGATCGTGCATTTTACGATGTCGCTCAAGTTCTTCAGAATGCCGATATGTT
GTTACTCATACCGCTATACCAACAGATATACGATCATGGATTAATGATAAGCATCAATGTAAAATACAATCATATGAGAC
AATTTACCACGATACAAACTTGAAACCTCGATCAGCACCAACCAGAAGATGACGAATGTAACTCTGCGTTTTGTTAGAAA
TGGTTTGTTCAATTTGTTGATATATTATTCATTTAAAAAATGACATAATACCACACAGAAATAGGCAAATTACTTATAAT
CGGGGACCTAAAATGTTTTACAAGTTACAGCATAAAGTATTACGTAAACAAACTGGGCATAGATATCTAGAACGTAACCT
ACGTAGAATTGCAATCCATGTAGATTTATAATGATATAACTGATAACGTGAACAGAGAAAGTAAAAATACTTAAGTTTTC
CCAAGAGAACGTAAAAGAAACCATTATTATGATGTTAAAGAGGTATGATTCTGATGACAGAGTTCATGGTCATTTAAATC
AGTTGTGTTATCGTTTGCAAATCATTATTATATGATAAAGTCTTAACTGCTATCTGGTTTAAAATTGTTTGTCTTGTCTG
ATTGACTAAAGTGTTATTATTTCTGTGAACCAAATTTCATTATCACTGCAGCATTATAGTTTTTTTTTTTATATTTCTCC
GTCACAATACATTTCGGTCTATTCTTGAGAATATTTGTTTTTAAACTTTCGAATCAGTTTCCTTAAACCTAAAAATGTCT
CTTTGATTTCGGTCTATGGCCTGATATTATAAGAAAAAACAAAACAACTAAATCCTAATCATTTCCCCTCCCACACACAC
ACACACACACACACACACGCACACAAACGCACATACGAGCGCACACACGCGTATAATTATGCGAATATTCCTTTGCCAAA
TAATGTTTTGTTTTTCATTTTTGAGTGTTGTATGTATATAAACCGATATTGCATTGTATTAATCTAATTTTGTATTAATC
TAATATAGGAAACAATCCAATCTGAAATTTGAAATATAATATCAAGAAGAAAAAAATCTTTGTAAATATGAATTTTTCAA
CCCCGTTTTCTCAA 
>Hnf1_Ur_03_115644367_147925-151398 
GCTTTTGAGCTTTATGCCCCAGTAGTGATTTCATTTTCCCGGCACAATTCAGTCCCATATCTGTTTTCTTTAGAAAAGTG
CTATAAAGGAATTATCATCCACTCATGCTCCTTCAGGAGAGGTATTCAGAGTTGCCAGAGTAAGAAGTATAATCCCCCTT
TGAAAAAGTTCACCAAAGGGGGTCGCCGGGTCGGGGGGGGGGGGGGGTGGTTTGTGGTGCATTTTCCCCATCATCTCTAT
TTTTTCTGACAGGGGGTTGCCCAAATTATGGATTCAAACCCCAAATTCCAGGTTCCAAGTAGGGTAAATTTCCACTATAA
AGAAGACCTCTCTTTGGATCAGGACCACCGCTGTGCGATTAAGCTTTTCTGTAGAAAGGGAAATTTTTATAACGTTTAAA
CTATAGCCTATGAACTACACAAATAATCGATGAAAAGGTTTTTTTTTATCTTTTAATATTGATACCAGAAATTATTGAAG
ACATGAATCACCGAAAGACAAATGTATGCTTTAATAAAATAAAAATGTTACACGTAATTTGTATATTTTTATGCTTTGCC
AAAATTTATTGCTAACGCAACTGAAAAAGAAAAAAAAAAGTTTTCCGTGATTTTTCAAAAATTCAAATAAATAGAAAATA
ATTACTTCTTTATAAATTATACCTCCATTCCTCTTAAAAATCTTGGTTTATTTCAATCATGTTAAGGGATCATTTGATAA
CATAGAAGACAGTTTTTTTAACGCTTGTATAATCCTTTCGCCTCAACGTTTGTAAAAAGTTTGCTTAGATAATGTTTAGT
GAGCAGTCATAATAATAATGATAATACAATGTAAACTTAGAATAAATTCGTATTCAACAACATATACCCCTCATTCACCT
GCTATAATATTTCTATCATCAGTTCTCCTATCCTGTCCCTTATTATGCCTTTTTAGATCATATATAGTTCTTTGTCTCGG
TTGTAATGACAGTTCATTCTCTCATAAGTGTGTTAAGTGTTATTTATTGGGTAATTTGGAGCACAAAGTCCGTGCAGCTG
CCTCAGAAACTACCCCCTCCCACACCCACCCCCTCCCATTTTCATAAGACACTTGTAACGAGTTGCCGCCTTCATGGAAG
ACAATACAATACACAAAGACAATACAAAATGAAGCATGTAACAATTTTTGACAATTTCTTTGAGAAAAATGGGCCAAGAA
CAACTCGCCCTCTATATGGTGTGTTACCCCATTGCATAATCAGTGATCAGAAAACATACCTTCACTTTTTATCATGTTTA
TTTTTTTTTTTATTATGAGATATTTCCGATGCCATTTTCTTTTTTTCCTTCATCATGGTACACGTGATTATAATAATATG
GCAGTATAAAAGACGAACGTTCTTAGGTAAGTACTCCAGCTGTTTATCATATCAGGATAAATCAAATTGCAGTATGATAT
AAATAAAATATTTGTTGTTGTTTGTTTGTCTTCCAACACGAAATGAAAAGAAAAAAAAGTTATGTGAAGCAGGATTATAT
TGGTGATAGTATAATCCTAAATCAGCTCTGTAAACCTGATTTTATCGCAATTAAAAAAACCTTGGATAACAACTCGTAAG
AAATGTGGCGAGTAAAAAATACGGCCCCAAATTCAATAACCAAACATAAAGCGTTAGTGTTGTGCTCTGTGCAATACTAT
GCATATTCTGACAACCATAATAAGATATTATAAAGACTTGTTTATCGTTTTATTCTGAGCATTGAACCCATAACATAATA
TTTTCAAGATGGAGTTGACTTAGTTCTTCAAACACAAAAACATGTATAAAAATTTAGTTTGCGCTATTCATGATATGGTA
TGTAATTATGTATTTCAACTTTGATTAATTCCATTTGTATCTTTTAACCTGTAATTTGAACAGGGTCTCGCAGGAAAACA
GTTTGAATACTGTAAGAGTTCCCCTGTTTGAATAAAACGAACATTTTTTTTCAATCGAACTTTCTCAAATTTGACTTTTC
CAGGAACCAACATATACCATTTTGTGGAAACATCGATCAATATTTATTACATTGTGAAAGTGTTTTTTTTTTTTTGGGGG
GGGGTTCAGCAAAATATTGAGTAAAGGCTACAACATGTTGAGGCTCTGAAGTGCTTTGATTCCGAAAATTCCGTGTATTG
AAAATTAAAAAAAACCTTATTATGTTTAAAAACCTGGAAATATTTTTGCTCCGTCCTTACGCTCCATCGCATTAAGTGGG
AACCAGCACTTGACTTTTCGAAAAGATCTGCGAACTTTACAATATTACACGGCACTTTGCAGATGTCCCAGTGTGAGCAG
TGAGGTGCAATTTTTCTAATATTAGAGCCTTTGACACGAAGTGAATGGTATGCGATACAAGGGAGACTGGGACGCCTTTC
CCTGAAAAATGTTCATAATAAGGGCTTGTTCCTCCAAATTTAAAATTCGCCAGAATTCTAGTTTAAATCATGCGTATCAG
AGCACTGAATGCCGATATCACGTTAAGATTTTTGTCTCGTATGTGATCAAAACTCCTACAAAAAATACCTCCAATCTATT
ATTGAAAACGTGACCTTGTAAGATAGTAGATATAAATACCAACAGCATTGCTATATATATATATATATATATATATCCAT
ATATATAAATGTATGTATTGTATCTTAGGAAACGTGAATAATAAATAAAACACATATTACAGAAAAAACTGCCTTCCGTC
CTTCTTTTCTAGCAGTTGGTGATCTGATTGCAATGATTCTATTTGTGATAATAAGAAAAGATTGATGCTCTATATACTTA
CAGAGTGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGACAGAGAGGGGGAGAGTAAGAGAAAGA
AAGAGGGAGATGCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATGTAGAGGAAGGAATGTGTATACAGTCAAACCTGCTTTACAGT
GTGAGTCAAAAAAAAGTTTACACCTAGAAAATCGCTAATTATTTTTAAATTCATCTATGAACAGTAAATTATTATACATC
TTATGAAAGAGTGTTTTATCCCGAATCATTTGGTATCATTTATGTTTGGTATGTGTTCACGCTTGTATGAACAGGAGGCA
TTGTTTGCGAGAGTGCAAAAATCGACTTGCGCCAAAGTGATGCCTACATTATGTATTATGTTGGGATTAGCGGAGTGAGA
AAATGAATTTAATGTATCAAATGAAATGCATTGCATATGATTTTTGCAGAAGCAAAGACACTCACACGTACACGCGCGCA
CAAATGTTCGTTGATATTTGATATACGATATGTGTGGCATGATTAATTTTGTTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTCTTCTACCGAGTTTTCTTAACCAGAAAAATTACTTTTCAAAGTCTATATAA
TGAATTACTACTTATCTAAAATTAGTGTAATCCT 
>Id_Df_01_115704781_144725-148012 
ATTGCCAAAACTTGTCGCTCAATGTCTATGGAATATTTTGATTAATATTTGTGATTATTTGATGATTTATTTTGTTGTTG
CCTCTCCTCCATGCTTGCCATGTATAGGAAAGGGCAAATATTCCATTAAAATATTTATGCTGAGATATTTAAATACATTG
AATAATAGTAGGATTTTATGATAAAGTAATTTAGGGCGCACACGGAAAATATTCACCATGCTATAATAACTACTAGGCCA
AATGACCAATACTTAAACACTCGTGGATTTCAATGATAAAATACCCCCTTTTATAATATCGTATCATGAATAAAGGTTGC
AGGGACAATGTTCTGTAGTGTTGTTTTTTTTAAATGCCATTTAATCACTGAAATTCACTCCGTCACTGTTTACGCTGTGG
TTCCCCATGTTGTAATTACCAGAAAAATTATGAATCGAAACTGCATTTTGAATAAGGATTACTATTTGCCAAATTCCTCA
TTTACATTTTTTTGACGGTTGTTCGTGTACGCTGTATTTAAACATGCGTGTGAAAAATCAACAAATAAAACAGATTATGT
ACGAGGGAGGCATGCTTATCTTGTCGTAGTTGAAGTGGGCGGAAGGGTATCTCCATATCGCACCTTTGGAATGAATCATT
AACCAGGTAGGCCAAATTCTTGATAATATAAAAAGGGAAAATATTTTTTTATCAAACAACAGACATCCACAACCGGAAGT
TAATGTAATGTTCAATACGAAAGAGAGAAAACATTTATTGAAAACACAAATCCGGTGGCAGTAATAATATTGTACCCCAA
AGGTCGGAAGAACATTTCGGCATTTTTGCACTTCCGAACAACATAATTATTCTACATTTTGCTCAGCAAACTAGTAATTC
AAACTCCATTTTCTGGAAACCTGTAGGCCCATAGATTTGGAAATTATCCAGTATTAATTATAATGCGATATAGTGGTATT
TATTACCTTTATATTTTTTAGTTCATTCGAGTCCATTTTTTATTTTCCATATGATTTATAATTTCATATTTTTGATGTAA
TTTTGTACTGTTGAAATATGTTGTTCGAAAAGGATTTGAAAAAAATTATGTGTCATTAAAAAGTTACATTGAAATTCTAA
ATATGTTTTGGAGTACTTATATATCTTTCGTGGTATCTGCTGAAGAAAAATATTTTAACGTGTGAGAGAGAGAGATAGAG
AGAGAAGGGGTGGGGTGAGTAAAAGATGCAACTATCGAGACACACCTGAGAGACAGAAGTTTTGGAGTCTCTTTAGAGGG
ATTATGAATACATGTATAATTATGTATAATGGACAGAGGAGTCAACTAATTGAAGAAGTTTCCAGAAAAGCAAGAGTAAA
CCATCACTCATAGATGCAATAAGAAAGAGCCAAATGAAATTTGTAGGTCACGAATACAGAAAGGACAATTTAGAGGGGAA
AACATATATACTAGGGCCATTTGCTTGAAAAGAGAAGCAGGGGTAGGCAACGTCTCACATATTTGCGAAGCCTAAACAAA
ATTATCGGCAACCAAAAATAAAATCAGCAATACCAGCTTTTTAAGAGTAACACTAGCAGATAATCAGAAATGGGGGAGGG
GGCGAGACCGCCGATGTCTGTAAAAGACGGGGCACTTGATGATGATGATGATGATGATGATGTTATAATAGAGGGGCATA
TAACCTCGAATAAGAGACAAGGTAATAAATGAAGTAAAGTGACAGAATTTGACTACAATGAGACAGAGAGAAATAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGTAACAAAAAATACATAAAGAGAGAGAGAAAACCTTAGAAGTCAAGTTCAAGTTCAAGTTCAAGTTT
GTTTATTTATTTCATTTTCATAAAAAAACAGCAATTGCAAATAAACATACAAGTATATATATACATATACATACAAGGAA
TGGTCAGTTATTACAATAGTTTAAAATGAAATTGGAGAAAAAAGGAAAAGCCCATGGTGGCTTTGTATAAAAGGTTCCCC
GAATATTATAATTTATATTATTTATATTATTGAGCATATATGAGTTAAAGATATCACAAAATACAGCGATAAACACAATA
TAAAGACAAAAAACTACAAAAACATGTATGAAAGAACGGGGAAACCAGGCGTGAATGAGGTGATAATTTGTGAAAGAGGG
CGTACTTCCTCTATGAGGCGTAGGGACTAACTTCGATGAATAAAATGAGGATTGTTATATCCGGACGGTATGTATTTGAC
AGCGGCGGATCGAAGATTCTTTGAAAATGCAATGGTAACAAAATAATCATGAGTCCAACATCCCTGTCAAACAAACAAAC
GAAAAGAAAGGAAAAAACAATAAAGATGTAACGAAATTCACTTCGATAGTTATTTTTTTTAAATCTCTGACCCCCAAATA
AAATTCGGGGGTGTCTTGGTCAGGGAGCATGCTTGTACACCTTGGTCATGTCTTAGCTATGGATTTGCTCCCCAATTCCC
GTCTGATTTTTTTTTCTTCTGATTTTATAAAATTCCAAAATTCCAAATACAATCATATAGCATCATGGCACCACAGAATA
CTTTCATCATACATTGGAAAACGAAATATTGACTCAGGAAAGGTTGCCGAAATGTCTCAATGCTTCTTCAATACTTCATC
TCATCATATTTCTATGTAGAGAAAAAAATCTTGAGCAGGCCCAAGAAGAAAAGAAGACACATCGATGTGCATGAAGACGG
GGTGATAAATATGCCCGCGGCATACGAATAGGACTCGAGTCGTAATTCTGATGATGACGTTTTTCATCAGTTCGCTCGCA
GTCATCTCATTAATTTGGATTTTTGATTTCATACTGTCATATGATATGGAGCTAGGGGTTCAACTTTGTATCGTATGATC
GGAGTACGTTGTGGGAATGTACGGGCCAAATGAGTCCCTGTCTATACCCTGGGTCATACGTCACTGGGTACAGGGTGTAG
CGTAAAATAAGAAAACGTAGCTGTTCACTGAAATTAGATCTTATACTAATGGTTATACTTCACAGATACACAATACGATG
AGATGGTAGGTATTGCCTCTTGCATATAACCAATTGACTAAGTTGATGTTATTTTGATTTATACTTTATCATCATTATCA
CTACCACGAGTGAAAACCACCATTTAATCATCAACACCANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNN 
>Id_Df_02_115704781_148663-152002 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGAGATTGCTTGGCTCCAAACAAACGAGGCCCATAGTACTCTCACCCCCTCCACTA
CAAATTGCACCCATAAATCGCATACCCGGGGATAAGGCGGTGCTCTATTATAGGATCAATTTATGACCTTTCTTCAAATG
TCAAACGTCAAGGTCAAAGGTCAAGGTTAAGGTCAAGAGAATTTTGGAGCAATGTCATGAAGGATATGTTGTACGTGTCT
ATTTCTGCATTTTCCTCGCTGTATGTCAACGGTGTCGTGGACCACACCCTGTTTTAGAATGTCATCTAAACATTTTAATA
TCAAAATGTGTTTTATTCATCTCCTTGCTCTTTATCTCACCCCTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTATTTGAAGTTCCTGATTTTTGGAATATTGTATTATGGTAACTAACTGCTTGTTCATA
CACTTTGTCGTTTCAGTCATTTGCAGAGCCAATTTTATATTTTTCTTCTTCTTCTTCTTCTCTTCTTCTTCTTCTTCTTC
TTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTCCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTTTTCTTCTT
CTTCTTCTTCTTCCTCCTCTTCATCTTCTTCCTTCTTTCCCCCTTTTATTACCTTAGAATATCTTCTTCTCCTAAACCCA
TAATATTCTTTTAGCTTTGATAAACATAGCATATGCGTAGCACTTGCATGGGCTTTCTATTTTGTCAATTGTTTATCATA
TACAGCAACACTAGCATACATTTGAACCATTCTGTGACATGATTTATAAGGGGGAGTTTTCATGAAATGAAAACCATTCT
TTTCGTCGAACCTGACCTAATAAGGTTCGATCTATAGAATTCCACCATATCAATTAAGACAGATACCTATGAATATGACA
GATACTAGTTTAGCGGTTACGCGTCAATGAGGTCAGAATGAAGTACGCTTCATATTTTGGTGCTCCAGCAGGCTATAGGG
CAAAATGGATATACTCTTTTCCAAGCCAGGAAGATTGAATTTAAAACGGCAAGATGAATTTGTAATTTAATGAAAGTAAT
TTCCGCGGCTTACTGAAGATCCGACGCTGATCCTATCTTAGATTCCACAGCGATCGTTTTCAGTATCAAATTTTCTTTTA
TCAACACTCTGTCAACTGAAATGATATAATATGTATATCATTATTTGACAGTCGTATCTTCTTCTATCTCTTCTTCTATT
TCATTCCTTAGGTAGTGCTGCTGCTTCTTTTTCTTCTTCTTCTTCTCCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTCCTTCTT
CCCATTATCATTCCCCTCATACCTCTCCTTCTTCTCCTTCTTCTTCTTGTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCT
TCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTCTTCTTCTTCTTTCTGTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCT
TCTTATTGTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCCTCT
TCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCCTCTTCTTCTTCTTCTCGTTCCTGTACTGTCTATATGCTGTACTA
ATTATTCACTGATATTTTGGCTGCATAAAGAAAATCATGTCATTTTGATTGAGTCATTAATATGGTATCCAATTCAAGTA
CTATTTTGTTGGTTTCTCAGAATGGTACAACCATTAGAAGGATAAGATTTGATTATTTTTCAGGAAATTCAAAGGCAATC
GGGGAAGCTGAAAAATGTTTTGAGACTTAGATTCATAAGAGAGAGAGGCAGAAGAGATATATAGAGAGACAGAGATGGAG
AGAAGGAGAGAAAGAGAGGGAGCCAAAGGGGATAGAAATAGGGAACAAGAGAGAAGAAGTAAAATGAGAGTTATAGAAAG
AATAGAAGGGAGAGAAGATGAGATAAGGAGGAAGAAAGAAAGAAAAAGGAAGAAAGTCTGAGAGAGAGAGGGAGGGAGGG
AGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGCAAAAAAGAAGAGAAAAAAGAGAGAGAGA
AAAAAAGAGATATGAGAAAAGACCATCAAGCACTGTCCCCATAGCGAGCAAAAAACATGCAGAAAGCATGGACATAATTG
TGCTTTCCGCTTATGTCATATTTGATGATAATGGAACGTCAATCATTTGTCGGATTGGTATATTAATAGTTCTCATTTCA
AGTTCATCTAGGCGGTCTATAAATGCCAAATTTCAGACCAGCTGCATGTCATCCGCTGATGTTTGATTGTATTTTGGCTT
CAATTCATGACTAAATCTTCTTGACTGCTGCAGGCAATAGTTTTGATTTTTTTCGTTTGTCTCTACATTAAAAAATGCTC
AATACAATAATTATATTACATATAATTGTTATTGTGACACACAAAGGGCGTCTAGAAAAAAACAATCTCACGGGGAGGGG
CCCCTTCAAGGCAAAATATGAGAGGACAATTAAGTTTGGAAAAAAAAATCAATTTATTCACCAATTAATTATCTCTCTTT
CTCTCTCTCTTTCTTCTTTTCCATCGTCAACAAATTAAATTCAGTTTCATGGTAACAAAATAATCAAAAAAATGTATTAA
GTATTAATATAAATAATAACGATAATGATTATGATAATGATATTACAAGAGAAATATTATTAACAACGAAAACAACAGCA
ACAACAACAATACTACTACTACTACAAATAATAATAGTAATAATGATAATAATAACATGATTACTACTACATCATTGTGC
TATACTACTATTTCTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACCACCACTACTACTACTACTTC
TATTACTACTAGTACTACTACTACTACTACTAGTACTACTACTACTACTACTACTAATACATGTACTAATAATTATAATA
ATAACAGTAAAAATAATAATTATAATAATAATAATAATAATTATATTATTATCATCGTTATTTTTTGTTCAAAAAAAAAA
CATTTATAAAGGATTATTCATACAATACAAGCGCTGAATTATTACCATCCCGTTTTGCCTTGCCTTTTCAATTTGTTCAT
GTATCATGATGTTAAGGAATGTGTTCTTCTTATGATCGCCCGCATTTATTACGTGCAGCA 
>Id_Df_03_115704781_153327-156061 
AAATAGAAATAAAGAAATAAGTTCTATAAGACAAGCAAAATATCAGATATTAATCATAATGAATATAAACATAACTCATT
TGTTAAATAAATATTGATAAAGTATGAAAATGAAAGCATACATATTTCCATAACCATATTGTTTTGTAATAATAATAATA
ATATTCGGTTCTTGTATAGCAAACATCTCTATGCGCTTCCAAGTTTGGAAATATGACAAAACAATTTAAGACAGAAAGGG
AGAGATTGTAAATCATTTTCGTCATCTTTGATTTATTTATTTTTATTTCGCTTTTGAGCAAATTTCCACATTCCTCTGGT
TGAAAATGCTGATAATGTTTGCCTGCCCCTTTCCATCCAACATGCCATAAAAGCATGTGTGTTTTTTTCTTCTTCAAATC
AATAGCATACAACCAATGTCAAATTTGTATGATTAATTATCAGGAAATTTTTAAAACTAGATTAAATATTCTGCTAAAAC
CACCGGTCGAATTATCCCAATGAAGACCATATGCTGTTGCATCAATATCTTTAAAAATATATTCATTGTATATACCGAGT
TTTTACTGTATCTTTTCCCTGTAGCCGTTTCCTCGTCATTGATTATCAAGTTAACAAACCAAAGACAGGCAGAAATTTTC
CTTCAACTGCAACTCGAGATTTACGTTTTTATATTTTCTTCAGTCCCACCTTATCACTCTGACGTCCTTGCTTGGGAGCG
AATTACTCCTCACCGTCCATCTCGCTCTAACGCCTGCATACCCTCTCCCTCATATGATTATGATCATAATGAAATTACTG
ATTTTTTCCACGGGAATGGAGTCACTGGAGCTCTCGAAATAAAACTATGTCATGCTGTGTTCGTTTGTTTGTTTCTCTTC
CCTCTGCAACCTGTTCATATATTTCTGAGAAAGATGACCAGGAGAAGATTGCGAGATGAAACAAAGAGAGACGCTGTTCG
ACTGCGATTACTGCGGGCATACCTCGCCCAGCTTCCCGACGATGAAACGTTGTTACCTTCGATCAAGTGCGCGTGCGTGA
GGTGAGGGATAACTTTCACCTTATCCTTGGTTTCGAAATAATGCACTGTTACAACATCATTGAACAAGGGAACATGATAA
ACATGTGGGTTCAAGCATGTGTAGTAGGTCCATGCCTCATGGTTCATGTATATATTTTTCCTGGTAAAATGACAGTAACT
ATTTATACTCCTGTATTAATTGTGGAATATAAGTGAGAAACTGAGAATTATAATTTATATAGGTCTACATCTCTAAATGT
ATTATTTTGTAAACCGTGATGTTGCAATTTGATTTTTGTTCTACGGTGAATTTTCAATCATCGTACATAAAAAAGCAGTT
TGTGAAGAACATTTACATCAATGAAACAAAAACAAAGTAACGATTTTGAAGCGATAAACTTATAATTGTGTTAAAAAAGT
ACAATCATCGTCACCATCGTCGTCGTCATCATCATCATCATCTTCAAACTCATCCTCTTTACATTTGATGTTTCCATCCT
CTTCCTCCTCCTCATCATCTTCGTCATCATTATCATCATCATCTTTACCCTCATTACATTTGATGTCACCGTTATCGTTA
TCATCATCGCCATCATCATCAAAATAATCATCATCACCATCACCATTACCCATTATCACCACCACCACCAACAACATCAT
CACCACCATCATCATCATTATCAACACCACCATCATCATCATCATCAACACCACCATCATCATAATCAAGATTGTTGTAA
CTTCAAGATGACGTCAATGGTCATTAAGTCAGTATATGCACTTAGCTAATTTAGGAACAGCTTCGCGTACGATTTCAACT
ATTCCGTTCTCCTCTAGACCCATCAAGTCAAACTATTATTATCTCTTTTTCTTTAACATCGAAATCATAATATTTTTGCA
GCCTGTCATTGTGTCAAATATATGATCTAGGGGTGTTAGTCCAATACCAAATCTTGATGGCTGCCAGGCAAGCTAACCGA
AGAAAACAAAGATTTGTTTCCCATCAGAGAACGCTGCTGACAAACACTTTGTAAACATGTTTGTCATCTTCACAAACCTT
GCAGGAAGAGCATTGATACGGAAAAAATATGTTATTTGAGCGTTATTCTCCATTTTCCATTTTCGTCACATGACCTTTAG
CTGGTGATAGGTGACATGATACAAATGTATTTTATTTGTTTCTAGAAATCGGTGTGATATGTCCTCATAGCTTTGGGATT
GCAATAACCTCAGTAACTACCCCCCCCCCCCCTCCCCCTCCCACCACCCCCTCCAAATATTGTTAAAATTGGTGAGGTAA
ACATAGCAGACTTTAACTAAGGTAATGAACCGATATTTATTTGAGAAAATTACTTTGAATAAAGACTCCTTTTGTTGACT
GCCCATGGAGTATTAAAGAGGTAATCAGTGATAAATAATGCCGATGCTGCATGGATGGAGCCAGCAAATATGTANNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNN 
>Id_If_01-2_115704781_133839-136465 
CTACTCAGATAATTTTAAGGACTGTGAGTACGAAATACACACAGACACAGTCATGATTTTTGTTCAACATCAATAAGGGA
AATTGTGAATGTAGTGTGCTTGCCATTTTGCAGATGTCCTGAATCCGTCCTGATCTGAAAAGAAAACCCTAACAATTCTT
TGAAAATGACGTCTCATACCAAAACTATTCACCCCTCGGGCGCTGCCCACATTGAGGAACCAGCTGTGTCGTCGTAATTT
CGGTAATACCATTCAATTTCCAATGGTCCTTTCATCTATTGTGCAATTCCTTACAATCGCATGGTTAAGTTCGCCTCCTT
TTCTGCCGTCCCCCTTTTTAATTCCGCCTCGGTCGAACACCCCAGCTGTTGCTCCCTCTCACACTCGTCCCCATTTCTGC
GAACAATCATTACTGGTGAATTTGGGGGACTCATGTGTTGTTTCAGCTTGGTGATAGAACCAGATGGATGAGAAAGGAAA
CACAGCTAATCTGCTAATCGCTGTTGAGGATTATGTGGAGCGAAGGCGTGACCTTGTCAAGGCGTACATAATGTACATGT
AGAAACATCCTAGTCACGTCTGTCTGTTTCTTCAGGATGACATCACTGGTATGCCAGACTTCCAGTGCCCTTGGCCATGC
TCGACTATAATCTTATTCTACATCATACATGTACATTACTACATACAGATATGATCATTAAGTTAGTGCTTTTTGCTATT
GCCGAGTATGTGCTAAACATTCGAATCATTTTATATGCCGGACATTCGACATGACATACATAGATAGCTCACTAAAGCTC
AGTATGTAATAGTTGTACATGATAGCCTGGAAATGGGAAGCTATGAATACAATTGATGACCTCATCATTTTTAGTCCTGT
CAAATTTGTTCAATCATGAAATTAGAGTATTATTATTGTTGTGATTTACCATGCAAGGACTGTGAAGGACATGAATGATG
ACAGGGTTCAAGTTTCAACACGGTAAACATGGTCATGCACGGACATGTTTGTTGATCATACATGATTGATTATGGATATT
GGTTCATCACCAAACTTTTAATTTAATGCTCTCCCCGTTTCCGTTTTCATTGAATCGTGGGTTGTGATTTACAAATGACA
CTGTCCTTATTACAAGTAGATTTGGTCTAATACTTTATCTGGACGCACATGGTTGGTTTATGGTATAGCACTGGTTGCAC
GAGTACAATTTACATTGTATTTTCACTTATTCAGACCCTAGTTCATCGAGAGTAATACACTGACTGACTGACATACTAAC
CTTTGTAATATTTCCTGGTCAAAATACCAGACGAAGGAATGAAAATGAAAGTACTCGTACAATCCAACTTGAACTCCTTT
TTCCTGGTGTGAAGAAGGAAAGGAGGAAGTCATGGCATGTCTTGTGATGTGGCTCTCGAGAACTCGGCCTGTCGACCACG
GAAGCAGGAAGACCACCTGGGAGATATGACTTGCAGAGCTATAAGTTCGAGAGGTTCCTGGTTTATTTTAACACTTGACC
AAGAATTCCAGCGGACGCACCTGTTTTCCTGTGGATGCCTCTTGGTTTTATAAGAGGATTGATGAAAGGATAACATCGTA
AGATGTCTTTCCAAGATTTTTTTGTTAATGGTCTTTTCCATTGCATTGGGCACAGAGTCATGAAATGTCTTGTTCCTGTT
TTATAGCCTGAAATGCGAAATATGGCGTTGAAAAATATTTGATATTACATTAAAGACAAGATGTACAATAACAAAGCTTT
CAAAAAAATCTATGTATACATTAAACGCCCCCCCCCCCCCTCCCAAACAAAATGCAGGTAATGAAGAAATCAAGGTCATA
TCTTTCTTATAATGCGAAGCCTTTTTGGAAATGTTGTCTTGAAAGACGTTTGCTTATGATTGTTGAAGATGACACGTATT
TACATGTTATACACTTAACATTGTCTTCAAGTCTCTAACTCGGTTGAATAGCATGAGGAACTTGTGATGGCGCTATTGTA
GTTGGCATCCCATCTGGCCCTCTTCTGCGGTACGCGGGGGCGTGGTCGTCTTCTCTTTCCAGCCTTGGTTTTTCATCAAA
GAGTTTGCCTGATGATGGCATATATTGCCTCTCAGATGAACAAATGCCACCTGAGCCCGAAGATTTTCCTTTTACCCCTT
GAATGAGAAATCCTCCCGATCGGAAATACCACGACAGTTGTTGGTGAAGTAGGACAGCGTCCCAAGACAACCAACTACGT
GCCTACCACCATCTGCCATTACCTGAGCATGCACATCCAAACCCTCTCCTTACACCAAACTGACCGTATGGGGCTGAAGT
CAGGCTCTGCAGGAGCCGTTGCCATTTTAATCCATTAGCAATCTTGGGCAAGCTGTGATCGTAGCCCTGTGGATACTTTC
ATGCATAATTATCAAGATTAAAGTTTTAGAGGTGCTTCTCGGACCATCTGTACACCTTGTAGATCGCTGTCAGGTTCTGT
GTCTTCCATTGTTTCATTGCCTATTCGACCCCCAATCACACTAATGCGTGAATACCAAGCGACATCTGCGAAGCAATCAG
AATATATCTTGCACCGCTGATTCCTTGTATAATTTCACTTAGAAATTGAGAGATACCCTTAGAAGAA 
>Id_If_01-3_115704781_133453-136623 
GTAAGGCAACAGCAGCAGCAGCAATGTTATCCTCAACCTCAACATACATCTCTCTTTCATCATCAGGGATACAGCGATTA
CCACCAAAGACAACAGGTATACAACACATCACCATTTTACAAATATTTAAATATTTCATTCATTAGCCATCCAAATTTCC
GCAAAACATGTTAACATGCCATATCCAGGTTTTGTGATTGCTCATCATTTTGTGTGCATTGATGATGTAAGCCAACATTC
ATAACATTAACATTGTGCCAACTACCTACACAGTCAATTTCTCCGACGAAACAAGAATCTTTCCATTTTAATTTTCAACG
GTCAATGATTTTGTATTGTCTTTAGTTGCCAGTCATTTCAGTTGAAATTGTACACTAGCTACCATGCTACTCAGATAATT
TTAAGGACTGTGAGTACGAAATACACACAGACACAGTCATGATTTTTGTTCAACATCAATAAGGGAAATTGTGAATGTAG
TGTGCTTGCCATTTTGCAGATGTCCTGAATCCGTCCTGATCTGAAAAGAAAACCCTAACAATTCTTTGAAAATGACGTCT
CATACCAAAACTATTCACCCCTCGGGCGCTGCCCACATTGAGGAACCAGCTGTGTCGTCGTAATTTCGGTAATACCATTC
AATTTCCAATGGTCCTTTCATCTATTGTGCAATTCCTTACAATCGCATGGTTAAGTTCGCCTCCTTTTCTGCCGTCCCCC
TTTTTAATTCCGCCTCGGTCGAACACCCCAGCTGTTGCTCCCTCTCACACTCGTCCCCATTTCTGCGAACAATCATTACT
GGTGAATTTGGGGGACTCATGTGTTGTTTCAGCTTGGTGATAGAACCAGATGGATGAGAAAGGAAACACAGCTAATCTGC
TAATCGCTGTTGAGGATTATGTGGAGCGAAGGCGTGACCTTGTCAAGGCGTACATAATGTACATGTAGAAACATCCTAGT
CACGTCTGTCTGTTTCTTCAGGATGACATCACTGGTATGCCAGACTTCCAGTGCCCTTGGCCATGCTCGACTATAATCTT
ATTCTACATCATACATGTACATTACTACATACAGATATGATCATTAAGTTAGTGCTTTTTGCTATTGCCGAGTATGTGCT
AAACATTCGAATCATTTTATATGCCGGACATTCGACATGACATACATAGATAGCTCACTAAAGCTCAGTATGTAATAGTT
GTACATGATAGCCTGGAAATGGGAAGCTATGAATACAATTGATGACCTCATCATTTTTAGTCCTGTCAAATTTGTTCAAT
CATGAAATTAGAGTATTATTATTGTTGTGATTTACCATGCAAGGACTGTGAAGGACATGAATGATGACAGGGTTCAAGTT
TCAACACGGTAAACATGGTCATGCACGGACATGTTTGTTGATCATACATGATTGATTATGGATATTGGTTCATCACCAAA
CTTTTAATTTAATGCTCTCCCCGTTTCCGTTTTCATTGAATCGTGGGTTGTGATTTACAAATGACACTGTCCTTATTACA
AGTAGATTTGGTCTAATACTTTATCTGGACGCACATGGTTGGTTTATGGTATAGCACTGGTTGCACGAGTACAATTTACA
TTGTATTTTCACTTATTCAGACCCTAGTTCATCGAGAGTAATACACTGACTGACTGACATACTAACCTTTGTAATATTTC
CTGGTCAAAATACCAGACGAAGGAATGAAAATGAAAGTACTCGTACAATCCAACTTGAACTCCTTTTTCCTGGTGTGAAG
AAGGAAAGGAGGAAGTCATGGCATGTCTTGTGATGTGGCTCTCGAGAACTCGGCCTGTCGACCACGGAAGCAGGAAGACC
ACCTGGGAGATATGACTTGCAGAGCTATAAGTTCGAGAGGTTCCTGGTTTATTTTAACACTTGACCAAGAATTCCAGCGG
ACGCACCTGTTTTCCTGTGGATGCCTCTTGGTTTTATAAGAGGATTGATGAAAGGATAACATCGTAAGATGTCTTTCCAA
GATTTTTTTGTTAATGGTCTTTTCCATTGCATTGGGCACAGAGTCATGAAATGTCTTGTTCCTGTTTTATAGCCTGAAAT
GCGAAATATGGCGTTGAAAAATATTTGATATTACATTAAAGACAAGATGTACAATAACAAAGCTTTCAAAAAAATCTATG
TATACATTAAACGCCCCCCCCCCCCCTCCCAAACAAAATGCAGGTAATGAAGAAATCAAGGTCATATCTTTCTTATAATG
CGAAGCCTTTTTGGAAATGTTGTCTTGAAAGACGTTTGCTTATGATTGTTGAAGATGACACGTATTTACATGTTATACAC
TTAACATTGTCTTCAAGTCTCTAACTCGGTTGAATAGCATGAGGAACTTGTGATGGCGCTATTGTAGTTGGCATCCCATC
TGGCCCTCTTCTGCGGTACGCGGGGGCGTGGTCGTCTTCTCTTTCCAGCCTTGGTTTTTCATCAAAGAGTTTGCCTGATG
ATGGCATATATTGCCTCTCAGATGAACAAATGCCACCTGAGCCCGAAGATTTTCCTTTTACCCCTTGAATGAGAAATCCT
CCCGATCGGAAATACCACGACAGTTGTTGGTGAAGTAGGACAGCGTCCCAAGACAACCAACTACGTGCCTACCACCATCT
GCCATTACCTGAGCATGCACATCCAAACCCTCTCCTTACACCAAACTGACCGTATGGGGCTGAAGTCAGGCTCTGCAGGA
GCCGTTGCCATTTTAATCCATTAGCAATCTTGGGCAAGCTGTGATCGTAGCCCTGTGGATACTTTCATGCATAATTATCA
AGATTAAAGTTTTAGAGGTGCTTCTCGGACCATCTGTACACCTTGTAGATCGCTGTCAGGTTCTGTGTCTTCCATTGTTT
CATTGCCTATTCGACCCCCAATCACACTAATGCGTGAATACCAAGCGACATCTGCGAAGCAATCAGAATATATCTTGCAC
CGCTGATTCCTTGTATAATTTCACTTAGAAATTGAGAGATACCCTTAGAAGAAAAGATTGAAGTAAAGAACAACAGATAT
GCAAATACGTGAGCTGTGAAGATTATTTCATGCATAATTCTACAAATATAAGTCAAATTTTTAATGTCCAGTCACTGAGT
GTTCAATTACAATCACAGCCAAAGAAAAAGAAGGATAATTTCTCTTTACAT 
>Id_If_01_115704781_133611-136734 
CCGCAAAACATGTTAACATGCCATATCCAGGTTTTGTGATTGCTCATCATTTTGTGTGCATTGATGATGTAAGCCAACAT
TCATAACATTAACATTGTGCCAACTACCTACACAGTCAATTTCTCCGACGAAACAAGAATCTTTCCATTTTAATTTTCAA
CGGTCAATGATTTTGTATTGTCTTTAGTTGCCAGTCATTTCAGTTGAAATTGTACACTAGCTACCATGCTACTCAGATAA
TTTTAAGGACTGTGAGTACGAAATACACACAGACACAGTCATGATTTTTGTTCAACATCAATAAGGGAAATTGTGAATGT
AGTGTGCTTGCCATTTTGCAGATGTCCTGAATCCGTCCTGATCTGAAAAGAAAACCCTAACAATTCTTTGAAAATGACGT
CTCATACCAAAACTATTCACCCCTCGGGCGCTGCCCACATTGAGGAACCAGCTGTGTCGTCGTAATTTCGGTAATACCAT
TCAATTTCCAATGGTCCTTTCATCTATTGTGCAATTCCTTACAATCGCATGGTTAAGTTCGCCTCCTTTTCTGCCGTCCC
CCTTTTTAATTCCGCCTCGGTCGAACACCCCAGCTGTTGCTCCCTCTCACACTCGTCCCCATTTCTGCGAACAATCATTA
CTGGTGAATTTGGGGGACTCATGTGTTGTTTCAGCTTGGTGATAGAACCAGATGGATGAGAAAGGAAACACAGCTAATCT
GCTAATCGCTGTTGAGGATTATGTGGAGCGAAGGCGTGACCTTGTCAAGGCGTACATAATGTACATGTAGAAACATCCTA
GTCACGTCTGTCTGTTTCTTCAGGATGACATCACTGGTATGCCAGACTTCCAGTGCCCTTGGCCATGCTCGACTATAATC
TTATTCTACATCATACATGTACATTACTACATACAGATATGATCATTAAGTTAGTGCTTTTTGCTATTGCCGAGTATGTG
CTAAACATTCGAATCATTTTATATGCCGGACATTCGACATGACATACATAGATAGCTCACTAAAGCTCAGTATGTAATAG
TTGTACATGATAGCCTGGAAATGGGAAGCTATGAATACAATTGATGACCTCATCATTTTTAGTCCTGTCAAATTTGTTCA
ATCATGAAATTAGAGTATTATTATTGTTGTGATTTACCATGCAAGGACTGTGAAGGACATGAATGATGACAGGGTTCAAG
TTTCAACACGGTAAACATGGTCATGCACGGACATGTTTGTTGATCATACATGATTGATTATGGATATTGGTTCATCACCA
AACTTTTAATTTAATGCTCTCCCCGTTTCCGTTTTCATTGAATCGTGGGTTGTGATTTACAAATGACACTGTCCTTATTA
CAAGTAGATTTGGTCTAATACTTTATCTGGACGCACATGGTTGGTTTATGGTATAGCACTGGTTGCACGAGTACAATTTA
CATTGTATTTTCACTTATTCAGACCCTAGTTCATCGAGAGTAATACACTGACTGACTGACATACTAACCTTTGTAATATT
TCCTGGTCAAAATACCAGACGAAGGAATGAAAATGAAAGTACTCGTACAATCCAACTTGAACTCCTTTTTCCTGGTGTGA
AGAAGGAAAGGAGGAAGTCATGGCATGTCTTGTGATGTGGCTCTCGAGAACTCGGCCTGTCGACCACGGAAGCAGGAAGA
CCACCTGGGAGATATGACTTGCAGAGCTATAAGTTCGAGAGGTTCCTGGTTTATTTTAACACTTGACCAAGAATTCCAGC
GGACGCACCTGTTTTCCTGTGGATGCCTCTTGGTTTTATAAGAGGATTGATGAAAGGATAACATCGTAAGATGTCTTTCC
AAGATTTTTTTGTTAATGGTCTTTTCCATTGCATTGGGCACAGAGTCATGAAATGTCTTGTTCCTGTTTTATAGCCTGAA
ATGCGAAATATGGCGTTGAAAAATATTTGATATTACATTAAAGACAAGATGTACAATAACAAAGCTTTCAAAAAAATCTA
TGTATACATTAAACGCCCCCCCCCCCCCTCCCAAACAAAATGCAGGTAATGAAGAAATCAAGGTCATATCTTTCTTATAA
TGCGAAGCCTTTTTGGAAATGTTGTCTTGAAAGACGTTTGCTTATGATTGTTGAAGATGACACGTATTTACATGTTATAC
ACTTAACATTGTCTTCAAGTCTCTAACTCGGTTGAATAGCATGAGGAACTTGTGATGGCGCTATTGTAGTTGGCATCCCA
TCTGGCCCTCTTCTGCGGTACGCGGGGGCGTGGTCGTCTTCTCTTTCCAGCCTTGGTTTTTCATCAAAGAGTTTGCCTGA
TGATGGCATATATTGCCTCTCAGATGAACAAATGCCACCTGAGCCCGAAGATTTTCCTTTTACCCCTTGAATGAGAAATC
CTCCCGATCGGAAATACCACGACAGTTGTTGGTGAAGTAGGACAGCGTCCCAAGACAACCAACTACGTGCCTACCACCAT
CTGCCATTACCTGAGCATGCACATCCAAACCCTCTCCTTACACCAAACTGACCGTATGGGGCTGAAGTCAGGCTCTGCAG
GAGCCGTTGCCATTTTAATCCATTAGCAATCTTGGGCAAGCTGTGATCGTAGCCCTGTGGATACTTTCATGCATAATTAT
CAAGATTAAAGTTTTAGAGGTGCTTCTCGGACCATCTGTACACCTTGTAGATCGCTGTCAGGTTCTGTGTCTTCCATTGT
TTCATTGCCTATTCGACCCCCAATCACACTAATGCGTGAATACCAAGCGACATCTGCGAAGCAATCAGAATATATCTTGC
ACCGCTGATTCCTTGTATAATTTCACTTAGAAATTGAGAGATACCCTTAGAAGAAAAGATTGAAGTAAAGAACAACAGAT
ATGCAAATACGTGAGCTGTGAAGATTATTTCATGCATAATTCTACAAATATAAGTCAAATTTTTAATGTCCAGTCACTGA
GTGTTCAATTACAATCACAGCCAAAGAAAAAGAAGGATAATTTCTCTTTACATAATGTAGCTTGTTTACTTTAAACTTTC
TACTCATTTCGTGAAACTTTTTGGCTTTTGTCTTGTTTGCCTTAAAAAAAGGGACTCATATGATTTTCTAGTGTTACCCT
CTGT 
>Id_If_02_115704781_137076-140622 
TGAGAAGCGTTAGCTCAAAGAAGGCAATCCCTGTTAAGTTGTTCCGTATGGATTTCTCTCGATAAATCCGTCATGGTCTT
GAGATAAAGGATTTTTGATGTGGGAGTTTTTGGATCGGGTCCATGCAAGGGTTACACCACCACGCTGTCTGAACCTGTGT
CTCCAGACAAATTGACCATCTTTCCTAGGGTCACCAGCTCCGATGATAGAGTCAGGAGCCAATACCTACACTAGTCTAGT
CCCCATTTTAAATTACCAAGGAGATATTAACGAAATCGCAACATAACTTTGTGAAGCTTTTACAAAACGAAAGCTAGCTT
GATATGGTTGATTTGGAGTGTACTCAATGATTTATGATAATAATGTTCATGGAATAGTCAATTGATCATTGTAGTGATGG
CAATTTGATAATGAAAGTCAAGTATGAGTGCTTACATGCCAATCGGGGACATGAGCATGTTTTCGTCGTCTATATTATTA
TTGAATCCAGCTGCCTGCTATGATATTTGTGGATATTCAACAAAAAATACGATAGATAAAGAAATATAAAACTACAACAC
AGACAACAATGGGAGTCGGAAGTTTTCGTCGTCATCTTATTTTCAATATTCAGCTACATTCAGCAACAATTTTTGTTCGG
GGATATCCTCAGGAAACTATAGAGCATAACACAGTAGCAGATCGTGTTTCCTCGCTATAATCCCCTTGCATTACATGCTA
ATGCCTTATCAATCCAGACAAAGCCTGAAATCAGCAACATAATGTGAATTATCACATACTATTCGTGTAGAAATACAATA
GTTTGGTGTGATTAAAGGACTTGGAATGAATTTCGGGAAATGTTTAAGGGATTATCAATCATCTGATCCGCCAGTAGATA
TCTTTGGCCGCGGAAAGTACTTTTCCTGTAACAGCTGTGAAAATTTAAACCATAAATTCAGATTTAATCTCCACTAACAT
AACCCGGGTTTAATATATTATATTTAACTTGATTTAAAAAATCCGATTTCCCAAGATCAAAAGACACACTCGTCTTGTGT
TTTTGTTTAATATCAAAACGAAAGTTAACGTTTTATCGATTATTAGTGTGGACTGTTTTCATCCTTGGAACAAATTCCAC
AAGTACTACGTACCATTTTGCAACCGATATATTTTTATGATCAAAATAATATAGCTTGGCAAACATCAATAATGAATACG
GAATTTCTAATTAGTTCCACTCGTTTAGACACCTTTTACATATCATTATTATAATAGAGATGCAAATAGGCTGGAGAGTC
AATATGTATTATTGTTGACAAGGTTGCAGTTCCAGTTGGCGATTTTTGACGCTGTTCCGTGTTGACGTTTTTCAGAATTC
TCTTACTAATTCTTCCGGTTTATTTTTTCTTTTTCCAGAAAAAGTGGCGTCGTTAGGACGCTGTCATAAATTTATTTTAT
TTGGTTAATTACGATTATGGTTTCTACGTTTGGAATATGATTGAATCGGGATTCGCCAAGAAAAGTCGAGAAGGACACGA
GCTTGTGGTGACGACCGAGAAGCCATTGTATACCAGTTGTGTTTTTAGATTTGGGTGTTATTGAATCACTCATCATTAAA
TGCTCATCGGAGCATCTCATTAACCTTTCTTCGCACGCATCCTTCTCAACGCTCAAAGTTAGTTTGCCCAACCATTGTTC
GCGCTCGCTCGCAATCAATAACCCAGCATTCCAAAACACCAAAGAGTGACATGAAATTCAATATTTTTCTCCCCGTCTGA
GTAATTTTGTCAGGTGTGCGGTTGATATTTTTGAAAAACAAGAAGCCACCTGTGTAACTCGACCTCCTTTTGTTTTCTAT
TAATATGACGAGGGGGCTGTTTACATTTTGAAACGCGTTGGGCGAATCCTTGTCAATTTGCGCCAACACACGATGCGGTT
TGGACAATTAGCAGTGAGCATAATGGCGGAATTGAACTAATGTGTTATCGTGGGATACAGGCCTGTGAGCACATTCAAAC
ATCTGTTAGCAAGTTTCTCTCTTTTTCCGTGAATGCCAAACGCGATAAACCGAATTCGCGAAGATCGCATGACATGTGCT
CGTACTTAAACGATCATGAATGGTTGTAGAGATATAGGGAAGAATTAAAGTTATTGGGATGGACCATCAGCGATTTACAA
AACTTCTCTTTATGATAGGGTATTATAACAAGGTACAACTCGAGTATCTCTCGACTCTGGCCCCCCAAAAAACCTTATGC
AGAATAAATTCAGTCAACATTTTCAACCTACTGTATTACTGTATATATGTCTGAGTGTGGAGGAGCTGATCAATTTTCCG
AAACGATTTATCGAATTTCTAATCACATAGTGAGAAAAGGCCGTGTCAATGGTACGGAGTCCGAATATAACTTTGTAATG
AATAACACTCTCTAGTCTACAGTTCAGCACATTTTACTTGATCATCAAGAAATTGCAATTCATGCGGTCCCAGTCTCTTT
TGAGTCTCTCCATAATGAATGTTATGAGGAATCCTACGGCTTATTTTCGTTTTATAAAAGTTCTTTATTTCTATGCTAAA
AAAGAGATGACTTGCTCATTAGCTAGGACTCTTCTTTTGAGAGAGAGGATCAGGTCTAAACGTTCGCGGCGCTAAACTAT
GTCCCCGTGATCATCGGTCGATTCTTGGGCATCTAATCGTGGGAAAACTCTGATTAGGAACAGGCCCTCCTTTCGAGTTC
TAATTGGTTTACGGGAGATAGCAGGTGCAACTCCTTCATACTAAATGAGTATTCATAATGGCGGTACTTGACTCGTACCG
GTCCAGACAAGACGCTTCAACAAAAATTGTTTGTGCAAGGAAAATCTCTTCTTCCCCATGACTGACCTCTCGTGGTATGA
TCGTGCTATTCCAATATGCCATGATTTATATGGGTGTTTACATTAGCGGGTTAAAGTATGATACTTAGATGACAAAACAG
TGAGATAACAGGGAAACACAAGGGCTGAATTTATTGGTATTTACGACAGGGGAGTTGTCGTGATGCCTTGCAGATGATAA
TGAACATGACTGTGGTGGAGGTGTAGGGGTGCATAAATGGAACCCTGCTTGTAACGCAGTGTGTAGGACTAAAGCTAATC
GAACGAACCAGCATGCACATGGTTGCCTGTTTCAAATCGAGTTAATATAGTGCTTATTATCCTTTCGCCCTCACTTATAT
CCCAGTGCGAATTCAACTTAGAACTCGATGATGCTAATATTTTATAAGGAGATTTATGAACCATTCATCAGAATAAATTG
TTTCACTTGTCGTAACTACTCGCACCACGTTATACAATTACACATTTATTTTTGCAACGTAGTTTTTCACTGCCATGATA
ACATACAACATGCAATTGCGTGTCATTGCTAAAAATGCACAAGTGGAGCTGTATTTATAGAAAGCAGTGGGAGGCGATTG
CATCTCTTGGTGGGAGCGAAGAAATGAAGCCATATCTTACTTTCAGCTGCTTTTCCAATCATGATTCAGGGGGAGTTCGA
GGCGGGGTTATCCACATGAAGATCAAG 
>Id_If_03_115704781_141294-144201 
CAACAACATCCGGGCAGCAGCAGCAAGGTCCTTCCCCACCCTTACGAGACGCCTGAGAGTTCACCCGAGTCGAGGCCCTG
CAGCTGCTAGCAAGATTTCTGATGAGTTCTGGCAAAGCTTGGACTTCCTTCTCCCGATACATCCACAGATGGTAAGCCCT
GATTCAATCTGAAATGTTTTAAGGGGATATCAAACGATTAATTGAACGGACTATCTCCTGCTTTCACCAGCGGACATCTG
TCAGCAGACAGCACTGGGCAGTCAGTCACGCGCGCGTTTGCAAAGTTGCGAACCATAAAATGGTTTAAATTGACTCGAGT
TTTGGGTAGGGAAACGTAAGCTTATGACTCACCTGGTAAACATGACTTCTAAAAAATGGTGAATCCTGGGGAAAAAAGCG
AAATACGAAAATATTTTGCATGTGAATTGCTAACGATTTGAGAAAAGCACGTTCCTCGCAACCCTTACTTTAATTTTAAA
TATACGCAGTACCTCACGTCTATGCTGCGATCATCGTACACATAATTTTAATGATAATGAATTTAGGTGAATCATGGCTC
TTGAAAACTGGTCTCTGACCTGACAGCCAGGGTTCATCATGAGGGCATCAAATTTCTCCACTTTTTCTATCTCCAAACTC
GACATTTCAAGTCAAATAGCGCACGTGGTCCGTTATACCCATCATCGAGCTGACTCTTTTTTCCGCCTTGAGCTCTGGCG
TAATGCCGCCTGGCAGTGACGGTTTGGAACAGCTGATACGGGTGACGTTGACCTTTGGTTGCCTGTGTTGGATAGTGATT
GCCTGTCCGTGCTAATACCTGCTTCATTTGAACGAGATTTCTTCTTTGAAAGAGTTAGAGAGGAGGAAAGTCGAATACAG
TCGTCTAGTTCTGTCATAAACTAGTAACTACCAAAGGATATCCAATATTAAGTGGATATAAAATCTCCGGTTAGTTGTGG
ACTATCATTCCACCGTTCGATTTTTGTGTGGGGTTGGGTCTTTCACGAATCTAATCGGACAAGCGAACGAAGTGACATGT
ATGCCCAAGAATTCCCAAAACTGTAGACCCTAGAATACCCAAAACTACTGGGAACTTGCCAGTTAAATTATTTGCCCACA
AAATCGTGAATTTTAAGAAAACGTGGAGTTTTCTGTGAATTATTTTATATGAAAGCGTGCAAATCCAACCAAATTTCAAA
TTTAGGACGGAGTCATCTCGCATGGTTAGCAGTGACTCAAATGAACTCGGGTAACCCCGGGTGTTTTGAAGGTTAACTGT
TCGGGCACGTTTTTCCCAAACCAGAAATGCCTGGACATGGAAGCCTCGTCTCCTCACCGGTCTGTAGTTTTTCTTGTAGA
AGGTTGAAAGGTGAATGCCCTCGGAAAACTGTTATGGGAATATGGTCTTTGAATGAAGCCATAGCAATGCAGCTATTGTA
CATGTAGCCCAGGGTTGAATAGCTTTATGCCAATTTCGCAGAAAACAGAGATATTGGTTTGAAGGCTATGGCAAACATTA
TAATTACCAAATTATCATAATTGGGATGGGGTTAGGAGGAGGGGGAATTACCTGCCCGAACAGGTCTTGCTGAAACTTTA
CCACACCATCATATTGGATCAGAACATTGATAAGTAGTCCAGTCATAATGAATTATTTACATCAATTTTGTTTTCTGCTA
TAAATTATTATAGGCCCTAAACATCAGAATATAAATGAATTTATTTGATTGTATTCGAGTCCAGATATTCCAGACCACAG
GTTGCCTTACGGCTTCTAGAATTTCATTTTGGCACTTCTGACAATAAATCTATTCTTATTGGACATTGCACATGATACGT
GTGACACGTGGTCAATATTTGACCATGGGTGTCGTTAATTTATGAAGTGGGAAGTTCGCATACTTGTTGCTAATATGCTG
CAGGGGGGGAAAAAATCATAGACTTTCATAGAAATTTATTAATGACAACAGGGGTCAGAGTTTGAGGTACGACCCCGGCG
GGATTCCCGGGGTGGAATGACCCACCGTCATGGAATGCACACCTGCTCATATGTTAAAACCATGTTAAAGCCAAGGAACT
TCTTGACTGACTGGAAGCTCAAACTCCTTTTAAAAAAAGTCGACAGGTGATTTCGTTTCTCTGCTCTACGGGTTCCCTCA
TTTCCAGGAAGGGAAGATAATTGATTAGGATTAAAAGATATAAAGAGTGAACAAACTGAATGATTAAATGATTATGTTCA
GGGGCGCGACTTCGCCATGTCAGCTGTTGCCTTTCCCGCGGTATCTGGCAACTGCTTTCGCGGAAGCGCGCGAAAACGAA
ACTGTGTTATCGTCTGTTTCTCTTATGTGTACAGTATTTAGACATTTTCCGTTATGAATGCCTTAGACAGAGATAAGTCA
TATGTTGATATCTTGGTTAAACTTCCTGTCTTCCGCCGGAAGTCGTCCAGGCCAAGTCAACGAACTTCCGATCAATATTC
AATTTAAACATTGAACAAAAAATAGAATAAGACAAATGCGGGTCAGTTTGGACACCAGGTGACCCCACAAAGTCTGTAAA
ACTGTCGATAAATGGTTCTTGGTTGAATAACCTGCAAAGGAAATGTTGATGTACGGGCTTTTCTAGTAAAACGAAATGAA
CTGCCTACGGGAAATTCGCTTTCCATTCATAATATTTGCATTACAGGAAATGTTTTTGCGAGTTTAGAACACAATGCAAA
TCCAGTGTTTACAATCCATTATGTTATTTGACTAAAAAATATTGGTATTAACGGTCGTTATTCTTCTTTTGTTTCCATGT
GTAGGTTCCCTTTCCATTTGGCATCGCTCATGGTCACCGGAGTTCTGCATGCCCGAGGCTGGTTCAAAGTATTAAACAGC
AGCAAATCTGGATTTCTACAACGCCGAA 
>Id_Uf_01_115704781_130050-132948 
CAGATTATCATCGCTTTGTACCGTCAGGATATTGCTCTTTATAAATCCATACATTACAGTATTTGTTACTTCTCATGAGA
TGAATAGAAAGAAGTTGTCCTACAAAATGAAAAGAGGAGTATGAAAAATGGATAGGTCAAAATGGCTAGAGAAAAACTTT
TGGTGGAGGAGGGGGGGGGGGGTAGTGACTTCTGAAAGATCTGTACATTAATTTTTGGCGTGCATGGTCTATGCAGATGA
AATGATGATTGATACAGGGGTATGATCTTTCCTTAATCCTTTATCATTTTTTTTTGTACTGGTCCTTACCATATTTGCTT
GGTAGCATCAGTTTGGAACCGATGACAAGCACCTCCATTCGCCCCTCTTTTTCTTTCTTTCTCTCTCTCTCTCTGTCACT
CTCATTCACCCCTCTCTCTCTCTCTCTCCATCTCTATGACGTGCTCTCTACATGGCAATCATGTCTGTTGCCACGGTCAC
ACAGATTTGAGAATTCCATCACTCTGTTATCAGGTCATCAAACAAAGTCAAAATTTGTTCAGCTTGACACCAGTCACTGC
CAAGTCGCTCCCCTCGAGGGAGCCCCCTGCTCCAAGAATGGCTGTTCCGATCAGCAACTGGTATGAACTTTGCCCCCACA
CCAAAACATGTAATGACAAGGCGATGGGTTCGTCGAGTGGCGACGACGATGGTGCCTTCAAATATCTTGACAGAGAGCTA
GAAAGAAGAAAAATATCTCTGGACTTTTTATTTAATTTTTCTTGTACCGTGTTTACGGGAGTAGTCTTGAAGATAACTTT
TAGCTCGAACACCGCTCCGAGCCCTTGTATATTTATTTTCGTCGCAATCGTTTACAATTATTACAACTTTTTGTATGTAT
TTGCGAAGAAATTCCATATGGGATTGATGGGGATTTGAACTTTTGTTCACTTATGCCATCAAAAGTGGACTTGTAAAATA
AATATCTTTAAAAATACCGAACGATGAGATGCATCTCGAAAGATGTTGAGACTTGGTCACAAATTAACTAATAGAGGCAA
AGGCCTGGAATCAAGCCTGATTTGAAGGGAAAATTTCAAAAGCTTATGCTTCTGACCGGTAAGTATTAAATAATCTCCCA
AATTAAACTTGGCGTCTATTCTTGGTAGATAGTGAAAGTGAATGGCAGATCATGAGGATTGGCGAAATGTCGCCCCCTGT
TGGTCGGCTTGATGAATAGAGTGCGTGTTTTCACTTTTCACGGGCAAGATCAATTTCAGCCGATCGGCTCTTGACTTCAG
CTGTATAATTAGTCAGGATTAAAGGAACACTTTAATTCGATAACACAGGCAGTGAATGGCGAACAAGAAACCAAAACAGT
TCATTTACTTGCACATGACAATACCTTTCCTGACGGTTCGCCACCTCTAATGAAGTTAATCAGTTTCACGAGAAAGTCCT
ATAATTCCTTTACAACGCACCGTTGATGGACCAATGCTGTTGGATTATAAGTCTTGTGCTCTTAATAAAATTTCTGGTGT
TAATAGAAAGGAAAATGACGATGTTGTTTTGATAAACTCTACTTCAATTTACTGGGAAACCCCCCTGTGAGTAATGGCCG
TGACACGAGATGGCTTTAATTATTTTGTTTATTTGCACTTGTATCAATGTCATTTCGGCGCCCGCCCGTCGTTATCAGCA
TTAAAGAGTTGGAAATGACCATTAAAATATTTTCTTATCTTCAATAATGAAAATCCACCGACGTTTCCATTCTTAAGTTG
TTAATTACCCCCACCGATATCATGAAAATACTTTTTACCAGTTTGGTGTATCAGGAATTTCTAGATTTGATCATTCCTAA
TTGATTACATGTACGTTCTTTGAATTTACAACCTTTTATCAACTTTTATTCAAAGCATGTTCATGATTTGAACCTCCACG
ACTGATAAGAAAAAACTAACCTTGAACAGCGTTATTTGGGGTTCGACAATAAAAGACATTTTTACAATGACAATGCGTAG
CTCATATTTTTCCTTATTAATTCTATCTCCCAAATAATGGGGCATATATCCTCATAAAATATTTTATGAACGTGTAGTGA
TTTTTAGAATTGTACCTTTAGATTGAAGGTGAAATGTTTATCTATTTATCGAGCTATACACTGCTTTTCCAAGTGCATTC
TTATGAATCTTATCTAAAGGATGAACATAAAATCTTCTAAAGATCTAAAGTCTAATTTTTGATTGGCCTCTGTCAATGAG
GCCAATAGATAGCACTGTGGATAGGTGATCGCCCGTAATTAATCAAATGCTGCAATACGATTGGTCGAGTCCGGCTGTGC
TATGGTAGTCGTAATTTACCTCAGCGTGAAATAGTCCCCGAGGTCCAACATGACTTCTCATAACACACAACACACACACC
ACAGTGCACGCATACACTATTTCGCCGTATGCTATTGCCTTCATACCCCGACGATTGTGTGCGAGTCTGGAACGTGTGTG
TGTGTACTGTGTGTATTTTGCAGGCACTGATGCGTACACAGCGCGATATACCTGGCTTTTTCGCTTATCAGTGGAATACA
TTCCTTGCCATTCACACAAGCCGAGAGTACTAGATTACAGTGAACACGATTTTCTCTCATCTATCGCTCACTGACATTTG
TATCCATCGTCCTAATTTTAACGTGTTTGGAGTGCTTTCTCTGCGATTTGGAGATAACTGCGTAAGTGAATACATCCCAA
GCCTACTTCTGAGTGATTATTCTGCTCATTAGCTGTATTCGAGTCACATCCTGTGAAAACCCTGCGAGTACTAATTTTCG
AATTTCCACTCGGGAGTATTCGCAGAGGAGTATCTATTTCAAGCATTGGATTCAAGCTTCGAGTCATCCTTGCATTTTTG
TCCTGAAGGAATTGGTTTT 
>Id_Uf_02_115704781_128283-131001 
AAACGTTTGGCTTATGTCATTTATTTATAATCTTGAGCAATCAGTGTAAGTTTTGTTGGATTCTGTGAGAATTCAGTTTC
TATCATTACCAGAACTCAAGGTTATCCTTAAAAATAATCAGTAAGTTTCTTTTCAAAAGAATGTGATTTGTACAGGAAGA
CATTGACGAATGACGTTCAAAATTAGGTCCTCCCACTAAATACTGGACTCATATTTCCACCCCCCCCCCCCCCTCTCTCT
CTCTCTCTTATCTTCAAGAAAGTGTTCTGTTATCTTGACCCTGACCATGGAGGAGTCGTTGAACTGAACGAAGCCAGTCG
ATTGTTTCTGAAATTCTGAGGAAGTCTTAGATTTTGTATTCCTCGGATTTGAGGTGAGAGCAAGGACTACATGGCATATA
TCTCGAGTGAGGAGAAGATAAGGTGTGTTACAGGGATCATCTTCTACCAAAACGAGGCGAAAATAGTTTGTTTCCCGTAA
CTTTGCGCGGTCTACGAGACGTCCCCTAAGTGGTGCCTATACGTGTAATTAACGTCAAATGAAAATACGACGGATTGAAT
GGTCGTAATTCGTGGAGGCGTCAAATAGTCTCTGCAATCTACAAGCGCAGACCTAACACAAAAATCCGATATAAAAGACG
ATTGCCATCTTATGGTCTTCATTTGTATTTTGACGGATTTTTTAGTAGAATATGAGCAGATAGTACTGATATGGTTTTGT
AGACAAATAGGATATCATAATCCTGAAAATCTGTATTTTAAACTTCCTCAAAAGTTTTGGACTTTCTTAAAGGTCTGTAA
AGTAGACTTGGCAATGTCTCAGGCGGGAGTGCAGGTGTGCAAGCGACGGGTGTGAATAGTGGGCGCCCCCAAAGACCCGA
CCACCAGTTTAGCAAAGTGACGATCCCAAAAGCCATTTATCGCTGCTCTCGATAGTTTGTTAGTAATTGATTCAGGCTGC
GGGACGCCTTTGATGTTGGTGATTGGCGTGTGCGTTACTATGGCGACCGCCAGACCGGCGCCCGTCTGCTATCGGATTGT
GGGTGGATGAATGGGTGACGTCACAGATCGTGGCGCCGGTCTGTCGCCGTGAGCTCTGGTAGTATTGGAGGGGGGCTTAG
GAGGGCCAATTAATCACCTGTCACTGGGAACCAGCGGAGTTCCACCACACCCCTAGCCTCAAAATACGAACCCCTGTACA
ACAGGTGGATGCCACAGACAACTAACATTATCCATCCGAACATTCTGATACTCCAGATGATTAATGCAACCATTCCAGAA
ATGAAGTCGCTCTATTTTAGGGTACTTTAAAAAGTTACGAAACAATAATAATGCAATAAGAATACCGAATGTATGGATAC
ATTTTCGGTTTGAGACTACGAAGTCTCGGGGGAGGTGTATGAGCTTATGAGGGGTATGTTTACAGGTTTACCTATGGTAA
AGAATAGGGTGAGTGTTTGGATTACCATCATGTTCGTCTGCACAGCTGTGAACTGGTTCATGTGACCGCCATATACCAAG
GATCTATAATCAAACGAAGGATGCGGGGGCATAGTCGACGTTTGAGGGTGACCAGTGGGTTCCCGGTTCAAACAGGGGCA
TGTAACTAAGGTTCGATCGAGAAGCTTCTGACTAATTTGATGCTTCATGGCTCGAACTTTGGAGTGTACCATCAGCCGCT
CCTATGTCATGCCTTTTGCAAGTTCTGATCTCGAAAACTTCAGAGAGAAACCCAGCATCCTATCATTAAAAGCTCGGTGA
CAGGGCACAGATTATCATCGCTTTGTACCGTCAGGATATTGCTCTTTATAAATCCATACATTACAGTATTTGTTACTTCT
CATGAGATGAATAGAAAGAAGTTGTCCTACAAAATGAAAAGAGGAGTATGAAAAATGGATAGGTCAAAATGGCTAGAGAA
AAACTTTTGGTGGAGGAGGGGGGGGGGGGTAGTGACTTCTGAAAGATCTGTACATTAATTTTTGGCGTGCATGGTCTATG
CAGATGAAATGATGATTGATACAGGGGTATGATCTTTCCTTAATCCTTTATCATTTTTTTTTGTACTGGTCCTTACCATA
TTTGCTTGGTAGCATCAGTTTGGAACCGATGACAAGCACCTCCATTCGCCCCTCTTTTTCTTTCTTTCTCTCTCTCTCTC
TGTCACTCTCATTCACCCCTCTCTCTCTCTCTCTCCATCTCTATGACGTGCTCTCTACATGGCAATCATGTCTGTTGCCA
CGGTCACACAGATTTGAGAATTCCATCACTCTGTTATCAGGTCATCAAACAAAGTCAAAATTTGTTCAGCTTGACACCAG
TCACTGCCAAGTCGCTCCCCTCGAGGGAGCCCCCTGCTCCAAGAATGGCTGTTCCGATCAGCAACTGGTATGAACTTTGC
CCCCACACCAAAACATGTAATGACAAGGCGATGGGTTCGTCGAGTGGCGACGACGATGGTGCCTTCAAATATCTTGACAG
AGAGCTAGAAAGAAGAAAAATATCTCTGGACTTTTTATTTAATTTTTCTTGTACCGTGTTTACGGGAGTAGTCTTGAAGA
TAACTTTTAGCTCGAACACCGCTCCGAGCCCTTGTATATTTATTTTCGTCGCAATCGTTTACAATTATTACAACTTTTTG
TATGTATTTGCGAAGAAATTCCATATGGGATTGATGGGGATTTGAACTTTTGTTCACTTATGCCATCAAAAGTGGACTT 
>Id_Uf_03_115704781_124260-127616 
CAGGTAATCTTTTCGCCAACTTGTTCAAGNCTAAATTTTGAAAGAATATTCCTCCAGGATGGATATCCCCGATCGGAAAC
ACTTGTTCCATTGTATAGGACGTCAAGTGAGCTGCAGTGATTATAATGAAAATGAGTTTAAGAGTTGAAAAGGGGGTAAA
TCTCGTCTGGTGCCAGATTAAATCGGGGCTATTCAGCACCCAACACCAATCCCTCAATGGGATGAATCAAGGAGCTTATA
CCATGGACATACTACCTCCTAGGTTGAAAACACACTGACACTGTCTTTTGTGCATGGTAGCGTTCCCACCAGCCCTTTCC
GATTTATTTCAAAGTGCCCAGGTCGTCGGGTATTACGGGCATGGGATCAGGCTTAGTGGGGCTGAGATTATAGTTTGACC
TGATTTTTTTAAATCTCCCTCGCATCCATACCCGAAATGCGGTCAATGGGATTGGAAGCGTTTGCTCACACCAAAAAGAT
ATCCTCCTTGCTCACATCTTGGTGTCATATTAGAGAATGGCAAAAACTTCCGAAGCAATCTTTTTCATGCATACAAACAT
CTTGTTTAATTCTCCACAGGTGTTTGTTTATTTGTTGTTTTCCGGGGGGCGAATAATATAGGTTGGTTTTTAATTTTGAA
AATTCAACTCCGGGTTTGGTATTTTTTGAGAGAGCAAGTAACAATTGATGTGATGTAATCTTAGCTGACATAATGATGGA
AATAGCATGTTTTCCCAGAGTCAAACCAAACTCGGGCTAAAATTTAAAATCTGAATTTTAGAGCTCATAATATAATTTAT
GTATAATTTTCCCCTAGGCATACAGCCCATTACAAGCACAACCCAGAGATAGATGTACTTAAATGGTGTTAACAAAAGGA
AATGCAAAGTTCGCAAACGAACTCTGTAAATTTATAACTTCAGTAGCAAATTTAATCTGTATGTATTGCAGAACAGTTTT
TCTTTCTTTATTTGTTTGTATAAACTCTGCGTTAGTCGGGCTCACAATTTGAAAGTAATGGAAACAATTAAACTGTTGCG
TTGGTCGAATTCGTAATTGCAAAATCCCATGGGAACTTAACCAGGTGTTCTTCCATTAATAAATCTCTGTTATCCCTTTT
CTACTCATCGCCACAGATTTCATCCCATTACCTCTCTTTTCACGGCGCCAAAAACATTACACCAATTGTGTGTTTTTCTC
TCCTCTGATTTTTGTTATCCGCTTGCTATTTTTCCCCTCTAACCGAATTGTGGACATTAAGCAGATAACGAGAGACGCCA
AACAATAGACGAGGCGCCAGGCAGGCGGGGCAGACCAGTGGTAGGTAAACTGTCTGAGTCAAGTCTTTTTGGGAGCGAGA
TAATTGAGCTCGGATTTGGAACTCATGCAGGTGCACAGGTGTTCGCCACTGGAATCCTGAGTTGAGAGCCTTCAGCAAAA
CAAATCGTTGACTTCTTCAGGGGGGAAAACTACAGTGCATGTTCGTGTACAGTTTTGTACCCCGGTGCGGCGCCATCAAA
AAAGAAGGAAAAAATGAACAACTCATGAACATGTGACCAACATTTTTATTTAAACTAATTTAAATCCTTCAGCAAAACAA
AAAAGGTTCCTTCTTGAAAAAAACCCGACTGTTTGTCTTCGAGTTCCCCGGTGCGGTTCTCTTTTTTAAAATTTAAAATT
TTAAAATGACTTAAAATGACTTAAATGACTTAATTTTAAATTTTAAAATGACTTATGACCAACGCCATTTTGTCAACTAA
TTTAAAAGCTTAGAAATAGAATGCATTTATCAAGACATTATTACCTTCTATTTATTTGATTTTATAGAATAGCTTTCATT
CCCTAGATTTTAAATGTGTCCTAACGGTGGAAACATGATTATACCAATCATGTTTTCTTATTACATTGATATTTTGTACA
TGACATCCCTGCCCTATTTTGTTGATGAACGATTTAGTAAAACTAATAAGGACCGATATTTAATTTATTTCGCTGGGCTA
CTTTTAATTGCTTTCCATTCGACAAGGCAGACCCAGACTAGAGTTCCGATCCCTGTACATGCCAGGCCAGGCCAGGTGGC
TTTCTGCTTGCAACACCCCTTAATAAATACTTATGTCAACATTGGCTGTATAAACAGGCGATAAATAGTATTCCGTTCAC
TCCCACGTCAACATTGAACCTAAGAAAACAAGACACACGAATAAATGTGCTTTTAGGTTAGAGCTGGAAAATAATGTCGG
TAATATTTTTCTGGTTTAGATCAGCTGGGCTGCTTTTGTGTGACCAGGTGCAGTTTCTAATGTTCTAATGTATGCTGACT
ATGCGGGCCTTGATGAAGGCTTCAGAAAATTGTATAATAGGGCATTTTCGTAAATGGAATAACTTCAACGAGGCACTTAA
CAAAGAATTGTGCATTAAATTTGATGAGATTGCGAAAATGGCCTATTGTGATGAAGTCGAAAATAGCATAATTAAAATAA
GTTGTGTTAAAAGGTTATCTTCGGATAATGTAACGATTTGATTACCGACTTCAGCGATTCGAATCACCTATATTGAAAAC
CTTTTTAACATTTAAAAAAATGAAAAATAGGCGACTAACGAATTGATAATCATAGTCATAAGACTATAGGCATACAGCTG
ATATGAATATTGCACGTGTTTTTTTATTTCAGTATTAAAGGGGTTGAGAAAAAAGAAGGAGTGTTGTTTATAAAGATATG
AGTAATCATGATTTATTTCTTTCCGATTTTCTGGTATTNTGAGGTGTTTGTTAAAAAAAGCTATGCTAAGCAGATTATAA
TAGGAAAATTGATGAGAAAATAATGCATGTTAGACCCTTAAAACACCTGAAAGCTTCTTTCCAAATGAAGATCCATCCGT
ACTTTTCTTATGTTTTAAATTACACCGAACCTTTTTTCTCAAGGACGAAATAGCCAGGTGATGTGGCAACGAGGGGCAGG
TGAAAAAAAAGATCACTTCGTAATCGAGACTCAAAACTTCTTTTCTACGACGAAAAGGCGAAACAGGAACACGGGCGCAT
TTTTTCGACACGGCTGCTCCAAGCTCAACATGATGATGATGCGTTCGTGTCTTGACGCTATGTTCCAAAGGAAACAATTC
ATTTTGAACTTCACGTTTCTACAAATTGATTGTCTCCTTTGAAGGAAATATGCGAACACGATAACGCGTCTCCTTGGAAG
TTTTTAATGAACGAAACGTTTCGAAGTTCCTCCATCCTTCTATTTTCTCTCCAAGCTGTAGTTTCTATCGGTAGTTTCAT
CGAGATTCATGGATTCCGACTGATTTCGAAGCCAGTAATCGCATTTCCGTGTTTCTCTTCGGTGTCGTGTCGTATCT 
>Id_Uf_04_115704781_119010-122082 
TGGTGTAGTCTTGAAAAAGACTGTTGTTTATCTTTCTTAGCTTATAGTTCTAAGGAGAACTATAGCGCTTGGAGAGGATG
GATGACGGGAGTGGCTCGACGATTCGAACAGGTTGACTATCCGTCGTCAAAGTTTTGAAAATTGGACGGATAGTAATTTT
GTTAAGTTTTGATATATTTGGATACCCCTGTGGATGTAGTAGTAGGTCCATGATTATAAGCACCAGGAAATTTAGCCCCT
TAAACACTTTTGCTTTCGAGTAATGCACTTCGAGAAATTTACCGGTGCTCCCGGTATTCAAATAGCGCCTAAGGCCATTC
CGTGGTAGCTGCGACCATGAAAATCTCAGAATATGCAGTTCTGATATATAGTTTCCAAACAGGAGTAGCAAATCGGTCGA
TTGTAGTCAAGAAAAATTGTTTTAAAGCTAAAGTAATATTAGTCTTGAGAGGGAGCTATACAACATAAAGAGTTTATTAT
TAACAATTTCGTCACTTAATTCACGATTTCAACTGCGACAAAGATCACTGAATATTGTAGGATCGCGTATGCTTCCAATA
TGTTCATTTGAACCAAATTCATGACCCTGTACCAAAACTTTGTATTTGAATTGTGAGTGCGAAATATTGATGTTCTATAA
CTTTATATTCCATAGAAGAAAGAGACAGAGAGAGCAATGCGGCCTGGGACGTGAGTGGAAGCAAGATGAGCAGTGAGTAG
ATGAACCCGCCCCTCCCCCCCCCCCCGATATTTTCATATCACGGTAATTGCGATAAAAAAAAACATGTCTGCATACTTCA
AATCGTCCAAAGTTGACATTTCTAACTACTTAGCACACTTTCAGGAAAGAAATAGTGTAATATTAAGGCGTGAGGCGAAA
AGGGTTCGAAGAAGAACTGGGGTGTAAGAAATTTAGTTTCTTTTATTGTTTGTAAACTTGGTTCGCGTGCCCCTATTCAC
ATTCTATTTACCGAGGGCTTTTTCTCCTACTTGTGTCACAAAAGAACTGTACAAAAGAGAGGGGCAGTGGACACGCCCCG
GTGCGCAGTGCATTGGGGGTATGAATGGCTTTGTCGCGTGCCACCGCATATCAGATAACAGGCTGGCACGCGACTGCAGT
GGGACGTTTTAAAACCAGCTGAACATGGAGGGATAAACTTGGATATACTTTGGTAATCGTCAGTTTCGAGGGGGAAAAGA
GATCGATAGATCTACTCAGAGTCCTGTAGTATTCTGAAGATATCTTCATCTTACAGCATGGAATGATAGGCCTACACATG
ACACCTGTAAAGGAATGATTTCACTTTAAATTTCTTAACGAGTTACGCCGAATGGAGAAGATGTGAAGCTTTATTTTACC
AGGGAGATGTGAGTCGATCACCTATCATCATGCTGTTGAGTCAATCAACGTGAAATACTGACTGTCAAATGCTTTGTTAT
TTTGTTCAATGGGTTGAATGAACCATAATTATTAGATAACAAGTGCTCCCGTGCAACGACTAATTACAATTGTTTGGCAA
GATGAGTGTGATACTACATTCCTCATACATGTTTATTAATGGTGTAGAAACTAGAAATAAATTTATCATTTTGGACGCTC
AGAACATTGATCCTACGATGGTTGAACTAAAAGGTCACTCAGACTCAGAAGAAAAACTTCTGAAACTATATAGGGGTGAC
GAGAACTCAAGCTTGCTTTCTCTCACGGCTTTGGGGTTGCTTCAGAGAGATAATGGTTACGAGCTGCTGCCACAAAAATA
AGGACCATCATCACGCCCTTATAGCGATGCAGCTGCAACTGTGTGCTGCCACCACAACCTTTGTTCCTCCCAACTGGACA
ATCGGCATCTCTTTCTCCAAAAAAAAAGGAAATACTCTGACGGACCCATCTCCGTTTGGCCCACAGCCATGGTCGTTACA
GCACCTGCAAAGCCGTACACCAACTGTATTTCACCGCAATGCAATCGTAATTTGATTTCATAAAGTACTATTTTTTTCAA
AGTTTAGAGTACCCGGTCCAGCGGAAACTGTTTCGGGCGAAGGATGAATGGGGTTGGCGCAGGCCGATGCTCTAGGGCTG
ATCATGGACGACAACGGAACTCTATGGCTGGCGGGCAGGAGAACGAGAGCCTCAAAAAACATCCGTGGGAAAAATTCAAT
TGCAGGCAAGGTGGGAGATGAGTGAAGAAAAGAGTCCAGAGAGCTGAAAAGGAAATGAAAGGTATAGTTATATGGTGGAA
AAATGGGTGAAATTATCGCCCGATCGTATGTGCGACCGACGTACCGACGTCCCTATTTGAAGCACGTGGCGGTATGCGCA
GTGCGCGTCAAAAACCGGAAGGAACTTACGCGCGCGCGTGTCCGATGCCGCTCCTCGGACGAAGAAAGGTGGGACGCTCC
ATTTTTCTAGCCCAATACCCTACGTACTCTTCCCATTCTTTCGCCTTTCAAAATGACAAAACATAATCCTTGATATTGAG
TTTACACAATTAACAGCAACCACGTGGACTAATTTTGGCGCGTTGCATGCATTTTATTCATCATTGACCGTGAGAAGATT
GTATGATGTTGTTGCGGTCTTCTCATCTCTATATCTCTGTTCTACGTGGTTTCATTACACTTACTTTGCATAGATTCAGA
AGAGTTGAGACACGTGCCTCATTCATGAGTCAAGTGCATCGATCTTGAAAGTCCAGCAAATAAATATGAAGCTATACAGT
GCCTCGAGGTTCGTCTCTTCAGAAAATGAACTCGGCCGATGTCATTTCACGCGCGTGCTTCTGTCTTTGCGCATAGCTTC
GGGCTTTTCACGTGTTAGCAATGAGACCTTTTATGAACCCTCTGACAAAATGTCATCGGCAAATGATCTGACTCGAACGC
GGCGTTTTCATGTAAGCAATTATTATTAAAACGCCTGTCGTAGAACATTCTCGTTTCAGAAAAACTGCCTCTTATCTAGT
AGACTAAAAAGATGCGATAGACGAGAATTTGTGATTGAGGTACCACACTGTCTTTCTCACGTATATTTGACGGAAATAAA
ATTTCAAAGTTAGTGAATGAACCAACCGTCGGC 
>IrxA_Df_01_115665276_247239-249583 
GTTATGAAATTTTATAACATTTCTATAAGGCGGGAAATTCATGTCACCCATCCCCAAGCAAGCTGTTCTAACTGACATGT
AGTATTAGTGTGCAATTATTTTGTAAAAAGAACATGAAAATGAATTTGACGGACTACTTGAAATGTGAGTAGAATTCTCC
GTATACTAATCATAGTCTATGTTTCAAAGAAAAGTTGAGTTTTTATATAATTAATTCTTGTCAATTTGTGGAGAGAAACT
TGCGATGTCAATGTGTGATTATCTCTTTTGAATCCCAACGGTCTTGGACAATAGTAGTTTTTATTTTCTTGTTATTGTTT
ATATATTATGTAAAAATAAAAATATGAAATGATTTAATGTAAGAACTATTGTCGATTAGGTGTCAATACTATTATCATAA
TTATCATTATTGTGTATACATTTTCCTCAAGAACTGTACATAAATTTGGAAGTGAACATTTGAAATAAAAACAGACTTCT
GTGAGGGTACGAAACAATGAATATCAGGCTCAGTCGAATTCATTTGTGATCACATCATGTTGTCCGACGAACTACAATAA
GTATAAAAGTAATGAAAAGCTCACGTTTATGAGAGAGAGAGAGATAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAAAGAGAATGTGTGACAGAGATTCAATAGAAAGAAACAGAGAAAGGTGACATGAAGAGAAAGACACA
TACATTTCATCCAACATATACGACAGGAGAAAGGAAGGGATAGCGAGAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAAATGGGGAATGGAACAAGAGTGGAAAAGATAGAGAGAGGGGGGCAGATAGATGGAGAGAGAGGTCGA
GAGAGGTCGAGAGAGGAGAGAGAGGAGAGAGAGAGGAGAGGGGATAGAGGGAGTATGGGAGAGAGATGATGAGATATATA
TATATATATATAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACACACACACACACACACTCAGAGGGCGGGAGAGGGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTGTGTAAGAGAGAAATCGAAAGGAGTTGTACATGAGATGCGGAGGGGAGGGGGTA
GGGGGCAACGGATTTGGGACAGGGATGGTTGGAAAGAAAATTGTACTAAAATTTAGAGAACAATAAGATATCTGATTATG
CTGGCAGGAAGGGACGACGAACCCTTCATATAATATTTATAAAATAGGAATTATAGTTAAAGAATAAAAAGAAAATAGAA
TATTATAAAAGAAGGACTGTGCCAGGTTAGGGAAAAAGACATTCGAATTGCATAATGATCATATTTTAGTTATTCATCAC
GATTACCTTCCAACTCGCAACAAACTATAGAAACATAAAACAAGATGGGGCTAGGTGCATGACGAAGCATGAGCAGCATC
AGAATGAAGAACTAAGGATGGATGAATGAAGGAGGAAAAGGAAGGACGAGTACAAGAAGAAGGCGATGTCGCTTGCTGCC
TGTCACATAGGTAGGGAGAGCCTTGATACAGACATTGCATTTATTCATAATGCATGCGACCTGTGACCATGACAGTGCTC
ATGGTCCCCCGGTGAACCTTCGGCGCCAGGGTTCACTCCGCTCCGCCGCCGCCGAATAATTTTCTTGGAGATCAAAACAT
CACACTGAACATTCACGGTAGGCAAACTAAATCCATGAGCAAAGATAGCAAAATTCGACTTGTAGAAACAATGTTGCATT
TGAAATGAGGTTCCTTAGACTTCCAAGTGTTACAAGATAATTCGAATGGGCAGTCACCTAACTTCTAACATGTTACTATT
TTATTTATAAACATACTGTGACTCATGTGAGTCATACTATAATAACGATAACACTGTTCCATACATGAATTCTTAATTTT
CGCAAAATTACCGAAAACCAGATAAAAAGGGACGAAACGGCAATAGCATTAACGGTCGAAGATTACAATTTTATAAGAGT
GGTGTACACGAATAAAACTGCATTCCTCATGTATGATATACGTCAAAAATGAAATAGAATACAATACTACCGGTGAGTTA
GTAGATAATGAAATCTGGTACCCGTTAATAGAACAATCATGTTAATGATAATGATAATAATAATAACAATAATATATTAA
TAATATAATAATAATGATGATAATAATATAATAATAATGATAATAATAATGGTCAAAATGATAATAATGACAATACTTAA
AACTAAAATAATGGGAATAGTCACCACCATCATCATCATAACAATTATAACAGCAAAAGAGTAGGAGATGGTCGACTCTG
TGATTAGGAAATTATGAATTCAATA 
>IrxA_Df_02_115665276_250763-253899 
TGTCATTTTAAATAGAAAAGAAAcgaaacatttcaaacaatagcgTCATCAGATGAAGTAATATTACCAGGTACTGGTAA
TTTCCACGGTTCAGGAGTGTATAATTACCATTCACCCTTTGTGTGCACAGAAGGCGAAACATGATAGCCCTATTCTAATC
TTCAGGTGCGACTAAAGGAAAAGTTGAGAATAAAAACCAGATGTATTAATCACGCATGCAACATGACGATAGTCGGCTAT
GACACGTCTAAGGGGAAACCCTGTTCAAATTAAATCATATGGTGAAATTAATGAAATCAAAGAAAAAGAAAAAGCATCGA
AGATGAATTACGAGCAGAAGTCGTTGACCGCAAGGGTTTGAAAATAGTTGCTGGATCGGAGAAACGGCTCTTACTGTTAT
TTCCCGTAGACAATCCCCTGCAATGTCGGAGGGATTAGGGCGGGTTAAGGAGAAAGGAAATAGTAGGAAATGGTTTATGT
GCTTCGACATGAGAGTCTGAGCCAAGCTATGACAGGAATGAGACCCTGTGGACGAAGAATCTCACAAGACAAACATACTA
ATCAATTCAAGAAACCAAAACATTTTTAGATTTTATATTGACCTGGTATATGCCCTCCACTTTGTCTTTATGCTGCTCTT
GCAATTGCAGAAATTTGACGTTGAACAGAACCATGCAACGACGCGACGGAAGATTGGTAGGCCACCACAAGATATATACA
GCTTATCTAATTTCGTTTCTTTTATCATATATCTTTAAAAAATAATGAAATCAAATGCGGTTTTATTCATTTAGACATAT
GTCATCAGTTTATTTCTCACCTTTTCCGTTTCCCTCCAAAATGCGTCCATTTGTCCCGCCTCGTAATCTAAGATGCTCTT
GTGAGAGATGGGACCGATATATCACCGTTTTCACAGCTTTTATCGTCATTTTGTCGTCCTTCATTAACATTAAGTAAAAT
TCGATATGATTTAAACAGGAAGAAATTGAAGCTAATTCAATCCAAAACCACAATTAAGGGGATGTAGATCTTAAGATCAG
CTAAACCTCAATCATTGTTGAAATATATAATTTGTATAGGTCAATTTCATTTTTTCATCCTAAAAGTTGTTTATTATTGT
AGGCGCACCTTCCCAATATAATGGTACTTCCGATATACGTCTTAATCGTTTTTATTCAACAAAGCTCAAATCTGATATAT
AAAAGTCTTTTCATTTTTTTAAGGAGAGTTTGCGGTTTAGCATTGCCTTGTTTAATTTTTTAAAATTATCATTGTTTTTG
TAGTTAATATACTGCAGATTGATATACGTCACAATAAGTTTGAACTCGTCATAATTTAACTCTAAAATTCACCATCATTT
TTTATTTTAAGAGAAATCGATATAAAAAGAAAGATTCCTTTTTCACATTCGTCGATTAAGATTAGTCATTATTATTGTTT
TTAATTCATGTACTTTATTTTCAAGGGCGTCTCTAACATAACATGGGAGGGTGTGGTGGAAAATTCACCATCGGGATAGT
ACATTTGGCAGCAGGAACTAATGAATTGTTCTAGGGTATTATTGTTTGCTGATAATAATTGTTAAAAACATTTACAGGTA
AGCAAACAAGATTTATATAATCCTACTTCTAAAATTCGAATACATTGTACTTTGATGAAATCGCTTTATCGACCGAAACA
TGATTATAATTGTTATTTAAATGATCTACGTTAGTGATTTATCATGTTTTTGACTTTAGTAAATGGTAAATTGTAAAATG
TCATTCTCAAACCGTTTTACTATCATTGTCATCATGATTATGATTATAGTTCGAATCAGATAAAATCAAGGTAGTCGGAA
CATATAAGTATTAATGATGAAGATAACCTTACGTATATTCCTTTTGTAAGCCTATACTTGATATAACAATGATTCATAAT
ATATAAAGTTCTAAATTCAGTTTACACCTCTCTTACAAGACATCACGTGACCTCAATGATGACGAATAAAGCATGGGTCT
CCCTGCCATCTCGCATTCCACTTTTCACATCAATTTCTGTGGTTTTTCTCCAAAAATAGTTTTGATAAACTTCAAGATCT
GTGACATTCACTGCCATTCAGTCTCCCTTTCTGTCGTATGCCACACACCTAGTATAGGGGTTAGAATGTGAACTCACCTA
ACCTCTACAGCACGGTGAATGCCCGGCCGGGTAGTTTGCTATTGTACCTTTCCAAACCTTACCCCACCTTTCCGACCCGA
AACTGAATATCAAGAAAGGAGATACTCAAGTTAATGATTTCTTCTATCATTTTATCATAAAGGAGAAACTGTTCAAATAT
TTTTCTTAGAAAGAAATCGCGGTTTTTTACCCCCTCACCAATTCTCATGCGTTAACCGCTGTGAAAGGTGAAGTAACAAC
TTATGTAGAGATGATGTTTTTTTTTGCCGATGAGGTAAATGGAGGTTTGAACCAAGCGATAGCCTGGGGCAGGGTTTGGG
ACTTTCAAAAGAGGGGCTTGTCGTGGGAGCTACAGTATAAAAGTCTCTCAGTGGCGTCGATTAGAAGAGAGGACCTGTTG
GATGGAAGCTGGTATTGGGAGATGTAAAGACCACAATGGGTCAACCATGATTAAAAACAAAGAAAAACCTTGGTCTGATT
CTGCTCTTTGTTCTCTCGAGTATTGCTGAACTTGAGCATGCATGCGACCACCATCTTCTCTTCTTCCCACCCTCCAATTG
CAAGTGTTACCACCAAAGATGGGCGAGACCAATTATTCCTGCTTCTCCCCTGTTTCTCTCTCTTATCCAACGACACTGAT
TTAATCAGTATTCACTAATGAAGAGCTCAGATCGTCAGATACCATAATTGTCCGTTATCTAGCGCCTTAAACATCCATCA
TTCCATCATTGGGGTAAATAGGAGTAGCTACCAAGAGCGATTTTCGGGATACCAATAGCCTGAGGGGTAATAGCGAGCCC
CCGTCACATACAAAGCGCTCTCAATGACGCCATAGTCGGAGTGGTAATTGCCTAGAGCGAATTGTATCGAAACTGGAGAA
CGAAATAGGGTGAACTTGATCGCCCTGATTGTTCTGGTATTGGACGTTGCGGTGTTTAGCGCTAGTGTAAAAACAACTAG
ATGATGTTGACTATGGG 
>IrxA_Df_03_115665276_255366-257624 
GTCACTTTTCAATAATTTGCACATTCATGGCAAACTATGTGAAGAACAGACTTCTTTATGTTATTTCACTTTTTCTACAC
TTTGACTTTCCACATCTCCCCCCCCCCCCACTCCATCCAATTTCCTTTCGTTCATTTTATCATACAACAATTACATGGAC
ACGCATGATTCGGATTGAACTTGAAGAGAAGTAGCAAAAAACGAAGATTCTCTTTCTTTCCCTTTCTCGTCTTTTTTGAC
GACCACCACCACCAATCGGCGAGGAATGAGATAACCGTGTCGCATCCGTCTTGTGGAGCTCAGCTTTGAGAGCTAGCAAG
CAGTCGAGAATGAAAATAGATTTAGTGGCCATTGATCACGGGCAAGAACTCGATAATCATCCATCATCCGTTCCGCAACA
AAAGCCTGGAATTAGCGAGAGCTACATGGCCGCAGGCCGTGGTGTCACGGAGCCTCGACGGTTATCACCCCGCGATCGGG
CTATTAACAAGCCAAGCACAAGCCACGAACGCTGTTTTCTTTATGGAATATGAAATGCGCTCGCCCTCGTTATAACGTCA
AAACGATACTCCGTCGTGATCGCTCACCGAGAAAATAATGGCTCAGTATCTCGCTCGGAGTAATCGCTTTCCTCTCTTTT
TCCCCTTTCCCCATCTCTCTCTGATAAATGTATTTCTACAGCGTTTTGTCTATTATTTATGCAGTGTTAAACAACCTGAT
ATTTGTGTTAAGACGGTGTTTTAGTGTCGAGATCTAAGATAAGTGCTCGAAGTGGTTTTGAAAGTTCACATGAATATTTA
TGACCATTTATGAACTTAATTGGGCTTGATATTGATCGGGGTCACGTGACCAGCCTTTTACACCTAAGCGCCTGAGTCTT
ATAGAACATTATCCCCCGGAATTGTGATGCGTGCCAAATGGAAAAGCAAAAAGAATTGCAAGATTTCTCTTGTATTCGTT
GCTAAAAGGAGGAATTGTCGGATTTTAATGAGTGCACCGCGATTGATATCAGTTTCTTTTAGATGTGACAGTATGCTAGA
GAGATATTCACTGTAGATGTGTAAAGTAAGCCAAGTCCTCTTGGCACACACGAATAGAATGTGAGGGTGGTAGGAAATAT
GAAGAAGATACTGAAACGGGACATACGACGAGTAATCTAACCTTTTTATGTGATTACTTTCGAAAAATCAAATCAAGGGC
ATTTTCAATACGCTATTGTATGTTCGGATTACGCGAGCGTCATTCTTTATGTTCACCTTTTACTAAAAGGATGGACAGAG
CTATTGAAATAGTATTAAGTTGATTTAGAAAGTAATTTTTCATATAAATCAAATCATAAACGAAATTCCTGCCCTTTTAT
TGTATAGCCAGAGTAAGAAAAGACATAGAAAGGGAAAATGGGGCGGATGGTGTGTATGTGTGTGCGTGTGTGCGTGTGTG
TGCGTGTGTGTGTGTGGGGGGGGGGGTAAGACAAAGGGAGACCGACATTGAAATAGAAGAGATATAGAAAGAACGATTAA
AAAAAAAACGTTTAAGAAAATATGAGAGACAGAGACAGAGAGACAGAGAGAAAAACTGAGACAGAGAGACAGACAGAGAG
AAGGGAGAGAGACACAGAGACAGACAGACAGACAGAAACAAAATGAGGAGAGTCAATGAGCCAAACATACGACAATCAAA
CATTTCCTTTTAGTAAGAAAAACGTGGCTCTTTTTATTCCAAATGTCTATATTACACCAAGGATCGAGCAAACACACAAG
GATATAAGCTATCTCTCATTTGCCTTTCCAAAGTTTGAATAAAAGAATTAACAAAATAAATTACACAATTGTCCTTAGAT
AACCTTTATATCATGCAAGAAAAGACTCTAATTATAGCACTCGACATAAAGGTCATTGAGTCATTCTACTGACTCATCAT
ATTCGCCTCCTTTACCCGTCTTATCAACATACAAGTGCTTGTAGTTCGATCCAATCAAAATCTCATTAATATTCAAAACG
TTATCTAAAAGATAAATCGTTGCAGAATCTACAAGGGGTTCATGTTAGTCAAGATACACGAAGGTCAAAAATAGCCCATT
ATTTTCCCTTTATAGCTTGTAAAGGGAGATAGCCCTTATCGGTAACGTGATGTAGCTACAACATGGTACAATGCTCTACA
GCTTCTCAAGCAAACAACGTGAATTTCATTGTAAAGAATCAATAACTATAGTTGTAATCTATCCCCTCGAATTTTCGAGT
TGATTTATGAGTTGATTTT 
>IrxA_Df_04_115665276_259516-261701 
AGCAATCTTTTTTTCCCGTGTAGTCAGACATGTCAGATGCAAGAGTCTACGAAACTGGTATTGGAAGTTGTTAAACATGG
CTTTTGAGCCAACCTCCCCCGAATTCCTACTACATCGTTTGATCACTATCGAATGTAATCCTGTTAACCATTGCACTTCT
CTTTTGTAAGACATTCTTTTATTACCCCGGTGGAATTCCAACTTATTGTAGATTTCTATTGACAAACAGGGCGCTCAAAA
CATCCTCAAGTCCAAATTATCATAACGAGTGGGATTTACTCGTCGGCAGCCTTTGAATAGCACACCGGAGGCGAGGTTGC
CATTCGCAACAAATCGTTAGTTGCTTGGACAGTTTTTAACAATCTTCCTCAGCAATTATTTTGTCGTTTGCTTTCTAGTG
TTATTAGTTCTTATCAGGGGTAATTTCTAGTACAAAGAAGGACTAAATCTCCATTTTGTATTATCTTCATTCTTCAAGAA
AAGCATTTTCTGTCATTATTCGGTGTAGGGAACGCCCGTTGTTTTCTGAGGGATCTAGTCCTTGAATACATTTTGTCAAC
AGAATGGACTTTCATTATAAATGATACTCTTTATTATTTTTGTGTGGAATAAAATATCACAGTTCTATTTTTGACATTTT
TTTAAAAATATCTGTAGTCACTAAAATGGGCCGACTAAATGTCTCGAAATAGTATATGATATGGTTGCTGTTTTTTAATG
ACAGAGCGCCTGAGCATGCATTTAATCCTTAAAAACTTATTTTGTATCTCTTTAAAAGGTGGGGACATGCTAAGAAGCAC
TTATCCACGCTACAAGGCAAGTTGCTACATGAGATTAATGCTTAGCGACTCTCTATCATCCATGCTTTGAGCGGGTGTTA
TAAATTCAATGAGGACGGCAATATAGCCGAGTCTATGAGCTGGCTTTCTTTCTTTTAAGCAGGAATCAATTATTTTGATG
TAAATTAGGGTAATGCTTCAGCTGCGCAGCTGACAAGCATCAATACATGCCACTCAGTCCGACGAGAACCCGTTTCGAGC
TATCGTCTCACCGCTTAACGCCGCTACGATCGCGTGTCTGACATCATTTTCAATTCGTGTTTGCTCGTTCGAGGCTACCC
GATCATAGTCATGTTTACAAGTTTAGAGGTGGTTTTAGGGGGTGCATGTCGTGGGTTACTTTGCCATGGGGGTACGGGGG
AGGGGCACAACCGCGTCTTGACTTTAATAGCAACGCAAGAACAGTACAGGTTGATTGCGCCAAAGGGTATTCATGAATAT
CCATGACGGTATTTCAATGTGTAACTAATCCATCAAAACAGAATTAGATTTGACGAAGAAAAAAATATAGATGGATAAAG
CTTATCATCATTGATGTTTCTACTTTATAGGCCTATCACGACTTATCTTAGAAATATCACCTATTTTGAACTCCAAAGCC
ATTAAAAGGAATTCGATCAGGACTCAAAAACTTGAAAATGGAAGTCTAAGCGCAGGGATATGCGCCTGAATAAAATAATC
GTGTCATATTTTAAATTGACGGGGGTAGCTAGGGGGGAGGGGGAGTTGAAGTTGGAAAATGATAAATCTAGACCTATTTC
TGTTTTGTTTTATCTTTCATTTTACCCACTAATCTATGGTTTGTGATTAATGTTCGATTACACTGAGTACACTGATACAA
GATATATTAGGATTGAAACCCTTCACAAAGGCTCGTTCGCTTCAAATGTAAATAAATGAATGGTTAAATGGATGAACAAA
GAAATAAATATATATATAAAACTATATAATATTTAATATATATTATCTAACATATGAATATATAACTAATAAATAGAAAC
TGTTTAATACAATTGTTGCTCCTTGTGTCAAAGATTATATTTACATCCAAAAACACCCCTCCCGATCTGTCAGGACTGGT
ACACCCCCTGACTGCCCGACATGACATTTTGATATCAGAAAAAAACAAAACACGAAGCTAATCATCAGCATTATTGATTG
TTTTTCTCTCAGTCTGACTGCAGCTGCAGGCCAAGCATTGACAGATAGATATCAAAATGGATTCAACTCTCATCCAAAAG
TTTGCACACTATAATTTTGTCGTGTAATAACTTGAAACATTACAATGGTTCGTGTTAACACTGAAAGTGTCTTTTGAAGC
TGTGTTTCATTTAGAGGTATCTAAAT 
>IrxA_Df_05_115665276_262255-265043 
TACCCTCAGAGGGCAAGCctagctgttaggctgcctggtaGAAAGAGTCCACAAAGCAGAAACTGAGAGTTTGAACTTGC
GGTAGATTGCGATCCTATAGAGTAGTTACACGACACCATTGTCGAGGGGGAGATAAACACGCGTTCGAGAGCGCCGTGAG
CAAACAGACAAACTATAGGGGTGACGGCCGCGGTTAAAACAGTACAAGATATATACCGCACCAGCCAAGTGGCTGATGTG
ACTCTTTGATTAATACAATAAAATGATCTCAATTCCCGCTCTAGCTCTGTTCTATACTTATCTCTGTCTGTTTCTCTCTG
TCTGTTTCTCTCTCTCTCTTTCTTTCTCTCTCTCTTTCTCTTTCCCTACCCTCTTTGTTTTTACTTCTCTCTCTCTCTTA
ATCTCTATCTTTCTTTTACAATTTCTGCTAAATAGGTGACATAATTCTTTTAGCAGAATAACATTAATATGACTTTTTTT
CTCTCTATCTACTTAATCACTTTCGTGCTCTTTCTTTTCCTCTTTCATTGTTTCTATTTCTCTCCTACTCTTTTCTGACA
ATTTTTTCGAGCGGTTGCTGTCTCTTTCATTATACATCTCAATTCCCACTGTCTACCCTCTTTCAGTTCCCCTTTCCTTT
CTCTTAAAAATAAAATTCTCTCCCCTTTCTTTCCTCACTATACCCCCTAATCAATTTCCACTCGTCCGTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTTGGTATATATTTCCCTCCCTTCCTCTCTCCCTCCTCCCCTCCCTCTCTTCTCTCCGTTTCTCTCCTCTG
TACCCCTTCACTCTCTTCTTCTCCTTCTGTAACTATTCATCTTTCTCTCAAAATTCCTTATCTATCTTTATCATTCACCT
GAACTTTGCCTCATGGGTACTTTAAAAAAAAGTCTATCGTGTATTTCAATATTATTAGTTATGTAGGTTTAATGATAAAG
AAAATGTTTCGTGATTTTATAATAAAGTATTCCGGCTAACTGCATAAAACCACAATTAAATTACCTTTCAACAAGCTCAT
TCGATTCTGATTCAAGTCCTTTAAACCTATATTAAACCACACTGTATGCTGTAATAGGGATTCAGTGATTCAGGTGCTGT
GTCTTTTCTGCACGAGTCCTTACCAAAAGTAATATATGCCAGAGAAAGCGTCTTGTTAGCATGTTCGCAGCAAGCTCCCC
GGTATTAAACTCACTCCATCATTAAGCTTGGTTTGGATTAACTTGCAACCAAATGGCATCGATTAAGGGGCTAACATAAC
AGCTCTCAAACAAGACGTGACAATGTTTGTCGGTACGCCATTTATCACGTCACAACGAACCAAACCTCGCGACTCAAAGA
AAATGACCGTTTATTGATGCGTCTACACGAAGTCCGGTCAAAACTCCGCTGTCTTACAACCACCATACACATGTTCCAGT
GTTTGCTCTAATTAGTCGCTGACTTCAGACTAAATAAGTCGCCTATTATGCGTGTCGATATTCATAGAGGATTCGGGAAG
AACAAGATTGATGCTCTCCCCCGCGAGCAAACTGATGAAGATTTCAGTCGCTTACCTCAATCTAGGCTATATTGATTGAG
CTTTTCATCAATTCCTGCAAAAATACCGGACCTTTCAAGCCAAATGATTTGTGCACACCAATCCTGGTTATTCCAACTAT
GATATATTCGGTAGAGAAAATAGCAGTTTTTATCGAAAACGTTTTAAGCTAATAAAGATACTTAGCAGATGATTTTGTAA
AACGATAGGTTGACGACCGAGGTAGGCTATCTGGAGGAAAGATGACAAACTGAAGAAGGCTAGAAGATATGCAGTATAAT
GCCCATAATATAGAAAATTATAGAGTTGAAAAAGAAAACGTGCTCCAATTTCAAGCAATTAATGCGTATCATGTCGTAAT
GATAGTCCAGTAACTGCAGCTGACTTGAATCTTAGGAGTGAGCGGGCGATGCAATGGTGCAATTCAATGAAATGATGAAA
TAAATAATATTACGACAATTTACAGGAGATTTAGCAGACGATTTAGACCTAAAAGCAAAATCATAAGGCGGGGCAAATTC
TAATTGAAATTCTATTAGTAAATCATATAGTCTGTATCACAAGAGACCAAAATAAAGTTAGTAGGAACGGTAGTATATAG
CGGTAAAGAGGGGTAGTATTTAAAGGTCGAAGTGGTGGTAATATTTGGCGGGGAGAGGCAGTGATGGAAGTGGTAGTGGT
AGTGGTAGTGGTAGTGGTAGTGGTAGTGGTAGTTGTAGTGGTAGTGGTAGTTGTAGTGGTAGTAGTACTAGTTGTTGGAA
AGAGTAGACTGTTTCTCAACTAACCATATCGATATTTTAATGTTTATGTTATTAGACATCATTTAATATTGGTCCGTTGG
TCGACTATGAGACAATTTAAGCTTGACTCCTCCCCCATCATCCTGAAGTCTTCAACAAACATTCCTTAAACTGGCGAAAA
TTGTCAGATGTTTGAGTTAAGGCTTTACCCAATTCAATACTCCCAAGTATTTCGATCCTTGTCGATCAACTCTGCCAAGA
ATTGATGAAAGGACCTCATTCTTTGCCCACCATGTCTTAGCTAACCGCTCATCTCTCTTCCATCCCTCCTGTAAACATTG
ACCCAAGAACAATACCCCCACAATACCCCATCAGGAGCCTATTCAGTAGAATCTCTTGATTGCTTGTTCCATCGCTCTAT
TACCTGATCTAACCCTCTTTTGACCCCTTTTTTCTTCTTGGTCCATGTTTGGTGTGGGGNNNNNNNNNN 
>IrxA_If_01_115665276_226879-228628 
TTTTTAAATTACTTTTCTTCAACTGTTATACTATGTTTCATCAGGAAATTTCAATATGCAACGATGTATTTCTGTAACAA
AAACTACATCAAACACGTATAAACATGGTTTTTTTTTTCTTCTAACCTGAACTGTATTTGAATTAAAAAGGTAAATTGCA
GAATCGAAGTGCATTAAACTAAATAATTTTTATTTTCATGAAAAGCACAATGTACCAAATTTATAGTCCAATGATTTGCC
TCGTCTATAATGCAATATGATATTTTGCCAACTTTGGGGCATTATGTGCTCTCGTTGTGATTTGTAGAAAAGACGTACCT
AATTATAAGCAAACTTCGATTTGAGAGTAAGGAATTCGTTTATTCAACTTAAGTTAACTCTAAGTCTAACTTGATTAGTA
GATGTAGGACACTCAGTCGCTGCTTATACGCACACGACTCCATACAATGTAACAGAGCGGAGCGGTAGTCATTATCTCCC
GGTCCCAGTGCGGCCGAGTATACACCTATGCATACCCTCATACTCTACGACTTGGACTGGAGTTAGTTTATTGTATGACC
TGAATAGGTTTAATAGTTAATCATTGGTTTAAGTTCAGTGAGTGGATTATTGTATTATCAATGTGCGCCCTGGTGAAACT
AAATTTTAATTCACAAGTTAGAAAGTGATTAAGACTTTAAAATACCCCAAGGCAATTGCTGTTAATTATTAATTAATTGA
GGAATACTGGAATAGGATAGAGAATATTTAATTGACATACTTGATCCAGATATTGTAAAGAATGTTCTGAATATGTCTAA
CAGGCTTCAATATCCCCGTAAACATTCTTTTTCATCGTCATTGAATCGTAATAATGATTCAGTCAGACTTGTTTGACACA
TAATAACATTACCCTGCCTCAACTGAATCGTATTAACGGTTATTAATTCCATTATAAGTTGATGAATACGATTGCTTCCA
ATTAATAAGATTATCACCCACTTTGTTGACGACCTTTTGAAACGTGTTAAATTATTTCCAGACCGAGCACGCGTATAAAA
GGCTACTCGGCGTCCATCCTTTTTGTACTTTTTAATTTATCCCAATTATGTTTTGAAAGATTTTGAATCATTGATGATTT
TTTTTGTATGAAAATAAGGCGTTGGGTCGTATCATTTGGTTATGACCTACCATTTTAGATTGCCTCGCTGCTTTATGAGC
CGCAGTATAGGCGTTTATATTCCACCTGTCATGATGCTGGCATTGTCACCTTATAAGAGAGAGAAAGACAATGGCACTAT
GTTACAGGGTTGAGGGTAGAATGGAAGAGAATAGAGGCAACACGCAGCGATTGTAATTAAAAGTAAATCGAACATGAAGA
GGAACAAAAGCCAAAGTAACTCGGTCAAATTATCATTTCTCTCCGTGTTATACACATGTCAATTGGCGTCTTTATCATTT
GTTCTTAACTAGGGTAGATAATTATAATCGGTATAATTAAAGGTTAAGTCATTTTTCATCGATGATGGAAAAAAACAATG
TAAACAAAAATGAATGACGCTTGAATAGAAACTAAGGGATCCTAGATTAATTATTCATTGTTTTAAAGAAATATATGTCA
CTCAGAATCTACTGTTAGTTTAGTGTGCTTTTTTGAATAAAATAAGACGCTGTTTAAACTTGAGAAATAGAATTTTGGAT
AAAGTATGTTTTGTTATTTCTCTCTTTTCCTTCCAGTTACTCATGTCAGCCGCGGCTCCCGCTACCACAT 
>IrxA_If_02_115665276_229241-231801 
ATATTTTAAAATTATGACAGTGTTGAAGATACATGTAGTTCAACGACTTTGCGAATGGATTATGATATTCATAACTCACC
AATCTTGGCCGGAGGGAAGATTTGATCGAGAAGAAAGCTTCCCTTTCTCCATCAACTCTAAGCTCATCAATTATCTCTCA
TTCATTGAAATGAGAAATGATCCAAATTTGGCACGAAGAAAAGAGAGAAATAAATTATACCGCATCATTGTTATCTCACA
CAATAACGTCAGAAGGCGATATGGATAGACAGATTTTATCAAAGAAATTCTGGAATATAATTTTTCTTCCTTTCTATCTA
TCTTCGTCTCTCCATTTCTCTCTCCGACTCTCTTTTATATTTCTATACTTGCTACAAAGTTTAACAATTACGTTTCTAAT
AGTCAGGATATATAATCCCTCTAAAGTTCGCTGTAAATGGCGTGAAAAAAAGAGATCTTCTTATAATAATGTGCGGTTAG
CATATAATAATATGTGGTTAAGATATATGAGATGTTAAGGTGTAAAAGAAATATCTGGCAGGGAAAAGGAAGGATAACGT
TGGTCAAATTAAGAGGATTTCATTGATGACTTTGTAAATTCACCAGGGGGATGATAAAAGGCCACATCGCGTTTGATTAA
CTAGTCAATAATATTGTTAATCTTTCAACAGAGGTTTATTTTTCAAAATTTTATGGTGTTTTTGAGAAATGTTTTGACCA
TGCAAACTAAGAAATCAAATAAAGTATATCAAATTTCAAAATAAGACAAGTCATTTATAATGATCATCAGTTCTGTATCG
AGGTGTTTTAGATAAACCAGATTAACTATAAACTAGTCTTTATGAAAAGTCATGATGTTGCATTTTGTTGATTTAATTCT
AACAAAAAACAATTAAACTTGGAATGGATTCGCCTTAATGTATAATGACTATCTAGATGTATTGGCAAACAATCACTTGA
TATCTTTGGAATGATCTAAATGTAGTTGAATAAGTAGTAGTAATTTTATGCAAACTTGGTGTGGTAATTGTTAGTTGTTA
TTCCGAGCATATGATGTAAAAGGAGAGATGGTTTGGATGGATAAAAATGATATTTGTGATCAATTAGGAATCAAAGATGC
GAGCAAATGGAGAGTTTGACTTTCATCTGGTTATAGCATCAATTATTTAGGCCATCCCCCTTTCCATGACTGCCTCCATC
TCTCTCTCCCTATGTCCCTGTCTCTCTCTCTCTTCACCTCTCTTTTCTTCTCTCCTCCGTCCGAGTTCCTCCCATTTCCT
CTCTTCACCTCTCCCTCTCCCTCTCTCTCATCTCCCCTGTCTCTGTGTCTCTGTCTGTCTGTCTCATTGCCCCCTCTCTG
TTTCTCTCCCCACCCTCTCTCTATATCCCTCTATATCCCTCTCTATCCCTCTCGTCTCTTTCTCTCCCTTCATTTTCTTA
ATATTTCGCGTGAGTTCTTTCATGACCAATGAGGGGCTTAATGGGCGATCATAAGTATGATGCCCCGGGCAATAGTATAT
ATTGAATATACCCCTCTAAAGACAGTGATATAGTACAAAAATATACCCCTCTCTATAGAGACCATGATTAATAACGATCA
TTTTCATCTACACTCTCACATCTCAGTTCGATAAACCCTCAGCTTAATAGTTTAATTTCAAACAGCATCGTTGTTATTTT
TCATTTACCAATCGAGCTGATCTTATAGATATAGTTCGGATATGGTTGTCTTTTTATTTGTTTAAAAACCAATTTGTGAA
AACTCGATACGAATAAAAACCTATGGATATAAACGAAAGATTGTGGTTTGCATTAAACGAGGAAGATAATTACATGAGCG
CGTTTATGGACAAGTTTAACAATAAATATAGAAATAAACAATTTTGTAGAATTTGGTGCTTTGTTGTTTTAGATATTGAT
AATATGCAAACTAAACCTTCACTTGACAACCTGGGGGTGAATAATGATTAATAAAGTACTTGAAACGGGCATTGCATATT
TACATTAAGAAGAGCGTGTAAAACCTGCGTGCATGGTGGGTTTAAGCCGCAACACACAATCATTCTACATTCTAATCCAG
AATTATCATTATATCAGAAGCCATGCGGTCTGAATGGAGAAAAAGCCTGTTACTTGCTCAGCAACAATACAAAAACGAAA
CATGAGATTTAGGACGGGGACACCATCCATATCCAAAAGTTATCTTAAAGCTCCTCATAACCGATGTAATTTTCGAGGCC
AACATTCAACATTGCATTCATCGCACCAAACGACTTAACCGTGCTTTTAAGCAGAGCCCCTTCTTACTTCTTTTCATTTT
TTGCCTTGTCGATCAAGCATTTAATGGTAGAGACAAGCGAAGAATTGTGTGCCGAGCGATTTAATGGCGAACAATACCGA
TCCGATGCAAACCGATCGATACAAGAGGCATTGTCCACTACAGATGGATGTAAAGCTTAAGGAATGAAAAGCAAGAGAGT
TTTGAATACAAATGATCCACGTATATAGATAATTCGAATTTGTATACGGCAAGTCCGTATGTATACGACTTTCTGTTGTC
G 
>IrxA_If_03_115665276_232426-235161 
ATTTTCTGTAAACATAATAATCGGCTCTTTACCCCCTTTTCTATCTCTCTGTCTCTGAATCCCCCTCCCTCCCTCATTTC
CCCCTCCCCTTTCTCTAATGCTCTCTCTCTCCCTCTCTCCCTCTTCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTTCCCCTCCCTCCCTCTCTCTCTGTCTACCTCTCTCGAAGTGTATATGGTCGGAGGAAGCGAGTT
GCAATGTCAAGTGTGATGGAGCGCTGGGTTAACTTGCCTCAATCTAGAGCTCTGCCGGTAATGGAAACTTGATCGCTCGC
CCAGACTCAGGGCGAGAAAACAGTTTTCACGGACGGGGGCCCCATGTTTGCAAACGGCATTTGGTTGGATAAGCGCATTG
TTTGGCATTATAGCATTGGTATACATTTTCAGGACTATCATCATTTCCCCCTCTCTTGCTTTGCTTGCCTAAGATCTCGA
AGATCGCAAGCTTCAAAAGCGAGAATGAGAGAAAAACAAAGGGCTAAAATTGTGATGAGTAATGAGACAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGATTCGGATGCCATGCGGTCAATATCACGGCAGTAAGTTTGTGTTGTGCACTCGGAAGTTGTGAATA
TTATATGGCGGATTGCGTCGCGAAAGAATTGTTGATGCATCAGCCAAACCTTACTGAGGTGAAACTAAATATTTTTATCA
GAACGGATGAGCCGAAATTGAGAACAAGAAGTATCGCATATTCTCAGCCCAAAATACTATAGATACTCACAAATAGGGTC
ATGCTAATACATTAAATGCATAGAAAATGGAACGCACAAAAGGCTTACTGGCTGTTGATTATCCTGTAAAGAGACGATTG
TCATATCTTTAAGTTCTTGAATAAAATTTAATCTTTTTGAAATAATTCTCAAGATCAAGGATGTGGGCGAATCTGTGGGT
TCAGACCTTAACTTACCCTTTCTTGTTCTCATTTCACGTACGTCACAATAGTTTCCACTCTCCAATTAAAGTCCGATTAG
AAATACAGTCATGCCTGCAAAAGAATTGGTAGAATGAAATGATAAATTCCGTCACATAATATTGAACATACATGTAGGCA
TTCAAATTGAAAGAATACAATAACCAGTTCAGATATACGACACCAAGTTACATTTCGAATCATCTTCTTTAACCTTATTG
TGTAAAGTGAAATGACAGTGTTATTTCATACACGATGATGATCATTATCTTGGTGCTTTATATAAACAAGTAAATAAGAT
ATTGAAATAAGTAGAGACCATACAGGAACAAAAAATATCCTCTATAAACACAGCAATTCAGCTTTGAAGCAGTCTTAAGA
ATAGAATAAAAATCAAATTAAAAAAATAGATAGATTTCATTGCAGTAACTAAATCATAAGTAGATTAATTGCGAATCGAC
AAATAGTTTATCAAGTTTTAGTACTTTAAAAAAAATTGTTCTTGGAGGAGGAGGAGGGGGGGGGGTACACAACACGGAAA
CTATATTCCATATATAGGAAATAAATACCGAGATTAAATCACATCAGATACACACTGAAAAAAAAGAATGGTGGAATTAT
GTAAGTGCGATATACTAGCATAGCATGCGATATGAAATTAAATGACCCTTATCAGTTTGGGATTAATTATTGAAAGAAAT
GGTGACTCGATCGCTGTATGATTCAGCGATTGTGAATAATGAGAAAGAATCAATCACGTCTTTGCCTCACCCCTCTGAGA
CCACTGATAATATGATTATAATCATGATGTCACCTTTTAGAAATAAATACAAATAAATCTAATGTAATGACCATATCAGA
TGCAAATTATGTCTGCTAAGTTAATATATTAAGCTTTCTCAAAAGTAATCGTGATTTCTTTTCGAATATTGTAAGGTATT
GCTCTCCGAACTTATTTTATTTAATTGAAGTTTTGTACTTTAATTTAGACGACAAAGATTTGCTTACAAGATTTATTTCG
GCTATTGTTTCTCCCTGAATATTACAAGGTATTGTCCTACGAGCATGTTTTATTTTATTGAATTCTGTAGTTTCATTTAG
CCTATACCAGGATGTTTATTAGATTAAATTCGTCTTATGTTGCTGTTTTCACTTGAAATTCTGGTTGGTCGTCATTTATA
TCTGTCATTTTTCTCTCCCTGTCTTGTAATTACGCTCATCAATTCATCCCAAGATATTGACCTCTTTTTCATTTCTTCTC
CAAATCTGATTCTTTGATGAAAGTCAGTCAAGTACACAGATGATTCACGTTTTATAATCCACCCAATAAATCAACTTATC
ATGATGATTATGATCGCTGCTTCCGTATTCAAACATTCAAATTATATGCGCACCCACCCGCGAAATTATCAAATACGCAT
GGAGTTGTATTAAAGAAAGTGACGGGTCCATTATGAGCCCCCATGCAGGTGCTTTGCGTTACCCCTAACCACAAATACTG
GTCTGGACAGTTTTGAGAAATGGACCGGTAGGGGGCTACACGATTTTGAAAGGACCTCTGCCATGTTTCCTTAATAATGG
GTGTAAAACAAATATTTTGTCTCCTGCAAACGGTGACTCAATATTATTTTCGATTTAACGTGAGGACTTCCCCGTCACAT
GTACAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAGAAGAAGACACACAAAAAAGTTAAGTAAAAGGAGGGTGGGTGTTTGTTAAAGATGG
AACGACAGCTTTGCAT 
>IrxA_If_04_115665276_236097-239287 
TAATTATATTCTATTTTCTTATATCTAAACGATTTTAttttaattactcttacccgagaacaGTTAGTTTTTTTATTTTT
CTATTTTTGCAAGCGTTGCTGCACTCTTTAATTCAAATTGTTTTATTGTTCGGTTACTTCAGTTGCCGCCTGTCAATATC
AATTACACAAACATACAACTAAATCCCGCAATTCCTTCCCTTCATCACGATGACATTTTAAACACTCATCATGAAACGCT
GAATCTGTCCATGAAACGCTTGAAATCAGTTTTCATCAACTCTCCATGTAATTCTGATTCGGATTTAATGGTTTAATTCC
AACATCTAATTCAGCTATGAGGGGGCAACACGGCGATCGGGTTTGCTAGTAATTTAATTTAGCTCTGATTGACTGAGGGA
GACCGTTGTTTCTCGTTAATCGCTTTCAGCGTAGACGGGTTATTATTGCGATCCCGGCTCGCGTATCTACCCAGAATTAG
CATTATTTTACGCTGCTTGTAGGCCTAATGAAGATTTAATGAATATAAAAGGGTCTCGCGCAGCTTTCGGAATACATCGG
AAGGATTCGTCGTTCGACCGTGGCCGAATGCTAGCCGGAGGGGCGACGGTTGATGAAGTGGTCAGGGTTATATATTTGTA
TTTTACGAGGAGAGGGTAATGACAGTCAAGTCTATTTTTATTCTGGTCTGAATCGACGTAATGCCCGGTCAAGATTACGT
ATCAATTTAATCATTTACATTTTCTGCTGTGTGTTCTGCCTTGTAGATACTCCAAATTTTTTATTAGATTTCATGTGATA
CTCTTATGCAGCTTCCTGCGTAATATAATTGCTATATACGTCAATCTGCAACTCAACTTATATCTGTGCATCACCATTTA
TTATTTGACATGCTTTCATATATTTCTTTTTATAAATATTATTATGTAAAATACGACTGAATAATAAAAGGAGTATAATG
GGTACACTCCCAAAATATTACTTGTTCAATTCACTCGAAACACAATACTTTTAGCACTCATTGTATAAATTATTTTACGT
GAACTTTAAAGAAGTCTGTTAGACAGGTAGGCGTACAATATTTAGAGATAGACAATTCAACATTCAGTAGACAGGTAGGC
GTACAATATTTAAGATGACAATTAAACATCCAGCTTTCAAGTCAAGAGGCGAACTACATTTATTCAAGTATATGTAGCGG
TATCTATAAAGGCTTTGTATATGTCTGTATAGACATAAGAGGAGTACACCTGGCTTACTCAAACATTTCACAAGCTTTCA
TAATATAGTGTATCAAGTCTTTCAAATGCACTTCAAACTAACATTTGAAACTCTCGTGTGTAATGTAAGGAATAGTCGGA
GCAAATATGTCGAAGAATTCATGCATGTTTGTCCTGAACTTGAACATGTTTAGTGATCCGCGTTTTCAACGAGAAAAACA
AGGGGCGGTCTTGTGGAAATCCTTTTGAATATTTCTACCTCATCAAAATTAATTGGTAACATCCAAGTGATGTTGTAGAG
TGTACTTCATACCATGCTAACCCTGCGCGGTCATCTCCTCCTCCACAAAAACAATGTTGCCTTTTGCCTCTTCATATTTT
CCGAATCGTCTTGCGGAATTGCAACAAAAGGACTGTTTGAATGGGTGCATAATAGAGAAAGAAGTCGGTTTACTCAAGCC
GAGAGACGAGAGAGTACGACTGTAGCTTTTCTCTTTGATCGTCCGATGTTGGTTCTTAGCAGTCGTGATCGTTCGACTTC
AAACCAGAAAAAAAAAATCCCAGTCACTACTAAGTAGCTCGGTGCTATTCCCCCATTAGCGGCTTGTTCCCGTTCTCAAT
ATCTCAATGACTAAAGCATTCAGGGGAAAAATGGGAATATTTGATTTCTAGTTCATGGATTTTCCAGATCGGGCGTATTT
ATTTTGTCTTCCATTGTATTCCAATAAATTGTGCGTCTGGATGTGCAAAAGTGCATCGCTCGCTCGTAACGGGTGGATGT
CAAAAAGTACATCCATCTATGGCCGTACGTAATGACAGCCTCAGCCTTATCTTGGAGGGAATTAACTAGTAACATTGAGA
CTGAGAAAATGCACTTTTATAATTCATCTCCTACAAACATAATTCAATTCTTGTTTCTGTTTTATTGATATCTTATAACT
TGATTAATCTGCTACATTGATGCAAACATCTGAACATAGAGTACTAGAATTGTTTGATCTTTCGACGGGCTTGTATTGGT
CTTACTTTTGTTATCGATCAGAGATCAATCTTGAGCTTGAGCCATTCAAAATCATATCTTCCAATTTGTTGAGATAAAAG
TTCTAATGTAAAGTTTTTTATTCTCTTTCTATCTGTCAATTTGTTGATAGAAAATAGTTTCAAAATCAAAGAATGCATGC
TCTGTTTTATTTAAGCGCACAAACCCGAGCAGCGAACTACAAAATCAAACAATGTTTTGATATTGAATCACAAACAGAGA
AAGTGCATTTTGTTTGTTTCAATCTTGATTTTGAATTCAAGAGTTGGACCGCGCTCGAAGCAATCCTGCCAACAAGCTTG
CTTCAGCTCGATGAAGATCAGAGTAAATATCCATATTCACAATGCTTGAAAAATTGAATAAGACTATTAGCACATCTCGA
GTTGCGAATTCGAGAAATAAACGCAATTCTTTTGAAACACACCACTCCTTTTCGCGCTATAAAACCGTTCATTTTCATAT
CTTGCGCTCATATTTCACCTTAATAGTCCGTTGTATTACCATGAAAAATAATCAAGTTTCTCGGTGTCCCGGTTGTACTG
GCGAGCTTTGAGGTATCTCACTGTTGCCAATTTGGGCCGTCGCTGAGGAGAATTGAGTTAGGATGAAACCCAAGGAGGTA
ATTTACATACGATGAGGGAGAGAAAGAGGAAGATATAAGAGGGTAAAGATGATTCCCCATCATTGTCTGGAGGGGGGTAA
ATCCGATACTCCGATTCCTTGCAATATTTGCGAAGTGTTTACACGCTCCGAATGAGGATGTGCATCGTGCAAGCGACTGG
AAAGACCGATTGAGGAATGTGCATTAAGTTCATTCGGCGTCTCCGAGCACAAAATCGAGAATGGAGGAAAAAAAAAATAA
TGAAAACACATCAGTTGGTTAAGGAGAGATACAATTATTCGAACATAAAAACAACCATTCTATGAAATACG 
>IrxA_If_05_115665276_239294-242664 
TTCGGTATGAGGTTaaaacatcaacgtatttcgcgtGTCGTGTCAATTCTGAAAGATTTCTTCTTTCTTTTTTTGGAGGG
GGTGGGGTATCAGTGAACGATCTATGCACTCAAAATGTTAACATTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCT
TTGTCTATCTAGCTATGGAATGGACCTGAACGGAGCGAGAAGAAAGAACGCGACCAGGGAGACCACATCGACACTGAAAG
CATGGCTTTATGAGCATCGTAAGAACCCGTACCCGACCAAGGGCGAAAAGATCATGCTTGCCATAATTACCAAGATGACC
CTTACACAGGTAAGAAGAATTGTCGTCATCATTGTCGCCGTCGTTAAATTCATATTTCGTTTCATTTCGTCCATTTTTCT
CGTGTTACTTGTGTTTTCATTCATACTTGAACGTGATATGTGTAAAACGTTTTCTGTTAGTATTTTCACTTATTCCTTTT
TTATGTTTTTTGTTACAGAATTTTTTAAATGCTTTAGTTCATTTGACTTATTAAAATTACAATTCAAGAAAGAATTTTGA
TATCTTGCTTTCTGTCATAATAAAGCCATCGCCATTGTGTTGCTCTTCTATTTTACAATCATTATCCCTGTCCAACAAGG
GTTTATTTAAAACTCGCATGTGAAAACGTTGTAGTCTCAACTCACTCAGGGAATAATGTATTTTGTAACATTTTATAAAT
AGCCACACGCTATAAAAGAAATGTATCTAGATAAATTGTTTTTCGCTGCAGCGCATCCCTGTCGTATCTTGATCGTCGTT
TAGCCCTCTACTGTGTATCACATACTGACGATATGCTTAGCCTTCAGGGGTGAAATATCTGCCCCAGGACGAGTCATCTT
CTCGCATATCTAGCTTCTTCGTAATTGGCATTCCAATCAGATATCGACAAAATAAGTCATGCCTTAGGACACTCCGACAC
ACACTATCATACCATTACAGTTTTATATTCTCACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTTGCCCGTACCATCTC
GCCATCATCAGATACATATTTCATCGCTTGAAACATTGCTTAGATTATCATCAGAAATTAGTGCAGTAATTTTGCTGGTG
TTTTGTTTGAAGAGGGAGAGAACATGTAACATTTTTGCGGAGTGTTTTCGATTTTTCCCTTGGGAGAAATTATGATTTAT
GAAAGCATATCAACGACATGACAAACAAAATATATTGAGAATAAATGATTACGAGGAGATGGAAAGCGCAAAACAGCAAG
TGTGAAACATAAGTCGTAATGGAGAAGTGGGAGAATGAGTTGGGGCCAGTCAAATGATTAGAAAAAAGAGTGAAGTCTGT
AAACGTGCGTGTTGTATCTGTCCAACTGATTTAACCTGGGACTGAACTTGTTTTTATTGATTACTCCTAAATTTAATCCG
GAATGAGGTAATGAAATGGTTATGGATGGAGGTGTTGAGGCAGTCAAGGTCGGAATGGATGTCGTTCATCTCACCTTTCT
GACCGTGCCGAGTGCTCAATTAAGATCGGAATTAAAACTACCTTGTTCCGAAATCAAACTGATTTGTTTTCCCCTAACAA
CGATTAAATGGATGAGATGGAGAAAAAAGGTCAATCCTCGCTCATTCCTTTCTGAGAATATCTTTCCCTTTTTGATTATG
TCTACGTGGAACCAGTTACAATGACTAATTACAATTTGGTGTTACTAGGCAATTACGATTATTCATGTTTCTCACTCTCT
CTCTCTCTCTCAGGTTTCGACATGGTTCGCTAACGCTCGACGTCGTCTCAAGAAGGAAAACAAGATGACATGGTCGCCCA
GGAATCGATGCGGTGATGGTACCTCCGAAGACAAAGACGACTGCGACTCCGTGGGCGATGATGACGACGACGCGCGCGAC
ATCGATGTTGACGTTGACGGTGACGATTTGGATTCGAAACTCGATGGTGAATCGCGGCTGCTTGGGAAAGATATGGATGA
CGACCACCACCGTGATCATCGAGACGATGAGGATATTAGAATGAGGCTGCACGAGTCTGCCAGACTTGGACTTGTGATGA
GAGACAGTGACGTCATGGCTGATCGCATGGACTCAGGTAAGAAATCCTTGATGATAATTTTTTTTTTTTTACAAATAGAG
AAAATACTTACGTGTAAATTAATAAGTGCAGCATGGCTTATAATAACAATCGTTATTGAACTAGAATATTTTCTTTATTC
AACATGTTTAAAAGAGGGATCAAATTTTATTTTCACATGNAATAAAATGAAGATCTTTAAAATAATTGCAAAGACGTTTG
CACAAGGTTGAGTCTGTCTGCCAAGTCCCATTGAGAATATGCCTAATGAGAACGGTCCTCTTGATGTCTCGTTGCCAATT
ACTGAAGAGACATTGTGATATTTCTTTGACATGGATGTTCTAGATAGCAAGAAATAATAGATATAAAGGAAATATATTGC
ATACGTTGCAGTGTTTGGAAGGTACGTTATTAGATTGTTGTTTTCTGTTTGTGTAGGTCCTAAGGATTCTGAACACGGCG
CACTTAGGGACGATTACCGAAGAAGAAGTGGAGAATTGTTAGCTGAACACCACCGACTGAGCGGATTGAATGGCCTAGAC
CCACTCCGCCTCAACACATCGCGAGATTCAAACCCCAGAGATAATAGTCCTGATAGTTTACAACTAAGTCGACCGTCCAG
CCCTGTACGGGTATGTGGATCAGCCTCACCGAGTCACGACCGCGCCACACCCATTCATGACGACGTGAATGACCAGGACA
AATCTTCGAACTCTGTTCCTCAAAACAAGCCTAAGATCTGGTCTTTGGCTAACACGGCGACGTCCTCAACGCCTGCAGAG
CGCTCCAGAACTCTGTTTCCTAGCGGACTCAATGGTCGCCATCCTGCTATTGCATTCGCAAGCCCCTATGACTCACCCAT
GTCGAGTCTCAGGCATTGGGTTAACGGACAGTTCCATGGGATTCCTCTTCCACCAGGTTTCCCCCTCCACCACTCACAGC
TCGCCTTGGCCGCTGGTATGGCACACCATCAATTCTCTCATCCACAAGGAACCCAAGGGGCACCCACCAGTGTCGTCAGC
AGTGCTCAAGCACCCCTCTTAGCAACCACACCCCACCACGCCCGCTACACCATGAGCAAAGAGCTTGCTTCGCATCAGAG
TGGTATCACCGCCAGCATCCTCGCTTCAATTCAACATCAGAGAGAAAGTGAGTACCAGTCTCTTCAATTCATTTTATACC
ATGACATGTCTTTTTGAATTTTCTCTTGTTGATAATTTTGTCTGATGGCTTGCAAAACCATATTCATTCTCAGCATTTTA
AATAAGAAATT 
>IrxA_If_06_115665276_242722-245041 
TAAGAATTAAACATTCTCACAAagtggcagaagaaggacatcaaAAATCCCTTTTTCCGTATTTCGATGAATTTACATTG
ACCAACAGGCAAGCTATCACGTTGCTCAAATTGCAAAATTTGGAAGGAAAGAAAATGCCCCGAAACAGAAACATCGAGAA
CGGTGTAAGAGTAGGAGTGTGAGAGAACTGAATTGCTATTGCAGATGTAAAAAGGCTTGTTTTGTTGTTCAATTTTGGCG
GGCATTGCTGTATAAGATGTAATCAAATTCGGAAGAGTGACATCTTAGTTTTCGAAACCCCCAGGCTCAATCTCTCTCCT
TTCTCAGCTTTTTTGGGTGTTCTTCTTTTATTTTCTTGACCAAGTAAACCCGACGTGTTGATTATTTCTCACCCTTTTGG
TGAGCATTGGCGGGAAGGAAGAAGGAAAAAATGGTTGTTGAGTCGTCACCGTAGTTGTCAGAGTGGTTTTTGTATCGTGA
TAGGAAGTTGTCTTGAGTTGTCTAACAGTATTCATGCTTAGCGCAAAATGTCTCGGGTTTCCCCATCGCACTGCCACCTA
GCCTGCGGTCGCAGAGAAGGGTTCTGGAATTAGCAGAATAAATGTTTATCCTCACCTAGTGAATTACATATTAATTTATT
CAAATTAGCATTTATCTGCGCAGTAACTGATCATATTATTGTCGAACACAGCAGATCGGGTGATGAAGGCTGTTTTCACC
CTTGCGCATTTTTGATGTCGTAGATTTAATAGTGTGCCTATAATGCTCGCGTTCTTCTCGCACATTGCCTGAGTCCCTGT
AAGAGATACTGTCGGTTTATACAGCAATCGCCTCTAACGCTTTCCACTCTTTTACTCAGCGCTTCAAACAACGACCAGTG
TCTGCTCTCATTTTAATTCCATTTTCAGTATCGATGTCCACAGTTATCTAACTTCTTTGTCACTCGAGTGCTGGAATTGA
ATCATTACGCATATCACCCATGATATTCCGCGAAGCTTTTTTTCTAAACGGCTCGCAAGAGTCTAGTCAACCATGTTTCG
GGAGAGCGTTTAAGTTTGTGGTTGTCGGAAAGCGCCCGTGCTCTTTTCCGAGTAAATTAGCAATGTCAAAAACGCCCTGT
TACTTGTTATTGGATCGGACTCGTTCAGGCAACGAAACTAGAGTTTGCCAACAATTAAAGAAAATAAAACAGCGATTAAG
AGAGATCGAATCGCACAATCAGAGGTAAATCTTTCAGGCGATGATCGTAAAAGCAGGTTGTGTACGCATTTTATCCATTC
CGCGCTAAAGGCTAACTGGCAAAGGACTGTTCAGAGATCAAGCAGAAAAAAATAGGGAATACGTTTAGCTGGAAACGAAA
GAGAGAAAGGGAGATAGAGAGATAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAAGGGAGATCGAGCGA
GAGAGAGAGAGATCGAGAGATCAAGCAAACAAGTGTCATCAAAATGTCGAGACAAAATCACAGAATATCTCTCTTCCTCT
AATTTCAGAGAGTGTTTTCTTCTCATAAAATTCCAAGCAATTCCACTGACCTTTTCAACCTAATCATGGCAACATATTCC
TACATCCCGATTCACTCTCTCTCTCTCAGCCAGCTAAAATGAAAACCGCTCGTCAATGTATGTGTTTGTGTAGTTGTATG
ACAGCCAAAAATGTGATTCTGTATTTTCCAATATTTCTCTATGATCTTTTTTATTTTTGTTTCATCAAAACTGATTTTTA
ACAATCTCTGCATTTTCTTTTACTTTCTTTTGAATCTTCAGGCGAGTCTAGACAACATTCTCCTTCGCATTCAAGTGAAG
AAATGCCTATGAGAACAGCATTCAAGCCAGTACAAAAAAGGTAAGCACATTTGATCAATAGCTATATGTGCATTATGAAG
GCAAGGTTGAGAGAATTCATGTAAATGAAACGTGAACAAAATCGAAAGCAATGTATCAGCTATGAGGATAGATTGAAGAA
GAAAAAAAATCAGTTCAACTCATTAAGATTTTTCCTTTAGAAATATATTGTCTCATGTCAATTTGTTAAAGTATTTATGA
ATTATCAAAGATATTGTAACCTTAATCGTTTTCTTTATTCACAACACATGTTTGTGTCAGCGTCTAAAAGTCTTGGACAT
CAATTCAAATACATTATTTAAGTAAAAACATTATGTATTTTTATGAAATGATATTCAGTCGATAGATATTTCATCTAAAT
GTTTTTTGTTCTTTCTTTTTCGTTCTCCAGACCTATTCTTGTGAGTGAGAGACCATCTGAGGCGGCTGGTTCGCCCGAGT 
>IrxA_Uf_01_115665276_223969-226264 
ACATGCATAACTTCACGTCACTTTCCATGTCGAGGACAAGCTATTAACTTTCAGACGGTTAAGATGAGTAGTGATTGCGT
AACAGTTAATGATGCTAATTTCTGGCTGCTAAATTCGTGTAACTAAAAGCGGAAGAAAGGCCTTGTTAATGGTGACTTGA
TTGTTTTATGGCCTAGTAAGTCACCCGGGAGCGGAATTCCCATAATAAATCGAGACACCTGAGAAACCTGTTTTTCTTTA
AATAAAATGAAGGTGACAAATAATTAGCTATCATGTAACGACAGGCGCTCTGACATCCCATCTTTTCAACAACAGGATAC
AAATAAATACATGTCAGAATAGATTCAGATAAAAGTAGTTATTTTTTGTGTGTTTATTTCATTTTATTGATTGTCTGTAA
TGGAAAATGCGTAATGTTATTTTTTAACATTAACTGCAGGGTGAAACCTGGATCACTTAAAGACATATAATGATATTTTC
ATAAAGTTTTAAGGCATCGACAATATTGTTTGGCATAAAAGTGTAATACTGTTACAACACGAATGTAACCAATGAATTTT
TCGAAAACGTTTACCGAACGCCTATATCTTTATGAGCATTACTTCATAATGATCTACATTTCACTCGTTTAACATCTGCT
AAGGGTTGGTGTACATATCGGTTAAACATTAATTACTTTAACTTGAAGGAAATTAGAACCATGCAAACCCACCAAAGATC
TCAAAAGTATGACTTTGTATAAATGAAAGTGCACTGAGCATGAATATATATTTCATAAATACTTGAAAAAGCATTTATAC
ATCTATTGAAATTAAGATCAATAATATTATATATCTGAAAGGCACTTTAAATACAAAATAGTAGAGATAGAGAAAAAAAG
ATGATGCAAAGATGCTTACAGACACATACAAATAAACAAGTGAATATGATAGGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAAAGAAAAAAAGAGAGAGAAAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAATAGCGACAATTT
CTAGACAGAAGCATAAAGTTGGGGGTGAGTTGTAAATCTCGGATCATTTTTACTCTGCTTCAATTCGAACAGAGATGGCG
TAATAACATCCAGCCTAGGGAGCTGACGGCGAGTGTATACACAGCATCATGCATATAGTCGTTCATCGCATGCATGAGCA
TATGTTTTACATCAGTCCCAGGCATGATACTTGTTATGATTATTTCAATATATAATTCTTTTAGGAACGCTCCCTAATAA
ATAAACACATATTCATCAAACTCCCACAAAAATGCTTGAGTTTGAAATTAATTATGAGATTTCACACCCCCAAAACACAG
GCTTCCATAAAAAGAATTGATTTCTGAGCAGAGGCCTATCAAAATAAAATAAAACGTTTCAGTTTTTTAAATTTTAATTT
CTTGAATGTGATGACTATTTTCTACTTCTTGGAATGTATCTATATTTGAAATTCATTAAAGCAATTCCAATATACATGAT
AATAATAACTATCACTCGTAGTTTAGTAAAGAAATGCCAGCGCTAAATTAAATTTAGATGATTAGACTATTTTGACAATA
ACTTATCTTGGAGCAACAAAAAAAACAAAAAGATTCACGTGATTTATTTTAAAACATGAATTTCTTTAATACAACCAGTT
TTGATAGACCACCACTTATACTTAGCGATGTGAACTTGGACAGTGGACGTGTTGTTGCTATTGCCATGTCGCAGAGTTCG
GCAAATACGCGAGTCTATACTCTGTCCGCCTCGCTAGGCGTAAAGCTATGGCAGCCATAAACTGACAATTTTCAACAATC
TAATAATTCAGCCCGTCTCGCATTGGGCGATGGTAAAATAATTTCACGAAGAGGGAAAAAAACTCTCATTCACTTAGGAG
ACTGGTTAGCTTCGCACCCGCCAATCATGATGACGTAGCACGATAAGTGTCTGCTTAATGGGTAAGGGTTGTTGTGATTG
GCTGCTTAAAGTGATTGAGCGGTACACGTCACAGTAGTCTGGGCGGGGCTTGTGCATGGCTGAGTTGGGTGACTGAGCGC
CCCTGTGTATGGCGATAACGGGGCTACTGGTATGGTGTAGCATGGTATGTGTATTAGGGGGTAGCGGTCATAGACAAGGG
GGAAACGACCCATGGGTCTGAAAAGGTCTAGCTTTAGAGACGCGCAGGGCTGACACAAACTCGTGAAAGGCGAGCAAAGC
GAGTAGCGCACGGGCCTCTAACCATTTCAGATGTAATACACTTGCCAACTCGTAGC 
>IrxA_Uf_02_115665276_218989-221569 
AAACGATATGCACTGTCTCATGTTTTATAACCCCATAACGATATTTTAGTCATGAGGTGTTGTGGTCCAGTGGATAAGTC
TCCGGGCTGTGAACCACACGGTACGGGGTTCGAATCCCTGTCGCAGCAATAACGTTCTTTGGCAAGACATTAATCTACAA
TTGCCACACTCCACCCAGGTGAGGTAAATGGGTACTTGGCAGCTTTGAATTAGTTCCTTAAAATGCTTGCGCGCCGTAAC
GGCAGCCGTGCTAAGCCAGGGTAATGGGACTGGAGCGCCAGGAGTGGCATTGAGTAAAACATGAGCGCTATATAAGACTC
CACTATCATTATTATTATTATATCATCATGATTCCATCTGCAAATTGTTCCCCTCCGATTATACCTTTTAAACGAGATAA
AGAGGCCAGCGTATTGAAAGGAAAGAAAAGAAGTAGAGAAACAGAAGAAAAACCATACCACAACACATTGTATGTATTGA
AAATTTACACAAAGGCATGTATCTGCCACAGTCGATGTTTCTCAAAACTGCTTGTTGCTAGTGGTTGTCTAGTATCCACT
CGATACATGCCATTAATACTGGATGTGGCTATGCATGATGGGACGTCTCTATATTGGTGACGTACATTGTTTAGCCTGGG
TATCCTCGGGAGATTCGACTCTTTTCGACGTGGCCCTTCCTTTCTGTATCATTCAACATGTTTACTTCCGCTCCAACCCA
CCAGGGACCCATTGAGAATATCTGTTGCAAAAGATGATGCATTTTCCATCTGATCTCGAAGTTTGGACGGAGAGGGAAAA
CAGGGAATGGGGTGGATAAGAACACGAATGGAACGATAGATATACATGAGAAGGTGTACATGAAGAATAGCCAAGGTAGT
CATTAATTTGGAACGACATTGAGATTTATAAGGAAACAGATACTCTAATTTTATCATGTAAAATGTATGTCGTCCAAAAT
GAAATTAACAGATGCTACACGCACGAATGCATAATTCGATTACACGATGCAAATTTGAAGCAAAATGTAACTGGGGAGAT
AAGACGGACAAGATTGAAGAAGAGACGAACATAGAAAGACATGCAGGGCGAGGGAGAGATCGACAGACAGACACGGAGGG
TGGGTATCGCATTTATTTGTGAAAACGAACAAATCGGGGATGTAAGAACATTTTGGACATTTTGGGACACAGAGGAGATT
AACCCCTCTCCCTGTCTCTCTCTGTCTCTCTCTCTGTCTGTCCATCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTGTCTCTGTCTTTCTCTCTCTCACTCTCTCCATCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTGCTTCCC
CTCTCTCTGTTTCATCTCTTTCTCGTAACTCAAAAGGCAGATCCCTATGTTCGCTGATATTGTATATTATTTGTTCGTGT
GATACTAGAGTATTTTCTTGCAAGAAACACAAGTGTTGAGTGAGACAAAAGTGTGAATGTGCTCGAGTTTCGAGTTTAAC
TGCTCTCACATTCGCGTTGTTATCAATGACACAAGAGAGCTGATGACGAGGCCCCGAGGCCTACGAGGATCGAGGCAAGG
GACACGGCAATCCACAGGCGCCAAAAACTTGCAAGAAGCCCCTTAGGCGATCCGACGCATCGCTACACCCTCGGTGCCCA
AGAAGCGGAAGGGTTCCGATTTTGAGAGTTGTAACGGAAACTTTGTTTCCCTTCAAATACATCCCTTTGTCCTCGCTTTG
TTGTAAAGTACATGAATTGTATGTAACCATCATTCTTAAAAACGTTCAATGTCGGCCTGGTATATCTTCTTTAAGCCTAC
TTAATGTGCCAAGTATACATAGGCCTACTCAACAAAATGAAATATGAAATATGAAATATGAAAATATGAAAACGAGATTG
TTTGACTTATGTAATGCCACATTCACAAACCCAAGATTCAGCCTGGATATTACATTATTATCCATAGATTTTAAGTGTCT
AATTATATATCATTGTAAAGTAAAAACAAAAAATGAACGCGTTATGAACGAAAATGTGTAAGGGAGTTGTAAGGGAGAAA
CAAATGCCTTCGTTGTTGATCATTCATAGTGTTTTCTTTTATTTGTGTTAAACCAACTTCTTCGTCACTAAATGCAAGAG
AGAGATTGTGAAATTATTTCGGACAACGTTTACAGCCTACACTAATACAAGAAAGAAAATACAATTAAAGAAAAGACAAA
AAGAAAGACCAAAAAAATAGGGGAGAGGGAGGTGGGTGCATTATGCATTCCTGTAGCATGGCTCGACTTATTAGAAATTA
AAGATGACCTCGCTTTAGTTCACGAACTGCGCATCTATGGAAGCTCGGGAAGAGACAATCCAATCCCTAGACAGTGAATA
TCCGCCATCCGCCTCGGGGGTTTGAGTGGGGACTCCTCGGCTTAAAGAGAAGGTTGAGGAGTACTGACAAAATGAACAAT
AATTTGTTAGTTTTCTTATTGTTTTCATGTTAGTTTGGAAGATTATCATAGATGAAAATGTCCACAGAAAAAGAATGGTC
TTCAAATGCCCTCATTATGAC 
>IrxA_Uf_03_115665276_215908-218312 
TCAATAGGGTCTTTCGATGTCAAATCGATTCCAATACTATATGGTATTCTACAAACTTAACGTACAAACATGAATTTGGT
TTGAAATCATAATACTAAAGAAGACATCTGCCTTCTTGAAAAGTAAAGATTTATGAATAATGAAGAGGGAGAGAGAGACA
AAGAGAGAGACAGAGACAGAGACAGAGACAGAGAGACAGCCATATAGACACAGAGAGACAAATACAGAGAGAGAGACATA
GAGAGAGAGAGGGAGTGATATATACACCGTTGTCATATAGTGATCAGTGTCGAATTAGATTGTATACTTTTTATTTCTAA
CCATACAGTGTCAGAGAGAGAAAAAGTTCGTCTGGACGGTGCCGTAATAGGCAATCGTCAGTGGACCGATCTTTGACATT
GAGACTCTGAGGTTAGAAGCGAGTTTTGCGTCCATCTTTACCGTTGTCATAGTGATCAACATCGAATCAGATTTATATAC
TTTCTTTTATTTCCAACCAATTGTCTTTACAACAATGAAACAATTGTAAATTTCTCTTGCTTAATAAGACAGATTGGAAT
GCAATAAAAGAAAGACCATTGACATCACTGACAGCACGTGGGATGTCATTGACTTGAAAACAAAGACAATAATTGATTAT
CGAAGGTAATTTCCCATTTTCTTGCACAAGTAAAACTATCTTCGGAAGGTGTATTCAAATCGCAACTTAACAGTTAGATC
TTTTAATTTTTTCTCCTCTCGATCTGGCCATAGCACTCTCTTCGGATCTTATGCTAAGGGGGGTTTGTGAATTTGAGTGG
GTAGTATCAGGGGACGAGGGGGGAACTTGACAGGCGTGAAGTGGATGTACGGGCAGGTTACAACGAGTTGGAAACAGGAG
GGTAGTCTTGTGATGTAGGTCTAATGAGAAAGTGATGGGAAGATAATGGAGGAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAG
AGAGTGGAAAAAAAAGGGGGAAAGAAAGCGTATAAGAGGGAGGGAGGGAGAGAAGGAGAGAGAGAGAGAGAGAAAGAGAG
AGACAGAAAGAGACAGAGAGAGTGAGATAGAGGGGGAGGAGGGGTAGCGCTTAGAGACTTCGGTAAGTGCGTTATAAACA
CCGTTTTTATCATTATTATTAATATTAATAATGATAATAGTAATAGTTTTTTAAACATCTCTTTACCAATATCTGACAAA
AGCGCTCATTATTATTACTATTTCCCGTTCTTATGGATTCAGTTACTATTTTGCACATTACAGTATACATTCTCCACTCA
GTATACTATGCAGTCGAAACGTTATGGACGTGACGTGCACCAATGATGGAATATTCGTGGTATTTACTTAATAATGTGAT
TTTTAATATTGCATAATATCTATTCAAATAGGTACATACTACTGACTGATGAATGATGTACAAAATGTAACAACGAATGG
GTGTTCATTTACCGTCGATGATAAAACAAGGAACTTATATTGATATATTGAGACGAAAGCAAAAGAAACACGTTCTAAAA
TGAAACTTATCCTACTTCGATAATGTAAAGAGCAGATTAAGCTACAGTCATAAAAATTGATTTATACTCTCATTATATGA
ATTGATACAGTCATAAGGTGTTAATATAGATATAAATTTATATGGGAAACTCGATCCTCGTCCAGATGATTCATTTTGAA
AGATGTTCACAAAATGACACAAATTTAGCCCCCTCAGACATATCGCTACAAAACTCGGCTCTCAATATGATACCTTAAAC
ACAAGTCAGGGATCAATTTCCAATTATTTCCATAATCAGCACAATTCCACCCGTAATGGTTCCGGAGAGACATGGACCCC
GCTTTCGTCTCGCGAGAGGGCATATCATCGTCACCGCCCTCTGCAAAAGAGCCCCCAAAGACCCCCTCCCTTCGGAAGCG
AGTTCATAGGACACTGGTTCGTTTACGGGACCTTGCAATCGGCACCGAGTTCCAACACGGCTTCGCGGTGGCGATCGACT
TGATTTCACGCGCCAGCGCGCTGCGGTAGTCGAGTCGTAGAGTTATTGTATAATTATCCGCGATGGTATTAATTGAACGG
TATATCGCGTTACGTCACGTCGCGTAGAATCCAGACGCGACAAATTGCTGGCGGCTTTAGCCGGAGTCTCTCCAGTTTAA
GGGGTGATAAAAATCACCTCTTTTTCATGAATTTTGAGCTCGGGCCTCTTCAGAGATATGAAAATTTGACAGTTTCACGT
AACATAGAATAAATCATGGTGCTCATGTCCTTAGAGAGGGATCAGTGACGAAAAGTGACTGGATCCTCTTCGCCGCGATT
AATTTGAATTTGAATTGCACATTATGGAAACAGCTCTGGAACATTGGGCAACGGTATTAAATCAAACTTCTATCACGACT
TGATT 
>IrxA_Uf_04_115665276_212047-214910 
AAACATGATAAATATATCGCAAAAACAAAACATAAAACAGTTCACAAGAGACAAAGATAAACAAACTAGAAGTTTACGGA
TGCTACGGTTTGTTTTACTTTTGCTAAAGAGATCAATGATTTTATCTCTCACTTCAACATTATGATAAATCTTACACGTC
ATACATTATATGCCCATGACGGCCAACATCTAAAGAGGTATCTCAAAATATTATTGTCCTTTAGAAAAACAAACGGTGGA
CCTTAACGAAACTAACTTATTAGATTTCACGATAAGTTAATCTGCTGTCAGAATTAGTTGTGGTTCCGTTCAGGCTGCTG
CACCTTCTCGGTGACCTTTAATTCTTTCAGTGATTATTTTGATATAAATGATATGAAACCCTCGATTAGAAAGCGAATGT
TTTTGTTCACAAAGATATTAAATCGTTCTAATGTAAATACGAAAATGCAGTTCTAAACGAATTACCGGGATAAATCGATT
AAAGAGTTCCGTTTTAGATTATGTTCCTTTGAAGTATTTTATCGAAAAAGGCCCAAGGTAAAATTCCTTTTTGCCGAACA
ATATGCAGTAATAGGATAATTTAATTTCAAACAAAATCTAAATTAGATAATTTAACGTTTAAGAAATATATAAACGGGGT
TGGATAAAGAGCCTTACGTATTAGAACATCATGATGATACTTCCTGAAACGAACAATATTTAACAGGAAACTTTTTTTTT
CTTCAGAAAGACTTATCTGTGTCATGTAATCGTGCTTTTATTTCGACAAGAATACTGGAGCCGGTTTAAGAACATTATCC
CCATCTTACAAGGGATCAACTAAAGCAAGAGGAAACTGAAATCTGTTTGTACACGACTCGCCAGATCTCCCACCATTTCA
ACAATAGAAATCGAGAAAGTTGTTTACATCAATATTGCATCGCTCGATCTATTTTCAATGAAATAAATCGCACTTAAATC
GCTTTTTTCTTCTTTTTCTGTAACCTTCTTACATTTTATTTGTTCGTCTTGGAGAGGAGACATCTCGCAGAAGGCGATAG
AATTGATAAATTCATTAGGGAAAAGAGACCCAAATCATGATGTCGTCGGATTGTCTTGTTACTCTCTCCGTGTCTAATCT
GACTTCTTTTAAAATCCAGGTAAATCGCTGTGTCTCCAGGGCTTTGCGGGTTCACTCTCCCCCTCCTATCTTTTCCCTTT
TGATTCAGTCTTAATCGGCGCTGGATTAATCCTTTCTATACTTTGATATCCATTCTTTCCGACGCTTTGAGCCATGATGT
AAACAGAAATAGGAAGTATTATTACCAGACATAATGAGAGAAAAACAGGTAAACATATCCGAATTAAATATCGGGAAATA
TTTTGAGCTGTCTGGGTAGCCTATTGGGAACGTAGCCCTATAGGTGGGTAAGCTGTGTAGAAGACCACAGGCTGCCGACC
TTTCTTCTTTTTTTTTACTCCGCAACGAAAGCTATTTTGAAAGATTCTCTCTGAAATATAGATACGGAGTTTTTATTTTT
TTGAGGTATCAGTCTAGATCAAAAATGCATTAATTAAAAATCTAAACTAGATTAAATGTCTTTCTAAATAGCAGAGAAAA
ATATTTAAAAAGATTGCAGAAAGTATACTTCGGTGGCGCTATATGAGGGATATTCTTAATAAAGTTATTTAAATTGATCA
TCTGCAGATCTTTTATTGAAATAAATTTCGATTTTTATATTATGCAGCTGTTTATTCTATTGATGAAGTTGAATATTTAT
TTATTATTATCACTTTTCTTCTTTAATGACATATCCACCCATAATGTTTGGGACATTAAAGATAAGCTTGAGTTCTGGTA
AAAAAAAGAAAATTAATTCTCACAGAATCTAACGAAACTTACACTGAATGTTCAAGATTACAAATAAATGTCATGTGCCA
AACAATTTTGGAAGAAAATGTATACTGGCTGATTACTTTGCCAAGATTCTGCCAAATTTATGATGATTTTGATGACTCCA
GAACCTTGCATTACACACCATTACTTACATGCTATATGATCAACTTTTTTGATCCATTCCACACCTTTTCTTTCACAATG
CAATCGCATTACCAGAACTCAAGTTTATCTTTAAATAAACGAATAAACAAAAAGCAAAAAACCAATACTTTACAAAAATG
AATAGTTAAGTATGATTTTCATCGAAATTAAGTTTACGAAAAACGATCATAAAAAAATAGCAATGCGAGATCCACTTCTT
ACAATATTCTCACACACATTTGTCGGAAAACCTTTTAATTTATACATTAACCCTCTTTTGCAGTTTAAGATTAGTTAATT
CATAATGTAACAAATTTATTTCATGTTTTACTACAGTTTTATACAGTATTGATTACGGAATTTAATGAAAATGCCATCAA
TGTCAGGTATGTGGGTAGTTAATGTCTTTTTTTGTTTAAATTGGAAAATGTGCATTCGAAAGTGATTACTCGTTCAAATC
AAAACTGTATTTACCGACGTTAAAAACGCTAGACACGACTTAGGAGTCATTACCCCCTATCTGGTAACTCTCTAAACCGA
GTCATCTCTCATCGGATCATCATCGGTGCATGAGGGGGGAAAGGATGCACCCCGTCATATCCCCCTCTCAACCCTCATAC
AGGTGTACAACAAGACAACATCTACACCACGTCTGGTCTGGGATCCACTCAAAATATCAACATTGCTCTCCCATGCTCCA
CTAGAGATGTGACCCGACACAAATATCCAAAAGAAAGCAAATTATGACGAGATGTTAATTGTGCGTTTCTCGCGCATCGC
TGCAAGCCTCTCTCACCATAAATTAAAGAGACTTCGCAATTTTTTAGTCAGTAATGAGATATTC 
>Lim1_Dr_01_115746492_120222-122917 
TTGATTGAGTACAGGGTTAATGAATGTGGAGGGGTTATGCCCCTATTTTGTCTTCTCCTACTAAATTCCCTTATCATTTG
TTCGCTGGTGGGACACACGTAAGAGCCACGGCGCCACCAATTATAGTCTCTAGCTACATGCTGTAGGATAACGATGGGCT
GCGTTCTTCCTACCACGAAATTGGCGAGTAGGACACGGGTGAGGTACGGGTCGATACTCGCTCGAGTTACCCCAAGCGAA
CTAACACACAACCACCTGCCCTTCCCCTCTTCAATCGCGTCCGTCCTGAGCCAGTCAACCAACAAGAAAACCTTCTCGCT
CGCTCTCCTAAAAGCTTCAAAAAAGAACAGACATCCAGAAGAAAATCAAAACAACAAGGAATATGCCCATATTCGAGAAG
GAAAAAACCTCGACGTGATTGATTATCATGTAAATCAATAATTTTCTCTTTTTTAAGGTTCTCACGGTTCGTGCTGTCAG
CATGGCAAAGTTGTATGCTCATGGAAGGGAGAAAAAAAAAGATCATCGATGATCGGGACGTCTGAATGTTTGCTTTTCTT
GCAGATTATCAGATAGTTCCTACATTTAGCCGTCTGTGTTTTATTTGTTGATGCCAAGGGTCGAGATCATTAATATTTGA
TGATCAAACACCAGTCTTCTGTCACTCGTACAAACTCACTAAGATGATCGTGAGCTAAATAATGACCTTGATATGGACAA
AACGAACAAGATGGATGCAACTATGAAAATCAGTCGTGGTAATGCTTTTATGGGTTAGTGTCAACTTTGAATCGTTATTC
AAAGAACCCATTCGCACGTTTTCTTTCATAAGATTTCAAACCTTAAAAGGTTTGATGTGTGAGATAGAGAGAATGAGGCA
GAGAGAAAGACAAAGACAAAGACAGACATTAGAAAAACAGAGGCATCGTGTAGAGGGAGAGGGCAGAGAGAGGGGGACAG
AGAGATGGACAGAAATGAACACAAAGGAAAAGAGACATCGGTATATTAGGACATTTTAAACATTGAAGAGAGAAATACAT
GTAGATAGATACTGTAGGTAGAGATAGAGGGATAGAGAGTGAGAGAGGAGGAGTAGGGAGAGAATGCAGTCAGGGAGAGG
GATGGAGAGGTGGAGAGGGATGGAGAGGTAGAGAGGGAGAAAGAGCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GACCACTAGACTGTGCCAGAGAGAAATGTTTGAAGTGTCGGTGTAAGACAGAACGATAGAGACGGAAAGAGAAGGAGACA
CTACCATGGCATGAGAGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGTGAAGAAGCACAATGTATATGTATCAAGATCAAATATGAAG
CTGCATCGAGCAAGAAAGTATCAGTCAAGAAGGTCGAACGAGGCAGATGTCTTTTTATTTCACAATGAATCCCTGTATGA
AGCTGACATGGATCTCTTACACCCCTTTAACGCGACATCTCATGGAGGAAGGAAGGTACAAAAAAAGCTTCGTGTTCAAT
GAATTTCAGGCGAAAAGAAATCGAAAAGTAATTTCACGGTGATCTGAGCGTTCATACCATCCAACAGTGATTCTCCTCTG
CCCGCCTCGTCACCATTCCCATACCCCAACATCTCTCCACCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTCTCTTTTCTTTCTCTATCT
CTCCTCTCTTCCTCTCTCTCGCGCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTACATATATATCCCTCTCCCCCTCTCTCTCTCCTCTC
TTCTTTTCTGTATCTCTCCTCTCTCTCTTTCTCTATCTCTCCTCTCCTTCTCTCTCTACCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTTTCTCTCTCTCTCTATGTCTATCCCTTATCCTCTCCTTCTCGTTTTTTTCTCTTTATAACTATATACTAGCAT
TGCCATTGAGATGTTGTATTTTGCGAACATTACTCCGAGGTATTACGTAATCCGAACACATTTCAGGTAATGATATTTCT
CGTAAGCTGATTTCTCGAAAGACTTTGCGATCGTTTCAGAAACAAAAAGATAATAGACAAATATTAAAGAAAAAACAGCT
CTCTTTGATTTTGGGCAAGGCCATTCCAAGATACTTATTTAATTTGCACTCTTTTTTATCGGTACAATAGCCTATCTCAA
TATTAACATTACATCGTACGCTCATTTCATACGTATTCACGACTTCTCCCTCACTCTCTCCCTGTATGTGTAGTCTTTTA
TACTTTCATTCATTCTCTGATATTCTCTCGATATCATACCCCAAAAATTACATTTACTAAACAAAGCAGGTAAATGAACA
AGTCAGGTAACTTTAATCATTTAAATTAAATAATCATACAAAGTCAAATAGTACATACAAATCTGTCTCACAAAAACATG
ACAATACTGAGAGAGCGATAGAAAGAAAGAAAAAGAGAGAACAGCGATAAATTTTATCGAAACATTTCAAATAAGGAAAT
ATAAATACATTTCTTAATTCTTTATCTTCGTCCAATTACATGTATGTTTATTATTCTCAATAATTAAAGACAAAAATCAA
GTGATTCACTTGTCCTTGCGTAAGTAAAAACCATCCAAAATGTGTAATGAAAGAAGAATTTCACTCTTCATTCATTATTT
ACATCGTTTAAAATTTGACTGCTATTAAAGCGAGTTGAGCGTAATTATGAAAGAAC 
>Lim1_Ir_01_115746492_212565-216229 
ATTGGATGTATACGTTATAAGATGCCCTATACTCTTTGAATTGATGTGATGGATAACTGAGGTCCAAGAGACATATACGA
TCGTGATCATGACATACAAGTATTTGAATTGTTTCTCAACACTGCCAACAGGATACAGGTCTGGTAAGAAGGTTGAAGAG
AGAAGGGCTAGCCGTAAATGCGAGAGGTAGAAACTAGAAAATGATGTCTTTCAAATTTCCATTTCAACCTGTAAAAGAGG
GGTATTAGGTGTGCTGTGGATCATGTTTGCCAGAGTAAGACTGATAAAGCAAAATATTCAATGTCCATACTCCAGGCAGG
AGTTTAATAATATGAAATTAAATACTGATTATGCATACAAGAGTATTAGTCATTGAGAGTTCACATAAGCTCAAGGAAAA
TAAACAAAAATACGGGTACGTTTGTGATTTTATTATGATAAATAGCATTCTTTAATTTCATATCATTATTGTGAATAGAA
TATAGGTGAGGTTAAGTCACTATCAAAATAGAAAACCTTTGGTAATATATCGCAAAATTCTTTAAAGACACACATCACTT
TTCTCCCGAATTTTCGATAATTAATAAAGTGTAATAAAACTAGTATTAAAATTACAGGAGGTGGGGTATATCAGAGTTAC
TTTTTAGTTTTTACATTATAAGCTTATGAATGTTGTCGATGACAGAGCAGAAATAAAATTAAACATAGAAGATTATGAGC
TTTTGAATATTACATCCATAACAGACAACTATAAACAAAATAAAAAGTAAACAAACATGAATACGTTCCTTTGAAAGCCA
TTGAGACCGAATACAAGAACAGTTTTGTAGAAGTAACTTGACTCCATGTGACGATACATATCTGTCAGCTGTTGGGTCGG
GAGGCTGAGAAAAGGCATGCAAGTTAATTAATGAGCAAATGACGAGCCATCCATCACCACGTCTCCTCTCAAACGCAGAG
AAGAAAAAATGACATGCCCCTACAAATTCCCTCTTTACTGTTTGGCCTATACATGACCGCCCCTTCCCGCAATCAAGAGA
ACGTGAATATACTCGAATACCGAGACACGTTCTGTTCTCACAGTCATAGTAATTATAGAAGTCAAACTGAAATAATTCAT
ACTTCCCCTTCCAAACATCGTGATAAAATGATATGGTTTGCTGAATTGTGTTTTGATCTATGCTAATATTCAGATGATTT
ACTATGTGTAAGCTACATGTCACACTATATACAAAGCCCTCTCGCATGTCTATATTCGGAATATCTCTATTTGTTTTACA
TGCCCATACCTCCTAAGAACATCTATATATCCGTTTACATCACCTAATTGAAATAAACTGTTCTTTTTCAGAAAAATATT
TATGATAAATTATAATATCTACTGCATGTTATCATTATTGTATTGTATAATTTGTGACACAAAATGTATATCCCGTTATT
CATGGCAAAGTACTTATTATAAATGTCAAAATGCACCTGAAAAATATGATGTCACTTAATATTAAGTCTAAAACCAAACA
CATTGAGACACCCCCCCCCCTAAATTTAAGAATTAAAATATGTATTCTCCGAATTATGGTCAGGTTCAATGGCAGTGATT
GATGTACTGATATTCATAATGTATTTATATTTGATCGCTTCTTTTCATTCCATGGGTAAAATACTCAATCTATTATACCG
TTCCGTATGGTCTCGCAGGTTGTAAGGATATTGTATAATTTGCGTCGTTTCATCGGAGTTTGAAGATGGAATTGAATTAT
CGCTCACCCCTTAATCATAATAACACTCCTCTGCTTTGGAAGCACGTATTTATTGATAATTGACACTACAGTTTAGATCA
TCTATAATAAAATGCTTTAAATTGAAAAGTTGTTGCCCCAAGAGCATTAACAAGCGTTTGATACTCGTCCCTGCGCAAAC
ATAATTACACTCAATGTAGTCACTCACAGTCAGATAATCACCTTTATTTTCAAATGACTTTATTAAAATATATTACACAC
TTGGTGATTTCGCCACGCAGACTGCCCGTAGACTTTCATTTGAGATGTGTTTTAAACAGGTATTTAATTACCAATCTAAA
TTTAGTAACCACGACTCTATGCACTTCAGTTTCATGTATTGTATGTCTTCAGATTTTAGAGGTATGGTATGGCTTCATTG
TAGTTTTTATGTATTGTTCAGAAAAATGTGTAAATAAGAAATCATATTGTCTTTACGGTTTCGTCAATTTACATGTGTAA
CATAATAAATATCAACTATGATTTTAAGCTCAAATCTCTTAAAGTGAATAACGTCACGATTCTTATGATTATAATCACAA
TTTCTGTGATTAACAGTATAATTATGTATCTTGTTCTTCAATGTCCTTCCTTATTTGCTAGTAGTTGTTTACAATACCTC
TTTACGCTCCTACGTGTGAGATATCATGTATTTCTTTGTTATTTCAAAATTAAACAAATTTAAAAAGGCAGTATTCTACA
CTCTTACTAATCATAATAAAAATATATACGAACTCTGTCATGAACCTGACACAAAGAAAATCAAACTTTCTTTTAAAATG
TTGTAAATCTCGGGTGACAATAACTCTAGGCAACATTCTTACAAGGAACCCCCAATGCCCACGAGTCATGAAATGAGACA
GCTTGAATAAACGGAAGCTTACTTCTAAGTTTACTAGAATTTTTCATAAAATTGTTCTTACTGTCTGTTCAATATTTATT
GACTAAACGTACATAGCAATGACTTACAAGTCAAGAGAAAAGTTAAAACATAATTACTTTTATTATCTGCCCAACTTGTT
TTACCAAATTCCCTCGAAACATATTGCTTAAAATTGTAAATAAATAATAAAAATTGAAAATGTAGATTAACTGTTTGACT
AAACTGCAATATGGGCCTCCAAAGAAATGTATCAGTACCCAGTTGAAGAATTAGAAAGTCTTGCGTCTTGTAAATGATAA
TTAATTGTTTGATGTACGTCTACATTGTTGGTCTCGATGTGCTGTGTAAACAAAGAAGCGTCTCTTCATGTCATTACAAT
ATAAGATTAAGTTCTTTATCTCTGTGCAGAAAACTATACCTTACACCCCACAAGCAATATGCATCGCTATATAAAAGCCA
ATGACGCAGTGGTGTACTCCTAAAGTTTTCTCCATCCTTTGAAACAATTAAGTTCCGGGTTGTTTTTAATCGCTGATGAA
TAGGAATCCGTCCCCCTTATTTTCTTATATGACTTCAGAGTGATGTTTTGGAACAAGATACAATAGTGAAAAGACCATCA
CGATCACGTCCCAAAGATCTATTCATAAATTAATTCTTTGTAAAAGTGAATAGTCAACGGTGAAAAACGTTAGAAGAATC
TTTGAAAAGAAAGCGGTTTGAGACGAGTTGTGGCTTTCGACCACATTTTGAAGCGTTCGGATACCCACAACTTGCTTCCA
CGGCTTACCGACCGCAGAATAAGTTTAGAGAAGTTTGAACCAGTGATATAATACATATATATATATAAGGGAGTCATGTG
TTATTTAAAACAGCCTTTTTAGGATGTATCGTCAATCATAAACTGCACATTGAGGTATAGTTTCAATTGTAAGACTTCTT
GCTTGAGGATTCCAGACACTTAAAAAACACCAACACGACACTTTGTTACGGCAACTCCTAAATGC 
>Lim1_Ir_02_115746492_207659-212130 
CTTCTCTTGCCACGGCAATCTGGCAATTGAATAGTATTGATTAAAAGTAATACACAGCCTAGAATTGATCAAGAAAATAA
TATTAACATCAGTATTCTATCAATTAGACTGACAATTGTTGATTAAGATACATGTAACTAGTAACTTTAACCTTTAACTT
TGTTAATATTGCTACTTTCAAACAACCATAACATTTCCTCATACGAAATATCTTAAAAGTTCTTCCAAGAAATTCTGTCC
AAGGGAAGAAATTAAAAAACACGACCTTGGTATCAACATCAATGTTTTTTTTTCTTCTAAAGAGCACCTTTGGCACTCCA
CTCTCTTGCACAAATAATTAACGAACATGATGACTACCTGTCCGGTAAAAGGGTGAAATCGGAGTGCACTCATTTTAGAG
TAATCAAACAGGATGCGCAGAACAAACCAACAGGTCCTTGCAACCTCTCAAAGGAACAAAAAAGCCATGTTTAAAGCCTG
AACATGGTAGAGGAAAGTATCTCGACAATCAGAAAGCAGGACTAAAATAAAAAGGGCCACGAGCAAATAAGGGTTTCTTA
CGAATCAGGGGATGACATCGATATCCCGTCATCGTACGGTAAAACGAAATCTGACACCAATCCTGGTGTCAGACATTTCT
CTCTTTCTCTCTATCCCTCTCTCTTTCTCTTTACCCTTCTCTCGTTCTCTCTACCACTCTCTCTTTCTCTATACCCCTCT
CTCTATCTCTCTACCCCTCTCTCTTTCTCTTTTCCTCTCTCTCTTAAATCTCACGAAACGCTTTCTAAAAAATTCACCAG
CAAGCACACAAGCTCATGGTGTAATGAGTTGATGGGGAATATCGCCACAAGAGTCGTCAGGCATAAAACTCGAAAGGTAA
ACACGATGGTTAAATATGATATGTCATTCTTCAAGAAGGGATAAAACACCAAACATCTTCGTTCAGTACTTTAACGTTAA
GGGAATGCGATGATGATACTCTACAATACCTCACGAATATACCCGCAAGAGAAAGACCCATTTTCTTAATTCGTTGGTTG
ACATTATACGAAGTAAACATGAATATTCCGCGGCTGAGATTCTTTGTTTTGGTGCCCTGATACTATCCGATTTGGGCATT
TCATTGATAGTATCCATTGCTATTGTTTTAACCCTGTACAAGCATGGAACCGTGTTAGGTCGAATCTGGATAAATGGACG
ATTTATCACACTAACGTAACGTATCGAAGAAGAAAACACAGATGGGTGTTACATTTGATGAAAAGGCAGTGATAAATAAA
TATTTATACAGAAAGAAAAAAAGAGAGAAAAAAAAGAAAGAAAACGAGGTGGAAAAAGGTTTGTAAGAGAGATTGAAAGA
GGTGGGTTGGGTATGCAGTCCCTTACGAATAGACGATCAATTCATGATGACTTTATCATGCCCGTAGGAGAAGAACAAAT
CAAATTAAAAAATATCATTTTATTTGAAATAACAGATAGTAGCAAATTATAATTGCAACAGGAGCGTTGATACCTTTGGG
TAACTCTTTAAACAAAAGCATTTTCTTTCAATATACAGTTTATCTTATATGATCATGACGTAATATGACCTTTGACCGAA
CCATAGGGACTTTCCCCCAAGAGGCTCAATGATGACCAGTTTCACTTTACATGAGAGGTCTGATACGAATATGGGAGGAG
CGAGAAGAGAAGAGAAGATTTAACTCACAGATATCTTGCAAACTACAAAGTTCATTCCCATTCAGGATTTTTTTTTTTTA
ATGCATTTAATGGTTATTCTGAAGTTTTGATGAAGACCTTTGAAGATATTTTGACACAGCATATACGCATCTTCCATCAT
GTCAAAGAGCAATTACGTGTGATGATCTATAAAAAAATGTAAGAAATGCATGCGCGATCAAGCTCCACCCCCTTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTCCTTTCAGACTATTTTCCTCCTACACAATAGCGCCGACGGA
ACACCTGAACTTGTTTAACCTTTGACCCAACTTTCAATATGAAAACAACGTTTACGAGCAGGGGGACGAGATTAAGGGCC
TGAACACAGATTGAACAAGTTCCCTCTGCATAATTTGAACTTGGTAGCTTACAACATGTCACACTTTATATATGATATAC
GTCTCTGACTTAATATCATAAAGCACTGGATGAGGCATATACAGTGAATCATTGGTAATCTGTTGCGATTACAGTAATAC
AATTAAATACAAATGAATAATAAATAATTATACGAAATACTTAATACTTTTGGTATTATCGTTACGGCGAGTTAGCTTCT
ATACATAGACCTACATTGAATCATGATTTATGTTGATGTTAATGTAATACACTTAATTTAAAAAAATAGTATACATTTAG
AATACTAATTGTTTATATGATACATTGGTTATAATTATTGGTATTTTCTATATTTTATAGCTTCCATATCTAGTGAAAAT
ATAAAATTAAATACTTGTCATCCTCATCTGTAAGTATTTAAAGCATATTGATTTAAATCAAATAAATGTTAAGATATTTT
ACAGAGTCAGTGGATAGAAGATTTCATTTCCATTTGTAATTCCTGAACAAAAAGCGACTGTAAACCCTATGATAACCCTA
CCATACCAACGTGTACCCGTGGAAGCGGGATGCCATTCACACAGAGAATACAAATCTATTTCATGCGCGGGTGACAAATA
CTTTACATGTGACATTGTCTTCTTTTATAAAGGCAATATTTCCCCTTTTCTAGTTGACTCTTCAGAAAGGTTGCCTGGAC
GTTATATAGACCTTAAAATGACACAATTGAAGAGCAAAACACTCCACGGTGGGATACATATTTATAGTCCTGTTTCGTCA
ACCGTTTCGGTGAAGTTGATCAAATATGACAATGAGGAAAGAAAGACAGAGAAAGAGAGGGAGGGAGAGAAAGAGCAAAA
CATGCGGTATGATTTTTTTTTATGCTGCTGTTGTGCAAATATAATCTCATTGTTGTAAATCCTACCTAGCAAATAGAACC
CTTTATCAGAAAGTCAACAGGAATATGGTAGTGTAACATATTTCACCCCTCAAAAAGTACAAGTTGCCCTCTTAGGGCTT
GTTGGTTCTCTTTCTAAACTTGACTTTGCTGAAGTTTACTCTGAGTAAATAGAAATGTGACTATTATTCGTCATATACCA
CCATAGTTTTCGCTTTAGTCTGGTTATTATGCATCTATTACACGCCTCAATTGAAGACAGGGAAATGGTTACATGTTTAT
GGCGATGACTTTCGTGTTCTCTCGCGGTTATCCAGAAATGTAAACTACAACATCAATGCACTGAACATGTATAGTTTACA
TTTAATGAAAATATCTAAAAAGTATGGAATGAATAAATATATATATAGAGCATAACTAAAAAGATGGAATATTGTATTTC
CTTTAAATTAATACTCTGCCTTAAATTTGTTAAACTATTTTGGCGGGTTTATAATTTAAAAAAGAGATAAATGTTCTATA
TTCTGTAGCTATATAGTTTGATGTTATGTATATCAAAATGATCTTAGAAAAAAAATAAAAAGGAAACCATATAACCAATG
TTGGTATCATTATCTTCTAGGAAGTCAATGCATAAAGATGTGATAGCGCGCTTTATTTCTAAGACTTCAATACAGAAATA
GTAACTTCTAATCCATTGTGACGTCATTAAATATCATCTAAGATCTCATCGGTGGGAGGTCTGGTCTAACAATAGTCTTA
AAGAAGTCAATTTTCCATCTATAATCATTAGCGTCAGTGACCCTATAGCCTAGGTACATGTACGTCTTAGCTGTTGTTGA
CAGTGTTGATACGTCTATTGATCCATTTAAAAGTGACAGATCGGTATAAAGGGACTAAATATTTAATGATGTATGTTTAT
TTGTCCGCAAACCAACCAGGCTGAGAAGCGACATATTGGTCAACAAATTGAATGATTAATAAGCATATGAATACTGATGG
GAGTCAGTGACTTAAGCTCTTTATGTGGAAAGTATCATCTCGCTGTCAGCAAAATAACATAAAAATAGTTTCAACACATG
ATAACGAATCACTGCAATAAATCATAACAGTTATTTCTTTTATAATGATTGAGTATTTCAATGATTATTATCGTTAATGA
CCTATGGGTTTCACTATATTGCACTGTATTTGATAAAGAAAATGGAGGAAAGATGTAACAGTTTCTACAGGTGCTCGTTA
TGTATTACATTAGAGTAGAAACTGTACATAGGGTTACACACACAAATGAACAACCCGAGAACTGCCAGTAATTAAGAACG
AGCGATGAAACACATAGATTTTTTCGAACAAGAAACTCATGAAATTAGGATTTCTAAATCATGTTGACTTAATAGTGAAA
TTAAGAATTCGGATATTATGTCCGACAAATTATGTAACAGTGTCTGATATTGGGTCACGATTCTGAGATAAT 
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ACACTTTTCGGTTGGTGCCCTACATGCATGTTGGATCAACAAATAATCGAGAGTTTTCGCTTTAATGATGTAGGTTCACA
CCATTTTTATTATAGTATACTAGCATACACGGTGACTTAGCATTTGATACCTTGTAAAGACTTAGTTATACACGTATACA
TTCTAAAAGTGTAACAAGGACATTGTGCAAAATTAAAATTCAGGACAGCAACAACCCTGGAATAATACATAACTCAGCAT
GTCATTCAACATGTACATGTAGCATAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGGGGGGGGGATGTATTCAGATATGATTT
ATTCACGGCATCATAACAAGGACAGAAACACTAACAACAGTTCAAACGGATGAGTGGGTCCAAAGCGTTATTTTCATTGA
ATGGGTTGTATGGGAGTGTACACTCCAAATCGAGTCGCTTACCAGACAATAAACGACATCATACCGGGCGTAAACACTCA
ACCAAAATACACCACTGCTCACTCATATGCAGTAAGCCCAGAAATAAAAACAGAAAAAGTAGAAATGAGATCAGGTAAGA
TCAGCCAAAAACCACAGTAGAACCGACATGATATGAGTAGACGAAGAGTTAACACAGTTGGAAACTACTGGACTCAGTCA
ATGTTCTCTCATTGCCAAATAGAGTTTGGGTGATATTCGTACATTATTAGTATTTCACAATACATGTATTTCTTTACTTG
AACCGGTACAAACCTTCAGTTCAACAATTGTACAAAACTTCATGTAATTATCATTAAAATCAAACTCTAACATCTTTACA
TAATAAGCATTGTTGCTGACAATTAACATCGTCGCGGCGATCTCTTTTATCATGGGATAAGAATAATTATAAGAAACGAT
ATTAATCACGAAATATTTGTTACTCACATCGTATTATATTAAAATTACGATGTTTGTCATCTAGCGAGATAGCATATTTT
TTAACTACAAGATATTTACATTAAACACGATATCTGAATTAACTGGAATAAACTGTAACACACACATGTATCAAAATAAC
GATTACTGTTCAACCTCAAGGCAAATTTTCTTCCATTTTGTTCAATTTTTAGCATTTTTTAAATATCCAGTCCAAAGTTC
TTCTCTTGGTTTTAGAATTTGAAAGATTTATTTATTTATTTATTACTAACAAGTTTCAATCCAAAAATATAAACTGAAAA
TTGTAAATATTGTTTATTTCATATTTTGTGCGTGTATGCTTATTTCAGTGCAGACTTAAAAAGGAAAAGACACGATTTAT
TTCAAGCTGCATGAGCAGATTTGTGAGAAAGAAACAACGCTGAAAAACCCTCTCTGGCAAAGACAAAGCAGAATGGTATC
TCAAGATTGATATGGTGAGATAGATTGGATAAGAATGGTCTGTTAGGTTACACCATCTTCCAAGACACGCTCCCGGCATA
GAAGATAGCTATCCCATACAGATCAGCACACTGTTCTGTGGCGTCGTTCAGATAGGGGTATACCTCTCTCTCCTCGCTCG
CCTCATGAATTCATAAGTATGCCTCTAGGCATACAATTACGAAGCGGATTTAAACAAAACGGTCATTTCTGCTCTCATTT
TAGATTTCCTACGTGTCGACGATTGGAAAATCAAGTGTATCTAAAGAACAAAAACTAAAAGAGCTCGATTTATTGCTGGT
GTAATATCCCCATAACTATGAGCTTCTCAATTCCTAGATGTGAACGTTAATCTTGATACAAATGAACGAGTGATTGCGCC
TTAGAGGCAGACTATATTTGATATTTTGTATCCTAAGCCAGCGCGGCTACCGATATAATGGTCTGCATTGGGGAAGAGTG
TATGATGAATGATATTTGAATCACGACTTCAGGTCATGTGATTGGCTACTATTGTAAACATTGTCACATGATACGAGAGA
TGAAATTAGAGATTATGATGTCATCCGTGAATAGAAGGACACATGGACGAACCTGATAATGAAGATGATAATAAATTATA
CAATCATTTGTGATAAGTGACAATCGTATGGTATTATGTTGATCTGGTAAGCAATGTTTCTTATTATTATAAATGTATTT
TGTGGCTGATTTTCTCTGGTGTTTTAATAACAGCGTTATTTATTTACACGAATTACAAGGAATTACTGTAAACTGTAGTA
AGAAATTCAATATTGATCGCTCAATGTGATGTCTACGATTCAAAGGAAATTCAACTTTACATGTGCGTCTTTACAGAATG
CTTAACCAACCTCAACTTATCTGGCTTCTAGATTTGAAACACAAACGTTGTTCAATGTAATGACTCATATAATTGAAATG
TAGTTTACATAATACAAACATTGTCACGGAGAAACACGAGGAAGGGATGGTTTGAAAGAGAGAGACTTACACGTATCACA
TTGAGAAGAAAGATGAAGAAAGGGAGAGAGGCAGAAAGAGAGGGGAGAGGGAGTCAGAGACGTACTTCATTGGAATGGAT
CCTTTTCAAATGAAGATGAGCAGCTGAAGGATACAAGGATTAAACGTTACAATGCTCACTTACTTCAATTCAAATACAAC
ACAAACACAGTAACAGAGGACATCATTTAGGCAATCGTGAGGGAAGTTTTTATTTCATTTTGTTGATTCTCTTCAGGTTT
TGAAATGTTTAGGAGGAATGAGGGACTTTCTTCAGAAATCAAGATCCATGCCTTAAAACGAATGAATTGATTGTGATAGT
ATTTTCGCGTTATTTGAAGCCAATAACAGAATTGGTTTGTCCTTGTGAAGCGGTAAAAGTGGGTGGACGAGATGGGAGCG
AACCTGTACCCGTAGAGGGCGGCGTCATAAGATATCCAATCACTCTTCTCTTGCCACGGCAATCTGGCAATTGAATAGTA
TTGATTAAAAGTAATACACAGCCTAGAATTGATCAAGAAAATAATATTAACATCAGTATTCTATCAATTAGACTGACAAT
TGTTGATTAAGATACATGTAACTAGTAACTTTAACCTTTAACTTTGTTAATATTGCTACTTTCAAACAACCATAACATTT
CCTCATACGAAATATCTTAAAAGTTCTTCCAAGAAATTCTGTCCAAGGGAAGAAATTAAAAAACACGACCTTGGTATCAA
CATCAATGTTTTTTTTTCTTCTAAAGAGCACCTTTGGCACTCCACTCTCTTGCACAAATAATTAACGAACATGATGACTA
CCTGTCCGGTAAAAGGGTGAAATCGGAGTGCACTCATTTTAGAGTAATCAAACAGGATGCGCAGAACAAACCAACAGGTC
CTTGCAACCTCTCAAAGGAACAAAAAAGCCATGTTTAAAGCCTGAACATGGTAGAGGAAAGTATCTCGACAATCAGAAAG
CAGGACTAAAATAAAAAGGGCCACGAGCAAATAAGGGTTTCTTACGAATCAGGGGATGACATCGATATCCCGTCATCGTA
CGGTAAAACGAAATCTGACACCAATCCTGGTGTCAGACATTTCTCTCTTTCTCTCTATCCCTCTCTCTTTCTCTTTACCC
TTCTCTCGTTCTCTCTACCACTCTCTCTTTCTCTATACCCCTCTCTCTATCTCTCTACCCCTCTCTCT 
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TGTCCCGTATCGTCTGTAACAAGAAGAAACAAATCCATTGGTTAAACGACATGGTACATTATAGAAGGATCTTACTTTTT
AATCACCTATCCTGTTATCCTTGTGTTTCAAAGTAAAAGTGACTGTTTGACAAATGAAATTGATATAACTTATTGTTAAA
CCTATTTTACTATTTAGTCTACTTGAAAATCAGTGCCACTATATTAACAAATACAACGCACTTTTCATTATTCGTTTTGA
TTACCAATATTTGTAACCCTTGCTGTCTTTCCCCGCCATTTTTAGTCTTGACCTACAAACTCAGCAGTACGCCAAACAAT
TACCATGGTAACAGCCGGTGAGCCGTGGTCCGCTCTCATGCTTGACCCCATGCTATGGTGCGTATTTACATGGCTATCGG
AGCCTTTAATCTCATGAAGATATCATCATTCATCAACTACAAACATTCTCACACCCCGCTAATTAACACCCCTCCACTCG
ACATCAACAAATACTGATTTGTTAAGAGAAAAGCATCAATGTGATTTTAAAGGTAATATTGAGCTCTGGCTATGAAAGAA
CATTTCGAGAGAAACTGGTTAAAAGATGTTTCCAAATGTTAATTTCGCATTAAATGGGTTGTTTGGAACCCCCACGAGCC
TGTATAATTTTAGGGGGAAACTAAATTATGAAAGCACAACAATTATATTCATTTATGGAACTACATGTACTGTACGAGAT
ATAGTTTGGTCGAGGCTACTAGCTCAAATTCACAACTTTTATTTGCTCATTACTATAAAGTTAGTTTACACTTTCTATTT
GTAATATGGTAGACTTTCACCTTTGTAAAGTTGTGTTCGATCGTGTGATAATTTTTCGTCATTTCCACAACACGACTTCA
AAATGCGGTTGTTCAAGAAACAATGACGATGATAACAGCCAATGCATAGCACATGAATACAAGATACATGCATGGTCGAC
GACTACGATATAACATGCTAAGACTTCGGAACAAGTTTGATCACTTTTTGATAGAAAATAGTGAGGCTGTCACATCTAAA
GTGAGAGGTATGGCGATGCACTTTCATTGTTTTACTACTGAATCTCACAGTCACGAAGCCTGACTCGAACGACTTCCCTC
AAAGCATCGCCGAAACATAGAAATCAACTTATGATGTCACGTGACCGCTACTTTGCCCCCAAATCCCTCTAGATTTAAAG
GGATTTGGTCATTATTTATCCTCACATGCTTCTGGATTCATGCTTTATTCAAAATGGCGTCAGGGTCGAGAGGGTGCATG
TATCTGTTTGTTTTACCTGCTGGTAGGCAGCTATAAGAAGTGTATTGAACCAATATCAATATAAATGGGTACCTGATTTG
GTTTAAATTGTTTGTAAAATGGATGACATGATTGTATCACTGTAAAGAAGGTCGATTCAAGAGAGGCGATCTGACGGAAA
AATCATAAATATGTCACTTGATTTCAAATCATTCAAAGCAAGGATTTTCAAGAACATTTATATGATTAACCTCTGACGTT
CGGCTTCGTTCACTGTCATTTTCTTTTGTTTTATGGGGAAATACCAACACCAGAAGTTCATTGCACTTACATTTCATTCA
TTCATTCATTAACAGTCTACATCTACAGTATGTCTTATTTTAGGTCTACTGTGTTTCCTTCAGTTCGAAGGAGATTTACT
ACATCGAAAACAGCGAGAAAATCATACTATTTGAATATGACATAATTGACCTTAGAATGATCTGTGGGTAGTTGCGTTAC
TGGAAAGTTGCATTTCCTTCTACCTTCCATAATTCCTTCCTCTTTACATGTTTCTTCTTCTTTTATCTCTCCCTCTGCAT
GTTATGCCAGTGCCATGCATTAGTAAGACTGACAACTTAACTTCTAAACGTGTTTATTCATAGCAGAGCTTACACACTTT
TTGAATAAAGAAAAGGTGAAATAGAGGTTTATTATGGCAGTATCTGACTACCACTACGCACGCCCACCATACAAGGGCGA
AACATCAACACCCTCACTCCAACCGCTTTTGAGAAAAACACCGACCTAACTCCTCCGTTTTATAAGCTGCACCCCACACG
GGTTCCCCTCCTCCGCTATGATGATGCCCTTAATGGTGTTAACAAACACCAAAGATGTTATCATTTCTACATCATTTCAT
CCACTGGTATGCGCACTTAACACCCACCACCTTCCAAGGCCCGGTCTGCATTACAAAATCGGCTAATAACGTGTTAACCC
TGATTCTTTTCCATAAACGAAAGAAATATCTGGTATAATATTCAGTATAAAATGTAAGACAAATAATTTTTGTAGAAACA
GTTCGTAACGCCCCTATTGCCAAAGACACTTTTCGGTTGGTGCCCTACATGCATGTTGGATCAACAAATAATCGAGAGTT
TTCGCTTTAATGATGTAGGTTCACACCATTTTTATTATAGTATACTAGCATACACGGTGACTTAGCATTTGATACCTTGT
AAAGACTTAGTTATACACGTATACATTCTAAAAGTGTAACAAGGACATTGTGCAAAATTAAAATTCAGGACAGCAACAAC
CCTGGAATAATACATAACTCAGCATGTCATTCAACATGTACATGTAGCATAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGGG
GGGGGGATGTATTCAGATATGATTTATTCACGGCATCATAACAAGGACAGAAACACTAACAACAGTTCAAACGGATGAGT
GGGTCCAAAGCGTTATTTTCATTGAATGGGTTGTATGGGAGTGTACACTCCAAATCGAGTCGCTTACCAGACAATAAACG
ACATCATACCGGGCGTAAACACTCAACCAAAATACACCACTGCTCACTCATATGCAGTAAGCCCAGAAATAAAAACAGAA
AAAGTAGAAATGAGATCAGGTAAGATCAGCCAAAAACCACAGTAGAACCGACATGATATGAGTAGACGAAGAGTTAACAC
AGTTGGAAACTACTGGACTCAGTCAATGTTCTCTCATTGCCAAATAGAGTTTGGGTGATATTCGTACATTATTAGTATTT
CACAATACATGTATTTCTTTACTTGAACCGGTACAAACCTTCAGTTCAACAATTGTACAAAACTTCATGTAATTATCATT
AAAATCAAACTCTAACATCTTTACATAATAAGCATTGTTGCTGACAATTAACAT 
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TCAATAGCCCTGAACTTCTGCCCCCCTTAACAAACCAAACTCCTCCTTATTCTACTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTACT
TCTCACATGCCCTCCATCTACCTTCCAATATCCCCCGTTTGCATTCCTATCCATTGGTTACAGGCTATTCCCTCTCTTAT
AATATCTCGGCGTAATAAAATTTAAACTTTTCTTGCATCGTTTATAAAAAAAACGCGCATTGAAACATGTTTATTAAACA
GACTGATAAAGTACTTATAATAGTGATTAAACATGGCGCCGCGCATTAGCCCCAAGACTCCTTAATAAACCTTCTCCTAT
CCACTCTCCCCGCCCTTTCTTGAACTCGTGGAAGCAACCCTTCTAATAGACATATAGATAAACAACTTTTAGCTTTCTGC
AGTAGTTTACACGTCTAAATGTACTTTAACCTATCCGCGTAAAGTACCTGACAATGACAATAGAAAAGATGTCAGGAAGC
GAACCTCTGTCCACCAATATGAAGAAACAACCCTTGGCGAAACACAATAGGTCCCTCTGGTATCACTCCTTGTTTGTCGG
AAGGGGCGACTCTGTCTAGCGATACTATCCGAGTTGTGTTACGGTCGAGTTTAAACAGTGAAACTAAACAAATACTTATT
GAGCACAATGTCACGACTGCACAAGAAAGCTCAGAAAGACCAGCTTAAATATAAACCATTCTCTCCATTTATATATTATA
TTCAACCTCGTTTCCAAGATTATTTTGTGAATATTTTGTGTGGAAAAGGACTTAATATTGACTAATCGTGTATGTTACTA
TTGACATTGGGGCAGAGGACGGGGGATCAAAAGTACACAACACCCTCTATCGGCTTCCCTCTCAGGGTGGGCGGCATCCT
AAAACCACGCAAAAAAACACCACACGTTATGTTCCTGAATGCTTACTAAAACGCAATGCATGGTCGGCAAATAACACAAA
GATTAATAAAGAATGAAAGTATCGGTTCATGAGTTAAGGATACATAAATGACAAACAGAAAGAAGGGAGAGAAAAATAGC
TTAATAATTATGACAATTTTAGAGCTCTTTTCTAACTTGCTGATTGGTAGGTTTTACACGGTCTCTACATTGGCTGCAGA
TTGAAGCATGGAGCTGAATAGACAGACATCATACATGCATGTGAGTGGGTAGAATCTGTTCAATATTACGACGAATATGA
AATGTGTTGGAGAAATACTGAACACCTAAATAAGCAGGAAAAAGTTTGACTTTTGACAATCGAAAAAAATACATTTTTTA
TGCAAGTACGCAATCGGATCGGAATGCATGTCAACATAACCCTGGTCTGCGGCGAGTGTACTTTTGTGACAAGTCGGTTT
TGACTTCCTGCACAGACGTAGAAATCATGACAAATGTATCGAGCTTTCTTGCCATTCAAACTCCTTTCGAAAACACGAAT
TCATGTCAGCCTCGGATGGGTCTGAAGCTAGCCGACACATTCACATTTTAGTAAGCGGACAATCCCGACCAATGCTCGCG
ACAATCATGGCGTAAATCGTTGATAGATGAGCAGTGTGCGCTACACTGTCACTTGCGCTTTAAATCGACAATCCTTTTGG
CTTTTCTTTCTGTCGTTTCCTCACTTTTCCATCAGACATCATTGTTTTGATGAATGTTACAAATTTCTCTTCTATCATCT
CCTGACCTGGGTTGACGTGGTCCATTGAATAACCATTGTGCACGGGTTTGCATGCATGGCGTGGTGATCTGAGTGAGTGC
TATACAATTAGAGGGTAGATCTAACACACACTTGTGTGTACCTCGCCAATTTTCCACTAATATTTTTTGCCGATCTCACA
CAAGATAGAAAAATATGATAATAGCTGCTCATTGGCTTGAGACAATTATAACAGACAAAATAAACGAAAATTAGGGTTCT
CTTCCTTGTTTCTCTCTCTCTCTATTCCTGTCACTCAAAATCAAGTACACACAACGTGAAGCCCCTTTTCCAGACACAAT
TTTTTCAGAGAAATTCAAATCCAGTATTTTAATCCCATAACTCAAATTATTGAGTAATTTTCTTATATCAAAAGCTAAAG
GACACATTTTGAATCCATCTAAGACCAAAATGATATACTTCTCCTAGTTTACATGATTCTTATCTTGTACATCTAAACAT
TACCCAAACCAAATTTCTCTCATAAAAACAACCCCATTGTTAAACGGTGCCCCATGTTCCGTATCTTAAAGCGGCTACGC
CAATATGGCTCTCCGTATACGGCCCATTTCATCCGTGCCCCTCCCAAAATCGATGCTTGTAACTATCACCCTTATAACCT
TGGGCGCCTATTCAATATGCGTATGAGACGATTTCAGCACAAGCAATAAATAATAAGAAATCAAAAAGGGGGTGGCAGTC
TTGGTTGTCGTTTACGGTGATGAAATTACAAGTCACCTTGACTTTAAAAGACAAGAACAATCTTTAAATAATTCTCGTTC
CATTTCAAGCCTCACTGAAAAATTAATGGCGTGGTTTACTCCTGGTTATTTTAAATCTTTCTGCGTCGGCCTTGGCGGTA
TTTTTACTTTATTATATTCAATTCTTTGGCAACGTAAACAGATATGTTCCGGCACATTATGCAGTTTTCAAACTCCATAT
TTAAAAAGCAATCACTTCCAGTCAATAGAATCAAGGTCGATAAGATGGTAGAAGTTTCGAACTGCATGCATGATTTCTAG
CAGTAAATCATTTTTATCGATTCTCTCATTGTAAGATTCATATTTTGTATTGGTGTGCTGGTACAACTGCCAGTATATTT
TGCAACATGTGGGACTGACATGAAACTGTCCTTGTTTTTCGGTAAGAAAGCAATGACCCATGTTTGACCACAGCCCACCT
GTTCTCTCTTCTCGTTCCGTGTTTTCACTTTGTCTCCATTCGTTCTCTCTCTCCCTCTATGAAACGGGGAAAACTAAGAA
AAAGCAAATACACATAGGACGAGTGTTGCACGTCCCGACTTTTGTATCGTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCATAGAAAC
CCATTTCTCCCCTATATTTTCTGACTCCAAAGTGCATTTTGTGCACGACCGCCCTTGAACCTGTGTATTTGTTGGTCTCC
ATCACTAAGGTGAGATAGAGAGATAGAGAAAGGGGAAGCATTGCAACAGTTTCGCTTTTATGCCAACTGTACGAGCGCTG
ATAGCGATCGATAGGTATGAATAAAAGCGACACCTTCGCCAATTCTTGATTTGAGTTGTTTGTTTCCCTCGTGTACACAG
TTGGATGATAAACAACAATTTGTTTGTGAATTGTATCGATGGAATTCAAACCCTCGTGTTGTAGGGTACTCGATCTACTG
ACAGGATTTCTATACGTATAATTTTCAAAGAACATGCCCATAATTATCTCCCAAACTCAGGTCTATACAGACGAATCAAA
TCTATTGATAAATCGGCATTTTAAAGACCGTACGATGTACAGCAAGTCAATGTATGCAGTACTTGAGCGTTGATAAACCC
GTTGAATGCAACTACGTTGAGGCAACCCTCTCTATCAAAACCATGGCAAACGCGTTAAAACATGGATTTTATGAAACACC
AAGAACGGTTGTTTTGCAGATTATTTGAATATATAATGGCACACGCCCTTGTAAGTCAATCAAATTATCCAATCCATGAA
TTTTACGAATAAATATTTGAACAAACCACGGTGATA 
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GCGTTAACGAGGATGTTATTACATTATCCGATATGCTCCAATTGTCTCCTTTCCCCCATACGGCCTATATAGAAAATGGT
GGTGGAGCTTTATATACAGACTCGTCTCTTTTCAATATTCTTCCTTTACTAAATATTTCAATCTTTCTATTTTCTAACGC
AATATTTTCTAACGCAATATTAATAACTTGAGGAGCCTATATACGCACCCTTGAATATCACCTATCAATAAACCAGTCGT
GCCAGTAGTGTGTATTCGTTACATCGTAATGTAGGCCTATCTAAAATAGAATGATCAAATGTAATACGTTCATGTCGTGT
GTAGTCGTTTTATTTCTCTAAAAATAGAAAAGCTCCATGCCATAATTTCAAACTACAGGTCTGTAAATGAATCATCTGCA
AATTGATATCTCCTCTAAGAGCCCTCTAAACAAAAAATTTAAAAAAACGGAAAATTTTAAATATCAACTTGTTATCGGTT
ATAATATGCATCGACTTAACGGCGCTTACTTTCCAGACTTAAAACAAATATTGAAGGCCTAACATTTATTCATCAATTGT
ATCACATGGCGTTACTGGTAATCATGTCTCGTTCACTATTGTATTGTAGTATTTCATGTCTGGTAGCCATCAACTCGGCC
CGCCACACGCAGTGCAACTCGCCATCATTAGTCTGGTATTCGTCGACCCCTTACCATAAACCTTCCACTTGGGTGTAGTA
GAGCGCAGTTGAGGTGAAACATTACAATCAACAAACTAGAACCTACCCTCCATTTATAGCACGTGACACTTCCGTTCCTA
TTAACATTTTCAGAGCGTTCAAAGATTTATAATCTTTAATTATGTAGTCGAAAAGAATATTTTTTAAACATTTAGATACA
CTGAGAATAAAATGTAAAAATCATATTCTGGAAGGCCTGGTAAAACTATGTAGAATTAAGAAAAAAAACATGGGTCGAAT
ATTTGTGCTTATAGACATTAAAAAGCAATACATATTTAGTGTCAAAGAATTATGATTACAAAAGAAGCAAGCAAAAATAT
TTGAGTACGAAAACTAAAATAACCCATGAATTGAGAGATAACTAAAGGTTTATATGTATCTCGCTTTATAGGTGGTGCTG
GCAGAAGAGAACTCGTTCGCCTCTTACTACCCTCATCCTGGTCGGTTCACCCACGGCAGCTCCCCGCTGAGAAGCTGGCT
CGCGCGACAAACCTCGCGTCACCGCTCAGCGTCTATGCTGTCCGAATCAATTCACAGGACATAGCTTGATGTGTACGACG
TATCATCATATACTGCTATAGACCTACTAGAGATCGACTTTACGATAGAGGGGTGCAACTAGACTGAAATGGTGGTATAA
ATGGGGAAGGAGCTAAGGTCGGGTGGCATTATTATACATTATTTGTCCAAATCCTATATTTTGGTTTTCTACAATGCAAA
GCTTTGGTTGAGTAATCATACCAACACATATTTGATGCACTATTGGAATGCATCGCAGAATGCCCCCTTTCCTACCCCCC
CCCCCCTTCCACACACACTTTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCCCTCTGTCTCTTCTCGCTTTCTCCCTCATTGACCTATTTA
TTGTGGCGAATCCAGAAAATATTAAAAAGGGCGTTTGTGCCTAATCTCCCCTACCCTGGAATAACAAATGTCATGAAAGT
TAGATCATATTAAACATGAATCAGTTGAATAATATTATGTATCAACATGTACATGTATAATCATATGTTAACATTTGTTT
ATTATTATTTATTATATTAAAAACGATATTTTGTAAGTTCTATTATTAAAAAAAATGTTCTTTAACCTACAGATAGGCCT
ATGCCAATACAAGGGGTAAAAATTGACGAGAGCAATAACTGATTATTTCCTTTAAAATAATTTAAATGAAACCCTTTTTT
CTACCATACCATTCAAAGTACTTATGTTGAATCTTCGAAATTTGAAAAACCGATGCATTTATGAAAATAAGTTATGGATT
CAAAGCGACAGAAAAAAATAATAAAAATGGAACAGTTCAAGAAAGAGAGTGGGATAGATTACAGGCATGAGTACAACCTA
TAATGTGTAAACCTATATGTTATATAATTTTTCGATAATTTATCATCTATTTGATCAGACGTGAATTTTGTGAAAAGACC
ATATTTGTACAAGGGCTGCTTTGTGCTCTGTAAATCCAGATGGTGCTCTTAATTAGTAATGCTCAATGTGTAAATAAATT
GACGGCATTTCCGAGGAACTTAAAACTCGAAAAGCCATTTAAAAAACATGAAATACGCAATCTAAAAATCAACATGTTCA
CATTTGTGTGTCCTTCGCAAAAAAAGTAAGATCGTGAAGATAAATCGAGTAATTGTGTAGAGTTTCATTATTACTTGAAA
TGTATATTTACATAATGACTGTATAGTCAATATTTATTATGTTATAGTACAGGATATTCGAACTAATGTTCTAAAACTTA
CGTAGCTTTTCCACGTGACATGTTTGTTGTATTTTTTGCCATCGTATGTTCATCCTGTTTGTTTTGTAAAAGTATTATTA
TGTGCATCATTGTTTTGCCATGTTTTGTCCTGTGTATACAGGCAGTAGTCTAGGTATGAATGGAGTTATTTTACGTGCTT
TAACTTGTTATATTCAATAAATAAAGTATATGACAATAACAAAGTGACTACAATAGTGCAAAGCCTATAACACCAAATGA
AAATTCGCAGTCGGTATACTACCATCTTTCAGCAAAAAAATCTATATCAAAAGAAAGCTTCTTTGAAATGGATGTGATAT
GAATAGCTAAATAGTACAGGCTACCCCGTTTCCCTTTTTGATTTGAGTGTATGTTTGCGGGCGACCCCGCTGTAGCGGCC
GAGCGAGCGAGCGAGCCCAAGCTCCGTATCATGAAGCGGAGACGCACCGAGCATCACAGGAGGAGCCCCGGCAGCCGTTT
GATGTAGCGTACCGATGTTTGGACAACGTGCTAGGCCAAACACTCTACAACACTGTCAACGGGACATCAATAGCCCTGAA
CTTCTGCCCCCCTTAACAAACCAAACTCCTCCTTATTCTACTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTACTTCTCACATGCCCTC
CATCTACCTTCCAATATCCCCCGTTTGCATTCCTATCCATTGGTTACAGGCTATTCCCTCTCTTATAATATCTCGGCGTA
ATAAAATTTAAACTTTTCTTGCATCGTTTATAAAAAAAACGCGCATTGAAACATGTTTATTAAACAGACTGATAAAGTAC
TTATAATAGTGATTAAACATGGCGCCGCGCATTAGCCCCAAGACTCCTTAATAAACCTTCTCCTATCCACTCTCCCCGCC
CTTTCTTGAACTCGTGGAAGCAACCCTTCTAATAGACATATAGATAAACAACTTTTAGCTTTCTGCAGTAGTTTACACGT
CTAAATGTACTTTAACCTATCCGCGTAAAGTACCTGACAATGACAATAGAAAAGATGTCAGGAAGCGAACCTCTGTCCAC
CAATATGAAGAAACAACCCTTGGCGAAACACAATAGGTCCCTCTGGTATCACTCCTTGTTTGTCGGAAGGGGCGACTCTG
TCTAGCGATACTATCCGAGTTGTGTTACGGTCGAGTTTAAACAGTGAAACTAAACAAATACTTATTGAGCACAATGTCAC
GACTGCACAAGAAAGCTCAGAAAGACC 
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ATTCGGTTCATGATCCATTTGACTCTGATCGATTTGAATATTGATTTAAGCTCCATTATACACAGATTTACCAAACTATG
GGTTTGGAGTCATATTGACAAACCTTCCCCGGTATGTTTCGTCGTCTGTTTTCACTTAATGCTTTTTTGTTTTCTCTCAT
ATTTACTCTCCATCCCCTCCCCATCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTCTTCAGACTATCACCTTGAAAC
ATGTGTAAATTGAGCAATACGCCTCAGAATATGTCATTTTTATATCTTGATTTGTGCGGAGTCGGCACCGAGGGGTCAGC
AGTAGAGTCAAGACAGCGGTCTAGTTCAAAGACACTAGCCCGGGTCATTGTGCATAGTAGCTAGGCCAAATCACCGAGCG
AACAACTCAAAGCTTGTAGCTACACTATGGTGATGACTGCTAAACTGCTCCCAATGGACCCCCATATAAAAAGAAATAGT
TTTTCCCTTCTCTTCTTGATTTTACTGGATTTCATCCTTTCTGCCAAAGAACGCTGCCTGAAAATGGTGGTGATATCACA
TGGAGAAAGTGTGCCATGAGCCCCAGGCTACTACACAACACGCTTAGCCCCCTTTATCCAACCGATTTGCCGGAAAAAAT
CCTAATATTCCCTCTCATTTTCAGTTTTTATTTTGCTATATCTTAATGAAAAACAAATGATAGTGCCATCTTGCGCATAT
TCCTATAGTAATCCTTTACAATAATTATATTCAACTTATAAAAACCAAAAAACAATGATTCAGGCAATTAATAGGTGTCC
CCATGAATTGCGCACGAACGCGTGACACATTGAAAATATTTGAGTCATTATACTTCAAATTAAATTAAAATTGACAAACA
ATTCTGTTTTCTTCAAATGAACAAACATCATTCATTTCCACATAAATCAAGAAGTACATTACCAAAGTATGGAGTTATAA
GGTCGTCAAAAACTAGTACAATAAGTCGATATGATGTTCGTTCAAAATACACTTTCAAAATGTCTGCGTTTTTCCAGGGA
ATATATTACTCTTTAGTAGCATGCTGTGAAGTATTTGCACAAAAGAAAGGATTATTCTTGCGTAAATGTTAGATTCTAAG
CGACGCAAACAAATTGTTGCGCAACACTTACTTACAATTTTTTTCTCAGTCCTAACCTACTTTAAAAGTTGCTATAACAA
CACTGAATTTGCGAGAGTTTAGCTGCACTTTACAAGTGACGATCGGCATCTTTTTTGTAGGTCGGTGTAAACTTGGTTTC
TCTTACAGCTTTTCTTCCTCTTTTCTTTTCGACAACTTATGTTTATGCGTCTGTAAAAAGGGGCGGGCGGCACACTTCAG
ATAGAAAAGGCAAAAAGGGGGAAAGGAGAAGTATAGGAGGGAACCCCTTTCTTCTTCTTTTTAGAGGCTGGAGACGGGAT
TCCGAACGACCGCACCACGCCGCCCGTCTAGTGTTTGCAGTAAAGCTATGAATTTTGGTATTGTCCAGCCTGGTTCGACA
CTCAATCTCCGTCCCCATAGCAAAGTCACGATCATACCTATTATAACGAGCAGTAACAGAGAGAACAGCGACTGATCGAT
AATGTGGTTGTTTGGGGTCGGAGAAACGATCTCAGAGATGGAGATGGTTAGAAAGAAAATATTATGATGTGCGAGTAAAG
GAAAGAAAAGGAAATTATGTCACTTATGTAGGGAAATAAAGAGAGAAAGAGAAAAAGAGAGAAAAGTGGATGGTTGCAAA
AATATTATGATGCGAAAGTAAACAAGGAATAGAAAAAAACATTCTGGGTAAAGAAATAGTGCATATGACAAGAGACAGAT
AGAGACAGGGATAGATTTTGTTTTAAATATATAAACAAAATAATGAGAAATGAAAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAG
AAAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGTGAGTAAGTGAAAGAGAAAGGAAAGGAGGGAGAGAGTTGGGTAA
AGGTTTGGTGTTCCTCTCTAAGGCCCGCCTTTCAGTCGTCGAGACACGATTGTCGATTTTTCTCCCCTTGGGCAGTTTGC
TGACAAGCTCCGGAAACAATCAACGCATCGATACTTCCGGACTACATCCCCCTCCTTCTCCTCCTCTCCCTCCTCCTCCC
CCTCCTCCCCCATCCTCCTCATTACTAGAAATTTATAAAGATCATTATCAATAAGAATAGATCAATGTCCTGCCAGATTC
GTTTCTTACTAATCATAGTTTGATATATAGGAAGACAAAAATAGGCTTAGACTTTTAAGTATCGAGATTTTTCACGAAAA
ACTTTCTCGTTCATCATGATCAATCGCTCCTAAATACTCTTGCTGACATGTACATGTAGAAGGTATTTTCAATGTCAAGA
AAAAAAAAAACATATTAGACAAGCTAAGATTAATCAAAATGATCACGAACGAAACACAACGAGTGACAGCTCGCGTATTG
GAAAAGCACATCATTATTCCACAGTGATGAATCTGAGTCAAAAGAAAGAAGGAAAGAAATATGGCTGATTGAAAGAAAGA
AATCAAGAAAGAACAAACAAAAGAACGTTTTCCATGCTGGCGTATTATTAAACTCTGTTCCAAAACGATTTTTGATCTTA
CATCTCGATCTCGCAAGGTTGGTTTCTACGTCGAAATTGTCACAAACATGCAAAATCGTCTAACAAGGGATAGCCTACAC
GGATATCATTTGCATTTTAATATTTGACTGCCAGCACGGTTGATGAATTGGACAAAAAATCGAAGAAGATTAAACAAGGA
TAACGTACATGTCTTTTTATTATTCATTACAACCCCAAAAAAAAACTCACGTACGGAGGAATTCTAGCAATCTTACTCTC
TTCCACGCTTCTGTTCAGATGTGTGTTTAAATATCCGATAACCGAAATAACTTCTTCAGTAGCAGTGATCCTGTAGTTCT
CGTACCACTCTTTTTTGTTGTTGAAATAAACTTGAAATCGACTTGTCGAAATCTTGATTTCTTCTCTTTTCTTTCGAAGA
AAGAGATGTATTATCTTGCTTAAAACCCAACTTGTATATGTCTTAGACGGACTACACGGCTCAACTTAATGATGTAATAA
TAATGAGCTAATATCCTGCATTAAAATGAAGATATATTTTTTTGTTAATTTCAAATATAAAGTCACTGATTTCTCTCTTT
ATCGATTTTATAATGATACCCATTATACTGTTTTTCATTATAAACCTACATTACAGTGCTGATTCAAACGGTGGCGAGGA
TAACATTCATGTAGTTTTATATAAAACGTCATGTTTACAAGATGCCTGTCAATGACTAACTTATGTAATATAGATATGCA
GATTTTCAAACAAGGAGCTCAAAATTATTGATCTAAATTTTAAAAATCATTCCCTTGCTGTAGATCATGATAATATATGA
TGACGTAACGCAGTGAAAGATAACAAGACATGCACGTATACGTATTTTCCCTGCATATCTACCACGAGGATATAGGTTTG
TTCTAGCATTCTTAGCAGCCTGAGGACAATTAATCAATTTCAATCTTTAGAATTCTGTTTAGCAACCTGTTGTTGATATT
TCACCTCCGCCTTCATTCCATAATGTCTCATACAAATTATGCTCATCTCTCAGCTTGAATTAAGTAGGTCGATGTTTGCT
CGAAAACTCGAAAACCTGTCAGAATTTTCTCATTTTAGTCAGGTTGCGTGCGAATAGCCCTCATTTATCACAGAATAACT
TCATCATGGACGACAGACCGTTGAATATAATGGTACAAAATAATTCGACTTTTCACCAGTATCTGACGCATTTGCATTTT
TTT 
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TATACGTAAAGATGAATGGTGTACACGTGCAAGTTTCACATCTATATGTCTGTCCGTGATGTCAGAGGGTGTACCACTCA
AAATGCATATCTCTCCTGCAATATCTCACTAATGTAACTTCAGGATAAATCTCTCTCCATTAAGTGAGGATTATTAATCC
CAAGAATTATAAAAATTTGCTTTAAAAAGAATCTAAGTTAGTCAATGATATGCCAAAGGGATATACCGACGAAGTGTGTT
TGAGACACCGAGCCTTAAGAGTCTTAAAAGACTCCATCATCCACACTTCATTATCATATTTCTTCTCTTCGAGCAGAAAA
TATCAAAGCATATTTTCGCTCTTGCGAAGCCCTAACACCTTTTACAAGACAGAGTGGTGTATCAGTAAATAATCAAAGGT
CTTATCTGATTTGTTCGCATCTCCTAAGTGCTCGTCAAATTCAAATTTTTGACTTAACATTGTGTTAATTTTAGGCTAGT
TTTAAGGGGTTTTGCTTTCTTAATAGTTCTTCTATTAGCAAAGGAGACACGGTCTGACGTATTCTAATCATAATTTCTGT
TAAAAAATATATTTTTGAAGCAGGGTCATGAGGACATCTCCAAACTTTCATTCTTTCATTAACGTGCCGATATTCAATCA
AACTATTTCCTGTTAGGAGTCATTGGGGTGCACACCTGCCACCTCCCCCCCCCCCCCTCTCCCTCTACCAACACACATAT
ATTTTACACCCCTTCACTTTCCTGAGGGGAGCCCGATACACGCTTACTATAAACACATCCCTTTTTCACGGATATCCTTA
AATTTCATTTCATTTTATTTTCTGCAATAACCTGAATAAAGGAAAACAAAAAGAAAATATCTAATTCAGCAATTGTCCTG
GAGCTAGAAGGGAAACCTTTCAGAAAACTTGTAGATTACCATTCTTACGTGATCGTATGTGAGCCCTCTCTATGTGCCCT
TGACTTCAACTATGTCATTCCAGCCTTTTAAACACTGCTTTACCATCAGACTGTCAGACGTATCATCAAACATCCATTTC
ATTCATCTTCATAGACTGACTGCCTAAAATCGCATCACATTTAAAGCTTTCATCGATCGGATATGTTACTGTCGCCCGAT
ATGACACCTATATGATTACGTAACAAATCGATTGAGGGAGACATGGTTAATAGGTCAAATGGATAGTAGACTAGGCAAGG
GAGAAACAGAAGAAAAAAAATGAAAATCAAAATGATATACACTCATGACAAATAGAGGTATCTTAATAACTTGAAACCTT
CATGGCCTTTCAGTGTTTAGACATATTAAATAGCCCTCTAGCCATTTCAATTATTGAATAAAAATAACAAAGATATAATA
ATAGTAAACTATACATAGTGTTTTTAATATGTTTTTAAGTGCTTTATTATTATCATGATCATTACCCCATCATTGGCCGA
TTTACCCTGATGAGGCGCTCTGGTGTTCAAGAAGTTCTTACTACCGGGTAGCCATTTACCCCATCTCGGTGAAAAGTAGC
GAAGGTAGATTAATGCCTTGCCCAAGGACATAAGTGCCGTGGCGGGGCTCGAATCGCAAACCATGTGATCTACCGTCCGG
TGACGTATCCACTAGACCATGACACATCTACTTAAAGCTTTTCTTTGAATTAAAACACTACTAATTTCATTTCGTATTTA
GTTGCATGGCTAACATGGCTTCGGGAAGGAGGTCGCCCTCCTGAATGGATACAACGACCTCGGGTATGTTCACCCCATAT
CGAATCAATGGTTGTCTGCAGCACGCACGATGGCTAATTGAATGCGGGCGAGTCGCAATCGGTCGTAAATGAATTAATGA
TCGACAACCGTGTGTAAGTTACATCCACCCCTTCGCTAATTTATAGCGGGCCTAAATCTTTGATCTCATTTCTGTTCGAA
TCTTTAGAGTCGCAATGCAACGATGAAAAGGATGTTTCTTCCACGTTCGACCACTGTAAATATGCATAGCACGGTTCCCA
AACCATGTGATGTCATGTCATGCTCAGAATAATAACCTATTTTTAAATTGACGCTATGAAAGTTTTTCAGTACAGGAGAT
AATAAAAACGGACGAGATGCTAAAAAATGTAAGGGCAAAGTGTCACACACAGAGATTGACCATTTTATTTATAAACTTGA
GCAATGGAGAAAAATCATTAAGAAGTGTGTGTATTGCAACCTCTGAAGAAAGATAGAAACACGTTTCAAAACTATTGAAA
GCAAAGATGAAATCAGGTAAACCGAACACAAAATATATCACAAATAAAATGGGGAAAGCGGGAGAAAAAAATAATCATTT
TCACTATATTGAGATTTTAATAGTCCTGACCACGACTCGTTATTGTAGCTATTATTGGGGAAGGCAAAGAGGGATATTAA
AAGCACTCATGTCGGGCGTCGCGGCATAGGAGACGGCCTCCCATTATTCTCAAAACGTTAAAACAGTGTGAAACTTAACG
AAACGGTGCGAAACAGCATGAAACGTGAACAAGGCGGAATCAAATCACTTTAGAAACACTGTCCGTCTCATGGACCTCTA
GAAGGGGGTTCAGTATGCTACTCTGTAGTGAGACCAGAAATAGAGGAAGACTAAAGTTACTATCTTGGTGATCTATTAAA
ATCGGTCATGAAGGTCTGATCTCTGCTAGAGCTATCAGTGGTGTAATTGGTCCAATTCAAACCACTCACTGTGAAGTATT
TTGTCACTGCTTATTATTTCTTCCCAGCCACCATACCGCGGCGTTATTACGATGAATTGGTGCATTTATGTTGTTGATTT
AGCCTGGGATAGCGTTAATATACCTGGTGTGAAGGAATGGTGTCGCCGTTCATCCCAAACCCATTTCACACGATCTAATC
CTAATATATTCTGGATAAATCAGCTAACATTTCGTTTAAAACAAATTTTGATAATCTTTTTATTTCTTGACCAAAAGCAC
AGACTGAAAGGATCAATTTATAATTAAAAAGAAAGAGAAAACAGGATAATATTCATGTTGGCACTTTTTTCCATACATTT
TTAAACAGTAACAAATAAGTTTTTTAGTACACTGTATGAAAGCAAAGTAATAATTATCCATACATGGAATTATCGTAAAA
GTACTAGGCCTATATCGCTTTGTTTGAGCAGTGTTGTGCAGTGTTGTCTGAGAATGTATGGCATGTGTTCATAATTCGGT
TCATGATCCATTTGACTCTGATCGATTTGAATATTGATTTAAGCTCCATTATACACAGATTTACCAAACTATGGGTTTGG
AGTCATATTGACAAACCTTCCCCGGTATGTTTCGTCGTCTGTTTTCACTTAATGCTTTTTTGTTTTCTCTCATATTTACT
CTCCATCCCCTCCCCATCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTCTTCAGACTATCACCTTGAAACATGTGTA
AATTGAGCAATACGCCTCAGAATATGTCATTTTTATATCTTGATTTGTGCGGAGTCGGCACCGAGGGGTCAGCAGTAGAG
TCAAGACAGCGGTCTAGTTCAAAGACACTAGCCCGGGTCATTGTGCATAGTAGCTAGGCCAAATCACCGAGCGAACAACT
CAAAGCTTGTAGCTACACTATGGTGATGACTGCTAAACTGCTCCCAATGGACCCCCATATAAAAAGAAATAGTTTTTCCC
TTCTCTTCTTGATTTTACTGGATTTCATCCTTTCTGCCAAAGAACGCTGCCTGAAAATGGTGGTGATATCACATGGAGAA
AGTGTGCCATGAGCCCCAGGCTACTACACAACACGCTTAGCCCCCTTTATC 
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TCATTCGTTATATGAAAATGCAGATTTCTTCAATTTCTTTTTATATTTCAGATACTGACTGCTCGATCTTTTCGCACACA
ATGTCAGAAGATCCAATATGACCTTTTCTTAATGTTTCACGGCATCATGATTCTCCACTGATGTTTTTGAAGGTGTGAAC
ATTAAAAATGCTTCAAATATTTGCCAGTCTCGTCACAACATGGAACAACATGGGCATCTGTGGGTAGAGCCTGTCATATG
AAGGTAGATGAAGAGAGGATACTCGAGGGTATAAAACAGGCCTTCTCACTCTGCATTATTCAGCGAGGAAAACGAGTTAA
TTATTAATACATCCATCGTAGTGGGACCCAGGTGGCTAGGACTACTGGGTGAGGAGCCTGCCTGCCTACAGCACTCACTT
ATACACCGTTATCAGAGAAGCAAGTATACAGCGGAATATATCAAAAGAGATAGGCAGAGATATGGATCATAACAATTACA
TGTTTCTGCTTTTCTATGATTCCTATCAACCTTGTTTATAACATCATCTTGCGTGTATTTTACATGACCTTTGTAATCCG
ATTCGTCATGAGTTTCAGTGTGATTATTTTCAATGCCTTTATTACTAAGCCGCCTATACTACTAATAATACTATTGAGTT
TTGAGTTTATTGATTTCACATTTCACATGCAGAAATAATACAGATAACAAAATATACATAAAAGACATATTGTTTCATAA
TTTAAAACAAAAATGATTATATTAATTGGCAAGGTAATCATCACATTTGTTTGAAAACTAATATAATTTGAAGGAAACCC
AGAAAAAAGTACAAACTGTGAAATGTGCAGGAACCTATAGAAAAGCAGAGCTTGTAAAGAATAGGTTCCTGGGAGACTTG
AAAAACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTTCTCCTACTACTTCTCCTA
CTAATACTACTACTACTTCTACTACTACTACTACTACTACTACTACTCCTACTATTAATACTATTGCTACTATTACTACT
ACTACTAGTAGTACTACTAATACTACTACTACTACTAATACTACTACTTCTACTACTACTACTTCTACTATTACTACTAC
TACTACTTCTACTACTACTTTAAATTCTAAAAATGTAAGCGGTGCTTTGCAAGAGTTAGCTATCAGATAAGGACTGTACA
ACCCTAGTCACAGACGACAGCGCGTGGTATTAATAATTCATCCAACAAATACAGACATCTCGATTCACGGCAATGAGACG
TAAAAATGCGAGTGACAGAGAACTACAAATAACCGCGAATTTTTAGTTTAGACAGAATGAGAAAAGGTTCGCTGTGGGTT
TCTAGAGGGAGACCCTGGAGACTTTAACATACATCATTCAGGTTCCACACTACAATGGGTATCAGTGAAGATGTACACTG
AGCATAAACTATCAGATTCAAGCATGTGACACACTATATGGCCCCAAGATATTGCTCTCGTTCTATCTCCATTTCGGTTT
TGTTTTGGCCCAAATCGGAGTCACGCATAAATGGATGACAATAATGTGTTATGACGTGAAAATACTCCAGTGGTTTTTAG
AATGTAGGACGGTTAAGTTCATCAGAGTAATACACTCTACCGACAAACAATAATAATGATAGCTCATGAACAGCCTGGAG
ACGAGCGTGAAAAGCTGTTTTAAATTTGCACGTGATAAATATAATGAAGTTTCGACTATCTTCTATTTTATAATACATGA
ACTGTCATACAAGTAACACAGTTCTTTAGTTTGAAAAAAGAACGATGATTACCAATGACCACTTCACATGACATGAAGAC
GATAATAGATGACATTTAAATTATTTAAAGAAATATTTTTAAGAACCAGGGATGCCTTTAAGTATACGTGAGGACCAGGT
ATGCCTTTAAGGACCAGAGATACCTTTAAGAATCTTTGATGACATTCAGTTGAAGGAGAAGAGAAGGTTTGAAATCAGCC
GTCAGGTGACAACAGGTTACTCTTGATGAATGTCACAACCACAGCGCCCCCTACTGAGTGAGATAGGTTCATACCATGTA
CCATGGAATGTAGTCCGTGTATGCGGCTACGTATCATTCACTCCTTGTTGTCATTCTAAGGTCTTAACCAAAGACCCTAC
GAATCGAAGCACAATGGTTCAGCGGTTGATATACTCGTCTCCGAACTCAAAGGTCTTAAATGGGTTCGAAACCGCTTCTG
CAATGTCAGCGCGGTAGGTCTCTTGGGTGATGCATTCATCCTAAATGGTATCGTCCTTCGGATAGGACGTACATAATAAA
TCCTTCGGTTGGCTTATCCCAAAGCATTATAATTACATATTCGTATTTCGATTAAATTCACTAGATCAATGTCTAACCTG
ATGCCGTGTCGGAAAAAGAAAATACATATTTTGAACAATACGCTATACTTTGGAAAAAGATGCCTACACCTTTTCAAAAT
GCTAACTTTATAGTGTAAACATCACTGCTGCTCTGTGTTTAAGATAAAACAAAAATCATAATCAATGGCGGCTGGGAGAA
AGACTCGAAGCTTAGCATGCCTGTGCAATGAAACATAGAGAGAATGTTTGTGACTTCCCCATTCTCCCTTGAGATCGGAG
GAAAGAGAAGAGATGTGGTGATAATGTGACAAGTCACGTGTCAGCTGCTCTATATGAGGTGGCGAAGGAATACAATGGTG
TGAGAACGACAAAGATGATGATCATGGTGATGATGAGAATCACGACTTCCATCATGATGAAAAGATGACGATGATGATGA
TGATGTCGACGACTATGATGATGAAGATGATCATACAGAGAATTATTAATCTATTTATAACTACACCCTTTGTGCTGACG
TTCAGGGTGACGAAACGGGTGACGAAGATGAGGAAATGAGATTTTTCGATTTTTGGAACAATGACGACGACAATGACAGG
AATAATAATGGTTATAACTGCAAGCGGCGAGACTTAATATCCTCATCCAAACTTTAGAAGTCAATTTAGAGGGACCAAAT
GAATGGTAACCACTGTGATACATACTATTGATTTTTAAACCTAAACATGAAATGATTATATCAAGCATGGATCTTCAGAA
GTGATACCGCTTGAAAAGCACTTTCGTATACAAAGAATTTTTTTCAGTATTTTTGGAAAAAAAACTGGCCTATTAATGTA
TTGATCCGTTTTCTTAGTGTACGTGACAAACGCTCACAGTCATTATCTTGTATTTTCATTATTATTAGACAAGCAATTGT
TTTATCTTGATGCCCCATAAATATCGACATGATCATGGGTCATGGATGAAATTATGACAAATAGTACATTGAAATTGCAA
AGTCAGTTGGAAACTGAAAGCCCCCTGAAAGAATCGTGTTATGATTTAGAAAAATGAGCTCGAGTAGGCACAGCTTCTTC
TTTATCTGGTAAATATTACCTGATAAGATGCCAAACATTCTCCAAGTGAACACCATTCTTACATTCGTAAAATGTATATG
CTACAAACAACAACAAACGAAATGTTTGAGAGTCTGTCTCGCTATGATTGCGGCTGCTGGATGAGTCGACCTTGTCTGGC
CGTGTTGGCCCCGGGAGCCCGGCGGGTGTGAGAGCCAGGTAGGTACCCCTGACCTTGGTCTGTCACATCAGTCAAACATT
AGGTGGGTAACCAATGAAACATGAGTGACATACTGTGGACTTACATGTGAGAGATTGCTAGGAGAGACTCAGCATCTATG
AGGACACAAAGGAGGATAGGGTCGGGAGGGGTGGAGCAGAATGGGGAGGGGGAGGAGTGAAATTAAA 
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GGGCTCTCTGGAGGTGAGCTGGAGTCATGGCTGGAGAGGGCGGTATTGCAGGAGCCCGGGGGTTTGTTGAAGTGATCGTT
ATCCGGGAGCTCTGGTCTTCTGACTGTGTATATAAGAACAAAACAAGATGGTTTCTGGTAAATACAAATTGTACAAGATT
TAGAACTAGTACCAACAAAAACCTAAGACTGAACTATACCATGTTTGGGGCACACAAAGGGCAGCGCATATTGCAGTACT
GAAACATAATGAAGTAAAATATTTCTAAGAATGGGGCATGAATGTAGACATTCTCAGACATAGATAGTTCCATATACATA
AACTCTAGGCGCTTTAGAAATTACACACTAAAACATATACACGTACATGTGCATTTTTGCTTTCATAAAGTCTACTGGAA
CTATAGCATTATAAACACATTCACTTATGATGGGTTTTATATTGAGTTGAAACGCTTTCCGCTCTCCTGCGTTTAGGTTT
TCATTTCCAGTTCAGATGACACGATGTGCAACGGGGATGAAAATTTATGAGATTCGGGTTTTGATATTAAACAATGCGAT
TTAAATAAAATGACAATAGGGCTACGTCCTCGCTGAGCCATTACCAACATCAACACTTCTACTATACGTATTGTTGAACT
GTACTAAGGCACAAAGATCAAATGGCCATGTGTTATGTGTTATTGCATGCCAGTTTATCAATTAGGGGGAGGGAAAAGAG
GCGGAGTGATGAATTGATATCACTCTCTCAATTAATCATCAAATAAAATGATGGCGCTGAAACTTCGTATGGTGTTCCGA
CTGAGTGGTCCCGTTTCTGTTTTAAAAAAGCATCTTCTTCCTCTCCGATAATTTTCTATTTCGTTTCAAATTCACATTCC
CTATATTTCAGTTAGCCTATATCGGCCTGCGTGGTTTCGTCTCGTGGAATGGGATGCGCTTGCTTTCTACATTCTCGTGG
TAAATAGCTTCTATCACTATCCACATACATTTCGTTAAATAAATGCGATTTCGACTTATCAAACGACATATTCAGAAAAA
GTATCATCAAAGTGACTGGATGGATAAGTCTATAACAGGAGGTCGATGCACTATGGTGATACCTCTGTGGTGGGGTGTGG
GTTGGGAAGAGGGAAAACGCGCGAGAAAAAAAAGAGAACGCATAAATATTAAATGAAATATTCAGCAGCATAATCACTAT
AAAATGTCCCCGTTGTGGGTTAGGGTGAAAATTATAGGAGCCATAGAACGCAAATAGAGCTTATGATGGGACTATAAAAA
ACAGTCCTATGTATATAGGCAATATAATTAAGCGTGCAGGCAGAGGGATGAGTGGTTTGCTTTCAGTCCGTCACATTACG
ACTGAGGATGTTGCGGTGAATAACTGCATTTATTGTTTGTTGATGTATTGAGTAGTACAAAACAAATAACGCTGTCCCTA
CTGATCAGTGTAAGAGTGCAAAAACAATAATATAAAACCTAAAGTCACTTAATGAAATGATACATGTAAACTTATTCGAT
ATTTAATGATTTTGACATGGAACGATTAGGCACTACTAATCTACAGTAATAAGGTTATCATGATTATCACCCGATCGTTA
ATCATTTTTGTTTGTTTGTTAGTTCTCCTTCCTTGTTTCTCCTTCCTTTTTTCTTTGATTCAACTTAATATTTATACCAC
AGGTATAGAATGTAGCAGTGAATGCTCTACAGTGACCGTTATATTTTCGGATAAATCATAACTCGTATCTCTTTCTCAGG
TTGTTTCAATAAACCTCATCTTAATATGAAACAAGTCTGTTTGGTTTGAATACGTTAGACAGTCTACTACACTCCAACAG
CCATCACAGGGTGCACTAAAGAACAGAACGGGAATACCAAAAACAGGTCAAAGAAATCACGTTTGCGAGGAGAACATACG
ATAGAAAGTGATGAAAAGCTGGTGTGTATGATCGTGTCTTTGCCGCAGTAACAAACTTGGTCAAATATCCGAAACTACTA
CATCATCAACTCCACGAGCACCCTGTAGCTTGGCTACTTCTTTTGACGGCTTGCTTTTACAGGGCCTTAACTACGTGCTA
TTAAACCGCAACAAAATCTTTCAAGTCTATTACAATCTCCTTTTCTCCTTTCCTTCACATCATCTCTCTTTCTTTCTCTA
TTGCTATTTTCCACATTCATTTCTCATTCATAATACAAAGATTTTGCCCCATTTTATACATTATAATTTCTTTTTCACAA
TTCAATAGATCTAATTATACACTCTTTATATTGCTTAACTATATTTTGTTGTCTTCACTCTCTTTCGTTCTGTCACTTAT
TTTCTATGTTTGTTCAGATATTATTCTGCTTCGCATTTCCCATTCATAACTCTTACTCCACTCATCCCAAATCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTGTTTTTTCTTTCTTATTCCTCCGATCAATTTTAATTTTAATTTCCCTTTCCCAT
TCAACGGGTTGTCATAAAATGAAAATCGCCTCTTCCATCGGTTATTTCCATATCTTTGACATATTTTAGGATATGGAGGT
ATGATAAGATCACCTAGAGGTCATCAAGTAGAGAGAAATCTTTTCGATTACTAGTGACGAAAACTTCTGACTATTAAATG
GGAATATGCCTCTTTACAAATGCCGCCTTCTACATTAATCGCATCCACTTTCCCCTCGAGTGTGGAACAGGGGTGGGGGT
ACGAGAGAGGAAGAGAGAGGGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAGAGAGAAAGAGAGAGAGGGGGAGAGAGAGA
GAGTAAGAGGGGAGACAGAGACAGCGACAGAGAGACAGAGAGACAGAGAGAGACAGACAGACAGAGAGAGAGAAAGTGAG
TAAGAGGGGAGAGAGGAAAGAGGGGCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGACGAGAGGGAGAAGGACTAACAGAGGAT
GAGAGAAAAGAAGAGAATGAGTGGGAGACAAATGGAGAGGGGAGAAAGGAAACAAAGGGAGTGCATGTAGGGTACCCTAT
TCAGCTTTTCAAGATACACTGTAATCATTACGTGTACAAAAATTAAAACAAAGTTTTTAAAATAAAAGGCATCATAACTC
ATTTCTAAAAGCTCTTATACGATTATTTCTCCACTCAGGAGAAACGCCACAGTCGAAGTTGTTGATTGTTGTGCTTATCT
TTCGAGTAACGAAATATAAAAATGATTTTTGAGGCTTACAAAAACCACTAATATGTATCCATTTACAATTAACCTCA 
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ATGGAAGTGTTATAGGCAAAAGTTGGTCAAGAAGTACCTATACATCATTGTATGCGGATTAAAACAAATTTAGCTCACTT
TCTATCAGCAATAATACATCAAAACAGTTTGACATCTTTCATAACTAAATATCTTTGTTTTACTTCATGGCCCGTGTTTG
TTACAGAACTCAGAGGTATGATTTCCGTCATGACAATTTCCATTTATCACGAGTGCCTGAATTGCGATTTAAAGGGTGGA
TCCATTGCTTGTATTGACTGTAGTCCTTTGGATGAGGACTGACATACAAGCGAGAGTCATGTATAATATTAAACAGAGAG
GAGGTCGTATGAGTAGTCCGTAAGTGAAAGTTAAACATTTACACCTTAAACGAATGGGCAAGTCAAGTGGTAATGGTGAG
AACTTTGGCAATTGGTTTGATTTTATCTAACTCAGGGGCGCGCGAGAGAAGACGCAGTACCTTTACCGCCACTTGCAGTT
TTTCCTCGCGTTTTTCAAGGATTGGAGGAGGGAAATAGGCAGTGAGAAAGGTCTATATACAGACATCTTTAACCTAGGTC
GCTTCCGGGATAGATGAAAGAGATGAGGGGTCTTGAAATATTGATGGAGAATGGTGAATCTGATGTGGGACGCATTTGGC
GGTGAATGTCTATGAGTCGACACGCATGAACGGTACGGTAGCCATTTGAATTTGTGCAGTGTTTTTTCTGCTCAGTTATG
GCCTTCTTCAGATGCGTCTAAATTTGTATTCTTTGTAAGTGTTTCTGCATTATGCAATTTTACAAACAAATACATTTTTA
CAATTCAGTGCTTAACGTTTCTGTTGACAAATCTTGAATTTCTATTTTGTTTAATTGAAAAAAGTCACGATAGATAAATG
TAAAAGTAACCCTTTTTTTAATAGTATTGATAACAAAAATAAGTCTGAATGGGAGACTAGTAGTGGCGCCTTTTTACCAG
GTACTCATTGGGGTCTACGTAGAGGTGTGAATAAGACGCGTCATTACAGCGTCATGGTACATTAGGCTGACTTACTCCCA
TATCACTCGACCCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCACACACACTCTCTCCCCATCTCTCTTC
CTCGTTCTCTCTATCCCCCCCTCTCTCTATCAATCTCCCTCTCTCTCCCCTCCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTGTGCA
TCTTAACAGTCTTATCATCCCCGAATTCGACTTTTCAAACTTACAATTGTGTTGTATTATTTTCCTATAATCTTGGTTTT
GACGTATATTAAATGTGCAAAATTATTGCTTATTTCCAACTTTATGCTATCTTCGATTCAAAGTCTACTTTACACGTTAC
ATTATCTTCTTCTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTTTCACTGTCCATCCCTCTCTCACTCCCCATCTTCCCTCACTC
ATCCACCTCCACCGCGGTCATCCTCATCATGAACACGATGATTCAGCGCCTAATGAGTTCGCTCTTTGTCTCATGTCTCT
CATACTTCCAAGCAGTTGATCGTACTTTCTACTCAAGGTGTCAAACCGATAAGGATATTCAGCGTTACGTCATCATCGTC
TGCTTCGCTATAATAAAAGGCGCCAAACATCTTTTTGGCGGGTGCATGGTGACTGGCCTTGCCCACTGGAAATTACATCC
CTTATTATGCACAGTGTGTATCTCCGGTATATTTTAAAATTCACATTTGAATTACATCCATTACAACAACAAAGGTCTTT
CTCTTGTAAAATATCGTTATCGTCCACATTTTTCTCCTTCTCCCACTTTCCATCTATTACCCTAGCAATTTCCCCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTACACACACACTTATAGTATTTATATGTTTATACATACATAAGTCTCTATACAAT
TCTCTGAGTTGGAATCTTCATTAGACCATTATTTACCCCTTTTCAAGTAAATTAAAGTATGTACAATTTAACATTTCACT
ATCGTGGGGGCGGGGTGGGTCGTCAACATATCATACGAAATTTGAAACAAAGTTTTAATTGAGATCCCATCATTCAAACA
TGCGCTATTCATACCAGTAAATTTGCTGCTGATATTCGCATACTTATGTAAGAGCTTTTTTACTTTTAATTCACATGCAA
ACGATTTAATGACAATTTTGAATAAAATGCCTAAATATCCAAATGGTTACAAAAGTATTACAATCTACAGGTATATATTT
TGTTCTTGTACATGCACGTATCATTCTTATAATGAAAGGACATTGGAATGCAGAGATCCACATTGCATATTATATGCAGA
CAACAAACATTCATCTACCACCATGTCGAAATTATGCACACCCATTTTGTCTACCCATGATGCCTCAACTCGTACGGGAA
GAATTGGCGCGGTCGTCTCCAGTTTCTCCGTTCGTCCGTACTCTCCCCTGCTTCACAGCCGTACATAATACAAGGGGGTT
TGACAGATAGCTAGCGATCTGGTGTCATTGAAACGGGAGACGAGGGTTTTTACCAAAAGAGCGTGCAGGCTTGCCTTAGA
CCAATTGTTTTCATTTCACCTTAGTAAAATGGCGTCGATAAATCTTCCAACCTGTCGAGTGGAATTGCGTTACAAGACGA
GCGCGATACACGACTAATTGTTTACGCGCCAAATTCGTCCACCGCTTAAAAACTGGGTAATGTCCACCCTTGCTTTACCG
ATTCGTTATCTTTCCTGACAATGCTCTCACACGCTCTGACAAGCGGTAAACGTAAATTAAACTTGCATTCCGCTCTTTCA
AGGGATTTTCCTATCTTTGTTATTATCCATAAAAATGTAATTTCGTTGATGACAAATTGCTGGACACTTAAGATGATTTC
AAGTGGTTTTGAGGTCATTTGGTCTCATTGATATAAATTGGTTTTGGTCAAACTTTAACAGGTTTTGAGGTCCAGTTTCC
ATTTCTTCTTTTTTTTTCGAAGGAAAAACAACGAGTGACCGATTCTTGACCGCATTCATCCTTCACGGTTTGGTTCGAGG
AAAGAAAATAGAACAGAAAACCTGGTTCAATCATGAGATATATCGATTAATATAAATGCTAATATTCTACAGTAGGTGGG
AAATTTTGATTAAAATGTCGATGCTTTACTCGCACCTGTCTCTTCCTCTTCTTCCTGTTTCATCTATTCCTCTTCCGGGT
CTCCACAACCTTTCTTTTACTCATTCCATAATACATCCCATACGACAAAATTAATGACTGAATGGATAGGGAGGTGTAGA
AACCATGCAACAAATTCAAAAATAGGCTACGGATACCACGTTAATATTTCTCTGCATATGCCTACAGATAATGTTGTTTT
AATCGTATTATAAATATATCCTCTCGGTTGTTGACCTGAAGATGGAAATACACATTGTGAAGAGGAATTTGAGAGATGGT
GTTTGACATGGTAGGTAATATAGCTATATACCCTGGTAATATTCGGTTCGACACGCTTTCAACCTCAA 
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GATACATGAACAATGCATAAGCTGGTTGGGATGTGATGTCAGAGAGAGGGAGACAATAGGGGAAGCAAACGTCAGCCATG
AGCGGAATATATCAATCTGTCTTTCTCTCTATCTCCCTCCTCTTTCTCTTCTCATTCACTCTATCTCTCTACAAGAGAAC
CTGGTTACGGGTAGATCATTAGGTTCAAGGGTAGACGGGCGGAGCCAAAGTGAAAATGAGAAGGTCTTGCTCTGTAAGAC
TATTTGCCGAAGGGTGGTGTCTCAGCCGAAGTGTGGTGTCTCAGCCGGCCCACGTCGCGTGGCCTAGCGATACCCCCCAC
CACACCTGGCCTTCACCACACGGGTTCGGCGCCCCAGTTGTAACGTGATCTATGGCAAGACGTTGTACTTGAACAAGAAC
CATGTTATAACACAGGATGTGCCTTGGGGCTGGCCTTAGGGCGGGCCGGCTAGCTGAATGCCATGACATGGCCCACTGGG
ACTTGGACTATAGTTCCAGAAGAAAGAAAGAGTGACGAAAATTCAGAAAGAGAGATAGAGAAAATGGAGACAGAGCAAAC
AAAAAGAAATCATGAATGTGGAAAACTATGAAAGAAAGAAAGAAAGAAATAAAGAGAGGGAGAGGGAGAGCCAGAGAGAG
CATGTAACATAACGAGGGGCGGAGAAGAGAAAGGAACAGAAGAAAGGAAAGTGAAGAGGAAGAAAATTAGAAAAACAGTA
TTATTTGCTAATTAGTATTGAATGATTTGTATTGGCGTCAAGCACATGGGGATCGCCTCTAAACACAAAGTTGAGTTGAA
ACAGTAGTCTGCTCGGAGGAAAGGAATTTTCAAAAATAATATGTAGAAAATTATTACGGTTTCGCTCATGACCCGATTTA
TTTATATCATACACTAATCTGCTTTTACTCCGGTTATATTATAATCAATTGTTATATTTTTACATTATATTAAATACGAA
AATTATCTGACAGTTAAAAAAATATCCACAAGCCCTTGCAGCATTTTTGCTTATTTTAACTATTTCAGCGACCCTTGGGT
GTCACAAATCACACGGCAAGGTCTAAAAACGTCTCGATTTTAGCGTACAATTCATACACTTTCAACTATCTTACAAGAGC
ATAATCTTTTTCAACTTAGTGTTTTTTTCATTCATTTCAATGAACTTATTCTTCGTTCTCAGTTACCCTCTCTCCACTAC
TCAGGGTAAAAGTTACAAAACTGTGGTCACATCGTACAAAATATTGAGCCAGAGTTACAGCGCTGGTTGTTGCTAATTTG
TCATAATTCTGCGACCCTTGGGTCCCACAAATCACCTCCATAAATACCACCAAAATCGACCCAATTCAAAATCGGTAGCA
CAACAAAATCATTTCACATCCTTCAGCACAGAGTAACTCTTGACTTCGGTACTTCTGCTTCTCATGTCAACAACAAAGAC
ACCGACGCTTTCAATAGAGCTTTCTCCCTTAAAAGATTCCAAAACTTGTTTTCATCTCTTTTTCTCCAAATAAAAACCTG
GGGCTCCGAGAGAAAGGTCTGATATTCGGCAGTAAATGGCAGACGAGCCCTTTTGTAAGATGCCGGTAATAAAAAAATAA
AAAGCGACGAATTTTTAGATGAATAGATGAAGAACTTCCAACTCTCTCTCTCTCATGGGGATGGGAGACCATTGTCCAAA
CAGACCAACACAAACTTGTTTTTATTCAGCTGCACATCAGCAAAAGAATTCGTGATAATTCAGTGTGATACTAACAAAAA
AACTCTTAGGGAGGAGAATAACAACACTATCTTTTTTCTACAGGTATTCGAATAGGGACGATTTCAGTTGTAATTAGGAT
GAAAACATTTGCTTTGAATTCATGGTGCAAACTAGTTTTCCTTTCTTTCCCTCGTGGGACCAGAAGATTTGTGCAACCGA
AAATACATTCTTTTCAATCTGAAGGACTAGTGGGGACATACATAACACCGTGAGGAAATAGAAGCAAAACGTCTGACCTC
TTACACTTATACTTATTTGGGATACAGGCTGAAAGATGTAACTTCCTGCATAAAATGATCAGCATAATGGGTGAAATAAA
AGATCGTCATAAATAATAACTTCTTGGGTGTGCATGACGCATGTTATACAGAGTGACATTCAACTATTGTACTTTCTAAA
GATACAAAGACAACGATAATACCTCAAAAACAACAGAAGATGGGAAAATGTAAAAGTAAAGAAGAAAGAGAGTGAGAGCG
GTAACATTGTATAATCTCAAATGTAGGTTGGATAAGCATTGTGTCCTATTGGAGCGTGAGAAAACAAATGTATTACGTTT
AGACAAGGGGGTTGACGAAATACGTTTACGAGAAATGACACAGATTTGCCCTGCATTTCTCCACAAAATTGAACACAATC
AAGGCAGTGATTAAGGGAGGTAGCAAATCACCTGAAAGAGAGAACAAGGAAGCTATCTGAGATGAGATAAAAAGTTCGAT
ATGAAACAGTGGTGGAAATCAGGGCAGGAAAGTGGCGAGAGGCCGACACATGGGTGTAAGGCAATATGTGTAGGCTGTAT
ACCGTTACACGCTGGGTGAGATTGTTTTGGCTTGTCCTACCTATGATACTTGGTTGACATGCAAATGGGGGTGTAACGCG
GTCCGCTGGAGGGGCCATGAAGCGATATCTAGATACCCCTTCGAGGGGAGACCAATCTGTCGCACAAAAATGCGTCCGCA
TTTCGATGGAAAAGTCCGGGAGTTCCTGATAAATTGAAGAGCCTGTTTGAATTCGGCAATAATGTAACATCTGTATTTTG
TATAAGAGGTCAATATGATATGACAGTTCAGTGAATGGAGCGCCAGAAAAAAACGAAAAAGTTATAGTCTTCATTTTTTG
GGGGAAAGGGTTGAAAAAGTATCATTTGTATGGAGAGTATAAAGCCGATTTACATCACTATCATATCTTTCTCATAACCA
TCATCCCCATCACATACTTGCTAATCGTTTAACTCCTAATTTCACGTTGCTAATTTTATCCTAATTTAATATCCTTCTTT
TTAAAGTTCTCTCATTCATCTGTATTTTCCATTCTTCTCCTAAAATAACTACATAAATATATATACAATGGAAACTAGAG
AGAAAGGCAACAGCAGAATCAATATTTTCAAATATTGGCATTTTCTTTGATTTTGTCGAGATGACATGGTAGATTTAATC
TATAGCCTTAGTTATGAAGTCTACTAGAAAAGTAGAACCTTTCAGATAAGATAATTATGACTATTTGGTCTAAGGGAGAG
AGAGAAGAAAGAAAAGAGATATACAGGTAGATACAGATAGGTAGGTAATGAGAGACAGTGAGAGATGGTGGGGGATCGAG
AGGGAAACGCATTGAGACAAGATAGAGTGAAACATATAAGAAGAGGGAGAAGCTGAATGACATCAAGAAAAAGAAGAAGA
AAGAAGAAGAAGAAGGGAAAAAGGGCGAAGATAAGAGAGAAAAAACCAGATCCAAAGCAAAGAGGTGAAAATAGGCACAT
CCCCCGAAATCAGGAGAAACAGTAATATAGATCGGGTCGACTTGAGACACTCCGAAGGGCACAATAACTCAATCCAACAA
GAGGAAGAAGAGGAGAAAGAAAGAAAGAAAGAGAGAAAGAAGTTGAGAACAATAATGAGAGGCATTTTCCTCAAGGTGTC
AATGCACTTGTGATGAAATTGAGAAGGGCTTTGGGGAGGGAACACGTTTAGACACAAATTGGAAACGGAAAAGAGAGAAC
AGAAGAAGACGACAAGATTCCAACAAAAGACAGAAAAATGAAGGAAACAGATTGAGAGACATACATTAGGAGGCAGAAGC
GACTTAATAAACTTGTAAAATATCGATAAAACTAGGAGAAAAGGTTTGACATACAGGTAACTCAAGAACGAAGTCATGGA
AGTGTTATAGGCAAAAGT 
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TGAAAGACAAAAAGAGGGCACAACATGATAGTTTTCAGACTAGTGAGCTGAGTTCTCTACATCGGTTAGCCCCGTTTTAG
ACCGGGACGTTACCCGGGGGACGCGATTAGAGGTTGTGAGGGGGCAGAGTGAAGGCATACCAGCCGGGACTCCCCCGGGG
GTGATTAGACCAGGTATCGCACGGGGTGGTGAAACCGATGAGTGACGCAGCGGCTTGCTTCAAAGCCTAACCAGTCTACA
ACGAACTAGAGATTCGGGCCAGGATGCCTACACCAAGATCTATGCGAGGGACTGTGTCAAATCGCACCACACAGTTTGGG
ACTCGAAACCTTACGAAAAATATAACATAAGGCATCACAGTATCTCCCCCCTCCCCCCTCCCCAGTCTGATAACCCAGTT
TTTTTTCTTGTCCACTCACACGCTCTGTGACAAGGGTAAGTCGTTGATCCTTTGTATAAGAATGACAAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGAGAGAGAGAACGAGTAGGGGGGAAAAGGGAAACATAGAGAAGGGAGACATACATGTAG
ATGGCGAAGCGGAAGAGACGTGACTGGTCACACTGGACCTTACAATGTTACGTAATATAAGATAACGTGATAGAGCCCTC
GTCTAGAGAAGATGTTAACTTATTATTTACATGTGTGTAATGCATGGCGTAACTTATAATGGCTTGGACCCTGTTGGGCA
GAATTAGAAATGACAGAAAGGGGTAGGGGTGTATGGGGGGGGGGGATTATGGGAAGAAATAAGATCGGAGATGGACAAGA
GGGAGATGGGGACAGAAATCAATCAACATAACAATTATAACAATTATCAACAAACAAAAAACAGGGTCGTGTATTTTGGT
ATTTGGTTTAAATGCCACTTTTAGACAAAGAGGTACCTGGGAACGTTAGAGAATTAAGTGGGAGATCGGATAAGAAGGAG
GGGTAGATATTCTAAAATAGAAAGTGAGACAGAGGGAGATGTATAGAGAACACGTGAAAATAATTAATTATGAATAAATT
TTAAAAAAATAAACCGTTTAACCATGTTTGTGGTTACTGCGGAGCACCATGTAATACAAAGGGATTTATTTTTAAATACA
GAGCTGACATGATGGATTAAGTCACATCTTTCTCATCCACATACAGCTCAGAGATCAAAATAAATCCCCAGATAGTAAAG
CATCAAAAGACAAACTTGGGATATGACAGGGCTTAAAAATTAGGTCGAATCTTACGTACCCCCTACTACATTCCATTGCT
TTCCAGCTATCTCTCCTTCCTCTCCTAAACCATCCCGTTTACTGTGGACATCAATCCAATTATAACTTTTTTTAAAGTAA
CAAATTAACATTAAACAGCTGGACTTGTTATACTGTTAATACTTATGTTACTGTTGTGCTTTCCCCCTCCCCATCTTTCT
TGTTGTTGTTGTTTTCATTCACCATCTCCTTCTTCTTCTCCTGCTACTTCTATCTCATCTTGATAATGATTGGTATGATG
CTTTGCTACCTCTCCCTTCCTCTCATCCCATCAATCCATCTCTGATCTTGGAGGAACTCGGAGGCGTTTGTGGTCTATCA
TTGATGTACCAATTACGGAGTAGGTATCAACTTTTAGTCCAAGTTAGATCCCAGGGATTGATACCAATATCGAAAAGATT
ACCCATCAACTCCCTCCAATGATGCTATGACTGGGTACTGGAATTCCTTTACTATATGACCCCCCCCCCCCCGTATGTGA
ATCCCTACCAAACTGATATTGGGGGAGGTATGGGTTAGGGTGGGGTCTCTGACATAGTTCTGCCCAATCGCAGGGGAGGA
TTTGGAGCGTAAATCCGGGGAATTTCAGAAAGATTCCAGTGATTTTACCGAAAATGACTCCCTACAGGGTTGAACGAATT
GTGACAATACGTCGGGATATATGGATGTAGTGGGAATGGGGTTCGCGAGTACACGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGCGCGTATGTGTGTTGTGTGGGGGGGGCGGCAGTTTACTAGTTATTTCTAATGATTGAAAGAAA
AATATTGAAAGAAAAAATATGGATAGATGGTGTAGGTGGAGAAGATCAAAGAATTCTCGATTTAAATCGGTGGATTCTAC
GTAGAGGAAGTAAACAAAAAAAATCTTTGTTTTCTTAAACTTAAGAAGAAGATCACTTCGAACTCTCTACAGATATACGA
CTTCTCCTCTTGCTCTTTCTGTCTGATTTCCATAAATCTCATTATCACTGGTATAAGCTTTGATACATGTTAAGATTGAG
GGGACAGTCATATATTAGTATGGATTATATCGGTGTGGTATAATTCCAAGGAAAGTAAATGCCAAAGTACATCACAGGAA
TTCCTAATCCACGAAGACCCGTATCTCTACATGTCACTTGGAGTAATTGCTTATCGATCAAAATGTGCATAGTTTCACCA
TGCAACCTAATTCTCAGTAATACATCTACGAAGGACGTCAGAGGTACATTGAAGCATACATGTCAAATAAAAGTGAACAA
AAATAAAAATGGAGAAGAAAAAAAGAGAATGTGCTTAGATCATTTCATATCATGTCAAGCTGACTACATTTTCATGTGTA
GTACAGAATACGTTGATAAATGTAATTCACTGATGATACAGACAGACGACATCCACATAGCAGATATAATGTCAAAATTA
ACATATCTCAATTAATCATTGATAAGTGAAAAAAGGATTATAACACGCAATCAGTTTAACCCTTACAAATTCAAAACATT
GTTGACCTTAAAATGTGCCAAACATAGAAAACGACGACAAAATTTAATAATTCTGTTTAAGATCACCATCTAAATTAAGA
TATGAACATAAAAATGTTTCGATAAAATTGTAGGCAAAATGATCTTTTTTTTTAAATATGATACTGCGGAACTGGTGATA
TATTAACTTATTTTCTACATTTAAATTAAACGCTGCTCGGTATTCGGCAATGAACTTGTTATGTTAAAACAAAATATCAC
CAACTATCATAACACTGTTTGAGGTCAAACAATATTCTAAATTTCATTGCATAAAAATGTGCGGACAGATAGATTTTATG
ATCTGCCATCTGGAACATCACAAGCTGATATCTCTCTCGCCATGGCACAACATGAATTGTTGAACAATACGTCTCGGTCC
CCTAAACAGGGTCACCCATACCCCCATAGGGACCCGAACCAGGACCCCTCCCAAGCAACCCCCCGAAACCCCGCAAGTAC
GCCCCCTCTATGACCCCATGGCCTCGATTCTCTGTTCTCCGCCGCGCCGCAATGGCCCCGCTGGGCTTCAGTAGTAACCC
GCCCGCTTTAAACCGACCTTACGTGCCCTATGAACATCATCGCCGCGCATCCACCTATTATAAATCTCACACACCACAAG
AGAGAGATTTAGGAAGCAAAAAAAAAAATCATCCTAACTATCAAGAAATGAAAGAGGGGAAAAAATAGCGGGAAAGAAAA
AAAAATTAAAGAGAAATCTAAAAATATGAAAATTTCTGTTGACTGAGTTTACTGTCAATGCTTGAAAAATATGAGATAAA
TTAGAAGTGGAGGGATACCAGTCTGTTCATTGACTCCGTTCACTTGATCCATAGGGAGTGTATGTTATGGGTATCGGCTT
ACATGAGAGACGAGGTTACATTCTTTTTTGCTGTTCTGTTATGTCAACTTTCTATAAATGTTTGACAAACCAGGGGATTT
TTTTTCTACTGTACTCCGCCCCTCTCGCTTAATTCTCTCTAAAAGAATGTAAAGTTTGTTATCTGCC 
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GAGTGACCCTTGCTCAATCCCAAACCCTATTCACTTGACTACTCATACAAAGAGACTTGATTTTAAAGTCTGTCTATATC
TCCTAAGGAAAAGAAAGAAAACCCATCAGGGAATCAAATTTAATGGAAGTTTGCTCTGATGGTAGAAGTAAGATATTTTT
ACTGAGGATGATGCGTTTACAGACGGAAAGAGCAGGTGTATTCGGGTATGATTTCAGCTTGCTCGCTCTGCTTGCTACCG
CATCTTATTGATTGGTGCGTCGAGCGGCCCGCGATTATTAGATGGGGGAACAAAATCTCGTCTCGCAATGTGCGAGACGC
GTAAATTTGTCTTGTCTCTGATTAAACAAATCCCGGTGTCTTTGTCTCGAGTAAATGAATTGTGATGTGTAAAACTGGTG
GAGGGTTTCCTGGTTATAGAAACTGAGATGTAGTTCACGACGGGTTTATCTCATTTAAAACATTGTGCACGGTATGGTGC
AGAACAGACTGTTCTAGATGAAGATAGTTCTTTCAGGATTCAAACTTATTTTTAGGGTAATCTTGGACTTGTATCATAAA
GAAAGAGAATTGTACATGTCATTCAGATTACATTGAGAAACTGTGGGAAAAGCACCGCAATGGAAGGTGAGATGAAATAT
ACTGAGCTGAGAGAGAAATAGGGGGATGAAAAATACTCGTTGAAAGTGTGGAAAGAGGGGGAACAGGAAGGGTGGGAGTG
GAATTGACATCCCCGAATTTTTTGAGGGGGCTATCGGAAAAAAATTAAGGTAGTTTATGACAAATGCTATACAAAAAGTT
GGAAATGCACATACATTTACATTTAAATCAATTCTACCCCCGTCATGTTGGTAATGATGGAAGAAGTTCTCATCTCTTAG
CATCTCTCATACCCACATCCGTGAATGATGATGGCATGTTACCACACTTGTTCTAGGCCAGTCATAAATCGAAAGTCACC
TGAGTCGAGCTTTGCTTGCAAGTCGCTGTCGCCAAAACTCTCAGGTTGTCCAAGTTTCTGTTTGAAACTGTATCCTTTGG
TCGACACCGCCGTCTTTCATGGCATCGTATCGTATGGTTCGCGTTCTGTGACGGAACAACGAAAACAAGTTCGTACCCTA
CATGCCAACAAATATGTGTGGTTGGTGTTGAGATGTGCGCCGACATGTGCACTTGAACGAGCTCTTAACGGTGTTGCTTG
AGATCCTGTCCGGGGTACGGGAATGGTGTCCGGGATAATGCAATATTTACTTCTAAACATGCAGGTTCTGATACCACCTG
ATTATGGGCTTTGAGTACGTAAAATGATGGTAGGATTAACCATCACCCCACCCCCATAAATATATATATATATATATATA
TATATATATATATATATATATATATATATCAACAACGTCAACAAAGGTTGAAGGCATTATATTTTTTCTTTAAGATTTTA
ATAGGATTGGTTTAAACATCCATCTATTTCCCTTGGTTAGATGGTTCTTCGTCTTTCAAAGTAGCTTTATTAATTCCACA
ATGAACATATTGAACAAACAGCAAAATGTATTCACAATTCATGTGCGATTCATTCTGTTGCTCAAACCATTCAATTCAGA
GCTTGATTTAATGATCATCTTTTCAAGAGCTGCGTGTGTCATTGAAGAGGCAAATACAAATTAATGTTAGTAGACTTTTT
GGTGAGACAATGTCTTTTCGTGAGGTGTCATGATTTTGGGGAACGCTGGGTGAACGGCCTTAGACACCGCCCCCTGGCGG
CCCAAGTCAAGACGCTTCAAGCCGGTATTTATATCGCTACCAATTTGTTCGGCATGTGCCATGCTTCCACCATAGGGAAT
ATACCAGGGGTGATTGTTGTTTTGTATTGACTACTCATTGGCTTGAGGTCGGATGCCGATGTCATAATTCAAAACTATGA
GAAAGAGAAAAAGAGAGAAAGAGAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAGAGAGAGGGGAGAGGGGGAGGG
GGAGGGGGAAATACATTGGGAGGGGTACAGGAAAGGGGACGAGAGGGGCTAGCAGGAACAAAGGAGATGAAACAAATCAT
ACATGTATAGATAGAGAATGGTGATTGAGGTATATTAGAACATACGTGTCAATGTTGTCCAGCTATTAGTGCGAATACAA
TAATATTTGTTTAGTAAGATGATCCAGAAGATAAACGAAAAGTAAATTATAGTTATCCATGTACAAAATGGATAAAACCC
AGCACGAGAACGTATCAGCTAAGGGGCAACAGTAAGAAAATTAAATTAAAAAAATAACAACAAAACCTTGCATCAAGAAT
GGACCTAAAATCTAAACTAACAACTGTTCTTGTAACTAACGAAACAGCATTTTATTTTTGTCAAAACGCTCCTTTGTGAA
AGAATTATAAACATGTAGGGTGGTCGTAATGATTGAAGGAGTAGCAAAGGAAAAAATGACAGCAGAAATAGCTCCATTGA
AAATAGAACACAAATAAACGAAACATATAGAACAAAAAAAGAGAAGGGAAAGAAAAAAGCGTTTGAAAAAAGTGTTTGAA
ACAAGCAGACGATAGAAGGAGAAACTTTAGAAAGCTAAATGAGCTTCCCATCTGGACGTTTAGCGCCGGAGCAACGAAAT
CTTGTCGACAAGTTCTGGATACAGTTGTAGATCACTCAAGTCCCAAGAGTTTCGGGGGAAGTTCTCGGGCACACTCGTGC
TTTGTTTGCCGGGCGAAGACAGACGCGGCGGTATGCCAAGCATACACAAACAGACAAACTTCGAAACATATCTCTTCGCT
CTTCTTTCTCTACCCTTCGTCTCCTTTACATTCTGGAAAATTGGGGTGCACCTCTCCCCTCCCCCCCCCCCCCCTGCTCG
ATTCGACAAGCATTTCACTGCTGTCTGAGCTCTTTCACTCGCTAACAAAAGCAAGCTGGTTCAAGCAGTAACTCCTTGGT
TCAAGCGTGGTCTCGTGAATTAAACGTCTTGAAATCTTTTGAATCAAACACAGGATAAATAAATGAATATACATGTAGTC
CACAAACTATGATCTGTTATCAGACCATGTTAAGAGAATTAACTTATCAATTTCTAATTAGCATGTGCAATTTTCACATT
TTTTCCCACAATCTTTATGTCAGTGTAAATTATTTTGAAAAAGTAGGTGCATTAGCCCATTTTTTAAAATTTACAAGGAA
TACATCCTTTTTCTGATTTGCAAGCGGTCACTTTCGCTTCCAAAGTCTATATGGTTTTTTTCTTCTTCGGGGTGGATACC
GGACTGAAAGACAAAAAGAGGGCACAACATGATAGTTTTCAGACTAGTGAGCTGAGTTCTCTACATCGGTTAGCCCCGTT
TTAGACCGGGACGTTACCCGGGGGACGCGATTAGAGGTTGTGAGGGGGCAGAGTGAAGGCATACCAGCCGGGACTCCCCC
GGGGGTGATTAGACCAGGTATCGCACGGGGTGGTGAAACCGATGAGTGACGCAGCGGCTTGCTTCAAAGCCTAACCAGTC
TACAACGAACTAGAGATTCGGGCCAGGATGCCTACACCAAGATCTATGCGAGGGACTGTGTCAAATCGCACCACACAGTT
TGGGACTCGAAACCTTACGAAAAATATAACATAAGGCATCACAGTATCTCCCCCCTCCCCCCTCCCCAGTCTGATAACCC
AGTTTTTTTTCTTGTCCACTCACACGCTCTGTGACAAGGGTAAGTCGTTGATCCTTTGTATAAGAATGACAAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGAGAGAGAGAACGAGTAGGGGGGAAAAGGGAAACATAGAGAAGGGAGACATACAT
GTAGATGGCGAAGCGGAAGAGACGTGACTGGTCACACTGGACCTTACAATGTTACGTAATATAAGATAACGTGATAGAGC
CCTCGTCTAGAGAAGATGTTAACTTATTATTTACATGTGTGTAATGCATGGCGTAACTTATAATGGCTTGGACCCTGTTG
GGCAGAATTAGAAATGAC 
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TCTTTGTTGGGTATCAACCTTGTTGCCCATTACTGTCTGCATTTAGAAGCATATCATGAGCAATACAATCTATCATTTAA
TGAAACATTTAAAGTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTGCTCTCAGCCAA
TCATATCCCATGATTTCAGTAGCTTATAACAGTATCTTGTAACTTGTTATTGATATCAAGTTTGCTCTCAGCCAATCAGA
AGCCATGATTTCAGTAGCTTATAACAGTAGCTTGTAACTTGTTATTGATATCAAGTTTGCTCTCAGCCAATCAGATGCCT
TGATTTCAGTAGCTTATAACAGTAGCTTGTAACTTGTTATTGATATCAAGTTTGCTCTCAGCCAATCAGATGCCATGATT
TCAGTAGCTTATAACAGTAGCTTGTAACTTGTTATTGATATCAAGTTTGCTCTCAGCCAATCAGATGCCTTGATTTCAGT
AGCTTATAACAGTAGCTTGTAACTTGTTATTGATATCAAGTTTGCTCTCAGCCAATCAGATGCCATGATTTCAGTAGCTT
ATAACAGTAGCTTGTAACTTGTTATTGATATCAAGTTTGCTCTCAGCCAATCAGATGCCATGATTTCAGTAGCTTATAAC
AGTAGCTTGTAACTTGTTATTGATATCAAGTTTGCTCTCAGCCAATCAGATGCCATGATTTCAGTAGCTTATAACAGTAG
CTTGTAACTTGTTATTGATATCAAGTTTGCTCTCAGCCAATCAGATGCCATGATTTCAGTAGCTTATAACAGTAGCTTGT
AACTTGTTATTGATATCAAGTTTTATGAAACAGGGCCCAGTATCACACTCACCTGCATCGTATCCAAACGGAGGGCTGCC
CATCATATCAGGGTTATTCTCCACGTCAAAGGGGCCTCGTAAAGGACGCATGCGCCTGGGATTCCTAAAGAAGTGATGCC
TTCTCGCCCCTAGTGCACTCAGCTGCTTCATTCTTCGTTCCTTAGATCGACGGTTCTGGAACCAGACCTGGGTATGAAGA
AAGGAGAAGGAAGAAAAATCAACATTTTAATTTTTAAAATCATCAGAAACCCACAATGGGAGGGATCATAATTATATATG
CTAATGAGTAATGAAAAGCGATTCGGTTTTAAACTACCTGATAAAAGTCTTTATCCATGTTAGAAATATATTTAGTAATG
TCTCATTCTATCCCTAATTGAGATATAGAAAGCAAGTGATCAGTACATAAAACAACTTTCAAAAATACGAGTCTATGATT
AAGTGAACTTGCAGACAATTATGCTTCCATTACAATAAAGGCGGTGCAAATCATCATCAGAGAGAGACGTACTTTCTCGG
TTAGTCTACCAGACTAGGCGTAGGAGCAACGGATTAGATATTTTCAAAGGATCTTACCCATTTCAGAAGTTTGATCATTA
AAAATATTCGCGCTATAAATCTTTTCTAATCGAAATCTAGAGCCCATATTTAATTAGAATATAATCAGTCAAATCCAAGT
CCATGAGAAATAGTTCAAAGTGGCCGTTTAATCATATATTTTCTTCTTGTATTTAGTCACAAGGTCACAATTAATTTTCA
AAGTTTAGATCGACTACAGTCGAAATCGGAAGGTGAACTCTTAAGATATTCTGAAATACAGTATGTCTAGGATTAGTAAT
TCATCGATATTGATCATGGCATCGACGGATGTCATATTAAATTAGGATCATTAAAGTTCTATCGTTACATGAAAATAATT
ATATTGAGCTTTCTATCATCATGGACATGTTGGTTTCGTTTATTTTCATAATAATCAAGACTGTCCATAGATTTGATTTA
TGATATTATGTTCCTGGACCTCGAGTGACCCTTGCTCAATCCCAAACCCTATTCACTTGACTACTCATACAAAGAGACTT
GATTTTAAAGTCTGTCTATATCTCCTAAGGAAAAGAAAGAAAACCCATCAGGGAATCAAATTTAATGGAAGTTTGCTCTG
ATGGTAGAAGTAAGATATTTTTACTGAGGATGATGCGTTTACAGACGGAAAGAGCAGGTGTATTCGGGTATGATTTCAGC
TTGCTCGCTCTGCTTGCTACCGCATCTTATTGATTGGTGCGTCGAGCGGCCCGCGATTATTAGATGGGGGAACAAAATCT
CGTCTCGCAATGTGCGAGACGCGTAAATTTGTCTTGTCTCTGATTAAACAAATCCCGGTGTCTTTGTCTCGAGTAAATGA
ATTGTGATGTGTAAAACTGGTGGAGGGTTTCCTGGTTATAGAAACTGAGATGTAGTTCACGACGGGTTTATCTCATTTAA
AACATTGTGCACGGTATGGTGCAGAACAGACTGTTCTAGATGAAGATAGTTCTTTCAGGATTCAAACTTATTTTTAGGGT
AATCTTGGACTTGTATCATAAAGAAAGAGAATTGTACATGTCATTCAGATTACATTGAGAAACTGTGGGAAAAGCACCGC
AATGGAAGGTGAGATGAAATATACTGAGCTGAGAGAGAAATAGGGGGATGAAAAATACTCGTTGAAAGTGTGGAAAGAGG
GGGAACAGGAAGGGTGGGAGTGGAATTGACATCCCCGAATTTTTTGAGGGGGCTATCGGAAAAAAATTAAGGTAGTTTAT
GACAAATGCTATACAAAAAGTTGGAAATGCACATACATTTACATTTAAATCAATTCTACCCCCGTCATGTTGGTAATGAT
GGAAGAAGTTCTCATCTCTTAGCATCTCTCATACCCACATCCGTGAATGATGATGGCATGTTACCACACTTGTTCTAGGC
CAGTCATAAATCGAAAGTCACCTGAGTCGAGCTTTGCTTGCAAGTCGCTGTCGCCAAAACTCTCAGGTTGTCCAAGTTTC
TGTTTGAAACTGTATCCTTTGGTCGACACCGCCGTCTTTCATGGCATCGTATCGTATGGTTCGCGTTCTGTGACGGAACA
ACGAAAACAAGTTCGTACCCTACATGCCAACAAATATGTGTGGTTGGTGTTGAGATGTGCGCCGACATGTGCACTTGAAC
GAGCTCTTAACGGTGTTGCTTGAGATCCTGTCCGGGGTACGGGAATGGTGTCCGGGATAATGCAATATTTACTTCTAAAC
ATGCAGGTTCTGATACCACCTGATTATGGGCTTTGAGTACGTAAAATGATGGTAGGATTAACCATCACCCCACCCCC 
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ATAGTGGTATTCAGACTATTTGTATGGATCCATATTTCGACTAAACATTGTTTAAATTATTGCATTACTTGTACTCAAAA
AGCACTTCTGCGCTTGCTCTTATGGAACTTAAATTAAATAATAACTGACATTTGCAAGCATTCATTTGAGATAGCCAGAA
TTGTGATAGCTATAAATGTTCAGAGAAAAAAAAAACTGTGGATGGATGAAATCCAACTCAAATGACGGCAAGGACACACA
TTATCTGAGGTCCACCCACTGTGGTAAGTGGTGCAGTCAGGACTTGAAGAAACTTCATAGGCGAAACAAAATTACTGAAA
ATTGCCATTTAAATGCCTGGATAGGGGGCATCATGTCGTTTAAGTTATGTTAGCTGCATGTGTCTGAGAGCGTGATACTA
ATGCGGGAACCTGGAAGCAGCGAAAGGATTCTCAGAAGTCTCACAGCAAGGGATGTCTTCGTAAATTGTCGTTATCTTTT
TATATTGTCGGGTTTGCGATTGGACTTTTTTCTGCTAATGATTATTCTTGTATGGAATTAAAATAAACGACAAAACTCAT
GATTTCATTCCAAACTACGATAATAACTATCCTAGTTGATACAATATTAGTATTTCATGTAACCCCGCTCGCAAATTGAA
AATGAAGAATAGATATAAAATAAGTTCTTCATTAAAGAACATAGCAATCCAGATGGAATAAGATGGTATTCTGAATGAGA
ACAAAGTGTGCACACTGCACAATAATAATGTCCTGACGACAGAATCTTTACCAGATTCTTCATACACACGATGTTACTAT
ACGGAAAGTCCGAAAATATGAATATCTAAAAGCGTCTTTTACCCCTAAGATTCAATATCATCATTTGTTTCCATATACAT
GCATGGCTAGGTTTATCAAGAAGGGGGCGGGCGGGGGGGGGGGGGCTTCTCGCCGCCCATCCACTAAGAATTTAGCCTCA
TGACGTTCCATAGTAGCTACGCCATCGCTTCATATACAGAGCGGAATAAATCACCCTAGACAGGACACCAGGGTGCAGAG
AACGCTTGAGAGATAGCAGCCCAGCCCAGCGAGAGCTATACGGGAACTGAACAAACATCCACGGGAGAGGTCTTGGGGTT
GAGTTTGTTCTCCGTGCGCTGTGCATACCGACTAAAGCTTATCGTTCATGTCATCTGCACAGCATTTGTCATGGAGAATT
CCGGTCATTTTATTTCAGGTTAGGCATACATAATAAGGTGCGTTTACATCCTTGCTGCCTTCGGATACTAGTCATGCACA
AACATTTTCATTTTTAAATAGGCCTTTATACTTGAATTTTTTAAATAAAGAAATAAGCGTAGAACTCGGCCACTTACAAG
CGACGTTTTTAAATCTTAATTTAAAAAAATATATATCAACGAAAGTAAGAACAACCTTACATGACTACATTTTTGGTCTG
ATTTCTTTTCCAAAAAATGACGTACAAAATACAAATAAAACCAAAACAAAGAAGCTCCGAAATATCATTAAGAATAGAAA
AATCCATCTAGAATGCAACTCTAAACCAAACTGACGGGCAAGTATAACCCACAGTCGATGATGTTTAAAAGCATACCATC
TGAACACCTCCATGTTCAGTGGCACACGACGAGCAAGCTATTTAGAGAACGTACTAACCCTGGAGCCATACGATTCCCCG
AGCAGAGAGCGAGCGAGCTACGTAACACGGCTCTCTCCCGCCCGCCCGCCCGCCCGCCCGTCATAGCCAGAGGCTTCCAA
ACCCAACATGTACGCCACCCAATGAGGGTATTCCACTACGCAAGGTTCATATCGTACCCTGATGTAGCAAAAATAGGCCA
TCAGCTTTTCTTTGTACTAATTTGATGGTAACCCATTCTGGGTCATGGCATTCATCTTTTGTGCAAATGAAATGAAGAGA
TATTCCTCTTTAAAGATTAGACATTTTTCTTGAAAATGGTATTTCGTAAAGTGAACAATTTTTTATTGTTATGGTATAGA
TATAGAATTTGTAGGTCTTCAAGATAAAGTAATTTCGTAGAAAAAGGAGTAGCGTATTTATGGTGATAATATAAGCAGTA
AAGTATGTATTTTAAACGGCCACCTAGCAGAAATCTTCAACATGCATACCTATTCCAATTAAAACATCCGCACAAATTCA
ACTCTTTGAAACCGACGCATGCCAACGATGTAATTAATCCATGATCAACCCCATAAAATAATGATAAATATACCAAATTC
AATAATATATATACTTGATATGCACTACTCAACATCTCTCCCAACCTATTTCACTGTATTGTCTGCGGGACATTATGTTA
TATTCTGGTCTCTTGTCAACTGAGAATCTGAGCCATGCATGTTATGGCTGAAACCGAAACAAACCGGAACAAAACACTGC
ACCATGGTCGTCTATTGAGTTCAGCGCCTCTTGGAGACGACTCAGATTTCAAGAATTCACGCGTGCCAGTTGCCGAAAAC
AGTCATGAACACGAATGTTCAGCTAAAGGTTGAACCAAGCGAGTTCATCGTCACCAAAAAAAAATCAAGTCGATGGAAAT
GTGGATCATCCGATTGGATAGTGTGTCATGTCGGAAGGTGACTTCAGTCGTATATCCAACAATCACAACCACAGACCATT
TTTTTTTCAAAACGAGATTTTAATCTCAAACTAGCTATGGACCAGTTAGCCATGGTATTCCTATTTTTCTTGGGTCACTC
TGTACTATTCTCAATAATTATTTAGCCCTCTCGAGTCTGAAGTGGGCACTTTTCGCTACTGAGCAGTGCACTTTCTAGGC
TCTCGTTTGCGGTTTACTATGTCACATCGCGTAACGCGAGACGGTCGCAGCAAACAACACCACTCGACAGTCTTCAACAG
AACTGGAGAGCCGTCTCTAAATATCCGGTCAATTTGGTAAGACAAAAAGGTGAGAAAAACGTCTCCCTTTGGTAAGATAG
AGAGAGGGGGGCTCTCCACCTCATTAGGGAGAGTAATGGGGTAGGGTCATGAGACGTCGAGGTGATAGTCCATGACGAAG
AGGGGAGGGGAGTAGGGGTCCATTTCCAAAATGATTTTGTCGAATATGTGAGTACTCCAGTAACATAAAATGTGCAAAGG
CTGGAATAAGCTCC 
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ACGTACTACCTCTAATATTAATTCAGTACTCCTTTTATACCTCTAGTTATATCAGTTACATGATGAAATAAAAAGAGAGG
CACGGGAGGGAGGGAGGGAGGGAGGGAGGGAGAAAGAGAGGCACGGGAGGGAGGGAGGGAGGGAGGGAGAAAGAGAGGCA
CGGGAGGGAGGGAGAACATAATTAAGAGAGACAGATAGAGAGGTGAGAGGAGAGGGGAAGGAGAGGGAGAGAGAGGGGGA
TAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAGGAATAAGAGGCATAGATAGCGAGGGGAGAGAAAAAAAGAG
AGAGAAAATATAAGAGTGGGTGCTCTTTCTTTCCTACATCAAACTTTTGGGAACAACTGGAAGAAATTATTCTATGAACT
TCATGACATCATACTTAAGTTAACTTTACAAATTGCACATTTTCATCAAAAAGATAAATCGCAAGCTCACTAAGTCATGT
TTTGTTTATTATAACTATATATATCTTCAAATCCAATTCCACACATCGATGTAACTTTTTTTCTTCATGAATATAACTGG
ATGTTGAGAATCATTGTTTTATTATATTATTGGTATTAATCCAATTATGGCATGAAATATACAAACCTGGGCTCACCTTA
CAACATAATCATTGAGTGAATTTAGATGGGTCTAGAGGCAAGAATACATCAATTAATGTGTTTCAATCCCTTGAATCCCT
TTAGTAGTATTTTGTAGAAATACAAAAGGTCATCGCACTTGTTACACGAAACGACATTACATGTTTGTAACTATTAACAT
GGCGTCTTGAACTGATAATGTGAACGCTCTCAGTTGAAATGTTAAGCAGTGAAGCATGTTCATGATGTCATGATGACCTC
ATAACAAAACACTATAGATGACTTTACGAAATTGAGCAGTATTGAGATTCTTATGTCTATATGTTTGGCAATAATCCCAT
TTTCCTGCTCGTTTTATCAAGTTCATTTGTCAAAGTCGCGTCACGCCTGTTAAGTGAACTATAACATTACAAATAACAAT
AATAATAAGACTTATAATACTGCTGTTTTGATGTCAGCCGAAATCCATACATAGTACGAAGAATCTACTCAGCCTCGATG
TCCAAAAACACATTCGCAAAAGTGAAAAATATCCAATACTAGTGAAAGTGACATAAATTATGACATGATGAAAAACATTT
TCAGTTCTTTACAAGAGTCTATGTAGACGATCCACAACGATGTCCATAACGATATATATTCTTATAAATCAATTCTCTAT
ATCCAGAATGAAAGAATTTCAGCAGGACCTCTGATAGAGTCCTCGGTGAAGAGTCTATGAGAGAGAGCGTCACCAGACCC
CTTCTACTAGCTCTTGGTGAGGAGGCGGTACACCACGGTAACCGTTCACATGAGGCGGATGAGCGCCCCCTCTCGGTGGA
CCAAACCTCTCTCCCATCGGGTGTGGATGATGAGGATGAGGGTGATACATGTCTCCGTTGGGTGTGACGGGTGGTAGATG
CTGCATAGGCTCGGGGCTGGCGTTCATATCCTTACCCGAGAGGTACTCGCTCCCATCTGGTGGTATCCCTCCACCAAGCA
CCGTCTGTGATACAGGGATATGATGGTCCATAGGATGGTTACCCTGTGAGACTGGAGGGTGCATGTAAGGGTTCATGTCT
CCGACCGTTGGCTGGACAGGAGCCTCTGATGACGGAGGACCATTCGGATGACCAGGGTGGAAGTAATCAAAGTAACCAGC
AGGTCCATAGTAATCGGGGTTACCATCTGAATAACGGAAGAAACGGAAATAGAAAAGAACATACATTAATACTCATGAAG
TCATGCAAGACGAAAAATGTTGTTTTAGAACTAATGCAATTTATGAAGATATAATACCTTTATATCATTCTCTTCCTTTC
TTAGCAATACAATCACTTGTGTAATTCCTATGTTCCCAACAAGAATACACACTCTATACTCAAGCACAGTTTCACACACA
CTCGAAATAGTGGAAAGTAGATACTATTCTTGGAATGTGTCATACTTGAGGTACTTAATAAGATGCGAGGAAAGTGTCTA
GGGATCTGTTTGCAAATAGACACCAAATATAGCCGCCAAAAGTTCCATACACTAAGGAGAGTGCTTCCAGCCCCGAGATA
GTTCCCCAGCGCATGATACGAGTAAGAATTGATGCCATGATGGGCCCATATGGGTTAAGAGAAGTGAGTGGGTATCATTC
TAAGAAGGCTGTAGCGAGGAGGGGATTGCGGCGAGTCTTAACACCTCCTTGCGCCCAATCCCCTCACGTATCTGGGCCTA
AAACAGATTTACACCTCCCCGCTTCTAAAGCCCGATCCGGTGTTGTCTTACAGCGCGCCAGCCTCTTGCTACCTACTACC
CCACCCCTATTTGCGATGAGAGCGAGGCCCTAGATCCGCCACGGCTCCACTCAGCGAGTATCTCCATCTTACCCAATCAT
ATCCAGTCTCTCCTCTTTTTATAGACAATTTGGAACCAAAAATGAATCGAAATTAATGAACTTAACATAATTATCCTTTC
TTTATATATCAGAGTTACTACTTCCAAAGATTTGACTTGAATACTAAAAGATCATGAACATCAAGACAATAATGCAAGCA
AAGCTGTAGAATGTTTGCTGATACGTTGTAACATGAGAATAGCTGATTTACATGAAGAAGGTATCAAATACATGCACTTA
ATTTTAGTCAATCCATTTGTTGAATGGATAGAGAAACATTTTGTTTTTCAGTCTTCATTTCGTTGATGATGATGATGATT
ATAATGGTGGAGTTGGTGATTTTGATAATGAATATATTGATTACGGAGAGGATAGTGGTATTCAGACTATTTGTATGGAT
CCATATTTCGACTAAACATTGTTTAAATTATTGCATTACTTGTACTCAAAAAGCACTTCTGCGCTTGCTCTTATGGAACT
TAAATTAAATAATAACTGACATTTGCAAGCATTCATTTGAGATAGCCAGAATTGTGATAGCTATAAATGTTCAGAGAAAA
AAAAAACTGTGGATGGATGAAATCCAACTCAAATGACGGCAAGGACACACATTATCTGAGGTCCACCCACTGTGGTAAGT
GGTGCAGTCAGGACTTGAAGAAACTTCATAGGCGAAACAAAATTACTGAAAATTGCCATTTAAATGCCTGGATAGGGGGC
ATCATGTCGTTTAAGTTATGTTAGCTGCATGTGTCTGAGAGCGTGATACTAATGCGGGAACCTGGAAGCAGCGAAAGGAT
TCTCAGAAGTCTCACAGCAAGGGATGTCTTCGTAAATTGTCGTTATCTTTTTATATTGTCGGGTTTGCGATTGGACTTTT
TTCTGCTAATGATTATTCTTGTATGGAATTAAAATAAACGACAAAACTCATGATTTCATTCCAAACTACGATAATAACTA
TCCTAGTTGATACAATATTAGTATTTCATGTAACCCCGCTCGCAAATTGAAAATGAAGAATAGATATAAAATAAGTTCTT
CATTAAAGAACA 
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TCCGCTGCGATCACTACCCTATTGTGGCGAGTCGCTCGTCGCCGACTGTAGCCCGCTGAGAGTGATAAGGGTTCGGTGTA
GTGTCAGTGGAGCAAAGAGCTGCCACAATATTCCACTTCACGTCTACTTGAATTTGTCCACAAGTATGTAAGCTGGACCC
CAAATCAGAGGTTCAGTTCCAAGTTTAGCAAGAACATGTGTGATGCACTTGATAAGGCGACATTGGCACAGCAGGAGATG
GCTTGTTACAGCGTGACTTGTCGGGGAGAGGTTAGCAGGCGTTTACCGGTAGCTCACGGGCTCCTCATAAAGCGACCTCG
CTTGCGGGTTTACCCTCCACTCCAACAAATCTCAGTTCCAGATATGATCAGAAACACCGCAGCTTACAATTCACAGCTGT
AAAATTTCTTCAGATTGATGAAAATTCGATGAATATCGGGAGAATGTAAATAATACAATCCCTCGATTTAAACTCCTTCA
AACTTGCATTGAAAGTAAACAAAACAACTTGATGTGTTTCTCCTCAAGTGTTTTACAATTCACAACATATCCGACGAACT
GTTTCGGCAAAGTGCAATTTTATAGCATAAAAACATGCTGTGTGTTGCAGTATACTTCCAACAAAACAGAGCAGGATAAA
ATTACAGAAAACCGTCAAGGCGACTTGAAACAGCAGAAGTGGACACCAAATATGTGGTGTTGTGTTATCAGCTGACTAGT
ATTTGTGTGTGTTCGATGGGTCGATGCTGTAAGATTATATCTTCACTTTCAGACAGACACGCTGCAAACTCTGGTCTCGA
CGAATATTTGTAGTAGTATCACACAGTAGCGTGTAACAGCCACGGTCACAAAAGTCGAGAGATTATCACACAGCGTGTAT
TCTGTAGTTGCGCTCTCTGTGCCGTCACGACACAGTAATAGCAAAAGAATTCAACGATAGATACAATATTACCCGATGTG
CTTTTTTTTTTTTTTTAGTATTCCTCTCTCTCTCCTCTTCTCTCTCTATTGCTCGGTAGCCGTGGCTCAATGCACAGATA
TTACGGGCGAAAAGTTGAGCGAACGAGACGCTAGGTCTCTCCGCGCGGCGACGACGGCTCACGATAGTTGCCTATCATTT
TCAACACCGACCAATCAGGGCGCGTGCTTGTTCTTTGTGCTTGACTGCAAGCCCTGGTTAGACGTGCCGATAATGCACCA
ATGGCGAGACGACAAAATCCAACCAAACTCCACCTTTTTATGATAATATTCCAGCACGATTCTTAATCGTGCGAGGGATG
GAGAAAAGAGGCAGAGATGGGAGAAATGTTACACGGAACATCCGTATCTATTTTAAATGGCCTCACCAATCTGCTACTGT
CTTCTACCCACATCGCTCTGAACCAGATCGCCCTTACCAATACAAGTCGATTGGTGGTTTCTAAGAGGGGAACAAACTTG
GCCCGCTTGAAAGCCGAGGTTATTGATCCGAAAAAGAGCAAGCTTGTATCGGTGTCAATGATCGCAAATTTGTAAACAAA
GGAGTTGGGAGATATGTTTAATAGGATCAGCCACTCGACAGTCACAGTCAGTTGCAACCAACGAAAAGGACAGGAAAATA
TATTTTATATTTCTTAAAATAAGGAGTACATGAAGTCGTGTTTTAAATAGTTATCGGTGAGGTTGACATAGATTCTTGGG
TGGTACCGGAGTGGGGGTTAAGCATTTCCACTTATCAAATATTAGAACTGATTCGCACCACTTTCAATTAGAGACGCACT
TTTCTGAATTTGATATCCATAAGCAAGCGTGAAACTTTAAGAAAGACGTTCTGAAAAGAAGCAGAATTTTCTATCTTTTT
AATCGATAACCACAAAGCTTTTAGTCGTGAAATGATGATATTTTTAATCAAAAATATTTTTGATTCGATGACAGCAATAA
TTAAAGAACATCATTCAATATAAATGGGATCATTCATTTATTCTTTCATACATTCGGGTTTTATCAACATTAAAAGAAAT
TGAAACATGATACCTGATTTTAGTTTGAATACTAATATCATATTTACACCATACATCAAAATCATGAATACAGAGTAAAG
ATGAATCTTTAAAACCGATTGTGAAATCATGCTACAATTTGAATCGGTAGTTCAAAGTTCATTTGAAATTCATTGGCCAT
GTTTGTGTGTTCATTGAATATTGATGCATTGCGATAATTATGCTTATAACTCTTTTTTTTTTTTAATGTTTTACTTATTC
CGAGATATCTGTTTCCGGTTCTATCGGAAAAGAGCGCCTGCACAAGAAGAAACATAAAGAAAGGGGTCTATAATTATATG
AATTCTAAGTCACTGAAACAGAAGAGTTCTCTGAAATACCATGACCCTACATACACCATAACGGCACAAGCCACTGATAC
TTGGAATATACATAATTATACATGTATGTAAACTGCCACGAGACCCGGATGTAACACGAATTCTTCTTGTCGTGCTCATG
CAAATGTTATAATTCCATTCAGTTCGTTTATTTCAACTCCAGCAAATATATTAAAAGTACATTGGGTAGACAGAATAAAT
AGATATATGTTGTAAAATATATACACTATACTACAGTACATGTTATTTGAAGGAAAAAAACGTAGTATGGGAATAAGGAT
GGCCTTAAAAAACCAAGTGGGTTCTTTGTCGAGACGCCCAACCGAATAAAGCATCTACTGTATAAAGTGTATTGCAATTC
TTTAGAATAAATATCATTAAACAGCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGAAAAAAAAAAAACGAAAAAAAA
CCACGAAACACAATACACCTACACAGGCCCGACACAAGATACACAATGCAGTATTTTGTTTTAAGTGATTAAAAAAATTT
CAGATGTTAATATATATTTCTTCAATTTTCTTATAAATGTTTTAAACGAATTGATTGATTGACTTGAATTAGCATTAATT
AAATAAAGAGTAAAATTATCATGATAAAGAAAAGGAACATAGGTTAGGTTATGACTCATTGGTCATAATGAATGTGTACA
GACGGAGAACTAAGTAGTAGTAGTACATGTAGTATTTATTTTCCGTATGAAAAACAACATGAGATTTACAAAGCGAAATA
TATACCAAATAAAACATCCGGCTGGATAGCCCTAGCTGCTCAGCAATAACAACTTGATATCGCTGGTTTTCAGAGGGGTC
TAAGAGCAACTATCATGAATATTCATCAACCAAATAAACACTCTTCTGCAATAATTTTTTCTAGGCGATTGCACTCTACT
TCTCAAGAACGTTGGACTATCTTGAAATCCTTTCGTGCATGTAATGTTTTGTTTTGGTTTGTTTTTACTTATTGTATGTG
TAAAGAGTGCTAATAATTATGAAAGTGAATATCTTATTCGTACAATACATTTGTTTTGTCAAAGTCAACTATGTTTTGTG
GTCAACAGACAATGCCTATAGTACGCGCATACCCGGATCGACGGACAGTTACAGTAGCCGTAGATCGAGTTCCGATTGAC
GACCTCACCGGAACGGAAGAACATTCCAAAATGACATGCTTATCAGAGGGCGCGTGTCGGATTATCGGA 
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CAGAATTTTCTATCTTTTTAATCGATAACCACAAAGCTTTTAGTCGTGAAATGATGATATTTTTAATCAAAAATATTTTT
GATTCGATGACAGCAATAATTAAAGAACATCATTCAATATAAATGGGATCATTCATTTATTCTTTCATACATTCGGGTTT
TATCAACATTAAAAGAAATTGAAACATGATACCTGATTTTAGTTTGAATACTAATATCATATTTACACCATACATCAAAA
TCATGAATACAGAGTAAAGATGAATCTTTAAAACCGATTGTGAAATCATGCTACAATTTGAATCGGTAGTTCAAAGTTCA
TTTGAAATTCATTGGCCATGTTTGTGTGTTCATTGAATATTGATGCATTGCGATAATTATGCTTATAACTCTTTTTTTTT
TTTAATGTTTTACTTATTCCGAGATATCTGTTTCCGGTTCTATCGGAAAAGAGCGCCTGCACAAGAAGAAACATAAAGAA
AGGGGTCTATAATTATATGAATTCTAAGTCACTGAAACAGAAGAGTTCTCTGAAATACCATGACCCTACATACACCATAA
CGGCACAAGCCACTGATACTTGGAATATACATAATTATACATGTATGTAAACTGCCACGAGACCCGGATGTAACACGAAT
TCTTCTTGTCGTGCTCATGCAAATGTTATAATTCCATTCAGTTCGTTTATTTCAACTCCAGCAAATATATTAAAAGTACA
TTGGGTAGACAGAATAAATAGATATATGTTGTAAAATATATACACTATACTACAGTACATGTTATTTGAAGGAAAAAAAC
GTAGTATGGGAATAAGGATGGCCTTAAAAAACCAAGTGGGTTCTTTGTCGAGACGCCCAACCGAATAAAGCATCTACTGT
ATAAAGTGTATTGCAATTCTTTAGAATAAATATCATTAAACAGCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAACGAAA
AAAAAAAAACGAAAAAAAACCACGAAACACAATACACCTACACAGGCCCGACACAAGATACACAATGCAGTATTTTGTTT
TAAGTGATTAAAAAAATTTCAGATGTTAATATATATTTCTTCAATTTTCTTATAAATGTTTTAAACGAATTGATTGATTG
ACTTGAATTAGCATTAATTAAATAAAGAGTAAAATTATCATGATAAAGAAAAGGAACATAGGTTAGGTTATGACTCATTG
GTCATAATGAATGTGTACAGACGGAGAACTAAGTAGTAGTAGTACATGTAGTATTTATTTTCCGTATGAAAAACAACATG
AGATTTACAAAGCGAAATATATACCAAATAAAACATCCGGCTGGATAGCCCTAGCTGCTCAGCAATAACAACTTGATATC
GCTGGTTTTCAGAGGGGTCTAAGAGCAACTATCATGAATATTCATCAACCAAATAAACACTCTTCTGCAATAATTTTTTC
TAGGCGATTGCACTCTACTTCTCAAGAACGTTGGACTATCTTGAAATCCTTTCGTGCATGTAATGTTTTGTTTTGGTTTG
TTTTTACTTATTGTATGTGTAAAGAGTGCTAATAATTATGAAAGTGAATATCTTATTCGTACAATACATTTGTTTTGTCA
AAGTCAACTATGTTTTGTGGTCAACAGACAATGCCTATAGTACGCGCATACCCGGATCGACGGACAGTTACAGTAGCCGT
AGATCGAGTTCCGATTGACGACCTCACCGGAACGGAAGAACATTCCAAAATGACATGCTTATCAGAGGGCGCGTGTCGGA
TTATCGGAACACACTTCTCACAATTAGCCCGTAAATGAGCTCATTATCAGCCATGTTTTAATTCAAACAAGAGCTTAGAA
GATGATAGGAGTTAGACAGACTATACAGTTATCATTGAATGTCTTGCACAGAGGCGACGTTAATTTCCTTGATTTGACTA
TCTTATCTACACCTTATACTGCCATACGGCGAGGACTAGTTGTAGGAAAACAGCCCCGAAGATGGACAGTGTTTTACAAT
CATTATCTTTGCATGCCCGGTTAGGCGTGTGCCAGTTTGATAGAATTTAAAAACATTCTGTCGTTTAAATTAAATTAATT
TTATCTATGCATTAGATTGATATCTTTCCGTTGTTTTCATTGAATCATTTCGTTACGCCATTCGTTACGTCGACAGTGAA
AAAAAGAATAGCACTTAAAAGCATAAGACCTTCGTTTTAAAACATTTGTATTTCAATTAATTTTATATTTTACGATTGTC
TTAAAATTCGACACATACGTGTTTTTTAAGACTTTGTTAGATATGATTAAGATTCAGCAAAAGTATCTGTTTGAATTCTG
CATTTATTTTAAATGATGTTTAGAAAAAGAAATCACAAAAATGAAATGAGGATATGTTCGAGAGTGATCATGACCATATT
TTGTATAACGACACATTTAAAAACATATGTGTCGGCCTTCTCGTTTGATTCACTGCGTAATATTTGGCAGGGAAAAAAAG
AAGAAAAAAACAAGGTATCAATATTATTGATCAGATCAGAGTGCAATGTATTATTTTGTTTACCTTTTCATCCCTTTTAA
AAGAGAATTAAATCGCAGATGCTTCGAATTGGAGGATCCGGCTAATCCAACAAATACAATTAAATACATTGGCCTATTAT
TCCTAGGGGGATCGCAAAAATAAATAGGAATTTATATTTTAGAACTACAGGGAATTGAAGGAGGAGAGTCATCAGAACGT
GTTTATTATTCACTTTCATCCTGATCAAATAATTCAATTGTAAATTTGAAGTCAATTTACATGAAATGTTCTAATCAATG
AGACGGATAAGATCAGAGAGGTTTCATTCATGTCATTAACCCTTGTCTAACAATATATTTAAGCTCTCTTTTCACGTCTT
GATCTACATGAAGGTCATTAGATTAAGCTTTTTGAATGTTCAATGTACTAACGGTTAATGCTTTGACTTATGAATGTGTA
TTGGTTATATTATTTGTTTTGAAGTCCGCCAAGAATTCAAATCAAAGAGACGGGGCATTGGCGTAGCCAAAGACAGAGAA
GGGGTATATTGCAACCCTTCCAAACCAACTATTTAAATTTATTGTCGGTAAATTTAACTTTGTGTATGCAAATATGACAG
AGCCTTGTTCACGTTGTCGCGCATTCACCTGAAGTGCCCGCCCCAGCTAATGGCTACATTATGAAGCAGAAATGAGTGAA
TAATTATCTGTCCAGTTTATGATATTGGTTGCACTCCGAGCATAAATCATTAAAAGAATGTGTTCCTTGTGAAACCTACA
CCTTTTAAACTCTCCCCCTAAAAAAAGAGAAAGATATAAGACAAGCATCAGCGACTTTACGACAAAGCGCGGAACGTTTG
AACGTTTTGTTTCATGCACGTATATTAACCCCCTCCCCCTTTATAGCGATTTATCTTAGTATGCTAACATGATTGAGATT
GCTTATAAGATGAGCTGTAAATGATTCTTTGGTCGTTTCAGACTCGCGTAAGTTTAACGACCGTTCTCATTGTATTCTGA
ACGTTAAGACAAATTAGATATCAAATCATAATCATGGGCGGAGACTACCGGTGAAAACGTTTTCCCTTGAAAATAATTGA
ACATGTTACTCAATACTTGAGATCTATATAAACCCTAACCTTCGGTCTATTTTATTCTGTCAACGTATGTAGACGGCTAT
AGGTTTCCGAAGGACATACCCAAGGAATGACTCTTTCATCTCTCGCCGATTTCTTTTGTTTCTTGGAAACTGAGTCCAGG
TCTAGTCAAGACCGTTCCTAATCCATTATCTATGATCCTTCTACGACCAAGCTTCTTCACTGACCCCCCCCCCCCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATCTCTGACTGTCTGTCTACTTGCCGCATCTTCTTTTCTCTTTCGCTT
TCTATTCAGCAATGGGGCGTTAGAAGGAAGATACCAGAGGACGTGTAGCCTTTTCTTTAGGTATTGTATGACCACCTACC
ACAAGTATCGATCCAACTCCTCGGGCGAAGGAGGTAGAGAGGAAAATTAGATTAACCAAGTTCTACAAAG 
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TAACAGCAAGACATAACATGACAGAATCGACATGACATTCACACATTCTGTCACGTTTATGCTTCAATAAAATATAAGTA
TACATGACTTTTTAATGGATAACCCGTATGATAAGTATAACATTATCAAAGCAGTACATGGCTAATCCTTGCATAAATGT
GTGCTCAAGCAACAACACAAAAGAGTCAAATACAAGTCTCTTATTACCTTATCACTTGTTTTGAAAACATGTGGCGCCAT
ATTATTGTGTGATTGTAGAAGACCACCGTCACTGTGGAGAAATATTTAGACTTCTACATGTTTGCAATGTTATCCAGGCA
CAGATGAAGGAATGCATGGAAGGGAAGACAATTATTCTTGATCTCCTGGTCTATGGCACTGCATGGAATAATAGTTTTAT
CTATCTTTACGTTAACGGTGATTCGTTTAAGAAGCCATATTTTATTTAAAGACGAACAGAAAGTTTTTTAGAATAAAACA
AAACAGACGGCAAAGATAATTTCATCTTGGCGAAACAGCACACTAATGCAAGATTGATTTAAAACAAATTCACATTTTTG
CATTATTTACAGTTTCCCTATTTATTGTCTCACGAGTATTAACTTATTATTTGTTAAGACTGTCATTAACCTTTGTTCTT
CTTCTTTGGTCAACCGTTTTATTGCAGTGAAGCACAATAATTGTGTTTATTGTATACAAATTTATTTCATATTGCATAGT
GTACTAGATCAATATTTTTAATTCTAGTCGTCATGTTTTTTTTTTAAGAGGGCGGGGGGGGGGGGGTATTTGTGTATTAC
ACTCAAAATGATTAAGAATATGTGTTTACCACCACAGGATATATAAACTGCACAACTTCCTCTTTGGTGAACAGATTTCA
CAATTTAGCATAGTGCTTGATGGTTAATTATTCATTTATTATTTTACTTTTACTTGTTGGTTTGGTTGCTTTATTAAAGT
GGAAAAGAAAATTCAAACAGTCAATCAGTTGATGGGAAGTTTCATCACCTCCTAAAAGCACGATAATGAATGTTATTTAA
AAGATGATAAGTATTCACCTCATCACGCTCAATGGAGTGAAACCATGGTAACACATGCTTTCATATTGTTACGTCATTAA
ACCTTCATCACATCAATAGTTCAGACAGTTGAGTACTAAAGTATCATGTGTTCAAGTGCGTCCGCCTCTTTGCTTTGGCT
ACCCTAATTGATAAGCAATTTCACCATAATCTCTTCTATTTCCATTCCTTTGAAAAAGCCAATGGAAGGCGTGCAAAAGG
CAAACTATCCTTTTCTAATCCCTCCTTCCCCCTGCCCCCAGAAAAGGCATGAAAAGCCCCCCTCTCAACAAGAATTATCC
CCCTTGTGTTAACCAATTTACAATGACTACATTACACCTTCGTAGACGATGGCTTACTACTCGCTGAAGAAGCATCCAAA
AGGCTATTGGTACATCTAAGCCTAAATTCTAAAGACTGTGATACTATAAGAAGCTTTTTAAAACACACTTGGTCTCAGTT
CGTCTGTTGTCCATCGGCTGACATCAAAGAGACAATTGAAAAGTAATTCCTGTAGAATCGGAGTATTGTCCACCAATCTT
TTGAGTGTAGGTCCAGAGCGTAGGGCTTAAGACCGGTTGGAAGAATCTCCCTCAATAGCTCAAGAATTAGGCAAGATTCC
GGGGACTTCGCTGCCTTTTCAGAAAAAGAAACAACAAATAAAACCACTGATGGTTGCGTTTGAAAAGAAGAAGGGTGAAA
AAACGAAATCCTCACCAATGAAAAGATCTAGACCGAGTCGAGAGCTCTTTTCTTTCTCTCTTTATCGGGTAGAGGTGGGA
TTTCGGTGAAAGGAAAGAGAGGTGTTTGTAACGAGATTAATGTTCTTTTATTTACTGTTTAGATGGGGTAAATGTAATAG
CACGAGTTAAGAGGGAGAAATCTGAGAGAGAGGAGTGTAATCCTATATAACGCCCTGGAGATACGAACATTATCATTACA
CGCGATGTTAAACTCAAACGAGCAAACAAGAATACGAGATAACTCCCTAGAAAATAATAAATAAGTAAACGATTTACCAC
TCATGATTACCACAAATACAAAAAGGCTTAAGATATATGAGGCAGCTCTAATTTGATTCGTGTCGAGTCGATTCTGTTTC
CACTTACTAATGATGACTGCATCAAATAAAATCAAATATATAAACATTAATGTCTCTAATCATAAGTTTATCAATTGGAA
ATTATGCAAAGTAACCGACGAGTATCGGATATTTGCAAAAAGTAAACAGAGAAAATATTGCGACTATCAAATTTCGTTGA
TGTTTGAGATGGTAAATCTTAACGTTGTTATGGTATCAACCCCAACCAATAGTATGACAAAAGTGTGACGAAATGAAGAC
TTGCAAACGCAAACCTAAATTATGACTGAATTATTTGAAATTAATGTTTAAAATATCTCTTACATAGATGTGTGAATATT
GTTTAGTTCTCAATAGACCAAGTTTATTTTGGGATTGCTGATGAAATCGAAACTATACAACACACATAAACCGCCACAGG
AATGCCACACACGTTTCATTAAATTATAATGACCACACCTTATATACAAGTGTTGTATATGAGGTCATTGTGAGAAGTAT
AGGTGTGATTAATGCTTGAAAAGTGAACGTGACCAACTAGGGCACAAAACATGTTACAGAGATTATCATCCGTAGGTTGT
GACATGTAAGGGAGGGGTTTCATGCTTCTTCTTACAGCGCTTTGAGTGGTACATGTAGCTTTATAGTAATTAGTGTCAAA
TCTTGCCTTTTCTAGATATTACCCAATTTGTTTAACTCAATTCAATACTTTTTATTAAACCATTTAAAATTAAAATCAGT
ATTAAAATCATGGATGTATGAAAATTATTAATACAGTGTAAATGGCCAGAGCGCCCCTAAAAGCCAAGGCTTGATTAATG
GGGCACCCAATACATATATAAATATACATAGAATTAAACGTGAGACACAAAACAAACTTAATTTAAAAAACCTTAAAATA
TTAAGCACTAAACATACAGGTAATGGGAGATAGGAAAAGGTGAAATAAGAAAACGTAGAGAGGAGAGATGAAATGACATG
TTTATTTGGTATAGGTAGTTAGTATTGAACGTTTGAGTTTGGTTTTGAATGAATTAATATTAGTGCTGGAAATTACATCA
GAACGGAGAGAATTCCATATTCGAGGACCAGCAGATTTAAATGCAATAAGAGTTGACTGATTGAGTGCTAATGGAAAATG
GAATTTAGAGTGGGATCGGGTATTATACTGATGGTAATTTTTGTTAAACTGAAATAAATGTATTATATTGTGAAGTGTTA
AATTATGTTTCACGTAATTACATCAGGATCGCAATCTGTATTTTATGAATATCAAACATTTTCAATGTGTTTAATCTTGC
AAATATTGGGTGTGACGGAGTTAAGTAAGGGGAATTCAAACATATGCGTCAGGCATTTTTGCAGTATTAGTATAGGGTTC
AATTTAGTAGTGCCACAACTTGCCCAAGTAATATTATCATAATGAATATAAGGAAGTAATAGAGAATTATAAAGCATAAA
CAGGTGCTTTTCTGTAAAGGTACTACGTAATTTAGATAATATACCTTTGTTACTTGACATCTTATTACTTATAAAGAAAC
GGTGTTCCTTAAATGATAGATTATCATCAAGTATAAATCCTAGGAATTTGACAGAGTTAACCAATTCTTAAGTAACATCT
TTCATTTGTATATGAAAATCTAAAGAATTGTGTGATATGATTATGTCAACATGTTCTATTGTATCGTACATTTACTAATT
TTATATCGTTGAATAAATGAACTGAATTGAATTGAGGTCACAGATGATTTTTTTTTTATAATTCCTTGTTGAAAAGTTTG
AAAGTTTTGCCCGTCTATGTTGATCACTACCGATCGACCGACACCCACTCCTTTCAAACTGTTCTACCAACGCCCCTGGG
TAGGGCAGTAACATCTGGAGATCGAATAAACGGTGGTGTTTTATCCTTCTTTGATCCTGATTGTCACATCGTTTTAATCG
ATACATACATGGGCAGACGAGGGAAGA 
>Myc_Dr_01_115700161_4617-7258 
GACCATCGAATGAGGGGATGATCTGGAAGGGGTCGTTATTTGCCCCTTCCCATAACTTTCTTCCCTCCTATTTTCATTTC
TTTTCTTCATTCTTTGTGTTTTATTGCTGCTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTTTTTTTGGGAGGGGGGGGGGCAGTT
CATACGATAATGCATGTAAATACCATGTTCATGAAAGGCATATGATCATAATGGCACCATTATCATCATTTCAGTCTCCA
TAGTAACCAAAATTATCACCCCCATACGCCCTGATTGGCATCCCTCTCTTCCATTACATCATCCTTTTTCATCTGTATTA
CCCCCCTGCCCCCCTCCCCCTCATTATAACATTTACGCTCATGGGTGGCACGGTTATTATGATGATCAACTTAATTTATC
ATCATCAGGACCAATGCCATCTCCCTCATTATACTTGGTTTATACTTGTACTTTATTTCTCGTTCAGACATCCTTATATT
ATTATTTATCTTTCCTGGTAACGAGTCAGAAAATAGGAGAGAAAGGAAAGGAAAGGAGAGAGAAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAAAGAAGGAGAGAAAAGGTGTAGAGAGCGAGTGAAGGAGGGTTTATAGATGAAAGATAAAAAGCTTT
ACGAAGACTATTTCGCATTATGAGGAATCCACAATATATTTTATTCACCCGTAACTGATTGTGTTTTCAATAGCCAAAAA
GCCAACTGATAGAATGGTTGGAGAAAGTGAAAATATGAATAAGATAAAAGGCATCGACGTTAAATCCTTTAAATATATAA
TCCAAATACTACGATTTGCCTTTTGTAAATGTTACATAACATTTCTCTTTTACTCTCGCTTATCTCCCTTCACTTTCACT
ATCCAATTTCCCCTTTTCTCCTACTTTGAATATAACTGTCACACTATCTCGTCGCCCGCATACCACACCCCCTCCGTACC
CTCCACACACGAGTACCTTTACACACAAGTTCACAGTAGGGTCACTAGTAGATAAGCCCCTCATAACCGTCTGCATACCT
CGCATTCAAAGGCCCTCATGCATATTCATCAACGTCCGCACAAAGGCCCGACCCACGTGACACCCCGGCGCGGGCTTTTT
TGTCTAAGCCCGCGACTCTCCCACGCAACGCTCTCCCAAACCCAAACAAACCTCTTGCGGTAACAGCTGTAGGAACCAAA
CAATGGAACAAAGACTCGTCGACAGGGCATTTAAATTTTCCATGTGATTTTCTTTTTCTTTTAATATTTTTTTTTGTAAT
AAGCAAAAATTTGGAAACTTCAGTACAAAGCATGAACACCTTTCTTAAGATCATGGTAACAAAAATGTAAATGATTTTGA
TTACATATTTTTTTACTTTTCTTGAAAACAGTATATTTGTAAGAACGAGGACTGCAATGTTTGTAAACATTACTATGAGA
ATTACTACGTATACATGTATACAAAAAAACAAATATGCAGGGCTAGAAGTTAGAACGCTGTAAAATGCTAAATAGGAAAA
AATCCAACACATTTGGTGATATCAATCTTCTGAAGGTTTAAAATATTGTTGATTAAAAAAAAATCCTTCTCAAATTTCCC
AATCCACGAGTAATTTTTTAAAGAATGTATTAAAACTGTTTTTTCTCACTTACTACTAGCCTATGAAATGTGCTTTTCCA
CAGGAAAGAAGGAGATGATTCCCCTGAACGATTATTGAAAATGGGCTTTACTTTATACTTAAAAAACAAGGAAACTTGAG
GGATCATTGTACCAGTCGTCAAATACCTGTCAAGGTTACAATACTTATTTGTGAAGTTCAAAAACCTTTGCTACTTTTCA
AAGTCTTCTTATAACTAAATATATATCATGTAAATATACATTTTAACACGTATGTACAAAACTTATTCCATAGTCTTTCT
TCATAGAACTTTTCAAGTCTCTCCTTTCTGTTATAGATTGTCTCTCTCTCTGTCAATAGAGTTTCTGTTAGAAATACACT
ATACAAATCTGATTTTATATCCTTTCTTTATCTCTGTTAAACCTTTGTAACTAGATGCCTTTCTGTAAACACTATCTTTC
TCGACCCATGTCCATATATAAGCCTTTTCTCTGTATACATCCACTCCTATATATACAACGTCTATATGCTGCCAATCTTA
TATCATCGATACACTCACCTATTTGCCACCCAATTGCATGTAGCACTCCAAGATGGGCCAAAACTTATCTTGCCAATTTG
TCACTTTGAAAATGGGGATACGTTGTTTTAAAAGAAAAAAAATATAAAAATGCACAGTACAGTATGATAAACCAATCCCC
ACCACATTAATACAATCAGCTAAGCTCAACTACTCCATAGAAGGGTTATACTGTCTTAGTACACATCACACAGACTATAT
AGTCAGGTGCTAGGCTAGGCATTCACTTTAAAAAAAAATAGCAAAACGGGTTATCAATATCAGTTTTTGTACAAACTTAC
AAAAAATCATTATCAAAAAGTGGAAGATAGATTTCATCGTCACAATTCAAAAGATAAAACATTTTTTTTAGTAAAAAAAA
AAGAAAAATAAGAGAAACATGTTTCTACCCTTTTTTTAACAAAGGGTAGTTGTATCAACTGACATAAAAGGTATAAAATA
AA 
>Myc_Dr_02_115700161_2214-5034 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGAGGAATGGACGTAGAGAGGGAGATAGAGAGGGAATGACAGA
GGGAGGGAGAGAGATTTCGGCCAAAAATTGGGCAAAAAAACCCCGAAGAATATAAGGAAGAGTAAAGGCCGGTAGCCCAA
ACTCATGTCAATGAATTACTACACGCGTGCCAATACGGCACATGAGAGATCATGAAAATGGCATTTAGCGCGCAAGCCGC
AAATGTATCAAATTGACAAAACGCGCAATTTGGATCCACGTGTTTCTGTGTATAGGGCGTGAAAAAGTCAAAAAGGGGTA
AGTGGGCGTGGCATTTGTGTATACGGCTAGATCGCGCTCGTAACCGTGGGAAATATAAATGTAAACAAAAACATTGAGAA
ATTGAAGTCATATTATGACCTACAGGTTTGCGTATGATTACAAAAATTCTTTTGGCCGAATTCGACACCAAACTTCTTAG
GCTTGATCAATTTTAGTATTTGAAGTAAATTTTCGAGTGATTTTTGTTGTAGAATCTTTGAAGTCTGAATGAATCATGTA
CGTAGCAGTCTACATGCTTAAAGTGGGCAGGTTGAATTATCATAACTTATACAATGAAAATGCGTAAACAAATGTTGCAG
AACATCATAAAAGCTATAAAAAAAACTAAACAAAATATAGAATCATATACAACTTAAGCTTAGATTCTCCATTTCTCTCT
ACTTTATAATGCTGATGTATTTATAAAAAAATGAACCACTTGGTGTTTAAGATAGAGAGTCTTGATAATAGGCAGTCTAA
AGAATTCCAAATAGGCGTGTTGTATTCCTAATTCCTCATGGGGTTTATTTACATGTATTTGCTTCATTAAATGATGTGAT
ATGTTGTCAAATATTGTAATGCTTAGAAAAAGTTGTAGTTGTACTGTGATTGTTTTTTCTTCATAAAACTAAGGACCCGG
GGCCTACTGGTCGGTAAATGAAAATACANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCA
TAAAACTGTTCGACCCGGGGCCTACTGGTCGGTAAATGAAAATACATGTGTAACGAAAGAATCTTTTTTGGAAAATATGG
TAAAGTGAGTGCATGGAAGAGTGATAAATACAGCCTTGCGAAGAACGACAAGGTGAGATAGATGGGTAGATAGATAGGTG
GAGAGAGAGATGTGAGAATGAGAGGAAGAATTAAGGAGAAAGGGAGAGAAACAGAAAGAGGGAGGGGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAAAGAGAGAGAATAGAGATAGAGAGATAAGAAATAGAGAGAAGGGAGAGAGAGGAACGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAAGGACGAGAGAGAGAGAAGAGAGAGGAACGAGATAGAGGAAAACAAGAGAAAGAGAGAGAAAGAAAGAGA
GAAGGGGGAACGGAAGGTGGACAGACAGAAAGACAGAAAGAGGGAGATGGATAAGTCTAGAGATTATGGAGGGAGAGAGA
GTGGTGGAAGACCGTGAAATAGAGAGACAGAAAGATGGAAAGAGAAAGATTGATAAGAAACTACAGAGGTAGAGAGAGGA
GACAAAGAAAAAAATGAGGCAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAGAGAGACAGGGGTAGTGGATTGAAATTAAAGACATTCATC
ACTTGCGCTTCTTGGGAGAATAAAACCTTATTACAAGAATAATAATGGGATTGCTTCGCCTGACATTTAAATGACCCTTT
AAGAACCTGGCTTTGAATATAACGGGACCACTTCCAACGACATTCCAAAGCCAAGCACGGTGCTATTATACAATTGACAG
AGCGTACCCTAATTACGTATTACAATATCTATTCAATTGTATTACGTAACAGTCAATGCCGGATTGCCAAGTAAGCAGGT
GACGTAACAGATTTTGAATACAGGGGTTCAACTAGTTGGGGGAAGTCTTTAATTTGTATGCACTGGCTTTCTGTTCCGTT
AGAGTAAATGAGGTACTGTACATGTAAATCTAATTTGTAAATCAATTGTTTTCATTCTCCTTTATCCCCACAGTATTTTT
GTTATGTTGATGATACATGTAAGACATTTATGTCCGTCATAAATGTGAAAGCTATTGTTATCAGTCATTAGATTACATCA
TCATCATCATTGCGTGTTTATATGGCATGATTCACCAAAATAACTAGCCATGTCAACTGTCCTATTATCATAAGAATCAT
CAATAACGTTATTTCATTCACCATCATCATTAGTGTCAACCTCACGATTAATACGGCGTAGTAAGAATCCAGACACTGAA
GGGGGCACCTGTTTATTGGAGAAGGGGGGGGGGGTATACTAGAGAGTAGAGATACTGGATGGATTTAATGCGAGAGGGTA
AAAGACCATCGAATGAGGGGATGATCTGGAAGGGGTCGTTATTTGCCCCTTCCCATAACTTTCTTCCCTCCTATTTTCAT
TTCTTTTCTTCATTCTTTGTGTTTTATTGCTGCTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTTTTTTTGGGAGGGGGGGGGGCA
GTTCATACGATAATGCATGTAAATACCATGTTCATGAAAGGCATATGATCATAATGGCACCATTATCATCATTTCAGTCT
CCATAGTAACCAAAATTATCACCCCCATACGCCCTGATTGGCATCCCTCTCTTCCATTACATCATCCTTTTTCATCTGTA
TTACCCCCCTGCCCCCCTCCCCCTCATTATAACATTTACGCTCATGGGTGGCACGGTTATTATGATGATCAACTTAATTT
ATCATCATCAGGACCAATGCC 
>Myc_Ir_01_115700161_7915-11121 
TTTGAACATTTGTGCACCATGGCCATGTTTTCGCGAATGTTTCGAGTGGCGTTTGATGATGATTGTTCTTGGTACATTAT
GTGAGGATGGCGGGCACTTCTTCTCAACTGTTACCACATCGATTTCTTCCTCTGCAAAATCAAAAAGAATGCACAAAAAG
AAGGAAAAATTAATATACTGAAATACATCACAAGAACAAGTAAAAAAAATTGTCAATCTTAATATCAATTAAATCAATTG
CAATATAATGCATATCAAGTTCTTTTCAAAATCTTGTGTCTATCTTCAACCAAATATTCTCCTATCACATACACCTGTCT
GGGCCTCTTTAATAGCATTGCTGCGGTATTGCGCAACACTTATCTCGCACTGGCATGTATAGAATTTGGCGACCATTGTT
CAGTTACACTGCGCGCACGCCCAAACACTGCACTGTTACTATACCCACAAAGGGTTTTGGGGAGAAGGTCGGCGAATTCA
CCATTTTTAAAGAACCCGGAAGTAAACAGTGTTGTGATATGATATAGTAAATACATGTAGGAGAACTTAGGAGAACTTAT
ACTTATAGTACACGAGACAGCACTCAGAAGAACATCATTTTGAATTGTAAATGGACCTCGTACATTACTGTACCAGTTTA
GCAATGACATTTATTTGATTTGCTGTTTATATAAATTTCCATCGAAACATGCTACACTTAAATGCAGGCATGCCATTAAA
ATTAATACAATTTGTGTGCAAGTGGTAGCATCTGGCAAGGTTTAGTATTGAACGCCCAGTCTTTGAACGCCCGACCTTTA
CTTCAGGGGAGCATTTTCCCGCGGTTCTAGATCAACTAGGCTATGTATGTGTTTCCTAATCAAATATTGCTCTATTCGTC
TTCAACATTGTGCAATGTAGTTCCCAACAGCCATTTTGCCGCGCTAGCTGAATACGCACTCAGCCTAGCCGGGCAGCGGG
CACAGCGCCAAATTTGAGTTAGGGAGTGAACACCGGTAGAATTGAGTCAGCACCAAGGCAATAGCATTGCACAGGGGTTG
GAAAATATTTGTGACTTTTCCATGCCAGAGCGCCGTGATACAATTTCCCCCGTGTATCTTTTGGGATTGGGGTGAATTGC
AAGGCAACCGGATGAGTTGGGCTTTGCCTGGTTTATTGCAAGCTTCCTGCCTACTCTGAAGCCCGCGACAAACAGGATTT
TTGAACAACTTTCACAACAGTCAACAGGGTTAATAACCCGTTCATGACCATTTCTCTCAATTTGTTTTCTTCAATCTTTG
AATAGTGAAAATTTAAGGACACGATGAAGGCTAAGAGTACATTAAATAAATGTCTTTACCACAAACATCTACACATCTCC
CTAACAATCTCTTCACACGATTTGATACAAATATGGTTATTCTGTTCAAGTCAAAGAGAGACACAAAATTCGATTTTAAG
TCAACAAATTAATTGATCACAATGACAGTGATGAAAACAAAATCTCCACGGGTAAATTAATGTTTGTGCCCCCTCAAAAA
TAATGAAAGAATATTGATAAGTAGGTGAATTCAGATTGAAGTGAAGGCAAAAAAAAAATGAACCAAAAAAAAAAAGAGAA
AGGAAAAATATTCACCAGAATCAGATGGCGTCGTACTCGAGAAGTCCAGTCTGGTGTCACTGAGGGGGTAGGGGAACACT
GACGTTGGGTCGACACATTCACCCGAGGAAAAGTCGCCAGAGACTCCACCGGCTACTGACGAGTGGGCCGTAAGTCTACC
GTTCTTAGCCGCCTTCTCTGCCTGCATCTGTCGCCGCCTCTCCTCGGCTTGAATAGCACTCCACATACAGTCTTGGATGA
GAAAGTTCGATTTGTGGGAACCAATGTTAATTCTGGCAGGGCTAACGTTCCTGTGAGTGGTTGGTACCGTTGGCTTGTGA
TCGGGACCAACAAATGTTAAACTCTGTGTCATCCATACCGGTTCGTCTTCAAGAATCTCAGAGAGTACGCGTTGGAGTTT
GTCAGAGTCCGCAAAGAGAGGGGCACTTATCCCCCCGCCCCCGCCGGTGTCCTCACCGTCGCTGCTGGGGTGAGATGGGC
TCAGGGGTGGTGTGGGGAAAAACTCCAACTCCATATCGTCGAATTTCTTCCAGATGTCTTCGCTTGGCGTTGTCGAGTTG
GGGGACGCAGCTGAGCCATAGAACTCAACATCGTCGTTGATGAAACACTGCTTAAACGGGTCGAACTCTGAATCCACTGC
CAGTGCCATTTTGCAGGTGATTCCGTGACTGGTGAGGTAGTGAATAACTTAGTTGCAAAATCTGCTAGTTGCAGTTATAA
ATCCAAGTATAAATTCCGATTAGAGTTTGACAAGGCAAATCCTGCAATAAAAGAAAAATAACATTTCAGTTAGAATTTAT
GATGATAAAAATTGGAAGTCGGCAAAGAAATAGCAACCAGTGCAATGCTATTTCGAGAACAGCTGATCGACCGCTTTGTT
CACATGCCTAACTTTATGAGTGGCAAGGGTCGCACACACACACACGATTTGCATCGGTGGTCTTCAAAGAGACCAAGCGA
GATATTAAAGGTAGGCGGTCACAGTTGGGATGAACAAATCAAAATAATGTTACCACTTTAATCATGAAATTAAAACAAAA
AGATTAAACAAGGTATCATTCACATCTTAAGAAATAAATGTTTTCAAATACAAGTGTGCATCCAAAGATCATATGCAAGC
AAAAATGATTAACGACTCGCAGTGCACAAGACACTGCACTGACTGTAATTTCACACACATTATAACTGTCTGGGATGGTA
GTGAGATTGAGATATTGCACTGTGCTGTGATAGACTAGATCTAGAATCTAGACTAGATCAATCAAGGCCAAACAAGATTA
AAAAATTATTAAAAAATTACACAAGAACATTTGATTGCAAGTTACACAGCTAGTATAATCCACATAGATGTGGAAAGCAG
AATTTAGTCCCCATCACAATTATTAACGTCTATGCTACCAAATAAAGATGAAAATAAGACGAGTTGATTTGTGAGAGTTG
CGTAGTCCCGCACATACATGAGGAAGAAATGAGAAGAGTTCATTCATTCTAAAAATCGCTGTACGTGAGCACATGAGACC
CCGTATCGACGTGAAAACTCAACTACATACAAGTGAAGAGAATACTTACGGAAATGTGCAAGAATATCCAACAACAGAAG
CAAATTG 
>Myc_Ur_01_115700161_11109-14387 
CAGAAGCAAATTGACAAAGTATAATTCCAAAAACCCGACAAGGTTTGGCGATCTGCTGGTGAAACTACGCTCGACTCAGA
CAGAATGACCCAGACGAAGTATGTTCAGACGCAATATATTACTCTTGAGAAATACTACGGTACCGTGGACTATACGTATT
ACTCACAAGAGCATTATCGCACAAGCAATGCTTACATACATTACCCTTTTAAAAACCGCACCACAAGCGCTGAAGCTTGT
ATCGGCGCGCGACCGGGGGGTATTACTGCTATGTTCCGATCGATGGTGCGGACGTGATATTCATTTCCGAATCCAAGATA
GCAGAAATTAGAAAATGTTTGAAATGTTTGAAAGCATGGAAAACATCTCGGTAGGAAATATTTTCGAGTCATGAGTGAGG
AGCGATGGCTCAGTGGTAGAGCAGTGGCCTCGTAACCGGGAGGTCCCAGATTCGAAACCAATTCGATAGTATACGTTATA
GCTTAGTGCCCTTTGGTAAGGCATTATCCTCATTACCATAGTCCCTTGAAATTGAAATAAGAGAGATGGTTGGCATAAAT
GTAAAAATACTAGCACTAAAGATAAGGTAGAAGAAGAAGAAGACAAAAAAAAAAAGAGAGATAGAGAAGCCATTTTTTAA
TTCCATTAAATTCGTCAAAATTCATTTCGTGTAAATACAATGGTAGACTGGTACACAACATTGTCAAGTTTATTCTGTCT
CATTAACTAAACTTGCGAAGAAGCAATAAAGGATTACTTTACAAAATCTGGTAAATCACTTAGAGTCCAATACAATTTTC
ATATAACAAAATAACGATTGAGCAAAATATTTGTCTTATTTCCTAACGATCAGTAGTTTTCCTTTTGAAAGCTCTCTCAA
CGTTAAGAAAAGTTTTCATGTCGGTGGCACTATTAAATTCCACCTTACATCTAAAAATCAGTTGGTGTTTCCGTTTTATG
GAAGATGTTTAAACCTGATACTTCCCTTTAAGCCGCTTAACAACACAATTAAGGCGAACGACATGTGTAATATGCGGAAC
ACCCCCCGCGTACTATACTTGCGAGACAGGTGTAGCATACGGCCGTACAGTGATGATTTATTTTAGTCATAATTCCGTAA
GCAGTTACTGAATTCAGCATTTTAACTTTTTCTCAACATTATTGAATGATAAAGAGGGAAACTTTCATACATTTATCGTA
ATTATTATTTAACTACGTTGTCTTAATCTCGCACACGATTACTACTCGCGATTTGTAACAAGGCCCGAGCAGGGGGCGTG
GTGTACCAAGCCCGCGAAGAGCTCTGACCAATGAGATAACTGACTTTATTTAAGGGGCGGAGCCGGTACCGGCGTTTAAC
GCGTTACACTTTATGATGTATTCAGGAACCCTTATGCCGGTCTACTTGAATCAGCTGTTCGATGAGAACATAATAATACA
CATTTTGTCAATTGATGCAAGGATAGGCCAATATGTATACAACTCAAGTGGCTCTGTATTTTATCAATTTGGGCATATTA
GCCAATGTATTTCTTTAAAATAAATTATCAACAAAACAAACCATATTTTCAGATTTGTAGTAGAAACATATATTGAGGTA
TAAAACATGTTATTTTAAGGAGATTTACAACCGTTCCAGCACGTAAAGTCTTGATGTTACAATATTGGTCTAAGTTACGT
TCTTCAGTAAGAAAATAGATTATAAGGCCTAAATGTAAGGGTAAATCGAAACAAATATTTCATTCTTTCGTGTGATTCAA
TCTATTTCGACACATGTAAGTAGGTCTAGTTAGGTTCACTACGATTTGTGATGGCATTGATTTCAGCGTGTATCGTAGAG
TTAGGCAAAAATGCCGTGAACCTTAATTCGGCTGAAGTTGCATCGCGTCCGTGTGCAAACGTTGTCAACGCAATAGTTGA
ATACCAGTACAAACTGCCCCGGCGTATAACAGAGGTCTTTCTGTACTGTGGTTGTATAGGCTCTAAAGTCAACTTGTCAG
CGTTTTTTAAAAAATAAGTCAGATATCACACGAATGGATTTTAGTGCAAAAGGTACTATTACTGAGAAAAAATCTAATGA
ACCGTGTTGCCGAGCAAGATTAGGCATATTAATTAGTATTGGAGGAAAAAGTATTTGTTCAGCGAAAATTCAAAGCCATG
TCACCCAGAACTCTTGTGGTGGAAACGCTAGAAGTTGCTGGTGATCTGTTGGTGTTACGAGAAATTTAATGCCAATTTCT
GTTGAACGGCTCATCAATTCCTGAAATCGTGGAAAACTGAACCTGGTAAAAGTTAAGAAAAATACATGAGTTTTTAAGAA
TGAAAAGATATTATTGGCCCCTTTCTAGTTCAGGTTTTTGATCTGTGTCTGAACTTTGTTTTATGGATTACCGTTTAACG
TAATTAATTTGTCTGGTTTAGAGTTTTAAACGTTGTCAAGAAGGAAAATGTTTTAAAAAGTTCCACATTTTGGTGACATT
TCTGTGTTGGCAGCAATATTGAACCAGGCTACACTTATCTTTTAACTTTGGCGTTTGTGGCATTAAATATTGGCATCCAC
TTTTGCAGAGTCATGGAAACACAAATGGCCCGGAGGGGTTGAAAAGAGGATTTAAAAACCGTTCACAATTGCGGATAATG
CCCTTACGATTTTACAGGCCGCACACATGTATAGGAATGGCATAGGCATTCCATCTGCCTTTTGTATTCATTCCGCTGTG
TGTGAGAGAGCAAAATCGCGTGTGTACATACACAATACACAAACTCGGCGAGTCGGTACCACACAGCAGGGCACTGGACA
ATAGAAAGAGGAGAGATAAAACTTTAATAAAACACTTCGCATTTAACAGCAGGCAGGTTTGCTACCCTTTTGACGTAGCA
AGCAAGTCTTTCGATTTAACTTGTTTGATTTAGTAAAGGGCCCTATAACAAGCACAGACAATTAAGGATTTATGTACACT
AAATATATATTTCTCTCTTTTTTTGTGTTAACGAATTGTTGACGAATGAAATGCACAAACGGCAAAAGAAACTGCCCCTG
TGTTTCCGGAAAGAAAGCATAAAGAAAGAAGACAAAAGTAAGGCACTTGGTTTGGACAAACTCTGCACTGCGTATTTACT
TTAGAATTAAAAAATAGAAGTGTTTAAAGTTCTTTCGGGGTGTAATTTTTACTGATCGAGTAAGATTAAATTTCACGACG
TTTGTCCCCTCACTCTTTCCCCACATCGTCAATTATTCTTTCCTTTTCAGTAATTGGTACATTATGCACCTATCAATTA 
>Myc_Ur_02-2_115700161_15444-16369 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAGCTTGCGTTTTCAGAAGCGTAACCAACAAGCCGTCGGAAGTCGGAGCG
AACGACACATTCTTGCTAAGTTTGTACTGGCATGTTCTCGTTAGCATGGTAATAATGAAGCACCACCATCTCAACGACCA
CGGCCATCACCACCACTACGACCATTACCACCACCACCACAATTAATATCACCATGCACCGCCACCATCACCACCACCAT
CCTACGACCAATTCATTCCCACCACCACTCCAGTCCCACCATCACCATCACCATCACCACCAACTTTAACACCACCACCA
CACTTCCCGCTATCACCACCTCCATACCACCACCAACACTACCATCATCCCACCCACCACATTCACACCATCACTACCAG
CCCTTTCTCATCATCACCACCACCACCCTTAACACCACCACCACACTTCTCACCATCACCACCTCCATACCACCACCACC
ACCATACCACCACCAACACAACCATCATCCCCACCACCACATCCCCACCATCACTACCACCACTTTCTCATCACCACCAC
CACCACCACCACACTTCCCACCATCACCACCTCCATACCACCATCAACTCTAACACCAACACTACCAGCATCATCACCAC
CACATTCTCACCATCACCACCTCCACCACCACTACCATCACCACCTCCACCACCCCACCATCATCACCACCACCACCACC
ATACCACCATCACCTCCATACCACCACCACCACTACCACCACAACCCCTCCAGTAGAAGTAATGATGGTAGAGCCTCCAT
CATCGCCGCCACCACCACTCGACATCACCAACACCACACGGGCTTTCATCGAAAGGGTGCGGTGCGGTGCGGCGCGGTGT
GGTGTGCTCAACGCACCCATTCGATAAAAGAGGGGGGCCTTTTCTC 
>Myc_Ur_02-3_115700161_13091-15076 
CTAAAGTCAACTTGTCAGCGTTTTTTAAAAAATAAGTCAGATATCACACGAATGGATTTTAGTGCAAAAGGTACTATTAC
TGAGAAAAAATCTAATGAACCGTGTTGCCGAGCAAGATTAGGCATATTAATTAGTATTGGAGGAAAAAGTATTTGTTCAG
CGAAAATTCAAAGCCATGTCACCCAGAACTCTTGTGGTGGAAACGCTAGAAGTTGCTGGTGATCTGTTGGTGTTACGAGA
AATTTAATGCCAATTTCTGTTGAACGGCTCATCAATTCCTGAAATCGTGGAAAACTGAACCTGGTAAAAGTTAAGAAAAA
TACATGAGTTTTTAAGAATGAAAAGATATTATTGGCCCCTTTCTAGTTCAGGTTTTTGATCTGTGTCTGAACTTTGTTTT
ATGGATTACCGTTTAACGTAATTAATTTGTCTGGTTTAGAGTTTTAAACGTTGTCAAGAAGGAAAATGTTTTAAAAAGTT
CCACATTTTGGTGACATTTCTGTGTTGGCAGCAATATTGAACCAGGCTACACTTATCTTTTAACTTTGGCGTTTGTGGCA
TTAAATATTGGCATCCACTTTTGCAGAGTCATGGAAACACAAATGGCCCGGAGGGGTTGAAAAGAGGATTTAAAAACCGT
TCACAATTGCGGATAATGCCCTTACGATTTTACAGGCCGCACACATGTATAGGAATGGCATAGGCATTCCATCTGCCTTT
TGTATTCATTCCGCTGTGTGTGAGAGAGCAAAATCGCGTGTGTACATACACAATACACAAACTCGGCGAGTCGGTACCAC
ACAGCAGGGCACTGGACAATAGAAAGAGGAGAGATAAAACTTTAATAAAACACTTCGCATTTAACAGCAGGCAGGTTTGC
TACCCTTTTGACGTAGCAAGCAAGTCTTTCGATTTAACTTGTTTGATTTAGTAAAGGGCCCTATAACAAGCACAGACAAT
TAAGGATTTATGTACACTAAATATATATTTCTCTCTTTTTTTGTGTTAACGAATTGTTGACGAATGAAATGCACAAACGG
CAAAAGAAACTGCCCCTGTGTTTCCGGAAAGAAAGCATAAAGAAAGAAGACAAAAGTAAGGCACTTGGTTTGGACAAACT
CTGCACTGCGTATTTACTTTAGAATTAAAAAATAGAAGTGTTTAAAGTTCTTTCGGGGTGTAATTTTTACTGATCGAGTA
AGATTAAATTTCACGACGTTTGTCCCCTCACTCTTTCCCCACATCGTCAATTATTCTTTCCTTTTCAGTAATTGGTACAT
TATGCACCTATCAATTAATTAACTATGTAAGTAATTAATTAAGTAATTTATTCATTCGTTCATAGTGGGGTGGACTCATT
GGCCGGGCAATTGCCCCGAATACATAATGCCCCCTTGATCGTCATCCATTGTAGGTCCTACATACACTACAGGTCATGAT
TCAATTTTCCAACATTTTATTGTTAGAGGCCTTCGTAGCGAGCTTCGAACATTAAACATCACATACTTAGAAGTTAAGTG
TGAAAATGATATTCATAGTACGGGCAATATAAGTACACTGCAACTATTATCTCGATTTCATAATAGCCTTGGAAAATCGG
AAGCCATAAACTATTATTAATTGAGGTGGTAAATGCTGCTATGGAAGTAACGTAACGCTGTTCTACTTCCTGAAAGAATC
GAATTACAGGAGCAAAGTCTAAAAGGTGTTTGATAAAGAGATGGTATAAGACAAAACAAAGAAAGGTATATTGAAAATCA
ACACACAGGAATCTGGTGATTGATAGCTTAGAGCAAGAGGTACAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGTGAGAGAGAGAGGGGGGGGGGGGGAATAAACTTTCCTTCAAAAGTATATAGTGAACAAAATC
TAGTCGGGCTTTTTATTTATTTTATTGCAGGCTTGTGTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
>Myc_Ur_02_115700161_14439-16500 
GGTGGACTCATTGGCCGGGCAATTGCCCCGAATACATAATGCCCCCTTGATCGTCATCCATTGTAGGTCCTACATACACT
ACAGGTCATGATTCAATTTTCCAACATTTTATTGTTAGAGGCCTTCGTAGCGAGCTTCGAACATTAAACATCACATACTT
AGAAGTTAAGTGTGAAAATGATATTCATAGTACGGGCAATATAAGTACACTGCAACTATTATCTCGATTTCATAATAGCC
TTGGAAAATCGGAAGCCATAAACTATTATTAATTGAGGTGGTAAATGCTGCTATGGAAGTAACGTAACGCTGTTCTACTT
CCTGAAAGAATCGAATTACAGGAGCAAAGTCTAAAAGGTGTTTGATAAAGAGATGGTATAAGACAAAACAAAGAAAGGTA
TATTGAAAATCAACACACAGGAATCTGGTGATTGATAGCTTAGAGCAAGAGGTACAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTGAGAGAGAGAGGGGGGGGGGGGGAATAAACTTTCCTTCAAAAGTATATA
GTGAACAAAATCTAGTCGGGCTTTTTATTTATTTTATTGCAGGCTTGTGTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGAGCT
TGCGTTTTCAGAAGCGTAACCAACAAGCCGTCGGAAGTCGGAGCGAACGACACATTCTTGCTAAGTTTGTACTGGCATGT
TCTCGTTAGCATGGTAATAATGAAGCACCACCATCTCAACGACCACGGCCATCACCACCACTACGACCATTACCACCACC
ACCACAATTAATATCACCATGCACCGCCACCATCACCACCACCATCCTACGACCAATTCATTCCCACCACCACTCCAGTC
CCACCATCACCATCACCATCACCACCAACTTTAACACCACCACCACACTTCCCGCTATCACCACCTCCATACCACCACCA
ACACTACCATCATCCCACCCACCACATTCACACCATCACTACCAGCCCTTTCTCATCATCACCACCACCACCCTTAACAC
CACCACCACACTTCTCACCATCACCACCTCCATACCACCACCACCACCATACCACCACCAACACAACCATCATCCCCACC
ACCACATCCCCACCATCACTACCACCACTTTCTCATCACCACCACCACCACCACCACACTTCCCACCATCACCACCTCCA
TACCACCATCAACTCTAACACCAACACTACCAGCATCATCACCACCACATTCTCACCATCACCACCTCCACCACCACTAC
CATCACCACCTCCACCACCCCACCATCATCACCACCACCACCACCATACCACCATCACCTCCATACCACCACCACCACTA
CCACCACAACCCCTCCAGTAGAAGTAATGATGGTAGAGCCTCCATCATCGCCGCCACCACCACTCGACATCACCAACACC
ACACGGGCTTTCATCGAAAGGGTGCGGTGCGGTGCGGCGCGGTGTGGTGTGCTCAACGCACCCATTCGATAAAAGAGGGG
GGCCTTTTCTCGAAAGGGTGCGTTGAGAGCGGAGTACCGTTTTAACACACCCTTTCGATGAAAGCGGGGGGGCTTTTCTC
GAAAGGGTGCGTCGACTAGTCTTTCGCATCAGTCGTT 
>Nfe2_Df_01_115916086_603621-606390 
CAGAACTCATTTGATAATCAGGTTATTCTAACCACACGAGGAGAGTAAAGAGAAATATCTTTCATTCTTCTTTGTAAAAA
AAATAATCTAATTTTTATTTTACCTCAAGGCTTACATTACTTGTATATGTATGATGGATATTTTTTTCCCTCATTGCAGA
AACCTGTGTCTTATTTTTGTAATGACTGTTACATGTATGAGTTGTCGCATTACGCACATTCTGCAAGTATGATTGCTTAG
TGGAGTTATGTGTTTGATAGTCCAGTGTTTTCCTAGGGACAGCTGTAGCTAATAGAGAGCAAGATTCGTCGGCCTGGGAG
GTAATGGGACTAGTAATGATGGTTGTGCCTCTAACAAATCACTTCTGACTTGAATATTAATCATTGCAATATATCTTCTC
ACAGACGAACCATTCATTCGATGGTCAAACAAGTCGGTGGTATGAAGGCATCAATTCTCAAAATCTTGAGATCCTTTGTG
ATTGAATCTGATATCATATATTGTTGATTTCTATCAAACCTTCAAAGGAGTATTATTTCAAATTAGCCTTATTACATCTT
GTAGAAATTACTTCAAGATGCAAACAAGTTTGACAATTGAATATTATCATTTTTTAAAGTCCATGTGACAGAAAGAATAC
ATTCAAAGTCTATAATTTGTTCAAAGCAAATGAAGTTACCCAAATTTTAATTTTGATCTTACTTTGATGGGCTTCTCTTC
TGCTAGCTAAATGTATCATATATATTGTTGTGTTAACCCTTGTGATGTATATATTTGTAAATAGCAAAAGAAAGATTATT
ATGCAATGGAGTTTTCCAATAATAGATGGTGATATTTGACTGAAAAGAGAGGAAAAGAATTATTTATGACTTCAATTGTT
CAGTAGCGGAAGGAGTAAAAATATTCATGTGGGATGATCACAGCAATTTTGTTTTGTTACGTTTTTGGGTTTATTTTTGT
TCTTGTTGATATATGGTGGAAATCTTACCCACTGACTTTTTTAATCTATGCGTACATGGGTAACATACTCATGAAATATA
GTTCAAATGATATTCATGTACTTGTGGTGATGGACATGTCAGTGTTCCTGACAGAAAAACTAGGGAAAGTGTAAATTTTG
TTTTGAGTGTACTCGTAGACTTTGTCCGTCTCTAAACTTAACTTTTTTTTTCCAGCTCAACAGTAGATAGATACTGTACA
TACAATATGTTATAACAGGATTCAATATCTTCTTTGAATTTGTAGAGAAGCAAGGCTCTCTTGCATTTTGTTTTGCAGAT
TTTCATCTTTATAAGCTCCATTAGAACATTGAGATTGTCTTACCTAGTGGGTTAGTTTTACATTCACATGAATGTACTTC
TTATGCTTTTTATTTGGAGAACCATTAAACAGATTTTGTAATGTTCACTTTAAAAAAAAAACTTCATTTGTATCCACAGA
AGAGATATCGCATGAACGATCGTTTTTTGTTGAATAAGATATTTTATTAGCAAGAGAGGTGTTGATAACATGTACCTTAA
AATTCCTGCTATTGTTGTACATATACATATTGATTATTGCAGAGAAAGAGAAAACTAATAAAACATGATAAAAATAAATA
TGATAAAGTGTGCCGATTTCTTGCATTGATGAAAGGTGTGCCTCGAATATGATTCATTGTAGGTTGTGCATCTGCATACA
CGTACGTGTGCATGTAAGTTACTCTATACTACAACTTTCATAGTTACAGCACTAACTGCTTTACTAAAAGGTAGTTACTT
TGTCCCATTTGCAGTCAACATCAAATTCTGTAGAACTTTGCAGGAATTATGAATATGTCACGTACATGTGCATGTTCTAT
CTGTGAAATTTAAAGGGGAAGTCCACCCTGAAATTAAGTTAGTTTTAATAGGAGTAGAAAAATGAGAGAAACAAGTCAGT
GAAAGTTTGAGCAAATTCCGATTAAAAATAAGGAAGTTAGGATTTTTGAAGTTGTGATCAATCAAACACAAATTGGCAAC
TCTATGACGTATCATGCGAGCTCAACTTCCATTTGCTCAGTACTAAAAAAATCTAAAATTTTCATTTTCCCTCAAGAAAA
ATTTCAACCATACATGCACCCTAAATATAATAATTGCAAATATGTTTCTATACTCCCCCTGCAAGGAACAAATATATATT
CCGTCATCAATAACGAAGAAAACATGATTTTATGGAATATTATGGACAAAGCAAATGAAGGAGAGCTCGTATAATAAGTC
ACAGAGTTGCCAATTTGTATTTGATTGATCACAACTTCAATAATTCATAACTTTCTTATTTTCATTCAGAATTTGCTCAA
ACTTTCACTCACCTGATTTTCTTATTATTCTGCCTCTATCGAAACAAACTTATTTTGGGGGTGGACTTTCCCGTTAAAGT
TAGCAGTGTCCTAGTATTCAAATTATGCAAGGAAACCTATTAACTTTCTAGACTTCACTGTCGGACACCATTGAGTAATG
ACTTTGGTGATAACATAGGCCTACATAAAATGAGCTGTTAAGGATACAGGAGCATTTGTCTACCTCAACAACCCACTTCT
TGTAATGGCTAAATTTAAACTGATTGAATCTTTGCGCGGCACAAAACGTATGACTATTCAGTACAAGTGTCTGAAAATCG
TGACTATTTACTAAAGGATTGCAATCCCTAAAGTCGATTCTAACAACTAACGTTTGTTATTTTCCCATAAAAAGACATTT
TCAAGCCCTTTCGTTTTGAGGGAAGTTCTAAATTAGTATTATCTTTCAAA 
>Nfe2_If_01_115916086_592553-594325 
TGCAAAGGAATTCAATCGATCGATGAACAGGCTCTGTCCTACCACCATCGATGGATTAAAGTAAAAAAAAAAGTAAAGTA
AAGTAAAGTGTGACAGACTGACATCAACATATGGTATATCTACATGTAGATGCATTATGTAGCACATAAGAAATTTCTTG
CACTTGAATTTTGTAGTATTTTACGAGTCCAGTCACTACTACTTCTTCTACTTCTTCTACTTAAGTTCTACTAGTATAGA
CAGAAATAACAGTCTGTTATAGTATGGGTCGTTCATTAATAAAACTGACATTTGTCAACATTCCCTATCAGAGGAGCCAG
ATGTAATCTCAGCGGAACAACCATCGATATCGGAGACTGGAGCTTTTAGTCTACTTCTATTACTACTACTAGGACTAATA
CTAGTTACTTCAAGTACTAGTTTTACTACTAATATTAATACTTAGTGTCATCATTACTACAGCTTACAGCTACCACCACC
ACCACAACTTTCAATATTGCTGCAGCTTCTACTATTTATACTACTACTACACTATAAGTATTACTGCTACTACTGCTACT
ATCACCTACTACTACTACTACTACTAGTTTGCTGCTGCTATATTACTTCTTTAAAAAATATATGTATTTAAGTAGTAGTA
TATTAGGTAGTAATTGTAGTAGTAGTAGTAGTACACAACTACACATGTAGCTGGTAGTATTAGGTAGTAGTAGTACATGT
AGTAGGTAGGTAGGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGAAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTACTAGTAGTAT
AGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTACAAGTAGTAGTAGTAGTAGAGTACTACTACTTCTACTACTACTAATACTGCT
ACCATTATCATTGCCATTATATTGTTGTAGTTATTGTCTAAGTAATTTTAATTTTGTTTTATTTGATCATCTGCCTCAAA
CATAGTTTTAGTTTTGTTCTATTGTCTTTTTACTCATCTCTAAATGCGGAATGATAAACTATTCCACAATATTCCAGTTT
CNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCTATCCCCATCGGGT
TTACACGCACACAAACATCCATCCCACCACCACTCCCCTTTCTTCTTCCACTACGTTTTGCTCGTATAGATATTCAGTTT
GAATTATGGTCACAAGTTACCTTTGTATAAATGATAGTCATGAATATGATTCTAAAATTTGATATAAATAGTGTCATTCT
CAAAATCATCTTTTCCAAAGGCACTTGCTCGCATTGCACGCTCGAATGCATTTTCTTGATCAGTTACTTATTCATACATT
GGCTTTGATCGCAAACTATAAAATTTGAAAACAATAGCTAAAACCTAAAAGCAAGTTTTCATTATAACTGATAATAATGT
ACAATGATAAATAACTAATTTACGTTTTTAAGTTAACTCTGAATTATTAGCAAAATGTGATATTTTAATGATAGATAGAT
ACTACCATTATCTTGAAAAGAGTTTTAATGTTATCATAAGAACTTTAATAAGGAACCACTCCCGCCACCCCCCCCCCCCC
CCCAAAAAAAAAAAACTACTAAAAAATTAAATACTTCTAGTACTTACTGGCCATATTATTATAAGGATGGAAATAATCCA
ACTTGATTTTGAT 
>Nfe2_If_02_115916086_596662-599479 
TCATGTATGCTGTGTCCGTGACCTTGCATCTTATCGTATGCGCCTGTCCAAAACTTTTAAGTAATTATTGTCGTACCCCC
CCCCCCCCCAAAAAAAAAAACACCCAACCCCCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTTTCT
GTTCTTTTTTGGCAGTAAAATTGCGAAATGGTGCCATCGCAAAATGTAAACATACACCAACAAAAATAACTAGTATTTGA
ATTCAGACGTTCTTTATAGTTTTATCACTATCTACCTTGCGACATATAAAATATAATGTTTGTACATGTACATACGTATT
TGTTAATTTTGAATTGTATTAGAATATTGGCGGGGATTTGTGGCGATCCTGTCATGTAGCAGCTGATCTGGGACAATATT
TCGTTTTTACGTTTTTTTTTCAAGTTGTCTGACAGTATAGACTAATCATTCGAGAACCTCCGGGTACTATGACACATTTT
CTAATTTTAGAATCAGAGATTGACCCCGTGGCGTGCGCATGTGTGTTGTCTACTACCGGGTGAATTCCATTAGAACGAAG
AAGAGCCTCTGTTTCTGAGTCGAGAAGATCTTGTTTCAGTGCTTTATTTTCTTTGTCTTATTACTGGAGAGTGATTTCTG
CATTCATATGAGGACTGTCATTATACCGGAATGCAGTTATCAAGAAATGCTAGGTGACAGATTCCTATTTATTAGAAAGA
ATATTGGCGAAGGAGTGCCGGTAAAGTTCTTCGACGGTATGAGTCGTCAGTTTTTGTGTGATTAGTCTGCTTCTCGACGT
TTAGATACGTAACCACCGCGAAACCATTTGTTCCTTTGCCTGGATTTGGAATGGAGTCGGGCTAGAAGATTTATTTGCTT
TACTTGTAAAAGTAATAATAGCATTTTTATTGAACACATAGACCACTATACATTTTCTGCATCGTCAGTAAACATTGTAG
GAACATTTTGAAGGCCTGATTATGCTCAGGAAGTTGTTGGCGTTAATCTAAATTTCCTTTGAGGAAACAAAGAAGTGTCC
ATATTTTGTGCGTGTCGTACCGGTAACGTCCAGCCACACACATGGATGATGCACTGTATGAACTGCGCTCGCTAGCTGTG
CATTAGTCGGGCAACACACTGAGCTGACCTGCGTTCGTTGTTTAATGTTTTAAACAAAGGGATTGGACACTTTGTCTTTG
CAGTTGTTGAGGCACTGCTTTTTATTTGAGGGTTGCTACACAGCTGTAATTCAGCCCTATTTGTGTGTATGTTCTCTCTG
ACTCTGATTCCTGAAGAGGAGCAAGACTTCTTTCAAAATGATTCAGAAGAAACTTCCATACGAATCAATGCTAGCGATAG
CATTGATGTTGAGTGTTCTTCGATTGGATTGGACAGGCTACTTAGGAGAAGATATTTTGGTTACTAACTCAAGATTTCAC
GATACAATTGTGGGACCCAGTGTAGGGCTGACAGAAACACAATTTCATAATTTATATAATTCAGCTGGACAAACTCATTC
AAAAAATATTATTACAGACTCATTTTATTATAATCGGTCAGTGTTTAGAGAACTTGATTCACTCTATGAAGGAATTTCAT
CTATAACCAGCTCAAGAAGGAGAGTTGAAGTGACAACATTTTTGCTAGATCAATTGGAGTCCAATGATCGATCGAATGGG
CAAGTGATGGTCGCACAACAACCCACAAACCCAACAAATAACCATGTCAACAACAATATGAATAGTGGAAACCTTGAACA
GCCCATGCATCATGATAGTGAAAGTGATGAAGGTTTTGAAGAGATGGATACAGGAGTGGAAGGTGCTGTAGGGCAGTCTC
ATTCTGTCTCCCCTACACCTTCAGATGAGCTGAGTATTGAGGTACACATTTGCGTGGATAAAGAAAAGAAAATTATTCAG
AAAGCAAATGACTGGAGTACAGTAAATTTACAACAACACATACATGTAATGTGAACCTTCTGTAGTGACAACCTGTTTTA
TAAAGGGCACCTTTCTACAAACCAAATAGTTTTCTCATTTTTTGTTGATGATTTACACACTGTATATAGGCCACCTGTGT
TTAAAAACTGCCATTTTATCTACATGTACCTTCAATGTTTTTAATATACAGATTTTATGCATATGTGCTTCTATTATAAA
CTTTGCATACCACCAAAGGTGGGAAATTAACACCCTGTAGATCAACAAGTCTGTCACTTCTTGTACTTGATAAAAGCTCT
CTAAAATGACACATGTTTAATCTTGGGATATAACCACTTACAGAGAAGGTTGAGTTCTGGGTAGAGGTGAAAAATATTGT
GTGAGCATTTTCATTGTTATTATGCAAGTGTGGAAGAACATCAGAGAAAAAATGTTCCCTGAAAAGCATGGCTCTTCAAA
TGCCTTCATATTCTAAGTATGACATGTAACAGCTTAAAAATGAGGACCACATTTTATGCCACTTGTTTGTGTGGCCCCAT
ATTCATTTTCTGCATACAGTGCTTGTTACTTTTACCATGACTGCCAAATTTTGTATCATTATGATGATTCCACACCGTTT
CTTTGACAATGCAACCGCATGACCAGAACTCAACTTTATCTCTAAACATCAACATGTCCAGCTAAAATGTTGTGATTTAT
GGAATGTGTAATAATTAGTAGATGAGAACTAATACCTTCATGTATTTAAGTAAATTGCGATTTAAAAATATTTTCCACCT
AACTTAACTCTACTTAAAACTATATTTTTTCACTGAAAATTTGTTAAATTTTATCTAAACCCTATCATGATTTTTTTTTC
TGTTTTGCCTTTTCCCCA 
>Nfe2_If_03_115916086_600789-602602 
GATCATTTCCTTGAATCACAATTCACATGAAGGGATTTTCTTTCCAGACATTCATGTTAAAAAGAATAAAGAAGATATAC
ATTCACCACACAAGCAAGGGCCTCAAAATGTAGGTCAAAAGATGTTATGTACCTACCGTGGGATTCCTGGGGGGCTCAGG
TACCATGAACATTTTCTTAGTACAAACTTGGATCCTTGCCGAATTTTATGACACTATCAAGAAAGGTCACTTGGAGTGCT
GAGCTTGCTGCAAATTCTCCGGAGAAGGCTGATAAGGTCTACTTGCAACTTGATCCTGTGCTTTTTTTTCTTTCTTCTTC
TCTCTGTCTTGTTCAACTGCTGCTTTTTTTCCCCTTCAAATCTTATGCTTTGTTCTTGGTGCTCTACTTACAAATGTAGC
TGTTTTGAATTGACTCAATCAGGCTAAGAAAGTGATCAATTTATGCTGTTGCAGAACAATAATGTATCAAATATCAGATG
TGGCTTTGGTTTTGGTTTTGATTCACTACTACATTCATGTATGCAGCTATTGACTGTTTTTTACTTCTAATACTGTCTCT
ACGAGGGAAGAATATCTCTCCTAGATCAGCCTTTCATGATGCAAGGATTAGATGCCAATGTACCACTCTCGTATTTCGTA
CCTGCGTACATGTATGTATGGATCCCATGTCCTGTTCCAATGGATGAAACATATTCAACGTATGTGCAGGTTGTTGTGCC
TTTCTTTGCTTACCCAAAGTTTGGTAAGTGGTGGAATATCTCAGCAGTGACCTTCATTTAGCATTGACTCTTTTAATATG
ATAAGCAGTGGCCATGGTTTATTTCCAGGAACAAGAAATACACAAACAACGTGACAAGATGAGGACAAGCTGGACACCCA
AAGCTTCCAATACTTCCCTAGTCATTGGTCAACCATATACAGAAGAATGTCATGATTTCATGGACTTGTCTGTAATATAA
TAGTCAGTCATATGAACAAGGTTGATTTTGTCAAAATCTCTGTTGAGTACCTTTAGAATGTCTCATATTCATGTTATCTT
CTTGACTATTTGAAACAGATGGATCCCTGTTTGAAGCTGAGGGTGCATCAGGCTACTCATCTGGCTCAGATGAAGACGAC
TACAAGGGTGCTGCTGGAGGATATGGTTTCTCAAGAGGTCAGTCAAGAATTACAATTTTTGTTCTTTTGTAACATTGTTT
GAGAGGTGCTTTTAACAGACTGAATGTACAGTGTGCAAAAATGCCATTAAATTTTAGTTTTATAAGCATGTACACATAAT
CAGAAAATACTAGTTTTACACACATACTAGTGTTTATGTTACAGCTTTGTTAATCATGTTTTGCATACTATATTTTGACA
TTTTTAAACTGAATAAAGAAATACCTAAGTCTCTGCACTGTCAGCAGGTACTCTATTTATGGTTTTTGTCTTGGGGGAAA
AAAAAGCAGTGACTACTCAGAAAACTTCACTTGCACGTATCTGGTGTCTGAAAAATTGTTTTGACATTGAATTGTGTCTT
TAGGGTTGCATGTAAATTCAATTGTGACTAGACAAATCCATATCCTCCTACAAATATTGATGTTTGTTTTGTTTTACTTT
TACTTCAAGATGCTGTGGGTGGCACAATATTGTCCTTGTACTTCCTGTTTTGGAGAAAATAGCTGGTTAATAATGACTTT
TCATATTTTTGTACTCCATCCAAACAGATGGTATAAATTCTGAGGAATGTTGTCTTCAAGATGTATTATAGTATTACGGG
AGCTCACATGTAGTTGATGCATACTTGTATACATCTAACCTGGTTTTGTTTGTA 
>Nfe2_Uf_01_115916086_589305-592286 
TAAAACACCACAGTGGGACCTCATTCGGCTTTGTATTCCGTGGATATTGGCTGAAAATAAGTATTTCCAGTTCTATCTGT
GATGGGTCCGCGTTCTGTACACAAAGGCAAACAAATAGAGAACCGAAGAGAAAATACATAAAATAATCGTTGCTTTTATG
CAGATGCTCTCAACCGTATTCAGGAGGTAGTTTGTCCCTGGCACTGGCTGGTACCAATGTATATAATAGCACAGTTACGC
TCAATATAATTTGGGCTTAAATGAAGTTTTGGCTTTAACAAAATAAGTAAACTTTCAACAACAACAAAATGTGTACTCAA
AAACGTATTTAGAATGGTTATTGATAGGCAAAGTACAGGTTTATGAACTAAAATAAGTTTACTTGATGATTACTTGGTCG
CTTATGGGAAAAAGAAAAATAATCTGTTTAATAAGTAGCTGAATATCTAAAATGTCTATTTTTAAAAATCAGATGTTAGT
TTTCATGCTAAGAACACAAAACACTGTTTTGAAGTTTCTATGGCATTTTGAAAATTAATCACGTCTGTATAATAATAATA
CAGAAGCCTCAGTTCTGGTTAATGTGAAGACAAAATTGTGATCTTTCCCATTCTTTGTACATCAGTTTGGACAAAATATC
ACAGAACAAAATGTTTGCTGTTTGTGGTGCAGTTATAACTTCCAGATCGACTGAGTCAATTCCTTCTCATTTTGGTAATT
AAAAAACCTCACAGTGTACATCAGATTGCTGTATGTTTGGCCTAACAATCCTTCCCATGTGCTTTAGAAAGTTCTTCCAC
AGTGTGAACTGAACTCATTATTATCTTTCATTTTTATCTATTAGAAATTAATTTACAGTTGCAATTCCATATGCAACGAG
TCTTTTAGAGACAGCATTCATCATTTCATTTGGAATGAGAGGAGAAAACTGAAGCATTCAAACTACTCCACAACAGAGAC
TTCTAGACCCACCCACCTACGATAATGACGTCAACAGCGAATTTTCCTTTTGTGTCTGCGGTTGAAAATAAATACAAGTG
TAAATACAAGACTGGGCACGAGGACAGTGTAAATGGCTTGCAGTGTTCAAATGTATATTATTAGCCTTGTATTCAAAAGT
ATTTCCCTAGTGTTCTTGGTCCTCTTTTAGAGTCTGCAAACACTACACCACTGTAGCTACCAACCTTCTAAATAGCAAGT
TGTAACTACAATCTACATGGGAAGTGAAGTATAATTCATATCTTCCCGGGCAGCATATCTTTACATTAATAACAACAAAT
TAAGGAGAAATTAAAAAAAAATACGTACAGGTATATGCTATAAATCGTTAGGCTTTAATCCTTCATATGGGCTATATTCA
GTTTTATATGGACCAGCATTTTTAGCAAAGGGGTGGAGGGGAAACTCTCTTATAAATCTATCAATAGAAATGTCTTTCCT
TCTTGGAAATGAATAACACATTATTTCATCTAATTGAAAAAAATGAGAAAAAACTAGGATGCTTTTTTTTAAGAGGGTGG
TCAATTTTATGGTGTTTTTTTCATTATATAAATTAGAATACAAAAACTTGTATAGATAACATGGTAGTACTACATGTATC
TTTAAATGAAGCAAATGAGAACGAGAATGAATGGTAATTATTGCAAAGATTCCAGAACATTAATCATGGAAATAGTCGCT
GATGTCCAGATGCGTTATAAGAATGGTTGTGCTAGCATTCAGTCTACCGCCATTTTTTGTCATAGCCTTCCGCCTACCAC
CTTAGCATTTTGTAATGGACCTGGTGGAACTATCCGCATATGGAAGATAGAAAGTGGTCCAAATCGAAAGCTTACGAAAA
TTTCAAGAAAAGAAGAGGTGATTTAAAAAAAAGTTGAAAATACCAAATGGCATGCAATCCTCTTCTTCCCCTTTTCAATC
TGATGAAATAATATGACTATAGTTTGACAGATCGATAACGTGGTAACTGTGATATTCGTCTGCTTAGAGCGAGAAAGGTG
TTAATCATTCAAGGCAGAGTTCAGACCTCTTCTACTAGCTCCAAACTGAGAGAAATAAATGTTATGCCAATCACAGAAAT
GTATCCACATCACAACAAAACAAATGATATCCTGACCAACTTCACTTGTTTTCAATATCAAGTTGAGGGGAGAGATATAA
TCCAAATTTGGGAGTATTGACGTCATAGAAGGCTCGTCGATTTTGATCAGCAATGAAGATGATGTCATCGCTAGCACTGC
TGATTGGTCAAAACGCCGATACCATACCCTTATTTACATATTAAAGAGACCGCGACCCGTAGGTCACCGTACCGTGCCGT
GTGCATGAAGTGCTTGGCTCAGCTGTAAATCGCCGGCGCGCGCGATATACGGGAAACACGCTCAGTGCTAAAATACCATC
GCAAGCCTGCAGCGGCCCACACAGAACCAGACAGGGAAAAGCCCCCAAATTACCATAAACTTACAGGAAAAGTGATTTTG
GATACACTAACGGACTGAAGAAACCAATTTAAGTGCCTGTGAAACGATATAATCTACAACTGCAGCTGAGAATCTGTTAT
AATTGTTGCAGACACCGTTCAAACTATAATATATGCACCTTGATCGAAGTATTGTATAATTCTCTTCGTGTACATTCCGT
GAATACTGTATAGCAAAGAGTAACGTGTCCGCCACTGCACTAGTACCAGTATACTCTCGGCCCAGCCAGTCAGTACTTCA
TCATTACTAGTGGACGGTACCAGCACACTCAAACGTTGTATTTTACCGTGACATTCCACCATTATATTGTATGTATCTTG
ACACTTTCGGCGCTTAATTGAGGACCCTAATAATTCTGCAACATGGATGTGGATTGTGACGAACTGGGCATTGCCATGGT
CCCTCAGAAAACACTACCACAACTTGACACTCAAGAGGTATGTTAACTTGATAAGATTAAAATTGATTGAATGATTTGTG
TAAAAGAGTCATTCTGTAAATC 
>Nfe2_Uf_02_115916086_574015-576729 
GTAAAATTACTTCAGCCTGGATAGGCCTATATCATTTATTCTACTTATAATAATTAAGTAACCTTTAATATCTATAAGGT
CAAAGTCGGACAGGATTCGGAAGGTCGACAGAAAATTTGATTCCGCTAATCATTTTATCAGAGCTCTTGAAGAATTAACA
AGAGCAAAAGTGATAGAATGAGACGGTTTGCTTTAGAGAATCTCTCAACTTTATTAATGACTTCCTTCGCACGTGCACAG
ATTTAGGAGATTACTAGCAGTAAGATTGATGAGTAAACCAATTAATTTAGTGGATTGCTGGCTAATACTTATGAAATATA
TAAATTAGAGCGATAGCGCGACACCCGTTCCGGTATGCTCTAACCCATAAACCGACAATCTTGATGAAATGAGATAGTAA
GAATCCCTTGCTTGGATAAGAGAGAGAGGGTGGTATAAATATTGATATTTTATTTTATGAAATTTGTATGTATTCATGTA
TATATTGAGAACTACTGATTTAGAAGAAGAAAGAAGGAATCTAAAATAATGATGAGCATTTGAAACTGATTATTTCTTTT
GTTCGGATGTATTTTTCGGCCTACTTATTTATTTATTTATTTATTCGTGTATTTCAATTCATTTATTTATTTATTCATCT
ATTTATTTAATTCATTTTGCTTGATTATTTTATTTACCCTTTTTATCCAGTTCTCATTTTTCCTCAAGGCCCGTTTTTTG
TTTTAAGTTGGTAAAGTGAGCATTTTACATTCGATAAAACGCCATGACCATACTCAATTCACTCACGTCAACCAGCCATA
GGTCTACCTGACTTTTTTTTTTTTCATGCGTTGTTGTAAGTGGATAATGACGAAACTATTATTCCCCATTAAAATCATTA
TCAAATATGTCAGCGGCAGTAGACCGTTCGATGATATCTCCTCATCAGTCTTCACAGACACGTCCAAACATCTTTCTTCA
ATCAGAGCCTCAATCAGGCGATGAATTCTTCCCCGAACACCGTCTTTACTACCGTCAATTTTTGGCGCTCGTTTTCCGCC
AAATTCCTATTCATTCCAGATTTGAATCATCGGTGCGCGAAGAATGCCCTTGATGCGTAAACACCTGCATATATCAGTCA
TCCCCACTGCTTGGTCCCCCTTTCCCATTCCTAACATTACCTAATCACCAAGAATCCATCTCAATCTGTTAGTTGCCCTT
ATTTTTCTTCTTCCTATTTTGATGCCATTTTAGCTAGGTTTGCCTCCTTTCTCTTGTTTTCTCCTTTATCCACCCCATAA
TTGTATGAACGCACGTATTTCTCTTTTTGTTGTTATCGTAATTGCGGTGATAAACTAGAATTACCCCTCTGTTTTTGTGT
AATTATGTTGCAGTTCTTATCCTATTTGTGTTGACGGTAATGATCATATATTTTGTCAAATGTTGGGTTAAGCCCCAGTC
CCATATAAAGCCGGACCAGCACGGACGAGCACGGACCACTCCGGACCATCCCGGACCATGGTCTGGGGTGATCCGGGATG
GTCCGGGATGTTTTGTTCAAAAAAGTGTGATGCTAACATTACCTAATCACCAAGAATCCATCTCAATCTGTTAGTTGCCC
TTATTTTTCTTCTTCCTATTTTGATGCCATTTTAGCTAGGTTTGCCTCCTTTCTCTTGTTTTCTCCTTTATCCACCCCAT
AATTGTATGAACGCACGTATTTCTCTTTTTGTTGTTATCGTAATTGCGGTGATAAACTAGAATTACCCCTCTGTTTTTGT
GTAATTATGTTGCAGTTCTTATCCTATTTGTGTTGACGGTAATGATCATATATTTTGTCAAATGTTGGGTAAGATGGGAT
TCATTAACTGAAGAAACGTGTTGACGTAACATTGTCTAATTTGGACATAAACTTGCCCAAATTTATTGCAAACCTAAATT
GTCCTCAAACTCGGCAATTTTTGTTAAAAACTTGTGATTTAAGTTAAGTACTGCACTATTATATTGATACCAACATTTTG
TCGGCTGTTTTTCATATTATCTTGATATATCAAAGTAGGCTACACGGCATCACAGCTAGGCGCCATTTTGAGTTGTATCA
ATCAGTTCTTCTTGCCAGGAGCGAGGATAAACCTTGTGCCTTCCATGTCATCCAATTTCCCCAACCTGATGGCATATTAC
TTGACAAACTTTCTCTAAAGGTCCAAGCAGTCAGTCCCTGTATCCCTTACAGACAGCCGGTACTGACACGAGGGACGTAG
AAAGATAATTCGACAATAATAGAAGACAAGTCAAGAAATCGACATGAAGGAGTCAATAAACTCACTCTTACTGTCAAGCT
CATTATCAATATGGCGTCTTTAACTTCCTTAGCCGGGAGCGTATGAGTAAATGACCGGTCACGTGATAAGCTTAACATCA
ACCAATCAGCTTTTAGAGCACTGCCCGAATGTACGGACGATATCTATAGGTATAGGGTGGGGATTATTTTGCTTCTACTA
CATAGTGAGAAGCAAGTACCTCCATTTTCCCTCATTCATGAAAAAAGTTTTCTTCTTCATCATCATCTTCTCTTTCTTCA
TTATCATCTTCAGCTTTTTTCCCCTGTCCTACCTCTTCTTCTTCTCCTCTTCCTTTTTCTTCGTCTTCGTCTTCGTCTTC
GTCTTCGTGTATTCTCGTATTTCTCTCTATCGTACGTGTACAAGCAGACTCGAATAATTAGAATTTTAAGGCAGG 
>Nfe2_Uf_03_115916086_562488-563476 
AACCTTGCAACAGTACTCCGTTTAAGTTTAACGATCATGTTTTGGCAATGATTGAATCCCACTACGAGCGTAAGTGACAG
ACAAAGTCATTCTAGTCTTACAAGTAAGAAAACTTTCCAACCAAGGAAACATTAGAAAAATGTACCTCCAAAGGAAGATA
GCAATTTAGGCGGGCAAACATAGTGGAAACGACCAATAATACAAGTGCATTGAGAGACTGCGGAAGCCCGGTACACCTTC
TACTCTTCAAACCTCTTCGGAGCAAGGGGCTATAAAACAGTCTGCGTTCTGCCCCCTCCTTAGATTCTGATTTGCTAGGG
GAAGATATGTAAATGACGTGTCGCAGAGGTCGATTTGCATAAACTTGGACAGGGTTGTTCGCTAAGTAGTGAAGGGGAAG
GAGTGAGGTTTGCGCATGCATGCATGTATGGATCAAGCAACCGGGTATGATGCACGGTCGAGGCGAAAGCTTTTACCCGA
CTACTCCGGCAACAGTGCTTCATTTCGAGCGCGTGTTAGGCATACGTTCAGACGCCAAGTCAGAGCCATGGATTGGTGCT
ACCGTCAAGCCACCTATTACCCGTCACATTGCCATGCGGGTTATAAGCCGTCTCCAAGCGGCTATAAGCCAACCCCGCCG
TCAGCCTACTGCAAGCCCTGCCCGCCGACGTCGACTTTGGGCTATAAACCTGACATGTCGTCGTTGCCGTCATCGACGCC
GGCGAGTTGCGGAATGGTGAACGGACATCCTTCTCCTTCTCCCGCTCAGCATCATCCTCAGCAGCAGCATCATCCTCAGC
AGCAACATCACCGTCATCATCATCCGCAACAGATGGCGCCTGGAAAGAGCATCTCATCTAGATCGGGATACTGTGAGCTT
CGGAAGATGCCCTATCACCCTTACAGATACTACCCTCAATATGCAAAGGTAAGCTTCTTTCTAAATTACTTTCTGTTACA
TGTAGTTCATTAGTTTCTAACCATATTAG 
>Nk1_Df_01_115842949_113879-117755 
TGCACACTTTTCTGAAAAAGAAAAATCACTGGCGTTTTAAATCGATAGAAAATCTCACAGTGGATCATTTGAACGGATAA
GATGAATGTTCTAACGCACTTATCTTTCTCTCTGCCTCAATAACACCAATCATTCTATGGGAGAAGAGCGATTGAAGAAC
TGTAAACGAAAGACACCAATTGATGTAAATATCTCTTGACACCCGTATTCACAGAAAGCACGGTATTTCAAAGCACAAAG
ACAAACATTGTGAGAGAATTGTTATCTTGGACAGAAAAGAAAATGAAAGAGAATGATAGTTTATAAAATATTCACAGTTG
AACATAATGATTTGTCTGTATATGTTGATGTATCATGTATAAACAAGCGTAGTTATACCCTTGATATTCGAGTGTCAGCC
ACCATTTTTTTTTTTTGAGGGGGGGGGGTGGGTTAAAATTCACACTCACTTACCCCTCATCTCATAAAATTAGCCTTGGA
AGAAATGATTAAGATTTAAGTATTTATTGGTTTAATTTTGGTATAGATCATAAATATATCAATTAAGAGACGCGAAAAAG
TACCATTGCTCAAAGCCATTTCCTTGAAAAGTGCGTCTGATTTTAGTTTTTCCAAACATTTTTTAAAAGTTTAACTTTGT
CCAATTTATCCTTTTTAATTTTACCATTCTAACCAATTAAGAGAAGTGATATATCTGTCAAAGAAATGTCCCCAATAAAA
AAAAAATTAAATAGATAAATTTAAATTCAGACAGTTCAGCTCCACACGTTTGCAAGGCTTGTTTCTTGAACTAAAGCTGA
GTGACGGACTCGGAACAGTTGGACAGTGCATATTAATGAGCACCTAATATTGAGACTAATCTTCAGGGAGATTAGATTTT
CAATTATGGAATGTCTGATCTTATAGGCTGCCTTCACGCCCAGTTCGACATTTACCCTTGATTAAGTGATGGTTAAAGGC
TTTAGCGGAATTTTTAATTAATCCAAATTGTTTTTTTGATGTGGCATGGTAATACTATATAACATAAATCCCTCTTTCAA
TATTGAAATCCTGGAGCTGTCATTTTTTTGAAACGCCACTGAAACATGAAATTGATTTTTTTTTTCGCTGTTTGTTGTTG
GTGGGGTGGGGGGGGGGGGGGATGAAGCACATGATATGACTGCATGTAGCAGCTGCAATATTTAATGCTGGTTTTGCTGG
GGCATATAGATATACATGTCGGGTCTTAGTGGGCCTAATGACAAATCCTCATCCATGTTATGTAACCAAATTCATACTTT
CGCCCAATGATTGCATGAGATAATTTCGATAATGTTCATGTGATATTACTTTATCAATTAGGGGTTCCGGTTTAATGTCA
TTAGGGACTTTTAGATTCTGCACGACGGGAACATGAACTGCCCTTTTAAGGCCATGTGTTAGAGAATAAGGCACTGGCAG
TGACGTCACATTGCCTTAAAAGGGCAGTCCGCGTTCTCGTCGTGCAGAATCTAAAATTCCCTATTGTCCTGTAGAGAACA
GGTGTCAAGGAAGTTGGCCAAATTGTACTTTTTACATCTAGGTATAAGGGGAGGTCCCATATCACTGATAATGATAACAT
TGGCGTCTAAAATAGGTCTCCTGAAGTTTACGTGGAAAAAGGTATTTGATACTGGCATTGCGAACCCTCTTGCACTAATG
AGCCCTCGACATCGATCTTCTCAGATCCAATACTTTTCCACATCAACAGCAGGAAACAGATTTAAATTATCATTATCGGT
GAAATGGGACCGGCCCCGAATACTAAGAAATCAGTCTTCGAGTAGTATCATTCTAAGAACTTTCTTTCAGTTTATCAAGA
ATATGATGGTTTCTTTGATTAGGTATCATTTTTTAATGTTTCTTATATAACAAGGGACAGGTGCGAGATTAAATGATACA
GAAAGGGGAAAAGGAAGTTACGGAGAAGATAAAAAAAAAAGGGAGAATATTTTCAGTGCTTTCACGACTACCAGGAGACT
GACTATATTATGGTGATCCATAATGAATGGCAGAATTCCAGACAGGGCTTAATACTGTGCATTGTACAGAGCATGGCATA
CGAAGGATAACCATAATAGCCTGATCGGTGTGGTGAATAAGCAATGGTGAAGACGATGTAATCTCACTTGTGATGTGCTA
TCCCAACCACGTTCGGACAATTCCAAGCATTACGGAATGACATTTCCAGAGAAATTTTGATTTAAAAAATATGAATATTA
TAGATATTTAAATAAAAATTGACAAAAAATATCCTTCCAAAACAAACCTATATATAATTCAATATATTATTATTTCATAA
ATTTGATGAATGGTTTATGGGAAACTCCAAACCTGAAAGTACTTCAAATTACTTAATGTGGACTGTTAATATAATTTCAA
ATAAAGATTAATTTTTTCCTCAAAATTCTCTTGAATTGTCATTCTGTAACACTTGGAATGGACCTTCTATAATGCAAATA
TGTTTTTGCATAATCAAATGAGATATATAATCCATTTAATGAGAATCAACCTGGCTTCATCAGTCACATTGACTTGTGTT
GGTGTTTAAGATCCTTCTATGGCATGCTTTTCACTTCTCAAACGTTTGACATGGGATCATTTAAACTATATGGTATGCAG
TTTCTATTTTCATTTGTTGTCAGAATCATAATAATATCACATTTACAGGTACTCCTCTTAATATTACAAAGTGATCGTCT
AGTGAGTAACATACTCCGTTCTAAGCGAATTAATATGGCTTCATTAATCACTATTTAAACTCTGATGTGTTTTATGTAAG
ACCCTTCTAAGTCATGCATTTCACATCTTAAAACGTTTGACATGGAATCATGCTACTTCTACTTATTTTCATATGTTGTC
AGAATCATAGTACTATCTCATTAATAGGTACTGCTCTAAATATTACTTTGATAATGAATATTGTAACCTCCTGTAACATG
TTATACATGTCTATGAAATCATTTTAGTGTGCTATATCTTTTCAAACCAGCGGTGTGTATGACACATGAAGGTTGTATGT
GTTTATTAAAATTATGACAAAAATACCTCGACTTTATTTTCCTTGTAGTGATTTATTGTGGTGGCGTGGCTTTAAAAATA
AACTAAGGAGCTGATTATGTAAATTGTGTTTCTACCTCTGACGGAGCCCACTGTCTTTAAAGTGTTTTGAACCTTCGGCC
TGCTGAAAACTTCCGGAAATGTATCCTCGAATGATTTGAAAGTCCAGGGATGCCATCGAAGGGTAGAACGGCAAATATTG
TGGCATGAAGCAGCATGTGGAGATATTTCCGAATGCTTTTAACATTTAATTACGAACAGAACATATTACCAAACGTACTA
TGTGCAACAACCATTGCGCCTTGTCTTTTCACGGTGCAATAATTCAGGTTTACAGGAATTTGTCCTTCACTCTTGAAAAT
ATTGGGTAAAAGTTTGCTTTGCTCGAGGTTAACTCTGGGCATTGTCTTTACCTAACCTGAGAAATATATTATCCAATTAA
GGTCAAAATTTAGAATGATAACAAAACAATGGGGAAATATAAGCCAAGCTGGTTTCAAAATGCTTTCAGGTGGGTGGATA
CATTATTACCCGCATGACACATTTTTACCCAGAATTTTTGTTAGAGATACCATTAACTTCCATCAAGTAAGATTAGCAAA
TGGAACAATAATTTTAAATAGCTTTCAATTTTCATTTATTTACTAGAAAACTTTGGAGCAGTTTGATGATTACCTCGGTT
GATGTTTTTCCTAACAATTTTTAGATTTTAACTACATTCTTAACGAAAAAGTTGGGCCTATAATTGCCCAATAGGTGGGC
GGATGCAACAGTTGACACAATTTCATATCCACAATTA 
>Nk1_Df_02_115842949_118718-122330 
TGAGCCACTGACGGTTCCTGGTCAACAAAGTTTTTCTCGTATGCATAGTCCAGCAGCTCAGTAATACACCACGTTTCGTT
CCTCTATTTTCCCCTTTTCATATAAAAAGGTAATTACACGAAAATGCATTACTTCTACGATTTACGGATTTTATCGTCTG
ACATGTTTCACGTTATTCATTTCGTATTAATAGACCACCCATTATCCAAAAAGTAACCTAAAATGACTATCAAATCGTCG
AGTACGCCGCTGTATAAAGACGAAATGTTGCGAATCAAGTAGCAATTGTACCCGTCTGAATTGTCTCAGAATTGTCAATT
ATGTTTTCATCTTATCTGCATGATACGTGGATGGCCTCTCCTTTACAAGAGGCTTTGTAAAAAGCAATTTAGCTCGTCGC
TTTCCCTTTGTTCGAGTAAGTTTCAATTTCTATATGTATTGATGCGTTTCTCTTACGCGGGGTGAATAGGCTTTGTAGGT
TCTGCGGGTGTGTGACCTCTGCACATTCGGTAACCCATTAATGGTAAATTGAATGCCGCGTATACAATCATCCAATAAAA
TCGACTTTTGAGGGAAGGTGAGCAGTCGCAGGTTGTCAGTTTAATTTATTTAGCGGGTCACGTGGTAAAAGGAAAAGAAA
GGGAATAAGGGCTTTGAGACTCGCTCGATTTACCCTGATTTGATTTGTGTCTGGTTTAATGTTCCTCTTAATGAAGGAAA
ATAGTTTGTATAGAGAGATCATTTTGATCGGGGGATAAGCAGACCTTCCCCATTTGGAAAGGAGAAAGGAGGAAATGAGA
GATGTAAAAGAGCGAAGCATAATCTTTAGTTGAAGAGAGGAGAATTCGAAACATGAGGTGAATAACCCTTGGGCCAAAGG
CCAAGGGGTCACTAGTCACATCATTTAATCTTTCTCTTTTATTAAAATAGGAGAGTACTCTAAATAACTGGCAATTTCGA
TGATTGCTGTTGTGAATTATAAGTAATATATTGGCTAATAAATGGGGAATTTGAGAACACTCTTCCATGACAAAAAATAA
AATTAACACCACCAATTTCAATTCTTTTGTTGGTCATAGGGACGTGTCGATGAATCTTACCTCGAGACTTTTCATCTTCT
GTACACTGCAGACGATAATGATGATGAATATCAAATATAAGTGGTGTATATGCCAGAATAAAAAAGGGTGCTGTGCTTAC
CGTTTTAATGTATTGAAGATGAAAAAGCACGTTAAACAGCGATCAAGGTAAACACAAAATAAATTTTAAAAATGCAGAAG
AACATCCTGTTATGAAATATAATTGTTTATATTACATATCTTATCAATATGTTTTCCTCAAAGGGACCAAAAATGTTGCT
ACAAAGTCATGTTGATTACAGATTTTTTACAAAAACACCTTTTTTGTACAAAGTTAACCTAAAATACCTAAAATTTACCA
TTTCTTTTACCAATACAAAATTATAACCAATAGAAAATTGTAATTTTCTCTACTGACATTTTCGTTTCATACAACAACTC
ATTTTCCTAAATATGAATATCAGAAATAACCTTTAGTCGGATGTTACAGCTACAAAATGTTAATGAAATCAACTAAACTT
TAATCGATTTTGTAAATGTTATTACATTCAAAATAAGGACATATAGTTTTAGCTCGATATGACTAGGATCATTCCGTCGT
TTATCAAAAGATAATTATTATGTTCAATTTCTATATTATAAGCTTTATGAAATTACCTAGCATACATTATTCAGTTCTAA
AATCAGCCCTAGAAAATAAATTACACATATTATCTTTTGATGATTAATATATATTCAAGCGTTTCACAACTTTAATTTTG
ATATTATTTGATTTGCTAACAAATCAATGGGTGAAACAGTATTATATAAATAGTAAAAGGATTGGTTGAAAAATCCTCAC
TTAAAAACCCCTTTATATAGCATTCCTACACCACTTATGTAAGCGTTTGTTAAAACGCAGCCCTTTTATATAACGCAGAA
TACATTGCGTCATGGAAAAATACATTTCGATAATCTAAATATTTTTTTTAAAAATACCAAAAGCCATAATATCATACCCC
GATTGAAGGCCTCCTCAAGCTTTGTTTAAAAACACTTTTAGGTTTACAACTAATGATACCTTTCTTGCTTTCTAAATCTA
CGAACTCATGGAAACCAACGCAATTCAGACAACCCCCGATCTAATTTTACAATAGAATGAACCGGTTTCATAACCCGGGT
AAGGGCACAAAAAGTTCTAGTTAATATGAGACTTTAAAATGGTATAGTGTGCTTCGGACACACCATAGTTTCGCACCAAA
CTAGAGCGTCCTGCACGAACGTCACTGGTACAGGCATCAACACCATGCCGAGAGCAGTGGTAGTAAAAACGATCGGAAAG
ACTTTCAAGAACTCAACTCAAGGGCAATTTCAATACCCTATTGTATATCCAGTTGAAATCAAATTCGGATTACGTAATAC
GTTATAGTGTAATGAAATTTCAACAGACTTTGGACATGGCTAATGAAATGGCAAGTCCTTGGTTTATCAGTTTATAAAGT
CAGTGGTTGATTTGTGGAAAGTCTTTGTGATTATATTAAAAGTTCTCGTGGTATTTTCTTATGAGAATATATTTCATTCC
ATTAGTGATAAACAATGTAATATAATATAACTATATAATACTTAAAATAATAATAAATCAGTGCAAAAAAAATAAATAGA
AAAAGAAAGCAGAACTTTAAAAAACGACGTATTTTTAAAAACATGTTAATGTTCGAATAAGAATAACAATTTTAGCCTCA
TGGCTCCTCGCACAGGCAAACATACAGAGATTTATAATTATAAACAGCATTCAGGTAGATGACGACTGTTTGGAAATTGT
TGAGAATTGTTTGCGAACTTCGTATGTGGAGTTCATCAATCTTCTCTGCATCCTCGAACTCGGACCATANNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTATTGTTTAGTGTTGTCTTATTCGATAAAATCATTTATATA
TTAATAAAAATGTCAATTAAAAAAAATATATACAAAACTTTAATATTCCAATGATGGGGCTTGTTTTGTTGTATGTGTGT
GTGTTCATTTTCCTAAATATTAATATAAAAAATAACCTCTAGTCGGATGTTTCAGTTACAAAATGTTAATGATATCAACT
AAAAAATTATTTTTTAGTTCTAAATTCAGCTCTATAATCAGCATTACACATCATCAATCCGTAATAACTATATATTCATG
CGTTTCAGAATTGTAACTTTGTATATTATTTGTTTTGATAAAAAGATCAATGATTGAAACAGTTTTATAGAAATAGTTTG
GATGGGGGGGGGGGGGGTTCTTCCTAAAAACTGAGGCAACCCTTTTATTGACCATTCGTTCACCAGTTTTGTAAACGTTT
GTTAAAACACAGTCCTGTAATAAAACGCTAAATACATGTCATAAATTTTTTTTTCTCGATAATCCAAATATTAATTTGAG
AATATCGTATCCCGATTAATTGCCTTCTAAAGGCTTTTTGAAAACACTATAGGCTTACAACTGATGATACTTTTCTGGAT
TTTAAAAAATCTT 
>Nk1_Df_03_115842949_122869-127053 
AGTGTTTGGAAATTGATGAGAATTGTTGGCGAACTTCGTATGTGGAGTTCATCAATCTTCTCTGCATCCTCGAACTCGGA
CCATAGTCCGCGAGGTTTTTCACCTCAATGTTTTTGTTGAGTTTGTCATCGCATATCGATCCCACATCTTAAGCACATTG
AGTGTACTAGCTAATATAACAATTGATCGAGAATCAACTCGTTAACTCGACATTAATACTAATCAATGGTATGAATGTGG
CTGAAAATGTTCGAGACTTTTTCAAAAACCCACATTCATTAACCCCCAATCTATCTGTCACGTTAAAATCGATTATTCTG
CCTGGACCGTGAATGACCCAATGTTGGCTGCCCGGTCACGAAGAGCGGTGATAAATCACACCTGCGTGTGCGTATGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGGGTTTATTATTTTTCCATACATTAGTGAGGGACCACTTGTGTGAATAGAAGAGAGGGGCT
TGAGCTGGACTAATCCACCCATTGTGACGTCCATCCAACCAATATCATTAAATGAAATTGATTTGAATGCCCGCTTAAGA
ATAGAACGGCTGACAAATGTGACAAGTTTCGGGTAATTGATCTCCATAAGATCCTCTGCCAGCTTGGAGAGTCCTGACAA
GGCTTTCGACCAAAGGCAGAGAAAAGGGGAAAATGATTCGAGAAGGTCGTCTAACATAAAGAGGAAATTGTTTCTCCTTG
CGAAAGTATTCCCCTAAAATTGTCTTCATGTTGCCTTCTTTTTCCATCCATCTTTTCTCCTTTGATAACAGTTTGACATC
CTATAAGCTTGTCCATTCACATAACCATCTCATCGACTATATCCCTGTCAAAAAGGCGCCAACTATGTGGTGGTATAAAT
TAAGTGATTATAGTCAAAGGTGTCGGAAGCATGGCAGAAGTTGTGGTATGAAATGTGCAGCTCTGATAACACCAAATTAT
ATGTTTTCAGAGACATTCACAGTGCAGGTATACCGCTTAGTAAGGAAAGAAAACAGAAACCAAGAAGCAGAAACGTTCTA
CGGACTATTTTTTGCATTAATAAAACAGTAAACCTTTAGATTATTTGACTTTGAGAAGTAATTTTTAAACGTTCAAATCT
TAGTCAATTATTGTGAATTAACTTGGTATGTATTTCAGTAGTCCGACTGTGAATTGCATACATTAATTGTTGCTAGGTAG
GACAAACAGTATGGATCGTCCTACCCAACAACAATTATTAATTCGCATTCTGACTATTGAAATGCAATTATTCGTAACAG
GATAATGAAATAATTAGTGAAATAAAAGTCTAACAACAGAAATGCATAGAAATCTTTTATGAATTCAGCCCACTGTGAGT
GAGAAGATCGGAAGAGAGTTGAAGGGATAGACAGAGAGAAAGAGGAATACAGAAAGTAAGAGGATAAGGGAGAAACAGGG
AGAGACAAACAAAAAGAAAAGAAGAGAGACTTGCATGAATTTAATGAGGATCTGAGATTACAGTCGCTAACTTCACGCAC
ACTCGCGCGCACGCCCCAAGGCCCACCGTTATATGCACTTGTAGTATTGTGCAGTGGTTTGCCGTGAAACCTGTGAGAAA
GTGTATACTATAATGTCTTCGTTTTTAGGAAAAATGCTCCAAAAAAGAGGGAAAAATTCACAAGACACAGGTAATAAAGA
TAACGAATTGTAAATCATGACCGTTATTTGAACAATTGTGGAAGATTTAGAATATTTTAGATGATTTTTGGGGTGTCATA
GTAAGGTATCTTCACGCCGGAGTCACGGGTCCAAAGTATGGTCACAGTTCTGAACAAGCGCCAGAATAATAACATCAAGA
TACACGTAAAATATTTAAAAAACAGTAAACAGATGAACCATAACAAAACAAACAAAACCAAGCAAAACAACAAAAACTAA
AAATATATTTAATAATCTATTTGCAATGATTGTGTTGTCACTAGTTTATTAATTATATTTTCATGTCATAAGTATGATTG
TATTTTTTTTTAATCTATATGCTATAATTTACCTACTGAACTATCGTATCAATGATTTTGTTGTTGTTGTTTCCAACCTC
GTTTTTATGATCATGTATAATGCTTTATCTGTTTATTATTATCATTAATATTTATCGGGGTTGCATGCCCTGTCTGGGGT
TTTAAAACATGTTGATGAATGCATCCCCAGACATATTAAATAACAAAATAATAATAAAAAGAATCAGATGACTGAATGAA
ATCCAAATAGTAACTTTAAGATCACGGGAACAGGAAACAAACTGCCAGATATTTATAAAAATCTGTCACCATTTTGAAAA
TGAGGAAAGAGGTGAGAGAGTAGGTACATGATCGGTATAACCATCTTATCTTCCTATATCTCCATCTATCTGTCAACTAG
AATGGTCCCCAAATCACCAAGAGGACCTCGGACAAAAAACTTCCTAGAATATAGCGATGAAAAACAAGTTGCCCTCTTGC
CAATTCTTTAATTTTCTAAACGTAGATGAAAGAATGATTATACTGCAATAGATGTAGGGTAAAGCGGTATTGGATAAACG
GTGGAATGATTGAAAAGATAAGGTTAGGAGAGGAAGAAGGATAGACCAACAGAGAAATATATTCTACAGACATGATAGAT
GTAGATAGGGGTGAATGTTATGTCGGTAAAAGCATAGTTATGCACTCTTCATTAATTTCTCTTTAAACTCAATTAGCCAT
GCACAATTCCATAGTACTGGTACATGGACTTGACAAGTTTTTTTTCATTTTTCTCATCTGCTGTGCCAATTCCCATCACT
TCCAATACGATATATAAACGTTGCTGTCTACATCAATTCTAAACGATTATTTCTCCTCTCGGTTTCTCTCCTGACGTGAT
TGTTTTATTTTCATTCTCCTAACTTACAATATTGTTTATCTTTGGTCTCTTTCTTTCCTCTGAATACAGTTACCATAGAA
AAGAACGAAGGAAATGGGGAATGAGGAAATTAGTAGTAGTTTGTTGATGTGATTTCACCGCACCATCAACATGTATCATT
ATGCAATTCACAAAATATACACTCTCGCACATACATACGCGCGCACACCACTTTTATGTATTAATATTGTTCGTCAAATG
CTGGTTTAGACGTCTGGTATAAATAAATATGACCATGGAAAAAAACATCAGATCACAAACTAGGGATTGTTTGAGATAAA
TCCCATTAATTCTTTTTTAATACACTATATAAATTTTGAAAATGATAATTACCAAATAGAGAACCTTCAATTGCCACTTG
ATAGTGATATGTGATGTCATGTCAAAATAATGTTGCCAATGACATCAAATCATATTCTTTCGGTTTCATCATAAATATGA
CTATAGCTTATTTTCTTTTACATTAGTACGGAAAAAATGGAATAGAGAAGGTGCCAGCACCTGGGTCGGTCGGTCAATTT
TTTAATATTTTGTTTAGCCTTTTCCCTCTTTGAGCTGATATTTTTCAGTTTTTAATGCTTTTTTTTTGTATTCATTCATT
TTTTTTCTTCTAAAAAAACGGTTTAACAAAAAAAACTTTCTTAAAAAGCCGACCGTAGATTTTAAATTTGTGGGTCGGTC
GCAAAGGGCAATCCAACAACTTTTTCTAAAAGCCTCAATTATAGCATCGTATTTTTTAAAGAAAATCATTCTCTTTTTTC
CGACTATTCTTATACTGTCACTGTTTTTTCAGATTTTCTGCTTCCACACAACACAACTGTATAAACATGTTCTGATATCC
CTTTAAAGAATTCAGAGAACACTTACTTTATTTTGTTATTACTTCCGGAACATGTCACCACCGTTTTACACGTGTTTTGT
CGTCTGTGCCCCCTCTGCACGTCGTTCTCCACTGCAGTTATTATTCTCTGTAACCCAAGTCACTTCCAATTTCATACTAC
ATAAACTTCGGATGACTGCAATGACATGTTCCTTGGCATTAAGCTTTGCTTTCCCTTCAAACCCCAAATCACGGGGGACA
AATTTGAGCGATTTTGATGATTATGAGAAGGGTGGATTGATTTGCGATTTGGAAGAGAGATAAAGATGAATTATGGTGAA
AGGAAGTGTTTTAGAAATACGTTTTCCCCGAGGTGCACAAACAACGGACCTTAACCAGAAACAATAAGAACAACAAAAAA
GTATGATAAACGGTAACTATACGCG 
>Nk1_Df_04_115842949_146607-150606 
TGCAGTGCACAGCCTCGCAACGCTCGAAATACACGTCTAAACGGTGACAGTGTGGACAAGCTGCATGACATCTGTCGGTT
AAAAGGGATCATTTATTCATCACTTTTTCGCACCCACTAGATGTCATTCTGTAGCGCCAATACCACCGCATTCAGCATCC
AAGCGAGAAAAGACAATGGTAGATTGATTCGATTTGGAAGTGAATCTCACGAAAGGTTAATAGCAAAGGTGCGAAAAAAG
CAACAGTTTTGTTTTCTGACAAAATAGATCAAATTATTGAAGAAAAATATAAATTAAGTCTAGACCTATTATTATATCTT
TGAAAGGCTGAATGTATAAGAGTAATTGTGTCAATTTTACAAAGCTTGCTATTGTATTATCAGGGTGATATAATTTTGAA
ATCTTAATTGTATTACTATTATTATTATCAAATTATTTCTATTGTTTATTATTATTATTATTATTATTATTATTGTTATT
ATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTATTGTTATTATTAATATTAT
TATGACCATCACTGAGTGCACTCTTTAAAAACACCCAGTATTGGTTAAAGTGGGAAATTTCATACTATTTGTTTGATGAA
ATATTATATAAAGAAATTACCTCTTTAAAATATTAATGCACATTTGCCTTTTACCAAATGTTGGATACATTTTTAGAATG
TGATAATTAAAGGTCAACGAACTTAATGCCATCGGCATCGGCAGGGGAGAGGGTGGTATGTCAAATAGGAACAGTTGTGT
ATGACGATTTCGAATCATCAAAATCATTACAAAATGTCTAAATATTGCTGGAAAAACTAACAAAAGCACAGGACACAGAT
GTGGGTATATTGGACTGTTACCAAAAACAAATGTGCCATCATAACTTGGTCGACAATTCTGATCTGGTTATACTTAATAT
AGATCACTTATAGGTGTTGTCCTTTCCGTGGAAATTACTTCTTTTAAATTCTTCCACCAGGTAATACATGTACATGTAAG
ATTCCTCATCAATGATCTTATCTGGAGTGGGGGATGTTTCACAAACACCTTAAATCGAACTTAACTCTAAGTTGGACTTA
ACCATTATGGAAAGCCGTTAGCATCTTTGAAAATATTTCGTAAAAGTTATTTTAAAAGGCATAAAATGTTGATTCAAATC
ATTCATATTTGTTTTATTATCTAGGAGATTTCATTTTTCTGATTTATGAAAAGTCTCAAATACTTGATTTTTTTTCTTTT
GAATATATAATTTTAAGGATACAAATGGCTCTAAAAAAATGTTTAGGTCCAACTTAGGATCTTTGTGAAACACCTCCCTG
GTACTAGATTGAATATATTTGCCGGGTCCATTTTGAATGAGGATCATAGACTAATTCTGATTAACAATTACCTTGTTTTC
ATTGATTAAAAAGCTGTGAAATGTGTAATGACATTACCGTAATTAGCACTGAGTATCTAAATGGAAATATTTTCACATTC
GTCTTTGATGACAAGGTTATCGTTTAGGTATATCGTTTTAATGATGTTTTCCAATAAGCAACACCATTCCTTTCAGCAGC
TTTAGCAGACAGTAGAGGCATTATCGAGCGATCGATACCGGATCAATAGCAACGCGCTGAGATAATTTCGTGGTGGTAAC
GTTAGCGATTCATAATCGGGTTATACGGAACGCCTGAAATTAAAACAGCCTTTTGAGGGCTTTTTTGTAATGGGTTCCAT
ACTAAATGGAAGTGAAAGAGAGCTCTTTTCGGGTGCGTCATAAAAGACCCCACTAATGGGTAGGTGTTAAAATGTAATGA
TTTGTTTACGAGTGGGCATTAGCTGTTAATGAGCGAACATTTAGCCGCTGGATACCTCGCAATGACAGAAGGTTCAAGCA
TGCGAGATGAATTTGTCAAAACAGTGATGAAAATTATAATGATACTACACCAATATTTTTCCGGCATCGTATTAAATGTG
AACTCAAGTTAGCTAATTTTGATATTTGGTGGGCTATTCATTCCATTTTCTTTTCCGTTTAATTCTTTTAATAATTTGGG
TCCCAAATTTGAAAACTTCTTTGTGATTTATGTTGAACTTCAAAGTAGAAAACAGAAAGAAACTGAAGCTGATTGGAAGA
AGATATATTTATCTCAACTCTGAATCTTCTATTTGTCTGTTATTCCTCTTAAATAAATGGGTCCAAGACTTCAAAACACT
ACATACATAATACTACTTATTCGATTATGTTTGCCGAAAAGTGTTACTGCACTTCTGTTAATACTCAAACGTTGATCAGA
GTAAGCGAACGAGACGACAACTGTGAATCGTTTTGCTTATCGTCCAGCTATCGCACCATCGCTTGTCTCGTATCATCACG
ATGATGATTATAATTGTAGCTCCTCCCCGGAGAAACACTGCTTCTTCGATACCAGCAATTATCTTTATTCTTGTAATTGT
CTCCTGTGTAAATTTGTCGATTTCGGGCAGCGGGTACGGGCACAAACCGTCTAGATGTGAAGCCCTCCGATTATTTGCTC
AAGGAAAAAGCGGTTTGACCAAAAATCGTCATAATTACGATAATTACTTGATTGATGAGATTATGATACGTATTTGACGA
GAAAGCGATTGCCAGAGAGAATAACTTTACAATGTTGCTCGCGTCAATGAAAGCGAGAAATGGGTGGAAGATCAAACACA
GTTGTGTCTGATTTCGTGTTTGACAATGATCTGCGATGGACAAATATTATTGCGATTTATCGTTCCATAAAAAGTGTGTC
TACCTTTTATATTTTCTTTTTCATCGGGTGTACTGATATAGAAGTGGTTGTGGACCATAACGCTTTTACTGCTACATATC
TACACTCCACTGTCAATTTAAGTAGATAGCTCTTACGGCTACCTTAAAGGATGTTTAGTTATGGTTTACTTTTTTTGTTG
TCAGCTGATATACACAAAAAAATATACGGATCGTAATGAACAAACACAATTTACGTTAGAAATACATATAAGTGTTTTTG
CATGATGACATCAATTTATTTTGACTTGGCTGCAAAAATTATCTTGCAATGTGAACATATTTAGGCTTATGACTGACTCA
CACAAAATCTAATATCTTTAAAATCACCAACTAAAATTTAAATTAAAACAATCAGATACATTAATTATTGGAAACTTTCA
GATATATTTTATCTACATATTTAAACAATTAATGTCACGTATTTTTTATGACCCCAATTTACGATCTAACTCCAGATCTC
GGCTTATACTAGATGAATCAAAAGTTATCCAGAAGTTGAGTTTTTGAATCTTGCTCGAACAATCTTCATTCATAATTATA
GTGTGAAAACGTGACTTTAACAACAAGCAGAAAAATTGTCTTCTATTGACCCGGCGACCTTTGCTGATACAATGTACTTT
CTTTATTATTCTTCACAAGAAGTGGACCAATAAATGAAAAGGGAAATAAGATAAGAAAACGTTTAACGATGCACGTGCAT
TTTTGGACCGGATGACAATGCGGCACTTGAACTGTATTCTAACTATAAAGGTGTACGCGCTGTACCGTACGGGTATTGGC
GGCCCGAACGCTTTGATATGCCGCCGTTGATAATCTGCTCAAATGGACCGCTTTCTTTAGGTCCTAGATAGGACCAATTG
CTGGAAACAGAAGAAACGATTGAGGGCTATTCAGGTGGCCTAAATGATGAAACAACCCGACTATTTCAGAGGGCCAGGTC
TTACTTCAAGTGGTTTCTTTTGGTACGGTGAAGTAGCGGTTCAAAGGCGAGTAACGGAAAGTAGTTAAGATGCAATTATC
ATGGGAATGCAGCCAGTTGTGTTGGAAGCAAATGGTCCGGGTTGGCTTTCGATTGGTTCCAGAATCAGAAATCGAAGTAG
GAGATTATAAAGCCTGTCTAGAGCACAATTAAACACAAAATGGTCAAACAACGAGAAGTGAATACCGAAGATAATATGAC 
>Nk1_Df_05_115842949_154951-156541 
ACAATTATTGCAGTCACGTTTACTTTTTGAACTGGCATAATTACATACTATCTTCTTGAATAGGAAGTGAATCCTTCAAA
ACATGACAGCGTGGTTTGTCTTCTTTTGAAACGTCCAAACACCGAGCATCAAGAAGTTAGTTTGAACTTGGTTTCCCGTG
GTTCAAGTCAAATAGGACATGGCAACTTAGTCCTTATCTCTGCGAATTCGTGTTTCTGTTAATGAACATGTCACCTAAGT
CGAACTCTAATAAGAAGTGGCTCTACCGACCACATAGTCCATGAATCTTGACACCTGAGCATTGCGTGGTCGCTATACTG
CCCCTAACGCGCACTCTATATTACCATGCAGATCACTCAGATAGCAGACGACAAATTGCATCTTCGCATCCACTTTTTCC
CCCGGTTCTGTTTTAGCTTCGCGCTACATTTCCGCCTCTAATTCGGGATAAAAACTTGTGAATTCGAAACCCCGTTTTGC
GTGTGATGAGAGAGATATGTCAATGATAATCGGGAAGCCGCAGGGGCGTTCAGCAAGTCATCAGATAAAAAGAGAGGAAT
TGACTGCGGCTGTATTCTGCCCGATGCCGCGAGCACCGCCATTTTATACGCGGAACGTGTCCCGTCATTTATTAAGGGGA
CCCCGATGAGTATCCCTCATCCCAGTTGAAGTGTGTCCCATTTGAAAGTCAGCACTCTTACAACAAATAACATAATGAGT
TTGTTACTATGCTAATAACTTAATCTGCTATCCTAGTCGTAGTGTCTTATCGTTCTGGAGATGATGTAGCGGCGGGTTAG
GAGTACGTGTTGTCGGAGAGGAGAAAATCGAGCAAATGCATCCAGTCAATTAAAAGTTCTGTCTTAAAAGTAGAAGGAGA
GGAGAAGAGACACTGGATGACAAAATACCGTATGTGACAGAAGAGAGATTCGATGGCCCGCCAATTAAGATGCGAAGAGG
TGAAAATAAGATTTTTCAACGTGATAAAACTCGTCGTCTGCGGACGATGCGGAGAGAAAGTAATTACGCGCGTGAAATAG
GTGAGGCTTTTGGGGTGGATTTACATGCTAGATAAGACGCTATCGCAGATACATTAGAAAATTGAGAAGGCCACTTGTTC
AGGTTTTCATCTCACCGTTCTTTCGCTGGAGGGCTGATAGTCATCATTGAAGCAATTAAAATGTGTTCCTTTGTGCCCTC
ACAAAATGGCGTCTCATTTACGGTTCCTCAACTGGGACGAGGCCAAAGAAAACGGCGTTTAATCGCTCTCCCGCCTCCTG
TCTGCGCTGAGACACTCATCAAAATCATAGAAGACCATTATGCGCGTTGACACGTCCAATACTCTCTGATCATGATGATG
CAATAATGTTGATGTCTTTCTCTCTTTCTTATCTTATGACGTAATCAGAGCATAATCAGACAAGTGTAGGTATCGCGTCG
GTATTAGAAAAAACATTCAGTGGACTTGATGAGAAGAGTTTCGTATTTCAAGTTCATTTCAACATTTGGGAGATTGAGAG
ATGTCAGAAAAATTGCTGAAAGACCCAAGAGGGAAAAAAGGGAAACTATTGGAAAAGTAAACTATTGCAAA 
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AACGGTGATCTGTTAACAGCTATAATTCACGCCAAGAATAAAGTATAATCAAATAATAAGGGAAGTATACCGATCTATAT
CGCCTGTCCAGAGATAGGTTTTAATCAAACCCATAATAAAATCCTGATCGATTTGAATGTATACACTATCACTAGCCTAT
GTTATGTTTCACTTAATCATTGAGTAGGTAATGTAAATATATATTGCAATTATGGAAATAAAAACCTCGCTTGAGGATAA
GGAAAAGAAAAAAACAACACTATCACTAGAATTAACAAGAGCCGAGAAAATAATTACAAAGGAGATTACATAGTAGTAGG
TATCTTTGGACGAATTATAATGCATATATATATTTTTTTTCTTCAGTTATAAATGTTTTTCCTCAAATTGAAAAGGGCAA
ATTCAAATCAACAAATTATAACAAAGTAACGAAGCAAGGCATATTCATATATTTTTGTAACAATCGGTCTTTTTAAACAC
ACAATTATGTAAGTGATATGATGTAAAGGTTACGATTTAGCATTAGAAAAAAAAACCGTTCGTGAAATGGCAGTGCTGAA
ATTATATATATTTTAAAATGAAATAGACTTAAAATATTGAGCTAGACTTGCTAGACAAGGGGTTCATTTTGAAGGCGCAA
TCAACTATTTTCAAATGTACAGGTGTAAACAAAAGGACTTGGCAATGACTGACATAGCAACAAAACAGGAATAGTATTCC
ACCCAAATAAAATGTGCCCTCCAAAATATAAACGGCATTATAGTGAACCTCTTACCTATACTTCCGCATGCACTGCCACT
GACAACGCCGCGATTAAACTATAATTAATTTGAACACCGAATGCTAGATATCCGTTTTAGATGTTTGTATTTGTGTTTGT
CAAACTCTTGATTTCCTTGATAACTAGATAATGTGAATGATAAGTCGACCTCATTTAATATAAACATTTGTGTCACTGAG
GGGTTGATTTGAAGGATTTTAAGACGTAAGAATGCCTTCCTTATTTTGTCAGTGAAGCCATCGTTATGTTGATTTGTTTG
TTAGTACACGGCTCAAGCTGTGTACAGGGTCTGGCACGAAAGGGCTTCGGTTCGCTGTCAATGCAGGCCTACCATTCAAC
CGCGTACCTTCGAGATCACTGGACGAATGTTTGTTGCAGAATATCATAAGAACTCTAAGTACTTTATTCTTGTTTATATA
TCCAAATAATTAATAACAACATCCCATATCCGTTTATACAATGTAGAGTGAGGATTACTCTACAAAAGTGGGACACTTAT
AAATTAAAAAAACACGTTATAATGTCGTGTAGACGATGATGGACTTGTCTATATTTTTCAGGAGTGCAAGGCGTAATTAT
TTAAGTTCGCAATTTCAACTTCATGTAGCGTACAGACAGGCAACACTTGCGATAGTCTAGTAATTTTCCTGTTACAATTT
TGGAGTGATAATGAAGTTGAGGCCTACAAGATAATGCATGGTTGGTGTCATTAATCAAACACGTTTACAATCGAAATGAA
TGAATTTGATTCAATCGGCTTGCATATTAAACAATTTCTTCACGGTGGCTTACGAACAGAAGGTATTATTCTGTTTGTTA
CTGAAGCACCCAGACGTAGGTGTTTCTGTCGCCTGTTTCTTTTCTCTCGATCCCCGATTTACGACAACAGAATGGTATAG
CTACAAGCTATTGGTGTCTGTCTCTTTTATTTTCACCGCAATAGTTTTGTACTTGTTACTGAGCTCCGAAAACAAACACC
AGAGTCAACAGTAAACTGTTTAAACTCGTTTATAGAAACTTGTCAACAGTCGGCGGTCCGCTGTGTGTTGCACTTGCAAG
GAATATATTTATTTGAGGAGGAAATGAGACAAATGGGGTAAAGAAAGAGAAAGAGGATAAGATAGATAGATAGACAGATA
GACAGACAGACATATATAGATAGATATATACATATATTGTATAGAGGTAGAGAAATGTATAAAGAGAGAGAGAGTGGTGG
AGAATGAGATACATGCAAGGAGGGGAAGACGAGAGAGGGAGAGATAGATGGTTAGATAGAGAGAAAGGGAGAAAGAGAGA
TAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAGGGGGTATAAATGGGTGCAGAAGATAGACCATGGGTTATTTGAGATTGACCTCTACC
ATCATTTATCAATTCCTCTCTTTCTTCCGCTCCATACAATCATCTCGTGTCAAAAGTCGAAACATTCGAATGCTTGTTTG
ACGAAGTATTCTCTCTCTCTTTTTAAACCGTGAGAAACAAATTTCGTAATTCTCTCCCTTCACACAGACGTTTTGTTTTT
GTAGTCGTGTGGAAATAAAGAAACAAGTTTACGCCATATGTTCCTATACGTATTGGATCGTAACGATACACGTTTGCCAC
GCGTCCTTTCATATTTAATACAAAATTGTATACGGAGTTAAGTAGGTCGTTTTGTGTCCGTTTATCGCAGTCACGGTAAT
GCTATGCCTACCTCGGGCTATAGACGAATTATGTGCATAACGCTTTCTCTCTCCTCTCAATATCCCCCCTAATAATAGAC
ATGATTTATATATCATTTGTTAGCGTCATGGAGGATAGTGATGTAGCTATGCTGATTTGTTAGAAAGAAAGCCTTATCCG
ATATGATTATAGGCCTATACCTTCCAGATTAACTTATGAATATATATTGCCGTGCAATATCATTTTTTGCCCGGGGCTGG
CATGAAGTTTCTGCGCGGATTGGAAAGATTGAAAAAGATTTAGACGTAGAAAAAAAAGGCAATCTAAGTGTATGATATAT
TTATCCAAGCCGAAGGATATACTATGATATCATTATCTCCATATATACATAAATAAATGAATAGAAACGAGTGAAATAAT
GCAGAAAACTAGCCACATAATATTAAATAAAAGCAGTAGAAAGAAAAGGGCCGTCTGATTTTTTTTGTGTGGCTATAGAA
ACAAATCTGATAGGATGAAAAGATTAAAGTTTATTCAAATTAGAATCATAACAATGCCAATATAATTTAGTAAAGTAAAA
TGCGTTTATCTGAAGAGCTATTAGTTTGTCAAAATTTACTGTAATTTAGTATAATGTTGTGAACGCCCAATTTATGAGGA
TATTTGGCGTCAATAATTATCATGAAATATTTTTTTTTCTTCATGTTTAGCATTCTCTCAAATCCAGGGTGTTTTCGTTC
GCTTTTTTAATTTAGTTAGTTCATGTACACGCCATTACCTATTCATGTGAATACTTGTAGCATTATTTTGAATAGGAAAG
TTGTAAATAATAGTGAAATAGCAATGAAGAAGGTGGTGATAACTTTTAGAACAATATTTTTCATTTGAATCGAACCCTGA
AAAATTCGCTATATAAGTTTATTATTTAAACTGTCTCTTATATCTTGCTACATTGCATTCTGCCTTCTTTTTTCATCTTT
AATTTTGTGTTTATAGCACACCTCTTCAGCAATAGTGGTTCTAAAGAGGGTCTTGGGGGCCAAAGTTC 
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AGTAGAAAGAAAAGGGCCGTCTGATTTTTTTTGTGTGGCTATAGAAACAAATCTGATAGGATGAAAAGATTAAAGTTTAT
TCAAATTAGAATCATAACAATGCCAATATAATTTAGTAAAGTAAAATGCGTTTATCTGAAGAGCTATTAGTTTGTCAAAA
TTTACTGTAATTTAGTATAATGTTGTGAACGCCCAATTTATGAGGATATTTGGCGTCAATAATTATCATGAAATATTTTT
TTTTCTTCATGTTTAGCATTCTCTCAAATCCAGGGTGTTTTCGTTCGCTTTTTTAATTTAGTTAGTTCATGTACACGCCA
TTACCTATTCATGTGAATACTTGTAGCATTATTTTGAATAGGAAAGTTGTAAATAATAGTGAAATAGCAATGAAGAAGGT
GGTGATAACTTTTAGAACAATATTTTTCATTTGAATCGAACCCTGAAAAATTCGCTATATAAGTTTATTATTTAAACTGT
CTCTTATATCTTGCTACATTGCATTCTGCCTTCTTTTTTCATCTTTAATTTTGTGTTTATAGCACACCTCTTCAGCAATA
GTGGTTCTAAAGAGGGTCTTGGGGGCCAAAGTTCCTAGCTCACACCCTTAAAAAGTCTTCAAGCCCCCCCCCCCTCCTCA
AAAAAATCTTCTAGAACCACGTCGTGCTTCAGTTTTTTTAAATCTCTTTCCATATATTTGTATGTTTCATTTAAAGTTCT
TATATTAGTTCTTCCCTCGATATTCACAAACCATAATTTGTGGACGATATTGTGCCATTCTTCTGTTGCTTACGTCGGAA
ATTTTTATTATGATATAAATGATACATTCACAAAACCCAAATACGATGGAGTTTGTTCGTATTTTTACAATCATAAACGG
AGGGGAAATAATTTCAGGAACCTCGCAAAACACCGTGGGGGTAATAAAGATTACACCAAAATGACCAAGGGGGTATAGGC
ATGAAAGGTTGTACCTACGCAATCTCAGCAGGTTCCTGATAATAACAAAAAAGTTCTAACTACTATTTTTTTTTAAAGGG
AAAAAGAAAGAAAAGGAAAAGGGTAAGGAAATAAACACGCTGGGAGAATTTGGTGGTTCGGATTTCGTACTGGAATCAGT
GGTTTTGTACTTTATTTTGAAAAGTAAGTCATAATTGAATACCAGTGCATGTTTGGTTTATTTTTTAATTTTTTTTATAG
CTATATCTTTATATATATTTATTTATTTATTTGCAGTTGATTTTTACAGGGTAGCATTTTCAGTTACGAAAAACCGCTTT
CCACAATGGCCCCGTTGGCCTAGGCAATAATATGATAACAGATTGAAATAATAGAAAGAAAAAAATGCTAAGTTCTGTAT
ACATATGTTTTACAATCAAGCAGATATGCTACCACCTAAATCCCTTACCTTTCTATATTTTAGACTAGTTCTTGTACATG
TGTGTTTTGATATTCTGTGTAAAGAAAATGCTTCAATGGGCTAGGAAATGAATTACAAGTTGGACAAACTATGGCACATT
AATTTGACGTAAACATTTCGGCGGTATTTTATGTTTATTTCAATCACATGCAACAATGTTCCAAGTACATCAATTTACCA
TATTTGAATAATTGCAGGAGACCGAAATAGTATACTTTCATGGCGGCGTATTTAATCTAACTAAGCGCAGCTATAATTAT
GTGCAGACATGTTTGCCTTTTCTGTGTGCATTATATTGTTTCTAACCTATAGTAGAAAAAAAAAATTATTATTTTTCGGA
GAATCAAAAGCGAAAACAGAAGTAATGCTTGCGTATAATATTAATTAGTATTTGCGATTAATAAATACATCGTTTCTCAA
TATGTAATAGACTTTTAAGATGTATTAGATTAATATTTTTTTTCTAAATGCTTTTATTTCAAACAAACCATGGTCTTGCG
CCTCTGGATGCAAATTAACTTGATTTTGTTATTTTGCCCAAGATTTCCAAACTTTTTTTATTTGAAAACAATAACTAATA
AGTTAACGGTATAGTACATGTAGTACCTTATTATCCAAAGACATTAACTTGTAAATAAGCACCCATGACAGATAATTGAA
CACCATATGACTTTCCTCTTGCTTTAAATTTGGTATGGTACCAACATAATTTGGACAATTTTATAAGGCGCGAATACGTT
CGGCAAGAGTTTTCATCATCGAAATCGAAAGATACTGAGAAGGAAAATCACAGGCACGAATATATAGATTTCAGCCATTC
AGCGAATCTTTCGCGAAATCCTTTCGGAACGAATATATTGACATATATGTCATTATCGTTCTCATTAAGGGAAATGTTAT
TAATTGAGAGTAATTTCAGCTCATCATTCCATTTCTTTGAAGACCCTCCTGCGCTCTCTTTCCAGCTAAAAGCTTGTACA
CATTACCTCGAGGATCTGAACGATAAGCCCCACTAAGCTATACTGAAATTGTAGAAACTCAGAAGGGATTTATTCAAAAG
CAAGCCTTCATTACCCGACCTTTAGGTCAGATTTCTCCCTCTTAATCTTACTCCATTAAAGCGATCAAACCAATTTAGAA
AATTTAGAAATTCATGTAGAACTCTTATAAAGCAGACTTGCTCTTAATTGCTTTTCCGTATATATTTTTGTGGAGAAAGA
TTGCACACACACACAAAAAAGAAAAACTACGCCACGAAGTTCGTGAAATCCTCCACTACTAAGTGGATAATAGAGAGGTT
GAACAGACTACAGCGCACTGTATAGGCATGGTTATCTATAATTTATGCTGTTTATTTTTCCAATTTTTACTAGATATCAC
CATCTCTCTCCATCTTTCTACCCCCTTCTTCCATCCATTCTCTCCCGTTTTCTTTCTCTGTCTGTCCGTCTCTCTTCCTC
TCTCCCTATCCTTTGACATTTCTCGTAATTTTATTCACCATATTTTCATGCAAATTGCTTTTTCTTGTTCTACTACGTAG
CCGCATCTATAATATATTCGTTATGTCTTTAAAACAAATTATAAGAATGTTGAAATTGGGAAAATGTTACTACTAGATGT
TTTTCATTTTAATTGGAAGATAATGAGAAAGAAATTCCCCCACCATGGATGGATTACATGAGTGAGGTTACACCCTCAAC
GGGTGTAATTTGTTACCTCTTTGCTTTTATGGATTAACCTAAATTCTGGTGATAACATTGCATTTTGAGAGACTTTGTCA
AAAATATTTGAATGTCAATCATAATCCTCGGAGTTGGCTATGGCGTAGGGTGTGTTTCAGCCAATACGAAACACCAACAC
GAAAAGGCACATGTGGGGAAATATTGTTGTATCTCGCACCCTAAAAAGAGTTGGGTAAAGTTTTTAGCCATGATGCTTAT
AAAGAAAAAAGGAATACAAGTACAGCGGATAAGCTCCAATATAATGAAAATTGTGCACTTTTTGAGAAAAGTATGAAACT
TCTAGCATAATTAGTTTAGACCATAAGATTCATTTTCAGATGTGAAGGGAAGTTTGTTAAGTAGAATGTTACACATCTTT
GGGTAGATTTTACCCAGGAATGGGTTTAAAAAACTAAAGACATGGCTAAAATCTTCATCGAATCTCTCTCTCAAGAGTGT
GTTGCTGTATTTGCTTCTGAGTTACCTTTTTAAATCTCATTTCCGTTTTGACTTTCGTTTGGAAGATGTCGTATTCTTTT
AATCTTTCAAGGATTGAAAATTTAAATTTGATGAATTATTTCAGAATGTCATCTCT 
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ATCCTCGGAGTTGGCTATGGCGTAGGGTGTGTTTCAGCCAATACGAAACACCAACACGAAAAGGCACATGTGGGGAAATA
TTGTTGTATCTCGCACCCTAAAAAGAGTTGGGTAAAGTTTTTAGCCATGATGCTTATAAAGAAAAAAGGAATACAAGTAC
AGCGGATAAGCTCCAATATAATGAAAATTGTGCACTTTTTGAGAAAAGTATGAAACTTCTAGCATAATTAGTTTAGACCA
TAAGATTCATTTTCAGATGTGAAGGGAAGTTTGTTAAGTAGAATGTTACACATCTTTGGGTAGATTTTACCCAGGAATGG
GTTTAAAAAACTAAAGACATGGCTAAAATCTTCATCGAATCTCTCTCTCAAGAGTGTGTTGCTGTATTTGCTTCTGAGTT
ACCTTTTTAAATCTCATTTCCGTTTTGACTTTCGTTTGGAAGATGTCGTATTCTTTTAATCTTTCAAGGATTGAAAATTT
AAATTTGATGAATTATTTCAGAATGTCATCTCTTCTGATTATCATGAATTTAGATGTCTTTTAAGGACGATCTGTAGCAT
AAGTTAACACCAGTGATTGCCTCGAGTTCTGATAAATATTAATAGTCAGCTTACGAAGATCTAAGCAGAAATCTTAGCGG
ACCAAGTGTTTTTATTTTGTTTTATGATCAAGATATCAGTGTAAAGATAAAATGTCAGGTAAATAATTTCAATTAAGCTA
ACACACGTTGATACTTTGATAACACGCAGTAGGCTGTTAACGTCAAAATCCGAAATGAAATTCTCAAAGCCAATTAAATC
CCATTTTGAATTATTTATTTTCTTAAATTCTAGTGTCTTAACAAGCACCGCCCCGCGTTTGCAGAATATCTTCTAGAATT
TTGTTCTCGCTTATTTCACCTTACCAAAAGCATCCTTGTTTCTGTTTTTGATTGATTATTCTAATTTTCTTGATCTCGTT
TATCCTGAAATGTCGCGATTAAAAAGATCTGCATTTTAATCATTATGAATAACACATTTTTCATCCTTCATGTTTTATAC
CACCAAATTGAATAATAATTTCATTTGTCTACACGAAATGATTTATTTTGGTGCACGCGAATAATGTAGCGCGCGTCGAA
GAAGAAGTAAGGGTGAAAGAATCGAATCAAGTCAGAAAAGATAGTGAGTGAAGAAAGAGGAGTGATAAAGAGTAGAGATA
AAGAGAGGGAGTGAGAGAGAAAGAGGAAGGAAGAAATACAGAAAGCTACAGAAAGAGGTAGAGAGAAACTGGGAGAAATA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGCTAGCTGGGGGAGATGGAGAGACGGTGAAACAGACACCATTTTTGATAA
ACGTTTTGCTTGGTGTTGCAATATTTTGAGTCGCTCCGTCGCAGCAGCGGTGTCAGTCATCGGTTTGGGTTAACCACGGC
GGGCCGTCCGGTCGGGGAGCTCGATCTTCAGGAGCAATTGGCCGTGTCCAATTCACTATTAGTAGGTAACAGAACCCGCC
TGGCGGCATCTCCCAAAAAGACTTTACTGGGATATTGGGGGGCAGCACAGGATTGTGTTTTTTCAAAATATTTTTTAGGG
GGGCGGTAAATTCACCCACAAAAATAAATGTACATAATTGTATGGATGTTTTTAAACCTATTGTCAGCTTTAAATGTTTT
AGGATACCTTATTGTGATGTTTACTTCACATATATTGGCATAAAATTTCCCCAGATTTACTTATCTCCTTTTTTTTCTTC
TTTTACTTTAAATTATCCCCTTTCCTTCGCCATTTGTGCCACAATGTTTCTGTTTGCTTTCGTGTTTTTGTTGTAAACAT
TAATTTCTCCTTTTCATACGCGTCATTTCGTTTTTTTTCTCGCTATAACAAAAATGACCATACATGAAGTTGAAGGCCCT
TGTCCCAAATCAACTTTGAGACACAGAGAGTGGGGTGAATATCAGAGGGAAAAGGCGGGGCACTATTAACATAATTCACA
CGGCCCTCTCGTAGGAGTAAATTGTCAGGAGAACTACGTTGCAATCCCCCTCCATCTTATAGGCAAAATGTTTTATCCTT
TTTAACTTTATCCCTTAAAATAATAAGCAAGCTCTATTTTTAACAAGCTTTGTTTTCAATGGATATCAAGTTAAAGGACA
TCATGAATATAAATCATTCTATCCAAGTGTTATCGACGACGAGGGTTAAGGAAGCTTCTTTTTCAACGGGTATCAAAGTA
AAGAACATCATAAATATGAATCATTGAATGCTCTATCTTTGGTTAACTACGAATATCACCTGATAACAAGAAATAGAAAA
ATAATAATTCCTCTAAGTATACATGGAAAATGTTACACTGAATTCTGTAAGCACAAATTTCCCGAATCTGTGCCTTTCTC
TCTTTCCCTGTTGATTTTTTGATGAATGAAATAACGGTTCTTGAAGCATGGCTTCACCCCCCCCCCCTCCTCCCCGCCCT
TTATTTATGAATTTAGGAAAATGTGCAGACCTCCTTCTTTGATTCATTGGAATGAAGCTAGAGTATGATTATGTTAAATT
ATATTTATTTGATTGACGTATTCTGTTTCATTTTGAACAATTGAATCATATAACAGTTAACATAAGACATTGCTAAACAA
TATGCCAACTGTATATATTAAATGTATAACAGTGAAGAAATTGACAAGAATATGAAAGTAAATTTTCCCAAAACATTATT
TTTTATAATGTGACGCCGACTCTACTGTCTCGAACTCTATTGCGTGGCACGGTGATTATTTTTTCACAGCATAGATAATG
ATGTAATAATCCCCTCATATTTGGAACAAGATAATTAAAGCCCACCGAGAGATTATGAAAAATGATTTTCTTTCTTTCAA
ATCTCTCTTAATGACGCTTCATACAGCCGTAACAATCCCCATTCGTATGATATGAATACTAAATCAAATACCACGCGATA
ATTTCCCAAAAAACAAACGTGACGACGTGATATGAGCAAGAAGCTGGAAAATGACAAGTATTTAAGGTATTTACAAACCA
AGCCAGTCTCGGGAAAAACTGTTATTTTTGATTAATTTATAAATATTAGAAATTTATAGCACTTATCCCTAATCCGTTCG
TAATGCATCCCGTCTGGATCAAACAATGGTTTTGTCATTAGAAATTCCATCTCCAGATAAACATATCGGAGAGAAATATA
GGTAAAGTGCTTAAATCGTGGCCTTCTCGGTAAACCGAATTTAAGTTTATTAGTTAAAACTAGATATATTTGGATTCAAA
ATTAAGGCCTTTTTTTCTGCTATAAA 
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TTTCATTTATTGATCATCCCCAGATTTTCCAAGAAGGACAAAATTATGAGAATTTCAAAGTATATATTTAAAGAGATTAG
AACATGTTTATAGTTTATAAAGTTTAAAGTTTATGCCCAGCTTGCTTGGGCCAAATCATGATCACATTTTATTATAAATT
GAGCCCAAATCTTCCAAGTTGGGTCTGTCATTTCCAAATAATTGATGGAACACATCATTATCCTCTGTCTGGACAATTTG
TACTCAACATTTTTTTTACCGTATAGACTTCATCATCAGTCTACTCTAAATTACAATCATAGATTCAGACAATTACAATT
TTATAACAAAGCATCACTGCAATTATTCCCAATTAAGATTCAAACCCATCACCGAAAACAAAGGTTAATTAATATCCTAC
AAGTAGAATCCAACGACCCCCTACCACCTGTCACGTAGGAATGATAGGAGGGGTTACTAACCGTCACGGGATACTCCGCT
TAATTCTAATTGATTGATGGATTGATTAACAGAAAAGGTGCGTAACGGAATACATTAAAAGCCTTAACATTCGCCCTAAT
TGAACATCATCGACCACGCAGCAGCCCCCTCTTTAAATTCACACTCCTACATCCAAAGTGTTCTCTATCCCTCTCGAATC
GATGGGAGCTAAAAGCGTCAAACTAGGATTCGGTCTCTTTCATCTTCGCCCCCTTAATTCTCCCAGGTATACCAATCAAT
TGGGGTTTAACACCCCATATCGCGACCCCCTATAAATGAATCACTAACTAAGCACCCCCTAAATTGATCCGCCAATAAAA
TGGGAGTTACATTTACGACATGACCAAGTCTCGATTATTTTTATTCGCTTCCGCCCAATGGTGATACCCTTTTAATTAAA
CACCTCCGTTCATTTTAATCTCGTTAAGTTATTGGTTACCTTTTAACGCTCTTGTTTATTCTGTATCGGTGTATAGCGGG
GGGAATTAAGTATTATGGGCTCTCAACTCGATTTTAGTTTTGAACACCGAAGGTCCATGCTTGCTATTTGCTGAACAACG
GAAATAACCAAATAACATTGCGAGTGACGAAAGCTCATTGAGACTTGATAAATCATTAAAGATTTGGTGTAAGCGAACGA
GGGGTTTTAAAATTTGCGTTATTGCATTGTTATTGTTTTTGTTGTTGTTGTGTTTTGTTTTTGTTTTTTTTGGATTTTTT
TTTTTTTTTGGGGGGGGGGGGCCTGCTGCAATATTTTTTCTTATCTTATACATTCTTGTTTACAAACGCAGTGAGGATTC
ATGTCCAAGTTACTACTGAACCCCAAGTCCTGATACCAGTAAACATTTACATGATTGCCTCATTAGATTATTTTTTTCAA
TGAAAGACACCAAACCTTATTGTCCTTCGATTTATAGATTGATAATTTTTTACTTTTATTAGTTGGTTATCCGTTTAAGG
GTGTAATCTGTTCCGTGAGAGTCAATGTACAGGTATTAGATACAGAAAAAGCAATGCGTCCCCCTCACACAAACTTCCAA
TGGAATTCAGTCATATCATGGCCATTTGGCACTGAGCTAAATCGACAACCTTTAGAGATTTACCTTATACGCCCCTCCCC
CTCCCACCACCCCTCCCCCTCTATAAATTTTGAACTAGACGACAATTTATACATATGTTAGGCTTTAAAAAAAAAAAAAA
TGCGTTTACTGAATGGACTTCGACTTGTCGAGCTGACGCGCGCGTCACAATAAACCCCCTTGGGCGTGTACAGCATACAA
AGAACGGAGTGATAAATCTCTCACTTTTACCTGAATGCAGTTAGTGGTCCACCTTTAAACTTGACAGTGGGGAACATGCC
AAGAAAAGCCTTTTAAGGAAGTGTCTCCGTATGAATGCAAGAATGAGTTTGAGTACCTGAGTACCAGGTGGGATTTTTGG
ACCAATTTGTAGAAGTGAAATCACAAGTAGAAATCCCTTGTTTATAAAGGAAGAAAAAAATATCGAAATAGAAAGTAGTT
ATGATCACGATGATGATACGAAGAATTCCTTATCTGTTAGGTCATTATGAGTCATGTTTTGGAGAATCACAGATCTGTCA
TATTTGGTTTGCAAGCTTCTCATATTTTGATCGAGTCTATCACTGGTTTATTCCTGGAACGTATTAAGTGGCGTATCCAA
CATAGGTTGTAGTTGGGGCTCCCCCTGTGAAATTCTAGATTTAAAAAAAATTACAACTTGCAGCGGATCTACAGCCCACG
ATCCTTTACATTGTGACCCCTTCCCCGGCTCTTTGGAGGATTCCGCACCCCACATTGAATAATATCTGTATACGCCCCCC
CACCCCCACCTACCAACCCCATCCTGATAATAGACCCACACCACGAGAACTGGTGGTGGGGGTAGACAATGGGATGATAA
CGCAGTCCAGTTTTTATAATCTTATAACTCATTTTTTTTCATCTCCAGTCACTTTCACATTTCGTTACAATCCATGTATT
TTGTTTGCTTAAACATATAGGCTTTCTCATCACTCTATCCATTAAAGAAAGTTAACGCTCTATATGAATTGGTCATTAAC
AACGACGATACTTCTTCCCTCTCCCCTTATAGATTTGTATTTGCTTAATGGAAATTAGAAGTAAATCTTTCAAGAGCAAT
AGTTTATCTCATTTCCGTATGTAATCATAATTCGGAGTGATTTCTCTGACCTCATTTTTCGCTCATTTTCTCGTAAAAAT
GGGCCGTCAGATTAAACAAATATACTTGGCGGAAATGGCAATATTCGCGAGCCTACAAGTAGCAGCTGAAAACACAATTT
ATCTACCATTACGCTTCGTGCGGAAATTCCACGCCATAATTTGTATAATGAAATTGCAGATTATACTTCGCCTTCTCAAA
ATAAAAATGCATCGGTTAGTTTATTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTGCATGTCTCTTATCAAGCAATCGGGAA
CTCCCCCACGCGAATAAGAAACCCATCGTCTCCATTTAGCGAGGGAAATTATGAAGAAAGACAGCGTCGACAAAAAGTGA
AAAATGATTGGAGATTATCATCACTGTTTTATGCCATTAGATGGGTACGTGATGAAGCTAAACACAGCGGCTAAATTTGG
ACGACGTTGTTTGGCATTGCCAATTAGAATGCGATCACGGTGATTCGACTGAAGCACTTGGAGTGATCCGTCCCTGGTTG
TCTTTTGGTTGGCTGGTTCGTCCTGGGGATGATTTAATTGATCCAAATTTGATTGCACGATGTGCTCTGCAAATTGACAT
TATAGATGCTATACGGCCAATGATCTGTGTGACAAGCGAAATTTAGTTGTGAAGATACCGTGTCATGAGGTTACGCTATC
GTTGTATTATTTTTAGTCAAATGTGTTCTTTTTGGCAGCTAGCCGTTTTCCAGTCTCAGCTATAAACTGAAAAACTTGGG
TCTTGTGAGATATGTCTTTAATTAAAAGTTCAAATACACATGGGAATTTAATTGACCGTTACATCTCTATTCAATAATAG
TTAGTGAGTAATTTTAACTTTATAAAGTAATAAAGTACGACGTTTTTCTTTCGTTATGCGTTTCTTTCCAAGGTCACAAT
TTATTTGAGTGGCGTTTTATTTCGTATTACTGAACGTCACGTGACCAATTTTCGGCCAGTAGGATACGCGCAAAGCATAC
CTTTTTCATTTAGTGTATCTTAGTATTGCCTGCACAAATCTGTTTTCAATGTTGGTATTTTATTCAATGGTTTC 
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CAACGAAAATATAAATTCTACATATTTTCTTTTCACGTGTTTTTCTGTCTCCAACCCTGTTTCCAATCTTTGTATTACTT
CTGCATATTTCCTTTTCTGTATTTTGTTACACAGTAGATATTATGTTATACAATATAAATGATGAATATAAAGGACAAAA
ACAATAACAGAATATAAATTTAGTCTAATAAAGTAGATCAAATGCTAACGCACCAGCCTTCACGCAAGGAAGACATCCAC
ATTCGGTGAGATACAGAACGGTAGAGGGCGACGGGACACATTCTTGCATTTTTGTTACACCCACTGACTTGTCTTCGAGT
GGATCTCCAGGATTATAAAATGATTCATCAACATTTATATATTTCATGTGTTAACTTTATTAATTCTATCTTTCTCTCTC
CCTTCCTTTCGTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTGTCTTTCTTTATTTATCATATATAAAGACAGTA
TAGCCAGTGGTACATATTGAAAGATTTAGTCTACATGCAAATAACAAAATTGAGACAAAGGTATTTTTTTACACGACCAT
TAGTAATAATAATAATAATTATCATTTTTAATATTATTATAATGGGTGAGGAGTGGTAACAAATTAATGGGTAAATGTCT
TACCCACGAACATCAGTCCGGGCTGAAATTCGAACCCTCAACCCTTTGATTGAAAGTCAAGTGAACGGACTACTACCACG
ATACCTTTACTCTGACATGATATCAATATTTTATTTATTTTGGCAATGCATTACAAAACGGTTATGGCGGCCCCTTTTCG
CCGCTGGTTTTGTTTATGCGTGTTGATATTATTGGAAGAGCACTTAAATAATGATGTGAAGATCAAAGAAAGACTGACAT
CATAATCTAAATATTTGTCTCATACATCTGGATCCTCAAGGTTCTCTTCTGAAAAGTAGGGTCATAATTTCATCAAGTAA
ATGGTTTAATTTGCACTAATATCCCCTATGAAAACAATCATCCTTCTTGATCTGATTTTTTGGGGGATTATTGTCATCGT
AATATGAATTTAATTCATAACTCATTGTTGCCCATATACGAATCTCGGTCGGCTCTTATAGCGATTAAGACGGGACTGTG
TACGGAGATTTGAACCGTTTAATCCCCAACAAATACAACCGCCTTTTAAAAAAACGCGTTTAAAATTCATTAAGCCCACC
CCCTATTCGCCAATGCGATTTGCACCCCCGGCTTAATTGGATATTGGGGGATTAATCTGGTAAATATGTGTGAAAATGAT
ATCCCTGCGTCCATAATATTCTCATTAGTCCCATCAATGCCTTTATGTGGTGGGGTTTAGTTCAATGTACCAAAGCACGA
AGAAGTGTCAGCGGGGTTATTTCCTAATTACATTGCGGCAATTTGAGACACGGGTTAGCGGGCTGGGATTTGGGATGACA
AAGGGGGGAAGGGGTGAAGCCACATTGTTCTTTGGTATCGAAACCCTTTTGTTGCGATGTATGGGTGTAGTCCGCGTGCC
TCTTCCAGCCATCTGGGTGCGAAACGAACAATAAGATTACCCCTATCCATGACATTTACCCCCTGGGTGCACTAAGGAGA
CCCCTCTTCCCCCGATCACTCCCCAAAGTAGCTTATGGCATGTCTATACCCGGGGCAATCAAAATGAAGTGGGTTTTTGT
GTGTAGATTCTTTGAATTGTGAAAAATCGTTTAAGGTCCGAATTGAGGTATAAGCCGATGTTTTGCCTGACCGTCATAAA
ACACACACCACCCATCATGGTTTCATATCGGTCGATATTAAATAAAAACCTCTTTGTAAACAATATTCTGCATGTGAACC
TCACTCGAGTAGGAAAAGAAATGGATTCAAAACAAAAACACTGAACGTTTGAAGAAAAATAAAATCTTCTGACTTATCAA
TTTAGAAAAAAATAGGCCTAACTGGTCTATGAACTAATAACTAAATATAACATTTTCTTAATTCCCATGCTCATAATCAT
CATGATCGCATATAATACGTTTAAAGATTGGACAACTATATGTGACAAATAAAGCAGTCACACAATTCCCCCTTAACAAA
TGCATTAATTTATATTTGAAATAAATAAAATGATCACCATTCTACTTGATATTTGTGCACTGTATTTTGGGTTTCATTCG
TTTCAAAGCATTCCTCTTCTAGACATTTCTCATTTCTAAAGTACCTGCTAACGCTACTCGTATTACAACCTAGATCGGTG
TGGCCCACATAAAAAAGAGCCCTCTCATTCACAAGTGTCATCAAAAAATCATTTAATATTCCTCGGCGCTTTTCTTCCTG
TTTTACGAGCGATTTTCGACCGTGAGTGGAGGGTTGATAGACGGTAATTTGGGCTGATATGGTGGTTTTAAGAGCCAGGA
ATGGAGGTTTTAATAGGATGATCTTGACCACAGGTGGCTAAGGGTAGGTCTACTCCACTGCCATAAACACTTACCCACTG
CCTTCGCTTCGTCAGACTGTTTTTTGTTATTAATCGTTGTACACTGAAGCCATTTTATTTTCCATCCTGCATCAACAACA
CGGAGAGAGGTGGTGGAAGAGGAAGGGGAGGGGGGGGGGTGCGAAGGATTTGATTTTAGTATTCAAGTCGAGGTTGCACC
GTTGTTTACAACCCAAAAGGTCCCGTGAAGCGAGCTAAACATGCGGATTCACAATAAACATGCGTCATTGATCGCCGTTG
AAATAGCCCTCCAAGAATTCAACAGAACGGAAAAGAAAAAGATATTACCTAGCGTCGGCACCCTTTGATCTATGCCCGCC
AATTCATAGCTCCTTGTAAACTTTTATTGCTCAATTATTTGGGCGAGGATTTGAGAAAGGTACTGTTAAAGGGGCACGGA
TACCTCCCCCTTTTTTCCATTTAAAGGTGGGCAACAGGCTACTGTGTTTGAACGCTATTGTCGACTTTTCTTTTTTGTCG
GCGGTGTCTATTGAGATGGTCAAAACGATCTAAAATCTATTGAAGGAGGTGTTTAGGCCGTTAATTGCTTTAGGGGTGTA
AAGGGGGAGAAGATCGACAGATGGTACTGTATGTGTACGGCATTACGATACCGCACGGTTGTGTGGGGGCACCAATTAAA
ACGTTCAGTGCTAATGAGACTATAGAATTATTGGCGAATGATCCTTTTCAATTACGCATTATAAAATGATCGCGATCCGG
GCCCTCTCCATACCATTGCCATGATTAGAAGTAATGAATGGCATTGCGCCTGCGCAGTGAGATGGCTTTAGATTGGTTTC
CAGCTGGTAGGAGAGGTCAGTGGCTCGGGTGTGCGCGCGCTGCTTCACTCCAAAGCAGAGAGCGAGAGAGGTGGAGAGAA
ACAAGTATCGTCTGCTAGCTACAACCATCTATTCATTAGTGTGACATCATCATTACGCAGGGAATCACAACTGACTCTTG
ACACTGATTGCTATTGTTTAGATCATCGCTGACCCTCTGAAAGAAGCACATGTGTAGTCCGGTTTCATCTGTGATATACT
AAGCAGCTAAGGGATTTCTCAATGCTGGTTTTAACCCACCATCCGAGTAACATCGGTGATATACCAACAGAGGAAAGGAA
GACAAATTTTGAATCGAGAAACGAGATTATGCAGC 
>Nk1_Uf_02_115842949_91860-95982 
TTGCAAGCTTTGCTTCGCAGAAACGACTGCATATGAATGATAACCTGTTCATTGATTCCTAACACTGCATATTTTGCTTT
CTCTTTGAGTACAAATATCAATCATCTATACTTTCCGGCAAAAGTCTCTTAAACCTACTTGTTTTCATTCCCATCTTATC
GGATATTAATTTCTTTATACTCTTTCACTTCTTTGAATGAAAATAATGTATTACCCCAAAAGGAAGCCGGCCTTTGGAAA
AAGTTCGTCACTTTAACGATATGTCGAGATAGCAATTCATCAAAATTCGCAATCCAAATGTAAAACCTAATTAAAGTTGT
TTGTTCATGAAAAATACATCTTCTAGAATGATAACGACGAGAGATTTTCCAAAAAGCTATGTAAAATTTAACTAATCCCA
GTTAAAATAAAAAGGTTTATCACCCATGCATTCTGCACAAAGCACTATTTTGCACACACTCACTTAAAAAAATTAAACAC
ACAAGAACATCCCACGAATGAACTTTAACAATAAGAAAGAGAACCTTCAATAAAGGGATCAAAGTTGCACTTATCGACTA
CATGTCAAATGGTACATTTTGATCATTAGCTATAATAACTATGATCGTATTCAATGTGAAATTCTGAAATTGATATTATG
TAATTCATCTCTTTTCATGCTTGCACCTACCAAGATACAGCGAAAAGACAGAAATAGGCTACTTTAAAATACAAATGTAG
TGTAAAAAGAGAATAATTTAAGAGTTTTAGAAATAGCAAAGAAAATGGAAGAGGAAAGTGCGAGGTGGAGGGCTAAGATT
TAAAAAAAACGTTGATGGACAAATGGATTATCTCAAAATTATAGTGAAATATAAAGAGCTGTAGAGTAATTTTCGAAAAA
AAGACAAAAAGAGAAAGACAGATGATATCGACTCGATAAAAAAAAATAGTGTAGATAGGAAGATGATATAGAAAAATATT
AGAGAAAGTATTGGCAGTGAAAAGAATGTATAAATAGAGTTATATTTATTTAAAATAAATAATATGATCGTGAAATGAAT
AGAAGAATAACTGTGGGTGAAAGAATCGAATCAAGTAAGAAAAGATAGTAAGTGAAGAAAGAGGAGTGATAGAGAGTAGA
GATAAAGAGAGGGAGTGTGAGAGAGAGAGAGGAAGGAAGAAAGACAGAAAGAGGAAGAGAGAAACTGGGGAAAATAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGAGACAGAAAGAGAGAGAGAGAAAAAACAAATAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGTGG
AGAGAGACAGAGAGATTAATCGAGAAAAAGAAAATGACAGAGAGAATGATATAGAGAGAGAGAAAAAAATAAACAACGAA
AATATAAATTCTACATATTTTCTTTTCACGTGTTTTTCTGTCTCCAACCCTGTTTCCAATCTTTGTATTACTTCTGCATA
TTTCCTTTTCTGTATTTTGTTACACAGTAGATATTATGTTATACAATATAAATGATGAATATAAAGGACAAAAACAATAA
CAGAATATAAATTTAGTCTAATAAAGTAGATCAAATGCTAACGCACCAGCCTTCACGCAAGGAAGACATCCACATTCGGT
GAGATACAGAACGGTAGAGGGCGACGGGACACATTCTTGCATTTTTGTTACACCCACTGACTTGTCTTCGAGTGGATCTC
CAGGATTATAAAATGATTCATCAACATTTATATATTTCATGTGTTAACTTTATTAATTCTATCTTTCTCTCTCCCTTCCT
TTCGTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTTTCTGTCTTTCTTTATTTATCATATATAAAGACAGTATAGCCAG
TGGTACATATTGAAAGATTTAGTCTACATGCAAATAACAAAATTGAGACAAAGGTATTTTTTTACACGACCATTAGTAAT
AATAATAATAATTATCATTTTTAATATTATTATAATGGGTGAGGAGTGGTAACAAATTAATGGGTAAATGTCTTACCCAC
GAACATCAGTCCGGGCTGAAATTCGAACCCTCAACCCTTTGATTGAAAGTCAAGTGAACGGACTACTACCACGATACCTT
TACTCTGACATGATATCAATATTTTATTTATTTTGGCAATGCATTACAAAACGGTTATGGCGGCCCCTTTTCGCCGCTGG
TTTTGTTTATGCGTGTTGATATTATTGGAAGAGCACTTAAATAATGATGTGAAGATCAAAGAAAGACTGACATCATAATC
TAAATATTTGTCTCATACATCTGGATCCTCAAGGTTCTCTTCTGAAAAGTAGGGTCATAATTTCATCAAGTAAATGGTTT
AATTTGCACTAATATCCCCTATGAAAACAATCATCCTTCTTGATCTGATTTTTTGGGGGATTATTGTCATCGTAATATGA
ATTTAATTCATAACTCATTGTTGCCCATATACGAATCTCGGTCGGCTCTTATAGCGATTAAGACGGGACTGTGTACGGAG
ATTTGAACCGTTTAATCCCCAACAAATACAACCGCCTTTTAAAAAAACGCGTTTAAAATTCATTAAGCCCACCCCCTATT
CGCCAATGCGATTTGCACCCCCGGCTTAATTGGATATTGGGGGATTAATCTGGTAAATATGTGTGAAAATGATATCCCTG
CGTCCATAATATTCTCATTAGTCCCATCAATGCCTTTATGTGGTGGGGTTTAGTTCAATGTACCAAAGCACGAAGAAGTG
TCAGCGGGGTTATTTCCTAATTACATTGCGGCAATTTGAGACACGGGTTAGCGGGCTGGGATTTGGGATGACAAAGGGGG
GAAGGGGTGAAGCCACATTGTTCTTTGGTATCGAAACCCTTTTGTTGCGATGTATGGGTGTAGTCCGCGTGCCTCTTCCA
GCCATCTGGGTGCGAAACGAACAATAAGATTACCCCTATCCATGACATTTACCCCCTGGGTGCACTAAGGAGACCCCTCT
TCCCCCGATCACTCCCCAAAGTAGCTTATGGCATGTCTATACCCGGGGCAATCAAAATGAAGTGGGTTTTTGTGTGTAGA
TTCTTTGAATTGTGAAAAATCGTTTAAGGTCCGAATTGAGGTATAAGCCGATGTTTTGCCTGACCGTCATAAAACACACA
CCACCCATCATGGTTTCATATCGGTCGATATTAAATAAAAACCTCTTTGTAAACAATATTCTGCATGTGAACCTCACTCG
AGTAGGAAAAGAAATGGATTCAAAACAAAAACACTGAACGTTTGAAGAAAAATAAAATCTTCTGACTTATCAATTTAGAA
AAAAATAGGCCTAACTGGTCTATGAACTAATAACTAAATATAACATTTTCTTAATTCCCATGCTCATAATCATCATGATC
GCATATAATACGTTTAAAGATTGGACAACTATATGTGACAAATAAAGCAGTCACACAATTCCCCCTTAACAAATGCATTA
ATTTATATTTGAAATAAATAAAATGATCACCATTCTACTTGATATTTGTGCACTGTATTTTGGGTTTCATTCGTTTCAAA
GCATTCCTCTTCTAGACATTTCTCATTTCTAAAGTACCTGCTAACGCTACTCGTATTACAACCTAGATCGGTGTGGCCCA
CATAAAAAAGAGCCCTCTCATTCACAAGTGTCATCAAAAAATCATTTAATATTCCTCGGCGCTTTTCTTCCTGTTTTACG
AGCGATTTTCGACCGTGAGTGGAGGGTTGATAGACGGTAATTTGGGCTGATATGGTGGTTTTAAGAGCCAGGAATGGAGG
TTTTAATAGGATGATCTTGACCACAGGTGGCTAAGGGTAGGTCTACTCCACTGCCATAAACACTTACCCACTGCCTTCGC
TTCGTCAGACTGTTTTTTGTTATTAATCGTTGTACACTGAAGCCATTTTATTTTCCATCCTGCATCAACAACACGGAGAG
AGGTGGTGGAAGAGGAAGGGGAGGGGGGGGGGTGCGAAGGATTTGATTTTAGTATTCAAGTCGAGGTTGCACCGTTGTTT
ACAACCCAAAAGGTCCCGTGAAGCGAGCTAAACATGCGGATTCACAATAAACATGCGTCATTGATCGCCGTTGAAATAGC
CCTCCAAGAATTCAACAGAACGGAAAAGAAAAAGATATTACCT 
>Nk1_Uf_03_115842949_88889-91624 
TAAGAGCGTTCTAGAAAGCTAGGAGGGGGTATAGGTGACAGTGACCCGAGAATGACCTGCCTGCATTTCGACATTTCACT
TTGTCCCTGGGAGCATATGAGTGGCGGGTCGAGGGGTTTGAACAGGGCGAACCTGCCCCTCCCCCGCCTCCGACCAAACC
GTATCCGCCATTAGGGACTTTTAGATTCTGCACGACGAGAACGGGGACTGCCCTTTTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAGGGCAGTCCACGTTCTCGTCGTGCAGAATCTAAAAGTCCTTATTCTTTTATA
AAGACGTATGTAACGTATGCGCTTGTCCCCCTCCCCCTCTCCCTCTCCCAGCGAAATCAGAGATTTATTTTTTGGGATAT
AACCATGCCTTGAAAAATTTGAGACCATGAATTTGTATTGATTGATTCATATATTTATTTGTTTATTCATTAACTTATTA
TTTATTTAGTTGTTAATTAATTGATTCATTTATTTGTATACCGTATATGTTTATTTACTTATTTATCTATATTGAATATA
TTGCCTAACCCCTGTTTTCGGGCAAAGAATCTAGGAACCGAAGGAGGGAACGAAGGATCCGAAGAAGAAGAGGAGGAAAT
GGAAAAGATGGAGGATGGTGACGAGGGATCAAGTAAGAAACCAACATAAAACAGGGAATAAAAGCGAAGAGAGGGGGAAG
CAATTTTTTAAAATCTATATCTGCTTAACAGGTTCGTTCCTAAATTAGCAAAGGAAAGAAGAGAAGAAGTATCACAAAGT
AGCAGAAAAGAAAAAGTAGAAAGATGATCAGATCGGAAGTACGAACACGAAAACGATTTTGAATAGAGAAAACAATTGCA
AACGTGAATTTTGTTTCCTTTAAAATAAAATCAAATGAATACACTAAAAAAGTTTATGTAGTAAGGTAGATGGATGCTGA
ATACTAATTACAACCAGAGTCTGATGATAAAAGTCCGAGTTTACGTCAATGCATAAACATCGTTCGTTAACTCGTTTGGC
AAAAGCAGGTTAATTGGGCTATAGTTTGCCTTATAGCTGGGTAATTGCAAGTCTTGATAATGAAAACAAAATATTGTACA
TGTCACTAATTGCAAGTAATCAATTTAGGTTGATAGGATAATTGCAGCTTATTTCAATGGCACTTATAATGAATTCCGTT
CCGTCCACTTAAACTGTTTTATGCTCGGTCAACTCCAATTAAAACCTTCATCGTTCATCATGCAGTCTTTTTTCCCCTCG
TGTGCCTGAAAATTGTTTTTAGTTTCTACTTTCTATCGAGTGATTATCTTTGTATTTTCTATCATCCCACGTTCTTCTGG
TTATCGTTTTTTTTTCTACATCATCTCTTTTTCTTAAGGGATAAAGAATAAATAGGTACAACTCTAAATAAATGAATCAG
AGTCTCGTGATGGAAAAATAATGGGAAAACCAAATTATTCTCACCATCGACTGAGGTAAGGCGGGGGCACCTATCCAGTC
TCCAAAATATCAATATAGAGAGAAACAGAACAGAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAAGAATATACGACGTCCACCCTCACA
CACACACTCGATGGTCTTTTTTATGTGCATTTTATCAACTAATAGTTAGACCTAGGTCGTCCTACAATCTAATTTGTAAA
GCTGGGATACTTTAATACCCTCAAATAAAAAAATAATGCATATTTCCCAAGTTTAAATATATTTGCCCATTTACTTTGAG
CAAAAAAATGGTTATTGGACGAAGGCTTTGCCCCCAAACGGTTGAACAGCCTGTTTAAAACTATAATCATCTAAGACCAT
TTGTACACAATATGAGAGGCGCTATCTGCTTTTTAATTCTTTTACAATTTTCTTTCATTGCGCAATATCTTTCGATTAAA
TTGCTTTAACAAAATTAGAAATATGAACTGGACTTTACTGTATTACCTCGTTGAGTTCCCCAATTTGACGGTCTCAACAT
TATGATGCGCTTAAAATTTCGCGCTTTTGCGTACTGTTGGGAAGATTCTAATGGGGGAAGGCATGACTTAAAAACGAGGA
TATAATATACGTTGATTTTGCTTATTCTGTCGGTTCGGAAAGCTTACTAGTATAGCCTGAGGATAGTCGTCTGGTTATTG
AACGGTTTAATAGGACAATGTACCCAAGAAACACCTTGATGAATACACCAACAGTAGACCCTTGACAGGGTGATGTGGGA
AAGAAAAACTTTTCTCCTTCCTCGGGTGCGGCCCATTTCTTAATTCTTCCACACAAAAATACGCACTTATAAAACAAAAC
ACTACAAGAAAGGAAGCCGTCCTTAGAGGATTGACCGACATATTGACAAATTAGTCGGGTTAATGTTCCTCCAAAGAGAG
AGAGAGGAAGGGAGAGAGGATGAGATGGGGTTGATAAAGACTGAAGGAAGACGGTGATATAAGGTGTAGAAGATTGGAGA
ATGGTGGCGGTAGGAGTCGTGTCTTCTGGGATCACGATGATAAATTGGTGTTTCCCGTTAATGGACACAGTGTCACGATT
CCACCAGCAAACTAAGCGTGAGATGGGGACCCGATGATGCGTGCCATGTTATTTTCACGCCACACTATTGCCGTTTTTTT
CCCCCACCCCCGTCGCAAGCCAGGATAGCATTGCTTAATATGATTGCGCGCTCGGCGGGGCTCGGTTATTGAGCGTAAGT
ACATCTAAAAGTGCGA 
>Nk1_Uf_04_115842949_84419-87775 
CATTGCCAAGCTCTCGAAGAAGAGAGAGAGGGAGATGGACAAAAATTGAAGTGATGGAAACTTTTTCCAATTTTTGTAAG
AATATAATCTTGAGTTCGCCTAAAGCATGTTTGAATCAATCACTTATATATATATATATATATATATATATATATATATA
TATATATAAATTTATATACATATATATGTAACTGGAATATTTTCTATAAAACAGATATTTTTAAGCATACATAAATACAT
ACATATAATATATATGAATTGAAAGAAGAAAAAATACATACATATAATAAATATATATGACATGTCATTCCCTTTTTTCT
AAAGTATCTTACTGGACCTTGCTTGATCAACAAAAATAATTCAAGAACCAAATAGGCCTTTGTCAGTATAAATTTGTAAC
TTACATATTGATAATGAGATACAGATAACAACTAAATTATTGACACCCTTACCATTTTTTACAATCTCTTAAGTATGTGA
AATATTTGATCGTCGCGATTTATGTTTCTTGAGAATGTGACATTTTAAAACTTACATCTAAAAGTATTCAACAAAGGTCA
TGATACAACCAGTACACCTTTCATTCTTGAGTTACGACAATAATGTAGTTAACTGTACACGCCATTGACACTCCGTTTAT
GTTATATCAATGAAAGTGATAAATTAATATATTTTCAGCTTTGCTTTAGCTCCAGTAATCCATCAATGCTAAGGGCATTT
CAAGAAATAGATATTACAAGATTACTTCCATGTAACACCTGAGAAGAGAGAGAGAGAGGGAAAAAATATCGGATGACATG
CCCTGTCAAAGCAGAGATTCGACCAGTAACTTATGCAGCACAGGATTAAAAACCGACCTTCCCCCGTTTGAAGGCGCAGA
GGGAGGGGGGGGGGGTGGTGGGACTCAACTTCATGCAATTGGTGTACTGCTAGCTATGCTACCCTGTTACATACCCCATC
CATCTGTCAGTCTCAGGACCCCTACCCGATGTGTACTTATTACTGGACACAGTGGCGTAGCGTCCGTCGAACTGAAGGGG
AACTGAAACGAGAGGGGAGGGGGGGGGGGTGGGGGAGAGGGCTACTGTCTTCACTCGAAAAAATAAAATCTATGCAACTG
ATTATGGGGAGGTCCGGGAACATGTCTATGCGTCTTCTTTTCTCATCCTTCCCCCATGCATCCCCCTTCAATTTCTCTCG
TTCTTCTCTTTTTCTTTCATTATATTTTTTTATTTTCATCACTCCATTGCGGGCACGTACCAGATGCGCCCATGCAGCTA
CACCACCGACTGGATACACCATTGGAACCCTAATCTCTTTATTGATAGTCACGTGAACGTATTTATTAATGACCTTTATG
CATGCAGGTTAGCACATTTCCCTGATATCCTCCATGAGGCCCCCTCTGGTAACAACAACATGCAACAACATTAATGAATG
TAGACTCTACAACAAAACAAACTACTTAAGAAATGAATATTATCCAAATTCTTTGCGATCCTCTTTATAGATTTGTTTTT
CAAGAAAAAAATGTGACATATTTTTAATATTCATGACATTCTCATTTCTCTTATCAGTGTATTGCATCAAGCTGGTCTAG
CGTTTTGTCAACTTTGTATTTTCATGAGCATTGTCCCGGCATTAGAAACAATACGAATTTATGTTCTGAAACTTCATTTT
TTGTGTTTCGTTGTGAAATCAGCCCAAGCCATGTTTTATTATTCTGTTTTGTGTCGTTTTTATGTGACAATTACATCCAT
TTTTGCTTTGGAATACACCTTTTGGCTATCGCCATTTTTTTCTCCTTCCTTTTCTTTTTACCCTTTATTTCTTTATCCTT
CTCTACTTCTTTTACATTTTCTCTTGGAACGATTACTGTAATAAATATAACCATTACAATAAGCCCCTTCTTTACCAAAA
AAAAAAAAATCACAATATAACAAAATGCTTGCAAAGGGCAGAGAAAGTGAATTAGGATAGAGCATCCAACATAATGATGA
CTTTTAATCTTAGGCAGGCTATACAACGTCATAATGAAGAAAGAAGATCGGTGTTCATGTAATCCTAACGAATTCTAATG
ACTTGATTATCTGTGCAACCCTGACTATTAATTAATAGTCGCCTGAACGCACGGGGGCCGTGTCTACCGACCATGCTAAT
GCGACCGCGTTATTAAAAACCACCGGTATAGAAATCGATTAGTTTCCAAAACAGAGGGGGAAATTAAATGCTTAATAGAG
GCTCCGCGCATGACGTACATGACTTGGGCGCCCCCAACGGGTGTGTGATAACCGAAATGGGCCGGAAAAGATTTAACGGT
TTAATGAGTGGGGGCCACGAATTGCTACTAAGTGCACTTAAAAGCCCAAGATGTATAGCCAAGCTTCGCTAAATTAAATC
GCTGTGGCTAAACATTGATTGAGGTTGATTAGTCGGGATTAAAATATTCAAAACAGAAGACCTGAGGTTGTTATCAAGTT
ATTTCCCTCTCAAGGACAAATTGTTAATTTAGAAGCAAATGATATGCGTCCTCATTATCTGGAAGACAAAGAGTCTGAAT
AGTTTCGCTCCTAGACATTACACTGGAGAGATTAGCTGGATTGATGATCTATCCGGCTTGCGGATACTGGTTCATCTCAT
GAAGATATTAACCTATTCTATACTTAAACGGTATTATCCGTCCTGCATCAGTTACGTAAAGTGATGGAATAGATGTTGCA
TTATAGTTTTCATTCAAGAGATCATAAACAACAACGAACAAGTTGAAAATGCAAACTGCAGTAACTCATCTCGCAAATAT
TAGGCTGGTAGGAGAACGTGCTATAACCGGTTCGGTAGATCGAACAATATAGTGTAGATAGAATCTTGTTTGAATTTGAT
TGAAAATTATTATGCAAATGAATTTTGATTAATATAACGGTCTTGCTAAAAGCAAATATTGTAATTTTGTATCGTGTCAT
TCACTACCGAACCACAAACTGTTTTCGTATGTCATGTCTGTAGTATAACACTCCACCTCTACCTCCCCCTCTCTCTTTCT
CTTTCAATCACTCTTTATTTCTCCTTCTCCTGTTCTTTTTATTACTACTTTTCCCCATTCTTTCACTCTCATTATTTTTC
TTCTAATGCTCTTCTCCCCCCTCACTTTCGATCTCTAGCTCTGTCTCTTTCAACCAACCATTTGGTCTCTTTTTCTCGTT
CTCTCCTTAGTCTTTTGTTCATCTTTTCCTACTCCCCCCTCCGGTCTTTGTATGGCTACGACACATGCATGTGGCAGATT
TACAGGGGCTCAACCGACCCGAGCCCCCGTTTAAATTCAAAGAAGCATACCTTATGTATACAAAAACAAACATGCCC 
>Nk1_Uf_05_115842949_73363-76442 
TCATCTTTTATCTTTTTTCTTTCTTTCTAAGAAAATTTAAGTCTGCCCTCAAAACGCACTAATTCCAAATTTTAAACAGA
ATCGATAAATCAAGAACTCACAACCCGTTTTCTCTTTGTTTTGTTTTCTTTTTCTTTCTACGTGCATGGGGACATACGCA
TGTAATGTGTTATGCACTAAACAAGAATGTTTTATTATTATCATTTATTTTTTTCTTTCCTTTTATTCTCCTTCTTTTTC
TTAAAATTATAATTAAGTTAATTGGACCCCATCCCCTTACCTTTCTAAATCTGAGTACACCCTCGCGCTGAGCAGCAAAA
ACTATCTAGTATACGAGTTAATTATGTATGTGTGTACTAAGGGGCACTGGCGTGATAGAGGGGCACCTGAAAATTTAGAT
GGCTGGCCATATTATACTAGAAGAGATACGAGGACATGATAAGGGGTCGTACCACCTTCTTTTCATATTGCCATTCCCCT
CTATTTCTTCCCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTTGTGTTTCTTTCTTCTTTCTTTTTGTCAAAGCTATCTGAT
TGAGGGGTATGTGCTCCTGCCCCCTCACAGCTACGCTATACTGCTTTCGACATTTATAAGTCCTTATGACCTTATTCCTA
CGGCCCAAACCTTAGATTCCATAACAACCGATGACTTTATGATACTATTATTTACAGTTCTTCATTCTTCATACATTAAG
AGTAGTTCCAATATCTAGTATACTCCACACACTCATGTAATAAAATGATTAGAACTCCCGGCAGATACAACTAAACTGTT
TTGATAGTGGTATACTTTGGAAGTGTTTTCTCAACTAGAATATAATATCACGAATAAACTCAAATTAATCTTGAATGATA
TTGACGAATTGAGCATGATATTTTAGAGAACCCTCTAAGGTGGAACAAAACACAATAATTGCAATATTTATTTCAAGAAA
TGGGGTTACCATGTCGCTTTTTCTCCCATCCACACTAACATTCATAACAGGACACTAAATTTAAGGAAACTCATATTTCC
CTTTTCATATAAAATCCTGTCATTTTCATTCTTTTTTCATATAATCATAAAAAGAGAAAAGTTGGGCATCACCAATTTTT
ATTTACTTGAGAGAAAAATACTGGATCAACATATTTAGTATACACGTCATGACGTTGGTTGTTTGTCATAACTAGGCTGA
AAAACGATCGAGTTTTTAGTATTTTCTCTTCCACTTCAAAAATATGGAAACTGACTAAAATGATTTTTAATGATTTTAAT
AGGCGAGATATTACAAATGTGAGAAGAGAAACATTGGTTTTCAATTGAAGTAGCAGGCGGCTCATGACATTGTCCTGATT
TTGAGTAGAAGCCAAGCTAGAAGATTTTGATCCAGGGGGTCCTCTACGCTTCCCTTCCTTCCTTCATTTCGGAGTTCATT
TTCTATACCAGAAATATGGCAGCGGCGGTTCTAGAGTTCTGTGGCAGGGAGGGGGCAGACGTCAGAAAATCATGTTAAAA
GGGGAGATACGAAATAGAAATGTAGAATAATCTACCTACTGAAATACAATCAATCAATTCGTTAAACAGACTTTGAAGGA
AAATGGAAGAAATTTGAATCAACAACTGAATAAATCCTAATCATGTATTTTAATTTGTTTATATTGCATTGTGTATTTTG
TATAGGTATTTGTTTGTTTGTTTGTTTGTGTGTACTTTTTTCTTTTGTTTTTTATGTTATGATATTAATCTTATATTATA
TTTTACACCTATTCTATATTGTGAATGAAAAATGATGTCAAACATGTTTTGCAATATACTTCATTTATACTTTTTTTTTC
GGATGGCCGTCTCGACAAAATCCCCATTTCTTTTTGTTATGGCCATCCCAATTCCTATAATACCGTTTTAAAAATACTTT
TTACTGTATCATACTGTTTATTTATGTTTTTTAAAACTCGTATATGTATGTTTATACTTCATGTATTTACCTATTTATTT
TTAATGTATTTGCTGGAATTGAAATAAACGAATTGAATTGAATTGAATTGAATTGCAATAAATAAAAAACTTAACAAGTA
ATTAAGTAAATAACTATTTAAACCAAAAAAAAAGCTAAATAACTAAATAATTAAATAATTAAATAAATAAGGTTACAACC
CTCTTCTTCCTCTATTCTCTCCTTCTTTTTGGCCGGAGAGGGACACGTGTCCCAGTAACCCCCTCCCTCTGGGTCCGCCA
TGCACTGCGTGGTGGTGTGTATAAGATTCGAAGCAGATGGTGAAGCCCAGATTCAGAGGTTTGAGATATTACGTGCCTCA
TTCACGAAATGATTAGAAAGTCATTGACCACGACCCCTAACCGTTCGGCATCATTGACGTCGCCGTCTCGAGCTCATAAC
TCTTCCTCCGTGAATGACATTGATATGAAGACTTTGCCAGCGCAATCGTGGAAAGAAAACAAGTTGATAAAAGGTCTCAA
TTTGATTTTTTTTTTGGTAGTATCAGACATTTTTCATCTATGCTCTGTTTAACTAGGTTAAACCACCTTGCAGAAAACCA
TTTAAAAGAGAGTGGTATACTGTCTGGCAAATAAAACATGAGATTTGAAAATTGGTAGTATCAGATATTTTTCATCTATG
CTCTGTTTAACTAGGTTAAACCACCTTGCAGAAAACCATTTAAAAGAGAGTGGTATACTGTCTGGCAAATAAGACATGAG
AGTTGAAAAATGTTTCGAGTGAATGTGGAAAAGACATAAGTCATGTGGCAAGCGGGACAAAATATGTCTACAACAATAAC
TGATTTTTGTTTAAAAAAGGAAGAACTTGCCACCTATCTCGCCTGTACTTAAAAGAGATTGGTGGTGTACAACAATTTAG
CAAGTGGTTTGTGACATTTTTAATAGTAAATTATAGAAGACAGGCTGAACAAAGATATCTAGTCATAACATATTTTTTAA
GTCTTTAAAAGATTATGGGCATGACCAATTAATTTCTTGAATTGCGTAGCCTATAAGTAAAATTATATACCTCACTTAAG
AAATCCAGCCATCTGATTGGTCGAAATTGCATTCATAAAC 
>Nk22_Df_01_115733080_329794-332815 
ATTCTTTAGTCTAATAGATTATTAGAAACAGTGCAAGATTAGATGTATCAAGATATGTGTCCAATGGTCGTAACTGTATA
TTTAGGTGAAATGGGATATCAATTATTATGAGGTGTATCATATTAAAACATTTATTTATTTTGTACATGTGTGGAGAAAA
CAGACTTGTTTCGAACAAGAACTACAGCAATTGATTTTCTTGAATATTTGATCAGTATTGAAAGATATGCGACGTTATGA
GAATGATTCCAAAGATATTAGAAATAAAAAGCAAACTTGTATATACTGAAAATATGATTAATGTTTCAATTGTCCTTTGT
TTTTAACTATCGAAGAGTTTATTGGCTATGGTGATGATGTTGGTCAGGATAACAATGATGATAATGACGATGATGATGAT
GATGATGATGATAATGATATTGATGATGATGATAATGATATTGATGATGATGATTTTAAGGTTGACGAAGTTGATAATGT
TGCTAAAAATGATGAGAATAATGATAGTATTGATAGAGTTGACATGACGTTCATATTGGTGTTGATGACAATGACATCAT
TGTTAATGATAATCATGTTGTTGATGACTAAGTTGATGGTGTTAATGATGATGACGGTGATGCTGAATGATAAAAAAATG
TAGAGATCGCAAAGTGATTATTTTGGTTATGGTGGAGGTTAATTACGTTAAAGATTGTGAGGCCATCGCAGTAAAGAATA
CACTGAAGATGGCGGTAACAAATATGAAAATAGTTATGAGATGTTACAAACTGCAATTTGGAAAGCATGGGAAGGTGGTA
AAAACTACACTAAGAATGCCATAAACATAACGTAGCACAATGTCATATTCATACTATAATAGTTATATAAAAAGTAAGAA
AAAAAATTCCGAAATTCAGTCACATCCAATAATATCTATATTATTTTTAGATGTCGTAATCATTTCGGAAAAACATGATC
TAATTTTTATTTTCAATAAATTTATAGATTTATAGATTTCCATTTGAGACGGCAAGACCACTCAGAAACTCGTGATATTG
TTAACTTTAAAATAAAAGATACCCCATTGAAAGGCGGGTCCAACATTATTTCACTAATTTAGTTATCAAAACCATGTGAA
ATACAAATTGTGCGAGAAAAAACATCCATTACAAAGATAATGATGATGATGATGATGAGGATAATAATAATAACAATAAT
TGTAAAAAGAAGAAATAATGATGATAATAATGATTGATAATTTATAATAATGATATCAAATATTAAAGCTTTAGCCTTTA
AACGATGTTTCGGCCAATGCATAAAGGCATTGATCGAAACATCTATAAGAGTAACCTGAAAGGATACCTCTGTAAGTGAG
ATTGGAAATGTATTCAATCAATTAGCTGCATGATTATTACATCTTGATTTACATCAGCTAAACTTCTTTTTCATGTTTGT
CCTTCTCGGACCATCACACCAAGCCTAACAAGTGTCCTCCAAGAATGTGGAGCACCACTGGAAATTGTGCCAACACGAGA
TGGAGAACAAGAGGGCCAAAATGGTGTTAGCGAATTAGCAATGTACACACTCACCATGTCTCCTTCATTCTACGTGTTGA
GTGTAATTACTAAGACAACTTTGCGATCGCTTAAGTTTGGTCTTCACATTAAGAGGTTCTTGTGTTATCCTTTTGACTCG
GCCATATACAAGTCTGTTTGATTTTGAAACGCCGGGCCGATGGGAAAGTGGTTGCCTTTTGTCACTAATCTCTAAAGTCT
ATTTGGGTGGGAACGTTTGTGGGTAAAAGGCAAGAACACTGTTAAAGAGAAAGCTTGGGTAAGGTTTAGTTAGTTACCTG
ATGTGCTATAATTCCTAAGCAACCAAGAAACCTGACTCCAAGAAAGGCCTAATAAAATGTAAGACTTGTATACATCTTTA
AGCGAGGCAGTATGTGAACGAACCCTTATATTTAAATCTCATACAACCCAGTAAACTTACTATCAGCCTAAGAGAACAAT
TCAGATGCATTTTAGAAAGGCATAGTATACTTAGGTTTTTAAACATTTAACTAAAAATGTACAATTCTGAAAAGCCATGG
CAGCGAATACGCTTCAGAAAATGATGCAATTAGCTTATGACTGTAATCAATATTGAATATCATGAGAGGCTAGAATTTCT
TGATTTCCAAATTTAATACAGAAATTAGATGCCAATCATGGGGTTCGTGTATAAAGTTATATTACAGCAATAACAAAAGA
ATTCTCAGATTCTATTAACCCTAATAAGGGCCGGGGGGGCATTATGCCCCCCTCCCCCTCCACGATTTTTCTGATTGCTC
GGGAACACATATGGATGGCGCCCCGTCGCTCGCTGACTTTTTTCTTTCGAGTGTTGCGCAACTTTTAAAAGATTTTTTTT
TGAAAATCGGACCTACGGTTACAAGGTCACGTGACCTTTTGTCTTTGCATGTCAGCCCGAAAATCGCTCATTTTCGTGAT
TTGTGTACAAAACATATTGAAAAGTCATTTTTCCTAAAAACAGATCAAACAAGGGTAATTGGGTCTTATTTAAAGTTTAG
GTGGTTGTTTTGGGAGTCAAAATAGTTGAAATGTAGTAAGAAATGAAATAAAACAACAAAAATAATGAATTACATAAGTA
AAAAAAACAATGAAATACATAAGAAATTATCAAAACAAGGGATAACATAAGGAATAAGCTGGCTCTTCCAAATTGTTTTG
TTGTATTATTATTCAGAATGGTCTAATGAATATATGTAGCTAAAAAGAATGCTTAAATATGAATAATATATGATTTATGG
GTAAAAATGTGATTTTTATGACTATATTTGCATAAATTACCATAAATATGCAAATGAATGAATTTTTCAAAAAATTGAAA
TTATCATATTTTTCTTTACACTTCACTTGACATGCGTGCAAATTTTCGTGACGACCGGCCGCTTTGCGGCCGAGATCTTA
AGGGGGGGGGCCATAATGGCCCCCGGCCGTACTAAGACCTCAAATAGCCCGGCCTTTCTGGG 
>Nk22_Df_02_115733080_333635-336371 
ACATTCCTAAGATAGACTCTTGTGATCATTACGAGAAAATAATCAATCCGATCGTTTATAAGGATTCCTTGACAATACCT
TTCTCCAAACTGCGATGAAGAAGAGAAGATGTGGGACTATAGTTGGTGAACTCGAACATGATTGATTTACATTCCAATCC
TCACACCTGGATAATGTCTATTGGCCAATGACGTAAATCCCTTTTATTCGGAACGAAAGGGATTCTGGTTCCAATCTTCA
AACCCCCTCCCATCCCAATCCCTAGAGATAAGTCTAGTCACACCTGGACGTGCTACTAAGAACCAATACCGATCAAAGAA
TGATTGTTACGGGGAGGAGATTTGTGGTATAAAGCCGACGTTACGCGGTGGAAGTTTTTACTTCTTGCCGCACCATTCCA
ATTTATCGTCAAACAATAGGACGGCGGTCACTTCAAAGTGGTATCGGTGTCCAAATTTATTTCTTCTTTTCATCGAAATT
GAAAGGGAGTGCAAACGATCCCGGCTTTAAACTCCCTAATTCTGGTCTTGTTTTTACGACGGACCCGTTTCTTGGATGGG
GACAATGCCTTAATCCCAGCAAGGTAAAAAATATCCAAGATGCTTCCACATGCTCTGTTTTTTCTTCATCTTTTGTCTCG
TGTCACGATGTGTTTTGAAGAGCAATTCTTAATTTGGACCTAAATAACAAGGGTCTCAATTGTCCTAGTGTTGTTTGTAG
TCCAGGGGTGTTTGTGAGGAGTGGTACTACAAAGGGGGATCAAGCGGGACCCTTTCCATTTCCACCCATGCGAGAAGACA
CTGTTTAAAGATCGTAAAAGGATCGGGAAAGTGCTCCCAAATTGATGATGCTTCTGGATGTCATTTATTCTCAGATTGTA
AACAATAACTTTGATTTGAATGAAATCTAAATTTCGCTCGCCTGAAAGCTTTTAGAAGACAACGATAAACTTCTTGTCCA
ACCTAGAAGCAAAGAGTCAGAAACTATTGGTTTTAAGCATCATCACTCCACGAAAAGCAACTTCATAACATATCTAGATC
ATGTTTTTAAAAAAATTCATTATGTAATTAGGATTATAAGATATAAATGATAGGCTACTTCAAAGAAAACCGAACCAAAA
TCTAAACTTCACAACTGTTTACGAGAAGAAAAAGGACAATTATTGTAGCACGAACGGTGTTGCCAGTTCGAAATTCCTTT
TTAAAACTAAGCAAAGGAACAGACAAACATTCGTTTCCATAAAAACTCCATTAATATAGTCCATAGACTGTACATCATGA
AGAAAGAGCGATTGGTGACTTAAACAAGATCCTCCAAAGTCATCAATACAAAATACTGGTACTTTTACCGATACAACTAT
GGATGAATAACTCCATACGAGAAACATTAGACGAAACATGTATAACTAGATATGTAATACTTGTTTGGAACAAGTATAGG
TGGGCTGGTCGAACTAAAATTTGAGACAAAATAAAGGGTACATTTGAGATAGCTTATTGTCTCAGCTACAACATACTTGA
AGTTCAGCATAAACGAAGCTAAACGACAGAGATATTGCTCGCGTAAGAATCCAGTTTTGAGAAAAACTCATGTCCCATAG
AGAATACACGCAAAATGTGAAAAATTGACATGCCTTTTAATCGCGAAAATACGCCCTGATGCCTTTGTCAAAATGAAAAT
TTGGGCCAACTTTATTTGTAGAGAATTGTCTCAGCTAAAACATATCAAAATTTTGAAGACAATCAATCAATATTTACAGA
GAAACAATCAATTTTCCGTAAATATGCTGACGTCATAATATGCAAATTGAAATTTTGAGTTTGGAGGCCATTATGATGAC
GTCATGAGTTAATTGAGGTTCAAATGAGACATGAAATCATATCTCCAATTCATACTGTATCAAAATATGACCCAAAAATT
GGGGTCACCTTGCATCCTAAAGGGCTACAATGGATCTTGTATAGGCATGTTTTTTCCCATATATGCTATGTATTACAAGA
GCTCGCGCGCACGGAAATTTATGTTAAACGGGCCATCATTCCATTATTAATAGTCATAAAGAGACAAGCATGGTATCAAT
TTGTATGTAAAAATATGTGGAATATTATGAAAGAAAAAAAATGGCGATTCTATGTTGTGTAATAGTTTTACGCGCGAAAA
CGCGCGCGCCGCGCGCATGCGCGTGTGTGTGGGCGATTTTTTATAAAATGCTTAGAATGGCCTAAAACGTATGCAAAATG
ATTTTAAGACGATTTTGAGCATTTTCAAATTTTGCGCGCGCATCGACGCGCGGACGTACGCGCACGCGCGCGTTATTTTA
CCTGAAATTGACCGGACGGATATTGACCTCGATCATGATAAATAAGAAAGAGAAATAGCTTTTGGTTATGAAGATATGAT
CATGAGTTAATTTTCGTAAAATTTTACAAAATGGCGCCTAGATGACGTCATCAGTGAAGGACAATGTTGAAAACGTTATT
GTGCCTTGTACATATGCCTTTACATATGTGTGCCAAATTTCAAGGCATTTGATCGAGGCATTTTTAAGTTATCTTGCTAA
CAAAAAAGTGGTTAGAAATAAGAAAAATATTTAATAAATAAATAAATAAATAAATAAATAATAAAGGCAATTCTAACGAA
ATTATAAGGTGGTCTGTACGTTATACAGCCCACCTGATAAATAAGCTTATATAACTACGTTCAACTACTCAAACAGATGG
ACAACTTCTCCAGAATA 
>Nk22_Df_03-2_115733080_336979-338892 
GCATGGAACAAAACTTCTTTCGGAAGTTTGCAAGGAAACGATCCTTCTCTTGTAAACTATCTTCAGTATCACAATAAAAA
AAAATATTTAAAGAGTGGGAAAATGTAAAGAATAACAGAGATAGTTGCTTTGGTGATAGCACTTGCATTAAGGGGGTATC
TTCCTCAATTTAAGGGCCATTTACACATCGCGCTACTTAGGAAGATAAACGCCTCTGCCGAGAATCGATAAAAGTACACA
CACGCGTGCTTCAGCACCAAGCAGACCTCGGGGATTCATCCTTGCAGGCGATGAAAGCGACTCAGCATCGATCTCTACCC
ACCAAAACCTGCTAAACATTTGGACGATTGAATCCAACATGCGTGCCGCGGAATCCCAAAACACATCCTATGAAGGGATG
CAGCACCTTCCAGCCCAGTCAACCTCCTGTTCAATTTACTTCTACGATATCGATGGAAAGGGACAGACAGAGGAAGAGAA
AACTCCCTCCCGCCAAACGTTTTCTGGCGATTGTGAATCTCGCGGTCGCCATTTTTAATCGCCTGCTGCTGGTGCGGAAT
CACTGACGGGCCTGCAGGGGACGTCGTGGAAGACATAACCTCCACACCATCTTACATCTTGGAGATTGAAGTCAATTTGC
CTTGTCGCTCCGCCGGGCACAACGCTTAGCATGACATGGCAACCGACCTTAGCAAAACATAAAACTGAAGCATACTGGCC
CGTAAGAGCACGATTATGCACAGAATGTTCTTATAGAGATAGAACCGTTGACTAAAACTGAAAGGTGAATACGGGGGATA
TAAAAAAATAATAAAATAACATAGCCAAGAAAACATTATTAATTATCAATATTTCATGTTATGATAACTTATATCTCTTA
CAAATAGGGCCCTATATTATCATACTTTTAATTAATATGGATCATTTTCTAAGAAATAAAAATTGTCTAGATATCGTTGA
TCGACCAAGGCATCCCAGAGATATAAATCTCTTTGATTTCTTACTTAAAACCCAATATTACTTCATTATGAAAGTGTTTC
CTTTACTCTGGATCCTTATGTGATATTCATTTTATAAAGTAACTTTTGAAAGTTGCTGCTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTT
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCATATCTTATAGCCATGGAAAGGAAAAGAGGGGGCGGCGGCAATGT
CCTTTCTGGCTTATTATGCTACTACAATCTTCATTTTACTCGGTCAAATTTGCAGCAGTGAGTTTTTTTAAAACAATTAC
AGCGGTTTTGTGTGTACACGAAGAAATAAAATCGAGATTCAATCCATCAAACTAAGAAGCTCGCATACATGTTCCAGGTT
GACTGATGATTACTTCCCGTTCAATTATTCCTAATTACGGACAGTGACCCTATGTTGAAGGAGATGAAATGACTCTAATT
CCTGACAACATCAAACAAATTTTCAAATTTTTGCTCGTCTCCCATTTGAGAGGAAAAAGGGTTTTATTATACCTCGCCTT
TTACGTTACACTACATTGATTTTTTTTTTTTTTAAGTGATTACCCATTTTTTTATAATCAATTCGAAAGCAAAATTTAAA
TCGAAGTGATTATAATGTGCAAAATGTGCGAGGATTTTATTTTTTGCTAATATTTTTCAGAGATTTGGAAATAAGAAAAA
GGTATATTTCATAAATTACCATGGATACTTGATTGCTAGACTGTTTTATATAACATCTAATACTGTTTATGTGCTCGAAT
AGACGATGTATGACAACTTCAGCAAGATGAATTCTGTAAAATGGAAAACGTATTATTAAAATAATCTTTTTAAAAAGTTG
GTTAATAATTATTTTTTTTACCTTACACGCCTTTAGTAAATTTGAAATTAGTGATCAAACTTAATTCAAGCGCT 
>Nk22_Df_03_115733080_336932-340001 
TTAATTATTATTTACTTTGCCTCCATGTAACAATCTCCAAGGTTAATGCATGGAACAAAACTTCTTTCGGAAGTTTGCAA
GGAAACGATCCTTCTCTTGTAAACTATCTTCAGTATCACAATAAAAAAAAATATTTAAAGAGTGGGAAAATGTAAAGAAT
AACAGAGATAGTTGCTTTGGTGATAGCACTTGCATTAAGGGGGTATCTTCCTCAATTTAAGGGCCATTTACACATCGCGC
TACTTAGGAAGATAAACGCCTCTGCCGAGAATCGATAAAAGTACACACACGCGTGCTTCAGCACCAAGCAGACCTCGGGG
ATTCATCCTTGCAGGCGATGAAAGCGACTCAGCATCGATCTCTACCCACCAAAACCTGCTAAACATTTGGACGATTGAAT
CCAACATGCGTGCCGCGGAATCCCAAAACACATCCTATGAAGGGATGCAGCACCTTCCAGCCCAGTCAACCTCCTGTTCA
ATTTACTTCTACGATATCGATGGAAAGGGACAGACAGAGGAAGAGAAAACTCCCTCCCGCCAAACGTTTTCTGGCGATTG
TGAATCTCGCGGTCGCCATTTTTAATCGCCTGCTGCTGGTGCGGAATCACTGACGGGCCTGCAGGGGACGTCGTGGAAGA
CATAACCTCCACACCATCTTACATCTTGGAGATTGAAGTCAATTTGCCTTGTCGCTCCGCCGGGCACAACGCTTAGCATG
ACATGGCAACCGACCTTAGCAAAACATAAAACTGAAGCATACTGGCCCGTAAGAGCACGATTATGCACAGAATGTTCTTA
TAGAGATAGAACCGTTGACTAAAACTGAAAGGTGAATACGGGGGATATAAAAAAATAATAAAATAACATAGCCAAGAAAA
CATTATTAATTATCAATATTTCATGTTATGATAACTTATATCTCTTACAAATAGGGCCCTATATTATCATACTTTTAATT
AATATGGATCATTTTCTAAGAAATAAAAATTGTCTAGATATCGTTGATCGACCAAGGCATCCCAGAGATATAAATCTCTT
TGATTTCTTACTTAAAACCCAATATTACTTCATTATGAAAGTGTTTCCTTTACTCTGGATCCTTATGTGATATTCATTTT
ATAAAGTAACTTTTGAAAGTTGCTGCTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CCATATCTTATAGCCATGGAAAGGAAAAGAGGGGGCGGCGGCAATGTCCTTTCTGGCTTATTATGCTACTACAATCTTCA
TTTTACTCGGTCAAATTTGCAGCAGTGAGTTTTTTTAAAACAATTACAGCGGTTTTGTGTGTACACGAAGAAATAAAATC
GAGATTCAATCCATCAAACTAAGAAGCTCGCATACATGTTCCAGGTTGACTGATGATTACTTCCCGTTCAATTATTCCTA
ATTACGGACAGTGACCCTATGTTGAAGGAGATGAAATGACTCTAATTCCTGACAACATCAAACAAATTTTCAAATTTTTG
CTCGTCTCCCATTTGAGAGGAAAAAGGGTTTTATTATACCTCGCCTTTTACGTTACACTACATTGATTTTTTTTTTTTTT
AAGTGATTACCCATTTTTTTATAATCAATTCGAAAGCAAAATTTAAATCGAAGTGATTATAATGTGCAAAATGTGCGAGG
ATTTTATTTTTTGCTAATATTTTTCAGAGATTTGGAAATAAGAAAAAGGTATATTTCATAAATTACCATGGATACTTGAT
TGCTAGACTGTTTTATATAACATCTAATACTGTTTATGTGCTCGAATAGACGATGTATGACAACTTCAGCAAGATGAATT
CTGTAAAATGGAAAACGTATTATTAAAATAATCTTTTTAAAAAGTTGGTTAATAATTATTTTTTTTACCTTACACGCCTT
TAGTAAATTTGAAATTAGTGATCAAACTTAATTCAAGCGCTAAAGATATCAGAAGGTGGTTTTTTTTAATACTCAAACTG
CAGGTCGTTCGAATAAATATCCGAATGTCTGATGACAAAATAAACTTTTGTGTGTGATTACATCACACAAAATGTACTAT
CAATAACTTTTTATTTTTAGTGAAAATCCATCCTTTTTTCGATTTTATTTACTTTGACTTTTAAAAAAAATAGTAAATGC
TATACATCTATTCTTTCGAGCTGACAAATTCCTGAATCTACAAGATTTTATTGAAAACACAATATAGAGGTGGGTTAAAC
AACTTTGCATTATCCAACTAATCTACCGATTCCGATCGCATAGTCCGTTCAAGGAATTTATTTTCTTGTGATTTATCCCT
ACCGATTTTATGATGTTCAGAATGTGGTCACTAGACGTGGCTTGGTGACTTTTATCACCTTTTCGGGATTGAATAATCGA
CGGCCGTTTTCTCGTTATTCAATTGATCCGCTCCTGAAAGAAATCTTCTGCTACCTAATCCAAATTGAAACTACCGACGC
TGAAAAACTTTTATCCATCTGCAATGAATCTGTGTTATTTGCTCGAATACCACCCACTTTTGAGTGAGAGGTATAAACGA
GGGGAGATTTATGGTAGCTCCTTACACGGCGCACAAGGCCCACTCCACCTGTAAATGGTCAATTAGCAGAGGACGCAATA
ACTTTTCAAGACGTCTGCTGTTAGCATTAACGCTTCATTTATCATTCAAACACCCGTATCCCGTGTGACAGAGTAGGCTG
AAGTACATCTGAAAATAGAATTAATTTGTTAAGACGGATCTCAGGGGTATCTTTTATCTGTGTTTTAAAGTATTAAGATG
AAGGCAATGTCCCCTCCATCCTCTTACGAGATAAGACAACCCCCTAAAAATTAAAGAGACAGACACACTATGAAAATGAC
GGACAAAGAAAACGGACAAAATATACAGTTCCTCAGGTAGACAAAGGAACATCCCTTCACTGCTATTATGTAAAAATGTG
TAAAACAGGTGTCACATGCATATTCACCTGTTTTACTCAATTTTACATATTAACAGTGAAGGGAAATTCCTTTGTCTACC
TGAGGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
>Nk22_Df_04_115733080_339165-341952 
GTTAAACAACTTTGCATTATCCAACTAATCTACCGATTCCGATCGCATAGTCCGTTCAAGGAATTTATTTTCTTGTGATT
TATCCCTACCGATTTTATGATGTTCAGAATGTGGTCACTAGACGTGGCTTGGTGACTTTTATCACCTTTTCGGGATTGAA
TAATCGACGGCCGTTTTCTCGTTATTCAATTGATCCGCTCCTGAAAGAAATCTTCTGCTACCTAATCCAAATTGAAACTA
CCGACGCTGAAAAACTTTTATCCATCTGCAATGAATCTGTGTTATTTGCTCGAATACCACCCACTTTTGAGTGAGAGGTA
TAAACGAGGGGAGATTTATGGTAGCTCCTTACACGGCGCACAAGGCCCACTCCACCTGTAAATGGTCAATTAGCAGAGGA
CGCAATAACTTTTCAAGACGTCTGCTGTTAGCATTAACGCTTCATTTATCATTCAAACACCCGTATCCCGTGTGACAGAG
TAGGCTGAAGTACATCTGAAAATAGAATTAATTTGTTAAGACGGATCTCAGGGGTATCTTTTATCTGTGTTTTAAAGTAT
TAAGATGAAGGCAATGTCCCCTCCATCCTCTTACGAGATAAGACAACCCCCTAAAAATTAAAGAGACAGACACACTATGA
AAATGACGGACAAAGAAAACGGACAAAATATACAGTTCCTCAGGTAGACAAAGGAACATCCCTTCACTGCTATTATGTAA
AAATGTGTAAAACAGGTGTCACATGCATATTCACCTGTTTTACTCAATTTTACATATTAACAGTGAAGGGAAATTCCTTT
GTCTACCTGAGGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCTCCGCGTTCCTCTGAGAACCCTTCTCTCTCGA
CAGTAGCCATTTTAACTTCAATTGGAAAGCACTCCATCTATTTTCTTTAATTTTCATAAAACACCGCCAACAAAAATGCA
GGCGTTCTCCATGACACTTCTTGAGGACTGATCATCAAAGTGAAGCACACCTTTTTCTTTCTTCTTCCCAGAGCCTAGGA
GTAGATCAAGGGGGTTGTGGCTCTCCACGGTGATGCTTCAGTGGGTGACGATACCCAGGATTTGCTGAAGAGCTTGCAAA
AACACGAGGGACAGACTCACTTCGGTGGTTTAGATGGGAGAGCGCGCGTGGCTCAGCATACAATCTTCACTTCCTGCCTT
GCTGCGTGGCGCGATGTCAATTTGATAGGCGACGCCACGGCATTTAAACCAGGTCGTGGAAACTGATAGCAACACGTCTG
TGCTTCAACAAAACAGACAAAAAAAAAATGGCATCAACATATTCAGAACATTATAGGGAGAGGAGACAGAGAAGGAGAGA
GGGATTGAGATGGAGGCAGAGGTTGGGGATGAAGCGCAAATGTATGCGCTAGAATGATGAGGAATCATCACGACCATAGT
CGCTTTTTAGTGATTCAGAGTCGGGATTTTGGCGCTATCAGTTTCCCGCCAGTAGTGGATGCGTGCGTGCCTGCTCACAC
GACGCAGGTTAGGGCGTGCATCCAACTGCAGCGAAGCCTGAGCGAAGCTGGGCCGAGGCTCCGGGGCGCGCGCATCAACC
TGCCCAGCTCGCTTATCAATCGATAAGATGATCGTGTCGCTGTGTACCAACACGCAATCATTTCACGGCGCTCTGGCTGT
CCGCATTAGTATGCTCGTCTACTAATCAGTCATTCATACCCATCACTATTGTCATAGCTGGCGGAAGGTGAGACGCCACT
AGTTGACATTAAACGCGCCATCAGCCCATGCATCCTATAAGCTCGGGCACGCCAAACTCAAGCAAGCGTGGTCCAACGCC
GCTCTAATAGCCTACAAATCACATACTTCCATCATCATTTTTCTTTCTTTCCCTATGAAAATGGACACAAAAATCGTTAT
TCTTTTGGCTGATGTTGCACTGTCCGCGGTTTGTCATGCCGATATTCAATACAATATAGGAAAGAAACTCGGGTCGGGTA
TCGTATGCAGTACCATGTTCTTATTCGGTCAAGAGTCTCTCTTATCCAACGCAAACTCCTCGTCATCTCGTTTAAGTTTC
CTTCGTGAACAAAGAGCAGTGCTTCTCACCTTTTGTTACAAAATATGCCCCGAATCACACATCAAACTTATAACAATACA
AAACAAAAACAATTTGATCGTTTTAGTTTTCATCCAATCCCCTTCCACGCAAGACCATAATGTTTGGTCGACCTACAATA
GTAGCCTAGACCAGGACATTCACCTTCTATCTGTTCTAAATATATTTGGAAGGAATCCTCTAAGGAACCCTTAACACCTT
TCCTGGAGTAAGCCACTTCTAGTTCAAGAGGGTCTCAGGAGCTACACAAGATCAAATAATGACAAGGACTTTTGACACCG
AGGTAAACTTTTATCACTATAGAGAGTTTCAGAATACTGCTCTACTTTTCGATGTTTGTGAGAGTAAA 
>Nk22_Df_05_115733080_343240-345408 
ATGAGGGGGTATCGAAACTAGAATGTGGGAGAGGGGGAGACAGAGATAACATACTCGCACAGACTTCTAAATGTCTAGGT
TTGCTTTGTTATTTAAAAAGGCAAACAACGAGATCTTGTTGAGAATGGTCAAGTAGATTTGAAGAGAGTAGCTAACACAC
AGTCCTTCAGACCTAAGCGATGTTGATCTTTAATGAATAGTTTCCTCCATCTCCAAAAAGACAACAACCGCAAACGAGGG
CTTTTAATGAAAAGCTTTATTGGATGGGGATGAATCTCAAATGAACTTTGTGTGGGGTGTTAATGAATTCTTATGGGGCG
TTTTGTGTATCAGGGGGCTGTGTTTTAATTACTACGAGGAGGATAATGAGGTATTATCCCACTTTAAGGGAAATTAGCAT
TCTCGGCTAGTGATTGTTCGCCTCTGAGATGATGCTGAGTGAATCTGATGAGATTCACCGAGGATGCGAGATTAGGGGAC
AGTCTCATCATGTAAATGCAATTACCGGACGCCATTTTAAGACGTGTCAGCGTCAAGGGCTACGACATAACTACGCCAAT
AAACATCAAATCAACTCTTCATTAGGTTATGTAACCATTCATGGTTCTCTATAGACTTCTAGATCGCTTGGAGACGGCCA
CATGCACTGGAAGCAGAATATTCTGCTTCTTAACTGTGAAAGGAAATTTAAAGTAGTAATGCAAAATATCACAATCAGAA
ATTCTTGTTTGATCTATCTTTATGTACACGCAACTTTGTAAAAGCAATTGCCTCGTAAACCTTTTTTTCTTTCTTCAATT
GATTGATTTTTACTATCCATTTGATAAGTATATATTTGTTAACTCCTTCATATTTCATATTCGAATTCGAAAGAAACAAG
TTCAGGAGTATTAAAGTCTAGCAGTATAGACTATAAATCTAAGTTTATCGACTAAAAACTATAATATAAAAAAGGAAATT
AAAAATATTCATGGGACATATTACACTACTTTAAATGGGCATAAAGTGTAAAATGTAAATGTAAAACGTTTGCTTGCGAA
AGAACTACAACACATCAGCACTGGGCCCTTTGCGGGCAATGGCATATCCAACATGGAGTCAATACCTCACCCTTTTGTAG
CCAGAAAATCGAATCAAATAATACTTAAGAGAAGGACGAAAATTACTAATACTTATTTATTTTTTATTTTTTTTTTTTTT
TATTTTTTTTTTTGTTTTTTTTTTTTGGGGGGGGGGGAGAAGAGGTATGTTGATTCTCTCTTTAAAAAATAAACAGTCTG
GATATGCCCCCGAAGATCTTTGCATCTTTGTTCACTTCTGACGTATTTTATTTTATGGATTTCTGCCAAGGAATTAAGCC
TATTAATTCATATTATATACCAAACTATACCGAAAAGTTGTTTTTTTACTTTTTCTATATTAACTTACATTTTGTGGATA
TTGTGCCTTGCACGCGATTAACGACGACTTTCCTTCTGATTTTCAAGCTTAGATTAGACCTTTTTCTACGATTACGTTGA
TCATCATGCAATAAGAACATCCTCTCTGGGGCTATATTTACTCAAAAGACTGAAGAAGAAGAATGGGTGGAGAAAAAATG
TCCAATTTCAATGCGCCTCGTAGCGGAAAACGGAAATGGTCTGCTTACGGAGCGCGCGCGCTAGTTTTGGCGGGAATGTT
TGCCAAGGAGCGAACAGACGATACTCGCGTATTATTATGTCAATACATACGACTCTCGTTCGATCATCATCAGTCGAATT
TTAGACTGTGTTGTTTAAATAGACCGGGATACTCGCTCGAAAGCACACGCAATTAGCCGTGTCAAACATCACTTTAGCTT
GATGATCTTGGGTATTGTAATATTGATATCATTTTATGGTATCCATATTGAAAGAAGAGAGCTTCCATTCTTGGGCCGTG
TTTGAAGTCACTTTGGAGTCGACAGCGGATTGGCTAGGTAAATAGAACTGTCTCATAAATCATGCTGGTGCAAGCACTGA
TGATGGTGGAAGAAATAAGAAAGAAAAAAATTATTTGCAAATCTTGAAGACCAAAGCCAAGTTCCTTGATATAGGGAGTT
ATTAAAGATGTGGATTCAAGATAAGATGAGCTCAACTGCTTTTAAAAAACCTTCTTTTATCTTCGAAATCTGTAGATTAT
TACACTATC 
>Nk22_Df_06_115733080_346643-349765 
TTGTGATGGAGTAGGAATAAAgaaagagagaagtgaagacgaggaTATACAGAATATTGCTCATTAGATTGACGGTAATT
ACAACAACCATGGAATGTGTCCCGTGATTCACAAACCAGACACACACGAAATTACAGTTCACCACTCGATCTACACTGGT
ACCACCTTGTATCGGTGCATGGCGATCAACTGAGACAGAGAGACGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATGGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATTTGGATTATAGTGACATGTCTAAAAC
TTTAATTTGCTGGAGGATAAATCACAACTTTCAAGATGTCACCCTTTTCTACGTTTAATTAATGGCTATTGACATGCAAT
TGACATTTTTTGGTGGAGCAACGTAGATGTCAGTTATTATTGAGCGAATGCGTTCTTAAAGGGAGAGTATATTATTCGCA
ACAACGCACATGAGTATAAGATGGGATAGAAATTATTTGTTGCCACTTCTCAAGTATCTGAGTGGTACTGAAATTATGAA
TAAAATTAAACTACTTGGGGACATCCAAGGGTAATATCATAGAATGCAATGAAATATTATGATTGATAAAGATTGAGATC
TTTAAGATTTCCGAGGGTTTTAAGTCAGAAGTAGATAAGATGACACCATAACACAACCGGTAGATTGTTTGAATAATTTA
GGAGCTATTACCTTTTAATCACTGTAATTTCGAAGAGGCGCCACATCAACAGAAACTTTAAACGGAGTACATTCCATATA
ATATCGTAATAACAAACTGCATGTAACAGTTATTGTATAAACATTCTTTGTATGTATATATACTTGTATGTTTATTTGCA
TTTGCTGAAATATAATAAACTGAATATTAGGTCTATTCCGATTTGTATTGTTTTTCGTTATTACTTTAAGTGCAAGAGCG
ATATGTGTCAACCGTGTTGGCGTTCCTTCTCCTTGTCATCTTTTGTCACATTGTTTTTCTTCCATTCATTTTCTTCTTCT
TATCGTTCTGCTTTTCTTCTTCCTCTTTCTATCTCCTCTACTTTCTATCTCCTCTCTCTTTTGTACTTTATTCTCATGCT
TTCAGTACATGGCATTTCTATCACATCTGCAATCGTATACTTTAAAAAATATCTTGCCATGTCAGTTTGTAAGGACTTGA
CAACGAGGACAACGACGAATGATGTTACATATTCATTAAGGTCATTTTTCTTCGTTCATGATCGTAAAGTCATGTATCGT
CACATTCCAGAGGAGATTTTGTTTAGCAATCAGTGACGAGTGCTTCAACATCCTGACTCACTTGATTTCAAAATCCATCA
ACAACGGTTCAATGATTCTCATTTTCATACGACATCGATGCAAGCTCTCGGTTCTAGATGATGTTCTTATTTCTAATTCC
TGCCACTTATCCGCACACTTCCCTCATCCAAACATGGGTAAGCTGCTTTAACCCCGATTAGGACGGTGTCGAATTCATTT
CTAAAAGGGGCCTTTCCTTGTCAGCACTTAAACAGCTATGATATCATCGCTTAACATTTAGAGGAGAGGTATTAGAGGAG
AAAAAGAAAGGAGGATAATGAGGACGACAAGTATGTAAATAACAATAATAATGATAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGA
CGAGGAAGAATGAGGAGTATATAGGAGAAGAAGAAGAAGGATGAGAAGAAGAAAAATACAAAATGAGGAGTAGAAAGAAA
GCAGCAAAAGAAGAAGAAGAAAAGAAGAAGAGTGGAGGGGAGGAAGAAAAGGAGAAGAAAAGGAAAAAGAAGAATATGAA
GAAGAAGAAGAAGAAGAAGGAAAAAAAGAAGAAGAAGAAGAAAAAAGAAGAAGAAGATAAATCTAAGGTAGATGGTAAGT
GATTGCAAATAAATCTCATTTAAACAGTTTTTCTTGGAAAAGCTTCTCTTTGAGATGAAATTGAAATTACATCCATTATG
GAATGAGGAGAGACTGATGTGGATGATGACACGACGGGTTGAGAGTGATGATGACGATCGCTTTAGGTCGATTACGATGA
GCTGATGGCAAGACGGAGATATATACCCTACCGACAGCCGTATGACCCATCTCACATCGGAAAGTTAGCGTTGATCAATA
AGTCTGTATTAACAGGGTTATATTGGTTGTGTTGTTGTCGTTGTAATTGACGACAATGCTTTTTTTTTAATTAGTACTTT
GTTGCACAAAATTACGATATTGTTGAAATTTAAATGGTTGAGTTTTTATTGAGATGTACAGGGTTTGCCTACACATTTAC
ACACATTTTGAACATTTTCATCTCTAGTTTGGTGGGGAAAAAGATAATAGGCCCATTACAGCTGTTAACACTATACAATA
GTGCTAGTTATGTTCTGAATGTGGGCTAATAAATACCACCCCAACAAAATCATTCTCATACAGGGGAAGTGGTTTCAAGC
GAACTGTGATAGCTGTCTATAGATGGAACTGTTGTCAGTTGTCTCATCATTGTCCTGTGAAAACATACCTATATAAAAGG
CGAGTTTCTATTCAGGCTTTATATAGTTTGTAAATTTTTGAATAAAATGTATAAAGGGTATAATATGTCCATGACCAATG
GCATAACTGTATTTCTCTTATTCATACCACCTTTCCTCCGCTTTCCTCTTGCTTTCAGCTTTCAAAAGAACTCAGGATAA
AGTAAAACATTCGTGACTTTTGTATACTTAGGGCCTATCTCAACTTTCGCTGAATTTTGCCATTGGAACAGGTTTTGGGC
GGCCTCACGGCGAGCGTGTTTAGAATGTGTTTAGCAACATTTAGCGCCTCGCAGCATCGCTTCGCAGATCGATCTCCTGC
CTATCTTACGCCTGCTCATCCCCTCGCATCGCTGCCTTCCAACAGCGCCGGAGCTACGGGCATCGGCCTCCGCGCCGTGA
CTGCCCATACCAGGCAGGCTTCCGCTCTCTTCCCCCTCTCTCTTCAACGACCATTCATGCACCAGACTTTTGCCACGCAT
GGTCGCAAAATTATTTTACAGGACCCGTTTGATTCGGCTCGGAATCCTTCCTCACCTCCTCTTGCTCGCCTTTCATTCCC
TCT 
>Nk22_Df_07_115733080_359033-362018 
NNNNNNNNATCTAAATTATGCGGACATAATATTGCAGTCTTCCTATGAAAAACACATTAATACATTACATATAGAAAATG
AAGCAGGAAGAACTATTTTGAAAATAAAGCCTCCATGAAATTTTTCTGTTACTTCAATGCATGAAATACTGCAGTGAGAG
ATTTTAAAATCTCGCCAGATATTCCATATCATGGTAATGATGTTTAAAATCCTCAATGACATGGCACCAAATTATATAAT
TGTAAACATATTTTATACCCAAAGACCTTGTCATCTACGGTACAGTAATCTTTCCATTCCCAAACTCCGAACAAACAACT
GCAAACGCACTTGTTTATATATACAGGGGGAAAGCTAAGTTATACAACAGTATCCCCCAACCTTTTCGCGATTGCACATT
AAATACCATTATTCTTGTCGTTTTTGCTTGGAGTTGTTCTCCCCTCCCCCCCCCCCCCCCCCACCCATCCTCTTTCATGT
TACCGCTTCTTCTACTTCTTTTTCTTGCTGGTCCCCATGGAAGACCAGCTGCACTATGCAAGTGCAGCTGAAAATGGGCT
ATCCAGCGTCTGTTTTCTCTGTTTTTGTTGTTGCTTACTTCGTTGAACATTCATTCGTTTTTATTGTTGTTGCTGGGTTT
TTTTTTCTTCAATTTAAAACCACGTGATTTTTGTTTTCTGTTTTTATCATGATTGTATACTGTATTTCATGTATAAGTTT
ATAGAAGTCTTGTAAATTTTTCTTTAGTTACTTTCTTAATTTTTCATGTGAATTCTTTTTATATGACGAAAAAACACGAA
ACAAAACGAAACTGACCTACAACTACTGGTATTACTTCTATTCTGGTGACGATGACTACTTGTTCTTCGTATTCTTCTTC
GACGATTAAGATGAAGACTACTATTACTACTTAAAGAGAAGATTGAGTTCTGGGAAGAGGTGAAAAATAATTTGTGAGCA
TTACTCATTCTTATTATGCAAGTGTGGAAGAACATCAGATGTTCCCTGAAAAGCATGGCTCTTCAAATGCCTTTATATTC
TAAAAATTTATGTAACATCGTAAAAATCGGGGGGCCGGCTTTTTACGCCACGTGTTCGTGTAGTCCCATATACATCTTTC
TGTGCAAGTGTTTGTAACTTTACCAAGACTTGGCCAAATTTCTTATCATTTTGATGATTCCAGAATCTTGCAATACACAC
AAATTCTTATATGCTAGATGATCAACCTTTTCTGGTCGGTTCCACACCGTTTCTTTCACAATGCAATCGCATGACCAGAA
CTCAACTTCATCTTTAACAACTGCGATAATTTGTGGTAAAACTCCTACAGCTTCTTAGAAGTTAACCTACCAATGATTAA
TTATTGACCATTATGGTATACGTCTACTAATAAGCATACTGCTTCTACTACTGAAATTAATAATCATTACTGTTAATTAC
CAACATAGGTTTCCTTCAGAACACAATCATAAAACAACCAGAAAAAGGGATACGATTTTCTTGAGAGTCGTTCTTCCTCA
TCTTCTAATCATTTCATTTTCCCTCTGATATCGTCCCCTATTTATTATCCATCATCTTCTCATTTGTATAATATTGTTTC
AAATTTGCTTCTTCTTTTCTTCTTCGTCGTCTGTTCTTTCTTTCTTTCTTGTCTTTTCTTTTTCTTCTCATTTTCCCTCG
GTCTTCAAGCTTCTCGCAATGCCAAATCATAGCGGTTACAGCTGTACAATGAGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTAGCGAACAAAGCAAACGAGTTATGATGACAGCCATTCGTGTAGAGGTGCATACGT
CACCGGACTGTCGATCACAAGGTACGCAGTTCAAGTCTCGCCGCGGCACCAATGTCCTTTAGCAAGACATTGATCTACAT
TTGCCACACTCAACCCAGGTGATGTAAACGGGTACTTAACAGGAATTCATTCCTTGAAATGCTAGAGTGCCGTAGCGGCA
GCCGTGCTAAAGCCAAGGTAATAATCTCCCTCTGCGCCTCAGCATAGTTTACTAGATCGATGACGCATAATAAATGCTGT
AGTATTACACTATGTATACATTTTGGGCGTTTTTAATGTTTAATAATATAATGATAACTTTATATACCCTATCAGCATGA
ATTCTGTTCCTCCTGAGAGCCTTGCAATCATTACTACCCCAGCAGTTGCGAGCAGTGTCTTGGCAAAAGACGCTAGTGTC
GGCCTGGGATTCGAACCCTCAAACCCTCATATTGAGAGTAAAGTAAACGAACCACTTGCCATGGCACCGCCACACTGAAG
TGTATTATGTATCTTCTGAAATCGATAATAATAAGAAGAAGTTATACCTCGCGCCCGAATATTGATAGTTCCTAAATTCT
CAAGGGGAGTGGAGGGGTGCATCCTTTCTAGCCCCCGCCTCGTCATAAATATGCCTGCCGTCAAATATTTTTAAGAACAT
ACTGCATAAATCCATTGGTTGATAATATTCGTTTATATCTTTTAGAACGATACAAAATGAGATATGTGACAGACTCATTA
ATCACAATAATATACGTTAAGATTTTTTTTTCTTTCTGGAGGGGGGGGGGGTATCTCCCCGAGTTATGAAAATTTAAAAA
AAAGTTTTGCAACCAATTGGCAACAAGTACAACATTCATTCAGGATTGACTAAGCAACATGAATGATTTTCTATATTGAT
TAGGAAGGTTAGTATATGAGGAACTCCACACTGTAGATAAAGCTTTCCTGATTCTTGACAAATAACTGATGAATGTTTGT
TTAATATTACAAGGCCGGCGTATGCCTGATCTTTGACAATTCTATTAATCGAATCAGAGAACATGTCTCTTTTTTCCTTT
TTATTTCATCCCTCATTTTTCATTATCTTATTTCCCTCTTCCATCTTCCGCGAGTGAAAGTTTCTTCTATATGATCACGG
GCGCTGGACTTCAAACCGAGCGACTT 
>Nk22_Df_08-2_115733080_371476-373546 
GATGACATCCGTAATGATAATGATGATAATCATATTCATAATCTACACGGTATCATTGATTTATTTAAACTTCTCAAATA
ATTGTTCTACAAGTAGTATACTAATAGTAAAGTTATGCTAGCGTTTGATTGTACATTTATCTACTGTATTGAAACCGAAA
TAGGAATATATTTTTTGATGATTGATTTACATGATTAATAAAACCCACACAAAACCACAAACAAACAAACAAACAAACGA
AAGAGTAGTCTTTTCCCCGAGATCTTAAAAATAAGGTCGGAAAATTCGGACTGAAACATTGATTTTACAATGCTCAAAGA
CCATATCCGAGGAAAATACAACTTGATTTAAATGGAAAACTGAATGAATGTATAATACAAATACAAAGGTATAAAATGTA
TTTACCATTTCATTATTGCACAAAAGCAAATTAAAACCTAATTGTCCGCACCCCTCAGGCCAACAGGCCGAAGTTACAGT
GACGACATAACATGTGGATCCTATCCGTTCACCTTTATATGAAAAGTCATTATGAATATGCGTACTCCACTTAAGATGAT
ATCATCAAGTCGATAGCAAGCTTTTAGGTCGATTTTCAACGCTTTGGATTTTGAATTTCCAGAGAGCTGATACTCCTCTG
ACAGACACTAGAATGGCATGTAATTGATATTTTTGTAATCTATGGCTTATAAGCTTTCCGTTTATATATAATTCATCCAT
TTCGTTTTCAGTTCCGATATGGTCTTTAATCATAAAAAACAACATTGCTATCAACTCTAATTGTATTGACTTCGTTGAAA
ATGATTGTGATAATATTTACGATAACAATGATAATAACAATAATAGAAATAATGATAATAATAAAGAGAACAATAATAAT
AACAACAATGATACAAATTTAAGGCCTATATAATAATTAAATTAACGGCGAGAAGAATAAGGCCCAAATAACTTATGTAA
GTCTTCATATCTTTACGGTAAAGGGAATAAAGATATTATGCAGTGGACATACATTTTTAGCCCGGTATTTAACAAATTAC
GGAAAAATATTCAGGGTTATAGAAAGGGCGTACATGAAGCCATATGTTATTGAGTAAAATCGCAGCTAAATTGAAATATA
TAGGGAACAACGAGTGTGGTGACATTTGATTTAACGTCAACATTAAAATGATAATAACAAGGTTGAATGATAAGATGTTT
AATGATATTAGAATAGGAGTTGACTAAATAGTGAGACCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAG
ACTGCAAACAATATTGTGTAAGGGAAATAGTGACGTGCATTAAACGCTCGTTATTCCACTTATATTTTATCTATATTTCT
ACTATCCATAATGATCAAAGTAATATAATGGGTTCTTGTATAGCGCTCATGTACGGCACAAGTTGCCACTCCTTTAGCTT
CTTTATTATTGTTTATTATTTATTAAATACTAATTATAACAATAAAAAAGCACACTATAGCTTATTGTCTCTCTTTGTAC
TTATCAAGGTAAATACAACAAAAACAAAATACCACATCAAATTATTTCAAAAGCCTGCCGCCTATATTATTGCAACCCAA
TTATGTAGCTTATTTATGTATATTGTTTGAGTTGAAATGAAAAGGGATGACAACTTGTTGAAGTGTCTGCTAAAAAGCTC
TCAGATTTAAGATTTGTTTCAGTCCAATAGTTTGTTGCACTGTGTGGATGTTTTGTAACTGTTGATATAATTATCAAGGG
GGTGCGTACTATTCTTTATTAATGTTCAAAAGTTAATACATAGATGATGGGCGAAAAGTACAAAAGGCCATTCATTTATA
AGAGGCTATAATAACTTTATAATGTAACTGTGTACTAATCGCCCTTTTAGGGCTTGGTTGAAGTAGGCGGGGCTTAAGTG
CGAAGCCCTCGCTAAATCACACACGCACTTCGCCCTTTCATATGTAAATGCAGGCTTGAGCGGTTGTTAATCAATAATTA
TTATTGGTCCCAGTTTTTCCTTCTCCTTCACGCATGCGCTCATCTGCCCATACGCCACAAGATCGGAGAGA 
>Nk22_Df_08-3_115733080_372288-374209 
ATATTTACGATAACAATGATAATAACAATAATAGAAATAATGATAATAATAAAGAGAACAATAATAATAACAACAATGAT
ACAAATTTAAGGCCTATATAATAATTAAATTAACGGCGAGAAGAATAAGGCCCAAATAACTTATGTAAGTCTTCATATCT
TTACGGTAAAGGGAATAAAGATATTATGCAGTGGACATACATTTTTAGCCCGGTATTTAACAAATTACGGAAAAATATTC
AGGGTTATAGAAAGGGCGTACATGAAGCCATATGTTATTGAGTAAAATCGCAGCTAAATTGAAATATATAGGGAACAACG
AGTGTGGTGACATTTGATTTAACGTCAACATTAAAATGATAATAACAAGGTTGAATGATAAGATGTTTAATGATATTAGA
ATAGGAGTTGACTAAATAGTGAGACCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGACTGCAAACAAT
ATTGTGTAAGGGAAATAGTGACGTGCATTAAACGCTCGTTATTCCACTTATATTTTATCTATATTTCTACTATCCATAAT
GATCAAAGTAATATAATGGGTTCTTGTATAGCGCTCATGTACGGCACAAGTTGCCACTCCTTTAGCTTCTTTATTATTGT
TTATTATTTATTAAATACTAATTATAACAATAAAAAAGCACACTATAGCTTATTGTCTCTCTTTGTACTTATCAAGGTAA
ATACAACAAAAACAAAATACCACATCAAATTATTTCAAAAGCCTGCCGCCTATATTATTGCAACCCAATTATGTAGCTTA
TTTATGTATATTGTTTGAGTTGAAATGAAAAGGGATGACAACTTGTTGAAGTGTCTGCTAAAAAGCTCTCAGATTTAAGA
TTTGTTTCAGTCCAATAGTTTGTTGCACTGTGTGGATGTTTTGTAACTGTTGATATAATTATCAAGGGGGTGCGTACTAT
TCTTTATTAATGTTCAAAAGTTAATACATAGATGATGGGCGAAAAGTACAAAAGGCCATTCATTTATAAGAGGCTATAAT
AACTTTATAATGTAACTGTGTACTAATCGCCCTTTTAGGGCTTGGTTGAAGTAGGCGGGGCTTAAGTGCGAAGCCCTCGC
TAAATCACACACGCACTTCGCCCTTTCATATGTAAATGCAGGCTTGAGCGGTTGTTAATCAATAATTATTATTGGTCCCA
GTTTTTCCTTCTCCTTCACGCATGCGCTCATCTGCCCATACGCCACAAGATCGGAGAGAGAGAGAAAGAGAGGTAGTGAA
AAATACAATTGCAATGCAGGGTATGGGTTGATATTCACAATTTTCTATCTTCCATTTAGGCGATTGAGTTCGTCTTTTGT
GTAATTAGAGAGGAATAGATAGACATTTCTCGCCTGGGCTCTTAAAAAATAAACCGACGTTTTTGTTGTTGTTGTTGTTA
AATATTTTGTTTCCTCTCTGGTTCGAAGTTCTCAGTCTTGAGATTGCGGCAACACTTTGAGAGTGGGAGAGAGAAAGAGA
GAGAAGGGAAGCGCGTGGCGCCCGGTACTTAAGAAGACTGCCACTGGTGGTGGAGTGGATTTATCGTGAGAGCTTCCCTA
CCTGTAGGACACTCCAACGGGGCCCTCACAAAGATCTAGCTCAGTCAGACTATTGAAAGGGGGGAACTTGGTTGGTCCAC
TCATTCATTCATCGACTCACTTGAAGCAACGAGTACTTGATAAGCGCTCTCCATACCAGATAGAGAGAGTCCTTGTCTTT
CCCTCTCATCGAGCTAGGGAGCTTCTGACTGTATCAAGCCTCTTCCAGTGCCGTTGATGCCTGGTTTATCTTCTTCCAAG
AGATGTCATATAGCCCCAAACAGACCACTTCGTTCTCTGTCGCTGATATCCTAACGCCCCTTGAAGAGAGCTTCAGACGG
TC 
>Nk22_Df_08_115733080_371330-374183 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTAATATGTACGAGGTGTTGTGGTCTGTCATCAATCAAATTCATAATCCAATACCTCACA
TCTATTTTATTTTCCTTGTGAGTGTGTAAAATTAATCATGTTGATGATTTTACTGATAATTATGACGATGACATCCGTAA
TGATAATGATGATAATCATATTCATAATCTACACGGTATCATTGATTTATTTAAACTTCTCAAATAATTGTTCTACAAGT
AGTATACTAATAGTAAAGTTATGCTAGCGTTTGATTGTACATTTATCTACTGTATTGAAACCGAAATAGGAATATATTTT
TTGATGATTGATTTACATGATTAATAAAACCCACACAAAACCACAAACAAACAAACAAACAAACGAAAGAGTAGTCTTTT
CCCCGAGATCTTAAAAATAAGGTCGGAAAATTCGGACTGAAACATTGATTTTACAATGCTCAAAGACCATATCCGAGGAA
AATACAACTTGATTTAAATGGAAAACTGAATGAATGTATAATACAAATACAAAGGTATAAAATGTATTTACCATTTCATT
ATTGCACAAAAGCAAATTAAAACCTAATTGTCCGCACCCCTCAGGCCAACAGGCCGAAGTTACAGTGACGACATAACATG
TGGATCCTATCCGTTCACCTTTATATGAAAAGTCATTATGAATATGCGTACTCCACTTAAGATGATATCATCAAGTCGAT
AGCAAGCTTTTAGGTCGATTTTCAACGCTTTGGATTTTGAATTTCCAGAGAGCTGATACTCCTCTGACAGACACTAGAAT
GGCATGTAATTGATATTTTTGTAATCTATGGCTTATAAGCTTTCCGTTTATATATAATTCATCCATTTCGTTTTCAGTTC
CGATATGGTCTTTAATCATAAAAAACAACATTGCTATCAACTCTAATTGTATTGACTTCGTTGAAAATGATTGTGATAAT
ATTTACGATAACAATGATAATAACAATAATAGAAATAATGATAATAATAAAGAGAACAATAATAATAACAACAATGATAC
AAATTTAAGGCCTATATAATAATTAAATTAACGGCGAGAAGAATAAGGCCCAAATAACTTATGTAAGTCTTCATATCTTT
ACGGTAAAGGGAATAAAGATATTATGCAGTGGACATACATTTTTAGCCCGGTATTTAACAAATTACGGAAAAATATTCAG
GGTTATAGAAAGGGCGTACATGAAGCCATATGTTATTGAGTAAAATCGCAGCTAAATTGAAATATATAGGGAACAACGAG
TGTGGTGACATTTGATTTAACGTCAACATTAAAATGATAATAACAAGGTTGAATGATAAGATGTTTAATGATATTAGAAT
AGGAGTTGACTAAATAGTGAGACCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGACTGCAAACAATAT
TGTGTAAGGGAAATAGTGACGTGCATTAAACGCTCGTTATTCCACTTATATTTTATCTATATTTCTACTATCCATAATGA
TCAAAGTAATATAATGGGTTCTTGTATAGCGCTCATGTACGGCACAAGTTGCCACTCCTTTAGCTTCTTTATTATTGTTT
ATTATTTATTAAATACTAATTATAACAATAAAAAAGCACACTATAGCTTATTGTCTCTCTTTGTACTTATCAAGGTAAAT
ACAACAAAAACAAAATACCACATCAAATTATTTCAAAAGCCTGCCGCCTATATTATTGCAACCCAATTATGTAGCTTATT
TATGTATATTGTTTGAGTTGAAATGAAAAGGGATGACAACTTGTTGAAGTGTCTGCTAAAAAGCTCTCAGATTTAAGATT
TGTTTCAGTCCAATAGTTTGTTGCACTGTGTGGATGTTTTGTAACTGTTGATATAATTATCAAGGGGGTGCGTACTATTC
TTTATTAATGTTCAAAAGTTAATACATAGATGATGGGCGAAAAGTACAAAAGGCCATTCATTTATAAGAGGCTATAATAA
CTTTATAATGTAACTGTGTACTAATCGCCCTTTTAGGGCTTGGTTGAAGTAGGCGGGGCTTAAGTGCGAAGCCCTCGCTA
AATCACACACGCACTTCGCCCTTTCATATGTAAATGCAGGCTTGAGCGGTTGTTAATCAATAATTATTATTGGTCCCAGT
TTTTCCTTCTCCTTCACGCATGCGCTCATCTGCCCATACGCCACAAGATCGGAGAGAGAGAGAAAGAGAGGTAGTGAAAA
ATACAATTGCAATGCAGGGTATGGGTTGATATTCACAATTTTCTATCTTCCATTTAGGCGATTGAGTTCGTCTTTTGTGT
AATTAGAGAGGAATAGATAGACATTTCTCGCCTGGGCTCTTAAAAAATAAACCGACGTTTTTGTTGTTGTTGTTGTTAAA
TATTTTGTTTCCTCTCTGGTTCGAAGTTCTCAGTCTTGAGATTGCGGCAACACTTTGAGAGTGGGAGAGAGAAAGAGAGA
GAAGGGAAGCGCGTGGCGCCCGGTACTTAAGAAGACTGCCACTGGTGGTGGAGTGGATTTATCGTGAGAGCTTCCCTACC
TGTAGGACACTCCAACGGGGCCCTCACAAAGATCTAGCTCAGTCAGACTATTGAAAGGGGGGAACTTGGTTGGTCCACTC
ATTCATTCATCGACTCACTTGAAGCAACGAGTACTTGATAAGCGCTCTCCATACCAGATAGAGAGAGTCCTTGTCTTTCC
CTCTCATCGAGCTAGGGAGCTTCTGACTGTATCAAGCCTCTTCCAGTGCCGTTGATGCCTGGTTTATCTTCTTCCAAGAG
ATGTCATATAGCCCCAAACAGACCACTTCGTTCTCTGTCGCTGATATCCTAACG 
>Nk22_Df_09_115733080_374374-377753 
AGCTTTCCCACAACTATTGCAACGGATCGGTCGGGGAGCTTAGCCAGCACTACAGCGACCATCGGCCGTCAGCCGCGAGC
TGGTATCACGGTGCCAGCTCAGACCCACGTTTTACAAGTAAGTCATTCCTCTTTATTCTTGTATCATACCTTCATTTTCT
AATCATTTTATGATCAAAGTGGTATCATAATGTATACACACACTCCAAAGAGTAATCACGAGAAAAAAATAGTGTCTCAG
GCATTAGCGGAGTAACCTTTAAACCCCCGCCACAGAGCCGACTTATGTATACCCAGCTGCTTTCAAGGCACAAGTTTAAC
GACTCCTCGACATACTCAAATATTATGCCAATATTAATATGACATTAGACGAGTTTAAACATCGGCTGACTCTGCCGAAC
AAGGGAGTTACCCCCGTCCCGCTGCTCAAATACATTTTACTTCCACACCCCTTTTTATAACTCTTAAAAAGTGAAACGAA
AGAAAGAAAAACAAGGAATGGAAAGAAAAAAATAATATACATGCATAGTCAGAAACCTTCTAAGAAGTTAAAGTTACCAA
AAAGTTATCAATATCATTAAATTACTTGACGAAAGAGATAATAAATTGTCGATGATTTATTTTAAGTCAAAACATCACCT
TGCGTAAATAGATTCTAAATATGTTTGAAACGGAGGCTCGAAATGTTTTGTGAGAATAAGGAATAAAACGAACACAGGTG
TAAATATCAGTATTTTAAAAATATTGGCTAATGTACGCGAACGAAAAATGATAAAATGAGAAAGTAGCTGAACCAAAATT
GGTATAATAATGATCGTTTCCTGTACTAGTATTGAAGATTATAATATATATTACCGAAATCTATCACCATCGCAAATTTT
ATTATGCTTTTTATATAAACTGGTATCCGCTTCCTGCAGATAAAATTAGCTCAGCTTGTTCGCCGTTTTCTAGTCTCGTT
TTGTACGAAAAATATGTAAACAAGAAATGCTTAAAATACTTCAAGCCCTACAAACTATGACCACATTATAATGAAGGATT
ATTATCAACCTTCACATTCGCATTTACTTCTAAATGATCCTGCAAAAAGCCATCTAAGATATGTTTTGCTGAATTATGAC
AGATTGCAATACTCCATCGCGGCCGTATGTTTTTCTAAAGGAAAGGAATTCAAATCCTTATAATCTATATCAGCTCTTGT
GAAATACCCATGATTTCCCGCCTGTCTAATGTAGGTAAAAGGGATATCAGTCATTAGGAATCGTGACATATTTTAATAAA
AATGTCATGTCTCAATCAAATGAAGATTAAAACCTAGTGTCATTAATTTACATTTCGGATGCATTCTTTGAAATGGTATT
CCCGTTGTTTATCATTGGATAAGCAAATGAATATTAAAGAAAATGATTTAGAAATTAAAAAAATCAACACCAAACAGAAT
AGAAACAATACATTACCACGAAATACATATCAAATGGATAGCTTATTCATTACTAACATTAAGTTCTAATACTGTAATAG
TTTAGGAGATAATAATTCTCAAGTTTTCGTTCATGTTAAATACGAGTATAGATATTATAATGTCTTTTAGTATCCTGAAA
CAGAACAACATGAAAACTGTCTTATTTCACATATAAATATTAAATCTAAAGTGCTGCCCTGAATATTCATCCATTCAATT
TTTAGCAGCAGAGAAATATCTTATTGGACAGCATTCAAGAGACTAAAATTTAAGTGTCGTGTTTATACAATATAATAATC
TTAAAAATTATAACTGAAAACACAAAAATAAACCGATTAATTGAAATACGTTGCACTCAATTCAAATCAATTCAATAATG
GTTTTATCAAAAAACAATGCCTCGCAGCCAAAATGCTGAATTGTGCATGTTTACATATACATGTAAAATGCATTTTAAAT
TATACATTAAAACGACTTAATATGGGAAGCATTTAAAAAAAAATCAATTATTAGATGAATTTTCATGAGAAATCTGTAAA
CAAACGTGGGATTAATTGGATCTCGAGATGTACTTGACATCCACTTGAGACAAGTATTAAGACGTCTTGACCTCTGTCTT
TGATTATCTCTTAACAAGGAGATTCATCACATTGATGGCGAATAAAAAATGATTTAGAGGGACCTATAAAAGTCTATTAA
ATGTATAAATGTAAGGAGAAGAGAAAAAGTTAGCCGCAGACGATTATAACCAGTGCATTTGCAAAAATCGCACTCTGACC
AATTGGAATGCATGGGCTCATCCTGTTTCAACATAATATAGAAAAGACATGAAAGTAGTGTTCCTAAATATATAGTTAGT
TTCATTTAAATGAAAAACAAGTTCTAAATCAAATTATCAGGTTAATCTTAATGCTAGATAGGCCTTGACTTAAAAAAAAC
CCACCAAGATCTCTTTCAACGCGATTGATATTATTCATCTATTTATTATAATGTAGTACGAATTGTCACGATGGTCATGG
AGATTTACTTCATAATTCCTTGATTTTGTTGTAAATGAGTAGTTGCGTATATGAAATACGATGCAAATCATCAATGATTG
GTTTGCATCAAAATAATTATACATTTCCCTGAAATAAATAAATACAAAGGAACAAACTATATACATTTAAATTAGTAAGA
ATAAGTATCATATAACTAAGATAAAATATTACAAACAAATTAAAAGCTCTTACATTATGAAAATTTTTAAGATGGCAGAA
AGTTTGAAAATATTTTTTTTCTTCAAGTAATAACATTTTAGCAGATCAACATTACTAGAAACAGAATGCGAAAACAATTA
AAATAGGCTTTTTACATTTACTTATTGATAACTACTTACAGTATCATCATAGTTCCCGCTTTACTTCAGCTTTGATGATA
AAAATATAACGTTTTAATGCGCCAAAAATATGGGTCATATTTATGTCAATTAGTTAATGATTCATGGACCGGCGTATATT
AATCTGTCAAAGGTCAACCTTTGTTATTGAGCATAATAACAAGGCTTGTAATTACCAGAAGAGTTTCTTTTACTAAGAAT
TTATGCCGCTGAAGTTACCTTGAAAGGTTTCCCCAGTTTTCTTCATCAAATAGTTTGACTTTTTATGTTCAGCGAAGGTT
TTCAAATCATTAGACTATTAATTTGTTTCAGTGGTCGGAGGAATTTTTATTTTTAAATCATGTACTTCAATTTAATGCTA
AAGTGGTTCTGGTTATGAAATTTATGAAATAACATTATGGGATGGTTTATGGAAAATTTGAATAGATTAATTTTTATTCG
TGAATAAGAGGGGAAAGAATTATCTTTTGGAATTAGTCCAATAGTCTGCATGCATTCTTGTGGATACTTTCTTAAAAAGG
TTGACATGCTAGAATGACTG 
>Nk22_If_01_115733080_324258-327093 
CAACGAATCTGTGGATAGCTGTTTGTGAGATAATAAACTTGAGGTGTCGTTGTAATATTCAGAAGATATTTGAATTGGAA
ATTTAACGTTAATATCATTTTTTTTTTAACGTGATATATTGCCAGGATATTGTCAGGGTCCACATATTTACTTTTAGTTT
ACGTTTCCATTTTCATCGAGTATCATTTAGCCGATTTAGTAATTTGTTACTCTTAAGCTACAAATACCTTCGATTTCATC
ATAACGGTATGACTTTTACGATAAAGATGCGTTTTACTGCACATGCGACATGTTAATGCGTTGACATGCACACGAATGTA
CACAAACATGATTAATAACCCTAATGTAAATACATCGCAGGTGCACTTTTTGCCTTATTCCCGGAGTCAAACGCTGCCAG
TCACTGCGCCCCGATCAATTAACTTGTTCACACCTTCTTCAAAATACCCGAAAGACAAGGACGCAAATGCAAGAGAAGAG
AGAAAAATAGAATATTATTCACCGGGACGTCTCAATATCATTCTAATCTTTAGCTCAAACAGGACTTAATCCTGAGAAGT
GTCATTAGCCCTCGTCTACCGTGCCCTGTTTTCACACCTTGGCCCTCAATCTATCACGATTCATATCATTATCTTGTTGT
CCTCCTTCCATTACTGGTCAAACTACCACTGTTTTGTCTGATAAAGACGCAGATTATATTTAATGTAGGACCACCTCGCA
ACAGGTGCAGGGTCTAGTGAAAACTGGGTCTAATGTCATGCGGTGTACGGAACCAAGGTGTACTCTACCCTGTTTACATT
TTTATATTCAGTATATTCGTAATTATCATCCTGCTTGTAAATAGTATTGTCTTAAAGGTAATGAGAAATGTTGAATGACT
TAAATCGCCTAAATTCATGTTGCCTTAGAGAACAAAATATAAACATTAATATCTTGTTTTTATTCATCAAAAATATATAA
GACGCTTAAGTTTTCAAAGTGGTGGCGCGCTTTGATAATGATGCTGATAATGTATAAACGACCATTTTACTCTTTACTTT
ATTTTTTACTTTACTTCATTTTTGAAAGGGATACACTTACATGTATAGCAATAATATTCTCAAAAATTTCATTACAAATT
CTTAGTTCTAAAATTCACAGGGGATCAAAGCATTCATAGCTGATTAAAAGAATATCAATCGTTTAGTGAAAAATATATTG
TCCGTAGTGATGGTTCAGTATCTTTAGGTAAAGACCAGAAACACTGCATCTTCAGATTAAGACGAGAAACACGGTGTCTA
CACTGACAGAATTAATCCACAATACTAAAAGCTAATTACTTCTCCAGCTGAGAGGTAATCGTGTAGTTAAACGAGTACCA
TTCGTTGTCGTGTAGGCGCATACCAAAATTAATGACCTACAAACACCGTTTAGGAGGTCGATTTATAGCAAATTAGTTGA
GAGAATACCTGGTCGCATATGAGGTTAAATTCATTTGATGGAGGATTCGTTCGTGGGAAATAAAAGCGCGAATTTGATTT
AGTAGTTCTAATTTTTTTTTTTTTTTAAATCATTGTTTTATTCAAAAAAATCTTCAATCTCTCTGTCATGCCTTATCGTA
ATCACAATGATTTGACAGACAATAATTTGAAGTATTGAATACAGCTGAAACTGGGATGTCCAAAGAAACAAACAATCATT
ATTAAAAAGGTAATTGTAAATGTCATCTAATGATGATCACGTAATAATAATAATAACAAAAAGAACAATGAAAATAATAA
TAATGATGAAAATAATAATAATGATGAAAATAATACTACTAATACTACTAATACTCATCATCATCATGCGTTATCATTTC
AAAAATTACTATCAAACACGATAAATCTTTGAATTTTATTGATATATTCACACAATCCAAAATTATTATTTGATCGAGCA
CCGCATAATTTGCTGGTCCGTACACGCTTCCGGAATGTAAATGATATTTGAGGTAATCGTGGTTCCATTTTATATATTGA
AATAAACAGTGTTTATTCGAATTCATGCATACTTGTTTATTGTAATACCATTATGGAAGTCAATCACGTAATACCTATAC
CACAGGATTGTAAAAAGGCATGTACATTGTGGTTGGTAACTCAGACGTATGTTTGATAAAATATCAACCGCTCACATGAT
AATTTGACAATTTTCCGCGAATATTATCACCATACCAACCTAACCTTTAGCACGATATGAAATGCGAAGTGTGTGTCCAT
AGTCCAGTATAAGTCAACTAATTATGCTTTTACACCGGGGGGACTCGGGGTGAGAAAAGACTGAAAGTTGAGGTAACCTC
TGTAAAAACAGACCCTTTTTTATTTTGCTATTGACGAGCCCATATGACCCTAAAATTGCAGTCTTTATTCCCCCCATGAT
CATCATAATATTGTTTGTATTGTGGCAATTAAAGCTAACAGAACGACAGACCACTCATTGCACTTGCCCTCTCATTGGGC
TTATCATAGAGTAAACTTTACATCAATTGCAATGCTAAGGGTGAAGATATGTGTTCTTACTGAAACCTAGTTTCTTTATC
AGACGATCTAGTAAAGACAAGATGTATACACGTAGGGATTTGGCTCTGTTAAAGAAATGTGTGGCTTGCATGATGGATAC
AGAATTTTACATTTTATCATGGCATTTTTATCAGGACTTTTTGAGGGCAGGGAGTGGCATTGCTTTCGCTTGTGACATTA
ACATTTTCTCTTTATCGTTTTCTTTTTCTTTGCAGCTTTGGCACAAAACTCGGTATCTCACAACAGCACCTCATCCATCG
CCACATCACCGACTTCCACTACGGCATCCGCTCAGG 
>Nk22_If_02_115733080_323172-326292 
GGGGTGGTCTCTGGACAGACGGGTGTGGATTCGATCTACGACCAGAGTGACAATCCCTATACCAGATGGCTTCAAACTCA
AGGGGGCGATGCAGTGCATTATTCATGTGAGTTCATCTGCCTTTAATTTCTTCTAATTTGCGTATATTTGTGTGTAAATC
ATATAAGTTGGGTTAAAATACGTAATCCTACACACAATTTTTTTAAATATGCAGACAGACACTGTTGTTTTATTTCGTCT
CAACATCGACGTAAATACAATTATAGTGTTTGGTAAGTCATTTCCTATGCATTGTCATAATCTCTTTTTTTTTCTTCAAT
TACTTTTTTTTTGTGGTTGCTTTTTAAAGCCAACACGTCTAGGTAAAAGACGAAGTCAATGTATTGCGCCATTGCTCTAA
TCAAGATTATAATATAATTATAATTATAATACCTAATCAACCTAATGCAAATTAGAACAAAACTAAAGAATGGAAATCTG
TGGTCAATGGATACGTTGGTATTATAAATTCGTTTACCATTTTATGTATACAAGAAAGAATAAGTTGCGACATCAATAAG
GATAAATACGTCTATAATAAATCGCTGTGGGCAACGAATAGGAAATAGAAAAAAAATGAGGATATATTCATGACAATAAT
ATATTATCTATTAGCCAAACAAATAAACAGCTTGTAGTTGACAAAAAAAGAAATATTAGCGAGAAGTTTCTCTGTTGGTA
TAATTTTACTCGAAGCTGTGCAATATAGGTAATGTTTTGCACAATTCAACCATTATTTATTTTTAGAAAGCTTGGAAATC
TCTTTGCTAAACGCCTTTTAACATAATTACACACATTATTTTAATTGCCATTACAGATGAAAATCCCGGAAATAATGTTA
ATCTCTGCCTATCTAGAAAGATCTGTATTTATAACAAATTATTAAAAATAGTTCGGAGTTTATTCACGCAAACGCAAATG
ACCTTTGCTCAGATTAAAAGATCGCATCGATTCAAATTTTATTGCGATATATTTTATAGACATGCATACATATTATGAAC
ATGTTATTAACTCTTTATAATATTTATAGGATTTGTTATTCTTATACAACGAATCTGTGGATAGCTGTTTGTGAGATAAT
AAACTTGAGGTGTCGTTGTAATATTCAGAAGATATTTGAATTGGAAATTTAACGTTAATATCATTTTTTTTTTAACGTGA
TATATTGCCAGGATATTGTCAGGGTCCACATATTTACTTTTAGTTTACGTTTCCATTTTCATCGAGTATCATTTAGCCGA
TTTAGTAATTTGTTACTCTTAAGCTACAAATACCTTCGATTTCATCATAACGGTATGACTTTTACGATAAAGATGCGTTT
TACTGCACATGCGACATGTTAATGCGTTGACATGCACACGAATGTACACAAACATGATTAATAACCCTAATGTAAATACA
TCGCAGGTGCACTTTTTGCCTTATTCCCGGAGTCAAACGCTGCCAGTCACTGCGCCCCGATCAATTAACTTGTTCACACC
TTCTTCAAAATACCCGAAAGACAAGGACGCAAATGCAAGAGAAGAGAGAAAAATAGAATATTATTCACCGGGACGTCTCA
ATATCATTCTAATCTTTAGCTCAAACAGGACTTAATCCTGAGAAGTGTCATTAGCCCTCGTCTACCGTGCCCTGTTTTCA
CACCTTGGCCCTCAATCTATCACGATTCATATCATTATCTTGTTGTCCTCCTTCCATTACTGGTCAAACTACCACTGTTT
TGTCTGATAAAGACGCAGATTATATTTAATGTAGGACCACCTCGCAACAGGTGCAGGGTCTAGTGAAAACTGGGTCTAAT
GTCATGCGGTGTACGGAACCAAGGTGTACTCTACCCTGTTTACATTTTTATATTCAGTATATTCGTAATTATCATCCTGC
TTGTAAATAGTATTGTCTTAAAGGTAATGAGAAATGTTGAATGACTTAAATCGCCTAAATTCATGTTGCCTTAGAGAACA
AAATATAAACATTAATATCTTGTTTTTATTCATCAAAAATATATAAGACGCTTAAGTTTTCAAAGTGGTGGCGCGCTTTG
ATAATGATGCTGATAATGTATAAACGACCATTTTACTCTTTACTTTATTTTTTACTTTACTTCATTTTTGAAAGGGATAC
ACTTACATGTATAGCAATAATATTCTCAAAAATTTCATTACAAATTCTTAGTTCTAAAATTCACAGGGGATCAAAGCATT
CATAGCTGATTAAAAGAATATCAATCGTTTAGTGAAAAATATATTGTCCGTAGTGATGGTTCAGTATCTTTAGGTAAAGA
CCAGAAACACTGCATCTTCAGATTAAGACGAGAAACACGGTGTCTACACTGACAGAATTAATCCACAATACTAAAAGCTA
ATTACTTCTCCAGCTGAGAGGTAATCGTGTAGTTAAACGAGTACCATTCGTTGTCGTGTAGGCGCATACCAAAATTAATG
ACCTACAAACACCGTTTAGGAGGTCGATTTATAGCAAATTAGTTGAGAGAATACCTGGTCGCATATGAGGTTAAATTCAT
TTGATGGAGGATTCGTTCGTGGGAAATAAAAGCGCGAATTTGATTTAGTAGTTCTAATTTTTTTTTTTTTTTAAATCATT
GTTTTATTCAAAAAAATCTTCAATCTCTCTGTCATGCCTTATCGTAATCACAATGATTTGACAGACAATAATTTGAAGTA
TTGAATACAGCTGAAACTGGGATGTCCAAAGAAACAAACAATCATTATTAAAAAGGTAATTGTAAATGTCATCTAATGAT
GATCACGTAATAATAATAATAACAAAAAGAACAATGAAAATAATAATAATGATGAAAATAATAATAATGATGAAAATAAT
ACTACTAATACTACTAATACTCATCATCATCATGCGTTATCATTTCAAAAATTACTATCAAACACGATAAATCTTTGAAT
TTTATTGATATATTCACACAATCCAAAATTATTATTTGATCGAGCACCGCATAATTTGCTGGTCCGTACACGCTTCCGGA
ATGTAAATGATATTTGAGGTAATCGTGGTTCCATTTTATATATTGAAATAAACAGTGTTTATTCGAATTCATGCATACTT
G 
>NK22_Uf_01-2_115733080_320952-323270 
ATGAGTACCAGCAACAGTTTTTTGTATTTGTTTTCATTTAGTTTAACATCGGTAGGGTGTATTAAAATTAAATGTGCTTC
TAACTGACATGTGTAAGAAAGAATTATTGATCATCTTTAAACGCTTCTTGTGACAATAACTAGTTGACACAGAGGGATAT
CACTGCGCACACCTGCATTTTGTTGAAAGGAAACAGGTTTTGTTTTGAGCAGAGATAGTTTTTCTTTGGTAATTATCATG
ATTATATCCCCTCCTATAGATACCTCCACGTCACCCAAACCAGGTGGTGGAACAAAGTTTCACCCTGTTTTCTTAAAAGA
AAAAAAGGGCACTTAAGCTCCTCGGTGTTTTGGTTTCGCACGAACACGAGATCTCGCAGAGACCTTGGTCATTTATGCAA
ATTGGAACTTTCCAATTATGCCGAACTGGTATTATGAGACACGGGATCCGGTCGATAGTTGTTTTCTTTTCAGTAAATGT
TCGTGTTAATCCCCTTCTCATCACTTTAGATCATGACTGTTTCATCGGTATTTTCTTCTCCAAAATACGTCAAAGTGTAC
CCCCTTTTCAAAGGAAAAAAACATAACGTCTTTCCACTGTAATATATTGCTATCAAAATCATTCTTTGAATAATAGAATA
GGCTGTTTAACTTTTTTTGTTTTTCACACAGAAAATGTTACTTTCAAATATGGTAAAATTGTTTCTTGACTGAAAAAAAG
ACACTTTTTTTATCTAGTCGTTATCATATTTAGGGGATTCGATAAAGGTGATCGAAGAGGTGTAGAAATACTTACATATT
CTCTTTAATATCGTTTTTTTTTTATCAGTTCATCAACGTGAATAGGCCAATTTTTTCTCAAAATGGTTACTAAAGTAACC
ACACCATTTGAATGAATTAATTGACTTAAACCAACCAATATGGAAAAACAAAATTATTAATATGAATACTGATGTGTAAT
CAGGTTGATTTTAGACTCCTTGGTCCGCCATATTAAAACTTTAGATAGGTGATAACTTACAAAAAAGATTTATAAGGAGT
AAGATTTTGTAGACATGTGAATCTTAGATAAGCCTATACTTTTTGTTGTCATCTTCAATATGAGAAATTGAAATGAAAAA
TGTTTATAACTATTTATATTTCTACATCTACAACGGAATATGAAGTTAAACCGGCAGTAAGTTTCGTGGCGTCTTAGCCC
CCATAGGCCACGCCCCTTCACTCGGTCACTGTGCCATTGGTACCTCTTTTTTATTTACCCCTGACTCGAGCGAATAACGT
GCGTGCGTATACCCACATAGCCCATTATCGCAGCTCCACGTCTAATTTGCCAATGAGGGTGCGCGTGTGTGTGTGTATGG
GTTAATGTGTGAGTGTGTGTGTTGTTTGCCGATAGAGTTCGTCGCCTCTGATATTACCAAAGGGGGTTTCTCTGAACCAT
TCAGCCGATGGACCGAGTCATATCTTATCGTAGTAGCTTGGTGACACTTTACCTTCAGCGCTAGTGGCGTTCGCACTGTC
TCTCACAAATCAGCTCCAAAGCTCTCTCATTTCGGCTACCCTCGCCTGTATTCTCATCCTCATCACACTCGATTTTTTTT
TCTTTGCAACACCGCAACTTAATTAGCGCATGTATTCAACGTGAACCTGATCTAATACTCACTGTGCGGATACATATTAG
ATGTTTTCTAAGTGGATGGTGCAGGATTACTGTTATTAACTTCGATCTGACGGATACCTGTATGAATGTTGATTTTTCAT
CGCCTAAAAGAGATTGAATTTCTTTTAAATGTCTGTGATATCACCCCAAACTAAACCAGACTCTGGTTATATCTTTTCTT
CTCCTGGTTTCCACCCTAGCCGACACGCCTACATGAATAGCCAGGCCCTGGACTTCGCTTCCGTTGGTCAGCTTCAGAGC
GCCAACAAGCACGCTAAACTTTTCTCGGCGGAGCTTCTCAACTCCGCCATCCTCGAAGACACGGATGCGGCGATGAATGC
CGCCAAGACGAGCTTTTCCGTCAAAGACATCTTGGATCTACCACACGCTGCCGTCGCTGCCGCCGCCGCGGCGGGGGTCA
GCGTAGCGACTCACCCGATCACCGGTCTCCCGCTCGACAAGGCATTCCTTACAGACTCACAGATGGAAGCATTGAAACAG
ACGATGCATAACGGGACTGATCAGGCAACAGGTGGTGGTGGAGTTGGTCGAGCGGACACAGGGGTGGTCTCTGGACAGAC
GGGTGTGGATTCGATCTACGACCAGAGTGACAATCCCTATACCAGATGGCTTCAAACTCAAGGGGGCGATGCAGTGCAT 
>NK22_Uf_01-3_115733080_317943-320769 
TAATATACAATAATGTAAACACTTGCAAGAAGTGCATGTGTACACACACATGCACATGCACATGCAAAAGAACAAACAAA
CAATAAAGTTTAAATACTTTTCGACTCTAATTATATAACACTTTTAGTATGTCACTGTATTCGTAATTAGTCTACGAATT
GAAAATGATTATGACATTGAAATATATTATTCTGAAAATTCCATTAGTAAACTTCTAATCATATATTGTTTTATCATCAA
ATCTATTTTCTGTATTTTTGACTGTCATTTCTAATTACAATTTGACATACATTTTAACGGTGTAGTCCCGCTCTTATCAT
CATAGCTGTGTAAACCAATAAATTGTTTTCCATCTTGAAAGAAAAATAAAATCTTGAGCTTACGTGTAACCCCGTCTTCC
AGGGGTAGAAGTCAAGTTAAATATCATGAAGAATATTAGACTTTAATAAATAATTGTCATTGTCACATTTAGTGGTTCTT
TGTTTGCCGTACATAAAATAAGATAATGGTGTACTTCAATGTATTGTTTACTCAAGGAGATAAAAACTATCAAAGGGCTT
ATATAATGTGTATAGTTATGTCAATATTGTCTGCTACGAGGATGTCACATCTCATGAATCATATTCAAGAACCAACAATT
GTCTGATTAGAACTGGATGCGTACGAGAGAATCTGCACGTCTTTCATCAGAATGGCAGGGGTAGAAAAAATAATCACCAC
GGCTGAAATAAAAGCTATCCTTGACTTTCAGCTGTCAAACTTGCAGTCGGCATGAGGCGATACGGTTGAGCAATTTGTCA
AAAGTGTCATAGAAATTCATCCTATTTGTAAGATATTACTCGATAATTATGTTGAATTGCAGGAACTTTTTTATGATGTA
AGTATAAATTTGCATTGAAATAGAAATAAAAATTACTCCTATATTTTCTAAAAATGTGAGTACAAAATATGGCGCAATAA
ATAATGTTTAAAAATAATACCAGGTGATACAATGAACCATCGACCGACGTGTCGTTGTATACGGCACGTACTCTGCCAAT
TTTGTCTTGTCTATTTCCAACATATTTTGATATAAATTACCCTGATTAAAAAACTTGCTTTTAGAATTATTGTATATTTC
CACCATATTTTGATATAAATTACCATGATTAAAAAACTTGCTTTTAGAATTATACTGTCTATTAAGCTCTCCCTATTTTA
CAAGATGCCATTTGTCACAATTATAATATATTTTAAACAGTAACCTGTAATCTCTTTAATTGATAGAGTAATCAAACCTT
ACTTCTTTCCCCTTTATACCTTTTAACAGTTTAACGTAATATATTTTGCTAAGAAACATCAAGTTGGGAATTTCCATAAA
GGCTGAGCACCATTAAAACGATTTAATAATTCAGCTTCGATATGATAAGACATATGATTTTAGCTATGACATAATTGTTA
TTAATCATATCAAATGAATATTTTCTTTTCAAGATTCTTAGGTAGTGTTCTATACTTATAATAATAATTGATTAATAAAC
AAAAGTTCAATTGGACAGGACATTCATTTGATTTCGAATGCATTAATTATGAAATTTTCGGTGTGGATCCTACCAGGNCA
ACATCGTACATGTACAGAAAAGTTTTAAAGTTTTACTATTCTAAAGGGGGAAATGAGGGAGAATACTACTTTAGATATAA
TGAAATATAATCAAAACAATAGCGTCCAGTGATTGTACAAGATAATTCAAAATTCTTTACAATCTTACAGTTATAATTTT
GTGCGATTCGTCTTACTTAATGTTTGGTGATTTTTTTTTTAACCTGACTGCTAATAAAGCACGTTTGTAACTATGCTTGT
AACTAAGCAACAAGGGGACCGACGGCTTTAAGTCATCTCCGGGGGACTTGGTAATGAGGATTAATTCCTAACCAAAAGGC
ACGGGCGCATTGACTTGGTTTCGAACCCTGGACTTACCGGTTACAAGACCACTGATCTACCACTGAGCTACGTTAACATA
AATAAAATGAAGCATAGCCAATATACGTTGAAAACAGTATATGTAGTCCAGAACGTTATGTTACTGAATGTGTCACATTA
ATCTATTACAACAAATTGGCAAGAAATTCGGCTTTTAAGTTGATATCGATGTCGCCGTCCCCGCGCCGCTTTGAATAAAG
CTTGTCTGGCAGGAAAACATCAAATAAAATAGAATAATGGAAATTTCCAAACTAATCAAGACCAAAAGAAGGGTCTCAAA
ACATCCATTTAACATGGAGACTAGACTGCATGCTTGACCGCCAAGGTTTACAATAGAGCGTTCGCGACATCAATGATGCT
GGAACAATAGTAGAGAAAACGGGATCTGCGAACCATAAAGAGATGACATTCAACATTATTTGACGTGTCTATAAGAAATG
AAAAGGCCGGGAACAGAATGGATTTGGGCTGATTGATCCGAAGGTCCAGGTCTTTGCAGAGGACACGACCAGAATAATTA
AGGAATTTAAACCGCTGCCAATAGGGCTTTATAAGGTTTTAAACCTGTCTCGTCTATTTGATTTGTCTTGAAGCGTGCTT
ATATCATGTGCAGTGACCGCTATATATAGGGGGATTTAAAAGGTGTTGTTAAGCTTAGATGAGACACCGAGATGGTCTCC
TCTGTCGATTAAGAAGTGGGATTATCTTGAGTAGCCGTGACTGCTCAACATGTATGAGGTATCATGAAACATTATGGGTG
GGATCGCAAACTTTTTTGAAAAGATTTGGCTGGCCTTGCCTTTAAACGATACCCATAGTTCAAAACGAAAAAAGAACTCG
AGAAGAACCATCTCTCGCATCGATTAT 
>Nk22_Uf_01_115733080_319609-322784 
TACTTTAGATATAATGAAATATAATCAAAACAATAGCGTCCAGTGATTGTACAAGATAATTCAAAATTCTTTACAATCTT
ACAGTTATAATTTTGTGCGATTCGTCTTACTTAATGTTTGGTGATTTTTTTTTTAACCTGACTGCTAATAAAGCACGTTT
GTAACTATGCTTGTAACTAAGCAACAAGGGGACCGACGGCTTTAAGTCATCTCCGGGGGACTTGGTAATGAGGATTAATT
CCTAACCAAAAGGCACGGGCGCATTGACTTGGTTTCGAACCCTGGACTTACCGGTTACAAGACCACTGATCTACCACTGA
GCTACGTTAACATAAATAAAATGAAGCATAGCCAATATACGTTGAAAACAGTATATGTAGTCCAGAACGTTATGTTACTG
AATGTGTCACATTAATCTATTACAACAAATTGGCAAGAAATTCGGCTTTTAAGTTGATATCGATGTCGCCGTCCCCGCGC
CGCTTTGAATAAAGCTTGTCTGGCAGGAAAACATCAAATAAAATAGAATAATGGAAATTTCCAAACTAATCAAGACCAAA
AGAAGGGTCTCAAAACATCCATTTAACATGGAGACTAGACTGCATGCTTGACCGCCAAGGTTTACAATAGAGCGTTCGCG
ACATCAATGATGCTGGAACAATAGTAGAGAAAACGGGATCTGCGAACCATAAAGAGATGACATTCAACATTATTTGACGT
GTCTATAAGAAATGAAAAGGCCGGGAACAGAATGGATTTGGGCTGATTGATCCGAAGGTCCAGGTCTTTGCAGAGGACAC
GACCAGAATAATTAAGGAATTTAAACCGCTGCCAATAGGGCTTTATAAGGTTTTAAACCTGTCTCGTCTATTTGATTTGT
CTTGAAGCGTGCTTATATCATGTGCAGTGACCGCTATATATAGGGGGATTTAAAAGGTGTTGTTAAGCTTAGATGAGACA
CCGAGATGGTCTCCTCTGTCGATTAAGAAGTGGGATTATCTTGAGTAGCCGTGACTGCTCAACATGTATGAGGTATCATG
AAACATTATGGGTGGGATCGCAAACTTTTTTGAAAAGATTTGGCTGGCCTTGCCTTTAAACGATACCCATAGTTCAAAAC
GAAAAAAGAACTCGAGAAGAACCATCTCTCGCATCGATTATACATGCCTCATGATTTAATTCGGCGAAATCCGAAAAGTA
TATCCCGTATCCTGACTCTTGGAATATTTTTCTTTAATTTTAATAGTGTGAAATTAAATGAAATGACAATAACGAACAGG
TGGTGATTTCACACTGAGGATATACAAAAAAACAATATACTGAATTATCAGATGCAAATTTTAATGAGTACCAGCAACAG
TTTTTTGTATTTGTTTTCATTTAGTTTAACATCGGTAGGGTGTATTAAAATTAAATGTGCTTCTAACTGACATGTGTAAG
AAAGAATTATTGATCATCTTTAAACGCTTCTTGTGACAATAACTAGTTGACACAGAGGGATATCACTGCGCACACCTGCA
TTTTGTTGAAAGGAAACAGGTTTTGTTTTGAGCAGAGATAGTTTTTCTTTGGTAATTATCATGATTATATCCCCTCCTAT
AGATACCTCCACGTCACCCAAACCAGGTGGTGGAACAAAGTTTCACCCTGTTTTCTTAAAAGAAAAAAAGGGCACTTAAG
CTCCTCGGTGTTTTGGTTTCGCACGAACACGAGATCTCGCAGAGACCTTGGTCATTTATGCAAATTGGAACTTTCCAATT
ATGCCGAACTGGTATTATGAGACACGGGATCCGGTCGATAGTTGTTTTCTTTTCAGTAAATGTTCGTGTTAATCCCCTTC
TCATCACTTTAGATCATGACTGTTTCATCGGTATTTTCTTCTCCAAAATACGTCAAAGTGTACCCCCTTTTCAAAGGAAA
AAAACATAACGTCTTTCCACTGTAATATATTGCTATCAAAATCATTCTTTGAATAATAGAATAGGCTGTTTAACTTTTTT
TGTTTTTCACACAGAAAATGTTACTTTCAAATATGGTAAAATTGTTTCTTGACTGAAAAAAAGACACTTTTTTTATCTAG
TCGTTATCATATTTAGGGGATTCGATAAAGGTGATCGAAGAGGTGTAGAAATACTTACATATTCTCTTTAATATCGTTTT
TTTTTTATCAGTTCATCAACGTGAATAGGCCAATTTTTTCTCAAAATGGTTACTAAAGTAACCACACCATTTGAATGAAT
TAATTGACTTAAACCAACCAATATGGAAAAACAAAATTATTAATATGAATACTGATGTGTAATCAGGTTGATTTTAGACT
CCTTGGTCCGCCATATTAAAACTTTAGATAGGTGATAACTTACAAAAAAGATTTATAAGGAGTAAGATTTTGTAGACATG
TGAATCTTAGATAAGCCTATACTTTTTGTTGTCATCTTCAATATGAGAAATTGAAATGAAAAATGTTTATAACTATTTAT
ATTTCTACATCTACAACGGAATATGAAGTTAAACCGGCAGTAAGTTTCGTGGCGTCTTAGCCCCCATAGGCCACGCCCCT
TCACTCGGTCACTGTGCCATTGGTACCTCTTTTTTATTTACCCCTGACTCGAGCGAATAACGTGCGTGCGTATACCCACA
TAGCCCATTATCGCAGCTCCACGTCTAATTTGCCAATGAGGGTGCGCGTGTGTGTGTGTATGGGTTAATGTGTGAGTGTG
TGTGTTGTTTGCCGATAGAGTTCGTCGCCTCTGATATTACCAAAGGGGGTTTCTCTGAACCATTCAGCCGATGGACCGAG
TCATATCTTATCGTAGTAGCTTGGTGACACTTTACCTTCAGCGCTAGTGGCGTTCGCACTGTCTCTCACAAATCAGCTCC
AAAGCTCTCTCATTTCGGCTACCCTCGCCTGTATTCTCATCCTCATCACACTCGATTTTTTTTTCTTTGCAACACCGCAA
CTTAATTAGCGCATGTATTCAACGTGAACCTGATCTAATACTCACTGTGCGGATACATATTAGATGTTTTCTAAGTGGAT
GGTGCAGGATTACTGTTATTAACTTCGATCTGACGGATACCTGTATGAATGTTGATTTTTCATCGCCTAAAAGAGATTGA
ATTTCTTTTAAATGTCTGTGATATCACCCCAAACTAAACCAGACTCTGGTTATATC 
>Nk22_Uf_02_115733080_314752-316367 
CTCATCCTGTGAAAGCTATTGAATTCAACTCGGCACTTTGTTAAATTTACCATAAATGATTTTAAATGTTTTTTTTCTTG
AAGGTGTCGAAAATGTTCACAAAACGTTTAACGCTTTCACAACATGCGTGCTGTTATAGTGTAGAAGCGACCAAGCAACA
GAGAGTCCAAAATAAGGGTCCTCCAACCCATGTGTACAGTGCAATTGTGTTTGAAGAGTTAACTTCTTCAACAAGGGTTT
ATGGCAATTTACAAGGACGGGCCACTCAGGGGCCACTTACGTAAGCTTATTCAACTACTTAGACATCGCGCTTCATAATC
AGTAAAGTTTCGATTACCTAATGCTTGTGATTAGACAAGTGCCTAATCGTTGTGCTATTATCAGTCTCCTAGGGTATAAA
AATATTTGTATCTCAAATGTGAAGATTATGTTCGAATTAGTGTTTGTAACTTTCTGGACCCAACTTTATGACAATATTTT
TTCGAGACGCGTATATCGGTTCTGTGATAGGAACCTATAAATTTAGTATCGATGAATTCAACGAATCTCTCCCTGCGTTT
TAATTAAACATTTTAAAACATCTACCAAAATCAATGATTAATCGAATTGATTTTCTTCATTCTACCTATTTAGAAGATAA
TTCAGGAACGGGCCCTTTCGAATGAACGCTTCAGCATTCTGCAATATTTTATTCATTAAACACTTGATGATTGACTGTTA
CAACGGTCGCACTAGCATGGTTATATCCTTCCACATGCAGGAACTTTTTTTTTAATTCACACATACTTCATCTAATGCCA
AAGTCAAATGGATAAATAATCGAGACACGTGCCTGAACTTTGAATCGGATAAAAAATAAGAAAGCTCGCAGGCGTCAACG
GTCGCGCCAAATGTGATACTGTATACTTTCTGCACTTTTATTCCGCTCAGAAGCGCCCTTTAGATCGTACCGTACGCCTT
AGCATATGTCTCCTCAGCCCGATCAGACGGGCGAGGAGCGGAGCGTGCGATCGCTGAATGAACTTCGGTTAGCTGGAAAA
CGTCGGCCAGCGAACACTTCGACAGTGGAGCAGAAAACTCGGCACCTGATACTTCGATATGTCTTGAAACGACGCGTGTA
CAAAGTAAACAAGAGATGGAAATGTGTCGGTTAATTATGTGGAATAGTGCAGTTTCATATTGTGTCGGCAATCTGCTTCA
TTTTGAGGTTTTTTAGTGGTGTACTGTCGCAGTTCTTAATCTTTTGTGTGTTGACTGTCGAGAGCTAGAGACTTGGTCGG
TATGATCTCTCTCCCTCTCTCTTTTTTGAGAATGATTTTAAAGTGTTCTCTCCAGAACATATACTAGAAATAAGCTTAGG
AATTCCTACAATACAATAAAATAGAGTCGAGATAGTCTACTGTGCCTTACCACAGAGGCACCAGAAGAAAGGTGATGATA
TTCATGATGATGAAAATAATAGAACAGATAAACAAACAAATAAACAAGAGGAACGAGGCAATTTCGATAGTAATACTGAT
AAGATAAGCTGACTATATAATGTAATTGCAATCTAAAGTCATACAAATTCAAGCTTCATGGGGTTAGATAAGGAGGAACA
AGTAAAAGCGTTTTGG 
>Nk22_Uf_03_115733080_309635-312550 
AAATACGACCATCCCTCTGTCTAATCAATCTGGCCGACCTTTTAGTGGGCAATATTGGCTTGATTGTGATTTTTTTAATG
GTTTAATAGCTACACGACAAACATTAGGGGTTACGATGTAGCCATGAATATCAACAACCCAACTCGGCTCATTAGAGGGC
CAATCTAGATAAACCACAAGAAGAAACGGGACGAAAAAAATGCCCATTGATTGGCAAATGTCAATAAATTAATCGCAGTC
CTGTCTTTAACGTAGCAATATAAGACTGCGAAAACGGTGATTTATGTTGTGCCCATGGCTCCATAGACAGAGTTTGATGA
GTCTTGTATTATTGCTTGTGAAGTTGATGTCAGTTTATCCATTTTCTGACATCCGATTCTAATAATGACAATCATTAAGA
AAGGATGACCTCATTTTGATTGTGGGTAATTAAATGATTAGAGAGATAATTGGATATGCATTGTGAGTAAGGCTATAATG
TCATTACTTTGTTGTTGTTTTTTTGTCGTTGAAATTGATGAAGACTATCGAAAAGAGAAAAAATAAATAAAGCCAAAAGA
CGACCGATTATAGCAAATTTCTGCGATGAAAAATTTGATATGGGAAATTACTAAAGAATTGTAAATGAATAAAGAAACTT
TTTCGTCTGCTAAATGTAAGATCGATTGCTGAAAGTTTAGGATATAACAAACCTTATGGCTTCAAAAGAGTTCTTATTAC
AATGGGCCTATACAAATTCCTCTCCATACCATTTTGATACGGAATAAGACAACGAACATGATTAATTGGATTTTTGTCGT
TGAAATTGATGAAGACTATCGAAAAGAGAAAAAATAAATAAAGCCAAAAGACGACCGATTATAGCAAATTTCTGCGATGA
AAAATTTGATATGGGAAATTACTAAAGAATTGTAAATGAATAAAGAAACTTTTTCGTCTGCTAAATGTAAGATCGATTGC
TGAAAGTTTAGGATATAACAAACCTTATGGCTTCAAAAGAGTTCTTATTACAATGGGCCTATACAAATTCCTCTCCATAC
CATTTTGATACGGAATAAGACAACGAACATGATTAATTGGATTTACTATTAAAATGTTTGTCAGACCTAATTTGCCTTGG
GATAAAAATGCCGCTTAAAATGGTGAGTATCTTGCTATTTGTCAACTAAAATAAAGTAAAAGAGGGATTCGACAACACGT
AGGGGAGGATTGGGGGAGGGGGCTTAAAATATGAACATGGGTTTGAAGCGCATCAGCTATTCGTCATGAGGATTCTTGTA
TTTCACTAAGTTTATTACGATTAAAGTGTCAGTTCTAAATGAATTGAAAACCATCTGCACCACTTTATTAGCATCATTTA
CGATAACTAAAACAAATGTCAAGTACACTTCACCAAGTGATCAAAAGATTTCAACTTTACCCCCATTTTGTTCTCGCTTG
AGGTGATATTAGCGATCAGACAACAATGCTGTGGGATGATGAATGGAAGGTAATCTAGTTAAGTTTGTTTTCTACCATCC
ACTCCTCGTAGTGAGTAATCATTGAGATAGAAGCAAATATATGCTCGACTTCTGACGGTGTTACCATGATTGCCGGATTG
CGTGCCAAGTAATAAAGAAATAATAGCATTTATCTAAATAGCAACCAGGAAATTACACAGACTTGGGAGTTGTAATATTG
ATAACAACAAAGATATTATCGAGTACAAGGGGATATGAAGATTATTGAGTTTATGTTTTTTGTTTGTTAAACATAAACTA
GCTGTACTTGGGAAGGGCATATCTCTCCTGTAAATGATATTATATAAAATGAACGCTTTTGTAAGTCAAAGGTAAATATA
TTAATCTTTAAACAAAATAGCTTGTAACGTACAAAATAATCTTAATTCAAGAAGTGCGAGGCGCATGTCGAAAGGTAACT
TGGAGAGAAATTTTATTTGATTTATTACCACTGCCTAAAGCAGGAATAGTTTTATTTTTAAAATTTAAATCACTCTAAAA
AGTAATTTCACTAACACAATTTACGGAAAGAGCCCCCAAAACATCAATGTCGAAAGTGAAAGATTTGGGCCATTTCAAGA
CCAAAGAGTGGAGTACGGTACGTACAGAACAATATTTAAAACTTTTTAAAATAAAATATTAAAAACAATCGCCACAGTAA
AAACACAACAACTATTTCGAGCTGAGAAGGTTAAATAGTCTAAAGACAGGTATAATTTCAAATTGACGTTATCTTTAATA
AGATATTTTTTAGGCCAGTCGACAAACATAAAAGGAAACCAGATAACAGCATAGTTATTTTCCTTTTTCAGCCCGAAAGA
AAAACAAAATCGATAAAAAACCTATATTGAAGAAAAAGCCAGGGGAGAGGCAATATATTATGAATAAAATACTGAAAAAT
ACAATAGTCGTCGATGAGAATCATCTTCACTTCGTATTTAAGACTTTCATTATAACCAAAACTAAAGCTGGAGATGAAAG
GAGAAGCTTTCTTTGTATGCACACGACCTGACTTTTTGTCACAAGTCAAAGTATTTAATGACCTTTCAAGCGACAAATTC
TAAGTTGACATTAGGGAGAGTCAACAATGAAGGAAAGGGTGGCGGCGACTTTAAGCAAGAAAACAAACTTTGGATTACAA
AGGCAAAACATAAAAGAATCTACAGAGACAAAAAAATGCGCTCACCATAAGGCAAATTGACGCAGTAATCAGTCATAATT
CGCTATACCAGAGCGATCTCGCATGAGGGGGTGTACAAACAGACGAGTAGGAGATGTAAAAGAAAAAAGAAAAAAAATGG
TATAATTCAAACAGTTTTTATTCCAATCCATCAAAAGTTTCTCTTGTTTTATCGTGTCCTTGTGTAATTATTGCATGATT
GGTTTACCAAAGCCATAATATAGTGTAGATTCGTTT 
>Nk22_Uf_04_115733080_305611-307981 
CTTTGGCTTGATGGAAATACCTTGTCTGTTGCTATGACAAATTTTGCCCACCAATGCATATTATACTTGCATTCAAAGTG
ATACTATTTAAAATGTTTGTCATGAAACAGACGCTCATTTCAGTTTATAGGTCGCATTTCAATAGCAGCGTGTATTAACA
GTCTAAATAAACTGAAGTTACGGTTTTCTTATTCCCGAGAGTGAGTCGCTACAGGATGTGAGTTTGCGGAGATGTACACG
AAAAGCACTCACAGTGGAGAAAATATTTTTCCTGTCGGACAATAAACGAAGATATCATGACCGTATTAGCTTACAATTAA
GAAAGGACTGTTATATTCTTCGCCGTATCATCGTTTTCCACTCGATACCTTTTTGGCGCGAAATTGGGTGAAGAAATCGT
GTTTGCTCTGACGATATACAGGGAGAAGCGCGTGCGTGCAGGTTGTGAAAGTTGGCGCGTAACCGAAAACAAGGCAAACG
AAACAGGCACAAAAGGCAATTTGTGGTCGCTTCATTTTACTTGAAATCTAATCTACCCATTAAATGTCTCTATTAGATTG
GCTAAATATGTGGATTTTTGTATAAAAATCTCCCTCAGTTATATGAAATCATTGTTGGTTGAATTGTGAAAACGGTATCA
CAATTGGGCATAAAAGCATATTTTGTATCAAAGGGGGGGGGGGGGGTCCGCTCTCTGTACATTTCTCTGCTAAACCTGTT
TGATATCATGTATAATACATTAAATCAACAATTCAAACGTTATATATATATATATATATACATATATATATATATATATA
TATATATATATATATATATATATAAATATATAAATAACAATTATAATGATTTTCATATGATAACTTTACTTCTAAAATAT
TATAAAACTCGGCTATTTGTAACCAACTACGAGTAGTGACCAATGCAAGTTTATTCATGATACATTCATAATTCTCTGGT
ATGGGACACAATTATAGTTCAGTGTTCAAAGTACGGTGAATTCAGTCATCCAGTCATGCGCATTTTTGACGTATATAACC
CATATGTTTCTTTTCATTTTGTTTCATACCAAACGGGTTTGTGAGAAGTATATCCAACAGTTGTAAAATACCTGAATATA
TAATATATGTACTTGTTACTCTGCTATTCTGTCGAGTATGCATTGTAGCGTAATCTAATTGAAGTACAGTACTCATAAAT
TATCAAATGTCATCGGTGATGTTTCTGCGTTTCTTGCTTAAATTAATTATTGACAGGCTATAAAAAACTAAAATCCTTTG
TGCCTTTCAGACACTACTTTAAATGTCGTCATTCCTGAGATGCTTTGAATTAAAATAGGCCTACCAACACAATAAAACAC
AATTTTATGAACATGAAACATTCTTTAAACGTTTAAGAAACGGTTTTATGAGAAAGCAACAAGACTGAAAAAAGACTGAG
ACGTCACGAGAAATGCGAATTACAAAAATAATTTCAAGCAGATTGATAAACTAAAAATAGTAATTACACTATGTACATTC
GTTAAGGGTTAGTCAAATAATAACATCGCGTACGTGTAATATTGCGTGTGATCGGGTCGTCGTATCTCTTTGAAATAGTG
AAGGATATTAAAGGTCAATGTATCTTTTTTTACAAGATAAACAGAAGCTATAATACGAGTGCAGGTGCGGTTATAGTCGT
AGTACGCAGGTGGTGGGTTCGTGCCTTGTGTATCGGACTCTTAGCTCCGGCTCATAAACAGCCGTCCCGGGCCCGCTAAA
GGTACGGCTCAGATGCTCGACGCTCCATAGCATAACCTTCCCCTGGTTATGACAGCATCGGGCGTTTTCTTGATATATAC
AAAATATATATTCGTCCCTCTAAAAACATTTCCACGTGCGTTTACTTTAAGTACGAAGTTCTTTATCAGCTATACACTCC
ACTTTATACAGTTACCCTCTTGACGCGGACAGGCGACTGCCGGGAACGGATGAGAGGAAACTTGGACAGCATTCAAACAA
AAGAACAACACAAGATTGCTTTGTAAATGTAACAATACTTGGGCGCACTATAAACTGAGGAGTTTAGTACTTGAATTTGC
TGTTGACGCGATGTTGATAAGATAGTGGGGCTGTGAGTAGGTTGAATTAGTTTGCTCTCTTTACATCAACTGCATATGCA
AACGCCACAAGGCACGCGTGTGCTGGTGAAGGAAAAATAAACATTTAACCTCGCTTTTGCCTCGGCTTCAAATTTCTTTA
AATGCTCGTCTACTTTTTTACTTAAGATCACCGGTACGATCATTGATAGAGTGACTCCGCAAAAATAAGATGTGGAGATT
GTTTCATGTGCTTCGATCATAAGTCTATATGATCCCTTCTCGATATCTATG 
>Nk22_Uf_05_115733080_302625-303708 
AATCGGCTTGCTTTAATAAAAAATGGAAATGCAATCAAAAAAAAAAATTAGTGAATAAATAAATCATTATCTAAACTTCT
TTAAAATCTAAAAGTTACTCATCTCCCCTTAAATTGCTTTATATTCTTTACCCGCCGCTATGCTAAAGTTGAGTCTCTTT
CTATACATACATAAACCCAATCATCATCTCATCTTACTCCATCGTCACTTTTCACAAAACCTGCAAAACATCTCTTGATA
ATGTTGATATCCTCTTTATCATCAATACTCATCGTAGAGTCACGTTAGCTTTATATGCATGTATACAAAACATTGAAGTC
AGCGGGGACTTCGACCCATCTTTAATCAAACCTTTCTCAAGTATCGGGCCATCTTCATGCTTAAATCAAGAATGGGCGGT
ACTGAACGTATCCCCTTCAAGATCGGTATCCATGGCAACGGACGCAGGTACGCGGGAAAACGTAACGCTGAGATTTTTGA
CCCGTTTTACTATCTCACGCGCGCGCGCGCTTGGTCCGTTTACATTTAACTTGTGAATGAGCGACGAAAAAGAAATCTTC
ACATCTTTGGCTTTGGCGCGCTTTTCCACTTTCACTCCATCTCGTCTCCCCCTGTTTCTAAAGGGGCACTCCAGCCACTA
ATTGTCTCTCTGAGGACAAGGAAGCTTGACGTGGGGACAACCCTCTCTCTCACTCTATCTCTCTCTCCAGCTCTCTTCAC
GCCGATTCTCCGCCGACTGCGCCCCGGTAAGAGTCGCATGCTTCATTCCAAGTACAATTTGGAGGGTTTGGGGGAAATAC
CAATTTGTTCAATTTCTTTTGGCTGAACTATTCTCCACAAGTGAGAGTTTTCAACTTAACCGTTTCCTTGTTGTGATGAA
ACACTTCTCATTATTTCTCTATGCTGCCCTTTTTTATTATTCTGCCTTGCGATTCTAGGGCCCTTGTTCGATCGCAATTC
CTGTTCTCACTTCAAAGTTAAGGGTGTGCAAGAGCTTTTGACTTCTATCGAGTTAATTGAATTATTTCGTAGCTCGATCG
TCGTTTAATTGTACCTTGACTCATCAAATGGGTCAGATTTGTGT 
>Nk22_Uf_06_115733080_299792-301833 
ACGTGTCTGTCTTTTCTCTTCATTTAAAGGGTCGAGGCGGGCTACAACATTAAAGTCAGCGGGGACTTCGACCCATCTTT
AATCAAACCTTTCTCAAGTATCGGGCCATCTTCATGCTTAAATCAAGAATGGGCGGTACTGAACGTATCCCTGTCAAGAT
CGGTATCCATGGCAACGGACGCAGGTACGCGGGAAAACGTAACGCTGAGATTTTTGACCCGTTTCACTATCTCACGCGCG
CGCGCTTGGTCCGTTTACATTTAACTTGTGAATGAGCGACGAAAAAGAAATCTTCACATCTTTGGCTTTGGCGCGCTTTT
CCACTTTCACTCCATCTCGTCTCCCCCTGTTTCTAAAGGGGCACTCCAGCCACTAATTGTCTCTCTGAGGACAAGGAAGC
TTGACGTGGGGACAACCCTCTCTCTCACTCTATCTCTCTCTCCAGCTCTCTTCACGCCGATTCTCCGCCGACTGCGCCCC
GGTAAGAGTCGCATGCTTCATTCCAAGTACAATTTGGAGGGTTTGGGGGAAATACCAATTTGTTCAATTTCTTTTGGCTG
AACTATTCTCCACAAGTGAGAGTTTTCAACTTAACCGTTTCCTTGTTGTGATGAAACACTTCTCATTATTTCTCTATGCT
GCCCTTTTTTATTATTCTGCCTTGCGATTCTAGGGCCCTTGTTCGATCGCAATTCCTGTTCTCACTTCAAGTTAAGGGTA
CATGCAAGAGCTTTTGACTTCTATCGAGTTAATTGAATTATTTCGAAGCTCGATCGTCGTTTAATTGTACCTTGACTCAT
CAAATGGGTCAGATTTGTGTCATGTTATCTTGACGGCAACTCTATTCGTTTCTTACATAGTAATTTCATGTTAGATTCCT
TTTCAAGACAATCATCGCGTATTTCGGCGTCGTTTAATGCCGATGTCGAGGTGCAACTAATGTTGGCCTGTGGTAAAATC
AGGGATGAATGATTTGTTTTTTGTTTTTTGTATGGGGATGAATGATTGTTGTTGTTATTTCGTAAGTTTTAATGAAGGGT
GTGATTTAACTTTAAGCTATACCACTGCGACGTGTTTTTAAAAGGCGTGTAATTAATTCTTATTTCAGTGTTATATTCAT
CATTTTCTTTCATCTTCTGTTTCGGATTTTACCTTAGGCATAGTGACATCCATGATAAAACCAACACGTTATAACGGCAT
AATGGTTTACTCGCATTGGCAATAGCACGTATCATCGCCGCATAATATTGCCACAAACACCGTTGCCGATTATCGTCGTC
AGCATTATGTTGACAGCACGTACCTACATCGGCGAATTTACATACATATTGTTGTTGTTGTTTTAGTTTTTAATTGGGGT
GTGTCATTCATGTATGAATATTTACGTACTTATGTATATCCATATTTGTAGTCTTACAACAATCATGATACACATCGTTG
TTAGTTCTGTATAGAGTATANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAACCCCCTC
CCCTCAAAGACGGGGGAGAGGGGAAGACCATTAGCTACATGCAAAACACTTCCTCCATGAATTCTCCATGAATTTGATAC
AGTTGCCGAAATGTAAAACACACGGGGTTGATGGCCTCTAGACGATGGGAGGGTGACAATGTCACGATGGGTCAGTTTGG
CGGGACATGTACCGCTGGACATCGTTTGCCGCCCGCTGGACCGCTGGACACTGATATCCGACCCCACCCAGACCTCTATC
ACAAAAGCTGTCACATATTCATGACTACACTTCCTTTTCACGCTCGTGTGCCGTCGAGAACCCATTCTCATCTCTCTTTC
AACCAATCACGTGCGCTTCTAGAAATTATTTAAACGCAACAACCCTTCTTATCAGTCTCCAGGGATACACTTAAATCGAA
CGGAAGAAAAGTCAATGTATTACAGACGATCATGAAATGATCATACGCGCCAAACATATGGCCACGCTTTATCCTCAAAT
ATACTTTCGAGTTGCGGGCATATGGAGTCATGAATTGGTTAC 
>Not_Dr_01_115610649_119398-122566 
TCTCTTGAACAATTTATGTTAAAAATAACAAATTTGTATCATTTGATAATAGGTGGAAAAACATTGTGTTGCTCTAAAAA
AAAAATGTACCACCATGTCTTGTATAATCAGCTATATTCTTGTTGTTGATTCTATGGGTTATATATGTATATTTATTTAT
GTTGTGTTATGTTTTGCAAAGTCGACAGCAATATCGAATAAAGATGATTTTATTAAAGAAAAAAAAAAGAAAAAGAAAAA
ATCTTTTTAATCCTTCCACACACAAGTTACTGTGCTCACTTTCTCTCACTATTCATATATTCTCTCTTTCTCTCTCTTTG
TCTATGTCTTTTATACCCATTCTCATTTACTTACTTAATCGCAACCCCCTCCCCCCCCCCCGCTTCCTCTCTCTCTTTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTGAGTTTCATGATTATACACCCACTTTTCCCTTCTCGAGTTCTCCTTTCAT
TTTCTCATATCCCGTTTCTTATCATGTACATGATTTAATGCATTTCCTATTCTGTAACGCATTTAGAACCACAATCCCTT
CTACACTGATGCTTTTACAGAAGTTTTATTTTAACCATTTTTTTTAAAATCTAGACCAAGAGACCTGCAATAGAAACGAA
TCATTTTATTTTGAGATTTATTTTTTTAAATACCATAAATGATTTTTTTTTTTATATTATTTACATTTCATCATAAGTTT
TTTCAATGCAATGAGCAACATTGAAAGCTACTTTGTTCTCTCGTGTTCATATCGGAATCATGCCAGAATTGAAATAATGT
TTATTTTGTCAAAATCCGTGGGAAAATCAGATCAAAACAATATAACTGTCGCCAGATAACGATTGTATATTCATGAGGAA
ATCAGCACAAGTAAATCGGTACGACGACGAAGTCCTTAAACGGCACTTGAACCCCCTTTTTTGAGTTGTGATCGAGTTTG
ACACGCAAACTAAATATTTGTCTAATTTTTGCGCTTCTTGAATAAACGGTGTTGAGTCGTTGTTTGCGCTTTGCATATAT
TCATTTCACGTGTGTTTCTTTCTTTTGTTATAATCGTTGTAGCAGACGCATTCACTCAAAATCAACAAATGTTTGATCGT
TTTAAGGAGTGATTGTATTGTTACCAAGCACGTTTTGCGGAAACATCTTCAATAACCATCCGATTGTCTTTAAACGGTAA
CCTGTACCCGCATGCCGACCTGTACTTGAAATTTATTTACCTTTTTAATCGGATGTTGGGAAATTTTTCATAATTCCACA
CATGTGGTAATCGAAGACAATCCGGCCCCTAATTAAAATTGGGAAATGATTTTGTTTTGTGTGTGAGAGACTCTCGGTCA
ATAAAAGCGGGCCATGCACGAATCGATGGTTATTTAATTGCTCGTCTATAGGATAACAATCAACGCTAGATTTAGCCTTC
ATGTTCATCTCATTTTGATTTAATTGAATATTGACTTTCACAATTTGAGTGACACGATGATTACATGTAATATCTCGATG
TAACAGGTTATACAAGCATAATTCATGCCTATGTGATGAGAAAAGCATGAAATCCTGTGACGAACTGAACTTGTTCAAGA
CTAGTGATGAAGTAATTTGGATGGTATAACAATGATAAAATATAAATGACTATTAAAACAAAAAATTGTTATAAACTGTA
ATGTACTCGATTACTTCACGTCACCTTCCCTAAAATAATCAATATAATGTAAAACGAAAGTTTTTGACATAATCACTAAT
ATTGGTGCAGTGGAGTATTATGGTACATTGTCTTATCAGGATACCAATGTTCCAGTTTTTATTTTTTGCGACGGAGCAAA
AATATTGAAATTATCTTGTAGTAAAATGTGATTCCGTCATCAAAATATGTTAGATAGGATAAGAAAATTACTGAGGGGGC
TAGAAGCCAACTACATTGCTGTCCGAATACTGGTAATTTCAAAATTCTTTGGAGGAAGGGGGGGGGGGCCTGCGGGATCC
CATCCTCTACCTCGTATAAAAGCCTTTGTATTCATCCTTATTCATTACCGTCATAAATCTGAATCGTGCTGACAAATTGT
TGCAGCTGCATGTTCTCATAACTTTCGTCATCTTCGCTTATAAGCAAATTCCCACAATGATGTAACTTTTGTGAAATATA
TTTGATTAAAATCATTCGTATCATAACCTGTTATACTAAAAAAAAAAGCTTCTTCTGTAAAAAAAAAAAAAAAACAGATA
ATAAGTTTGGCTACAATCATATTTGCCCCTTCTTTATTCCATCCTGACATTCAGATGAAAAATGAATATTCCCGTATTTT
CAACATAATTATATAGCTTTAGAGTATTTGTTGAAAATGTATGTAATATCATTTTGGAGCTATTATAAACGTGATGAAAA
CTCATTCTTCATTGTCTCTCTTTCTGGGTCGAAATCAAGACATAAACCTAGCGTTTCTGGAATTTTGCTTCATTTTCACA
TAATAGGGGAATTTTGTACAAGCTAGTTTGTGTATACCCTCTCCGCCCGCCCTATCCCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTTTGCATCTCTTCCCTATCGTTCTTTATTTCTGTTAGTCTGTCTGCCTCTCAATCTAGCTCGCTCTCTG
TCTGTCTCTTTCTATCTCTGCTTCTCTCTTTCTTTCTTTCTTTCTGCCTGCCCCCATCTCTTCCTCTCTTCTTTCTTTCT
GTCAGCATAATCTGCCTGCCTCTCCCTCTCTCTCTCTCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCCCTCTACTTCTTA
CTTTTCTTTCTGTCTGCCCCCCCCCCTCTCTCCCAATCCTTCTCTCTTTTTGCCTGTCTGCCTCTCCACTGACTTCCTCT
CTCCATCTCTCTCTTTCACCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTACAGTCTCTTTCT
CTCACCCTCTCCTAATCACACCCTTCACTTTCTCACTTCGTTTATTTCAGCATTTAATCTCATTCAAATCCTTTAAAAGC
CCTGTTACCGTAAATCTGTATTGCAAGATACAACGTACAGTGAAAATGTAATTCCTTTTCATGGCAGTTTTTATTTACAT
CTTCTATCCTCAAAATGATATAGAATGCAGGAGGCAAATGGACGTCTAT 
>Not_Ir_01_115610649_124305-127579 
TCCACTCGCTCTCATCGCAGCGAAGACGCTTCAGGTTTTTATCTGTAAAAGAGAAGGAATTAAAAAAAGGGTTAATGATA
AACGTCATTTATGCCATTGTTATCAACACTTGGTTCTGTGAAAAAGTTAGATATGAAAAATGGCGCTATGCAATGCACTA
AAATGACTTATCTTGATTTTGCTTAATAATTTCATAAGTGAGGATAATTTTCGTAAACTCTTCTACGAAAAAAAGAATAA
ACAATGCACCACGTCTTTCACGACCATCCGTATGTTTACATGTTAAACACTTCTTTTAGATTTGTGCGCTTTTTGTGATG
ACACTAAGAGGATAACATCAATGAAAAATCTCCGACAGTGAACAAGTTCCTGATTGCTTACTAATAAGGAAAACCGGAGA
AGAAACATTGTTTTTAAGGATAACTGAACACCTGGCCAAGTGTCTTAATTGCTTTTTCTTTACCATGTTATTAAGGGCAT
GGGACCATTAATAGCGGCTAAGTCACAAATCAGTAAATAATCCTCGAGGGTTGATTAAAGCCAGTGAGTGATGGAACGCT
GTTATGTGAAGTGCTAAGCCGGTGTGTTAATCTTTTCACAAGTGGATGTATAAATTGGTCTTGTTTGAGGACCTTCGCCG
TGTCAAAGGATCGGGGCACTCTCTCCAGACACCTTAATGAAGATTAAAGAACCCCCGCTTTACTCCCAGAATGGGTACAT
TGTTACCCCCATGACCACCACCTTTGAAATGCATGTACCCTTTATTGTGACGTCACTGAACAGGTGCGCAAGGTGTGGAG
CGGTGAGCGTAATTCAGTTTTCGAAATTTGCTTCATGAAAAAAAAATGGCGCATGGCTTTAAAATAGAAACTTGTAAAGA
GATGTAAATCTACGGAGAAAAGAGAGAAACCGTGGGTTCTATTTTTTTTTAAATATTATGTTGTAAAGTAGTAGTGTATA
TGATTCAATGTTATGAATATATCATTAGTAATTACATTGTTTCGATACAAAATTTCAATACAAAATTTATCTTATTAAAC
GAAAGAGTTGCATTAATTTTATTGAACGACGATGGCGGCTGTTATGAGTTGTTTTGAGATGGGGCCTAATTGATCCATCT
CGAATCTTTGAAAGAAGGAGCGTATCGATCCGTTGTCGAAGATTCAATTAACTAGGTCCGACTGCCTTTCAACCCGACGA
TCGAACCACTTTAAGAACTAGATTTTCGATCATTGTAATCAAATGATCAAAACACTCAAATATTGCTCAGGCAACCTTGG
GACGTGTAAAAACCCGGTGCTACTTTTCGCGCAAAACATCAATACACCCCTGTCGCGAGGCCTGTTTACCTTCAATTAAA
ACCCTCTTTGGACGCTCTTGAAAAGTCCCATCCCTTTTGTTAATCACTTAAGAATGGATGAAAAAGGCGAGGTGTGCATT
GGGAGGGGGGCTGGTCGAGTCCGAATTACCCCCTTTTGTAACGGAGGACTCTCCGTGTTGGGAGCCGGGTGGACCCAAGT
TAGCCACGCCCCATTAGGCGCGGTCCGATTTTTTTTTCCAGACAGCGATGACCAAATTAGTGTCGATTTAATACTTGATT
GTGAGTGAAATGTATCAAATTTTGTCCGCATCCTATTATGATTTGATTTGCTTTAAGTTAACCTTCGTACAGTACCATTA
TGAAATATTATATTTGATTCGATACTGTGACCATGATTAAATTACGGCCTGCTTCAATGCCTTGAAATTTGTTACTTTAA
AACGAGAGTCTAAAGAATCATGCAAATATTGGGTGATAAAAATTAGTCATTAGGGACTTTTAGATTTGCACAACGACAGC
GTGGATTGCTACGATCGACCAGGGACTTGGGAGTCCCTGGATCGACGTCCTTTTAATGCACTGCCTTGAATGGACGTCAC
ACGTATCAGTCCACGCAAATCTAAAAGTCCCTATTGTTTCCTTCTGTGTTCATATCAATTAGAACGACTTCGGAATCGTA
TGAAAGTATATCATTGATGGTCGAGGTGTAAAAACAAATCTTTTAACAAAAGAGTGGCAAATCATTTTCAACCTTGATGC
ATTAAACTTAGTTAACATTACTTAGTTAACAATTTAGTTCACTTAAATCCCTGACGAGTAAAAGAAAATCCCCGAAGGAA
AACAATTAAGTTTCACAAAACAAGACAATCAACATGTAGCCAATCGGAAAACAACTACTAACGGCATGTTTTCTATCAGA
GATTACTCCATCTCGAATCAACCACCGGCCGGCCGGCCAGACCACCTAATGAAGTTATATCCGTTTGATATCATCTATTT
ACTTCGGAATGAGAGCTTAACTGTTTCATTAAGGTGTCTCGAAACGGACATAGCGGGATGAGAGAATAGCTGATAAACCC
TCTTATTCGATTCATCATCTTTCATTGAAACCACCAGGCCGTCTAATCAACTCGTATCAAAGAATACACGGTGGCAGGTT
GTAAGAGAAAAAACAATGGGAGCATTTAAAAAGGGTTACACTCGAGCGCGGACGATATAAAGTGGGATTTCGGTGGTGGT
TTGTATTGAGAGCGCGTAACATAAAGAAGATAGACGCGGCGATCTAATTTTTCAAAGATAAAGCATGGGTACGCAATTGA
ATGGCGGGATTAATGAATTGGCCCTAATGAACTACGCTGGAGATGATCAACTGGTACCCATTTTTATCTCCATGCTCTCC
TCCTGACAGTCAGTCAGATTGATTGGAGGGGGGTTAATGAAGTGATAAAGTGGGGCGATTCGAGACATTCTAATTGAGAC
TGGGGAAGTGCCGGGTAGAACAAAAATTGTTCAGGCTGGTGTCTTTTAAGCATGATTTTCGTCTGGCAATAGTTTTCGTA
GATATTTTCTGACTCAAAATACGAACAAATTATGAGAAAAAAAACTAACACACACGCTTGACATATAACACTTTGGCAAA
AGGATATATTTTGCTGGATTCGTTAAAAGAAGCTAATTTTCTACATAACTGCAGTTACTGCACCACTGCAACAGTAAAAT
GAACCCTTGAATTTGTGGCATGTTTTAAAATGCAACATAATTTATTTTAACATGAATAAAAGAAATTCGATGAAGGGCAC
ATAAGTATTTTTTTGTTTTGTTCTATAAATAAAAAAAAATGATTATATGAAGATGTGGGAAGTGTGAAGTAACATTTAAC
ATTTGTATAAACATTAAATTAGAATGGGGGAAAATGACACATTTGCGGGGGGAATGATATCATGACGACTCTGGA 
>Not_Ur_01_115610649_128218-131981 
ATGGCGGGGAAGAGCTGGGATGGATGGAACATGAGGGCTGGCGGATACATCCCCAGGGGGAACGGAGATTGCTGAAACAT
GGGAGCTGGTCGAGGCATCATGACAGACATCAAGTTGGAACTCATCATAGTGATAAAGATATATTTCTGTAACACAGACG
GATAGAGATTGAACACATTAAAAACTGAAGCAACATCAAATCGAAATACACCCTCCATCTCTTTCTCAGATTTCGAAATA
TATAGCCCAAAGTGGAATTTTGTTCAATATGAATAGTCCTGCATAAAATGTTTGGATTAAGAGGGAGTTAAACTCACAAC
TCCCTGGGTTAATATTAAACCGATTTTAGAACTCATATATTTGACAGGAATCTTTGAAATTTCTTTGAAAATTACTATCG
AATATCTAAAGTAACAAAGTAAAACATAAGATGGGATTGTACAAAATGATAATATAAATGTTTACAGTTAAACAAAATAA
TGATGAATATAATTACATATAATTTGAGATATCAAGAACCCACATCAATGATAATTATATTGCAATCACATAGATATACA
GTAACACTTTGGTGGAAAAACTGGAAGATAAACAAAATGTAGAGAGGTTTGGTAAAACTCACCTGCTTGGGGGCTACGAT
TCCAGACAGACTGGCGCCTAGGAGCTGGCAGGTGGGGCTTAAAACCCTCCAAATCGTCTACTTCTGATCGAGTCCTCAAC
CCACCACCCTAGACAATAGCATCAAATCTACCCTTCAAAGGAAACAATGGTGGAAGAACGAAATCCTCTGGGTAAGCAAA
GGAAAGAATAAACCTCTGATGAGTTGCAATTTATTGGAGGAGCTTAGCCATACAATGGTCTTTGTAAAGCGAAGGTGTTG
GGTATTAGCCGGCTTATGTCAGTTTTTTGTAAATCGGAAGTCTTTTACGAACTCTCTTTATATAGACTCGTCGGTTTTGG
GCGAAGAGTGTGTTTATGTGTGCACCACTATGGGCAATGTTAATAGGGGGTGTATGATGAAGAAGAGATGGGAGTTGGAG
AGGGGGTGATGAAGGCGTTGTGAAAGAATGGAGAAGGGCATACTGTTAGTCTACCGTACACAGAGATGCAGACCCTGTTA
GCAGGAATGGCGATGCCTTCTACTCACTTCTCAAATATAATAAGGCTTAGAAATATCTAGAAATATGTTTAATTGCACAG
TCCTTCTCGGCCTTTGGAATAAAATACATTGATATATCAAGATATTATATGAGAACAATAATGATCCTGAATATCTAACA
AGTTTACTGAATATACAGACTAAGTTAGTCTGAAGTTTGTCTCAATCATCCAAAAGAGCACGCACAGTGATTGGCTGAAT
TGTTGATAATAGTCACGCCTCTTTTTATACGTAACACTACGACACGGTAGAGGAGCAACGTCAATCAAACATCGTAATGA
GAATCAGAAGACTTGTAAATTAATTGGCGAGAAGTCGCGTCAGCTGCAAGTGCGTACACCAAGACTGTGGGACCATGATT
TACCCTCATTTTGTTTTATGTAACACGTGTAATTCCCACGAACTATACAAGAGAGCAGTAAACATTTCGTAGACTCAATA
ATGACTGGGTACCTGGGCCCGACTCCCCTTCATCGTGTTCATACCCGGTTCATATACAGTGCCTTTTGTTTTCGTACTCT
GTAATCCTGAACTGTCTAGTCGCTCTTCAGTATTTCAATGGACTGTCGAATTTTACACAGTTTCTTATTTAAATATATCC
ACGCATTAAACCTACATGTATGTAATATTACGAACGCCGTCAATGTTCATTTAGAAGGGTTTATATTGTTTATATTGGTA
ATTCATTAACTCAGTCTTGCTCGTTTTTAGTATATTGTTTAGATTATTTTCATATATTGTCAGATTCTGTGTTTTTAATG
AAATATCTCTGTACAGGAAGCGCATACGACGGAGACGTTAATTTGAACAAGAATATCGATTTGTTATATTAAAAAAAAAT
GAAATGAATGGTTCTCAGGCGTATACGACTTGCTGTATCGGTTTATAATTCTTGTAAGTCGTAAACGTGTATTAATTATT
GTACTATTTATGTCAACCTTATTAAATCTTCGTTTAATATGGTATAATTAAGATATGCTGTTTATTGTTCAACCAATGTA
AAAAATAGTTTGTGTTGTACGAAAAATGAATCAATAAATTCAAATTCAATTTTCAATTTTATTACTGAAAAAGCGATTTA
TCCATCCTAATAAAAATCAATAATAGAACTTTCAATTACAACAAACCCCATATCTAGGCCTATTAGGCCTTATACTGTAC
TTGTTTTCCGATGAAATGTTTTAAACACCACAACGTTATTTCCTGATGTTATATTTTGTGACAGGCAATTTGATTTTATT
CATTCTTTATAATTACTTAGTCGTTTGTCGAGTTCTATTAACTTCCTTTACTTTCCACGTGCCTGTCTTGATATGTTAGA
TATTTAGGAGTGGTTAGATAAAGAATACATACACAAAATAATTTCCTTTTCATAATAGTTCACCATATTCATACAAATAG
TGAGATCAATACCAACCATAAAGTATGCGTTTAAACGAAAACTTAAGTAAAAAATCAAAATTGAAAATGAATATAAAAGA
AAAAAAAATATCAAATACGAGTCCTAAATTCGTAATTCTGATTGGTTGCTTGAACGATATAAGTATAAGCAAAACTTCTT
TTTTTTGTTAAGCGAAAAGTTCGGGGGAGGGCCGGGGGTTGGGAGGGGGGGGGGGGGGGGGTGACGGAAAGTATTACGCT
TACAACATTTGCACCGGGCTTTATTTCTTCAAAGATATAAGGTAAGAATTACCATTAGGTTAATATAAGTGTTTACCTGT
TTGGCCTGGGGTTGAAGTTAGACAATCATTAACTGTAAAAAATTGGCCGCGAAACAAAAATTGTCACCAGAGCATGATAT
TATGTCTCAGGGAACACCATTGTCATGGTTCTGCGAAATGAAATAAAACTGCAAACCTAAATGTTGCCTTTAAACATTTT
ATCATAAGATATCTATTTCACAATCTCTGAATTCACTTTTTAAGTATTTTTATGAAAAGGGGTGTCCTCACAACATGCTT
AAATATCAGGCAATATCAAGAAAACATTATGTATACAAGATCTATTGCAACATCTATATCAAATTAGATCTTAATTATTA
TCACGGTTTGCTTCACCCTAAACGAGTAACCGCGAGACTCCAATTAAAGGACGGCAACTGTATCCAATTTCAGAAAGAAA
TCATGTTTACGTTTGTTAAAAATGCATGAAGAATATATTGATTTTGATCATATATCAATTTAAATCGCAACAAGTGTGTG
TGCAAAATCTGTGGCATGGGAAATTAGCCAGACAAAGCGGACATAATTCAGGATTAAGGGCACGTTTATTGAATAAAGGG
GTAATGAGAGCACTTAAGTGTTGAAATTGGTGCAGATATCCGTGAACCGTGCGAGTGTGGACGGTGGACCCGAATTGTAA
AGCGAACCCCATGTTACGAATTGCTTCTGCTCTATTTGATCTCAACAGGGAGCTGGTGATTGCATGATGATACGCGAAAA
ACGATTCATTAATGAAACAGTTTCTGACTTTTGTCTTTTGTCCGTCTGGGCATGAATTTGTTATGGGCAATTTCTCAAAA
CATAGTTTCCCAGCATGCCACGAACAAACATTCCGCGCCGCAATGCAGTACATGCTCGAAGCATGGATTCGTGACAATGA
CCTG 
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TGACAATGACCTGGCAGGCGCCATGTTAGACACCCACGTCATACACCCAACATCAGAGACGTGTTATCAGTCAAGCTGAC
TGTTATAAGTGCGTCCCAGAAAAAAAACGAAACCGAGATTTTTCGATGTTTTATCATAACTTAATCACGATTATAATTGA
TAAATGACGCATATTTTGTAATGTTTAGACCCCCTCTTTCATTCGATGCAACCCCAAATGATGCGAATTTCACGCATGAG
TGATTAAAAGCAATTTTTAAGAAAGTGTACCAAAACGTCATTATGCGAACGGTATCTGAATTTCAAAGAGAAAATCACAT
TTCCAGAAAGTTCATTTTCTGCCCTTTCATATAACACCTCAATCAGGAAAAATGAGCCAGGAATAACAAAGTTCTGTTCG
TTGAAAGTAATACTTGCATTTCCATAATTTTATTACACGAATTTGTTTTCACTGGCTGCCTGCCGTAGCAACAAACAACA
AACTCCTTTCATCTTCTTTATAGGGCAGGGAGCCAGTGGAACGGATTCGTTTAATAAAATTAAGGAAATGAAAGTATACT
TGAAACAGGGATTAAAAAACAGAACTTTGTTATTACTGGCCCATTTTTCTCATATAAGTTGCATCAAATGAAAGTGGAGG
ATCTAAGCTTTACAAAATGTGTCATTTATTAATAATAATAAGAAGAAAAACGGTGCTTATAAAGCACTTACCACCGAATT
ATAATTATAATTGTGAGTAAGTTATGATAAAACATCGATAATTATCGGTTTCGGTTTTTTTTTCTGGCACGCACTGTTAT
AACCAAGTCCATGTTTGCTCACCCGAATGTGATTTGATTTGATTTATTTTCCACTCAAAATATCCACAAATTAAATGACA
TATATAAACCATACAGTAATAGAACAAATAAATTATACAAGAAACGAAATACTGACTATAATTATGTTCGTAATCAAATA
AGTTTACAGAGTATATTTAAGTTTGAGAATAAGACAACATATTTTATATTGCTTGATTTAACTAAGGGGGGGGGGGGGGA
GGGAATCTCAGAAAAGCTAGGCTTGTTGAGCGACATTCCCAGTAAAAATTTAATAATGGACCATCAACAACGTGCATCAA
ATCCTGCACATGTCCGCTCCCAGAGAGACCAGAGACGCGCGAACCCACCTGCCCGCGCCAGATACCTGGGTCTCCCCCGC
CAAGGCCCATTCAGCGTACATCAGTCTGCCGTTGCCAGGTCGAACAAGCTCAAGGTTTGTCCGACCTAGCAACGAGCAAC
ATAAAATATTGCGCACCGAACAAGCCCCGACAAAAGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNGTATTTCTCCAGCCCCCCCCCCCCTATTGCGTCACACTATTTTGATAAACTGGCCCATTTGTCAAGCCGATTT
AATGGACAATTTGTATATAGGCTAAACATGGATATCACATTTTGTAGATTTTTTTTTCTCCAAACATTGATTGAAATTAC
AGAAATCCAGAATTTGTTATATAAAAAGGTGACGCGAAATGGCTTCATGGTGGTGGTGGTGCCGTGGTGGTGGAGGGGTG
GTGAACCTATTAGACTGATTGATTGAAGTAAGAAGAAGGAATTAAAGGCCCACTGCACTACTTGCAGCTACTTGCGCCCT
CTATATAACCAACCATGCCTAATCGGTGACCATTGGTCCCCCATGATCCTCTTTTTCTTATGTTAACTGAGAGCTGAGTT
GATGAGATAACCACCTGTCCAGTGACCTTGCAGGGCAGTCTAATCCCTCCTGTAAACTATGGCAGATACGCTTTAAGGGG
TCGTTTACCTCTTGATCAAGCTTCCTTCCCCTCTTCATTTATTTTCCACCCATGTTATTTATCTCTTCGCATCCAATTCT
CCATCTTTTCTGTATATTCTATGAGGTTATCTGTCACCCTGTACCTCATATTTACTGCCATTATAATGAAAACTCCTCTA
TCGAGGAAACGATAGAGATACATGTTATTCTACAAAAGGACTCTATTTCTATACTCCTCCTCTTCCTCCCCCTCTTTCTC
CTCATCACCCTTCACCTACTCCATTTGTTCTTCTTCTTCTTCGTCTTCTTCACCTTCTTCTTCACCACATCCTTCTTCTA
CCTCTTCCTACAATGTCATATTCTTCTTAATTTCTTCCTTTTCACCTAATAGGCATCATTAAAAAAAACGTAACAGTGGC
TTTCAAAATGCATTTTCTCCACTGGCGATTTTTGTTCAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGGGGGGGGGGGGATGATGAA
GCCAAAACATTAACCTTTCAATCACAGACCAAATATGCACCTCAAGGACATTTAGGAATTATGCCCTCACCCCTTTAACA
AGATACTAGATCCATTCATAATTATGTTTTCTGGATAGTCCGAGAAACTTTGTATTTTGTATAAACAATTTAATATCGTT
TTAAAATCCACTATACTTCACCGTCTTCTCATCATGCTGCACGATGAGTTACAGCGCCACCTCGGTAATATTAGAGAACA
ACTCACAATCCACAACACACAATCGAGTGAATGGACAGCCCGCGGGATGGACATGCCCTTCTTTTTAGAAATGGGCCTAG
TTATATTTTCTTTCTAACTTTCTCTTTACCTCTTTTAGCATTCATGCTTCTCGTTCTTTTATATTCATCTGTTTCTTATG
TTGTTGTTGTAGTTGTTCTTTTCTCGTTGTACTCTTCTTCTCAACTTCTTCCACTTCAGTCTTCTTCTGTTCTCACCACC
TTCCTAATTTTCTGCTTTGTAGATCTTCCCACGTTTCTTTTTCTCCTCCTCTTCTTTTCCCATTATTTTCATCATCACCA
TCATCACCTTCTTCGTTTTCCCTCTCCTTCTTTTTGTTCGTCTTTGGCTTCACCTCCCCGCTCCCTCTTTTCCTCCCTAT
ATAGTCTCTTCTTTCCTCCCCTCCTCGCAGAAATACGAAGTTGAAAACCATCCAGAGAATCGTAATAAATTACGATACTG
GTTGATTAATTATATAATTACAAATTTTTATTTTCAGTTTTCTTTATGGATAGCTGATTTTCTAATAAGACTGAAGATAA
TATGGCGAATATATTCAATACTGAGTGAACGCCATTCAACTATTACCAACAACAGCCTCCTCCTTTTCTTTGTATTTTTC
TAACTTCCTATTATTGGCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTTTTCATCTTCATCTTCAT
TCTCATAGTGTAAATTCCGATAAAGATGACTTCCAAGGAGCGAGGTAAGATAGATTGATCAACTAGTTAGGGAATACATA
TTTCCTGTATTGTCGGATCGATGTTCGGAATTGCATGGATGTTGAATAATGTGAAGTTTATTAAAAAGAATGGCAGAATA
TATTAAATTTGTACACCACTCTATAGGAAATTAAAAAAATATATCATTTTAACAAACTTTTACACAGGTCTATGGAAAAA
CCAGTCGGAGTGGCATATACTGGCATATATAATTTACCGCAGGCCCGCCGCTGCTCTATATTATAGGAGCTACGGTAAAT
GTATAACCGTAGATAATTAT 
>Not_Ur_03_115610649_135631-138972 
ATGAAACGAAAAGTTGCCGCAGAAACTGGAATTTGCCGCAGAAAACGGGAGTTACCACTGCAGTAAATGTTTTATGAAAC
GGGCCCCTCATTTTCGGACCTAGTTAATCGCTCATTCGCATTTATGATGCGATATATCTTTGTTATATTTTAAGCCCGAG
TGCACCCGGAGAATGCATACACCCTTCCTTTGAATAACTCTCGAAATGGTGTTTGAAGCCCGTTTGTAGGTAGGCCTATT
CAATGGCTCATCATCCTTTCAGTTTCTGTTATCATCTCCCAACTATTCTTTTCACTACTAATACATCATCTCAAAATGAT
CAAAGGAAATGATACTAAGACGGACAATACCAAGTTCATTATCAATTAGGAGTTCGAGGATGTCGGATCGGAGACTGAGA
GAGTCATATCGCATAGCAACCGTACACAACCGCTGCTTCCACAGAACTACTTTCAATGTATGAAAAGGAGGATATCCCCG
GTTGCGGATAAAAAAGAGTTCCATATATGATATCTTTTTGACGTTTCGTATGAAATAAATTAGTAAAATCTACCATAGAA
AGACTTAAAGTTTACGATGAAGGTATTTTAAAAAGAAAATTGTCCATATATACCAAAAATATGATTGAATAATCATTAAA
AAGAATGTGAAACCGGTTAACTCCAACGAATCGTTAGTATATCCATCCGCGAAATTGTAATCAAAATAAAAATTTTCCGA
AGATCCGGAATAATCATGGCGGCGAAGATGTCGTCGCAAAATTTCTTTCAGCAGCAGACGAAGTACGGTGCTGGTCCGTC
AAATGGACCAGCACCGATTGATGTCAGCCCTGAACTTCATCTTAAGATGTCAAAGAAGATAGCACAGCTTACTAAGGTTA
GTAAATATCAAAGAAAGTGCTCAATATTTCGAAGAATGGTCACAGTTTGTGTTGATTTATGCGATGAATGTTTGAGTTTA
CTTCGGTCCCACTGGTTGCGTTTGACGTTATTTATTTTACAACGTCAACTCAACGAGATCGAGTTTACTGATTTTACTCC
AAACTTTCTTTGAATGTTGATTAAAACATTGTTTACGAGGAACTAATTTGATATTTTTTTTTAAGGTCTATCTACTCCAA
TTTTAATTTGCAAATTGATTTTTTTTTTGCCACCCGAGGCTGAAGCTGAACTTGAAGTTGAAGATGAAGTCCTGATTAAA
AAATAAAAAATCTTTCTCCAATTTTTAAATTTAAAATCAAAGCGAGATTTAGATCTAAATGTATGAAATTGAAAGGGTGA
CCACCAAGATTTTGAAAATATAATATTAGAGAATGTGATATTCAATCTGTGATTTCTCATATTCCACACAAATTTATTTA
TTTCAATTCCGCGATCCAAAAATTTGATGTCGGATCGGCGTGCGCGCTGCAACTAAAAAAGTCATAAAAACAACGAGACC
TTACTTCGGGTCTTCGCGCACGGGGGTATACACTTATCAAAAAAGTGTTCCATCAGAAATGAGGTAGTATCATAATTTGC
AAGGCAAGATATCATATAAAGAATCAGTCGCCAGTTGGTAGCCTACCACTTTTTACTTACAATTTTGAGGAAATCTGCTC
TCAAAATGAAGATTTCCAGACCTCGGTAAGTTAATAGTTTTTTGGAATGAAGTCAAAATGACTGCAAAATTTGCAGATCT
TTTCAATATTTTCATATTTTCACACCCAATTCCAAAGAAAATTTCGCCTATGGGTAATTTTATGTTTCCTTTCCATTGGT
GATATCAGATTTTCAAAATCTTACAGATTTTTTGAGATAGCAGACTTACAATGTAGGTCACACGCACACTATGGTCACAC
CACCATACTAATTAAATTCTAATCACCTGGGGCAGGATCGCACATGACACAGCTGCAGCTCAGTGCAGTGACAGTCTGTT
TCTTATAGTGCTTTGTATTACAAGCTGTATTATTTCATATTTATTCCATATTTATTCCATTTTTATTCCATTTTTAAACA
ACACTCATTATTTGTGAATAATTCTAGATGCAGTGTGAACTACAGTATTTCCTTCTCTTCCCTACAAAAATCCACCTTCA
ACATGGCATCAACTGATCATCAACTGATCAAGGCTTGAAATCAGGATGTGACACATGGACCACTAGAATGTTAAAATGTC
AATGCAGGCTTTGTGTGTACAGGACAATCTTCCAACATTTTGCTCACTCTTAAAAAGTCTTAATATGGAGTATTATTATA
TTAGTAATAATAATATAATTGATTTATCAATTTTTTTTTTACATTCCAGGTTATCTATGCATTGAATACAAAAAATGATG
AGCATGAGGCCATGGTTCAGAGTTTGAAAGACAGTCATGAAGAAGAACTACAGCAACTTATGGGAGAGACCAAACTGAAG
ATCACGGTGTATCAGAGCAAACTCGGCAAAGAACTTGAGCTCCAACAGAGGGTAAACAAACTTGAGGCAGAAGCTTCTGA
TTTTGAGAGACAGAAGCGGGAATCGCATGCAGATTTCAGCGAATTCAAGCGAAATAGCGAGGTGAGGGAAGGGAACCTTC
GAGCAGAACATTCTCAAAAGTTACTTGGTCTGTCCCAGGATTTGTTGGGGGTGAAGAGGGACTTTGAAGACAGGTTAAGA
CAGTTTGGGGATGGGAAGGAAAAACTAGATCAGGAGAAAGTCGCCGCTCTAGAAGGGCTTCGGGCGAAACACAGGGAGGA
GATAGAAGCAATACACAAAGCTCATCAGGCGCAGCAGTCCGGGTCATCAAGCGAGGTTGCAGAACTTACCAGAAGGCATG
AAGCAGAAGTGACAAGATTAAAACAGGAGTGTGAAAGCTTATCTTCGGAAAAATCCCACCTTGTCGAGGACTATGAATCA
AAGCTCGAAAAACTCAAAGCATTCCACGAACGAGAGATCTCAGCTCTCCAGGATGGGGAGTCTCGGAAGCAGGAGCAGGA
GTGGAAGGAGAAGGAGGAGGCGTTGCGGAGAACATTTGCTCAGAAGGAGCACAATATGAACACTAAGGTACAGGAGCTTA
CAGCAGAGCTGGCTGTGTCTGATGAGGATCTGTCCAAGTATAAAGATTTGTTGAAGAAGGCAGAGGCTGCTCTAGATAGC
AGAGAAGGAGATGCTCATGGTCTCACCCAACAGGTGAGTTAGTTTTTATTTGCTCCTATTATTTTCTTTACAAATAGTAT
ACTTTTCATTGGGACCCTTTATTTCAATCAGCCAGTGTGTGTGTGTGTGTGTGCATTTACATGTAGTTTCCAACATACAT
GTACATGTAAGTGCATAATTAATATTTGAACTTAATTAAACGGGTGAATTTTCAAAAGCTGT 
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GCAGAAATATCTGGGGGAATGTAAACTCATCTCTTTTTTAACATTATCGTGCTTTTAGCAAGAGCATTGGGAGAAATAAT
TAATTCAAAATATTTGAATGATGAACTTTGGCAGATTGCCACCACGGGCAAGCTGATTGTGTCAACTTATTCTCCTGGCA
AATTAATCTTTTGTATTTGTACTTATTACCTTCCTACTACTATTTCTATATTCCATTTTGAAAAGTCTTCTCTATATTCT
TACTGTGTATTTATCCTGTGTGGTTGTGTTAGATGAGTCGTCGGACTAGTTCTTTCTTATCGGAGCATCACCTGTTTGTT
CCGTAATGTACAATAAGAGATGAACTTAACATTTCGGTCTGTTGCTTCCTGTAAATGTACAGCAATGTGAATAGAAACCA
TGTCTTTCATGTATCTTGGAGCCCTCGACAAGTTTTCGACTCTAGATATCTTTCATTACCACAAAGGTCTTTTGTAGTCG
GTAATCGATTCCTACCCCCTACGCATTTTTAAAAAGCTGTGACTTATGAGTGCTCTTTCCAAACAAAGACCCAGATGGCT
GGTGTCGTTTCAATTCAATTTGTCACCTTTTTTCTCACTATGTTATACCAAGTTTTTGTATGAAGTTATCAAGTATCTAA
TTAGGCTCTCCAGGAGTTTAATCAAAGTGATATATAACAACCCCTCATGTTGTTGACTGATAATCATGAATGGATTTCCA
CCTCATGCTATCTCTTGGTTCTTTTCTGATTTACATCTCATCTAATAAGCAACTCACTCCACTAAAATTAAATGTTATTG
CATTCATTGTTTGCTTTTAAGTCAACTTGCCATCCTCATAGAGCTGATGCTATCCTTTATATGATTATAAATACTGAACA
CAGGAGAAGAAGAATGAGATGCCAGTAATCATTTTATGCAGCTCTGCTGAATATGGTTATGAGGAGGGTTTGTTCGCTCA
TGATTTGTCATGAATTTCAAAAGATGGTATGGCGACGGGAAAGAAGCTGGGAGGCAAGTTGATTTATCCTCTACACCCCT
ACAGACCCACGGCAAAGAGCCTGGCCGTCGTGCCATAGGGGCTTGCAGTTGCATGCATTATGTGCACCGACAACCGCAAG
AACCTATTGATGCCGACCACAGGCCTTAGTCGACAACGCATGCCCCCATTGTACATCTGCTATCATCTCTTTTGTTTGGG
CATCCCCACCATTTATACCTCCTCTCAATCATAAAGCACAAGTTTATGAGCACCATGATTGATGATACAGTCTGACAATG
CTTCTATGAATACCTCTTTCTCCTCTTGCTTCCTCAAACTCCACGCTTGCTATTTTCTCCTTCCTTCCCTGCTACGAGAA
TGAAACTATGTATACGAGAGCCTGCCTGCCGTGTTATGGGTCGATTTGACCCGAACCATTCATGGTTTATGTGATTGCAG
AAGAATTGTGAATTTTGTGCCATATCTCTCTGAATTAATGTTCAGAAATAAATAGTTTAGTAGTTTTAGTGCCATTCAAA
GCTCTGAGAGTTTCATGTGCCATTATTGAATGCAGTGCAGTGATGAATTGATATAAACAATGACTTCTTCTTGATTAGCT
GATCCTTCTTTGAATATGCACGCTTTATTAAAGCTTTCTTCCTCATTCTGCCTATTATTTCATGTCCCAGACTGAAACAA
AAAGCATTTGAAGGCAATTTCGGTTTTGATAAAAGGACAAAGCCCTAATCATATTTAAAAAGTTACTTTTGTACAGAGAC
TTGCAAGATTAAATTGTAAGTCTTATGTATCTGTTGAATTATATTAATCCATAATTAATTAATTGCAAACCATTTAAAAC
AATATCAGAGACTACGCAACCCTATTTTGCTGAATCCCCCCTCTCTCTCTTCAACACAACTCCTTGAGTGCCAAAGGAAA
TAGCATAAACAAATTAGATTGATGATGAAGCAATAGAGAATAACATGTCTAACAAAGCATGATTAATGAAGCCAATAATC
TTCACACCTTGGCTGTGAACGAATCATATATACCACCGACCCTCTGCTCTTCATGTCAAGCATCACAATAGTCATCCATA
ATCCATCTTTACAGGGAAAGAAAGGAAAAGAAATTATAATAATAAACGACCCTGTCAGAGCAATTTACTCGGAGCCAAAC
GTGAGATGGAAGAAAATTTGTTTGACATTTATTTTAGCTGTTGACCATGCTCTTATGTCCCCACCTTGAAGCTCTTTAGA
AGCAAGCATCAAGCCAAGCTTTCTGCATGAAGCCACTTCATCATGCTTTGCTTTGCTTTGCTCTGCTTTGATTTGCTTTG
CTTAGTGTTGCCAATTTAAGCAGCCCAAACCCTGGCTTCGCTCCATGGAATCAGGCCCAGAATCCTCTACCGGCTTGCCC
GATTAGTTAAGCCGAAGAGGAAGACTTATTTACGCTTTTCCAAGTTGCCACATCATAACACCTCGATTTTTGGAGAGTCA
AGGTGTGAGCTTGATTGCTTTGCGTGCTGCTGCGGTCTTTTCCAGCAAAAACAAAGAAATTATTCCATGTTTCCTCTTTA
TCTCATCTCAATTATTTTGATGCATGGATGATTCAAACACCATCAACT 
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AAGTTTGGGTTGGCTAGTTATAGAGTTTGTCGTCTTAGACAGATTATGTAAGGAAAACTTCAGGCAAGTGACGACATAAG
AACTTCACAGACGTTTCCTCCTATTTTGTTGGATTAAATATCATCCCTTTAGATTTAGGGATTGGAATGTACGCAAAGAG
ACCCAGATATTATTGGCATTTAATTCTCAAGAAAGAGAGAAATGAGGGGGGGGGGGGGAATTACTCCCAGACAGCCAAGT
AATTGAAGGTTCAATGTATGCTGCAATATGAAATATTCTATGAACGTGTGATATGATGAAAGTAATGTATTATAAGTGTC
ACCCATCAATTAAGCATATTTTAAGTTGGTAGCGTGCTGCATCTTCGGAATGTTTGACTTGTGCAACAAAGAAAACCATA
GGAAAACTCAAAGTCAGGGTAAATATTTTGTATGTGCTCTCCAGGATTTCTGTAGTGTTAGATTTCAATTGTGTGTACTT
GGCTTTTTGGTATGTCTAGGAGGTGATGATGAATGTAGTTGTAGAAAGCAAAACTTTGCTTAGCGTAGACTTTAGTTGAG
TTAATAGCAGCAGGATCAAGTAGACTGCGTACTGAGCAATTAGCACTCAAGTGAGTCTCCCACAGTATAGCTACCTGAGA
GCTTTCGTCCGTCTGCACGTCTGAAGTGAAGTAGCTCCCAGTCAGGAACTTGCACTTCAGACTATCAGACTGCCTGTATA
TTCCCCCCTTATGCTATCAGTCTTGCTGGCAAACAATGCTTTCGATAAACAAAACTGCTGAAGAAAATTTAAAGACTGGT
AGATTATTTGTGATGTGCTGTAAATATATCATTAGAACATGTGTGATTTTTTAATGGAAAAAGGGTACAAAGATATATAT
TTATCCTGATCCGTGTATGCATTCACTAGAAGTGCTTTTATTTTCAATGTTAAAGGGGCAGAATAAAGTGAAATCATAAA
TTGTATTTCAAATGATGAAAGTGTAATGTACGATCAGCAAAAACTGCCCTATTTGCTGGTGATATTTTGATAAAGTTGTT
GTGAGTACTCTTAGCAGCTACCCGATTTGGCTATTGATACCATGCATGTTTATTTATGTGCTTTGTTATATAGAAAGTGT
CATCAAACCCTTCATCATGATCATATAATTTGGTTGGCTGAAGTACTAAGTCATATTGACCATGTTGACTTCAGACCAGT
CCTTAGTTTGACCGCAATCTGTAAATATTCATATGCGTACTTCCACTCAGGCAGGGTTTGCAATAAGAATTTTATTTGAG
GGATTTTTTTTTTTTTTTTTCATTTTGGAAATTTGCAATCCTTAGTCATTATATTCACCCTTATATTATTCTTTCATCCG
TATTTTGTTTTAATAGTTTATTCCCTAATACATTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTAATGATCTGAGTGATTAAAATTAAGTAAAAGGGAATAC
CATCTATCTATTCATCATGCCATATCTATTAGAAGTTCTTCATGTATATTTGAAAGTAATATTTCAATGTTTTTTTATAT
ACTTGTAGTGCCTGTGGTGTGGACTCTTTCCATAGCAGTGCCTCTTTTTATACTCCATTCTTCTAGCTATCAATAAAGAA
AAAGAAAAAAAAATCAGTTATGAAGAAAAAAAGTTATGAAAAATCTAGATTTTGACATTCCAGTAGAATGTAGAAATAGA
TTCTTTAGCATAAACAAAAATATTTATAGTAGTCAGACTTTCTGTACGAGTGCCTCTATGCCTGTGTAGTGGGGAGTATA
GAGCCATTCAGCTTGCTAGGAAATTGAAGTTCGGAGATAGCAAATTGAGTATTTCAGATTGTGTCATAGTTAACAGGTAT
TCATCTGCCTTTGCAAAGATGTAAAAGTACCCAAATTGAGTTTTGAATAGCTAATTTTGAAGTTTACCCCTGAAAAACCA
CCACATATTTTGATGTTTTGATATTTCTCACTTCGAACACTGATTGATAATATGTGAATTTCAAATGATACTATGGTTTG
GAGATGCAGGGTTCTTGAATTAACTTTATCAATAAATCATTTTACCTGGTTTAATTGAGTCTGTTAACAGTACTATAGCT
TTCAATCATACATATCCTGATGATATCTGATATTACATACTTCAAGCTTCATAAGTTATGAAGTGACTCTTGCCACTGTT
TGTGCAAGATGCTAGATCATAAATCATATGATATGGGATTTTTCCTAGCAGCTTTGATCTTTCTTCCTTGTAACTCTCCT
CCCCCCCCCCCCCCTTCAACATTGAATCTTGTATGTAAAATGATGTCTACCTCAAATGTTTAAGCTATTAATGATAGAGG
TCGTTTGAACCACCATTGTTGTTTTTTGTAATTTCAATAAGATATTGGCTGAATAATGAAGAAACAATCAGGAATGGGGA
AAAATTGTTAAAATGTGGCATTATAAGTGAACATTCTTTAAAATGTGTAGAGTGTCGTTTTTTTTAAAATCAAGAATGGT
ACACAGCTGATATCATCTCATGTAACTTGCCCATTCTATTTGAAATTTTACATTAAATCAATTCTTATAGAAATGGGATC
TCTTTGATATCGGTCATATATGATCTTGTATAGAACCAGGCTGAAAGATTTAATGATGTGCCTCTTATGTGTGAAAATTT
TTATGAGTACCTATTATTATTCTTGTGTGAAATTAGACTGTATATTTGTATTCTAAACGAGACTTAGTGAAGATATATAA
TGTAAAATGAGAAGGAAATAAGTAATTCTGTATTGAAGTGATCCTATTTTGGTGGGTAGGCCTATATTTTATGAGTGGTG
CATTTTTGGGCACAACTTCCCATCCTGATATCTTAAATTTTCCTATATTTTGGTTA 
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CTCAACTCTCCTGAGCAAGAAATTTATAAATCATTTGGAAATGTTTTATATTTGGTAAGGGTTGTCATGAAATATCAGTG
CTTTTCATAGCAAAAGCAATATTATTTTTAGAAATTTATCAGTTCACAACTCGTATACTCTTACTCTCTCATTTATCGCC
AGTAAGAAAAAAAGAAATACAGTTTTTATTGTAAGTGTGCTTGCTTGCTTGTTAACTGGATTGACATCATCAATTGTTTT
TTGAGTATTTACATTATGACATTTGATACATGGATATTTATTGTAGTCAGACTATAAAATAATAATGTATTATCTAGAGT
GTTATCGGGTCTAGGAATGACTTGATGTCATTTTGATTTGTTTTGTCAGGAATTTTAGGTACGATTCGTTTTTAGATACC
CTACAGTGTGGTAGATGTGATATGTATATAATGATGTGAGACGAATCTCTTTGTATTGTTTTTTTTTTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTTTCTCTCTTTCTTTTGTTCATGGTGTATTTGGGCATCTAGGGATTCCGAAAATAAAATGGAAAGAAAATGTA
AAGCAGTGTGGAGCTGACTTGTTTTATTTGAGTAAACTTGAGTGCTTGAGTGTAGGTCGTGACAGTGGTATTGTTTGTGA
TGGTGGAATTATTAATGAGAGGATGGATTGGTATACATGTAGATGTGTGAAGGCATGTTTACATTACAAAGCAGTGTTTG
TGTATCTAGGAACATAGGTATAGTGATTGATAGTTCACTTGTCATAATGAACGGTGTTGATTTATGTATGTATTGATTGA
TTGATTGATTGAATGATAGATAGATTGTAAGTTGACATTCTGTTTAATTGGTTGATACATAAATTCATTCATATACATTA
CATAATTAACAAATTTTAATGGTTAGAATTAAGCGGCAACCAATTGTTTGAGGAGCCTATAATTATTACTTGGCATGCCA
ATTTGTTTAAAAATTAGAGTTATTCTGTACAATAATCATTGTGAACATGTTTTTTGTTTTGCTGTGAAGCATTGCTCTAC
AACTTATATTAAAGGGAACGAATGAAAAAGAATACGATAAGAGATACACAATTTAATGCGCTTGCTCGACTTCAAAGTTG
TTTTAGTTACTTTGATGGAACTTGACAAAACCATGCATTTCTCCACAATGTAAAACGGACCAGTATCACTTCTGATTGTA
TCTTTTAGGTTGCTAATAAAAAGAGAGGAATCGAAAGTTCAAACATTCACAGGCCGCGCAAATTATCTTAATAATTGAAT
TCACACATTTTGTGGAAGAGCTATTTGTATACGATGCATATTCTCTCTGCTCCGACATAGATTTACAGATTCAATGCTAT
AGGTATAAAGTTGAACTTGATTGTGTTGATAAATTGCCTTGGAAGCCAATAAGACCTTTGTAATTGTTTTCCCAGTTCGC
CATCCCTTGTGTAAGTTGTGATAAACTTCAAGCAAAGGGAAATGTAGGCGTTCTCGGTCCCATGCCGTCTGCCATTATTT
GCGGGGTTGATAGATAATCAAGAATGATTCATACACATCACTAAGCAATACATATCCGCGTAGATATCATCTCATACAGG
AAGAATACACTAATTCTATTGCTTCTTTATCTGTCATAAAAACCTTCTAATTATGGTCATATCTGTTTCAAGAAATTGCT
ATGGTTGAAACGCAACCCCACCAAGCCTTCCTTTGCCTTGTCTCCGATTAAAAAAAATAAATAAAATGCCCGACACTCGA
TTCTCTTCGCGTACTTTTCACGCGGGGACTGACAAAAACGGGAGAACGTACACAATTATCATATTTCATGATCAAGTTTC
ATCACCGAGTGATTTAAATTAATCCCTTAATCCGGCTATTCGTCTTATATGGGATTAACAACTTACAATCGGATGTAAAC
CAAGAATGACACAAAACAATCGCAGCTTATCTGACAGCGGTTTCTTTACACTTCGTTTTTTAATGAAGTACATGATTTGT
GTGTCAACCGGAATATAAGGATCCATTCTTCTCTCAAATCGAGTAGCTAAAACTAACGAAGGAAAGAGAAAAAGGATAGA
AAATACACCAAAAAAGAAAGAAAAGAGCTCATTTGGTATTTTAATTTAGAAAGATGAGAGGAAGGAAGGTTGGTTTCGGT
CTTTTTAAGGTCTCCGAGTAATTGTTTACTGCCGGAATGTGTAATCTGTTGTTTATGAAACATGGCTTGGAAGGCCACAC
TACCAATAATTGCCAAGGCAGAGTCATTTTTGCTGCACGCGATCCGTAAACTTTAGGCAGACGACATGTAGGCGGTACTC
CAACCGAACGGGAAGGTGCTTGTACTTCTTTCACGAATCTTTAACGTTAGTAATGACTTTGACAAAACTTTTATGACGTC
ACATTTTCTTACACAATCCTTGAGTTGCGCAATAGTTAGGAGAAAACTTGCTTTCCGGTTTCGGATTCGATCTTAATTAC
ATATA 
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TCATGTATTTGTATTTGTAAGCGCTATGGTACATATTGTTTTTAGCGCTCCTAAATATTCGATATTATTAGTATTATTAG
TATTATTATTATCAAGGTTGTGTAGTAATTCCATCCACAACTTCTTTAAATCTTCTGAAAATATACATTCTGATAGCTGA
TTCGATTTTAAATTTGATACATATCCATGTCCGATTTACTAGTTTAATATCATCAAGTAGTTGCAAAAGTATTGAATATT
ATATTTAATCTTTTGATGGGATCTTTTTTTTTTTTGGTAACAGGATCAATTTGTGAGAAAGTTCCATCGCTTCTTCAAAT
ATGTTGGCTATAGTCAAACCATACTCCGATGATAATCTCACGCGATTCCTAAAATAAATGATGAGAGAAAAAAAAGTGCA
TTCGCTCGAGCATGCTGTCCGTTTAACTTTCTTAATGATTCTATTCTGTCGTAACAAAACTGTTATCGCGTTCTTCCTTC
CTTCTTACTTTTTATATGTTTTTAATCGGTCAGGTATGTTTCTCTCAACCCCTACGCTCATGTTAATCCAGTTACATCCG
TCTGACACATTCCGCAGCCGTCAGAATTTGATCATGAAAAAAAAGAGAGAAAAAAGGGAAAATAAAAGGATAAATACGCC
TTGAGTAATGCTATCGAGACTTGATCACGTCTTTGGCTGTATAATCTCATGATCGTCGGTGAGATTCCACGAGATTGAAT
CACTCAAGGCCTTGGCTCAATACGACAAAGACACAAAATGTGCAAACTCACGGGGAAACATCATACAAAATGTGATATGT
GTTTTATTTTATTGATTAGCAATCTATAGCTGGATATATAAGTTGTAAGATTTGTTAATTCCAGTAAGAAATTCGTATGG
GTTGAACTTGACCCTGAACACCTTATTGCTACGATGACACCGGGTTGATACTTTATTTGTGTCTCAATTTCTAAGGAAAG
TGGGGAAAATCATGGTAAGATTCGAACTGTATCTTTCAATTTGATAGATAACTGAGGCACATTAAAACAAAAAGAAAATC
AAATGACCGTTAAACTGAGATGTTGTACTCCATGGTAGAAAATGATGTAACCGTGAAGGGAGAAAACAAACACGTGTTCA
TAACAATCACATAGTTTAGTGCGGATTTCATTAATAATGAAATTTAAATCCTTTCTGTTAAAGGTAAAGACCAGTATTGG
AAACGCCCCAATTTCAAAAAATGAAATGGAAGCTCTCATTACCAATCATGTGAAAGAATATGTTTTGACTAATACATGAT
GATAGAAAATTTGCCGGGAAACCGCCTACTAATTCATATATTTGGTAAATTTGTTTCTCTCATGGTCTGTGAGAGATATA
GGGTAGTCCCATATACATCTTTCTGTGTATAGTGCTTGTAACTTTACGAAGAATGGGCCAAATTTCTTATCATTTTGATG
ATTCCAGAACCTTGCAGATGCTAGATGCTAGATGATCAACCTTTTCTGATCGATTCCACAACGTTTCTTTCACAATGCTA
TCGCATGACCATAACTGGTCTTTACCTTTAATAACCAGTGGAATAACTCGTAATGAAGCATGTCATGATTTGTTCTGTGA
AAAACAAGCTCTTGGCATTGGTCATCATAATCTTTGGTTTTAAAGAACATCACGACGACTATTTTTCATCTCTATTCTCA
CTACTCTTTCACTGGTGGACTTCTTGTAATAGATTCATAGAGGCCCAGCCTGCTGTGTATAGCATGAAAAGAAAAAAAGA
AAAATGTGCTTGAAAAGTTAGACTGAAATATCTTCTTACTATGTAAGAAAGCATTATCAGATTAATGATGACGATATTCA
ATAATAAATTATTGAAAAGCACGCAACCTTTAAATAAAAATTGAAGATATGAAGAAAATCAATATATACAATCCACGACG
TTTGCACCATTTTGTTTCATATACACTTGTATGTTGTTCAAAAGCTTATTCTAAATATATGATTCATTATTTATTTACAT
TATTTAGAATTCGAAGTGCAATGCTATTGATTGCTTTCGGCCATCTTTTCATTGAAAAACTTCTCGATCCCTGAATTACA
GCTTATCGTGGATTTTTAGTTTTCGACACTGATATATCACCGACGTATGTCTTTAATCAAACGGTGATAAATAATCATTT
TGTAGTGTGTTTGTCAGCTTCATGAAATGTGCGAGAATACAAGGGGGATATAAGTGGTATAATGAATAACACGCCAGGCG
AATTCATATCAACCCTCTGAAGAATGGCCCTCAAAGTACAACAGGAAATAAATAAGAGTCGTTGCATCAGGATTCGAGCA
ATAATTTGAGACTTATCAAGGATATCACAAATGGAAAATTAATTCAAATTATTCTGACGCTGGGGCACTTTTTTCGTATT
TTAACCAAGTCTCTGGGAAATGAAAGGGATGAAGGAAATGGAAGGACAATACAAGCAATAGGTTTACGCCTCGGTGGGGT
AAATTAGCTTGGGCTTGCGGTCTCCGAGAGATGCACCGGACCGCGACCACCGTTGTCTGTCTCCCTGCATCCCTTGGCTT
GATGAAGAAAGCTATAGCTCTACAGGTAGCCATGGCAGCCAGCATCAGCTAAGCGAGGGGCTGAATTTGGGATGGATTGA
ATGGAAATACAGCCAGCCGCTGCCCTCTCTCTCTCTCTACCGGCACTTGTTGCCTGGCTAGCTCGTCGCCAGAAGCAGAT
GCACTTTCTCTGAAAAGTGAAATACAATGCATCGCTGATCACGAGTTGATCCGCCATAATTTTGTTACATCCAGTTAATA
TTTTGATATTGAGATCTATACGCAAAGGAAATTGATCGGATATGGTTGTATGCATTTTGGGCAGTGTATATTTTCATTTG
TTGCACTCCCCATCAGTCTCTCCCTCTTTCTTTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTTT
CTCTAATCGCTCTTTCTTCCTTTTCTCACCATATTTCCTCTTCCACTCCCTCCCCTCCCTTATGTTGAAATATTAATCAT
ATTTGTAACACTCGATAGCATCAAATATCCCATGCAAAACATTACCAGATGAATATTGGGTCCTAAAAAGTGCTGGCCTC
ACGTGCCGTACAAACACCATTGATAGTACAGTGCTATGTTTCTACTGTGTATGCAAGGTGTTACTTCAAAGATACTGGTA
TGTTCACTCCAAGGCAAACAAAAAATCCATTACACCATCAATCATTTTCGTTTTAATTCATGCCATTTACGTCCACTTAA
AAAAATGAACGGTCTGAATCCCGTTTTCTGATTTACATATCCTATTAGCAGGGGCTTGCTTGATAATCATTATTGTCATT
ATCATTGTTCTCTCGGCCATGCAGGCTGTATTGGGCCACTCCTGGGATTCGAACTCGCACCTTTACAAAACAACATAGTC
CAGTGGCATATCCAATAGACCACAAACCCTCTACTGAAATGAAGTCAGACTGGTGATTGGAGAGAAAATACTGTTTG 
>Prox_Dr_05_115699937_190277-191259 
ACAACTTCTATAACTATATCAAATACCCAACTATGCCGAATTCCTTTCTTCTCTATTTTAGTACATTTACTGGTACAGAA
GGCCTTATAATCACAACAACGGTGTTTTTAATCAGGACAGGGTTGATCACTGGAATATGAAAACACCAAGAAAATGAGAA
TGATTCAATTAAAGTCCACCAAAATTAGGGCTGCCCATAAACTGAGGTTAAGCCAACACCAATTTAAACGACAAAGCGCA
AAATAAATTCGTAAACAACTTGAATTGGACGGTATAACTCTTTGAGGAGACATTAACAAATATAGGACCAGGATCAGAAA
TTATTGGACCTGATCCTCTCTGACCGCGTCTGCACCCATCCGGTACAGGCCTAAGAATGGGACGAGAAATGGAGGCATTT
ACGAAGAAATTAACGAATCTGCGAATAACTTTTATGATCTTTTTTGAGCTGAAAAGGAAGTTCATGCCCGCATTTCTTGT
GAGAAACGAACCGCAAGAAACAAGGTTTATCACAAAAGGCTTGAGGGTGAATAGCGTCTCTCTCTTTTTCGAGCAGAGGG
GCCAGCTAGGCCGGAACATCTTTAGAAAATATTGGAATGCAAGAATCCTCGTCGTTAAGCCTTAATCATACGAATTGAAT
GGCGGTTTATGAAAAGATGTTTTGATGAATATGTTTACGACGAGAAGTTGGAAGGCCAAGTTTCTTTATCTCTTCACAGA
GCTGTAGCACGGTTTAACGGTCTATCGGTTCCTTCGAGCAGCGCCTGCTATTGAAATCCATTGTCAGAGAACTTTTAGAT
CAAAGAAACGAAGCTGTCGAAAATAAGACTCCATGCACGCTATCTGCTGAGAGTCTACTTTCATGACCCCTTTATCTTCA
CAAGACAAGATCCAATCCAATCTAATATGATAACTTCATTGTGTAATGTCTCTTCTAACCTGTACATATTATTGGCAATA
TGTAAAAACGAGGGAATTATTTC 
>Prox_Dr_06_115699937_187205-188093 
TTGACAGTCTGCGATCTTCATTTTGTTCCATTGCTCTAGAACGAGACCCTGACTTGTTGCTAGCGTAATAAAGTAAGCAA
CGCCTCATTTCCTTAGCACGGTGATCAACGTCAGACCTTGTTAAGCCTTATGAGAAACACTGATTGAAATGGCGTGGAAA
TTGAAATAAAGTCAATAGAATAAATGAAGAGACTTGTCAAGTAAGCATCGGCCATCCACCAGAATCTTGTTTTGTGTGTC
TAACTGTCGGGGTGAATTGGTGTTAGGAGGCCGCAAAGCACGTTTTATGCCTGTCTTTTGTTGTTGCATTACGCATTTTC
TCATTAACGACACCGTAAAGCTAATACATTGATACGTGTATCATGCATGCACTGTTGCGAGTACTGCACGATCGAACATT
ATCATTCCGCGCGTTTTTTTGTACACTTCCTTTCGATTCTTTGATTAAACTCAGGATATGCCGTCCAAGATTTCATCTCC
GTTTCGGCGGCTATTTTGTGGCAATTTTGTGGCAATTGTCACGATGTATGTAAAGATTTCATCAAGGCAAGGATTGGCTT
TGATTGATGTACTTTCTTGCAGCCATCAGCGAATTACAATTATCTGACCGGCGAATCAAATATTATGCTCATCTTGGGGA
AATCTTTCGAGTACGCAACACGCTTTCAATCTATCATTTCCCAGGGTTGGAATTAGTGAGCCCTGAAAAGGCGGACGGAG
AAATAATCTTCATAATTCTAAGTAAAGAACATACATCAGAACCATGCTCACTGTCATTCGCCTGTTTGACTACATTCTGT
CATTTAAGGGCTTTATTAAGAAGGCTACGGCATACATTGTCAAGGCCAATAGTATATTAGCTTTTATTCCCTTATCCATG
ATCGATGGT 
>Prox_Ir_01_115699937_223642-227289 
GATACTAGACTTGATTAAGCAATTTACCATTCATTCTGTCAATGACTTCATTCATTTTAGTAACATTTCACTATCCATTC
AAAGTGTGAAATGTTAGCCAGCTGAAAAACATGACACAAGCTCTCCTGATGTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAGAAGCA
TTATTAAAACAAAGCCTGATCTTCTCTGGTCATAAAAGATTGTACAAATGTGGCATAAAGGGTTGATACAAAAATATTTG
CAAACTTCAAGTTCAGTGGGCAGAGTGATGATTCACTGAATTACGTTCTTGTGATTCTGTTTATTTGGATGTGCAGTATG
TGTGACCCATCTCCTGTTTGGGCAAGAATTAGAAACCATCAAAATATGTGGTGAGGGCTTTTTTTACCTTTTCTTTCCCC
TTAATGTTCCGGTTGATTTATCATCATGTGGAACAAAGAAAAAAAGAGATATTTGGCAAATTCTTCTCCTTTATTGACTG
AAGTGGACAAATATTTATTATCCCTATTAGAAGGAAAATAGAATCAATCATTCATGCATTCAATTTGCAGAAGATTAAAA
TTTCCTTTTAGTGCTGGCAGCCCAAATTTCCATGTAGAGAATTTCATTTTGAGGTTAATTGGTGCGTTATGTCATTAGTA
GGCCTTTAAAAAACAGCTTTGGGTGTTGAAACATCAAAATAAGATGAATAGGTGAATAATATCTCAGTTGAAGTACTATA
AATCTTGTTTCACCAGACAGTAATCCTTTAATAGACCATTTCCAGTTCTTTTATCAAATTCATTCTTGTATTTCAATTGA
AATCTCAGTCTGTTTTGGCTCCTAGAGATGATCAGAAAAGCATTTATCCAAAAATCATTTAAGTTCACCACATCCTGCAT
GCAGAAGGCCAACAGAATAAAATTGAAAAGAGCATATTTTGAGGTTTACAAGACGCATTCATTTCTTAATTGTCACGATG
TCTCCTAATCCGAGAATCTTGCCAAGACTTTTCCGTGGATCAGCCAATCTTAGTGCAGACAGCTCAACTTTCATCGGAGC
TTCTCATTTTTTTTCTGCTCTATTTTGAGCCCGCCTCGCAAACAGCGTCAATCATTTTGCAGTTGAATCACCGACTTACG
CAGGATTTATCTCCGCCTGTCAAATACAAAAGGAATTCCCTGTGCAGTATTTCATTAGTATAGGAAGTACTTCATTGTAT
TTGTCAGTTAAGTTTACTTGTTGAGCTACTTGCTCCTACAAAAATGAAGAAAAAAGGATAAAAGATGGGGAGGAAAGTGA
CATCAATTATTCCTATCCTCAAAAACAGAGTATCTGCATGTCGCTATGACCCTAAAAAGTGCATTCTTGTAAATGAATCC
AAGTCCCAACTAGTTGGCTTCTTATTTTCATTTTTTATGTGACTTGCCTGAAATGAGTGAGCAATTAAGTCATCAGAAAT
TACAGACTACCCCATCAGGTTCTGATTTAGTCATGATTGCCTGCATTACCAAGCAAGCATGCACCAACAATCTTGCAGGA
TAAAAAGATGCTTTGAGTCTCTCTTTAAACAATCTCCAGATCTGAAAATTGTCCTCATTAGTGCGCACGTTTGGGTTTTT
AAGCTTAACCACTTTACCGGTACCTTGCTTTCTAGATTGTGTGGAAATCTGAGTAATTCCAATGAAGATAAAATGGAATT
AATGTTTGCATCTTTAATCCTAAGAATTGCCCATAATCACTACCTTTCAATCTCAAGTAATTCTAATATCATGACGGTTG
TCAGGAATCCCCAAACAGGAACAAAAAATGCTCTGCCATGACTTGGCTACTCTAAGTGTGATTAAAACAAAATTCCTTCC
AAAATGCGAAGTTTCATCGCAGGCATTAGGGGAGAGAGATTAGGAGAAAGTATTACAAGCTTTCCTATATATGTACAGCT
TGAGCATGTGTACCGATGTCTCATATTATCTCATGTTCCCACGCACTCCAAGATTACTTTGGATTAGGTCAAAATCTTAC
GTCTTAGTTCTGTGCTTTTCTCAAGTAGCAAAGATGATTTACAGTTTTTCAGACATACTCTCCCATATCTTATGTCATAT
CTGTCATCTAAAGTGCTATCCTAGATGGAAGAGAGAGAAATTCAGTGAGTCATATGTAAATTTCATGTTTTAAATATTAA
TGTTAGCGTTGCAAATGTATAGCTTATCTAGAAAGTACTTTTTGCAGTGGTGGAATAGAAGGCCAGATAAACTACCAGTA
TAGATTTCCTGTATAATGTGCACACATACATGTATTGATTTTTATGGGGGAATAGAAATAACATGAAACTGAAGTCTTGA
AAATAAAAAATGACCTGACATAGATAGGGTGCGATGAACGGCATATGTTTGCAAAACATAGATCCAGTAATGCCATGACT
TGTATAATGACACCTGAATGGATGGCATAATCACACCCCAGCGTCCTCGCCTTTCTTCTTGTTCTCTTTCTCCTTCTGCT
TTTGGCTTTCAGCTCCTGCCCTGATTCTCACTATGTACAATGGTCTCTTATGTGTAGGTTGCATCCTTCCTGGCTTTTTT
AAAGAAGATTAAGACAATTTGTCCCCTTACCATAGTCTTTCACCTGGTCCGCAAGCAAGCAAACATATCTCTTAGGATGC
TCATACAGGATATCACAAGTTGGCGTGCGAAGAACCGCCGTAGGGGCTTTTCAGTCTGACGTTGCGAAAACATCTTCTCA
GGAAATCTGTACAGAGTCCTGCTTTTTCTTTCACTTTCCTTTCTTCCGTTTGGGTTCTTTTTTGATGGATTTGATGTGTT
AGAAAGAGAAGGGATCTATTATTGTTGTCCATGATCCCATCTGCAGCCGGCATTGTTTGGAAGATCATTCATTTGCAGGC
AGACTCCCCATTTTGTCTCTTTTATGCGATGACATATTTATAACCCATCTTCAGCAATATGCTCACCTGTGTTAGTAGTT
TATGAGTGATGTTCCTTATTTCCTTTTGAATTCATCTGGAAGTATATGGTTATATGAATATTTCATATCGTCCATCGGTA
ATAGCATTTCATGAGTTGAAAAACACTTGGCAGCGATATTTATCTTTTCCTTTCCCATCGCAATAAATCATACACAACCT
GGAGTCAAGTACCATGGTATATAGTTCAAGGTAACGCAAGTATCTGGATGCAAGAAAGTTCTTTTGAAAGGTGACACTTT
ATCGCATCAGAATTGATCATCATTTCCTTGTTCATTGAACTTAAGAACGTACTGTTGGGTTCCCCCTTAGGTTTTCTTTC
TTCCTTTTTCAAGACACAAGACATGCCATATGATACATGAATATGTATTTTGTACTTTCTTGATATGATTTCATATACCT
GTATGCTTCGAATGCTTTCCCATCTCTCTCTCTCTCTATCTCTCTGTCTCTGTCTCTGTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTT
TCTCTCTTGCTCCTCTCTCTCTTCTCTCTCTCTCCTCTCTTAATTAACTCCCATTTTCTCCTCTCTGTTTTCTACCTAAA
GACATCATTGAACATGTAGATTTTCTACCAATAATCCTACTCAATAATTCTTTTATCCACCCGTTTTATCACCCCCTAAC
AGGTACCCAGGAAGTCCTCTCATCGCCAACTCCCATCTCTCGCCCCTG 
>Prox_Ir_02_115699937_221093-223182 
TATTAGGGTAAAGCAAAGCCACAAAATACGATGTGAGTTTTTGTGATAATGACACCCCTCCAAAGAAAATGTTTTCATTG
TTACTTTTTCATTTTCCTTTTATTCTTATGGTTCATGTAGTTCGTCTTCAGTTGACATCAAAAGTACAAACAAAATGTAA
AGTCATTGTAAGAATTCTTTTATCAGGTTAGCATGTGACACATTTTATCCGGAAAAAGAAAAGAAAGTCCTTATCAGCCA
AAAATCCTATTCCTATTCGGTTAGAAGATAATAGAAATAATCACCTGATGGTAATTACTGCCCCAAATTATTTCAAGCAG
CCGTGATGAAGCTTAATGTCAACAGTTTCTACAAGAAATAAACACAATGCCAGTAAATCGGCCCCATCTGGTAATCATAT
TTGTTGCTTTCTCTATCATTTTCCCTCTTTTCTTCTTCTCTCTTCAATGAAAAATTTAATGCGTGCGGTCATTTTCTTAT
TGTGATTGCTCCTCCTTCCTTTCCCACGACTTGCGGGCCGAACGTAACCACCAAAAATAGAGTTTCTAGACAAGATTCTT
GACGGTCAGCCATGCAGAGGAAGTCACTTGAGATCAATGTTTTGGATCTATTCTCTGGTAATGCTATCACTCAGGAAGTT
GCGTGCCAAGCAAGCCAGTCAGAGTTTCTCTCAAGACTCTCTCCAAGTAAGCACTCGGAAACCAAACAGCAATATCATGT
GATCTTCCTCGGCGGCGACATTGTCTCACTTGGAAATGAAAACTGGTATAATAATAATATCATCGCTTCTCTAGCTCACT
CTACTCGATCTTGGCATGACTCGATTGTTTTCGCTTTTGACATTGTTGTGTGTGAACTGTGTTGATCACTGAATTAGACA
ATGCACTTTGTCTCAAGGTTTATTTTCAGTTCATGCATATACTTCCAAGATAATAAATTGAAGTCTCAAGGTTCATAACT
CTAAAATAATTCCTAGAGTTGATGAATTGATGATAAATGTCACAACCTCTTGTATTATAGACTGGGTGCTTGTGGTTACA
TAAATAAATCAAAATGTTATGATACTGTGAAATAACAAATTATTCAGTTGATATATCAAGCGATCTGTTTATAGCTTTTG
TCATTTTTTTTTAAATTTTAGCTCATGACACTTGGATATCGGTTCTTTTTTTGCATCTTATCATTTTCTTTCTTTGTCTT
TTTATGCCTGTTAACGTTTTAATGTAGTATTTTTAAAGATTTGTTTGCCTAAAACCCGATGTGTTATCCCATAGACCATA
TTTTTTTGTTCCAAATTTCTACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTTTGTGTCATTTCA
TTTCCATCCCAGACTGTGCAGACAGGTCTCATTTGATCTCTTATTCTTGTCTGTCTCTCTTTCCCCTCCCTCCCTCCCAT
CTACCCGTACTCTCAAGTGTATGTGTTGCTCATTGGGTCTCACCATACTGAGCTGAAATTGACGAAATAAAGTTTGAATT
GATTCATAAATCTTGGCTGATATGATGATGACTGTCAGAGGGGGCATTGTACTTTCTTGTCGGCATCGCCTCATATACTC
TCCTTCAATGCCAGTCTTTGAATCCATTGAACTTGTCGCCATACCTCAAAAAAAAAAGAAATGAGGAGTCCTTTCTTATC
TGGCCGCTGAGGATTTTTAGGTCTTTTGTCTGATTTGGGGCCAAAGTATTTCTCAATTATTGTTCATATGCACATCAAAG
ATTCAAAAGGCATTTTTGTCCCCCCGATTTCCTTGAGAATTCTTCTTGTTTTACGAGGCATGAAGGGTAATGTAGAGGCT
TCAGTATGCCTGATCTACTGCTTATGCTTTAAGACTGCCCCAAGAAATGGCGAATGAAATAGGCGGAATGGCCTTTTTTG
GTGCACCTTTCACAAGGCCTCCACTTATTATTTCCTTTCCTATTTTCCTTTTTTGTGCAACCGATTGAAAATAATTCGCT
TTCATTCTATTGAGATTTCAAAGACGTACATTTCACGGTTGAGATCAACTCATCGTACAGTGTTTTCTTGGAAATTTGGA
GGAAAAAAAC 
>Prox_Ir_03_115699937_217952-220662 
TTCGGTCCATCCTTGGCTAAAGATTTTAATTGTACTCCATTCTGTAAGGGAATATTTTGCCATGACGAATCAAACCTTTA
AACCCAAGTAACTTATTGTAGATTTAGGTCCATGAAGAAAGGAGATAATAGTTAACCTCAGCTTTATGAGCAATTATAAG
TAGATAATTCTTTCTTCTCAATGAAATAGAGAGGAAGTGGATATAATTGATCGTTTTCTGCCGATTTCTCAAAAGACAAG
GCCCCTGTCTCCATGGCGAGATGCAATTCTCAATCTCATGCTTTGTCAACGTGAGAAAGACCTATATAAACGACTCCAGG
TTTTGTCCTATTCTCTTTCAATGGTTACAAAATTGATTTGTTTTTGTGGTAACAAGGCCGTATTTTTCCCGAGCTATTAT
GCCACTTTCCTACCTTTTGCTCAGTTTCTTTTTCATAGAATAGAATTGTTCTTTTAGATGCTGGTTTTGACTTCCCACCG
AGACCCTTTGTGAGGTGGATCTCCATCGTAACTCCAGATCGATTAAAGTCTATATATCTCTATCTCATCGTCCTATTTTG
TTTTTATCATAGAACGATTAATCTTTATGACTGGGTGAAGAATGAGCCCTGTGTGGTCATTCCTATTCAGACGTCGCTGA
TCTTTGGGGGTATTGGGCTCTCACTCCCACTACGTCCTTCTTCCACTTGAGTGCCGACGCCCATTCAAGATCAGCCCTCT
GCCTTCATTTAGCTTATCTCGTCCCAGGTTCTTGCACTTTTGCCAGGGGTCCCTTTCAAGAAGCCGCTTCATCCGTAACA
GACTCAAACCCTTATTGTTGCCTCTACCTTGCAGCCGAAGCACAGCTTGAGGATCAGCTTGTGACTTTGCTTTTGTGCCG
CATGTTTTTCTAGATGAGACTTCGACATCGGCCGGTTCTACATGGCTACCCAGGCCTGGGTGTCCTCATTCAACCCTCTG
CCACTAGCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCACCTCTCTCTCGCCCCCAATACTCCCAGAAAAGGAAAATTTCCAGGATTCCAT
ATTGAATATCCAATCATCTTTTTATTGTTTGCTCGTAGATTAGAAAGCCCCAAGACTATAAGAGAGAACAATCGACAGGA
AGACCTGCCTTGTTTGTGATGTGGTGGGGTCCCCTGAGCTTCTCTAAATGTTTCACTTCTGACTTCATCAAATTGATGTC
GGGGAGGATGCTCTTTTCTTCATTAAATGATCAAAAATGCAGGATATGTGAGAGGCCATGCATGACCCCTCTGATTAGGC
TAATTGATAGCAAGCGTCGAAAAGTAACGACAAGTCTGTTCGGCCTGTGTGCTGCAAATCACCTCTCCTCCAGCTCCCAC
CATATCATTCCCGCTAAATTTCCATCATTATCATTACACTCTGATTAATTTCCTCTCATTCTATTTTTTTTCTGCTCTCT
CTCTCTCTCTCTTTCCTCTCTTTCTCCTTGTCTTTCTGTCTCTCTATATTTAGCACAAAGACCATCATCTACAAAAGATC
ATGTCAGCGTTGTGTGCTGTGTAATCTTCTACGTGTCGTGGGAATGTATCTGTTCTTTTATGTTGTTCTTTATCTCCCTT
TCATCTCCATGACTCTGTAAATCTCAAAGAACAGTCAACATGAGGCTTAACATTGTTTTGTAGTTTCTCTTCCCAAGTCT
ACCTGCCTCTCTCCGCCAGCCAAGTGCCTTAACTTGGTCTTACATTTTAAAGAAACTTTCGTGAATTGAAACTCCTCCAA
AAGCAGAGTAAACCATGCATTCTTCCACACAAAGGGAAGCATAAAGCAAACATAAGAATCTTATTCATTGCCTTTGAGTT
GGCATATAGCGTGAGATATTCTCTCTTTGCCCGAAGGCTGCTCAGCAGTGCAAGAAAAGGTGTAAACAAGTAATGTGTGG
AGGAGACCAAGGATGAAAATGGCCTTGAATTTCTCGCCACCCAAACTGGCACAAATAGAAAAGCCTTCTTTTCATACCAA
TCCACCATGTCTTTTTGTAAGGAATAGTTTCTGCTTGGTCATGTTTTACTACATCTGCTCTGTGTTTTATCTATTAGGAT
GGTGGGTGTTTTTCTTATCTTTCATATTTTTGTCGGATTTGCAAAATATTTGTCTGTCCTGAGCAAGATTTTAACAATTT
TTTGAAGGTTGGAATGTATGATAAATGGTTTCTCTTTTGTTTGGAATTATTTGCTTAATTCATTTAGGGGCCCTGGGAAA
GGAATAAGATGAATTGCATGTACCGTATGCAAAGGGTTTGCTGAGAGATCTTACTGCTTCATTTCTTTTCTGGGTTTTTT
TCAAGGCCGTGTCCCCAATTATATTCTTGATTTCATTTCATTTATATATTTTTAGACACATCTTATCATATCTTTATCAG
CACTTGTAATCAAATATGTTTTTAAAACTTGATGGAAATGTAAACAATATTTGTATTACACATATGTATTGTAGTTCATT
CTATCAAATGATAGAGAAGGGGTTAATTATAGTCTAGCATCTTTAATCCCAAGAATTGGCCATAATCACTGCCTTTCAAT
CTCAAGTAATTCTAATATGTACATATTATCATAAATTTACCTTAACTCCTTTGCACTCGATCACTTGCACCCTGACGCCG
ACCCACCTGCGTAAGGCCAAGCTCATGTTCTTCTTCACCCGCTACCCGAGCTCCGCCCTCTTACGCCAGCA 
>Prox_Ir_04_115699937_213657-216897 
ACTTAAAACAAAGCCTATTTGAGTCTAGAAAACTTCAGGGTCATTTCTCAATATTGTCCTGTCCTCATACTGTTTGAACT
GCTATGTTTATGGAAGGACATTCCTTAACCAGCAGAAAAGGAAAAATAGATTTTAATCAATAAAAGAGAATAAATCTTCC
ATGACCACTGTCAGCCACTGAAACTGTATTTGAAAAGACTTGAATATTTACTCTAACTTGTTGACATGCCCATTCAACCA
AAAACAAGGTTAAGATTAGAGAGAAAGGATGTTTCCGTAATATATATTCTTACGTTTTCTCTTGTTTTTGTGTGTACTTT
GGGGTTGATTCATCTATTGTGTGGCTGATGTTTGCTAATAATGATCACAGGGTGTATCTGTTTAGTGACTCAGTGTATCT
TTGCCAATTTAAAGCTCATCTTAACCGCATTGGTAGATCTTTGGGTGGTATTCTAAAAAATACACTATTTTTCATTTTAG
TGAGGGGTCTTGTGATTGTTGCATGTTGTGCAAAATGAACACTCTTATGTTTTCTTGCACATAAATCTCTCAATAATAAT
GTACCATCCAACTATACTTTGTCATATCCAAGGTTTTATTTATGGAGATGACCATGGCCATGAATGTTGAATAATAAAAC
ATTGAATTTTGTATCATATATTATGTCAGTATCCTGGAAATGTCCCAAATCATATAGTCATATAGAAAAGAATTTATAAA
GGTTGTCCTGTCGTTGACAAAACTTTATTTGATCCCTGTCTTGTCACCTGGATATTGTTTCAACATATCATAAAATCACA
CTGTCCTTTCCTGTCAAAAAAAAAGATATAAAAGTCCATGAATAGAGAAATGTAAACATGTACTTGGTTTATTATCGCAA
TACTGGACCTATTTCAAAGAAGATTAAGACATTTTTTTAAGGACACCATAAAACAATACCACAATTGAATCAGGGAGATC
TCTCAGATTGAATATACATGTAGACTGTGTATTTGATAGACAGAAGACAATAATATAATTGAATGTGGTAACCTATCAAT
CAATCAATCACTACAGAAATTAGTTTTGAAAAGTCATGTACATGTTTTTGTCTCCTGAGAGCCAAAGGACATTAAACTCA
TAATTATTTCAAACAGAATTGAACCTTTCTGACTACAAGCAAATAATTGTCCTTTTGTTGATGTGGCATTAAAGAATATA
CCTTGGTCAGCAGTTAGTTATTCAGACCTAAAGTTTCACTAGTCATCTGGATCAATGTTGTAAGATTAAAAATCAGTCTT
TCCATCTTCTTCAAAATTTAGACATTTGAATAGAATCTTTACATGTTTTTAAAGTCTGTAAAAGACAGAGCTTAAACAAG
CCCTCTTGAGAAGTGATTCCAGCACAGTTCTTGACATTTTCTTGTAAGCACGTTGGTTTGCTGCCCTCTTTTTCCTCTGT
GTAACGGTTTGTAAATCCTGAATTAGGAAAGGAAGGAAGATATTTCAGTGGGCATTTCCCACTGCGGGCAGGCAACAAGA
GTGCATTGCACTGTGGTCAGCTGATCTGTTGAGGGTTAACGTGAATGGGCGAAAATATACTCAAAATATTTATTTTGTTG
TTTGTGTGATGATGAAGGAAAAGGTTTCTTGTCTTTCAGTTTTGGCTGGGTATCAGTGTGAAGGACGTTCTGCTAAATGC
ATTCATCCTCAAAATATTTCTTTATTCCTTGCACTTTTTTGTTGATCTGTCAATATAGATCTATACCTTATATCTGTTTT
ATTTGTTTTATTATTTTTCCTTTTGTCTTTGTCTTATGCTTTCATACTTTCTATCTGTATTTATCTTTGTTTTTTCCTTT
TTCAGCCCCCCCCCCACCCTTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTTTATCGAGCCTATTTCCTCTGGT
CTCTTTACCAATTTGTTGTTAGTGTGTTTTTGGTTTGTTTTAATTTTTGTTGTGGGGGGTGGGGGGGGGGTGTGGCTCAA
ATTCTGTCAAGTATGCCATTCATCATTAAAATATTCAAATTTCAGTCTCATACATAAAACAAGCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTGCTGTATCCACTTCCTTTTTTGTATAACTTTCTTATAATCTCAGACCATG
CAAATGGCAATCAGCTCTTTCCGAAATGAAAATATTACCTCATGATCTAATCATGATCTATTTTTTTTTTACCGATTCAC
TCTTGAAGAATACTTCCACCGAATCCTTTCTCGGTAGTTTGTCATTCACATAATCTGGGACACCCACTAAAGAATCATGA
ATGAATAAAAACTCCTCAGTCTGAAGTTAATGTCATCATTTTTACATGCCCCCCAAATTGATGGAGAGGAAACGAGAGAA
AGAGAGAGGAAGGCTTGCACCCAGCTCAAAAAACAAAAGCTGGTTATCTTGAATCCCTTCCGAAAAAGTACAATGACATT
TCATTCAAATGAATGTTATGATCAACACAATTACCCACCCCATTACTTTATTCTACTTTTCGACCAATAAGCAGCTCACT
CATTTCGGCCATTTTCTTGACAGAGTGAGTTCATAAAGCAGGAATTTTTCTTAATCATTAGCTCCCAGTCTTTGTGAAAA
ATCGTATATAGGTTGATTACACTATTGCTGGGGCGCTCATGTGAAGTTGGTGCACCTATCGGCAGTCAAGAAGAAAAAAA
TTCTAATTTTCTTCCCAAATTGCGTGTCATTTGCAAGGCCATTGCCTTCTGTACTATTCAGGAGGCAAAGAAAAAGAAAC
AAAAATAGCTTTTTCTTGCTCTCTTTATCTACCTTTCCTCTTTATCAGTGGAAGTGCGTGTTTTGTAGCAAGAGTAAGAA
ACAGAAATAACTAATAAGATGTATGTCAGTAAGAGGAAGATACCTATTTGGTTATAGCTTGTCACTTTACTCCATCATTA
AAACTAAGTTTCCTGAATCAATAATACACTGACCTTGCTCTTGCATTATCCTTTCCGAAAAGAAATTAGAAGATTCTAGT
TCTCACTCTTCCTCCGTACTCAAAATAAACAATTGTTAATAAATTATTTGCCTCAAGGGAAGCTGTAATGAGAAATTCTA
ATTGACGACCTTTTTTGTTATCAGCGGGTATCACTTATCATATTGTTGCTTTCAGTTATAAGAGCTAGGGTATATTAAGA
CTGCTTCCTCTTGAATTTTGAATTAGAATTTGTTAGTTTAA 
>Prox_Ir_05_115699937_210239-212646 
ATTTTATCTGAGATTCTTTCAGGTTCGGTGGAACCTCTTCTGAAATATACATTTGGCATAAAACTGTAGATGTATCTGAC
GTACAAAATGCTATAACATGCATTTGTCATGTTTTACTGAAATGTGATCTCTTTTGGTAAATCTCTTTTGGACAATGAGA
ACACTCTTAAAGGTGGGCAGTTGCTTGTCTCAGAATCTTGAACAATCCTTGATAGGTCCTTGACAGATGGACACTTCTCA
TCAGACCAAGATAGCCCAAATTAACCATGGCAGTTGACTCAGAATTTCCATGGTCAGTAGAGGAACCAAAGAAAGTACAA
AGAAAGGTGTCTTCACTATTTAAGCGGAAGTCTACCGCTCTACGAAAAATAAGGAGGAAAAGGATCTGTGAATTTGTGTA
TTTCCTTTTCTTCATTCTTACGTCCCTGCTTGGCTGCTTCCTTGTCTTGTGAAATAAAATGAAAAACACAATTTAATGGT
AAATACATCAGGGTATCTTGATAAGAGTGTTCAAACTTCAACTCTGATTTGCCTGGTCATGATGATTAGAGGAATGTAAA
TTGAGGAAAATAAGACTGGCAGACATACAATTATTGCTTGGCATAGGTATCTGTTTTTGCAAAAAATCTTTTGAATTAGC
AAAAGTATGTCACATTTCTTGTGGCTTGTGAGTGTTTGGTCTTATCCAAGTACAGTTAGGATATTTATCTAGGGTGAAAT
ATTGATGTGATTGAACAAACTATCTAGTTCAGGTTGAAAGAGGAGCACATGCATCAGAAACGGTGGGATAAAAAATTTAG
TTAAAAGCATTATTTTCAAGAAGGCTAAGTATTTGTAGGTTAAAATATGTTTTCATTTGTTATGGAACCATTTAAAATAA
GGTATGAAAGCAAAGAGGAAAAAATATTAATGAGATAGGAAATCCTGAGTCTTTTATTGTCAGTAATGACCAGAGTGATG
AATGTAAAGAAATGGAAGAAAGGAATTAGAGCAATTAATCGTCCCAATTATCGTCCTTGACAACACCGTATTCTCATCTT
CTTGCATCACCTCCATCACCCGATTTCCTTGTCCACTCCCACAGTCGGCATCCTCTTAGGTCCTCACTGCCCATGCTCAG
AATATCTCCCAGAAAGCATACTCACAGCTCTCCCCGGCCCACCACCCCACCCCGCAACACCACCAATCAACATTATCCCA
GGTAATTGGAGGTGGCACAAACTTGCCGCAGGGTTGATTGCTGAGGACTTGGCCGGCCCCCAGACCCAGTTAAGGTGTTA
GTGGCATTGTGTGTCTCATGGTGATCTTGATTCAATTTTCTGAAGTGTGGTGAACCAGCTGCTATTGTCACACCCCTCTC
ATCTCATATCCATATATTGGCCTCCGGACCCTTGGCCGTTTCGTCTCGTCCCGACGACGACTGTTCCGGGATCGTCTAGT
CAGACCTCCCCATCACTCACCGATTCTTACACCTCCAAGGGGCTGGTTCACCGGTACTTTTCCTTATGAGAAAACCATCT
CCGGGTTGACATGGGTGAGGGGTATTCATAACGACCATCCTCCAGCTCGATGGCTGCGATGACGGGTGCCCCCCAACAGC
AGACCATCTTTCACTGGGCCTGGCAGACAATAAGACATGACAGATTACTCTTGAATCTAATTGCTGCGTCCAGCTCTCTT
GCATAGCTCTTCCAACAAGCTGGGCGTGTAACAATTGAGAGCTTTGAACGTGTGACCTAGTCAAGGTTTTATTCGTTAAT
GGGGGTAATAAAAGAAACAAACACATGCTAAAGAATATGGAGATCGAATCTGCATCTGATGGGCCAAACACAAGGCTGGT
TTCGAAATTGCGCCTTGTGGAATCTCTTTCTCTTTTGCTTTCTCTTTTTCTTTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCACTCTTCG
CATCCATCCAGCCTTCATCTTGTACTTTTCTGTTTGTTCCCTCCACCCCTCGCACTCCCATTAACATTGAGAGGAAAGAA
AGCGGGTCGGTAATTGATGTAACAGAAGGTTCAAAGGAAGCCAGGGTTCAAAGTACTTTCGAGTCATGAGCATAACCAAT
GTCTCAATCTTGATAAATGTTCACATAGATTCTACCATCTATCCATTCACAATATCAAGGGTACATGGTTATTGCAGGAG
GGCTTGTTAAAACACTCAAAAAAGCGCCTGGCTATCGTTTCCTCCTGCATAGTTCATTTTATTCATCCCTGTAAAATTGC
TGCTACTTTTGGCCTGTTATAGTTGTTTGCATAACAAGAAAAACCTGAGTCTATTTTAAGAAATTTTGCCAACATGCAAA
AACCCTGCTTTTCTTAGATTCATGCCCAAACCATTCTGTTTGTCAATTTGTCAGGGAAACCCATTCACATTGGTCTGATT
AGTTTGGT 
>Prox_Ir_06_115699937_208814-211765 
GTATGAAAGCAAAGAGGAAAAAATATTAATGAGATAGGAAATCCTGAGTCTTTTATTGTCAGTAATGACCAGAGTGATGA
ATGTAAAGAAATGGAAGAAAGGAATTAGAGCAATTAATCGTCCCAATTATCGTCCTTGACAACACCGTATTCTCATCTTC
TTGCATCACCTCCATCACCCGATTTCCTTGTCCACTCCCACAGTCGGCATCCTCTTAGGTCCTCACTGCCCATGCTCAGA
ATATCTCCCAGAAAGCATACTCACAGCTCTCCCCGGCCCACCACCCCACCCCGCAACACCACCAATCAACATTATCCCAG
GTAATTGGAGGTGGCACAAACTTGCCGCAGGGTTGATTGCTGAGGACTTGGCCGGCCCCCAGACCCAGTTAAGGTGTTAG
TGGCATTGTGTGTCTCATGGTGATCTTGATTCAATTTTCTGAAGTGTGGTGAACCAGCTGCTATTGTCACACCCCTCTCA
TCTCATATCCATATATTGGCCTCCGGACCCTTGGCCGTTTCGTCTCGTCCCGACGACGACTGTTCCGGGATCGTCTAGTC
AGACCTCCCCATCACTCACCGATTCTTACACCTCCAAGGGGCTGGTTCACCGGTACTTTTCCTTATGAGAAAACCATCTC
CGGGTTGACATGGGTGAGGGGTATTCATAACGACCATCCTCCAGCTCGATGGCTGCGATGACGGGTGCCCCCCAACAGCA
GACCATCTTTCACTGGGCCTGGCAGACAATAAGACATGACAGATTACTCTTGAATCTAATTGCTGCGTCCAGCTCTCTTG
CATAGCTCTTCCAACAAGCTGGGCGTGTAACAATTGAGAGCTTTGAACGTGTGACCTAGTCAAGGTTTTATTCGTTAATG
GGGGTAATAAAAGAAACAAACACATGCTAAAGAATATGGAGATCGAATCTGCATCTGATGGGCCAAACACAAGGCTGGTT
TCGAAATTGCGCCTTGTGGAATCTCTTTCTCTTTTGCTTTCTCTTTTTCTTTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCACTCTTCGC
ATCCATCCAGCCTTCATCTTGTACTTTTCTGTTTGTTCCCTCCACCCCTCGCACTCCCATTAACATTGAGAGGAAAGAAA
GCGGGTCGGTAATTGATGTAACAGAAGGTTCAAAGGAAGCCAGGGTTCAAAGTACTTTCGAGTCATGAGCATAACCAATG
TCTCAATCTTGATAAATGTTCACATAGATTCTACCATCTATCCATTCACAATATCAAGGGTACATGGTTATTGCAGGAGG
GCTTGTTAAAACACTCAAAAAAGCGCCTGGCTATCGTTTCCTCCTGCATAGTTCATTTTATTCATCCCTGTAAAATTGCT
GCTACTTTTGGCCTGTTATAGTTGTTTGCATAACAAGAAAAACCTGAGTCTATTTTAAGAAATTTTGCCAACATGCAAAA
ACCCTGCTTTTCTTAGATTCATGCCCAAACCATTCTGTTTGTCAATTTGTCAGGGAAACCCATTCACATTGGTCTGATTA
GTTTGGTAGGCATTAAGACCATGATCGCGATGTAAAACTTTCATGCACTGGTTCATATGAATGTTGATATGTCATCATAA
ATTACTTATAATAAAGACTGAAATCAACAAAGGGACAAATCCTTGAAACTTTGTTCAACAAGTGATCTGCGGGCGACGAC
GAATCAACAGGCGTGGTGATTAAGTGCTGAGGCTGGATTAATTCCCATATTATACAAGTCAACATTAAATCAATTTCATC
CAGTTTGAAAGAAATTAGCTCTTCGCCAGCAGCTACTTGTGTTTCATTTGCAGCTCTCCATATCCACCTCCAAGTTTCTA
AATGTCTGGCTAATTGGGAGTCGCGTCATAAAAAAGCAATTACCGCATCATACCATCCTGCCATTTAGAGGTTTCAAAAA
TATATTGCAATTTGATTGCACTTCTTGTGTCTAAAATCCTCAGCATTGGCGCCTAATATCAGGAAATCTTAGGTAGCGTG
CAGGAGAAATTAAACAGCATCTATTAGATCCTTGCTGGGATACGCCAGGCCACAAATCTGAGTTTATTAATGAAAAATGG
AGTGATTACGGAGAAAGTGGTGTTGGGCAGAGTGTGATCCGTGAGAGCTTAGGGAGAATTTCAAGGTACATAAAACCTTA
ATTGATTTGTTAGTCCTCAACTAAGCTTTGCCCTTCGTCTGTACTTTTTCTGCGGGGAATCTACAAGTGTATGCAACAGG
TCTGTATTTTATACTGGGGTTGTTGCTAAGGAAACGATTGGCTTTTATTTAGATCCTTGGTTTTCCAATGAATACTGTTG
CCACATAAGTGCATTATGGTTAGGAGACACGGCTAAAGCCGACTTAATGCTGCAAGATTACAAAGGGAAAGGAATATGCC
ACTTAGTCACTTTAAGCATTTTCCTTCAAGCCCGTTTGGTAGGAAATTATGGCATAAAAGGGGGAGGAAAATTACACTTT
TGTATGCCAATAAGGGAAGCCTTGACGGCCGATTAGGAGATAAACAGTTGGGACAATGAATTGCAGAATTGCTGGCTCTG
CTGGCTAGCTGCTGCGGTATTCAGGACGGAAGCAAGCATCGCACGGAATCAGACGGAGGTTAGGGGTGTTGTTTCGTTTA
GCGCATCTTGAAGAAGCGAAAGGGCTGGTGTAATTGGATTACAATGGACATGAGTGGAGGTCTCTGTCAGTCACACCCCT
AGGTCTTTCCATCCTTGTTTGTGTCATCCCCACAAATTAGAGCCTATTTGTAGGAGGCTCATTTGGTAGACTACTCATCC
TTGCCCATCCTCTGTCAGGGACTTCCATTAGCATCTCAGGTTCATAGTACTTTTTCTCTCTCTTTCCCTCTCTCCCTCCC
TCCCTGTCTCAGTCGTTCGGTCGGTCTCGGTCTTGTCTCCTGCATACCAGTATCTCTGGGCAGGGCCCCTTG 
>Prox_Ir_07_115699937_205677-208791 
CCAGACTGCATCCTCATTCCTACTCCCCTGTCCTTTCACCTTCCACCACGCTAACCTTCACGGTATTCCTCCCCCCCCCC
CCCCCTCTCAGTCTCACTCACTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTTCAGTGAAGCGAAGTGTTGCTGGTGACCGTGAACCACAC
AGTGCATTGCTACAGACCATTTCATTGTTTTGATTCCTTACTCCCCTGCTTGTCAACACTTCATTGACATTGTAGACATG
GTGGTGAATAGATTAGGCAAGGCTTTTCTCCATCTCCCCCTTCTCTCTCCTATACCTCTTTATTGGTTACATATTCATAC
TTTAATTCCTTTATTTACCATTGCGTTGAGAGATCCAATGCCCTGGGAGGAAGCATGGCCTCAACACTTGTCTTCAATCA
AAAGTGGGTGGTTCTCATAAAGCCACATTCTTCTCACCCCCTCTTTTTAAATCAAATCCTACCAAGGATGGCATCAACAT
GGCTTAGCCTTAGGTGTCTGGAATGGTGTATGAGGTGTAAAAACAAAACAAGCAAAGAAACAAACAAACAAACAAACAAA
CAACAAACATCCTCACTAGCTGATTTTCAATTTTAAGTGTACAAGCATTATAAAAATAGCTCAATTGAAATATTTATGTT
TTCTGATCAAATAGATACTAATTACTACTAGAAATTTAAAACTCTCCAATACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTGTATTTCAATCATTATTTTCTCTATATCTGTTTTTTTCTTTATAGTCTGTATTTTTCTCATTCTTTC
AGATCACGTTTAAATACATGTCTATTCTTCAATGGTTTAATACCATAATTTATTTGTTATTATCCCTTCATGTTATCAGC
CTGGTATTTATGATATTGTATCAACTCTTGTTGAGGGCTGAACACACATCCCGTCAAGGTGTGGTTGACTTGATGACAGA
CGATGATACACGGTTGCCTTCTGCTCTTTTCTCATTTAATTCTAATATCTTGGCTTGGCAGAACAAGGTTAAGTTGATTT
ACCTCACTGACACCCATCGCTCACACATCCAGCAAAGTCTCAACACAGTGGACATTGAAAAAATGCCAGGAAATAAATTC
AATGTAAATCTCTCGCTGTCCACGTCGGCGTCGTGTTGCCAATTTACCTCATCCTGTAAGATTGGGAGTTTTTTTTGCTC
AGTTATTATATCAGCATTAGTAGAAAATATGAAGTACCCAATAACCGAAGCTCTGTTGACATAATGAAGTATCTATTGAA
ATGTAGGATTTTTGTTGCTGTCCAAGTTTATGGCGGTGTCGGTAATTAGAGGAGCACTGATTGCTAGGGTGATGAATGCT
GCAATTGGGAAAATAGATTAAAATGAAAGGTTTAAAATGCAATTATTTTCTTATGGCAGAGATGGAGATTTATTGAGAAG
AATGCATAGAAAAAAGTGTTCCCCCCCCCCCAGTGAACCATAAATTGGTACCCTCCCCCCCCCCCCACCCCACCCCCTTC
CTGGCCTATCTTGTACCTATTTATTTTTCTCCTTCTCTCTCCTCTTTTCTGTTCTACCTAATATTTCTCTTTATCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCGCTCTGCCTGTATCTGTCTCTCTCTCTCTGTCTCTCTCTCTGT
CTCTCTCTCTCTCTTGCTCTGCTTGTATCTTTCTATATCTCTCTCTCACTGCTTCTTCTGATATCTGTCATGCATTTTGC
TGCAACTCCTGCACTTCCCTCATGCGATTATTTTCAATTGAATCTAATTTTGTGTGCATGTATCGTGATGAGTGACAGAG
TCATGAATCACCTGTCAAGTGTGACAGGAAAGTGACACTGGGAATTTGAGATAGAAGATGAAGAATGAATGGAAGACCAA
CCGGTAATTGAAATGAATGTCTACCTACCCCAACTGACAATTCATCTACAAGGAATAAAGTAAAACAAAAAAGTGCATGT
TGACACTTTTGTAAATGAAGTTTGAAAAAACATATAATATGATTCCAAATACTTTTGAGAAATCAACTTAATGAAGGGCG
TTTTCAACACCACATTTTATTGCTAATAGAAATCTTGTTCAGATTATGTAATATGTCATTGTCACGTTTGAATGGTTCAA
TAGGTGACACAGAGAACCATTTCAATTTTTTAAGGGCTTATTTGTCAAATTTCATTGCAATCTGATACATTTTTGGCTTT
TATTTTGTTTTTACATGGTTGACAATGTTGATCCTTTGGGACTTTCTCAATGTTGATTACCTGTAATTATTTAATATTCA
TTTGGGGACACTTTTTTGGCATTTCAAACCCGTGGCTGATGAAAAGACATTTGTTCCTTGAGTGAAAGTTGTGTTTGTTT
GGTCATTATAACTCACACCTGTTCCTAATCACTCAACATGTTATGATCTTTGATCATCAACTTGGCTTAGCCAATATCTC
ATAATGCTTATTTCAAGTCCATGATCTTGCCATATTTGCGAGATAGCTGATCTTTTCATGTTTGAGTCATTGCTCATCTT
CACGGCTCGGCTCGGCTCGTACCTCAGGGTTTCTCTTGGGACATGAATGCTATGAGAGAGAGTCTAGCACTGATTAGTGA
AAATGAGATTAATTATAATATCATGGTGAATAGAGAACTATTTCATAGGAAATGTCATATATATATATATATATATACTA
AGGAAATGGAAGCAAATAGATACCACCTATTTTGTGTTTATCTTTGTAGGACAAACATAAACATGTCTTTAAAATAGACA
CACATACATTCAAATCAGTTTCTTCTGTAGTATGTATCAAGGGTTGTACTTGTAGGCATTTATGCCCCTCTCTCCCTGGT
ATAAATTCATGCCCAAGATTATGGTGTATTTTTATATGACGAAAATACTTTGTGCATCTTGTTTTACCAACCAGTAAATG
TACTCTTTCTTGCCGTCTTAATTTCTCTTCCTGAAAATCTATAACAAGCATGTTTTTTATCTTTCTCCTCTGTGTTTCTA
CAGGTACCGGAGGGCTTCTTGCACGTATCCACCACAACATTGCGTGAGTTCTTCACGGCGATCAAGTCCGTTAAG 
>Prox_Ur_01_115699937_230595-233641 
ATTATGTGAAATAATGGATTCAGCATCCATTCATGCATTTATTATGAGACATCCTAAATGACTCTAAAAATTGATTTTTC
TATTGTTTGAATGTTTGTGTAATGATGGATGTCTTATTTTCATTATGCATTTATAAATGTTTGCAAGCAGCATATGCTTT
TCAAGGATAAACCAACACAAATATGAGTGTAATTGTTTTTAACAAATTGCAGTGAATACTGTTCAAAAAAGTTATGAAAA
GATAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTTTGAGTCAAGAAAGGTGAAAAATTCAAGCTTCATTTTAGATATTGAAATGGGAGAT
TTGAATAAAGGATGAAATTTATTGTTTCACTATAGTAAGCCTACTATTGAATTTGTTTACATCTGCTATGTTTTTATTTC
TTTTTAAACCATATCCAGGCAGTGACATACTTGTAAATATAATGTTAAACAAATAATGAGACTATCAGTGTCAGGCATTG
TTTTTGCCCTAATAGAACAACATAATCACAATTTTAGGCTTTTGATAACACCATGTTAAAATTAGTTCACTTCAAATCAA
ATGTTTATTTTTGACATAATTCCAGGTCATTTTCATGTCAAACTTCAGTTTTTTGGCACACTGTGTCCAAATAAATTTCA
AGGTAAAAGTAGATCTGTAGGGTTACTAAAATCATTGTATTCATTCATATTTTTGGCAACGATATCAAATGAAAGAGGTT
TGTAGATAATCAATTTTGTATTTAGAGTGTTGGAACCTAAACCTAAAGCTATTTTGATTATGTTCTTGGAAGGTAATGTT
AAGGATAATCTAATCACAAAGTGAATTCCTTAAGAAAATATTGTCTGTTTAGGGGATTTATAAATCTGTGCAGGAAATGT
CTCTTATCTTTATGTAGAATAAAACACAAAGTAAAAGAGCACAGTACTTTTACTGTGTTATTTCTCCTACATTAAAACAA
AGTTTAGAAACAGGGAAACCAAAGGAAGTGCATGCTTAAAAGTTTTAAAAGGAATGTAGCTTGAATTAAATATATGAAGT
GTTTGTTGCTTCAGAGAAACAGCAAAAGACTGCAATTCAATTCACACAAAATCAGAGGGGGAGATTATAGTGATTGAATG
AATTCAGCAAGAAGCTGTGCAACAAAGAATGCAGTAAATAAAAGAAAATAAAGATTTGTTAACATTTTTTTTTATAGATA
TTGCCTTGAAAGCAGACATAAAGTATTCCTTTACAATGTACATGCTTATATTCTTTGAGAATAGAAATAATTAGATAAAT
TATTCATTTTCTTGATACTACTTGAGAAAGAAGGATAAGAAGAAAACAAGTTTTGTAAACTCTTAGAATGAAGCTGGACA
AACATAAATATCCCTTCTGTATAAATAAATGGCCACACTTCCATCTTTTATGTTGTAAGGGTTTAATCACCACACAGATG
GTCGGTCGGTCATCTCGGGCCAGGGCTACTGGTCAATGGGAAAGCTTTGAGATCACTATTGTTTGACAAGGGCATAAGAA
TTAGCGCACAAAAGAACCAAGCCTTCTTCCAGACATCCACAGTGTAATATAGGGTCATTAGATTTGTCCACTGGTTTTAT
TGATACCCTTAATAAATAGCAATACTCTTTGATGGAATAGTTCCATGTAAATACTTTTTTGTTGTTGTAATTCATGAAGG
CCAGAGTCTAAGCACATGTCTAGAAAATGGTATTTACAAAGAAGGCATTGAAAAAGAAAAAGTGAATTTTGAAAAATTGT
TTACTCTTTGAGAACATAAATTCATTTCAAGTACTTTTGTAGAGAACTTGTATCCTTAAAATAATATTGTGATTATTGAA
GCAGTTCAGTATTGATCCATTTACTTTATAAAAACTCATGAACTTGGTATGCACTTTTTAAATTTGAAGCTACAGGATGC
AAAACGAAGTGTTATGAAACCATTATTCGTGGTAAAAGAAAAAGAAAAAGAAAAGAAAAGAAAGAAAGAAGAAAGGTAAC
TATTGGTCCTTGCCAGATTGATCAATGTTTATGTTTATCCATTCTGATAAGGATACAGCCCTTTTCCTTAGCTTGTACTT
TTACTAGATATCTACAAAAGGCAATAGGCTGCTTTGGAAAATTCCCAGACACAAAGTCGCCTATGATAACCGTCTTTGTT
TCTCTAACTAAAGTAGTGATCCCGTGAAAAGAATAAGAAAGGAAAAAAAACCACAATATCAACTAGTGACATCATGCTGA
AGAGGAAACGTAATCTGCAATTGTATTTAGGAAGTAGCAACTCTGTAGCAAAATGAGTACTAAGCAGGGTCTTAATGTGT
CCTTGCTGCTATGCTAGAAAGTACTTTAACCCCCAATGAGTTGTGCAGAGAAATCTGAAATAGTTCATTCAGGAGGGTTA
AATGAGTATTATGCTAGATATCTTTTTGGTTTTGGTTGCCAGTAGTGGATGGTTAGCGAAGTCGGATATAGTAAAGTAGG
CCTTATCTTGGTCTTCAGCGCCTCATTTCCCACAATCCAATCTCCTTGGTTGTGTACGGGATACCAGGGAAAGAGGAAGT
AAGTATCATGGTTATGGTGAAAACAATTGGCTGAAGATCGCGAGCCAACGATCTTTCTGCGAGACTTGCTGGTGGCAGGC
ATAAAGAAGTAAGAAGCCATCTGGGTAAGACGTGTGTTACCGGGCTCTCACTTCCTCCCTGCCTGCATGCCCCTGAAAAA
AAGTGCATCTGGTACTTAAATCTGCTCGTTGATTATGAATGCGTATACTTGCCTATCAGGTAGAATGCGGTATTGTTAGC
CTATTTATAACCGGTGTTTTCTCTCTCTCTCTCCTCACACAGTGAGTGATTTGCGGCCGAGTGAAGTTCTAGCTGTCAGC
TGACGGAATTTACTCACACCTCCCTTTCCAACTGCAGAGACGTTGGACCAGTCAAGAGCTTCAGTGTAGCATAGTTGTGC
ACAGTCAAGGAGACATTGACGTTGTTTGGCAAGCCAATGTCTAAGGTCGAGGATGCATCCAGTCGCCAAGTAAAGCGACA
TCGAGCT 
>Prox_Ur_02_115699937_233967-236536 
TGTGGATCAAATATATTTTTTTCAATTGACTGGAGTTGATGGGGTATGTATGAATGTCTTTTCTTTTTTGTTTTGTGTTC
GTATATCATCCTTCCATAAAAATGTAAGGACAATTGTTATGATTGGATAGTACTGATATTTCATTTGTAATCCCAATCTT
AAAGGAAAATTACAGATGATATATGGAGCAGTTACACTGCCTATTAAGCAAAGATGGTATGCTAAACTTTATTTTACTAC
CAGTACTTAAATAATATATTCATCAATAAATCAGCACGATTAATGATGTCATATGACTTCGGCAATGCCAGAAGTACCTA
AATCTGATTCCTTGTCTGCTTTAGAAGGGGTCTGCGCTTTCATGTCTTTCTTGAGAAAGAGAACACCAGTCGAAGAATAT
GCTGGTCATTTTACCCTGTAATGCAAGATTACAAGTGGAGGTTTTTAAGAAAATGATTTATAGATGTCAGTCTTTATGCT
GCTATCTCTAAGATACAACCTTGTGCAGTGTTTTAATAGGTAAGGGTTCTGTGTTTTGATGTTTCCTGTAAAGTGGTAAA
AGATACACCATACTTCCTTGAAACTTACATCCGCACCACCCCGTGATAAAGCTACCAGAGCCTTGAAGTGGATGCTCCAC
AAATCTATTGTCTGGATGCAAAGAAAACTGAAAACCAATCTTGTGTGAGACATCGATTCTACCAGTAACAATAGCTTAAT
TTTTAATTTCTGCCATTCTTCTGCAACTAGAAAAAGAAAAGGGTAAACCATAAAAATGAAATTAGTTTCTACATAATTCT
TTATTGAAATAAGCATATATCATAGTTTGTAGATAGATACCTGCATTTTTCCAAGGCATCTCTTTGATTTATAATGTAGA
TATAATTGTTAGAAATCAGTTTACACCATTTATATACCATTTCAATGAAGAAAAAAAACATTTACTTTGATTTATTGCTT
TCACAAAAACTTATATTTTACTGAACATCTTACCTTTCATGGCTTTTTTCCCTTTTTTAAAGGGAAACATTAAGTTATTG
ATTTTGTTGTCTTGTGAAAATATGATTGAGATAAATGAATTAGGAACTGGTACATGTTGGATGTGAGCTAGTATGTTAAA
TAAAAATAAATGAAATGATATCAATTATATTAGTGGTAACTCGATCCAACTCCTTTGAATTTGCTATTTATATATTATAT
CAATCATTTGAATAATTGCCAATGGTGACTGTCTTTTCTTATTTGAATTAATTGTAGATGCAGAAATAGGGATTTAGAAT
TACTTCTGTTCTCATTTGTGTTATTATGGGATTCATTATTATTCAGACTAATTTACTTTTCAATTATTCATATGTTTTCT
GTAAACCAGACTTAAAAGATTGTGTGTTCTACATGTATGTCTCGTGCAATAAAAAAAAACTAAAATCCATCGTCACTCAG
ACATCTATTTCTGTCTCATATTCCCACCCTCTATATCCATAAAATGTCAAGTGATGATGTAAATCTCTTCTTTATATCAA
TGTACATAGATGAATGATGGATATTAAATGCAGACTTTACCTCAAAAAGGTCAACGCTAAGGTCTAGCTGCATTCAGATT
GTATACCCATTATTACTTCTCAACAACTTGTCGAATATCTTGAGATCAATTTAAGGAACATGTGTTTGAGCTTCTTAGCT
TCAACCTTTACTATTTGTTCAAACTCCCCTTTCTGGACCGAAGATTGATAAAAGTATGTTTGCAGGGAGAATTTATATAT
TGACTGTTGACAGAGTCATGCCTTCATCTTAGAAGAAACAGCTCTTTTTGCTTGGTAAATAAAGCACTCGCTCTTTGCTT
GCTTGAGGTGACTTCTTGGGGGTGGAGTTTATTGAAACTGAAAGGAGCCAGCTCCAATATTTCACATGTTCATTCCTGGT
ATAGGCTGTTTCATTTCCTTTCTCTCTTTCCTCATGGCACATCCATTATGTAACAAGGCACATCTTGGGTTATCTGATCA
GATGTTTCTTTTCCTTATAAGTCCTTCTTCCGGCAGCAGCAGTCACAGCCTTGGTAGTTCCTTCTTTGAAAAATCCTCTT
GAGTTTTGTAAAGCCTAATCTCCTTCCTTGTTAGAGTCTAGGTCAGGAACTGCTGACAGGAGATAAGATAAGAGAAGTTG
CAAGATGTGCATTTGAAGATCCAACTTGTATTTCCTTGTCTTCCTTGTTAATTCAGTACCTGAAGATTTCTTTTAAAACC
CTTGGTCTATCACCTCTCCCAGCCCCCAAAGTCTTGTTGGATAAGATAAGCCAGCCCTCCCTGCTCTCTGATCCTCTCCT
TGTTTCTCAAGGCAAGGGCTGTGTCTTTGTTTTGCTGATAGACAAATCCTGTCAAGGTCTGGCGTGGCGGCGAGCATTGT
CAAGAAACTATATGTCCAGTTTGCCCCTTGACAACTTTAAGATGTTAAGCTTGCCCCCTTGGAAGACCCTCCCGGTGGCT
GGAAGGATCTGATCTATATTGGGAATGGAGACTCAGGTGATCACAAATCATTATCTCCAGATCTCCTCAGACATGTGTTA
CTTTCATATC 
>Prox_Ur_03_115699937_236702-239282 
TAATTTTTCTTTGACTTCTGACATCTGTTAAACTTTTCATCTAATAGTGACTGTTCTTCTTTCTTTTTTTCTTTTATTGA
TTCCATTTTATTTTTGAGATTTAAGTTTAGTACCCATTTTCATTTCATTCTGTGAGTGAACTAGAAGTTGAGTTTGGTTG
TGGAGTAGATAATCTGGTTGTCTCATGGATGTCTGTAAGATTAATGTGGCCAACTGCCTGCTTCTTTCTCTGCATTTGTC
AAGAGTAAAGACAGATTTGATACATGTGCACTCCTTTTTATCCCTGTCTGCCTCTCCTTAGTCCAAACCAGCCCAATTTC
ACGTTGATTCATTGCTTTTTAAGTGCAACTAGATGAATAATATCCCAAAGAATGGCCAAATGATCAGAGGCGAAAGCCAG
AGAATAGAAGAGGAGCAGAGAAGACGAGAGAGAAGACGAGAGAAGCTAGGTGGACAACTGGGATGATAATAGAAGGGTGA
CAGAGATTGAATTATGACAGTGATATATTCTGGGAGGGGAGAGTAGACTGGAGCCGGGCAAGCCCTCGGGAAGTGTGCAC
GTGTGAATGGCAGTGGCCTGTATCTTTGTTACCCTTGCTTTGTATCATTTTTATTGTTTAATCTCCCCCAGCTGTTATCG
TCCCATCACATCTCTGCCACGTCTTGTCTCTCCCTTCTTTTCTTTTCCGAGGACAGTCCCTCTTTTCTCCCATCTCCCCT
TATCTATTTCTTTTGGGATCTCCAGACGGTGGAGGCGGGTTAGGATGAGTAGTTGGCCCTGAATTCTGTGTCATTGAGAT
ATGTAACTGGTCATCCAGGTGGCGTACCAAGTGTGGAGATATGAAATAGATCTTCCGTCTTTTGACTCACCAGCTGCTTA
ACATTGATCAGTCTTCCATAGAAACAGATCATGCTTTCTCTCTCCATATTATCATCTTGTTATATATTCACAGGGGTATT
GTTTGAAACCCAGGGCGCCAGATTATTTTTCTACTTTTCAGTTTCTCTATTCATATATCTTTTCAAGGGGGTTAGCATGA
CAAAATGGGTGGATTGTGATGGGGGTAAAGAGTTAGAAGAACCAGGGAAACGTGAATGCAAGAATGCAACTAACAAGGCA
CCCTGACCCCATCGGGTCAAGACTGGTGTCTGGCGACTTCTCATTGTGGAAACCCCTTTTCTTTTATTGTTGCGATGCCA
TAAAAGTCTTGTCCTGAATAGCACCCTGAAGGCTACCTACATGTAAAAGGCTGCGCTATTGTGACACCTGCCCCGATCCT
TCTTCTTGTTCATCATTCCTTGAAGGCGTCCATCCCCCGGTTTCCACCAACCAAAATACCCACTCCACCCATTCATACAT
ACAATGCCATTTCCTTAGACAATTCTATCTGGGGGTTCGCTCATGCAGAGGCAAAGTCGATACCTCTTTTATTCATTCCA
AACCCTGTTTTCTTATTATATTTAATGCCACGTCTATAGTAGGTTTGAATTATAAAGCAAATATCATAATCCCTCTCTTT
GGAAGCGCGGTATCCATAACCCTTGGTGGCCATTTCCCAGGTAACAATCGTTTCTACAAACAAACGCCAGCTACTGTAAG
AAACTAAAGGTGATCTTGAGATACGGGTCTGACTTGAATAGCTTCTTAGTTTAGAATCATGAAACAGTAATCAAAGCTGC
CACAGTATCATTTCTTAGCTCAAAGTTCAAGTCTTCCTTGTTTGCCAAAGCAAAGGAGAATATCTATCATGGAGTGGAAG
AAAATGGGCAACAAGGTCATGTGACCATGCATGCATCAGCCAGCCACTTGTTACAAGATGAGGGCAATGCTTGTATGGAG
TAGTACTGGACAACTCCCGCCCCTTTCCCCCTCCGGGCTTATCAGTATCCACAGCTCCCATGCCTCCACTAGCTCCGCCC
CTTCATGGTATCTATAACAATACCTCAGACGGCACGCTCGGTTTCTTCCCATTGTTGTGAGGGTATTGGTTTTCCAGCTA
CTCCGTCTGTACTTCACTGTATATGCCCAGGCTGCTCAGCCCAGGTATTAAAATCAAATTTCTCACGCAATCACCTAATT
CCTGTTTTGCACACAAACAAACTCTATAAAGCCCTGCATGGTGTGTAACATATCAAGTTACCCGAAATATCATCACTGAG
ATCAAGGCTGCTGCATATCTATCGCATTGTGACTGATTTGCTGCTTTAGTACATTTCACTTCTATTCAGAGGTGGTTATC
ACTCAAGTTCCTGTTTCTATGAATTGGATGACTTAGCCTCGTAGACTTCCTGTTGATAGAGATTTTAGCCAACGAGGGAT
AGACCATTGCAAGGAGCTTCAAGTCAGCCGGTGAGTCTCTTTTTTTCCCCCTCCTAGCTGCTCTATCTAGCAACCATAAA
GCCCATCCATGCCCCTCCCACAGCCAGGCTCGGGTGCCACAGGTTACTGGCGATGACGGCGGCGGCGGCGGCAGTGTATC
GATTGCTGGTGAATTGTAAGCTCACTCTCGCACTCTCTCTCTCAACAGTCTAGGCAGCTAGCTTTGTCAGCTCCCGGTAG
CTTCCCCGAGGACAGAGCTCT 
>Prox_Ur_04_115699937_240272-241406 
GAAGTCGCCCTGCGTCGTCTTGACTTTGTAATGGCAGGCTTTGGAGGAAGGCTCATTTCCTGGCTTCAGGCTTGAAGAAT
CACCGCAAGAATGTTGTGTTCCCACGAATCTTGAGACAACTGGACAGGATGCCGTTTCCTTTTGAGGCTCATCCAACACA
GAATTATGGATCATTTCCTTTCTTGCTTTTATCATCTTTTGCACTCCTGACTCGTATTCTTTTATTATGTTCACATTCAA
AGTGACTGTTGAATTATATTCCATGCTGAGAATCAGTTGAATTGAAATTAATGAAGTTGCTGGTGTCATGGGTAGATTAC
AGGTATTAGTCAGTTGAAATGAGTCAAAGCTTTAAATTAAGTTTGTCCATTAGACATACCGGTAACTATAAAGTTTGCCT
ATAATTCTAAAGCTTGTCAAGAAACCCTTGCATATACATTAATGAAACAACATTAGGCCATTTCCTCCCCTAAGCATTAG
TGCTTCTGACCAATCCAAAAGATGAAAAATAATTCTTACAAAATATGGGGGGCGGGGGGCGATAGAGTTGAGTTGAATGC
TACAGAAAATAAATGATATAAATTATGGAGGAGTTTTATGTTGAAAAGTAATCTACTTATAATTTTTTTATCTTTCAGAC
ATATACTCCTTTCATAGCTTTTTATTTCTCCCTGTTCTAAGATCACTATAGCTCTTGACTTTCTATACAACCATGACATT
TATGGAGAGATAAAGTGGCAGTACTTCCTGGCAGATTAGTTAATCCATCTAATTTATAACACTGTTGCTGCTGCTCTTTT
CTCATTATGTTAGACAAGCCGCACTCCCCCAACAACGACGGCGCTGGAGGAAAAAAATGGCAGTATATTCTTCTTGCTTG
ACTTGCCATGCAGACACCCTATGCATAGCGTCAAGTAATTACAGAATCTAGAAATTGATCTCACGATTGTTTGAGTTGCT
GTGTAGGCTCTCTTGCACTCTCCTTGCAAATAATACATGAAGTCACTGGCCGGGGTTATTAGCCTAAGTGAATTGCATTA
AAATTGATAGCTGAAGTACAAGGAGGTTCATGGTGATGATGAAACGCCCTTGCTCGTAAAGGGGATTGACTGACGTGTGC
AGTTTGGTTTCCCAG 
>Prox_Ur_05_115699937_242502-246080 
ATATGTTTACCTTGAGAAATATTCCAGGATTATTTGTCAGCTTGTAAACGACAAAGAGTGAAAATGTGCCTGTTTTGTTC
AGTAAATTTTGTAATTTTAATTCAGTATTTGTTGATAATCTTTATCTTTGATGTTGTAACATTTTCTTTAATATTTGTGA
CCAAAATATGAGTTGATAATGATTGAATAGATTTTTTTTTTAAAACATTAAATTCATCAATACTGCGTTTAGGTCTAGGC
CCATAGACTGCAAATAGGAACTATATCATTTCTTGCTTCTTACAAAATCTTTTACCAATAGGATACAAAGAGAGAATGAA
TGATTGTTTTTCATTCAGCAATTTCAATATACGGTAAATAGAAGTCCAAGATGTTTTCAGTTGTTTTAGATCACAAAGGA
TGATGTTCTTAAACAGTGCGCTCGTTGTTTTGGATGGGTGGCAATTAGACGTGAAGTAAAAATCATTAAGTATTGATTTT
GGTAAAGAGTGTCTCTGTCAAGGCATGTTGAACCAATTCCTCTTCAAGGTGATTAAAATGCAAAAGAGGCTGGATGGAAC
ATCTGTGCCTTCATTTCTATTTGCTCTCACAAATCACTTAAAGATTTATTTTAGAAGTATTTGATTCATCCGTCCATGTC
GTAAGAGTTTCTACCGAATCTTTCTGCAGAGATATAATACTGTACGTTAATTAGTGGCCTGTAATTTTTTTTCATCAGAC
TATTTAGAAAATTAGAAAAATGTAAAACTTGATTTGATATTGCCTCTTCAATTTTGTTTTCTTCTTTTTAATTATTTTTT
GAACAATCAGATTTTGATATCTACTATATTGGGTTAATATATTTTGGTGAAACTCCACCTTTGAATAAAACTAAATTTTA
AACAAATGTATTTAGTGGATTGAGCATGTACAATATTTTCCTGATTCTTGAAAAGTGAAGATCTAAACCATGAAATAATA
AAATAACGTATTAGAAAGTATGAACAGGAATTTTCAATTTGTACCCCAAAATCAAAAAGATATTGTCAGACCAGCATACA
TGCCCACAATGTACTTGAATGTTGAAAAAAGCACAAAGAAATTTCTCAGTATTATATTTCTATGGTCTACCACGTAAAGA
CAAAACAGCTTGCATGCTAGAGTTATTGATTGGAATGACGCTGTAAGATTGTGTATTATTATCCTCTTCAAACAAAAGAA
GGGGAATTATCAATATGGCACAAGTGTAAGGTGTGTGTTGGAGTGTCCTTAAGACTGCGCGCTGTGAAATGGGCCATATG
GCCCCCAAGGATCAATATTTTCCTTCTCTCACTCTAAAGGCTATGGATCCATAAGGTGGGGGAGGAGACAATGCATTAGG
CAGATTGTAAGACCTCCAACCCATGGATGAATGCAGAGTGCTGGTAGAGATTTAGTTGGGGTTATCGATAGAGGAAGGAT
ATCGATGCTTATGTAACAATCTGTGCTCTGTCTCGGCCTGCACCGGTACAGCTAGCTAGTACGGCACAGTGTCTTTGCAG
TACTTGCTGTACGTGCCTGCTCAGTCAGTCAGTCTGCTTGAAGCACCAAGTCATGCAGATTGTATTACAGTCGGAAGTGG
AAGTGTGAATGTTTTCTGGATAGATATCCTCCCAAGCAAGCGCCAGCTCGAAAGTCTATACCCTTTGGCTTCACGCATGC
TTTAAGACACGTTGGTTAAGAAATCAACTGTCGGAAACTGCCGTTTTTGTTTTCTTCTGCCAAACGTGTGAGCTCCCCGA
GTGAGAAGAAGTCCCCCTTCGCATGCGAGTTGCCCGAGTAGCTCGTGATTCCATGCTGACTGAAGATAATGACACCCATC
TGTGTTTTGTCGTGAGAGATTTCTTGTTACCACCAGGCAGGAAGTCCACCCATTTAAGATTGAAGTTTTGAACAAATCTA
CAACTTCCTTGAGTCATTTGGGGTAAGTGAAACATGATGGATCTATTATAATTTTTTTCCCACGGTCGTAAAGTTATTAT
CTTAATCACACCTAGGTAGAAATTAAGCTTCTTTTAATAACCTCAAGTAAGTGATTTACCTAGTAATAAAGAGCTACCGA
GGTATCATTTTTCATTACTAAAATATTGTTATAAATCTTCTATAGTTTTCTTTACCTTATGGTGAAGCAGTATAACTTTA
CTTTTCATAGTGAAATTTCATGAATTTAAAGGAAATGAGTTGGTAGCTATAATGATGAATATCTTGATGATTAATAATAG
ATACACTGATATTAACACGAAGCTGATGTCAGTTGAAACGTGTGAATGTCTGGAAGATGGTATCTTTGAAACGATAAACC
TTAAATAAACCCAAATTGTATTAGCGGATGTTCACATTTCATTCTCCCATCTATATCAGTACTCAGCATCACCATATTAA
GATGACAGAAACATTACTCCCATCATTTCCCCATATTTTCATCAGATAAACCCCTTAATCAGTGACATTTGAGCTCTAAT
TGACATCCGTTATTTAAGTTCCAAGTGAATATGTATTGCAGTCAGTCAATTTTAATTGCTTGTTTGTCTTATGCCTAATC
TACATCATCAAGGCACAACACTCGCGATGAAGAGATGATAACTATTTGCTCAATTCACTTTCTAACTTCTGGTTTTTAAA
GGTTTTTTGTGTGCCATTTACACTCCATAATCGTATGAGACAAATTATGCATTTTGCAAAATGAAGTCCAAGACAATGTT
GTCTTTTGCTACCTTCAATTGCTTTAAAAATCTACAGTTGTATGTATCTTGATAGTTGCTTTTTTCTTTGTATGCAGCTC
AATATGTCATTTTTCTTATAAGTGTTGAATTTTCATTTGTCAATATTCATTGAAATGAGCCTGAAACTGAATATCTATAT
TACATGTATATACTAAACATACATATATATCAAGTATTCAGATCTATCAGCTATATCAGCTAACAGTTTTTACAATTATT
CAACAATGTTTTAATACCCTTATTTATACTACTTAGGGTCTATGAGTGACCAGTTGACCACTTTTTAGCGCTTTGATTAA
ATTATTTGTTTATTCAGTGATTATTTTTTAACAAAGTGTTCATGGATCTGTTCTTTTATATTTCTACTGAGCGAAGATGG
TGCAATGAAAACTCAGCTATTTCATTAAAATGATATGGTACAGGGCAGACTGCTGTAGCCAGAGATGTTATCATGCAATT
GTAAATGAACAAAAACATCTCTAGGTTTGATAAATTACTCCTTTATTTGTTAAAGAAGCCAACACACGTTGATATAGCAT
GCTAATGAAGCGAGCAATCTAGAATGATTTTGTTTTCAGAAGGAGTGGGCTTGCAAATGCTGATATGATCACAGGGTGAA
AGAAACGAGGGAAGAATGCAACTGATAAAAAGCGTGATAAATGAGACATCAAGTATTAGGATCTTTTGTGTTCTCTGAGA
GTCTGACTGAGAATTTGATTATTCTTTGTGCCTGTGACGGCGTGAAGTATATTCTCTCTCATTCTTAGGGGTAATCATAG
AAAGGATATTTCAGTATGACAATCAACTTGTAATTTTGCCATGCTCTTATACAATTTTC 
>Prox_Ur_06_115699937_246312-248102 
CAACACAGGAAGTAAGAGGACTTGCCCTTTCCTGCTCCTACAATTTCTTTGACATTGTTATCACTATCTAGCAGGGTTGG
CATATTTCCCGCTTCGGAGGCTTATTTCCCGGACGCCGGGAAATAAGCGGTATTTACCGGTATTTCCCGCTTTTTACGGT
ATTTCCCGCTTTTTACCGGTATTTACCGCTTTTTACCGGTATTTACCACTTTTTACCGGGAAATACTGGGAAATATATTT
TTCCACACACTTGTTCATAGGAATTGTCCAATTTTGAACATAATAACAATGGTGGTGCTCTGGTGTGTATTATTTGTGTG
TGTGGGTGTGTGTTTGTTTATGTGTTTGTCTATGTCTGTTATTATGAAATGCTGGAAAAAATACAGGAAAAAGATCCCAA
ATATACACCTAATCTTGCTATGATGTTTTTCAAAATTTGAACAAAATCGGGCAAGGAATAAGGAAGTTAAAGCATTTTGA
AATGACTAGTCACTAGAGGGCGATATTCAATTTGATGACATCATTTGTTGACAACTCTCCATGCCTTTTGTACATCAAAT
TTCACAATTCTTTTGTTTTCTTTGTATTTATTTGTGTTCTTGATCCGACTTCATAACATGTGAAGCAGAATATCATTTTG
CATGCTATACCTTGCTTTCAGGGGAGTAGATTATCTCAATCACAAGAAAGAAGGAAAAACATGAAATTTGATGTCCAAAA
GGCATGGAGAGTTGTCCACAAATGATGTCATCAAATTGAATATCGCCCTTTAGTGACTAATCATTTCAAAAAGCTTGAAC
TTCCTTATTCCTTGCCCGATTTTGTTCAAATTTTCACTGATTTTATTAAAATATCTTAAACTTTACTATAAAAGTAACTT
AGTATGAAGGTTTTGGTTCCCAGTTGCTAATTACCATATTCATGAATACCCATTAATTAGCATATGAACAAAATGCCATG
TATTTGGGTGTGTACATGTATGCAGTGAGGGTTTTATAAATCTGTTTGTGTGTTTCTACTATGAGTGTTGCGTTGCTAAT
TATTTCAGAACAATATTTTCAGTTGTGAGGCTAAAAACAAGTAAAATTATTAATAAATAGAGAATTAAAATCATATTTCC
CGTTTTCTACATATTTACCGGACGCACATCTTATTTACCGGACGGTAATTACCGCCACCGGTATTTACCGCCCAACCCTG
CTATCTAGGCCTATCCTCATCCGACCGAAGTCACAAAATAGCTCGCTATTTTAACTAGCTGATCTCAAATTAGCCAGCTT
ATTTGCGTCCTCATCAGCCTGCAGTTGCAATTAGCAGGTTATTTGGTCGAGAAAACATCCTGAGAAATCTTGATCTTGTT
TTAAAAAAGCCTGCTATTTCCCAAATAGCGGGCTAATTTGCGCCTGTCTTCATCTAGCTTGTGATGAGTGTATCGCTCTA
GTGAAGATGCAATTTCAGGCTTTGGTAAAATATCCAGAGTCTGAAAATAGTGGGTTATTTTGCAACTTCGGTCCGATGAA
GACAGGCCTATGTCACTTAGCAATGGCTAACTTAGAAGCTGGTATGGTAAAAAAAAAAAAGAAGAGCAGTGGAAATTTGA
AAAGATGATGAAAGATATTTGGAGGAAAATAAACAATTAAAATACATCAAAAATCACTGCAATCAGTGCAGTGTAGAAGA
TCCGTAGTTTGAACATGTCAAATTCTGAAAAAAATTCTTGAGAACAAATATTTCTGTTTTCACAGCAATATAAATTCCAC
AGAACTCACATCATTCTAAGATCTGTTTTAT 
>Prox_Ur_07_115699937_248311-250802 
CGATATTGTATCGCCTACAAAAATGCTAAATCATGCCTTGAAATGGTATAATTACAAGTGATCAATGAAGTTACTTAGAG
TAGAGCATCATTAGTGGGATCTGCTGCTAAGACTTTATTGAATTTTTGTCCTGGATATTCTAGAGGGGGTGATTCAAGAG
TGTTAAACTGGGGGACAGCTGTCGTGGAATTGTCTTGCCTGACTATTGATTAGAAACCGAGTCTAATGGACTCCTGGTAA
TTGTCACAGCTAAAGTTGAATGTTTGTGATTGGTCTTTGGTTTGGTATTGATCTGGGAGCCCTACAACATACAGACATGG
TGGCCTTCAACTAAAGTTCAGGAAAGCCTGAATGTATACAATTTAAAAAGGACAAAAAGAGATTAAAGGGCAAGTCCACT
CCAAAAATAACTTGATTTCAATAGAAGCAGAAAAATCGGACAAACCAATCAAAAAAAGTTTGAGCAAAATCAAATAAATT
ATAAGAAAGTTATGAACGGTTAATGACATGAAAAACTTTGAAAATCACAAGAGAAAATGGCAACTCACTCATGAGTCTGT
GATGTCTTGCCTCACTATCCACTAATTTTTTCTTTATATTGATAATATAAATTTCAAATTCTCCCCCTAAAAATCTTATT
TACTCACACCAGCCTCCAAGTTCTATTGATAGTAATATGTTTTTGATTAGATGCACTGATATACAGTAGAGTATTTTTAT
GCCTCCGCCACCGAAGGTGGTGCCGGAGGCATCATGTTTTCGGGTTGTCCGTCCGTACGTCCGTCCGTCCGTACGTCCGT
CCGTCCGTCCGTACGTCCGTCCGTACGTCCGTCCCGTTTGACCGTTATCACAATATCTCAAGAACCATTTAAGATTTAAA
CTTAAGACTCGGGAATAGTATTTATCACCATAGGAAGACGATCTGATTAGATTTTGGAGTACGTAGGTCAAAGGTCACAG
GTCACAGAGGTCAACTTATGAAATTCCATACATTGAGATTGTTAGCGCGATATCTCAAGAACCATTTGAGATTTAAACTT
CAAACTTAAGGATAGTATGTATCACCATAGGAAGACGATCTGATTAGATTTTGGAGCACGTATGTCAAAGGTCAAGGGTC
ACAGAGGTCAACTTATGAAATTCCATACATTGAGATTGTTATCATGATATCTCAAGAACCACTGGAGATTTAAACTTCAA
ACTTAGTGATAGTGTGTATCACTATAGGAAAACAATCTGATTAGATTTTGGAGCACGTATGTCAAAAGTCAAGGGTCACA
GAGGTCAACTTATGAAATTCCATACATTGAGATTGTTATCATGATATCTCAAGAACCACTGGAGATTTAAACTTCAAACT
TAGTGATAGTGTGTATCACTATAGGAAAACAATCTGATTAGATTTTGGAGCACGTAGGTCAAAGGTCAAGGGTCACAGAG
GTCAACTTATGAAATTCCATACATTGAGATTGTTATCATGATATCTCAAGAACCACTGGAGATGTAAAAACTTCAAACTT
AATGATAGTGTGTATCACCATAGGAAGACAATCTGATTAGATTTTGGAGCATGTAGGTCAAAGGTCAAAGGCCACAGCGC
ACATTATGAATGCAAAAACAGCTTGTGATCGCGTTATCTCAAGAACCGATTGATGGATTCATGCCAAAATTAGGTCATGT
TTGTTACTTGCAGAGCCAATGAACTGAGTAGATTCTTGGTTCATAAGGTCAAAGGTCAAAGGTCATGGGCCCATTATGTA
TGCAAAACTAGCTTGTGAACGCATTCTCATTAGAACTGACAGATGGATTACTATTTAACTCAGAACATCTTGCAGAGCCA
ATGAACTGAGTAGATTTTATGGTCATGAGGTCAAAGATCAAAGGGTCATATATGTATATGAGAAATTGCTTGTAATCACA
ATATTCTGAGAACCTGTCAATGGATTACCATTGAACGTGAATTCAATTTTTTTTTTCTGTTTTGGTTTGTAAAATTGCTC
TATAACGGAGGCATCATTTTCGACTGCGCGCAGTCGAATTCCATCTAGTTTTTCAGTTAAATCATGACAAATGTGAATTT
TGATAAACTATTTATATAAAAATAAATAATTATGGATACAATATTCAGAAAATAGTATCAAAGTTCATAAAAGATATTGG
GCAAAGGCATGGGGAAATCAAGTTTTGGGGGATAAAAAGAGAAATTAATGGGATAAAACTATGTAATAATTGATAAATAG
TGAGGCAATGACGTCACAAACTTAAAACCAAATTGGCAAGTTTGTGTAGTGATTTTCTAAGTCCCATAGATTTTCATACT
TAATACAAAAATCATAACTTCCTGATTAGTTATCCGATTTTAAATAAACTTTTTTGCTCTGTTCCTCTAGTTTTTCTGCA
TCTATTAAAAGCAAATTATTTTTGGAGTGGACTTTAGACTTTAAAATGATGTCAAACATGCCATAATAACATTATTATTA
ATTTGTGATACC 
>Shr2_Df_01_115712127_32379-35395 
AAACCCCTGTGTAATCACATCAGTTTAAGAGTACTTGCTAAAATACAAAGGGAAAAAAACGTTTTTTAACTTGTTGAATT
TTGTTCCTTACATCTTTTTGAGTTACATTTTGACATGCACATAAAATATGTATAATATAAGTGAAACAAAATTGGTGAGA
TATCTGTGCAGCTGAAATGACTGTTGGGACAAATTTTTGAAATTGAAAAAGAAATTGATCTGGCGTTGAATTTTTTATGA
TGATTTTTTAAGTCTCCTAAATATTTATTTTCTCTTATTGATGTGTAGGATATGTAGCAAGCATGTACATTGCTCTCTCA
ATAACAGCTCAAATGGTTTTCTTTTTTCTTTTTTCTTTTTTAAGAATAATTTTTAATCAGGTGTAAGACTTGCTGTTTGT
GAATATGTTAACTTCTTACTATTCTATGTTAACTTGTGCTTGACAGGTTGTTTATATTTGGTTTTTGTGTATGTAAATAT
TGTCTTCACACACACAAACAAATTGATTATGAATGCTGTGAATATATTCTATGAATTGATCATGCAATCTTGTCAGTGGA
ATAAATGCTTGATAAAAGTCAAAACATGTTTGAGCTTCTTTATGTTACACACAGCAGGTGTTTCTCTTTCATTGGCATGT
TTATCTGAGAATGGCAAAGAAAATGTGAACCTTTCTTGTAAATTGCCAAACATAGGTATTGACTATTGAGAAATGCCAAC
AATTCATTGACCCTTTTGATGATCCATTCATTTTCTCTGTAAGGTGATTCAATGTACAATTGAGGTAATTAAACTGCCTT
TAATTGATTTAATTATTTGCAACCACTTCATAGTAACCACATCATTAGTAAATTACTATTTGGTCGTTTAACTTAGCATA
TATTGCCAATTTAACTATTCCAGAGTGCCTTGACCTGGTTGCCTTCTCACTGTTTTGTTGCCATAGAGACCACATCCCTG
TACACCAAACATTTCTCTTTCAATTTCCCCATTATCCCCACTAGATAGATTATGTAAAGCATCAAATCAAAATCGGGTAT
GGCCACAACACAATCACAGACACAAAATAATATTAACCTTTTTTGTTTGTCACGCATTGATCAGGAAGAGAATAGATCCG
TTATGCTTCAATCTAACAGAAGCAAAATTAATTGGGCCAAAGATCAGCATGCTTCACAGAAGGGCATCGAATTTCATTTT
CAAGTTCACCCCTAAGGCTTGCTTTGAGCGGCATTGATTTTCTTTCAGAGAGCTTCCAAATGGCAACTTAATTTCTATCC
TTCAATACATTTTGTTTATATCTTTCAATTGAGATGCATACAGCTTGTCTCCCCTTTACTGATTCGCACCCCCATAAATC
ACATGATATATTTTTTTTTTATATTGATGAATAGATCACTTATCTTCGGATCAGTTGTGATTCTGCTGTATTCATCTTAT
TCATCCTTGCATGTCAAATGGGTCGGTAGATAATATACCAAAATGGGTTCTACACTTGGGATCGATTGGTCATTGGTTAA
ATGACAATGATAACAATACCATATTTGTTGCAGGATTGCTCTTGGTGTTGGCCTCCCGCATAGATTTGCAGTCCTTTGAA
ACCTTTTTTATCAAATCGAGCGATGCTTTTATTTAATTAATGGTCAAAGAAATATCGTTGACAGTGGGTTACTCTTTCTT
CGGTGCAAGGAAATTTCGATAGATGCATGCAGGCTGATGAAGAAACCCCTGGCTCTATTTTGATTACCTTAAGCTAAATA
CACACCGGCAGCCACCGTAGTTGTGAAATATAATATATTTCTGTTAAATTTTTGTGTGTGATTTCTTCTCTTCTTTTACC
ATGGAGGTGTCATCATCACCTTCCTGGCTTAAGCAGCCCATCGATGATTCAGACGAAAATGCTTGCAGGGGACCGCGCGA
AGACCTCATGATGTTCTCCGAGGTGAGCAGACCTGTCACCCTTAGCATGAAGCTGTTGGGTCTGTGGCATGACCGGTCAC
CAACTGAAGTCTGTGATCAAGTGAATAACGCTGAGCCGGTACAAACGAGTCCAGCATCCGGCATATGGAACATCATGAAC
AGACTTGCCGTCTTCTATCACAGCTTCATCACTCTTGTCTTGTGGTTTGATTTCATTCGTTTTCTCGTCGTCATTGCCCC
GATGATAACTTTGGAATATGCGTCCTACCTATGCTGGTTCTTTCAAACTGCTGCAACCAACACTGTCCTCTTCCTGGCAT
GCTACAGAAGCTGTAAGATGCGGCGATTCTACCGCTACTGGCAAAACTCTTCCGTCGAAAAGCACCGATTGGACTGCAAC
CAAAAGCAAGCTAACACACCAGGGTGCACTTTGCAAAGGAAAAGGTTCCAGAAAGTTGGAATCTTGGCCGCTCTGGGAGG
GTGGTCGTTCGTCCTTGGGTCATACCCAGTCTCCCTGTATTTCACATTTGGTTTCAAAGGTAAATTAGGCTTCCGTCTAA
TGTGTTGGCCTTGGACAAACGACATAGCATGTGCATTCCTGCAAATCATCCATTTTTTCGCCCTCGCGTGCCACAAGTTC
CCCATTGTCTACCTTTGTCTGATTTGCTATGTCCTCTCGGAGAGATTCGACGCACTCACCAAGTCCTTCGAGAAAGAAAA
TCCACTAGGAACCTTGGCTAAGGCTGAGGTCTTGGAAGCAACTCGTCGCCAGCATAACATCTTATGCCTTCTGACATCAC
ATTGCGATTACATTTTTTCCACAGTGGTTGCCATTGCCTTTGCAACCAATATCCCTCTTCTCATCTTACTCATGTATGAT
CTTTACCTCAATAGCAACAGTGCCAACGCGTTTGAAATTGCTGCAAGTTGTTACTGGGGTATCTCTAATTTGCTCAATAT
TTTGCTCCTCTCCATATTTTGCTCCTTGCTGAATGAGAAGGTAAGATATATATATTGCTAAATTTTCCGTCCATATGTGA
TTTCAAATCCGTCTTAAAATGCAAACTTAATGCAAATTTAAGATAACAATGCCTTAT 
>Shr2_If_01_115712127_20073-23326 
ATTAGAGTATATATTATTTAGCATCAAGTGGCTTTATAGGACAATACGCCATTTATCTATAAAGTGCAAATTATCTGTTC
TCTGCAGATCTCTGATGTGAACAGCCTAGACCACGGTGTTCATCCACAGGTTTTACAGACTGTCCACTTACCATCCGGTC
AGGTTCAACACATCGCCATGACAAGCATGCCTCAGCAGGTCCTAGGTTCAATGGGCATGGTTTCATCTCAAGCCACTCCG
GTCGAGGCCTACAAGGTTGGTTTGGAAGTTTATGCCATGATAGTATGTTAATGTATAATGGTTGATAATAATAATAATAA
TAATAATACATTTATAGAGCGCAGAAACTATCCAACATTAAGAATATATATTCTACTATGCTAGAAGAGCTCCTGATATG
CTTAGATTTACAGTTAATTAAAAAGATGTATTTCAGATGTTGATGTTGTAATGATGTAGTGCTGGTCTTCCTTTGTAGTT
ACTACTCACTGAGTGTCTACTCCATGCAGGGTTCTAATATTTTTGTTGGAGATACCAAGCTTTGGGGACTTCAGAAAAAT
ACTAAAGGCAAATTCACCCCGCAAGATTGCTGACAAGGGGTATTAAATATGACAATATCTACTTTCAGCCTGCAAAATGG
CTTTGATCCTGCCAAACTGCCCTGTGGAATGCCACATGGGTTAAATTTAATTTATTTGGACCCATGACAAACACATTTCT
AGCAAGAGTCTGATTCCAGGCACATGGACATCATGTGTGTATTCGTACTGAGGATTTGGTATTGTGTGTAAATGGAATGA
TTACTATGACAAATAGGGCAAGTGATTGGATTGCCATATGATTTATACATTTCTAGATTTTTCTTTTCTCCCCCCCCCCC
CTCCTCTCTTTCTCTTTATCTCCTCTCTTTTCTGTTTTGCATTTGGTATCACATATTTACTATATTATTAGATTTCTAGG
TTCTTTTAAAATGATCTTATACATCCATTTCATCTTATTTCATCAAGGTGCAACAAGTGCAGATAAACGATCAAACTGTG
GAGCAGTTGGTGCGAGTTCAGACCTCGGCCGGGACCACTGTCACCACGATAGATGCTGCTACAGCTGAGAGACTGGTCAA
GTTGAGAGAAGAAGACCTGATCAAATTCTCTGCTCAGGGCATGAGCCAGGCTCAGATGATGGCCAAGCCGGGCATGACCT
CACCCAGACCCATTGAATTATGCGCAGTCTGTGGAGATAAAGCCTCAGGTTTGTTTTTCCCCTCAGATTTTAAAAAAAAA
AAATTCTATGGGTAGATGTATCATGATGGTATTTCACATACTCCAGAAACTGTTGGTTTTACTTTTGCAAAATTGTAGGT
ACAGAAATTTAACAACTTTATATGCATGTCAACCTTCTAAAATGACCTTAAAAGTTCCTAACTGCTTACTCTTGATGCTC
TAGAAGCGGCTTATAAATGAATTTAACTGATTATGATTTATTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATCTCTCAATTTGTTTCTCC
CTCTATCTCGTGTACAGGTCGGCATTATGGCGCCATCAGCTGCGAAGGCTGCAAGGGCTTTTTCAAACGCAGCATACGCA
AGCACCTTGGCTACACGTGCCGCGGGAACAAGGACTGTCAGATCATTAAACACAATCGTAACCGCTGCCAGTACTGCCGC
CTGCAGAAGTGCCTCGACATGGGCATGAAGTCGGACTGTAAGCGCGGGAGAGTTGATCCTCCCTCCTCTTCTTCCAGTAA
TTGGCAACATCTTTTCTAACATAACCCCCAGCACTCCTATATAGCCGCCCTCTCTCATTTCACTTTGTGTCCACTACACT
CTTCCTATAATCATCTGGATTGTCTCTGTTGTTGAATGTGTATTATAACCAACTTAACCATCTCTTGTGCATATTGTCAT
GGTCCTGTGTCTGTTCCCCTTCTCTTCCCAAGACCTTGGTATTTTGCAATCCAGTTTTCCATTATTCAAATGAAATATAC
AATTAAATTAAATCAGATCATTTCAAGAGTGCTTAAAATATCTCAAAGTGTTCATTTAAATTCACAGATAAAAAACGGTG
TCTTGTTCCTCTTCATTTATTTCTATTAATACTTTCTCTTCCATTGCTAGAATTCTCTTTTAATGGGCAATGGGAAATTA
ACCTCTTTCCAATGGAATTTAATGGAATTTAACATACATATTCAAAGATCACCAGGTGACAAATAATCATGGCATTAAAA
AGAATTTTGTTTGTGCAATTTTTACCAATTGTCCAAATGATATATTTGTACAATCTAAGCTATTTAATAAAAAAATTGAT
GACGGTATACATGAAAGTGATTTCTCTTTAACAAATGTAACATTGATGGATAAAGAAAGTAAACAGTCTGCCATATTTCC
ATTTTTTGTTAAAGGCTGTAGGTTATACATTAATTGAATTGAAAATTCTAACCAACACTTAATTATTTCCACATCTTCCA
AATCGTATCTCAGATTGTTTTCATAAATGATCATACATATCCGAGTATTCTTCTGAGATGCTTATGAATGTATCTATGAA
CATGTATGTGATCAACTACTTAAAGCTATCATGATTGTATTTTATACTCCCTAATCTTAACACTTGTCTATATCAATCAT
CTTTATAAATCAGTTAAGAAGGTCATAGAGTAGCTCTATTATATACATACTGAATTGGGATACAAAACATTTTACCGGTA
GTATGATTTCAACATTCTCACTATTAACTATTAACATGGATGTGAAGTGTAATGTTTATTTCATTCTTCCTTTACAGATG
TAGTTGAGTTCTGGCCATGCAATAAGAATGTGAAAGAAATTGTCGGGAAGCAATTTGGAGAGGTTGATTATGTAGTAAAT
AGTAATTGATGTATAATATAAGGTTTCTGAATCTTCAAATTGAGAATAAAATGACTCTATCATGACGCAAGGCACATGCA
CTGTACACAGAAATCAGTTTATGGGACTACATACACACGTGGCATGACTGCTTTGTCCTAACACTTCAGCTATATTTTGC
CTGGGAGGGCATTTGAAGAACAACCCTTTTCAAGAGACGTTTGTGATATGAAACTGACATAAAAAGATTGAGAAAACCCA
AAGATTATTTTTTTTCCCTTTGCCAGAACTCAACCTTTTCTGTAAGTTGTGAAATTGTGTGTAACTACTGGATAGCCTTT
ACCGACAACCACTATTTACATCAGCCCTTTCTTGCACCTCTTACCCCCAAGCAC 
>Shr2_If_02_115712127_23618-25908 
TAGGAGACACTTCTGTTTGGCTGTGGAAGGTTAGCAGGTATGGGTTTATCTCATATAGCTGTAAATAAACCAAGTTTGCT
CTGGTGACATTTGCTCAAGGCTTTATTCCATCAAAGATGTAGGGTTGGGGTATATGTTAGGTTTAGTGTTAGATTTACGG
TCAGGTATAATTTTTTTAATCAGAATTGAAGTTTGGAATCTGTTTAGTGTAGGAAATTTAGCGAGGAGCGATTGTCGTCG
GAGTGTGTGTCGTAGAAGCAATAGACCTTGTTATGAACTTGCTGAAAATGCCATTATCCCCAAGTAATAAGCTAGTCTAT
TGGACTTGTTGTGAACAACTAGATGTTGATAGGAGAATGTAGGTGTTGCACACATACACTAGTTGCAGGTCTATAGGGTT
AACCTGAGACAAACTGGAGGGGTTGGTATGTGCTACACATGTATTAAATGGTATAGACAGATGTCAAAATTCCTGTGAAC
TAGTCTATTATTCAATAAAGTTTTCATGTATCTCCTTGCATAATCATTGTACAAGTAATACTTATACATAGGTCCTACCT
TATTTGTATGACACTGTAGTTTTGTATTGTAAGAGCCAAATGTCATAAATAGATTATCGGAAAGGTTTATAGGTTTATAT
GATAATACGCCAACGGCGGTCTGTACTTAACTGGAAGGTTTATAAGATGAGGATTTTGTTAAAATAGTATTTGTTTGTTT
TTGGCTAGCTTTTTTATAGGGTTTTTTATACAGATTTCTTCTTCCTTTTTCTTTATAAGTTTTATCTAACGATTTGGAAT
GCTTCCAGAACCCTATTTTTTAATCCCACTTCCATTTTTTCTCTCATCCTTTTAGGTGATATGAAGAGTCCACAGGGCAA
CAGGCAAGGTCTCTTTGATCAAGGCATCCTACTCAACGTTCAGACTACCCCTACGAGCTCACCGTCGGCTTCAACCTCAG
ACTCGACCACGGACCTGAGCACGCTAGCCAGCGTAGTCACATCCTTAGCCAATATGAACAAGAAGACGGAAGAAGGGCCA
AGTCATTCACAACAGGTGAGAACATGAAAACATACCTGCCAACCCTTCCGAATAATCCAGAATAATCTGATTTTCTGTAT
TTTAAGGACCTAAAAATTTGGAAATGCTTGTTTTATTATGTGCTGCGATTTGAGAGTTCACATATTGCGTACGTTGAATG
GCTGCATGATCGAGCAACAATTTTGTATTTTTTTTTTTTTTTACAGATTTACCACATATTGCCAGTTACACTGCCACTGC
ATGTGCGAATGCCTGTTATGGGTACAGATTTCTTATTTTCGAAGGCATACCGTACTAGAAATTCCTAATTCTTATTTTCA
AATGTTGGCAGGTATTTGGTTCATGGTTTGTAATTGAAATTGTGTCTGTCCATCCTGTTGATGGTGTTCACTGTATCACA
AGACAAAGTGTGAAGAAAATAGCAACATGTACTGGTAGTTGGTGAATCATGTATTTCCATTACAGAAGTATCGTTTCCTA
CTGATCTTCATAATCATCATCTGCATGATGCATTGATAGCAAAAGCTGACCTACCTAAAGAAATTTTCCTGACCATCATT
CTTTTCACCTAGATGAAAAGATGAAGAGATTCAGGTGTAGATAAGGCAACTTTGATTTAATGACATTAGCAGGACTAGGA
TTCAAATCCACTAATTTGTGATTGAAAGTTGAGGATATATAGAGTATCTCTTCAAATCTTACACTTGCATGTATATCAGT
CTCTTGAATTCTGTCCTTTGGTCATTATTCTGCAGTTCTATGCTCCATCTCAGACTCTACACAACATATAAAATAGCAAC
CAGGGGGGTGTTTCACAAAGATCCTAAGTTGAACTTAACAATTATGGAAAGCCGTTATGGTTTGCATCTTTGAAAATATT
TTGTAAAAAGTTATTTTAAAACGCATTAAACGTTGATTCAAATCATTCATATCGTCTTTTATCAAGGAGTTCTCATGTTC
TTAATGTGGAATTCATGAAAAGTTTCAAATACTTCAATTTTTGCTTGTGAATATATTTTATTTTAAGGCTGCAAATGGCT
CTCCATAATATCTAAGTCCAACTTAGGATCTTTGTGAAACACCCCCAGGATGTTCAAGGAGGTGATGTGTCCAAGACATT
TTTTATGATCAAAAGTAAACAAAATACATTGCCTCTCCAAATCATGCACTTTTTGTTAAATTTTGAAAATCCTTTTTCTC
TTTATACAGATCTATTCTCCATCTCAGACCCTACAAATCATATCAAATGGT 
>Shr2_Uf_01_115712127_11896-15295 
CTTGGAGAAGTGTAATGCCTTGAACATATTTACATATACTGTATTATGTAACTTGAAAATGTATTGTAATAAATGAATAA
TTCTTGGTGAAAAAAAAAGAGAATCAATAACAACAGAAATAGTCATATATTCCAAATTTCAAAGCATTGCTAGAGATTTG
ACAGCTAAGATTCGCCCATATTCACATTTGAAAGAGGCAACTCTACAGTGAGTTGGAAGGTGAGATGTAGATAGACGTGA
ACTCCGCCCTGAACTTGGGAGGGTCATATCCGCTGGTTTTACAGGGTTGCAGAGGATGCTTCCTGTTGATAATCTACAAC
ACTTCAGGGGCTGTCAAGCGCCCTCTGGTTGCCATGGCTACACACCCCAAAACACAGAAAAACATACAAAAAGTTCCAAT
GGAAAATGAATGGAATTTAACCGAGGACGTGACATGCCTTTGTTTTTCTTTTGAGAATTTGCAATGGGAAAGTAGTCTGC
CTTGCATGTAGTACTGCTATGTATTAACACAAGTATCACAGATTTATTTGGAGCATTCATGCTGGCTTTAGCTTGGCCAA
ATATGTAACAGTGACCTAAAAGAAAAATTTTTTTTACTAACAGGTACACATTTTCTACCCCTGGGTCTAGAGAGACATCT
CACTTCTGTAGATTTCTTTGTCCAGTGTAAAAGCACTCATGATTGGAAATTATGTTGACTCTTGTACTGTGTTTACTTAC
AGTCTGATACAACATCATTGCAATGACTAAAAGTTTGCCCAATTTCAGTAACAATAGTACAAGAATCAAGAAAAAGGGAA
AATGTAACAGAATTGTCAAAACATTCACAAACAAATGAAACCTTGTATGTGTACATGTACAGTACCTGCAACTTTGAGCT
TAAAAGGGTTCAGCAAGCCTCAGGTTTTGTTATTGTTTTCTCCACATTTGAGGTCAAGGATACTTCAATAAAAGTTTGTA
GCACACTTTTGTTCATTAAAATGCTTTAATTCTTTATGTTTTACCAGATTAGTAAATGTATGCAAAGTCTTGTATGAGAT
ATTTCTAGTAGCAGTATAATGATTTTTAGAAAATATTCTACTACAGTACACCATTTCTTCATGACCACAACACTTGCAAG
TACCGACATTCTTAGCCTTACATGTAAATGCAGTACTGATTAAAGAATTATTAAGATCAAATAACACTGAAATTCTGGTG
TTGCCGGCAAGAAACAAACAAGATGTAGAATATCCACGTGTTTCAAAAGGTGTATGTGTAATATCTTTTATCCATCATGT
CCCATCTATAATTTTCTGTTTCATTATAAAGGGGGGAAAAACTGAAAGAAAAGTTACATGAATGTGTAATATAAGGCATC
GAAGAGTGCTTGGCACAACTTGGCCTGCTTTTGTCGATGTTGTCTACCTGACGACGATGTTGGGTAGAATCAACTCTTTA
ATGGATGTGAAATGAGTCATGTGACAGACTTGAAATCACAGAGAAAGAGTTCCAGATGACGCTAAATGCATGATTCATGG
GTCACAGACCAGCTACATCCTCTGTCAAAAGAATGCCCAGGGACTTACCATGGAGTACATGAATTACAATGTCTACAAGA
AAAGTCTCTCAGATGACAAAACTATTGAATCAGTCTTGTGATGCTAAGATTTTTTGTTTTCCCTCCTGAATTTTACAAAT
TTTAGTTTTACACAACTTGTTCCAAGTTTTTGTAATAAAAAATATCTCCTGACTCCATCCCCCCCCCCCCCCCCAAAGAA
GACGAAATAAAATAATTTGACACCATGTATATGAAGGTAGCATCTGGGAGATGTTATGTTCATTCCAATGCGACCGATCA
AACTAATACACTGCCAGTGTAGTACCTTGGGGAATTCAAAAGTGCATTCACACTCCCAATTGTGAGCAATTTTTCATGAC
AATAAATATCAAAGGATTGTCTTCAGAAGTAATGTACATCTGCCTTAATACTGACTAGCCGACTTTTACTTGCCAAAAGT
CTCTTTGACTTGTACAAATTGGGGGTAAATTGGGGGATTGGGGTCCATAAGTTGACACCAACTGCTGTGTTTACAAACAC
ACAGACTAAATTTGTATTTGATGCATTTAGCAATGTACTTTTAAATCTGTCAAAGTAGTTAAGGTAGAAATTACCCTTTT
ACTAAGGAAAAATACATTCAGAATTCTTAGAAATACGGTACACATGTACAGCTGTACAAAGTCGTACAAAGAACAAATTA
GCTCAAAGCCTCATACAATACATGTATCTTGTTTCACACACGCAGCATATTAATATTATATTTATCTATTAATGCTATTT
ATTTATATATATGTGTGTGTGTATAACCAGGAATTATTGCTATTGCGATGTGTAGAGATATAGTGTATACTTTGACTACA
GTGTGTGACACGTTCCTATGTGTGTGTGTGTCGTATGCATAATTGATAATCCCGAGCACTGCACATGACCAGCATCAGGA
AACCAGAGGGTGACCTTTGGAAATGTCAGATGTCATTCTTGGTTGCTGAGTAAAGAGCAGTGCGTACTGTGAACTCGTTA
AGCTAGGAAAGGGCCTTGGCTTCATGTCTGCAAACAGAAAGTGAAATAGAATATCATCGTATATCTCAAAGCATACCATG
TATACAACAATTGTAATTTTCCATTTTCCTGAAAGTAATGCATGTACATGTTCACTTTCCATATATAGAAAAAAAAATTA
TTTCAATATGGAAGGTATAATTAGTTCAATTTTTCCTCTAGTTTTAGAATGACAAAATAACTAACATTCTGCCATAAACA
TGTATTCAAGTTCAATTTACACATTTTCAAAAGCAATTTATAATATTTTTACATCTATACATAGAATACAGAAACAGTAT
CGATAGAAAATGCCTCATATTCATTTGTAATGAAACCTTCTCCAATTAGATATAAACAGACCCCAAGTGTAAAGGGACTA
TCATTAGTCTCTAAGTTTTGTTTTCATTATTGATTTACAGCGAAGACAGTGAGGGAGAAGGGAAGAGGAGAGCAGTGCAT
TACCATGGAAACAGTGCAAATTCATGAGGTGGAGAGTGGGCAGGAAATTACATGTACGACGGAGGATGGTCAACCTATGG
ATGGAATATCAGATGTAGGTATCAAGAATGCTTGTAGGACCGGTCTTTTTCTCATTAAGCTTTGCAGTGGATTTATAGTC
ATTCATTTCCATTCTATTGACATTTTTTCAAGTCATATAACAATTAAAAACTTGACCTTACAACATTGAACATCGCAACA
TAAAAAATGATAAACCACCTTTATGGGGTGAAGGGTCATTTGTATTTGCAGACTTTTACTTCATTGTTTTTCTTATTTTC
AAGCATCTGACTGACAATGATCTATAAGTAATACTCTAGA 
>Shr2_Uf_02_115712127_443-3920 
TCGTTGGCATGTATATGTCATAATTTTTAAAAGGGGAATTGATATTAATACTATGAAGTACTAGGGGAAGGTAAAGAATT
GTACATAGAATTATGATTTATTAGGCTTTTCAGCCTTTGAAACAAAAATATGCAGAAAATCGTATAACTCTGCACATGTT
TGCTATGGAACATCCGGGTACGTGAATATACTCTCTCCCGGACGTGAGGTCATAAATAGTAGACCAGCGTCGTGACTGAT
TTTCTATGCAAAGAGAGGCGGATATTTTAGACATTTCAATTGAGGATTTCGAGTAGACAGAATTTTTTTGTGATATACTA
AGTAATTGAAAAACTTAAAAATAACATATACTTACCGTAGGTAACAAATTAAGGGACATTTATTTGCTTAGAGTATCAAC
TTTAAGTAAAAAGAAAATATTTGCATCATTTTCACTCCAGTCACAATAGATTAGCAAATAAATGCCAAAAATAATGAAAC
ATAAATGCTTATACAAAAGATTGTTGATTGCTAAGCAAGTAGAAGTTAAAACACTCCCTGATCCACAAACAAATGTATTT
TATTTTCTACATGACTTTTTTTATCTGCATCTCTAACTGAACACATTAATACCATGATCACATATATTGCGTGCCTAAGT
TTCAGAAAGCATTTAAAATGGTTCTAGTACACCTACCCCCCCCCCCCAGTCAACTACATGTACCCTCTAGGACAACTACC
CCCTAGGGCAACCACCCTCTAGTATGACTACCCCCTGGGACAACTACCCCCTCCCAGTAAACTACCCCCCGGACAGACAA
CTACCCCCCCCCCCCCCCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCTACCCCCTC
CCAAAACAACCACCCCCGAGGACAATTACCCCCCAACCCCCAAGGATCACAGAGGTTAACCACCCAACGACAGTTACCCC
CTCCACAAAAAAAACAAAAAAACAACAACAACAAAAATGACCCTCCCTATTCAAAAAGGGAAATCCAACCCAAATAGACA
ACTACTCTAAAAGAGAGCAGAAACATCAGAGGAGCTAACAGATGAATTTTGATAAATCTGACTAAATATAAGAAAATTAT
GAGTTTTTAAAGTTATAATCACTATTATGTGGGCACTTCAAATTGGCTAAAGCGGTAATGTCAACATGATGTAGTGCTGG
ACTATAAAAGGGAGAGGGAACTTACAAGAAAAACAGAAATTGTTAATATTTGTTTACAAGGCAAATGGGAGAGTTATCTA
CGTCCTATGTCATAATCCACTGACCAAACTACCACTTTGAGATTCGCATAGACTTTGTGATCTCATATTTCAAACATTCA
TAACTTCCTTATTATTGGTCCGATTTATTTCAAACTTTTGCCATTTTGTTTCTGTTAATTATTTTTCTGCTTTTAAACAA
ATCAACTTATTACAAGGGTTAGATTGCCCTTTTAAGAGAAATCTGCCCTTATAATAAGTTGGTTTTAATAAAAGCTGATC
TTCTTTTTCAGGGGGGGCCGGTAATTGTCCGGGGGGGGGGGGGGGGAAGTAGTTAATGTCCGATGGGGTAATTTTCTGAC
TGCTGCTAGAAATATATATATTATATTTTAGAAATTAAAAACCCAGCAAAATCAAGACGTCGCAGTCGAAGGGGAATTAA
ACGTTTTTTTAGCATTTTATACGACTCTTAACCTGAGCTCTAAACGACAATAATTAGCTTACGATGTGCTACCAATTTTA
ACATTGCCGATCTCTGTTTATTGATTCAAGATTTATTTATTTGTTTCCACTCGCATAAAAACAATACATTCATGAACAGC
AACAACACGTTCATCGTCAGCTAGAATAAGTTCATTAACAATAACAAGAAATTTACAAAGACATTGAAAATGTGGAAAAG
AGGTGGTCTGTAAAAAATCACAGCTTGTTAAACACTGACCACCTTTACAGGAACAACAACATTTGTTTTTCTTTTAAAGA
AGTAGACAAGACGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGAACAAACAATACTCTAAGTCAGTTACCTAGATCTATATTGAATAT
AAATATATATCAGATCTATATTAATAGCATATGGTAGATTAAAAAAAGAAGCAGAATAATGATAATATAATTAAAGAAAT
AGGGGAAGGTGCATGCAGCTGTACAATACATAAAGGGGGGACAAACAATGCCAATCCAGTTACCTATATCGAATGTAAAT
AAATATCAGATGAAATTTCAGATTACGTTTGCATCAAAATAACTACATATAAATTTGCCTCCAGTGTAATTGTACCCAGG
AATTTTGCTTATTTATTCACATCAATATGACCGATATATTTCGGAATAAATAGGTGTTCTTCTTCTTCTTTTTTCTTGAA
AAGTGCAGGCTTCATGAAATGAAGATTAACGCACTGTGGGTCGATGCGCACAGTCAATAGTTAAAAATGCCACATCTGGA
CCGTTAAGTCTAAAAAGCCCTAAAATTCACAGGCATTGAGCCCCCTGCACCCCTGGACCCCCCCCCCCCTCCCCCTTTAG
TCAAACAGACAGGTTGGCACTTCCAACTTCAAATTCTTTTTTGTTTTGGCACTTCTGATAAATTGAGAAGGCCTGTTCTA
CTTTTACTTTTTCTAAAATTCTAGACCTTTTTAAAGTTTTTCTATCTAGATCTATACAATAAATTACAACATATTCTAAA
CTACTACTGATGTGATCAACAGCAGGAAAACATGGTGAACAAAGGTTAAGGAGGCAAGCATACAAACAAACAACAGGTCA
ATGCAGTACCAGCCTTCGACCTTCTAAAGTAAAGTTGTATGCAGAAGACTGGAACTGCACTCCATACATGCACACGCGTA
TGTCCACCACGCCCACTCCAGCTCCATGACCATTCTTTGAACAAACATAAAATTATATGAAACTTGAAGTTGAATCCAAA
TATATTTCACTCCCAAAAGTACACCTGTAAACTTGAAATTGGTCATGGTTCAACGGTGAGCCAAACAATATTATTATTTC
TGTATTAATTAACTACAGCAATCAGCCAAGTTTCACCTACCAAAATAAGTTACCAAGTTCGGTCGAGTCACACGTGTACG
ATCTTGGGAGTTTTTCAAGAGCTACAGTGTAAAATATGGAATTTATATAGGCGGCGCGGCGTTAGGATTTTTCAATTTAT
TATCAAATGGAAAGGGTCATTACATTTACATTATCTATTCTAGAAAGACAATTTAGGATGAATGATTTATATGATATTAC
TGTTAGAGATACACATTTCAAAGAGTTTCAAAAGTGCCTGTAAAAGCAGACCAACCTTGACGTCACCGTCGGCCAAATAT
ACACGCCAATCAGATGCTAATGATAGGCGCACGCTATTACATCAGTGCGCGCCAATCAGCATTTGCAAAGGAGAGGCTGG
CAGCGCGGGTCACGAACTCTGACCTTTAGTCTGTCGAC 
>Sip1_Dr_01_115629183_35755-38171 
ACAATTGAAGTATTTGAACAAAACTTTAGGGATATATTTATAGATGAAAGGATAAGGAAAATAAAAGAATAATACGAGCT
TGATTGTGAAGAGGGGGCAAGATGGAGTACATATGTGAAGTATATATATATGTTGACAATTTATGTACTACTCTTGCTTT
GCTTCTACGTGATGTATATATGATCAGTACAATGATAGATAGATAGAGACTTCGATATTTTTGCAATTTGAGCAGTTATT
TAAATAATGAGAAACGACTCGGTGATTCACAAATCCACCTTTCACATCTTCTTCCACACTTTCACCAATATCTGAATTAT
ACAAACGAATCACCGAACTTTAATGGTCGTACTTGATGAGTACTGTAGTGTGTTTCTTTGAGAGGTTGCTATGAAAGTAC
ATGGCATAGAAGTTTTTTTTTTTTAATGTCTACCAGTATTTTTTTTGTACTGAAAATAAGTTTGTCAGATAATCAAGGTG
TAGGGTCCTATACCTACACCATCATTGTGCAATCTTCGAAATCTGACAGATAAATTGCTGTGGGCCCTAGCTGTTTTACC
TACGCAAAATATATTCTCTTGGATGGGAATGGATATTACATGGACAACTGAAACGCATATTTCGATATTTTTTGTCTTCA
CAGTTTGAGTTGAATGATCATGTCTTCTTAAAAATGCCATTAAAGAATTTTTCTCTTAAATTCTAATTTCAATTTTATTT
TATGATCCCTCTAAGAAACATAAATTGTTGTCTAGTTCACTTTTATCTGTCTTTTTTTTTCTCTTTCTCTCGCTCTCTCT
CTCTCTCACTTTCTCTCTTTCTCCCCACCAATCTCCTCATCATCAGTATTTGTTAAGGATTAACAATTTAGAAATACATT
TGTTTTGGTACCTTCCATGGAACACTTGGCTAGGGTGATCCCCCCCCCCCCCAGTCACATCTTTGTGACACATAGGACCT
TGTGAGATTATTGTTAATTCGTAGTTCATGTTACTTTCAGTGTTTTGTCTTGTGTTGTTTTTGTTTCACTGTAAGAATAG
TTCAGTATTTGGGTATATAGGTTGTAGATTTTGTTTCTATTTTCACAGGGGAAGAATCTTAAACAAAATACTTCATATCT
TCCATGCATGACTATTTCTTATTTTTTGAATTATTTTCTGTGGTCCTTTTTCTGTAAATTCGTATTTCAAAGTTGCCACT
GGGTATATTGGGTAATGATGTACATGAAGTTGTGTATAAACTTATTTATTCTTGTTGATGTGTAACTATTTATTCAAAAA
ACATGTAAGATATTTGTTCAAGAAACAAAAAAGAGTGGGCCTCTGATTTTCTTTTTTCTATAGGTGGTCCAGCCTATTTA
TGTATTGTAGCAATGTTGCTATTTTGAAACAAAATAAAGTCACGAAAATGTACCTTTATTCTCTTTGAATTTTTCTCATG
TTATCTTGTATTCCAAGAAGTTTGAATTTAGGTATAGATGGTGTTTGTTGGAAAATAGTGATGAAGATAATGATGATGAA
TTGATGATGATAATGATGATGATAATGATGATGATAATGAAAATGATGATGATTATGGACAACGTTACTCTTCTTTTCAT
CCAAGATAAAGTTTCACGAGACCGTCCTATGTACAAGTTCACCGACATCCCATTACAACGCATGTTAAATTTGGGCGAAC
GTGTACTAACGACGGTCTTCTGAAACACTGTCCAACTAAATGGGCCGACAAGGGGAACAACAATTTAATTTAAGTAGATG
GCGCAATTCATGAAATTCCCATCGCCACATTCACGTGAACCCGTGTAGGTTCATTTATACTGACATTTTATTCCTCGATC
TTCCAAAATCATAAAGTGGCTAAATTCATACCAAAGTTCATACAATTATCAATTTTAATAAGCTAAATAAATTCAAGATT
GTATAACAAACATTTCCATTCAATTGAATATATTTCAAGCTGAAATAAACATACCGTATTCATGCAGTTTAAGGTAATTA
TCAAGTTATGAACATCGAATGAGTGAAGGGGAGAGGGGGAAACTAGAAGGAGAGGAAGAAAAAAAGAGGGAAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGTGGA
GTAACGAAATAGTGAGATTGAAGAGAAAGGGGAAGAGGTGAGGGATATTTTAATTTATTAAAAAACTGCGAATTGAAAGT
GATACTGTCAAATCGTAACAAACCATATCATGAGAAAAAATAAGTTCTGTCTGAATTTATCATTCATCATCATTGATTGA
AATATAATACTCATATGAAAGAAAGAAAACCCTTCTCTTAGGACACACGTACAGAAAGATAAAGATTAAAGGNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNN 
>Sip1_Dr_02_115629183_32011-33990 
TTTAGTTTTATGGGCGAGAAAGTGAAAAACACTGACTCAACGTGAGAGTAGAGATGATAACCTAACAACAACAACAACAA
TAATACTACTAATAATTATAATAATAAGGATAATAATTATAATAATAATGATAATAATTATAATAATAATGATAATAATT
ATAATAATAATGATAATAATTATAATAATAATGATAATAACAATAATAATAATACTTTTAAGGAGTAGAAAAAGAAGAGG
AAGAGGAAGAGGAAGAAAAAGAAGAAGAAAAGAAGTAGAAGGAGAAGATGATGAAGAAGAATATTTAACACAAATAAAAT
AAATTATTATTATAATAGAATTTCAGAGGTACAAAAAACACAAAGATCAAATCATTTTTTGCAAACAAACTACAAGGAAA
CAAATTGCAAATTCCCTTATTGCAAGTAGTTAGGAATAGAATTCGTCATAGTTAGAGAGTTAAAAACAAAAGAAAGAATT
TGGTTCAACGTGATGTCATTAAACTTTCATAGAATGGTAACAATTCTTTAGAACATTTGGCGCGTGCTCATCGCTCAAGT
CTTACAAAGGCACACCTGACAGATACGATACCAATCTGTCATAAGACTGTACACTGTCTCGCAGGGGAGGATCGCTATTC
CGGGTATGAAAGTTTTGTTTATGTTTTCATTTGAACCATGTTTGGATAAGAACATGTACTGGATATCAAAATGAACAATC
ATAGGCAATCATATGATATTTTGCACACTCGATATTTTGTATTAGCTAGTAGACAAACAAAAGAAATGTGCATTGACAAG
TGTTCAGTGGAGTCCCATATGTAAGGTTTTGTGCTGGTTGCTGAGTGAGTACTGAGTGTAGGTTCGAGTTTACTTTTTGA
AATTTTGACTCTTACAGTCTTACTGTTGTTGTGTACTTGTGTTATGTCTTTTATGTTATGTATAAAACTACTGTTTTTAT
CAATCACTCATGATTTAAGTGGCTATTTGAGCAATGTTGATAGTTTTGTACACACCGACACTGAAAAGAAGTTCCATACC
AATTTACGGTTAGGACGTCTGGTTGGGGCGCTGGTCCGAGCGCGTAGAACTTTAGCTTACATTTAGCACATGCGCAAATC
GTTCATTCGATCTTGGCAAATCGCAGCCTCATTTTACCAAATTGGCGCCGACAAGGGCCCTTCTTATTGGCTATCGCTAG
GTTCCATTCCCTCAATGCTATAAAAAATATAAGATATTTGTGCAACGAACAAGCTTGCGATTTTCCGTTCTTTTGATACC
AAAATGTTGCAGGAGTGCACCGAATTGAGGAGCAGCAAAATTGACTCTTTATTAACACAGCACAGACACACTTAAAACTG
TTTCATTTAATAGTTGTTCCTTTTTAAGTCATACAGCACCAAATTCCCCCACACATCGAAGCATTTCTATAGTCTACTTG
TACATGTTGTCTTTTATGAAAAGATTTAAGACACCCTGTATTGATTCTCAAAACTTTCAAACACCACTGTACAAAAGTCA
CCAGAATCCACAAATATCTGCACTTGACAGTCGATGACACCTGAATTTCAGTCAATACAATCAGTTCAACTCATCGATGT
TAGAAAAATACTTTGAAAAAGAGAAAATCAGGAATATACCATCATCCTGTTGATTTGATAATTATGAACATTTCTTGTTT
AGCACGCTCCCCTCGCAAGTGCTCAAATCTTCCAGGCAACTTGACTTAAAAGAAATTGGCCACCACAAAAATCACTCTCT
ATCAAGAACATGAATACAAGTCTTTATTTTTCATGTGAAAAATATTGACTAGGTTTTTGTGGCAAATTTTTATTGCCAAG
TTAATTGCTGAGAGAACCAAGACTTTTAATGGAAAAAATAACACACAATTGCAAGAATTATGAGTACCGGTAGGGATTTC
TTCATTGTTGGACCTTGAAATATGAAACCTCCATTTAAGGTCAGAGAGTAATTTTTTAGA 
>Sip1_Ir_01_115629183_71400-74569 
ACAATATACTTCCATTTCTTTCCATAACATTGTAGTGCAATTTAAGGGATTTTCATGAAACGAGTTTGACCCTCTCCGAA
AATGAAGGGGACAAAATAAAGCCAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGAGAGAGGGTGGGGGGGGGAGGTGAAATGTAAAT
ATGATTAGACAATTAGATAATTTTGGCAAATATGAATTTAATATCTAAGAGGCCTATATCCGTCTACAGCAGTAAGCACA
CCATAATGACCACCAGACTCGGGTCCATTTGTCCATGACGCGACGCGGGTCAAACTCCATAATTATTTTTATCATCATGA
TTATGAGAACAAAACACCAAAAATGTGGTTACAGTATAATAATTATATACAGCCAGGCATGATGGTAATAAACGAGGATA
TTACAAGAGTGATCCTCTCATCGAATTATGACATCCGATTCAAAGTGTATGTCAATATGAGGGTATTATCTTGTCTGTGG
TGAACGAAGACAAAACCCAGAGTGAATCAGATCAACTGGGATCAAGACAGACAAAGCGGAAAGATGGCTGCCATAACCAT
GTAGCCACATTTTGTCGCCGCCTCGCCGCCGACATCATGATTCAGAGGGTGATTTGATATAATTGTCATTCTTTCCCCGC
AGTATTATTTTAGAACTTGGCCTTGCCGTGTAAGGAGACATAATATTGTACTCGATGAGCGTTACATCAGACTCAGAGAC
ATGCAGCTACACTATCCCTGGTTAAAAGGGTGAAGTCAGTAGACAATTATTATTGCTAGATCTTCACACAAAGTTTGTTG
GCCCGATATTTGAGCAGTTTGATTATTTTGGCATTGACTTTGATGTATAAAGTTCAATACCCATCCCTTGTTTTTCATTC
TCCTTTTCTCTCGTAATAATTTGTCTATCTGAAGAAGGGGGAAATCAAAATTAGCGATATCTATAAGCAATTGTACAAAA
ATTAATTGTGTTCTAATGAAATGTTTTTGCTTTTCTCATGACTTTTATCATTGTGAAATCAGCCACAAAAAGTAGCATTA
TTAGAAAGTAATACGAATATTTATTATTTTATACCTCATGTGAAGGGGAAAAAAACAAAGTCCCTTACGTGAACGTTTGC
CCTATAGGTATATAAAATAACCTCTCTCACTCACACACTTTCTCTCTCCCTCTCCCCTTCCATACCCCCCCCCCCCTCAA
AATCCCAATATCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTACCTCACTCCCTCACTCACTCTCTCCCCTTTCT
CTTACCCTTCTTCTCACTAATCGCCATGCTACCACCTTTTTTTCTTTATCCCTTCCAGCCACCCCTTTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTACCTCACTCCCTCACTCGCTCTCTCCCCTTTTTCTTACCCTTCTTCTCACTAATCGCCATGCTACCAC
CTCTTTTTCGTTATCCCTTCCAGCCACCCCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTGTTTCTTTTATTTTTGTGA
ATCTTGACAATTTGACTTCTAAAAGTTTGTCTCGAGTTAAAAGGCGCATTTCGACGCCTCACTTTACACAAATTACTTTT
CAAACCTATAGGTCCCATGGCTCTCTGCGAAGGAGGAAACAGAAATGAACCCACTTCCAAAGTAAATGGATATAGATATT
TTTTCTTGCTATCGCAGTCATTTCGTATAGTTTTTATGAGTTATGATTTCGTGATTATGGCTCCGAGCAAGATTTTAGCG
ATGGCGACGCGGAGTGTTAGGAGGGATGCGCGTCGCTGTCTGTCTCGACCCGGGGACGGTGGAAGCTGACTGGGGAGGGC
AGAGGCGCCGTCGTTATAATGGATGGTTTTCACGCCGCAGCGGTGGACGGATGGTCTTCGACGTGCTTAGGGAGCATGGA
ATGGTTGCAAACTTGCGAGTCACGTCTTCTTCGATCAAGACAGTATATTTGGTTACTTGAGATGGCTGGACGAATCGTGA
TCAGCCATTAGGCGCATGAGTAGGATAACGACAACGACGATGGCTTTTGTTAATCAACTAATCATGAATATTTCGTCAAC
CTATCCGAGTAAAAATAATCGATTTTATGGCTCAAATTCGTATTGTTTTTCGAACCTTACAAAATATCTCTGGTCTTATC
TGACTTGAAACTACAACGATACAATGATTGAGTGGACGGTGTAGATTTATAGAAGTTGCTGATGATACCAGAATGCCAGA
ATGTTCCCCATTCAAAAATTATTGATCTAAATCTGTGAAAGAGATCGCAAGAGCTTGATGCAAGAAGAAACAAGAAGTAT
AATACACTGCACCGTCCTGTATAATTATGCATGTATCTGTTTGTCTGCATGTCTGTCTGCTTGTATCTATCTCTGTATCT
GTCCTTGTCTATCGCTGTCTCTTTCTCTCTGACTCCCCCTCCCCCTCTTCTTCACCGGATAGCTTTTCTTTCAATGGTAT
TGTTTCGTTCTTTTAAAATTTCTAATGTTAAAAGGTCATCAGATTATTCAAAAGGTTCAATGGCAAGAAAATATATTTAC
TGTTTCTAGTCCACTGTGGAATATAATAAGGCTTCTCTCGTCGAATGACCAGTTGAAAAATGAAAATAATTGAACACCCT
ATCGAGTCTACATTCAAGGCTACTTTCTAACTCGTGGCTCTATATATGACGACAAAAATGAAAAGAAAAATACGTCCCGA
AATTCACTTAGGAGCGTCGGTCAAAAATAACTAACCGGTTCCTTCAAATTTACCCATAATTTGTCGATTAGTATGATATT
AGAATGCTAATCAGCGCGCCGCTAAGATACGAGCGCGACGGAGATTATTAACTTTTAATGCACAGGCGCCAGATAATTCT
CTTCATAAGAAGGGCGTCACCAGTGTAACCATGGTAACGAGAGGATTAATGTCTTCTTTCCGTCTGAGCATGCATGGGTA
CGGTGAAGGGCTGAGAACACGGAATGCTGCATGTTCAAAGTCATAAACCTGCGCCCTCTGAAGAGCAATAATGGCAGAAT
CTGATAATTGAATAATTCCATGCAGAAGGCTAGCAACACCTAAAGATTAATTTTGAAAGGAGAGCTTGGGAAAGAAAAGA
CAAATGTCTTTTTTCTTCAAAGTTCTGTGATAAGTCTGAGCGTATGAAAC 
>Sip1_Ir_02_115629183_69488-72279 
GAGCTTGATGCAAGAAGAAACAAGAAGTATAATACACTGCACCGTCCTGTATAATTATGCATGTATCTGTTTGTCTGCAT
GTCTGTCTGCTTGTATCTATCTCTGTATCTGTCCTTGTCTATCGCTGTCTCTTTCTCTCTGACTCCCCCTCCCCCTCTTC
TTCACCGGATAGCTTTTCTTTCAATGGTATTGTTTCGTTCTTTTAAAATTTCTAATGTTAAAAGGTCATCAGATTATTCA
AAAGGTTCAATGGCAAGAAAATATATTTACTGTTTCTAGTCCACTGTGGAATATAATAAGGCTTCTCTCGTCGAATGACC
AGTTGAAAAATGAAAATAATTGAACACCCTATCGAGTCTACATTCAAGGCTACTTTCTAACTCGTGGCTCTATATATGAC
GACAAAAATGAAAAGAAAAATACGTCCCGAAATTCACTTAGGAGCGTCGGTCAAAAATAACTAACCGGTTCCTTCAAATT
TACCCATAATTTGTCGATTAGTATGATATTAGAATGCTAATCAGCGCGCCGCTAAGATACGAGCGCGACGGAGATTATTA
ACTTTTAATGCACAGGCGCCAGATAATTCTCTTCATAAGAAGGGCGTCACCAGTGTAACCATGGTAACGAGAGGATTAAT
GTCTTCTTTCCGTCTGAGCATGCATGGGTACGGTGAAGGGCTGAGAACACGGAATGCTGCATGTTCAAAGTCATAAACCT
GCGCCCTCTGAAGAGCAATAATGGCAGAATCTGATAATTGAATAATTCCATGCAGAAGGCTAGCAACACCTAAAGATTAA
TTTTGAAAGGAGAGCTTGGGAAAGAAAAGACAAATGTCTTTTTTCTTCAAAGTTCTGTGATAAGTCTGAGCGTATGAAAC
TTTTTTTATACAATAGATTATAAAGACAGTTCGCAAAAAATGATATAGGTCATTAGGTCTACATTAAGAAATCAGTACTT
GTAGTAAATTGCTTTTCTAGATTAAAAAAATGACCCCCAAATAATAATTAGCCATTTTATTGTCATAACTGAACCGAGTA
GGTAGGTCTATATGGCGTCATTTGTGATTATTTAACATAATCAACAGTTTTGAAATGAAGCCATTCTGATTTCATGAACA
AAATACTTTACAAGGGATTAGTGGTTAAAATCGATCTGCGAGATTGATATTTCGTGAAATAGTCATGCATTGATTTTAGA
AGAGATGAGTCACAAGGCATTAATTTGCTGGACTTCGAATCTGCTGGACGGTGATCCAATAAGAAGATAAGATGATTGGT
CGAATATCATCAGATATCGGTTTCCAAATTGTAGGGAGTACTTTTAATGTTGGCCTTTTTTCTGCCCCAGACGAAAGATA
TCTCTATATTATGTTGTTTTAGGCATGCAAGCGAAATTGACTACCTTTAGAAGTAGAAGTTGTAGTAGTAGTGGTAGTAG
AACTGTAGAAGTAGTAGTAGTAATTGTAGTAGTAGTAGTAGTAGTAAAGAAGCAGTAGTAAAATATAGTAGGCATAGTAA
CAGTCAATCTCAAAACAATTAATAACTTAAAGTTTGTATGATTTTGTAGACAGTCTTTGCTATTATGCAGTGGGGCATTC
TTTTCTCGGCATTTCATATACCTGCTCGAAACTTTTGGCAAATGACAACTGAGGGCTCAAACTAAAGAGGTATCGCTTAC
ATTCTTCAGACTTTAGAAGTTTAGTTTGATATTCGACTGTTTAAACGCACCCTCGCCTCCTTTCCAAAGAAAACCAGGAG
ACGGATTTTCAAAAGACGGTATGAGAAGAATGTCATTTTCTTTGATTTTGTATTCTGAGATGATCCCTTACGAGCGTTTT
CCCAAGGCACGTCAACCAGTGACTCTATCGAGTGTGTGTGCAGAGTGTGTGTAATGGGTAAGCTGTGGGAAGAGCCAGTC
GCGCGACGTAAACAAAGGCCCACGTGCCACGGTTTGACCACAAATCCCGAAGTGTGACACACACTCAACGGTTTAGGCAA
TACAAAAATATCCGTGTGTGTGCGTAGAATACTACTACAAAGATAGACAGAGCGGTGTACAACATGCGTTGATTGGCGAT
AGGGCCCGCTGGAGCGTGAATCCCCTTGACGTGACGTAATGGATGAGAGTTGAGCGACTGACTGGCGGTCGCGCACCCGG
GATGGTCGGCTAGGCGCCAGCCAGCTTTCAGTGTGCTAGCAGCAAGCTTCGCGATCGGTGATAAGGGCCGATAACCTCCC
ACAACTTGCCTGGTATACCATACCGTCTATACCTAAGCTTCTATACCTCGCTATCTGGCCTTTATGTGATTTTTAACTCT
TGGTGATTCCTAGGCCCCGCAGAATCTCTGATATTTGGGACTGTGGGATTCTGCCTTCTTCTGCCGACTGGCTTGTGTTT
TGGAACATACCTACGTATGGGAGCTACTATGGCAGATTCCGCTATAATCAGGTGCAAGCGGAGAAAGCAAGCGAATCCTC
AAAGAAAAAATGGTGAGTTTAGTTTTAATTGAGCGTATAATCAATTTTATACTGAGCTGACTCGATTAATATCGTATCAT
ACCCATTTTGTATACTTCTTGGTTATCAATTTCCAATGCTTGCAGTTTAGTAACCCAGCCATCAATGATAGTTTCGATCC
ATTGATTTTATTATGCATTATGGAATACAAAATAGATTCCAATTACCACGAGAAAGAACCTTTCAACCATCGTTCCGAAA
CTTACAAGCAGCACTTACAGCAGTGTTGTGAGGCTTGTTCCAAATATAGTTCTCTGTGGCTTTATGTTTTAC 
>Sip1_Ir_03_115629183_65514-67803 
AAAAAATGATATGTGATACCATATTGTCTGCATGCATGGGAGCacaaaggatggccatttttaccTTTGCCTTGGCATTG
AAAGGTAAAAGAAATATTCTCCTCCAGGAAAGAACAGAGAAAAAACTCACCGTACCGCCTGTAATTTCAATTCCACGGCG
GCCGCAGGTGTCGCTCCATATTTTATTAACGAGGCGCCACGGAGTCGGGCAGCTTTGTTTTTGTCGCCGGAGTCGTGCGA
GAGAGAAGAACGTCTCCCACTAGCGATAATGGTCCCCCTATCAGCCTGGCTTCCGAAGAAGATCGCTCTGTGCTGCTTGA
TGGAAGGTGTATGTGCACGGATAGTCTTTATAATCAGCTTTATTTTGAAGATATTGTAAAGATGTAATATTTGGAATGGA
AAATTATAGCACAAACAAACCTATAAATTAAAAATAAGTAAATTGAATAAGTGTGTTTAAAGCATCTTGTCTCGTTCTTA
ATTCCTTCGTCTTTTTCTCGCATCTTTATTTTTTTTTTTTTTTCCAGATCTACTAATAAGGGTTTTAAGCTTTTACCATT
CATAGAAATGCATTGGTTACTAAACTCTTAATTTACAAGCTGTATACGGAGTGGCATGTATCTGATTTTCAGAAAAGAAT
ATAAAATGTAATTCATTTTCTCGTCTTCCCCTCAGTTCTACGGCAATGACTAAAACGAAACTGGCTTCAATATAGCTATG
AAAATATTTAAAAATATTTAAATATCTTAATATAAATTATATTTCATGTTGATTAAATCTCGCAAGGAAATTGTGTTATA
GTTCTGTTCATGAACTTCATGGGAAGGGAAGGGTCACAGGATTGTTTGGGTCTATAGGACACCCGATTAATAAGAGCATG
ATGTGGCCTGGATGTAGTGTCCTAGTCCTCTCTCCATCTCGAATCACCTGTTCGTGGTATTCGGACACCAAGGTCTTGTA
ATTCTAGACTAGGAGTCAGTACGTGTATGATTGAAGGGATAATCATTCGTCGTGCACGTCAGATGGTTTATTACCAGTCG
CCAGTGCTGAGAAATGATGATCATTAGCTCTTAATGCTACTATCCGTTTCTTAGCAACTTTTGTAGCAAATTATTATGGG
ACAGGTCTTTCATATTCTTTACGCAAACAGACGTCATTGTGGTATCACAAAATGCATTATACATCAATCTGGTGGGGGGG
GGGGGGATATAGCTGTGAAACTCTAATTTAAGTCATTTCTTATATTATTATTTTTTTCACTTTGAAGAAGGAAAGCTATT
CAATGAAGTTAATACAATGATGAATTTGTACGGTGTTATAATTCTATTTCATACAGGAAATTTAGAAAGAACGAATATGA
AGAAAAGTTAATTACCACAATATGTTTTAGAAGCGCGAATGAAGATCATTTGGCTCTCAGTCTTGAATACTTATTGGAAA
TTATTGGAAACATGAAATATTTATTAACTTACTTGAATATTAAGACAGGTAAAATATTTAGTTGGTATAGTTTAATGGAA
TATCATGATAACAATCATTCAACAATATTAGACTTAGAAGACAATAATACTTCTATTAACATTGTCACAACTTTTCCTCA
GTTCTGATGTCGACATACCCATGAACATGGCATGCATTGTTTTGAACTGAAAAAGAGTCGGGGTATGTTTCATCTCATAT
CCAAGTAAATATGCCCATATCACAAGCAGTAAGCGATACTGCGTGATTTCTGTCGCGATGTATGATCTGTGCATTTCATG
AGATTGGTAAGACACCTTTAACCCAGGCTGGCGCCAGAAGACTGCCATTGGTATTAGCGGACGCATTTTACCCGGCGAGG
ACGAAATAGCCGACGACGCCGGCTGGTGCGTCGCTGGCTGCGTGCTACCCGTGTGTTGATGTGCATGCGAGACGACGGGC
CTCCGCGCGCGTGGCGAGGTGGCGCCGTCGAGTCTGCTCTCATCCGCCTGGACGGCATCTTTCGTGCCCCGTGCGATGGC
CTTTTGTCTTTTCACGTTCCGTTTAGGCTCTCATAGCCCCCGCCGCCGACGGAATTACTATTAGGAAGAGAGAAAAGAGA
TGGGAGAGGGAGAGAAAGCAATTGGTCGTGGGATGAATTCCTATCGGGCTGGAAGAACTCAAGGTTTTGATCCTGTGAGG
CCTTGACGTTGTGATTCTTCTCCTCCCCTCTTTCTGTTTGAGCGATTATTTTATCCATATACCTTTTTGTCCTGTCAAAC
AGTATTGTATCCAAATCTTAGGTGAAATTACAGAACTACTTCTCCCCTAT 
>Sip1_Ir_04_115629183_60283-63143 
GGCATTGAGCACTGATAATGAGAGGATGAGAGCAAAAGGTTTATTAATCCGTAATGGAGTTTGCGGAGTAGCAGCTGATG
TTTGTTTATCACATTCATCAGTTGTTGCTGATAATGATCATGGCGGCACCAGAATACATTTTCATTGTCTCTTCACATCT
GTGCTCATCAGATTAGCTATCGGCAGGTGGAGAAAGGTGCAAAAGGTTTCGCTACCCATTTAGTTGCCGAGGAGCTCGGC
CGGCCGCAGAGTCGTGTTCTTTCCGAAAACGCATATTCGAAGACCGAAAACCGCTCACCGTTCGTTCAGCACACGCTACA
GAACGAACACCCGATCTAATGTGGAGCTCCCTGGAGGGAGGATTAAGCGCACATTATGAGAAAGCCCTGATTTGCAATTA
TGTTTAGAAAGCCTGCATGTTGCAAAACCATGAATATTAATGACTTGACGAGACTCAGTGAATACGCAACCGCAAAAGCG
CATTAATTTTTTTTCAAATGTGAATTGGAATAATACATTCATGCTAGGTAATTTAGTCAAACATAAGTTTGTAACAAAGA
CAGCCTTGATTACGGAAAATATAGGAATACCTTGAAATTCGATTGGTTCTGTTCTCAGAATAGAATGAAACAGTTTTGTG
GTCTGTGTCTTTGACCAAAATGGGTTCTTTTGATAATTGACGTTTTAATACCTCAAGTGCTCAAGGATTACGTAATTGTT
TCGCTAAACGAGCTGAAGCCGAATTAATTGATCTCTTGATAAAGAACTGGGACAAGAGATGGGCAAGAGGTTCTTTGTCT
GAAGCGGACGCAACTCGCTCAGGTAGCGGCCGCACCTCACGCCGTCAATTCATTAGCATGGAAATTGGAGCTATTTCCTG
CGCAACTTTGTTACATTTTTGTTATCCTCGACGAACCTCATGCAAATCCGATCAACCGCCCTCGGGGGGCTGGCCAACCA
TTTTGAATAATGACGATAATTACGGTAGAAATGGGATGGATAGGGAGAGAATTAAAGAAAATGGGATGTATATAGAGAAA
GGGGGAAAATAAGCCTAAATTTTGGCCAGCTCGCGTGCACCTTGTTGGTTCGTCAAGGCTTGATGGTTTTTCACAAGGGG
CGCACGACAGGGAGTCCTTTGATTGGCGGAGGTGAAGCGCGACACACGCGTGTCGGTCCTTTTGTCTCGTCCGCACAATA
GGACCAAAGGTGGTCGAACCGTGGACAGATGGCAAATGGACCATCGTCCTTTATCCTCACCTTCTTCCTCCTCCCTATCC
TCTCTGTTTCTTCTCTTATGAATCCCAAATCGTCACAGATCGGTGGAAAATAGCCAATCTTCAGCCGTGGCAACACCTTA
GGGTTAGCAGGAGCGTAGGTACAAAATGTAGTCGGTCCTTGGGCACTCGGGATGCTCCTGTCTTCGCTCTCAAGCCAGCT
AGCTGAGCTCGCTGGCTGCCTTTGTTCGGCGAGTTCATTCAAGTTTGAAGCGACACGAGAGTACACGCGCACACGTTGTT
TGCTTTATGCCAATAATCGGGTTGAATGCATTAGCAGAGTAAACAAGGGACCTGCTAAGAAAAGTCTCTTTACCTACTGA
GTGCGAGACAATTTCGCGACGATAAAATGACGAAAATACTCGTGTACAAACAATTTGTTTTGCTTAAGCAATGACTTATT
TATCGATGTGTTCACAAGGTTAATCATATGAGTATGAAATACACATGACCACTTTTTGTATACTGTTAATAAAGGACGGT
TATTTGGTATGATTTTGGAAATATTGCGGTAACCATACTGATGTGTTACATCTTCTTTTCTTATCGGCATTTACCACACG
ATATACTTTTAAACAGAAACAAAATCTGACAAGTTATTACCCTGTGATTTCATGGTTGGTCTTCCTACTGAAACTTCAAA
AGCGTTGGTATGTTTTATGATTCTTGCAACGGATTCATTTCTGTTTAGTGGAATATTATAAGAGAAAAACAAGATGTCTT
TAATTTCAAAATTGCATAAAGTATCCTGGACAAAAACCTATTAGTGAACTGCAAAAAATCACAAATATTGCCCTCTCGGC
ACAGTATAACAAGTGTAATAGTGTATCTCCCTTCAGCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCTCTTCCGAAAAGGGAGAGAGATCC
TCCTTCGACATTGTTCGTCATTTTGGCGCAGGGGGCGCTATGAATCATTACTGCGTCGAGAGTCCTAACAAGTTTTCCTG
CTCGTTGAACCAATGAATGTAATCTGCTTGCACTCGTGACACGGTCCACTTGTGATTGACGCAATGCGATTTTTATACAT
TTGTTCACATAATTAATTAATAGTAACATTGCGACCTAGCTCCCCCACGCTATATGGCAGATGAAGTCTTACAAACAAAG
ATATCACAATAGAAACAATTAGTTCTTTGGTTGCTGCATGGGACTCTGGGAGGGAGACAGGAGGGATAAAAACGGGATAT
TTTGCACTCGCACCCTTGCCAACTTTCGAGATCCCGCAAATCCTTTAGCCCTTTCCTTGTCCCCAGTTTTGAAACACGAT
ATTCCCTGAACTTCTGAAGAAAAAAAAAATCCTCATATCATTCCAACACTGCGTAATCCACCGGACGGACAGATGAATGC
AATTAAACATCAGAGAAATAACTTGCCATAATCATTTTTGTGATAACACGTACAAATACGCGGAAATGTTTGATTTTGCT
GTTTGGGACTAGAGACGACTTTCAGTCGCCTAGGTTGACGTGTAAGGATTTCGTTGCATGAGATTGGACTCACTTTATGG
ATTAGAGGGAGAGGGTGGCGGGAGGCCGCTGGGATTTGTGATTGGGGGTCAATGTTGAAAA 
>Sip1_Ir_05-2_115629183_55999-58234 
CAATCGGTGTATAAAAGGGGGAATCGAACTACATTATATCGCATAATTCAAATGATTTATATATCATAAGAATGTACAAA
GAGCAAATATCATGCTCATCCGATCAAAGCCACTTCCCCCAAAATGAAAGGAAGATCCCATTGTTATATCAAACCAATCT
GGCACTAAATTAAATCGATGCATTTTTAGGCAAACATGTTTTAAGTTCGTCAGATTTATAAAAAGAAAAATGAAAAGAAA
AAAGGAAAGAAAAGAAAGTTCGGTGAATTGATTTTCAGTTATGATTTAATTTGTTTATAGAACCCTAGGATGAACATCAA
CGTGTCAAAATATAGAAGAAGATATAAACCATACAGAGACAAGAACGATAAAGCCTCCGATAAAACAGATCTATAGGCAT
TTAGCTGGCGACATCTTGCGGGGATACAAGAAGTCATGGTCATTTCCCCCGACACACAGGCGAGGGATCATGCCTCTAAG
CGCCGCTGGCTCCATCATAACGCTAAATATACAACGTTTTATAATATTGATGTCATATCCCCGCGGAACATACCGAGTTA
GTACGGTTCAACTAGAAAAAATAATGCTCTGCATGCACTGCCGCCACCTTGTCTGGGCACGCAGCTCTCAGCCAGTCCGG
CGCCAGCCCGCGATGGGCAAGGGGGGTATGATGCAGGTACTAAAAGCTTGCCCCCGATCAACAGTTTCACAGCTGGAGGA
ATTCAATGTAAAGCGAGACTGTGTCAATGTTATCAGTGACATACCAATCTTCTGGTTATGAACCCCCTCTCTGAGGTGAA
TATTTCTTTCCTTTTCTATTTTGAGACTGAAAACAAAAAAGAATATCGAAAGCGGTAACAAACATTGATACTTTCGATGG
TACCGGTGTTTCTTTTCGATTTAAATATTCCATCATGAACATTCAAGTTCTAAGAATCATGTTGATCGTGTTTTTAAGTC
ATTTGAATTAAAAAAACGGCTTCCAATATCATCTTAATGATTATCATCGTAATCAATTAATCAAGAGCATTTAGATTTTG
TGTGGTATATCCTTGAGCAGAGTTTGGAGTGAATTAAATCCGATTTCTAGTCTGAATTCTAGGCTAGATACCGAAGGAAA
GAGAGAATGTCCAAATCCCCAATGAGGTGCAGGGTTCCGACTTCGTGTCGCCGTTTGAATGGCGTCAGGTATAAACTGCC
CGACTTCTATTTTTATTAGCACGTTTGAAGAATGACACGTCCTGTTCATACGAAACGGTGAACCGATGTTTAATATTTAC
ATGCATTTGTCAAAAATTTGAAGTCTGGTGGCGGAACGGTATAACCTAAACAAAAGTCTGACATTCTTATACCTGGAGGC
ATTTAATAAACACATTACACTCACCGCAGCCATGATCCATATCATATCGAAGAAATCATAATAATTAGATCGAGTATAAT
GGAAAGTACAATACAAGATCATATATTCTTTTACTGAATATAACATGAATAGGCCTTTATTACATAATACTCGTTCGTTC
GTGTCTCCTTTGATCAAGATAATAATGTAATTATGCTTTTACATAATACTGAGCCTGGTGAACACATTTTATTCAAAAAA
ATGCAGTTGACGATTAACTTACTCTGTTCACAATGATGTATATTTCAGATGTATTGTTATTTATAGGTTTATTTGTTATT
TTTTGTTTAATACATACTTGTTTGTCATTGTATTTTGTTTGTTATAGCGCTTAGAGACTTAGTTGGAAAGCGCTTTATAA
GCACCGTTTTAATATTATTATTAATAATCCTTCTTCGGTGTCTTTGCCGCCCCCCTCACATTGAGAACAATGTATCACAA
TCATATTCGTCATAGTATATAGGCACACACAAAGCATTCCTTATTTCTGAATAGTGTAAATGGTATGAAATTATGTTATA
AAAATCTCGTTTCTGCTCTGACAGATAGTGTTGATATATATTAAGATACAAAGATGGGACAAGTCAGTCTGGAAGGAAGG
CTTGGATGAAAAAGAGTGCCCGAGATAAAAACGGGTAAAATGAATTAGGCGGCTCCAGTAGTCTGTCTCGTCTGACAGAA
CGTGTAAATAAAAATGGCGCGAAAAGTAATCAATCTACAGCTCACCGATAACATTAGTGAGAGCATTGACTTCCAAGACG
GGAAACGAAATGCTCATATTTACCTCGTCATGCGAGCATTATTTCATTTTGCCAAATCTGAGAGTACTTGGGGCGA 
>Sip1_Ir_05_115629183_55599-58403 
TAACGTCGTGTTAAAGAATAAATCAATGCCAGGAAAATATTTCAAGACAGTGTCTTATGTCATAACTCCTTCAGGATAAA
AGACCATGATAATATTTGCTGAATGATAACATCATCACTTGAGCTGCAACACAAAAAAGGTTGCAGCACTGCGCTGGTTA
CCTCATCGATCGCCCCAAGTACTCTCAGATTTGGCAAAATGAAATAATGCTCGCATGACGAGGTAAATATGAGCATTTCG
TTTCCCGTCTTGGAAGTCAATGCTCTCACTAATGTTATCGGTGAGCTGTAGATTGATTACTTTTCGCGCCATTTTTATTT
ACACGTTCTGTCAGACGAGACAGACTACTGGAGCCGCCTAATTCATTTTACCCGTTTTTATCTCGGGCACTCTTTTTCAT
CCAAGCCTTCCTTCCAGACTGACTTGTCCCATCTTTGTATCTTAATATATATCAACACTATCTGTCAGAGCAGAAACGAG
ATTTTTATAACATAATTTCATACCATTTACACTATTCAGAAATAAGGAATGCTTTGTGTGTGCCTATATACTATGACGAA
TATGATTGTGATACATTGTTCTCAATGTGAGGGGGGCGGCAAAGACACCGAAGAAGGATTATTAATAATAATATTAAAAC
GGTGCTTATAAAGCGCTTTCCAACTAAGTCTCTAAGCGCTATAACAAACAAAATACAATGACAAACAAGTATGTATTAAA
CAAAAAATAACAAATAAACCTATAAATAACAATACATCTGAAATATACATCATTGTGAACAGAGTAAGTTAATCGTCAAC
TGCATTTTTTTGAATAAAATGTGTTCACCAGGCTCAGTATTATGTAAAAGCATAATTACATTATTATCTTGATCAAAGGA
GACACGAACGAACGAGTATTATGTAATAAAGGCCTATTCATGTTATATTCAGTAAAAGAATATATGATCTTGTATTGTAC
TTTCCATTATACTCGATCTAATTATTATGATTTCTTCGATATGATATGGATCATGGCTGCGGTGAGTGTAATGTGTTTAT
TAAATGCCTCCAGGTATAAGAATGTCAGACTTTTGTTTAGGTTATACCGTTCCGCCACCAGACTTCAAATTTTTGACAAA
TGCATGTAAATATTAAACATCGGTTCACCGTTTCGTATGAACAGGACGTGTCATTCTTCAAACGTGCTAATAAAAATAGA
AGTCGGGCAGTTTATACCTGACGCCATTCAAACGGCGACACGAAGTCGGAACCCTGCACCTCATTGGGGATTTGGACATT
CTCTCTTTCCTTCGGTATCTAGCCTAGAATTCAGACTAGAAATCGGATTTAATTCACTCCAAACTCTGCTCAAGGATATA
CCACACAAAATCTAAATGCTCTTGATTAATTGATTACGATGATAATCATTAAGATGATATTGGAAGCCGTTTTTTTAATT
CAAATGACTTAAAAACACGATCAACATGATTCTTAGAACTTGAATGTTCATGATGGAATATTTAAATCGAAAAGAAACAC
CGGTACCATCGAAAGTATCAATGTTTGTTACCGCTTTCGATATTCTTTTTTGTTTTCAGTCTCAAAATAGAAAAGGAAAG
AAATATTCACCTCAGAGAGGGGGTTCATAACCAGAAGATTGGTATGTCACTGATAACATTGACACAGTCTCGCTTTACAT
TGAATTCCTCCAGCTGTGAAACTGTTGATCGGGGGCAAGCTTTTAGTACCTGCATCATACCCCCCTTGCCCATCGCGGGC
TGGCGCCGGACTGGCTGAGAGCTGCGTGCCCAGACAAGGTGGCGGCAGTGCATGCAGAGCATTATTTTTTCTAGTTGAAC
CGTACTAACTCGGTATGTTCCGCGGGGATATGACATCAATATTATAAAACGTTGTATATTTAGCGTTATGATGGAGCCAG
CGGCGCTTAGAGGCATGATCCCTCGCCTGTGTGTCGGGGGAAATGACCATGACTTCTTGTATCCCCGCAAGATGTCGCCA
GCTAAATGCCTATAGATCTGTTTTATCGGAGGCTTTATCGTTCTTGTCTCTGTATGGTTTATATCTTCTTCTATATTTTG
ACACGTTGATGTTCATCCTAGGGTTCTATAAACAAATTAAATCATAACTGAAAATCAATTCACCGAACTTTCTTTTCTTT
CCTTTTTTCTTTTCATTTTTCTTTTTATAAATCTGACGAACTTAAAACATGTTTGCCTAAAAATGCATCGATTTAATTTA
GTGCCAGATTGGTTTGATATAACAATGGGATCTTCCTTTCATTTTGGGGGAAGTGGCTTTGATCGGATGAGCATGATATT
TGCTCTTTGTACATTCTTATGATATATAAATCATTTGAATTATGCGATATAATGTAGTTCGATTCCCCCTTTTATACACC
GATTGGCCGAATCTATACGATGAAAAGCAAAAAACAAAAACGATTAATCTTTAGTAATAGGATTTGTTTGTATAAGCTGC
CTGTAACTATTCGAAAGCAAAAGATAGTAATTGGATAGTTTTCACAACTCCTGAACATACTTAAAAGTAAGATATACAAT
TTCGTTTGTTGACGCGTGCATAAAAAAGGTGCACTTGAATTCGATACAAAAATGGCGGAAAATCTGAAGTCTCGTGATGT
TTCAAGTGTTAATTCCTCTTGAATACAACTTGTATAAAACAAACGGGGAAAAGAGCTTACTTCAATTTTCAGAGCTGGAA
ATATGGTGGTGCTTTTCCTTCTTTTCTTTTGGTACTTAAAATTGTCGACTGTTTGAAGCACAATCATGATCGTTTTGTTG
TTCAA 
>Sip1_Ir_06-2_115629183_50793-52879 
GTAATGTATTTGTAGGGTAATAATCACCAGTGACTCAAATCTTTTGAGCCAATACGAGAGTACACATTGAACGCAACGAG
AAACACAATGTTACCTTTGAGTGTCCCATGCGGGGCTCACTTTGTGCTGGTACACCTGGATTATTTGAGAAATATTCACA
ATAGCCAGCTGGCGCCGAGGTGTCGCCAGTCGAGAATCAATATGCGACACGGCGCCGCCCGCAGTCACCGTAAATCGTGC
GCTCCGTGTAAAAAGCGTCCTTGTATTACCTGCGCCTGTTCTGTAACACGTTTTCATCACCCACTGCTCTTCCATTACGA
AAATTTGTATATTTATCATTGCTTTGTTAGATTTTTAGTAGATCTACTTATTCCATGAAAGAAATTTGAATAACTACTTT
AAACCTAGATCCTGAAGATTGTAATTGTCAATGTTTTAAGTTATGTAGCCGAAAAATGGAATAGCAAGGATATTCAACAT
TAAATTGAGCATCTAACCTGAGGTGCATTACTTAGAATAACGTCCGAAAACAGAATCTAAACATTTATTTTAATTCTCGG
AGGTGAACGATGGAAAACCCTTGTTTTAAATACACCTTTATGATACCTGTATCACGGTGTCTGGCGATTTTCCCACCCAA
GCGCACTCTTATCAACAGGCCGGACACATTTTGACCCGTACCACACAAATCTACGCGACACTGGCTCCACGATTCCATCT
GGTGAAATGAACGAGCGCGAGACAGGCGGGCAGGGGAACGATGAAAATAAATACATACACACAAGTGCGCTTTGTGGCGG
GTTGTCCTCCCGTCAAGTGCTTTTTGATAGGTATTTCATGTTGTTCCTTCAAAATAGTCTGCTCACAGACGTCCAAGAGA
ATAATTTTCTTCTAAAATAATTTCAGAATACATGTATTCAAATATAAAAAGAGGTCAATGTTCAAAACAAGAAGTAAAGT
GAGAATCGTTGTTGATTTCTGTTTGTTGTTGACTTGAGCTCTATAAAAAGTCGGAACTGCCGGGAGGGAGGGAGGTAGTC
ACCCAGACCTGATTATTGAAATTTATATCGAATTTGTTTTTGGAATCGGATTTGTAAAATTGAAAAGTCTGAATCGTAGG
ATTGGTTACAGATATGAAAAACTTATTCTGGAGAAGGAAAAAAAGTTAAGAAACAGACAGATAATCAATGGATTGTTATA
ACTCATCCATAGCGATTTCTCTGTTGACGGTTGGCCAAGTTGAATAACAGACTGTTGATCATAGATGGTTATCACTTTGA
TAAATTAAGATATTCATTTCACCGACACATTTAAAAACAAAAATTAATAGTAGAATTACAATAAGAATCGTGCCATAAAT
CAGTTTTTCTTAATTTATATTGATAACCAGCCTCAAAGTTTCAACATTTTAAAACAAACGTATCGAAAAACAACAGGTAA
ATATGCAAAAACAAAGTCTAGAAAGACTGTGTATTAAACCATGGTCAAATCATTGACTTTGTAATGATATGTACAGTCTA
TTTATGAATAAACCAGGTATAGATAGATAGACCGAAAGAGACAGGATACCATCAACGTGTGAATGGTTTCCTTTGCTTTC
CAATCAGTGCCACTGGCGCCAGACTGTCTCCAGTCTTCATCAAGACTTCGCCGATAATTAATTACCAACACTCGGCTTGA
CCCATTAATTCTCAAAATCGAAATTCAACTAAGATTCACTTACTCGACTACCATTATGTGAATCCATAGAGAAATGTGTC
ACTAGATAAACATTTTCGCGATAATTCCCGATAAAACATAAAGGATGATTGTAGTAGGGTCTGAAGGTAGACTAAGGAGG
TGGCGCCGCGATGTCTGAAGCGAGGTAAAGTGAGGTGAGTCTCAAGCAGCGATTGACATACATGTGATGGCAGTGATGGG
TAGCAACCTTCCTGTCACTGTACTACACATATCTTATCGCTCACAATAAACAGGTTTAAAACCAGATAATAGCATATTTC
AGGTGATAATTGTTCGCGCCGTTCGTTCCAAAGGGAAGATTGTGTCGATTAGGAGAAGGAATTACCTTGAATAACAACGC
ATTTTCT 
>Sip1_Ir_06_115629183_50497-53616 
TAAAGTGTTAAAGAACGGGATTAATTAttcgttattaatattaggcaggacaaaAAAGGTGATTGTTTGTTTGATTATTT
GTTTGTTTTTGTGACTGTTTATTTCCCTACTTTCTTTCCTTCTTCTTGTTTTTGCTCTCTCGTGATTCCATCTTGACCTC
AGTAATCAAAATAATACCCATATCTTGAAGGTGTGTTTCTATTTCCTGTGACGAATGTCTGGATCTGGTAGGATGTACTA
AAGACAGGAAATATCGGATCTAAATCATCCCTTTAACCTCTTCCTCAATACTTCCTTTTGAATGTCAAATACGTAATCAA
AATACCCTTTAAAAGTCTCCGGATCTGCTCTATACTTATAGTGGTTAAATATAGAAGGTACCAGAAGTTCAAATATATTT
CTTAGACCTGTAATGACTTGAATGTTTCAATGCAATTCAATTATTAATAATAATAATAGCTAGTTCTTATATAGCGCTTT
TCAGGACCGAAGGCCCTCTCAAAGCGCTTTACAGATATATTATTAAATTAAATGTTTACGTAATATATAAGGCAAGATAA
ACGGGCATAGAAAGTGACTGATTGTGTACATTTAGATTAAGAAAACAACAGAATTACTTCGCTTCAATAACTTATTGAAA
TCTATTCAATTTTGGGGTGATTTGAATATCATTCGCGTGTAAACCACATGATAAACTTTTTTTCTTCAACTATCAAGTAT
CGACGGACAGAAATGAAAGAAAATGCGTTGTTATTCAAGGTAATTCCTTCTCCTAATCGACACAATCTTCCCTTTGGAAC
GAACGGCGCGAACAATTATCACCTGAAATATGCTATTATCTGGTTTTAAACCTGTTTATTGTGAGCGATAAGATATGTGT
AGTACAGTGACAGGAAGGTTGCTACCCATCACTGCCATCACATGTATGTCAATCGCTGCTTGAGACTCACCTCACTTTAC
CTCGCTTCAGACATCGCGGCGCCACCTCCTTAGTCTACCTTCAGACCCTACTACAATCATCCTTTATGTTTTATCGGGAA
TTATCGCGAAAATGTTTATCTAGTGACACATTTCTCTATGGATTCACATAATGGTAGTCGAGTAAGTGAATCTTAGTTGA
ATTTCGATTTTGAGAATTAATGGGTCAAGCCGAGTGTTGGTAATTAATTATCGGCGAAGTCTTGATGAAGACTGGAGACA
GTCTGGCGCCAGTGGCACTGATTGGAAAGCAAAGGAAACCATTCACACGTTGATGGTATCCTGTCTCTTTCGGTCTATCT
ATCTATACCTGGTTTATTCATAAATAGACTGTACATATCATTACAAAGTCAATGATTTGACCATGGTTTAATACACAGTC
TTTCTAGACTTTGTTTTTGCATATTTACCTGTTGTTTTTCGATACGTTTGTTTTAAAATGTTGAAACTTTGAGGCTGGTT
ATCAATATAAATTAAGAAAAACTGATTTATGGCACGATTCTTATTGTAATTCTACTATTAATTTTTGTTTTTAAATGTGT
CGGTGAAATGAATATCTTAATTTATCAAAGTGATAACCATCTATGATCAACAGTCTGTTATTCAACTTGGCCAACCGTCA
ACAGAGAAATCGCTATGGATGAGTTATAACAATCCATTGATTATCTGTCTGTTTCTTAACTTTTTTTCCTTCTCCAGAAT
AAGTTTTTCATATCTGTAACCAATCCTACGATTCAGACTTTTCAATTTTACAAATCCGATTCCAAAAACAAATTCGATAT
AAATTTCAATAATCAGGTCTGGGTGACTACCTCCCTCCCTCCCGGCAGTTCCGACTTTTTATAGAGCTCAAGTCAACAAC
AAACAGAAATCAACAACGATTCTCACTTTACTTCTTGTTTTGAACATTGACCTCTTTTTATATTTGAATACATGTATTCT
GAAATTATTTTAGAAGAAAATTATTCTCTTGGACGTCTGTGAGCAGACTATTTTGAAGGAACAACATGAAATACCTATCA
AAAAGCACTTGACGGGAGGACAACCCGCCACAAAGCGCACTTGTGTGTATGTATTTATTTTCATCGTTCCCCTGCCCGCC
TGTCTCGCGCTCGTTCATTTCACCAGATGGAATCGTGGAGCCAGTGTCGCGTAGATTTGTGTGGTACGGGTCAAAATGTG
TCCGGCCTGTTGATAAGAGTGCGCTTGGGTGGGAAAATCGCCAGACACCGTGATACAGGTATCATAAAGGTGTATTTAAA
ACAAGGGTTTTCCATCGTTCACCTCCGAGAATTAAAATAAATGTTTAGATTCTGTTTTCGGACGTTATTCTAAGTAATGC
ACCTCAGGTTAGATGCTCAATTTAATGTTGAATATCCTTGCTATTCCATTTTTCGGCTACATAACTTAAAACATTGACAA
TTACAATCTTCAGGATCTAGGTTTAAAGTAGTTATTCAAATTTCTTTCATGGAATAAGTAGATCTACTAAAAATCTAACA
AAGCAATGATAAATATACAAATTTTCGTAATGGAAGAGCAGTGGGTGATGAAAACGTGTTACAGAACAGGCGCAGGTAAT
ACAAGGACGCTTTTTACACGGAGCGCACGATTTACGGTGACTGCGGGCGGCGCCGTGTCGCATATTGATTCTCGACTGGC
GACACCTCGGCGCCAGCTGGCTATTGTGAATATTTCTCAAATAATCCAGGTGTACCAGCACAAAGTGAGCCCCGCATGGG
ACACTCAAAGGTAACATTGTGTTTCTCGTTGCGTTCAATGTGTACTCTCGTATTGGCTCAAAAGATTTGAGTCACTGGTG
ATTATTACCCTACAAATACATTACTCGCAGTCTGTTTTTTTTTTCTTCGTAAAAACTAAAAATGAAAGGCGGGACTATTT
TGGCTTTGTAATTTATCGCAAAGAAATGCTTTTTTAGAAAGGGAAGAGAGAGAAGAAATTAACAGCGACATGTATTTCTG
GTAAAATACATGAGGAAGGGAATAATCATTACCGTTTATTACCTGAGAAACTACTAATAGATAACATTCGGAAGCATATT
TTTTCCCTTTTATTTCTTTCTATTACCAGGGGAACGAAATGTTACATTCTTATTCAACTCCTGTTCTTTATGGGAGTGTG 
>Sip1_Ir_07-2_115629183_48750-49258 
AATTTGTTTTCAAATTCAAAGCTCCTAATGTAGGATTCGACAATGAAATTTAGACATACCAGCCTACAAATGACTTTTGT
TACACGCATTTTTCAATTGAGTGCAGGGGAAAGAAAAAAGGGAAGATAAGGTCTAGCGAAATTGTAGTTTTCCTGTCACT
ACTGTTGGTGCTGTGTACATTGTAAACAGGATAACCAAACATGATTGCCTATCGGTGGAGATCCCCCGACCGAGTGGCGC
CACGTCACCATGACAACATGCCCCTCCCACCGCTAGATAAACGACGGAAGCCCGCGACGCATTCCCAGAGGATGTGTTAG
TTTCAACACATGGATCCTCGTTTGAGCCCGAATATTTAGCTTTGGTTTCTCGTAGCGTTCGCAAGGTAATTCCACGCATG
GGATTTGTTATTGGTTTCTTAGATTGAACTTGGGTTGAGACTTTTTTTTTACAATTACAGTACAAAAATAATACTTTCGA
CGTCGAGCAACGATGGCACTCAATGATAA 
>Sip1_Ir_07-3_115629183_47027-48279 
TTCAAATCCAAAAGAAAAGATGAAGAGAAAAACCCACATGAATGTCGTGAGCTTACTCTAATGGGCGGCTCTTGTTGGAC
AGGAGACAAGATAAATACAGAGCAGAGCTCAGAGCAGAGGGAGAGAGAGCGGAGTGAAGTTGTTGTCGCGCCGGTGACTT
GAGGACAGATTGAGAAGGATTGGCGGAGCGCAAAACGAGGGCAGAGACACGAAGTCTGGGGTTTTGTCCTCGAGAACAAG
AGAGGGACAAAAGCCATTCAGCGGTACTATTAAAAGGCGGAGGTGATCACTTCTCCCGGTCATCAGCGCAAGATGCTCAA
CTCCTTTCTCTGTGTCCCACCCCTCTTGAGATCGAGGAAGCTATTTTGAATGAGGTCATTCATGCAAGATGACACTATCT
CCTTCAAACACCTTATTATAACAGTCGAGTTGTCTTATCGTCGAGAAAAGAGGATCAAGATCAAAAGCTGTGTGTTAACA
TCGACAATCAGCTCTTGAGAAGAAAAAAAACTCGTTTGTACGATTTTAGTTGCGATGATGAAACATAACAGCTTATAACC
AACCAAGTGGAAAAGTCTAGTAGCGGAAAGTCAATTGATGTACTACTATGGAAATACAATGGTTGCAAACAAAAGGTATA
CTACCAGATTAGATTAAAAATAGGAAGAAAAACACAGCATTATTTCGCGAGAGCATGTACATGCTACTGCGATTCTGCTT
GCCTCGCTTTATAGTTACCCACATACACATATCAAGTAATTGTTCCCAATAGTAATTTTCCCTCCTCTCCCCTTCTCTAT
GACAATGTCTTTTTAAAAATATTGTTAGCCAACCCCTAAAGTGTTAAAAAGGGAGTCTTGTTTGTCATGCCTTCAGCCGC
GGAAACAATAAGAAGAAAATTCGTTGGCTCCAGCCTGGTGCGGGCCACAAAGCACCTGCGCATACAGGCTGGGGTAGTGA
AGAAAAGACCCACCTTGCAGGGCGGCGCCACTGTGTCTGAGTGGCCGAGCTGAGCCCCATTCAGTCAGTCGTCTGCTAGA
TCGCTACCCTACGCCTCATGAATTATTAACCTGATAAAGCTCAAACACCTGACTGGCCTCCACAAAGGCAGCGCTTATTA
GTCGTCACATGTGAGCAATGCTAGCATTGTAGGCAGGTGATTGGCTTGGCTCTTTTCTTCACATTATCAACCATCCAATT
TCTGTTTTTTTCCTTCTTTCTCCTCGTTTCCCATTAAAAAATATCTCTCTCTT 
>Sip1_Ir_07-32_115629183_45782-48276 
AGAGAGATATTTTTTAATGggaaacgaggagaaagaaggaaAAAAACAGAAATTGGATGGTTGATAATGTGAAGAAAAGA
GCCAAGCCAATCACCTGCCTACAATGCTAGCATTGCTCACATGTGACGACTAATAAGCGCTGCCTTTGTGGAGGCCAGTC
AGGTGTTTGAGCTTTATCAGGTTAATAATTCATGAGGCGTAGGGTAGCGATCTAGCAGACGACTGACTGAATGGGGCTCA
GCTCGGCCACTCAGACACAGTGGCGCCGCCCTGCAAGGTGGGTCTTTTCTTCACTACCCCAGCCTGTATGCGCAGGTGCT
TTGTGGCCCGCACCAGGCTGGAGCCAACGAATTTTCTTCTTATTGTTTCCGCGGCTGAAGGCATGACAAACAAGACTCCC
TTTTTAACACTTTAGGGGTTGGCTAACAATATTTTTAAAAAGACATTGTCATAGAGAAGGGGAGAGGAGGGAAAATTACT
ATTGGGAACAATTACTTGATATGTGTATGTGGGTAACTATAAAGCGAGGCAAGCAGAATCGCAGTAGCATGTACATGCTC
TCGCGAAATAATGCTGTGTTTTTCTTCCTATTTTTAATCTAATCTGGTAGTATACCTTTTGTTTGCAACCATTGTATTTC
CATAGTAGTACATCAATTGACTTTCCGCTACTAGACTTTTCCACTTGGTTGGTTATAAGCTGTTATGTTTCATCATCGCA
ACTAAAATCGTACAAACGAGTTTTTTTTCTTCTCAAGAGCTGATTGTCGATGTTAACACACAGCTTTTGATCTTGATCCT
CTTTTCTCGACGATAAGACAACTCGACTGTTATAATAAGGTGTTTGAAGGAGATAGTGTCATCTTGCATGAATGACCTCA
TTCAAAATAGCTTCCTCGATCTCAAGAGGGGTGGGACACAGAGAAAGGAGTTGAGCATCTTGCGCTGATGACCGGGAGAA
GTGATCACCTCCGCCTTTTAATAGTACCGCTGAATGGCTTTTGTCCCTCTCTTGTTCTCGAGGACAAAACCCCAGACTTC
GTGTCTCTGCCCTCGTTTTGCGCTCCGCCAATCCTTCTCAATCTGTCCTCAAGTCACCGGCGCGACAACAACTTCACTCC
GCTCTCTCTCCCTCTGCTCTGAGCTCTGCTCTGTATTTATCTTGTCTCCTGTCCAACAAGAGCCGCCCATTAGAGTaagc
tcacgacattcatgtggGTTTTTCTCTTCATCTTTTCTTTTGGATTTGAAGCTGTGGATTTTTACTCGAGGCTCCAAGGA
AGTGTTACTTCGACTATATCTCTCTTCTTCGGAATATATACCACCAATTATTGAAAGCAGTTGTTCTACCTTTAGTTCAA
CTTCTATATTTTGATTGTGCAGTGTTGAACAACTTAACACCTCATCGCAGTATTATATTAATTAGGATTAAAATTTCAGA
AGACTTCTTGAGGAACATTATCGTCCAGAGTTCATCGACCGTTCCAGTTTTGAAATTCGTTTTCAACAGATCTATTCGCA
GCTCATTAGTGACCAGTGGTGACCTGGAGAGAAACATTATTATGTTATCAGTTTGACATTTACCTGTGCAATTACAGAAA
CATCGTCACAACTGATTGTGATTTTGGATTCAAATGAGTGGAATTTTTCCCTGAAACATTTCGTGTGCATGACTTTGGAG
ACGCTTGTCGGCACCCGTCAGTGGTATGGTGATGAAGTATCATTACCTCCAATACAGGCGGCGTTTGCATGCCTCAGGTA
CGGCAGCTTTCTATCTCTCTCTCTCTCCCTCTACTTCGCTGTGTCGGGCTCGGGACGCGCAACTAATCAAACGCCAATTC
AGTCTTTCCTGAATTTTTAATTGAAACGTAGTCATTTTCTTGCAGGATTTTGAGAATGATCCTCTAATATTATTGTTTGT
GTATAAATATTTTGTTGGTTAATGAAAAAATGTGAACATATTTTGTTTTTTACTTGTTTTTTGAAGTGTAGGTCTGTGTG
TTTATTTTATCTTATTTTCATAATGGACTGTCCAGGAGGCTTAACTTTTCATTGTTTTATTTGAAAAAATTCAAAAATGA
TGTTCCATTTACACGAAAGCATATAAATTTAGTAAGTCGCATGTTTTGACATGAACTGGAATATGTGTCAATTAGATCTT
TAATCAGTGTTTTTGATATTTATATCTCCACAGTTGACATTGATGGAAACCCCAAAGGCATGACTCAAGCGATCCTGGCA
GATGGTAATGACCCCATATCTCCCAGCCCGGAGAATGGTTACCATAGCAACAGCTCCACCATCGAGGACAGCGATGGAGA
TGACAAGGGAAGCTTCATGGGCGACGAAGAGGACGACGACGAGGTTGAGATGGACAAGAGTACGAGCGATGGGGACAAGG
ATGATGGGGTAGATGACTTGGAGCCGGATAAAGAGTTCCACCGGAAGAATGGAATGCATCACCTCCATCCCCATCCCCCT
CCTCACCCTCATCAC CCTCATcaattcaggaatggagagatggga 
>Sip1_Ir_07_115629183_46316-49170 
TAAGAAACCAATAACAAATCCCATGCGTGGAATTACCTTGCGAACGCTACGAGAAACCAAAGCTAAATATTCGGGCTCAA
ACGAGGATCCATGTGTTGAAACTAACACATCCTCTGGGAATGCGTCGCGGGCTTCCGTCGTTTATCTAGCGGTGGGAGGG
GCATGTTGTCATGGTGACGTGGCGCCACTCGGTCGGGGGATCTCCACCGATAGGCAATCATGTTTGGTTATCCTGTTTAC
AATGTACACAGCACCAACAGTAGTGACAGGAAAACTACAATTTCGCTAGACCTTATCTTCCCTTTTTTCTTTCCCCTGCA
CTCAATTGAAAAATGCGTGTAACAAAAGTCATTTGTAGGCTGGTATGTCTAAATTTCATTGTCGAATCCTACATTAGGAG
CTTTGAATTTGAAAACAAATTACCTGTGTGTACGAGTGTTGGCGTGTCAAATGTAGAAAACGGCCTGAGAAATAAAAATG
GGAAATTCGATTATGTGCAATATTAACTGTTACAAGAATGTCCTTACCATGCTAAAACTTACGCGAAAATACTCTTCATA
ATCAAGGACGAACATTTAAAGGGAGGCACTTTTATAAACATGCTAAGCGTTCTAAATAGCGTTTTTAATATTTATTTTTT
AAAAGGTTATTGCTGTTTTGTCATAATGTCTAACTATGCGCTAATTAACTTTTCTATCGGACAAGTTAGTGAAAGCCTAA
AGTGTGAAATGTTGAAGCAATATTAAATTGAAAGTTTTCTTTTTTTCACTTCATGAATTAGAGAGGGGAGAAATATACGA
TGACTGACATTGTCTGCCTTCGGAATTCTTTACGGCTGTCATCTCTGCTTGACTGGAGCTGACAATATTTCGTGAAGGAT
GGTTGATTAGAAAGAGAGAGATATTTTTTAATGGGAAACGAGGAGAAAGAAGGAAAAAAACAGAAATTGGATGGTTGATA
ATGTGAAGAAAAGAGCCAAGCCAATCACCTGCCTACAATGCTAGCATTGCTCACATGTGACGACTAATAAGCGCTGCCTT
TGTGGAGGCCAGTCAGGTGTTTGAGCTTTATCAGGTTAATAATTCATGAGGCGTAGGGTAGCGATCTAGCAGACGACTGA
CTGAATGGGGCTCAGCTCGGCCACTCAGACACAGTGGCGCCGCCCTGCAAGGTGGGTCTTTTCTTCACTACCCCAGCCTG
TATGCGCAGGTGCTTTGTGGCCCGCACCAGGCTGGAGCCAACGAATTTTCTTCTTATTGTTTCCGCGGCTGAAGGCATGA
CAAACAAGACTCCCTTTTTAACACTTTAGGGGTTGGCTAACAATATTTTTAAAAAGACATTGTCATAGAGAAGGGGAGAG
GAGGGAAAATTACTATTGGGAACAATTACTTGATATGTGTATGTGGGTAACTATAAAGCGAGGCAAGCAGAATCGCAGTA
GCATGTACATGCTCTCGCGAAATAATGCTGTGTTTTTCTTCCTATTTTTAATCTAATCTGGTAGTATACCTTTTGTTTGC
AACCATTGTATTTCCATAGTAGTACATCAATTGACTTTCCGCTACTAGACTTTTCCACTTGGTTGGTTATAAGCTGTTAT
GTTTCATCATCGCAACTAAAATCGTACAAACGAGTTTTTTTTCTTCTCAAGAGCTGATTGTCGATGTTAACACACAGCTT
TTGATCTTGATCCTCTTTTCTCGACGATAAGACAACTCGACTGTTATAATAAGGTGTTTGAAGGAGATAGTGTCATCTTG
CATGAATGACCTCATTCAAAATAGCTTCCTCGATCTCAAGAGGGGTGGGACACAGAGAAAGGAGTTGAGCATCTTGCGCT
GATGACCGGGAGAAGTGATCACCTCCGCCTTTTAATAGTACCGCTGAATGGCTTTTGTCCCTCTCTTGTTCTCGAGGACA
AAACCCCAGACTTCGTGTCTCTGCCCTCGTTTTGCGCTCCGCCAATCCTTCTCAATCTGTCCTCAAGTCACCGGCGCGAC
AACAACTTCACTCCGCTCTCTCTCCCTCTGCTCTGAGCTCTGCTCTGTATTTATCTTGTCTCCTGTCCAACAAGAGCCGC
CCATTAGAGTAAGCTCACGACATTCATGTGGGTTTTTCTCTTCATCTTTTCTTTTGGATTTGAAGCTGTGGATTTTTACT
CGAGGCTCCAAGGAAGTGTTACTTCGACTATATCTCTCTTCTTCGGAATATATACCACCAATTATTGAAAGCAGTTGTTC
TACCTTTAGTTCAACTTCTATATTTTGATTGTGCAGTGTTGAACAACTTAACACCTCATCGCAGTATTATATTAATTAGG
ATTAAAATTTCAGAAGACTTCTTGAGGAACATTATCGTCCAGAGTTCATCGACCGTTCCAGTTTTGAAATTCGTTTTCAA
CAGATCTATTCGCAGCTCATTAGTGACCAGTGGTGACCTGGAGAGAAACATTATTATGTTATCAGTTTGACATTTACCTG
TGCAATTACAGAAACATCGTCACAACTGATTGTGATTTTGGATTCAAATGAGTGGAATTTTTCCCTGAAACATTTCGTGT
GCATGACTTTGGAGACGCTTGTCGGCACCCGTCAGTGGTATGGTGATGAAGTATCATTACCTCCAATACAGGCGGCGTTT
GCATGCCTCAGGTACGGCAGCTTTCTATCTCTCTCTCTCTCCCTCTACTTCGCTGTGTCGGGCTCGGGACGCGCAACTAA
TCAAACGCCAATTCAGTCTTTCCTGAATTTTTAATTGAAACGTAGTCATTTTCTTGCAGGATTTTGAGAATGATCCTCTA
ATATTATTGTTTGTGTATAAATATTTTGTTGGTTAATGAAAAAATGTGAACATAT 
>Sip1_Ir_08_115629183_43126-45416 
GATACATCTCAAAAAGAAAGTGAAACTAGATATCTCTTTTGGCTGTGTTCATGCAAACTTTATTGTTGTTCTGTCTTGCC
CCCTTCCCCCTCTCACCCTCTTTGTGAATGATTCCTCACGTTCTGCTGGGATTTTGAGGGATAGATTATTGCTTGATTAC
CCTCATCTCCAGCATCCTTAGGTTAGACATGAGATCAGTATCAGTAGGTGGATGGGATCAGTACACGAAGTACCTTAACC
CCCACAAAGAGATCAAGTTCGCACTAATCCTCCTGTTCCTTCACAAGGGAGGAGTTCACATTGACATAAATTGTTATGAA
CTTGAGTAACATAAGTCCATTCATATTTTCATTTCAAAGTGTTTTGTTAGCCTAAGGTCTTCTTTCCTGTTCAGCACTCC
TCCTTTTTTTTTGGACACAAATTTGAAGAATGTTAAGGCTGACTCATAATGAACAGCAAAGCATAAAAGTTTTTTCATAT
GATGTAGGGGTTGGAGGGATAATGAGAGAGCTTTGTCTAACTCTGCTTTAAAAAAATCAACTACAAATTATTTTGGAATT
TCTCTTCCATCTTAAATTCTCATCAATCAGAACGTGCAGTGATTTTTTTGTGTGAACACATCCAAAACAAGATGCTCTGA
ATAGACAAAGCAGTAGACTAGCGAGGCTACCCGTTGCACACAATCGGTCTTATCTCAATTACTGCTGCACATCAAGAAAC
AAAGAAACAGAATATATCATAATGGCCTCGAACATAGTCACCAAAAGGATCAAGGGAAGGGATAAAAAGTGTCGTGTGAC
AGATGGAGAAGGGAGGCCAGCAACAATTTCATTTTTTTTTGTAATAACATGTACAAATAGGGGCTAAGTGGCGAGTTCCT
GTCATTTTGTATGTAGAATTATTGCATTTGAGGGATTAAGGGTGGCTGACAGATGTGCATGACAGATGAAAAATGAGAAT
GTTCCCTTGCTAGTACCTGGAAATGGGTATTTGTGACATGATTGGTAATTAGATAACAATAAATGACAGTGAACATGATG
ATGATATAGTTTCTCACTTTTGCTGAGTTTGATGGGGATATCAGACTAATAAATCATAGTTTCCCCTGATCAATAACTTT
TGTTCTGTTCATTGCTTGAATAGTTAAGTGCCAGTTCAATAAAAAAAAAGGGGGGGAATTCAAAAGAGAATTTCATATTT
GTGTATGATGCACTTTTAATAGATATCATCCTGTATTTTGCCACTTCTGTGAGTCTGAACAATTAGTTCAACCTTTCTCC
CTTTTGTTGTAATGGACATTGGTTGATTAATATTTTTTTACATCAAAATCCCATTCTTTTCCCTTTTTAAATCATATTTG
TTATAATTGAAACTACTGGGTGATATGCAGTTGAGATGTATTGTTTATTACTCTAATGTAAGCGAAAGCAATCGAAAGGT
GAATACCCATTATCCCCAGGCACTTGAACAACTTTGAATAAGGTGAAACAAATATTTTATATACAGATTTTAAGTCAAGT
GGGTATAAAAGTGAAAGTGCTATTACCATTTTATTAGTAATAAAGGCATTTTGATAGGTCTCTGTTAACCATAGGTGGAA
GTGAAAGGAGAGATATTGCTACTCCAGATGTTTAACTTTAGTTTTTATGGTAAATTGAGGGGATTGTTTATAAGAGGTGT
GACAATGCAAATGATCAGGAAATGTCACTCATTTTTCTTTGGTGTTCTTTTTCTCTTTTTATTACAGAAGGAAATGACAA
CGAAACTGAAATTGAGGGCGAGCTTGGAAAACCTGAAGACTGTCCTTACTGTGATCGCTCATATAAGCGGCTCACCTCCC
TGAAAGAGCATATCAAATACCGACACGAGAAGACATTCAACAACTTTTCTTGCCCAGAATGCAACTACTGCTTTGCCTAC
AAGTCCCAGCTAGAGCGTCATATGGCCACGCATATGCCAGGGCGCAACCAAATCTGCGACATCTGCAATAAGGCCTTTGT
GAACATTTACAGACTGCAGCGTCACATGTTGACGCACACATCTGGGAATCGCAAGTTTAAGTGTGGGGAGTGTGGAAAGG
CTTTCAAGTACAAGCATCATCTCAAGGAGCACTTGCGTATTCACAGCGGAGAGAAACCTTACGAATGTCCAACTTGCCTA
AAACGCTTCTCGCATTCTGGATCCTACAGCTCTCACATAAGCAGCAAAAAGTGCTCACCTGTGAAGGAACAACCTCCAGC
CCTCACCAGGATCACTGGTGTTCCTCCAGTCAAAGTAATCAATAGCCTTCC 
>Sip1_Ir_09_115629183_38630-41003 
GCAATGCTCAACGGGGGTGGTCTCCATCCAAACCATGGTAAGTTTATGGATTTTTTGTTTTATGCATTTAAATTGAAACT
AGAACTTGTCTCTAAACTATCTTGATAACTCAATATCATTTACAATACATCAAAGAGTAATGTTTATTTTAACTTGTCGT
CCAATAACTTTGTAGAGAATATAGTCATGGAAAATAGTAACTATTTGTTAACATGGGCATAATGTCATATTGCAACAAGA
AATAAATCCATGTAAAGAATATAATTGAATTAAGAAATTCATAATGCATAGAATAGGATTTGTATCAATTTATGCTGTAA
TAACGAATGCTGTTGATGAGGTAATAACTAATAAGTAATCATTTATTTTGTTATCAATTAACAGCAGGAGCTGACAATTT
ATCTGACATTGCATCGGAAGACTCGCTGAGCGACATCGGCATCGGACCTGGAAGACGGAGGAGATCGGACAAGCCATCCA
GGACCTCCTCAGGACAGTACGCATGTTCGCAGTGCCCCAAGACCTTCCAGAAACACAGTTCATTGCTTCGACATGTCTAC
GAGCACTCAGGTACTTAACAAAGAAGTAAGCCATTTTCTAGAAATTGGAATATCATCTTCTTCATCACCATAACCCACTT
TTCAAACAATTCAAGCATTGTCTTTCTAAAGCATAAAAACTTCGACTGTAAGAACATTGAAATAACCTTTTTTTCTCTCT
TGAATGTAATTCTTCAAAAAAAAAAGAACCTGCAGTTTTTATTTCTTAAAGACTGCACACAATTTATCATCAAAAAGATG
ATTTTGTTGTTGTTGTTGTTGATTGAAGTAACAATATACAGTCATATTTTAATTTCATCATGAATTATTAAAATAAATTG
ATAAAACATAAAATGTGGAGAAAAAAAATTAAAATTAATTTACAAATAAGGGTAATACCCTCAAAAAGCCTCATTATGAG
GACAAAGGGTTTGTTTGAAGAAAATGATGTTAAAAAAATGGTTTTAGACAATAGTCACGCAAAATGCTAATAAGTGTTTT
GGCAACAGACCTGCATTTTGCATGACTAATGCACAATTCATTGTTATCTCCCACGAGCAAAATCCTCTTTAAGCAGAGAC
TAATGATAGCAACAAACAACACAAAAATATGGTAAAGCACCATTGAGATACTATCTCCTCGTATCCAAAGCATCAAAATT
ATAAGCAGTGGGGGAAAGAGCAGATGTTATTCTATGTCACAATTGTAGGTTGCTTAGATCTGTAGGAAGTCGAAATGCAA
GTCACTTTGAATGTACCTTGGGTGTAAAGCCTCGTTCAAGATCATGTCTTTTCCTAGCAGTAGCAATAGACAAGGTTGTG
ATTTTGATAACACAGTCTATGACCTTAACCTAACCATGCACTGTCGCTTTGTCATAGAGTAACAGATGGGGCACTTTTAC
AAGTTCAATTAAAGTGTCGCAAATGTCATTTTATTCTTTGAGATTAGGTTAATTTCCAAACATTAATCATACTCTAGAAA
ATCAGTAGTTATCAATAGCAAGGGAGAAACTTTAATTTGAGATATATATTGTTAGTTTTTTTTTCTTCAATCGTAACGAC
CTATCTTTCTTCTGAAATTTCAAAAACATTTAAAGACTGGTTAGGGATAAACCCACATATTTTTTTGAGATACTCCTAAT
ATGGAACATGAATTCTTGTATGACTCATTTCCATTTGACTGAATTGAGATTTTCTCACCTTTCCCCTTTCCTGTTTATGA
ATATTAGTCCATTGTTACAGTTTTGTTCAAAGATTTCAGAGTACTAATTTTAGTTTCGCATCTCATTTATTATTTTTTAT
AGGCAAGCGCCCTCACCAGTGCAAGGAATGCGGCAAAGCTTTCAAGCACAAGCATCACCTGATGGAGCACTCTCGCCTCC
ACTCCGGAGAGAAACCCTACCAGTGTGACCGATGCCTCAAGAAGTTCTCACACTCAGGCTCTTACAGTCAGCATATGAAT
CATCGCTACAGCTACTGCAGGCGTGACGCCATGGGCGCCGCCGGTGGACCTCACCTGGATGGTCCGGAGAAGGAGATGCT
GGGCGATAGCAAGGAACCGATGATGATGGATCATCACCACCAGGGTGGCGGAGACGAGATGGAGATTGGATTGGAGAGTA
CAGGTGCTATGATTAGGAGGATGGAAGAGAAGCAGATCGCTGGGGTCTAAGATGAAACTCGAAAGGCATCGAAGAAGATT
TGCGGTGATGATTGATAATGATCCAGAGGGATCCAAGTATTCTTTCAATTTAAAAGGATTCAGGGGTGTCATTCTAATGG
TTTGTGGAATGTTTGAACTTGAAGGTACTTCAGATTGTATGTTATTGATTTATA 
>Sip1_Ur_01_115629183_75578-78256 
AATCGCAAGTTACTGTCGATCCCTAATTACGAACATCAGCATGATAAATGGCCTCAAACATCGAGTTGCTTACCTTCGAA
TCGAATCCACTTCATCTGTGCACAAAGCAGATAACCCTCAAACAGTTGTTAGAGGATTACAAAGCGCTTATTTAGGTGGA
AATAATGGTCGCGTGCCGCCGATCTAGGCACGCCAGGTATTAAACGAACAGGTGGTATCGTATCAGAGGAAGGGAGTCGA
TCCGTCCCCATCGGATTATTCGGCCAGCTTCGATACTCTTATGAAGTGCTAAAAGATTGAATCGTTTGTCTGCGCACCAC
ATTCATTAACTTGAGCTATCATGGTTTTCATAGAATTTTTTTTTTAGGCCTATGTTTTATTGAATCAAAATAAAATCACA
ATACGAACAATTAATTGGAGAGTCGTTAAAAATCAAGAGTATCACAATTCATAAAATAGGACAAATCAATATTAAAACGT
TAATTGCAACATGATAATACAAAATAAATACAGCAGGAATGCGAGTAAATAGACACAAAAGAACCTCCATCTACGAAAAT
GAGTTGCTTCTTTTTTGGGGGAGGGGTTGTAAATTTGCCTGTAAGAATCCAATAATTAATCAGAAGAAACGGGTACGTTC
TGAATTTTTCTTGGTCATATTCAAACGTTTTTTACACATGTGCTGCTCAAGATCACCTCATGGTATAGGCCGACAATGAA
AGCTCGATGAAAAATGCAATTGCCACTGTTCAAAGTTAACTCAATATTCCTTCCCCGACACCAAAAATGATATATTTTGA
TATATTTGAGTCAAATAGTAGGCCTACATTTTCTTTAATTTCATTTTCATTTTCTTGCATTATTACCCTAGAAGGGCCTA
GTTTCTCAAATTTGAGTTTCGTCATCCTTGTAACAATTTCCCCTTCGCTTTTCCATGTTTTGTTGCAGTTTAGGGGGGGG
GGCACAATATGCAAGCATGTGACGCAGTTGATTTCGTTTATATTTGTTTTCCTGATGATCAAACATCCCCCTCCACACAC
AAACAGAAAAATGATATCGGGATTTAGTCGTGAAAAAGAAAACTCTTATGTCGCAAAGTTTAACCCAACCTAATTTTATT
ATGGGGAAAGACAGCAATTACATGAAGCAATGGGAGAAGATTGTATCATTTTACTCCTAAGCCCATGCAGTGCCATGTGC
AGATGAAGATTTCGAAGATGCCTAAACACTTCTATTTCAACTCATATGTATACAGCCCTCAAAGCGGCCCACTTGAAACT
TGAAGATTGTAAACACTTATCTTCAGACATCCACTTCCAACTTCATAGGGTGGCATATACTCCTCATGCTCATACCGTGG
TGCGAACTTTTTACTTGTAACCATGAGAATAGGGCGAATAAGTGCCGATTGTCTATCAACTGTTCCAATAAAAGAGAGGT
GTGGCCGTGTGGGTAATTAGCCTTATTCTTAACTCTAATTTCACATTTATTATATTCCGACAATCTATGAGAATTGAAGA
AAAAGAAAAAACGAGTGGTCTTTAGGGTTTAGGCTATCCAGCTTCTCGGTACATATTCACTCCTGAATGGAGTAAATATT
AATTCCTGAATGATAAACGCAAATAAACCTAAAAAATTACAACATCAACAACACAACATGGCGGGGGAAGGGGTTGGTCC
GTGTGGGGTGAACCAGGCAACCAAAATTTGCCAGGAGCGACTAAACAATATTATGACGTATAAGAATAAGTTACACACGT
TAGAAGAAGTTGTTGATGATGATGATGATTGTGGCGATAATATTGATGATATTGATGATGATGATAAAGATAGCAACGAA
CGCCGTAGTTACCGCTTTTTTTTCTCGGTTATTTTGACTTGAAGATAGCTTACATGCAAGCGAGCGAAGCAAGCGATTCT
GATTGTACCTCGATACATGAATATGAGGATAATTATTCGGAAATTTCGTTGGACAGAATCATCCTGTTCCTAAAATAATT
ATGTTCCTAGCAAATGACGCAGCCTTGTAAAAATGTAATCTCGAAGTTAAAAAAAGGTAAGATACATTCGAGCATCTTGC
TGTCAAATAGATATCCTTGTAGCACATTATTATAATCATGGAGGTATTCAGGCACTTCACTGCCTAAAATCATTATGTTT
CTAAATGTTTAAAAAAATTATCGTTATTCTATTATTTCCTCTTCTTCCTTCCCTTCCAATTTCTCAAATTTGCCTCTATT
TTCTCTTTCGTTTTTGGCTTCTTTTGGTTGTCTTCTTTCCTTTTATTTCATGTCCACTTTCCTTTCCCTTTCCTTTTTCT
TTTCCTTCCTCATTTCTTCCTCTCCCTCCTCATTTTCATTTTTTCTTTCCAAAGGACAAGTACAGGCCAAGATGGCAACA
TCTTTTTTTTCTTCTTGCTTTCCTTTTCCTTTTTTATTAGATGGGGTTGGCGCCGAATTGTCGTTCGAAAGTGTCGGGAG
AAGTACCCGGCTATTGTTTCACCAAACAGGAGAAGCATGCCGACTTCAATAACAGCAGCACTGGACGAAATGTAAGGGAT
GAGAGGGCTCGAATATGGGCCAGCTCGCCAGCCGATGAAACCCTTCGAGCACACCGCTGCAGTCACAGCCGGACTGCCGC
TGACGGTATATTAGGCGTGGGATGAGAGAGGGGTGAGAG 
>Sip1_Ur_02_115629183_80287-83003 
GAAGAAGATGAGGAAGGAGATTTGCTCATTAGAAAGGAAATATACATGAGAAGGCACAATATAATATATTAAATTACATT
ATCATCATCATCACCATTATTATAAGCCCTGTTATTATTATTATTATGTTCATTATTATTATTATCATTATTGTTATTAT
CGGTATTAATATTATTATTATTATAACAATTTTTAATTCATTTTACAGATGCTCGCAAACATTTTTCCACTAAAATTCTC
AGCATCCTATCCAACATTGAGTCACAAACCCTTTTCTTTGATGTTCATATTGTGCCACCAGAGAATACACTGTTGCCTGC
ACACATTGATAATTTGATTACACTTCTAGATTAATTGGCCCAAATGTTGTTAATTCTGCTGATAATGGAAAAAAGAGAAA
TCCTTAAATGAGATGACCTTTCTAATACATTCTCTCTCAACATGTGGAGGTAGTTTGAACTAGCATTTGGTTTAAGTTTT
GCATAATTTGTTGATTTTAGCAGATTCGTAATTCAATTTCTAGAATGTTAGTCTTTAAAATAAGAATTGCACTCAGAATT
GTAGGTTAACAACAATCCAAATTTAAGCAACTACACAAAATTACATCATTAATGGAACAAAATCAACAGAAGCGAGGTAG
ACAGTTATGAGCTTATATTCCAGAATTGGTAAGCAAAATACACTTCTTCATTCAATTTTTCTATGAAAAGGCTGAAGTAG
ATGAATGACTAGTTCAAGAAGATACAGATGCAGAGAATCTGAGGAATCTATCACAGGCTATAAATGTTCAATTCAACCTT
GGAAAAGCCTCATTTCAAATCACCTGGCTTTACATACAGTACACCTAGGTATCAACAAGCTTTCCAGGAATAGCCAAAGT
CACTGGCAACAAGAGCTTGCTCTTGAATTGGGATCTCATGAGCTAATTGTTGCAGCGTGAAAATAAGATCATTACCCTTC
ACTGGATCATTTGGGCTCTGCTTGGTCTTTGTTTGGGGAAACAACTACAGCTGTGTTGAGAAACAGGGTCAAGGGGCAGG
CAATAGGACCCCAGTCGGGACAGATTGGAAACAGAAAGGACTAGAATGGAGCCATCTTCTAAGCTAACGAGGGATTATTT
CCCTGTTTGGAACTCGGGCTGTCGTGCACAAGCTAAAGCAAGGATAGGCATGAAGGTCAAAGTGTTGAGAGAAGAGCTTG
CCATCTCGCAAGTCTGATTGCACTTTTCCAATGCTGCTCCCCGGCGCGCCCTAGTGTGTTCTCAGCGTCTCAGAGGGGAG
AACAAGGAAGAACGGCTTTAGAGGACTAAGACTACAGAGTCTTGGTGACTCACCTAAGGTAGACACACTGGCGACACGAG
AGTCGGTTGTAATGAGCACACGTCGCAACGGTTCTTCGCAACATCACCAAACAAGTGCAGTGGGTAATTATCACTTGCAC
GCATGGCAAATCACATCCCAGCACTGGGCTGTCAACAACATAGCCAATGACTTCCTCCTCCTCATCGCCTTCAAGACTCT
GACCTTCCATAGAAACCAAGGAATAAGATGAAAAACTGAGAAGCTAAGACACCCTCACACTCGCCAGAGTGCCGCCTGCC
TTAGCGCCGCTGAGCCTCAAGACCCTTCTCCTCAATGACAACCAGCTCCTCAGAGGCGGAAGCTAGAATCCCACGTGGAC
ATCACTCTGCCAGGGGTTGGGCTCTCTTCTCGTAAGAAAAAGAGAGAGAAGAAAAGTGTCAACATGGTTGATACATTTCC
TTTCCAATTTACCCCTACTACTATAAATAATCGCATCAAACGCAGTCTTAGCACGCACACATTTTCAAAATCTTGCAGGT
ATCTACGCTCTCATTAACCAGGGAAAAAATGAATACGTTAACTTTTAACGAGATGGAGGGAGGAAGCAATAAGCCTACAA
ATCAAATACAATCATAACATCTACTAACTAAGACATAAATCTTGAGCGTGTTCCAATGTAGCTCTCTTGTTCGTTCTGAT
GAGTCAATTGGGTTTGGGGAAGGTTTTAATAGAGACCTCCTGAAGCCGCAAGCAAGTCTTCCTGCTTCACGCTCCTGTCC
CTTAGTTGACTTTGACAACTTCTCAAAGTATGCTCACAACTTTGATTCCCATGCGGCTCACCTGACTAAATCGGAAATTT
GGCTCTCTGGAGAGCCCAACCTTTCAAACATGGGACATATTTTACCCACTAAGTCAATCTGAACATGCTGGCGACTTTAA
ATAACTTAGTCTTTAAATCAAAAACTTTTCTCAACTTTTGAAAACACAAAATATGCCATATTATTTCAAAGACAGCACTA
AAGAGTTAATAATAATTTATCCAACCATGACGTACAGAGTTCACTAATAAAATGGATGACTAAAGTGCATTTTTATACTC
TCTCTCTCTTTCCAATTTCCTTTCTCACCCATTGATCTGTTTGAACCCCCCCCCCCCCCTACATCGATCTCCATCACCCC
CACCCCACCACTATCTCTCCCCATATCATGAGAATTTTGGGTACTCGCCAAACCAAAGTTCAAGTGAGAAAACATCCCAG
CTCAAAGTCATACTTGTGTCAAGGTTCTTCTAATTTCCCCCCTGATATCTGACAGGTTATGTCAAGTGGAAGTTTTCAAT
CGCGGCTCAGTTCTACAAGGAAACATGCGGACTTTGAATTATAATCCAGTTGAAATAAACCCGTTATATGCTGTTAA 
>Sip1_Ur_03_115629183_86375-89184 
TGAGGCAAGATGTACTGAAAAGAATACAGCCCAGTTGAAAGATAAAAAATAAGTATATCAAAATAGAGACATTGCAATTT
AAGACACAAACACCAAAGCTCTCTCGAAATATTGGATAAAAGAAAAAAATGATTGTGAGATACAGTTGCAGATAGAGAGA
AAGGGAGAGAGAGAAAAACAAACAGAGAGAGAGAGAGGGAGATGAGGGGAGAGGGAGATGGAGAGAGTCAAAGACCGGGA
GCAATTATCACCCCTGACGTAAAGAGAAAGAAGATGGTGCTGGTAGCAATCACAATCCACACAGAGGTGTAATGTGACAG
CGTTTAGGGTGGCGTCCGCCAGACGGCCGAACGTCAAGCTTAGACGACGAGGGCCCTGGGGCTAAACGACAGCTTACACC
AAGAGCTTGTCAACCTGATCAGCGTGGCTTAATTGGCACTGATTGGGGAGAGAGTGACAGGGCTGGCCGGGCTTTGGGCT
GGAAAGTGGGAGGAGGAGGGCGACGATGAGGAGGAGACAGAGGCATCAAACTTTGTTGGGATAAATTTTTGTTATGATGG
AAAAAATGGATGTGGATCTTATAATTCCATTGTTTGAGATGTTAAACGGGAGGGCTCCTCCTCGTGGATACCCGAAGCAG
ACCGAAGCAGCCTGAAGCGATCTGCAGAAATGGGAGTCAGGTGAACCTACTCAGCCTGGGAATATGACAACATGACTGAA
GATCAGTCGGATGGGGACGATTATTAAAGGTGGTCCAATAGATCGCTGGAATTTCTATTTTTCAAGAAACTTCAGGATTA
AATTTTTGTTTAAACTTTACTACAAGAAATTAAAGTTTTTGAAGTAATAAGTTTGATTGATACTTTAGCTTGAATCAATG
ACAATGTTCAATTACTTAAATTAAAATTTAGTGTGACAACATCCTTTCAGATAGCCTTTTATAATACGCCTTGAAATTGA
CGCAGCACTATTGATATGGGAACATTTTCTATATCAGTTATCAAAGCATTTTCGATAGTGAAAAACTAGCAAGTTAATGA
TTAAAGTCCACACAGGTAAAGACAAATATAGCAGTGACAGATCTCAACTCATCTGTAGCACAGATCTTGTAGATGAGGAC
TTGTAGCCATTTGCTCCCTAAACATTTCAAAAAGCCACCCTATAACGCAAAAAGAGCCATAGTTTGACAAACTTTCTCTC
AATGTGCGGAACAAACAAAACTCTGATCACAGGTAGCTTCGTTCAAATACACCCTTGAAAAGAGTTTCATCTTTTATATT
GGTCTGGAGTCCTGGGATGTAGGCTATGCTTTCTCGGTAGGATTACTGTAATGTAGCCACCACTAATGTATGAAAAATGT
TGATACTATGAATTTGCGTACAATTCATAAAATAACAGATTGGTAGTTTGGTCAGTTTGTTATCCGGTCACTGCTCTGTG
CTTTATATCCACACAGACATATGGTTTAAAGCTTGGGTTTAGGTTTAGTAGTAGGGTCAGGTAGAGCTACAGACAGTGTT
GTATTTATGGTTTGTTTACTATTAGAAATTCAACTTGGAGGACAGTCATATAGTCAGCCTATAGTGGGGGCTTATTTTAG
AGTACTTTTATTTTTATCGCTGGTTTACACTGTAGGGTTTGATTCAAGTCACTATGAATTTTGTACAAGTCAAAACAGAT
ATTTCACTTACAAATTATTTTTACCCTACCTCAAACATACTTCCTAGCATATTTTTTGTTGGATTTCTCTTCATTTCTCT
CTCATTCTCTTTCCATTTTCATTCTTTCGAAGCAGACCTAGTAATGTGTCGCAGCATACACGCTACCTGTCATATACCAT
TAGCTGGCGCCTGTGGGTCTAGACCAATTACCACCTATTCACACTGTAAATTACAACAGGTGATCAAATCATATCACGAT
TAATTCCCCCCCCCCCACCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCCTATCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TTTCTCTCTTCCTCTTACTCATATGATTAGCACACAAGTGCCTGTCAAATATAAATATGTTATAGGATCAAATGATGCCA
TAGGGTCTACAGTAATGAGATGCCAATCTTTATAATACCAGGTGAGTCCGTCAGGCACTCGACGATCTGGCCTCGACTTT
CCTTCCTTCTTCTACTTCTTTCAAAATAATGTCAATCCCTCTATCTCTGTATTCCATTCTCTCCCCCTTCCCACTCTTTC
TATGTCTATACCCTCTCACTTTGTACATCTCTTTCCCACTCTTCCCCCTCCCACTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTATCACGCTTTCTCTAACCCTTCTTCCTTTCTCTCCTTTCTCTCCTTTCTCTCCTTTCTCTATGA
AAATACTAATAACAGTAGATGACATATAATGAGTTCTTGACTGTAACACACTAATTATCAAATGCAATAAAGTCATTTCG
TGTCTAGAACCTTACCTTCACAATTAGCCCCCTTTCTCCATTTCTTTCTTTCTTTTGTTCTTTTTTCCTTTCAGTCTCAT
CCCTTTTTCCCCCTTTCGTTCTTGCCACAAGCGAACACCACTCACCTGTCATCCTTCGCCCCCTTCCTCACATCACTTTC
AGTCATTAAGTGTCACAGGTTGTGGTACTGTTACAAGCAAATCATGCAATTAAGCCAGGTGATCTGTACCCCTAGGTCGT
AATCATGACTCAGAAAACTGTTACAAAACATTGAACTTCTACGGTACACCCACTCATTTTCAAAGCATCAAATTACGAAA
CACGCTGAGT 
>Sip1_Ur_04_115629183_94408-96411 
CCTAACAACACACCCAGCCGCAGTTCACTGCAAATCCAGGCAGGATGTTTTACTCGTATATGAACAGCGCCACTTGAAAA
AAACGGATGAGAGATGAGAGAATACAAGAAAGAATTCCAATTAGAGAGGTGGCAGTGATAGCAAGGATTGAAAAGTAGTT
CACCTTTTGAGTCCTGGGAGCTGGCGGTTAGCGGCCCGATGGTGCCAGGGAGTCTAGACAACATAACTCAACGCACTTCA
CAGCTGGCTGGCGGGAGAGAGAAGATGGACTGCAAAGACTGATATCATAGCGATGGGCTGCTGGGGAATTCAACGATGCT
GCGTCGTCGTGTCGTTGACGGTTGGGGTGGGATGGGAGGAGAGGAGAGGAGACGGGGAGAGATGAGATGAGATGAGATGG
AAGCAGGACGTGTGTATTCCATGATTCTATTGTCTTCTCTCCTCCCCCGATAGGTTACCCATCTCATGTGACTGCAATAC
CAGAATAGAGAGGAGAAAAAAAAAGAGGGATTAAGAAAATATCATGTTCAAGCACGATATCATTACTTGTCAAAGCACAA
AAGGCTAGAGACATTTCTATACCAGTATTTTTTGAAAAATTGAAATTAATTTTTAAAATAAATCATAACAATTATGAGAT
ATCATCATACGTTAAGTTATAAATTGGACGAGTAAAGAGAATGAAAAACACTAAATGTGTTGATTTTAATATTGCACAAA
ACTTGAATCTGATCAACCAATATTTGCATTCATTGGAATGACCTATGTTCACCTCTCTGGAGATATATTTCCTTTTCTTT
GGGTAGTAGACAGTTGTCTATATTCCATACCTGGATGAATAGATATGAAATTGCTAAATATAAATTTGATCGACCTAACA
ACTGTACTGGAGTAAGTATGATGATATTCAAATGCAGTAAAAGATGCCAATGTTTCTCTGTGAAAGTCGTCCTATGCTCT
TAACAAAAATCCTTTCAAATGTCATGAACTTCTGAAAATGTCACAGATGCGAACATGTTGGTCATTGAACCAAGACAACC
GGTTTGGCTTTCCTGATGAGGACTGTACCCCGAGAGGAGCCATATTCGACATAAAAGCTCAATTTAATAATTTGTTGGAA
TTGCAATTGCAGTCCTTTCCCATTCCGACTCCATTTGCTCTCAATGCTGAAGTTTGTCAGCTCAGTAGTTATGCCTCCCC
CTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTTTATCTCCTTTCTCCCTCCTCTTTATTTC
TAGCTTTTCTCTTCTTTTTTTCTGACACTTTTTAGTCATCATTTCCCTGGTCTCCTCTCATTGTCTCTCCTCTTGCTTTC
TCCCTCTCTTCTTACTTCTATCACACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTTCAATCTCTCTTCTATCTTCTCTCTATCTCTTC
TTTATTTATTGCTTTTCTCTTTTTTTTCTGACACTTTTTGGTCATCATTTCCCTGGTCTCCTCTCATTGTCTCTCCTCTT
GCTTTCTCCCTCTCTTCTTACTTCTATCTCTTTCTCTCTCCCTCTTCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATCTCTCTC
TCTCTTTCTTTCTCTCACACACCCACATTTTATTTGCTTAATAAAGATGGAATTTTCTTTGTTTATCAAAATGACTAATT
ACTGATGCCTCTTGAAATTACAAACCAATTATATAGTACATTAAAGATACAAACTGGTCATAATCATTTCAAGATTTCCT
TCATCGAGTAGTTCAATAGCTTCCAAGTGATAGATAAAAAGAGATCTTGTCAAGTTCTCATTACCAATGCTGCTATAGAA
AATGGTTTTGTTTATATCTAATTTGTGATTTACTGCTTCCTGAATATTTAATGAATATAACTTATCCAATGAAAGTGAAA
CTGACTTTGATTGTCATTAGCCACTCAATTGATTTTTTGTCTACACCAGCAATAAGTGTACAATGTAGGATTTGATAGCT
GATA 
>Six12_If_01_115681507_226633-228449 
AAATTCATACAGGACAGAGGTAGTAAAACCGTCAAATATCATCATGACTATTGCAGTAATGTTGAAACATTATCTGTGTC
ATTGTCGCCATGAGTATTATCAAAATAAAGCTTCTTAAAGTAATTACTTTGTTCCTTTTTCTGTAGGTGTTATATTTTTT
ATATTTTGCATTTAGAACGGAGAGGAGAAAAGAAAGTTTCTCTAGCTTGAATTGCCTGTGAACCGCAGATGAAGTAATTT
CGATTCAATTATTTCCCCTCAATCGCTCACCATGACCTCCAAGTAGACATGAAAATACCTGGTTGTTTTAGATGCAAACG
TCGACATGGTTAAGTTGAAATTCCCAAACCGAGAAAGTTCAAGAGGAAAACCACACAGCTTTTTAAAGTTTACGGCCCGA
CTCGAGAGCTGTATCGACACAACGGCCCCTAGCGCTTTACATCGCTCAAGAACCCTCGAACAGGTCTCAGCTTCCCTATC
AGTCCCACGTACCGAGTTTGTAGTGGGGTACTTCTCCCCTGCCTCTGCGGGATCGGGCTACGTGAATAAGACCCTGCGTT
GCGCCATGACGAGCCGCCTGGAGTACCGACTCGTTTCCGTTCAGGTCGGTCGGGGATAAGGTCTCGGTAAAATGAGCTAT
ATCAATGGACTAGATAAACATATAATATCTCTTAGCTCCGTAAGCATGACTCTTGATCAGGGAACAATACACCTAGAGTG
ATACAGACAGAAGACACTGATATTTCATGGGAGGAAAAGTCAGGAACTCAGAGGAATGAACGAAATACCCACTCCATACT
GTAAAAAGGTGTGTTAAGTCGCGTTGGTTGATCACGCCCGAGTTCCTACTGGTCATCACAAAGCGGCTCTAGGCTACGCT
ACTGATATTCTTTTTGATCATTATTACTCCTCCCTTTAGATGATGGCTCTTCAACAAGTAAATGGAGATTATTCCCTGAA
ACTAAAGCACGTATATGATGCACGAAATACGCAAGTGCTTCCGACACAGTTTGTGCAAACAGAAAGCAAAGACAATAACA
TCTTATCACTCACGCATGCATGCCTATATTCTAACGGAGATACGGCCTCTTGGAATTCTCCGTTTTGGGGAATCGCATAT
CTCTATTATTTTTTTTCTTGAATTAAAATAAGAAATAGAAAATATACAGAAAGATAAAAAGAGGAAAAAACTCGCCAAAA
TATAATATTTCATATTCAACAAAAATTTCTTCAGTTTTGACAAAGTTTAACGTTCAATATCAGTCATGTTTTATACTAAA
AGTTAAAAGCATGCTAAATTATATGTTTACTCTTTGAGCACAGTGCGTAAAATTGTTCAAATTAGATTCTATTTGTTTTT
CTATTCCAGTAAAATGAAAATAATGACAGTAATAATGGGGACAATGTTTACCCACATAGGAAGTGTCCCTGAACCGTGGA
AATTGTAACATTATCATTCGGTGTCTTGAAAGTTCCTACTTCAGCAATGTAAACACAAAGAGGATTTAACTCATCTAAAC
CCTGGTGAAACAGAAAGTGCAACTTAAGAATAAAGAATTGAAATAAAATAAATAACTAAATAACTTGCTAGTTTTAGCTA
ACTAAATAGATCGATAAATATATACATTGATAAATAGATAGATAGCTAAATAAATAAATGTAGATAATATAGATCTAAAT
AAATAAATGAATAAATAGATTGATGAATAAATAAAAAAGCAAATATCAATCAATCGATGGATCAATCGATACTATCCCCG
ACTGTCAACACATTATTGCTCATATCATACATGTATATATACTAAAGAAGTTAATAT 
>Six12_If_02_115681507_229736-231862 
TATTCCTGTTTATGGTCTGAACATGTCTTGTTATTACAAATCACTTAAGCGAAAGAGTGTGGTTGGATGAGGTTTACCAT
CTTTATTCTTGATCCGTAGAAAGTAAGAAACGGAAAAGGGTGATAAGCATGTTAAAACAAGCAATATATAAATCATAAAT
GAAACAAAAACCCGCTTTTCACACTTGAACGTCATTTAGACAAACTCTCAACCATCTCAAAATAATATAACGGTTGAAAA
CATCTCTCAAATTACGCCTTCATTTCGACGATAAAAAGAGTGATTTAATTTTCTAATGGACTTTCACAATGTGCTTCTGT
CAGTATGGGATACAAGAAACCAATAAGGGTATACAAGATTTGGAGAAGATAATAGCTGTCGAGGGTGGGATATATTTGTT
AGAAAATAAAAGGCATGGTTTGAAAGAAGCAGCCATTCGTGGAAAGCGAGAGTGGTTCAGTTTACATCTTGGTGGGCGGT
GCAGTGTGTGGATGTAACCCAAACGGTGTCATCTCGCTCGTTATGAGTCGTCAGAATTCTCATAATCATTTCTGACAAAT
TTGAGGACATTATGTTATTGCTGCGCTACCATGGGCACAATATGAAATGGATCCCCAACCAACATTTATTCTAAACTCAT
TAGGTTCCCATCAATGATGTATAAAACATTCATGGACGGATGGCAATGTCCTTCCCATTGCCCTTTATCAGCTTGACCAT
TTGTTTTGCAGTATCCAATTGTAAATATTGAAGATAGAATTATGAATATAACGAATACAAATATTTCTAATAAATAAATA
TTCTATCTTCTTGTATAAGCCATTCATAGCTCCAGCATCAAGTCATTCGATAACTCCATCCCGTGTTCGGTATTTCCCCG
TCTTTTCTCCTTCGAGAAGACAGAGATGCTTTGAAATGTCCATTGTTATCCATTTTAAAATTCTAGTCGAAAATAGTCAC
GATCGTATGTTCACGCATTTTATTTCCCTCTTCGCCTTCGGTTACCAAATTTTGTCGCTGAATTATCTGGAATTACATGT
ACATGTGAATTTTCATCTTGACAATCCAATGATTTCTATTGCTGCGTGCTTTTTTAAGGAAACGATTCAGTTTATGGAAA
CTCAAGACAAATATTTCCTATCTGTTATCCTTTATATATAAATATATATTGTGGTCTCGTAATCTTATGGTGAATTGTTT
TTGCAATATATGCCGACGTCAAGAGAGTACGTCTTAGATTTATCCAAACCAAATACGAAGGTCGAGAAAATAACGGAAAC
GACAAGGAACTGTAGATTAGTCAAAGATAATCAGATGGTCACAAAACTTCCATCAGAATAACTTTTATTTCACATACACA
CGACATAATCTTCTGGTCTGTTTTAGTAAATTGGACTTTTAAACTAATGTATTCCGCTGAAGTTCACTGATTAAAGGAAT
TGCAACAGCAAAAAAGTATATAGATACCAGGAGAAAGACATTTTATATTAAACGTACTATTCGTCTGGAAATGAAACACT
AAAAAGGCATTTGATTTTTTCTAAATCACATATATATATATAATATGTAATGTAAATCATTTGGTAGCCAGGGCTTTTCT
TCTCGCTAAAATAGTATCCTATTTTTTAGATTCTATATTTGTCTATAGGTCTCCCTCATACTCAGAAAAAGGATGAAAAT
CAGATTCTCTATTCATTTGTTGTGCACCTTCATGTTGAGACAGACAAACTGCGATTCATCAAAAATAAACTGTCAGACGC
ACAGAGAGAGAAATAAATTAACCTATGACTAGTGTGGATGGAAATGATTCAGACTTTTAGCAATACGAAGACGGAAACAG
AGAGGAAAGGAAGAGGGGATTGGGAATCCTACAAAATATAATGGAAACCAGCAAGAAAACATGGTCAAGTTAAACTAAAG
AGGTAAACACCAAATAAAAAAATAAAAAAGGGAAATTAAGAGGAAGAAAGATCAAAACACGGGAAGGGGGGGAGAAATAA
AGCAGGAAAAAGCAGAACAAAATGATAATTTAAGAAGGCGGGAATCACAAACATGACAAGGCGAAGGTAATTTTTGCGAT
GTCAGACCCAGGTAAGACTTCGTAGACGGTCGATGTCTTGTAAAAGG 
>Six12_If_03_115681507_232768-235128 
TTCAACTACTGGCACTTGATTGTCTCAGCAACCTAGTTCCTCGTTTATGTATTTCTTGCCACATTTTAATTCTTCTCTTA
TATCAACGTGATCACAAAGGAAATAAACTTCCGCTCGAATCAAATGTCAATTGATTAAGCTGCGATCAAATTTCCAATTT
ATATAAAATAAATATGTGATTTCCTCTCAATATCATAAATCTGATAGTGTTACGCCCTTTTCATTCATTTTAAAGATAAT
TATCTTGATATTTTCAAAGAATACATTCGTTCAATAAGAATAATTGTATATGTATTCTTGGGAAGTAACCTTTTGCAAGT
GGATAAGGTGAACACCCTGTATTATTTCCGCCTATATATCTTCACCACCACCACGCACCACCACCACCAAGTCCATTGAA
CATAGTGACCTTACACGAATCAGAGGGGAAGCATGGCCTACAAAAAAACTGACAAAACAAGTATCATTTGCCAGAAAATA
TTTTGAAGAGCTATACGAGTTTCCTTCTCGAGTCAATGATATCTTGAAAAGCTTCCGTCCGTTTTGTGATCATAAACTTG
ACTTCGATGGAGTATCTTTACATTGCATCGCAGTACAACAAACTGCACGTCCTTATTAAGTCGAACACTTTTGGGTGGTT
TTGGCATGTTTGGGGTTCCTTTTTTGTTGTTGTCAAAGACAGCATGAGGAATCCCCTCCCGGAAGATAGAAGGAGGAAAA
AACAACCATCTTAAGGTTAAGATGATATCCTCTCTTGTAAGTTTAACCGCAGAAAATATGAAAGTATTGTTCCGGGAAAA
CAATCGCTTTGGAGGCTATGCCCTTTGAAGGTAGGCCCTTAAGAAATTTCCTTTTCGGAGACCGTACGCTGTTGTACCAC
TTTCCACCATCTCTACAGTTTACTGAAAATTAATCTTTTGAGCCATTATTTAATCACTGTATTTCTGCTTGTAGTAAGAA
GCTGCTTATCAGAAAAACAATGATCATGATAAAATCCATTTAGAACGAACCATGTAACTTGTATAACCATGATAACAGTT
TGACCGATACAAATATGATAATAATAATGATAAATCATCGATTGGTGCCTATCGTTTTGACACTTTATTTTATTTTCAGT
TCACCCTTATTTGAATAACATTGTGAACGATCAGAAACACTGGTATGAGTTCATCATGATTAGGATTATTACGTCACACT
TTCTTTTCGCCTCAACAACCAGAGACAACAATATGATTTATCCTATTATTACGTCACACTTTCCTCACGATCTTGTGCTA
CCAGAAACACCGGGTTGATTTATGCTATCTGATTAAAGAGCATGCAGCTCAACCAACCATATTTTCAATCTAGCGGCGCC
ATAAGAGATCATCGTGTGTACCAGGAATCTTAGCAACATACAGCCCCTTTGTTCTGCGCTAAAACAAAGGAGCATGCACC
AGCAACTTTTTAACGTTTACTTTCCAGCTGCCCCACCCCCTCCCCCTCACACTCTCTCTCCGTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTTTCGCTCTCTCTCTCTCTCTCGGGAGTAAACTTTTATGAAATCCCGGGAGGTCGGGGAGCAGTTAAAATAATG
AGCGCTCTGTAGTATATTCCAGGCCTCACGCCGGAGATATGCGGAGCTTATGGTCGATTAGTGCAGTTGGCCAGTCAATA
ATAATATCTCGGCTCTAGTTATTGCCCAAGACCCGTCTGGTCATCCTTTGTGTGCGTCCAATCGGGAGGAAAATAACAGG
TTGTCTGTTTGTGTATGATTTCTCTACTCCTCCCACCAGTTTCCCGCTCACAACTGTTGGTCATTCGATCATCTTTACTT
CACAATCGAAGATAATAATTATAAGATATTTCACACTTACGTAGGAACGATCCCATCGAGCATTTATTTACCTAATTTAT
TCTTCTAACCATTCTTCCTTTCTCTTCTAACTTTTTCTTTATTTCATCTCTTCTATTTCGTCTCTCTCCCCCTCTGTTTT
TGAAATTCGAAACACACATGTTAAAAAATATTAAACAATTATTATTTATAATGCAGGGTAAGAAAAACGTTTAAACAACT
AAATACAATCAAGGTTCAAAGCATTATGGAATCATGATATAATATTGTGAAGAGTTATATCTCTTATACATATTTCTCAA
CAAGAGCAACAACAAAATAGGGCTAAAATATAATAATATGAAAATGAAAGCATTACTTCTTACTATGCGCTCAGAGAGCA
TCTCCAAATGAAAACCTGCTGCACATCTAAGCTTTTCCAACTCTTACAAATTAAGACTTCTTGGACATTTAATATCACAA
GGGAGGAATGAATTAGTAGTTTTGTCCCACAGCTATTCAAT 
>Six12_If_04_115681507_235606-238652 
GACAATATAGCAATTAGGACATTATACTTCCCATTTTGATAACGGGATGTGTTACAAATTTAATATTTTTGTGTTTATTT
GCCAAGACTGGATTACTAGTAAGTGCGTGTATTGGCTACTTGCGGGTATGTGTTCGATCGCTAAACTTATGGTTTTGAAG
TAGCATTTTGATGCTGAAATATAATGATGTGACCTTCGAGTTACACAGTTTGATAAAAGCTCCCATTTACCCATTTTTAT
TTTCCTTGAGAAAGGTCTGCCAAGAAGGGCTAGGGGTTTCTTCGTCTTGTTTCTTTTCTCCAGTCATTTTAGAACCCAGC
CCTAAAAAAGTTTTCTGTCAATGGCCGGGACGAACCCACTTACCCTTCCAATCCATTATGGTTTGCCACTGGCAATGTTT
ATTCGCTGGAGTAGAGAGGGTTTAGAGACAGCCCAAAGATTCAGATTTCCCCCACAAACCCTTTCGCTACTCTGATCTCA
GCGTTAAACAAAATCTGACCCCAATGTACCTGAAATGCCTCGTTGAACGATTGATAATATTCAGATGAAAGATGGGGGAC
AGGGATGATTGCAAAGGAGAATAAGAAGCTGACAGTAACATCCTTTACCTAGCACAGGAATAATATGAACTGACTTGCAA
TTTCATGGGGTGAGTTATGGTTGAAAATATGAGTTGTGCTGCCATCACTTGCCGGGGGATGAGCATGATATTTACGATTG
TTAATAAAGATAAGTGATCATCAGTGATATATTGTTTTCTAACGTGACTTTCTGTATTTTCTCTCTGTTATTTCCCCCAA
TTCGCAACAGTTACTGAATTTTTGACGAGGATCTTCATATAGCCTCGTTTACCAGTGTCTTGTAAGAAATCAAGCCCAGA
GGAGAGGTTGAACAAAGGAGTTAGGGCAAGATTGTGCCGGTGGTAAGCAAGGAAGTGGAAGGCTAGCTCTAGTCCCCACC
CCGTACCGTGTCGGGTTACATTGATTGACGTGGTTCCCATAGAGAGTAAATCCTGGTCTGCCCTTATCACGGGCCAGCGA
CCGCGCCGCGGGATTCGACCAATCACGGAGAGCGACAGTAAAAGGCACGGTATGTGCCTCGCACTGTCAGTCACTGGATA
GTCAGAAGCACTTGAAACACCGTCAAAACAAGGGCTCGTCGTGTCGCGCGCAACCTCCTCACTATACACGCGCATTGTTC
AAGCAAGCCAAAGAGTCGCATCATCCTCTTCAGCCGCCACTGTCTTGCCTTCATCTTCATCCAGAGCAGGACTCATCATC
CTATCCTTGCCACGGACCTGGGCCCGGTAAAGCCACCGGTCTCCTCATCCATCTCTTCGCCACCATGCTCCCGTCCTTTG
GTTTTACTCAAGAGCAGGTTGCCTGCGTCTGCGAGGTTCTCCAACAATCCGGCAACATCGAGAGACTTGGCCGTTTTCTC
TGGTCGCTACCTGCCTGTGAGCATCTCCACAAGAATGAAAGTGTTCTCAAAGCCAAGGCGATTGTTGCCTTCCATCGCGG
AAATTTTCGGGAACTTTACAAAATTCTCGAGAGCAATAACTTCTCACCGCATAACCACCCAAAACTTCAGGCTCTCTGGT
TGAAAGCACACTACATCGAAGCGGAGAAATTGCGGGGACGGCCCCTGGGTGCCGTCGGAAAATACAGGGTCCGAAGAAAG
TTTCCTCTGCCTCGTACTATCTGGGATGGAGAGGAGACTAGCTATTGCTTCAAGGAGAAATCGAGAAGTATACTAAGAGA
ATGGTACTCCCACAACCCCTATCCTTCTCCCAGGGAGAAAAGAGAGCTGGCCGAAGCCACAGGACTGACCACGACACAAG
TTAGCAACTGGTTCAAAAATAGGCGACAGCGAGATCGAGCAGCGGAGGCAAAAGAAAGGTAGGATTGCAACCGCAATTGT
CATGTTTATATTATTATTTTGGATAATTGTCAAAGATTCATTGTCTCAAACACACTCTGTAAACTTCGTAGTCAAGCAAG
CCCTAATCATAAAAGTGTAACTAGATGTTAACACTAAACGGTATAGAGATACATAAATACTAAAATCAGACTCTTTTTGA
TATCATGAATGGGTTTATTTGAATACCTCTATCCGCGATAAACGAAGAGTCAATGGAATCCTACTCACGAAAAGAAAAGT
GTTCAAAGCAGCGGGTAACTTGCCGGCAACCACCGAACGTCTCTGCCGACAGCCGGGGGTGGGTCGGCTACCGGCACACG
CTCCGGAGCTGTCACGCACCCCTGCTGGTGTTATTGCTAATGTGTGGCTATTTACTGTCCCTCAATATTCCTAGGTGGTC
TAAGGTCAACCAAAATATCTTTTTACTTGGATAAATTCTTGGTAATATCAAGTTATCCTTTTTTAGTAGTACATTTTCTT
GTCAAACTGCTGATTGTTATTACTTACAATGTCTAAGCTGTTAACAAACACAATCGTCTTATTCCTGGAGCAAATAACAT
TGGTATACTTTAATGTAGAAATGATTTTCGAATACATTGATTCCTCACTTGACATCCTACACTGCTTTGTAATTTTAAAA
CCCTAAACATCGGCGGAATTTACTTTTCAATCGTGTCAAAACCGGAACATTTAGTTCAAATTACAACGGAATGACTTAAA
AATACGCACATAAAATATATTCCGTCATTGCAAAGCGAAACCTGAAAACCGGTTTGAAGTCCCAGTGTAAATTATTTGGA
GCAAGGTGCTATTTTACATCCCTGGCCAATTCGAGAACAGTTTAGCATTGTCAGAGATTAGAAATGAAATTAGTTTTGAC
TGGAATATGAGAGTAATTATATTTTAAGATGTAAGGTGTACGGTGATCTGACAACATTTCCTTTGAATATGTTTTTCCTT
ATTTTCCAATCACGTAATTTCTTTGATTTGCTACTAATTGCCGTCGTGATACCATGTACATTGTTATCCTCATCAATTTT
AATACATCAGCAGTGATGAGAAAAACCCCGAAAGGAAAATATAAAGCTAGAAATTCCGCTTGTGAAAAAGGTGACAAAGA
GAAGAAA 
>Six12_Uf_01_115681507_222158-225397 
TTTCGGCATTTAGTGACAGAAGAGTAAAACTTGTCTTGTTACAAAATAGTATAAATAAATCATTTGTAAATATATTACCA
AGCTATTATTCATTTTACATAATTTTTTTCCGTCAATACAAAATTTACATTTCATCTCATGAATGCTTTACTGTTATCGA
TTTGAGATTTATTCTACTTTACACCCTTCCAAAGCAATCTTTAGAAGTAGGCCCATATAAGAAGCAATTAATTTCATATT
TACTTAATTTATGGGATTATCAACCGAAACTTAACCATAAAAACTAAAGATGACATGCGCACATGAATCAAGTGGACGTG
CATAGACATGATTATCAACCTCAACCGTTAATTATGTTTATCCAAACGTATCGAATTCGAGACATTTTGAAAATCAAATT
CGTGAAAAGTGTCGAATTTAAAATTTGACTCAGAATTAATTTAAAATAATTCTTGAAAGTATTGAAGAAAACGATTAACG
TTTTGTATACAGGACATTTTGAAAATCGAAGGTTGTAAAAATGTGTCGAATTTGACTCAGATTTAATCAAAATTAATCCT
TGTAAGTATTGAAGAAAGCGATTAACGTTTTGTATACAGGACAAACTAATATTCATTTTTATTAAAACAATACTAGGACA
AAGTTAGGAAAACCTTCAAATATCATCATGACTATTGCAGTAATTTGGAATTTCATTTTGTTTTGAAGAGCATTCAAAAC
GACATGGATATTATATCCTAGAATATATTTAGAGAAAATATATTCGTACATCGTGGTGTTATGACAAAGACTTTGTCATA
TCAAATCTAAAATCTCAAATATAGCCAATCTATAAGACGGTGAAGGCGTTAGGAGTCATGATTGCAGCAATTAGCTTAAG
ATATCCTTAAAAAATACAGCAGACAGTGGTAGAACTTTTATCGATATCCTTGCGAGAAAATATCAAATGCTTTTCATGTG
GATGACAAAATGTGAGGCTTTAGATCAGTCCACATTATATTTTTAATTTTCTTGTCAAAATGAGTCAAAGTTATTGTATT
CACATAGAATATTCTTTTTGATTACAGCAGCCTTGTGATTTTTTAAAACCAGGAGTATAATACTTACATTTTTATTGCCC
TTAGTACTAAAAGTTTTCGTGCCGCCCAGCATCATATTATTAGTCTTTTTAAAACTACCAGCATTGCAGTCTCGTGTATC
GTAACTAAATCAAATCAGATCCATTCAATTAATGAATGATAGGAAAATAAATTAAGAGCTGTATGATTTATGGCCACACA
ATCAAACTAAACGTAGGGTCAAAATGCTTAGTAATGATTTGCAATGAACTAAAATTATCAAAAAACGGTAACAAATTATG
TAGTAATTTGCATGAAAATCAGTAAAACTTCTACAGCTTTAAGGGTTGTGATGAATAAATGATGTTTAATACATGCAATA
TAAATAAATAACAAATTTCATTTTGAATTACCTGATAACTTATAACCAAACCCAAAATCATGATATGATTATCAAAAAAC
GTATGCGTTTCTGCGTAATGTTGTCGAATTTATTCATACCTTAAACGACCAAAACAAAAACGTGTAATAATCATACAAAA
TTCTATATTATTTTGAATGGCGTTTGTATCGTGCGTATTCGGATTATTTGTCTACACATTGACTTTATACCAGGTATTGT
GTGATTTTATCTTAATTAGTAACAGCTACCACGGCTATACCTTACAGACGGTCTCTTAAAATGTCATCATGCCGTTTCAG
TGACTTTCGATAACTGTATTAGAAAACCATTTCAATTTTTATCTAATGCTCCAAACGACTTTACTTAAATGAACCCAACG
ACCCTGGCGTCCTTGTGGACAGAAACTGTCCTTTCTATAAAACAGTCTCTGAAAATCAAAGTGTCAAAGATAAAACAATG
GCAGGTGATATTTAAGTTTAAATCCACGTATGAAATGAATTATTTTTTATCCACAAATAGGAAATTAAAATATCGCTTTT
GTGTGTCTCTTTGAAAGAAAGGTTGAAAGTTAGTTTGGATATTTTTTTTTAATGATTCTCTTTTGTTTTAGTGCACTTTC
TATGATCCATTTTGACTGCAGACCGTTATTGCCCCCACGTCCCAGTTGGTCTACCTTTTCGTGACATTCACGAAAAAACG
AGCGAAATATGTTCTGTATCCTTGGTAACCATGGTTGACGGGCTGGCATTGTTTTTGATTGGCAGACTATAGAGTAAGCC
TGATGTCGGCAGGACCACATCTGCCAGCCTATCTCAGGCAAGAGCGAGTGCTTCTCCTCGCGTCGCCCCCAAAACGTCGG
GGTCCCCATCCGTCAGCGCTAGCACCGAGGGGTCAGTAAGTAATACCAGTACGGGTTCACGTAGCTGATGGATGTAGAAT
TGGTTCGAAACCCGATATCGCTCTCTGGAAATACTAAGCACCATTCATGAGCTCTCTCTTTCAAAATAAAAATATAGACG
AAGAAAAAAAATTAGGAGAGAAAATAAAACAGAGAGAGAAAAGAACCCTGGTCCTGGGATTAAGGATTTTGAGAGGAGTT
TGGCTGATAGGGAGTCGGTAAAGGGAAAGGAGAGAGGGTGTAGAGTGAACCCAGGTCTACCGTTTTGGGATTTGGGAACC
TGTGCTAATTGCTTACACCTTTACACCGATCTGTATGACTGGGTCTATAGTCAACGCGCTGTGAGACTGTGCGCTCAGGG
AGTATATGAGCTTTAAGTTGTGATGGAGCATAATCCATACCATTCTATAGACACGGTTTTCACCTATTTGACATCATTGA
TTGCCCTATCGTGTCCGCCCATATGTCATGCCCCAAATAGATATCTTCAATTTCTTGTCCTTTTCCAACGTTCCAGATCT
ACTTGTGTGAGTGAAACGGGAGCTTGGGCATATCATGCAAATATCACTGCATTATCTATCGTGTCAGAATGGTGTAAAAC
GAGAGAGAGAGAAAAAGAAAGTGCTAAAATATGGAGCTGACTTCCAACGAACTAAATACCACATGGGACTGACAAAGAGT
GAGTGTGAATGAATAAGGATGATGAAGTTGAATCTCTTTAGATTAGGAGAAGCCAACTGTCCATTATCCACATCCATTTT
TCTTCTTTTTGGAATTCCGCCCCCAACGATAGGTCTCACAGCTAGTCGGTCATTATTTTGGCAAAACAGACAGGATGTCT
TCTGTGTGCAGACCGTAAATATATATCTGAGCCAATGCCG 
>Six12_Uf_02_115681507_219380-221927 
GAGAAAATAGACATTAACATATTCTACATTCGTATTTTCAAACTTAGTTAGTAGAGGATTCGTGGAAATGGCTGTATTTG
GAAAACAGTACAAATTTTTTCGAATATTTTCATACAGAACTGCAATAAACATTTTTTTGTTTTTGTTTGGGGGGGGGGTC
CCATTTTCCTTTGATAAAGGGCTTAACCTGTTAATCGGTAAGAATAGTGCACACATTCTCCTCTTTTAATTAATCCATCA
CGAACTTTAGATTTTGTAGATTTCTTCACAATTTTTGAAATGACCCATTAAAATGTGGCTTTGGCTTTCAAAATCACAAT
CTGATCTGACTGATTTCTAACGATTCCTCACAGATAGTATGGTGTATTTTATGCGTTATGTTCTCACCATCTAAAAAACT
CCATCAAAAAGCTATCATCGGAGATTGCCACTTGATATGTTTTCATATTTATCTTCCTCGCTTCTTTCACCAATCGCTCG
CCGATTGGAAAATAGTTTCGTTTGAGAAACGAAAATGAACTGGGACCCGGTACAGATAGAGGCAAAGGAATGCCGTTTAA
CTCAAGTCTCTAATCCGCACAAGATGAAAAGTGGCGTAGTGCGTGACAGTTTGTGGGAGAGGAGAGGGGGGAGGGGAGGA
GTAATGGAAAAATTGTAAAACTAATTTTAAGGTCGTGTGGATATTCAGTGCCAATTGTTTTTCATACCTATCCTTTTTCA
TGGTAGGATCTATATACCCTTTGTTTTCCTCATTGCTTAGATCCTAGTTCAGTCGAAATGAATGAACATAATGTTTCGTT
TTAGTCTGTTTTTCAAGTGCCCTTTTTATCTCCATTTTACTGCTTTAGTGCATCACGTATTTTTCCCGGAACATGGTGAA
TTATTTGCTCGGTCTCAATATCTAGTAGGGTAAATATTGGACAAGATGCAATTTTTCTTGCCCGCTTAGTGTCACCTTTG
GCTGAATAAAGGGGGTTGGTTAGGGGTCAGACATAAGGCCTGTCCCCATCCATTGGAATTCATGAACCACCGTTCATTGT
CAAGGTAGACCAGAGAGGTTTTTTTTTTCCTTCTCCTTTTCTCCTCTTCCCTTGAAATGTCTAGTTTCAATCGTGGTAAA
ATCAAAGGCAACCCGATATTATGATTTGCTATGTTGGTGACAGGTAAGCTTAAGCCATATTCCTAGCGCTCAATGCTCTC
AAGCTCTTCACTTCATCATGAGCTGAGGCCACGGCGCGGCGGCGTAGCCTGCCACTCCAATCTGGTAAGAGGGTTGGGGG
AAAGGTGTGTGGGGGGGGGGGGGCTCTTCATCAACCCTTTAAAAATAAATGACGATTCCAAAGGGAGCATCCAAGACTCC
AAACTTCCGCAGGAAATCATCAATACAGCATGAATTTTCTAACAGCTCCCATCCCGCAAATCGAATCATAGTTTTCTTGA
TGGAGAGTTGATTGGGAAACCTGGTGCTGTCTCCTTTATCCTCTCCAACCCTCCAATTATTTTGCATCCTAGATCGTGAT
GCGGGCGTTGGTTGACAAAGTAGAGCTTCACCACAGAACACACATGCACAAGAGAGAGAATTTTTGTGGTTTAGGCATCT
GTTGGAGAAAAGGGTGTTCTGTTTGGCACAGAAAACCAAATTTCTTGCATTTTGAGCACATACTTGTATCGCAATACAGC
AAAGCGACAAATACATATCATATTAATTGCAGAATCAATTTTCCCCATTTGATTTCATCAAATCTACACCCACTTTCTAC
TGGCGAGGTAGTTTACAAGAATGATTATTATTCCTTGGATAATCGGGCAAGCATAAAAAGACGAAATGCATTGAAGCACA
TAAAATAATATACAGTGTCACTATTTTCTAAGCATTTATTTAGTTTTATCAAAAATTAGTCTATAAATCCATTCAATATT
TGAAGGCCTTGCAGATGATTATCTTATAATACAAAAATATTTAAAAATCGACATCATTGTCATCGTCAACGTCATCGTCA
CCACCATCAACATTATCGTCACTATGAAGGCCTCCGAGTGAATCTGACAGATTCATCATGACTTTGCTGTCCCCCTCTTC
CTCTTCTTCTTTCTACTCCTTCGTCATCATCCTTCTTAACGTTATCCTCATCCTTGCCCATTTCCATGATTTGTTTATAT
TTTCGTCCTATACATTTACCTCAAACCTGTGATAACTACCATCTCTATTAACTTTATCTTCATCTTCATTCAATTAATTT
TCGTTTTCATATGCGCCATTGTCACAACAACTATCATCATCATCATCATCACTACCATCATCATCATCATCATCATCATC
ATCATTATTATCATCATCATTATCATCATCATCGTCGTCGTCACCATCAGCATTCTCCTCCTTTTTCTCTTCCTCTTCCT
CCCTATCATCGTCATTCTAAGGGCATGGGCTTATACCGTTTTACTTCTTCATTTCAATAGATTTATATCTCATTTTTCAT
TATTTGTTTCAATTACAGAATTGTTTCTTTGATTGCCTTTCGATATCAGGCACATATCATCTTAGACA 
>Six12_Uf_03_115681507_214858-218525 
TTTTTGGATGATTATTCGTGAGATGTATATAATGACACCCATTGGGCCCCAACTTAGAAGCCACTACGGGAAATTGTGAA
AACGTGCTCAGGCAAAATATGCAATCACATTTCATACTTTGGTCATCATTTTAAAATGTTCGTTCGGAATTATTGTATGG
GTGTGAGGGGAAAAGAGAGGCAAGGGAGAAATGATTTTTCTTTCGGCTGATCGCGCATCGCGGAGCCAGGTCGCGAAATA
AATTGGGAGACACGCCATCGGTTCCTGATGGGGCATCCAAAAAGACGCCATATTAACTGGCTTTACCACTGGGGCGTTTT
TTACGATGCCATCATCCTGATAATTTGAGTGGATACCTATCAGGGTTTACTTCCTCCTTAATTGCGGTTTCATGCCCGCA
GAGATTGCCTGTGGCGCGGGTGGACGGTACCCGATCGAAAGCATCAACTTTCAGCAACAAAATATGTATTGGCCTACATT
CGTCATATTGTTGGAGCCATTCCCCGGGAATAAACCACGTGACCCATGGCCTTTGGAAATCGCCAGATTACGGAGACTGA
CCTCCGTTATCCAGGCAGTTTGGAAACTGATTCGTCACGACATTGTGAGTGTCATGTAATCATCTCCACGCCAATGCACA
CCTGACTTGGATGTCGCGATCCTGAATAAAAACCTTGTCTTCTCATGCCAATCTTAGGGACTAGAGATACCTCATGTTTC
CAGCTCTTAATTCACTCCGATACAAAAGTTGTAATTAAGTCCGGAACCTTACATGTAACATAAGCAAACATGGGTCAAAG
TAAACTGCATAGTTTGTGGTTTTCTCGATTAGGAAAATTACTTCGACCAGCCTGGCTTGGAGAGCCTAACCGAGTCACCA
GATTCTGTGTCAGTCTTTGCATCGCTACAAGCAATGCTTCGAGACACGACACCCGCCCGCGTACGCCCAAGGTACACAGC
GCCAACATTCAACCGTTCATGGTCTTACGCGGCCACACGAACGGAAGCGGTTGGTACTTGCCGAACTCGGATGAATTTCC
AAATTCTACCCCCATGTCTTCATTTTGGAAAACATCCCGCCCCTGAAATCACATGTTCTTTCCGGCCCACCTCCAGATCA
ATTAACACTTGGGGCAAATCGTTTTAATCAAAACCAAGAAGAAATCAATCTTGGGTAAACGGTGTATCTTACGAGTCCTC
TGGCTAATTGCTTGAACAAACTTTGAGTAACGAAAGTTAAAAGAGCAGATTTTAGAGTTTGGCGCCATTAACGGGTAGTT
CTGTTCGCTGATTGGACGAATCTTTGCGATCGCCGATCAATGATGAACGTCTGCATGACGATACCCGGGTGACATATAAC
CCTGAGATTCATACAAGAATGGGGCTTTGTAGGGATGTACCGACCATTTTAAGGGTTACCTTTCTACGCATTTTATTAAT
TATTGATCTTAAACTCTTTGGCCCCCGAAACAGAGAGAGGGGGAGGGAGAAGGGAGAGACAGATAGAGATGTAAAGAAAT
AAAGAAACGGAGAGAGAAAGATGGAAAGAGAGAGAGAGATAGAGAGAGAGAAAGAAGGAGAGAGAGAGAGGGAGAGAGAC
AAAGAGACAGAGAGAGAGACAGAGAGACACAGAGAGAGAGAGACAGAGACAGAGTGAGAAAGAGAGGGAGAAGGGGGTCG
GGAGGGGCGTAACTAATGAGCAAGATACAAGAATGATAAACTCCATAGAAATAAGAATTAAAAGGGATAAATGTTGTAGC
GATTAAAAATCAATCCAGCAACAAGCGGTCTATCAAGGATCAGAAAAAACTTCAGCAAGAGCAAATTTTGCTTTGTCTAC
AGGGCGACTCATTGTGCAGCTACCATTAGAGGCGGTTGAAGATGGGGTGACGGAAGTAATTTACACTCTAAAAATAGTTG
GGTAAAATTTAAACAAATCTTTTGCTTGCCCATTGTTGTGTATAATTTACTCAGCAAGCCAATTTTCTATAGCTATACCG
GCAAATGTTGAAACAAAATGGCCCAAGATTTAAATTACTAATTGTTTCAAAGTTAAGCCGATAACCGATTCAAGAGGTCT
TTAGGAGTGTGTGGGGGAGTGGGTTAGAATATATCAGAGAAATATAAAATCGAAATGTTATCGATCAAACAAGACTATCA
TAAATTCATTTTTTAAATGGAAAATAGACTTTTAATAGGATTGATCTGAAGAAGTGAAACTAACGAGAAAAAAAAAAAGA
GAGAATAAATTAGAAAGAGAGAGGGGGAGTGGGAGAAGAAGAAGAGGAGATTAAAAAAAAGGAACTTTAGGAAAAGAAGG
AGAAAGCGGGTGAAGCTGTAAGAGTCAAGAAGACATCGAATTATTGTAAAGAACACAATATAATGACGTTCTCTTGAATA
ATTTTATAATTTTTGTCTGTGCTTTAACAAAAATCTGATGCTAACAGTAACATTGGTCAAATACAAACGCTTTAAACTGT
TCCTAAACAGATTTTCATGATAGCTTGCGTTATCAATTTATGCTAAGTTGGAAGTTCTCATTCAGCGCACGTTTTGGAGA
GGACTTAACTGGCATTTGACTTTAAAATTCCGTCAAACCGTACGCATATGCACATAAAAACTGAAAGAGAGGAATTATAT
GGCCCAAAGCTGCAAAACAAACAGATATAATTTGAAAATAGCGGTGAAATATTTCAGCCCTGAAAGGCTCTTTTCATGTA
GCAATTTTAGGATGAAAACAAAAAAAAAGGTTTTAGCTGAAGGCGGTCTGCGCTCCCGAGTTGACTTTTCATTTTGGCAG
AGGTCGGTTCTGGTGGTTGCGTACTTTCTCAGTAGCCCTCACCACCCCCCCCCCCAACCAACAACCACTATAACACCTTC
TCTCTCTCATTCTCTCTTTTTCTTTTTCTCTATCTTTCTCTATCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTTTCTCCCCGTTTTT
CATTTCCACCATTTCCCTCCTTCTCTCCCTCACCCTCTTCAGCCGGGCAGGGGGATGGTATTGGACGTAACCCTTCGTGG
CTCAGGGTCTTTTAAGGGGGTTAGGAACCCGTACTGGTGTTTCTTTTCTCGGGGTTCATAGGCATTGATGCATGGTCCTC
TTATTTCCCCTCAAAGCATTCGTAAATATTCCACAAGTCTTGCTCTATTGACGAGTGTTAAAAATGCTGGTGGCTATTTA
AACAGGTAATGACGCTGTTTGAATCGACTGAAAAGTCCCTCTTTTCCTTCTCTCACACACTCTTTTTTCATTATGCACAA
TGGTAAATCTATAATCCTTCTTTACCCTGCCTTTTTTGACAGCTTTCGGGAATATTTTTTACACGGCGTGGCATTTGCTT
GGCAGTAATAATTAACTTAGTCAATTATCGCCGTCTTGGACGTTTGAAGTGATCTATCATTTTAACTGACTTCATGCATC
ATTTTTAGATTTATATGGATTTAAGTTTCCGGTCATTGTGACAATTAATGTTCCATGTGTCAAACACAAAGCATACAGTT
AATCAATCAAGGGCTCTTTGGGGCATTGTAAGGAATCATAAACTAATATGTTTAATAATGGATGAATAATTCCAATTTGT
CTGCAATTGTCTGTCCTTAATTGATGTGATATGCATTGGTAAAGATACATAAATATTTTTTTTCCATT 
>Six12_Uf_04_115681507_206150-209057 
ATGCGTCCGTCATCCAAACGTCACAATCATGTCATTGAGGAACGAAAAAGTAGATGGCCTCTCAAAACGAAGGTGACCCT
TTCAACTTTTTTTTCTAATTGTCCACAAACTGAACAGTATAATTATCTGCTGACATCTTAATGGACTCGCCAATAAAATC
AATTAGGGTTGAAACTCATGACATCACGAAACAAGACCAGCATCGAAACAAGCCTGTGGGACTGAAGCCAAGCATTCCTA
ATTATTCCTTGCATTATAAAGACGTTTTGGGGTGGTGAAAACTAGCCATTAGGTGTAGTGTAAGGCTATAAGTGGACCGC
TTCTACTTGTCAATAACTTATGCAGTCTGTTCAAGAGATTCTTACGAGCATTTTAAAGGTATGTTATACCACCTTCTTTC
TAACTTGATGTGATGGAAGTCTTTTCTGTTAAACGGAAATTGTTTTCTAATTGGGTTCTTGATTGCTCCAATTTTGAACA
CATTTTACATGTTTGAGCCTAAGCTTCAAGAATATGCCGAATGATGATGATATCGAGTAACTTTTTGAAGCACTAATCTG
ACTATACGTCAAATAGCTCGACCTGTTTTTGAATTGACATTCGTCATCCTGAAACAATTAAAATCAATTCGATTTCTCCT
CCACTCGAGAACCTAATTTCTGAGTTATTTTCACAAAATATGGTGCCTATGAGTCAAGAGAACATTTGGATGAACCCTAA
GGATGATGAAGTTTGACAATCTTGACGAAAAAAGTTTTGGTGGCTGTCGCACTTTAAGGCATCTCGGCCTGCATCTCGGC
GTGTGAGATTACAGTGGAAGCCTGGAGATCATGAGGGGTGAAAGCCGAGTGGAGTATTTACCACATGAATCGGCCACGGG
TCAACGCCGGCGACGAGCGCGGTTTCGAGAGGGAGCATGGTTCGGGTTTCCTCCGCTAAGACTCGGGTTGGACACGGGTC
GGCGACATCGCAGCTTCATTTTCAAGCCCCTCTCATTGAAGAGCGCGTAGAGGGGTGGCGAACGGGGGAGGCGCAGGGAG
TCAACGAACGCACCCCCAGTCGTATTTTTGTCGAAATTCAACTCACTTTCGCTCAGGGAGGCGCTGTTTTTGACAGTTTT
GCTCGCTCTCGATTTATGGCAATGTTAAGATATCAAGTTATAGGGAGGAACCATGATCATACATTCAGATCGTTGATGTT
TTAATATATTGTTGATCGAAGTTTCTCCGTGATCATGACACTCATTCCGCCATCTATATACTCGTGGGGTATTACCGATA
GCAAGGATTGAAAATAGTCGGTCAACGTCAATCATTTTCATTGATTAGTGGTGGGATGACGAAGTATTTGAAAAGAGGCA
AATTAAACGAAGTTTATGATTAATTTACTTTTTTTATTTTAAGATTGATGAAGCCTGACATAGAGCCGTTCTAGATTTTC
AAATTGATGGTTCTTTGATAAAATAACTTTACCCTTTTAAAAATAAATTTACCCTTAAATAATTTCGCGTGATGAAAGAT
AGCTATTTGCGTTAACACCTTCTATCTTAGATAAGTCCTAGTTTAAATATATTCTCATTCGTGTGTTAAGTCCTACTTTA
AAGAGAATCGAACACACTCATATTTCAAGTCACAGCTCAAACGAACCGAATACACCTGCAATTCGCCCCCACCCCCTAAC
CCAACCACCTTACTTTCTGTGACCTAGATGATAAAGAGGTCAAATGTGAGCGTTTATCGGGGTTAGCTACTGGTCAGGAT
CTTCAATATGGCGTCTCGTTCTCTTCTCCTTGAAGTACTACTCAATATTATGGGCTAAGATAGAGATTAATGGCGGAGGT
GTGGGTTGTCTCATATATCCAGGAACCTACGTTAGTGGGGTTAATGATCATGTTTACAAATAGCAGGGTAAGTTTAGCCG
ACCACGCCCACGTTATAGGTAATTTTGACTGTTAGGGATGTAATGGAGGAGTGAAACGGGTTCAAAGTCATTCGGAATCG
TTAAGATAAGCAAAATGTAAAATCTTTAGAAAAATCAATGCTTCCTGTTGAAAATGACAAAAATGTGCATATTCTGGGCT
ACAGGTTCCATTGATTGGCCTTAGTACACCATTCTAACCCTTTATGAAGATACAATAATGAAAGACAGAAATGCAACACA
TGACGTGTCAAAATCAATTTTCGTTCAAGTCATCACTAGATCCTTCAAAACGAAATGAGAAGAAGTTTATCCATAATGAT
TNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAACTCTGCGCGAGGATTAGGGTGTCTTA
ACATCAAGTATATTCGCACCTGTGCGATTAGGGGAATGTTGTCTCACATAGCACGTAGGCCAGATGGGGGTTGATGTGGA
ATATTTATTTTGTAACACATCTTTGGGATTTTTTTTCTCCCAGTTCAAATATTCACATGGTAACATGTTGGTTTTTTCTC
ACTACCGCTCCCTCGCCATCTCCCCCATCATTCTATCCATGCTTCTGTCTTTTTGGGGATGTTTGTCATGACCTCCCCCG
GTAGAGGTTGTCCAAACACGAGACCAGGTAGTGCTCAGGATTTTGAGGTGTGCCCCTAGATGAGGGATGGAATTCATTCC
CATGACGAACATGACAATGAGGGAGATTTCGAGTATTTTTTCCTTTCGCCCCGTTTTCACCCGACTCTAATGTCAGGTCA
TTGAGCAGGGGGTGTCGCTCGACCATTTTGAGTGGGAGGGGTATTTTAATTTTGCACACACAACAAATTAACCACACGCG
CACACACACATACAAAAAGCAACTAAAATATTAACAAAAGAATTAAACCAAAATAATAGAAAGGAGTGCAATATTTCTCA
GAGTTGACAGTTTGCCGAGGAGTGTTTT 
>Six12_Uf_05_115681507_201685-204698 
TTTCATTTTATACGACTTCCTGTAACTGAATTTTCTATTCAAGGCCATGATAATCAAAACTTGTTTTATTTGAGTAAAGA
TTTATTTCTTCGCTATTCAGTCTTCTTCAGTGTCTAAATCCAATTATCTTCTCAATCCACCTCGACGAATGGTGATGAAA
ATGCAAGCCTTAATGTCAGAAGATATTAACTAAATTACAAATGATGGACATATGACAGGGAAGGTATCTCAGAAAGGAGA
ACAAAAAAGTGGATTAGATTGCTTTCACTCTGCTTCTCACTCAGTACACGTCGATTGCAAGTGATTAGCTCGCATCTTCG
TCTAATTCTGTACGTGATAAAACTGAGATGTGACCGCTTATCGGCAACATCGCGATTTATCAACGACATAATGAATACAC
GGGATCCGTTTCAGACAGGCATTACAGCATCATTCACCAGTCCGGCTTGAGATTCGTAATCAGGGAACAATTCATTCCCA
AATCGACTAGAACAAGGCGTGCCCAGTGGTGCCGATGACGAGATCGCGACGAAAACTAATGCATGGGACTAAACAACCAT
GACCTGCCATGACCAGCGTCACTGAAGATGCGCAAAGTAGAAGCGGTCGAGGCAAGGTGCGGAAGGACGTTGCCATTTTG
AGATGTATTTTGTTTCTAATTCGCCTGGATGTGAGCAAGATGCGTATCTGATGTTAGAATAAAGCAAGTTTCGATTGATT
CTTATCAACGGTATTGAAGTGTGAATTGCCAGCCTGTGAAATGTTAGCCCTTCGGGGGCCGCTGGGTAAAATCCCGCTGT
AATTTTCGATCGATAAAAGATGACCGTTTTACAAATAGCCTCAATGTCGAAATTCCAAAACCCGAAACCACTCTCAATGT
CAATCATTTGAAATAGAGAATTGCATAGATGTTTCCTTCAATGTACCCCTTAAAAATCAACGAAACAAAGAAGTTTTTAT
CTTTTTGTCATTACAGTGTTGCTTTTCTCTGACGAAGAATATAGACCTAATAATTAAGGGGAATAGATCTCACAAATCAA
GTTCGCTGATGCGTAACTCGTGACAGGAGAGTTAACACCAAAGTGATCATGATACCCCAATTCGCTAAGGATCTAACATA
TAACACCTTGGTTCTGTATAGGTGAGTCTGAACATGACGCCATTGGTTTTCCACCGGCATCTGATCTTGGGGGTATTTTC
GGTTGAATTTAGCTGCTGATCAGGGCCAGATGGTTGGGTTGAAATCCTCTCTTGTCTTGGGAGGAAACACGAGACGACAC
ATAATTTCAGAAAATTGTTACAATAGCTAGGGGGTCGGCCGCCGGACTATTTTCTTTATGTCCTACCAAAGTGTACACAT
TATCCATTAATCCCAACTTCCGCCTTTGGGGTTCTTTTCGTACCTCCTCTTCAGTGAGCAGTCGGCTTGTTTTATGAAGG
AAAAAAAAAATCGTTCACATGTTTCCCTCTCTTCTTCTTCTTCTTTGACTCTTTTGTTTTTCTTCGCTCTGGTCCCCTTT
AGTTCCCATCACGGGTTAGGGGAAGACAATTGTGGGTTTGGATACAGGGTGGTTTGAATCTTTGCATCAGATTTAAGGCA
GTGATAAAAGTTACTTTATCAGATCAAACCAGTATCAGTTAAGACCTATTTTTCTTGATCTTTTCCCCCGTACCTGATGT
CTTAGGGGCATGAAGGGTTCCAGGCGTAGGATTTGGGATAGTCCAGGAACAAGGAAATTGAAAGGTCTGATTTGTGATTG
GCATGGATATCTTGACAGAGCGTGATATATTGCGGGTTCTTCCACAGCGTTTATTCCATTTTACTTGTAACACGACACCA
TTAGCAAAGACGTATGCTGCACAATTTGAGGGTTTTTCTGTTAGATATGCGTGTAAACCAATATGCTGTCCGAACTTCCC
CTTCCACTAGACGGGCGTGAAAACCCACATGGGGATAATGGCGATCAGAGCAAGCAAAATTGAGGGTAAAAATCATCATT
GGTGAACGCCCAACCAATTTATTTTGCGAATTGGCTGGAAGGGAAAATAAGGTGTCCATTAGTTTAAAGGCTCTTAACAA
GTTTAAATAGATGCTGCCGGAATAAAGCGCGTTAAATCTCGACATATTAATTGCATCAACCAAAGCGTGTTCGCTAACGC
GCGAATGTCCGAAAAGCAGCATATTTTTTTTCACTCAAATATTTTTTGCTGAAGGCGCAGAGTGGTTCTGTCATACACTA
ATCGCGTCCAGGAGATGACTATATATTTGGATAATAGTTGTTCTTATGTAGCAGTAGCTGATTGTTTCGCAGGATTACGC
ATTGGTAATAACATTAGAGTATATCGCTCGTAGCTATCCCCACGTATACCTCCACAAGCTGGAATGAAAATGTCCGCGTG
GAGGACTGGTATCGTATTTCCCGGTATTCGCCATCAGCAACAGCGTGCTCAAGATGCTCATGAGAAGTGGTTGGGAAGGG
TCGTTCCTCCTAGAAGTGGGCGTCGGCCGGGCTTTGGAAGGGAGAAGAGAAAACAAAATGGCTTCGTAACACTGCTGGCC
TTGTGGTGACGAGTTACCAAACTGTCAACTCGGTGAGGAGATGTTGAGTGACACTTTGGGAGCTATAGAGCCATTCAAAC
CAACCACACGCATGCATCACACCGTACAGATGTTATACTTCACAGACTATCCACTTGAAACAAACTTTTTTTTTATCAAT
GAAAAAACGTACAGAATCTATTGAATAAGAATCGATTTTTTTAAAAGGAGTCATTTAACTGAGGATAAGTATTACATATG
ACTTGAAATGTATGCTACTGCCATATAATGAGACAATGAGAACACAACAAACAAAAACAACAACAGTAACAACAATAACA
AAAACAGTACCAACAATGAAAAGAACAATAACAGCAGCAGCAGCAAGAAATAAATGGAGAAAAAACAACAGAGGCGTCTC
TAGATAAGGTAGAATATTGGTGAGAAAGCTTAAATATATTTCTCAGCAAATAAC 
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TAAAGTTAccaccaattttgtcacctcaatATTTCGATTGCACAAAATTTAATGTTAAACCAATGAAAGCGTCTCTTATT
TCACGATTTGTACGGGTTCTCTGGCACAGTTGTAATATTTTTTCTGACACAATTTTCTTTCATCATGGTCATCTTTAATG
AATGCTCCGTTGATTCGTTGCACGAATGCAGCGATTCAGCCAAACGTGTCAGATTTCACCATCTTCTTTTGGTGGGTTTA
GTTACGTGTCCGTCTGACTGGTCAACGACCTCGGGTCATTTTCCCACCCCAGCATTTTGCCAGTCCGCTTGAGGATCGAT
ACCATGCCTGTCACAGAAGTCCAGTTGAGCTACCTAGGATGTAGAAATGAAATGAATTTCTTCCATATTTGTCCATTCTT
TCCCAACCCTCCATTTCTTCTCACACCTCACCTCTCATTTGATAATTTTTAGTTTTGGGTTGTCGAGATGTCAAGTCTGG
TCTCGGAACACTGGTCACCTGAGCGTTACCGTACTACGTGATTTAGGTACGTGATGACCTTCGAGTTGATGTGTGTCTGC
TTTTCCTACAAGAACTTGACCCTTTCTCCAGCGGTGTGAGGCCGAAATTCGTACTTTAAGGTGATGACCTGTGCAGTTTA
ATGAGATCGGTTAGGATACTTCATCCTTTTTCTTATCCATTTATGAAAACCCAAATGTGTTTTTCGATGGCTGAAGAAAT
ATCCACGAGCTGCTTGAAGCGCCTACGCGGTGTGGGGATAGGAAATGGTCAAAGAGCGCGCGCCTTTTCGTTTTTCTATC
TTCATAAACAAATTATGTCAAAATGTCCAAGGACGTCTGCCGCAGCGAAACGGGGCGAGGAAGACAGCCATGTCCGCTCG
GGTGAGCAACGGCAAGAGCGCCGTCGAACCCTTGAGTACCTGAAAGCCACAAGAAGTCATCTAATGATGACAATAACGTT
CTAGCGGTCATTGGCTTAAGCTCATTTGCATAACCTGTATCAATTATTGCCGGCGAATAGTGTGACCTCTGAAAAACCAG
TCTGCTTGTACCCGATTAAAAAGCAAAGCGCGCGAAAAATTATCTTCTAAATTTGTGGTCACTCGATGCAATTAATAACC
TTTTCGCCTTTACCCCTGAGATCGTTTTTTTTTTACTGTCAATTTCTTTATCTACTCTAACTTTTCACAAATATAACTGT
TAGTTAAAGTATGAAATGATTATCTTAGAATTTTGCTAAGTAATGTATCAAAGAAGGATTTCATAACATTTCTGCGGTAT
AAATATGTTTTTCAATAATTTAATGACATATACACTGTGGCATAATAATGGTGAATTATCAGATTTAAAAAACGTGTTAG
AAACATGAATAAAAGGAAAAATATAAGCCCTACATACATATAAAATGATTTTAATAAAACATAGAAACGTAAAGAGGTGC
GGAAAAGTAGAAAGAAAGAGAGAGAGATAAAGAGAGAGATAGATAAAGAAAGAGATAAAGATAGAAAAGAGGAAGAGAAA
GAGAGAGACCAAGAAAATGAGAAACATTATGACAATTTTCGTGACAAAACACTAACAAATGTTGTCGCCTCACTTTTTAT
TACACTGTCTCCATCACTAATTCTATAAAAATGCTGGTATAATCAATAAGTATGCTGCCAAGGATAGCGTGATGAACAAG
TGTCAATAACAAGAACTGTAATTATGAAAACATAATTTTTACAATTTGTTAAGAGCTTTTATCTTATGATTTACGGCAAT
TTTCAAGGCTTAAAGAGCCGATAAAACATACAGGCGGCATCCGATTTCAGATTATATTTCTTAATGATTTACAGAGCTAA
TAAACTGTTTAACTCAGCAGTCCACATAAGTGCATCGGGATCAAGAATAAAATAGAAGATGGAAAATATCAAATTATCAA
CCATTAAATCCGTGATAAATTATTGTGCGAGGACAATGAACTATTAACAAAGACAGATTTTAATAATCAAAACAATAATA
GAAGAAAAAAAAAAACATTAAAAATTTCTTGATCATGACTGCATGTTGGCACACGACCAACACAATTTCAGTAAAATTAG
TTTAAAGTTAAAAAGGCACAACGAATGTTTGTTTCCCACTGAATCAGTTGTGTGTCATCATTGAGTTGTTGATCAATCCC
TTCAAATCATTTTCCCCTCAGTCAA 
>Six12_Uf_07_115681507_191544-193728 
CAAACAGTCTTTGCCTGTCGAAGACATTCAACCTTGCCTGCAACCAACTCCAAGAGCCTGGTTTTGTTCTCTCTCCCTCT
CTCTTTTCCACTATTTTCCTTTCTTTTATACACATCCATGTGAGCTCGCGCTTCTAACGTTAGCAAGAATAACAGAAAGT
GCCTCATTTTTAGCCTATCAGTCGTTGTGTGGAAGGGGCCCGCGGCAGAACTCAACGCCGAAATACGGGCTCAATAGAAA
CCAATTGACGTTAATACAATAAACGCCGAAAACCGACTATTCAACGAAAAGCTGGGGGAAAAATAACGTGGTGGCACCTC
AAAACAAAGGCCTCTCCTTACAATTGTCAATCATTCTGATTTCATTTATTCCATCTCTCACTCCATCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCCCACACTCTGCTTCATACATT
GCTACTGTTGAATTTCTTTCAAAGCCCTCGATTTCCCTGTCTGGCAATAAGCGTTGAATTATTGGGCCATATTGGAAAGG
GTTCGGATAGACACGCGCTAAAGCCCTTTCTCTCCAACTTATCCCACCCCGAGAAAAAAAGAGTTCGACGGTTCATGCCC
TCTGAAAACTACAACTTTGCATTTCAAGAATGTAAAGTATTACTATATTTCTTCTTATTTTCTTGAACATTTGTTATATT
TATATGACTTTGTCATCTGAACTCCAGCTGACATTAAGTTGGGATCTCTAGCCCCAGTAAATCCTAACAAACTGCTACCA
TTCCAAACATCCAACCTGGTGTTCATTTCTTCAAAAGCTCGGAGTAGAACCTTCTTAAATCCCTGGACTCAAAGATCACT
CTCTCGTTCAAGCAGTGTCTTTCATCTCCCTTTCTCCAGCTCTTTCTACAACCTAACAAGAAATGAAATCCATATGTTCT
AATCTTTCCTAGATTTTCAAATTGTATTTCAAGAAAGCAATAGAAACGAGACCGAGAGAACCAGATAAAATATAAAAAGA
CCCGAATGGTAAGATTGAAATTGATGCTCTAAATCTAGAAATTCCTTTAAAGACGCTATCATTCAAATTCATCAACGGGA
TAAGAAGCATCTAATTGTATACATATACCCAGGGTATCCATATATCAAAATCCACTTAGAGATATTACAAATTGAGGTGA
CATTGTAAGATTCCCCTTAAAAGGCATTTCAATGCGCCCCGTCACTCCGAACAATTTACTGAATGACGATAGCTCAGATT
AAGTTAGCGGATTGTTAACATTATCCTCACCTAAAAGTTTGGACTAAGTTGGTGCATTGTAATCGTATTTATCCTACTCG
TGTCAATCAAGATTGGGTGCCTGCGATTCGGGCCATTTGCCATAGAAAAAGAGAAAAAAGTGAGCCAAATCTGCGGTTAT
TTTCCATTCTTGCAGCGAAAGTGAAAGCCTAGAACCCGATTTATATACCTATCCATTTTGATTTTTTCCCCATTTCTGTT
CCCCTTTCTCTCTTTTTCTGTACCATGCTATATCTTTTTGTGTTTTCTTTACTTCTCTCTTTTCCTTTCTCATCATCTCT
CCTTTTCTCTTTCCCTTTTCATCTTTCTTTCTCTCTTCCTTCCCCTTCCCCTTTTCCCCCTCGTACCCTCTCCCCCTCAA
AGTTACCTATACTCGTGCGACAATCAGCGCCGAGGCTGTATTTACGACAGACGCGAACCACTTCTCCTTTCAGGCATGCA
TTGCAAATTTTGGTCACTTTAAATATCTTGTTTTCATTCGAAAGGTCCGAAACCTTCTGGGAAATAAGAGCCGGTCCAGT
CTGAAAAAAAGCTTTTTAGGTGATATCTTCATAAGACTGCTTTCTCCAAAATACAAGGGCACAAAAGAAGCACGACGACT
TCATTACAAGGCAAACATCTTCTATTGCTTCTCGTGCAGTTCAGGTTTTAAATGCAATGAAGAAGAAGATACGAAAGAGT
AGAATTCCCATGGTATGAAATTAGCGCCGCCGTAACGTTTTCAGCAAAATCTAAAAAACGATTACGTTTCAAATAATTGC
ACTATTACCCCTATTACAACAAATAGATATACCACACGCCGGGCATGCGTATATAGTCAGATGGAAAACACTTCTCAGAT
GTATATTCTTTCCTCAACAAGTTCT 
>Six12_Uf_08_115681507_188798-191196 
AATCTAAAAACAAAGTCAATGAAAACACTTCTTCTCGTATAAAGTAACGAAGGGGAAGGACTACAATATTGAAAATTAGT
GCCAAGAAAATGAGCAGGGCGTCGCTTGTTATTCTAACGGTTTTAAGAGGAAACCGCAGGCCGCTACCCACCCGCACCAT
TTAGCCTGTAATTGTGCTCTTATCATACTAGTCCAATAATCTTTCATATTTTCCACCCGTTCGGATCAGCATGTAATGCC
ATTATTTCTTTACTCCCTCACCTTGGAGGGAAATATCGTCTACGATTTCAAAAAGACACATTAACATTCATCATATTCAG
CAAATAGGAGCTTAAGCCGCTACCAAATTCGGCTCAATTTCACATTTTTTCTCTCTCTCTCCGTATATTGTGCTTCGTTC
CTCTAGGGCTAGATTTCTTCCTCTTTCTTTCCACACACGTAAAGCCAGTGGGCTCTGTATCACTTCAATGCTCAACAGAC
ATTGACACTCTCGACTGCCAAATTCCGATATTTTACCGAGAAATATTGGACGAGATAAACCCAAATGAAATTGGAGGAGG
CCTAACAAACACATAGAGCAGGAATCACCGAAACCCTTAGTAGAAAAAAGGCGAGGCTCTTAATTAAATTTGTTAGGGCC
TGGCTTGGTGATATCATGGTAAATAATATGAGTTCACTTTTTAGACGAGAAGAAATTAAAGTGAAAAGAGGCATCCTCAC
TGCGCGAATTTCCCGAAATGCAGCAAGGGAAAATAATAAATTATTTTTACCATTGAATATCTACCGCCGTTAGCATAAAG
TCAACAAATAATCAGAAAAATAAGATTAGTATGAACGATTTTGGGGCTAACTATGACCAATGTCAATCAAGGTCTTAGTC
TAGATAGTTTAGACAGTATCTTCGATTACATCCCCATTCATTATTTTGTATACTCCGTGTACTATCATGTCTATATTTAT
GGTCTAAGGGGTGATAATTTACCGCACAGTAGACAAAGAATACAAATAGTTTCTTCGGTTTCTTACATGTAATTGACGTA
TTGGCTTGAAAGTAAGAACAAAGGAAGAGAATAGGATCCGCCTATATTCGAATTTGCATCGCTGCGTCCATCAAAATGAA
CAATTGTGAGACTCGATTTCCACTATATTGCGATATGGCCTGACCCTTCACAGACACCATACTCGCGGAATAAGTGAGGT
GAACGGCCTCTCGTTTTCTAGAGTTGCTAGTTGTGATTCCCCCATCTACCCCATCCATCGCCAAGTCTGAGCACTGTCCG
TCGTACAGTCACTCTAGATGCGCCATTTTAATTGTCATGCACGTATGTGCGTGTGTGTGTGTGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGTGTGTGTGTGCGTGTGTGTGCGTGTGCGTGAGTGTCCGTGAAAGAGAGAGAGAGAGGGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGATAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGAGGGGGAGGGGGAGGTAGAGAGAGACAAG
GCATTTAGTCAAAGTACACGTATGTTTTCGGGGTGACGAAAAAAGGAAAATGTAAGGAGGGAGACAAAAGGAGAGTAAGA
GAAAAAGAAGAAAAAGAAGAAACAGGAAGAGTATGAGTAGCAAGCGGAGAAGGAGTAAAAGGAAAAAGAAGAAAATTAAA
ATAAAAAAGTAAATAAAAAGAAAGAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGAAAGAGAGAAAGAAGGTGTGAGAAATGTAGGCAGTG
AAATGAGAGAAGAGCAGACACAGATGTCTTCAGGGGTGACGAAAGTGTGCTCGAAAATTGAACCGAGGAAAGAAATATAA
AAAATTAGGGAGTAAACGAGAGGAGGACAGAGAGATAAAATAGTGAGAAAAAGAGGAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAACAGTGAAAGATGGGGAGAGAGAGAGAGAGAAAGAGAGGTAGAGAGTGAGAGAGAGAAAGATGCTTATGTATATAG
GGAATCGGTCGAGGTTTGTGGCGGAAAGGTGACGAAGTTCAGGAACAGACAGAGAACTGAGCAAGAATACGGGTGACCAA
TCGAATGATCCGATACAATAATAAAGAAGAAAAACGATAGAACTAGACAGAAAGAGATGGTGAAACAGAGAAAGGGAGTA
AGAGAATGAAGATGACAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGTACTAGGAGAAATACTAACCAAAGGAAGAGTGATGAAT
GGAGAGATAGAGAAACAGATACTTGAAGTAGAAGTAGTAGTAGTAGTAGTATACGTCGTCGTAGTTACATTGTTTGTCAT
CGTCGTCGTCGTCATAACAGTAGAAATGGCAACACTAGCATTAGAAGTGATTAGTATAGAAGTGACAGTAATTTAGTAG 
>Six12_Uf_09_115681507_186005-187646 
ACAAAAGCTCTTTGGCAACCAGAGAGGCGTATACGTGATCTATATAAATAGTCACATATTTTTTTACTAATTTTCAATTG
ACACATTTTTTTTTTTTGGGGGGGGGGGGTGGGGGCAAAGGATCTTTTCTGTATTACAATTGTTGTCAGTATGTAATTTT
CAAGATACCTTGATTTCGGGTAAATTCGCGTTCACTAACCTTCAAAATGAAATATTTTGTTCATTGCATTTGTTTATCGA
AAAAGGTTCTTCGCTTATCGTTCTTGTCTCAATGGTGAATTTAATATTATTGAATCGATAACATACAATAAAAGCAAACT
GGCGCCTCTATAACCTCGAGTTATACGAGTAGGCCTATATCACATGTTTCCGTTTGAGTAGTTAAAAGACATCTATCTTT
CTCTGTCCAGCTTTATTTTAGCTATCTTTTTCTTAGTCTTCTTTTCTCTTTTACCCCTGTTTACTTCTTCTTTTACCTTT
ATTTCCTTCAATTTCGGGGTAATGTAGAAGTTGCGATCCATGTCAGAAATCGGTAGGGATTCTCCTCGTTTTAAAGACGC
GTTTCATAACTACCCTGAGGCCAAAAGGGGTGATCGCCTTGCCCCGGTAGAACTCTCCCGTATCTCTCGTCTATTGAGTT
ATGTATCAACCTGCCCTCAAATTGAGCAAACTCTATCGATGTCTTAGGCCATTTCTTCCATCACAGCTTCGCTACAGGTG
TTGACTATACCGTTATCCATACCTTCTGATTTCCACTGTCTTTTCCTTATCTCTCTCCTTTCCCTTTTTTTTTTTTCTTT
CTTGCTATCGCTTGAAAGAGGTGCCAAGGTATAGCTTTTACCTAGCCCTGGGCGACGCCGCCGCCACCTCCACAAATTAC
ACTCGCATTCTCTCACCATTTGCTACGTTTTCCATACCAGTAATTGATCCATGGCCCGGAACAACGCGATGCAGTGATGC
AATTAAACCAGTGTTGGTAAATACGTTAATTTTTACTTAACGGAAAAGTGATATGTAAGACGCAGTGTTTGTTTGCAAAG
TCCTTTTTCTCCTTACGCCGCAATTTAATAGCAATATTTTAACGCAAACGCGCGCGAGCATATCGACCCGCGTCGAGGGG
CGCGCGTCCTTCCTTCTTGCGTGCGAGATGATGAAACGAGCGCTTCAAATTGAAACGTGCTTTGTTACCCGTTATATGCA
CAATAAAATAGGAGAAAAGACCAGTCAATATTTTGATATCTCACCTAACCTGATTTCTAATCGTGTAGAGTACTTGATGA
TTCAATCACAGATATCTTCATTTGAAATAATTTGATATTGCGATGCTCAATTTCGCGGGAATAAAGGGACAGATCGATAA
AGAAAAGTATCCTAGAGAGAAACCGCAAACCATTCAAAACGATATCTAAAACAAATTAGCTTTACATAAGCTAGAATATA
TTCTCATATCTCATATTTTCTAGTAAGTGGTATTGCAAATAATTCACGGATGCACTTGAAGTAATGAGATACTAACCTCT
CTACACAAGAATGGAAATAAAAGAGTACGGAAATACGGTGATTAATTGATCTAAAATATCCCTTTCTTGTTTTGCATTCA
CAGATCAATAACGTAACGTTGGAATAACCTACTTTCTTTCCA 
>SoxB1_Df_01-2_115896391_122034-122692 
AGAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAACCGACTACTTTAAATCAAATTATAATTCTAAATGAGGACCAAACGGGGA
ATACCTTTGTAAATAAAGCAATGAAACATCACAGCGATGACTATACGACGAGTGTAATTTTATACGGCCGTACAAAGGTA
ATATGTCCTTTTTCGCAATATAATAATACCGTATTCGCTCATTGTGGCAGTGTAGATGAACACACGTGAAATACCCATTG
AGAAAAAGATACTGGCTCTATGTATAATAAACATAAGCGTGCAAATACGGAGACCTGCGATTCTAACGATTTCATCGATC
GCCCTCCCGATTATTGATCGTACGTGTTGCTCTGTTTCAACAGTTCTCTCTTATTAGTCTTTAGAAAAGGATTCCAATGG
TTTTATTTAAAATAAATTCATGGTTTAGGATATTTTGGATTGTGTAGATGCTAAGAAGGAGTGATTAGTTATATTCCGCA
TAAGAATCCCACTAAAATGAACATTAAAACACAAACAAACAATCAAGTAAAACTTGACATCGGGTACGAACAAAACATAA
ACCATCTAAAGTTTTTAATGGACCTATCGTTAGTGTCCACACAGACTTAGAAACTAACTTATCGTGTGAATTTCCCTCAT
TATACACATGTAATTCATA 
>SoxB1_Df_01_115896391_117458-120044 
TAATGAAGAAATGTCTGTCTCACGAAAGTGGCCGTTATTTGATTTTGAAAACAAATAGTGCTTTCCCCGGTTAGCAGTTC
CACACTTTTTTTTTCCAATGGTAAAACAGAAATGGGCGCTTGCCAACTAAGATATTTATAAAGGAGCATTGTTATACTAA
TCATGATTATTCAATTTACAAAATCTCTCGTGGGTGCTTTGGGAACTGGAAAGCTGTCGGGTCCTTTTTTTTTCTTTCAA
ACTATTAATTTCGAATGATTGTATCTTCTATATTTTCTTTCTGTTTGTGTATCTACCTGGGGAAAATCTACTTTTTTGTT
ATACTTTGTGAGAAAAAAAAATATGAATAAATATGGCCGAACAATTGCGGCGTTTTTGACGGTGTAAAATGTAAAACAAA
TTGACATTGTCGTTTCGAGTTGTCTTTACGCTATTAAGAACCAATTCAGATTCGTTTGGTAAACTGATACTCTTGTTAAG
CGTGTGATAAGCGAGTGATATTGATAATTAGTTGGTGACACAAACAAATTTAATCTTCATAAAACGAGATCAGATATTCT
ATTCACTAATTAGGTGGTAATATATTTAGATGATATATTGCTCCCGTGTGATGTGTAATACATGCATTGAGAGGATTTGT
TAATGGTGATGTTGGAAATGTCGATGATTGTGGAGATTTTTAATTTCTGTCTGCTGTACGAGTGTGTGTATATACGTTGT
TGCATTGAGTGCGGATGTTAGCGTGTGTGTTTAAAAATGTTTGCCGAGAAGATGAATTAATGCTTTCATCTTTATGAATA
ATAAGATTAAAATAGAGTAAATGAAATTATAGCATATTGAATATTCAAGTAATACAGGGTTTAGGTCGTGGAATTATCCT
CTCGTTCCTTCCAAATACCTGTATCTGCAATACTGTAACAAAACGTACAGAAGTGGATTATTGTTTCTTGATATTGTACA
TGTTAATACAGGAAACTCCAGTTGTGTTGATATTTAATTTTCAAAGTGAGTGCTTTAGCAAACACTGAAGATCAAACTCC
GCAACCTTTCACCCTTTGGATCATAGACTCTGTTGACATTCGGTTTGATAATGCAGTTTTAATTGCATTAATTCGTTTCT
CTATTATGGAGGGTTTAACAGGGTCTCTTAAAACAATAGTTTGATAAATGGAATGTTATTAAGTAGTTTAAAGTACTGCT
TGGTACTCGCAATTCTATTTCTCGCTTTGTGTCTTTCTTATCTTACTTACTGTCTGTCCTTCACATTATAGCTTCTTCTT
TATTTTCTCGTTTTTCTTTCACATGATCTATTTCCTCTTATTCTTGTTTTGATCTCACTATCTCTCTTTCTTCACTCGCA
TCCTCACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCACCCCCTCTACCTCTGTGTCTTTTTCTCTCTCCTACTACTACC
AATTTCTCTCACCCTGTCTCACCTTTACTTCTTTATGTCTCTCTCTCTCTCTCTATACCCCCTTCCTTTCTGCCCATTTC
CATCACCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCGTTTCTCTCTTTCATCTTTTACACTCTCTTCCCTCTCTTTCACT
CTCTTCCCTTTCTCTCTCGCCCGCTTCAATTTTGCTTCCTAATATGAATTTTGTTCTGTAACAAATCGTGGAACCAGTTT
TCGATTAAAAGAAATCTTCTTCGCTCTCCACAATGGATGATTTCTTAAAGCGGGAGTATGCGACACGATTCAATCCTTGC
TAAAAAGTTCAAATCATAAACGCATTCATGCGAGACGAGAATATCAAGTACTTCTAAATCACTACATTTGGGTAATTAAA
TAAAGATTATAGGACCAACAAGGCTACAATAATGGTACATGCAAAATGGATATCATCTTAGCGAACATGAATATCATTAT
ACTCTTAGCGGAGCATTTTTTTGACATTGTTACGTAATGGAAGAACAAATACCATTCTGACGCGACACACTTGTCAATTA
TGATGTTAGGGGACATGTGTATATACGTAAGTTGAATTTTGATCGCTCGGCTTTTCCGTTTAGAATGCCACACAGTTTTG
TATTCACTTAAATGAAATACACAATCATGGAGCTTTGTTTTTCCCGTCAACCAAATTAAATATAACAAGTTAAGAACTGC
AAAGAGAAAAGAAAGTTTAATAGAGGGGTAAAACGGACGGATGGGGCAGGAATGATCAGGCGCCATTTTCTACCTACGTG
GATGCCGGTGGTGGGAATGAAGCAGTTAAAGCAAAATACAAAAACATCGTCGTTTGTACCATGAAGTACTACACTCCACC
TTTAAGCCGTTAAATAAACCAGAACCATTTGCATGTTCTCTGTTTTATTGAGAGGTTTATATTTCTAATGCCGCGCAGTT
TATGCGAGTCTTGATGTTGCCATTATTTACAATTACTCTCGGGCTTAATAACAAAAGCAAATTCGACACAGCTTTGCGAG
ACGTGAGCTATATCCCTTAGCGGAGGGGTGGCAACTTAAAGGGAAAGGTATCCCACGTCTCCGAGAAGCGTGATGAGTTA
GAGGGGACACCACCGCCAGTACTCCCT 
>SoxB1_Df_02-2_115896391_127402-127912 
ATAACATTGATGATGACGACGACGATTATACGAGAGTGCACTACTTTCTAATGACACGACACACTAATGATGATGAGGAT
TAGGATAATGATTACGGAAAGAACATCGATGATGATGATGGATGGCGAGGAGGAGATTGATGAAGGTAATGATGACGGGC
AGATGTATTAGCTTTTGACCGTCCATGGCTCACGTTCCTCCAGCCCTCGCACCAACTAAATTACAATTAATGACACCGCT
TATAAACCCAGTTATTAATACCAACCCCCAATCAAACTAACGTCAATTTCCTGCCGAGAGCGAAACGAGCACGGCTACTG
AAAATGGAGGAAATTATTCTTGATGCCCGTCCCTCGTCAAAAAGGGGGAAAGCCATGTTTCTGCAATTCCACCCCGGCCA
ACATCCATTCTGTATCATTCTCATAATTGGTAGATCACCTCGGCAAACAGACCATTATGGGTGTTTCATCATCACCATCA
ATCACAGTCACGTGACATGATCGGGTTCTTA 
>SoxB1_Df_02_115896391_126941-128287 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTACAATTAGACCCGGAACTACATTCTCGTGGAAAGAAATTGAAAGTGTGGTGACCATAA
TGAATCAGTGAGTTTTGAAATTTAAAGAGAAGGAAAAAAGAATCGAGAGATAAAAATAAATACAGAAATAAATAGAGAAA
GACAAAGACAGTTATCAACTAAATTATTCATACCCTTTGTAAATTTGATGTTTCTTGATAAGAATGATGGGTGGAATGGT
TGAAATACGGCCTTTGTTTATTAATTTTACCAGTAGATGATTGTACTACTACTACTACTACTACTACTTCAACTACTACT
ACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTGCTAATTGTTATAATGATACAATTAGGACTACTACTTAGACCAT
AACCACTATTATTACTACTTCTACTTCTAACTTTGAGGATTATGGAAATGCTTTTAGAAGGATAACATTGATGATGACGA
CGACGATTATACGAGAGTGCACTACTTTCTAATGACACGACACACTAATGATGATGAGGATTAGGATAATGATTACGGAA
AGAACATCGATGATGATGATGGATGGCGAGGAGGAGATTGATGAAGGTAATGATGACGGGCAGATGTATTAGCTTTTGAC
CGTCCATGGCTCACGTTCCTCCAGCCCTCGCACCAACTAAATTACAATTAATGACACCGCTTATAAACCCAGTTATTAAT
ACCAACCCCCAATCAAACTAACGTCAATTTCCTGCCGAGAGCGAAACGAGCACGGCTACTGAAAATGGAGGAAATTATTC
TTGATGCCCGTCCCTCGTCAAAAAGGGGGAAAGCCATGTTTCTGCAATTCCACCCCGGCCAACATCCATTCTGTATCATT
CTCATAATTGGTAGATCACCTCGGCAAACAGACCATTATGGGTGTTTCATCATCACCATCAATCACAGTCACGTGACATG
ATCGGGTTCTTATTATTGCTGTGTAAGGCAAACTCTTGGTTTTCCTCATTTGTTTTTGTATTCATTTATTAAGTCCTTCC
TATTTTATCCACACGTTACCGATCACATCCAGAGTTTATGTACAAGGGGAACTTTGAGGGTAAAGAAAGACATCTTGAAT
TTCTGCTTCGTTAAATCAGAGATTTGCACATATTCATTTGACCTTTCACATGCTGACTTTTCTTATCTGTTCTTTAACTT
CCCTCACTTTCACTGATTTGCCAAAAGAATAGATAATTAACTTCTTTGCAAACCAAGCGAACTTCTTAAGGAGGTAAACA
ATCTTTCTAAAGAGGGAGCAACGACCTTTCGCAGTCACACGTAAGTCAAAGGTTTAGCGAACCCAAT 
>SoxB1_Df_03_115896391_134000-135765 
TTCCCTCTCAAATATGTTTTTCCATTAGTTGCAACTTCAATGTACTTTTTTCTACATGAGAAATCGCATGAATGACGTAA
TTTCCCTAAAGACAGTGAAAAATATCTCAAATCAAATCGAGTAAATCAATAACAACAAAATCTGCCTGGCTATGGAAACG
TGCTAGGCGAAGAATAGTTGTCATAGTAACAGAAATATCTCTGGCAGAGACTAAAAAAAAGCTCATATTTGATATTGAAA
TCCAATAATCCGACATTTCTATTCAGAAAAGCCTAGCCTCGAACGAAACTGATACGAAATTCCGTATTGTTCCCGTAGAT
TGAAAACGATGTATAACGGGGCAGCGAGACAATTTCACCGTTTCAAATTCGTGTAGAAATAAATCGTGTGGTTACCGAAT
AATGAGACTTACGAACTTGAAGAAAAGCGAAAGAACTCTCACTTCTTTGCTCCAAAGAAAAGTGAATTTAGTCACGGCAA
GAAAACATGAAAAGCACACCAATAATGTAGTTTTTTCTGCTCCAGCTACTCCCCATAGCAATTAACAAACAATGAGTATT
GTTCCGTGGATATTCTCTCTTTTCAAAACCTATTACGCTACCGTAATTTCATTGAGCAAGCGCTCAATATTGTTACAATT
CTTTTATATACCCAGCATACAAGTAGTGAATAGACCAGGCTGAAAAGGCCTTTTATTTTCATGGAAATGGTGCTGACATG
AATGGGAACTTTGTATACTATACAAGGGCTGGGTATCTAAAGAGCCTTGCTCAATTGTGCTACCAATTTTTCTCCATCGC
CCCCATTTGACTGCAGTCGCTCGGTGTAGAAGGTCGGTTATTTTGCAGGCAAGCAAGCAAAAATTATCAGTTTTAATCAT
CTATTAGAAGGAGATGGGGGATGATGCTTTGAGAGGGGGGCTAGGAGAGGTGTCGCCTCCACCCCGAAACGATTTCGTGT
ACCCCTCGCCTGTTCGGGTCATCAGGTTACCCACGCAAGATCTCAACCTTGCTCTCTCTCTCAGGTAAGCATACCCCTCT
CTCTCTCTCTCCAACTCCATCAAAACCGAACTCTTTCCAATAGTTTTACTACCTAAAAAGGCTTATCGCTAATCATATAG
CAATTTCACGGAACTTAAAGCATTAAGGAAGTTTTTGACAACGTTTTAAAGCCGTATATGCGAAAGAAGATTTGGGGTGT
TGATATTTTTGTCGAGTTCAGTCTTGCGTGTCGCTTCGTTGCATGCAGCATGCTACACAGAGAGGCTACTAAGCGCACTC
TGTATGCTCTGGCCCTGTGCAATGCGTCACATGAGTCGCTATAGCTGCGTGTCATGTGCACAGTGGTACATCAAGACCAC
GCCAGCAGTTATGGCGGAAAAAAAATCCTTGCTTTTCTTTCTCACACTCTCCCAGGCGCGGTTTAGAATCTATTGTCCTC
TCGTCTTCGCCCACTATTGTTTGCCCAAGTTTGCCTGGAGTATAGAAAAATATTGTGCGTTTGGCAACCTTGAATTTGCG
AAGAAATTTGACGACTGAATGCCCCTCGCCTTTCCTCTTACCGTGGGCCTGTTATTATTTTTAGGGATAACGTTCTTGCC
TGGCTTGTGAAGGTATGTTAGAGACCCACTGCCATACCACCAGTGCCCCCAAACGCACATCTTGAATTTCACCAGCTTTC
CTTCATGGGCCAACCTTTAGTCTGACGTCTAATGGCAGTCCCCTCTCGCAATATTATACGCATTCATTTACAGGAAGTAG
GGGAGA 
>SoxB1_Df_04_115896391_136301-138466 
AACCGATCGTTGTTACAGTGCTAATACACATGTTTATATTTGACACATCAAAATATTGCTGACATGTTGCTTATACAGTT
ATCACCATAACTGTCACATCATACTCATCCCCATTATAATCATCATCATTATCATCATCATCATCACCACCGCCATAATT
GTCACCATAGTAATAGTTATCATTATCGTAACCATTACGACCATCATCATCATCAGCATCACCACCACCACCACCCCCAT
TATAATCAGCATCATCAGCATCACCGCCGCCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCACCATTATAATCAACA
TCATCATTGTCATCTACCAATCTCCATGTATATATCTTTAGCCTGCTTTTTTTTACTTCCTTTTTTGTTTTTTATTTTAT
TTCATTCGAGTTCCTTTCTCCATTTTTCTCCAACCCAGCCATTTTTGTTGTTGCCATTACCCAATTTGATCGTAATTAGA
GTCGACATGAATTAAAACCTGTTGGAGTCCAATCACCAAAGTCCTCTCCTCAAATTGGAGCTCCTCGACGAGAAATTGAA
TACCAGATAATTGCTTTTGTCTTTAATGGGAGCCCTTAATCATCTTTCCTGTCTATTAACGTCACCACGTCTTTCCTCCC
CTCATTTAATCATCAGTGTGTGATTACGTAACGCACGTGGCTGTCTTAATTTGACAAATTTCCAAGGCAAGTCGTTAGGG
TGTGTGTATGTAATAATAATATATACCCGCGTGAGAAAGCGAAAATGTTTTTATAACGAACGTTAAATTATGATTATTAC
CTGTTGAGATAAACTGTTGCCGGCGAAATATTGACGGAACAAGGTTGCTCCTTTGGAAACATACATCCTACCTCACGGCC
CTGCTGTAGGGTAATTGGTGAGGATTTCTAGAGTAAAAAGCATTCCGGCAACATTATGTCATGATTATGATATGTTATTG
ACTAGATAGGGAAGACACAGCGAAGATGAACAAGGATTGTTGGTAGAACAGTTGGCAGTAGGTTTAACAATGATTCAAAA
GACACCACTCAAATGCATTTCTGCAGATGTTTCTTACCATGTCGGTCATTAGATGATGATGATGGAATAGGTATTGGTGA
CGCTGATCTAGACATGTTGAAGATGGCGTTAGTGGTGACGATGGTGATGGTAGCGGATTTTGGGTGATGATTCTAAAAGT
CATCAAACATAATGTATTTTTGCTGGTGTTCCTTACTATACAATATTTGATGCTGATGATGGCGGTCACCACAATGATTC
CATTGATGATGATGTTGATGAAGAAGAGGGAGAAGCCGATTAAGATGATGATGATTAAGAAGAAGATGATGATGATGATA
ATGGTGATGATGAAAAAGATGAGGATGGTGGTGGTGGTGATAATGACGGTCGTGGAAATTGTGCCATTGATGACGATGAG
CAGGATGAAGAAGATGATGACGGTGATGATGTATAGGATTATAATGATGGTGGTTGTGGTTGTAGTTGTGGTGATGCTGT
TGGTAATGGTTCTGTTGCTGTTGTTGCTGGTGGTGATAATGATGCTGGTGATAATGACATCGTATTGCGGTGCTCGTTTA
ATTGCAGGGATAAAATATTTCATAATAAAGTACAGCTCTCCTGGTGGCACCAATTAATGAAAGATAAACCACAAGGAACT
GTAGGTCAATAACTTAAACTGTGGAAAATACATATAACTTTTAAGTAGAGAAATAGACTGAATCATTAATTTCTTCAATT
TCGGGGAAACAAATATGAATATAGCCATGTATCGTCTTCACACAAACATCCATTAGGCCACAACTAAAAATACAGTCCCA
CATCCCTGAAATTAATTGAAATGAACATAATATGCATCTTGCATCGAATGTCTGCTCGTGGACAGAAACAGATACCAACC
AAATATGAAAATAACAGATCATATTCATTACCAATTTTCTGTTGAAAATGCAATCAAATATCAACGGTCCTCGCGCCTAG
ACTCATCGCAAATGCATTAAGATGGATGCGATGGTATCACAATAGAGCTCACTTTACGGTACAAGGGAAGTACATACCAT
TAATTTCATTTATCAGTTTTTCGGGGAGGGAGAGGGAGAAGTTAAAATGCATTCGAGGATGATGGATCGTGCCATATCAA
TTTTCA 
>SoxB1_Df_05_115896391_139489-142260 
ATCAAAATACACATTCAAGATTTATTCAAGATTCAAGAATATAGTGCTCCATGATTAAAAGCCTCCAATATTCAAATTAG
GAGAAATAAATATATCCATCCCTTTCCGGCCATTATTGGGAAAATGCATTTGAATTATTACGATTTCTACTCATATATAA
ATACGTCGCAGAAAATGATATCGTCGTATATAATTTTGTGCGAATAGCGCTGTTTTTTCTCATTTTTTCGCCAGCTCCTC
GCGTTGTCAGAGTAAATGTGCTTCCCCCATTACCGTAAATATTTCATGAGGATTCTAATGCATGCCTCGTTCTCTAATTT
TAATGCAAGGCTCACAAACCACGAACGGAGAGAGAGGAGTGATCAACAAATGCCTTTTGGTTCTGAATAAAACATGGCTG
CGTAAATTTATCGAAATACGGAGGGGAAAACACCCTTCCTTCCCTCTGTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTCTC
CCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATATCTATCTATCTCCTTTCCTCACTGACTTTTTACTATATTACTTTTATGATGA
TTTTATATATTTCTCTTTATATTTTTCTCATCGTCTCTCTCTCCCAAGCCCTCTCTCTCTCTCTCTATCTCCTTTCCTCA
CTGACTTTTTACTATATTACTTTTATGATGATTTTATATATTTCTCTTTATATTTTTCTCATCGTCTCTCTCTCCCAAGC
CCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATCTCCTTTCCTCAATCACTTTTTACTATATCACTTTTATGATGGTTTTATATATTTCT
CTTTATATTTATCTCATCGTCCGTCCCCCCCCCCCCAAACCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTTCAGCCTTTACCACT
TTCTCTGTGTCATTTTCTCTTTCTCTCTCTCCAACTATCTGCTCTCTTCTCTCCACCCTCTCTCCCTCTCTCCCTCTCTC
CCACTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCAGTACCCCTGTCCCTTGGTTTAGAAAAAACAACATACACGTATACT
TTACTTTTTAGATGAATAAGCTCAGATGTAACATACTCGTTTGAATTGTGAAGAGTAACATTTTAAAAGATAGAAGAGGG
GGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACTGAGAGGTGGAAAAGGATAGACCTGGTATAAATATGCTTAGCTAAGACAACGG
ATGCAATACAGAATGAATTAAATATTTTAATGCAGTGGATTTGCATTTCTTAGACTATTATCCTATTAAGAAGAAAAATA
ATGCGTTAACATCTTCCTTAGATAGCAAACTGTAGCACATCCGTGATGGCGTAAAATTGAGGACTATGAAGTGGACAAAT
CTTGGTGGCAACGCATCTATTTCTTCTACCGAGATGAAATTTTGTTTATACTATCTTCATTATAGATAGCATAGTGTAGT
ATATCGTTGATGACGTAACAATGGTGAAAAAGGCAAAATCTGACAATCTCCGTAGATGTGTATATATAAAGAAATATATA
TAAAATAATATATATAAAGGAATAAGAAGAAAAGTCAAAAGGTAACAAGGAAATAAGCAAAAATACTACTACTTTAGAAC
AATTTTTCAAAATAAAGCTCTGCTCTGGAGGAAGAAAGAGAGGAAAATCGTTAAGTTATACCCGTATGGCTGGTCCCAGT
ATGTCGAAACACGCCTGACTTACAATGATATCATTTTCCTTTGACGGGGGTGTCACTCCCTAAAAATGTAATGAAGCAAG
AACAATAACAGACGTGAATGCACCACGCATTGGGCACTCAATAACATTTTACGTATCGATGAACTCCCGGGTATATAGGA
AAGGACTTTATTTCTACTTTTGTTTTCAAGCTGAGGATTTCTTCTCATACGCTTCTATCAGCGGGGCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTTTCTCTCGTCGTTTCGTCATGATATTGGCAAAGATGTCTGCTGGATTAGCGTTGGATATGATGGGGGT
TACCTTCCGTTTTTCATTGTCGTCACGTCGACAGTGAGAGTGAGATACGCGTGACATGAAATTTGACAGTGCAGTGGCGA
ATCTGAAATGCGGAGCGGAAATGATAGGCTCTATATCTCCCCGCTAGCGGAGAGCAAACCACCTGCCACGCCGAGGCTCC
GGCGGAAGCTTCTCCGCGGCCACCGCTGACTTAGCCCACTCTCGCGCAAACATCACCCGCGGCTGCCGGTCGATTTTTGC
CCACTCTTGCCATGCCTATTACCCTGGAGTTCGCCCCACAACGAAGCACAAGTCATGGGAAGCAGCTGGAAAACTTGGGA
GAGGGATTATTAATTAAAGAACGCACCAACAAGAAGAAGAAAAAAAACGATACGCGGCATTTAAAGGGAAAACAATCATT
TTCAAGCTGATAAACATGTTCACCCTCAATGCACTGCATTACAATTTCCACTTCGAACTTCACCACAATAAAAATAAAAC
CTTTAAAAAAAAATCCTTAGTTAAACCTTTAACACAACGGATCCTACTCATTTTAAGATGTTGGTATGAGTTACATGATG
TTTGGTTCTATTTGCTGTGTTTATTTTATTTCAAATAAAATCATTTTATTGTATCACGTTTATCATGTCTTACATTTTTT
TCATTTTCATGACGAGGTTAAGAAAAAGTTCTAGGAATTATAAAAAAATTGGAAAACCGTAAGTGTGATGGAGTATATGT
ATCGTCGCATTAAAAAGAACACTTGTAATGGCGTCTGACATTTCAAATAAAA 
>SoxB1_If_01_115896391_114095-116891 
TTAATTTTTAAAACATTAATTTGATTTACTAATACGGGTGAACAAGTTATTGCGAATGTAGAATATTGAAAGTATTGGTC
AATGATGGAATAAATATAAAACTATTTGAAAAAGCACATGTATTTATGGATAGTATATAAATATGAACTGATGTGCATTC
ACTGCATTTTATAACTGTTGACTTTCTTGTGGTCTGTATCTGAAATGGACTTCAAACTGATGAGGTTTGAGTTTGTGGCA
TATGATTGGCACTCCGAGATGGGTTGCTTTTTTTTTTCAAGAAAAGGAAAAACAGGAGGATTTTTTTTTCGTTGCCTCTG
TCGGGGAAAAGAACGTACCCCCTCATTCGGGATTTTGGGCCCACCTGCGCTGCGCTGCAAGCCGATCTTAATGACCCGTT
CAAGCGTGTTGTTATTCATGAGACAGAGCATGGCCGAGCTCTTATTGGTCCGAATACCACAGATGCTTCATCCCTTTCCG
CGCGCTTTCCATAGTGAGCTCCACCCCGGAGCATTCTATACTCTGCATAACAAAGGCGCGCGAATTCAATTAGCTACGTC
ACCTGTCAGTGGTCGTGACGTCAGGGGGCATTGGTTGCATTACAATACACGAAGCCCGGCGCCCGACCCGGCCGTGATTG
GACAACTCCTTGCATAATTAGACTGAAAGGCAATCAATATCGTATGGAGGGCAGAGTCCACGGCACGCTAAAAATAACGA
GCCGCTACTGTCGATGCTGTCATATTTTGTGTTGAGCTCTGGTAGTCAACATTACAAACAGCAAGGCTCTCTAAAGACTA
CCAACCTAACTTTGAACAGTTTAGCATTTAAGCATTCTCCATCGAGAGACTTGTCATTATTTCTTTTCGTCGTTCATTTC
AAAGAGACTGACCAAAATGTCTGTTCCTGGTGTACATGAACAACCGGAGTTGAAGCATTCTGTGAACGTCATGGCAAGTT
CTATCCCCGGCATGGCCCATCACGTCGGGCTCACGCAGGCTTCCGTCATGGGCAACGGCCCGGCTGGCATGGGAGGCAAC
AAGAACAACAGCAACCCCAACAACAACCCGGACAGAGTAAAAAGGCCCATGAACGCTTTTATGGTGTGGTCAAGAGGACA
ACGCAGAAAGCTATCGCAAGAGAACCCCAAAATGCACAATTCTGAGATAAGCAAAAGGTTAGGAGCCGAGTGGAAGTTGC
TGTCTGAGGACGAAAAGAGGCCGTTTATCGACGAGGCGAAACGACTTCGAGCGGTGCATATGAAGGAGCATCCGGACTAC
AAGTACAGGCCCCGACGTAAGACCAAGACCCTGTTGAAGAAGGACAAGTTTACCCTTCCAGGTATCATCAATCCACAGAC
CGGCGCACCTGTTCAGAGAGGGGTAGGAGACGGTATGCACGGCTACCAGCACCTGAACGGCTACATGAACGGGTACCCAA
GTATGATGCAGGACCAGCTATCTCACCTACCATCGCATTCTTACGGGGCACATCAAGCTGCACAAATGGCCAACAGTGGA
CTTCATCACAGGTATGACATGGCCCAGCTAGGCTACCCTGCTATGTCCACTACCCACGCCGCATCATACCTCAGCCCCGC
CGCTGCCAACTACTCGGCCGCCTACAGCCAGGCGGCAATGATGCACCACGCACCGTCTGGCACCTCAGCCGCCAAGTCCG
AACAAGCGTCGATGCCAACAGAGCGAACGCAGTCAGCAGCCACCGCCGTCTCCGCTGGCGGGCGACCCATGCCCGGCGAT
TCGTCGCTTCGTGATATGATCAACATGTACCTCCCTGGCGACGCCAACGACCCGAACGTCCAACGACAACATGCTATGCA
ACAGGCTGCCGCAGCGGCGTATCACGGTACCAGTGTAACATCTACGAGCGGTGTTGGTGTGAACGGTACCGTTCCACTCA
CGCATATGTAAGACCAAAAACTTTCTTTTACACAAGTTTAAAAAGTACTGTTTTCAAGACATTTTATGCTCGGATTTTCG
TTCACGAGCTCGGATAGAAAGATTTATCGTTGAGAGAGAGTAACTGTTTGAATCGTTATCTAAATTTTGAAAGTTGACTC
TAGCGATCAAGCGATTTTATTTGCGAGGAGAGAAAGAGAAGGGAGAGGAGAAAGGATCCTTTTGCTGCAGATTGAGTCTC
TTTCCCCGCTAGTTGCCTTATATGCCTTGACTTGTAAAACAATTTTGTACTTCAAGACTACCACACTTTAAAAAATGGCT
ACTTCAGAAGAAACCATCGTACTAAAAAAGGCTCGACGCTCTAACACTCTCGATATTGAACGATTTGTATAAAATTGGAC
TTATTCTTTCGTTGCCAAATGTCTTGATTTTTTTTTGATTGTCAATGATTAATTACTTTTTGATTTTTTTTCTAATGTGC
TTAAATTCCTTGAAAAGTCAAGATTATATCAGTTTTATGTACAGCGTTTATGTGACTTGACGATTAGATATTATGAAAAA
ATGATTCTTAGCTAATTTGTATGTATATTTTGGCATCGGTTTTTCTTTTCTCGGGAAATAATTATCGAGTTTGTAAAGAC
ACTATTGAGTTGCTCTACGCAGGCGTAAACAGAATCATGACAATACCTTGAAAGTATCCAGAGTTTAAACAAACATCGTC
TCAATTTAGATATTCTTTTATAGTGATATGTTTATTCTCCTTCACTTTTAACTATTTTTGGCGAAAGTGGAGAAATAATT
TGTACGAATACTGCCTTAATATGTTACATATAATTCACAACCTTGTAGACCATTAATAGTATGCGACGAAACGGGCT 
>SoxB1_Uf_01_115896391_111984-115032 
TAGGCCACACGACTGGGCCATTCATTACAAGACACACTTTATTTCATAGTAGCTGTTTATAGTTGTCACTGGCTGAAAGA
CCTCATTAAACAATCTCTTTTATCGCAAGTTGTGTCTGTGTTCTTTTGAGTGCTTCTCATAAAGGGAGGAGGGGAATGGG
AGGGAAAGAAAGATCGGAACACAAGAGCGAGACCTTCATAGTAGTCCATAGTACAAGATCGACTCAATAGTCCCACGTGT
GTGTTGCTATAAAGCCCATTCACAAGCCCTAACAAAAACTCCGCCCTTGTAAGCTACCACTCTCTTCAAAAGAAAATGCT
CCTAGTGGCGACAGAGTAAATTCTCAAACACAATGCGCGCGGTGGGCAGAAAAACTGTTCCAAAAATACAATTTCCATTG
GTCCTGTGTTTGCTCCTACTACACGCGTGCTGCTTTTCACTCGAGATTTCTATTCTATACGAAGAAAAGGGAGAATAGTT
ACCCAAATCAACTTAGTATTGTATCCAGCTTTCCCGTCACAACAAAAATCTCTATACATAGGACTAGGTGCAATAATGGT
ATTTATTGACATTTTGCACAAGAACGTATTGTGCCAACACGTGGCGGAAAAGACCAAACCCTCCTTTCATGTATTTGATC
CTATTAATTCGTTCTTACCTGCTGCCGATGGCCTGCCGTGTGATATAATGTTACCTTTTCAGCATGAATTCAAAAGCATT
TTCAGAAGCTAAAGGAAAGCAGAGTTAAGATGTTAGTTTTCTAAACTGACGGGGAATTTCCCCTTCTACAATTTTCAATT
TGTATCAATTTTCTGAGCATGATCTTACACATATCTTCTCGATAGTAAACGAAGCGAAAATGTATATTCAGGGTAGTTAA
TATGCTTAATATGCTTGTTTAATTTGATTGGTAAGAAAGAAGGAGTGATTATCTCAATGTTAGTGATGATGATGATAATG
ATGATGAAGGTGATGATGATTTCAAAAGGCGCCATTAAAACATTCAAAGGTGCAGTTCATTGAAGAAGAAAAAAATGTGG
CCATTTACCAAACATTTCTTTCATCAGATTTGCAAGCATAGTATGCAATGTATTTATAAGATAACAATTTCATTTTGCGT
ATACAAGTGACTTTTTTCCTAAAATAATAGGCCTACATGATGGTGTACATTTGTAAGTGTGCTCTTCTCAGTAAAGCACA
TCATCGTCTTTAATGACTAATAATATCCCCATCTTTATAATGATATAATTTTCATTATTATCGTCATCATTACCACTACC
ACCACCACCACCACCACCAGCATCACCATCAATAGCAGCACCACCCTCACCACCACTACCACTACTCCCCCACTCACAAC
CAATATCACCCACCACCATCACCACAATCTTGCCAATCTCGATAACCATCGAATTCAATTTCACCGCAACATTTTAGAAA
ATGTCACGTTACAGTCTATATTTTTTTTAAGGTTTCACTATTTCTACCCATTTAGTATGTAGATGCAAATATCCTGCGGA
AAAGTAATATTATTTATCACTAAGGGTATTTCATTTTTCATAATATATTGTCTCTCTTGTTTTCTATTCCTCTCCCCCTT
CTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCCCCTACCCTCCCCTTCCCCTCCCCATCTCTTGGTTTTAAATGGGGAT
AGACAAGGTTCTTTATTGAAGTTTCTTCTTATGCCTTTCGTTTGCCTAGTGGATTTTGGTTGAGGATTTTCCGACCCCTT
CACGAGATTTTTCTCTTGTTTGTTTTTGACAAAGTTGCTTGGACTCTAGGGCTGGCTCAAGAGGTTATGGCTAAAAGGTT
TCACTTACAACTTAAAGGGAAACCTCAGACATGACACTGATTACTTTTCTCCCCAAAAAATATCCAGAATTAAGATCCCC
TACTAATGGTTGAGTTTCATTTTATCAGTATTTATTTTTATTTATTTTTATTATTATTATTTCTCTTGGTTTCCGAAAGT
GAATATTCTCAAAGACGAAGGTGGTCAGTTAATGTTTCGGATCCAGTGTAAAAAACATAGCATATCACTTATAGTTGCAA
GGAAAAAAATATGAATGTAATTTGTTTTAATTTAATTTTTAAAACATTAATTTGATTTACTAATACGGGTGAACAAGTTA
TTGCGAATGTAGAATATTGAAAGTATTGGTCAATGATGGAATAAATATAAAACTATTTGAAAAAGCACATGTATTTATGG
ATAGTATATAAATATGAACTGATGTGCATTCACTGCATTTTATAACTGTTGACTTTCTTGTGGTCTGTATCTGAAATGGA
CTTCAAACTGATGAGGTTTGAGTTTGTGGCATATGATTGGCACTCCGAGATGGGTTGCTTTTTTTTTTCAAGAAAAGGAA
AAACAGGAGGATTTTTTTTTCGTTGCCTCTGTCGGGGAAAAGAACGTACCCCCTCATTCGGGATTTTGGGCCCACCTGCG
CTGCGCTGCAAGCCGATCTTAATGACCCGTTCAAGCGTGTTGTTATTCATGAGACAGAGCATGGCCGAGCTCTTATTGGT
CCGAATACCACAGATGCTTCATCCCTTTCCGCGCGCTTTCCATAGTGAGCTCCACCCCGGAGCATTCTATACTCTGCATA
ACAAAGGCGCGCGAATTCAATTAGCTACGTCACCTGTCAGTGGTCGTGACGTCAGGGGGCATTGGTTGCATTACAATACA
CGAAGCCCGGCGCCCGACCCGGCCGTGATTGGACAACTCCTTGCATAATTAGACTGAAAGGCAATCAATATCGTATGGAG
GGCAGAGTCCACGGCACGCTAAAAATAACGAGCCGCTACTGTCGATGCTGTCATATTTTGTGTTGAGCTCTGGTAGTCAA
CATTACAAACAGCAAGGCTCTCTAAAGACTACCAACCTAACTTTGAACAGTTTAGCATTTAAGCATTCTCCATCGAGAGA
CTTGTCATTATTTCTTTTCGTCGTTCATTTCAAAGAGACTGACCAAAATGTCTGTTCCTGGTGTACATGAACAACCGGAG
TTGAAGCAT 
>SoxB1_Uf_02_115896391_107082-110893 
GGGTGCCATCGCTCCATCAAATTTGCCTCTTGAAGATTTCGGTTCCGCTCCTTCAAATTTTAAAAGCAGAAATCCTTCTC
CATCACATCCCAACCCACCCCCCCCCCCCTCATCAGACACTCTAGCTCCTCAGGGGTGCAATCTTTTACCCCTTGTTTGT
CTTTCACTTCGTGCTTGTCTCTCCAAGGGCTTTCCCTTTTGTTTGAGTAGCCCGTCTATTGTTTGAGAAGTCCTGCCATT
GTTTGACTAGTTTCTCCTATTGTTTGACGAGTTTCTTCTTTTGTTTGTGAAGTTTCTCGCATTGTTTGCCTTCGCCCAGG
AGAGAGAAGAAAAGAGAGTCCGGCTTAAAACAAATGCACACATACATACTTCCCTCTCAACCCCTTTTTTCCCCTTCTCA
CGATAATTCCTAAGCACTTCTTCTTGGCTTTCAACCAATCTTCATCATTCTGCAGGCATACACGAAATTGAGCAACAGGT
TTTAATGACTTCCCTACTTAAAGGCCCTCTTGGATCCGGTGATTTGAGATTAAAACAAAATAGTGGCCGAAAGATTTCGA
GAAACACTGGCTAAAAGTCACTTTAACACAATTATTCTTTAGATTGATTCTTCGGACAAATATTAACAAACTGATACCGA
ATGTACCAACACATATACACAAGGATTTATACATCTTCTTTTGACAGTCCAAATCGCCTCAATTTCCTTTCCTCATTAAC
CAGATAAATTAATTCAACATTTCTTCATTTATTTATCAGATAATTATATCACAAATCTCCTACATACTCTGTCGAATTTG
GCTGGCAGACATGTTTATTCTCGAGAAAAAAAATTCATGTGTATTTTTGGTGCACTCTCTATTCTTTTGTCGTCGGCGTC
AAAGCTCAATATTCCCTTTAAGTTCATGATGTTGGGGTGTAATGGATCTAAAATCTTTTGAGCAAAGTTAATTAGCGACG
GTAAACTGATAAGGGGAAGAGTTTGTTTCTTGATTAAGTTTGCAAAGTTTGATGAACGGATGAAAGTTTGGTTGCGTTGA
TCATGCTGATGATAATTATTGGAGTATAGTTAGTTAAAGTTAAAGTATTTGTATGAATCATTTTAAAAGGAAATTCTTTC
AAATGCATCTTAATCTCATCAAGAATGGTTATATGTTGTCCTCTTTCCACACCTTCTTTAAAGTTAATTCGTTTGGAGTG
GAATCCACCCTCAGAATAGTGGAATTAACCTGAAAAGTAATTCAACCAATACTTAGGATCTGATTACAGTATAACTTGGA
GTGGATTCAGCCGCAAAGAAAAAGATCCCTAATATTTTTCCAAAAAACGTGGATTTCCACTCCTCTGTATCAAGAGACTG
TTGTGTGTTTTTTTTTTTCAAGGCAAAAACAACGGGTTCGAGAAAATTTCCATAACGAATGGAAACACAACACCTCTTCA
AAAAATGAGCGCGTTGTATTTGTGCAATATGTGATTGCGTGAAGCGAGGATATTCGTTAAACAGGGGCGTCAAAACGCAA
ATGTGTTTTTGAGGAATGCGAGTAAATAAAAGAAATCTTAGTCATGACTCATTTTCACGACCTCCAGGTTAGGTGAGACT
GAAACGAGACGAGACAGATTCGACCTATATGAATTATTCAATAGGAAGTGTATATCTATTTTTCATGTGTATAGTTTTCA
GTGACCATGAGTGCCTATGTCACCGATCAATTTTACCTCCAACTACTCATTTTCTCTCTCTTTCTCCCTTCCTCTCTCTA
TCTTTTTTTTCTCTCTCTGTCTATCTCTCACCTCCTCTAATGACCCCTCTCCCCCTCTCCTACTCTTCAAAAGAATAGTT
TACATATTCATATATTCTTGTCCGTTGGGAACTTTTTATTATTGTTAGACATTTCATCCTCTGTCCTTTTTTATTTTATG
AATTCGGCTATCCTATGGAAACAAAACTTGAGAATAAGGACATCCGAACTTATAACTGTAAACCTTCTTCTGTTAGCCAA
CCCCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTCCTCTCTCCTCACATT
CTCCTCATCCTCTCTCTCTCTCCTCCTGTCGTTGGTCACATATTTCCACCTTTTATATATCTGTTTTTCATCTTTCCTTA
TTTCACTTACACGTCCAATGATTACTATTGCATGAACATACGATGAGGTTTATAAAGAATTTATGATTATGTATGACCCA
GTTTATTATCGGCTTCGCCACCAGATCTTAGCATCGGCAATTAAATACATCTCTTCTTTATTAACTTCCCACTACATCTA
AATAATATTTCCTAACCTACTTCAAGATAACTGTGTAAACTAAGGCGTTGCTCGGGATGTGACACCCCTCCCCCCCCCCC
CCCACACACACCCTCATTCCCGCAATTTGTTTTAGTTTTGTTCGACAATCGTAAGGTTTATAGGCTATCGGCAAATCCCA
AACACTGATTATCTTTCATTTATGCTTGTTGTAAAATTATCATCTGGCTTGTAAGAAACCCCCCCCCCCCCCCTACAGAA
AAAACCCACGTTAAAATGGTGTAGTGACGCCTTGTGGGTAGATGATACTAGGTACTTCGATCGTTGCAATGTTTGCGTTT
TGACGGCGTCGGGTTTCACGTCGGCGATAGGAGTCGGGCGATCAGCGGATCACGGTCGTATTTCGAACTACCGTCGCCTC
GTCTAAACTTACACCCATTTCCGACCTCTTCGCACGCCACCTTTGTTTTTAGTAAGAAAATTAATTTCTCTCTAATATCG
TATTAAAAATGAAGATTAGCTTATACAAGCGAACTCTCCCTCAAACAATTCATAGGCGCGTTGGAATTCAATTAGTTTCT
TCCACCTCTCTTTTTCTCAGTCGCGTAAATCGAGTGATTTTTTTTTACTATAATTATTTTTCGTCACCCTCTGTCTTTAC
CGTTTTATTCCTGTTTGCCATCTTTCAACTTTTATCACACTTTGAACCATAATATGAATTCCATATGTTTGACGTTTCCT
CTATTTTTTCATCTTTACCAATTCACAACTTTAATTATATTTCGTTGCTGTCTAGTCATTTCCTCGCTTCATACAACCTT
AGTCTATTCTCCCGTTTTCAATCAACAGTCGTTTTCTTCTGCTCTCTCCTTCTCTTTTCTGTCTCATATTGGTATGTTTT
CGGTCACTCTTCCATTATATTCTATCCCTCCCCTCGTCGTGGTAGTTTGCTTTGTATTTCTCTCCACTTTTCTCCCGGTT
CTCTGTTTCTCTGTTTGTCTGCCAATCCTTCTTTCTCTTTCTCACTCTCTTTCATTCTTCGTCGGTCTTTCTCTCTCTCT
CTTTCCCATCTCCAATCTCTCTTTCTTTCCTCATCCCTTTCTAATCTTAACCTTCCTAATTACCCCGTGTCCTCATCGCG
TGTAGTCGTTATGAAATTACGCAGACGATTCGTCGACACTGCTCGCAAATTTTGGCGCGCTTTCATGCACTTTCGCGCCG
AGCCACCTTGTAACTCAACACTATGTTTATGGCCCGAACCGGGACGACTGTGCGAATATTACCTCTAGAGATGTAATTTC
GACGTGTATGTGACCTTGTTGAGGTATATTACATGAGGAATCCCCGACAAGTATAAAATCAGAGGCTGAATTGAAATTAT
AAACTCAAATATACATTTTGTTTCCACCCCGAAGTAATAACCAACAACTTATTAACGATGTTAACCTAAATAGTGTGTTT
TTTTCGAATGGGAAAGAGAGCAGGTGTTGCTCCGACTATTTGGTGTTTAACC 
>Tbx23_Dr_01_115631538_428049-431553 
GTGCAGTATCCGCGAGCTTATAGAGAGTAACATACATACTAATGTTTGCCTGAAAATTTCTAACATACTTTGCCAAGCAG
TTCAGGGACAGATGTATGCAAGATGAGACCACTTTGATATTTCACTTTTATAAAGTTAAATGGTTCTTTCAAATCATTTT
CTTCCTTCAATCATTTTCGCACACACGCTTTGGACAAAAGATTTACACCTTTTTGAAGATGCTTTTAATGTTGCCACTCG
TTCGACCTTCGACCTGCCATAAGTAAATCATAACTGCAAACAAAAATCGTAAACAAGTCCCCTTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCGTTCTCCCTCTCTATCTATCTATCTGTCTCTATCTCTTTCTTTCCCCTCATTTTTCAATCATACCCTTTCTTTGTTA
AACCTCCCTCCATTTAAAGACGCCAGAGTTAAGGTTTGAAAATGCACCTACCTCTCCTCTTCTCGATTTCTCTGTCACTT
TCTCTTTCATGCTCTCTCATTATCTCAATAAATGCTCAATAAATGCACTTAAACATACCCACCCCACCCTCTCTCTCCTT
CTCTATCTCTTTACCATCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCAACCTCCTTTACTCTGAGAAACTGACCCTCCTTTCAAT
TTGTCCCCTTCTCATTCTCTTCCACGCTTTTTTGATATTTCTCTAATATATCCTTTAATTCTTCTGTCTGTCTCTCTCTC
TCTTCTCTCTCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCACTTCCTCTCTTTCTGTC
TCTCATTAGCAGACCATATTTCTCCACCATGCACACTCGTTTCCCTAGCAACAAACCATGAACTTACACATACCCAGTAG
GTAACAAATAATCGAGTGTAACAAAGCGATATTCATTTTTTGCTGTAGTTGAACAAATTCCTGGGAGATTATCCCGAGAG
TTGGACTTTATTTCTTCATTGCAACGTTCTTCTTTCAATATTCAACCAAGACACAAACTCAGTTACTAGTGACGTATCAC
TGAAATACATTTTGTTCGAAATTCACATTCATTCCCCAAAATGATTATAAATACTTGAAATAATTGTATTATTATGGAGC
ATTTAGAAAATTTAATCATATCAGTTTTAAACAGTTTTCTTTCAAAATTGCAATAATATTCATTTAACATTTGAGATAAT
ATATTATATATATTATTTACGCATTGATGAATTATTTTCATTGATAACGCATGTGCGTTTATGTATTATAATGTTTTTCG
AACAAATTCCCTTCATTAGCAAATCTTTCGATGTCAAGGAAAAATTTAGCCCTACCCTCACATGAAGGTGGCTAAAATGA
ACAATGTACGAAGAATAAAAGCCACTATATTCAATATTTCATATAAATAGGTATCAATTTACAGTACATAATGTATTCTT
TAAAAAAACAAATATCTTCTTTACTACATCCAAAATCTTAGCGCGTCTTTTTCCAGCGGGTTCAACTAGCGCATTACAGA
TAGAGGAGAACATAAATAAGTTCAAGTTCAAAAAACTCGACTCTAAATTTTGTACAAATCGACAAACACTTGTTCTATAT
TAGGGAGAAAAGCTCACTGATGAACACGTAATATTCTTCTAAAGACAAGATAAATTGGCCAAAATTTACAAACTGCTATC
AACTTTTTATAAACAAAAGGAAACCTTTTACTGTAGAGTAACAGCGATAGAGAATTCCAATTATTTACTCTTTTTTTTTT
ACAAAAAAGAATACCTTCCAGAGAAAAAAACAGTGACAACAACATAAGGAACAAGTAGAATTTAATCCAACATAAAATTT
GGAAGATATTCCCATGTCTTTGTTACGTCATCAATCTGACATGCTTTTGTTTCAATTCAAAAGTTCAGATTAAACACACA
CAAAACATCAATACAATAACAGATGAACAGAATACAGTTTTGAAGAAGAAGAAACTAATGTCAGGCAGACATGTTGCTTC
ATCCAAATATACAACTATAATATTTATCTCCTATAACGTTTTGAATATTTCTCCTTTTTAGAAATTTAAATAACAATTTG
TATTATATCCACTGTTTTGCATACTCAGAATGACATTGTCGAATTCATATTTAACCTTTAATGTTTACGTGAAAAGATTT
TGCGAATTTATTCTAAATGTCAGCTATCAATTCAAAACAAGAAACTGTCTAGTCTTATTGACAGGATGACATGAATTTCA
AATAGTAAAATTTGAGATAACTATAAGCCCAATTAATCTGTGTAATTGTATTAAATTGGCAACGTCAAAGTGTAATCCTC
TCAAGTGTCTGACGCTCCAAAGTCCCACTGTCTATTAGGGGTTGACGAGACGTCATAAGGAAACAGGACTACTTTGAAAT
TATACCACACACAAAACCAATTTCAATCATGATTTGATATATCTTCCATTCTTTCACAATTATAACGAATAGACCAATTC
GTTACCAGCATCATGGTTATATGCCCAATTAGTAATTCGATTGTGGACTCATTAGTATCATTGTTATTTCATGAAAATGA
CTGGATTGCTAGACCCTGTTTGTAATGAATACCTCATAATTCATTGAATAACTCAATAATATCTCACAATGATTTCAACT
GATTAGAAAGGAAAGGAAATTGAAGAGCAGATTTAGCTTCATAAGGTCCTGGCGTAATGCTAGGAAAACGTGAATTCTTA
CCGTCCAAACGAGGACCGGTCAGTGCATTCTCTCAGAGAAGAGGGAGAGAAAAATAACCCCAAAGCGGAGAGATGATAAT
TTACTACCTTGAATATAGGTCTTAACTCCCGGCGATGCATGTAATTCAGAAAACCCTTGGTAGTTGATCGTGTGTGTGGT
AACGACTATCCTTACATCAAAATTGCCCTAACACATGTTCTGTTCAATCCAGATATATTACATTTGAAATGGGGACTGAA
AACTTTTAAGAGGAAACTTATTGTGTGCACCGGGGCATTTATTTATAGAGTGTAACCAGATTGGTTTATATATCGGGGGA
TCACCTCCGCAGACTTCCTCCTTATAGCTATCAAGAGGTTGAGCCTCGGAGGCCAGTTCATATTGAGCACATTGGCCGTG
GTACATGTGGTGCTCTGAATACACAGTTTTTCTGTAAGGATTGTGAGCTTTCCAGTACGAAGTCCTCGTCATAATTCTGG
GGTCACGTGACCACACGGCTGGCGTCGCCCTGTCAGTTTGACGGCGTACATCTCGTAACTCTCTTACACACTTCAGCTGT
CGCAGTCACCGCCTTCGTGTAGGGCAACTCTTTTGCATTATATACGCTTGCACCAAGAAGAAAAAAAAGAAAAAAAATAA
CCCTGAGTTTTTAATGCAGAAAGGTTGATTAGAACATCGATGTCATGTATAAATCACTACTGCTCACAAAGCGGCAACGT
CATACTAGCTGCTTTCAACGCAGACGACATTTTGCGAAAACAGACAACCACGATGACTGAAAAAC 
>Tbx23_Dr_02_115631538_424013-427004 
CACCTTTAAGGTAATCTTTAAGGAGAATATACAAGAAAGAGGACCTTAAGCAAATGGCGCCAGTGCTATCGGTTTTATCA
CACCCTAAGATAGATAGCGCCGAGTAGTGTTGTTTCTTTATATCATAGTTGTTTTACCACTCCGATAACCTTCCTTGTGT
TGATCTTTAAACAAAACCACACAAATCTTCCTCTTTCAGAACGGATTGCGTCATAATGAAGACAAAATAGAAAGATGTCT
CAAGTAAGCGAAAGTTGTTGCAAATCCTGTTTAATGAGAATTTTTTTTTCTTTCGTACGAAGTGGCAAGAAATTTCTAAT
TGATACTTATTTTAATGCATTTAATAATTTTTTTTTTTTTTTTTAAATTCTATAGCTACAATTTTACAATATAATTTGCT
CGGGTTTCTTAGGTTATTTAAATCTAATAAGAATACACAACCATCAGTTAGTCTTAGAGCATGTCCATTCTTATACATTT
TAATCAAAATAAATGTGATGTAAGGACAAATATATATATATTGCCGTTTGTGCTATTCATTATGGCATTATCATTGGTTC
GATAAAAAAATATACATTTATATTTAGTTTTTATTAAAAGATACAATAACTAAATGTGAAATGTAAAATTGTTTACATAA
ATAAAATGTTATAAAGATGCTTTAAAAACTATAAGAAGAAACATGATATCGATGCTTATGTTAATATCTGTTTCGAGTTA
CTGTATACACTTATTTGGGCGTGTAACTGCAGACGATATTATTGAACATATACTTCAGTCTACTAGAACACGACTTTGTA
TTTTGCTATCGGCAGTCAACACAAAGAGAGCAAGATTACCATATCTTCCAAGTTAGAACAATGGAGAGCTTTGTGTTTGT
TTTTTGTTTCCTTTGAACTTAAATGAATATTATGATCATACTTCATTGATTTTTATTTTATCTTTATCTTCATGTTCGGT
GTTTCTGTCATTCAGGGAATTGAATTGGAAATGACTTCTTAACCCCCGTGGGAAGACAAAAAAAGGAAAAGAAAAAGAAA
AACATAACCATTCTTTATAGAGAATGATGAGTTTTTGTAAGGGCAAAAATAACCTATCAGCATTCTGATTGTTTTTTCTA
CCCGTGCGGAAGGAAGTTGTACTAGAAATGTCACATGAAAATGATTGCTCTGACAGTGCCCTTAGATTCTAAATATATCA
GAGCATTTCACTCAATATATTGTCAGCGAAATTCAGTAAATATTTGTTTATATTTCTCTGTTATCAGTTTGTAATACTCA
AATATTCTGCAATGATGTACTGCATGGTCAATCTTTAAACATATAACTCCTAGACAGTTTTGTTCACACTGCAACCACAT
GACCAGTCCTCAGTTGTATCTGTAAACAAGCACTTGAGTTGTTCTTTAAAGATAAAGTTGAGTTCTGGTCAGGCGATTGC
ATTGTGAAAGAAACGGTGTGGAATCTATCAGAAAAGGTTGATCATGTAGCATATGTGTATTGGTGTCTACTGCAAGGTTC
TGGAATCATCACAATGCTAAGAAATTTGGACCAGTCTTGGTAAAGGTAACAGGCACTGTACCCAGAAAAATGTGGGACTA
CACAAACATGTGGCATAAAAATGAGGCCCATATTTTTGAGCTGTTAAATGTCATATTTAGAATATGAAGGCATTTTAAGA
GCTATGCTTTTCTGGGAACATTTTTTCTCTGATGTTCGTTCACACTTGCATAATACAATGATAACGCTTACAATTATTTT
TCACCTCTCCCCAGAACTCAACCTTCTCTTTAAGAATGTTAAACAAGCCACCAACATGTTCTAGACCACCTGCTCAGAGC
GTGTTGGACTTCCTTTCTTGCACAATTACATTAATGCCAGGAAATTCTTACATATTTCTTGATGGAATCAATAACAGAGA
ATGACATGCACTTCGCGTATACCTTTAAAATGANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTAAGTGATTCTAAGTTCCGCGAGCAAATTAAATGAACTGAATCGAATGTC
AAACATTCATGTGCATGTTAGTAATAGAATAACAATTGCGAAGTTGAAATTCGTTGGAAGACTCCTTTTGGTTTTTACGT
CATGGGTGGAAATTATTTTTTTCTTTGGATGGAAACCTAAAGAGATGAGTTTATGGGGGACCTTTGGCCGGCATATTCTT
CAAATTAGCGTGCAATGAGATTTCCGAAGTGAATGAGAGAGGCGGAAACCCAATACTGACATAAGCTGATCTTTACCATT
CCAAACAGCACATGGTAAAGAAATCGGATATCGTAATATCTCTCAACTCCACCAAAAGCTCTAGTAAACGTCGTCGTTTA
AAACTAATTATTTCATTCTGTCAACTTCGATGAATCCCAACGTGAATGTTTGGATGGATCTGTAACGCGATATCCCAAGA
AGTGTACATTCATGTCTGATCTACAGTGGCGTAGCGTACGGGGGTACGGGGGCATGTGCCCCCACTTGGATTGTGAAGAA
AAATAATAGAGAGAAAGTGAGGGATAGGAAAG 
>Tbx23_Dr_03_115631538_418614-422385 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCTCTCCCCCTCTGCCTCCCACACACTCTCCCTTCCCCGTCTCTCTCTCTC
CCAATGATTTCCTACAGATTGAAACTTCGCAGGGTCTGCTTATAATAAAATGAACAGGAACTGAAAACAGGGCATTAGGT
CATTATATGCATGACAAGTTCGTCTTCTCTCTCCCCTCTATTCCACATACTATTAATACACGGCTGGCTTCTGAGTGTGC
GCTTCCTCTAGTCTTTCAGCTCGGAAACGACTACTGCATTCTTAACTCCTTCTACATGACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTGTCTCTCTCCTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTACCTCTCTACCTCTC
GCTTGCACATGCCCACATCATACTACTACTAAAAACAATGCAACTCAGATCAAACATCACAATAGGAGGAAGAAACGCAC
AGAAATGATGAAGGGAAATTGTTCTCTTCTGTTTGCCTTCACTTCGTTTCGGGCTATGTGAGGCGAGATATTTGCAGATG
AATATCTCTTTTCCGATTGGAACGAACGACTCATAATTTGACCGAATTTTGGCATGTGAGGCCCGGGTTAATAACATGGT
TAACACCAACATTGTCTCGTAGAAGCATACGTCTAACGAAGATGATTATGACATTTAAACATGTGATACACGTACAACAA
TTATCATATTATATTATATTATATTCCAATATGAATAGAAAAGCATTTTTTTTTTTTAATGGTAGTTTGCTCACAATAAC
TATATTTTGTACAGCTCAGAACTTCCAAACAGAAAGAAAAATCTTTAAAAGTAAAAGTGTTTCAAACGCAGAATACATGC
CAATCATAATATTAAAAACAAATCTAAATCCAAGATGTGTGTGTTAATAGAAAAAATATTGCTCTAAAAAGTATATTTGA
TGTTTAAGCAATTCCAATTAGTGTTTTAAGATCGAAAGTCAACGAATAAATTTCGAAATGAAAAAATCATTAAAAAAAAA
ATCATTTATTTAAACATTTATATAAACTGAAATAATTGCCTCGTCATTCTAACTGCCTTGCCTACAGAAACCGTTCATTA
AAAAAAAACTAGCGGACACACTGCTTTCTTTTATGGCCCTCTTGCTTTACTTCCCCCTAATAATGAACATCATTAATTGA
TATCTTCCCCCTCTTAGACGATCATCTTCCCTCTGCCTTTAGAAACATATTTCCAGCTTGTTGCGAGGAAAAACCCTGGA
AATTGAAGTTGTCAATGTTTGGACTCTATGATGTCCAGTGATTTCCTTCTGTTTGGTTATTGGCGATGTCAGCGGCTAAG
ACATACAAAATGTAGCATGACTTGCGGCCCATACTCCCTTTATGACTTCCGCTTTAGGGTAAGCACATCGAAAAGAGGGT
TCACGAGGATTAAAGTCAAATCTTTAGAAGAAAAAGAAAAAAAATGCACTTTTAACCTTTTGAAAATAATGATTTAAACA
AAAAACTTTCTAACATAGCCTCATTGTCATAAGAATCGTTTAATGCGGTAAATATATACATTTAGTATTTTGAAAGAACT
CACAATCTTTATAAACATTTTATTTGTTTGTGAATGTTAATTTCTTGTCAACTGTATACACGGTTGTTTGAGTGAATGCA
AACTTAAAAACGTCTGTGAGGTTTGTATGCATGGCTATAACTATGAATTGGATATCACATCATCAAATGATATCTTGGAT
AACTCACACATTCAGTTAAGCATAACTGACTAAAAAGGTGCAATTGTGTATACTGACTTAAAATAGTAATAACGGGATAG
ATTGAGTAGATTACAAAACAACAACAACGAAACAAACAAACGAACAAACAAACAAACATCTAAATTGTGAAAGATAACTC
TCGGTTTTTGAAATATAATGAACTTGTTTCCAGATTATTCTGTCTCGAGGTTTTCAATGAATACAAGCAATTATACTCTA
GAAGCTATTGAAAGCGAAGTAGGGAATCTGAAGAAAAAACACTTCTAATTTCATGAACACTGTGCATTAATCTTGGATGT
TTGAATGATGCCTTTTTAACCAGTATAAATAATACAAGGACAAGCTTCACTCTCCAATATAATCAACTGTAGAGTTTCAA
ATAAAATATCAAGAGTATAATAAATATGTATTTTTGATGTTCAGTAATGTAAACACGAGACAAATAAAATATTCGACAAC
TTCGATAGACAGTTCCACACAATCAGTTGTCATGTGTGTTGGGGGTGAAGAAAAAATGAGATGGCTTGAATGTATCGAAT
GTGCGAATAATTTTCGTGTCCAGTGGTAACACACCCTTGCAATGGCCCAGTGATGACACACCCTCCCCATGATATCCCAG
TGTGCTCGTTTCTTGCCTGTTGTGCGTGTTTGACCCTCTTGCAGTGACCCGAGAAATTACTTCCTGTGTGCCCGAATGTG
CTTGTTTGACTGCGACCTAGTAGGAGCAAGTTCCCGGATATTGGTATGATATCATAGCCTCGTTGCCTACATTCTCCTGA
AGCACTAGGAAAGTTAGAAGAAGTCACTGCAATTGGAATTAAAATGAATATAGAAAAGAAATTACGAGTTCAAAAAAATG
ATTCGGATGAAATCATGTAAGTAGCACGTGTAATGGGCAACATTAATCAAAAGGAGTAACATAAATGAATACTAATTTGA
TTATTTTTACAAGATAATAAGTTGATATCAGGTCGTTTATTTTAAGTAATAATGGGAATAGAAAAGTAATAAGGACTTTA
TTTACCGATGATAATAATAAAGATATTAAAAAAGACAGTGCCTTTTTTTTCTTCCTGAAAACATATTTTTTGTTATTTAT
CTTGGTTATTTTCACTACCCGTAAGAAAATTTCAAACATCATCTCAGCTCGGAATTTTATTTAGATTATTGCCATCTTTG
CTATCTCTGATGACACACGTTCACTTCTCAGTGATATGTTCTAATTAATCTGATTGCATGCGCCAAGATAACAGCACTTA
TTGAAAAGGTGCTCACTGCTTAATATTTGAACGAATATTTGATTGTATAATTATATTTGATCGTGTAGTTACATATGAAC
AAAATAAGTATTTGAAATAATAAAATATCAAATATCAAAAGTCTCTGATATTTATTTGGATAATGGCCAAATTGTCTGAG
CAATAAGGGAAGCGAGGAGGTCCTGCAAAGGGGTGAAAAGGGCAAAAAAATTATTACATATTGCTTACCGATATGTCACC
AAATTGAATGTGGATTATCACATATGGGTTACATGCATAAAGCACCACTTTGTGTATATGTGAATAATACAGGGTGTTAT
TCTCTCTCTTCTTCTTCTTTTCTTTTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTTTTCTCTTTTCTTTTTCTTCTTCTTCTTC
GTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTTCTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTC
CTTCGTCTTCTTCTTCTGCTTCTTCTTCTTTTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTACTTCTTCTTCTTCTTCTTTT
TTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTCGTCTTCTTCTTCTTCTTTTTCTTTTCCTTCTTCTTCTTCTTCTTCTTTTTTCCCT
TCTTATTTTGAATGTGCATGCAAATTTGCATGCTCTATTAGATTATTAGACTTAGAAATATAATATCATAAAGCATAATT
TTCGCATACCAT 
>Tbx23_Dr_04_115631538_412456-416429 
CTTTTCCCCGCCCCTTCTCTACCACCTCTCCCCCTCTCCCCTCTCTATCTATCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCT
CTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTACTCCCTCTCTCTTATTCTCTCTCTCTCTTACTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTATCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTACCCTTTTATCTTTAAAATTCCCGATAATGCATTCATATCCTAAAAAAATCTATATATATTC
TCACATTTTGATTTGTCTTCTTCTTCTTCTATTAGATACATTCATTGTATTGCCATGACTTTTATGGGTGGGTAGGGTTT
GGTACTTGGATGGAAGGGCGAGGAAAGCTATCGCATAGAATGAACATGAAAAAGGAGTGGTCTCCCCCCCCCCCCTTTTT
TTCCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTACTTATTCTACCATTCGTATGATAATCATCGCGA
TAGCTCAGTCGGTAGAGCAGTGGTCTCATAATCCGGTGACCCGGGTTCGAAACCAAGGCGATGCGCTAGTGCCCTATGGT
AAGGCATTAATCCTCGTTACCGGGTCCCTCGGAGAGGACCTAAAGCCGTCGGCCGTCTGGTTGCTTACTTACAAGCATTT
ATGCTTTCTTAGCAGTCAGGTAAAATAACCACCACCATTCTTCTTCAATAATGAGTGGATATATTTCCACTCGCCTCGCA
TGCTGCAAGGACGAACGTACAGGAGTGCTGTGCGCCCCCTACGTTAGAAAAACTCATGAGTCCGAATGTTGCGAGTCTCG
AAAGATTTGTTTAATGCACCAGGAGGCAAGTTATACTTTATATCGTTATGTATTTATTAATGTTACGATCATGAAAAGGT
TCTCAATTGTATCTTAGCATACATAACGAGGTAAGATATTGAGCTAAATTTTGGAAGATCAACGATCTGATATGGCAATA
ATGTATGAAAGGAAACTTGCATGTGGAGGAAACTTGATGTATAGAATATTAATTTTGGTCTAATATTTCTTCCTAGAAAC
TGTTCATGAAACCAATTTTGAAAACTTGTGATCAAGTCATACAAAGAAAGCCCCTACCAGTAACTTGTTAGAGATTTTAT
TGAAAAAACGACTATATATTGCAAGAATATTTTTTTATCGTCAACATCATAAATGATGTAGGCCTATTGGTCAAAATCGT
TATACTTTTCTCCACTGGTCAAAAATTTGTTTGTACATTTTGGCCATTTCTGATGAATATTGGATGGATTCATTATATTA
GTGGCAAGGAAGAGGATCATATTAAGACATATGTCATGGGCCCCTACCCTTCTGGCCATACATCAAAGATAAGCACTAAT
TAGTTATAAAAAGCCACTGCAGGCGCCTGCAAATCAAAAGATATGTGTTTGTGATTATTTCCGTAGTAGTAATTACGCCC
CAACTGTTAATTAATGCGTCGCCCAGTAACTGAGAATGAAACGAACTTGATCATCTACTGACATCACGGGTCAATAAAAC
ACAGGGTATGGTTGTGTACGGAACAGGGGGCTCTTCACAGAAACGAGTCTATGATTTAGTTGAACTTTGGTCGGGAGGAT
ATCGATTGACGTAATGAATTACATATTTAAATTAAACACAACAAAACAAACAAACAAACAAGCAATCAAACCATATGACG
ACTGACGGACTGTGATTGGATTCTGTAAGACTGAAGGCCCCTTGTTAGGGGCGTCTCAGACCATGGTCTTTCGGGATAAA
TCTGTTTGGTTACTTCGGGCCTCTAGGATTCCCTTTTTGTTGTTGCGTAAGAGCACAACGTAATATCGTTGTTTTTACAT
TGTAGAGGTAGAGTACGCAGATTTTTTTTTTTATATATATACATTTATGTAGAGTACGCAGAGTTATGGGTGTTATCGAG
GGATTGATTAAAAAATAGTTATACTATTATGTGTAGAACTGCTACTAAGCCTACTAAGTATCCCTTAGTCTCTAATTGTA
GGAAGGCAACAGGTAGGATATGGTCCTGTATTGTGGTTTGCTAAAACAATTCACAGAATCATCATTGAAAGAAGATAGAA
AGTAAGCACAATCTGCAATTTGTTGTAGAACTGAAAAAGGTCTCTCTATACATGCTTGAGCCATTGCTTTTAAGTAGATC
GGAAGGATACTGACGCCTGTACGCCTACAATGTGCATTGGCAAATATTGAATGTTTGATCTTTGCACTCTAGAAAATTTA
AAGCAATATAGAAAAAACAACATGGAGGTTATGTGGAATTCATGGTTTCATTATTAATGATTCAAATAAAGCGGTTGCTT
ATGTTTCGCTCCTCAAGACTATTGGCCTGACTATCTATGTAAAGTGCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCT
GTGTGTGTGTCTCTCTTTCTTTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTGTCCCTCCCTGCCTCTTTCTCACCTCTATGTTTGATCA
CTGCACGAAGGAGGCATTCCCGTATCAGCATGATCTGTTACCTTACGCGAAGGTAAATGCAAGGCGCCAGACATATCTTC
AAGGTGTAAATTGCAGTTGACTAATTCAATAAATAAAAGGGCGGCACGGCTCTATTTCTCTCAGATTCTCATGGTCGCCG
AGTTGTGCTGATTAAACAGTCTTTCTCTCTCTCATTTGTCAGTGATATTGTTGTCTTTCCCCACCTTTGAAGTTTTAATG
TCTCATTCCTTGAAAAACGTTGGAGTCGGTTTATTCCACACTTCTCCGACCCTCCCCCTTCTCTCTCTCACTCTCTTTCT
CTCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCT
CTATTGCTCCCTTGTTTGATTGCCGTTGTAATGGCTGCTTTCAAGGCAGTTTCTAATCGGGTTCCATCGTTCAAACGCGC
TTTCAGATTTTAGGTACCCAGCTGAGGTACCCTCACAATACCAGATGGTTACACTTAGCAAGAAAAATTCCCTTCAAGGA
TGGAAAAAATGATATGCCACAATTTTTATTTTAAAAACTCAACGCTGCATGATTAGTCTTTTAACTATTCGATTTTCGGT
CCTATTCATTAAGCATTCATTGTATGATTGTCTTTTTATTAATACATTACAAATTTGGTTCATAGTAATCACGAAAACAA
TAATATTACTGTATCTCCATAAACACCAATAATATTTACCAAAGTGTGTCAATGATTTAGAATGTTTCTACATTGACAGC
AGCGCTTAACCAAAAAAAATGATAATTATGCTTTAATAAATTATTGTAATAAAAATAAAATCGCAGAGAATTTGAAATAA
TCGCGTATTTCTCCGACAATGGTTCGTGATGCTAATCTAAAAGGGGATAGGGATCTCGAACCACCGTTATTTGATTGAAG
ACGTGGGGGAGGTCTGGCGAGGAAATACATCCACTGACAAACCCTATAACAAACGTTTTCAATGCGATCTCCCCTTAATG
ACCAACGGCGTTCAATATAATACCCATCAGACGGTATTGGCTGTAAAGATTGGAGACAGTGATATACTAATAAAACATAC
TTAGCTGAGGGCTAGCAATCGACTGGAGCGCTAATTAACACACGTAATCACTGAATATGTGTAAACAATCGCACTTTGGT
GCGTGAGTGGGGCTTAATTCAGTGGGTGACATTAAACGGGGGGCAGCGGGTAAGTTTTGGCGCCAAGAGGGAGCGAATGG
GCCACTCTCGTTGCGGTCGTCTGCGTCGAAGGAAGGTCTATCATCCGCTCAGCTTGCAATCGTCTTAATTATGCTAATTA
GCTTAATGAATCTAATTCACGCAGATAGACAGATAGACCGTTGTTACGTGTTACTTTCTTTTTGTCTGTAGCCTATATAC
GGTCAAAACATACAATCTTTGCATTGCGTTTATCCCACGGTACGGAATTTACAA 
>Tbx23_Ir_01_115631538_460569-463286 
TGATCCATTAATGCCCCCTATATGATATCAAATTTGTATAGAAAGTATGATCAAAGAGCTTACGTATTATGTCTCTCTTA
CGTTAGATATCATTGCCAAGTACAAACCATATTACTGTCCCCGAATTGTTCGTTATCCTTGTTGTTTTCCCCTGCTCTGC
TCGACACAACAACGACAAATCTCCTACCTCTCGGTTTCCCGTCGCCCTAATAACCCAGATTTACTGCATCCCCCAAAAAG
AGGGCCCCATATCAGTTCCTAAAAGACATCCCCCGTTTTTTACCGAACATAATTCGCAACAAGGAGGAAGAGTTACATAC
ATACACAAACGAGATGTGTTATATTAAAAGACTGGTAGATATATATACCCACACCTGCTGGGAAGAACCGCACTCTCTCT
TATAGAGCGTCTTGACACTATGATGAGTATACCAGTCTTCTTCTGGCTGCCAAATGAGAAAAACTGTTCAAGAACTAGAT
CATGCGTCTGCGCCTCGTTCCATTTCTTTAACATTTTCTTCGTCTACGAGACAAATTATCACCAAATAACAAAATATCAA
CCTTGTTATGTCTTCACGCGCTAGGTGATTTCACAGTATTTATTTCTTTTACAAGAGAAGTGTGATTTATTAATTATAGA
GGAGCAGAAAGGCGCATATGGAAAAGAGGCGTATGGAGGTTGATAATTTCCGTACCTTGCAGGGTGGGATTAATTAATAT
TAAGTCGCAGTCAGTCATGCCAACGCTTGCTTATCCGTAGAAATCTTTCCCCAAAAAAATCATTCCTGCTCTTCGAAATG
TATTCATGTATTTCTCTTTGAGATAGTAGATAACCCAAATTACTACACTTAAAAATTCATCCATGGATAATGTGAAGAAA
CCTTATTTGGGAAGATAAACCTATAGGTGGCTTTTAACTGCTTCATGAAACTTAAATGTCCCAAATCGTATATCCGCATA
CTGTTTCATTTCCGCACTCAAAACCCAGCAAGTACTTGAACGTACAACTACAAATACAAACACTGGTTTACAATTTTACA
ATACAATATTTTTTATGAAAAAAATCCTCGTAAAATTGCTCATTTGAGTGGTAATTACAACGATTCAAGTATGTTGATAT
CTAGCCCATCGTTCATTTTGCGGTCAGCTTAGCAGTAGCAAACGGAACCCACACGATACAAACTGAAACTATTCAATTGC
AAATTATGATTTTCGCATCGTCTAGAAATACTCATAATAGTCACCCCAAATGAATGAATACAAGAGGTGTTTTCGTATCA
TCCTCACTCGTAACACGTTTTAAAAAAAAATATTTTCCCTGGCTTCCCCAGATATTAAACGATACACGGTTGAGGTGATG
CTATAGTAGAAAAACACTAGAGTGGACTGTTTGTTTGGACGTTGAAACAAATGACTCCAAAATTTCACCTTCCTCTCGAC
CTCTCGAAAAATTAGTTTATACCAGGCTCAAAACAAGATTGATTCGTCCCCTCATAGAGTTTGATATCCCCATTTCTTAA
GAGAGAAAAATGACCAGAGCAACTCGTAAAACTTATCTTCCTATTTTTCATACAAACTGTGAAGGGTAGCATATACAAGG
CTACCGAAGTGTAATATGTTCTTGGCATTAAAACAAAAACGTCAATATTATTACAACTCCTTAGAAGTTAATATTTATAA
TAGATTTATACTATAAAGACAGATTAGGAGGAGTTTATATTCATGAAGCTTGTGTTGTTTACGCGGGGTAAAAAAACTAA
TATCCGCCTCACTGCGAGAGATTACCTACTAATAACAATATGCCACTTAATTTACATTTTCCATTTCAAACGAGGTTCTT
GCAAACTTCAAATGTATACGACTTTCATTTAAATCATGATAATTCATGAAATGATATTGGAATCATCTTTGTCGACACGA
GAAATGCTATTAAATGAAATATTTCACAGTAGATATCTCTGAACATCGTAAACTAAACGAAATGAATATGAGCAATTCAA
AGTGACACTGATTCGTAATGTAAGTTTATAGAATGTGAAGAAAAAAATAAACTTTAAACATGAACGTTATTCACCTGTGG
CCTTTGATTTGATAACTTTTATCTATTCAAATTATATAGCAACAGTAACAGTGAAGCGAGTCTATTCCCCGTGATGAACT
TAAGTTCAATGCCTTTTCAACTACTTTTCGTCTTTTCAAGTCACTGTAAAAGGGACAACAATACATAAAAGAGTACCACG
GCTTCAATACCCGACTCTGTGTGCATTGCTATTGTCGGGGTATCTTTATACAGTAACAAATACAACCTGAACAGCCATGC
GTGAAACCCTACAAATCCATATCTAACACTCGCAAAACATGGCCTAAATATTCAAAAATGGGGACATAAATGTGAAAAAA
GTTGGAACAAATGTCGTATGGGAAGGGGTGATCTAGCTCTTAGAGTTGAGGTTTTTCCCAAATTGTGTCTGTACTGGCAC
CCGGAATCAACTCATGGGCCCTAGCAGTTAGATGGGTATTGGCCAAACACCACGCCCGGGCTTGCGGGTACCGGGTGCCG
TAGCGTTCCGCTCAATCCCCTATCCGTTGACTTTGAATTGTCTTATAGTTATAAGCTTATCTTACTACAGCCCTTTTACA
TCTATTTAGTCAATGTGAGAAGCCTACATCTTACTAACAGCGGTAATTTTGTCACATTTTCGTCATGCTTATATTCTC 
>Tbx23_Ir_02_115631538_454834-457552 
TTTTTTTTTAATCATTAAAATGTAGAATCATCGCCCTACTTGGATGCCTCTACAAGTGATTTACATTTATTTATTTTTTT
CTGCGCTCTTGAATCTAGCATTGATGTAAAGGTTAGATAAAGGTTTTCAACATTATTTCGCGACCTTGTCATCACGTGGT
CAGTGAAGGGTGAGAACGGTGCACGCATCCATCTTGAAGGTATTGACGCAAGATCATCCGTAGAAAGGAAATATGGGTGA
AATGGTCACCATTTCTGTGTGATGCGACAGAGGGAGTGAGGTTCGTTTTGCTTTTAAACCAACCATGATGAATGAAATCG
GAAAATTGCTACATTTACTTAGGGGCTTTATTGATATTATCGGGTGCCCTTTCCTTTTTGACGTCGTCGGATTGAATAAG
ATCAGTGTCTGCTGTTAATTTGAGCGTGTAAGATGGGGGTTGAGGGAGAGAAAGAGAAAGAGAGGAACTTGTACAAAACC
TTTCTTCCCTCTTCATTCAGGCAGCCGATGCCCCCAGGTTTCATTGCTTGCGGCTGCTTAGCGTAAATAAAACGTTTTGC
CAAGAAACAAACACGATAGAGCCATGAAAAGAGAGCTGGAAATACTATATCATATTCTTTCTTTCCTCTGGCTTTTGTTC
GATGGGATGTAATAAAGGCTAGCATTTTCGCCTAAAGGCCTGCTCCTTTACCGCAAAGTGTGTGTGTTATTAACGCGCGC
CTGGGCGGGTCATATCTATGTATCACATCACAAGGAGCCCGCACTCAGCACGCGCACATACACATCTTATTACAACGATA
TACCACTAAGCAGCGATGAACATGCATCCGGGCTATTTATGGGGAGGGTATCATGTCGAGAGAGGTGGGGGCTTCTTGTT
AATGTTGTTCCCTTTGTATCTTTGTGGAACACTGTGAGAACAATCCGTACTAGGTCCCCCACCAAAAAAATAAAACGGGC
TTCTCCTCCCCCCCCCCCCTTACCATCTAAATTACATTTTTTTTCCGAGCACTCAATGACTAAGAAGAAATACTCAATTA
CAGCACTTTGATAACTACACTTTAACTCCTAATAAATCACACAAAAAAACAGATCTACATCTCTATTCACATAAGTAACA
TCCAGAAACATGGGTAAATTACAAATTAGTAGGTATATAGAGCTAGCCTATATGTTGTAGAGGAATTTAGCTGTCTATAT
AGTTAGGAATCGTGTGATACTGTATTTCTTGATAATTTATTTCCAATAAAATATCTTTCATTTCAATACTATCGTTTCAT
ACAAAGCCATCTCCAACGGCTCAATACCTCAGCACTTAGTGTCTGGTGCATTTGTACTTCGCCTCTTTTCGCGTAATTCA
ACGGCGAATTGAGCATTCAAAAGTCGCTCAATAAATCCTATTGATTCGGAGTGTGAAAAAAAAAATTCTCCAATAATAGC
CCCAGCACTACCCCATGGCCACATAACTAAGACTTCGATCCAATCATCATATTATTAATGTCCAGTTTAAGTGCATCATA
TTGTATCATAACGAAAAAAGCTGCCATTCAACAGAATTAGAAGGCGAAAAGCCAGGAAATATCACATTTTCCACCGCTTC
CTGCCGCCATCCATCTCTAAATATTACCCTTTCTTCGTGCCCTTTTTCAGGCCTTCCGTTTTCCTATGTTATCGCGCCGA
GACGCTTTCATAAATCCACTTTTAATGCGAATATTGATGGGTTTTTAGTGATGACTAGGAATCGCAGGATTGAAGAAAAA
AAATGGTTTGACATTTTGGATATTTAAGGAAAAAAATACCGATAATAATCTGTTAGTAATTTCTTTTTAGCATAGGAAAA
TTACCGCAATTATCACTTTTAAAAAAGGTCGTTACTAAGAATAAATGAATAATGTGAATCACTTGTTGTGTATTCAATGT
GTACAAAAAATAGAATTAGTTCATTATGTTAACCTGTCCCCTAAAAACAATTATTATTAAAAGAGAGCCAATATTCTTCA
CATGATCCATGTCAAACTCCCGAAATTCACTTCCATATACTTAGTAATCCATAGAATAACATTGTATGATGAATTGAAAA
TCTAAACAAAATTCAGAATTTCATATCGAATTCAAGACTTCATTATCACTCATAGTTCACCGTCCTTTTATCATTAGAGG
GGCTATATAATTATATATCTACCTACAATAGAGATAGTCTATCGAAAAATGTTCGGTGGTTTGTATATTACAGACAGATC
TATTTAGCGTAAGTATTGATTCCAACTGACTTAACAGAAGGTAAAACCTACAATCAATAGTAAGAAAAGATCAGGCAATC
AAAAGGGGACCCAAGACACCAGGTTTTATAGACTTAAACAAGGACTATCGAAGGCCAAATTAGCAAGTAAACACAATAGC
AATAAAAAGGAGGTGTCCTTTATTTGGAGGGGCCCTATGTATTGGTCTTTATCCTCTCACACGTAGGAAATTCTTTTGCG
AACGAACTCTGAGAAAGACAGTCTCGAGGGAAAATTGACCTATTTCGATGTCCGATTTTCAGATCCTTAATAACCACTCC
CCCGATGAAAGAGCCAAGGCTTGATTATGAATGTCCGAATAATGAAATGACCGATGGAGGCTGGTTGAAAGAATGACCTG
TGCAAATTAGGCCTCTAATTGCCAAGGGACTTGGCAGCATAAACTAGCATAATTCTTTTTAAAGCACAAAAAATTACAT 
>Tbx23_Ir_03_115631538_452371-455636 
AACGCAATCAAACGCCATTGCCACGATTCCACCCCCACCTGATTTTCGCCCGTAAAACGCGCTCAGTATACTTCGGCGTA
CGCATCAAACAGCGCATCTGTAACTGTACTCAAGGGTAGACTGTTATCTCTTCTTAATGGACGATTACAGGTGAATACCT
GGTAGGAGGCAATGAGGCAGGTAAGGAGAACAGGTGTATGTCTGGCAAGGTTGCTGCCCTGTCGTTTGGAATTCTCGTTA
TGATTTTCCTCGTGCAATAGATTGCCCATCTTCTCCTCATGCGTGAATGGAGTGAGAACCACAGTAGGGTATCTGCCTGA
TAGTGTGCGTGCTTGGGATAATGAGCAGATAGTGTAGAACAGTCTTTTAAACAAATATATTTAATTGACGTGAATGAAAT
TGATTGAAATTTATTGATTAAATTATAATGGTTTTCTCATCGCACTCTTGATATAAACTCGTGTATTATACAAATCAAAC
TGATTTATGTTGTTATTAAAAAATTATTTCGGCGCCGTATACGCACCAAGTTGCAGCGATAGGTGATGTGATAATTGGTG
AATGTATTTAAAATTGATGCATATCAATAAAACGATTATTTCGAGCTCTAACAAAGTGCATTGCACTTTCCATTATTTGA
TGATATAGTTGGTGACTTTTGAATCATTAAATTGCATCTGTTGTCTGTAAGTGCAGTAACATATCAGATAGGGCTACACG
TGATGTTTTTGCATACAATAAAAGGTGATTAAAATGATCTCGGATCTATGATAAGAGGGGAAAATAGAACAAGGAATATT
GTTTTGTTGGTGGAGTGCATGAACTTGTGCGACGCCTGCCGACGCGACTGGTAATGACTCTAGTCCCTATTACAGTGCTT
GGTCTCAAAAGGCGTGATAATGCCCGAGGGGGATGTCTCTAGCGTGATCACTACCAAAGCCCCGACTCCAGGGAGCGAAC
AATGCTCCAGAGGGGCGACAAAAGACACCGGCCCACACCACCGGCTAGAGTATAGACACTGGAAGAAAAAGGAGTTTTAA
AGAAAGCCCCGTTCTTGTTTGTGTGGCTAAGTATTCTCATGGATATGGTATTATGATGAAAGAGAAAAATAGCCCGATCT
CTGAAAAGCGCCAATGTCGGAAATATTTACACCAACACCTCTTCTTGCCGTCACCTTTCTCTGTCTGTTTGCTTTGTTGT
TGCTTATAATCAAAGCATGGGATTTTTCTTTTCTTTTTAGTTTTTTTTTTTCAAAATGAGAAGAGACTGCAGTTAGCCAG
TCACCGGAACGTAGATATGATGAGTGTGATAATAGACCCAGGCGCCGCTAAATCTAACGATGATTGAATCAGAACAAAAA
GGTCTCCCCTTTTCACTTTGGGGATAATAAGAGAAGAAACAGAGGATATTGTGGCCCGTTGCTTATGACGCGTCTATTCA
ATTTTAGCGTAACCTTAACATAAGAAAAAAAAACGAAAATATCTATCAAAGGGGGAGTCAAGTTGTAGGACGACCTATCC
ATCATTCCGTTCAGTGACAGGTAGATAGAAAGATCGCTGGTGCCGTGGCACACGACTGCTACCATCTATATACCCCCCCC
CCCCTCATTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTGCTAGAGAAGGGTAGTTGACTCCTCATCATCCAAAAT
GAAAGCCATGTGCGACGATTGTTTGGTGCATGCACGTCGTCTGGAAACTGGCTACTGTGTATTTACCTGCTCAAACAGTC
AAGTCTATACCGCACAATAATAATCATGCTCATGATGATGGTTTAAGAGAGAGAGAGAGAGGGGAAAGAGAGGGAGAGAG
AGAGAGGTGGGGGAGACTGGTTCCTATAGAGCAAGGACTGTTCCCATTACAGCAGACGACTTCTTATGTTTGTGGAGGGA
GAGACGCGAAAACAGGATGTGAAGATGCACCCACGTCGGATAAGGCGGGCAATAAATGGAGCGCGAAGAATAGAAGTCAA
TTTTTTTTGAGTAATCATTAGCATTGGGCGACAAAACTGACAAACTTGAAGCAGAGGGCAGACCATCTTACAAAGAGGTC
AAACTAATAACAAAGATTCCGGGATCTAAAAACACAATCCAATCCGACAAAAAAAAACATATGATCAGTATTTGTGTATT
GTATGGTTAGGAGTTAACATGAATCTTGAGAAATGCAAATTGCTTTCAAACAACTGACTAAGTGACGTCAGTCAAGAAGG
CCCTACTGAGCATATTTGTATTAATAATGTTCGGTCATAAATGAAGACTATACATTCAACAATATTCTAGTAATGTGATT
GCTGTAGACAAATAGAACATTTCGACTGTGACATGAATGACAGGGAAGAATTTTGAGCTTTAAAAAAAAAATGTTCCCCT
ATTCGTCTCGTATTTTACTAGAACACAACTCTTAATTCAATAAGAAGTTTTGAAAATGATGTATTTTTTTTTAATCATTA
AAATGTAGAATCATCGCCCTACTTGGATGCCTCTACAAGTGATTTACATTTATTTATTTTTTTCTGCGCTCTTGAATCTA
GCATTGATGTAAAGGTTAGATAAAGGTTTTCAACATTATTTCGCGACCTTGTCATCACGTGGTCAGTGAAGGGTGAGAAC
GGTGCACGCATCCATCTTGAAGGTATTGACGCAAGATCATCCGTAGAAAGGAAATATGGGTGAAATGGTCACCATTTCTG
TGTGATGCGACAGAGGGAGTGAGGTTCGTTTTGCTTTTAAACCAACCATGATGAATGAAATCGGAAAATTGCTACATTTA
CTTAGGGGCTTTATTGATATTATCGGGTGCCCTTTCCTTTTTGACGTCGTCGGATTGAATAAGATCAGTGTCTGCTGTTA
ATTTGAGCGTGTAAGATGGGGGTTGAGGGAGAGAAAGAGAAAGAGAGGAACTTGTACAAAACCTTTCTTCCCTCTTCATT
CAGGCAGCCGATGCCCCCAGGTTTCATTGCTTGCGGCTGCTTAGCGTAAATAAAACGTTTTGCCAAGAAACAAACACGAT
AGAGCCATGAAAAGAGAGCTGGAAATACTATATCATATTCTTTCTTTCCTCTGGCTTTTGTTCGATGGGATGTAATAAAG
GCTAGCATTTTCGCCTAAAGGCCTGCTCCTTTACCGCAAAGTGTGTGTGTTATTAACGCGCGCCTGGGCGGGTCATATCT
ATGTATCACATCACAAGGAGCCCGCACTCAGCACGCGCACATACACATCTTATTACAACGATATAC 
>Tbx23_Ir_04_115631538_449748-452721 
ATCATCTTCGAGTCTCTATCTTTGTTCATTATTTCATCAATTTCTCTTAGCTAGGAGCTCAGGTAATTGAAAATGGATCT
GTTAAGAAGGAAAAATATCCACCGCAGTTTTTCTTTCTCATTTCTTATTCTGGTGTGTAGTGGCTAATAGGGAAAGGCGT
TGAGGTAGAGAGGAGACTTGGGGAGGGTGGTGGGAGGGAGGAGGAGGGGGAATGGGGGATTGGAAAATAAAGGAGAGGAA
ATATAGAAAGAAGAGAGAGTGAGATTTTGATATTCCTTGTATGTTGTCTGGTCCAGGGTCGGGGGAGAGAGAGAGAAATA
GAAGGGTTCTATTGATTCTTACTGGCGCCTCTTTCGTCAACACGCTCAAGTCTGGGGAAGCAAGTGGGCAAATATTGGGT
CTCTCTCATCTCACTCTCTTTCTTTCTCCATCTACCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTGTCACTTTCGTAC
CCTATCGAACAAACATGCTAACAGAAAGACCAATATGGAGAAAGAGATAGAGATAAAGATAGACCGAAAGATAGATTTAT
TCCAACTGAGTTTGAATGCAATACAGGCATCAACGTTTAGCCCTCATCTCAGGAAAGATGCATCAAAAAGTTTTTTACCT
CTCCTCGCCACGCCCAAAGATTCAAGTTTCATTATCCACGTCAATAATTTATTTTCGAAAATATTCATGGTCTTCGTTTT
CATTATCATCATTTCCCCCTGTTTTGAATGTTATAATCAATATGAAATTATAATAGATATAATTTTCCTTCTCAGTATCA
ATAATCCGTATCGAATTTGTTAGTAAACGTATATTTTCTTGAAAATAAAATCAACAGAAATAGCACCGATCTTACAATTG
TGTCGCCTGTAGTTGATATTGTAGTCCAAACTTTAAAGTGATAAAATAAGTCTCGGGAATAAAGTTTGCGTGAAGAGTTC
CAGTCTCGTTTTCCTACCATGATTATATTTAACAACCACTCTACCAATATCTCACTTAGGCTAATCGGTTAAGTGCCCAC
AACAATTGCATTAGTTCTTTCTCTATTTATTGAAAAAAGGGGTCTAAAACAAATCAGCCACAAAATCCCTTATCCAAACT
CCAGGCTGACGTGAGGGCCCGGTAGTCTTGTATGGCTAATCAAACTTTAATCGTCGTAAGTAGGGTTCTGAACAAACTCA
TCTGGTACAAACACCCCTCCTCTTATTATCGCTCCTAAGTTGGTTCTATCCATTGACCGACGTATTGAAATACCTTGGAG
TTCTTTATCTCCCTGGTGCTGGCGCCAACGTGTCGCGTGTCTGATCACTTAAGTCAAGAAAGATATCAACTGGTAGCTCG
GCTTGGAGGCTGTCCCGATCAGAAGCGATGAAACGGTTGATGAAACCAATGTTAAGTGGTGTCATATCTGACACAGTTCT
TGCTTATAATCCGCCGGTAGGCATATCATTATCCACCGTATCACTACAGCAGCTTAACTCCAAGCGAAACAAATGATATC
AATGACGATTTTTATCTCTCCATGATGCGTTTAACGACACCCTTTCCCAATCCGATTGGGTGGTTGCCCATCCATGCTAC
CCATCTCAAATATTTCTCGCAATTTAACATAATGATTAATGAGATGGTAAGTTTTTTTTTTGATTATTTTTATCGACTGA
CTAGGCGAGCTCTTTTGTTTTAAAATGATACGGTTTAATGGTGCATCTTCCACATGGGTAGTCATTGGAGAAAATGCTCT
GTAACGAACTCAGTGAAGCTTGAAATTCGGTGTATTACCATTTAAACAACATGTATTGACTATCTTTAAATACAATGTAT
CCATTGAAATTTTTGTAATCCATAACATGAGTTTAAAACGAATAAAAACTTACAACTGCAAAATACCAAGCACATACCAG
TTGACACTGAATCATTAAAGGTGATCTCTGGTGGGAAATGGCAAAAAAAGACGACATGAATAAAATTATTTAAACTAGCA
GCTTTCCTTTCTTTCCTAACTTCCTACGTTGACCAAAAAGTCACGATCAAAAACCTTTAACACTTCTTGTTTGCTTCTCC
AGTTTGCCATCAAATATTTGACGGCCGTGTGGAATGATCCAAAAATCATCCGACAAAAATCAACTCGATACACCTCGTAT
GAATGGCCAAAACCCACAAAATATACCTAATCTTCAGTATCATATTACAAGAGTTGTTTTTCCAAAAGTAGTCTTTCGAC
AGCTTTAGAGAGGGTTCAGACTCTCAACTTTGTCTCATTTCATGATTTCCACAAGAAAATTTTTGTTCATATTTTCTAAC
TTTATTTAGCTTTGACGTAAATTAAACCGCATCATTTTATCACAATACTTTTAATTGAATATACTTTTATTTCCACATTG
GTTCTAATAATTTGATTTATTTTTCTGAGATAAAAAAAATATATATATTCTATTAAACCTATACGGAAAAATGATTCATT
AAAACGTCACTAAAGATAAACCAGTGTTTAATAAAATGTGCCAGCAAAATTCTGGTTTGTTTTAAGATACACATTGTAAG
AATTGAAGAAGAGAGAAATTTTGAAACCTTGTTATCGGTTTGCGAATAATATTTTCTTTTTAAAACGCAATCAAACGCCA
TTGCCACGATTCCACCCCCACCTGATTTTCGCCCGTAAAACGCGCTCAGTATACTTCGGCGTACGCATCAAACAGCGCAT
CTGTAACTGTACTCAAGGGTAGACTGTTATCTCTTCTTAATGGACGATTACAGGTGAATACCTGGTAGGAGGCAATGAGG
CAGGTAAGGAGAACAGGTGTATGTCTGGCAAGGTTGCTGCCCTGTCGTTTGGAATTCTCGTTATGATTTTCCTCGTGCAA
TAGATTGCCCATCTTCTCCTCATGCGTGAATGGAGTGAGAACCACAGTAGGGTATCTGCCTGATAGTGTGCGTGCTTGGG
ATAATGAGCAGATA 
>Tbx23_Ir_05_115631538_444483-447952 
AACTTTGCCAGGTGATTTTAAATAAAATTCTAATGACAAAGTGTGTGTACATTCATTTGGATTCCGATGACGAGATTATT
GTCGATGTTTCTTTAAATATAGTCTGTGGTTTTGAACAATTCGAATGTACGTCATATGTAGGGTGTGATCTTAAGCTAAA
CACCTCAACCCAATGACAAAGCATACATCGCCAGAAACTTGAAGGTGTCAAAACCAAGAAAAAAACCTGTCATTCCAACA
CCTCCATGGCACAGCTTCGGCCATCTTTGGCAAGGTTTTGAGCGCATTTTGTGGAGTGAGAAAGCCCACACTTTGCAAGA
CATCGCCGGTTAAATCTAGCGCCCTCGATGGGTTGCCCCCGACCCAACCCAATTGTTCGAGCTGCGAAAATCGTCGACGT
TTTTCACCAAACAAGGACATATGTCTCGCTAGTTAACACATTTCTGCTAAAGAAAAATAACACCAACGTCGAATTTGAAG
CTTCAAACGTGTCCCTCGTATCCAATTCCTATTGCTAACAAACACAGCAAAAAAGATTACTAAGGACGAAGAGGACAAAA
CAGCTATTATGATTTATCGGGGTGTCCTTCGCTAAGTTTTATCATGACTATTGACGAAAATGCAGAGAACACAACTTTCC
CGCGTAAGTCAGCAATTATAATTGCATAATTATCTTCTGCAAACAGAAAAGGTTTAGAATTCTGTCCAAGTGTGTCCAAG
TGTGATCTAATTAGAACTTTGATCATGTCTGTGTTGCTAGTCTCTTTCCTGTCATTTCGGTTCGTACGTCGGACTTCGAA
CCCCGAGTTATGATAAAAACATATTTCAACTGGAGATTAGGTGCAATCTTTTCCCTCTCGATAAGAAGAAGCGAATGTTC
GAGTGACCCTTCCACTGTGGGTTCTGTGTGTGTGTGGTGCAAGAGGATGTTATGATTTCTAGGGGGTGTCCTTTAAGTGT
TTTTGAACGTCTTCCAGACTTAAAACGGTCAAGGTTAAGAACAGTCTACCTCCAAGGGTTTCCAGGGACTTCATCTTCAC
CTCCACAACCTTTGAACTTCAAAAAAGAAGGTTTGTCTTAGTCTATACTCCAGGACACAAACAATTACCCAAACAATCTC
TTTAAAGGGTGGTGCTTTTTGTGTTTAAAATGTAAGCTCTGTTCCACCATGGACAGCTTTGGGGATGCAACCATGCAAGA
TTCAAACTATGCTCTCATTAGTCTGACATGCACAAAAAATGTCATATTTTACGTTGTAATTGTTTTCGTTTTTGTCATTG
TCATGTCAGGTACAAAATATTTACCGGCTGTCAAAATAATGTTATTCAATTGCTTTGAGATGGCAACAGATCATTCAAAG
TCATGCAAATTATTTTCAATTTTTTTTTTCTACGATACATTTTTTTTTATAGATATTATGGGCTATGTGCATAACACCCT
TGAAAATCTTCCCAATTTGGGGACCATAGTTCAAATCTCGTGATCTCATATCATTTAGGTCATTATTATTTTCTAAAGGC
CTATATAGATTTTCTAGTTTGAATTCGTAAATCAAAACGGGCGGCCGGACGGAAAAGTTGGAATCCGACCCCCCCCCCCT
TTTTTTTCCCTCTCTTTTTTTCTTATAGCACACTGCCATGCATGTGTGATCTTTCGATTGAAACCTAATGAGATACAAGG
AGACGTTGATCTGGTTTTCTCATCGACACCTACCAAGTTTCTTAACCGAATCTTCGACCACCCATTCAACTTGAACCAGA
AACACTTTCCAAGGATAAAGGTCATCTGCAAGAAGCTCCTGAATGACCATCAAGCTATTACCCGGGTTTCAAGGGAATCT
TCTTGAAATATAATGTAGAACCAATACGATCTGCATGTATTCCAATTTGGTGTTTCCTCTTTAAGAATGTCTAAATCACT
GTTGGGAAATCAATTTCGAATTATGTTGTATACCAGTGAGGCACTAATCGAAAACAAGAGAAACAAACAGAGCAAAAGAA
CATAAACATGATAAGTATTTAAGAATTGTATTTCATACCATAGAAATATCACTAATATAAGAAGTGTTATTGGAACCGTT
TTGAAACATGAAATCGGATTAAGTTTGGGCCTGTGATGATAATGCTTTGTATTATGTAGACCAAGTCTGTCTCTCGAAGT
CCATGACAAGTTTTTTGCTACGTTCTATTAAAGATTGCTAAAAAAAGAAACTTAAATCGAAGTTAAATATGAGTAGTGTG
TTGTGTATTATATGGACTGAGCTAATACATGTTCTCTCAAGCACAGAGGACAACAACTCGGAAGTCTTGGAATTCCTATT
CTGGCGATTAATGGTCATCTGCATGTGTATGACTGGATATAGGATCTACGGATCCTTTAACACAAGAGAACCACGCTGCT
GTTTATTCCGAATAATTTCCTGCCGTCAGATCTCCCATCTTCTTAATGATACTGAACTTGAACTTTCAAGCTGCTATTTG
CAATCAACGTTCCTTTTTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTCCATTCTTTACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTC
TCTCTCTCTCTTTCTCTTTCCCTCTCTCCCTTTCGTATCTAGTTGCCCCGTCTTGTTAAAATCACTCCAGGTGCCCCGCT
CCGATTTTGCTAATCATTGCACGGTAGATTCTAATACTGCGCAACAGCGTGTAGCGCTCGGCTCGAACGTCCGTTGCGAG
ACGAGTCAGCGGTTGGTCTGCGTGTACGAGAAGAGCGATGCAGCTCTCCAGCCCCGTCCTCTCCCGGCCCGCTGCGATGG
CCTTGGCATTGAGTCGCCGCCCCATGCAGGAAAACATGCTGGGACGATAATGCAAAATGTGTATACAACACACGAACAAC
CGACGAGTGTACATCAAACAACCTTAGCACACGGAAATACATCCACTACACTTCTTCGCAATGGTACCTTGCATGAGAAA
AAAAGTTTGAAAGATTCCTACACGCTACATATATTTTCATCGTTGTCAAGGAAAAAAAATATGATATTTGAAACCAGTTT
TTCCTCGAAGGACAAGGTCATACCGATTGAATTGGATATCGCTAAATTAGACGAAAATGTTTTGTACATGAATAGGTTGG
TTGGTTGGAAAAAATGGGGCTACGCCGGATTAAAGTATACACGTCGAAATTGGTAAATGTATGACGCAGAGATTGGTCAT
AGTTCGGGGAGGGTCTCAGGCAATGTCAGAATGCAGAGAAAGTGGGAAACGTAGCGCGAAGAGACACAAGTCGAATGATG
TCAGGCTAGATGCCTCTGCCTCGAAACGACATTCACCCAAGCTAGGTTTCACCGATTTATGTTGTATGGAATTGGAAGGA
TGAAGCCCGGCTGCCAAAGCTATGGCGCTGACGACTCGTGGCCGAATTGTGGCCAGGGAAAAATTGGGTGTCGAATTAGT
TGGCGAAACAAAAAACATTTAGACAAAACC 
>Tbx23_Ir_06_115631538_443490-445686 
CGAGGTTGGTACTTGTGCATCGAATTCAGTATGGTCTGCTTAAAAAAGAGAAGAAAAAGGGAGAGGAAAATATTTAACTG
GGATGCACATATTTCCCTCCATGAATCATTCGATTTATTCAAGTAAAATTCATTTGTTTATTGTTTTCATACACAATCAT
ACAAACTGTTTTTCAAGAGAGCAATGCAATGTAAAACGATAAAAAATAACAGAAATATAACAAAATATGACATTACATAA
CAAAACAAGAACAAGGACCTGTTTTGTAATGGACATAATTATTGGATTTGTGATTACGTCTTATGATATTATAACGAAAA
ATGTTTGTGTTTAGACTGCAGCTGTTCACTTGTTTGAACATTCACGAATAGGCACCACGTGAAAGATAGTATGTGAATCA
CATTTGAAATTAATGTATCAATTTGTAGTCATTTGTACAATCGACATGAGAGGTAAAAAGATGATTTGGAAACCTTACAA
TCGACAATTTGCCAGAGATAGTTAGCACTTTTCTCACAATCTGTAATGGATCTACAAGTCCTAAACATAGCACGTTTCGT
TCACTTGCTCAATCTAGATCTAAAATGTCACCTCTGTGACACAGGCATGACATCACCGGATCACTCTAGAATTGGGAAGT
AAATTGTAAAAGCAGAATCGTCTGAAACCTAGTTGAGGTATGTCTAAAACGGGGGCGCTATAAAATGTAGGGTTAACGAC
ATGTCATTAGAAATGTTGCACATTCACAGGCAGGGCAAAACACATGAACTGTTCTCGTTTCTGTTTTTTCGTAAAAAAAA
GTTTTTCTCAAAATTAGGCCAGATTTTTCAGAGTGTATAGGAAATGCATGGAAAGGTTTACAATACACATAGGAAGTAAA
CAGTGATTTTCAAAAGTTGAAGTAAATTTATCCCCCTAATTATACAAATTTGCTTCGAATTATATATACAGTATTTTTAC
ATGTACTTAATCTATTTGAAATGAATCCACTTTAACTTTGCCAGGTGATTTTAAATAAAATTCTAATGACAAAGTGTGTG
TACATTCATTTGGATTCCGATGACGAGATTATTGTCGATGTTTCTTTAAATATAGTCTGTGGTTTTGAACAATTCGAATG
TACGTCATATGTAGGGTGTGATCTTAAGCTAAACACCTCAACCCAATGACAAAGCATACATCGCCAGAAACTTGAAGGTG
TCAAAACCAAGAAAAAAACCTGTCATTCCAACACCTCCATGGCACAGCTTCGGCCATCTTTGGCAAGGTTTTGAGCGCAT
TTTGTGGAGTGAGAAAGCCCACACTTTGCAAGACATCGCCGGTTAAATCTAGCGCCCTCGATGGGTTGCCCCCGACCCAA
CCCAATTGTTCGAGCTGCGAAAATCGTCGACGTTTTTCACCAAACAAGGACATATGTCTCGCTAGTTAACACATTTCTGC
TAAAGAAAAATAACACCAACGTCGAATTTGAAGCTTCAAACGTGTCCCTCGTATCCAATTCCTATTGCTAACAAACACAG
CAAAAAAGATTACTAAGGACGAAGAGGACAAAACAGCTATTATGATTTATCGGGGTGTCCTTCGCTAAGTTTTATCATGA
CTATTGACGAAAATGCAGAGAACACAACTTTCCCGCGTAAGTCAGCAATTATAATTGCATAATTATCTTCTGCAAACAGA
AAAGGTTTAGAATTCTGTCCAAGTGTGTCCAAGTGTGATCTAATTAGAACTTTGATCATGTCTGTGTTGCTAGTCTCTTT
CCTGTCATTTCGGTTCGTACGTCGGACTTCGAACCCCGAGTTATGATAAAAACATATTTCAACTGGAGATTAGGTGCAAT
CTTTTCCCTCTCGATAAGAAGAAGCGAATGTTCGAGTGACCCTTCCACTGTGGGTTCTGTGTGTGTGTGGTGCAAGAGGA
TGTTATGATTTCTAGGGGGTGTCCTTTAAGTGTTTTTGAACGTCTTCCAGACTTAAAACGGTCAAGGTTAAGAACAGTCT
ACCTCCAAGGGTTTCCAGGGACTTCATCTTCACCTCCACAACCTTTGAACTTCAAAAAAGAAGGTTTGTCTTAGTCTATA
CTCCAGGACACAAACAATTACCCAAACAATCTCTTTAAAGGGTGGTGCTTTTTGTGTTTAAAATGTAAGCTCTGTTCCAC
CATGGACAGCTTTGGGGATGCAACCATGCAAGATTCA 
>Tbx23_Ir_07_115631538_438215-442172 
CACCATATATCATAACTTTATCAGTATAAGAAATAAAATTAGTATAAGCATTTGAAAGAAAAAATAATTTTAAAAAAAGA
AGTTCATAAAAACGCCGTGTATTTAGTGATATTGTGTTGTTGTTGTTGTTGTTGTTTTGTTAGTGCTATATATTTCTTTA
TGGGTAAACGTGTTTTAGGGTTGTTGTTTTTTCTTTTGTTTATTGGGGGGGGGGGGTGAGTGGGTACATATCACACTTTT
CACAGTAAATTCTTTTTAAGATTTATGTTTATTATTAGAATATGGTAACGATTTCAACTGAAAGTGATATGAGAATCACC
TTTTCTCCCTTTAGTATTAGAAGTACTACACTTTGTAATTGAAATAATACCCTCGGAATGGGCATGACTAAATGACTCCC
CAGTGATATCTTTCGCTGAAATCCAATCGCTTTTTCAATTTGCTTTACGCCAAAAAAGACAAGCCTCCCTGACACCTCCG
CATATTGGCCAAATTTCACACTGCAGAATGTGCCAGTATTTCCCCCCCACAAGCCATTATTATTGGTAAGGATGTCTAAT
GTACGAGAATTGGTATATGTCTGTGAATTTGTGAATTGTGTGTAGCAAGGCATGCACACGAATGTGAGTGATAAACTGAT
GTGTGCGTGTGTATGTAACCATGGACGTATAACTTCGTGATAAAAGGTGGGGAGTTAAGTGATTCACGTTTCTTTTTCTC
CCCTAATGAGAGTTAGATGTCCCAACTTGATACAGAAAACGTGATTTTTATACAATTTAGAGAGAGGGGGAGGGTGGGGA
GGAGAAAAGAGACAGGAATAGGAAGTTTCCGTCATGAGATTGTCTTTCTTGTTTTCTCCGCCCTCGCTTCCCAATTTATC
AAGTCAGTCGTTCAATCATCGCCATCTCCACCAGCGCAGTTTCTAATCTACTTTCATTTGAAGGAGTCGGGCCGCGGCAG
CGCGCGCGAGAAGATGCAATCGAGTCCGGAATTCTAAGTAATGTCTACCTGACACAGTCGGCGGGAATGTTCTCCCCCGA
GAGTGGTGTCAGGGGGAGGAGGTGTTGGGGCAGACAGACACGAAGGCTTGGGCAAGCCGAAACGGAGCTCGCGACGCGAT
CGCGTGATGAAGACGGCACGGATAGCGCCGACGAGAAAATTGCTTCATCTAATGAACAAGGTCCCTATGCAACACTTTCG
ATAATTTTCACTCCTCTGTCGTCTTCACACACAGACGATTTTTGGCTTGGCTCTGGAAAAGAGAGAGACCCCAAAGTATG
AGAACGAGATGAGAAAAGGCGCGTGACAGAGACAGGGAGACAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAACGA
GTCTGAGAGATGGATAAAAATTTGTTATGCAATTACAAGTCCACTCCTTGAAGGACCCCCTTATTGTTTGGCACTCACCC
ACTTTCAATTACCACGAGTGCTTGCGTTATACTTCAATATCGTATTCATGTTCCTTGCATGACCAAAATCTACAACTTAA
AATAGATTTTAAAGAAGCTTTGGTCGTGGAAACAGACCCTAAATGTCTCTCAAAGTAGACACAAGCAAGGAGACAAGAGG
GATGGGAGGGGAGGGGAAGGGGGAAGAGAGTGCTGGGCTGCGGCGTCGTAGACACGTAATGCGTTAATTTCAACTCGAGC
GCGCGACGTTTTAATGAGCACCGTCACTTTCAAGTGTGATCAACATGGCGCGCAAATGGGTGTTTGGGAGGGAGAAAACG
GTGTCACAATTTAGCAGCACGAGATCGTCTGCGCATCATTACACAAATAGCCGCCTTTAGAGCCCAGCCGACACCCATCT
TTGCATACAAATTATCTTATGCGACTACCGGTCAGCAAAAGCAACACAATTTAACTTCTCTTCCTTCTCAATTTAACTTC
TCTTCCTTCTCATATTCGTTTTCGTATTTTCCTTTATATTTGCATCGTTGAAGAAGGCATGAGTAATAGAGAGGGTTCTT
TTCTCCAAATTTAACTCTCTGTTATTGGGAAGTACTGTTATTAGACATTGGAGCGAACTAGATTTATGAAACAACAAATC
GTTCAACTATTAACGTATATCATTATAATTATGATGATAAACTGATGCAAGGAGTTTTCACACTATTCCAGAGGCCTTAT
CTTATGCTAAGGGCCAAAGTGGTTCTCAATACCTGTATTTCTACTAAACCTGATATGTACAATATTTTGAGGTCATATTC
CAATCTATTTACTTATAAAAAGATATACAAACATCGTTTTGATGGGAAAGTGCCTATTTTTAAGCGACCTTTCTCATGAA
TGTTTTGGATCCATAATAACAACACATTACAGAGAATGACGCATCAGACAGGGAGAATACAATGGGGAAACTAAGTGGGT
GGAATGACTAACTCCTGCTTCATAAGGCTTAGCTGATCAGTGTTCCAGTTTTTAAAACATGTTTATGAAACATTCAAATG
TTACGCAGTGACCCTACCACATCGATTTACAAGTGTATGTTGTTTTATTCTCAGGTGTTTGTCTGTTTGTTTGCTTGTTT
GTCTATTTGTATGAGTCGACAGACTGAGCAACAAGTGTGCAACGGTAAAGTGTACAAATGTCAACGTTATACAGAACGAG
AAAACTGAAAAAAATATCGGGAACACCTTGGGACAAAATAGTGCCCTTTAAAAATCATGCTTTATTGAGAAATGAGGATG
AAAAATGAAAATGTTATCATCTCATTTTTAAACAAAAGAGGTGATCGTAAGTAGACAAAATGATGTAGACTTACAATTTA
AAATTGGGCAAAGTCTGTTGGACTCAGAACTACCCAAGTACTGGGCCATTTTACCTAGTTTTTCTAGAAGTGAATCCCCC
ATGGCTTGCATGGAGTCACAGGAGAAATGTCGTTGATTGGGCATGCAAATTGCACCGCATGTCCTACGTTTCTGTTTCGA
TTACAGCTTCCAAGAAGTTATCCCCAAGACTGGATGCGGTTACCCCAAAAATACGGTCAAAAGGGGACCACGTCGAAATA
CATAATCCCATATCATAAATCTGACGGAGCCGAGCACTGATCCGTCTCCGCTTTTCTTCCCTTTTCAATTCCATGTCTTC
TCGTAAGGCCCTGTCTACACACGATATAGTATAGACATTTCAGGATTTTTACATTTTAATTATGATTTTCTTGATTGATA
TTGTGAATAATTAGTAATGTGACGAATATAACATTGCAAAATATAAGGGTGTAAGATATTGGAAAAAGAATTTACAGTAA
AACGTTTTCTTTTTTAATTTGCGCTTCATGGTTACACTATAATGTGCATCAAGTTTGATAGACAAAAAACCCGAACAGTA
TACCTCATTTTAGGCGAGAAAGAGGATACCAAAAATGACAATGAATGGATTGATAGACGGCTAAATTGACGTGGAATATC
TGTTTGGTAGAAGGGGATAGGACAGTGGGATGACATGATGATGTTTTGAGAGTCGATAGCTAAGCTCTTTGGCGTCATTC
CCCTCGTAGAAGGCGCCAGTTTGCAAGACCCAACTAATCACAACCCGCGACGACTAGGAAATTAAAAATTATTAAACTGG
TATCGCCCATGACGCGAAGCGCGAAATCCACTTTCAATTTCATTTAATCGTTTTTAGTGAGAGGGTGAAGATATATACTC
CAACAGTGGCATTGCCATTATTACTATACTTAATACCAATACATGCAAATGCGTTTTTACTTTCGGATCGCGGGCGGGGA
GTTAATTCGCAATTACTGAGCAAAAAAAATCTTGGAGGCACGATAAATTGATTGGAATTTGCTAGGATGACATGTCATTA
TAACACGAATGCATAATCACCTAAATAGAAACGTCATGTCAAATTCTAGAATACCCTCCGTCTGATAAAATAAAAGAAGA
GCTGTCTAAAATAATTTGTAATGAGGGTAAACCATTAG 
>Tbx23_Ir_08_115631538_432511-434946 
CATGTGGTCCCCCCTTCATGTCCGAGGGTTTACACTTGTTCAGGCCAGGTCCGTTCAGGCGGCCCTCGCTGGCGAGCCTC
GCTAGCTCGTGTGACGAATGACCTGTCAGAAAGAAAAAGAAAAGAAAAGAAAAGAGAAACCCGTTATAAATCATATATCT
TGTGAATTCTTTGCAGACGATTAGCTCGCGAGAAAATTTCACGCTAGGTGCAAAACACACAGCATTGCGCGCCTTGCAGT
CGCCCACCCCGTCTCTGGGCTTGACGCGAGGAGGCGGCAATCGTGACAGCTTCGAGTTTCGCTCAACCCCTCATTTAGAA
GCTCATAAAATATACACTATCTGTGTCTACCAAAATAACTCATTAATATCGACAAGATATATATCACAATTCATCGGACA
AGGGCGCGAAATGCCAGCGGAAAGACTTCGAAGAAATAATAGAAGGGGGGTAGATGAAGGAGATGGAGAGAGGAAGAGGG
AGGTACTTGGGGGAGGGGGATTCATGAGTTTGTAAGCGTGTGGCCGTATGGATATTATGGTGTATACAAAGTGTCTGGGC
TGCACCAGCAGAGTGTCAGTATTTGAAGTCGGAGTTGTGAAAATCTCCGCGGGCATATCTGGGTGATGAATGAGCTAACG
TTTACTCCATTCCTCATAGACTCAACTGACAAGATTCCCGAAGACTCTTTTCTCTCTCCCACCCCTCCCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTGACCTTGTATCTCTCGATCATCTTGCTTCTCTAAACTGCTTTCATTTCCAAACC
TCCCATCATGCGACATTACCATCCCATTCATACACTTCTCTGCTTATTAGGAATAGGAGGAGTAGGAGGAGGAGAGCGGA
GGAGAGGAGGAGAGCGGAGGTGGAGAGGAGGAGGAGAGGGGATGAGAGCTGGAGAGGAACAAGTGATGATGAATCGGTAG
ACATTTTGTTACGTCTTCCGTGTCGGAGGAGCGTAACATCGAGCCGCCACCCTGGCTACCATAAGAGCATCTTCGCTTGG
AGATGATTCACCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTCTTTCTCAATTATTTCTCTCTCGAATAGTTGTAT
CTCTCTCAATCTCCCCTTATAATACTTTTGACTTTATAATCTTTCTCTTTCACTATGTTCAATTTGTGGTAGGTCTTTGG
TTCAATTCTCATTATTTTAATGTTGAAACGCTATCTTGCATACTTCTTTTGAAGCTACCCTTTTCATAATGTTCCTCCCC
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTGTTTCCATGTCTCTCTTCCTTTTTTTTT
ATTACTTTGATATTGTATTTATCTCTCATTCTCTCTTCCCATTTCTTTATCCACTTGCTGTCTCATTCCCCCTCCCCCCC
CTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCCCTCTCTCCCTCTCTCCATGCTGCCCCTAACCAATTCTATCTCCCTATCCTGCGAAT
AGACGGGGCTCCTTGAATCACAAACATTGATCTAAAGTCGCCACATTTCTTCAACAGTCAAGAAATAAATGTATATACAC
TGCTGGCATTTTCGGTGGAGAGAGATTGTTTCTATTAATCGCTGCTTTTCATGATTTTTTTTTTCTTTACCCGTTTGTAA
TTTTCGCGTATCGAGTTTATTGAACCTGCAAACTAACACGTTTTCCTCCAATGTTCCATTGACTAGTTATACTATGTAAT
TCCAATTTTACGTTCTAAATTAAAATCAAACTACAGAATTCAGTCAGTGAAAGTTAATTTCATGACATGATCGATGCAAT
ATAAATTAATGGTCCAAAATGAAATATGTAATAGGACTTTAAGTGAATGAATAATATCGAAAATATATAATACATATTGA
ATTTCATTGCTGACAGCTTACGTTTTTAATTTGTTTAAATATTAACATTAAAATCACTCCATTTGGAAGTAGCAAAGCAT
TGCATCATACATAATATTAGGTAAAATTTGGCTGATATCATTTACATATTTTCATAATGAACCGTTCGTATTATTCGAAC
GAATATCAGCTTTATGGTGCCAATGACGTCATCAATGACGTGGAACTCACCTCGTTCTCGTTCTTCGTGTCTATCGTTAC
TGGTGGTGCTGACCTCGGCGGTCTCGGCCTCCTGGTCGCTTGGGATGTCATCGCCGTGGTCGATTTCGTATGTGCCCGTC
GCGCCAATGTATTTCCTGTGATGCAAATTAAAGGGAAAAGGAAAGGTGATACGTTAATAACGGAGTCACAATCATTACAA
TCATCATCATTATGATCACCATGATCATCATGATCATCATCTTCATCGTATACACACAGGGTGAAAGTGATAGGGTAGGG
GTCCTCTCTTAGAGCAGAAGAGTGGAAATCAACTTT 
>Tbx23_Ur_01_115631538_464616-468248 
CATAGAGAAAGACGATGTCGGCGAGCTCGACGAACCACCAAAGCTTGAGCTAGAGGCTCTAAGGTTATCCAGTAAAATGC
AAGAAGATAACCAAGAAACACTCGGATTGAAATATCCTGAAATATGGAAAAAAATAAATATGCGGAGTAGTACAGAGGGT
GTACACAGTCGCCCAACTGGAGGAATAATAGTGAAGTGTTATGATGGATGGCAGATAGTAAATGTTCCACGAGAAACTTG
GGATCTTTCACAAAATAGCGGTGTCTGTATCCCTATGAACATGTGAGGGTTTAGCCACCCAGATACACGTCTAGTAGTGG
CCAGCTGTATTATTGTGTAGACTTTGCTTACAATAATCACCCCTAGTCTAACGCTCTCTCATTCTCTCTCCCCTCTGTCC
CTCTCTCTCCGTCGATTTCTCGCTAGCTTCGCACGAGCTACCGGCTTGTGTGTTGCAGTGTACAGCTTCGTGCAGCCGGG
AACGTTTCACATGTTTCGCCAGCGGATCACGCCTTGTGATTGGCCGTTGTGTTCACAGCACTCGTAAGCCAATCACTGAG
CACGAAAGGATGGCTGGCTACTACTCTTTAACTTTACACTTACCCTTGCTTACTCACACCCCCCCCCCTTTATTTTCTCT
CTCTCTATCTCCATCTCTCACCTTCATCATACCACAATTCTTTGCAAAACCCTACAACCTTGAGGAACTTTTTTCTGTAC
AGAAGCAAAGTACTTTGAGAGGCTATTTCACACTTCTTCTGGTTCTTTTGGACGCCTCAGGACCAGTGCCATGTCGAAGG
TGTCAAACTATACATATTTCTCTTTCTGTGACGTAACAATAGACATGTCAAGTCAAAGGGAATTGAACTAAACGGTCGCC
AACTCCAGATCATATCTTACGTGCTATCATAGAATATATCAAACATTATTGTATTTACTTTACTCGGCTTGAAACTGATG
TTTATCTTTTCGGTAATGTATTTTCTCTATGTATCGTTGTTTTGGATAAAACTCGTCTCTATTTTATATCAAATATATGT
AAAATTAAAGAAGAAGTTTATCATTAACAGCATATATTTATGAAGTGATAATTTAGATAAGAATGCCGTATTATGATTTA
GTATGGATTTCGTGTAGAGAGAACAAGCCTCAATAATCGTATTTTAACACGATTTCAAGAAAAATTGTCATAAACAATTG
TACCACTTCTCTATCGCGCATAAAATCCAAATGATAAGCCCGTGAATTGAACACTACTTTGTAAGCAGAAATTTTCTTTT
TAAGTCAATGCCGCTGAATTCTTTCATCTTTATCACCATCCCCCCCCCCCCCCCGTCCAATATTGGTTTTAGATAGACAT
CACTAAACATATTATCAGCAAACGTGTTGGGAACAACTAACTAAATTATTCCCCCGTTCTTTTGTGATTTCATGGTAATT
TCTTGATTTGACAATTTCGTATTAAAAAGCCGTCCCGTTTTATCACTCAATCTAAAGATCACAGCTTGTTTTTTTTTTTC
TCTCTCTCTCTCTGGTCTTTCTTTCTTTTTTTTACCCATAAGGTCCTTGTGGTAGGCGGGTTTGTTAAAAGCGAGAAAAA
TAATGTGGTGGAACATCTAAAGGTGATTAGTTGTTGGTGCATTCCTTTCTGACTACGCTATGTAAGAATGAGTGGCGCCA
GTTATGGTGACGACACACAATAAAGTCTACTTACTATCTGTTTTCATTCATCGCTTTCGGATGGCTGACTAGTCTCACTC
ATCTACACCCTATTCAGTGTTATTGGCTCTTCAACAGGGCATGTCAGATCATAATTAAGCGTAGTTAGTCAACTTAGTAG
CTTAAATGCGATATTAGGGTGTTTCATGTTGCTTTCGATTGTAAGTACTCTTCAAGGATGGGTCAAGGAAGGGGTAGAGA
GAGTGGAGGATAGGGAATTATGTTCCGTGACAAGCCTGGTTGTGCTGCAAGCAAAGCTATCGAACTCGTTGCCGATGGGA
CTGTGCGGTGTTTGACGTAATGCGGGCGCTCTTTCGATCTGGCGTTCGGCATGCCGTTTTTTCAGTCTCGAACGAAGAGC
AAACATGGATTGGCAAACAGACGTGATGCGACTGTGAATTCCCAAACACTGCCATAAAAACATCCACACGGCTCATAATC
ATATTTCTTTAATCTGATATCAAGGGGAAAACCGAGACGGCTGCGGCCAGTGTTTCGATCAATTTCAGGCAATAAATGGA
ATGTTTTTCGAGGCGGTTACAGCAATTTGCCAGTGGGTTTTGGTGGACGCCGGCATTATCGATGGTATTGATCGTGAGTT
TCCGGGCAGTAAGAGACTGATGAGGGCTGATCCGATTGACTGCCCACACTGGCACCTCCACTCTCTTGTTTGTGTGCTTA
ACATCAGACTAAAAGGCAATTCGCACCCTCTTTTAACACTTCCTATTCAATACCTAAGGCCACAGTGCGATACCAGTTCT
TTTGAAAGGGTAGACAAAATGGCCTTAAACAATCCAAACCATTCTCTGACGATTCTCACCTTAAATGGTGTGATGCTAAC
CAAATCCTGTTTTTCAAGACAACGTTGTGGAATTACACGTCTACGTTTGGGTGTTGGATGTATGAAAAATGACTATGTCG
GGAGTAATAAGCCTGGTATGATTGGCACGTACGGGGGGCAATCAGCCACGCCCACTCCTACTCGTATTTCGCGGATAATT
GTTGTTGACTTGCCGAAGTGTTAACATAATTAATAAGCGCGGTAGAAAACACGTGAGGTGTGAAGGCTTATTGTATTCTC
CACGGCTACCTATTCATTCCCTTTTATACGACTAAAGCTGACTGGCGCCAGGGCTGCGCGGTGGATGATTAATTTCTATA
CAAACACGGAGTAGAGGAATTGCTCGAAAGCACCCCCCTCTCACCTAACTCCGATTCTAATCCACATTGTTTCAAGCTGC
CTAGCAGACAAGTCTTTTCATCGCCTCGTCACTTCATTTCAGTGGGCTATTTTACACCAACAATCGGGGCGATTTGTTCT
CAAAAGAAGTGGTGCGGAGCTTTAGCTATTCTCTTTTTTTCCACCCCCTTTTTTTAGAGGTGTAATAGAATTTCGATCGG
GGAAAGCTTCGTGTCGCCGGCGTGTCGCGCGGAGCCGAGGGATAACTGTAGAGAGAGTATAACATAGAGGTAATTGGTGC
TGATCGTAGCACGGCTTATGGCGCTATACGTGTGTTTTTTAAGAACCCATTCTGATTTCAATAGAGCTTTTCCAGCCACC
AAACCGCCTCTTTTCACACCCCTAAACTGCCCCAATCGTTCTGGAATTGCACTTTGTAAGGGGAAGGAAAAGGGTGATTG
AGAAAAGAAAAGGTTGGCTGTCAAAATTGTAACCAGTGTTTTCACAGTGGGGAAGGGTGTCGGCACATTATTTACATTAA
TCTCGGGATACTAACACAGTGAATAGTGGACATCGGATCAAACTAAATGCCGAACATTGACATCAAGAAATGGGTAACAA
AACTGACCCCGAGGAATATTGATCAGACGAGACCACACAGGGAAACTTCAAATAATTTATTAGTTAATTTTTCGTCACCT
CTGATGGAATTGACAAATCATTAACTCGTAATA 
>Tbx23_Ur_02_115631538_469850-473538 
GGGGTGGGGGGGGGGGGGCGAGACCCCCTTGTTCAGAAGCTTGCACCTCGACGCCCTATACTATAGACCAGTGGCTAGCG
ATTGGAGGGGGTAAAAGGATACACTCCAACACCGTCACCATGTTTGGTATCTAGACACACATTAACGTGAATGCCAGCTC
ATTTTCACGCCTTTCTTGACAACAATGTGTGAAGTGACAAACACGAGAGCTTTTTGGCGCCTCGCAAAATAGCACCATCA
ATACCGTCTGCCACCCGAGCTCTCCAAAACTAACATTTACATTTTCTCTTCGGGTTACATTTTGGTCAGCACAGTCTCGA
CTCCCTCTTGTTTAACGTGAGAGATTATGGGCGATGTATTGGCTCATTATTTTGCGAATAATAAATCCGGGCAAAATGAA
AAGGTTGCGTGTGCAACGCCTAACTCTTAGGTAATAATATTTGGAAAGTCCTTTATTTTCATGTGAATAACATGTAAGCA
TAGTATTTCTCCATGTGCTATATAATATATTAATTTTAGATGAGGACATTACGTTTACTAACTGTAACTGAGGTAGAAGG
CTCTTGCACTCCATCTATAATTGTTTTTAAAACTTAAATTCTCTCTAACATTATTGAACATTAGCGGATTCAACCAAATC
ATACAAAAACAAAGCAGAACAGGGACAAAACCTACCGAATCGACTCGCTGTATGTCACGATACGGATTTTTGACGTGCTG
CACAAATGATTAATGTTGTACTTTGAAGACCAAATAACAAACCATGACCAATGTTTAATAATTTGTTTTAAAAAATGTAT
ATTGCAAAGAATTGCAGATGAATAAGGAGTATAATACTGGGGAAATGACTAGACTTGGAAGATGAAACAAGTAAGCTACT
ATATAAATGACAAAAGAAGGAAGAGAGAGGCGTCTCAGGTAGGGCTTATACTAAATACTTGAACTCGTTTGAACCCGAAA
GTTCGGGCGTTCACCGTCGATTGAAATCAATTGTAGCATTGTATTCTAGACAGCACCATGGACCTATACTACTTAGCATG
GAGTTCGAGTCACATCGATCTCCCTTATTTTTATTTAGCGTATAGACAACGACCTATGTCCTCCAAAGGTGTAAAACACA
ACCCCACTTAAGCAGTCATCTTCGAGCTGAACTCATTATGAAATTGACTGTTAAGAGGCAGTAGCTAATTATTATTGTGC
GGGTGGGCATAATTATAGGAGGGGGGCACATGTCACCAAAATCCAACAATATGCCTAAACTTAATTACTAACGTGTACAT
CCACCCCTAACCCCTCGGCCAAAAATTGTGCCTCCACTCATTTTTTTTTATAAATTTGCACATTTGATTCCTTTTTATTT
TTGTTTCTTAAATTTTTGTTTTCATTGGTAATGGTGGAAGTGGTGGTGGCGTTGTATCTTGTAGTTTGATTATTTCTTTG
TTTCTCTCGTCTGAGATTTTTTAGGAATGATTCGGTTCAGGACTCTTATTGCGTAATGTGATAGCCTTTTTGTTTGTTGA
TTAAGTTGTTGTTGTTGTTGTTTGATTTGTTGTGCCCCCACCACCCCCATAATAATTTACGTGGATTTTTTTTCAGGAAA
AACATTATCTTCATCTTACTCGTCTCTTCTGAAAAGGTTGGAAAGGAAATCTAGCAAAACAGAAATGCCGTTGCTAACAA
AAGGGGAGAAAGCACGGCTTGGATTTAGAGTATCTATTCGAACGAACACCCACAAAATAAAAATCATTTATCAGAAAGGA
CAATTCTCAGCTGACAAATTGTCTCAGACCAAATAGATGTATAAGCAAGATTTTCATAATTAATTCAGCAATGCGGATCA
CGATGAAAATGTATGTAAGAGGAAAATACAAAAACTAGAAAAGATAGGACATGGAAGATGTGAATTCTAAATGACTGCAG
GTTAGGGTTTCTATCTTTAGACAGCATTTTGGAATGATAGATTTTTCTGTCACTATCAATTTTATTTATTTCAACGGCTG
TTTGATTCTATGGACAATTTTAAAGCCACACTTTTAAAACTGTTAACAAAAGAAATAATAAGAGAACTTGTAAATCTTTA
TATATAAATAGATACTACCGGCTAAATATCACGAGAATCTAGATTTCAAACTGATTTTGAGGGGATATTCAATATTGCTG
TCTATCTGTTCATAATTATCCTCCTCCTCATTTACATACCATACCACCATTACCATCATCGTCATCATCATCGTCATCAT
CATCATCATGAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGATGAAGAAAATAATGAG
AAGAAGTTAGCGCCTCGAAATGTATGCATAGTATAAACACGGTGTTAATTTGCTTCGATATCATTTTTGTTTTGTATGAA
ATTATAATCATCATCATCGAACTTTTTATATGCATTCTAAACAAAAAAAATTAAGTAATTAATTCATGATCTATACGGAA
CACAATTATGTATGTTATTATAATGTACAAGTGATTAGAGTAAACCCAAATTGAGCTAGGGCTATCTCATATAAATAATA
TTTCAACATATTTATTTTTCGCTATAAAACAAAAAAGCTAAATTTAAAATGTCTGATGCAATGTATATTATCATCAATAT
TGAGGAAATCTTTGAAGTTATTATTCTAAATTCAAAGAATAAACCAACAAACTAATTATCATTCTTGGTCATTTACTTGT
ATTTTAACATTTTTGGTCCATGCAATTTCTTTCAAATTGTGTATTTTCTGATTTTTTTAAAAATTTCATTAAAACAAAAA
CTAGCTGTTTCATAGTATATCACTACACGTTTGCGCTTTCAACGTAAACCCAGTCCCCCTTTCCCCCTTCATCTTTTCTG
CTTTCTTTCTATTCCTCAAGAGAAGACCTGAATCAAGAGGAATAAGGGTTGATCCGGGGTGAAAAGCTTACATTAATTAC
AAAAGTTTTTTGTTCATTGCCATCACGAGCTCTCACCTATCACCCTTCAACATATCACTTTCTACTCCACACTTAACCAA
GTGCCATCTATTGCACTCCTAAAGAATGCCAGAAAACGTCTCCGCTTTTGTCCCCGTTCCATTTACCTGATCGCATTAAC
TTGCCCACCACAACTCCTCTATTAAAACCCCGTTGTTACACAAACAAAGAGCAGAACATAATAAAAGGGAACAGAGTGTT
AAATGGCTTTATCCGCAACTCAAGCACTCATTATAACAATTGGAATGCTATACGTAATGAACTCCGCGACTTGCCACACG
CTACGGCATTACGACGCAGGCGGCGCCATTGTTTTGTCTAAACAAATAAAACAGCAGCCTGGCGCCAACTCGCTCTCTGC
TCGGTGTATATACGACCCCATAGACACCTTGTTTTGTGTACGTGAAAAGACGGTTTGCGCTCCTAGCTATTCTTCTTCAA
GAAAAGAAAGGGCTTGACGTGTTGGTTTTTTGCACTTTACAAAAGCCCACTCCTTCATCAAATCCTATTACAACTCCGAA
TGCATTATTCATGAAAAGGGTATAATAGGTGGCGACTCGTTGTTCAGTGATTGGTGAGAAGTAGTCAAGTGTTGGTAATT
GTGACGTTTGTTGGTTTTATTCTAACCTACTTAGCTCCCGCACCTCTCAGGTAAAGAAAGAAGAAGATCAGCTAACGATT
GAGGGCGGG 
>Tbx23_Ur_03_115631538_472827-476887 
TGCCATCACGAGCTCTCACCTATCACCCTTCAACATATCACTTTCTACTCCACACTTAACCAAGTGCCATCTATTGCACT
CCTAAAGAATGCCAGAAAACGTCTCCGCTTTTGTCCCCGTTCCATTTACCTGATCGCATTAACTTGCCCACCACAACTCC
TCTATTAAAACCCCGTTGTTACACAAACAAAGAGCAGAACATAATAAAAGGGAACAGAGTGTTAAATGGCTTTATCCGCA
ACTCAAGCACTCATTATAACAATTGGAATGCTATACGTAATGAACTCCGCGACTTGCCACACGCTACGGCATTACGACGC
AGGCGGCGCCATTGTTTTGTCTAAACAAATAAAACAGCAGCCTGGCGCCAACTCGCTCTCTGCTCGGTGTATATACGACC
CCATAGACACCTTGTTTTGTGTACGTGAAAAGACGGTTTGCGCTCCTAGCTATTCTTCTTCAAGAAAAGAAAGGGCTTGA
CGTGTTGGTTTTTTGCACTTTACAAAAGCCCACTCCTTCATCAAATCCTATTACAACTCCGAATGCATTATTCATGAAAA
GGGTATAATAGGTGGCGACTCGTTGTTCAGTGATTGGTGAGAAGTAGTCAAGTGTTGGTAATTGTGACGTTTGTTGGTTT
TATTCTAACCTACTTAGCTCCCGCACCTCTCAGGTAAAGAAAGAAGAAGATCAGCTAACGATTGAGGGCGGGCCAGGTAG
ACATGTATTGTGTATGCTCAGACACCATCAGATGATCAGTGGCCAGTGGGTCAAACTTAGGGAAGGTCAGTCCATAGTCT
GTTTAAACGAAAGTGGGAACCGTAATACGTACTACAAGAATTTGATTGCCTGTCAAAACCATACTGTTTACTAGAAACGT
TTTCTGAATATACTGCATAGATGAATTTGCATTTGATAAAATAAGGATTTTATTCTCTTTCATCTCAATCTAATGGAATG
AATCTGGTAAATTTATTTAACGTCGTATTAAATTGAGTGAAATACATTAACGGGAGTGGATTCATGCTTTTTTGGTAAAA
AATGTCTGTCAAATAGACTTGACAGATAAGTATAAACAAACCCACCATTTCATCAAACCACTTATTATTTAGGTGCCTGA
CAAAAAGAAAACCATCATTATAATGGTATTCAAAACTTACTGCAAATACATTCTGAAATGATTGTTCTTTTATCACTGTT
TATGGGATTGATTCGCCCCATTCGTCGATGAAAACTTCTCCTACTCTTGTTAACATGTGGTGAAAGTATGATAATCCATA
CATCTTTTATTTTAATAAAATAAAAATGAGAAATACACCAGCTGGCATTGTATTACAACCTTTGCCTTCTTCATGTATTG
TAGTGTTCTAGGTCATTATGATTGGTGAAAACATACTTCGCTTTTCTTATCAATGATTTAACATACTTAAATTAAAATAT
CGAAGAAAAAATCTGGCCTATATAGACTTGTGTCACCTTTGTCTTAGGCTAGTTAGGTAGCTTATAGGAAGTGAAGTCCT
GCGGATATAGTGTTTAAAGACTCGTGTTTGCAGGAATTCTTAATCCATACAAATGAAGGAAAAAATGTCAATAAAATTAT
ATCATTTTCTGTGTAATTTATCCATTACAATTTTGTCAAAGTAGAATATCAAGTGCCTTCATGATGACAGTCACACTCAA
TGAACAGAAACGCACACAATAATACGCATATATGCAGGTGTTTCTTGAGACTATGCCATACATTTCGTGGTCGCCATCAT
ACTTCTTATCTTTACCATTCTCTTTAGGGGCCCCTTACATCATTTTCCCTTCATCAATTTGGTATACTCTGTTTTTCCTT
TTCATTTCTCTTCCAATTTTTTATGGATCCACGATTACACGATATATTTTATCAATGACAATTGCCACCAGCTCGGTTAC
GTACCACATCAACTAACCAAAAATCGCCATTTCCATCTCATCGTCTGCAAGCATCCCGACTGGGCAAACTAAAATGCCAC
ATAAGGGTAAGGATGTTTACGGATGGAAATATAGATAAATGATTATTCCAGAGATGGGGCGAAACAATGTAAGCAGTGAC
GTTCAGTAGCGAGTATGACAAATGGGAGGATCATGTCGAAAGATGTCGAGTAAAATGAATACCCATCTAGACTCAATCAA
AGATAACTGCTTTCTAACACCACCCGCTCGTAAAGGAGATCACAGTTACCCTCCATTTGAAGCCGAAACCGATTCTCCAA
ATCTTATTAACAGTCGTTTTCCACAAATATCTCCTCGCCGTATTCCCTGTAAGCGTTTGAAACGAGTGTTTTTGAAGAGA
TTATGCTATCTGAATTGGCGATATAGGAGATGACGCTGTCTTGAAAGCGTTCTGCAGAGATCAGGTTTAAGCCATTTTCC
CGAATACAAAGATTGGATTTTTATGGATGCGCCCTGTATTTTGATGCGCGGATTTGGAAGACATATTCTCATCATTCCTC
ATAGGCTGATGTCGAAATTAAAACTCATGTTCATATTTTTCAATTTCTTTGATCGTCATGAAAGATAAAGACGCCATCTT
CTTCGTTTCACCTGAATGTGATCAGATGTTTCAATATTTCCCATAAACCTTGATAGAACGACCGTGCATGCACTATAAGA
CTCGAACGATCGGAAACAGAGCGCGTAGAGAAACACATTAGGGACTTTGCAGTTTAGGTCATGTTAAACTAAAGAGATCA
TCAGTAATCGGGGCATGATTTAAACAATGTTGAGAGTGAGGATTAGACACAACATTCAGTTGTGCATGGTAAAAAAAAGT
TCAGAAGCGCCTTTCTGGGGCCACGAGTCATTACTCGAGAAACCATGGTAACCGTTTTTTAGGGAAATGAGGCCAATGAC
CAGGGAATTAACTTAACATCTAATGGCAGAGGCATACGGAGAGTGCACGTTCTTTGACATTAAATTGCAACATAAATCTT
GCATAACTATACTATCATTCCTCTTTGGGCCTATTTCTGCTCAATTGTGTCAAATGCTGACGTTATATAAACTGAAATTG
TATTCTTTATCTTAGGTGAGTATTGGTTTCACCAATGAATATGATTTTACTATCCTTTGCATCGTTCACTTTCCACCCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCGCTCTCTTTCCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTTACAAACACACA
CCATACACAAACACACTCTTACTTCACACACACCCACACTTGGCGCCACTTGAAACACTTCACCCTTTCTCTCCCACTCT
CCCCCTTCCATCCTTCCACCAACTTCTTTCTTTAACTGGAATACCTCTGTCTCAAGCAGACCCATCTCAAAATGCCCCCT
TCCCTGTCATCATCATCCTCTTCCACTCATCCAGCCCCACCCCCACACCATCCTCCATCGTCGCATCCCTCTCCTCGTTT
AACTCCCGACTTGTCTTAAGCCTGACAGGAGCTCGCCTTCCAGTCGGGCGAGCTGGCGACGCTGGGTTTGACGGCCTGGA
AGCCGCTGACACACTAGAGGAAATTGCCTTTATCGGTTTTGGTGTGGGAAAACAGACGGAGGGACGGCCCATCCCGACAA
GAGTGACTGGATATTAATTGTTTTTGCGTTGATTGGTATTATTATGAAATTAAAGAAAGCATGACCTAACCCGGTCAGTA
CGTGACCGCGCACCACCGTTCAATTTTTTTTTCTCATCCCGTTAATATGAATGCCTGTGCTTGCTTGCTTGCTTCATTGC
GTAGACTGATGTGAATGAAAACTGAGCAGATAAATGTGTGTTTAGCGCTGTGCGTGATAAAACAATGCACTGCTTTATTA
GCATAGTCCCCTAGGGAATCGAGGTGACAGCCAAAAATGCAATGTATCATAAGACATTTTGTCACTATCATTTTCCTTGT
TTCTACTGCCGATTTACTCCTCTCTTTGTATATAGTTTCTACCAATATTCTTTCTATCTACATAGCAGTCAGCTGAATAT
CACTTAGTAATTATTGGTGTCCTAAATAGAAAATCCATCAATTACAAAAGAAGTCATAACA 
>Tbx23_Ur_04_115631538_477317-480641 
AGTTAACCTTTCATCCTATCTAAAATATTGTGCATGAACACGACCTAGTTGGATCTCAATTGCACAGGAAAGGGGCTCAG
TTAAGATGGGAGTTGTCGTCTTCCGCTCTCCCTGGTCGCTAAGTAAAGCGCCTCTGGAGACTATTAGGACAAGATCCGAT
ACCCCGTCTTCCTTTTATTTCACTTGTAAAGATGTTTAAAGATAAAGTTGAGTTCTGGTCATGTGATTGCATTGTGAAAG
AAACGGTGTGGAATCTATCAGAAAAGATTGATCATCTAGTATATAAGTATTCGTGTGTATTGCAAGGTTCTCGAATCATC
AGAATGATGAGAAATTTGGCCAAATCTTGGCAAAGTTACAAGCACTGTACACAGAATGATGTATATGGGACTACACGAGC
ACATGGCGAAAAACCTACCCCCGATTTTTACGATGTTTCATGTCATATTTAGAATATTAAGGCATTTGAAGAGCCATGCT
TTTCAGGGAACATGTTTAATCTGATGTTCTTCCACCCTTGCATAATAACAATGATAACGCTCACAAATTATTTTTTACCT
CTTCCCAGAACTCAACCTTCTCTTTAAAGTACCATGTAGCATGCAAGACTTATGGACGGTGAATATTAAGTTTATGAAAT
CCATGATCTATAATTCATTTATTGAGGTAAATGGGTACCTGGCAGGAATTAATTCCTTTAAATGCTAGAACGCTGTACTA
ATGACAGCTAAGCTAAAGCCAGGATAATAATTAATTTTTGAGCCTCGGAATAGAATTGTCAAGATAGACGGCGATATATA
AATGCCTATTATTATTATTTTGTATTTATTATACAATTGTAACGTCAAATCAGTGACCGTAAATCCATTTTGTTTTCTTG
AACAATCTTCACATCTCTGCACAGTAGATTGTATTTTTAGGACGAAATATGTTTTTGTTATAAAAAAAAATAAAACGTTT
GATGAATTGTCAATGCATATGATGCGGAAATATGTTTTCAAAAGTCGGCCAATGGACATACTGTATGTATCCACCCTTTA
TAGGGCAAGGCGTACGTAAAATTGATGTAGTCTAGTGATATCCGTGCTTTGTATTTTGTTATACTTGTTTCTTCGTTTGC
TTGCTTTTCTATCATTTAAAGCATCATCAATATCTTTCAATTCGGGGCAGAAACCTTAGATATAATCAACATAAAACAAA
GAAATAACAATCAACATGCCGGGAAAGAAGGGCTAAATTTTGAATGCCAGGTGAATTCAATAGTTAAAGTACCTGGGCCC
TCGTTCCAGTAACACCTTAGATATAACCCATATTGTTTATTTTAACATTTATTTTACGGAACAAAAAACAAACCTGCCCT
TTTCGAACCATTGCCACACTGTAGGTTGTGATTTTGTGTTGACATTACCAGCACGTTGGGAAAAGGGGATAGTGATCAAT
TGGCCACATTATGGGTATATTTGGTCGGGTCGAACTAACATCGGGTGTAGATCTTAGCACGAAAACCAACGCCCTCATTC
GATTTCATTTCTTCAGCAAACCCAACAAAGAAAACAATTGCCTGCACTCCGACACGCACCATGGTTTAATACGACCAGGA
AATGTTGGTTTTGTCATTGTGATATTTAGGTTATTTCAATGTTTAAAATATACCCGAACAGTGATTCTTGCATAAACTTC
ATGAGCCACGCACCTGCGGACAAGACAGCAATGTCTTAGTTGTGTATCGGTAATGTTGAGTTAACATAGAAATGCTCACA
AGTTGGTTGTCATTTCTGACAATATCTAGCATGCACGTGACCTAGAATTGCTATATTTTATGTCATGTGACCCATTTTGT
TCGACTGACTATAGTAAGCGGTGTGTGTACAGTGAGCAAAGAGAGAGCTCGCAGCGTTGGGGGAGAGCTCAAAGTAACTT
GTGCAACATTCCCTTCCATTTAAAAAAAAAAGAAGAAGATATCATTTTGGGGGTAGAGGGGTAAAGAAACACTGCTTGAA
TCACTTCTGACGGGAGCCACTTTGTGCTATTCTCAAACCATTCATGTCCAAATTTTTACCAATACCGTAATATCAATTAC
GTCAGTGAGAGAGAAAGAGGGTCATAATTGTAGAGGGAGGAAACGGAATGAAAGAAGCTCTTATTTGAAGAGATGGAGCG
GTGAGTGAAGAACTACGGTGTGAGTTCGGGCAAGGCAAGGAGCCAGAAATGACGCTCTAATTCAAAATATGACAATTCTG
TTTCGCTTGAAAAATGAGCGTGAGTGAAGCAATTCGTTACAGAGAGGAAATGGCTCGACGGGCCGTGAGGGTGTGCGTAC
TGACTGTGCGATCGAGCGCTGTGTGGGTGTGCGTTTGTGCGAGGGTGACTGCTTTTAGGTCATCTTGAGCTTTTTTTGCA
AGGGACCTCCTGGAAGGATGTATGCGCTGTACATTGTGGCCATCCTTATATTCTAGAGTAAGAATAAAGAAATGGAGAGA
CACGGGGAGGGAGGATCGAGGTTGATGAGGAAGGGATGAAAATAGAGATAAGAGAAAAGGAGGACACAGGTGGATAAACC
CAAAACAAAAGGAGAGATCTGTTCAGAAGAGGTAACACAAGCGAAACAAAAATTCATAGAGAAAGTCATAAAACAGACAT
CTGCCACTATGACAGATATAGGGACAGTATGGGCTAGGGGTCGAGAAAGCAAAGAAAGGAAGAAAAATGGACAGACAAAC
AGACAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAAAGAAAGAGAGTTAAGGAGTATAGGGCAGTGAGA
CTATAAGACATAATAAGAGATGTGGAGAGGGAGATAAAAACAGAGACAAGCACGCTCATACAATGGAAGATATAGGAAAA
GGAAGGGACATGGGAGGGTTAGACGGACAAACAGACGCACATAATGTGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAAG
AGAGAGAGAGAGAGGGGGGACACAAATAGAGAAACAGAGAGGTCGGGAGAGTAGTAAAGTTGAAAAAACGGATGTCACGT
TAGAGAAGTCGAAATGGAGATAAAGCGAATGTCATGAACCATTGTGGGTGTCATCCTTTATTCTCTCCCGCCCAATACAC
TCTGTCAAACTTCCCGCCTTCTCAATTCTGGCGATGAAAAGCGAGTCCACATTCGGGTGATAAATCTCCAACGCTGTTCG
TCTGTCTGGGGTAATCCCCAAACAAGTTTGTCGGGAAAGCGAGCACTTAAGTTGCCCCGGACGGACACCACACTCTCTGG
CTCCAAACTTCAACCCGACTTTAAAGAGAGGTTTGAGTAGTGATC 
>Unc41_Df_01_115774741_76194-77552 
AAATAATATAAATTGGCAATGTCTCAAAATGGGACAGTGATGTTTAGCGCCTTTTCCAGAGAGAAAGATTGTAACCTGAC
GTTATAAGCACTATGCAGAGAATTATTTTACCATTACAGCAAAACAAGAAAATGTTAAGAGAAAATCTTGTAATTCAATT
CGTTTGACTGTGGTTCAATGTATTGTAATCTACAACTATTTTTGTAAGAACCAAAGAGGTTTCTTAACTCCCCTCGAACA
AGAAGCAACAAAAGATTCGCGTAAAATGCGCCATCTTTATAATGTACCGTGTCATTCGATCCCGTCGCTGTTTGTCGCCT
TCAATTCGCTGTATTTTCTTTTCCCTCAGAAACCCCCTAACTCTCCTCTTTTAATTGAGTCACAAAACTATTAAATATCA
TGCGATAAATCACCACGTCTCATGCTCGCCATCACGTAAACGTAGAATCCAATTTGTTGCGAAAATCTGTTATTTTTTCG
TTCACACCATCCAATCCCGTGCGGTTTAGCAAGATACAATCTCAAGTACGGGAGACGTAACAAAAATTTAATTTCCTCGA
CGGGCTCTCGAAATCGGAAAAGAGAAAAGCGTAATTTCGTCCTCCAAAGACAAGGAGGTGTGTTGGAGAGAAATAACAGG
CTAGGTGATGCTGTTACATGGATTCTTGAGAGAATGAGAGTAAAGAGAGAGTTTATTCACTTGTCCACGGCTTGATGTAG
CGGTTTTAATTTTCACTCTTGTTTTACCCGCTTGATTGAATAGGAGTGGACGTTTAGATTAGGGTAACTGCAAACGCTCT
CTGTTGATCGTACAAGTCCTTTTTTCCCCTCGTGAATCTTCGAGAGTGAGATTGAATTGAGGGTAATTATTGCGATTTTC
GTTTAAAGGATTAGTTGAGACTTGGCTTGTCTATTCAAGATAGCAGGCTAGTATCATGTTCTAAAGAATAAAGATTTGAT
TGACACGTTTGTGTGCTTCAATTTATAAATTAATGAAAGTCAATTTCAGAAAATTCCTTATCTTAAGACTCAAGTTACTT
TAAAACTTATTCAATGGAAAATGAGGAACGATATTGCTGATTTAATCAGTAGATGTACTTTAATATCACTTTAACACGGC
TGCTGTGCAATTTTCTAATTATCAAGTATGTGTTCTTTGTATTTATGAATACATCTTTAAATCGTTACGTTTTGTTATAC
CATCAAGCATTCTTTCATCTGTACCTATATCATGTATAACGATACAACAAGATCGCAACTATTTTCAAAAAAATCAACTC
AGGTGCAATTCCATAACCATATTGTACATCCCATCGAAATATCGTTCGGGTTACGTAATTGGTCATTATCATGTTTGTA 
>Unc41_If_01_115774741_46663-49830 
TCATATTGTTTGATAATAACAATAATAATAATGATCGAGAAGATATGAATAAAAACCTTATCTGTTCACGGGAGATAATC
ATTAATAAATCCTTTTTATATTTTTTCAAATTTTCTTTCCTCAAAACAGTGCAAAAAGGGACTACTTTTAAGATTAATCT
TCGAGTCACATGACCTTCTAACATTAATAAAAACAATATCATATATAACATTCTTCCATATGTAATAAGGTCATCTACGA
GTAATAGAACAAGAGTATGCGTCATCACATACAAATGAAATAGCTGGAAAACATTTTAAAGTATTGCTATACCTATCACG
TATACTCGGCTAAAATGATTACTGTCAAGTTTATCGCATGTAGCATTTTCACATCCGATTTGCTTCTCTCTTCATCATAT
CTATAATCAGAAACCGAGTTATCCCTCCCGGACTTAATTTGGAAAAAGGATAAATTGAATTAATAGAGCGATTAAGAGTG
GTGATTATGTCCGATATTAAGTTGTCCCATCCAATGGCTTTCAGCATGCAGCTCGGTAGGAAATGGTTGGAATCAAACCC
TTTGCGCTGCGCTCGCCGGATGCCTTGGGCGTTACTGCTAATATTCTTTTCCATTATGGTCTGATTCAAATGAAATTTCA
CAAATGGACGAAGGCAATAAGATTTATTGCTTCCCGTGACGATGTGAAACATCGCGAGGAAGCAACAGTAACAGCGAGGA
AGGGCTTAAGAGAGAGTATTGAGGAGAAAGGAGGGGGATTAAGGGATGAGCTTTGAAGAGGAGAAAAGGGTGAAGATAGG
AACTGGTTGGTGGCGCTGGTAGAAGATGAAGTAACGAAACAACAGTCATAGTCGGTATCTATATTATAGCTCTGAGCAAT
GAAGTATTAAGAACTAATATAAATAGTAGTGATTTTGTGATTATTGTTACCTGTAATGCTATAATAATAATAATTATATT
TAAAAACGATACTAGGCCTAGAGATATAAAATTAATAGCAAAAGTAGAAAAACTTGTGGTCGGATTAGTAGAAGTAGTAA
TGGTGGTGGTGGTGGTGGTGGTGGTGGTGGTGGTTGTAATGACAACTATGATAATAATAGAAAGTGCTTAGAGAACACAT
AATAGTTCGTAGAATTCTCTATGCGCTAAACAAATAGTAAACTAGCTATGATGTTACAAGTTATTGGAACTTTTTTGTCG
GTTATTGTTTTCATATTTTTCATAATAATAACAAATGATACAGAATTCTAAGAGTAAGTAAATTTGTTGTTAAATGTTAA
TATACTCTGATAATGAACGCACTTGGATAAATATATTTCATCATTTAAAATGAAACTCTTTTTAGGCTGAAATGTCATTT
TCTAAAATCCCTGATTGGTTGGTGCGTTTGTATGCATATTCAATACAAAACTAACAAAGCCTTATAAATTTTACAAAACA
ATGCATTTTTTTAAAATAATATGGTAACTTGATATAAGTAACTAAACCTGAATCAGTACTTAATGACATTAGAGAATTTT
AGGTAAATCATTTTTCTTGAACATTTTTAGATTCGGCTGGCTGATTCCTTTTAGTAAACAACTAAATGCTGCATTTGTAT
TGTCCTATTCTTATTTCAACTGAAACAATAATATATTTTCGAGTACGATGACGTAGATTATGCCTGGTCGCATTGTACAT
CACTTAATATCATCCGGCAGATACCCTCAACATTAGTAGATTACCCTGATTAATACAAAAGTTGTGTCATGGAAAATCGT
TTTCACTCTGTCATTTCCATACTCTTGCTACATTAGATCAATTTCATTTCATTTATTATTGATTTATTTATTTCATTTCA
TTCATTTATTGATATTTCACCAGGGTTTCACATTCAACAAAAATTGCTCTTACAATTAAAAAGATGAACTGCAATCAAAG
TAGAATAAATACAGGAAAGTAATATTACACATTACAAACAAATTCGATAAAATTGTACAAAGCTTTAAAACATAATAAAC
CAACATACAATATATAAGTTAGTTGTTGAGAAAGAAAAGAATAGAAAAGAAATATAGAAAGAAATAAAAGAGAAAGAAAG
AAAAGGGAATAGGTATGAGAGAGTAATAGAAGACACCAATAACAAGGGAGGAAAGAGAAACTAGCAGGAAAAAAGTTACT
ATCCAAACGGGGACTACTTCTTCAGCACTGATAGACTCGGTACAGGTCGAATAGTTCAAACCAAAAACAAAAGATAGAAA
AACGGAGGGACATGACATTTGAAGAAAAAAAATGAAAAGAACTGACAACATCCCAGACGAAAAGAACATATCCTTTTAAA
TTGTTGATTACCATGTCTGAGAGATGAATTCCATTGCAATAAATATCATTAACGAAAAACAAATTGATGTCCTTTTCTGT
AACCATCCTAGAAGTAAGAGATTTCCCTCTCATCAGGCCTCTGGTAAAAGACAATCACTTCTTTCCCTCATAAAAATACC
CCGAACGCCGTGGGCGACAAATAAAGACCAAAGTAAATTATGATCACCGAATCCGCATCACCCTAATCAAAACAATTCCA
GATCTTGTTTCTCATTTCCAAAAGACCACATTCTGTTATTACTAATAGAAATGAGCGGAGTAAAATCCCTTAACCCATAT
TTCCAAATTGTTCTTTTTGCTAAAGAAAATGAAACAGATAATGGGCATATATTTCTATAATTGACTCTTTGGTTTGAAAT
AATGAAGCTATGCTGGAACAATAATTGGAGAGATTTAAGCGCGGTAATGGCTACGATTGCGTATCAAGAAAATACATTAA
GAATTTAAATGTTACAAAGTATGTTGAACATTAAAGTATGTTTTTACAAAAGTGCTGTAGCAGTTGGACTTGAGTAACCT
TCACAATCAAGTTAGAGATTTTCCTTCTTTTTTTCTTCTTTATGTTTTGTCCCCGGGAAATGCAATGATGTGGCATTATT
CATAGCTAAAATATAAACTTTAGAATAAAACCTTTTATACATCGTATTTGCTTTTATGCCAAGAAAAGTAGATAAGCTTA
CAACAATGTATTATGACACTGATGCAAATGAGAAAGACCACATAAGCCCTGACTTGGATTAGTTTTCAATGCATACTTGG
GAATAAAATTGTTAAAATTAGAGCTTTTGATGAATAGAAATTGAACGT 
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ATTTAGGTGAATATCATAATATCACTAATTGATAATTACCTTCCTCCTCTGCAGTGAAAATATCCTTCAGGGTTTGAAAA
CAGAAACCATCAAATTAGGCGATTTAGAGAGTGATTTCTGACAACTATGATGTGCATGTGTAGTTCGGAGAAGGAAGCCA
AACATTGGCCGATCAGTTCCATAATTACATCCACCGAACAGGGGCATGTTAATTCAAGCGAGATAATATGGATAGTCAAT
GAAGCAACGCGTGAACGGGGTTAGTTGCTTCTTCTTTTTCTTTTTCTTTTCTCTTTTTTTTTGTATTTGCTGTGTCAGAT
CTCTACTACTACTCCAGATCCGACATCACTCCCTTGATTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCCGTGCTCTTCTCCACCTAATCCCATAGTTCTCTCTCTCTCTCTCTGTTCATCTCTTTTCTCCTTTCTCTTTCC
TGATGTCTCCAAATCCTCTAGTTTCCGTTCTACTCGACGTCTCCTCACCCTGTCCCTTGATCTCTCACTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTTCCTCTGATCTTCCTATCTTTTCATCCATCTTAGCTTTTTATCGGCAGCATACTGCTTTACTCTCTTGCTC
TCTTTCTCCTCATTTTGTCTATATCTACTATGTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATCTCTCTCTCTCCCTTTC
ACCTGCACATACGCGCATGCGCACACTATCTCCCTTCCTCTCTCTCCCACCTGTCCCCTCTCTCACCCTCTCTTTTTCCT
TCCTCTTCCTCCTCCTCCTCCTCCTCCTTCTCCTCCTCCATCTCCATCGTTCTCCACCACTGAGAAGTTGAGCTCCGGAA
ATTGATAGATACACTTCCCAAGTCTGATGCTTCATGTGCCGTTACGTTCCCACTGGCAACCAATACTCTTAGTCAATGAG
TAAAATGTGTCTGTCATTTAGGTTTAATTCGCCATTTATGTGCAATTTTATTCCCCATTTAGAACCATCAACTTTTTTTT
TTTTAAAGAAATGAATGAAATAGGCCAAAATGTCACATTTTCGTGTGAAATATAGCATTTGAAGAATTATTTATTATTTG
TGTCGTATTTGAATGTATCAAAGATTAATTCACTCGTCAGAGTTATTATTTTTATTAAATAGATATTCATTTGACCCGAT
AAATTGAATTCGTCTAGACGACCGTGTACGACAGACATAAAGCTAAAAGAAACATGATTGAAGATGTATATCGAATAATC
TTATTTTTGACATGACACAGGCTATGTTTCTTATTCATACCAAGATTAAAAGTCGATTCAAGTCATATTTACAAATATGA
AAATCCGAATAAAGGAATAGCCCTTTTCTCGATGTGTCACTTTTGTATTTTTACGACATTGTACTCCGTATAGCACATTT
TCAACACAGCAAGAAAACATTTAGTCTTGGCGCCGCAGTGCGGACGCCACGCGCGGCAGAAATGATGCCGACAATTTAAT
CTGTAATAAGTCGCCAAAATGCTGTACTGAACGCGACGAAGTGTTTTTTTTTCAGAGCGCTTGTGTAAGATGTAATAGAA
TCAATCTTCTGGCAAGCAAGATGCTGGTAAACGAAAGAAAAAGACCGTTTTTCTCTTTCTATTTCACGCGCGATGTTGTC
GCAGCCCGGCGGGCCGAGGCAGGTAAAACGAAGATAGCTGCCGGGCATCCGCAAAACTCGACTCGCTTCGAATAATATAA
AGTCATCAGCGCAGCAAGTAAACGGTAAGAATCGACGGTGAAATGGCGGCGTGATGCCAATGCTAAAAAGGGGGTTGGTT
CTGTTTGATTATATTCTGTAAAGAGATAAAGGTAAGCCCACTGATGGGTTCCTTCGTGACCCCTCCTCTGCGTCTCTGGA
TGACTGCCCCGATGCGTAGATTGAAAGACCGTAAAAGGAACGGCAAAATGGCGCGCAAAATCGGCTCAACTGAAGCAAGA
ATCGCGCCTGCGGGCTCCCAGGCAGTTCGTTGCTTCGATTCGGAAAATCATTTTGTATTGGCAGTCACCGCGAGGAAGAG
CAGGAAATTATGCGATAACACTTTTGTAATAGGTAGATTGACCTCATAAAAATGTTGCAAATGATTGTAGGCGCGCTGAA
CGGATGGCTGGTGTATGGGGAGTGTGCTTGCTGACATGTTATAGCTCCAAGCGCAGATTCAGAACAAGCCAGCTGAGTAA
AAGCAAAGAAGAAGAGCTCACTGCTCTGTTTTGACGAAAGCGGATGAAAGACAAATTATGTACAATTGCCGAAAAAGAGA
GCTAACTAGCATGAACGGAAAAGCAGCCCCAGGACTACGTTTCCTTGTCCCTTTTCAATTCCAACTTCGGTTAATTACTT
ATTTCACCCCTAAACGACTCGCTCTCTGTTCCGTCCGCCTTTCAAAACACGAATGTCAATAATTGCCTTGCTCTCATATA
GCTGCTCTGCCAACGAAACAAGTTGAAAGATAACATGTAGACTCGGTTTGGCGATACAAAAGCAGGTGTGAGTCTTACGC
CTCAGAAACACAGATATTAAAAAGACAGGAATTTGTGTGATGAAATGCTCAAATGATTCCACCTCCCATTTGAGTGTGTT
ATAGTTAAAGTTTATTTTAGGTCAGAGCGAGAAATAAGAACTCTTAACGAAGCGTTATAATTCGGTGTCGACTCATAAAG
CTCGTCTTCTTCTCCGTATATTAAAAATACATATTTATAGATATCTATACTCTCCAATGAATACAGTATAGCGTAAACTA
TTCGCTTTGTTTAATTTGGAATAGGTTTAGTGATCTAGATTATAGAGCAACCAATTAATTGCACCGCCAATATTTTTATT
TTCCTGTTTCTCGAGACGTGTGATCCCCTTCTTGGGCAGACGATCTCTCCAAGAAGTGAGGTATTATATCTCCCGCCATA
GTTCGGTGTGTTTTCAGCGGCTGATTCCGTGTTGTTTTTAAGCGGATTCCTTGATGGTCTTTGGGGAAATAAGACGCAGT
TAGCACTTGTTACTCACCGCTCTCTCTCTCAAAATTCATAATCGTTTGCTCTTCTTAAGTGTATGTAATGCGATTAGAAG
AGTTCCGCTTGGGGAGGAGGAGAATCGAAGCTGGTTTGGAAAGCCTATCATTCCAAAAAATGACGACAGGTTTATTATTT
TTGTCATTTTTAACACTTTGAGTCAACCCTGTTCCCTGCAAAGTGAATATTATACCCCCGCTGTAAAATAATTCCGCACG
TAATGAAATTTCAGAGATAATAGGTTCCAACAAGAAGGCGATGCGTCATTGCAGAGTCGTTTCTTCCAGATTCTAAAAAT
GTCATTTTAAT 
>Unc41_If_03_115774741_54672-58213 
TTTAAACCTAGTCCTCTTTTTTGATACACGTATATTCTGGGAGTGTTCTGTTTCAATGTACAAATTACTCTCATTAACTC
AACACTTTTGTTGGGGGATGGGGGTAAGGGTCATAAAAACTGTTTGCAGTAGCACCCCACCCCCCCCCCCCCCCCATTCT
TGATTATTTTTTTTATTTGTTTGTAAACACTGGATAAATAATCATCACCAAATACACATTTCCCATCTCCAGAACTCAAT
TAATAGATTAAATTCAATCTGGAGATGTGGATAATCATTTACATTTTTTTTATAAATTCGAAACAAAAAAACAATATTTT
ATTAGTAAAAAGTGGGCACAATTGAAAATTGTTTATCTCTACACATATAAGCTCCTCATGCGCGTCATGGCGCATTCAAT
GTACAATCACTGTAATTACGTTAATGATGGGTGGAAGTGCTATATAACGGGGTTGTGAGCAAGCTCATACCATTACCCTG
ATCAGGAAATAGACTCAGTCGTGCAGAGGGGCACATAATCCCAGCTTAAAAACCCAATTTCATTATGAAATGAGAATGTA
ACTGAATTTTTCATAAGGATCATGCCTATGAATTATGGTGTTGTCTCAGTGATATCATTGAATATAGTTAGCAAGCGTTT
AGGACTAATTAACTAGCTACGATGGATGAATTTCTGGTCTATCTCCTTCTACGCTCGCTATCTCTTTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTATGTCTATACGTTCAAATGAAATGATGAGTCAAAACCCACGCTACCTAGTCTGGTTAAAGA
TAAAGTTAAGTTATGGGCCCCGTCTTACAAACAGTTGCGTTCAATCGCAACTTATTTGCAGATGATATCAATCTCAACTA
CAGTGTATACATAGGAGATAGGAGAGTGCAACTTGCGATTAATTAGAGGCCTTGCGATTGATTCGGATCAATCGCAACTC
TTTCCCTGGTCATGCGATTGCATCTTAAAAGAAACCGTGTGGAAGTAATTGGAAAAGATTTATGATAAGACGTTTGTCCC
GTCTTGCTAGAAGTCACGCGCACTGTACAGATGAATGTGTATATGGGACTACACAAACAAAATGGCATGAAAGTGTGTTC
CACAAACTTTAGCTGTTATTTGTCATATTTCGAATATGAAAGCATTTGAAGAGCCATCCTTTTCAGGGGACACTATTATT
CTAGATACTCTTCCAGACTTACTCACAAAAATGAGAAGCTCACAAAATATTGTTTACCTTACCCAGAACTCAACCTTTTC
TTTGATGTCGAATGATTGTCGTAACCAATATCTATTTCATATTAATTAAAGTTTTATAATTTCCTTTTCTGTCATTTTCT
GAAAGATAAAGATGACAAGGATTCAAATGATAACAAGAGGAGGAGAAGTCGAACCAACTTCAATGGTTGGCAGCTGGAGG
AGCTTGAACGCGCCTTCAATGAGAGTCATTACCCAGATGTCTTCACCAGGGAAGCACTCGCAATGCGATTGGACCTTGTT
GAGTCACGTGTTCAGGTGAGGGTGAGACGCCATTTTATTTTTTGTTTTGCTCATTTATTTTAATAAACTGTGGTTTTGTG
TTCGTCTTTTATTCTTTGGTAAAGCATTTGTATTGAAAGGCAAGTATCATTGATAGACTCTTTTGTTCATGCATGTATCT
CAGTCTCTGTATCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTTCCTCTCATTATCTCTACTTTTTCTTTCTCGG
AGAAACCAAAATTATGGATTCTGTTTCTATTGTCAAAATCAGTGATATTGCAAAGCCTAATCGATTCATCCACACAAACA
ATCAAATTCGTTTTATTAGAGTAGTCGTTACGTTTGAATGTACTAAATCAATGTTCGACAAGATATCAAAGTTCCCTTTT
CCAATAGGATAATCTGTCAAGAGCGATTAAATGTTCTTGTTATCGTATGTCTATCATATCTAATTCCATCATCTAATTGG
AAGGCATGATAGGTGGAAGATCGGTACACTTTAAAAGATAATTTGGCAGCCTTAATCAGTAAAGCAAAAGCGCTACCCTT
TCCTTAGTCGCCGTTAACCTAATCAATTTACCAAACTCGCGTGGGTGGTTCAACTTGACACCAACGATTCAAGTTAACAA
ATCTTGTTTACCCACCCAGTCGATAATTCGACACCCGAATTAGTCCAATAAATTGTTACGGATACTGATTCGAAAGAAAG
AAGAAAATAGATCATCGGACTCAACTCCAATACGTCATGGTCAAACAGTCTTAAATTGTGTTTATCAACAGGTGATCCTG
TTTCAGAGGGCACAGCCCAGTGCGTAGTACCATAGACCTACCACTATGGTAGTACTAAAAAAGGGTAGCTCTGCATGTAT
TAGGGGAAAGAAAATGTTTTGGGTAGGCCTAAATACGCTCTCTTACACTCTTTATTATACTTTTCATTATCCCCCCCCCC
CCCTCGCCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTATCCATCTATCTCTGTTT
TTCTCATTCTTTTTCTAACACACACTATCATAATTATCTACCCATCCCATTGTTATCCTAAATGTTCATGCTTTAAGTTG
ACAGTATATCATGTACGATGATTACAATGTAAAATTCACATTTATAAGGAAAAAATTAGTATAAATCATTAGTTGTTGAA
CTTATCCCCCACGCACTAACATAATATGTCAGATATTTTCCCACGTGCACCACTGTCTCTCGGCTGCTGAGCAAAGCAAT
CAGAGAAAGTGGAAGTTTTGCTAATTGTTTATTGATCTCTTTTGTGTCGTTTCTTGACGCTTTTGACTCTTTGATGTCAT
AGGCCAGAGGATTGTTGCCGCTTATCAACACAATACATCTTATTGACAGAGTAAACTTGGTCAAGAATAAAGCAACGTGT
CAAGAATAAATGCGGTACAATTAATTTACTGTTGTCCGCTACTATATACGTCTGATGTTTGGTCAACCCCCTCCGTAGTT
TATTGTTTCATTCTGTCGTGTCATATTGAAGGTATATTGGCAGTAACTTGCTAATGTGAGCTATACAATTAGCCGCCTTT
TTGACAGTTATAAATCCAGCAGTGTCGTCTAGGAATGGCAGGCTGTAGCCTCGACTTGCGTCTTGAACGAATCTCTGTCT
TTTTGTGTGTTCTCATTGATTATGTAAACGTCCTTCTCACGCCAAACTGTAAACGCCGTCTTTTTTTTAGACATCATCGG
TTCGTGTGGCTGGGCAGAACGCAGGGCTTTATGGAACGGAACACGTTTTCATTTTCGTCCTTCTCGTTAAACTGTGTGTT
AAGTGTCACTCATTTCGAATCGATAATTGAATCAAAATATTGGCTCCTAGTCCAGTAGTTAATCCTCGCGGAGAGTCATT
TAGACGGTCTTTGTTGGCTAATTAGCAAGCGTTTTGAACTAATAGAGTATCAAGAAGACCGTTTATTGTTTAGTTTAACT
CAGAATTTCTGTACATATCATA 
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AAAGAATACAAGGAAAATATACAGGAGGGCGGCGATTGCTTCATATTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCACTCACACACACACACACACACACACACCCACACACACACACACACACACCATTGCAATTTCGTAT
ATCTGTTTTCTTTTCTACTTCTTCCAGCCACTTTATAATTTCTGCTGAGGGATGAGAGATTTATTTTTTTTAAATCCTCA
ACCGCTAGAATCATGAGGAATTATGAAGACCTGGAATAGGTTATCTCGTGCGATGTCCCTTGTATGCATATCTCTTTCTC
TCTCTCTCACTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTAGCCCTCATTCCCTCCCCCTCCT
CTCACTTGGTCGAAGAAGCCTCGGTTGCTTGCATTTAAAGAATCAATAAATAGAAAAAGGGGAATTTATATCGCTCGTCA
TTTGGAGTCAAAATTGCCTCTGCGGTTGACATTGACAGAATTATACAATCATGGTAAATTAGCCAAAGTAAATCACTTTG
GCTTTCTATTGATTGCACGAGGCGATGTATGTAATCGTAACACAGGCAAAAGCCAATAAACCGACCACCAAACATAAGTC
ATTACACAAAAATCACAGTCATCATCAGATTCTCTGGCAAAGCAATTAAAATTGCTGCGGTGAAGAAATACAGAGGAAGG
GGAGAAAAAGATACGTAAACGACAAGAATTGATTTCTTTAAATGGATAGAAAACTATCTTAATTTCATTTCTCCGCCGGG
AAAATGGAATATTACGGCGGAGAAGGGCGAACCAGCAATCGAGCACAATGACGTTTCCTGGTAAATACGCGCAGTTTCCG
GTTTCCGTTCCGGCAATGCATGATGGACGTATCATGGCCGTGCATTGGTTTCTAATCAGTCGCGAAGCAAGCAAGTCGAT
CGCTAATCAGAAAATAGAAAAATGGTGCAATATAGCAATTTGCATCGAAGCCTGCATTGAAGGTAGCAGTTTTTTGTAGC
CTCTGACACATGTCTTTAACATTATTAAATGTCACTGCATTATATCTGATTGAATTGACCCCAACAATCAACAAAAGAAA
ATAAGTCAAAAGCAACGCGTAATATTTAGATGTGGCAACGCAGTTATTAATTAAAAATGGGTACGTTAGTTTCTATGCAT
AATCGAATAGCATTTCGATTGTGTTATATTCATTTGAGGGTTTTCCCCTACAAGTCAGTATAGTTAATAAACTTTTGTGA
GGTTTGATTTATATAGATGTAAATATTGTCGATGCCCTTCCTTCCCTCGCTTTTTTAGAAATATTGAAGACGTGCACGGG
AAACGAAATTTTGAAATGGCTATGTATGAACAAAAAATCTCTAATGGTATAAATATATATATATATATATATATATATAT
ATATATATAGAACATTTTTATCCCATTTTTAGATCAAATTGTCCAATATTGCGACTGTAATTTCCGGAATGAAAACTTTC
GTTCATAAAGTATGATTTCTCTCATTTTTATACAGAACTCTTTGAAAACATGATACCACGAACTGACTGAATTCAAAATC
ATTATTGATAAAAACAAAATCGCAAAATTAATGACAATATTTTCCATGTAAATTAGCGATACATTATTTGATATCCGAAT
TTTAAATCTCAAGGGTCTAATTTTAAGAAGGTAAGCGCTATGCGAACTTAGATCCTCGATTAATTCTGTGGAATTATATT
TGCATTTTAGAAATGACCATCTCACGCTCAATCTTTCGCTTTTGTAGCGCCGCGCGAGGTCTTTCTAAACGCTCAATGCG
GAGTCAATGGAGCAATATTGCGTATTTAAATTGAGGGAAATCGCTTGAAAATCTCGTATGTGCAGCTTAACTTGAGCTTG
CTTTCCACGCGTGAAATAAAAGAAAGGGATACAAAAATTTGCCCTGAGGAACTAGTACCGTCTGTCGTAGCAATTCTCGC
TGCTACCACGGGCTTTCTTCGAGCACTCCTCTGCTTTTTAGTCAAAATCTTTCTTTGTGCACGCTCTCTGCTCCACTGTT
GAATAATGTGCGTTGAGTTTTATCTTTTTCATTCTTTCATTTGTACTTGGGGTCAAACGGCGACACTAACCTATGCAGGG
GTGACCCAACTCTTAAATACGGCCTTTCTCGTACGCTATCACAGGAAGGGCGTATACCAAATAATCCACCACTTGCCATA
CAAACAGAGAACATTGAATGATTTTATGTTTGTAATACGTTTTTTAAACAAATCAATTCCTAAAGCGCTCCTATTGCATG
GATTCACATCGCTTTGCAGGGCCGGTGATATTCTTTTCACAATGTTTTATGATTAACTATATAGCGTTTTCGACTTTGAA
AACTCTTTTTTCTTTTTTCTTTTTTGTTGTTGTCTTTCTTTTTTGTAACAGACATAAAACCTGGATAAGAGCGCAGATCT
AAAAATGTATTCCCTGCATCATCTCTCATGTATATTGGTTCGTTTCTTTTCTCTCAAGTCCTTCTCCTTTCCTCTCTCCA
TTTGCACCCTCCTTCCCATTATTTCCCTTCCTTTTTCCTCGTCCACATGCGCCCTAGTACTATCACCTTCTTTTGTAGTA
TTATGTAATTAAAACAGTAACCGTTCTTTTTTTCATTCACAACAACAACGTCAAACATTAACAACAGTTAGAATAATTTA
AACTATACATTTGTATAGACTGTCTGATATAATGGATACAAATCCTAAGAGAACGTCCCTGCAAAAAAAAGCAATTACTA
TTGTGCGATATAAAAATTAACAAAACCTATATTTATTTTGTTTACGTTATTAAAAAAACAACTTAACCAACGAATACTAT
CAGAGAAGCTGCATTATACGGTGAATATAGTTAGTAAAAGAGAGAGTAAGAGCTGGGTGGGGAAAAGATAGAGGGGTAAG
AGGGCGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGCGAGAGGGAGAAAGAGGGAGCAAGAGAGAGGGAGAGAGAAGAGAGACGGG
AGGGAGGAAATAAGATGGTACTGTTGATGAGATTGTGGGGTGTGACATGCGACAGAAGACGTTAATTTTCGATCTTTTCA
TTTCGAGATTTTCATTACGCCAAGATTTAACGGGGAATGATTTGTCGTTATCAGCCGTCCGTCGGGAGTGAAACGCGGTT
CTCTTCCTCATGTCAACTGCACGCGAGGGGATTACCTTTCTATGAATATCAACCATATTTGCGTTAAGATTACCTCTCTT
TCTATTGCACGGATAGCTGAGGCTACTAGCCTACCTCTAAACTGATTATTAAAATTAAATCAGACTCGAATTCAATTGAA
ATTGCCTTGATATAAGGTTTACTCCGCTGTTATACTTTGAAGGATATAAGTTTTCACTTCTTTTTTTAAAAGTTGCTTCC
ACTTTTGAGCGAGCTAATTAGGTCATATAGCGAAAAGTTGTAGGAATTATTCTATGACAAGTTGAACAATCAGAGGGTGA
AAATCGCATCTGAATATTTTCATTTGAGATGACGGTATACTTGACAATTAAATGAATTTAAGCGATGTTCATTATCTTCT
GTCGTTAAGACGAACGGCGTCGCAAGATAATTACTGAATATTTTAGCGATATAAGATAGAATAAAGAGATTGAAATGTCA
TGCATTTTCAACAGCTTTATGTAATTGATAGCTTTTAAGATAGCTAAAATGCCAGCAAATTTATTAAACTAGTTAGCTGA
GAGAAGGAAAACACCTAAAAAGTTTGTTTCAGAAACGAGATTCCGGATTCAAGATGGAAAAGTAAATCCATTAGATGAGG
CGCAAAT 
>Unc41_If_05_115774741_63039-66197 
GTTGCATGCTCTTTTTCAAAGTTTTAATAAGAATATTGTCATGATCGTGTTGTATACTTATCCTAAAACATGGTAGAGGT
GTTGTGTTTTTGTGTTCCACATCTCTCCCTCTATCTCCCTCTTCCCCTCCCTCTGTCTCTCTCTCCCCCTCTCTCTCTCT
CACCCTCTCTGTCTCTCTCTTTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCCCTCTTCCCCTCCCTCTTTCTGTCTCTCTCTCT
AACTCTCTCTCACCCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCCCTCTTCCCCTCCCTCTCTCTGTCTCTCTCTCTCA
CCCTCTCTCTGTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTTCCCCTCCCTCTCTCTCTGTCTCTCTCTCTC
ACTCTCTCTCACCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTTTCTCTCTTTCTCTCATTATCTCATTTTATACCAA
ACCTCTCATTTTCAATTTATTCCCGGGATTTTCACGAGTACATCTTTTCAATGACCATCTCAAGAAAAAGTTGACGATAA
GCCCCCTTTCTCGCAACTTCTCAAAGATCGACTCTTGACGCGACAAGGGTTTGGAGGCCTCATGATGAATTAGTAGGCTT
AGTCGTCGATGATCTCGACTCCCATGTGGTGATTGATGACGGCCTATAATATACGTTATTAACCAATCTGATTGAAAACC
GCCAAAAAACTAGCACCTTAGAATCGGAGAGTTAGAGGCGCATTTGGTCTGATCTAAATCTTCCGCGATGCATTCGTGCT
GTACTTTAATGCTAGTTTGTAAATTAATGTTTCGCGTTGTTAGGAGAAGACATAATTCCTTTCAATCCGATTGAAATGAC
AACATTCGTTCATGAAGGATGGTGCATTTAATGATTATGTTGTCTATATCATTGAAAGAAATTTATTGCATTCAAGATTA
TCATCATTTTTCCTTTCTACATTTAATTATTGGGCTCTTTTTTACGGCGTATTTAGCAATCAATAAGGGGTATTTTTAGA
TGACGTTTTAATTTTCTGTATTATCCTTTCGTTATTTATCAATATTTGGTATGATCGCAGGAAGAAAAACTTAGCAATAG
AATTTATGGTATTCTGGATATATTTACTATGGATCGCTTTTTACAGCCTATTATCCATTTGGCGTCCTGAATTGTCGTTA
CGTTTAATTATTTGTGTTATTTGTTACAGACTTCAGTATACTTGACTTCCATTTTTTTCCTTCTGTTATTGAACTGTTAG
TCCCTGTTTGTCTATCAACTATATTGACACTATGGTTGTTACTCTATTTTGTCGTCAGAAATAACTAGATACATAAAATA
ATAATAACAATAATAATCTTTTAAAGTCCACTTCAATTTTATTAAGTTAAACCGAAAATGGAAATTATTTTTACCCATGG
GAAAGGTTATTTTGTCCGTTGATGAGGATATGCATGCAGTTTGGAAGCTTCTGGTTTTAAAGACAAGGTGGTTACCCTTA
AATAGCTCTCATACCTCGTATAGGATTCGCGGCCGTAGGTCCCCTAGATACTAACATAATAAGCACGTGGGTATTTAAGC
CTGCATGGAAAAATACATGATGTTACTGGGGAAAATGAAGACATAGAGCTGAAAATGTTTGTTGATTAATACCAGTAACT
GTTGCGCTTAGCCCTTTAAAGCAAAATTGACAATATCAGTGACACGTTTAATGCAATAATGGTATTAGGACATTACCGTA
ACACTTGTTTCATTTCATTAAATGGAGGATGAAGAAGATGAAAAGCGCTCGCAGTCTTCATTAGGAATTGGACAATGAGA
GAGTAATTTAATCAGATGCGGACCGAGCCCGTGAGACGTTACACCCGAAATTGTATTTACTTAGGCCGATAGGTGCGGCG
CGGGATGGCGGCATAATGGGGTAATAGTGTATCGTGTCGTATCTGGATGTGTCGAGCGGTAGATGGAGTGTGACATGATG
GTTGGGAGATGAAGAGGGATGGAGGGAAAGGAGGAGAGAGGGTTAGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGTGAGAGCGGTGGGGGAAGGGGTATAGAGAGAGGGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGGAGGAGGAGGAGGAA
GAGGAGAAGATAGGATAAGGATAGGGAGGTCGGAGAGAGAGAGAGAGAAGATGAGGAGAGTGGATGAGATGAGAAGAGGG
AGGGAGGTGGAAGGAGAGGGGAGGGATAGAAAGAAGATGAGGAGAGAGAATGAGATGAGATGAGGGAGAGAAGTGGAGGG
AGTGGGGAGAGATAGAGCGAAGATAAGGAGAGGAGAGATCATTTTACAGATGGAGGGGGAATGAGTGGTGATAGGGAGAG
AGGTAGAGGGATAGAGGTTGAGGGAGGGAAGGAGACAGGATGAGGAGAGGAAGAGAGATGAAAGGAAAGGTGAGAGTATG
GGGAGAGGGAGTGGAGCAGAGAGGAATAGAGGAGGATGGATGGATGGATGATGAGAAAAAGGGGTAAGCGTGAGGTGGAG
GAGCAGGGGAGATTGGGTTAGGAAAGAGGGTGGGATAATCGCTATGGACACATATCAAGATTTGTGAGGTGTTGATTAAA
TCAAAATTATTGCCGATAATAAAAAAAAATATATATATAGGGATGGTCATTATTCATTTGTCTTTCTCGTTGTATCTTCA
ACGTCCCCATCATCTTAAATAATGCCACTTCAGTCATCCCACCTCCTCATACATGTCATAGTACGAGGGAACTCCGTTTT
GCTATCATCCCTCGTTCATGGAAGAAAATATTCGATTTCCAAACGGTGAGTGATTTCTGCTTCCCCGTCACCGGCCGCAA
AATTGTTTAAATGAATATTTCTTCCCGCTCGACGGAGCTGGGCCGTTGCTTCATTTAATCTCCGCTTTGGGTGCAAATCT
TGTTCTTTTTTCTTTCTTAACGGGGCATTATCTAATCCAGTCGTGAGCCGACCATACTTATCGATCGGTAAAGCAGTCTA
AATGGTTTTCAATCATGGCTACTTACAAGCCTATATAGACGAGGAAGGAAAAGTGCTTGCACAAGGACAGCTTAAGTTTG
TTCGAGAGTCCGAAAACGTCAAGAATATTCAGTATTTGA 
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ATAGACACTCAAGCTCCCTGTCAACTCCCTACTCTCGCTCTCCTTTCTCCCTTTCTTTTCGCAGCTCATATAATTGGTTC
TCTTTGAAGCCGAAAACGTGTTGAGGTATCTGGTTTGCGCTGTCGTATCTGACTTCCGATTGAGATGAAGTCGATGGAAG
CATGGCACTTACTTCTTTTCCCCCTCTCTCGTTTCGCTTCTCCCTGAGCATTTCAGCCAGACGAATTCGAGCTAATATTG
CGATTTCTTAAGGTGATAAGACAAACGAGAACTACGGTGTTTATATTCAACTCTTTCCCTTTTGGACAGGGGATGTTGTC
TTATCGATGAAGTTTGATTTGGTGTAATATGAAACGAAGGCAGATTGTGTTCGCCAATTGTAGGCCGAGTCCCTGGCGAT
TAATTCCGCGGTATTGTCATACTTCTTATTAATATTTTCGCACTTCGAAGAAGATTGCGCTTTGATTCTAACCACTCCCT
TGGGTAGAACTATGATGGATTGAGGAGTGTATGTATGTTTGAGCTCTATTATACCTTTAAGTCCTAATTTTAATCATCTT
TTATAGAATTGTTGACTTCTTCAGGTCTTTAAGAAAACGCCACAGTATTTATTTTGATAACTAATATAGCGACTGTGCGC
TGTTATTGTTCTAATGTCGACGAGTATTGTCACCATGCTCATACCATAATAATTATGAAATGAATAATAATAGCTCCATA
ATTGTGAAATTAAACTCCACTAGACATGATGCAGCATGGAACAACTTTCTACATCTTGAATTTGCGTTGGTATGTGACCT
GTTGCATACAAAATTGCGATGGATGCATTAACAAGTTCCCTGAAGCAACAGAAATATTGAGAATTATGTTTTTATTTTTT
TTAGTCAACAAAATTTGAAATTGACGATAATGTAATAAAGGCAGGTCCTCAGTTAATAAGACTTCAGGACGAATTCGCGA
ATGAGCAGAATTTTGAAGAAAAAAATTATACCTTTTAAACTGTAAGGGTATGCCCTTCATCCATTCCGATTTTCGATGCC
CTTATACCCAAGCTACAAAGATTCCTTCACTCACGTCACGTGAGATAGGAGGTACATGAAAGAAGATTTATCTTAACAGT
CAAGGTGGACGTGCAGAGAGAGAGAAGGAGATGACAGCTACATTGATTTATATTTTTTCCCATGTTATCCATTTGAAATC
AGAACATTACTCGGTTTGCTGCCCCAGCACCTATTCGCGATCAATATAGATAAGCACAAATCGACAAAACGTGAGAAAGT
TACAAAGATGTATGGCTGGTTGTCCAACTGCGGGTTCGGTTACTGCTATTTTCAAGCTCATACATTAATATCTTTTAGGT
TTAGAGTCGAAAACGTTTTGCGTAAGGTTTGAAAGTCCAGGTTAGTGAAAAAATATCATTTCGATGGTATTCAGTGTTTG
CTTGTTTTGTTTTTGTTTTTTTGTTGTATGTTTTTCCGGGGTTTTTTTTTTGGGGGGGGGGGTGGGGAAAGATAAATCAT
TAATAAACATCAATTACAAATTTTGCTTAGTGTAAATTGTATTTAAGCGATTTGCAGTGGCGACATTTATCAAGAAATAG
TGAGACATTCATTATCTTCATTATCACAACTAAGAAATTAAGCAATGAAGGAAAAAAAAATCGATTTCTATAAGTGGTAT
TGACCATACGTTTCTTTTTTTAATCTATTCCATATGAAAAATTCATTTTTTTTTTTATATGAAAAATGTTCGCGGTTTTA
TTTTTCTATAAATCCAATAAGCGCAAAAATGAAAGAAAAACGAAAAGGGGTTTTCAAAATTGTTCATATCAAAAGCAATC
TATTGCTGGAGTTTGGGGAATCAAGTTCTCCTTCCTTTTAATCTCTTCATCTTCCATCTCTCAAACCACAGTGACAATTG
CTAAAATTAATCAAGCTTACAGTTGAAATGACAGCTGATGAAATGTTATGTTGCGTGTCGCAATTAATTCCCCGCACAAC
TTTTATCTTTCCCTCACCCAAAAAAGCACGCAATATTTGTTTTTCAACTGGAAATTGGGATCTGCAAATATGACGAGGGT
TGTCGAATGGGGAAAACGAGCAATTAGACACTGTTAGATGGTTAATGAATTTATCTTTTAATCGTACCGACGCAATTATT
TCATTTTCGCTGTCATATTAGTGTTTGCTAAGCATGATTATTTAAAAGGAGAATTCATTTTGATTCTGGTGTCGTCAATC
TTTATGTCACAAACGTTGTCATTTTCATTCCACGTTCTTAGGCACTGTTTGTTAGAGGACATCGTGGAAATGCGATGTTT
CATTGTTTTCAGAAATAAATTTAATACATCACGGACTTCAACAGGATGAGCAGAAATCGTTTAATTTCAAAGACCTATTA
GGCAGATGAGAGTATAGATTTACATCGTGTAAAGGCTTAACATCGGTTAAAATGGGAGTTAACGATTTTAACGATGGCAG
TCATATGATAATTTTAATAGACTTAAATTCCTTGTATCTAATAAGAAAACTTTATTCACATGGTATATATTTCGCTTATA
ACATATTAACAATATTTCATATGAAAAACGCGTGAACGAAACATGGAAACAATATAAGTAATTAAATAACTTTTCAAATA
ATTAAGCATTATTTCTAATTAATCTAAATTTAATGTTCAGTATAAGGCCAACAGGAATCAAGAATAACCTTCCGCGTTGA
GCATTAAACTAGATCCAAAAGGTGATGGGTGATTGCATGCATTTTCAACTCGGGTCCGTTGTCGTGTTTTCAAGCGGCAA
AGAAAGGGGGTAACAGGTCATTCTGAAATCTTAAAAAACACTTTTGATTTTCAAGGCCGTTTAAAACTTTTCAGTATTTA
TAGTTAGTCGACTGACTTCTTGCGAAGACCTGTCAGTATCAAGCGACAGGTTTAGAAGCTAGGCTAACGCTTTATTCCCC
CTTTGCGTTCCTCTTAAAATACAAATATTGAATAACTTGTATAAAATTTGAAGGCCATAACGGGGCCGTAGTTTGCGATC
GGGTACATTTAATTTAAAGCAATCAAGCTGTCTATCTTTTCTCGCTTTAATTACAAGCTAAGATAGAAATCTAGCTCGCG
CTTCACTACTTCTATCGACTTTTCTCGAGCAAAAGTGACAACTGCGAACGAGGACGAAGAGGAGACAAATACCAAGTACC
AGAAGAAGAAAAAAAAATCAAAGTTTGCTAATGTACAGTTTGACAAGGCGCGTTACAAAATAACACTTTCTTCGCTCTCT
TGTCGATAAAGTGAAGTCATGTAAGCGTAAAGATTTTGGCGATTGACTCTGACTTACTCATGTTAACTGTTTCGTGCTAT
TGATTTGGTTTTATCACACAACCAAAATCGATTTCGTATTTCGGAACGTATCTGGGTGAAAAGGAAAGGATGGTTAAATA
GTCCTAAGGGGCAAGGCAAGGTGTATTGTTACCTGCCAAAATTAAAAAGGAATAGACTGAACCTTAGGATCATATAG 
>Unc41_If_07_115774741_70026-73303 
CAGTATTTATAGTTAGTCGACTGACTTCTTGCGAAGACCTGTCAGTATCAAGCGACAGGTTTAGAAGCTAGGCTAACGCT
TTATTCCCCCTTTGCGTTCCTCTTAAAATACAAATATTGAATAACTTGTATAAAATTTGAAGGCCATAACGGGGCCGTAG
TTTGCGATCGGGTACATTTAATTTAAAGCAATCAAGCTGTCTATCTTTTCTCGCTTTAATTACAAGCTAAGATAGAAATC
TAGCTCGCGCTTCACTACTTCTATCGACTTTTCTCGAGCAAAAGTGACAACTGCGAACGAGGACGAAGAGGAGACAAATA
CCAAGTACCAGAAGAAGAAAAAAAAATCAAAGTTTGCTAATGTACAGTTTGACAAGGCGCGTTACAAAATAACACTTTCT
TCGCTCTCTTGTCGATAAAGTGAAGTCATGTAAGCGTAAAGATTTTGGCGATTGACTCTGACTTACTCATGTTAACTGTT
TCGTGCTATTGATTTGGTTTTATCACACAACCAAAATCGATTTCGTATTTCGGAACGTATCTGGGTGAAAAGGAAAGGAT
GGTTAAATAGTCCTAAGGGGCAAGGCAAGGTGTATTGTTACCTGCCAAAATTAAAAAGGAATAGACTGAACCTTAGGATC
ATATAGCTTCAACCATTTCTGTTTATGAACTGAATTGTTTTAAAAATGCAACGCAGGTAAATTTATATCTACTAAAGTAC
ATCTACTGCGTGTATCATGTTTATACCGACTCAATTTACTAATTAAATCCATAATATTTTCCATGTGGCAAGCTGTGGAG
TTATTTAATGACTATTTTATTTTTGTTTATTTTTTGGATTATGTCTACATTCTGTCTTCCTATTCAAATATGATATTCCT
AATATGTTAAGTGATATTTTAATAAATATAATCATTCTTTTGCCATCTTATCTTGTTCATCTTCGAAATTATTTATTGCA
AAAGCTGTACGAACCTTAAAATATGGCAAGCAAACCGTATTATTTCCATCGGAAAATGAAGAAAATTAAGTAATTTATAA
AGGAAGGAAAGCCCAGCACCTCTGCCCATGAAATGACGAGCAAGTAATGGCGGATCGACAGACTTGTCATGTGATTGATT
TATGACACGTGACACCTGAGACACTAGTAACGTGCGATAATCAGCGATAGCAATCAGGCATCGGTATCGTGAAACGTCGA
TCACTCGTCAGGAGACGAGCTCTGATGCGATTGGCATGTTTGGATATGATTCCAGAAAATAGATGACGAAATATGACGAG
AGATGACGAATTACGGAAAGGAATTTCGGACGAAACTCTGTCTCTATTTCATGAAGACTTAAAGGAATGAATTATTGTTG
GACGGTATCACTTTAAAGATCAGTTGTGTTATTGTCAACTTCTTCTCTGGTGATGCATGTATAAATTGAGAATGGGAGGT
TCAACGTTTTGAATTGAAGAGAAGTGAAGTGGAATATGAATGAAATGTCATTGTGGCCAAAGGTCGAAAAAGGAAATTTT
ACACGGAAAAAATACAATAGAGCTTCAACCATTACAAACCCCGATCGGAGATGCAACATTAATATTTAAGGGTTTTTCTC
GTACATTGTCGTGCATCTCTATTAAACAAAATTGCAATATCAATATGAATAATTGACATTAAGATACAAACATCTCACCG
TCTTTGAAATGCAGACGAACGATACTGATCCCAAGAACGGTATCGATGATTGTCTGGATATGACGGAAAATATATTTATG
ATCTTCCATATTGATATGTATGATGATGATGATGAAGTTGATACATCGTGTGCCATAGTTGGCAGTTCACTTGCTTATGC
GCAGGAATTATTGCAAAATGCTCTGTATAGACCGGTGTTGTAGTCGTAACCTTGGAAATTAGATCCAGCCAGGAGAACAA
TTTCACTTTTCCTTCTCCTTTATTCAAGGGTGATCTTGTTGGAAATAAACTTATTTTGGCTGGAAAATATGTACAATAAA
CACTTATCTCACACTCACCACTTAGGTGCGATAGAAATGCCAGCGGTGATCGATTCGGAATGGGGGTGATTTTAGCTGAA
TTATATGACAGGCAAGATACTGACGAAGCCGCTAGAAACATCACATAACATCTTAATTGAGGGCAGCACTTTGCCTGAGC
GGGCAAATTTCCTCGCTCACCAGAAATCAATAAATGGCGAACTGAAGGGCAATTGAAGTGCCTTCCAAAACAGGAAGTGA
CGTTTGCGACGTTGACATTACAGTTTCTATTCGTAGCATATACGTTGGACTCTCTGGCTCTCTGCCCCCCCCCCCCCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCGCTCTCTCACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
TTCTCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTGTCCGCCTCTAATCAAAGTCCTCTTTTACTACCCTCTCTCCATCTTCCTTACTCTC
TTTCTCAGACCTATTTTTCTATATTCTGCCTGTTCCACTTCTGTTCATACCACGTCGTGCCTGGTCATGTCATATTTTAT
CGGACACGGCTCAATTTCTAGCTATCATCCACGTCATTTGTATGTTTTTTTCTGTTCCATTGTCACCTGCTTTTTAGCTA
TTATTAGTCATCTTAGATTAATATTATAGATCTGTCTATATCTGTGTATGATACGCATCTATCTTTCTGTCTTGTCTGTA
TTCATATAAAACATGATTTGAAAGACCATCTCCCCCCAAACAGCTTAAGGGCAATGTCGGTATATTAATTTTGCGTATTG
CCTAGAGCAATCATTTTCAGATAACGTAATAGGCCTAGGCCTATGTCATTTTCGAATATTTCAATACGTGACATACAAGG
CTAAGTGAACTTGTGTTGGGTTAATTTTTAAAAGTGTTTGCAATCGTGTTATAAATGTCTTTTGCAATTTCATGAAACAA
TTTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTATCACACACACACTCTCTCTTTCTATCTT
TCTCTCTCGTTCTTTTAAACTTTTAAAGATCTCGTCTTAAGTAGATATCAAACTACTATTATAGCAAGTGTCGCGTGCAA
CATACTTTGTAAACTAGACCAATGCGAGGTCAGCCAGGAGCGTGATATGATTGACTGCATGGATGTTAAAAATACAAGGG
CAAAAACTCGGGCAGAACATTATACTCCTACATCAATGATAGGTAGGGGGGAAAGTGTCACTTAAATTCCTTATAAAT 
>Unc41_Uf_01_115774741_41825-44508 
AAAATGACGCGTATCCATGGTAACGTAAGAGATAGGATTTTATAATAAACCAAACGATTGCTTTGTGCATGGTTTTGTCT
CTCCGCGCCAGGATAAATACATGAATGAAAGGTTTTTCTTCGTCTTCACCTCTCGGAGCCGACCTAACCGACCGCAGAAT
GACGATTGTCGCCGCCGAACGGCTGGCTCAATAGCTGGCTTGGACCCGTCGCCGGCTGAGTTGAGTGGCACGCTTTTATA
GCTGTCTATATAGCTAGCTGAACAATGTTTTGCCCATTGATGCGTTTTAAGAAGCACCCATTTTGCCACAATATCTCAAT
GTCTCGGTTGGATGCTCGCGTATTGAGTGTCGCCGCTTTACTTTAAAGACCCTCATGACATGGCAGACTTTCGCCAGCCT
TATGGAGCCAGTATGGGCATTAAGAATGAACTAGCTTATCGGTCCTTCCTGAAAACATTCAATCAAAATAATTCAAATAA
TAGTGTCACTACATGGATTTGTACACTTTAATCCAACTATATATGTGTTTGATTGGTTTCAAATGATGATTGGTTTCAAA
TGATGATTGTTTGAGTTTTCACAGATGAAAAGTTAATAATAACATGATTAATGTTGTTTTGGTGTATAGTAGCATATAAT
ATCTTTTGAATTGATGAAGTGCTATCGTGTCTCTGAAAACGCAGTTAAGAATACAAAATTACAAAAGTATTGGGTATTGG
TACTTGATATTTTAATGATCTATTGACAAAATGTTTTTGTTTTAAGACTATATCATATTTATACCAGCAGAATCCTTTAA
TACTTATTTTTCAATTAGTTTGTCGTTTTCTTAAACATTTTATCTTTGAAATCCCATATCAGATTGTGTCTCATATAATG
ACATAATGAAAATTGCTATCCGTAGCTTTCACTTTTACGATACTACTGTATGCCGCACAGTCTTTATTTGTCTTAATTCT
TGATTTTAGGGTATTCCCTTTTTCGTTTGTGATCAATTTACAGTTACTACAATAACCCTTATATGTTAAATCGCATGCAT
GTTATATCAGTTTCAATGATACGTTTCTTGCGTAATTATTTTCATTTTCAGCTTTTCTACTGGTTTCATGTCTTTTTTTT
TCTTTTCTGTCAGGTATTATCATGAAATTGTAAATGACTTGAATCATGTAGGGGTAAGCAAGACCTGGTTTTTGAAATAT
TTCGAAAATGTATTTTGCAATAATCAAAATGTGACAAAGACATGCATTGCTATCCTTTACTCTCGCTAAAACAATTGGTT
TGGTCTCTAGGCACTAACAGTACATCGAAAATTCATCACTAGAGCATCATTGAACAATAAAAGGGAAGTAATAGTCAACT
CTGTTTTAGTCTTCTTGTTCGTCTTTTGTTTGCTACAAAAGCAACCACCTGTTTTTATTGACTCATTTAAGTATTTGAAA
ATCACATCTCCACCCCTAGACCTTTGTCATGGTCAACCATCAATAAATTAGAGAGCCTGCTCTAGAATCTATCCAGATCC
ATGAACAGTTGGCTTCTGCAAATGCCTCTTTTGTTTAAACAAAACTGTTGCACAAAAACAAATTTTGGGTGTGAAATACC
TCGAGGGCTGTAAGAATGATAATGCCGTGAGATTTTTACATGAAAGCGATAGAAATTGGAAATCAGAAAAGCAAACTAGG
CGCGCGTGCGTAGTTGACAAAGATGGAAAATGAGTAACGGAAAAAGACAATAAATGTGGGGAAGGAAGAGAGAGTGAAGA
GAGTGAAGAGAGAAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATGAGGGAGTGGGTTCCTTATCAAAAGTAAGGGTGA
AAGTGGTGTCGCCGAAGTGACACTGTACAGTTGTCAAAAATCTAAATGCTCATTGGTCCAAAATGTCAAAAGATTACGAC
ACACAATCATCAACAGTTACTCACTATACGTACACACACACCCTCCTCACACACGACACATACACACACAACGGGCAGTC
CCAACTCCCTCCCCTGTCTCCCTCTCTCTCATTCTCTCTCTCACTCTCTCCAGGCATACCATACTAATTCGCCTTGTACA
CAATGCTCTAAACACACAGATACACGTGCGCGCGGTGTAGGGTGACTATAAACCACTTAGACCCATTAATTTGGAGTTGA
TAGGGGAACAGGTTGCGGCACGACGCCAGCACGGTTGCATGAGATGTTTTCATCTCGCAGGTAGACGAAAGAGCAGTTGA
CAAATTAAGCCAAAAGTCGCTAACGATTCTTGAAAGATGCGTCGAGCTCCAGGTATGCCTCAACCGATTTCCAACTACCG
TCGACGAAACTTGGATTTTTGATTTTCCGTCTGAATCATTTTCGCCTCACTTTCGCTTAAAATCGCAGACTCACCAGCAA
TTTAATAACTGTTCGCATATTGTGACAGAAAAATGACTTTGTAAGTAAATAACAATTCTTGCAGACGATACTATCCTGTT
TGTGTGATTGAAACGCGGAGGAAGGACTTTTTAAATCAAAATCGCGGCTCAATATATCTTGAATAATTAAAAAGTATTCC
TATTTAGAGGAACGAAGCTTTGGAGAAGTACGACATATTCAGCAGAAAAACAGCTAAAGGACGACCAAACTAAGAAAAGG
AAAGAGAGAGAATACAAAGTATCAGAAATGGATGCTCAGCTCAT 
>Unc41_Uf_02_115774741_38746-41743 
CATGTACTTAGACCAGTATCACTATTCCAAGAATATTGTGTCATTTGATTATATATTTTAACTGTCAAAATAATATTTAC
TCATTTATGAACTCACAATGATGACAATAAAATTGTACTGCCGATATGGCATAATTAGCAATGTCTCTATCTTCAATAAC
AGGTCTCCTATAATTATGCTTTTCCAAAGAGCTTTGGATTGTCATTCCGGCTTAAGACCATGGTTGCCCTGATAATACGC
CCAGGCATTCAAGTAAGTATTCATTCCTTCCGGTAACCATTCACCTCACATGGGTCAAGTGTGGCGAAAGTAGATCAATG
TCTTGCCAAAGATTGTAGTGCTGCGGCAGGGATTCGAATCCCATACCTTCTGATCCACAGTGTGATTATACAACTTGACC
ACAGCACTTCTGCTTTCATTTTCTCTATAGCTTCGGTTTTTATTTTCGGTAAAACAGGACTCACCAACTAGCATGGATGC
CAATCATACCAGACTATCAATGATCAATGCAACAGAAATCAGGAGACAATTACCCATAACTATCACTAATTACATCTCTG
CAGTATTGAAAACAAGTTGCATATTAAAACCACAAAAAATAGTGTTGATAATAATTATTGAGATAACATCGGTGACCTGT
CTGCTGCATGTTGCATAATTGATAGAGGAGATTGCCGTTTTCAGGTTACGAGGCACAAGCTCAGCAGACAGACAATCCAC
AAGATTACAACTAATACAAATACAATCAAACCTGTCCTATTGGCCACCTCTCTTTAGAGGCCACCTCTCTATAGCAGCCA
TGTCGTTAGTCTCCCTTAACAGAGAAATGTGTGTTGTAGAACCTGTCTTAAAAGGCCACCTGTCTACATGTGCCTCTTTT
ACTGTATTCCTTGGGTGACCTTTATAGACAGGTTTGACTGTATTACATACAGGCCAATCAATTCCTTCGGATCAGCTTAT
TTCACTCAAGATCAATTAACTCGAGAAAAAAAAATTGTCGTTCTTCTTTGTTTTTTGTGAACCATCTCTCTTCTAATAGT
CCTACTCCTTTGAAGTTAGTGGTTAATAAATTGCCATAATGTTTGACACATGATATGGCAATAATCGTGTAGTACTCTTT
GATGTGTTAAAAGGAAAAACAAAAATAAAAAACGTTTTTATTTCCCATCAATTCACATGCAGAGTCATGGAGAAAGATTA
TCTCAATACCATCAACTAACTTTCCTTCCATTCAAAAGGCACAGCGTAAGGTCTAATTCTATTGACATCAATATCTCCAC
ACGATTATTGTTTTTTGGCGGGATCGTTAAAATTCATATTCGCTCATTTTGTTTTGTCTGTGGGTAAACAGTTTATTGCA
CGGTAGCTGCCTGCAAATAGAAAGGGTATTTTCTCAGTTGAACGAGTGCATTATCCGAGAGAGGAATATAGAAGACGACT
TACAAAAGAAATATAAGTGAATAACACGTGTCGCGCACAAGACGCAGAACAATATTTCTTGTTCTTCAGAATGCATGAAC
TTCGACACGCGCAGTCCGCCATGCAGCTCAGCGGGGGAGAGGTGTGCGAAGTTAATACGCGTACGCCAGAGTCACCGCTC
TCAATGGAAGCATTTGGGTAACAGTCCTGAAAATGAGGTATATTTTCACACGCTATAAAAACACCTAAAGAAATCGAGAT
AAGGGGTAATCGAAATCAATATAAACCATCAATCTCGCAGTTTTCACTGTTCTCTTGTACCCGGAGCTTTCCCACATGAA
ATGTTAATGATGTGGGAATGCATGTTCGGAAACTTCAAGAACAAAACCATGAGAAAAATTACTTTTTCTTTCTTTAATTT
GTCTCACCCTATCAAATCCGCTGAGAACATTCTAAAGTTTTTGATCGTGAGAATATTTTGTTCATCCATTCATGATATTG
GCCAGTGTTAAGATTAAACAAAGGATGACTTCAGTCAAAAATAATATCGAAGCTTCAATTATTTAGCAGTCATAAATACC
CTGCATTAAAATCATTTTCTTTCCATGGAAGACTACATGCCTAAACACATTTCAGACAGAGATTCAGTCTCCTAAAATTA
TTTTTTTCAATAATTTTCACAATATATTTTACCAATTAAAAGATGCACCAAACATGAAATTATTGTTTCTTCCTTTTGAC
ATATCACAATGTATCCTAAATTATTTTTGCCGTTCTTTTCAGCGTGAAATATAAACAACATCACTATGGATACTTCTCAA
AAATACAAAGAAAATGACCTATGCATTGATAACCGAATAATTTAAATTTCATTAAAACTAGAAATCTGTAATATTTATCA
AAATTCCATACAAATGACGGTGAACTAATCAAATATATATAACAGTTCAATCCAAAAAACATACTTATTGTTAGTACTTT
GTATGTTGAAACTGAATGGTTTTAAGTAATAAAAATGAAGAAAAAAAAACAGAAAATGATGGACTGGAAATACCGAAAAA
CACGGATGTAAATGAATAAATGAATGAATAAAATAGGAAGAAAAAATACTATAGATTGAGTAAAATTGAGATCTTTTTTT
CATCAACACAATAAGTCGTAAAGGTTTATAACGTAATGAATTGGAGTCATTTGTTTCAATGTTATTAAACTTTAAAAAAT
TTATAAAATCGATACTACATGTATTGTATCGAATCTCTCTCATTTCTACCAGAAAAAACATAAGCATGACAAACAAAGAT
TTGGTTTAAAACAAACAAATTTTAAATACCGTAACAGAATAAAGTCAAACTATTTTTAATAAAAAGAGAAGATCTAAAGC
GATAAGCGATAACCATTTTGCTTGAAACTTTCCTGAATAATTTACGATATATGCAATGTGAGTCAATTAGAGAACAAAAA
ATCAATGATACTACGAATCTTATATTATACTGAAGGTATTTTGTGGTAATTTATGTATAAGTACATTTAGTTTAGCTGCA
GGGATATATATGATTTAGACGTAACAATGTTTTTAAGT 
>Unc41_Uf_03_115774741_34700-36610 
TGTAATTCCATAACAAAACCTTTAATTTTAAATGAGGGAAAATTGTAGCTGCATGAGAAGGATTTTTAAATGTTTTTGGT
GTAAAATGTATCACAGGGGAAGAAAAATATTATTGTAATTCATTTATTTGAAAACACTAAAGCTAACAAATCTATTTCAT
TTATGCGAAACCTTACCCCCCAAAAGAGCATCAAGTTATTTATGCAATTTACGTACTGGCAATTGTAGTACAAAGGATAG
TATAGTGGTTGAATGAAATGCTTCATCACCACACCACCTGGGAAGGAAGCATCCACGAATTTGAATAGATTCTATTGAAA
AACAACTTTGCGTAGTACGTCACGATATCAAGAAAATTGCGATTTCCACGTCGTCCTGAAAACTGTACAATGAGAAAACT
GTACAATTTGCTGAGAATATCTTCCTTTATACACTTTGGTAGAGAATCTTGTAGATTAATGGGCAAGAATACAAGATATC
TTCCAGAATAACTAANATTATGAATTGGGGTGAGGTTTCCTTTAAGCGCTGGGGAGGCAAATGTATATTGGATGGTGACG
GGNCATTATTAGCNCCTCCCCCCCCCCCCCCCTTCCCGGTCTGGGCCCTCGATAGCCCCCATTTCTTTAAAAATGTGAAA
ATAATGGTGCCGTCGTACACTAAAAGAGTTTTTAACTTCTGACAGTGATTATCTCATGTTTGCTATAAACAAATCTTGAA
ATTTTGAGAATACTGGATCCCGATCATTAATACTTCTACTACTATTTCTATTCCTTCTACTTCTGCTCCTACCCCTACTT
CTATTTTTTGTTTTACTTCTACTTTTAATTCAACTTTTACTTCTACTTCTACTTCTCTTTCTACTTCTACTTTTAATTCT
ACATGTACTTTTAATTCTACTTCTATTTCTACTTCTACTTTTACTTCTACTTCTACTTCTATTTTCAATTCTACTTCTAC
TTCTACTTCTACTTCTACTGCTATTTCTACTTCTACTTCTTCTTCTACTTCTACTGCTACTTCTACTTCTACTTTTTCTT
CTTTTTCTACTTCTACTTATATACTCCTACTTTTAATTCTATTTCTACTACTACCTCTACTTCTACTTCAACTTCAACTT
CAACTTCTACATCTACCTCAATTACTACTGGTACTTCTACTTCCGTTACTACTGCTACATCTAGTACTGCTTCCTACTTC
AATTTCTACTTCTATTTCTACTCTTTATACTTCCATTACTACCTCTACTTCTACTCCTCCTGCTACTACTACCACTACAT
TGCCTCCCCCCTCCTGATACTTCTACATCTACTACTGATAGTCAAATGAAGGAAACTGTCCGAATGTTTAATTGTTAAGG
CAACAAATAAAATAATACAATCGAATGAATGTTATAATAGAACAAGGGTAGAACATGTTAAGAGGTTTGACTAAATTGAC
TACTTCTACTTCTACTTCTACTTTTATTTCTACTTCTACTTTTACGTCTGCTTCTTCTTCTACTTCTACTTTTAATTCTA
CTTCTACTTCTACTCTTTATACTTCCGATACTACCTATACGTCTACTCCCCCTGCTACTACTACAACCACTACATTGCCT
CCCATTTCTGATACTTCTACATCTATTACTGATAGTCAAATGAAGAAAACTGGACAAATTATTGAGGCAACAAATAAATA
TATTCTAATGAATGTTATAATACAACAAGGATGGAACACGTTAAGAGACTTGACTGGATTGACTATTAATAAGACAAAGA
GGGGTACGCGTTATCCCTGCTCGACTCATCTCGTCATGTCGTGTTGTATCACAGCCCCAGGGCTTAGTTTGTAATAGTTT
CAAATGACACGTCGGTGATAATTAGCTAGACTCTTTGACTTCACAGGGGTGTCTAAGTCATGCCTTGGTAA 
>Univin_Dr_01_115898446_404446-407593 
GTCGTCATCATTCCCTTCAAGCTCGTCACCACAGCCTTGTTGGAACATCCCAGTTGACAGACAGCATACGAGACCGACAT
ACTCGGTCTTGTGATCGGCTTCAGAGATATGTTTCTTCTACAGGCCAGCAAGAGCGTCAGTGATGGTCTTATGAGTGGTC
TCTATCATGGACTGGAAGGTCGTTTTTCAACTGAGCTTTAGCCTCATTATCGTGTATATCGGCATCATCATCGTAATCAA
CATCGTCACCCTCATCATCATAATCACCACCATTATCGTCATCAGCATCATCAATGTCGTCGTGATCATCATCATTACCA
TCGTACTGTCATTATCTTTTTTTATAATCATCATTATCACCATCATCATCTTCATGTTAATCGATATCACTATGTTGACC
TCATCGTCACAATTATCTCTCTCATATGCCTCATCATACATCGTCATCATCTCTACTCCTCATCATCTTCATCATCATCA
AACTCATTATCTTGCTTGTCGTCATCAACGCTATCTAAATTACAGACATTATTAGCATCATCATCATCATCATTGTCGTG
TTATCTTACGGAGTAAAAGAAGGGGGATTGCGAGAAACAAACCAGGAGAAGAAAAGCAGTATATAACTATGAATTAGTGA
TATAAATATAGATCAAGTTTATTTCAAGAAAGCGAAAACAGCGAAAACGACTACTTTGAATTTAAATGGTCACATTATAA
TTATTGGCAAATATAAAATGATATTTAAATATACACAGCACAATGCACTATTTACATATAAAACAGCATTATCAATTAGC
TTGAAGATTCATTAGATTAAAAGGATAGTCGACCATTTTTCAAAATATTGCTTTTTTAATTTCAAGAATATTTTTTCAAT
ATTGGCCTACTCAAGTACATTAATCGATTCAAAAAAGCATTCGTCGCAGTTTTGTTTAATATCAACATTATCATGATCTG
AATTTCAATGACTACTGATGGGTCTGCTTTCGTAGATCTGTATACTTTGTCGTGTAGCCTACATCTTCATATTTTTATGA
TTCAAAGCTAAGATAATTGGGAAAATAGCACTGGAACCAGACTAACGTACCCAAACACAGTCCTCATGTTGTCGTATTGC
CATTTTAGCGTGATGTCCAATGATTATGTATGGACAGCCCCCCCCCCCTCTTTTTTTTGCGCGATAAAGTCCGGCCCGAC
ATTCACTTTCACACCGGAGATAGGGGGTGCTTTAAAAAAAAGAGGGAACATGCATACGCGTACCCCAAATAACACTAAGT
GGCGGGGTCGGGCTCTATCTATACAACGTCAAAAGCTTAGCCCCCATTTTGTGTGATGTGTTGAAATTCGAACGTAGCAA
TCGTTGTTTGCTTGAAACATGAAGTTTGTTTTGTATCTTAAATCTCTTTAAAATGGTAGTGAATGCATCAAAAGTTATAT
TAGTTCTTTTATATTTAAATTCATATATGAAAATATGTTCAGTAATGAAGGCAGTGAATACACCAAAAGCTGTATTAGTT
CTTTTATATTTAAATTCATATTAACAATTGTAGAGCCATAGTATCATATGCACATTACAAAACTGGTTGATTGCTTGGTT
TCCGTCGTGAACCTTAGAAAATAAAATCAGTGTAGTGAAATCAATAGGTTTTTACCGGTTTTTTGTATAGAATATTATCA
GAAAATGCTGTTTTGGTGCTGAAGGGAAACATTGTGTTTGCATCAAAGCTTATGAAATCGGCAACTCGAGACAACTCAAG
ATGAAGTTTTGACGAGGGATTTACAAGATACGATCTTTGACAGCAATACTCGCCAACTGAACACGTGTTGAAAGGATACC
TTGTTATCCAGATACTGACATTCATAACGCAAAATGGGAACCATCTTCTCAATATAACAATGTTTGATGCTAGAAATATT
TCTGCACAATAATGATGGTGTAAGCGATTATTTAAAACCCAATTCCCCTTTTCATTCTGTTTTCTTTGTCAATATTTAAC
GTCATTCTCATCCTGTAAAAAAGAAAAAGATTGTCATCAAGTATTGGTTTCTTCACTCTCTAAGCGAGAGAATAAGAACT
CAAGATTATGAAGATGGTAGCATAAAATAAGGAATGTTGTGTTTCTTGACTTTCCATGTTGGTTATCGTCAAGGTAACTT
GATAGTCATTCGTTAAACTGGAACCTCAGTGATCAAACTTAGAAGAAAGCGATCTTGATTAGTGGCACTTCCCAAAATGA
CTATAACTTATCCGAACAGGGGTCGAAGCCCTTCCGCTATTGCTTTACTTTCATATTATTAAGAGATTGATACATAATAC
TCTTGTCGCAATTGTGAGGTTCAAAACCTTTCACGAAAAGATCTGCCTCAAAACTCTTTATATCAATGGCCACAACATTA
GTCTTAGAGCAACCCCTAGATAGTATCTCTTTTCCTATTTCAGCAACCAATGTGAAGTCACTTTTGACTTCAGACCGTGT
CTTCTTCGTATGCCATGTTTGTTCGCAACATTTCATGATGTGCTTGGCATACTATGTAAGACTTCGACCTTTCATTTGAT
GGGGGAAAATCAAACTTTTAAATGGATATAACAAAATGACTTTCTTTCATCGGCATCCACAAGCTTCCACGACCATATCC
TCATACTGTCTAAGCACCACATTCTCATTATTATCAAAATATAACATGGAGATACCGGAGAGCTTCGTGGGAGCACAGCA
GACTTTAGGAACCGCTCGGTTGTCGATCGAGTTGACGAGTGTCTGTATGATGGCGTGATTTGTACCATTCAGTCGCTCAC
CAAGTGGGAAAGGGCACTCGCCATCGCAGTAATATGCCTGGTAGCCCATCGGAGCGATGATCCAGTTCTCCCACCCGACG
TCGCGGAAGCTCACGAAGAGACGATGTCGTTGGCAAAGGTTGGTGAGCGACGCAGTCGGGAATGAGCTAATGTCGGCAGG
AGCTTCGCTTTCAGCTTGTCGCTTGTTCCGTCGATTTCGTTTGCTGCACTGCCGATACTCTGAAGACGTCACAATCAGAT
TCGCTGTACATTTTTTGCTTATCGCTCCAAGCTCTTTGATGACTTGACTGCCACGTCGGTTGTTACCTGAAGTTGACATC
AACTCCACGTGGAGCAACAGACCGTGGT 
>Univin_Dr_02_115898446_402054-405104 
AAAATGGTTTCAATGTAACAATGTTCAAAGTTACAGTAAAGTTATGATAATTAAGCATCATTTTTTTTTTATATACTTGT
GTTTAGTACTTTTCTCGTCTTATACTTTAGGGAGTTTGTTTGTAAGTTCCATAATAGATTTATAGATAGCAATCAATGAG
GATTTATAATAATTATGAGTGAAAGTACTTTGTTTCTTAATTACTTCAGTCGAGTCAGTGAATGGAATTAGTGGACACAG
GGAAAGCTGCATGGGAATGTATACAAGGGGTGAAATAGACTATTTTCCGTCGATTAAAAGGATTCAAAAATAACAGTTGA
GTATAGGCCTACATTCATTTCAAAGTCAAAGAGATGTAACTATAAAAATGATTGATTAATCCGCGTAAATCTAGATTGCA
TTGCACCGTGAGCTAGTTTTGCAGATGAGTAAACGGCTATATCAAGCATTGTTATCCTTTTAGGGTAATAAAGAGATACA
GAGATTGCATGCGTCTCCCCAAAATATATCTCCATCAATCAGTCCTAACTTGACATTAAATGGTAACTTAGAATTAATCT
CATGATGCAATGTATGAGAAGAAAATTAATTACAGCAATATTGGAGTTACATAACAGATTCTTATGATTGATTATGATGT
TCATTACAGGCCCGAGAATTAGCTCCAATCCGTATAGGGCCGATTAAATTCGCGTGCATCAATTATTGGAATGACTAGAT
TCCACCTTGTGATTTTCATTTTTTCCCAACAAGTACGGGATATCAATTCCTTTAGCGTATCATAGCAACACTGAGTATCA
ACAAGATTCCTGCAATGCTATATATAGCTACACATGAACCCTTAAACATGTTTGTACGATCATTAAATTGGCACGGTTGA
AAAAGTCCGTTAAATCCAGGTTACAACTGGTACTTTAGTTAAATTGTAAGAAAATACTGAGCCCAAATAAGCCGTCATAC
ATGATCAATTGCAAATAATTATAAGAACATGTATTCTGGTTTTGCATGAAGGTTTGATTAAATTGGGGCTAATTTGTTGT
CGCTTAAATAACCACGATAATTAATTGCATCTAAATAGGACTGAGAAGCCGTATGAGGTGTGATGTACGTAATAAATGGG
TCTGTTTGTCAGGCAGTATTCATGCAAGACCGGAAGAACTGAATAAATATGAGCACAGCTTCGCTTCTTACTGGTATCAG
TAGGATAAAAATATCGGGAAGAAATACAATTTCGTCAACATTACGCTACCACCGCCGTTTACCATATCACCACTGTATAG
TTTCCCGCCTTTCCTTCAACACCTTATATGTTGTGTTGAAATTGGTATATTAATTCATGGAATATAGTGTCTCGATCTTT
CACGCGAAGGAAAGCGGCATATATTCTGAAACCCAAGCATCTCCAATATGATTTTTTTTTTTAAAATAACAGAAATGAAA
GTAAGCTAATTAAAAACAGGCTTGATAAACTGTTTAAATCTGAGAAAAAAATACAATGTAGAAATCCATTATAATTATGT
CTAATTTTAAAATGTTCTAGTGAATAGCAATTCCAAACATACATTCTTTAGGAATCTACTGATTAAAATTAGGGGCATAG
TCATCTTTACAATAAACCGATTGTTTTCCTCTATAGGACATACAAGCTTTTGAATTATGCCCAGAATGATGATGCTTTTC
TCCTGTCTTAAAACATCCATTAAATGCTCATCAGGTCTTTGAAGAAAAAAATGCTAAGAAGAAGTGTAACAATTGTTTTT
TTTTAATGTTATTAGGTCAGTACATCACTTTATTTATCATATAGAGGAACTTTTAAAATTATATTCAATCGACATTAAGG
CTTTACATTAACAAAAGAATTACTTTATGCTCACCAAAATAAAAACTTTCAGAGTGTACAAAATTAGTCGTTTCCTATGC
TCGCTGTAAATCAAAACGACGAACTAACAAAAGAACCATATTGTTTATTGAGAGTAGATTAAAACATTTTGAGTTTCTTT
CTTTTATCTAATTATTTGCACTTAACGAACTGAACCCTTTTTTCAGAAAGCAAAGTGGTACCGACTACCGATACTATTCC
AAATGAAATGAGAATTCCAGTCTACTGCCATCAACGACTATCACTCTATAGTATTAACATTCTGCCATCTCGCTCGTCGA
ACCTCTGTTTCTGGTCAACGTTTTCTTAGTTATTGGTTATATTAATCATTGACTCCTTTTAACATTGATTGTGAATAATT
ACTTGATTTATTATTATTAATGATATCCATATAGATTAATGATATGTCTGTCTAACTCTTGCACGTTTGTTGGCTTCGAA
GTCATTACCTTCATCACAACTATGTTCACAATCATCATCATCATCATTCTCATAACCATCATCTTACTTATCGTCGTCAT
CATTCCCTTCAAGCTCGTCACCACAGCCTTGTTGGAACATCCCAGTTGACAGACAGCATACGAGACCGACATACTCGGTC
TTGTGATCGGCTTCAGAGATATGTTTCTTCTACAGGCCAGCAAGAGCGTCAGTGATGGTCTTATGAGTGGTCTCTATCAT
GGACTGGAAGGTCGTTTTTCAACTGAGCTTTAGCCTCATTATCGTGTATATCGGCATCATCATCGTAATCAACATCGTCA
CCCTCATCATCATAATCACCACCATTATCGTCATCAGCATCATCAATGTCGTCGTGATCATCATCATTACCATCGTACTG
TCATTATCTTTTTTTATAATCATCATTATCACCATCATCATCTTCATGTTAATCGATATCACTATGTTGACCTCATCGTC
ACAATTATCTCTCTCATATGCCTCATCATACATCGTCATCATCTCTACTCCTCATCATCTTCATCATCATCAAACTCATT
ATCTTGCTTGTCGTCATCAACGCTATCTAAATTACAGACATTATTAGCATCATCATCATCATCATTGTCGTGTTATCTTA
CGGAGTAAAAGAAGGGGGATTGCGAGAAACAAACCAGGAGAAGAAAAGCAGTATATAACTATGAATTAGTGATATAAATA
TAGATCAAGTT 
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GAGAGTATAAACATAGCGACACAGCTCGGAGAAGTCAAGAACCTCAGAACAACGCACCTTCTCGGTCAAAGGTTACGCGA
TTGAAAGTTAAAAGAATTGTTAGGAAGGAAACACCGAAATCCTTTCTCAAATTCCGCACAGGTAAAACAAGCCCTCTTTA
CATGTCATATTTACTCCGAGAAAATGTTAACATATCCTAGGTTGATGCTCGTAATAATTAGAAAGAATCCAAATGGATCA
TGATATACATGAATCCATAACTGACTAATATCACAGAGCCTTGGAACATTTTCTTCATGGTTAAAGCCCCTCTAAAATGT
TGGTGGCCCCACATTCGCCAAAAATTTGATGGCAAAACTTCACTTGTATCATTATGTCAAAGAGGATGTCACTTAAGACA
CACTTCTGCAAAAATTCCCCCACATGTGTTTGAAGACAAATATTTATAAGAGAATACATAATTTGGGTTTCCTTTTGTAC
GCAGAAAACCTAACCTAACCAAAGATGAGTTATGGGACCTCAGACATAAAGTGTGCTTGATCTGTGTAAGTGATTGAAAT
ATTAGGCAGATCGAGCTTGAAGATGGTTGGGTTCTTCCAGTACATAGCGCTCTGTAGTGGTTGATCCACTTTGGAATTTG
AAATCTTCGGTAGATCTTGGTTAAAGTTTATAGGTGGCGCCTCATATAGACAGCACTACGAATTCGGTTTAAGTTGACTT
ATGGCGCCGTTCGGCGGTTGAACTTGAAATCTTTGAATTTTAAAAAAATAAATCTTACTTATAGTGTGTTATAGTGTAGT
GTCATGTTGCTAATCCGCTCTGGAGCTCGAAATCTTCTGTAGATGTAAAGTCAAGGATGGCTGATGGCTATGTGCGGTAG
TTGATTATCCTTTTTTTGTTTTCATAGGTTTTCATCCTTTTGTTTTCATCCTTGGCAGATTATGGTCAATGGTGACTGTC
AGTGGGGTGCGGCGGTTGATATTCTGCAGATTTCGTGCCATCAGACGATTTATCCATCTTGATATATGAAATGTTTAATA
TATTGTAGTTAAAGATGTCTTTTGACGCCACGTGACTGTTGATGATGACCGGTGGCGCTCTTTGCAGTTTGTTCCAGGGC
CACCTCTTTGCCGAGTTTAACCATCTTGGTTTCAGGGAGATAACAAAAATAAAAAAACTGCCCGTATTTCAGACAAGCTC
AGAACAAACCAGGACAAGATATGTTTATAAACGACCGAAACAATTGTCTTGACTCTTAATAGTTCTTTGTATGAATTTCA
TCAAAGATCACGATAACACCAATGTGAGGTCAAATACAACCCCCTAAATAAATAATTGTAAGGGCATTTTAAACTTTGCC
TATATTATGAGATACAGTTATTTTTTTTCTCAATGACGTCTATATTTTAAATGCAAACAGGGCCCCGTTGACAAAATACA
ACACAGTCGCGCTTGCTTCGTTTCCTAACAAAACCAGGAGAATGAAAGAGTGGCAAGAGGAGAGAAAAGGAGAGGAAACG
TGTGAGAAGAAAAGATTGGAGGGTGACGGGTGTGTCTTGAGGCGAAGATTATAAACGGATCATGGTTTTCATCCACGGAC
TCGCTAGCACAACTCTTTATAAGGGGGGTCTTTCAATGGGGGAAGGTTCTGCACTTAAAAGGGGTGTCATTCTTTCGTAA
GGGTGACGAAAGTGCCCAGTTTAGGTTTCAGTTTACGGCATCGATTTCCGAAAGAAAAAGCGAGAGAAGCGAATCTAAGG
TTTGTTTCGGTCCGTACTAGCCACTGTTTTGCCATGTTTGTTGAAAAGTTATGACAACTTTGATATAGCAACAAGAATAA
CATGTGAACAAACATTTGCTATTTTTCATTGTTCTGTGACATTTCTTTGTGTTTTCATATTAACACAAGTAATATTCTGT
TTCAAATAATTTTACAGACTATAAGCTCATAATATAAGTGAAATACGAAAACAAAATCTTGAAATTTGGGACAAAAAAAT
TACCTTAAGATTGGAGGGGTGGTCTTGTGAGAGATTTTCTGAATTTGTGAAGCTAACCCGCCCATGTATATAGGAGTGCT
GAACCCCCCCCCCCCCAGTAGCCTCCGTCCCATCTCTTTCTTCCCCTCACTCTTTCTCTCTCTGTACACAATTCGATAGA
AAGGACTATACATCTACTTACATACAGTAGCCAGTGACTTGTATTATTTTATTTGCACGCAGACATACATGACACAAACC
AGATAAATATCATAAGATCAACAATTTTGAATGAAAACTACTGCTTTACTTTTTGACTGACGTAAACGACTTTTTAAGTA
CAAGTTGTTGATTTTTGCTATCGTTAAGACCTTGTGCAAAATCTATCGCGTTGAGTATCGGAGCACGTAAGATGATACTG
ATATTTTCATGTAGTTGTTTGCAGACAGTATTTCGTTATCTTGACTGACACATTGGGCCTGGGCTGTTTGAAAATCATCT
TTTTTGAATGATCAAAATGGTTTCAATGTAACAATGTTCAAAGTTACAGTAAAGTTATGATAATTAAGCATCATTTTTTT
TTTATATACTTGTGTTTAGTACTTTTCTCGTCTTATACTTTAGGGAGTTTGTTTGTAAGTTCCATAATAGATTTATAGAT
AGCAATCAATGAGGATTTATAATAATTATGAGTGAAAGTACTTTGTTTCTTAATTACTTCAGTCGAGTCAGTGAATGGAA
TTAGTGGACACAGGGAAAGCTGCATGGGAATGTATACAAGGGGTGAAATAGACTATTTTCCGTCGATTAAAAGGATTCAA
AAATAACAGTTGAGTATAGGCCTACATTCATTTCAAAGTCAAAGAGATGTAACTATAAAAATGATTGATTAATCCGCGTA
AATCTAGATTGCATTGCACCGTGAGCTAGTTTTGCAGATGAGTAAACGGCTATATCAAGCATTGTTATCCTTTTAGGGTA
ATAAAGAGATACAGAGATTGCATGCGTCTCCCCAAAATATATCTCCATCAATCAGTCCTAACTTGACATTAAATGGTAAC
TTAGAATTAATCTCATGATGCAATGTATGAGAAGAAAATTAATTACAGCAATATTGGAGTTACATAACAGATTCTTATGA
TTGATTATGATGTTCATTACAGGCCCGAGAATTAGCTCCAATCCGTATAGGGCCGATTAAATTCGCGTGCATCAATTATT
GGAATGACTAGATTCCACCTTGTG 
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TATCATCATCATCATTGCAAGTATCGCCACTATCATCACCACCACCATATCAACCCTCACCATCATCATCATCATTATAC
CATGTCACCCTCATCGTCATCCTCAACGTCACCATCCCCATCACTATTATCACCACTACTATCATCAGTACAACATCATT
ACAGCATCATCACATTCATTTATTATTACCATCACTACCACTACCACCACCATCATCATCACAAATTGCACATCCACCAC
CACCACCATCGCCACCACCACTACTTCCATCACCATCATCATTACCATCACTTGTATCTTCCCTACTACCATCACCACCA
TCGTCATCATCATCTTCATCATCGCCATCACCATCACCGAAACCACCATCATCATCACCATCGATTGTATCTTCACCACC
ACCATCACCACCATCTTCATCATCATCATCGCTACCACCTAAACTACCATCATCAGCATCATCACCAACATGAACAGCTT
CGTCTTCACCTTCATCTTCAATATCTTTGGTTCAGTGGATCATGGCGATTATCTTAGAAGAGAATGAAGCTTTTAAAAAC
ATGAAGGGGTATGGAATGGCGAGAGCGAAAAAAATTATAAAAGCAAGAGAGAGAACTAGAGAATGAGCAAACTGTAGGAA
AATAGGATATACGGTATGAAGCTTGGTTGGATCACAAAGTTGAAAATAGAAAAAAAAGGAAAAATGAAATTCCAAAAGCA
ACAGTTTCAAAGTGCGTGAACTCTGTTTTCATACCCCGCGGTAATTTCCATTTTTGCACGACAGTGGTAAGCCTTACAAC
ATCAAAAAAAGAAAGGTGGATTTCATCTTGCGTGCATTATGAGTGTAATCGTTTTGACGTATCAGTATTTTGCGTCTTTT
TATCATTGTTCAGTCAGCTATTATGGCCCGCAAATTGACTCTTGAAAGACCACAAAACCATACAATGGACCCGATTCTCA
ATGAAATAAAATTTCTCGTTACCCGACGTGAATTAAAGCGCAATTATAATCCGATATGCGAGTCTTTTGTAAAAATGACT
CATTGAAAAACTATTGACCCCAACCTGTTGGAAGTGTTTTCATCGCTATTAGTTTGATAGAATGCGGAGAGAAGAGGCGA
GTTAAGAGAAGAGGAGGATGGATGGGGTGGGGATGTGAATATCAGGTTAAATGTGGTACTTGTTTTCAGGGCTCTCATAC
TCTGAGGGGTAAACAGATTGTTGGGGCTTGGAAAAATTGAGGGTCAATTCGACTGGAATATGTCAACATTTTCTACTTGA
GCCATTGAGTGTAAAAGATGTATTGAGGATGCAAGTGGCAATGTAGAAAAATGTTAAATGGAACGAATGTTATTCATACT
TTCAGGTTGGAAAGAAGTACAGAAACGAGGAGAACAGAGAAAACGACAAATGATTTATATTGGAAGTGTTTTTTAAGTTT
CATATAACACGTTTTCATTGTCATGACATTCAATGGCAGACGGAAACGAAAAAAGTTCAATTACGTCACAATAAACTTAT
TTATTTCGAGCGGGAAAAACATCTCGTGCAAACGTTAGAAACTTAATCGCCATTGACTAATTGATTTCAGACAATAAACG
TGTGACAAAAGACAAGAATTAAAGAACTGTGTTTAACATTTCATTTCTTATCGAATGTCTCATGGTCATGCTGTTTAGAA
TGAAGTCAACGAACTGTATGATGTGATGTTACATGAGAGATTCTAAGAGAACAGTATATTTTTTATTAGGTATTAGGAGC
ACGCAGCTACAAGTAGGACAGTGTGGCTTTAACAAACTTTTAAAAGAGTGCTTTAAACCAGAATAAAAGGCCATGTATAA
ATGTTAAAAAGGTCATTTTCCCTTTCAAGTTTTCGGAGAAGTGCCCAGTTGAAGTAGACCTATTGAACAGTTTATTTTAC
CCAATGCCCACCTACACGAGAGGGCACTTAACTATACGTGAGAATGTCCTTTTTCATGAAAAAAGGGATATTCCATGTTA
CCTTTTTGGACGGTTTATTTGCAATTCATGGTGCAAGCTTGATCAATTTGCATACACGAAAGCACTATCATCCCCATAAA
TAAAGAGATGATTTCAACACGATAGCTAGGAGAGTACAGTTTTATATATTGTTATCTCCCTCTAGTATTCCGTATTTAAT
ACTTACATGACTTTGTATTGCCATGGTTATTAGTGTTGATATACAATAATGCTTGAAAAATGCATGGTAAAATGTTTCGT
AAATATTAAATATAAAGCGAAATCTTTACATAAAGTTCTTGTCAACTCTTCACATTAAGGAGGCTTGTTAAGGTAGACAG
CACATTTCATCAATCATTGTAAACGCCGTTACAATGTATTCAGTATTAACGGTTTCACCGGTGATATATCTTAATAAAAC
ATGATAAAATTTGGTGAATATATACTGTAAGCTTAGGGTGTTATTTTTTGCAACACTCAATCCATCATTCACCGGTGTAA
CACTGAGAGTATAAACATAGCGACACAGCTCGGAGAAGTCAAGAACCTCAGAACAACGCACCTTCTCGGTCAAAGGTTAC
GCGATTGAAAGTTAAAAGAATTGTTAGGAAGGAAACACCGAAATCCTTTCTCAAATTCCGCACAGGTAAAACAAGCCCTC
TTTACATGTCATATTTACTCCGAGAAAATGTTAACATATCCTAGGTTGATGCTCGTAATAATTAGAAAGAATCCAAATGG
ATCATGATATACATGAATCCATAACTGACTAATATCACAGAGCCTTGGAACATTTTCTTCATGGTTAAAGCCCCTCTAAA
ATGTTGGTGGCCCCACATTCGCCAAAAATTTGATGGCAAAACTTCACTTGTATCATTATGTCAAAGAGGATGTCACTTAA
GACACACTTCTGCAAAAATTCCCCCACATGTGTTTGAAGACAAATATTTATAAGAGAATACATAATTTGGGTTTCCTTTT
GTACGCAGAAAACCTAACCTAACCAAAGATGAGTTATGGGACCTCAGACATAAAGTGTGCTTGATCTGTGTAAGTGATTG
AAATATTAGGCAGATCGAGCTTGAAGATGGTTGGGTTCTTCCAGTACATAGCGCTCTGTAGTGGTTGATCCACTTTGGAA
TTTGAAA 
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TATTCATAATCCTGGTTTGAATATTTTCCGCCATCATTTTCTTAAGTAGGTAGACAGAATAAATTTTGACGAAATTATTT
CTCTGTAAGGAATCAATAATTATTATGAACTGTGTTGCTTCATGCTCTCAACCCATCCAAGTATATTTAGCTCGTGCTAT
ACTGTAAACAGACACCTTCGTGTTATACTGTATGTAACGGATAACAATTTCATACGCCGCCTAGGGTTCACATTTAGAAT
AAACAGGAATGTATCAAAAGAGGCCGATGGCCCCATTTCGCCCTGAGGTAATTTCTGTTTCTTGATGACCATTGAGGTCT
CACGGATATTCATAAACACATTAGTATACGCCCATTTTCGTCTTACCTTTGCTTTTCTTTTTTGATTGTAAACGTTTAAA
TAAAGAACGTATGGTGTGTTCAAAGAGATAATGAATTAAGAAATAAACGAACCCAATTGGCAAAGCAGTATTTCCTCTGT
AAAGTTGATACATTAAAATAGTAGAGTAAAATGAATTTACAACTACAAGATATGAACATTGAAGATACTTCTATAATACA
ATTGCACAATTCACAGAGGGAGTAAAATGTAAACTCTCTACTACTAGGAGTCAAGTTATTTTGCAAGAAAATGTTAGAAT
TCTCAAACTATGAGTCAAATAGGTGTATGTCAGTCTAAATGTCTAATGCATTCGTTTAATATTATGTTAAGATATGATGA
AGAAAAAAGAGTATTTCATATGATAAGATGATAAAACTCGAGTGCAGTTCTTATAAAAATCACACCAGTTCCAAATCTAT
GAATCTACACCACAGCTAGACCACCTCCTAGACCAGTAATTGAAGGGTTCATGCCCTAGTTTATAGGAAGGTAAAATTTC
ATTTTGCGAGGATTTGTTTTTTACCTTAAGGCGACGTTCAAGAACTCTTTTCCATGAATTTTTAATTNTNTAGGAGNNNN
NGGGGGGNGGGGGAAGGGGGGCCTTGCCTTNNNNAAAATCAGTAGCATACTGTATTTACAAGTTAATCTTGTGATGCTTG
TGTCTAAATCTCTTTAGTGAATAACAAAGGTCTTCACGGATGGAAATGAATGAATAAAAGAATTTTATCATGAAATATAC
GACACAGGCCACGTGATTACGAGAAAAAGAACAGAAGACAAACGTAAATAATGTAGTTTGTCATTCTGAACTCGATAAAA
AATGGTAACCATTACGACCGAGGTGCATTAAAGCTTATGCGCCAGTACGTTATGTTGAAAAAGAAAAAAATTATCAAAGA
AGAAGCAGAAATTGCCATGGTGGTGGTGGTGAGGGGGGGGGGGGGGGATAAAACCCCANACTTTAGATAAGGGGTTAGGC
GAATGTTATGCCAATGTCATAATACCAGTGGAAAGCTATATGAAATAGACATTAAACTCGTTGACCGGTCATTAAGGCAA
ACTTTGGCCCAGGTTTAAGTGAGCAGATCTATTTCAATGATTGGCAACCTCCTAAGAATTGCCGTATCAATTGTTTTTTA
ACGTAAACATGGAAAAAACCTTTCATTTTCATTTTTTACTTTAATCGTTTGCTTTATTCATTCTCTTGCAAAATACAGCA
ATTCATACATAACAAACAGTTTGACACTAAGCGCTCCATAAACTAATGGATTAAGTTAAAACACGTTTAATTTAGTCCAT
CCATTTTATACGAGACATTTATACAATTTCAAAACTAAATGATTATTAATGACATATGATGACAGGCAAAGAAAAAAAGT
AAAGTATGAGTTAGGATCGAAGGAAGTTGTACTTCCTTCCGCCAATTTACACTGCATGCCCCATGCAAGCAATATTTGTT
ATGGTATTTCATTTAGATCAACACTTACGATCATACCGCCTTTCCGTCACACGATGGAACATGTGCTTCGACATCCAAGC
TGATTATTTCCTTTCGAGAAAAAAAATGAGACGCGTCGATTATTTATCCATCTAATATTTCATAAAGCAGTGCCGGATTT
TGGTTTGGGGGCCACCAGAGCGTGGTTATATCAGTTTCATATGAGGGCATTTTTCGAGTCATTCATAAGCATGTCACTAT
ATAATGGAGCCTGCAGGAAGTGTACTGACATGAAGGATTGAGTTTGTGTTTTCAAACAAGTATATAGGTATTTTAAAGGA
GAAAGGATGAAAAGATATTTATTCAAACACCAATCCGTTGCTTCTGGCGTTCAGGAGATGAATTTATCAAATCCTGCTTC
CTTCAATTGTGCACATTTACCAACGTCACTATCAATTTTCTGACGGATGAATATAAACAGTCAGTTAGTGATAATAAATG
TCTTCCTTTTTGTAGATTATATCTCTATCCGGATTATTATTCTCAATATTCGCATGTTCGTGTCTTAAGTTGTTATTGTC
CAATGTTTTCCCATCATCATCAGTCATACATTTATCGTCATCGTCATCAGTAGCATATAGCATCATTTTTATCATCATCA
TCATTGCAAGTATCGCCACTATCATCACCACCACCATATCAACCCTCACCATCATCATCATCATTATACCATGTCACCCT
CATCGTCATCCTCAACGTCACCATCCCCATCACTATTATCACCACTACTATCATCAGTACAACATCATTACAGCATCATC
ACATTCATTTATTATTACCATCACTACCACTACCACCACCATCATCATCACAAATTGCACATCCACCACCACCACCATCG
CCACCACCACTACTTCCATCACCATCATCATTACCATCACTTGTATCTTCCCTACTACCATCACCACCATCGTCATCATC
ATCTTCATCATCGCCATCACCATCACCGAAACCACCATCATCATCACCATCGATTGTATCTTCACCACCACCATCACCAC
CATCTTCATCATCATCATCGCTACCACCTAAACTACCATCATCAGCATCATCACCAACATGAACAGCTTCGTCTTCACCT
TCATCTTCAATATCTTTGGTTCAGTGGATCATGGCGATTATCTTAGAAGAGAATGAAGCTTTTAAAAACATGAAGGGGTA
TGGAATGGCGAGAGCGAAAAAAATTATAAAAGCAAGAGAGAGAACTAGAGAATGAGCAAACTGTAGGAAAATAGGATATA
CGGTATGAAGCTTGGTT 
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ACAAGATTTACAGCGTTGATGAACGTGTGAACGTCTTACCAATTCTTAGCATTTTAATTAACATTTGCACTGTCTTGTTA
CATTTTGTTAACAACATTAACAAGACCAAAATGTCACTTTGCCTCTATGTGAGCACTTAACGAGGTTTTTTGAGATTACT
TTTCGCCGCGGTACAGAGATTGGTATTACATGAATAAGATTAATGACGCGCGTCAAAATTAATGAAGAATCAGAAATGTA
CTAGCAAAAAGAATGCCTTCAAACAAAATATTTTTACGTTCACCTCATTTTCGACGAGCTAATGATGTGGTCCAGTAGAA
ACCGCTATGACTTTGCCTAATTTTCACTTTTTTAGGCTCAATTTGAGTAAAACCCGGGGAGTGCTCTTATCATCCATTTG
AGCTGTAACAGTGGTTATACTCAAAACTATCTCACATTTGCTTAGGTTATTTAAACGTTTTCTCCTTTAGTCTTACGATT
AAAAGCTTTTTTCTTTCTTCTTAACATACTACGAAGCATCCGCGCAATCGAAAACTTGTAGGCCTTTTAATCATGCGAAC
ATGAAAAACTGAAAGTTGTGAACAAATATTATGGTACGACACAGAAAATGTGTGAGGTTTACTAGATCTTTGGTCATCAA
TTATTTTGAAGAGATATTTTATGGCATAACATTGATGTGACAGTGAAAGGTCTACGCCAATTACTCAGTCAGTGTGACTC
AACCAGTTGAAATTCCTCCTTCAGCTAAAGAAGAAGAGAAAAAGCGTTCGTGAAAAAGTGGCAAAAGTTGCCCCGGGCGA
TTTAACACTAGCATTAGAATATATCGAGTTTATAGCAAGGGAGTACAAATATACACTATATTTTATTTGTTTAAGAGGGC
AACAAAAGTCATGTGACATTTCTGCCGCTGCCAAGTGTGATTTTGGTGCCGGTTTTCTGTGTAAGTGCCAACGATTGAAG
TGTTTTCTTTAAAATATGGCATTTAATACTTATAAAATGTGTTTACAGAGGCGGATTATTTCTTAATGAATTCCAAACTC
TAATGATTATGTAATAAACGTAGTGACGTAATCAGACTGTTTGTCTATAAGACAGTTGGTAAGATGGAGCTACAAATAGG
CCTAATAATGCAAAGCCGCACCTCCCCCACCCCCTGTAAACTTCCAACATCTTTAGAGAAGGAGCCTGACGGGTAGTTTG
TGTATACGTTTCTACCTTTAACTCATCCCATTTATAACTATATTATAATATCTGAATACGATAAAATCGAGTTATAATCG
TATTCTTATCATATACGCCACGTGTTAATCGCATGTGACGTTTTTCAATGCAAGTGACCAATGCGATGGTGGGAGGCGCC
ACTCTGATAGGGTTTACGTCATTGACCGCCGCCATCACTGAAGATGATCCCAAATTCTTGTTTTAGGAAGTTTTTGGCAA
CGGACTTTTTTGCGAGACTTCTCGCATGAAGCTGCAAAACAGTATGAATTAACATGATGACAGGTTGGGGTAGTTCAGTC
AAAGAAGGCGGGAACTTTATTTTTTGCAGTTAAGCAACTTAAAAGAATAGTTCAAGCGCATCGCGTCCATTGCTCGACCC
ATGGAGTGTGCAAGGGATCTTGAATCTTTGTTAATTAAGCTCCTTTAAATACTTTCTTACTCAGCTACCCATGAGTAACG
CTTCTCTATAGCATCATCATGCTACATTGAAAAAGACAAAATGGTCTATTGAGGAAGGCGTTGGCTTCTGAGCCACGCAG
CTTCGAAACCTCTTTGTTTGACCCACTTCAGGATTAAACGAGGTACAAGGAATTAATAAGCTCGTTGATCGAAAGTTATT
GAATAAGTAATTAATTACACTGGGATCCGCTTTCTTGAAAATAACCCATCGCGTTTCCAATCTTGTCTTTAACTAACAAG
ACCAAAGGTATTGAAGTTTTCAATAGACCAGGTCAGTGAATAAACAAATGGGTAGGTGATAAGTGTTACCCGCCATCTTT
TCATCTCTTTCGAGGAAATAGGGGGCGGGGGCGAATTAAAAATCTTATTACTAAATAACCCGTTTTTGACAATGAAAAAT
TCGTTCCGTGAACTTAATAAAGAGATACGAAAGACGAGTAAAAAATGTCCGAGACTTAGGAAATCCATAAACTGTGAATA
AGTAGCTGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGGGGGGGGGGGAGAGATGATGGGAACAACCAGCGTGAGAGGGAGATG
GAGAGTATACAAATACTAGCCCTTCATGTCAGGTCATTTTGTTTGAGGCCAAATTAATACAAAAACATGTTTAGCGTCCT
GTTTTTTCGAAAAATAGGAAGGAGGAGGCCCTTCTTTTTTTTTCTTTCAAAAATGACCGCTCAAAATGGCCGCTCGTTAC
ATTTTCCCTGAGCTGACAGTCGGGCTATTTTTCAAGATGGCCGCAGACATTTTCTTGTTTTTTTTTAAAATCAGAAATAG
ATCGATTTTTAGCAGTGTTTTTTATGTTTTTTTTCTTTAAAAAAAATATTCAAAAAAAAACAAAAAACAAACAAACAAAA
AAATCAATAAAAAGTAGGAGGCGACCCCCAAAAGGAAGCGGGCGGGGACGCTAAACATGTATATTTTTTAACATGGCCTA
AATAATCAAATTCTTCGTTACCTGATGATTTTGTTATTTTATCCCACACAAAAGGTTATTGCCGGTATACATAAGAAAGG
AATAGAGAATATCGCTTGAATCGCATGGACAGATGATATAATTGCTAATAAGGTATTGGAAATGGAATAGTGACTTTGCC
TCCGCACCAATAAAGGAAAGTAAAAAACCTGAACAAATATTGAGGTTCGACGAAAGAAGAAAAAGAAGTATGGAGGAAGC
TTATATTTAGAATATGAATTAATATATAATTGAAGTTCAATCGATGTAGGACAGAAAATGAATAAAATGGGAAGTTATAA
TGGTTAAGAATAAATCAAGCGTCGCGCACAGCTGTCAGCATAGTTAGCCTTGGCCTGATAGTAATTGGCGTGACATATGT
CATTATATCAGGTCGTTAATCATTTCCCGACCTAACATATGGATGAAAAGAAATAGAAGAAGCAAAGTTCAAGACGCTAG
CTACCCACCTGTGTTTGAAACACTCCTGATGATGTTACTACTGAGTTTGGTCTCTGAGCACGGTCTTCCATCCTCC 
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TTGAGATTACTTTTCGCCGCGGTACAGAGATTGGTATTACATGAATAAGATTAATGACGCGCGTCAAAATTAATGAAGAA
TCAGAAATGTACTAGCAAAAAGAATGCCTTCAAACAAAATATTTTTACGTTCACCTCATTTTCGACGAGCTAATGATGTG
GTCCAGTAGAAACCGCTATGACTTTGCCTAATTTTCACTTTTTTAGGCTCAATTTGAGTAAAACCCGGGGAGTGCTCTTA
TCATCCATTTGAGCTGTAACAGTGGTTATACTCAAAACTATCTCACATTTGCTTAGGTTATTTAAACGTTTTCTCCTTTA
GTCTTACGATTAAAAGCTTTTTTCTTTCTTCTTAACATACTACGAAGCATCCGCGCAATCGAAAACTTGTAGGCCTTTTA
ATCATGCGAACATGAAAAACTGAAAGTTGTGAACAAATATTATGGTACGACACAGAAAATGTGTGAGGTTTACTAGATCT
TTGGTCATCAATTATTTTGAAGAGATATTTTATGGCATAACATTGATGTGACAGTGAAAGGTCTACGCCAATTACTCAGT
CAGTGTGACTCAACCAGTTGAAATTCCTCCTTCAGCTAAAGAAGAAGAGAAAAAGCGTTCGTGAAAAAGTGGCAAAAGTT
GCCCCGGGCGATTTAACACTAGCATTAGAATATATCGAGTTTATAGCAAGGGAGTACAAATATACACTATATTTTATTTG
TTTAAGAGGGCAACAAAAGTCATGTGACATTTCTGCCGCTGCCAAGTGTGATTTTGGTGCCGGTTTTCTGTGTAAGTGCC
AACGATTGAAGTGTTTTCTTTAAAATATGGCATTTAATACTTATAAAATGTGTTTACAGAGGCGGATTATTTCTTAATGA
ATTCCAAACTCTAATGATTATGTAATAAACGTAGTGACGTAATCAGACTGTTTGTCTATAAGACAGTTGGTAAGATGGAG
CTACAAATAGGCCTAATAATGCAAAGCCGCACCTCCCCCACCCCCTGTAAACTTCCAACATCTTTAGAGAAGGAGCCTGA
CGGGTAGTTTGTGTATACGTTTCTACCTTTAACTCATCCCATTTATAACTATATTATAATATCTGAATACGATAAAATCG
AGTTATAATCGTATTCTTATCATATACGCCACGTGTTAATCGCATGTGACGTTTTTCAATGCAAGTGACCAATGCGATGG
TGGGAGGCGCCACTCTGATAGGGTTTACGTCATTGACCGCCGCCATCACTGAAGATGATCCCAAATTCTTGTTTTAGGAA
GTTTTTGGCAACGGACTTTTTTGCGAGACTTCTCGCATGAAGCTGCAAAACAGTATGAATTAACATGATGACAGGTTGGG
GTAGTTCAGTCAAAGAAGGCGGGAACTTTATTTTTTGCAGTTAAGCAACTTAAAAGAATAGTTCAAGCGCATCGCGTCCA
TTGCTCGACCCATGGAGTGTGCAAGGGATCTTGAATCTTTGTTAATTAAGCTCCTTTAAATACTTTCTTACTCAGCTACC
CATGAGTAACGCTTCTCTATAGCATCATCATGCTACATTGAAAAAGACAAAATGGTCTATTGAGGAAGGCGTTGGCTTCT
GAGCCACGCAGCTTCGAAACCTCTTTGTTTGACCCACTTCAGGATTAAACGAGGTACAAGGAATTAATAAGCTCGTTGAT
CGAAAGTTATTGAATAAGTAATTAATTACACTGGGATCCGCTTTCTTGAAAATAACCCATCGCGTTTCCAATCTTGTCTT
TAACTAACAAGACCAAAGGTATTGAAGTTTTCAATAGACCAGGTCAGTGAATAAACAAATGGGTAGGTGATAAGTGTTAC
CCGCCATCTTTTCATCTCTTTCGAGGAAATAGGGGGCGGGGGCGAATTAAAAATCTTATTACTAAATAACCCGTTTTTGA
CAATGAAAAATTCGTTCCGTGAACTTAATAAAGAGATACGAAAGACGAGTAAAAAATGTCCGAGACTTAGGAAATCCATA
AACTGTGAATAAGTAGCTGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGGGGGGGGGGGAGAGATGATGGGAACAACCAGCGTG
AGAGGGAGATGGAGAGTATACAAATACTAGCCCTTCATGTCAGGTCATTTTGTTTGAGGCCAAATTAATACAAAAACATG
TTTAGCGTCCTGTTTTTTCGAAAAATAGGAAGGAGGAGGCCCTTCTTTTTTTTTCTTTCAAAAATGACCGCTCAAAATGG
CCGCTCGTTACATTTTCCCTGAGCTGACAGTCGGGCTATTTTTCAAGATGGCCGCAGACATTTTCTTGTTTTTTTTTAAA
ATCAGAAATAGATCGATTTTTAGCAGTGTTTTTTATGTTTTTTTTCTTTAAAAAAAATATTCAAAAAAAAACAAAAAACA
AACAAACAAAAAAATCAATAAAAAGTAGGAGGCGACCCCCAAAAGGAAGCGGGCGGGGACGCTAAACATGTATATTTTTT
AACATGGCCTAAATAATCAAATTCTTCGTTACCTGATGATTTTGTTATTTTATCCCACACAAAAGGTTATTGCCGGTATA
CATAAGAAAGGAATAGAGAATATCGCTTGAATCGCATGGACAGATGATATAATTGCTAATAAGGTATTGGAAATGGAATA
GTGACTTTGCCTCCGCACCAATAAAGGAAAGTAAAAAACCTGAACAAATATTGAGGTTCGACGAAAGAAGAAAAAGAAGT
ATGGAGGAAGCTTATATTTAGAATATGAATTAATATATAATTGAAGTTCAATCGATGTAGGACAGAAAATGAATAAAATG
GGAAGTTATAATGGTTAAGAATAAATCAAGCGTCGCGCACAGCTGTCAGCATAGTTAGCCTTGGCCTGATAGTAATTGGC
GTGACATATGTCATTATATCAGGTCGTTAATCATTTCCCGACCTAACATATGGATGAAAAGAAATAGAAGAAGCAAAGTT
CAAGACGCTAGCTACCCACCTGTGTTTGAAACACTCCTGATGATGTTACTACTGAGTTTGGTCTCTGAGCACGGTCTTCC
ATCCTCCTCCTCCTCTTTCCCAATTTCAGTCTCCCCTCCTCGGCTGGCTGCTGCTCCTTCAGTCGCTGCCATTTGTTGCC
TGTAGAGGTCCCACATGTATTGGGGTGCCGTAGCGTTAGGCTTGGGTCGCGGCCGTTCGCT 
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GGTGAAAGTTAAAAATTTTCGTTTACTAAAAGTGCTTTTATATACTAGTTGTTAAAGTCTATGTGACAATATTCACATTT
CAAATGATAACATTTATTTTTATCGAGATTAAATTGATATATACACCATTTCACAAATTGATTCATTGTTCCGACCGAGC
TGACAAGTAGCAGAAATATTTTAATAGGTAGAGACCAGTCTTTTTCTACCGGGGTGCAGCGAGAGGAATGTGTTTATATT
AAAAAATGTATTCTAGAATCAGGTCACTTCATGAAAACAAGGAATCAGAAAGCGCAAGATACCCACATAATATATATATC
ACGTTGGGTATTTCGATGAGGAAATAATATGTTAAAGATAATAAAGTGAAATTTTACTTGCTCGCCTGCTCCCTCGCAAA
ATTTAGAAATTGGATGGTATCAGTAAGTTGAAAGAAGACCTTCATAATTATGATATGGCGATTTGCGGACATCTCGCTGC
CCGATTATCGTCATAGTTATTCGTGAACTTTGTAAGTTTTTTACTCATTTGATTCACTTCACTCGCTCGCAAATTACGAA
ACAGGATGATTGCTGGCAACAAGACGACCGAATATCTTCCTATTCATGATATTTTGGCATGATTTTAATCAAATTGAATA
AACATGTATTATATTTCTCCACATTATATTCTATATCTTATTATACAGATTAAAAAAACAACCACATAATGGTTATAATA
GAATTGTCAATTTTTCTGTTCGCTCATTTCACTCCCTCGTAAAATAATGTAGAAACAGGATACTAAATTTAGTAATATAT
ATTCTGACAAGAAGCGTCGACCCCCTTACAAAAATGTGCCGTATGCTTAAGTATTATGTGTAAGACTATGGAGAACATAT
CCGTGATGAATTTAGAATTAAGGTGACGCGAAAATGTTCAATTCCTAAAAGGATATCGTGACTAAAAGGTTGAACAACGC
TGATGGTCCTGAAGACATGCTGTAGAAAAAGACAAAGTGTTCTATTGTAAGGATTCATAACTCAAATGGACTATTGCTGC
GAAATATGGGGCAATAGATTAAAAACACAGACCAACCGTATCATAAAGCCACAAAAGAGGGCGGCAAGAATTATTCTAAA
TTGTAACATAATATACACCCTCTAGAGATATTTTCTGTCGGTTGAAATGGATACCCTTCAATGAGCGTGTTAAATATTTT
AGAAGCGTTTTTATTTATAAATGTACTCACAGCCTATCTGCTGGTTATTTTGACAATTTCTTCAAAGAACTCAGTGACGT
CCACACAATGAATACGAGGCAATCTATTAGACGTGATCTCGCAATCCCTAAATGTATCGTAAACATTCGTTATGCTACGA
CGGCCCTTTCCTATGGAATAATGTGCCGATTGAAGTAAGAACAAAAGATACCCTTAATTCCTTTAAATTTCACTTAAAGA
AGCACTGCTTTAATAATTCATAGCTCTTGCCAGTAATTTTTAAGATTATTCTAAATTCATTCCCGACGTTACATTGATCA
TTGTTCATGTGTCCATAATTTGTGTCTAATATTTTTCTTGCATCCGCCATACGGCCACATGCAATATTTCCCAATGTTTT
CATATTAGTCTAATTTTTTACATGTTTGTTATTTCTGTTATTTTAGAGAATTTCCATCTGTTGTTCGTTTGTTTACTTGC
AATTTTCTTTTCATTTATGATTCTATATTATGTTTATGTTGATCGTTCAATTATGCTTTGATTTGTATGTTATCACAGGG
CTCCATGGGAGACCAACTTATTGTTGAATGGGCTACCCTGTTTTTTAAATAAATAAATAAAAATAAAATAAAAAATAAAT
AAATAACTTTAGGGGGAAATTGTATGCACAAATACAGCATGTTCATTGCAAACGAAAGTAAAACATTCCCCACGAGAGTG
GTGTGTCTCTCTATCCTACTGCTGACATCACATACTACTCATGATGTATCGACTTCCGACGACCTTGCCAACAGTCATTG
TGACGTAACAAATAGTAACTGATCCAATCCGCATGGATGTTCTTCATGTACCGATTATACATACCGTGATCACATACACA
ATGCACAGATTGTCTGATTCTTTAACGAGACAACCGGAAACAACATGAACAATGGTTTCTGTAATTACATTTTGCCTTGG
TTCTGGAATACATTTCCGATCATTTTTTTTCTTCAAAATTAGTTGCGCAGCATGAGCGAACCGGTTCCGCTTTTTGTCCA
AGTGCTCACTGTTTTTGACTATTTTTGCAATGCGAACCACATGAAATTTGTCAGTCAGAGAAAATGTGAATATAATAATT
GCAATGACGAAAGGCAGACATTTCCCCCTCATAAATGGAGTTGTAGGGAAAGAATCTAAGAACGACAGACAAGATTTACA
GCGTTGATGAACGTGTGAACGTCTTACCAATTCTTAGCATTTTAATTAACATTTGCACTGTCTTGTTACATTTTGTTAAC
AACATTAACAAGACCAAAATGTCACTTTGCCTCTATGTGAGCACTTAACGAGGTTTTTTGAGATTACTTTTCGCCGCGGT
ACAGAGATTGGTATTACATGAATAAGATTAATGACGCGCGTCAAAATTAATGAAGAATCAGAAATGTACTAGCAAAAAGA
ATGCCTTCAAACAAAATATTTTTACGTTCACCTCATTTTCGACGAGCTAATGATGTGGTCCAGTAGAAACCGCTATGACT
TTGCCTAATTTTCACTTTTTTAGGCTCAATTTGAGTAAAACCCGGGGAGTGCTCTTATCATCCATTTGAGCTGTAACAGT
GGTTATACTCAAAACTATCTCACATTTGCTTAGGTTATTTAAACGTTTTCTCCTTTAGTCTTACGATTAAAAGCTTTTTT
CTTTCTTCTTAACATACTACGAAGCATCCGCGCAATCGAAAACTTGTAGGCCTTTTAATCATGCGAACATGAAAAACTGA
AAGTTGTGAACAAATATTATGGTACGACACAGAAAATGTGTGAGGTTTACTAGATCTTTGGTCATCAATTATTTTGAAGA
G 
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GCCATGAATTCACCGTGCTTACTATATCGATCGTCCCAGCATAGCCTTGGGACAAGTCTGCTAACACAACATCGAGCAAT
CTAAGGCGTTTGTCTTTCAATGAAACGATTGAGTTTAGTCTAGTCCGACTTTCTAACTGGTATATTCTCACTGCTAGTGA
AGGGACGTCTGTGGCTGATGGTAGAGCTGGTATTTCGAGTCTGAGGTCGGCAGCCTCGATGGTCTCGGCGTGGGGAATAG
AAGCGACGTCGAAGAGGAGGATTTGTTGAAGGCTTGTCGAGTTGCTGGCTCGGAGATCACCACCTGTAACAAGGGGAAAC
AAGTTTGAAATCAAAGAATTTATGAACATAAATTTGAAATTCTACCATTTCATCACATGTGTTTTAAGTAAAATATTCAT
AGACACCATAGTTGTCGAAATTACCATAAACTGTTTGCTACATCAATCTGGTTTGATCACGGTATGATTGATGTGCAAAC
TAAACTTCATCATTTAAAACGGAGCCAATACCAATATTGAGGGGCGGCGATTTCTTTTCATGACCGGGGTGACGAAATGC
GATATTAACTTGTACATTTTTAAGGAAAATATGCGAGGAATCGTAGCGACCGAGCGAGAAGATTTTTTGCATTTTTATTA
GCCTAAACGCTGCACTACTGGGCCCTCCAGAGCCTAAAAGTGTGTTGCAGTCTGAAGTCAGTATTTGCTATACATTTTTT
GTTTTTATCTTTTTTCAAATTTTCCGGCGGGCCGATCCCCCCTTAAAAAAGATTGAGGGGTGGGGGGCGTGTCCCCATGT
CCCCCGGGATCGCCGTCCCTGCCAACATCATGGGGTGAATATCAGTGGTTAGATTGTAGATAAAGATTCGTCTCTTTGGG
TTTCCTTGGTTTGCTAAACGCTCGAATGAATATGAAGGATGAAAAATGAATATCGAGACCATTCACAACTTGATAATAGT
AATTTTTTCTATGCAGCGTGTTATCCCAGACAAGTTTGGATCGAGTATGCGACTCTAAAATGTAGATAGGAACTGTCGGT
TTAGGGTTTATGATACAGTTATGATGAGGGTGGGGTGTATGAGGATATCATCCGATACACTTTAGCTGCCAATCAAAAAA
AAAATGGCTCGGTAAACCTTGTCAAGAATCATCAAGCAATTATGGGAGCACCCGTGCTCGGCTCAGGTGTACCCTTTGAA
GGGATGCCATGCCGCCGCTCCTGGTGGGTACGTTCATCTCTCGTCACCCTGAATGCAGCGGCAAAAACCCGACACGGACT
GACAGGTCTACAAGGTATCTCAAAAATGGAGGAACATGGAAATAAGAAATCATAACTAAGATACCGCAATTAATTTTAGA
TCACCATCAAAAGATGATGTAAAGGAAAAGGACAAATCACGGCGGACACCGAATAATAATCTTCTAACTAACTCCAAATC
GTAGACGTTAATGTGAACAGTGGCTGGTTCTAAATTTAGAAAGGTCTGATATCCTGACATATCAGAGCCGAACGAAGTTT
TGAATAACTAAATGCAGGGTGGGAAAGATCAGTCGAGTGCAAAACGGGTTCGCAGACCAATTACGCAATATTTCTTCCGC
CTTACTAGACCATGTTCCGGATAAAAAGACACGCCATGATCTCAAAAACCCTTTTTATATTTTTTAACACAAATCCGAGT
TTTTATCAAACTGACCAAGAAACATGCTACATCCAAATTTGACCGATGTATTCTTGTACAAATCAAAGAATTATCAGGTA
GCGTAGCGACATGTATACTATCCAGGTATCTTGGTATGATTGAGTATATCTGTTTTCGATGACACACCCTATACTCGTTT
GGTGTTTCACCCGAGGGTCAATTATCCATCCCCTGGGGTAAAACCAAGGTATGCAGGTATGACAAGTCGGGCCTTTACAA
AATACAAAGTTTAAAATCCATCAACTCGTCTCCAACACATCCATCTCTCCCTCTCTCTCTCTCATCCTCCTGTCTTTTCA
CTACAGTTACATGATGGTCGCCAGATGATGTGTTTATTAGGGAGAGTTCTTGGTGCACATCTGTAAGTCTTCAGACCCAC
GGGCAGCAAAAATATCATGGTATCGCACTTGAACTCGGCTTAGATTACAATGTCAGATATACACCAAAGTGCAAGTCTAA
ATCTATCCTGAACCTTTCAAAGAAACTCCAGTTTTTGTATCCCATTTCTGAAGCTGTAAGGAAGCGACGGAGAGTCAGGT
ATATTTTAGAAATGAGAGTTATTTCTGACAAAACATGTGAAATGACTTCGATCTAAATTTTAGGCATAGTAACCATACTA
AGCATACTAACCAACTACAAAATATCGTCAATGTCGTCCATGTAGTTTTTCCAATGAAAGTGTTTGTCGCCATCTTATGT
TCAAAAGATTGAGAAACACGTAGTTTACTACTAAAGTAAATATGGGTGGTGAAAGTTAAAAATTTTCGTTTACTAAAAGT
GCTTTTATATACTAGTTGTTAAAGTCTATGTGACAATATTCACATTTCAAATGATAACATTTATTTTTATCGAGATTAAA
TTGATATATACACCATTTCACAAATTGATTCATTGTTCCGACCGAGCTGACAAGTAGCAGAAATATTTTAATAGGTAGAG
ACCAGTCTTTTTCTACCGGGGTGCAGCGAGAGGAATGTGTTTATATTAAAAAATGTATTCTAGAATCAGGTCACTTCATG
AAAACAAGGAATCAGAAAGCGCAAGATACCCACATAATATATATATCACGTTGGGTATTTCGATGAGGAAATAATATGTT
AAAGATAATAAAGTGAAATTTTACTTGCTCGCCTGCTCCCTCGCAAAATTTAGAAATTGGATGGTATCAGTAAGTTGAAA
GAAGACCTTCATAATTATGATATGGCGATTTGCGGACATCTCGCTGCCCGATTATCGTCATAGTTATTCGTGAACTTTGT
AAGTTTTTTACTCATTTGATTCACTTCACTCGCTCGCAAATTACGAAAC 
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TGGGGTGCCGTAGCGTTAGGCTTGGGTCGCGGCCGTTCGCTTAGACCCATAACCCGTAGAATCTTGCTCTCCATTTTTCT
GGTCAGCGTCACATAATCCGGCGGAGCCGAGTCTGCTGTCAACAGCCATATCAAAGTCAAGATCAAGACTTTCGAGACAT
CCATTTTTAGCTGGAGTTTGTCGTTAACCGATCTACCGCAACTTACTTAACAGTTTATTAGCTATTCAATACAAATACAC
GCACACGGTAACTGGGGTCTACTGCATATTTTCGCACTTTTACCCTATAAGTCGTCGTGCACAAATTAATTAAGGTCGGG
TAAAATCCTCTACATGCTTCTCCTGTTGGAAGGTGGCAAACGAAAGCTATGTGATCGTACTTGAACCCTTCTGTCGTTCA
AAGTAATATTTTGGAGTCTTTCTTGATTTCCCACGGTGTTGGTTGCGTTGGTAGCTTGTCCGAGGCGCTGGTAGACCTTC
TTGTTGGCAGAGAGCTGGTGAGAATGGGAGTTTGGATGTAGCTCTCAGCAGTCTAGCCAGCCTAATTGGCCTGCAAGCAT
TGACGGGAGGTCCGCAAGCATGAGGGAACCACACTGCGCTCATTAATTACACAATTAGCATTATACAAAGCTCCGTATTA
TTCCGATAACCGGATTTACGTGGCCATAATGAAGCGGCTTTATCCAAACATTCTCCCTTTTCTTAAATGACACAATACAT
TAAGCTGGATACATTCCAAACAGCGACCATAAATATTAACGGAAGTGAAATACCCTTGAACAAACTCTGCTCCTCTCGAG
AGATGCTGCTATATTCCATTTGGTGAGGATATTTTAACAAGAAGATAGTTGAATCAAAATGACGAATAAATATTTTCCGG
CTACGATAGATCCTCACACCGTCTCATGCCAAAACGTTAAAATGCTTTCGAAAGAAGAAAGTGTGCTACGAAATACTTTT
CTGGATCATAATATGGATAAGCCCACGGGCTTTTCCGTGTCATGAAAGGTTCTCCCTGAAAGGGGGAGAAGGGGAGAGAG
GCTGGGTGACGAAGAAAGGAAGGAAAGGAGAAAGAGTGAGAGGAGTGGAACAGGAGTGAAGAGAATGGGTGAGTGTGTTT
GAGAGAGGGAAAGAGAGAGCGAGAAAGAGAGAGGGGGAGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNATGCATTCTAGAAAATTCCGCTATATTTCCTTCTACCTATATTTCTAAATTTCCTGGGGGACGTGTC
TCCCTTATCGGACCCAGGATTGCCGCCCCTGTCCACGATTACTACTAACATGATTTCAAATACATGTACAAGCACAGTTG
GTATGAGCTGAATCTAAATGAAGGGCAAAATAAGAGTTATGAAGCGGCCCTACCGTTAATTTAAAATTTGACTGTTGAGC
ATATAGCTTCTATTTAAAAGACATCCAAAATATTGTGCCCTTGTCAAATTTCTCACTAAAGAGTGATGACCTTTGCAGCG
CAGGGGCTGTTTTTTAAGTTTAACTTTGAATCCGCGGCTCGAGATTTTATGCGGCCGGCCCGGCCCCCTCTTTTCAATAT
CGTTTAACAAGCCTTCTGGAATGACCCCAAATCTCCCGATTATAGTTTTTCCTTGTTCGTCGTTACTGTCACTTAGCGCC
ATTTTCTTGTCTTTCCCCCTTTCTCACCGACTTTTCTCTCCCCCCCCCCCCCACTCTAGGGCAGGCTGGTATAGGGTACG
CACACGTAATATGTCCCCTCCCTTTGAAAGCACCCCTCTTTCTTCGGTGTAAGTCAGTACGGGCCGGATTTTTGTGTATT
ACGGGCCGGACTTTGTTGCGTGAAAAGTAACTCTTTATCGGAAATTTTGGGAACACAAATTCGGTCCCTCCGACCCCGGA
ATGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGGGGGGGGGGGGTTGGGCTTTCTTCTTTATCTTTTCTTTTCTCTTTTCTCTTTTCTCT
TCTCTTCCCTTTTCTTTTCCCTTCCCCTTTCTTTTCTCTTCTCCTTTTTTTCTTCTCCTCTTCTCCTTTCTTTTTTTCTC
TTCTTTTCTTCCTCTTTTTTCTTCCTTTTTTTTGCGCCGCCAATAGGGGGGGGGGGGGGGGCCGCGGCCGTTTCGCCCCC
CTGGATCCGCCACTGACCTTGTATTTGGGTTTTTTCTGCGTGTCATCAGATATTGTAACTGGTCTAAATGGATGTTAAAT
GCATTGCATAAGATCCTTAGGATGGAAATCTATGAAATCTATTGCTATTTTATGTATCGATGGTTAAAGGTACTATGTCC
CATTTGCAGGCCAAAAAATGAAAAAGTTAAATTCCAACTGCATTTGAAAGATAATACTAATTTAGAACTTCCCTAAAAAA
GGTGGGACATGAAAATGTCTTCAAGTGGGAAAATAACGACTATTAGTTGTCAAATCCACTTTAGGGCTATAGAGCCCAAA
AGTAAATCAGTCTTGATTTTCAGACAATTGTACCGAATGGTCATACGTTTTATGCTACGCAAAGATTCAATCAGTTTAAT
CTTGGCCATCACAAGAAATGGGTTATTGATGTAGACAAATGCTCATGTACCCTTTACAACTCCTTTCATGTATGTTATTA
CCAAACAAGAAAAAAAAGCCAGTCAGTCACTCAGTATAATGGGACAGTGAAGTCTAGCAAGTAAACGGGTTTCCNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAACGCTACTTGTTGATTTAGCCCTTCTTGAGCACT
CCTGGCCCGATGCTTACCCCTTATTCCAACAAAAGAACCCTTGACAAAAGAGTCGAACTTTCAGTCGATACAGCTTTGCA
ACCTAATAGGCTTACCACTGTTGCTCTTTTTCAATTTAACCATCCCCCCTCTCTCTCCCTCACTAGCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCATTTTCTC 
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TGCGTGTCATCAGATATTGTAACTGGTCTAAATGGATGTTAAATGCATTGCATAAGATCCTTAGGATGGAAATCTATGAA
ATCTATTGCTATTTTATGTATCGATGGTTAAAGGTACTATGTCCCATTTGCAGGCCAAAAAATGAAAAAGTTAAATTCCA
ACTGCATTTGAAAGATAATACTAATTTAGAACTTCCCTAAAAAAGGTGGGACATGAAAATGTCTTCAAGTGGGAAAATAA
CGACTATTAGTTGTCAAATCCACTTTAGGGCTATAGAGCCCAAAAGTAAATCAGTCTTGATTTTCAGACAATTGTACCGA
ATGGTCATACGTTTTATGCTACGCAAAGATTCAATCAGTTTAATCTTGGCCATCACAAGAAATGGGTTATTGATGTAGAC
AAATGCTCATGTACCCTTTACAACTCCTTTCATGTATGTTATTACCAAACAAGAAAAAAAAGCCAGTCAGTCACTCAGTA
TAATGGGACAGTGAAGTCTAGCAAGTAAACGGGTTTCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNAAACGCTACTTGTTGATTTAGCCCTTCTTGAGCACTCCTGGCCCGATGCTTACCCCTTATTCCAACAAAAGA
ACCCTTGACAAAAGAGTCGAACTTTCAGTCGATACAGCTTTGCAACCTAATAGGCTTACCACTGTTGCTCTTTTTCAATT
TAACCATCCCCCCTCTCTCTCCCTCACTAGCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCATTTTCTCTCTCTTTCTTTCTCTTTCT
CCCGCCCCCCTCTCCCTCTCTTTCTCTTCCTCTCTCTTTCTCTCTCTCTTTCACTCCCTTTCTCTCTCTTTTCTCTCTTT
CTCCCTCCCCCTCTCTCTCTAATTTTCTATCTCTTTCTCTCGTGCTCCTTTTCTCTCTCTTACCTTTTCTCTCGCTTTCT
CTTTCTCCCTCACCTTCGTCTCTTTCTGTCTCTGTCATGTATGTGGGTGTCTCTCCTCTGTTCCTCCATCACTCTCTCTC
TCTCCTACCCTCTCCCGTACCTTTCCATTCTACATTAAATTTGCTATTGATCATATGCCATGCCATGGGATAACAAGAAC
AAGTTCAGTTTAATGATTTTTGTTATTATTGAAATGAATACATAGTGATCTATAGAAAAATGCTACTGTAAGAATAATTT
TTTTAATTACATTTATCATCGACTACATACATTCGTAATATTGCAGTATAATAATAATAATAATAATAATAATAATAGGC
ATTTCTATAGCGCCATCTATCTACAATGTTTTGCCAAAGGACATTAGTGCTGCGGCGGGACTCGAACCGCGGACTTGCGA
TCGACAGTCCGGCGACGTATCCACTCGACCTCGACACCTCTACTGAATACTGTTTTTACCTGCCCTTTTAGATGATTGAA
GAATAGTCATGAATGACCATTTCCATGAAATCTATTGTTTGATTATTCTTTGTTGTTTCATTTTAGAAGATATTTATAAT
TTTGTGCAGTTGGGAAGATGTAATAACAGAATGACTTTCGAAAACTTGCTTTACGTTGCTCGGTAATTCTGTGGATGTCA
CAAGCCCAAAAAGGTAAACTTTTTTGAGAATAGTCTCAACATTGAATATGAATTTTATCATCAAGATGTCAAGTTCTAAT
TGGGAATATCATGTAGGTACATCGAGTCGCTGGGGATTTAATACCTGTTTAAAGGAGGCACAACCAACCCATATCATCCC
CATCTGACATTATTCAATACTTCACTTTTTGTTTGCCAGAAACATTTTCTTTTTAATCATCGTCCATTTTACCTAAACCT
GGATGCATCGTTTTGACAAAATGACGGAAAGTTTAGGTCAGCATTTTGATATTACATAAATTGAGTACAGTATTTCGTAA
TATATACAACTGTTACAGTAAAACAAGTAAAGCGACCATGTGGACATAGTTTTAAATTCATAAGTAACATTGGAATTGCT
AGATGCAATTCAAAAATAAATTGAAAGCATCCGAATTTTTAACCAGTCTGACAGCATTTTGGTATGTGAGTTGTCGACCA
CACAATCTCGAAGCAGTTGAGTTCCTAGCGGTGCACCAGTATGGTGGCCCTGAAGGGACATCGCGAATAGACTAAATCGT
GAAAAATATGCGATAAAATTCACGATATCGTCAATTTTATCGCATATTTTTCACGAAGAAATTCACGAATTGACGATATC
GTGAACTTTATCGTGAACTTTTCACGATGAAATTGACGATATCGTGAATTTTTATCGGAAAAGTTCACGATATAAAGTTC
ACGATATCCGTCAATTTCGTGAATTTCTTCGTGAAAAATATGCGATAAAATTGAACGATATCGTGAATTTTATCGCATAT
TTTTCACGATTTAGTCTATTCGCGATGTCCCTTCAGGGCCACCATACACCAGCAATAATTCACTAGGGGGTCTGAAATAT
CACTTCCCATTTTCTGATATCTGTGGTTTGGCAAAGCAAGGAAAAAGAGAAGAAGGAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGA
AGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAGAACTTGGTGGTATGATGGTTAATACAGCCTGGCTGATCCAGGCTATTCAATA
AACATGTATATCCAGAAATTGCTAACACAGGAATATGTACTAATATAATTCTGTTTTTGGACATTTAAACAGAGTGGAGC
GGGGGGGGGGGGGGTTAAACCGACGACATCACTCTCTGCTGGATAAATTAATTGAGAGCGACGTTTACGTCTAAGAATCT
TAATTTTATGCTCACTTAAAATAAATCATATAGACTTCTGAGTTCTGACTGGTCTGTCTGTAGTTATCAAACTCAAAGGC
CTATATACTTTTAGTCCGCACCAATTCCTGTCCGTCATTACAAGATATACATGGCAGAAGGGATTTCCCCCTTTCAAGTC
ACACTTTCTCGGATTCGAGGCATTTGGTTGGTTTTAATTTTAACAGTAGCGTAACCAGCTTGTCTACTAATAGGACAGGG
GGGGGGGGGGGGCGACCGACCCAAATTTACAGACAGAACTCTAACTCGTGTCGCACACAACGCTTCTGATGTACATAT 
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CTTCCCTAAAAAAGGTGGGACATGAAAATGTCTTCAAGTGGGAAAATAACGACTATTAGTTGTCAAATCCACTTTAGGGC
TATAGAGCCCAAAAGTAAATCAGTCTTGATTTTCAGACAATTGTACCGAATGGTCATACGTTTTATGCTACGCAAAGATT
CAATCAGTTTAATCTTGGCCATCACAAGAAATGGGTTATTGATGTAGACAAATGCTCATGTACCCTTTACAACTCCTTTC
ATGTATGTTATTACCAAACAAGAAAAAAAAGCCAGTCAGTCACTCAGTATAATGGGACAGTGAAGTCTAGCAAGTAAACG
GGTTTCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAACGCTACTTGTTGATTTAGCC
CTTCTTGAGCACTCCTGGCCCGATGCTTACCCCTTATTCCAACAAAAGAACCCTTGACAAAAGAGTCGAACTTTCAGTCG
ATACAGCTTTGCAACCTAATAGGCTTACCACTGTTGCTCTTTTTCAATTTAACCATCCCCCCTCTCTCTCCCTCACTAGC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCATTTTCTCTCTCTTTCTTTCTCTTTCTCCCGCCCCCCTCTCCCTCTCTTTCTCTTCCT
CTCTCTTTCTCTCTCTCTTTCACTCCCTTTCTCTCTCTTTTCTCTCTTTCTCCCTCCCCCTCTCTCTCTAATTTTCTATC
TCTTTCTCTCGTGCTCCTTTTCTCTCTCTTACCTTTTCTCTCGCTTTCTCTTTCTCCCTCACCTTCGTCTCTTTCTGTCT
CTGTCATGTATGTGGGTGTCTCTCCTCTGTTCCTCCATCACTCTCTCTCTCTCCTACCCTCTCCCGTACCTTTCCATTCT
ACATTAAATTTGCTATTGATCATATGCCATGCCATGGGATAACAAGAACAAGTTCAGTTTAATGATTTTTGTTATTATTG
AAATGAATACATAGTGATCTATAGAAAAATGCTACTGTAAGAATAATTTTTTTAATTACATTTATCATCGACTACATACA
TTCGTAATATTGCAGTATAATAATAATAATAATAATAATAATAATAGGCATTTCTATAGCGCCATCTATCTACAATGTTT
TGCCAAAGGACATTAGTGCTGCGGCGGGACTCGAACCGCGGACTTGCGATCGACAGTCCGGCGACGTATCCACTCGACCT
CGACACCTCTACTGAATACTGTTTTTACCTGCCCTTTTAGATGATTGAAGAATAGTCATGAATGACCATTTCCATGAAAT
CTATTGTTTGATTATTCTTTGTTGTTTCATTTTAGAAGATATTTATAATTTTGTGCAGTTGGGAAGATGTAATAACAGAA
TGACTTTCGAAAACTTGCTTTACGTTGCTCGGTAATTCTGTGGATGTCACAAGCCCAAAAAGGTAAACTTTTTTGAGAAT
AGTCTCAACATTGAATATGAATTTTATCATCAAGATGTCAAGTTCTAATTGGGAATATCATGTAGGTACATCGAGTCGCT
GGGGATTTAATACCTGTTTAAAGGAGGCACAACCAACCCATATCATCCCCATCTGACATTATTCAATACTTCACTTTTTG
TTTGCCAGAAACATTTTCTTTTTAATCATCGTCCATTTTACCTAAACCTGGATGCATCGTTTTGACAAAATGACGGAAAG
TTTAGGTCAGCATTTTGATATTACATAAATTGAGTACAGTATTTCGTAATATATACAACTGTTACAGTAAAACAAGTAAA
GCGACCATGTGGACATAGTTTTAAATTCATAAGTAACATTGGAATTGCTAGATGCAATTCAAAAATAAATTGAAAGCATC
CGAATTTTTAACCAGTCTGACAGCATTTTGGTATGTGAGTTGTCGACCACACAATCTCGAAGCAGTTGAGTTCCTAGCGG
TGCACCAGTATGGTGGCCCTGAAGGGACATCGCGAATAGACTAAATCGTGAAAAATATGCGATAAAATTCACGATATCGT
CAATTTTATCGCATATTTTTCACGAAGAAATTCACGAATTGACGATATCGTGAACTTTATCGTGAACTTTTCACGATGAA
ATTGACGATATCGTGAATTTTTATCGGAAAAGTTCACGATATAAAGTTCACGATATCCGTCAATTTCGTGAATTTCTTCG
TGAAAAATATGCGATAAAATTGAACGATATCGTGAATTTTATCGCATATTTTTCACGATTTAGTCTATTCGCGATGTCCC
TTCAGGGCCACCATACACCAGCAATAATTCACTAGGGGGTCTGAAATATCACTTCCCATTTTCTGATATCTGTGGTTTGG
CAAAGCAAGGAAAAAGAGAAGAAGGAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAAGAGAAC
TTGGTGGTATGATGGTTAATACAGCCTGGCTGATCCAGGCTATTCAATAAACATGTATATCCAGAAATTGCTAACACAGG
AATATGTACTAATATAATTCTGTTTTTGGACATTTAAACAGAGTGGAGCGGGGGGGGGGGGGGTTAAACCGACGACATCA
CTCTCTGCTGGATAAATTAATTGAGAGCGACGTTTACGTCTAAGAATCTTAATTTTATGCTCACTTAAAATAAATCATAT
AGACTTCTGAGTTCTGACTGGTCTGTCTGTAGTTATCAAACTCAAAGGCCTATATACTTTTAGTCCGCACCAATTCCTGT
CCGTCATTACAAGATATACATGGCAGAAGGGATTTCCCCCTTTCAAGTCACACTTTCTCGGATTCGAGGCATTTGGTTGG
TTTTAATTTTAACAGTAGCGTAACCAGCTTGTCTACTAATAGGACAGGGGGGGGGGGGGGGCGACCGACCCAAATTTACA
GACAGAACTCTAACTCGTGTCGCACACAACGCTTCTGATGTACATATACATCCACAATGGTGGCAATGATGATAGTCATG
AAATTGGGCACTTCGCCTACTTTCCTATATTCGCTTGTATATGCACGAATATAGGGGGCAATATAAATGACGTACGTTTA
CTTTGCTTCGATAAAGCGATCATCGTAACTTTGCCTCGCATTCC 
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GAATATAGGGGGCAATATAAATGACGTACGTTTACTTTGCTTCGATAAAGCGATCATCGTAACTTTGCCTCGCATTCCCG
GCCCTGCCTTCCCGAGAGAGTAGCGGGATTTCACGGTGACGATAGAGAGGGCAACCAAGTGATGAAGTTCGATCCGGACC
GAAGAAACTCAATTTAAATTTATTTTCAACTTCTACGAATAAATGACAAACGTTTCTGCCATTTACTTTTTGGTATGTGA
TTTGTTAACCTAAACGCGGTGTGTAAAACAGCTGCTCCTTATACTTAACCAGTGGTGGATCCGGGATTCTCTTCCGGGGA
GCAGGGGGGGGGGGGGGCAATTCAGAAAGCACATTTCTTATAACTACAAAAACATGGGAGGGTGCTCCCTCATGTTTGTC
ATGTTTTTGTGTATAGATTTGAGTTTCGCCATGCCCCGTCTCGATCCTCTAGATCCGCCACTGGTGAGTTTGTTTGACAA
CTTTTCTTTTCTCAGCGATAGATATTAAAGTTGGAACTTATTATAATAATTATAATCAGTGATTGGGATTTATTTACCTA
AGGTATCCACATCAGTAATATTACTGCTCTTCCTTCGGGCCCTGCAATTATTATTACCCCATCCTTGGCAGGTATCCATT
GATTCCTAGGTGGAGAGGACAAATGTGGATTAACGTCTTGCCAAAAGACGTTAGTTCCGGTCTAGCTGGGATTCGAACCG
TCAACCTTTGAGTTAAGAGTCAAGCAAATGAACCACTATACATTTACCACGATATCTCATTTAGTCCTCTCTCTGTAAAA
TCATTTTTATGTGGATCGTAAGTGTTCCATTTATAGTTCAACTACAACAAAAAATAAGCGCTAGTGCCCTTTGGTATATA
ATCCTCATTACCAGGTCCCTCGGAGAGGACCTAAAGCCGCCTGGTTGCTTACTTACAAGCATTTATGCTTTCTTAGCAGT
CAGGTAAAATAACCACCACCATTTATTTTTTGTTTAGTAAAAAAAAGTCTTTAATGGAGTAACTTTGCCTTTGATTAACA
TTTCGGGGAAAATTCATGTTCAAATTTGGTTCGACAACCCCCTTCAGTGACGCGCCTAAACAGTGATGAAATAAGAGAAA
TGGCACAAAACATGAAATACCATCATTCATGTAACCTCTAATTTCTTTTCAGATCCAGGAATTCGTGGGCTAATCATTTA
TCTGTATAGAACCCCATGATTTTCAACGATAATGCCATCTATTTTCTTCACACATCTTGTCATTCAACTGGAGCGAAGAT
TCAGAGGACAAAGCGTTTATCACTCCAATAAACTGGGGAGCATGAAATTATGTCTTCATTCGCGTTTCTCGTTACATCAA
AATGTGTTTCAAACGGTTATTATTATTAGAGCTATCATCGCATGTTCATGTGTGAAATTTTTCGCGTTTTGTTATGATTT
GGAGGGGTCATGAAATAGCAGACTGATCAAAGTTGGTATGTAGGTGTGCTCTTTGAATTGCCGCCCCCATTAAGAACACG
ATGGAGATGTAAGTGGTTTGAAGGTAATGATAGCATGCCCCTTCCAGAGAGGTGGGGGGGGGGGGGGGGGAGGCAGGGGA
AAACATTGATCTTTGAGCCATCCATGTATTTATGCCGGGAAAACTTGACTGATACTGATGTACATTAGTTTGTTTGTTGT
TTCTGGGGTGGGGATTTTCAAATTTTGTTTGTAACTTATTAATACTCAAAATTTAACATCATCACTTTCTTCTATTTTAT
TCGTTGAGAAAGATAGAAAATGCGCTCCCAATATTCATCTTTCCTATTATCCTAGAAATAAAATTCTCTTCCAATATACA
AAAAAGGCAGCCAGACTGAATTTCCTTTTAAGATCTTACCTTTCCTCATAAATCTTGAATCCTGAGATGGGGGAAAGTTA
TACACCTGTATGATATCAGTGTGAGATGATGGATGAGAGCACTACGGGTCGAAATACACGATCAGACCGCGACCATACCG
AGCATGCCAATCATTTCCAGACGGTTCCAATTTTTCCCCTCATATTTCAAATGACTGCTAGTGCAAACTTTATTTTGGAT
AATGAA 
>Univin_Ur_03_115898446_420724-423753 
AAGAATCTTAATTTTATGCTCACTTAAAATAAATCATATAGACTTCTGAGTTCTGACTGGTCTGTCTGTAGTTATCAAAC
TCAAAGGCCTATATACTTTTAGTCCGCACCAATTCCTGTCCGTCATTACAAGATATACATGGCAGAAGGGATTTCCCCCT
TTCAAGTCACACTTTCTCGGATTCGAGGCATTTGGTTGGTTTTAATTTTAACAGTAGCGTAACCAGCTTGTCTACTAATA
GGACAGGGGGGGGGGGGGGGCGACCGACCCAAATTTACAGACAGAACTCTAACTCGTGTCGCACACAACGCTTCTGATGT
ACATATACATCCACAATGGTGGCAATGATGATAGTCATGAAATTGGGCACTTCGCCTACTTTCCTATATTCGCTTGTATA
TGCACGAATATAGGGGGCAATATAAATGACGTACGTTTACTTTGCTTCGATAAAGCGATCATCGTAACTTTGCCTCGCAT
TCCCGGCCCTGCCTTCCCGAGAGAGTAGCGGGATTTCACGGTGACGATAGAGAGGGCAACCAAGTGATGAAGTTCGATCC
GGACCGAAGAAACTCAATTTAAATTTATTTTCAACTTCTACGAATAAATGACAAACGTTTCTGCCATTTACTTTTTGGTA
TGTGATTTGTTAACCTAAACGCGGTGTGTAAAACAGCTGCTCCTTATACTTAACCAGTGGTGGATCCGGGATTCTCTTCC
GGGGAGCAGGGGGGGGGGGGGGCAATTCAGAAAGCACATTTCTTATAACTACAAAAACATGGGAGGGTGCTCCCTCATGT
TTGTCATGTTTTTGTGTATAGATTTGAGTTTCGCCATGCCCCGTCTCGATCCTCTAGATCCGCCACTGGTGAGTTTGTTT
GACAACTTTTCTTTTCTCAGCGATAGATATTAAAGTTGGAACTTATTATAATAATTATAATCAGTGATTGGGATTTATTT
ACCTAAGGTATCCACATCAGTAATATTACTGCTCTTCCTTCGGGCCCTGCAATTATTATTACCCCATCCTTGGCAGGTAT
CCATTGATTCCTAGGTGGAGAGGACAAATGTGGATTAACGTCTTGCCAAAAGACGTTAGTTCCGGTCTAGCTGGGATTCG
AACCGTCAACCTTTGAGTTAAGAGTCAAGCAAATGAACCACTATACATTTACCACGATATCTCATTTAGTCCTCTCTCTG
TAAAATCATTTTTATGTGGATCGTAAGTGTTCCATTTATAGTTCAACTACAACAAAAAATAAGCGCTAGTGCCCTTTGGT
ATATAATCCTCATTACCAGGTCCCTCGGAGAGGACCTAAAGCCGCCTGGTTGCTTACTTACAAGCATTTATGCTTTCTTA
GCAGTCAGGTAAAATAACCACCACCATTTATTTTTTGTTTAGTAAAAAAAAGTCTTTAATGGAGTAACTTTGCCTTTGAT
TAACATTTCGGGGAAAATTCATGTTCAAATTTGGTTCGACAACCCCCTTCAGTGACGCGCCTAAACAGTGATGAAATAAG
AGAAATGGCACAAAACATGAAATACCATCATTCATGTAACCTCTAATTTCTTTTCAGATCCAGGAATTCGTGGGCTAATC
ATTTATCTGTATAGAACCCCATGATTTTCAACGATAATGCCATCTATTTTCTTCACACATCTTGTCATTCAACTGGAGCG
AAGATTCAGAGGACAAAGCGTTTATCACTCCAATAAACTGGGGAGCATGAAATTATGTCTTCATTCGCGTTTCTCGTTAC
ATCAAAATGTGTTTCAAACGGTTATTATTATTAGAGCTATCATCGCATGTTCATGTGTGAAATTTTTCGCGTTTTGTTAT
GATTTGGAGGGGTCATGAAATAGCAGACTGATCAAAGTTGGTATGTAGGTGTGCTCTTTGAATTGCCGCCCCCATTAAGA
ACACGATGGAGATGTAAGTGGTTTGAAGGTAATGATAGCATGCCCCTTCCAGAGAGGTGGGGGGGGGGGGGGGGGAGGCA
GGGGAAAACATTGATCTTTGAGCCATCCATGTATTTATGCCGGGAAAACTTGACTGATACTGATGTACATTAGTTTGTTT
GTTGTTTCTGGGGTGGGGATTTTCAAATTTTGTTTGTAACTTATTAATACTCAAAATTTAACATCATCACTTTCTTCTAT
TTTATTCGTTGAGAAAGATAGAAAATGCGCTCCCAATATTCATCTTTCCTATTATCCTAGAAATAAAATTCTCTTCCAAT
ATACAAAAAAGGCAGCCAGACTGAATTTCCTTTTAAGATCTTACCTTTCCTCATAAATCTTGAATCCTGAGATGGGGGAA
AGTTATACACCTGTATGATATCAGTGTGAGATGATGGATGAGAGCACTACGGGTCGAAATACACGATCAGACCGCGACCA
TACCGAGCATGCCAATCATTTCCAGACGGTTCCAATTTTTCCCCTCATATTTCAAATGACTGCTAGTGCAAACTTTATTT
TGGATAATGAATTTTTGGGGGTATTTTCTTCACCGAGATTCCAATACGAGTATATTTTCAAGTCTGCGTCTAAAGACTGA
AAAGACTACCTTGGTGTTGGGTTATGAAACTTAGCGATAGCACATTTTGGTATATTTTGGTATCCACACGGCAGGAATCG
TTAATGTCGGCAGGCGTTTTATAGAGATCCACACTCCATAGAGGGATTTTTCGTCTGGTTTTTCGTCGTATTCACCGGCA
GTTGCGAGAAACACCGGAAAGTTAGAAAAATCGCAAATTTTTGGTTGCAGTGTAAATGAACCTTGTCACTTCATACTGAA
GGGAATTCCGATTTAGTCTGGTAATACAGACATCATTCCACCTTGCAAGTATCCATTCTCACAGGGAAAGCCTTATGTTC
GGGCTTTTGAAAATCTGATTGAGTTTTGGGCGTGGGCATGAAGGGGGATGAAAGCCTTGCTTAAAGGTAATACAAAGTTT
TGGGAAATTTTGAAAATTTGGTGAATAGTGATTCTTTACAATTTTGATATATTTGGATGCCCCTGTGGAT 
>Univin_Ur_04_115898446_423176-426206 
CAAATGACTGCTAGTGCAAACTTTATTTTGGATAATGAATTTTTGGGGGTATTTTCTTCACCGAGATTCCAATACGAGTA
TATTTTCAAGTCTGCGTCTAAAGACTGAAAAGACTACCTTGGTGTTGGGTTATGAAACTTAGCGATAGCACATTTTGGTA
TATTTTGGTATCCACACGGCAGGAATCGTTAATGTCGGCAGGCGTTTTATAGAGATCCACACTCCATAGAGGGATTTTTC
GTCTGGTTTTTCGTCGTATTCACCGGCAGTTGCGAGAAACACCGGAAAGTTAGAAAAATCGCAAATTTTTGGTTGCAGTG
TAAATGAACCTTGTCACTTCATACTGAAGGGAATTCCGATTTAGTCTGGTAATACAGACATCATTCCACCTTGCAAGTAT
CCATTCTCACAGGGAAAGCCTTATGTTCGGGCTTTTGAAAATCTGATTGAGTTTTGGGCGTGGGCATGAAGGGGGATGAA
AGCCTTGCTTAAAGGTAATACAAAGTTTTGGGAAATTTTGAAAATTTGGTGAATAGTGATTCTTTACAATTTTGATATAT
TTGGATGCCCCTGTGGATGTTTTATAAGCACTAGAAAATTTAGCCCCTAAAACACTTCTGGTTTGAGAAAAATTGAATAT
AAAAATTTACCGGTGCTCCCGGTAAATTTCAATAAATTTCACATAGCACCTACGGCCGTACAATGGTAGCTGCGACCATG
GAAATCTCAGAATATGTAGTTGTGATATATAATTTCCAAATGGGAATAGCTAATCGGTCGATTTTAGTCAAGAAACACTG
TTTGATAGCTTAACTAATATCATGACCTTGAGAGGGAGCTATACAACATAAAGAGTGTATTATTTACAATTTCACAACTT
TAGACTCGATTTCAACCACGACAACGATCACTGAATAATGAATATTGTAGGATCGCATATGCTTCCAATATGTTCATTTG
AACCAAATTCATGACCCTATACCAAAACTTTGTATTACCTTTAATAGTCAGTCCGTTGAGTTTAGATTGACGCAGTTGCA
CCCAATAAATCTCAAAGTCACTTGATTTATTAATTAATTATATACATTTAGGGATCCTATCGAGGCGGTCACTTTACATC
AATTACAAATGATTGACCCACCGCGGCACTAATGTCCATTGGCAAGATATTGATCTACATTTGCCACTCTCCACCCAGGT
GTTAAATGGGTACCCGGTAGGATGCGAAAGCTAATGTGCTTAGATTAGCAAGTGTGCGCTTGTAAAAATGACGCCTGGCT
GGAATGCTCCCCAGGGAGTGGAGAATGTGCATACATTGTGTGCCGGTAAGCCTGAATCCGATGACCGGGGTATTGGAATT
TATATCTGGGGCGCTTTGAGAGGGCCTTCGGTCCTGAAAAGCGCTATATAAGAACTAGTTATTATTATATATTATTATTA
TAATAATGGGGGTGCGAGGAAAGTTCGAAAAAAAATATCCTAAACGAAGAGGACGTTTCATATATATATTAGGAAGAATA
AAAACCATGACATAAACAATTTTGTTTGAAAATGAAGAGAAGTGGTATTCATCACAACTATTAGCACGTCCGTCGGGACG
TCCGTGCTAATAGTTGATTTTGATTTAGGAGATAACAATTTTTTAATCACTTGCTAAAACATAAAACACGACATATTGAC
AAGATGAGACGTCTACCTACCTGTTTGAGTACATTATAACAGTAACAAAACTAGATCTAAACGCCATTGGGACTTGTCTA
CCTTGGACTATAATGCATCATCAAGGTTTAGTTTCGAAAATAAATCTCCACGGCGATTAGCATGGGAAGGCCAAGGGGTA
GCCTGTCACGTTAAAAACAGTTTTATTAGTCCCGTCTATCGTCGCGTTACCTTATGTTTTAAGAGAATGCGAGAGAAAGA
GAAAAAAGATAGGTCTATGACCTTTTCCTTGTCAATTATCATGATATCATCATTTCGCTCCCGTTCTCTGGAAACTGAGA
TGGCAAGAGGTGTCATTGTGGAAAAGGAATTGAGATCGGGTATCAAACTGTGGAGAGTCGTTAGACAATCTTGAAAAACT
AGTTACAAAATGACCAACAGAGGGAATTTATGTGTTCGACCAATTTAAGGCAACTTTAGGTTGACCTTGGGTAATACTTT
GCCCAAATTGGTCAGACACAAAATTACCCCGAGATGGGGAATTCTTATACCACACATTTTAAACATTAGGCCTATATGGA
AAGTTTACTCGGACATCAATGTTGAATACACCCAATAATGAGGATAAAGAGAAGAAAAGAATTGAAAAGACATGGTTTGA
ACACTTTCATATCGTCGTCTCTCAGAGACGCATATTTTCCAAGCGCTTTCATATATGCGAGAGTTATTATTGCTCGAGTT
TTTGAATGATATATTTTTTAGTAAGCTGACGAATGTGCCTGTAAAAACAGATCGAAGATGGCGCTTGTTCGAATTGAAGA
CACAGGGCAATAAAGTGCTCGACTTGCAAATTCACCAATGGCTGCAGAATTTTGATGGTGTCAAAAATGTAAAACAAAGC
AAAAAAGGACTTTATTACATATACATGAGAAAAAAAACGAAAAGGGGTGTGAAAGAGATTAACAAACAAAGGGAGGTGAA
AAGGATTGAGAAAGAGGGACAATAGGGAGAAATAAACAAAAGAAATGTGAGAAAAGAAAAAGAGAGGGGATGTATATATA
TATGACAGAAAGAGACTGAAGAAGCAAAGCGGCAGAAGAAAGGAAGTTTGAAGAAGAACAAAAAAAAGCGTGATGTGTGT
ATGTCTAAGGAAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAAGAGGGAGTGGGGTAGGGGGAG
GGTTGTTGGGTGAGAAAATAAATGATTTGTTTTGTTTAAGCCATACTTTTGTACAAATACACCGAGTGTCAAGCCAAATT
TTAAGTTTGTAAAATGTGCATTTATTGTGTGACCATGAGTAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGATAAAAT 
>Z13_Df_01_115647267_2344-4894 
GCAGTCTGGCAACCTGAAGAGACATTACAAGACACATCTTCTGGACCGACAGTTGGAAAGGATCTCAGTCTGAAATGCAT
TGACTACAGAGTCATTATTAGGTTATTGACGTTAAAACCTTTGCTATATTTAAGACATGTTTCATTTTCAATCAAGTAAG
CTTCTGTTATTGCCGATGTTCTTGCATCTCGTGCCAAAGAGTTCATTAATATGATAATTGAAATAATTGCATATTTCATG
TAAAATATTGTGTAAATTATTCAAGCAATTATATTTTGATATCAACTTTACTTTGAATTGTCATTGTCTGTTTTGTGGCT
TGTATATTTTATCGATAAGAATGTTAATATATACACAGAGAGATAGGATTGAATGTAGCATTGATGAGTAAGGCGATTGT
CAGATGAGAGAGAGAGAGAGAACATATTATAGAGAGTAGTGTTTATTCAAAGTATACGGGGATAGTTGAGGATAAGTGAA
GGAGTGTAGAGTTTTCATTCAATATAATGGCATCCCTCTCTTTCTCACTTTCTCTGTGTGCCTGTATCCATTCTTTCTCT
CATTTCCCCCTCTCTTTTCCCTTCTTCTCCTCTATCCTTTTCTCCCTCTCCATCATTTCATTTTTCATTTTATTTTTTTA
AACACGGATCAATTGCTGTTCTTCTGCAAGTCCGTGCATACATAATACAAATTACATACAAAATATATACAATTCAAAAT
AAGACGCAATAAAAGTTAAAGAATTACAATAGTAAAATAAGAGCGGATTTAATAAAAGATATATATATATATATATAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGCGATAGAGAAAGAGGGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGACAAAA
GAGCCAATACAATACTATCTCACTCTACTGTCCGATTTGAAATTGTAAAAGCTTAAAGCTTTTACATCATTAGGTATCTC
ATTCCATCGTTTTGTATTGCAGACTTCTCTTTTTTAAAGTTAGTTTAACCTCTTTCTATATCCGTTTCCCCTCACTCTGT
CCCTTTCCCTCTTATTGATACTTTTCTATATCTCTATTTCTCTCTTTGTCGTTTATCTATATTCATATACAAAATATTCA
GCGCAGTGATTCAAAATCATAAAGTCATGTTGATAACTTGCGTAATTGAGTACGAGATAAGGAGATCGAGAGAGAAGGGG
GGGGGGTATAAATGAAGATTGAAATATAAAGGTCGACTACCACATATTACGGACGTTTATATGTACACGTCGACATAGTG
GACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCACACGTATCAGTCCACTATGTCGCCTGCAAATCTAAAAGT
CCCTAGTATTAATGTGACGCCCTTAAATTTTATTGTACGGGGTACCCCTCGTCTAGACGAGTCATTGCACAATACACCAT
CCGCAGAAACCTTTCTGAGTTATGACTGTCTGAATATAACCACGCAAATTAATAGAAGCTGTCTCAGTTGCGGATCCAGG
GGGGGGGGCAGGCCCCCATACCTGGCCAAACAAAGAAGATAATGGCAACCACAATTTTACGTTTTAAAAAAAGGGATGGC
CCCAACCCTGGCGAAAAAAGGTGGTAACCACAATTTAACTTTTTTGCTTTTTGCTGATGCGCCGCTTAATATTTTCCCAC
AATTTTGGGCCCTCCCTCACCGCCGAATGGATCCGCCTCTGGCAGACCAGTCCTGCAAAGTCCCCCACACTTCTTCGCGA
ACGTTCCCACGATCTTGAATAGAAACACGACACGGATTACACAGATTTATTGCAGTGCTTGAATGGGTGAAGATGGGTTT
CAAGTAGCTTTATTGTCTCAATTAAATCAATTAAACTCGATCTCTTCTTTCAAGTTCCGAAGCTATATTCAATTGATACA
CTACCGACTTACCAAGAAAGCCAGACCCTTAAACGCTCTGGTAAAGAGAAGATCATCTGTTATTTCTTTGAATTCTTTGA
TCTGCCGCGTGTCTTGCTTGCTTGAATATTGCTCAGAATATCTACAAGTATTTGTTTAATTTTAATTTCGCAATTAAAAC
TAGTTATGGAATGGTCGAGATAGATCACAAACATCAGCTACACAATAATATTAACAGTAAGGATGTCGCTGGCTTTAATT
TCCCTTTTAAACTTGACCGTTTTTATTCATCTTTCAAGTGAGCATTGGTGTAACACCCAAACATAAATTAAACATACCAT
TTTCCAAAGTTTGATTGGATTCCCGACATCACGTCCCCAGACGGACATTTTGTCGTGGAAATAACTGTTAACAAATTTCA
TGAATATATTTGTGTTTTGATAAAGGTTTGTTGAATTTAAATCCTATTACATGTACATATAAAAGATTAAT 
>Z13_Df_02-2_115647267_6264-7804 
AACCTGTTCTAGATACTTGTCATTCACATTACCTGAATTTTCACAGAGTAATGAATATTAAGTTATTAAACACAAAGCGT
TGGTGGTATAGTGGTTAGCATAGTTGCCTTCCAAGCAATTGACCCGGGTTCGATTCCCGGCCAACGCAGTTGTTGGGGGT
AACAGTGAAGGTACTGTATCCATGTCCGCACCCTAAAATTAGATAGAAAATAGTTTGACTTTAAAGGTACTATGTCCCTT
TTGCAGCCAACCTCAAATGCTGTAGAACTTTGCAGGAATTATGAATATGTCATGTATGTCCTATCTGTGCAATTTAAACG
TAAGCAGTGTCCTCATATTCTAATTATGCAAGGAAACCTGTTTATTTCCTAGACTTCCCTGTCAGACACTATTGAGTGAC
TGACTGGCTTTTTTTCTTCTTTAGTAATAACATACATGAAAAGAGTTGTGAAGGGTACATCATTTTTCTACGTCAATATC
CCACTTCTTGTGATGGCCAAGATTAAACTGATTGAATCTTTGCGCAGCATAAAACGTATGACCATTCGGTACAATTGTCT
GAAAATCAAGACTATTACTTTTGGGCTCTATAGCCCTAAAGTCAACTTGACAAAGAATAGTCGTTATTTTCCCACTTGAA
GACATTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCTATAGCCCTAAAGTCAACTTGAC
AACTAATAGTCGTTATTTTCCCACTTGAAGACATTTTCAAGCCCCACCTTGTTTTAGAGAAGTTCTAAATTAGTATTATC
TTTCAAATGCAGTTGGAATTTAACTTTTTCATTTTTTGGCTTCAATGGGACATAGTACCTTTAAGAAGAAAGAGTAACAT
TATTTATGTAAGAACTTAAAACATGACTTTTAATCGATTTTTCATGGAATCGCAGGTTAAATACCTAGATTAAATTTCAA
ATTAAATTTAGGCGGGTCGGAAAATAATATTTGTTTGTTTCGTTTTATTGTTCCACATTACACATTATAATATTGTCTCA
TACTTAATATATAACAAGAGAATGCCTAATAAACGCAATGACAGACATGTAACTTAGAGAAATAATAATGAGAAATATGT
GGAAACTATTAAGAAGCAAAGCTTGTACTAGGTTCCCGTTTAAGGGTGTCAAATGTATCACTTGCGATAAGGATGGTCTA
CTTTTACCCTCTGATTGGTTAAACCAGTCATCAATCGTAAAAGATCAACTACATTATGAAAGAGACCGATCTTTTTTCAA
AACATCGAGCTTTGAGGCATTAAACGCCTGTCATAGGCAAATGTCATATGCAGGGGTCAGGCGCGGATCCACGGGGGAGG
GGGGGGGGGGCCGACGGGCCCGGCCCCCCTGGTTTTTAATTTATTTTTTATTTTTTAATACAAGCACCCCCTCCCTTCCA
AGCTATCAACTTTTTTCAAGTCACCTTCAATAAAGATAACATTTCAGAGAATATAAGAGTGGTAATAAAATTAATAATAT
GCTAAATGTTAGTCCTGACTC 
>Z13_Df_02_115647267_6122-8249 
ATTGTATGTCACCTCTTTCCAACCGTTCGTCGCTAATTTAAGCCGTAACATCATAATAGTCTCTCTCAAGTCGACATGGA
AATAACCTTTGCGACGCATTAGTGGTACGAAAAAAGAGACGCATAGCAGCCCAGTCCCTGCTAACCTGTTCTAGATACTT
GTCATTCACATTACCTGAATTTTCACAGAGTAATGAATATTAAGTTATTAAACACAAAGCGTTGGTGGTATAGTGGTTAG
CATAGTTGCCTTCCAAGCAATTGACCCGGGTTCGATTCCCGGCCAACGCAGTTGTTGGGGGTAACAGTGAAGGTACTGTA
TCCATGTCCGCACCCTAAAATTAGATAGAAAATAGTTTGACTTTAAAGGTACTATGTCCCTTTTGCAGCCAACCTCAAAT
GCTGTAGAACTTTGCAGGAATTATGAATATGTCATGTATGTCCTATCTGTGCAATTTAAACGTAAGCAGTGTCCTCATAT
TCTAATTATGCAAGGAAACCTGTTTATTTCCTAGACTTCCCTGTCAGACACTATTGAGTGACTGACTGGCTTTTTTTCTT
CTTTAGTAATAACATACATGAAAAGAGTTGTGAAGGGTACATCATTTTTCTACGTCAATATCCCACTTCTTGTGATGGCC
AAGATTAAACTGATTGAATCTTTGCGCAGCATAAAACGTATGACCATTCGGTACAATTGTCTGAAAATCAAGACTATTAC
TTTTGGGCTCTATAGCCCTAAAGTCAACTTGACAAAGAATAGTCGTTATTTTCCCACTTGAAGACATTNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCTATAGCCCTAAAGTCAACTTGACAACTAATAGTCGTTATTT
TCCCACTTGAAGACATTTTCAAGCCCCACCTTGTTTTAGAGAAGTTCTAAATTAGTATTATCTTTCAAATGCAGTTGGAA
TTTAACTTTTTCATTTTTTGGCTTCAATGGGACATAGTACCTTTAAGAAGAAAGAGTAACATTATTTATGTAAGAACTTA
AAACATGACTTTTAATCGATTTTTCATGGAATCGCAGGTTAAATACCTAGATTAAATTTCAAATTAAATTTAGGCGGGTC
GGAAAATAATATTTGTTTGTTTCGTTTTATTGTTCCACATTACACATTATAATATTGTCTCATACTTAATATATAACAAG
AGAATGCCTAATAAACGCAATGACAGACATGTAACTTAGAGAAATAATAATGAGAAATATGTGGAAACTATTAAGAAGCA
AAGCTTGTACTAGGTTCCCGTTTAAGGGTGTCAAATGTATCACTTGCGATAAGGATGGTCTACTTTTACCCTCTGATTGG
TTAAACCAGTCATCAATCGTAAAAGATCAACTACATTATGAAAGAGACCGATCTTTTTTCAAAACATCGAGCTTTGAGGC
ATTAAACGCCTGTCATAGGCAAATGTCATATGCAGGGGTCAGGCGCGGATCCACGGGGGAGGGGGGGGGGGGCCGACGGG
CCCGGCCCCCCTGGTTTTTAATTTATTTTTTATTTTTTAATACAAGCACCCCCTCCCTTCCAAGCTATCAACTTTTTTCA
AGTCACCTTCAATAAAGATAACATTTCAGAGAATATAAGAGTGGTAATAAAATTAATAATATGCTAAATGTTAGTCCTGA
CTCTTGCCTGCAGTGTAGGCTTACCAGACTGATATCATCTATTTTTAAACGAAATTTAGACATTACCACCAAAAAAAAAT
CCAATGGTGAGGGACTTCAATTTGTGAATGTATTATGTTACCAGTGGGCAAATGCATTAATAAGCAACCAGGAAAGGTTC
ATGTAGACAGAAAATTCTTTATTTCCTGGTGATAGAAACATACATTTTATGAATATTGATGACTCCAAACAACATTCATC
GTGAAAAAACCCATTCCAATAATCTGTGCAAGGAGATCTAAAAAAAAAATCATAGTTCTCATTAGTAAATGAAAAACTTA
TTGCTTAAGGTTCTTCATTTGACTCTCTTCCGGGGGGGGGGGGGGGTCGCTCGTCACAGCACCTCAAAAATGGACCCTAA
ATGGCGTAATCAGTGTAGAAATT 
>Z13_If_01_115647267_723-2410 
ACACGAACTCTTCGCAATCAACTGGTACGGCAAATATCTATTTGGAGTAACCTTTTACAACGCCTGTTCCTTGCAATATA
CCTCGATGTCTCCACTGCCTTTCAGCATCACGTAAGTGTTTCTGAAACATATTATTTCACAATTTAACTCTAATTTTATG
TATACTGTCCAGTAGTTAATGAGGCCGCCATCCATTTCAGCCCAACCGCTCACGATGGCGGTCCCCTGCGTTCTAACACT
TATATCTTTATTTCAATGGAAAATATATACAAATATCCGTTATATTTGTATACTTTGTATTATGATTAATGTATTATATG
CTTGGACATGATTTGCTATGTAATACTTATGTAAAAATGTATTTTGAGCGCAGATATAAACACAATCAAACACACAAGTA
TATTTTTGGATTTTTTATATGATATCAACTTTGAAACATTGACTGTAATATCAACAACCTTTATTAGCGGGACTTGAGTT
CTTTCAAATAATTACAGTTTTTTATTAATTTAATGTTTATGTAATAGTTTGAATCTTCGAATTTGTCAAAACTAAAAGAT
AATTCATTTTAAAATAAGAACACTATTTAAATAACCGTTTGGCTTGTATCATGGCAGCATAACTAATTGCCTTCCTCTCT
TTTTATTTTGTCATCCAGGTCCAATCGCAACGATTTCGACATGGACCGTCTGCACGCGGCGTCTTCACTCCTGTCCCTTG
GGAGCAAGGGTGACCTATCACCGATCACCATTGAGACTCAAGAACCCGACTTCAACAAGGCCATCGCCTCCGTCATCTGG
TCTCGACATCGCCACGAAACTCCGTCGACTATCTTCAAATGTGGCGTTCCGAACTGTCCGCTGTGTCCTGCTGGAGATGC
TTGTAGCACTCGTCTATCTGGACAGGAATGCATTCAGCGTAGTGACCAAGTAACATCGAAGTCGTCTCGTCGAACATCCG
TTGTCAACTGGCTGATTTCGTCGTCCTCACCGTCAACCGCTCCACGTAGCGGTAACGTTAGCTACGGTCATGTGCGTACG
AACTCTCAACCACTACCACCTTATCTTGCCTCTTCCCAGCGATCATGGCCCGCTCCGGCATCACTTACCGGCTCGGCCTA
CTCGAACTCCGATACCGAAGGCTCGCGATCTTCTCCGGGTAGCTCCACCTCGTCTCCTTCATACTATCACGAGCTCACCG
AGACGCTCCGACGTTCTCCGACGGTTTCCGCTTCATCACCGGACATATCCGCGATGCCTACGAAGCGTCAACGATTGGAT
GAGACTTCACCGAACACTTCATCGAACTTCACCGTTGAACGTCAGCTGCCTTTTTCCTGTAAGTTCTGTCCCAAGCGATT
CACTCAGGCCTCAAACTGTTCGTCCCATCAGCGAACCCACACAGGAGCTCGTCCCTTCCAATGTCCGTCCTGTCCCAAAG
CCTTCGCTCAGAGAACGTCTCTTCGTACTCATCTACGCACTCATACAGGGGATCGTCCCTACTGCTGTCAGGACTGTCAA
CAACGATTCGGGGATCTGTCGACGTTGACCAAACATCGTCGTACTCATACCGGGGAACGTCCCTACCGCTGTCAACATGA
AGGATGTAAGCGAGCTTTCGCGCAGTCTGGCAACCTGAAGAGACATTACAAGACACATCTTCTGGACCGACAGTTGGAAA
GGATCTCA 
>Z13_Uf_01_115647267_0-790 
ATAAGAGTGTATGTCGAAGTAAACACGACTTGTGATGCTTTTTAGCTCGTTTTTCGGTTATGATTCGTAATCTAATTTAC
AGGAATGCTCAGGTGCTTGTTTCAAATTCTTTATTAATCTACTGATAAACAACTTTAACATTCACAAATTGAATTTTTGA
AGGTTTTTCCACGATCTGTGTCATGTATAACCAAATGAAACGTTAAATAACCATTGGTTTCATTCTTTATGCTCATGCTG
TATGTTGATTACTCAGAGACCCAGTTGAAGATTTCTTTTCAATGTCCTGTGTCCTCTATTCTGTACATCCTCGAAGTAAG
AATCATTGTTGATGCAGAAGTTAAACGGTCTTGGATATTTAGCAGGTAGCGCTTCTTTTGAAGCCATTGTCCAGCGCGGG
GCATCTGAAAACATAGCCAAACAATAAACCCTAGCTCGGCCACTGGACGCCCACCGGTCAAAGTTCATTGATGTCACCGC
CTCAATAAACTAGTGACCAATCAGAGCGCCAGGAACCGGTCCCACCTCCGCTCAATAGACAGCGTACAGAGCTTTATCTC
CTTTTGACAACGTGCCGAATTCTATGTAACTGGGCTTGATACACTGTTCTTTTATTGAGAGGAAGTGTGATAATACAATG
TCAGCTTTAATGTTCGAAATTGTATAAATCGCCAGGAAATGCTAAATAGCTGGCATTCTGAACATTTGTCTTCTCCGGAG
CAACACGAACTCTTCGCAATCAACTGGTACGGCAAATATCTATTTGGAGTAACCTTTTACAACGCCTGTT 
>Z188_Dr_01_115738172_601607-604226 
TTTTCTTACAGAGCCAATTATTAGCAATCTCTTTGCATATCCACTCCGTCTCCAATACCCTTTGGCACCTATCAATATCC
TTTTTCTTAAGGAACACAAACGAAAAAGACGCCCATGATCTCAATTTCCTTTACTTTACTGCAACACACAAATATGCCTT
CTCCTAGCCCAAACTCGCTCAGCGAATTCGTCTAGGATATTAAAAGCAAACGAACAAACAAACAAACAAACAAACGGTTA
AATGGTACATGTCACAGCAAGAAACGACTGAAAAAATAAATATATATCACATTTAACAATTCAAAATCGACTAACATAAA
GCGATTAATGATTATCTCACTTGCACAAAAAGTCGATGGAAAATAAGATTTCTTAAGTTCATGGCCTTTCTTTAAGACGT
TTTGTCATATCATGAATTTCAAGTATAAGTATATCAAAAATAAATGTGCTGTTAAATTTATGATGAAATGTAAAAATCAT
TTATCTTTCAAATTCATCTTTTCAGAAAGTTATAAACGTCTTCCTCATAATAGGATTTCAGCCTCAATAATTCATATCAA
CGATATGGAAAAGATATCGTTTGTGTTGAACCGGTATACGGTCCAATAAATGTTTAAATCTTGTAAATCGTTGTTTAATT
GAAGATTGAAAAAGAAAAAGCACGACATATCCCTCCCAGAAATCTCCATCCTATTTTCCAGCGATCGATCGTCATCTACA
TCTTCCATCAAATGGCTAAATACTGATTGATGAATAACAATAAATATGACTATAACAACGTCTTGGCAACTCAACGACAT
TTAAATAGATAAATACACCCACCACACTACCCTTCAAATGTATTGTTTTACAAGTCGAAAATACAACAAAAAAACGGTGA
GCATTCAAATATATAGTTATCACGTAAGATTGTATATATATATAGCAAAAAAGGAAGAAACAAACTATGTTGGAAAGATT
TTCACGGAGAAGAAAGAAAAATACTAAACTTGGAAAACAAGCAATGTTTGTCTGACGCGCGAAGTATAATAAAAGCAACG
TTGTCAATATTTAGCAACTGTCTTTTCTAGTTCTATAAATATAAAAAGTATTTTCTGACTTTGTTTCGTCCAGTCACGGT
CACCTTAGGCACTACGAGCAATATAGACATCTCTACAAAGAAATTTACTAACAATCAAGAATAAAGTTATAATATGCGAG
TAAACACATTTCAAAACTATTCAGTACTATGATTTTGTGATTATATATTTCTCTATCCAAGCTCTACATATATTTACATT
TTACGATAACGAATTTCTTCAAAAATTTGCATAAAAATCTATTGATGGATGACATAAAAAATGGTGGCGGCTACTTTTGA
CCATATCACTGTGTAAACAATGGTAAAGAAAGATTTCATACATGTAAACCAACTTCTTTACTAATGATTGTTTTTGGTAT
ATTGTTATGAAAAAGGAAACTGTGAAATTACTCATTATTGAGGAAAAACAAACACTGAATACATCTTCATCTTCTTAAAA
CCACTACCGGCGATATGCAAGCCCTCAAAAAGTCAAAAGCTAATCTCGAAGTTTATATGTAGCAAGATGACTTTTAAGAA
AGTATGTGCAGAATTTCCGATCAAAAGATGGGTGATAAAACACTGCCAGTTGCAAAATTCAAATTCGAAAAGAAAAGCGA
CTGTAATTTTTTTTACAAATAATGAATATTTTGCCACCATAATTTTTTACAAGTTTTCAATTATGATTTCTAACATTTTG
GCCCTTTTTTAAAACAAGTTTTGAGATCTTCACCGAGCAAAATCCCTGCAACGCCCTTTAAGCTTTCACTTCGTTGTCAC
CGACTCACTTTTCAACCTATCCTTCGTAAATAATCCATAACAAAACAAGTCATGTCTTTGCATATAATAGCACCACAATA
CTGCTAATTACCATAACACGTTACACCACATCCAGCAGGTCTCGCTCTTGTGTCCCAAAATGAACTTAAAACTACTTGCA
AATATGTTTGTGCCAAGTATTCAAGCTAGAATGTACAAAAGTCAAATTAAACGACCGTTTCCAGTATTTGAACTTAAGTT
GAACAAGTTGATATCAAATATTAGTTTCATATAGTGTATCAATTCAACTAGCATAAATAAGAATACAAAAGAGGAGTAAA
TACATGTCTTATCAATACAGTGCATCAAATATTATTGATAAATAGACCACACTTTATTCCATTGATTACTCATCAAACCA
TATATACTAACTGCACAAAAGAGTAGTATCACACTGGCATGTTGCGGTTATGACGACGTTAACTTTCGTCTAGTTCAGTT
TGAACAAATAGTCCTCTAGGACGGGGTGATAAGACTTTGGTCACTCAATGACTACGTACCCTGATGAAAGCCTTGTCCAA
AGACTTCTTAAATAAGATCTCCATCTGAAAGCTGTTGTTTCAGCAGGAAACCACCCCATGGCTGTCTCCAGTACGCCTTA
CCAAGAACCTGAAAGTGCGTATGATGATGATGATAGTGTATTTGACCGACGAGAGGGTGGTTCAAGTTCACGGCGAATGT
GCAGGACTAGAGCAAGGAGAATGGCTCCCCTCGCTGGCCAAGGAACTGGCGGCGCTGCCT 
>Z188_Ir_01_115738172_608990-612529 
AGGAGAAAATCAATACTGAAAGGCATACAGGAGTGCCACGGTGATATAATTCTTAAATCTAGTATAGCAGTCACTATAGG
CCTTAGATGAGCTTCTGCCTTGCCTCTGGTTAACAAGAAGATTAATTCTTTGGGTACAGGTAATTAAGTACGTTTACATC
AACATAAAAGAAACTCCTAAGCCGATATTCCATCGACGAAAACCAACCCCTCATCTAGGTGTACCAAGCTCTTCGTCTAT
TGTTACGTATGATAACGTCACAAAGAGCGATCTCAACTACACGTGTACCTTTCCCACCAGTAAACAAAGCATTGAAAACT
CGACGTTCCATCAAGCTGCAAACAAAGAGTTGGACAGGTTTCCAACCAAGGGCCTCTTAAAAGGTTTGGCTCAAAAGCTT
TGTCCAATATGGTCTAGAGTCCAGGATGATAAGTCCTTCGTTCCGTAACTAAACTTTATTTACCTGTCACCTAACAAAGG
CCATTCCTAAATACACACCCAATAATGCTGTTGTTTATCCAGAGTTTGGGGCAAAAACAAGATCTGCGGCGGCGGGAACA
GACCATTTTGACTCACCCTTCATAAAATGATTAACTTTCAAAACTACAGGACGACAGAGGAAGTTATATATTTTAGCTCT
GATGGAAAACAGTAAAACTATTCATTACCCCCAAATTAAAGACAGATTATTTTGGTAGGGCCTATCAATCAACGCTCCCA
ATTAGATAATTGGCAGCACCCCTTTCCCCGTGACCACAGAAATCATAGGGGCCTATATCGAGACACACCCTTTTTCACAA
CCCGTCATCGTCTTACTGAATCTAATTACACCCAGCTCACGTACTACATGTGGCCAAATGAGGATATGTTACAAGGACAC
ACCTAGCCAGTGAAAGACGTCCTTAGTTTCGCTTAGCCAACCTTCATATTGCATTTGCAACCTAATATTTCTTGTGATTA
GCTTTTCATAATGAGCCATATAAAAAGAGGCAGTTCCTTTATATTTCCTCAATTGTCTTGTTTTTAATGCGTTTGTCTGT
TGTTGTTTTGTTCATGATTACCACTTCTTCCTCTTAAAAAGCCCGGGAAAAAACTGCAAAATGCGCTGCACTTACAGGTG
ATAGCATTGTGCTACTCGGCGGCAACATCATGATATTGAAAACAGTTTTAAAATACAAGTACAAAATGTCTTTCTTTATA
TTTCACATGAATGTCATCTTTTGTGTAATTATCATAACTAGCCTAAATATTGGCGTATTGTTTGAGAAGAAGCTAAAAAT
ATGTGCACTATAATTATGTCGGGCACTAGAGCATGAATACAATACATGTACATCGTACCAAATTTTTTCTTCTGTCAAAC
GGTTACGGGGAAGTTCAAAATAAATAAGCCCGCGATTCTCTCGAGCCAGCCCTAGTAACCGGATCGCCACGCCCCCTTCG
CATGAGCACAATAATGCACGACACAAGTAGGGCACAATCTGCGGGGGCATCGCTCGGTCATGACGACGACGTACGTCACT
AACAAAGAGCCCAGCGCAGCTCGCGCTGCATGCTCTCGATCTCCACCACTGTCTACTGCACTATAGCTATACTAGCTAAA
TGTTCATGGCTGAATCAATGCGTGCGCACATGTTACGTACATCCAATTGATTGTTTACATGATCTTTTGTCAAACTAGAT
CAACGTGATATGAAAACGCATTCTATAATCTGGAATACACCATTAGTTTAACAAACTTTTAGCTATTTAATCATAACAAA
CCACCGAATAATGGATAGCTATGATATTTCTCCTCACAAGACAATCGGTCTAGTCTAGTCTCTACAAAATGGTAAACACA
AGGTGGGCGGTGCCGCATGCGATATGCCGGTGTGTACTTCGTGCAAGTTGCATCGTACACGGAACAGCTTCGGTACTGTA
CTTACATTCAAAATGTAATACACTGCACATGATAAATGCATGAGAAAACCGAATGTGTAGACAAATATCCCCGTTTGTAT
AATGTAAATCAATAAAGTAAAATCATTTTGATTTCTTTTGTTTCTAGTCACCCCATTTTTCTAGTTAAAATAGGGTCCTA
ACTTAGGAGCAAGTCATAAATCATTTAATAATGAAGTCTGGCCCTAATTAGCATTTTTTTTAAATAATTCATCATGCCTT
GAACCACTGTAGTTTAAGAAATGGACATAGGTATTCTCCTACTACATGTACATCCTAGAATATAGATAATGATTTATTTA
CATAAATCATGTTCATTGATCAAATCATCTATACGTATTCATTTACATTTCCCATAAGATAAAGGTACAGTTGTAAATAA
CTACATGTAGATGCAATCAAACTATAATTTTTAGACCCTTTGATCTAAACCTTTATTAAATGACTTCCTTTTCCATAAAT
ATGACATTGACAACATTTAGGCACCTAAAACTGTGTTCAGACTAGTTCATTTTCTCTGGAAATCAAAGCAACCATACTTG
AGATTAAATAGGACATGTTCATGTGGCTACAAGCACATGTACATGAAATGATCAATTACCTAAAGCCTCGGTCACAAATT
TTCAGACAATGGAAATTCGGGAAGACAATGGAAAAATGGAGATTCGTACAAAATTATCGTTCGTACGAACCTTTGTGACC
GTAGCATTACCTATAATGATCTGAGGATGGAGTGCATACTGGATAGATCAACTTGCAAAGCAGCAAGGAAAAAATAGTTA
GGGTAAATCATATGTAATTGATATGAAATATTCTTCAGGTGTAAACAAACAATTCATAGGCCACCTTATTATCAACAATT
CACCACCATCATCACAATCAGTATTATATCAGCATTACCAACATCATGACCATTAATGTAGTGTATATAAGTTCTAAGGG
AAAGAATATTCCATGTAATAAAACTATAGTCTATGAAAAATTTATCTTATAAAGAGAAGAGGAATAAAGATTGTAAAGAA
AATGGGAGAATATTCTACTGCCAGGAGCTGGATGCATTGAAATTCAGTGAATATATGTCTCGAGTGAAGTAAATCGAGAT
AAAAAATAAAAAGTATTCTCTTGATCATCATGTCGATGACAAAATATTGCTCGAATGCAACTGGATCATGATGTAGACTG
TACGTGGAAGGGTGTATCCTGTTTAATATGCTAATAATGTTGACATTAAAAAGAAAAGATTGCACAATCTGCATGCAATT
ATATATGCAAAAGGCATTTATTCCTCCTAATGGGATTTCCCCATGTGTGTTACGTGTTGTTGTTGCTAGGCCCATAGCCC
GCACCGTGCGAACCTTTCTTTGTTCGAAGGCAATAACCTTTATCGCCGACTATTCACAGGGGGTGTGTCGACAGACTGCA
TGCCCGCGTAAACTACCGGCTGGCTGGATTGGGGCCCACGAGGGGATGAACATCAACACAAAACACGTGTAGGGATGAAC
AAAGAAACGTGGCGTAAATTAATTAAAAAACTATCTTACCTGTGTGTGTTCTGAGATGAGCTTTAAGATGTGATGATTTC
CCATAGACTTTGTCGCATTC 
>Z188_Ir_02_115738172_604327-606704 
ATCTCTTCTCACCGGTGTGGGTTCGGTAGTGTCGGGCAAGCTCGTCAGACCGCGCAAAACGCTTGTTACAGTCCTGCCAG
TTACACGGGAATGGTCGCTCTCCTGGAAGATAGAAGAATAAGTAAAGAAAAATAAAACGATTAGGAATATTTCAAATAAA
TGCGCAAAGAAAAAAAAAGATAAATAAATAAACAACTACATACAACAAAACAACAACGAATAGCAACAACAGATCTTGCA
TCTCGAGCTTTTCACACACACACAAACAAAAAACAAAAAAACCCGATCATATCGCCCCCGCCCCCGCCCCCCTAAAAAAA
AATGTAATCGAAACATTTTGAGGGTATGTATTGTTTTCTTTTCGACCTGCTTCCCGTCTGGTTTCAGTCTCGTCGGTATG
ACTGGGATATACTTTGAAAAACAAATGAACCACAAAAAAAAAGTTATTCCCGACGATTTAACATTTGAAATTAGAACAAT
GCTACCAACATCGCAACAAACAAAAAAATGAAAAAAGTATAGAAAAGAAGAATGTGCAAGGCATGCAGTCCCAATATTTT
GTGAACACCATATTGCGACATCATTCTAAGGACAAGTTAACACAAATGAAGTCTAACTTATTTGATGAAAGTTCAATGGT
GCCGACTTATTAACCTTTTGAACTGTCTCGTCAGTAGAAACAAAACACGACAATCCACTTCCGATAAAAAGTAACCACAT
GTTTATTTCATCGCGGTATCATTTCATTTCTGTCTGGTATTTTTGACGTGCGTTCTTTGTTCGACCAGGCAGAGGTCTTG
AGCGGGAACAGAGAGGGAGAAAAGGGGGCGGGGTAAGGTTCAAGCTTGACAGAGGGACAGAGAGAAAAGGAGAGAGAGAA
AGGGGGAGGGGGAGGGGCAAAATAGAAAGGTGGTTGATAGATATGGAGGGCAATGAGAGGACAAATAGTATTTTGAACTA
TTTGCACAATTTTCTGTATTGCTGCATTGACATCCCCATCACGATACCAACCACAAATAGCCACCTGTTACTGCCATTTT
CCAGTGGTTTAACAAAAAAATTCTTCACCGACCTCTGGAAGATCACAGCAAGACAAACCCCTATAAAAGCCCTCAAATAT
CAAGATTTACTCCCATTGCGAGTCATTGTATTTGTTAATCGGCAGGTGCACCCGGTCGCTATAGAAATCTCTCCGATGGG
GTACAAAGAAGTCCCTTTCTTTTGGCGCCAAATTTGGGGCACGCGCCATTCGTTAGTTTGACCTTTATGGTCTCTTTGTC
CCCAAGTCGCGTGCCAGGAGCTGCATCTCACGTTCGCATTGTCTACAAGTCGCTGCCATGGAAGTATTTTTTTTCTTCTC
GGGTCTGGCATACATACCAACAGTGCGTGTCAAGATTTGCTCAATCTCTGCGTAATGGTTTCTACTTTGTCACTCTTGAG
CTCGTTGTGTATGGCAGTTGCGGGTTAGTCAACTTTCTTTGTTAGCGGCGAGCGAGCGCATGCCCAATCGTGCACTTTTA
CGGCTCTGCTGCAAGTCTGGTAGGGTGGGATAGTGTACATGCATATTGTCCACATATTAATAATAGACCAATAATATACA
AAATAGTGCAAGTAGGCTCCTTTGTGAATTTCCCCTGCCGTTTTTACTTTTAGCCTGTAATAGAATATACATTTACTTGC
TACTTAATAGTGTATTGTATCTCGACCCAATAACAACAAACACTACAATACCCCCCGATGAATCACTGCACAACAAATTG
GGCAAATTGCCATTTTTCAAGATTTACATCAGGCGGGACAAAAGAGAGTTGAAATGCGCTCAGATAAGCTGATAACGTAC
TAGAAATCAAACGATTGTTCACCAACTCACTAAGTATTCCTACAGGAAAGGAACTATATTTACAGTAGTACGTGAACGAT
TGACAATCAAATTCACCACCCGTATGTAGTAGTGATGCAATGCGAGTTGAGAAGGGTGTGGCATTTCTGTACCTCATTCT
TCCCTTCCGTTAACCCAAGCAAATAAAGAGAATTCGGGGAAATGGGTTCATCATGGTTGAAAACAAATGTACCTAAGAAT
AGATGCGCCTATCAGTATAATGACATGCACCTCTATTTGATTGAGTGAGAATGGGGCAACAATCAAGGGGCGCAATCACC
CCCCCCCCCCCCGCCCCCCGGCCACCAACTCCCTGCACATCAATCATGACGAGCATTAACAACACTGGGCTCATTCAATG
GTTACAAAAGGAGACAACACCTTTAGTTTACATGAACAACATACCTTAATCGACATAAAATCTGAGAACAATACTCTTGA
TTTTGGTATTGTTTGAAGGGCACCGAGGCGTATGTTGTCCAAGGTGAAGGATTAATAG 
>Z188_Ur_01_115738172_613029-616267 
GATAACGTCGTCATCTTTTGGATGTTAGAACATCTATTGCGCAGTGTAAAAGTTGACCTGACGACTCGACCGCGCCGCGC
CTAGCTCGCCTCGTGAAAACTTACACACAACGCAACGTGCTCGCTCGAACCGATCAGCTGTCAACAATCAGCTGGCGCGG
TTACTAAGTGAAAATTTGGATCTGAAAATTGTATTCCTCTCTTTGCAAATCAATGGCAATAAAATTCTCCAACCTGCAAC
AGATCTCTAACATCACAGTATTCCACGATACCTACAGTTTATTTCTCAAAGCACTGTGAGACGTGAATCTGATGTAACGC
TGATTTTGTATTACGAAAACTGTTGAAATCTGTAGACAGTATTTCGCTCGGCCTCGGTTATTGCAAAACAAAGATAGGCG
TTTACGCACTGTATATACTGCACGCACGCGCGCCGAATAAATTAGCCTGAAGAATATTCATGAGGTCATGGATCTGATTG
GCAAATGGTTAGGAAATTAGATTGTGACCTTTACTGACAATATACCTTATGAATAATGCATAATCCATGTCTAGCCACGT
GCCTGCTTTGTTTAGTTGCTAATCAACCCGGTTTACCTCTTTTCATTACATTTTTTGAGACCATAATTTTCACAATACGC
GTAACATTCTGCACCGGAGTTGATAGGGTGTTCAGAAACTAAACCCCCCCCCCCCCCAATAAAGTTTGGAAACTCAAGTA
TGAACGATTATTTGATTTTTGTGAAAAGGGACAGACACTCAACAGATATGAAAAAAGTTGTGAGAAAAGAAATGGGGAAT
CTGTCGAAAGAAACGGGAACCTATCAGATTTTGATAGGGGCATTTATCAGATGTGAAAAGGGGAATTTTGGAATAATAGG
AAGGGCTCATATATTTAAAAAAAAATGAAAAAAAAAGGGAAATGGGCACTTATTCAAAGATATGGTACTTAAATAATGGT
GGAATGTACAGTATATCAAAATAAGAGACAAGGCCAAAAGTGAAAAGTTGCAAATGCACTGCTCTTATTCGACTTTGCAT
TCAAATTGCACACCCTGGCGTTTCCAACAGATAATGATGCTTCAGAAAGTTGTACTAGTAGCTTGACGTGTCATAGTGAC
TAAATTTTTTATTTCAGATGCTTTAGAATTTGTCATTCATTGATGATCAGTTTGAAAAAATAGAACCACAAAAATTACAA
TCTCTTACGGCAAAGAAAGAAGAGTGCTCTGCATAACAATACAAGTGCTTATATATCACTACCGGGTCATTTTGCAACTT
TTTACATTATTTGACCCTGCCACTTATTCTGATTTACTGCTCATTCATGGTTGCAAAATCATAACAAATATGGTATCAAT
TTTAAAAGAAAGAACTTACACGTTTTAATAATAATCAAAGCGATGATTAAGAGGGTTATATTCGACTTAATTTAATTGAG
TTATCCTCCTCGTCACCAAAGAAATTATTGTTTTTAAATGTATATCATAATTTGCATGTGTGAAGAAAAGAAAAACAAAT
CATGTTTTCTGATCTTAAAATGATTTAGAGATGGATCACTCAACTATAATAAGGAAGAGGAGGGGGGAGGGGCGTCCCGT
TAATGGGAGCCTCCCCATGAGGACCCACCATACTATTATATAGAGGCAGCCCACTAATTTCTTTTTTCCAGTTCAATATG
TTGTCTGACTTTATGATAGATCTGTAGCTGTATACAGTCCCTTATGTGCAATCGCATTGTGTCTCTGAATTAGAATATCG
CTAAAACTTGCACTATATTCCCATGGCAATTGAATTTAGTGTTTTGTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGAGGGGGGG
GGGGGGCATATTGATTATTTTTTTGTGAAATAAGAAAGTAAGTGAGTAAGTAAATATATAACTGAATGAAAAATACATGA
ATGAATGAATGAATGAATAGGCCCGGTAAAAAAAAGAAATACATGAATAAATAAGTGATTGGACACGTAATACATTTTTT
CTTTTTAATATTAAAAAAAATTAATTAATGATTAAATAAGTAAATATGCTCTAGAACCCACTATAATTATGCCAAGTGAT
GGATTGAATCGACGATGAATCTACAAGCATGACAAGACAACGACAAGAACTTTCTATAAAATGTTTAGCCTAGATACTGA
TTCAAAATATTTTTTTCAATTACATATTCATGTTACCATGACTTTGCCTAAAATCTTAATCTAATCATGTTTCCGAAGAA
CGTCAAAACTGAATTATATGTAGTCCTTTCTTTCTCGTTTTTTTAAAGAATTTATTAAAAGATGAATTTAATTTACCTCA
ATATACATTTCGAACAATCCCTTTCGCATATTAACTTATTTTTCGGACCATCTATAGTTCTACCTGCCAATTTGAAAATA
ATCATATTCACCGACATTCATTAAAACCGTGACCCATAATGACTAATGGATTCTCCCTTAAGCAATTATTCTCTCACCGC
CCTTTCACAATCTTTAAAAAAGAATTAAACATTATTATGTACTTGTTATTTACTCTATATCTACTCGCAGCTTCACATCC
CGGAATTATTTTATGATGCATTTTTTGTATCCGGGGTCTATCCAGGATATAATACGGAATCAATACTGGATTGATATTAA
TCAATCAACCAACGTAGTGAGAAATCAACCAAGCGACTAATAATTAAATCATTTAATCAATCAATGTTATGCAGGATCAA
AATCATCTGTCCAAATCAAATATTATTTTGGGAGACTGTTCCGGAACTGCACATCTTGGCAATGAGATAAATTATTTCCG
CGCGTAAAAAAATAAAATAAATAATCCGCTCTACTCAGTGTACATTGTTCTTCATCTTTTGCAGGAAGTGGTTACAATGA
AACCGAAAGCGTGTTATGTAAACAATCTCCAATTTGTCCAGTTTGCAGATTATTGGTTGCATGAGAGGGGGCCTGAGAGG
CACTGGAGACAAGTGCCCCCTCCCCCGGCTAAAATATATGCATTATAATTATCTGTACTTAAAACACGCTTGTGCACGCT
AAAAACGTACGGAACAAGACAGTATTAGAATACACTTTTTTTCCTTCTTCTTTGTCTTATACCAGGGGGTGGGGGCAGGC
GCGGATCCAGGATTCCTTTTGTTTTTGCTCCCGAAATTTTGAAAACTGCGCCGGCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGCATTACTTGTAGC 
>Z188_Ur_02_115738172_619646-623137 
CAGTACATGTACATGAATTTGAATAAGATAGGCCTATCAGTATTTTTTAAAACTATATTTAATTTCCTCGTTTCTCCCCT
TTCAGCGATGGGACTTCACCAGGCACTTTCTCAGATCTGGAGCTCCATGTGATCTCGCAGAAGATCCCCCGACACCACTG
GGAAGAGTTGGGCCTGCGTCTTGGATTCACAGGTGTGCAGCTTCAATGTTTTCGTGACGACAATAAACATGAGTCACCAC
AGAGGGCGATATACGACATGCTGCATCAATGGAAACAGATCAATTCAGGCGGGGAGGAGCAGCGAGAGGTTCTGGTACAA
GCCCTGATTGATACACGGTTGAAAGAGGTAGCAGAATCCATAACTGATGGTGAGATATTATACTAAATCGATGTTATTTA
TCAATAATATAATCGATTTGATTATATAGGACATCGGCAAGAAAGCATTTCTAAAGGAAGGCAATAACTACACATCAAAA
TAGTTATTATGATGTACATCTTGGATATAGCATTAACAAGTTTAAATTGGTAACATCGGAAAACAAGAAAGTAAACCAAT
GGAATGTCAACTTTATCCAGTTTTTAGACACTTTATCTCTTTTAGATTCTTGGTGTAGCCAAGTAAAGGAAGGGGGGGGG
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGTCGCCGGGAACACGCATATG
CGTACCCTAGATAACACTGAGTGGGGGGGGGGGGGCGGGAGTTGGGACGTTTGCCCTGCATCTGTAGGCCTATTTTCTAA
ATGTTTTAATAGTGCTAATTCCATTTCAACAGGAGTAGTCCCGTCGCACTCACTTGACTTGGATATCGAGCAGCTGAGAA
AGGAACTGATCCAGTTCTACCTGTCGGACATGTGCAAGATCAAGTTCATTCCTTGGGATGATGAATCGTACATTGACCTC
CAGAAGTTCTACGTCCGGCTGTCCCTTGTCCTTCAGGATTCCAGCATCATAGTGAACGGACCAAAGACACTTCGGCCCCT
CCAGGATTCTCACGATGGCATATTCTCTTTGGCTGGTAATAGTCAGTCCGAAAGCAGGCAACCAATGAGATTGCTCTTAG
AGGGTGAAGCAGGAATGGGCAAGACGACTCTGATTGCTAAACTGGCCTACGACTGGGCAACACAAGCCGATTCCTCACCG
TTGAAAGACATCCCATTGTTCATCGCCATCCCTTTCAGGGAGTGGAAACCCGAATGGACTATCGGGACTGCTGTCCGAGA
ATGTCTCCTGGCATCGGACAGTACAATCACAGCTAGGCAGATTGATCACTACATTAAGACGAATCCTGAAGCTACAAAGA
TGGTCCTAGAAGGATACGACGAAGCCAAGCTGAGCATTAACGATAAGAAAGCTTCTGGTTACATTGGCCGTGTCCTGCGG
AACGAAGAGCTACGCGAAACTCAGATCCTTGTTACGACCAGACCATGGCGAGTAGTGGACTTTAAAGGCTTTATTCGTAC
TTACACCAGGATTGAAATAGAAGGGTTTCAGAAGGAAGAAATAGACAAGTATGTCAAGTTCTTTTTCAAGGGGCAGGATG
ATAAGGAAGAGCACGTGTTGAAGTATATTTGTGAGCATCCCGTGGTATCTGGGTTTCTGTCAGGAATACCGTTATTTACA
GCGATGCTTTGCGAGTTGACCAATGAAGTCCAAACCACTGTTGATGATCTTGATGAGTTTAATACCTTAAGTGATCTCTT
CAGGTATTTCACGAGTTATCTATGGGGCCAGTACAGTACGAAATCAAACTATGCACGATCCCACGAGGAGAGTGAAGAGG
CATTAACCAAATTACTCCTACATCTAGGGAGAGTAGGTCTTGACGGTCTTTTCAGTCCTGACAAGAAATTGTTGTTTGAT
TCATCGGATTTCATATTCGCCGAAGGAGAAGGAGAGGAAAAGTCGTATAGTCAAGATGTAGAAGAAATGGCTTGCAAGGT
TGGTATTCTTTCCAAGCATCGCAGGCAAATCCAACTGAAGAACAAAGTCAGACAGAGAACTGTCACATCATCTCATGCCG
TATCGTTCTTTCACAAACTTAGCCAGGAGTACTGTGCAGGTATTTACTTAGCAAACCTAGCCAAAACAAATGGAACAACA
TTCAGTAATTATCTTCGGAAAATATGTAGCCGCACGCAACTGCTCGAGTATAAGAATGTTCTCCTTTTTGCCTGTGGGGA
GGGAACACATTCTGCTCGTTTGATTCTTGATCATTTGGCTGCTCTACAAGAAAAGTGGGTATACCTGTGGGACACTAATG
ACAACGCTATGGAGGTTGCTTTTCTTTGCAACTTGGAGAGTAAGAGTGATGGTCAACTGAATACCAATCTGAGGAGATTC
TTAAAGTGTAGTAGCTTGAACGTGTTCGTATCGCCGTATCAACATGAACCGCACATTTCTGTGGCATACAAGTATATGTT
GTCCTCCGGGAAGTCTTTGCCGATGGAGGATTGTGACCTTTCCATCTCTAAAGAGAAAGACCTTCACATCTTCTTTGACT
TCATGTCCTACAAGAACGCAACCTCTCTTACTGGACTTAAGCTTGATGTATCAAATCTCAAAGAAGAATCATATCTGCGA
TTCTTGGAATGTCTGCAATCGTTCAACCATCTGTGTAGATTGTCCTTGTCAGTCAAAGGATCAACCAACATCAGCAAGCT
GGACAAAGCACCAGAATCATGTGTCTATCCAACCATTCGAAATTTGACACTACAAAGCCATTCCATGGATTCACTTGCTG
AATATCTAGCATTTACATGTGATCGATTCCCGAATGTTGAAGACCTGACAATTGACAAGGCATTGGTTGGAATCTGGTCA
CAGATGGAAAGGCAGAATAGATCCCTCGTATTCCTGAAACGACTAACCATCACCAGCTTAACATGCGGGGATCAGTCTAT
GAGCGCCTTGTTCAACAAGATTTCCCACACTTGTCCAAACCTCGAAGAATTCAACATGAGCGTTGGCGACAAAGACGTTC
ATCTAGAACTACAAGACAAAGTAAAGAAGATGACACAGTTGAGATGTTTAGGCTTAACCCTAAAACATGTCGCTAATCCG
CTCTCCTCCAATGATCTGATGACCTTTATTGCATCACATGCGCCATCACTGAAGGAACTCAGACTCGATACTGATGTATC
CTATGGACCTGTCAGGACGACTGCGGGCGTCCCAATGTCAGCAATTAATGACTCCGTTGAATGTGCCACCCTAAGAAATA
CCTGCAAGAATGAGGAAGACCTTATGCAAATCCTGCTGTATTTTCCGAATGTCAAGTCTTTGAAAATGACCTCCTGTGAA
CCTTTCCGACAGTGCACCAGACAGATTTCTACCGAGGTGCTTGTAAAACATGTGGTGACTGAACTGGAAGTGAATTGTTC
TTCCATGGACTTCACGAATACCTTACCGAATCACTTCGTGATTACGAATAGC 
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Notes:	  	  not_Ur_01	  :	  fusion	  PCR	  product	  for	  this	  fragment	  was	  significantly	  shorter	  than	  the	  expected	  length.	  unc4.1_Uf_01	  :	  active	  only	  in	  antisense	  orientation	  to	  unc4.1	  six1/2	  and	  sip1	  :	  potential	  errors	  in	  gene	  annotation	  -­‐	  true	  transcription	  start	  sites	  may	  be	  much	  more	  downstream	  than	  those	  predicted	  in	  the	  gene	  prediction.	  
Dataset	  4:	  The	  sequences	  of	  primers	  for	  fusion	  PCR	  and	  those	  for	  
Reverse	  Transcription	  	  
#This file contains the sequences of primers used for amplifying of candidate 
CRMs, for amplifying basal units of DNA-tag reporters from vectors, and for 
fusion PCR. The sequences of primers for sequencing fusion PCR products were 
also shown. 
 
>gataE_bp_F: forward primer for amplifying basal units - both 13-tag and 129-tag 
vectors 
ACGTCACTGCCAGCTACTTC 
 
>PCC1_LB_NotI: reverse primer for amplifying basal units - 13-tag vectors only 
GAAACGACAGGTGCTGAAAGCGA 
 
>T7: reverse primer for amplifying basal units - 129-tag vectors only 
TAATACGACTCACTATAGGG 
 
>end_core-polyA: reverse primer for fusion PCR - both 13-tag and 129-tag vectors 
CACAAACCACAACTAGAATGCA 
 
>13Tag_RT_oligo: for reverse transcription - 13-tag only 
ATGCTTTATTTGTTC 
 
>96Tag_RT_oligo: for reverse transcription - 129-tag only 
ATTTGTTCACGTGAG 
 
>gBR_seq: for sequencing upstream of gataE basal promoter (-96 position) - both 
13-tag and 129-tag vectors 
ACTGATAGTGGTTCAAAGTAA 
 
>GFP_amp1: for sequencing DNA-tag region - both 13-tag and 129-tag vectors 
CCATTACCTGTCCACCCAGTCTGC 
 
>Univ-Amp_F 
CAGACCATATGAAGCAGCATGA 
 
>Univ-Amp_R 
CTTTATTTGTTCACGTGAGATCT 
 
#Primers used for amplifying candidate CRMs - forward primers (F1 or F2) were 
also used for fusion PCR 
Atbf1_Df_01_F; GTGTGCCAAAAATGAAAAGAGG 
Atbf1_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAGACTCTCCCATCACTCAAAGA 
Atbf1_Uf_01_F; AACCACACTGAAGAGTGGGAAA 
2-Atbf1_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT AACCACACTGAAGAGTGGGAAA 
Atbf1_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGGTTGATTGGTGGTTGGTTAT 
2-Atbf1_Uf_01_RF; TGGTTGATTGGTGGTTGGTTAT 
2-Atbf1_Uf_01_RF2; tgattggtggttggttatTAGATA 
Atbf1_Uf_02_F; GGAAATATGACCAAGGTGTTGC 
Atbf1_Uf_02_F2; atgaccaaggtgttgcTAACTT 
Atbf1_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGTCTGGAGAGAGTTAAAGAAAGGA 
Atbf1_Uf_03_F; GGGGTTAAACCTCAAGACCAAG 
Atbf1_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCAGAACCATCTTGAAGAAGAAAGA 
Atbf1_Uf_04_F; CCTATTCTGCACTGTGTGGATG 
Atbf1_Uf_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGAAGTGATGCAAGAGGCAGTC 
Atbf1_Uf_05_F; ATTCACTCCCTCTTTGGTCAGC 
Atbf1_Uf_05_F2; tccctctttggtcagcATGAGA 
Atbf1_Uf_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTCACATACACTCTTGGTTGCG 
Atbf1_Uf_06_F; ATAGGGCATTGATAGCATGGTC 
Atbf1_Uf_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGAGCCAGCATGTGTTCAGTCT 
398-Bmp24_Dr_01_F; AAATATGTGAAATAAAACACCTCGGTA 
398-Bmp24_Dr_01_F2; GAAATAAAACACCTCGGTAAGAGAA 
398-Bmp24_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCCCTATTCGTCACTCTATTACCA 
399-Bmp24_Dr_02_F; GCCATATTGTATCTTTCGACTGC 
399-Bmp24_Dr_02_F2; GTATCTTTCGACTGCTGACTAAATT 
399-Bmp24_Dr_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAGGATTAGGAGAACAGGGGAA 
400-Bmp24_Dr_03_F; TCAGTAGCTGCGCTAAAAGAGC 
400-Bmp24_Dr_03_F2; TGCGCTAAAAGAGCGAATACTATAT 
400-Bmp24_Dr_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCCTCTAAATGAGCAGACCCAA 
401-Bmp24_Dr_04_F; GTAAGGAAAAAGAGCACAGGGG 
401-Bmp24_Dr_04_F2; AAAGAGCACAGGGGCTATCATATGG 
401-Bmp24_Dr_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCGGGGTAATCCACGTAAAATC 
402-Bmp24_Dr_05_F; TTCCTCCTGGGATAAGAGTCTG 
402-Bmp24_Dr_05_F2; GGGATAAGAGTCTGTTATATTACAA 
402-Bmp24_Dr_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGACGTAAACGTACGCAACCCTA 
403-Bmp24_Dr_06_F; TCTTTGTCTCATGCATGTTGCT 
403-Bmp24_Dr_06_F2; TCATGCATGTTGCTGCTTAAGTTTG 
403-Bmp24_Dr_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGCTGATCTAATTCAGGACCGT 
404-Bmp24_Dr_07_F; TATTTTCCGTACAATTGGGGTG 
404-Bmp24_Dr_07_F2; GTACAATTGGGGTGGGCAGATTAAG 
404-Bmp24_Dr_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCCAAGCAATTAAGGTATCCGT 
405-Bmp24_Dr_08_F; GGTTTCTCTAATCCATGACCTTCA 
405-Bmp24_Dr_08_F2; TAATCCATGACCTTCATTATCTTGT 
405-Bmp24_Dr_08_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCCCCTCCACTGTTTCATAGAC 
406-Bmp24_Dr_09_F; GTCGCAATAGTGCTCGTACCCT 
406-Bmp24_Dr_09_F2; AGTGCTCGTACCCTATACCAGGCAC 
406-Bmp24_Dr_09_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCCTGACGGTTTTCATAACACT 
407-Bmp24_Ir_01_F; TGGAAGGTTATTTCTTCGACGTT 
407-Bmp24_Ir_01_F2; TATTTCTTCGACGTTTAGTCGTTAA 
407-Bmp24_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAACTGGCAAATTCACGTTGTCT 
451-Bmp24_Ir_01-2_F; ACCTCCAACATTCATTCGTCAT 
451-Bmp24_Ir_01-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGATGATCTTGCTCGCACTCTA 
408-Bmp24_Ir_02_F; TTCTTGCAGAGGGAGAGAGAGA 
408-Bmp24_Ir_02_F2; GAGGGAGAGAGAGAAATAGAGAGAG 
408-Bmp24_Ir_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCTTCGATTGGAATATTCGTGC 
409-Bmp24_Ir_03_F; CCGACGTTACTGAACAACACTT 
409-Bmp24_Ir_03_F2; ACTGAACAACACTTGGTTTCAGCTG 
409-Bmp24_Ir_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACGGTGTTTTCAAGGTCAAAGA 
410-Bmp24_Ur_01_F; GACCCCAATGTGAAGTGGTAAC 
410-Bmp24_Ur_01_F2; TGTGAAGTGGTAACCATGATGGGTC 
410-Bmp24_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT GACCCCAATGTGAAGTGGTAAC 
410-Bmp24_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCATTGGTGATGAAAGTACGCAG 
410-Bmp24_Ur_01_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TGAAGGCATAATTTGTCCGTGTGCTCT 
410-Bmp24_Ur_01_RF; CATTGGTGATGAAAGTACGCAG 
410-Bmp24_Ur_01_RF2; tggtgatgaaagtacgcagATA 
411-Bmp24_Ur_02_F; TTCCAATACTTCCTTCCGTTGTT 
411-Bmp24_Ur_02_F2; CTTCCTTCCGTTGTTAAAGTCAACA 
411-Bmp24_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGCTTGCTTTCATCTACCAGAC 
412-Bmp24_Ur_03_F; GTTATAGCGCTAGAGACGTCGG 
412-Bmp24_Ur_03_F2; GCTAGAGACGTCGGTGGTAAGCGCT 
412-Bmp24_Ur_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCATTGAATTGTTGTAGCTGGA 
413-Bmp24_Ur_04_F; GGAAAACAGGGAGAAAAACAGG 
413-Bmp24_Ur_04_F2; GGGAGAAAAACAGGATCATACGGGA 
413-Bmp24_Ur_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACTCAGATGAAACGGGTAGACG 
414-Bmp24_Ur_05_F; GCCAGCATAGAAAACTAGTGGG 
414-Bmp24_Ur_05_F2; AGAAAACTAGTGGGTTAGATGCGAG 
414-Bmp24_Ur_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAATTTCGTTGGTATACCCCGTC 
415-Bmp24_Ur_06_F; TGTGTGAAATCAAACACTTTGG 
415-Bmp24_Ur_06_F2; ATCAAACACTTTGGTCATGATACCA 
415-Bmp24_Ur_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAATTTTAAGCGACCAAAGCAA 
416-Bmp24_Ur_07_F; TGACGTATGGAAGATGCTGATG 
416-Bmp24_Ur_07_F2; GGAAGATGCTGATGATGGGTTATTA 
416-Bmp24_Ur_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTCCATTTTGTCACATTGAAGG 
417-Bmp24_Ur_08_F; GGGTATTAATCGGACAAGATGG 
417-Bmp24_Ur_08_F2; ATCGGACAAGATGGTCCATCTTTCA 
417-Bmp24_Ur_08_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTTCTTGCAAAATAACTTGACTCC 
264-Chordin_Dr_01_F; TGAATGTGCATGAGGTTCGTAA 
264-Chordin_Dr_01_F2; CATGAGGTTCGTAACAAATAGCTTA 
264-Chordin_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAACATTCTTACCTTCTTTTTCTCC 
265-Chordin_Ir_01_F; GTGCAGTAGCACGGGGATATTA 
265-Chordin_Ir_01_F2; GCACGGGGATATTAATGAAGGAGTA 
265-Chordin_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTCCACCTATTGCCAGAGCTTA 
266-Chordin_Ir_02_F; CAGATAAATGCATGTCACGGAA 
266-Chordin_Ir_02_F2; TGCATGTCACGGAATTGTGGTAAAC 
266-Chordin_Ir_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGATCCAAAGAATCGGGTAAATTG 
267-Chordin_Ir_03_F; TCCAAAGGTGAGAGACTCAACA 
267-Chordin_Ir_03_F2; TGAGAGACTCAACAACACAAATGCA 
267-Chordin_Ir_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGATTAAAAACGTGACACCTCG 
268-Chordin_Ir_04_F; GGAGGTAATGGAGTCAGGGGTA 
268-Chordin_Ir_04_F2; TGGAGTCAGGGGTACTCGGCCAAAA 
268-Chordin_Ir_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAAATCGAATTTGAATTATCCTTTTT 
269-Chordin_Ir_05_F; CGCCGTGTGGTCTATCAAAA 
269-Chordin_Ir_05_F2; GGTCTATCAAAAAATGTCAGTAACA 
269-Chordin_Ir_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATTGATCGATGGTAAATGTCGC 
270-Chordin_Ir_06_F; TGGTTTAATGAGTGCAAGGATTT 
270-Chordin_Ir_06_F2; TGAGTGCAAGGATTTATCGATAGAT 
270-Chordin_Ir_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATGGACATACCAAGTCTGCCTG 
271-Chordin_Ir_07_F; AACGAGCAATTATATTTCATGTTTG 
271-Chordin_Ir_07_F2; ATTATATTTCATGTTTGCAATCATT 
271-Chordin_Ir_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCTACCGTCACTTCGTGAAAAC 
430-Chordin_Ir_07-2_F; TACTATCGAATGCCTTACCCCG 
430-Chordin_Ir_07-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATTGAGTGTGAAATTATGTGCAA 
431-Chordin_Ir_07-3_F; TCTGTGCTGATATATCCATAGAGACG 
431-Chordin_Ir_07-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAATATAGAAATAGGAGGATTGCCA 
272-Chordin_Ir_08_F; CGAAATCGACGAGTTTAAATGAA 
272-Chordin_Ir_08_F2; ACGAGTTTAAATGAATTTCAGACAC 
272-Chordin_Ir_08_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGCAAATTTCATAAAAATGCCC 
273-Chordin_Ir_09_F; ACATGAAGGAAAAGGGGAACAT 
273-Chordin_Ir_09_F2; GAAAAGGGGAACATTGAGGCAAAGG 
273-Chordin_Ir_09_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCATTGTTGTCATTGACTTATGA 
274-Chordin_Ir_10_F; CTTGCGTTGTATAATGCTGCAC 
274-Chordin_Ir_10_F2; GTATAATGCTGCACCGTGGCGCCAC 
274-Chordin_Ir_10_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCATCACTCCTTTTCTTTCCCAG 
275-Chordin_Ir_11_F; ATCTCTCATCTGTTGCCATCGT 
275-Chordin_Ir_11_F2; TCTGTTGCCATCGTCTCGGTCTTTC 
275-Chordin_Ir_11_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGCAATAAACTTGTTATCTTTGTGG 
276-Chordin_Ir_12_F; CGCTCTGCTCTCTGAAAATTGA 
276-Chordin_Ir_12_F2; TCTCTGAAAATTGATAATTGTTAAT 
276-Chordin_Ir_12_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAACCCTTCACGAGGTCTTAATG 
277-Chordin_Ir_13_F; AGACAAAGCAAAGATGGATGAA 
277-Chordin_Ir_13_F2; CAAAGATGGATGAATAAAGGTATTT 
277-Chordin_Ir_13_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCACGAAACTGTCCTATGTGCAA 
278-Chordin_Ir_14_F; ATGACGTGGATCCTCATATTGG 
278-Chordin_Ir_14_F2; GATCCTCATATTGGTTGAGAGGGTA 
278-Chordin_Ir_14_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATATCTATCCCATTTAGGCCCG 
432-Chordin_Ir_14-2_F; TTTTGTTCGCTATTTGTTTCTCTT 
432-Chordin_Ir_14-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTTTACGATATCTTCAATTGTTGGA 
279-Chordin_Ir_15_F; CATATTACAATAACGCTGGAGTTGA 
279-Chordin_Ir_15_F2; AATAACGCTGGAGTTGATAACTTCA 
279-Chordin_Ir_15_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCTTGTTTAATTGATATCGCATGTTT 
280-Chordin_Ir_16_F; TTTTTGTCAGTCGTCTCCACCT 
280-Chordin_Ir_16_F2; TCTCCACCTTTTCAATATCACGTGA 
280-Chordin_Ir_16_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGACAGGATAACTTAATCCAAACAAA 
281-Chordin_Ur_01_F; ACGGTACATGGTCCTTCAGAAA 
281-Chordin_Ur_01_F2; TGGTCCTTCAGAAAAGAATTTCCAA 
281-Chordin_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT ACGGTACATGGTCCTTCAGAAA 
281-Chordin_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCCCAATACCTGCACTTCTTCT 
281-Chordin_Ur_01_RF; CCCCAATACCTGCACTTCTTCT 
281-Chordin_Ur_01_RF2; caatacctgcacttcttctTCA 
282-Chordin_Ur_02_F; TGTCATTCACCTGGTAAAACTGG 
282-Chordin_Ur_02_F2; ACCTGGTAAAACTGGAGGCACCCCA 
282-Chordin_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTATCGATATCCGGAACAGATCG 
283-Chordin_Ur_03_F; TTGTAAGGCTCTCCAAACCAGA 
283-Chordin_Ur_03_F2; CTCTCCAAACCAGATCTTAATACAT 
283-Chordin_Ur_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAAGCAGTGTCAAAATGTCTGAG 
284-Chordin_Ur_04_F; TTCTCAGATTATCGCCCTTTCA 
284-Chordin_Ur_04_F2; TTATCGCCCTTTCAAACCGATCGCC 
284-Chordin_Ur_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAGGGCGGTTTGAATACTGGT 
285-Dach_Df_01_F; GGGAAGCACATGTCCTCTGTTA 
285-Dach_Df_01_F2; CATGTCCTCTGTTATTCCATAGATC 
285-Dach_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAAATCCTTATCTGTGTAGGCCC 
433-Dach_Df_01-2_F; CTTACGTTCATTAGTCAGCCCG 
433-Dach_Df_01-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAGCTAAGTACCTGAATACATTTTGC 
434-Dach_If_00_F; TTAAGTTTGTAACCGCTGCCTG 
434-Dach_If_00_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATACAGGCCGAATGGAGACATA 
457-Dach_If_00-1_F; AGTCAACCGCTGTAAACTGCTC 
457-Dach_If_00-1_F2; CGCTGTAAACTGCTCACCAG 
457-Dach_If_00-1_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACTTTCTGGTGCCACATCATTT 
458-Dach_If_00-2_F; GGCCTTTCAGCCTTTCAAAAA 
458-Dach_If_00-2_F2; GCCTTTCAAAAAAGTGTGGA 
458-Dach_If_00-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCTAACCAGTCACTCAAAGCCC 
286-Dach_If_01_F; CCAAAATGAAAATTTGAATGATGTA 
286-Dach_If_01_F2; AAAATTTGAATGATGTATTCAAAAT 
286-Dach_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAGAGACCTCAAGATTCACCCA 
287-Dach_If_02_F; ATAGGTTATTAGGTTAATGAGGCAAT 
287-Dach_If_02_F2; TTAGGTTAATGAGGCAATATTATTA 
287-Dach_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCCACAATGACTCTGCTCAATC 
288-Dach_If_03_F; AGGTGTGCTTTGGACATGACTT 
288-Dach_If_03_F2; TTTGGACATGACTTCAAAGATTCCA 
288-Dach_If_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAGGAGTTTGGACTTCACGTTT 
289-Dach_If_04_F; ATGCAGCTACAGTACACGTCCA 
289-Dach_If_04_F2; ACAGTACACGTCCAGGCAGACCTGA 
289-Dach_If_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTTCTCTTTAACTCCTTTGCCT 
290-Dach_If_05_F; CTTCAAGGAGCATCACAGTTCA 
290-Dach_If_05_F2; AGCATCACAGTTCATGAGGTGCCCT 
290-Dach_If_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACATGTCTGTAATCGGAGGACG 
291-Dach_If_06_F; CGAAGTGGAATTTACGTTTTGG 
291-Dach_If_06_F2; AATTTACGTTTTGGATTATTACGCA 
291-Dach_If_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGCGCAAATTTTAATGGCAAAT 
292-Dach_If_07_F; ATTGAAAGTGAGGATGACAGGG 
292-Dach_If_07_F2; TGAGGATGACAGGGGGGAAATGAGG 
292-Dach_If_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAATTTGAAATCAGCCAGTGGA 
435-Dach_If_07-2_F; GGGAGAATTTGAAAAGAGGGGT 
435-Dach_If_07-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGTTCTTCATCAAATTGGCAAGG 
436-Dach_If_07-3_F; GGAAAAACCTGAGGGAACAAAG 
436-Dach_If_07-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCACCCCAACACATTGACTAAA 
293-Dach_If_08_F; CTCAGGAGCTTGTTTACCGATG 
293-Dach_If_08_F2; CTTGTTTACCGATGCCCACCACACA 
293-Dach_If_08_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTAACCGAAAGATGACACCGATT 
294-Dach_If_09_F; CACCATATCTTTTGTACCCCCA 
294-Dach_If_09_F2; CTTTTGTACCCCCATCTCATTACAG 
294-Dach_If_09_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCACACAGAGCTGAAAGAGAGG 
295-Dach_If_10_F; TGAAAAGCTATATTTACGGGGGA 
295-Dach_If_10_F2; TATATTTACGGGGGATGATCATGAA 
295-Dach_If_10_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAACATAAGTTTATAAAAATGCCTCG 
296-Dach_If_11_F; CATGTAAAGGGAAAATCCCTGC 
296-Dach_If_11_F2; GGGAAAATCCCTGCACCTAGCACGG 
296-Dach_If_11_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCATCATCATTATCCAGAGTTGA 
297-Dach_If_12_F; ATTGATAAGCGAGAAGGTGCAA 
297-Dach_If_12_F2; GCGAGAAGGTGCAATGAATCTTAGA 
297-Dach_If_12_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGGGGTGCACACAATGTTATAG 
298-Dach_If_13_F; TGAAGTCATGAAACTCTTTTACCA 
298-Dach_If_13_F2; TGAAACTCTTTTACCACTTTCAAGT 
298-Dach_If_13_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCATAACGTAAAAACGGCCTTCA 
299-Dach_If_14_F; GAGGAATTTCAACTCCATTTGC 
299-Dach_If_14_F2; TCAACTCCATTTGCAGATCATGCAA 
299-Dach_If_14_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGAGGCTCATGCAAACATT 
437-Dach_If_14-2_F; AAGAATTTGAACTCAATATCACGA 
437-Dach_If_14-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTAATAATGCCCTTCTAGTTCTGA 
300-Dach_If_15_F; AGCATAAGGCTAATCTGCCACA 
300-Dach_If_15_F2; GCTAATCTGCCACAAGGTCTATTGC 
300-Dach_If_15_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATTGAATCGAAAGCAGGAAAGT 
301-Dach_Uf_01_F; AGTACATTTACCCCGGTTGTGC 
301-Dach_Uf_01_F2; TACCCCGGTTGTGCACGTTAAGGAG 
301-Dach_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT AGTACATTTACCCCGGTTGTGC 
301-Dach_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGGCTTCCCATTTTCATACAGT 
301-Dach_Uf_01_RF; GGGCTTCCCATTTTCATACAGT 
301-Dach_Uf_01_RF2; ttcccattttcatacagtTGCA 
302-Dach_Uf_02_F; CATCTTCGAACTGATTTCCACC 
302-Dach_Uf_02_F2; AACTGATTTCCACCTTAAGTATAAG 
302-Dach_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAATTACCATCAAGAGCAGGCA 
303-Dach_Uf_03_F; ATCACCTAATGGTTTCCATCGT 
303-Dach_Uf_03_F2; ATGGTTTCCATCGTATATAGTCGCA 
303-Dach_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCCGCATAATGACATGAAAAAG 
304-Dach_Uf_04_F; TCCTCGGTGTAAAGGAAAGAAA 
304-Dach_Uf_04_F2; GTAAAGGAAAGAAAGAGAAGGAGAG 
304-Dach_Uf_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAACCCTGCAGTAAAAATGCAAA 
305-Dach_Uf_05_F; GAGCGATACAAGAGATACCGGA 
305-Dach_Uf_05_F2; CAAGAGATACCGGAAGAATAGTAAT 
305-Dach_Uf_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCAGGGGAAACCACAATTATC 
306-Dach_Uf_06_F; GCTACCAACAAGAAAAGCTTCC 
306-Dach_Uf_06_F2; CAAGAAAAGCTTCCAGAAAAAATTT 
306-Dach_Uf_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAATCCAATTCAAGAATACCGCC 
Dlx_Dr_01_F; TTATCTCTCGACCCCAGACAGA 
Dlx_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTCTCGGGTCACAAACTGATCT 
Dlx_Dr_02_F; CACGTGCTTGGGTAATGTTGTA 
Dlx_Dr_02_F2; GCTTGGGTAATGTTGTAAGCGT 
Dlx_Dr_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCTCAAACAAGACAGGGGGATA 
Dlx_Dr_02_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGAATAATAGTCTCAAACAAGACAG 
Dlx_Dr_03_F; AAAAACAAACTTGGTAAGGGTATGAA 
Dlx_Dr_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAATAACTCACTTCCGGACTGC 
Dlx_Ir_01_F; CCTTCAGGTTCTTTTCGAATGTT 
Dlx_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGGGAGCAATTGAGGGAGTAAT 
Dlx_Ir_02_F; ATATTTCATTTCGTGTCGGCAG 
Dlx_Ir_02_F2; catttcgtgtcggcagAATTAG 
Dlx_Ir_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATCAATGGGACCTTGATTCCTC 
Dlx_Ir_03_F; CGTCCATCAACCCTGTACCTAA 
Dlx_Ir_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGGGCCCTATTTCACAAAGC 
Dlx_Ur_01_F; GATTTGAATTTGCCACACCATT 
14-Dlx_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT GATTTGAATTTGCCACACCATT 
Dlx_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACGAGATGTGCTGGTAGTCACC 
14-Dlx_Ur_01_RF; ACGAGATGTGCTGGTAGTCACC 
14-Dlx_Ur_01_RF2; gatgtgctggtagtcaccATATCC 
Dlx_Ur_02_F; TGGTCTTTCACTAACTGTATTTTGAGG 
Dlx_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACGAGATGTGCTGGTAGTCACC 
Dri_4.7up; TGACTCCCCTGGCTGTTTAC 
307-Dri_Ir_01_F; TTTGCTTATCATTTCTTGCCCT 
307-Dri_Ir_01_F2; TCATTTCTTGCCCTATTTTCATAAA 
307-Dri_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCACAATTTTGTGTCAGGCTTTTT 
308-Dri_Ir_02_F; GGATTTACCAATTCAGTGGGTG 
308-Dri_Ir_02_F2; CAATTCAGTGGGTGTCAATGACATT 
308-Dri_Ir_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCGTAGGAAGATAAGATTTTGGTCG 
309-Dri_Ir_03_F; TGAACACATGACAAACAAAGGC 
309-Dri_Ir_03_F2; TGACAAACAAAGGCAAACTAAAAAG 
309-Dri_Ir_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCAGACTGAATTAGCACATGCC 
310-Dri_Ir_04_F; TTTTCATGAAGTGTTTTATGATGAAT 
310-Dri_Ir_04_F2; AAGTGTTTTATGATGAATAAAATAA 
310-Dri_Ir_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGTTTTCTAATTGCCAAGGACC 
438-Dri_Ir_04-2_F; GGAGAAAGAGGGAAAAACAAAAA 
438-Dri_Ir_04-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGGGCTATTTTTGGCTAATTGT 
459-Dri_Ir_04-3_F; CACCCGATATAGATATTCGCCA 
459-Dri_Ir_04-3_F2; GATATAGATATTCGCCACCCTT 
459-Dri_Ir_04-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGACAAAGAAGCCCCAAATGAT 
460-Dri_Ir_04-4_F; CAACACTATTAGCAAGCGAGCA 
460-Dri_Ir_04-4_F2; CTATTAGCAAGCGAGCAATGACT 
460-Dri_Ir_04-4_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGTGTAAGATGGTGATGACGGG 
455-Dri_Ir_05_F; ATGTGAGGGCTGTGGTATGATG 
455-Dri_Ir_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTTTGTTTTTCCCTCTTTCTCC 
456-Dri_Ir_06_F; TCATCACCAGTGAGTTGTCTCC 
456-Dri_Ir_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATAACTTAGTGGTCGCCAAGG 
311-Dri_Ur_01_F; CCCGCGATTCCTAATTTATTGT 
311-Dri_Ur_01_F2; TCCTAATTTATTGTTTTGACTTGAC 
311-Dri_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT CCCGCGATTCCTAATTTATTGT 
311-Dri_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAGCATTATTTTCACAGGAGCG 
311-Dri_Ur_01_RF; AAGCATTATTTTCACAGGAGCG 
311-Dri_Ur_01_RF2; cattattttcacaggagcgCCA 
312-Dri_Ur_02_F; CGAGGATCTCTCTTCGTGACAT 
312-Dri_Ur_02_F2; TCTCTTCGTGACATCTCAAACATAG 
312-Dri_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCACAAAAATGTGTTCTTCAGATGC 
439-Dri_Ur_02-2_F; GGCGCTGCTCTTCTACTATCCT 
439-Dri_Ur_02-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATTTCTTCAAGCCGTGTGATGT 
440-Dri_Ur_03_F; GGGAAGTCCACCTTGCTAAGAA 
440-Dri_Ur_03_F2; ACCTTGCTAAGAATAGATACCG 
440-Dri_Ur_03_F2; ACCTTGCTAAGAATAGATACCG 
440-Dri_Ur_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGACAAACGGTCCACAAAACAAC 
313-Ecr_Ir_01_F; AAGATTCTCGATGACCTCCCTC 
313-Ecr_Ir_01_F2; CGATGACCTCCCTCTGCTCATCAGT 
313-Ecr_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGACCTGGAGTTGTGTCTGGTGT 
314-Ecr_Ur_01_F; GGATCTGCAAACAGAGCAAGAG 
314-Ecr_Ur_01_F2; AAACAGAGCAAGAGGAATAGATTTC 
314-Ecr_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT GGATCTGCAAACAGAGCAAGAG 
314-Ecr_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAAGAACAGAGAAAGCACTGTAAAAA 
314-Ecr_Ur_01_RF; AACAAGAACAGAGAAAGCACTGTAAA 
314-Ecr_Ur_01_RF2; CAAGAACAGAGAAAGCACTGTAAAAA 
318-Elk_Dr_01_F; CGCTCGAAAATGAATACAGACC 
318-Elk_Dr_01_F2; AATGAATACAGACCATATCACACCC 
318-Elk_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACAGTACAGAAGGATTTATTGCCT 
319-Elk_Ir_01_F; GTCATACCAGTCACCATTCGCT 
319-Elk_Ir_01_F2; AGTCACCATTCGCTCACTAAGTTCG 
319-Elk_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCTTCAACATTGAAAAGTTCGCC 
320-Elk_Ir_02_F; TGTGTGTGTGGGTGTGTATGTG 
320-Elk_Ir_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAGAGTCTTCTCAATATCTACCACCG 
441-Elk_Ir_02-2_F; TCGAACTTCACAATGACATAGAGC 
441-Elk_Ir_02-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATGCTACACGCACTACAGCTCA 
442-Elk_Ir_02-3_F; CGATATCGTGAAGGTTATCGTGA 
442-Elk_Ir_02-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGGCCTTTTCCCACAATATTTA 
461-Elk_Ir_02-4_F; GGCAGTTAGCTTACTCCGCTCT 
461-Elk_Ir_02-4_F2; TAGCTTACTCCGCTCTATCATA 
461-Elk_Ir_02-4_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCGTTGAAATTATCTGAGCAAGG 
321-Elk_Ir_03_F; GACTTAACCTTCCCGCGTAATC 
320-Elk_Ir_03_F2; CTTCCCGCGTAATCACTGGCTCGGT 
321-Elk_Ir_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGTTCCGTAAAACAAACAAGGG 
322-Elk_Ir_04_F; AAGACGGAAGGAAGAGAGAGGA 
321-Elk_Ir_04_F2; AGGAAGAGAGAGGAGCATTGAGGCG 
322-Elk_Ir_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAGGAACGTGGAATTGAGAATC 
323-Elk_Ur_01_F; AACATTAACAACATCGGGTTGG 
322-Elk_Ur_01_F2; CAACATCGGGTTGGTGGTAATATAA 
323-Elk_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT AACATTAACAACATCGGGTTGG 
323-Elk_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGTTCATCATTTTCAATCTAACTTCA 
323-Elk_Ur_01_RF; TTGTTCATCATTTTCAATCTAACTTCA 
323-Elk_Ur_01_RF2; ttcatcattttcaatctaacttcaTTT 
324-Elk_Ur_02_F; GTCCGGCTTGTAATGGGATAAT 
323-Elk_Ur_02_F2; TGTAATGGGATAATGAGCATAATAA 
324-Elk_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAATGACATTCAAAAAGGGGGAG 
325-Elk_Ur_03_F; CCAGGCAGGATTGTCAATAGTT 
324-Elk_Ur_03_F2; GATTGTCAATAGTTAACTTGCACAA 
325-Elk_Ur_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGACAAAAACAAGATCAAAGCAGC 
326-Ese_Dr_01_F; GAGAACAACGGTATTGAGGCAG 
325-Ese_Dr_01_F2; CGGTATTGAGGCAGAGGTGATACAG 
326-Ese_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCGCTACTCTCCTCTATTGTCAATCTT 
327-Ese_Ir_01_F; CTGTACGACCCAACTCGGAAG 
326-Ese_Ir_01_F2; CCCAACTCGGAAGGCTTTGGGCGTG 
327-Ese_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAACGGTGTTAATTGTTGCAGG 
443-Ese_Ir_01-2_F; GTGCATTCAACTCACGTAAGCA 
443-Ese_Ir_01-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGAGAAACAATTTTGGTATCGGA 
444-Ese_Ir_01-3_F; CTGGAATGGCTTACTTCCAGTG 
444-Ese_Ir_01-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCGCTCTTTTTGGATTGTGAGTT 
328-Ese_Ir_02_F; CTTGCTATAAGCCTACGTTGCG 
327-Ese_Ir_02_F2; AAGCCTACGTTGCGCCGTTACATAG 
328-Ese_Ir_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATGCTCATGGAAGACCTTCGTA 
329-Ese_Ir_03_F; CAATTTCCATTCCTTTTCCGTT 
328-Ese_Ir_03_F2; ATTCCTTTTCCGTTTAAAACTTTAA 
329-Ese_Ir_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGCATTTTAAGTTCAACAGTCCTTT 
330-Ese_Ur_01_F; GAGACATCGTGCTTCTGACATTT 
329-Ese_Ur_01_F2; GTGCTTCTGACATTTATTTATGAAT 
330-Ese_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAACAGATGAAAGGATCCGGTA 
445-Ese_Ur_01-2_F; AGTAGTCCAAGTCCTGTCTGCG 
445-Ese_Ur_01-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAACAGATGAAAGGATCCGGTA 
462-Ese_Ur_01-3_F; AGTAGTCCAAGTCCTGTCTGCG 
462-Ese_Ur_01-3_F2; CAAGTCCTGTCTGCGGGAAC 
462-Ese_Ur_01-3_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT AGTAGTCCAAGTCCTGTCTGCG 
462-Ese_Ur_01-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGAAAATATTGAAAATACACTGATGCC 
462-Ese_Ur_01-3_RF; TGAAAATATTGAAAATACACTGATGCC 
462-Ese_Ur_01-3_RF2; atattgaaaatacactgatgccCATA 
331-Ese_Ur_02_F; TATGGTATTATCCATGTCCCCC 
330-Ese_Ur_02_F2; TATCCATGTCCCCCGGGCTGGGTTT 
331-Ese_Ur_02_F2; TATCCATGTCCCCCGGGCTGGGTTT 
331-Ese_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAAACAAAGAAACCTCACTCGAA 
332-Ese_Ur_03_F; AATGCTTCTCAACGGATTACCA 
332-Ese_Ur_03_F2; TCAACGGATTACCAGAACTGAAAAG 
332-Ese_Ur_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCATGTTCTCTCCGTGTCAAAT 
446-Ese_Ur_03-2_F; TCACCTTGTTTTTAATGGACCG 
446-Ese_Ur_03-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCCCTAAAGTCGATTTGACAAC 
447-Ese_Ur_03-3_F; TCATCAATGTGCTAGTCATTCCA 
447-Ese_Ur_03-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAGTGAATCTACGATCATTCTTACACA 
466-Ese_Ur_03-4_F; AATGCTTCTCAACGGATTACCA 
466-Ese_Ur_03-4_F2; TCTCAACGGATTACCAGAACTG 
466-Ese_Ur_03-4_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATTACCGGAACTGAAGTGCTCA 
333-Ese_Ur_04_F; TGTCTCAAACCCTAGGAACCAA 
333-Ese_Ur_04_F2; ACCCTAGGAACCAAACTTAACAAAA 
333-Ese_Ur_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGCAGACAACTCTCGTGGAGTA 
334-Ese_Ur_05_F; TGACAATCCTTAATTTGTAATGTCATA 
334-Ese_Ur_05_F2; CTTAATTTGTAATGTCATATAGTAA 
334-Ese_Ur_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTATTGACTGACCCTACCACACG 
335-Ese_Ur_06_F; TCAACCTCTGGATGCTTTCAAT 
335-Ese_Ur_06_F2; TGGATGCTTTCAATATCATGTAATG 
335-Ese_Ur_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCTATTATCTCGTTTGGCTTCGG 
133-Fic_Df_01_F; TAATTCACATCCCCCATCTCAC 
133-Fic_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGGTGTCAGTCTGGTGTCAGTC 
134-Fic_If_01_F; GTGACACTGACCACATCAAAGC 
134-Fic_If_01_F2; actgaccacatcaaagcATTTATCTG 
134-Fic_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCAGTCCTTTCTACCAATGGAT 
135-Fic_If_02_F; TACATAATTGATTCATATATTTTGTTA 
135-Fic_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCTGTACACAGAAAGATGTATGTGGA 
136-Fic_If_03_F; GTTAATCCTGTTCTGGCTCCAA 
136-Fic_If_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCTGTACATCAGCGCGGAAAC 
137-Fic_If_04_F; CATGCTTCTTTATCAATTATACAACCC 
137-Fic_If_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGGATAATAAGCGTGACAATGA 
138-Fic_Uf_01_F; TAGCATGTCCCTATGCACTTCA 
138-Fic_Uf_01_F2; tgtccctatgcacttcaAATAGAAAGG 
138-Fic_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TAGCATGTCCCTATGCACTTCA 
138-Fic_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCGTGTTTGTCCCTCTCAAACTC 
138-Fic_Uf_01_RF; CGTGTTTGTCCCTCTCAAACTC 
138-Fic_Uf_01_RF2; tttgtccctctcaaactcCTTCAC 
139-Fic_Uf_02_F; TATCCTTTTAAGGGGGTGGCTA 
139-Fic_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTCTGTGCTTTATAAATCTGTGTATCA 
147-FoxB_Dr_01_F; ATATTTCCCCCTGCACTTTCAT 
147-FoxB_Dr_01_F2; ccccctgcactttcatTAATAACTG 
147-FoxB_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGTTGTGGCCATTAGTCACCC 
148-FoxB_Dr_02_F; GGTTCGTACTGTGAGAATTATGGG 
148-FoxB_Dr_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTAAAATGCCAATCATCTTGCC 
336-FoxB_Dr_02-2_F; CTCCTGCTACTCCTCCTTCTCG 
336-FoxB_Dr_02-2_F2; ACTCCTCCTTCTCGTCCTAGTACTA 
336-FoxB_Dr_02-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAAAAGAAGAAACAGGAGCGAAA 
337-FoxB_Dr_02-3_F; ATTCGCTCTTTTTAGTGGGTGG 
337-FoxB_Dr_02-3_F2; TTTTTAGTGGGTGGGCGCGCGTGTG 
337-FoxB_Dr_02-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCGGCCCACACACATATCTATAA 
149-FoxB_Dr_03_F; ACATCAACTTTGCGTGACTTCC 
149-FoxB_Dr_03_F2; aactttgcgtgacttccTTAGTCA 
149-FoxB_Dr_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACACCAGTGAAAATCAAATATCC 
338-FoxB_Dr_03-2_F; GTGTTCAATTAATCTCTGGGCG 
338-FoxB_Dr_03-2_F2; TTAATCTCTGGGCGCGAAAGTAACT 
338-FoxB_Dr_03-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATCATCATCATCACCACCATCA 
339-FoxB_Dr_03-3_F; AAATGTTTACCTTGAGGTCGCA 
339-FoxB_Dr_03-3_F2; ACCTTGAGGTCGCACAGAGAGCCAG 
339-FoxB_Dr_03-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTATAATTGCCAATCGAAAACCG 
150-FoxB_Dr_04_F; TTGTTTGGCACATGTCATTTATTT 
150-FoxB_Dr_04_F2; ggcacatgtcatttatttGTAATCT 
150-FoxB_Dr_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGTTCTTTCAATAGATTGGTTTGTTTT 
151-FoxB_Ur_01_F; TTTCACAGAAAAGTCGCACAAC 
151-FoxB_Ur_01_F2; cacagaaaagtcgcacaacTTATA 
151-FoxB_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TTTCACAGAAAAGTCGCACAAC 
151-FoxB_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGTTTGTATGAAAATCCTCCGCA 
151-FoxB_Ur_01_RF; GTTTGTATGAAAATCCTCCGCA 
151-FoxB_Ur_01_RF2; tatgaaaatcctccgcaCATATGG 
152-FoxB_Ur_02_F; TCTGATCTGATTCGATGATTGC 
152-FoxB_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAATTTTCAGGTGGCGAAATGT 
340-FoxB_Ur_02-2_F; CTACGATTCAAGCAAATCGGAC 
340-FoxB_Ur_02-2_F2; CAAGCAAATCGGACAGAGTTTCATT 
340-FoxB_Ur_02-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGAGAGTGAGAGGGAGGAAGGA 
341-FoxB_Ur_02-3_F; TCGAGAAGACTGCGTTCCTTTA 
341-FoxB_Ur_02-3_F2; ACTGCGTTCCTTTACACACTCCATA 
341-FoxB_Ur_02-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCTGAACAACTGGGAGAGGTGAG 
153-FoxG_Dr_01_F; AAAATCTGTGTGCGTTACGAAT 
153-FoxG_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACATTCATCGGAAAATGGTGAA 
342-FoxG_Dr_02_F; TTCATTTGTCATGTTTCGGTTG 
342-FoxG_Dr_02_F2; TCATGTTTCGGTTGCCAGTCGAAGT 
342-FoxG_Dr_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTCTGGACTTGATGTGTTGTGA 
343-FoxG_Dr_03_F; TCAATGACTACATCCCCTTAGTTCA 
343-FoxG_Dr_03_F2; TACATCCCCTTAGTTCAAAATAATG 
343-FoxG_Dr_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAAGACTGACTGGATAATTTGGC 
FoxG_Uf_01-2_F1; TCTCGCTCCGGAGCTACGTTTCCT 
FoxG_Uf_01-2_F2; CTCCGGAGCTACGTTTCCTCCCAT 
154-FoxG_Ur_01_F; TTCACCATTTTCCGATGAATGT 
154-FoxG_Ur_01_F2; ccattttccgatgaatgtGCATGAA 
154-FoxG_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TTCACCATTTTCCGATGAATGT 
154-FoxG_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAAAAGTGAAGTGTGAAAACGG 
154-FoxG_Ur_01_RF; GAAAAGTGAAGTGTGAAAACGG 
154-FoxG_Ur_01_RF2; tgaagtgtgaaaacggTATATTGC 
344-FoxG_Ur_02-2_F; AATAAAGTCAGTCACCATGCCG 
344-FoxG_Ur_02-2_F2; CAGTCACCATGCCGCCATTTTAGAA 
344-FoxG_Ur_02-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGCGGGTTTACCTATTAACTGC 
345-FoxG_Ur_02-3_F; AATGTGTACAGAATGCGTGTGTG 
345-FoxG_Ur_02-3_F2; GAATGCGTGTGTGGGCGTGCGTTTG 
345-FoxG_Ur_02-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGATTGCTTTCGCGTCAGATAC 
471F-FoxG_Ur_02-4_F: TTAAGAAGGGCTGGCTGGTAT 
471F2-FoxG_Ur_02-4_F2: AAGAAGGGCTGGCTGGTATGG 
471R-FoxG_Ur_02-4_R: TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAACAGGGGCCAGCCATAG 
472F-FoxG_Ur_02-5_F: TTGTGCGCGTAGCTTGAATC 
472F2-FoxG_Ur_02-5_F2: TTGTGCGCGTAGCTTGAATCAA 
472R-FoxG_Ur_02-5_R: TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCACGCCTCTGCATATTTCA 
FoxG_Ur_03_F1; TAAGACTTGGTGTAAATCATAATAACCAGG 
FoxG_Ur_03_F2; CGCTTTGAACAACCCCAGTCACTCTTC 
FoxG_Ur_0302_F; acactggcgtggcaaaactg 
FoxG_Ur_0302_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT aggttcacgatgcaactggcaa 
346-FoxG_Ur_03-2_F; TGAGAGAATGAAAAGAAATCGTGA 
346-FoxG_Ur_03-2_F2; TGAAAAGAAATCGTGACCTGATTGC 
346-FoxG_Ur_03-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGCGTGGCAAAACTGATTATT 
347-FoxG_Ur_04_F; CGTGTGATAGTGATGAGGGAGA 
347-FoxG_Ur_04_F2; AGTGATGAGGGAGATTTTGCAAGAA 
347-FoxG_Ur_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGCGTCACAATATGAGGACATAA 
348-FoxG_Ur_05_F; TAAATATCGCCGGACCTTTACA 
348-FoxG_Ur_05_F2; GCCGGACCTTTACAAAGGATTGCCC 
348-FoxG_Ur_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCTTTATTTTGCGTACCGATGA 
349-FoxG_Ur_06_F; ATTATCTGGCCCCTTTTACCAA 
349-FoxG_Ur_06_F2; GCCCCTTTTACCAACCAATAGTTTC 
349-FoxG_Ur_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCAAACATCAAAGGTACGGAAA 
350-FoxG_Ur_07_F; TTAATCGTACAATGAAAGAAACGA 
350-FoxG_Ur_07_F2; AATGAAAGAAACGATTTATAATCAC 
350-FoxG_Ur_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGTAGCAGTCTATCATGGTGGC 
351-FoxJ1_Df_01_F; CAAATGCTGCACCGTTAAGTATC 
351-FoxJ1_Df_01_F2; GCACCGTTAAGTATCTATCTTTCAA 
351-FoxJ1_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGTGTTTGGAAAATCAAGGGAGA 
352-FoxJ1_If_01_F; TTGGACCTATACCGGCATACAA 
352-FoxJ1_If_01_F2; ATACCGGCATACAATACCACCACTG 
352-FoxJ1_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGAAATTTTCCATCATCTAATTCACA 
353-FoxJ1_If_02_F; AGCATGTTGAAACTAGCATGAC 
353-FoxJ1_If_02_F2; GAAACTAGCATGACTAGACTCTAGA 
353-FoxJ1_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATAAAAATAGGCCCAGGCTTCC 
354-FoxJ1_If_03_F; TTCTGTATGAATTATTATATGCCTCAA 
354-FoxJ1_If_03_F2; GAATTATTATATGCCTCAAAGTACA 
354-FoxJ1_If_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAGATTATGACGGATGGAATTCTG 
355-FoxJ1_Uf_01_F; TTACATGGCATTGCGTATCAAG 
355-FoxJ1_Uf_01_F2; CATTGCGTATCAAGAAGGATGGTGA 
355-FoxJ1_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TTACATGGCATTGCGTATCAAG 
355-FoxJ1_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGAATTTTGTAGGCGTCCGAAT 
355-FoxJ1_Uf_01_RF; AGAATTTTGTAGGCGTCCGAAT 
355-FoxJ1_Uf_01_RF2; ttttgtaggcgtccgaatGCGA 
356-FoxJ1_Uf_02_F; AGCGCAAGTTGCTAGGGTAAC 
356-FoxJ1_Uf_02_F2; TTGCTAGGGTAACTCCAGTAAAATA 
356-FoxJ1_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGGACTACACTAACATGTGGCA 
448-FoxJ1_Uf_02-2_F; AAAAACTAGATACGCCCCTGAG 
448-FoxJ1_Uf_02-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTACTGCCAGGTTCTGGAATCAT 
467-FoxJ1_Uf_02-3_F; CTGATCCGCCACTGGGTTA 
467-FoxJ1_Uf_02-3_F2; CGCCACTGGGTTAACCAC 
467-FoxJ1_Uf_02-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCATCCTCATTTAAGCCATCCT 
357-FoxJ1_Uf_03_F; TTACCTGAAGGAGCGATTGGTA 
357-FoxJ1_Uf_03_F2; AGGAGCGATTGGTACCTGCAGTGTA 
357-FoxJ1_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCCCTATTAACGTCAACGAACA 
155-FoxK_Df_01_F; TGGAAGGTAAGAGAGGCCAAAT 
155-FoxK_Df_01_F2; aaggtaagagaggccaaatCTTCC 
155-FoxK_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAAAACAGACTGGAAGGAGAAAA 
156-FoxK_Df_02_F; GAACGTATGAATGGAGCGAAAG 
156-FoxK_Df_02_F2; aatggagcgaaagTTTAGAAAAGAGT 
156-FoxK_Df_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTATTATGCACGGACCTCAACA 
358-FoxK_Df_03_F; GGCATTCAGTCTTCACTTTTTATT 
358-FoxK_Df_03_F2; GTCTTCACTTTTTATTATTTTTTTA 
358-FoxK_Df_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTCTAAACTTTCGCTCCATTCA 
157-FoxK_If_01_F; TGCCCAGGACGTGAGTATCTAT 
157-FoxK_If_01_F2; tgcccaggacgtgagtatctatTTT 
157-FoxK_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACATCTGTAGTTGGAGGGGAGG 
158-FoxK_If_02_F; CACTGGGACCATTAGGTGAGAT 
158-FoxK_If_02_F2; ggaccattaggtgagatTCTGTG 
158-FoxK_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCTTCACCTGCAAGATACCATC 
359-FoxK_If_03_F; TCATAAATATCTTGATAATCAGACTGG 
359-FoxK_If_03_F2; ATCTTGATAATCAGACTGGAGATCG 
359-FoxK_If_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGCATGGATCTCTGACTGGTTC 
159-FoxK_Uf_01_F; TTGTTATTTAGCCATGTGCGTG 
159-FoxK_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TTGTTATTTAGCCATGTGCGTG 
159-FoxK_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCCTACCATTCCTACCCTCGAT 
159-FoxK_Uf_01_RF; TCCTACCATTCCTACCCTCGAT 
159-FoxK_Uf_01_RF2; accattcctaccctcgatCACAGC 
160-FoxK_Uf_02_F; GATCAACTGCCATTTATCAAAGT 
160-FoxK_Uf_02_F2; tcaactgccatttatcaaagtTAAA 
160-FoxK_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACGATCAAGTGAGTTGTCATCA 
161-FoxK_Uf_03_F; GTCGGTTCATAATAACGCCAACGATA 
161-FoxK_Uf_03_F2; gttcataataacgccaacgataTTTT 
161-FoxK_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGACATCAATAATGTATACATGCACATA 
FoxN23_Df_01_F; TTGCAAAATCTATGGAGAGGATG 
FoxN23_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCAAGATTGAGACTGACATGATTG 
FoxN23_Df_02_F; CGCTGCTCAGTTCATTCAAGAT 
FoxN23_Df_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAGACTTTGCAATCCAGTGACG 
FoxN23_If_01_F; CGTCTTTGGATTGTGCAAGTAG 
FoxN23_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGATCCTCTGTTTCTCTGCAA 
FoxN23_If_02_F; CACAATAGAAGGTATGTAATGATGATG 
FoxN23_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAACAACAGATACAGCCCCTCC 
FoxN23_If_03_F; CAGGCTGCCAAATACTGTATGA 
FoxN23_If_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAACTCAAAAAGGATCAAACCCAA 
FoxN23_If_04_F; ATTGTCACTTGATGTGGAAGGG 
FoxN23_If_04_F2; acttgatgtggaagggAAATGA 
FoxN23_If_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGACAATTTAATATGCTTTCTTGGAA 
FoxN23_If_05_F; TTTGATGTCCTTCACACAGCAC 
FoxN23_If_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATACATTGAGTTGCTTAAACTGGA 
FoxN23_If_06_F; ATCGCATGACCAGAAATCAACT 
FoxN23_If_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACAGGCTCATGTATTTTGGGAA 
FoxN23_If_07_F; GTCAATGACCCCCACCTATTTT 
FoxN23_If_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCCTCATCATGCATCACAGATA 
FoxN23_If_08_F; CTGCTCAGTTGGGAGAATTTTG 
FoxN23_If_08_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGATAAATCAACGGTGGCACT 
FoxN23_If_09_F; CTGTTCTGGGTTCTGTTCCTTG 
FoxN23_If_09_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCAGCATGAAAACAGAGTGCTA 
FoxN23_If_10_F; TGATTCCCAATACATGCTTTGAT 
FoxN23_If_10_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGCCTTTTTCTACTGCTAAACTTC 
FoxN23_If_11_F; GGAAAAGGGTAAATCGGTTGAA 
FoxN23_If_11_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAACAGATGAATGTCCCAACAGC 
FoxN23_Uf_01_F; ACAAGGAAGGAATGTTTGAATG 
29-FoxN23_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT ACAAGGAAGGAATGTTTGAATG 
FoxN23_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAAAAGAACGGAAGACAGCAGA 
29-FoxN23_Uf_01_RF; AAAAAGAACGGAAGACAGCAGA 
29-FoxN23_Uf_01_RF2; aagaacggaagacagcagaGCG 
FoxN23_Uf_02_F; TGCAGATGAAAAGAAAACCACA 
FoxN23_Uf_02_F2; AAACCACAAGAGTTATGTCATAC 
FoxN23_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACATGGTACAGTGCTGTGATGA 
FoxN23_Uf_02_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCATTACAGTGCTGTACATGGTAC 
FoxN23_Uf_03_F; TGAGCTCAGCTGGACTTTATCA 
FoxN23_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCAACCAAAGTCAAAACAATTCA 
FoxN23_Uf_04_F; TACCTCTATGTGTGCCTCTTGG 
FoxN23_Uf_04_F2; ctatgtgtgcctcttggCCAAA 
FoxN23_Uf_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACATTATCCCTCAAGCCAAGGT 
FoxN23_Uf_05_F; GGCTGTGTGAACCTTAGCCTTA 
FoxN23_Uf_05_F2; TGAACCTTAGCCTTACCATGAAC 
FoxN23_Uf_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTCATTCACCTGTTACCAATAACTGT 
FoxN23_Uf_05_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTAAACTATTTCATTCACCTGTTAC 
162-FoxO_Dr_01_F; GACGGACGATTAACTGCCTAAA 
162-FoxO_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCCCTGATGCTTTACAAGTGCT 
163-FoxO_Dr_02_F; GAAGCTAATCTCTATCTCTCCG 
163-FoxO_Dr_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGGAGGGTTAGGATGAGGAGGT 
164-FoxO_Ur_01_F; ACAAGTTGTGTCGAATAGAGTTCTGC 
164-FoxO_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT ACAAGTTGTGTCGAATAGAGTTCTGC 
164-FoxO_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTAGATCACAGAGAAATCAACTGTAGAC 
164-FoxO_Ur_01_RF; TAGATCACAGAGAAATCAACTGTAGAC 
164-FoxO_Ur_01_RF2; cagagaaatcaactgtagacTTTCATTC 
165-FoxO_Ur_02_F; AGGCCATGGAAAATTCTTGATT 
165-FoxO_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAACTTGGCTTTTGTTTCAACTG 
166-FoxO_Ur_03_F; AATGCATCTGTGGGGTTTCCTT 
166-FoxO_Ur_03_F2; atgcatctgtggggtttccttATAAT 
166-FoxO_Ur_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGTACGCCCTGTACATCTCCTT 
167-FoxO_Ur_04_F; CAATGTTAATGCTCATGTTCTTTT 
167-FoxO_Ur_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGACAACTCGCATTACATAGGC 
168-GataC_Df_01_F; ATTTTCTTAAACGCCCTTCCAA 
168-GataC_Df_01_F2; ttcttaaacgcccttccaaATTTGTG 
168-GataC_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATCGATCGTATTTGCACACCTT 
169-GataC_If_01_F; TCATCGTTTAATTCAGTTGTGTGA 
169-GataC_If_01_F2; cgtttaattcagttgtgtgaCATACT 
169-GataC_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGATGTCAACAACACAGGGTCT 
170-GataC_If_02_F; TTATTCCATGACAAGCATGCAC 
170-GataC_If_02_F2; ttccatgacaagcatgcacCGAATG 
170-GataC_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAGAAAAGTAGAACGACCATGAA 
171-GataC_If_03_F; ATGTCCCTGTAATAGTCTGTATGG 
171-GataC_If_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTCTGTGACACAATATGAGAAAGATT 
360-GataC_If_03-2_F; GGGGGTAGTATCCAAAAACAAA 
360-GataC_If_03-2_F2; AAAAACAAATCACATACATTTTTTT 
360-GataC_If_03-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCAAATTTACCACCTCCACAAA 
361-GataC_If_03-3_F; TCATGCCCTCAAACACTACAAA 
361-GataC_If_03-3_F2; TCAAACACTACAAATACCAAGGGTT 
361-GataC_If_03-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGATTTCAAGACTTTTGGCTGTC 
172-GataC_If_04_F; AGGTACAGGACGAACTTGGGAC 
172-GataC_If_04_F2; acaggacgaacttgggacCTGCTC 
172-GataC_If_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGTTCTGAACCGGTGTATTCC 
173-GataC_If_05_F; ACATTTGGGTAATTCCACCTCC 
173-GataC_If_05_F2; tttgggtaattccacctccTATTCA 
173-GataC_If_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGTCGTCTAATTTATGGTGAGAAAAA 
174-GataC_Uf_01_F; AATTTGCAAGAACACCGAAGAA 
174-GataC_Uf_01_F2; aacaccgaagaaTCCTTATTGGTA 
174-GataC_Uf_01_F2R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT aacaccgaagaaTCCTTATTGGTA 
174-GataC_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCACTTTGACTAGCCAGAAAATGA 
174-GataC_Uf_01_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACG AAATGAAAATAAACAAGGTCGCTA 
174-GataC_Uf_01_R2F; AAATGAAAATAAACAAGGTCGCTA 
174-GataC_Uf_01_R2F2; atgaaaataaacaaggtcgctaCAA 
175-GataC_Uf_02_F; CAAGCTCGAAGAAGAATGGCTA 
175-GataC_Uf_02_F2; cgaagaagaatggctaTTAATTTCTCG 
175-GataC_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCCATACTCATATCAACATTATCCCA 
176-GataC_Uf_03_F; TTTTTGAGAGGGCTTGTGATGT 
176-GataC_Uf_03_F2; ttgagagggcttgtgatgtCAAGC 
176-GataC_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCACAGAAACTTTCATCGCGTC 
177-GataC_Uf_04_F; CAGTCTTCATCAACCGAATGAAT 
177-GataC_Uf_04_F2; tcttcatcaaccgaatgaatTTATA 
177-GataC_Uf_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGTCATGAACGATGGAGGGTTA 
178-GataC_Uf_05_F; TTCACAAACCATCTTTCCTTTCA 
178-GataC_Uf_05_F2; tcacaaaccatctttcctttcaAAAT 
178-GataC_Uf_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCAAACATAGTTACCAAAGAGGGA 
179-GataC_Uf_06_F; GGCTACTTCAACCATCAGGATTTGA 
179-GataC_Uf_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCACATCTCTCGAACATAAAGGA 
180-Gsc_Df_01_F; ATCCATGCACGAATAAAATGGA 
180-Gsc_Df_01_F2; gcacgaataaaatggaAATGGGTC 
180-Gsc_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAAAAGTTCAAACGACCCGATA 
181-Gsc_Df_02_F; CATTGTTGCACGTAGCCTGATA 
181-Gsc_Df_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGATCTTGTAATCCTTTTTATTTTCTT 
182-Gsc_Df_03_F; TACCATAGCTCCTTTCTCTCCC 
182-Gsc_Df_03_F2; atagctcctttctctcccGACATG 
182-Gsc_Df_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCAAGTTTATGAAAAGTTGAAATCTG 
183-Gsc_Df_04_F; TGATCATAATCCGCGTTAACATA 
183-Gsc_Df_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAATTTGACATATCTAGGTTGTCTGG 
184-Gsc_If_01_F; TTTCAAGATCTTTCATGTTTATGCC 
184-Gsc_If_01_F2; gatctttcatgtttatgccTATCTT 
184-Gsc_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCGTTAGCAGTGTCCTCATATTCAA 
185-Gsc_If_02_F; CAACGGACGACTAGAAATGACC 
185-Gsc_If_02_F2; gacgactagaaatgaccTGGTAT 
185-Gsc_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATTTTGAAGATATTGCCCACCC 
186-Gsc_Uf_01_F; CTCGCTCATTAGGCCCTATTCT 
186-Gsc_Uf_01_F2; gctcattaggccctattctTTCGC 
186-Gsc_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT CTCGCTCATTAGGCCCTATTCT 
186-Gsc_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAGAGAATTCTATGGACGTGCG 
186R2-Gsc_Uf_01_R2: TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCACCAAGAAACAGAGAGCTGACC 
186-Gsc_Uf_01_R2F; CACCAAGAAACAGAGAGCTGACC 
186-Gsc_Uf_01_R2F2; GAAACAGAGAGCTGACCACTATG 
187-Gsc_Uf_02_F; TCCCTTAATTTCCCATGTCTCTT 
187-Gsc_Uf_02_F2; cttaatttcccatgtctcttTTGTAA 
187-Gsc_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAAGGGTTCTTCTTGTGGCAAT 
188-Gsc_Uf_03_F; CTTGCACATTCCTTTGCTAAAT 
188-Gsc_Uf_03_F2; ttcctttgctaaatATTTCTTCACTGG 
188-Gsc_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGCTAGGTAGGATAAACATTATGGC 
189-Gsc_Uf_04_F; TGTGTCTCTTTGACGGAATAAAAA 
189-Gsc_Uf_04_F2; TTATCATCCTATTTATTCACCAATGAC 
189-Gsc_Uf_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATACCCACGCATGAACATCTTT 
190-Hnf1_Ir_01_F; CATTGCAAGAAAAGAAATCAATCA 
190-Hnf1_Ir_01_F2; caagaaaagaaatcaatcaACCCTA 
190-Hnf1_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCGTGTGTATGTGTGGATGAAT 
191-Hnf1_Ir_02_F; GATTCTCTCGTTCTTCCTTGCTC 
191-Hnf1_Ir_02_F2; tctcgttcttccttgctcGGGTTTC 
191-Hnf1_Ir_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAATTGGACGTTGATATTCGCA 
192-Hnf1_Ir_03_F; ACAAAGTAATTGCACGATCTCACTA 
192-Hnf1_Ir_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGTGAGGATAACATATTGTTAAGAAG 
193-Hnf1_Ir_04_F; AATGGCAACAAGACTGGTCATC 
193-Hnf1_Ir_04_F2; ggcaacaagactggtcatcCGAAA 
193-Hnf1_Ir_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCACTTATCGTCTTCTTCGAAAGC 
194-Hnf1_Ur_01_F; TTGTAATTCAGTCAAATTCCCG 
194-Hnf1_Ur_01_F2; attcccgGGCATGGTTTAACACAGA 
194-Hnf1_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TTGTAATTCAGTCAAATTCCCG 
194-Hnf1_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGTTTCCAAGACAAACATAACCA 
194-Hnf1_Ur_01_RF; TGTTTCCAAGACAAACATAACCA 
194-Hnf1_Ur_01_RF2; ccaagacaaacataaccaTATGTG  
195-Hnf1_Ur_02_F; TTTTCTATGTGGGGTTAATGTAGG 
195-Hnf1_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAAACGGGGTTGAAAAATTCAT 
196-Hnf1_Ur_03_F; GGCACAATTCAGTCCCATATCTGT 
196-Hnf1_Ur_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGGATTACACTAATTTTAGATAAGTAG 
362-Id_Df_01_F; TTGTCGCTCAATGTCTATGGAA 
362-Id_Df_01_F2; CAATGTCTATGGAATATTTTGATTA 
362-Id_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATGGTGGTTTTCACTCGTGGTA 
363-Id_Df_02_F; CAAACAAACGAGGCCCATAGTA 
363-Id_Df_02_F2; CGAGGCCCATAGTACTCTCACCCCC 
363-Id_Df_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGTAATAAATGCGGGCGATCATA 
364-Id_Df_03_F; TGAAAGCATACATATTTCCATAACCA 
364-Id_Df_03_F2; TACATATTTCCATAACCATATTGTT 
364-Id_Df_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTACATATTTGCTGGCTCCATCC 
365-Id_If_01_F; GCTCATCATTTTGTGTGCATTG 
365-Id_If_01_F2; TTTTGTGTGCATTGATGATGTAAGC 
365-Id_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCAAACAAGACAAAAGCCAAAA 
449-Id_If_01-2_F; CGAAATACACACAGACACAGTCA 
449-Id_If_01-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTATACAAGGAATCAGCGGTGC 
468-Id_If_01-3_F; GCAGCAATGTTATCCTCAACCT 
468-Id_If_01-3_F2; ATGTTATCCTCAACCTCAACAT 
468-Id_If_01-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCTTCTTTTTCTTTGGCTGTGA 
366-Id_If_02_F; TCAAAGAAGGCAATCCCTGTTA 
366-Id_If_02_F2; GGCAATCCCTGTTAAGTTGTTCCGT 
366-Id_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATCTTCATGTGGATAACCCCG 
367-Id_If_03_F; CTTACGAGACGCCTGAGAGTTC 
367-Id_If_03_F2; ACGCCTGAGAGTTCACCCGAGTCGA 
367-Id_If_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAAATCCAGATTTGCTGCTGTT 
368-Id_Uf_01_F; ATCGCTTTGTACCGTCAGGATA 
368-Id_Uf_01_F2; GTACCGTCAGGATATTGCTCTTTAT 
368-Id_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT ATCGCTTTGTACCGTCAGGATA 
368-Id_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAAAATGCAAGGATGACTCGAA 
368-Id_Uf_01_RF; AAAAATGCAAGGATGACTCGAA 
368-Id_Uf_01_RF2; atgcaaggatgactcgaaGCTT 
369-Id_Uf_02_F; GCAATCAGTGTAAGTTTTGTTGGA 
369-Id_Uf_02_F2; TGTAAGTTTTGTTGGATTCTGTGAG 
369-Id_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAGTTCAAATCCCCATCAATCC 
370-Id_Uf_03_F; AATCTTTTCGCCAACTTGTTCA 
370-Id_Uf_03_F2; CGCCAACTTGTTCAAGNCTAAATTT 
370-Id_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAGAAACACGGAAATGCGATTA 
371-Id_Uf_04_F; TGGTGTAGTCTTGAAAAAGACTGTTG 
371-Id_Uf_04_F2; TCTTGAAAAAGACTGTTGTTTATCT 
371-Id_Uf_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCGACGGTTGGTTCATTCACT 
IrxA_Df_01_F; TCTATAAGGCGGGAAATTCATGT 
IrxA_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAATCACAGAGTCGACCATCTCC 
IrxA_Df_02_F; CGAAACATTTCAAACAATAGCG 
IrxA_Df_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTACACTAGCGCTAAACACCGC 
IrxA_Df_03_F; TGCACATTCATGGCAAACTATG 
IrxA_Df_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCGAAAATTCGAGGGGATAGAT 
IrxA_Df_04_F; GATGCAAGAGTCTACGAAACTGG 
IrxA_Df_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGAAACACAGCTTCAAAAGACA 
IrxA_Df_05_F; CTAGCTGTTAGGCTGCCTGGTA 
IrxA_Df_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCAAACATGGACCAAGAAGAAA 
IrxA_If_01_F; CAGGAAATTTCAATATGCAACGA 
IrxA_If_01_F2; TCTTCAACTGTTATACTATGTTTCA 
IrxA_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCGGCTGACATGAGTAACTGGA 
IrxA_If_01_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAAATAACAAAACATACTTTATCCA 
IrxA_If_02_F; ACGACTTTGCGAATGGATTATG 
IrxA_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCGGACTTGCCGTATACAAATTC 
IrxA_If_03_F; ATAATCGGCTCTTTACCCCCTT 
IrxA_If_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCATCTTTAACAAACACCCACCC 
IrxA_If_04_F; TTTTAATTACTCTTACCCGAGAACA 
IrxA_If_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCTCTCCTTAACCAACTGATGTG 
IrxA_If_05_F; AAAACATCAACGTATTTCGCGT 
IrxA_If_05_F2; tcaacgtatttcgcgtGTCGTG 
IrxA_If_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGCAAGCCATCAGACAAAATTA 
IrxA_If_06_F; AGTGGCAGAAGAAGGACATCAA 
IrxA_If_06_F2; agaagaaggacatcaaAAATCC 
IrxA_If_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCCTCAGATGGTCTCTCACTCA 
IrxA_Uf_01_F; TCCATGTCGAGGACAAGCTATT 
45-IrxA_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TCCATGTCGAGGACAAGCTATT 
IrxA_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCATCTGAAATGGTTAGAGGCCC 
45-IrxA_Uf_01_RF; CATCTGAAATGGTTAGAGGCCC 
45-IrxA_Uf_01_RF2; tgaaatggttagaggcccGTG 
IrxA_Uf_02_F; CGATATGCACTGTCTCATGTTTT 
IrxA_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGGCATTTGAAGACCATTCTTT 
IrxA_Uf_03_F; TCAATAGGGTCTTTCGATGTCAA 
IrxA_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTAATACCGTTGCCCAATGTTC 
IrxA_Uf_04_F; TCGCAAAAACAAAACATAAAACA 
IrxA_Uf_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTATGGTGAGAGAGGCTTGCAG 
197-Lim1_Dr_01_F; GGTTAATGAATGTGGAGGGGTT 
197-Lim1_Dr_01_F2; ttaatgaatgtggaggggttATGCC 
197-Lim1_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTCATAATTACGCTCAACTCGC 
198-Lim1_Ir_01_F; GATGTGATGGATAACTGAGGTCC 
198-Lim1_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGTTGCCGTAACAAAGTGTCGT 
199-Lim1_Ir_02_F; GGCAATCTGGCAATTGAATAGT 
199-Lim1_Ir_02_F2; aatctggcaattgaatagtATTGAT 
199-Lim1_Ir_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCAGAATCGTGACCCAATATCA 
200-Lim1_Ir_03_F; TGCATGTTGGATCAACAAATAATC 
200-Lim1_Ir_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGTCTGACACCAGGATTGGTGTCAGA 
201-Lim1_Ir_04_F; TGTCCCGTATCGTCTGTAACAA 
201-Lim1_Ir_04_F2; cgtatcgtctgtaacaaGAAGAAACA 
201-Lim1_Ir_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGTTAATTGTCAGCAACAATGCTT 
202-Lim1_Ir_05_F; CAATAGCCCTGAACTTCTGCC 
202-Lim1_Ir_05_F2; CCCCTTAACAAACCAAACTCCTCCT 
202-Lim1_Ir_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATCACCGTGGTTTGTTCAAATA 
203-Lim1_Ir_06_F; CGATATGCTCCAATTGTCTCCT 
203-Lim1_Ir_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTCTTGTGCAGTCGTGACATT 
204-Lim1_Ir_07_F; ATTCGGTTCATGATCCATTTGA 
204-Lim1_Ir_07_F2; ggttcatgatccatttgaCTCTGA 
204-Lim1_Ir_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAAATGCGTCAGATACTGGTGA 
205-Lim1_Ir_08_F; ACACGTGCAAGTTTCACATCTA 
205-Lim1_Ir_08_F2; cgtgcaagtttcacatctaTATGTC 
205-Lim1_Ir_08_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGCGTGTTGTGTAGTAGCCTGG 
206-Lim1_Ir_09_F; TCATTCGTTATATGAAAATGCAGA 
206-Lim1_Ir_09_F2; cgttatatgaaaatgcagaTTTCTTCA 
206-Lim1_Ir_09_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGACCCTATCCTCCTTTGTGTCC 
207-Lim1_Ir_10_F; CTCTCTGGAGGTGAGCTGGAGT 
207-Lim1_Ir_10_F2; ctggaggtgagctggagtCATGGC 
207-Lim1_Ir_10_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATTAGTGGTTTTTGTAAGCCTCA 
208-Lim1_Ir_11_F; AGGCAAAAGTTGGTCAAGAAGT 
208-Lim1_Ir_11_F2; gcaaaagttggtcaagaagtACCTAT 
208-Lim1_Ir_11_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGTCGAACCGAATATTACCAGG 
209-Lim1_Ir_12_F; GGATGTGATGTCAGAGAGAGGG 
209-Lim1_Ir_12_F2; tgtgatgtcagagagagggAGACAA 
209-Lim1_Ir_12_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCACTTCCATGACTTCGTTCTTG 
210-Lim1_Ir_13_F; AAGACAAAAAGAGGGCACAACA 
210-Lim1_Ir_13_F2; caaaaagagggcacaacaTGATAGTT 
210-Lim1_Ir_13_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGGGGCGGAGTACAGTAGAAAA 
211-Lim1_Ir_14_F; CTTGCTCAATCCCAAACCCTAT 
211-Lim1_Ir_14_F2; tcaatcccaaaccctatTCACTTG 
211-Lim1_Ir_14_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTACGCCATGCATTACACACAT 
212-Lim1_Ir_15_F; CAACCTTGTTGCCCATTACTGT 
212-Lim1_Ir_15_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAAAGCCCATAATCAGGTGGTA 
213-Lim1_Ir_16_F; ACTATTTGTATGGATCCATATTTCGAC 
213-Lim1_Ir_16_F2; gtatggatccatatttcgacTAAACAT 
213-Lim1_Ir_16_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGTTACTGGAGTACTCACATATTCGAC 
214-Lim1_Ir_17_F; ATTAATTCAGTACTCCTTTTATACCTC 
214-Lim1_Ir_17_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGTTACATGAAATACTAATATTGTATC 
215-Lim1_Ur_01_F; TCACTACCCTATTGTGGCGAGT 
215-Lim1_Ur_01_F2; taccctattgtggcgagtCGCTC 
215-Lim1_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TCACTACCCTATTGTGGCGAGT 
215-Lim1_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCATTTTGGAATGTTCTTCCGT 
215-Lim1_Ur_01_RF; TCATTTTGGAATGTTCTTCCGT 
215-Lim1_Ur_01_RF2; ttttggaatgttcttccgtTCC 
216-Lim1_Ur_02_F; CCACAAAGCTTTTAGTCGTGAAA 
216-Lim1_Ur_02_F2; agcttttagtcgtgaaaTGATGATAT 
216-Lim1_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTTCCTCTCTACCTCCTTCGC 
217-Lim1_Ur_03_F; CGACATGACATTCACACATTCTG 
217-Lim1_Ur_03_F2; atgacattcacacattctgTCACGT 
217-Lim1_Ur_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCGATGTGACAATCAGGATCAAA 
372-Myc_Dr_01_F; TTATTTGCCCCTTCCCATAACT 
372-Myc_Dr_01_F2; CCCTTCCCATAACTTTCTTCCCTCC 
372-Myc_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGTCAGTTGATACAACTACCCTTTG 
373-Myc_Dr_02_F; AGGAATGGACGTAGAGAGGGAG 
373-Myc_Dr_02_F2; CCCTTCCCATAACTTTCTTCCCTCC 
373-Myc_Dr_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCATCATAATAACCGTGCCACC 
374-Myc_Ir_01_F; AGTGGCGTTTGATGATGATTG 
374-Myc_Ir_01_F2; TTGATGATGATTGTTCTTGGTACAT 
374-Myc_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGATATTCTTGCACATTTCCGT 
375-Myc_Ur_01_F; TAATTCCAAAAACCCGACAAGG 
375-Myc_Ur_01_F2; AAAACCCGACAAGGTTTGGCGATCT 
375-Myc_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TAATTCCAAAAACCCGACAAGG 
375-Myc_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAATAATTGACGATGTGGGGAA 
375-Myc_Ur_01_RF; GAATAATTGACGATGTGGGGAA 
375-Myc_Ur_01_RF2; aattgacgatgtggggaaAGAG 
376-Myc_Ur_02_F; CCCTTGATCGTCATCCATTGTA 
376-Myc_Ur_02_F2; CGTCATCCATTGTAGGTCCTACATA 
376-Myc_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAGACTAGTCGACGCACCCTTT 
469-Myc_Ur_02-2_F; CGTTTTCAGAAGCGTAACCAAC 
469-Myc_Ur_02-2_F2; TCAGAAGCGTAACCAACAAGC 
469-Myc_Ur_02-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCTCTTTTATCGAATGGGTGC 
470-Myc_Ur_02-3_F; TCACACGAATGGATTTTAGTGC 
470-Myc_Ur_02-3_F2; CACACGAATGGATTTTAGTGCAA 
470-Myc_Ur_02-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCAATAAAATAAATAAAAAGCCCGA 
Nfe2_Df_01_F; CAGGTTATTCTAACCACACGAGG 
Nfe2_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAACGAAAGGGCTTGAAAATGT 
Nfe2_If_01_F; ATGAACAGGCTCTGTCCTACCA 
Nfe2_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCAAGTTGGATTATTTCCATCC 
Nfe2_If_02_F; GTCCGTGACCTTGCATCTTATC 
Nfe2_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGGAAAAGGCAAAACAGAAAAA 
Nfe2_If_03_F; CATGAAGGGATTTTCTTTCCAG 
Nfe2_If_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAACTACATGTGAGCTCCCGTAA 
Nfe2_Uf_01_F; TTTGTATTCCGTGGATATTGGC 
Nfe2_Uf_01_F2; TAAAACACCACAGTGGGACCTC 
53-Nfe2_Uf_01_F3; TGAAGCAAATGAGAACGAGAATG 
53-Nfe2_Uf_01_F3; TGAAGCAAATGAGAACGAGAATG 
53-Nfe2_Uf_01_F3R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TGAAGCAAATGAGAACGAGAATG 
Nfe2_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGACTCTTTTACACAAATCATTCAA 
Nfe2_Uf_01_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATTCAATCAATTTTAATCTTATCAAG 
53-Nfe2_Uf_01_R3; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT AGTTCGTCACAATCCACATCCAT 
53-Nfe2_Uf_01_R3F; AGTTCGTCACAATCCACATCCAT 
53-Nfe2_Uf_01_R3F2; gtcacaatccacatccatGTTGCA 
Nfe2_Uf_02_F; AAAATTACTTCAGCCTGGATAGG 
Nfe2_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGCTTGTACACGTACGATAGAGAGA 
Nfe2_Uf_03_F; AACCTTGCAACAGTACTCCGTTTAAG 
Nfe2_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCTAATATGGTTAGAAACTAATGAACTA 
218-Nk1_Df_01_F; TGAAAAAGAAAAATCACTGGCG 
218-Nk1_Df_01_F2; atcactggcgTTTTAAATCGATAGA 
218-Nk1_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAATTGTGTCAACTGTTGCATCC 
219-Nk1_Df_02_F; TGCATAGTCCAGCAGCTCAGTA 
219-Nk1_Df_02_F2; tagtccagcagctcagtaATACACC 
219-Nk1_Df_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCCAGAAAAGTATCATCAGTTGTAAGC 
220-Nk1_Df_03_F; AGAATTGTTGGCGAACTTCGTA 
220-Nk1_Df_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGTTTCTGGTTAAGGTCCGTTG 
221-Nk1_Df_04_F; TAAACGGTGACAGTGTGGACAA 
221-Nk1_Df_04_F2; ggtgacagtgtggacaaGCTGCA 
221-Nk1_Df_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCGTTGTTTGACCATTTTGTGT 
222-Nk1_Df_05_F; CACGTTTACTTTTTGAACTGGCA 
222-Nk1_Df_05_F2; tttactttttgaactggcaTAATTAC 
222-Nk1_Df_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGGGTCTTTCAGCAATTTTTC 
223-Nk1_If_01_F; CAGCTATAATTCACGCCAAGAA 
223-Nk1_If_01_F2; tataattcacgccaagaaTAAAGTA 
223-Nk1_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCCAAGACCCTCTTTAGAACCA 
224-Nk1_If_02_F; GCTATAGAAACAAATCTGATAGGATG 
224-Nk1_If_02_F2; aaacaaatctgataggatgAAAAGAT 
224-Nk1_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGAGATGACATTCTGAAATAATTCATC 
225-Nk1_If_03_F; AGCCAATACGAAACACCAACAC 
225-Nk1_If_03_F2; aatacgaaacaccaacacGAAAAGG 
225-Nk1_If_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAAAAGGCCTTAATTTTGAATCC 
226-Nk1_If_04_F; ATTGATCATCCCCAGATTTTCC 
226-Nk1_If_04_F2; atcatccccagattttccAAGAAGG 
226-Nk1_If_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAAACAGATTTGTGCAGGCAAT 
227-Nk1_Uf_01_F; TTCACGTGTTTTTCTGTCTCCA 
227-Nk1_Uf_01_F2; tcacgtgtttttctgtctccaACC 
227-Nk1_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TTCACGTGTTTTTCTGTCTCCA 
227-Nk1_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGTCTTCCTTTCCTCTGTTGG 
227-Nk1_Uf_01_RF; TTGTCTTCCTTTCCTCTGTTGG 
227-Nk1_Uf_01_RF2; cttcctttcctctgttggTATATC 
228-Nk1_Uf_02_F; CTTCGCAGAAACGACTGCATA 
228-Nk1_Uf_02_F2; cgcagaaacgactgcataTGAATG 
228-Nk1_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCGTTCTGTTGAATTCTTGGAGG 
229-Nk1_Uf_03_F; ATAGGTGACAGTGACCCGAGAA 
229-Nk1_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACTTACGCTCAATAACCGAGCC 
230-Nk1_Uf_04_F; CCAAGCTCTCGAAGAAGAGAGA 
230-Nk1_Uf_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGAGCCCCTGTAAATCTGCCACA 
231-Nk1_Uf_05_F; GCCCTCAAAACGCACTAATTC 
231-Nk1_Uf_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATGAATGCAATTTCGACCAATC 
Nk22_Df_01_F; GAAACAGTGCAAGATTAGATGTATCA 
Nk22_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCGGGCTATTTGAGGTCTTAGT 
Nk22_Df_02_F; AATCAATCCGATCGTTTATAAGG 
Nk22_Df_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGAGAAGTTGTCCATCTGTTTGA 
Nk22_Df_03_F; GCCTCCATGTAACAATCTCCAA 
Nk22_Df_03_F2; ACAATCTCCAAGGTTAATGCATGG 
Nk22_Df_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCCTCAGGTAGACAAAGGAATTT 
Nk22_Df_03_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGAATTTCCCTTCACTGTTAATATG 
377-Nk22_Df_03-2_F; GAAGTTTGCAAGGAAACGATCC 
377-Nk22_Df_03-2_F2; CAAGGAAACGATCCTTCTCTTGTAA 
377-Nk22_Df_03-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCGCTTGAATTAAGTTTGATCACT 
Nk22_Df_04_F; TCCAACTAATCTACCGATTCCG 
Nk22_Df_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCACAAACATCGAAAAGTAGAGCA 
Nk22_Df_05_F; GGAGAGGGGGAGACAGAGATAA 
Nk22_Df_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAGATTTCGAAGATAAAAGAAGGTTTT 
Nk22_Df_06_F; GAAAGAGAGAAGTGAAGACGAGGA 
Nk22_Df_06_F2; gagaagtgaagacgaggaTATACA 
Nk22_Df_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAAGAGGAGGTGAGGAAGGATT 
Nk22_Df_07_F; CGGACATAATATTGCAGTCTTCC 
Nk22_Df_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTAGAAGAAACTTTCACTCGCGG 
Nk22_Df_08_F; GAGGTGTTGTGGTCTGTCATCA 
Nk22_Df_08_F2; CATCAATCAAATTCATAATCCAATAC 
Nk22_Df_08_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAGAACGAAGTGGTCTGTTTGG 
Nk22_Df_08_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTGGGGCTATATGACATCTCTTG 
378-Nk22_Df_08-2_F; TCATAATCTACACGGTATCATTGATTT 
378-Nk22_Df_08-2_F2; TACACGGTATCATTGATTTATTTAA 
378-Nk22_Df_08-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAAGGAGAAGGAAAAACTGGGA 
379-Nk22_Df_08-3_F; AATTAACGGCGAGAAGAATAAGG 
379-Nk22_Df_08-3_F2; GCGAGAAGAATAAGGCCCAAATAAC 
379-Nk22_Df_08-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCTCTTCAAGGGGCGTTAGGATA 
Nk22_Df_09_F; CTTTCCCACAACTATTGCAACG 
Nk22_Df_09_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAGAATGCATGCAGACTATTGGA 
Nk22_If_01_F; CGAATCTGTGGATAGCTGTTTG 
Nk22_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGATGAGGTGCTGTTGTGAGAT 
380-Nk22_If_02_F; ACGACCAGAGTGACAATCCCTA 
380-Nk22_If_02_F2; AGTGACAATCCCTATACCAGATGGC 
380-Nk22_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAAATGGAACCACGATTACCTC 
Nk22_Uf_01_F; TCAAAACAATAGCGTCCAGTGA 
Nk22_Uf_01_F2; CAGTGATTGTACAAGATAATTCAA 
Nk22_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAGAGTCTGGTTTAGTTTGGGG 
Nk22_Uf_01_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGATATAACCAGAGTCTGGTTTAGT 
381-NK22_Uf_01-2_F; CATTTAGTTTAACATCGGTAGGGTG 
381-NK22_Uf_01-2_F2; TTAACATCGGTAGGGTGTATTAAAA 
381-NK22_Uf_01-2_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT CATTTAGTTTAACATCGGTAGGGTG 
381-NK22_Uf_01-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGGATTGTCACTCTGGTCGTAG 
381-NK22_Uf_01-2_RF; GGGATTGTCACTCTGGTCGTAG 
381-NK22_Uf_01-2_RF2; ttgtcactctggtcgtagATCGA 
382-NK22_Uf_01-3_F; CACTTGCAAGAAGTGCATGTGT 
382-NK22_Uf_01-3_F2; AGAAGTGCATGTGTACACACACATG 
382-NK22_Uf_01-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTAATCGATGCGAGAGATGGTTC 
Nk22_Uf_02_F; GAATTCAACTCGGCACTTTGTT 
Nk22_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCCCATGAAGCTTGAATTTGTA 
Nk22_Uf_03_F; CTGTCTAATCAATCTGGCCGAC 
Nk22_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCTTTGGTAAACCAATCATGCAA 
Nk22_Uf_04_F; TTGGCTTGATGGAAATACCTTG 
Nk22_Uf_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGCACATGAAACAATCTCCACA 
Nk22_Uf_05_F; AAAAATGGAAATGCAATCAAAAA 
Nk22_Uf_05_F2; ATTAGTGAATAAATAAATCATTATC 
Nk22_Uf_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACGACGATCGAGCTACGAAATA 
Nk22_Uf_05_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGACCCATTTGATGAGTCAAGGTA 
Nk22_Uf_06_F; TACAACATTAAAGTCAGCGGGG 
Nk22_Uf_06_F2; GCGGGCTACAACATTAAAGTCA 
Nk22_Uf_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAATTCATGACTCCATATGCCC 
Nk22_Uf_06_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCGCAACTCGAAAGTATATTTGAGG 
232-Not_Dr_01_F; TCATTTGATAATAGGTGGAAAAACA 
232-Not_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGCCTCCTGCATTCTATATCA 
233-Not_Ir_01_F; CGAAGACGCTTCAGGTTTTTAT 
233-Not_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGTGTCATTTTCCCCCATTCTA 
234-Not_Ur_01_F; AGAGCTGGGATGGATGGAAC 
234-Not_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT AGAGCTGGGATGGATGGAAC 
234-Not_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAGGTCATTGTCACGAATCCAT 
234-Not_Ur_01_RF; CAGGTCATTGTCACGAATCCAT 
234-Not_Ur_01_RF2; cattgtcacgaatccatGCTTC 
235-Not_Ur_02_F; TACACCCAACATCAGAGACGTG 
235-Not_Ur_02_F2; ccaacatcagagacgtgTTATCAG 
235-Not_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTATAATATAGAGCAGCGGCGGG 
236-Not_Ur_03_F; CAGAAAACGGGAGTTACCACTG 
236-Not_Ur_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGCTTTTGAAAATTCACCCGTT 
Prox_Dr_01_F; GCAGAAATATCTGGGGGAATGT 
Prox_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGAATCATCCATGCATCAAAAT 
Prox_Dr_02_F; TTTGGGTTGGCTAGTTATAGAGTTTG 
Prox_Dr_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATATCAGGATGGGAAGTTGTGC 
Prox_Dr_03_F; TCAACTCTCCTGAGCAAGAAAT 
Prox_Dr_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATTAAGATCGAATCCGAAACCG 
Prox_Dr_04_F; GGTACATATTGTTTTTAGCGCTCC 
Prox_Dr_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCCAATCACCAGTCTGACTTCAT 
Prox_Dr_05_F; ATCAAATACCCAACTATGCCGA 
Prox_Dr_05_F2; ACAACTTCTATAACTATATCAAATA 
Prox_Dr_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCCTCGTTTTTACATATTGCCA 
Prox_Dr_05_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTATTGCCAATAATATGTACAGGTTA 
Prox_Dr_06_F; TGCTCTAGAACGAGACCCTGAC 
Prox_Dr_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCTTGACAATGTATGCCGTAGC 
Prox_Ir_01_F; GCAATTTACCATTCATTCTGTCAA 
Prox_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGGTACCTGTTAGGGGGTGATA 
Prox_Ir_02_F; AAAGCAAAGCCACAAAATACGA 
Prox_Ir_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGAGTTGATCTCAACCGTGAAA 
Prox_Ir_03_F; CGGTCCATCCTTGGCTAAA 
Prox_Ir_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAAGAACATGAGCTTGGCCTTA 
Prox_Ir_04_F; GGGTCATTTCTCAATATTGTCCTG 
Prox_Ir_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTCAAAATTCAAGAGGAAGCAGTC 
Prox_Ir_05_F; TCTGAGATTCTTTCAGGTTCGG 
Prox_Ir_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATCAGACCAATGTGAATGGGTT 
Prox_Ir_06_F; GGAAATCCTGAGTCTTTTATTGTCA 
Prox_Ir_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCCCAGAGATACTGGTATGCAG 
Prox_Ir_07_F; CTACTCCCCTGTCCTTTCACCT 
Prox_Ir_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGAAGAACTCACGCAATGTTGT 
Prox_Ur_01_F; TCAGCATCCATTCATGCATTT 
85-Prox_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TCAGCATCCATTCATGCATTT 
Prox_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGCATCCTCGACCTTAGACATT 
85-Prox_Ur_01_RF; TGCATCCTCGACCTTAGACATT 
85-Prox_Ur_01_RF2; atcctcgaccttagacattGGC 
Prox_Ur_02_F; ATTGACTGGAGTTGATGGGGTA 
Prox_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCACATGTCTGAGGAGATCTGGA 
Prox_Ur_03_F; TTTTTCTTTGACTTCTGACATCTGTT 
Prox_Ur_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGCTGACAAAGCTAGCTGCCTA 
Prox_Ur_04_F; GACTTTGTAATGGCAGGCTTTG 
Prox_Ur_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAAACTGCACACGTCAGTCAAT 
Prox_Ur_05_F; CAGCTTGTAAACGACAAAGAGTGA 
Prox_Ur_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCATGGCAAAATTACAAGTTGA 
Prox_Ur_06_F; CCCTTTCCTGCTCCTACAATTT 
Prox_Ur_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGAATGATGTGAGTTCTGTGGAA 
Prox_Ur_07_F; GCTAAATCATGCCTTGAAATGG 
Prox_Ur_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATGGCATGTTTGACATCATTTT 
Shr2_Df_01_F; CCCCTGTGTAATCACATCAGTTT 
Shr2_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAGTTTGCATTTTAAGACGGATT 
Shr2_If_01_F; GGCTTTATAGGACAATACGCCA 
Shr2_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGTAAGAGGTGCAAGAAAGGGCT 
Shr2_If_02_F; CTGTTTGGCTGTGGAAGGTTAG 
Shr2_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGATTTGTAGGGTCTGAGATGGA 
Shr2_Uf_01_F; TTGGAGAAGTGTAATGCCTTGAA 
95-Shr2_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TTGGAGAAGTGTAATGCCTTGAA 
Shr2_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCATTGTCAGTCAGATGCTTGAA 
95-Shr2_Uf_01_RF; TCATTGTCAGTCAGATGCTTGAA 
95-Shr2_Uf_01_RF2; attgtcagtcagatgcttgaaAAT 
Shr2_Uf_02_F; TCGTTGGCATGTATATGTCATAATTT 
Shr2_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCTCTCCTTTGCAAATGCTGATT 
Sip1_Dr_01_F; ACAATTGAAGTATTTGAACAAAACT 
Sip1_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATCTTTATCTTTCTGTACGTGTGTCC 
Sip1_Dr_02_F; TTATGGGCGAGAAAGTGAAAAA 
Sip1_Dr_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTCAAGGTCCAACAATGAAGAAA 
Sip1_Ir_01_F; TGTAGTGCAATTTAAGGGATTTTCA 
Sip1_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGACATTTGTCTTTTCTTTCCCAA 
Sip1_Ir_02_F; GCTTGATGCAAGAAGAAACAAGA 
Sip1_Ir_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAACACTGCTGTAAGTGCTGCT 
Sip1_Ir_03_F; ACAAAGGATGGCCATTTTTACC 
Sip1_Ir_03_F2; gatggccatttttaccTTTGCC 
Sip1_Ir_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGGATACAATACTGTTTGACAGGAC 
Sip1_Ir_04_F; TTAATCCGTAATGGAGTTTGCG 
Sip1_Ir_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTTCAACATTGACCCCCAAT 
Sip1_Ir_05_F; TCAATGCCAGGAAAATATTTCAA 
Sip1_Ir_05_F2; GTGTTAAAGAATAAATCAATGCCA 
Sip1_Ir_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCGATCATGATTGTGCTTCAAAC 
Sip1_Ir_05_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGTGCTTCAAACAGTCGACAA 
383-Sip1_Ir_05-2_F; TCGGTGTATAAAAGGGGGAATC 
383-Sip1_Ir_05-2_F2; TAAAAGGGGGAATCGAACTACATTA 
383-Sip1_Ir_05-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCGCATGACGAGGTAAATATGA 
Sip1_Ir_06_F; TTCGTTATTAATATTAGGCAGGACAAA 
Sip1_Ir_06_F2; ttaatattaggcaggacaaaAAAGGT 
Sip1_Ir_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGTAACATTTCGTTCCCCTGGTA 
384-Sip1_Ir_06-2_F; TCAAATCTTTTGAGCCAATACG 
384-Sip1_Ir_06-2_F2; TTTGAGCCAATACGAGAGTACACAT 
384-Sip1_Ir_06-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAATCGACACAATCTTCCCTTTG 
Sip1_Ir_07_F; ACGCTACGAGAAACCAAAGCTA 
Sip1_Ir_07_F2; CAATAACAAATCCCATGCGTGGA 
Sip1_Ir_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACCAACAAAATATTTATACACAAACAA 
Sip1_Ir_07_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACAATAATATTAGAGGATCATTCTC 
385-Sip1_Ir_07-2_F; TCAAAGCTCCTAATGTAGGATTCG 
385-Sip1_Ir_07-2_F2; CCTAATGTAGGATTCGACAATGAAA 
385-Sip1_Ir_07-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATTGAGTGCCATCGTTGCTC 
386-Sip1_Ir_07-3_F; CCACATGAATGTCGTGAGCTT 
386-Sip1_Ir_07-3_F2; ATGTCGTGAGCTTACTCTAATGGGC 
386-Sip1_Ir_07-3_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGAAACGAGGAGAAAGAAGGAA 
386-Sip1_Ir_07-32_F; AATGggaaacgaggagaaagaa 
386-Sip1_Ir_07-32_F; AATGggaaacgaggagaaagaa 
386-Sip1_Ir_07-32_F2; ggaaacgaggagaaagaaggaa 
386-Sip1_Ir_07-32_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT AATGggaaacgaggagaaagaa 
386-Sip1_Ir_07-32_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TCCCATCTCTCCATTCCTGAATTG 
386-Sip1_Ir_07-32_RF; TCCCATCTCTCCATTCCTGAATTG 
386-Sip1_Ir_07-32_RF; TCCCATCTCTCCATTCCTGAATTG 
386-Sip1_Ir_07-32_RF2; TCTCTCCATTCCTGAATTGATGAGG 
Sip1_Ir_08_F; GGCTGTGTTCATGCAAACTTTA 
Sip1_Ir_08_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTACTTTGACTGGAGGAACACCA 
Sip1_Ir_09_F; TCCATCCAAACCATGGTAAGTT 
Sip1_Ir_09_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCTTCAAGTTCAAACATTCCACA 
Sip1_Ur_01_F; ACATCAGCATGATAAATGGCCT 
108-Sip1_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT ACATCAGCATGATAAATGGCCT 
Sip1_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATCCCACGCCTAATATACCGTC 
108-Sip1_Ur_01_RF; ATCCCACGCCTAATATACCGTC 
108-Sip1_Ur_01_RF2; cacgcctaatataccgtcAGCG 
Sip1_Ur_02_F; GAAGATGAGGAAGGAGATTTGC 
Sip1_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGTCCGCATGTTTCCTTGTAGA 
Sip1_Ur_03_F; TGAAAAGAATACAGCCCAGTTGA 
Sip1_Ur_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATGCTTTGAAAATGAGTGGGTG 
Sip1_Ur_04_F; CAAATCCAGGCAGGATGTTTTA 
Sip1_Ur_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCTACATTGTACACTTATTGCTGGTG 
Six12_If_01_F; GGACAGAGGTAGTAAAACCGTCAA 
Six12_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAATAATGTGTTGACAGTCGGGG 
Six12_If_02_F; TCACTTAAGCGAAAGAGTGTGG 
Six12_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGTCTTACCTGGGTCTGACATCG 
Six12_If_03_F; TCTCAGCAACCTAGTTCCTCGT 
Six12_If_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTGAATAGCTGTGGGACAAAAC 
Six12_If_04_F; CCATTTTGATAACGGGATGTGT 
Six12_If_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACCTTTTTCACAAGCGGAATTT 
Six12_Uf_01_F; TTTCGGCATTTAGTGACAGAAGA 
116-Six12_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TTTCGGCATTTAGTGACAGAAGA 
Six12_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCTGCACACAGAAGACATCCTG 
116-Six12_Uf_01_RF; TCTGCACACAGAAGACATCCTG 
116-Six12_Uf_01_RF2; cacacagaagacatcctgTCTGT 
Six12_Uf_02_F; CAAACTTAGTTAGTAGAGGATTCGTGG 
Six12_Uf_02_F2; AGACATTAACATATTCTACATTCG 
Six12_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCTGATATCGAAAGGCAATCAA 
Six12_Uf_02_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATCAAAGAAACAATTCTGTAATTGA 
Six12_Uf_03_F; GCCCCAACTTAGAAGCCACT 
Six12_Uf_03_F2; CCCAACTTAGAAGCCACTACGG 
Six12_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCTTTACCAATGCATATCACATCAA 
Six12_Uf_03_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACATCAATTAAGGACAGACAATTG 
Six12_Uf_04_F; CAATCATGTCATTGAGGAACGA 
Six12_Uf_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCTCGGCAAACTGTCAACTCTG 
Six12_Uf_05_F; TTCAAGGCCATGATAATCAAAA 
Six12_Uf_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAGCTTTCTCACCAATATTCTACCTT 
Six12_Uf_06_F; CCACCAATTTTGTCACCTCAAT 
Six12_Uf_06_F2; aattttgtcacctcaatATTTCG 
Six12_Uf_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGGAAAATGATTTGAAGGGATT 
Six12_Uf_07_F; CCTGTCGAAGACATTCAACCTT 
Six12_Uf_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCTGACTATATACGCATGCCCG 
Six12_Uf_08_F; AAAGTAACGAAGGGGAAGGACT 
Six12_Uf_08_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCACTTCTAATGCTAGTGTTGCCA 
Six12_Uf_09_F; AACCAGAGAGGCGTATACGTGA 
Six12_Uf_09_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGTGAATGCAAAACAAGAAAGGG 
SoxB1_Df_01_F; GTGGCCGTTATTTGATTTTGAA 
SoxB1_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGTGTCCCCTCTAACTCATCACG 
387-SoxB1_Df_01-2_F; GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAACCGA 
387-SoxB1_Df_01-2_F2; GAGAGAGAGAGAACCGACTACTTTA 
387-SoxB1_Df_01-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGAGGGAAATTCACACGATAAG 
SoxB1_Df_02_F; AGACCCGGAACTACATTCTCGT 
SoxB1_Df_02_F2; AATTGAAAGTGTGGTGACCATAATG 
SoxB1_Df_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCTTTGACTTACGTGTGACTGCG 
SoxB1_Df_02_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGGTTCGCTAAACCTTTGACTT 
388-SoxB1_Df_02-2_F; TGATGACGACGACGATTATACG 
388-SoxB1_Df_02-2_F2; ACGACGATTATACGAGAGTGCACTA 
388-SoxB1_Df_02-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGGTGATGATGAAACACCCATA 
SoxB1_Df_03_F; TTCCCTCTCAAATATGTTTTTCCA 
SoxB1_Df_03_F2; TCCATTAGTTGCAACTTCAATGTAC 
SoxB1_Df_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAGAGGGGACTGCCATTAGAC 
SoxB1_Df_03_R2; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCTACTTCCTGTAAATGAATGCG 
SoxB1_Df_04_F; AACCGATCGTTGTTACAGTGCT 
SoxB1_Df_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAAAATTGATATGGCACGATCC 
SoxB1_Df_05_F; GTGCTCCATGATTAAAAGCCTC 
SoxB1_Df_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTATTTGAAATGTCAGACGCCA 
SoxB1_If_01_F; TACGGGTGAACAAGTTATTGCG 
SoxB1_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCCGTTTCGTCGCATACTATT 
SoxB1_Uf_01_F; GACTGGGCCATTCATTACAAGA 
131-SoxB1_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT GACTGGGCCATTCATTACAAGA 
SoxB1_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACACCAGGAACAGACATTTTGG 
131-SoxB1_Uf_01_RF; ACACCAGGAACAGACATTTTGG 
131-SoxB1_Uf_01_RF2; aggaacagacattttggTCAGTC 
SoxB1_Uf_02_F; CTCCATCAAATTTGCCTCTTGA 
SoxB1_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAACACCAAATAGTCGGAGCAA 
237-Tbx23_Dr_01_F; GCAGTATCCGCGAGCTTATAGA 
237-Tbx23_Dr_01_F2; tatccgcgagcttatagaGAGTAAC 
237-Tbx23_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCAGTCATCGTGGTTGTCTGTT 
238-Tbx23_Dr_02_F; AAGAGGACCTTAAGCAAATGGC 
238-Tbx23_Dr_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTTCTTCACAATCCAAGTGGG 
239-Tbx23_Dr_03_F; CTCTGCCTCCCACACACTCTC 
239-Tbx23_Dr_03_F2; tgcctcccacacactctcCCTT 
239-Tbx23_Dr_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGGTATGCGAAAATTATGCTTTA 
240-Tbx23_Dr_04_F; CTCTACCACCTCTCCCCCTCT 
240-Tbx23_Dr_04_F2; tctccccctctCCCCTCTCTAT 
240-Tbx23_Dr_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAATTCCGTACCGTGGGATAAAC 
241-Tbx23_Ir_01_F; TCCATTAATGCCCCCTATATGA 
241-Tbx23_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCATGACGAAAATGTGACAAAA 
242-Tbx23_Ir_02_F; TAGAATCATCGCCCTACTTGGA 
242-Tbx23_Ir_02_F2; atcatcgccctacttggaTGCCTC 
242-Tbx23_Ir_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGTTTATGCTGCCAAGTCCCTT 
243-Tbx23_Ir_03_F; ATTCCACCCCCACCTGATT 
243-Tbx23_Ir_03_F2; cacccccacctgattTTCGC 
243-Tbx23_Ir_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATAAGATGTGTATGTGCGCGTG 
244-Tbx23_Ir_04_F; CATCTTCGAGTCTCTATCTTTGTTCA 
244-Tbx23_Ir_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCACACTATCAGGCAGATACCC 
245-Tbx23_Ir_05_F; AAGTGTGTGTACATTCATTTGGATTC 
245-Tbx23_Ir_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGTTTCGCCAACTAATTCGACAC 
246-Tbx23_Ir_06_F; GGTTGGTACTTGTGCATCGAAT 
246-Tbx23_Ir_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCCATGGTGGAACAGAGCTTAC 
247-Tbx23_Ir_07_F; ATAAGAAATAAAATTAGTATAAGCATT 
247-Tbx23_Ir_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGAGGGTATTCTAGAATTTGACATG 
248-Tbx23_Ir_08_F; TTTACACTTGTTCAGGCCAGGT 
248-Tbx23_Ir_08_F2; acttgttcaggccaggtCCGTTC 
248-Tbx23_Ir_08_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCCTACCCTATCACTTTCACCC 
249-Tbx23_Ur_01_F; AACCACCAAAGCTTGAGCTAGA 
249-Tbx23_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT AACCACCAAAGCTTGAGCTAGA 
249-Tbx23_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATTCCATCAGAGGTGACGAAAA 
249-Tbx23_Ur_01_RF; ATTCCATCAGAGGTGACGAAAA 
249-Tbx23_Ur_01_RF2; ttccatcagaggtgacgaaaaATT 
250-Tbx23_Ur_02_F; CTTGTTCAGAAGCTTGCACCTC 
250-Tbx23_Ur_02_F2; tcagaagcttgcacctcGACGC 
250-Tbx23_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCCCTCAATCGTTAGCTGATCT 
251-Tbx23_Ur_03_F; CCATCACGAGCTCTCACCTATC 
251-Tbx23_Ur_03_F2; cgagctctcacctatcACCCTT 
251-Tbx23_Ur_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGGATTTTCTATTTAGGACACCAAT 
252-Tbx23_Ur_04_F; GTGCATGAACACGACCTAGTTG 
252-Tbx23_Ur_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTAAAGTCGGGTTGAAGTTTGGA 
253-Unc41_Df_01_F; AATTGGCAATGTCTCAAAATGG 
253-Unc41_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGACCAATTACGTAACCCGAAC 
254-Unc41_If_01_F; TGATCGAGAAGATATGAATAAAAACC 
254-Unc41_If_01_F2; ccTTATCTGTTCACGGGAGATA 
254-Unc41_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTTTATTCCCAAGTATGCATTGAA 
255-Unc41_If_02_F; CTTCCTCCTCTGCAGTGAAAAT 
255-Unc41_If_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCTGGAAGAAACGACTCTGCAAT 
256-Unc41_If_03_F; TTCTGGGAGTGTTCTGTTTCAA 
256-Unc41_If_03_F2; gggagtgttctgtttcaaTGTACA 
256-Unc41_If_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAAACAATAAACGGTCTTCTTGATACTC 
257-Unc41_If_04_F; AAGGAAAATATACAGGAGGGCG 
257-Unc41_If_04_F2; aaaatatacaggagggcgGCGATT 
257-Unc41_If_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTGCGCCTCATCTAATGGATTTA 
258-Unc41_If_05_F; TTGCATGCTCTTTTTCAAAGTT 
258-Unc41_If_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTTCTTGACGTTTTCGGACTCTC 
259-Unc41_If_06_F; AAGCTCCCTGTCAACTCCCTAC 
259-Unc41_If_06_F2; tccctgtcaactccctacTCTCG 
259-Unc41_If_06_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCAGGTAACAATACACCTTGCC 
260-Unc41_If_07_F; CTGACTTCTTGCGAAGACCTGT 
260-Unc41_If_07_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCCCCTACCTATCATTGATGT 
261-Unc41_Uf_01_F; CGCGTATCCATGGTAACGTAAG 
261-Unc41_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT CGCGTATCCATGGTAACGTAAG 
261-Unc41_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGAGCTGAGCATCCATTTCTGAT 
261-Unc41_Uf_01_RF; GAGCTGAGCATCCATTTCTGAT 
261-Unc41_Uf_01_RF2; ctgagcatccatttctgatACTT 
262-Unc41_Uf_02_F; TTCCAAGAATATTGTGTCATTTGAT 
262-Unc41_Uf_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCCCTGCAGCTAAACTAAATGT 
263-Unc41_Uf_03_F; AGGGAAAATTGTAGCTGCATGA 
263-Unc41_Uf_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACCAAGGCATGACTTAGACACC 
418-Univin_Dr_01_F; AACATCCCAGTTGACAGACAGC 
418-Univin_Dr_01_F2; AGTTGACAGACAGCATACGAGACCG 
418-Univin_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACTTCAGGTAACAACCGACGTG 
419-Univin_Dr_02_F; TTCTCGTCTTATACTTTAGGGAGTTTG 
419-Univin_Dr_02_F2; TTATACTTTAGGGAGTTTGTTTGTA 
419-Univin_Dr_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCTGCTTTTCTTCTCCTGGTTTG 
420-Univin_Dr_03_F; CTCGGAGAAGTCAAGAACCTCA 
420-Univin_Dr_03_F2; AGTCAAGAACCTCAGAACAACGCAC 
420-Univin_Dr_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGCGAATTTAATCGGCCCTATAC 
421-Univin_Dr_04_F; TCATCATCATTGCAAGTATCGC 
421-Univin_Dr_04_F2; ATTGCAAGTATCGCCACTATCATCA 
421-Univin_Dr_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACTGGAAGAACCCAACCATCTT 
422-Univin_Dr_05_F; GTTTGAATATTTTCCGCCATCA 
422-Univin_Dr_05_F2; ATTTTCCGCCATCATTTTCTTAAGT 
422-Univin_Dr_05_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCCTATTTTCCTACAGTTTGCTCA 
423-Univin_Ir_01_F; CCGCGGTACAGAGATTGGTAT 
423-Univin_Ir_01_F2; CAGAGATTGGTATTACATGAATAAG 
423-Univin_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCCAATACATGTGGGACCTCTA 
452-Univin_Ir_01-2_F; TTGATGAACGTGTGAACGTCTT 
452-Univin_Ir_01-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT ACCGTGCTCAGAGACCAAACT 
424-Univin_Ir_02_F; GGTGAAAGTTAAAAATTTTCGTTTA 
424-Univin_Ir_02_F2; TTAAAAATTTTCGTTTACTAAAAGT 
424-Univin_Ir_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT CCTCACACATTTTCTGTGTCGT 
425-Univin_Ir_03_F; CCATGAATTCACCGTGCTTACT 
425-Univin_Ir_03_F2; TCACCGTGCTTACTATATCGATCGT 
425-Univin_Ir_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGTAATTTGCGAGCGAGTGAAGT 
426-Univin_Ur_01_F; CGCTTAGACCCATAACCCGTAG 
426-Univin_Ur_01_F2; CCCATAACCCGTAGAATCTTGCTCT 
426-Univin_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT CGCTTAGACCCATAACCCGTAG 
426-Univin_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTAGCTAGTGAGGGAGAGAGAGGG 
426-Univin_Ur_01_RF; AGCTAGTGAGGGAGAGAGAGGG 
426-Univin_Ur_01_RF2; gagagagggGGGATGGTTAAATTG 
427-Univin_Ur_02_F; AAAAAGGTGGGACATGAAAATG 
427-Univin_Ur_02_F2; GGGACATGAAAATGTCTTCAAGTGG 
427-Univin_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATGATCGCTTTATCGAAGCAAA 
453-Univin_Ur_02-2_F; GCGTGTCATCAGATATTGTAACTGG 
453-Univin_Ur_02-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT TGTCTGTAAATTTGGGTCGGTC 
428-Univin_Ur_03_F; GACTTCTGAGTTCTGACTGGTCTGT 
428-Univin_Ur_03_F2; AGTTCTGACTGGTCTGTCTGTAGTT 
428-Univin_Ur_03_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCAGGGGCATCCAAATATATCAA 
454-Univin_Ur_03-2_F; TTTGCTTCGATAAAGCGATCAT 
454-Univin_Ur_03-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTATGAGGGGAAAAATTGGAACC 
429-Univin_Ur_04_F; TTTTGGGGGTATTTTCTTCACC 
429-Univin_Ur_04_F2; GTATTTTCTTCACCGAGATTCCAAT 
429-Univin_Ur_04_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCATGGTCACACAATAAATGCAC 
389-Z13_Df_01_F; ACACATCTTCTGGACCGACAGT 
389-Z13_Df_01_F2; TCTGGACCGACAGTTGGAAAGGATC 
389-Z13_Df_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCAACAAACCTTTATCAAAACACAAA 
390-Z13_Df_02_F; TTCGTCGCTAATTTAAGCCGTA 
390-Z13_Df_02_F2; TAATTTAAGCCGTAACATCATAATA 
390-Z13_Df_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATTACGCCATTTAGGGTCCATT 
450-Z13_Df_02-2_F; ACTTGTCATTCACATTACCTGAATTTT 
450-Z13_Df_02-2_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCTGAAATGTTATCTTTATTGAAGGTG 
391-Z13_If_01_F; GAACTCTTCGCAATCAACTGGT 
391-Z13_If_01_F2; CGCAATCAACTGGTACGGCAAATAT 
391-Z13_If_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTACTGTCGGTCCAGAAGATGTGT 
392-Z13_Uf_01_F; GCTTTTTAGCTCGTTTTTCGGT 
392-Z13_Uf_01_F2; GCTCGTTTTTCGGTTATGATTCGTA 
392-Z13_Uf_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT GCTTTTTAGCTCGTTTTTCGGT 
392-Z13_Uf_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGCGTTGTAAAAGGTTACTCCA 
392-Z13_Uf_01_RF; GGCGTTGTAAAAGGTTACTCCA 
392-Z13_Uf_01_RF2; cgttgtaaaaggttactccaAAT 
393-Z188_Dr_01_F; CTTTGCATATCCACTCCGTCTC 
393-Z188_Dr_01_F2; ATCCACTCCGTCTCCAATACCCTTT 
393-Z188_Dr_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCTCCTTGCTCTAGTCCTGCAC 
394-Z188_Ir_01_F; ACTGAAAGGCATACAGGAGTGC 
394-Z188_Ir_01_F2; GCATACAGGAGTGCCACGGTGATAT 
394-Z188_Ir_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTATGCGACAAAGTCTATGGGAAA 
395-Z188_Ir_02_F; GTGTGGGTTCGGTAGTGTCG 
395-Z188_Ir_02_F2; TCGGTAGTGTCGGGCAAGCTCGTCA 
395-Z188_Ir_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTCCTTCACCTTGGACAACATACG 
396-Z188_Ur_01_F; ACGTCGTCATCTTTTGGATGTT 
396-Z188_Ur_01_F2; ATCTTTTGGATGTTAGAACATCTAT 
396-Z188_Ur_01_FR; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGT ACGTCGTCATCTTTTGGATGTT 
396-Z188_Ur_01_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTGGGAGCAAAAACAAAAGGAATC 
396-Z188_Ur_01_RF; GGGAGCAAAAACAAAAGGAATC 
396-Z188_Ur_01_RF2; agcaaaaacaaaaggaatcCTGG 
397-Z188_Ur_02_F; TGTACATGAATTTGAATAAGATAGGC 
397-Z188_Ur_02_F2; AATTTGAATAAGATAGGCCTATCAG 
397-Z188_Ur_02_R; TTGAAGTAGCTGGCAGTGACGTTCACGAAGTGATTCGGTAAGGT 
 
 
